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Lyhykäinen selostus Rautatiehallituksen tärkeimmistä 
hallinnollisista toimenpiteistä vuonna 1915.
Hänen Majesteettinsa Keisari on syyskuun 2 päivänä suvainnut Armossa Paikkun^ rka-
miesten ja  pal-
vahvistaa asetuksen Suomen Valtionrautateiden palkkio virkamiesten ja palve- veiijain paik- 
lijain palkkaeduista, sovellutettavaksi heinäkuun 1 päivästä 1915. kaedut.
Syyskuun 24 päivänä 1914 annetussa Armollisessa asetuksessa on annettu PaikkionUsaya. 
erinäisiä määräyksiä virkamiesten oikeudesta saada palkkionlisäystä virka* 
vuosien mukaan.
Keisarillinen Senaatti on, Rautatiehallituksen tekemän ehdotuksen joh- LMkemteohje-
sääntö.
dosta elokuun 3 päivänä määrännyt, että tammikuun 21 päivänä 1897 annetun 
Suomen Valtionrautateiden liikenneohjesäännön pykälät 82, 83 ja 84 ovat 
muutettavat näin kuuluviksi ja astuvat semmoisina voimaan lokakuun 15 
päivänä 1915:
»82 §.
Kuormaaminen ja purkaminen on suoritettava liikennöitsijän toimesta 
ja hänen kustannuksellaan seuraavissa tapauksissa:
a) vaunulastitavaraa kuljetettaessa;
b) r kun kollin paino nousee yli 1 000 kg:n tahi sen suuruus antaa aihetta 
erityisiin toimenpiteisiin;
e) kun kuormaamista tahi purkamista ei toimiteta asemain makasiinien 
tahi asemasiltain luona;
d) jos lähetyksenä on syövyttäviä happoja;
e) kun kuljetus toimitetaan vuokratussa tahi liikennöitsijälle kuuluvassa 
erikoisvaunussa; sekä
f) eläviä eläimiä kuormattaessa ja purettaessa, jolloin kuitenkin rautatie- 
hallinnon tulee maksutta pitää saatavissa tarpeellisia kuormaamis- ja  purka- 
missiltoja.
Muissa tapauksissa toimittaa rautatie kuormaamisen ja purkamisen mak­
sutta. Rautatiehallitus on kuitenkin oikeutettu, asianhaarain sitä vaatiessa, 
toimittamaan kuormaamisen ja purkamisen myös a—f) kohdissa mainituissa 
tapauksissa, jolloin liikennöitsijän tulee suorittaa tästä säädetty maksu.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
283 §.
Kun vaunu on tilattu tavaran kuljettamista varten, jonka kuormaaminen 
on lähettäjän velvollisuutena, on kuormaaminen toimitettava, jollei Rautatie­
hallitus erikoisissa tapauksissa määrää joko pitempää tahi lyhempää kuormaa- 
misaikaa, kuuden tunnin kuluessa sen jälkeen kun vaunu on asetettu lähettäjän 
käytettäväksi, yöaikaa sekä sunnuntai- ja pyhäpäiviä siihen lukematta.
Siltä ajalta, joka vaunua mainitun ajan yli kuormaamista viivyttämällä 
pidätetään, suoritetaan alkavalta vuorokaudelta, yöaika sekä sunnuntai- ja  
pyhäpäivät siihen luettuina, vaunusta, jonka kantavuus on korkeintaan 10 000 
kg, ensimäiseltä vuorokaudelta 8 markkaa, toiselta 10 markkaa, kolmannelta 
12 markkaa, neljänneltä ja sitä seuraavilta vuorokausilta 14 markkaa sekä 
vaunusta jonka, kantavuus nousee yli 10 000 kg:n, ensimäiseltä vuorokaudelta 
12 markkaa, toiselta 15 markkaa, kolmannelta 18 markkaa, neljänneltä jp, sitä 
seuraavilta vuorokausilta 21 markkaa.
Vaunua tilattaessa talletetaan asemapäällystölle 10 markkaa eli 3 ruplaa 
75 kopeekkaa vaunulta, joka talletus joutuu rautatien omaksi, ellei tilaaja kuu­
den tunnin kuluessa sen jälkeen, kun vaunu on asetettu hänen käytettäväkseen, 
yöaikaa sekä sunnuntai- ja pyhäpäiviä lukuun ottamatta, aiota kuormaamista, 
jonka ohessa tilaaja menettää oikeutensa vaunun käyttämiseen.
84 §.
Tavara, jonka purkaminen on vastaanottajan asiana, on tämän puret­
tava asemalla ja vaihteella — jollei Rautatiehallitus ole erikoisissa tapauksissa 
toisin määrännyt —  kahdentoista tunnin kuluessa vaunun asettamisesta kuor- 
maamispaikalle, yöaikaa sekä sunnuntai- ja pyhäpäiviä siihen lukematta. Jollei 
purkamista tämän määräajan kuluessa toimiteta, suoritetaan vaunulta ja alka­
valta vuorokaudelta, yöaika sekä sunnuntai- ja pyhäpäivät siihen luettuina, 
83 §:n 1 luvussa määrätty maksu, jonka Rautatiehallitus on oikeutettu korotta­
maan. Sama maksu suoritetaan myös, kun liikennöitsijä mainitun ajan ku­
luessa ei ole alottanut purkamista, ja on asemapäällystö tällöin oikeutettu vas­
taanottajan kustannuksella ja vastuulla toimitutta,maa,n purkamisen, jos tila 
makasiineissa sen myöntää taikka tavara voidaan taivasalle varastoon panna 
ja sijaa siihen on olemassa. Näissä tapauksissa lasketaan sitäpaitsi määrätty 
varastoonpano- tahi aluevuokra.
Jos eläimen vastaanottaja 79 §:ssä määrätyn ajan kuluessa laiminlyö pur­
kamisen, toimitetaan se asemapäällystön toimesta vastaanottajan kustannuk­
sella.»
Yllämainitun johdosta on Rautatiehallitus muuttamalla tässä suhteessa 
aikaisemmin annetut määräykset lokakuun 8 päivänä vahvistanut seuraavat:
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
3Liikenneohjesääntöön kohdistuvat erinäiset määräykset.
82 §.
A. Lastaus.
4. Kun rautatien henkilökunta toimittaa sellaisen tavaran kuormaa- 
llaisen, joka kuuluu tavaranomistajalle, suoritetaan siitä 1 penni eli 0,3 8 kopeek­
kaa 20 kg:lta. Sellaisen tavaran kuormaamismaksu, josta rautatierahti laske­
taan vaunulastin tahi kuutiosisällyksen mukaan, on arvioitava rahtisetelissä 
mainitun painomäärän mukaan.
5. Kun omistaja laiminlyö eläinten kuormaamisen, maksetaan hevosista 
ja täysikasvaneesta karjasta sekä näihin verrattavista eläimistä 80 penniä eli 
30 kopeekkaa kappaleelta; varsoista, vasikoista, sioista y. m. samansuuruisista 
eläimistä 30 penniä eli 12 kopeekkaa kappaleelta.
B. Purkaminen.
1. Kun rautatien henkilökunta toimittaa sellaisen tavaran purkamisen, 
jonka purkaminen kuuluu vastaanottajalle, maksetaan siitä 0,67 penniä eli 
0,25 kopeekkaa 20 kgrlta; sellaisen tavaran purkamismaksu, josta rautatie- 
rahtia lasketaan vaunulastin tahi kuutiosisällyksen mukaan, on arvioitava 
rahtisetelissä mainitun painomäärän mukaan.
2. Eläinten purkamisesta, jos omistaja sen laiminlyö, maksetaan samat 
maksut kuin eläinten kuormaamisesta.
Jos vaunu toimitetun punnitsemisen jälkeen havaitaan liikakuormatuksi 
ja rautatiehenkilökunta siitä syystä osittain purkaa ja kuormaa tavaran uuteen 
vaunuun, maksetaan tästä 1,67 penniä eli 0,63 kopeekkaa 20 kgrlta.
Siihen nähden että venäläiset vaunut eivät ole varustetut ilmajarrujoh- JunajUrjestys. 
doilla eivätkä toimivilla ilmajarruilla vaan ruuvijarruilla, on Rautatiehallitus, 
täydennykseksi voimassaolevan 26 päivänä toukokuuta 1903 vahvistetun juna- 
järjestyksen ohjesäännön 9 §:ään, lokakuun 1 päivänä määrännyt, että junissa, 
joissa on yksinomaan tällaisia venäläisiä vaunuja, tulee jarruvaunujen olla ase­
tettuina niin, että junan kummassakin päässä on jarruvaunu ja veturin puolei­
sesta jarruvaunusta lukien joka kuudes vaunu on varustettu toimivalla ruuvi- 
jarrulla, ja tulee veturinpuoleisen vaunun jarrutussilta olla suunnattu eteenpäin 
ja viimeisen vaunun jarrutussilta taaksepäin.
Miehitettyinä tulee olla ensimäinen ja sen jälkeen joka kuudes sekä vii­
meinen vaunu.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
4Junien aika­
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Jos junassa on toimivalla ilmajarrulla varustettuja vaunuja sekä venä­
läisiä vaunuja, tulee viimemainittuihin nähden noudattaa edellisessä olevaa 
määräystä.
Lokakuun 26 päivänä on Rautatiehallitus kuitenkin, muuttaen edelläole­
via määräyksiä, mikäli ne koskevat vaunujen miehittämistä, määrännyt, että 
ensimäisen .veturiin kiinnitetyn jarruvaunun ei tarvitse olla miehitetty.
Aikatauluista mainittakoon, että sota-aikana noudatettavasta aikatau­
lusta Nro 19 palattiin kello 12 yöllä joulukuun 10 ja 11 päivän välillä 1914 
tauluun Nro 87, joka oli ollut käytännössä toukokuun 1 päivästä elokuun 1 päi­
vään samana vuonna ja jota sitten noudatettiin koko vuosi 1915.
Asianhaarain pakosta tehtiin aikatauluun Nro 87 vuoden varrella kuiten­
kin erinäisiä lisäyksiä ja muutoksia, joista tärkeimmät tässä mainitaan:
Suoranaisen yhteyden saamiseksi Rovaniemen ja Kemin välillä kulke­
ville junille muutettiin niitä siten, että Nrrot 718 ja 717 lakkautettiin ja niiden 
sijaan asetettiin Nrrot 716 ja 715 a. Tämä muutos pantiin toimeen helmikuun 
10 päivänä 1915.
Toukokuun 1 päivänä pantiin toimeen seuraavat muutokset: junat Nro 
641, 642, 1271 ja 1272 sekä 651, 652, 653, 654, 655 ja 656 lakkautettiin touko­
kuun 16 päivästä ja niiden sijaan asetettiin junat Nro 641 a, 642 a, 653 a, 
654 a, 655 a ja 656 a.
Junat Nro 665 ja 666 lakkautettiin myös toukokuun 1 päivänä ja-samasta , 
päivästä alkaen pantiin uusi pikatavarajuna, Nro 16 a, kulkemaan Viipurin ja 
Petrogradin välillä.
Keisarillisen Senaatin Kulkulaitostoimituskunnan käskystä tehtiin uusi 
ehdotus aikatauluksi Viipurin ja- Petrogradin väliselle rataosalle, ja tämä uusi 
taulu astui voimaan heinäkuun 28 päivänä 1915.
Elokuun 1 päivästä alkaen pantiin aikataulussa toimeen seuraavat muu­
tokset:
junat Nro 481, 482, 483, 484, 487, 488, 413, 416, 409, 410, 541, 542, 629, 
630, 715 ja 716 lakkautettiin;
junat Nrro 507 ja 508 a pantiin kulkemaan joka päivä Karis’in ja Num­
melan välillä.
Välittämään sotivain valtioiden invaliidien vaihtoa asetettiin Petrogradin 
ja Tornion välillä elokuun 10 päivästä alkaen kulkemaan erinäisiä n. k. invaliidi- 
junia, joita lähetettiin määrättyinä viikonpäivinä.
Junat Nro 879 ja 880 lakkautettiin syyskuun 1 päivästä ja
Nro 482 sai muutetun aikataulun välimatkalle Salo—Turku, jotta koulu­
lapset ja maalaiset voivat käyttää tätä junaa.
Juna Nro 488 lakkautettiin syyskuun 15 päivästä.
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junan N:o 1 Helsinkiin saapumisaika muutettiin 9.43:sta 9.55 a. p.; 
juna N:o 366 lakkautettiin Helsingin ja Riihimäen väliltä ja sen sijaan 
lähetettiin N:o 272, ja tämän muutoksen johdosta laadittiin uusi taulu junalle 
N:o 366 välimatkalle Riihimäki—Tampere.
Helmikuun 12 päivänä Rautatiehallitus vahvisti uuden kalustoesineiden 
ja tarveaineiden terminologian noudatettavaksi vuoden 1916 alusta ja kumosi 
samalla entisen joulukuun 20 päivänä 1900 noudatettavaksi määrätyn termi­
nologian. 1
Rautatiehallituksen esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti helmikuun 
23 päivänä, että neljäs konepaja- ja varastojakso on yhdistettävä kolman­
teen konepaja- ja varastojaksoon ja että I:sen luokan koneinsinöörin virka sekä 
JILnnen luokan varastonhoitajan virka Hangossa ovat samalla lakkautettavat. 
Tämän johdosta Rautatiehallitus määräsi maaliskuun 5 päivänä mainitut jak­
sot yhdistettäviksi huhtikuun 1 päivästä.
Tammikuun 22 päivänä Rautatiehallitus vahvisti noudatettaviksi uudet 
määräykset rautatien postin kuljetustavasta.
Tehdystä esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti lokakuun 26 päivänä, 
että Pieksämäen asema on toistaiseksi luettava 7:nteen vuokraluokkaan.
Täydentäen marraskuun 15 päivänä 1906 tekemäänsä päätöstä venäjän­
kielen taidon vaatimisesta erinäisiltä Suomen Valtionrautateiden virkamiehiltä 
ja palvelijoilta on Keisarillinen Senaatti tämän vuoden aikana määrännyt, keiltä 
valtionrautateiden virkailijoilta venäjänkielen taitoa on vaadittava sekä antanut 
samalla tarkempia määräyksiä mainittujen säännösten sovelluttamisesta ja 
täytäntöön panosta.
Sittenkun valtio oli ostanut Inkeroisten—Haminan yksityisen rautatien 
ja Keisarillinen Senaatti määrännyt että sanottu rautatie oli 1 päivästä tammi­
kuuta 1916 yhdistettävä valtionrautateihin, antoi Rautatiehallitus joulukuun 
18 päivänä erinäisiä tämän yhdistämisen aiheuttamia määräyksiä.
Kalustoesinei- 
den ja  tarve­
aineiden ter­
minologia.
Konepaja- ja  
varastojaksot.
Rautatien
posti.
Vuokraluokat.
Venäjänkieli.
Inkeroisten—
Haminan
rautatie.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti joulukuun 22 päivänä 1914 oli päättänyt Yhdysliikenne. 
maan asetuskokoelmassa julaista ei ainoastaan »Sopimuksen tavaran kuljetuk­
sesta Suomen kanssa maitse tapahtuvassa yhdysliikenteessä» ynnä siihen kuu­
luvat 58 liitettä ja erityisen 10 §:ään kohdistuvan liitteen että myöskin mää­
räyksen siitä, että sanottu sopimus, joka Keisarikunnassa on voimassa tammi - 
kuun 1 päivästä 1915 v. 1., myös täällä astuu voimaan tammikuun 1/14 päivänä 
1915, on Rautatiehallitus tammikuun 5 päivänä määrännyt että sanotusta 
tammikuun 1/14 päivästä lukien on kaikilla yhdysliikennettä koskevan sopi­
muksen 2:sessa liitteessä mainituilla asemilla ja liikennepaikoilla vastaanotettava
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tavaraa kuljetettavaksi suoraan kaikille tariffissa mainituille venäläisille asemille 
noudattaen niitä määräyksiä, jotka ovat annettuina Sopimuksessa tavaran 
kuljetuksesta Suomen kanssa maitse tapahtuvassa yhdysliikenteessä, Otteessa 
Venäjän rautateiden yleisestä ohjesäännöstä, Tariffissa tavaran kuljetuksesta 
Suomen kanssa tapahtuvassa suoranaisessa tavaraliikenteessä, Venäjän rauta­
teiden välisessä yleisessä Sopimuksessa tavaravaunujen keskinäisestä käyttämi­
sestä sekä Väliaikaisessa johtosäännössä Suomen Valtionrautateiden asemia var­
ten, käytettäväksi tavarayhdysliikenteessä Keisarikunnan rautateiden kanssa.
Keisarillinen Senaatti antoi tammikuun 12 päivänä erinäisiä määräyksiä, 
joita yhdysliikenteen alkamisesta lähtien toistaiseksi ja kunnes toisin määrätään 
on noudatettava tavarain tullikäsittelyssä Keisarikunnan ja Suomen välisessä 
yhdysliikenteessä.
Sittenkun Keisarillinen Senaatti oli kehoittanut Rautatiehallitusta ryhty­
mään tarpeellisiin suomalaisten tavarain tullikäsittelystä osotepaikkakunnalla 
Keisarikunnassa aiheutuviin toimenpiteisiin sekä ilmoittanut Rautatiehallituk­
selle, että Valkeasaaren asemalla oleva tullikamari on oikeutettu lähettämään 
suomalaisia tavaroita muihin Keisarikunnan tullikamareihin niissä tarkastetta­
viksi ja tullattaviksi, vahvisti Rautatiehallitus toukokuun 4 päivänä sitä varten 
tarpeelliset määräykset.
Elokuun 17 päivänä vahvisti Keisarillinen Senaatti Terijoen asemalla ole­
valle Suomen Valtionrautateiden tulliasioimistolle speditionitaksan noudatetta­
vaksi lokakuun 10:stä (syyskuun 27) päivästä 1915.
Keisarilliselle Senaatille Armossa annetun vallan nojalla ja Keisarillisen 
Majesteetin Armollisen käskyn mukaisesti vahvisti Keisarillinen Senaatti, muut­
taen erinäisiä aikaisemmin annettuja määräyksiä, syyskuun 22 päivänä uudet 
määräykset tavarain tullikäyttelystä Keisarikunnan ja Suomen rautateiden 
välisessä yhdysliikenteessä.
Rautatiehallituksessa on vuonna 1915 asetettu 5 komiteaa käsittelemään 
erinäisiä kysymyksiä. Näistä komiteoista on 1 asetettu toimisto-osastoon, 2 lii­
kenneosastoon ja samoin 2 koneosaston. Komiteain käsiteltävinä ovat olleet seu- 
raavat kysymykset, nimittäin: toimitettuja väri-, näkö- ja kuuloaistin tutki­
muksia koskevien tietojen tarkastaminen; ehdotuksen tekeminen sellaisten 
junien kokoonpanoksi, joissa on sekä suomalaisia että venäläisiä vaunuja; 
ehdotus johtosäännöksi junankuljettajille y. m.; ehdotus oppilasolojen paran­
tamiseksi valtionrautateiden konepajoissa sekä sopivan maa-alueen valitseminen 
Tampereella sinne rakennettavaa uutta keskus-veturinkorjauspajaa varten.
Rautatiehallituksen neuvottelevat jäsenet, ovat tämän vuoden aikana 
olleet kutsuttuina kokoon kaksi kertaa, nimittäin tammikuun 27 päivänä, jolloin 
käsiteltävänä oli kysymys ehdotuksen laatimisesta säännöksiksi suomalaisesta
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pakettien ja matkatavaran kuljetuksesta rautateillä Suomessa, sekä heinäkuun 
2 päivänä, jolloin taas käsiteltiin kysymystä valtionrautateillä nykyään voi­
massaolevien vienti- ja kauttakulkutariffien tarkastuksesta.
Rautatiehallituksen täysi-istunnoissa käsiteltiin vuonna 1915 kaikkiaan 
4 014 asiaa (vuonna 1914 3 074) ja tirehtöörien yksityisesittelyissä päätirehtöörille 
kaikkiaan 6 397 asiaa (vuonna 1914 5 433). Eri osastoille mainitut asiat jakautu­
vat siten, että täysi-istunnoissa esiteltiin toimisto-osastosta 641, liikenneosastosta 
1 704, rataosastosta 680 ja koneosastosta 986 asiaa, jota paitsi asianvalvoja on 
esittänyt 3 asiaa. Yksityisesittelyissä päätirehtöörille taas on toimistotirehtööri 
esitellyt 2 144, liikennetirehtööri 2 922, ratatirehtööri 725 ja konetirehtööri 606 
asiaa. Näiden numeroiden vertaileminen vastaaviin vuodelta 1914 osottaa, että 
täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain luku on lisääntynyt 940 ja muiden asiain 964. 
Täysi-istunnoissa esiteltyjen asiain lisäyksestä jakautuu toimisto-osaston osalle 
97, liikenneosaston osalle 289, rataosaston osalle 49 ja koneosaston osalle 517. 
Asian valvojan esittelemien asiain luku sitävastoin on vähentynyt 12. Yksi­
tyisesti esitellyistä asioista taas ovat liikenneosastosta esitellyt lisääntyneet 
1 099 ja koneosastosta esitellyt 32, mutta toimisto-osastosta esitellyt ovat vähen­
tyneet 30 ja rataosastosta esitellyt 137.
i
Käsiteltyjen 
asiain luku.
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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna 1915.
Rahalliset tulokset.
Rahallinen tulos Suomen Valtionrautateiden käytöstä vuodelta 1915 on 
ollut melkoisessa määrässä suotuisampi kuin minään edellisenä vuotena valtion­
rautateiden koko olemassaolon aikana. Sekä tulot että menot olivat verratto­
masti suuremmat kuin yhtenäkään edellisenä vuonna, mutta samalla tulojen 
lisäys voitti siinä määrin menojen lisäyksen, että tilinpäätös osottaa nettovoiton 
lisääntyneen kokonaista 15,2 miljoonaa markkaa eli 91,6 %.
Tilitettyjen tulojen kokonaismäärä, joka edellisenä vuonna oli ollut 58,5 
miljoonaa markkaa, oli 81,8 miljoonaa markkaa, siis 23,3 miljoonaa markkaa 
eli 39,8 %  suurempi kuin edellisenä vuonna. Tämä lisäys on johtunut pääasiassa 
tavaraliikennetulojen lisäyksestä, joka teki 21,8 miljoonaa markkaa eli 66,5 %. 
Matkustajaliikennetulo sitävastoin vähentyi 0 ,2  miljoonaa markkaa eli 1,0 %; 
mutta ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lisääntyivät edelliset l,o  miljoonaa 
markkaa eli 119,5*% ja jälkimäiset 0,7 miljoonaa markkaa eli 175,2 %.
Tilitetyt menot, jotka edellisenä vuonna tekivät 42,o miljoonaa, markkaa, 
nousivat vuonna 1915 50,l miljoonaan markkaan, osottaen siten lisäystä 8,i 
miljoonaa markkaa eli 19,3 %.
Nettovoitto teki tämän johdosta 31,7 miljoonaa markkaa, oltuaan edelli­
senä vuonna 16,5 miljoonaa markkaa, joten lisäys, kuten edellä mainittiin, tekee 
15,2 miljoonaa markkaa. H* ■ !
Viitaten muuten niihin selontekoihin tuloista, menoista ja nettovoitosta, 
jotka edempänä tässä kertomuksessa esitetään, otetaan tähän vain seuraava 
yleiskatsauksellinen sovitelma, josta tarkemmin nähdään puheenalainen loppu­
tulos valtionrautateiden käytöstä vuodelta 1915 verrattuna vastaavaan tulokseen 
vuodelta 1914:
Vuonna 1915. • Vuonna 1914. Lisäys vuonna 1915.
Sbnf ¿m Sbn£ Vmf ¿ta %
Bruttotulo . .  81801165: 56 58 524 885: 68 - f  23 276 279: 87 +  39,77 .
Menot ..........  50 101360:14 41 981 889:86 +  8 119 470: 28 +  19,34
N ettovoitto,. 31 699 805 : 41 16 542 995: 82 +  15 156 809: 59 +  91,62
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Mainittu nettovoitto vuodelta 19l5 vastaa 6,88 prosentin korkoa valtion­
rautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle, kun korko lasketaan n. s. keski­
määräisen perustuspääoman mukaan, josta tehdään selkoa tämän kertomuksen 
avuilla 17 ja 18. Vastaava prosenttiluku vuodelta 1914 oli 3,72 sekä vuo­
delta 1913 4,27
Valtionrautateiden pituus ja jakautuminen 
maan eri osille.
Vuonna 1915 ei Suomessa ole avattu mitään uutta valtionrautatietä yleiselle 
liikenteelle eikä valtionrautateiden ratapituudessa tapahtunut muita muutoksia 
kuin että Hangon rautatien pääraiteen pituus on lisääntynyt 0,2 8 kilometriä ja 
Porin radalla tullut lisää Tampereen läheisyydessä olevalle Lielahden tehtaalle 
menevä l , io  kilometrin pituinen haararata, joten valtionrautateistön ratapituus 
siis on lisääntynyt 1,38 kilometriä.
Valtionrautateistön ratapituus, joka edellisen vuoden lopulla oli 3 683,58 
kilometriä, teki siis lopulla vuotta 1915 3 684,98 kilometriä.
Kaksiraiteista rataa oli pääradalla Helsingistä Riihimäelle ja Viipurista 
Petrogradiin (yhteensä 199,32  kilometriä) sekä Helsingin—Turun radalla Esbosta 
Sockenbackaan (1 2 ,4 2  kilometriä), tehden kaikkiaan 2 1 1 ,7 4  kilometriä, joka 
vastaa 5,75 %  koko valtionrautateistön ratapituudesta. Kaksiraiteinen osa 
päärataa tekee 37,81 %  tämän radan ratapituudesta.
Muist. Syksyllä 1914 Venäjän valtiovaroilla rakennettua 27 kilometrin pituista Tornion 
asemalta yhdensuuntaisesti Tornionjoen kanssa kulkevaa Karungin pitäjään, Ruotsin puo­
lella mainittua jokea olevan »Karungi» nimisen rautatieaseman kohdalle ulottuvaa rataa, 
joka tammikuun 20 päivästä huhtikuun loppuun 1915 oli väliaikaisesti avattuna yleiselle 
liikenteelle, ei lueta Suomen Valtionrautateihin eikä ole siis tässäkään otettu lukuun.
Millä tavoin valtionrautateiden edellämainittu kokonaispituus eli niiden 
liikennepituus, 3 684,96 kilometriä, jakautui eri rautateille, näkyy seuraavasta 
sovitelmasta, mihin on pantu näkyviin myöskin eri rautateiden täysiksi 
kilometreiksi tasoitetut keskiliikennepituudet, joiden mukaan kaikki vuoden 
keskimääräiset luvut ratakilometriä kohti on laskettu.
Mahallisct
tulokset.
Eautateistön
pituus.
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Valtionrautateiden liikennepituus Keski-
-lopulla vuotta 1915. liikenne-
Pääratain. Haararatain. Yhteensä. pituus.
E  i 1 o m e t r i  ä.
Rautateiston Helsingin—Hämeenlinnan—Petro-
pituus.
gradin rautatie ........................ 477,82 49,41 527,23 527
Hangon rautatie................................ 149,n 3,95 153,06 153
Turun —Tampereen— Hämeenlinnan
rautatie....................................... 207,53 3,95 211,48 212
Vaasan rautatie ................................ 306,77 6,14 312,91 ' 313
, Oulun rautatie ................................... 466,69 25,29 491,98 492
Savon rautatie ............................... 494,oo 34,73 528,73 529
Karjalan rautatie.............................. 470,80 59,24 530,04 530
Porin rautatie ..................................... 156,70 3,08 159,7 8 160
Jyväskylän rautatie ........................ 119,84 — 119,84 120
Helsingin—Turun rautatie ............ 194,15 1,29 195,44 195
Savonlinnan rautatie ...................... 185,42 18,43 203,85 204
Rovaniemen rautatie ...................... 107,36 2,04 109,40 109
Kristiinan, Kaskisten rautatie. . . . 137,02 4,20 141,22 141
Yhteensä 3 473,21 211,75 3 684,96 3 686
Valtionrautateistön koko raidepituus taas, s. o. sivu- ja syrjäraiteetkin 
lukuun otettuina, on tämän tilivuoden aikana lisääntynyt 39, o 3 kilometriä, 
nimittäin 5 095,40:stä 6 134,48:een kilometriin, joka määrä jakautuu eri rauta­
teiden ja eri Taidelajien osalle seuraavalla tavalla:
Baiteiston koko pituus lopulla vuotta 1916.
\
Helsingin—Hämeenlinnan—Petro-
Pääratoja. Haararatoja.
K i 1 o m
Sivu- ja syrjä- 
raiteita, 
e t r i ä.
Yhteensä.
gradin rautatie .................. 67 7 ,14 49 ,41 46 6 ,12 1 192 ,67
Hangon rautatie...........................
Turun—Tampereen—Hämeen iin-
149,11 3,95 58 ,25 2 1 1 ,31
nan rautatie ...................... 20 7 ,58 3,95 89 ,25 30 0 ,78
Vaasan rautatie .......................... 306 ,77 6 ,1 4 101,24 4 1 4 ,16
Oulun rautatie ............................. 4 6 6 ,69 2 5 ,2 9 112 ,40 6 0 4 ,38
Siirros 1 807 ,24 88 ,76 827 ,26 2 7 2 3 ,24
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Baiteiston koko pitäne lopulla vuotta 1915.
Pääratoja. Haararatoja.
K  i  1 o m
Sivu- ja syrjä- 
raiteita, 
e t r i ä.
Yhteensä.
Siirros 1 807,24 88,74 827,26 2 723,24
Savon rautatie............................... 494,00 34,73 115,47 644,2 0 Bautatcistön
Karjalan rautatie ........................ 470,80 59,24 112,04 642,08
Porin rautatie........................... 156,70 3,08 41,99 201,77
Jyväskylän rautatie.................... 119,84 — 21,01 140,85
Helsingin—Turun rautatie.......... 206,5 8 1,29 44,47 252,34
Savonlinnan rautatie .................. 185,42 18,43 31,80 235,15
Rovaniemen rautatie.................. 107,36 2,04 12,72 122,12
Kristiinan, Kaskisten rautatie.. 137,02 4,20 31,46 172,68
Yhteensä 3 684,90 211,75 1 237,72 5 134,43
Paitsi valtionrautateitä olivat Suomessa vuonna 1915 luovutettuina yleiselle 
liikenteelle seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
N ormaaliraiteisia:
1. Porvoon rautatie,, Porvoon kaupungin ja Helsingin—
Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä sijaitsevan Ke­
ravan aseman välillä, avattu liikenteelle heinäkuussa 
1874 ......................................................................................
2. Sauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porin rauta­
tiellä olevan Peipohjan aseman välillä, avattu liiken­
teelle huhtikuussa 1897, Kauttuan tehtaalle menevine 
haararatoineen .............. ....................................................
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savon rauta­
tiellä olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu liiken­
teelle lokakuussa 1899.......................................................
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulun rauta­
tiellä olevan Lapin aseman välillä, avattu liikenteelle 
joulukuussa 1899 ...............................................................
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja
33,13 kilometriä
62,51 »
■ 27,52 »
33,61 »
156,77 kilometriä
Kapearaiteisia:
5. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Tammelan 
pitäjässä sijaitsevan Forssan tehtaan ja Turun—Tam­
pereen—Hämeenlinnan rautatiellä olevan Humppilan 
aseman välillä, avattu liikenteelle joulukuussa 1898.. 23,40 »
Siirros 23,40 kilometriä
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1 4 .
Siirros
Mäntän rautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Keuruun pi­
täjässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasan rauta­
tiellä olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liiken­
teelle helmikuussa 1900.....................................................
Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,6 o metriä,Uu- 
denkaarlebyn kaupungin ja Oulun rautatiellä olevan 
Kovjoen aseman välillä, avattu liikenteelle joulu­
kuussa 1899 .......................................................................
Äänekosken rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Jyväs­
kylän rautatien pääteaseman, Suolahden, sekä Ääne­
kosken pitäjässä olevan Äänekosken paperitehtaan vä­
lillä, avattu liikenteelle maaliskuussa 1900..................
Karhulan rautatie, raideleveys 0,7 85 metriä, Savon 
rautatiellä olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä 
sijaitsevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle
toukokuussa 1900 .............................................................
Loviisan rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin Valkomin niemellä sijaitsevan 
sataman välillä (menee Riihimäen—Petrogradin rauta­
tien poikki heti Lahden aseman itäpuolella) avättu
liikenteelle syyskuussa 1900 ...........................................
Kausalan— Leininselän rautatie, raideleveys 0,7 5 metriä, 
Helsingin—Petrogradin rautatiellä olevan Kausalan 
aseman ja Iitin pitjässä sijaitsevan Kirkko järvi nimisen
järven välillä, avattu liikenteelle kesällä 1910..............
Biihimäen— Lopen rautatie, raideleveys 0,60 metriä, 
Helsingin'—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä 
olevalta Riihimäen asemalta Lopen pitäjässä sijaitse­
valle Santamäen tilalle, avattu liikenteelle 1911 . . . .  
Hyvinkään— Pyhäjärven rautatie, raideleveys 0,7 5 met­
riä, Helsingin—Hämeenlinnan —Petrogradin rautatiellä 
olevalta Hyvinkään asemalta Uudenmaan läänin Pyhä­
järvellä sijaitsevalle Karkkilan rautatehtaalle, avattu
liikenteelle marraskuussa 1911 .......................................
Lohjan sähkörautatie, raideleveys 0,6 o metriä, Hangon 
rautatiellä olevalta Lohjan asemalta Lohjanjärven ran­
nalla sijaitsevalle kamariherra Linderin sulfaattisellu- 
loosatehtaalle, avattu yleiselle liikenteelle maaliskuussa
1912 .....................................................................................
Siirros
23,40 kilometriä
6,72 »•
12,46 »
9,2 5 »
5,42 »
81,74 »
5,00 »
14,00 *
44,74
4,74 »
207,47 kilometriä
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Siirros 207,47 kilometriä
Erillään muun rautateistön yhteydestä ovat seuraavat 
kaksi yksityisrataa:
15. Karjalankosken rautatie, raideleveys 0 , e o metriä, Nilsiän 
pitäjässä olevalta Juantehdas-nimiseltä rautatehtaalta 
samassa pitäjässä sijaitsevan Akonveden rannalla ole­
valle Karjalankosken lastauspaikalle, avattu liikenteelle 
kesäkuussa 1905 (välittää talviaikana ainoastaan tavara­
liikennettä, mutta avoveden aikana sekä matkustaja-
että tavaraliikennettä) ..................................................... 3,8 8 »
10. Läskelän rautatie, raideleveys 0,7  5 metriä, Sortavalan 
pitäjässä olevan Läskelän tehtaan ja Laatokan rannalla 
sijaitsevan samaan pitäjään kuuluvan Joensuun kylän
välillä, avattu liikenteelle kesäkuussa 1914..................  6 ,2 0  »
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 217,55 kilometriä 
Kaikkiaan yksityisratoja 374,32 »>
Kim tämä määrä lisätään valtionrautateiden pituuteen, joka, kuten ylem­
pänä on mainittu, teki 3 684,90 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutettu­
jen Suomen rautateiden pituus 19-14-vuoden lopulla 4 059,2 8 kilometriin.
Maan eri lääneihin, jotka tässä luetellaan siinä järjestyksessä kuin ne 
ovat tulleet rautateistä osallisiksi, jakautuivat Suomen Valtionrautatiet lopulla
vuotta 1915 seuraavalla tavalla:
Kilometria.
Uudenmaan läänissä ...................... , .................. 366,16
Hämeen läänissä..................................................  395,19
Viipurin läänissä..................................................  663,05
Turun ja Porin läänissä....................................  298,2 5
Vaasan läänissä................! ..................................  686,83
Oulun läänissä......................................................  431,18
Mikkelin läänissä................................................... 322,92
Kuopion läänissä...................................................  486,20
Koko Suomessa 3 650,3a
johon tulee lisäksi Venäjän Keisarikunnassa sijaitse­
va rataosa (päärata Valkeasaarelta Petrogra- 
. diin ja haararata Pargalan asemalta Uspenskin
hautausmaalle) ..................................................... 34,80
Yhteensä 3 684,98
Rautateistön
pituus.
Rautateiden, 
jakautuminen 
maan eri 
osille.
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Rautateiden 
■jakautuminen 
maan eri 
osille.
Yksityisetkin rautatiet lukuunotettuina jakautui Suomen rautateistö lo­
pulla vuotta 1915 seuraavalla tavalla eri lääneihin ja Venäjälle:
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä ........................................... 507,43
Hämeen läänissä.......................   404,67
Viipurin läänissä..................................................  702,7 9
Turun ja Porin läänissä ..................................  360,76
Vaasan läänissä....................................................  711,26
Oulun läänissä......................................................  464,7 7
Mikkelin läänissä ................................................. 322,92
Kuopion läänissä................................................... 490,08
Suomen rautateitä Suomessa 4 024,6 8 kilometriä 
» ■ » Venäjällä 34,60 »
Yhteensä ,4 059,2 8 kilometriä
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta-alaan 
ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edellinen osot- 
taa valtionrautateiden kilometriluvun kutakin 100:aa neliökilometriä ja 10 000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen rautatie- 
kilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksityisratain yhteen­
lasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja vastaavan keskisuh- 
deluvun.
Valtionrautateiden kilometriluku:
100:aa neliökilo- 10000:tta asu- Keskisuhde-
metriä kohti. kasta kohti. loka.
Uudenmaan läänissä.......... 3,04 8,87 5 ,19
Hämeen läänissä . . . . . . . . . 1,89 10 ,98 4 ,56
Viipurin läänissä................ 1,88 11,77 4 ,7 0
Turun ja Porin läänissä .. 1,23 5,75 2 ,6 6
Vaasan läänissä........ ; . . . . 1,65 12 ,69 4 ,5  8
Oulun läänissä .. : .............. 0 ,2 6 12 ,02 1,77
Mikkelin läänissä................ 1,39 15 ,89 4 ,70
Kuopion läänissä................ 1,10 13 ,96 3 ,9 2
Koko Suomessa.................. 0,99 11,04 3,31
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Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku:
- 100:aa neliökilo­metriä kohti.
I0000:tta asu­
kasta kohti.
Keskisohde-
luku.
Uudenmaan läänissä........ 4,21 12 ,29 7 ,19
Hämeen läänissä .............. 12,91 5,35
Viipurin läänissä .............. 2,00 12 ,46 4 ,9 9
Turun ja Porin läänissä . 1,48 6 ,96 3,21
Vaasan läänissä................ 1,71 13 ,14 4 ,7  4
Oulun läänissä........ . . . . . . 0 ,2 8 12 ,95 1,90
Mikkelin läänissä.............. 1,39 15,89 4 ,7 0
Kuopion läänissä.............. 1,11 14 ,08 3,95
Koko Suomessa................ 1,09 12,17 3,64
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Suomen Valtionrautateiden alkuperäiset perustuskustannukset nousivat 
lopulla vuotta 1915 tasaluvuin 296 581 000 markkaan.
Eri rautateille tämä summa jakautui seuraavalla tavalla, mutta huomat­
tava on että Kemin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, 
Kristiinan, Kaskisten rautatien ja Pieksämäen—Savonlinnan rataosan perustus- 
kustannukset ovat yhä vieläkin ainoastaan likimäärin tunnetut:
Alkuperäiset 
perustruskua- 
tan mikset.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie ..........................  42 220 000
Hangon rautatie.....................................................................................  ^ 10 5G0 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie..................................  19 559 000
Vaasan rautatie......................................................................................  14 772 000
Oulun rautatie ......................................................................   34 535 000
Savon rautatie .......................................................................................  34 113 000
Karjalan rautatie...................................................................................  ■ 43 605 000
Porin rautatie.........................................................................................  12 740 000
Jyväskylän rautatie.........................................>...........’. .......................  ' 8 327 000
Helsingin— Turun rautatie.................................................'.................  23 085 000
Savonlinnan rautatie............................................................................. 25 603 000
Rovaniemen rautatie............................................................................. 10 962 000
' Kristiinan, Kaskisten rautatie............................................................. 16 500 000
Yhteensä 296 581 000
Rautateiden 
■jalcautuminen 
maan eri 
stlie.
Perustus-
pääoma.
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Perustus-
pääoma.
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se määrä, mihin ylei­
selle liikenteelle luovutettujen valtionrautateiden pääoma-arvo uudisrakennus­
ten, uusien haararatain, erinäisille rataosille rakennettujen kaksoisraiteiden, 
uuden liikkuvan kaluston y. m. kautta on niiden käyttöaikana kasvanut, nousi 
taas vuoden lopulla tasaluvuin 469 535 000 markkaan. Tähän määrään sisäl­
tyvät myös Kemin—Rovaniemen rautatien, Joensuun—Nurmeksen rataosan, 
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten rautatien ja Pieksämäen— Savonlinnan rata­
osan kiinteistöarvot, joiden lopullisesta määrästä ei vielä ole tietoa ja jotka eivät 
vielä sisälly Rautatiehallituksen kirjanpitoon, mutta jotka Tie- ja vesirakennus­
ten Ylihallitukselta saatujen tietojen mukaan vuoden lopulla nousivat niihin 
määriin, jotka tässä alempana mainitaan. v.
Valtionrautateiden kirjattuun pääoma-arvoon, joka
lopulla vuotta 1914 oli ........................................... Smk. 406 672 825: 85
on vuonna 1915 tullut lisää: 
uudisrakennusten ja 
muiden uusien
kiinteistöjen arvo Smk. 2 469 921: 04 
uuden liikkuvan ka­
luston arvo . . . .  » 7 610 722: 90
muun uuden kalus­
ton a r v o ..........  » 588 934: 06 10 669 578:.—
mutta samana aikana on poistettu: 
kiinteistöarvosta.. Smk. 325 407: 44
kaluston arvosta . » 289 834: 63 615 242: 07 » 10 054 335: 93
joten rautatiehallinnon kirjanpitoon sisältyvä valtion­
rautateiden pääoma-arvo siis teki vuoden lopulla Smk. 416 727 161: 78
Tähän tulevat lisäksi seuraa vien rautateiden ja rataosain 
likimääräiset kiinteistöarvot, jotka eivät vielä sisälly rautatie- 
hallinnon kirjanpitoon:
Rovaniemen rautatien .........................    Smk. 9 454 786: 57
Joensuun—Nurmeksen rataosan ............... » 16 377 227: 44
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten rauta­
tien .........................................................  »> 14 749 102: 27
Pieksämäen— Savonlinnan rataosan . . .  » 12 226 901: 31 52 808 017:59
Yleiselle liikenteelle luovutettujen Suomen Valtionrautateiden
pääoma-arvo teki niinmuodoin lopulla vuotta 1915 Smk 469 535 179: 37
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Tästä jakautui:
5faf m
% koko 
määrästä.
Batakilometriä
kohti.
3mf
kiinteistöjen osalle ............ 354 722 673: 14 75,5 5 96 300
liikkuvan kaluston osalle .. 106 618  830: 45 22 ,71 28  900
muun kaluston osalle . . .  : . 8 193 675: 78 1,74 2 200
Yhteensä 46 9  535  179: 37 100,00 127 400
Penistus-
pääoma.
Eri rautateille tämä pääoma-arvo eli valtionrautateiden lisääntynyt pe- 
rustuspääoma, laskettuna samojen perusteiden mukaan kuin edellisinä vuosina, 
jakautui täysin tuhansin markoin seuraavalla tavalla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie . . . .
Hangon rautatie .................................. ...........................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie..............
Vaasan rautatie.................... ............................................
Oulun rautatie...................................................................
Savon rautatie...................................................................
Karjalan rautatie...............................................................
Porin rautatie .......................... .......................................
Jyväskylän rautatie .........................................................
Helsingin—Turun rautatie..............................................
Savonlinnan, rautatie ........................ ' . ...........................
Rovaniemen rautatie .......................................................
Kristiinan, Kaskisten rautatie .............. ........................
Yhteensä ja keskimäärin
Lisääntynyt perustuspääoma.
Äatakilomet-
riä kohti.
145 857 000 27 6  600
18 258  000 119 300
34 500  00 0 163 100
2 4  262  000 77 500
43  4 8 5  00 0 88 400
43  566  000 82 40 0
51 56 6  000 97 300
16 27 0  000 101 800
9 666  000 80 700
28  166 000 144 100
25  816  000 126 600
11 135 000 101 800
16 989  00 0 120 300
46 9  535 0 0 0  127 40 0
Valtionrautateiden keskimääräinen pernstuspääoma, joka on laskettu siten 
että edellisen vuoden lisääntyneeseen perustuspääomaan on luettu puoli tili­
vuoden aikana lisäksitulleesta. pääoma-arvosta ja jonka mukaaa*n valtionrauta­
teiden tilivuoden aikana tuottama korko niihin sijoitetulle pääomalle on las­
kettu, teki tasaluvuin 463 993 000 markkaa, jakautuen eri rautateille seuraa-f
valla tavalla:
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Perustus-
pääoma.
Uudisraken­
nukset.
Valtionrautateiden keski­
määräinen pernstuspää- 
oma vuonna 1915.
Sfmf
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatie . . . .  144 219 000
Hangon rautatie ...............................................................  18 03G 000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie ............  34 016 000
Vaasan rautatie ..................................  23 987 000
Oulun rautatie ...................................................................  43 090 000
Savon rautatie ...................................................................  42 800 000
Karjalan rautatie...............................................................  51 294 000
Porin rautatie.....................................................................  ,-16 107 000
Jyväskylän rautatie........................................................... 9 612 000
Helsingin—Turun rautatie............................................... 27 782 000
Savonlinnan rautatie.........................................................  25 227 000
Rovaniemen rautatie......................................................... 11081 0Ö0
Kristiinan, Kaskisten rautatie......................................... 16 742 000
Yhteensä 463 993 000
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden sivulla 27 alkavaan osas­
toon otetaan tähän supistelma pääasiaUisimmista uudisrakennuksiin vuonna 
1915 käytetyistä menomääristä, jotka ovat olleet seuraavat:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
Töiden jatkaminen Fredriksbergin asema-alueen
uudestaanjärjestämiseksi....................  96 318: 70
Petrogradin ja Viipurin ratapihain järjestelytyöt 19 267: 11
Kahden uuden raiteen sekä laiturin rakentaminen
Petrogradin asemalle............................  *87 999: 98
Simolan sivuraiteiden pitentäminen............  22 500: —
Raiteen, laiturin ja makasiinin rakentaminen Val­
keasaaren asem alle..............................  20 995: 04
Muut raidetyöt................................................  20 470: 59
Uuden asuinräkennuksen rakentaminen Petrogra­
din asemalle..........................................  120 000: —
Rajajoen asemarakennuksen rakennustöiden jat­
kaminen ............................................................. 32 760: 69
Siirros 420 312: 11
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Siirros
Töiden jatkaminen Viipurin asemarakennuksen
rakentamiseksi................................................
Töiden alottaminen tavarasuojan rakentamiseksi
Sömäsin asemalle...........................................
Töiden jatkaminen uuden asemarakennuksen ra­
kentamiseksi Helsingin asemalle ................
Muut huonerakennukset..........................................
Vaihde- ja signaaliturvalaitosten asettaminen Hel- 
' singin—Hämeenlinnan—Petrogradin radalle
Erinäisten edellä mainitsemattomien töiden suo­
rittaminen .........................................................
Maanlunastus Udelnajan tavararatapihan laajen­
tamiseksi ...........................................................
Muut maanlunastuskustannukset..........................
420 312: 11
89 983: 56
21 458: 22
268 506: 31 
34 348: 10
43 825: 52
30 744: 30
31 246: 41 
21 206: —
Uudisraken­
nukset.
96.1 630: 53
b) Hangon rantatiellä.
Töiden jatkaminen Tammisaaren asemarakennuksen laajentami­
seksi ...........................................................................................  3 193: 81
c) Turun— Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.
Huonerakennukset....................................................  8 796: 80
Kuormauslaiturin rakentaminen Tampereen ase­
malle............................................................... 11614:03
Maanlunastus Humppilan asema-alueen laajenta­
miseksi ..............................................................  76: 95 20 487: 78
d) Vaasan rautatiellä.
Töiden alottaminen uusien raiteiden rakentami­
seksi Seinäjoen asem alle..............................  15 189: 41
Töiden alottaminen toisen sivuraiteen pitentämi-
seksi Kangasalan asemalla ..........................  2 768: 80
Huonerakennukset ................................................... 529: 86
Muiden töiden suorittaminen ................................  788: 60
Siirros
19 276: 67 
1004 588: 79 l
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Uudisraken­
nukset.
2 0
Siirros 1 004 588: 79
e) Oulun rautatiellä.
Raidetyöt ...................................................................  24 373: 68
Huonerakennukset............................................  5 454: 19
Muiden töiden suorittaminen................................  5 308: 87
Maanlunastus Kemin asema-alueen laajentamiseksi 425: —  35 561: 74
f) Savon rautatiellä.
Töiden jatkaminen Kotkan asema-alueen uudes­
taan muodostamiseksi ..................................  126 055: 24
Töiden päättäminen uuden raiteen rakentamiseksi
Haukivuoren asem alle..................................  7 243: 94
Töiden alottaminen Kirjokiven asemarakennuksen 
laajentamiseksi sekä asuinrakennuksen ra­
kentamiseksi kirjurille ja sähköttäjälle . . . . .  I 129: 12 
Töiden päättäminen vesiviskurin asettamiseksi
Mäntyharjun asem alle............  ..................  850: —
Maanlimastuskustannukset......................................  21 937: 20
Haminan yksityisen rautatien lunastaminen . . . .  800 0 0 0 : — 957 215: 50
g) Karjalan rautatiellä.
Töiden jatkaminen puutavarain varastopaikan 
täyttämiseksi ja tasoittamiseksi Lieksan ase­
malla .................................................................  344: 25
Huonerakennukset ........................ : ........................ 2 803: 75 3 148: —
Huonerakennukset
h) Porin rautatiellä.
13 000: 01
i) Helsingin—Turun rautatiellä.
Töiden jatkaminen alikäytävän rakentamiseksi
Sockenbakan asemalle ..................................  9 254: 73
Töiden jatkaminen Hoplaksin laiturin muuttami­
seksi asemaksi ................................................  82 048: 66
Töiden alottaminen räidejärjestelmän laajentami­
seksi Esbon asemalla....................................  '74 889: -42
Siirros 166 192:81 2013 514:04
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Siirros 166 192: 81 2 013 514: 04 Uudisraken­
nukset.
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentami- ,
■'seksi Fredriksbergin ja Esbön asemien välille 263 984: 22 
Töiden päättäminen signaaliturvalaitoksen asetta­
miseksi Skurun asemalfe..............................  939: 58
Maanlunastus toista räidetta varten Fredrika-
bergin ja Kyrkslätt’ in välillä......................  25 258: 99 456 375: 60
k) Kristiinan, Kaskisten rautatiellä.
Huonerakennukset ...........................................................................  31: 40
Kaikkiaan Smk. 2 469 921: 04
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiinteimistöjen arvo eri rautateillä 
on siten lisääntynyt seuraavat määrät, joiden oheen on vertailun vuoksi otettu 
vastaavat määrät vuosilta 1914 ja 1913:
R a n t a t i e l l ä .
Menot uudisrakennuksista ja muista uusista kiinteimistöisttt
vuotina 1915. vuonna 1914. vuonna 1913.
Stmf 55>jC 1US M
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 961630 53 3261041 08 3935013 71
Hangon ................................................... 3193 81 164 878 01 41971 21
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 20 487 78 30 052 67 32 095 97
Vaasan...................................................... 19 276 67 4115 83 50 470 75
Oulun ....................................................... 35 561 74 113 689 33 33 886 89
Savon ....................................................... 957 215 50 101933 35 16 388 77
Karjalan................................................... 3148 — 67 430 58 82 027 51
Porin ....................................................... 13 000 01 2 207 18 — —
Jyväskylän................................................ — — — — 694 60
Helsingin—Turun..................................... 456375 60 554 203 44 503936 90
Savonlinnan ............................................ __ __ __ __ __ __
Rovaniemen ............................................ — — — — 2 865 01
Kristiinan, Kaskisten.............................. 31 40 5439 87 — —
Yhteensä 2 469 921 04 4 294991 34 4 699 351 32
Lisäys (+ ) tai vähennys (—) edellisestä •
vuodesta ............................................ — 1825070 30 — 404 359 98 +  814 609 86
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Jtata ja  raken­
nukset. 
Ratakiskot.
Rata ja rakennukset. /
Ratakiskot. Suomen Valtionrautateiden pääraiteissa olevien ratakiskojen 
luku nousi lopulla vuotta 1915 882 410:een, jota määrää lopulla vuotta 1914 
vastasi 882 940 kiskoa, niin että kiskoluku on tämän tilivuoden aikana vähen­
tynyt 530 kiskoa eli 0,6 %.
Missä määrin ratakiskoja on tänä sekä lähinnä edellisenä vuonna eri rauta­
teillä vaihdettu uusiin, näkyy, samoin kuin myös kiskojen kokonaisluku vuo­
den vaihteessa kullakin rautatiellä, seuraavasta taulusta:
R a n t a t i e l l ä
T e r ä s k i s k 0 j a.
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
Pääraiteisiin 
! 
poistettujen si­
jaan laskettuja
1 
K
oko m
äärä 
, 
| pääraiteisiin las- 
1 
kettuja vuoden 
lopulla.
V
aihdettujen ja 
| 
koko m
äärän 
| välin en prosentti- 
| 
suhde.
Pääraiteisiin 
poistettujen si­
jaan laskettuja. 1
pr
s. S8 K1— g  p 0
0 £. st* Prj# g 0
e  < g! B 
?  g p g
0* ^  <3. ® p **
< ®
eSTs-S „  ®•® P 0 ® Pi p ® ffl B P £  
0*3 M j  fl ® 2 «-■ 
g 5® 0
s  s v
Hels.—H:linnan—Petrogradin . 2 366 164 298 1,43 2 058 165 764 1,24
Hangon................................ . 3 36153 — 56 36 091 0,15
Turun—Tamp.—H:linnan ___ 23 52 651 0,04 70 52 651 0,13
Vaasan ..................................... 189 67 840 0,28 117 .67 836 0,17
Oulun......................................... 731 118612 0,82 88 118612 0,07
Savon......................................... 172 118 864 0,14 602 118 864 0,50
Karjalan .................................. 232 121 334 0,19 401 121336 0,33
P orin ......................................... 50 39380 0,13 20 39 380 0,05
Jyväskylän .............................. 1 26 628 — 5 26 628 0,02
Helsingin— Turun.................... 405 46 023 0,90 530 45151 1,22
Savonlinnan................. ............. 2 38 902 0,01 1 38902 0,01
Rovaniemen................................................................. 9 23 884 0,04 7 23884 0,03
Kristiinan, Kaskisten ............ — 27 841 — — 27 841 —
Yhteensä 4183 882 410 0,47 3 955 882 940 0,46
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Vaihteiden lukumäärä, joka tämän tilivuoden aikana on noussut 5 080:stä Rata ja  raken­
nukset.
5 248:aan, jakautui eri rautateille ja eri vaihdelajeihin seuraavasti: vaihteet.
R a u t a t i e l l ä .
V a i h t e i d e n  l u k u .
• V n o n n a  1 9 1 5 .
Vuonna
1914.Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
TäyBi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Yhteensä.
Helsingin—H:linnan—P:gradin 1692 22 131 . 44 1889 1782
Hangon.................................... 245 — 11 — 256 243
Turun—Tampereen—H:linnan . 394 6 14 — 414 407
Vaasan ..................................... 401 2 10 4 417 401
Oulun......................................... 454 — 4 1 459 453
Savon........................................ 513 4 17 2 536  ^ 531
Karjalan .................................. 440 — 23 1 464 466
Porin......................................... 192 — 3 — . 195 192
Jyväskylän .............................. 86 — 5 — 91 91
Helsingin—»Turun.................... 200 — 12 .4 216 202
Savonlinnan............................. 126 __ 8 __ 134 134
Rovaniemen.............................. 46 — 3 - — 49 50
Kristiinan, Kaskisten ............. 117 — 11 — 128 128
Yhteensä 4906 34 252 56 5 248 5080
Risteyksiä, joiden kokonaismäärä on noussut 6  257:stä 6 527:ään oli taas Risteykset. 
eri rautateillä vuoden lopulla seuraavat määrät:
/ Rauta- ja Valurau- Yhteensä.
Helsingin—H : linnan—Petrogradin rautatiellä
teräskisko* talsia ris- 
risteyksiä. teyksiä.
2 626 31
Vuonna
1915.
2 647
Vuonna
1914.
2 465
Hangon rautatiellä ........................ 287 8 295 279
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä. .. . 424 48 472 465
Vaasan rautatiellä.......................... 476 5 481 467
Oulun rautatiellä............................ 486 — 486 ' 480
Siirros 4 289 92 4 381 4 156
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Hauta- ja V&Iurau- Yhteensä.
teräskisko- täisiä ria- Vuonna Vuonna
risteyksiä. teykeiä. 1915. 1914.
Uuta ja  raken- Siirros 4 289 92 4 381 4 156
nukset.
Risteykset. Savon rautatiellä............................ ..................  611 '  7 618 617
Karjalan rautatiellä ...................... ..................  550 — 550 543
Porin rautatiellä............................... ..................  216 — 216 213
Jyväskylän rautatiellä .................. ..................  114 — 114 114
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . .................. , 271 — 271- 236
Savonlinnan rautatiellä.................. ..................  159 __ 159 159
Rovaniemen, rautatiellä ................ ..................  50 — 50 51
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä . ..................  168 — 168 168
Yhteensä 6 428 99. 6 527 6 257
Batateiat. Batatelat. Eri rautateihin laskettujen ratatelain lukumäärät ja vuoden
kuluessa tapahtunut vaihto nähdään seuraa vasta taulusta:
R a u t a t i e t .
Valtionrautateiden ratatelat vuonna 1915.
Uusiin raitei­
siin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin .. 47317 98 985 1 540 739 6,82
Hangon............................................... 1950 28471 283 052 10,22
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 2334 35 539 366 546 9,76
Vaasan .............................. ................. 4308 48 815 546 512 8,94
Oulun................................................... 3 669 104282 820 311 12,77
'Savon................................................... 226 64 077 883 831 7,31
Karjalan ............................................. — 39 719 861113 4,61
Porin................................................... 7 954 3 520 320373 1,13‘
Jyväskylän ......................................... — 13 361 182 751 7,31
Helsingin—Turun.............................. 11520 21096 352 877 6,18
Savonlinnan......................................... __ 17 367 342 660 6,07
Rovaniemen ......................................... — 4210 177 662 2,36
Kristiinan, Kaskisten ................... 261 454 231 340 0,20
Yhteensä 79439 479896 6  909657 7,03
Asemat. Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, laiturien ja lastauspaikkain 
lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautateiden omaa tarvetta varten lukuun
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ottamatta) teki vuoden lopulla 625 (vastaavan luvun oltua lopulla vuotta 1914satajaraken- 
613) ja nämä liikennepaikat jakautuivat seuraavallä tavalla eri ryhmiin ja eri Asemat. 
rautateille:
R a u t a t i e l l ä .
A.  Asemia, joilla on itsenäi­
nen ylöskanto ja tilitys.
B. Seisahduslaitureita ja 
lastauspaikkoj a.
Yhteensä yleiselle liikenteelle luovu­
tettuja liikennepaikkoja.
C. 
Lastauspaikkoja (vaihteita) palvelus-’ 
tarpeiksi.
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hteensä.
1. Avoinna sekä matkastaja- 
että tavaraliikennettä 
varten.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Petrogradin .................... 3 9 21 16 8 67 3 n 35 23 72 129 8
Hangon .............................. — 2 3 3 3 11 2 8 2 4 16 27 3
Turan—Tampereen—Ha-
meenlinnan....................... 2 1 4 7 3 17 2 2 8 3 15 32 6
Vaasan.................................. — 2 4 3 15 24 3 12 1 8 24 48 2
Oulun .................................. — 1 4 10 19 34 4 10 7 14 35 69 4
Savon .................................. — S 6 8 16 33 6 22 6 15 49 82 7
Karjalan.............................. — 3 6 14 15 38 7 20 6 13 46 84 10
Porin .................................. — 1 2 3 9 15 — 8 7 2 17 32 2
Jyväskylän.......................... — — 2 — 7 9 - - . 4 3 2 9 18 4
Helsingin—Turun ............ — — *1 9 11 21 — 7 9 4 20 41 4
Savonlinnan .................................................. __ __ 1 2 10 13 i 10 ____ 2 13 26 3
Rovaniemen ................................................. — — 1 — 4 5 1 5 2 1 9 14 2
Kristiinan, Kaskisten................... — — 2 2 6 10 3 7 — — 10 20 1
Yhteensä 5 22 57 77 126 287 32 126 86 91 335 622 56
a. Avoinna ainoastaan m at-
knstajaliikennettä varten.
Helsingin— Hämeenlinnan—
Petrogradin .......................................... — — — 2 — 2 — — — , — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan
tavaraliikennettä varten.
Helsingin— Hämeenlinnan—
Petrogradin ........................................... — — 1 — — 1 — — . — — — 1 —
Kaikkiaan 5 22 58 7,9 126 290 32 126 86 91 335 625 56
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Sata ja  raken­
nukset.
2 6
Asemilla oli vuoden 1915 lopulla seuraavat määrät rakennuksia ja alla- 
mainitttija laitoksia. (Rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1914.)
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
Asemahuoneuksia .............. •................................... 330 334
Asuinrakennuksia ..............................    905 909
Veturitalleja, joissa oli yhteensä 492 veturinsijaa
(vuonna 1914 4 9 1 ) ....................................... 82 83
Vaunuvajoja ........................................................... 7 10
K onepajoja............................................................... 11 11
Sähkökeskusasemia................................................. 10 10
Kaasutehtaita........................................................... 5 5
Vesitorneja...............................................................  146 146
Pumppuhuoneita..................................................... 127 126
Tavaramakasiineja ..................................  429 427
Varastomakasiineja................................................  106 106 .
Halkovajoja veturien tarpeeksi..........................  179 178
Tarvepuukatoksia........ ■<.......................................  111 111
Odotushuoneita laitureilla......................................  <152 154
Semafooreja ............................................................. 329 313
Siirtolavoja............................................................... 8 8
Veturinkääntölavoja............................................... 87 87
Vaununkääntölavoja..............................................  29 27
Vaunuvaakoja......................................................... 58 57
N ostovipuja................................................................. 9 7
*
Voimakoneita vedennostoa varten:
Höyrykoneita........................................................... 164 167
Sähkömoottoreja..................................  16 . 15
Tuulimoottoreja......................................................  2 2
Turbiineja................................................................. 1 2
Asemain välillä olevia vahtitupia ja muita asuin­
rakennuksia ................................................... 836 834
Sähkölennätin- ja telefoonijohtojen pituus sekä niihin kuuluvien koneiden 
y. m. luku nähdään seuraavasta taulusta, jossa tilivuoden lukujen rinnalle on 
asetettu vastaavat luvut vuodelta 1914:
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R a n t a t i e l l ä . . Joh
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V. 1915.
V. 1914
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i
|v. 1914.
Helsingin—Hlinnau
—Petrogradin . . . . 2 300,9 2170,9 193 189 24 24 71 71 6 5 2 2 2 8 954,1 844,1 746 667 33 25
Hangon............ . 305,3 305.3 19 19 3 3 4 4 — — — — — — 185,0 184,9 74 73 1 1
Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan. . . . 429 429 29 28 3 3 13 13 — — — — 166,0 113,9 99 82 5 2
630 630 35 36 2 2 12 12 394  p 303(7 114 111 5 5
353^ 56 51 264,3 217 a QQ 78 4 4
g5g 3 16 16 2 2 13 12 393  j 3 9 7 1 134 173 7 7
Karjalan................... 768,o 768,0 60 60 i i ■4 4 3 3 — _ — - -- 346,3 346,3 123 122 7 7
P orin ....................... 162,0 162,0 19 19 — — 4 4 — ——— — — 97,9 97,4 51 50 — —
Jyväskylän ............... 121,0 121,0 11 11 — — — — — 73,5 73,5 18 18 — —
Helsingin^—Turun .. 277,0 277,0 29 29 3 3 3 3 9 9— — — — 182,6 182,6 79 78 —
206,7 206,7 16 1fid. 1 1041 37 37 2 2
1Q6 o| 106 o 5 5 00  fl 0 0 t^ 20 20
Kristiinan, Kaskisten 138,4 138,4 15 15— — — — — 38,7 38,7 16 16 — —
Yhteensä 7181,1 7 023,8 533 526 38 38 124 123 18 17 2 2 2 8 3 242,4 3 030,2 1650 1525 64 4
Sata ja  raken­
nukset.
Liikkuva kalusto.
Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa on vuonna 1915 tapahtunut 
seuraavat muutokset:
Liikkuva
kalusta-
Seinäjoen—Kristiinan—Kaskisten rataa varten on 
hankittu:
valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut:
6 yhdistettyä I:sen ja II:sen luokan bogiepäivävau- 
nua, N:rot 2226—2231, hinta yhteensä................................  Smk. 331 857: 95
Nämä vaunut ovat varustetut yhdistetyllä kierto- ja Westinghouse-jarrulla.
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JAikkuva
kalusto.
Mainittua rataa varten hankittu liikkuva kalusto on nyt täysimääräinen 
ja sitä on:
8  veturia, hinta ......................................................... Smk. 697 269: —
15 matkustajavaunua, hinta .................................... » 521 075: 88
13 konduktöörivaunua, hinta .................................. » 106 804: 07
2  vankivaunua, hinta ............................................... » 17 750: 77
25 katettua tavaravaunua, h in ta ............................ 83 919: 53
70 trukeilla kulkevaa avonaista tavaravaunua, hinta » 385 233: 54
16 itsetyhjentävää hiekka vaunua, hinta.................. » 163 449: 63
Yhteensä Smk. 1 975 502: 42
Tämä liikkuva kalusto on otettu lukuun IILnnen liitteen l:sessä ja 2:sessa 
taulussa sekä merkitty koneosaston kalustoluetteloon.
Vanhemmille rautateille on tämän tilivuoden aikana hankittu:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
valmistamat:
4 kuusikytkyistä matkustajajunanveturia, N:rot 
.557—560, hinta yhteensä........ ............................................  Smk. 402 330: 26
Seuraavat veturit ja vaunut, joiden hintaa vuonna 
1914 maksettiin Smk 259 583: 09, ovat nyttemmin valmis-
I
tuneet ja tulleet maksamaan:
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-Osakeyhtiön 
■valmistamat:
12 kuusikytkyistä matkustajajunan veturia, N:rot
545—556, yhteensä ...............................................................  »
Tampereen Konetehtaan valmistamat:
30 katettua tavaravaunua, N:rot 736454—736483, 
yhteensä...................................................................................  »
Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiön Helsingissä val­
mistamat:
40 katettua tavaravaunua, N:rot 736484—736523,
yhteensä...................................................................................  »
Turun Vaunutehtaan valmistamat:
108 katettua tavaravaunua, N:rot 736524—736631, 
yhteensä.................. ................................................................  »
1 140 955: 11
116 566: 10
155 841: 90
420 747: 28
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Karhula Osakeyhtiön valmistamat:
22  katettua tavaravaunua, N:rot 738329—738350,
yhteensä...................................................................................  Smk.
sekä Hietalahden Laivatokan ja Fredriksbergin Kone­
pajan valmistamat:
50 katettua tavaravaunua, N:rot 738351— 738400,
yhteensä...................................................................................  »
Näiden viimemainittujen 50 vaunun viimeistelytyöt 
suoritettiin valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä.
Karhula Osakeyhtiön ja Hietalahden Laivatokan 
valmistamissa vaunuissa on kiertojarrut, mutta muut vas- 
tamainitut umpivaunut ovat jarruttomia.
Liikkuva,
kalusto.
98 770: 50
222 617: 50
Lisäksi on hankittu seuraavat vaunut, joiden kaikki 
kustannukset on luettu asianomaisiin 1915-vuoden tileihin: 
Valtionrautateiden' konepajassa Fredriksbergissä val­
mistetut:
10 matkatavaravaunua, N:rot 30081—30090, hinta
yhteensä...................................................? ..............................  » 69 548: 57
ja 2 vankivaunua, N:rot 3031 ja 3032, hinta yh­
teensä ....................................................................................... » 18 139: 30
joista matkatavaravaunyt ovat yhdistetyllä kierto­
ja Westinghousejarrulla varustettuja, mutta vankivaunut 
jarruttomia;
25 kierto jarrulla varustettua avonaista tavaravaunua,
N:rot 738501—738525, hinta yhteensä........ ...................... » ' 81 709: 54:
ja 75 jarrutonta samanlaista vaunua, N:rot 740 925
—740999, hinta yhteensä...................... ...............................  » 206 559: 52
sekä rataosaston toimesta 1 lumiaura, hinta..........  » - 9 356: 9ft
Lisäksi on osasta niitä vetureita ja vaunuja, joiden 
rakentamiseksi aikaisempien vuosien vuosirahansääntöi- 
hin on ollut otettuina varoja, mutta joiden rakennuskus­
tannuksista tilit eivät kuitenkaan vielä ole päätettyinä,
vuosina 1914 ja 1915 maksettu yhteenä . . , ....................  » 4 595 305: 50
Kaikkiaan Smk. 7 870 305: 99
Kun otetaan lukuun Seinäjoen—Kristiinan—Kaskis- < 
ten rataa varten hankitut 6 bogiepäivävaunua, on valtion­
rautateille vuonna 1915 saatu liikkuvaa kalustoa kaikkiaan:
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MA-ikkuva
kalusto.
16 ¡veturia, hinta ...........................................................  Smk. 1543 285: 37
6  matkustajavaunua, hinta ........................................  » 331 857: 95
2 vankivaunua, hinta .............................................. » 18139: 30
10 matkatavararavaunua, h in ta ..............................  » 69 548: 57
250 katettua tavaravaunua, h inta..................................  » 1 014 543: 28
100 avonaista tavaravaunua, h in ta ............................... » 288 269: 06
Yhteensä Smk. 3 265 643: 53
jota paitsi rataosaston laskuun on hankittu 1 lumiaura,
h inta .........................................................................................  » 9 356: 96
Kaikkiaan Smk. 3 275 000: 49
Valtionrautateiden konepajassa Fredriksbergissä on uudestirakennettu 2 
katettua ja  48 avonaista tavaravaunua sekä 17 hiekkavaunua, jotka ovat olleet 
mädän turmelemia tahi muuten sopimattomia.
Kun edellämainitut lisäykset otetaan lukuun, oli valtionrautateillä vuonna 
1915 käytettyä liikkuvaa kalustoa (yksityisratain ja yksityisten yhtiöiden ka­
lustoa lukuun ottamatta):
527 veturia,
1 1.74 henkilövaunua (niihin luettuina 244 konduktöörivaunua ja 26 
vankivaunua) ja
15 565 tavaravaunua.
Näiden vastamainittujen vaunujen lisäksi on valtionrautateiden liikenteessä 
■vielä käytetty 48 Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua, 35 Nobelin 
Paloöljyntuonti-Osakeyhtiön, ,1^ , Masut-nimisen kauppayhtiön, 3 J. N. Ter- 
Akopovin, 5 Aino Lindemanin ja 7 toiminimi Merkuljevin paloöljyn kuljetukseen 
käytettävää säiliövaunua, 4 yhtiön »Gesellschaft der Tentelewschen chemischen 
Fabrik» omistamaa rikkihapposäiliövaunua, 8 Nobelin Paloöljyntuonti-Osake­
yhtiön bentsiinisäiliövaunua sekä 5 Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön omis­
tamaa ravintola- ja 7 saman yhtiön omistamaa makuuvaunua.
Kaikkien edellämainittujen Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 
1915 käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakautu­
minen akselilukunsa 'mukaan eri ryhmiin sekä näiden vaunujen koko akseliluku 
nähdään seuraavasta taulusta:
V
/
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1. Valtionrautateiden vaunut, jotka
ovat lueteltuina lillunen liit­
teen 2 :sessa taulussa................
2. Suomen Postilaitoksen postivaunut
3. Kansainvälisen Makuuvaunuyhtiön
ravintola- ja makuuvaunut....
4. Yksityisten yhtiöiden paloöljy-,
rikkihappo- ja bentsiinivaunut
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Yhteensä.
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781
12
214
10
179
26
12
1174
48
12
2 920 
158
48
14 981
22
181
_
49
403
4
15 565 
75
32117
207
Kaikki Suomen Valtionrautateiden
liikenteessä käytetyt vaunut
yhteensä (yksityisratain vau-
nuja lukuun ottamatta) ......... 793 224 217 1234 3126 15 003| 230 407 15 640 32 324
Liikkuva
kalusto.
Yllämainitut valtionrautateiden henkilövaunut sisälsivät vuoden lopulla 
41 365 istumasijaa (40 739 vastaan edellisenä vuonna), ja yllämainittujen tavara- 
vaunujen yhteenlaskettu kantavuus oli samana aikana 154 712 tonnia (148 909 
tonnia vastaan vuonna 1914).
Valtionrautateistön pituuteen verraten vastasi niiden liikkuva kalusto 
keskimäärin kilometriä kohti valtionrautateiden liikennepituudesta:
Vuonna
1915.
Vuonna
1914.
Vuonna
1913.
Vetureja ........................................................ 0,14 0,14 0,14
H e n k ilö v a u n u ja ........................................... 0,32 0,32 0,32
H enkilövaununakseleja ............................. 0,79 0,7 9 0,79
Istum asijoja ................................................. . . 11,23 1 1,06 10,90
Tavaravaunuja ........................................... 4,22 4,13 4,14
Tavaraväununakseleja ............................. 8,72 8,52 8,46
Tavaravaunujen kantavuustonnia . . . . . . 41,93 40,43 39,29
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtionrautateistön pituuden 
välinen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta sövi- 
telmasta:
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IAikltuva
kalusto.
Liikkuvan ka­
luston työ.
Allamainittuina vuosina jakautui:
10;tä kilometriä kohti valtdonrautateistön 
pituudesta seuraavat määrät
Vuonna. vetureita. henhilövannuja. tavaravaunu] a.
1871 ............................ , . . ....................................  1 .0 2 ,4 21,8
1875 ........................................................................ 1,1 2,6 24,5
1880 ........................................................................ 1.1 2 ,7 25 ,5
1885 ........................................................................ 1,0 2 ,5 21,1
1890 ............... ........................................................ 1 ,8 2,0 19,2
1895 .................................... 2,0 2 0 ,3
1900 .................................. ....................................  1,2 2 ,9 3 2 ,3
1905 ........................................................................ 1,5 3,1 38 ,3
1910 .................................................r ....................  1,5 3 ,4 43,1
1911 .................................... .................................... 1,5 3 ,3 4 1 ,8
1 9 1 2 .................................... .................................. 1,5 3 ,3 4 2 ,3
1913 .................................... .................................... 1,4 3,2 4 1 ,4
1 9 1 4 .................................... .................................... 1 ,4 3 ,2 4 1 ,3
1915 .................................... .................................... 1,4 3,2 42 ,2
v. Liikuvan kaluston työ.
Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1915 matkustaja­
junaan kera 9 421 000 ja tavarajunain kera 8 555 000 kilometriä. Vastaavat 
luvut edellisenä vuonna olivat 8 649 000 ja 5 511 000 kilometriä, josta nähdään, 
että veturit ovat tänä tilivuonna kulkeneet matkustajajunain kera 772 000 kilo­
metriä eli 8,9  %  ja tavarajunain kera 3 044 000 kilometriä eli 55 ,2  %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Vuonna 1914 veturien matkustajunissa kulkema kilo- 
metrimäärä väheni 835 000 veturikilometriä eli 8,8  %  edellisen vuoden määrästä, 
mutta niiden tavarajunain kera kulkema kilometrimäärä lisääntyi 443 000 veturi- 
kilometriä eli 8,7 %.
Kaksinvedossa eli kahden veturin kuljettaessa yhtä junaa veturit ovat 
kulkeneet matkustajajunissa 889 000 veturikilometriä (vuonna 1914 771 000) 
ja tavarajunissa 383 000 veturikilometriä (vuonna 1914 257 000).
Veturien käytäntö on vuonna 1915 ollut melkoista vilkkaampi kuin mil­
loinkaan aikaisemmin. Veturien liikenne junissa kulkema kilometriluku on 
edellisinä kymmenenä vuonna (1905— 1914) vaihdellut 26 800 ja 29 300 kilo­
metrin välillä keskimäärin kutakin käytännössä ollutta veturia kohti vuodessa, 
ojien keskimäärin 2.7 800 kilometriä veturia ja vuotta kohti. Mutta kun veturien
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liikenne junissa vuonna 1915 kulkema kilometriluku, 17 976 000, jaetaan tasan Liikkuvan ka-
luston työ.
käytännössä olleiden 527 veturin kesken, tulee kunkin veturin osalle 34 100 
kilometriä.
Suurin yhden veturin vuodessa kulkema kilometrimäärä taas on edellä­
mainittujen kymmenen vuoden aikana vaihdellut 60 800 ja 94 000 välillä, ja yli 
90 000 kilometrin ovat vain ani harvat veturit ja ainoastaan vuosijakson viimei­
sinä vuosina kulkeneet (vuonna 1912 semmoisia vetureita oh 2, vuonna 1913 
1 ja vuonna 1914 niinikään 1), mutta vuonna 1915 on 9 veturin kulkema 
kilometrimäärä noussut 90 000 ja 100 000 kilometrin välille, ja 4 veturia on 
kulkenut enemmän kuin 100 000 kilometriä kukin, niistä Oulun varikkoon sijoi­
tettu veturi N:o 500 kokonaista 114 500 kilometriä.
Allamainitut vaunut ovat vuonna 1915 kulkeneet seuraavat kilometri- 
määrät:
Valtionrautateiden henkilövaunut..........................
Valtionrautateiden tavaravaunut ..........................
Vatmu-
kilometriä.
71 798 600 
222 358 500
V a unanakseli- 
kHometriä.
188 186 000
460 442 700
Yhteensä 294 157 100 648 628 700
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet valtionrauta­
teillä ynnä Karungin radalla ...................... 4 905 900 17 582 900
Yksityisten ratain, keisarikunnan rautateiden ja 
eri yhtiöiden vaunut valtionrautateillä ynnä 
Karungin radalla ............................................ 65 894 300 135 798 100
*
Näiden lukujen vertaaminen edellisen vuoden vastaaviin määriin osottaa, 
että valtionrautateiden) henkilövaunujen vuonna 1915 kulkema vaunukilo- 
metriluku on lisääntynyt 3 293 200 vaunukilometriä eli 4,8 %, vähennyttyään 
edellisenä vuonna 5 431 800 vaunukilometriä eli 7,3 %, sekä henkilövaunujen 
akselildlometriluku lisääntynyt 10 572 900 akselikilometriä eli 6,o %, vähen­
nyttyään edellisenä vuonna 12 327 100 akselikilometriä eli 6,5 %. Tavaravau­
nujen vaunukilometriluku taas lisääntyi 29 835 800 vaunukilometriä eli 15,5 %, 
lisäännyttyään edellisenä vuonna 10 850 900 vaunukilometriä eli 6, o % , ja 
niiden akselikilometriluku lisääntyi 62 735 600 vaunukilometriä eli 15,8 %, 
lisäännyttyään edellisenä vuonna 24 829 800 akselikilometriä eli 6,7 %.
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat vaunukilometriluvut jaetaar  ^
vaunuluvuilla, jotka, kuten mainittu, ovat 1 174 henkilövaunua ja 15 565 ta­
varavaunua, niin näkyy, että jokainen henkilövaunu olisi vuoden kuluessa kul­
kenut keskimäärin 61 200 kilometriä (jota vuonna 1914 vastasi 58 800 kilometriä 
ja vuonna 1913 64 900 kilometriä) sekä jokainen tavaravaunu 14 300 kilometriä 
(jota vuonna 1914 vastasi 12 700 kilometriä ja vuonna 1913 12 300 kilometriä).
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Veturivarikot.
Veturivarikot laitoksineen ja tarveaineineen.
Uudenkirkon, Viipurin, Hovinmaan, Hämeenlinnan ja Hangon asemille 
on asetettu kullekin erillinen vesiviskuri.
Sprtavalan veturitalliin on rakennettu lisää kolme veturisijaa ja Tornioon 
höyryvoimalla käypä vedennostolaitos.
Veturien lämmitykseen käytettiin vuonna 1915 yhteensä 1 210 329 kuu­
tiometriä polttopuita eli 623 161 kuutiometriä enemmän kuin edellisenä vuonna, 
jolloin niiden kulutus oli 587 168 kuutiometriä. Kivihiilien kulutus taas oli 
876 696 senttaalia 1 191 124 senttaalia vastaan vuonna 1914, joten se siis on 
vähentynyt 314 428 senttaalia. Kustannus polttopuista oli Smk 6 840 759: 08 
(oltuaan edellisenä vuonna Smk 2 583 983: 32) ja kivihiilistä Smk 2 077 244: 99 
(oltuaan vuonna 1914 Smk 3 360 463: 87). Koko kustannus polttoaineista, 
joka edellisenä vuonna teki Smk 5 944 447: 19, oli vuonna 1915 Smk 8 949 385: 
05 ja on siis lisääntynyt Smk 3 004 937: 86 (vähennyttyään edellisenä vuonna 
Smk 136 093: 43).
Liikkuvan kaluston liikennejunissa suorittamiin työyksikköihin verraten 
nousivat nämä menot veturikilometriä kohti 49, s penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna 37,9 penniä) sekä 100 vaununakselikilometriä kohti 138 penniin (ol­
tuaan edellisenä vuonna 103,5 penniä).
Veturien kuluttamain polttoaineiden keskihinnat olivat: puiden 5 mark­
kaa 65 penniä kuutiometriltä (oltuaan edellisenä vuonna 4 markkaa 40 penniä) 
ja kivihiilien 2 markkaa 37 penniä senttaalilta (oltuaan edellisenä vuonna 2 
markkaa 82 penniä).
Eri varikoissa vaihtelivat puiden keskihinnat 4 markasta 63 pennistä, 
Nikolainkaupungin varikossa, 7 markkaaan, Petrogradin varikossa. Kivihiilet 
olivat huokeimpia Helsingin varikossa, jossa niiden keskihinta teki 1 markan 
97 .penniä senttaalilta, ja kalleimpia Nikolainkaupungin varikossa, jossa keski­
hinta nousi 2 markkaan 94 penniin senttaalilta.
Veturien voitelemiseen käytettiin vuonna 1915 1 133 kilogrammaa talia 
ja vaseliinia sekä 1 207 992 kilogrammaa erilaisia öljyjä (joita määriä edelli­
senä vuonna vastasi l 124 tali- ja 892 948 öljykilogrammaa), ja kustanukset 
niistä olivat yhteensä Smk 343 802: 47 (oltuaan vuonna 1914 Smk 237 536: 51).
Vaunujen voiteluaineita kulutettiin 276 kilogrammaa talia ja vaseliinia 
sekä 256 101 kilogrammaa öljyjä (joita määriä vuonna 1914 vastasi 108 tali- 
ja 159 795 öljykilogrammaa), ja kustannukset niistä olivat yhteensä Smk 
55 119: 78 (oltuaan edellisenä vuonna Smk 29 483: 55).
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Valokaasun valmistus valtionrautateiden kaasutehtaissa, joita oli luvul- Vetumvarikot. 
taan 5, lisääntyi 327 621:stä 378 765 kuutiometriin eli siis 51 144 kuutiometriä, 
ja kustannukset siitä nousivat 223 814 markkaan 14 penniin (oltuaan edellisenä 
vuonna Smk 186 407: 84).
Konepajat.
Konepajoihin on tämän tilivuoden aikana hankittu'työkoneita ja -kaluja Konepajat. 
yhteensä 73 254 markan 60 pennin arvosta.
Mitään erittäin mainittavia uudisrakennustöitä ei konepajoissa ole tehty.
Erinäisten töiden ohessa, joita konepajat ovat tehneet eri osastojen tar­
peiksi, ovat ne suorittaneet:
Helsingin konepaja veturin- ja vaunun- sekä muita korjaustöitä ja val­
mistanut in. m. 6 vesisäiliötä, 9 erillistä vesi viskuria ja 12 veturitallin savutor­
vea uusia, rautatierakennuksia varten sekä 2 veturin höyrykattilaa, 2 pumppu­
laitoksen kattilaa ja 3 makaavaa putkikattilaa ynnä ison joukon karkeita, tae- 
teoksia sekä 1 360 tonnia valutavaraa;
Fredriksbergin konepaja on paitsi vaununkorjaustöitä valmistanut 11 bogie- 
matkustajavaunua, 2 vankivaunua, 10 matkatavaravaunua, 3 höyrykattila- 
vaunua, l:den lämmin- ja jäähdytysvaunun, 49 trukeilla kulkevaa avonaista 
tavaravaunua, 77 katettua tavaravaunua (joista 50:een työ on alotettu Osake­
yhtiö Hietalahden Laivatokassa ja konepajassa) sekä 54 2-akselista avonaista 
tavaravaunua, ja lisäksi on uudestirakennettu 2 katettua ja 42 avonaista tavara- *
vaunua, 6 hirsivaunua ja 17 hiekka vaunua;
Viipurin konepaja on paitsi veturien ja vaunujen korjaustöitä valmistanut 
702 vaihdekieltä tukikiskoineen, 394 risteystä, 54 vetotankoa, 1 715 vaihteen 
aluslaattaa, 200 välitankoa, 107 vastakiskoa, 85 vaihteenasetinta, l:den höyry- 
kattilan, 6 erillistä vesiviskuria, suuren joukon ruuvikytkimiä, lyhtyjä y. m. 
valtionrautateiden omiksi tarpeiksi, 74 kilometripylvästä ja 10 kiinteää pus- 
kinta uusia rautatierakennuksia varten.
Junaliike.
Liikennejunain Suomen Valtionrautateillä kulkemien junakilometrien Junanne«. 
luku lisääntyi vuonna 1915 edellisen vuoden määrästä, 13 642 878:sta, 17 311 753 
kilometriin, siis 3 668 875 junakilometriä eli 26,9 % .' Matkustajajunakilometrit
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Ju n aliike . enenivät 8 260 967:stä 8 965 717:ään eli 704 750 junakilometriä (8,5 %) ja ta- 
varajunakilometrit 5 381 911:stä 8 346 036:een eli 2 964 125 junakilometriä 
(55,1 %).
Kullakin eri rautatiellä kuljettujen junaldlometrien lukumäärät sekä niissä 
vuoden kuluessa tapahtuneet muutokset näkyvät seuraavasta taulusta, jossa 
tavallisilla numeroilla painetut luvut osottavat kuljettuja kilometrimääriä ja 
vinonumeroiUa painetut taas niiden lisäystä (+ )  tahi vähennystä (—) vastaa­
vista edellisen vuoden luvuista.
R a u ta tie llä .
Matkustajajunat. Tavarajunat. Yhteensä.
Junakilo-
metriä. %
J nnakilo- 
metriä. %
Junakilo­
metriä. %
Helsingin—Hämeenlinnan f 3 629 619
1
3 531 503 7 161122
—Petrogradin................\ +  62 206 +  1,7 + 1 5 6 7 1 3 2 +  79,8 + 1 6 2 9  338 +  29,5
Hangon..............................| 193 402
__ 107 779 __ 301181 __
— 68951 — 26,3 — 87 068 — 44,1 —  156019 — 34,1
Turun—Tampereen—Hä- f 557 217 — 672 610 — 1 229 827 1
meenlinnan ................... \ — 49232 -  8,1 +  271350 +  67,6 +  222118 +  22,0 :
Vaasan ..............................j 759 945 — 872 763 — 1 632 698 — 1
+  229183 +  43,2 +  312696 +  74,5 +  601879 +  58, i i
Oulun.................................|
• f
Savon.................................|
874 845 
+  374205
521 792
+  74,7
759 407 
+  410344
957 963
+ 1 1 7 ,6
1634 252 
+  784549
1 479 755
+  92,3
+  48662 +  10)5 +  152489 +  18,9 +  201151 +  15,1
Karjalan............................. | 716 351
. ... 872 585 __ 1 587 936 __
+  45 640 +  6,8 + 1 7 8  383 -h 25t7 +  224 023 +  16, i
Porin .................................| 257 785 — 306709 — 564 494 —
— 46 002 — 15,1 + 1 5 1 2 6 9 +  97,3 +  105257 +  22,9
Jyväskylän ...................... j 226 080 
— 14140 -  5,9
14 784
+  9 6 2 8 + 1 8 6 ,1
240 864 
— 4 512 -  1,8
Helsingin—Turun............ | 671105
„ 183849 __ 854 954 __
— 56 719 -  7,8 — 12025 — 6 ,i — 68 744 — 7,4
Savonlinnan.......................| 309 784 32 246
______
342 030
+  188166 + 15 4 ,1 +  22 050 + 216,3 +  21 02 16 + 159 ,5
Rovaniemen.......................| 122 854
__ 2 332 __ 125 186 __
— 5 096 — 4,o — 25 04 2 — 91,5 — 30138 — 19,4
Kristiinan, Kaskisten ___| 125938 
— 3172 -  2,5
31516 
— 47 071 — 59,9
157 454 
— 50 243 —  24,1
> Yhteensäj 8965 717 — 8 346 036 17 311753
—
+  704 750 +  8,5 + 2 9 6 4  125 +  85,1 + 3  668 875 +  26,9
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Junien päivittäinen keskiluku, laskien kunkin junan joka päivä kulkeneen 
rautateistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta 
taulusta:
R a n t a t i e l l ä .
Vaon n a 1915. Vuonna 1914.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia. Yhteensä.
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia. Yhteensä.
Helsingin—H:linnan—Prgradin 18,9
l
| 18,3 37,2 18,6 10,2 28,8
Hangon..................................... 3,5 ! !>9 5,4 4,7 3,5 8,2
Turun—Tampereen—H:linnan . 7,2 ; 8,7 15,9 7,8 5,2 13,0
Vaasan ..................................... 6,7 ! 7,6 14,3 4,6 4,4 9,0
Oulun......................................... 4,9 ! 4>2 9,1 2,8 1,9 4,7
Savon......................................... 2,7 1 5,o 7,7 2,4 4,2 6,6
Karjalan..................................... 3,7 ! 4,6 8,2 3,5 3,6 7,1
Porin......................................... 4*4 5,3 9,7 5,2 2,7 7,9
Jyväskylän .............................. 5,2 0,3 5,5 5,5 0,1 5,6
Helsingin—Turun................... 9,4 2,6 12,0 10,2 2,8 13,0
Savonlinnan.............................. 4,2 ! 0,4 4,6 3,2 0,3 3,5
Rovaniemen.............................. 3,0 ! o,i 3,1 3,2 0,7 3,9
Kristiinan, Kaskisten ............ 2,5 0,6 3,1 2,5 1,5 4,0
Keskim. koko rautateistöllä 6,7 | 6,2 12,9 6,3 4,1 10,4
Vaihtelut valtionrautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäis­
ten junain lukumäärässä kunakin kuukautena allamainittuina vuosina näkyvät 
seuraavasta taulusta:
K u u k a u a i .
Rautateistön koko pituusmatkan kulkeneiden päivittäisten 
junain keskiluku.
Matkusta] ajiinia. Tavarajunia.
V . 1915. V. 1914. V. 1910. V. 1905. V. 1900. V. 1915. V . 1914. V. 1910. V. 1905. V. 1900.
T a m m ik u u .......................... 6,5 7,1 7,3 6,5 5,4 4,4 4,0 3,6 3,9 4,1
H e lm ik u u  ......................... 6,5 7,1 7,3 6,5 5,6 5,8 4,2 3,8 4,1 4,5
M aaliskuu  .......................... 6,7 7,1 7,3 6,5 5,5 6,1 4,4 3,8 4,2 4,7
H u h tik u u .............................. 6,6 7,2 7,3 6,5 5,6 6,2 4,1 3,7 4,0 4,6
T o u k o k u u  ......................... 6,6 7,5 7,4 7,6 5,9 6,2 3,9 3,7 3,8. 4,3
K e s ä k u u .............................. 6 ,7. 7,9 7,7 7,6 6,0 6,3 3,9 3,9 3,8 4,0
H e in ä k u u  ......................... 6,8 8,0 7,7 7,6 6,3 6,5 4,1 3,9 3,7 3,9
E lo k u u ................................... 6,8 5,0 7,7 7,7 6,5 6,6 2,8 3,7 3,8 4,0
S y y sk u u  .............................. 6,8 4,6 7,5 7,7 6,4 6,9 , 4,0 3,8 3,8 3,8
L o k a k u u .............................. 6.5 4,2 7,1 6,9 6,1 6,9 4,6 3,8 3,6 3,8
M arraskuu  ......................... 6,9 4,6 7,0 6,8 6,0 6,6 5,0 3,8 3,5 3,7
J o u lu k u u .............................. 6,6 5,9 7,0 7,0 6,2 5,9 4,4 ' 3,9 3,6 3,5
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Junaliike.
Matkustaja­
liikenne.
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on vähentynyt edelli­
sen vuoden määrästä, ll,84:stä ll,57:ään sekä vaununakselien keskiluku lisään­
tynyt 29,08:sta 29,4o:een. Tavarajunissa vaunujen keskiluku on vähentynyt 
29,96:sta 27,68:aan sekä vaununakselien keskiluku 62,09:stä 57,07:ään.
Vuoden eri' kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku matkus­
tajajunissa 10,55:stä, Tammikuussa, 12,33:een, Elokuussa (vastaten äärilukuja 
9,75, Helmikuussa, ja 17,93, Elokuussa, vuonna 1914). Tavarajunissa vaihteli 
mainittu keskiluku 24,i7:stä, Joulukuussa, 29,33:een, Kesäkuussa (vastaten 
äärilukuja 26,08, Elokuussa ja 31,99, Huhtikuussa, edellisenä vuonna).
Matkustajaliikenne.
Suomen valtionrautateillä vuonna 1915 kuljettujen henkilökilometrien 
kokonaismäärä nousi 773 088 OOOreen, oltuaan edellisenä vuonna 734 649 000, 
joten lisäys teki 38 439 000 henkilökilometriä eli 5 ,2% ; edellisenä vuonna 
vastaava lisäys oh 30 156 000 henkilökilometriä eli 4 ,3% .
Eri matkustajaryhmien puheenalaisena vuonna kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät nähdään seuraavasta sovitelmasta:
Lisäys (+) tai vähennya (—).
Henkilö- % kokonais- Vuonna 1916 Vuonna 1914
kilometriä. summasta, henkilökilometriä. % %
Yksinkertaisilla, meno- ja 
paluu- sekä tilaus- ja 
työläispileteillä:
I luokan matkustajat 5 937 000 0,8 + 370 000 + 6,6 +  17,2
II » » 109 417 000 14,1 — 3 507 000 — 3,1 + 7,2
III » »> 433 678 000 56,1 —- 33 092 000 — 7,1 — 4,2
Yhteensä 549 032 000 71,o — 36 229 000 — 6,2 — 2,0
Kiertomatka- ja kuponki-
pileteillä:
I luokan matkustajat 63 000 __ . _ 67 000 . 51,5 _ 17,7
II » » 3 241 000 0,4 —■ 206 000 — 6,0 + 2,7
III » » 4 071 000 0,6 + 689 000 + 20,4 + 0,8
Yhteensä 7 375 000 1,0 + 416 000 + 6,o + 1,3
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Lisäys (-f-)'1 tai vähennys (—).
Henkilö- °/0 kokonais- Vuonna 1915 V uomia 1914
kilometriä, summasta, henkilökilometriä. °/0 %
Sotilaat ja poliisit........
Vangit ............................
130 946 000 
4 322 000
16,9
0,6
+  89 748 000 . 
+  119 000
+  217,8 
+  2,8
+  21,5 
+  4,6
Yhteensä 135 268 000 17,5 +  89 867 000 +  197,9 +  19,7
Aikapileteillä (likimää- 
rin):
I luokan matkustajat 183 000 — — 257 000 — 58,4 +  66,7
II » » 6 652 000 0,8 — 3 416 000 — 33,9 +  47,4
III » » 67 831 000 8,8 — 11 827 000 — 14,8 +  71,3
Yhteensä 74 666 000 9,6 — 15 500 000 ,— 17,2 +  68,2
Nauha- ja konduktöörin - 
shekkipileteillä (liki- 
määrin):
I luokan matkustajat 17 000 — — 5 000 — 22,7
II » » 641 000 0,1 — 65 000 — 9,2 —  21,1
III » » 6 089 000 0,8 — 45 000 — 0,7
Yhteensä 6 747 000 0,9 — 115 000 — 1,7 — 21,1
Kaikkiaan 773 088 000 100,0 +  38 439 000 + '5,2 +  4,3
Eri vaunuluokissa kulkeneiden henkilökilometriniäärät nähdään koko­
naisuudessaan seuraavasta sovitelmasta:
Lisäys (+) tai vähennys (—)
Henkilö- % kokonais- vuonna 1915 vuonna 1914
kilometriä. summasta, henkilökilometriä. %  %
1 luokka................. 6 200 000 l,o +  41 000 +  0,7 18,4
II »   119 951 000 18,8 —  7 194 000 — 5,7 9,2
III »   511 669 000 80,2 — 44 275 000 — 8,o 2,o
Yhteensä 637 820 000 100,o — 51 428 000 — 7,5 3,4
i
Matkustaja­
liikenne.
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Jtatkustaju- Matkustajaliikenteen jakautuminen eri rautateille näkyy allaolevasta taulusta, 
jossa ovat esitettyinä kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä vuonna 
1915 kulkemat henkilökilometrimäärät.
Ra u t a t i e H  ä.
Matkustaisin kulkemien henkilökilometrien lukumäärät 
tuhatluvuin.
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prosenttia.
Helsingin—H:linn an
—Petrogradin___ 309166 1865 68 086 3 048 382165 106 848 1203 490216 63,4 +51 333 +11,7 +45 733 +  n , <
Hangon................... 6 607 8 50 161 6 826 2 019 41 8 886 l . i —  2 348 —20,9 — 2 305 -  17,(
Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan. . . . 33 9421 522 687 221 35 372 7 036 614 43 022 5,6 — 946 -  2,2 — 872 -  1,1
Vaasan ................... 34 746 1332 65 169 36 312 5 221 662 42195 5,4 +  694 +  1,7 — 1990 -  4,4
Oulun................... 33 589 2 590 191 286 36 656 2113 312 39081 5,1 +  4661 +  13,5 — 1675 — 4,(
Savon....................... 27 636 393 23 991 29 043 5 529 619 35191 Í 4,6 — 4 201 —10,7 — 2 222 — 5,3
Karjalan ................ 36 952 346 752 534 38 584 354 459 39397 ,5,1 — 4 670 —10,6 — 4772 -  9.Í
Porin....................... 12 244 62 192 198 12.696 232 173 13101 1,7 4 014 —23,5 +  1093 +  6,8
Jyväskylän ............ 4420 19 — 73 4 512 11 42 4 565 0,6 -  1015 —18,2 — 642 — 10,3
Helsingin—Turun .. 38619 74 4 607 618 43 918 1544 92 45 554 5,6 — 1070 — 2,3 — 3 607 -  7,2
Savonlinnan............ 6 060 49 13 273 6 395 33 56 6 484 0,8 +  2 587 +66,4 — 106 — 2,6
Rovaniemen............ 2215 86 143 2 443 4 5 2 452 0,3 — 1322 —35,0 — 716 — 15,9
Kristiinan, Kaskisten 2 836 30 32 2 898 2 44 2 944 0,4 — 1250 —29,8 +  2 237 +114,3
Yhteensä 549 032 7 375 74666 6 747 637 820 130 946 4 322 773088 100,o +38439 +  5,2 +30156 +  4,3
Lisäys (-f) tahi
vähennys (—):
v. ("tuhatta h.kilom. —36 229 +416 —15 500 — 115 —51 428 +89 748 +119 +38439 '
191ö\prosenttia ___ — 6,2 +  6,o — 17,2 — 1,7 -  7,5 +  217,8 +  2,8 +  5,2
v. ("tuhatta h.kilom. -12148 +  89 +36 569 -1831 +22 679 +  7 294 +183 +30156
1914\proBenttia . . . . — 2,0 +  1.3 +  68,2 -  21,1 4- 3)4 +  21,5 +  4,6 +  4,3
Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
kustajaluvuilla, näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa, kuinka monta mat-
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kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien koko Matkustaja.
.. ., enne.pituusmatkan:
R a u t a t i e l l e .
Matkustajain keskimääräinen luku
vaotta kohti p rco oo E. g* 
• ® < ©'7'-
e ä ? +9
päivää kohti
1915. 1914. 1910. 1915. 1914. 1910.
Helsingin—H:linnan—P:gradin 930200 832 800
!
560 7001+ 97 400 2 548 2 282 1536
Hangon .................................... 58100 73 400 78 300 —  15 300 169 201 216
Turun—Tampereen—H:linnan 202 900 207 400 197 000 —  4 500 556 568 540
Vaasan...................................... 134 800 132 600 115 800 +  2 200 369 363 317
Oulun........................................ 79400 70 000 66000|+ 9 400 218 192 181
Savon ........................................
•
66 500 74 500 66 700
’
—  8 000 182 204 183
Karjalan.................................... 74 300 83100 92 500 -  8800 204 228 253
P orin ........................................ 81 900 107 600 70800 —  25 700 224 295 194
Jyväskylän............................... 38 000 46 500 49100 —  8 500 104 127 135
Helsingin— Turun ................... 233 600 239 100 215200 —  5 500 640 655 590
Savonlinnan............................. 31800 38 200 37100 —  6 400 .87 105 102
.Rovaniemen............................. 22 500 34 (iOO 40 600 —  12100 62 95 111
Kristiinan, Kaskisten ............. 20 900 29 700 - —  8800 57 81
Keskim. koko rautateistöllä 209800 205100] 168 9001+ 4 700 575 562 463
Pilettiluku. Vuonna 1915 sekä lähinnä edellisenä vuonna on myyty seu- 
raavat määrät pilettejä allamainittuja lajeja:
I luokka.. __ I l luokka. III luokka. Yhteensä 1915. Yhteensä 1914.
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. 7.
Luku­
määrä. % Luku­määrä. % Luku­määrä. 7.
Yksinkertaisia pilettejä.. 32152
I
0,3< 684 023 6,1 7 084 948 63,2 7 801 123 69,6 8606299 72,4
Meno- ja paluupilettejä 6158 0,1 162 411 1,4 1 458 066 12,9 1616 635 14,4 1 790 819 15,1
TyöläiBpilettejä............. — — - 33 987 0,3 33987 0,3 26 008 0,2
Tilauspilettejä................ 92 — 127 6 446 0,1 6 665 0,1 7 493 0,1
Aikapilettejä................... 40 — 2 283 — 28 880 0,3 31 203 0,3 37 738 0,3
Kiertomatkakuponkeja.. 
Nauha ja konduktöörin-
80 — 4 030 _ 5 785 0,1 9 895 0,1 12104 0,1
'
shekkipilettejä............ 2 775 — 111129 1,0 1055449 9,4 1169 363 10,4 1200066 10,0
Yhteensä 41 297 0,4 954 003 8,5 9 673 661 86,3 10 668 861 95,2 11680 527 98,2
Sotilaita ja poliiseja . . . . __ __ __ __ __ __ 517628 4,a 189 220 1,6
Vankeja.......................... — — — - — — 19153 0,2 19344 0,2
Kaikkiaan — — — — — — 11205 642 100,o 11889 091 100,o
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Matkustajaluku. Noudattaen voimassaolevia sääntöjä aikapileteillä kul­
keneiden matkustajain lukumäärän arvioimiseksi on Suomen Valtionrautateillä 
vuonna 1915 kuljetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
M a t k u s t a n e i t a .
I. n m
Yh teensä.
% koko määrästä vuonaa
l n o k a s a a. 1915. 1914. 1910. 1906. 1900.
.
Yksinkertaisilla piloteilla 32152 684 021 7 084 946 7 801119 43,1 44,1 51,3 23,7 29,7
Meno- ja paluupileteillä (pi­
lotit yksinkertaisiksi muu­
tettuina) .......................... 12 316 304 822 2 916132 3 233 270 17,9 18,4 25,2 48,4 49,2
Työläispileteillä................ — — 407 844 407 844 2,2 1,6 — —
Tilauspileteillä................... 1840 25400 128 920 156160 0,9 0,8 1,4 0,4 1,0
Aikapileteillä.................... 7 730 378430 4 651 480 6 037 640 27,8 29,1 14,1 11,9 7,7
Yhteensä 54 038 1 392 673 15 189 322 16636033 91,9 94,0 92,0 84,4 87,6
Vastaten °/o summasta 0,3 8,4 91,3 100,o — — — — —
|
Passepartoutpileteillä . . . . — — — — — — — 0,4 0,4
Kiertomatka- ja kuponki- 
pileteillä.......................... '80 4 030 5785 9895 0,1 0,1 0,1 1,9 2,2
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä................. 2 081 86 460 830836 919377 5,0 4,8 6,8 12,8 8,9
Yhteensä 56199 1 483 163 16 025 94317 565 305 97,0 98,9 98,9 99,6 99,1
Vastaten %  summasta 0,3 8,5 .91,2 100,o — — —
Sotaväkeä ja poliiseja . . . . — — — 517 628 2,9 1,0 1,0 0,4 0,8
Vankeja.............................. — — ' — 19163 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Kaikkiaan — — — 18 102 086 100,o| 100,o 100,o 100,o 100,o
Matkustajain koko lukumäärä on edellisen vuoden määrään verraten vä­
hentynyt 1 393 260 matkustajaa eli 7,i %.
Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta vastasi koko yllämainittu 
matkustajaluku 5,5 matkaa. Vastaava määrä lähinnä edellisenä vuonna oli 6, o 
matkaa sekä vuonna 1913 5,7 matkaa.
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Eri matkustajaryhmäin kulkemain matkain keskimääräinen pituus oli:
V. 1916(
K i l o m  
V. 1914.
e t r i ä .  
V. 1913. V. 1910.
I luokan matkustajani ...................... . . .  110,3 89,7 76,9 75,5
II » » ...................... 80,9 - 74,6 70,5 73,9
III » » ...................... . . . 31,9 31,7 33,3 33,1
Keskimäärin kaikkien luokkain ............ 36,8 35,7 36,8 36,9
Sotaväen..................................................... .. . 253,0 217,7 177,8 169,5
Vankien ..................................................... . . .  225,7 217,3 220,6 208,2
Matkustajaliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateiden kesken näkyy
seuraavista kahdesta taulusta, joista
;"‘f ' edellisessä on ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajani lukumäärät, 
jotka ovat /matkustaneet kultakin rautatieltä toisille, ja
jälkimäisessä näiden matkustajani kullakin rautatiellä kulkemat henkilö- 
kilometrimäärät.
Matkustaja­
liikenne.
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Varsinaisten x) matkustajain
t h u s ta ja -
ik e n n e . A. 1 l a m a i n i t u i l l e
AUamainituilta rauta­
teiltä.
1 K ►o g= m ® B ®ET ® CO*
m
i l  f• p
H
angon.
Torun—
Tam
­
pereen—
H
ä­
m
eenlinnan.
Vaasan.
O
pP
Savon.
K
arjalan.
Porin.
e-t*<
<
teSr
H
elsingin—
 
Turun.
Helsingin—Hämeen-
linnan— Petrogradin 11318676 33 704 48 712 11627 13876 38 027 34 411 10344 3691 675937
Hangon .................... 32 983 107 332 951 283 361 844 . 212 240 114 10 749
Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan ___ 49671 973 348 791 4 763 2154 2186 1124 5617 1190 2 548
Vaasan....................... 13007 386 4 234 270 832 11982 562 336 1692 8163 267
Oulun ....................... 15628 338 1833 12179| 388108 651 343 586 1181 265
¿2  906 a.7R 3 ~19g *76 640 A7A 9 140 507 167 590
Karjalan.................... 35 292 258 1148 359 475 2 065 662 653 271 99 325
Porin ....................... 10 392 266 9 641 1740 613 546 260 277 388 495 330
Jyväskylän................ 3 955 118 , 1088 7 675 1064 157 92 524 84 723 97
Helsingin—Turun . . 770 466 10 365
,
2 432 250 225 546 305 305 94 385932
Savonlinnan ............ 6 450 25 358 79 96 5 092 14 545 142 39 70
Rovaniemen ............ 468 10 51 159 7 903 61 42 18 33 9
Kristiinan, Kaskisten 1594 60 307 6 626! 1684
1
97 76 149 330 36
Porvoon................... 43 228! 625 628 175 149 337 102 141 59 1302
Rauman .................... 2 737 65 912 257 469 176 93! 8 664 99 97
Raahen....................... 265 12 66 212 4 662 26 11 44 51 ' 13
Haminan.............. .. 6 838 79 223 38 28 4 010 196 79 13 86
Jokioisten ................ 2378 59 5 935 189 63 81 54 231 53 144
Loviisan................... 5 916 117 293 89 74 257 85 47 37 125
Karungin.................... 1306 6 76 73 218 6 1 24 3 —
Yhteensä 12 363 345 155273 429875 318181 434 844 429 302 717 081 307 002 100 634 1078 922
Lisäys (+ ) tahi vähen-
nys (—) vuonna 1915
1 1 <U Q71 *7 ¿09 46 433 AQA&Q 7»n*9 102 407 19 999 —30 804 ■+ 1623
7» ........................... — 8,81— 27,0 — 9.7 -  ii,i 15,2 — 19,3 — 8,0 — 14,0 — 23,4 +  0,2
x) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja seuraavassa yksinkertaisilla, meno- ja paluu- sekä
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lukumäärät vuonna 1915.
r a a t a t e i  1 1 e. Lisäys (-{-) tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1915.
1
Savonlinnan.
SöO<P
S.fp*
3•no
s g*
® 3 o to p P
Porvoon.
Raum
an.
Sdp
&
?
H
am
inan.
Jokioisten.
t*O
¡3.
to*£
H
10
<2
5‘
Yhteensä. Matkustajia.
5 553 369 1492 44 221 2 945 269 7 933 2 032 6  002 2071 12 261 892 — 1279 622 H- 9,4
46 5 59 519 ,  63 9 51 38 HO 4 154 973 —  53443 — 25,6
129 61 .296 536 1085 62 306 6  468 310 15 428 285 —  54118 — 11,2
88 148 6  407 185 256 233 32 144 61 579 319 594 — 38 978 — 10,9
84 8  585 1645 103 242 4 923 44 48 72 993 437 850 — 82 082 — 15,8
4 567 55 92 384 170 32 4 809 94 267 33 433 475 — 99 651 — 18,7
13 836 1 00 75 91 100 14 203 58 91 5 717 508 -  60 268 -  7,7
149 28 165 123 8  933 48 90 191 70 27 311 495 — 46 237 — 12,9
27 36 309 72 102 52 13 58 25 8 100195 —  30 004 —  23,0
90 4 26 1 1 2 2 90 5 59 176 84 5 1172 581 +  92 533 “h 8,6
81798 6 14 44 32 8 54 14 29 8
1
108 903. +  31 969 +  41,6
12 21 956 16 3 5 69 1 1 18 — 30 835 — 12 577 —  29,0
16 18 50 985 18 42 2 2 11 13 21 18 62123 — 38 723 — 38,4
42 1 34 _____ 34 . 2 72 19 91 _____ 47 041 +  328 +  0,7
31 4 32 34 — 7 19 19 19 — 13 724 — 20231 — 59,6
5 45 21 6 13 — 2 1 — 5 455 —  2 1 0 2 — 27,8
58 2 7 67 21 — — 27 63 — 11835 +  1569 H~ 15,3
18 3 17 20 32 1 18 12 — 9 308 — 1645 — 15,0
9 — 17 87 19 2 59 11 — — 7 243 — 1682 — 18,8
— — 5 — — — — — — — 1718 +  1718 —
106 558 * 31426 61 714 47 635 14184 5 758 13 774 9413 7 346 3 766 16 636 033 — 1693 256
— 9,2
+  30 806 - 1 2  970 — 38 507 — 1580 — 10 648 — 2 306 +  1868 — 1937 — 1195 +  3766 — 1693 256
+  40,7 — 29,2 — 38,4 -  3,2 —  42,9 -  28,6 +  15,7 -  17,1 — 14,0 — — — —
tilaus-, aika- ja työläispileteillä kulkeneita matkustajia.
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Varsinaisten matkustajain henkilökilometri-
Matkustaja­
liikenne. A l l a t n a i n i t n i l l e ja alla-
AUamainituilta rantateiltä.
K
g f ?^ S » o 2 ”•
f v
1
Hangon.
Turun—
Tam
pe­
reen—Häm
een­
linnan.
Vaasan,
Od
e*p
Savon.
Helsingin-r-H:linnan-—Petrogradin ..
•
334343 1552 7648 6 705 5761 5277
Hangon ............................................... 1745 4 455 170 174 105 98
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan 7484 68 18 953 1400 871 417
Vaasan................................................. 2152 35 1593 15676 2 044 127
Oulun.................................................. 4 217 39 1600 5 995 21562 131
Savon .................................................. 7 481 47 412 322 238 19 724
Karjalan............................................... 6477 27 238 230 194 209
Porin .................................................. 1685 22 1491 467 197 113
Jyväskylän......................................... 554 10 489 1630 243 31
Helsingin—Turun ............................. 4 341 322 337 114 58 88
Savonlinnan........................................ 1315 4 73 51 35 934
Rovaniemen........................................ 136 1 55 181 807 16
Kristiinan, Kaskisten ........................ 256 6 193 1121 219 25
Porvoon............................................... 1649 44 104 78 34 52
Rauman............................................... 543 6 391 175 178 39
Raahen ............................................... < 48 1 37 140 476 6
Haminan ............................................. 1241 4 40 18 9 '329
Jokioisten............................................ 291 3 635 52 19 16
Loviisan............................................... 852 10 53 41 15 26
Karungin............................................ 443 1 117 341 715 1
Yhteensä 377 252 6657 34629 34811 33780 27 669
Lisäys (-)-) tahi vähennys (—) vuonna
1915:
Henkilökilometriä tuhatluvuin .. — 20 091 — 3918 — 6 627 — 3888!+ 1715 — 7 009
7 . ................................................... -  5,1 — 37,0 — 16,1 — lO.Oj-f- 5,3 — 20,2
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määrät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1915.
m a i n i t u i l l a  r a n t a t e i l l ä .
Matkustaja­
liikenne.
K
arjalan.
Porin.
«H«<!
a>9T<<
f
W
«S -
H
i
Savonlinnan.
tdo<9aH*9
3(bP
K
ristiinan,
K
askisten.
*4a-
99PcqS*
Lisäys (-}- 
vähenny 
vuonna
i
Henkilö-
kilometriä
tnhatlavnin.
talli
c->
1915.
%
! 4376 1251 279 15811 333 38 109 383 483 8380 — 2,1
38 31 10 1836 3 — 5 8  670 — 4527 — 34,3
206 527 92 172 20 6 23 30 239 — 5163 — 14,6
61 148 463 10 5 15 367 22696 — 2 425 — 9,7
1 69 84 116 10 5 667 96 34 591 — 7 893 — 18,6
354 66 13 63 585 5 7 29317 __ 7 375 -  20,1
30697 59 7 39 867 10 5 39059 — 4 767 — 10,9
52 9190 62 12 6 3 13 13 313 — 1856 — 12,2
16 53 3 318 5 3 3| 19 6  274 — 1399 — 18,2
55i 34 7 25131 7 2 2 30 498 + 534 +  1,8
1666 18 2 7 4103 — 1 8  209 + 2 329 +  39,6
11 2 2 — 122 1464 2 2 799 — 869 — 23,7
12 23 24 1 1 2 2176 4058 — 1680 — 29,3
18 16 5 96 2 __ 3 2 1 0 1 __ i 217 -  9,4
14 886 8 ' 5 2 — 2 2 249 9 250 — 80,4
3 6 4 1 4 — 2 728 — 332 — 31,3
32 11 1 7 3 — 1 1696 “h 367 +  27,6
11 21 4 12 1 — 1 '1066 — 137 -  11,4
13 7 3 8 1 — 1 1030 — 311 — 23,2
— 3 — — — 1 1622 + 1622 _
37 704 12 436 4420 43226 6  073 2 215 2 836 623698 — 51 729 -  7,7
— 4 713 — 4173 — 1 0 0 1 — 1793 +  2282 — 1253 — 1260 — 51 729
-  11,1 — 25,1 — 18,5 — 4,0 +  60,2 — 36,1 — 30,8 -  7,7 — —
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Matkustaja­
liikenne. Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen matkustajaliikenteen henkilö - 
kilometrien prosenttisuhde varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilometrien 
kokonaissummaan näkyy seuraavasta taulusta:
AU am ainit uilta 
rautateiltä.
1
!
Allamainitaille ja allamainituilla rautateillä. Yhteensä
vuonna
ortta
3 & JJT O01? Diö n
s-i T
W05D
oP
i-3
LSWp
f l
S fa B 
' *?
<P»CDPa
Op
pp
cc
p■<oP
K
arjalaa.
O
3.o
Jyväskylän.
m
8S-
§1 -
1
COp<op
esps
6
R
ovaniem
en.
K
ristiinan,
K
askisten.
1915. 1914.
H e la .— H :lin n .— P ig ra d in 53,61 0,25
1
l,22 jl,07 0,92 0,85 0,70 0,20 0,04 2,54 0,06 0 ,o i 0,02 61,49 58,03
H a n g o n ................................. 0,27 0,72 0,0310,03 0,02 0,02 0,01 — — 0,29 — — — 1,39 1,95
T u ru n — T a m p .— H :lin n . 1,20 0,01 3,04 0,23 0,14 0,07 0,03 0,09 0,01 0,03 — — — 4,85 5,24
V a a s a n ................................... 0,35 0,01 0,25|2,51 0,33 0,02 0,01 0,02 0,08 — — — 0,06 3,64 '3 ,7 2
Oulun ........................... 0,68 0,01 0,26l0,96 3,46 0,02 O.oi 0,01 0,02 — 0,11 0,01 5,55 6,29
Savon.............................. 1,19 0,01 0,06 0,05 0,04 3,17 0,06 0,01 — 0,01 O.ioi — — 4,70 5,44
Karjalan ....................... 1,03 — 0,04 0,04 0,03 0,03 4,93 0,01 — 0,01 0,14 — — 6,26 6,49
0 o i ,
Jyväskylän.......................... 0,09 0,08 0,25 0,04 0,01 0,54 — — — — 1,01 1,14
Helsingin— Turun......... 0,70 0,06 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 — 4,03 — — 4,89 4,43
Savonlinnan......................... 0,21 0,01j0,01 0,01 0,15 0,27 — — — 0,66 — 1,32 0,87
Kristiinan, Kaskisten . . 0,05 — 0,04
’
0,18 0,03 0,35 0,65 0,85
Porvoon .............................. 0,27 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 — — 0,01 — — — 0,34 0,34
Kauman ........................ 0,08 0,06 0,03 0,03 0,01 — 0,15 — — — — — 0,36 1,70
Haminan....................... 0,20 — 0 ,0 l! — — 0,05 0 ,o i — — __ — —1 — 0,27 0,20
0,02
V J  V X
0,12
Yhteensä v. 1915 60,49 1,0715,56 5,58|6,43 4,43 5,05 1,99 0,70 5,92 0,98 0,36 0,44 100,00 —
• » 1914 58,83 1,56|6,11 5,73|4,75 6,13 5,28 2,46 0,80 6,67 0,56 0,51 0,61 100,00
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähteneen ja sille saapuneen matkus­
tajaliikenteen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan kunkin rautatien osalle 
varsinaisesta matkustajaliikenteestä seuraavat prosenttimäärät:
Hels.—H:linnan—P:gradin rautatielle
Karjalan rautatielle ..........................
Helsingin—Turun ..............................
Oulun rautatielle................................
Turun—Tamp.—H :linnan rautatielle
V. 1915. V. 1914. V. 1910. V. 1905. V. 1900.
60,99 58 ,42 52 ,4 53 ,2 50,5
6,15 6,38 7,0 6 ,8 8 ,3
5 ,9 0 5,55 7,1 5,5 2 ,4
5,49 5 ,52 6 ,2 6,5 6 , 2
5,20 5 ,67 6 ,8 7,2 9 ,0
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V. 1915. V. 1914. V. 1910. V. 1905. V. 1900.
Vaasan rautatielle................................... 4,61 4,72 5) 8 6,2 7,6 Matkustaja­
liikenne.
Savon rautatielle..................................... 4,56 '5,2 8 6,4 6,5 6,8
Porin rautatielle ..................................... 2,06 2,36 2,2 3,0 4,0
Hangon rautatielle ................................ 1,23 1,76 2,4 2,9 3,5
Savonlinnan rautatielle ........................ 1,16 0,72 0,7 — —
Jyväskylän rautatielle........................... 0,86 0,97 1,3 1,3 1,7
Kristiinan, Kaskisten rautatielle . . . . 0,55 0,73 — — —
Rovaniemen rautatielle ........................ 0,41 0,53 . 0,8 — —
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa 0,71 1,39 0,9 0,9 0,5
Yhdysliik. Karungin rautatien kanssa.. 0,13 — — — —
Yhteensä 100,oo 100,oo 100,oo 100, oo 100, oo
Matkustajani keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli seuraava:
V. 1915. V. 1914. V. 1913. V. 1912.
Hels.—H:linnan—Petrogradin rautatiellä .. . 135,1 123,0 94,5 80,4
Hangon rautatiellä........................................... 45,9 42,8 46,2 39,8
Turun—Tamp.—Hilinnan rautatiellä.......... 77,2 72,6 61,3 56,9
Vaasan rautatiellä ...................................... . 55,5 78,2 75,9 68,8
Oulun rautatiellä ............................................. 44,7 68,8 73,4 68,9
Savon rautatiellä ................ ............................ 67,4 83,3 79,1 73,1
Karjalan rautatiellä.............................. .......... 55,1 65,8 62,6 58,7
Porin rautatiellä................................ .............. . 50,8 56,3 46,6 43,7
Jyväskylän rautatiellä .................................. 20,2 23,2 23,7 22,6
Helsingin—Turun rautatiellä........................ 67,9 64,1 52,8 49,4
Savonlinnan rautatiellä.................................. 20,9 32,o 33,1 31,2
Rovaniemen rautatiellä.................................. 20,0 29,5 28,8 27,3
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ................ . 23,4 32,5 34,8 —
Keskimäärin koko rautateistöllä.................. 86,2 88,9 74,6 66,2
Jokaista valtionrautateiden omaa matkustajavauima kohti tuli seuraavat 
keskimäärät matkustajia:
V. 1915. V. 1914.
Helsingin—H:linnan—P:gradin r:tiellä.........................................  17,l 14,7
Hangon rautatiellä...........................................................................  10, o 9,1
Turun—Tamp.—H:linnan rautatiellä........................................... 15,3 14,2
Vaasan rautatiellä ...........................................................................  11,1  12,5
Oulun rautatiellä ..................................................................... . . . .  7,8 10,4
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v . ime. v. 19U.
Matkustaja- Savon rautatiellä*.............................................................................  11,0 12,l
liikenne. •
Karjalan rautatiellä.........................................................................  11, l 12,9
Porin rautatiellä...............................................................................  12,6 13,3
Jyväskylän rautatiellä .. i ...............................................................  8, o 9,3
Helsingin—Turun rautatiellä......................................................... 13,5 13,7
Savonlinnan rautatiellä...................................................................  7,2 10,7
Rovaniemen rautatiellä...................................................................  7,3 9,8
Kristiinan, Kaskisten r¡tiellä .............. ..........................................  8, o 9,5
Keskimäärin koko rautateistöllä 14,2 13,6
Matkustajain keskimääräinen luku kutakin valtionrautateiden matkustaja­
vaunun akselia kohti oli taas seuraava:
V. 1915. V. 1914.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä.................. . 5,7 5,i
Hangon rautatiellä.......................................................................  4,7 3,9
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä ....................... 5,4 5,2
Vaasan rautatiellä ...........................................................................  3,8 4,5
Oulun rautatiellä .............................................................................  2,6 3,6
Savon rautatiellä .............................................................................  5,3 5,S
Karjalan rautatiellä.........................................................................  4,8 5,6
Porin rautatiellä...............................................................................  5,9 5,4
Jyväskylän rautatiellä.....................................................................  4,o 4,6
Helsingin—Turun rautatiellä......................................................... 5,2 4,9
Savonlinnan rautatiellä...................................................................  3,4 4,9
Rovaniemen rautatiellä...................................................................  3,2 4,6
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä................................................... 3,7 4,6
Keskimäärin koko rautateistöllä 5,1 5, o
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Lopuksi otetaan tähän seuraava rautateistön tärkeimpien matkustaja- Matkustaja-
liik en n e .
asemain matkustajaliikennettä allamainituilta vuosilta esittävä taulu:
A 8 e m a t.
Miljoonaa lähteneiden, ja saapu­
neiden matknstajain henkilö- 
kilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja saapuneita 
matkustajia tuhatluvuin.
1915. 1914. 1913. 1912. 1910. 1905. 1915. 1914. 1913. 1912. 1910. 1906.
Helsinki.................... 196,3 184,4 183,4 168,1 144,6 95,7 4 296 4 096 3 794 3 474 3014 1008
Malm.......................... ' 13,6 11,5 9,3 8,1 6,3 0,8 1157 1066 846 733 565 64
Riihimäki .................... 8,1 8,3 8,9 8,2 5,3 3,8 154 168 197 181 128 87
Hämeenlinna............. 11,2 11,2 12,1 11,6 11,3 8,5 156 164 190 183 180 137
Lahti......................... 13,6 13,7 14,5 13,9 12,9 7,5 156 165 189 180 170 99
Lappeenranta............ 9,7 10,5 11,3 10,3 9,3 7,2 99 105 115 102 '  92 72
Viipuri....................... 69,4 70,2 73,0 65,1 58,6 44,7 1057 1058 1064 953 840 603
Uusikirkko................ 7,8 8,7 8,8 7,4 6,3 4,7 129 143 147 123 108 79
Terijoki..................... 27,4 31,7 29,9 25,4 21,6 19,1 702 793 750 635 543 443
Kuokkala................... 11,7 16,1 14,8 12,6 10,6 13,3 361 476 442 373 318 378
Valkeasaari................ 9,1 9,1 8,4 7,7 6,5 4,4 295 338 325 292 251 168
Levashovo................ 29,7 34,5 21,7 18,5 14,1 7,1 1516 1739 1089 929 701 352
Pargala....................... 9,3 10,9 10,4 9,2 8,5 6,3 641 728 695 619 574 421
Shuvalovo ................ 15,9 19,6 14,8 12,7 11,2 9,1 1470 1789 1357 1162 1021 824
Udelnaja.................... 18,4 21,3 17,3 15,3 12,9 7,7 2 206 2 594 2 093 1850 1556 915
Petrograd................. 241,1 255,3 202,0 175,1 142,4 117,1 7 020 8 462 6 773 5904 4 947 3 450
Turku ....................... 34,1 42,3 47,2 43,5 38,4 26,9 370 411 451 422 390 279
Tampere.................... 31,1 33,6 35,7 34,0 32,5 24,4 408 504 568 550 614 391
Nikolainkaupunki.. . . 15,1 16,0 18,3 17,7 15,9 12,4 118 136 159 161 134 113
Tornio....................... 19,2 21,4 6,1 5,7 5,2 3,3 81 83 84 71 69 45
Oulu........................... 15,3 14,1 16,6 15,2 14,8 11,6 115 128 152 143 140 124
Kuopio....................... 11,9 15,5 16,7 15,5 14,2 10,2 114 139 157 146 129 96
Sortavala.................... 10,3 10,7 11,3 10,8 9,3 7,4 114 125 145 140 120 81
P or i........................... 10,o 9,9 .10,9 10,2 9,4 7,8 204 187 198 184 142 128
Sockenbacka ............. 8,1 7,1 6,4 6,2 5,7 1,2 808 766 704 697 638 118
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Kiertomatka-
liikenne.
Kiertomatkaliikenne.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometriluku, joka edellisenä vuonna vä­
heni 940 739 henkilökilometriä eli 9,o %, lisääntyi vuonna 1915 9 520 913:sta 
11 896 389:ään, siis 2 375 476 henMlökilometriä eli 25,o %. Suonien sisäisen 
kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärä väheni 7 969 073:sta 7 431 197:ään. 
Tästä määrästä kuljettiin valtionrautateillä 7 374 988 henkilökilometriä (ni­
mittäin kiertomatkapileteillä 2 494 100 ja kuponldpileteiUä 4 880 888). Edelli­
senä vuonna vastaava valtionrautateillä kuljettu määrä oli 6 958 780 henkilö- 
kilömetriä, joten on tapahtunut lisäystä 416 208 henkilökilometriä eli 6,o %.
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä on kuljettu:
yhdistetyillä, ainoastaan Suomessa tehtäviä matkoja varten kel- 
paavilla pileteiUä (tästä yksityisradoilla sekä höyrylaivoilla ja
kyytivaunuilla 46 984) ...............................................................  4 927 872
maan ulkopuolella myydyillä suomalaisilla kupongeilla, (siitä yksi­
tyisradoilla 9 2 2 5 )...........................................................................  2 503 325
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyillä kupongeilla ..........  4 465 192
Yhteensä henkilökilometriä 11 896 389
Kiertomatkavihkoja myytiin 4 180, jotka kaikki oikeuttivat ainoastaan 
Suomessa tehtäviin matkoihin.
Vuonna 1914 oli kiertomatkavihkojen lukumäärä 5 309 ja vuonna 1913
6 444.
Kiertomatkakuponkien lukumäärä oli vuonna 1915 16 056, jakautuen 
seuraavasti:
Yksinomaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä ..........................   8 592
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja.................................................  4 877
Yhteensä Suomessa" myytyjä kuponkeja...................................................  13 469
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja............................................. 2 587
Kaikkiaan 16 056
Vastaava summa vuonna 1914 ........................... 22 875
sekä vuonna 1913 ................................................... 28 543
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Eri vaunuluokkiin kuponki- ja henkilökilometrimäärät jakautuivat seu- 
raavalla tavalla:
Kiertomatka-
liikenne.
Kuponkien lukumäärä. Henkilökilometrian lukumäärä.
I
luok.
n
luok.
in
luok.
Yh­
teensä. I  luok. H luok. IH  luok. Yhteensä.
Yksinomaan kotimainen
kiertomatkaliikenne .. 100 3135 5357 8  592 63 826 1746 361 3117 685 4 927 872
Ulkomailla myytyjä suo-
malaisia kuponkeja ... — 1686 901 2 687 — 1531415 971910 2 503 325
Koko kiertomatkaliiken-
ne Suomessa ............. 100 4 821 6258 11179 63 826 3277 776 4089 595 7 431197
Ulkomaisia kuponkeja .. 332 1735 2810 4877 332 775 1 425 524 2 706893 4465192
Yhteensä 432 6556 9068 16 056 396601 4703300 6 796 488 11896389
Yllämainituista ulkomai­
sista kupongeista oli: 
Ruotsalaisia................... 332 1558 2 774 4664 332 775 1 416 674 2 705 093 4 454 542
Tanskalaisia................... — 177 36 213 — 8850 1800 10650
Yhteensä 332 1735 2 810 4877 332 775 1425 524 2706 893 4 465192
Keskimääräinen kulkumatkan pituus Suomen sisäisessä kiertomatka- 
liikenteessä teki:
K i l o m e t r i ä .
V:na 1915. V:na 19*4. V:na 1913.
I luokan kuponkien .......... ........  638 401 384
II » » .......... ........  680 436 372
III » » .......... ........  653 598 569
keskimäärin .................... ........  665 490 437
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraaviin määriin:
X luokka. n  luokka. H I luokka. Yhteensä. %  koko
määrästä.
Smf pä. Smf •fiä. Stmf ps. m .
Yksinomaan suomalaisesta -
kiertomatkaliikenteestä.. 3 508 57 58 293 78 71331 67 133134 02 37,6
Ulkomailla myydyistä suo-
malaisista kupongeista .. — — 31188 05 12 784 10 43 972 15 12,4
Yhteensä kiertomatkaliiken-
teestä Suomessa............. 3 508 57 89 481 83 84115 77 177 106 17 50,0
Ulkomaisten kuponkien
myynnistä on karttunut.. 24 924 17 67 275 95 85216 81 177 415 93 50,o
Yhteensä 28432 74 156 757 78 169331 58 354 522 10 100,o
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Kiertomatka-
liikenne.
Verrattuna vastaavaan määrään vuodelta 1914 tämä tulomäärä osottaa 
13 000 markkaa vähennystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
- I  luokka. U  luokka. li  1 luokka. Keskimäärin.
P e n u i ä.
Vuonna 1915:
Kupongilta .........................................• 3 509 1856 1344 1684
Henkilökilometriltä........................... 6,5 2,7 2,1 2,4
Vuonna 1914:
Kupongilta ........................................ 3622 1697 1330 1738
Henkilökilometriltä .......................... 9,0 3,9 2,2 3,s
Myytyjen kotimaisten kuponkien lukumäärä ja niiden tuottama tulo 
jakautuivat vuonna 1915 seuraavalla tavalla niille asemille, joilla tulot maini­
tuista kupongeista tilitetään:
A s e m a .
K  u p o n k e j a. T u l o t .
I  lk. n  ik. m  lk. Yh­teensä. I  lk. n  ik. m  ik. Yhteensä.
Helsinki......................... 93 1354 2136 3 583 3 232 76 23 860 97 26 359 82 53 463 54
Kiihimäki....................... — 21 24 45 — — 344 46 314 68 659 14
Hämeenlinna................. — 14 12 26 — — 302 95 150 83 453 78
Lahti..................... — 25 41 66 — — 625 08 510 10 1035 18
Kouvola.......................... — 10 32 42 — — 213 88 307 18 621 06
Lappeenranta................ _ 9 17 26 _ _ 184 95 228 87 413 82
Viipuri............................ — 152 481 633 — — 3053 36 5837 20 8  890 66
Terijoki........................... — 2 48 50 — — 58 39 687 94 746 33
Petrograd....................... 2 386 291 679 74 32 3 948 04 3 786 06 7 808 42
Hanko ............................ — 5 9 14 — — 93 45 137 65 231 10
Turku.............................. 2 131 142 275 61 35 2762 87 2013 13 4 837 35
Tampere ........................ — 163 271 434 — — 2 680 23 3114 77 5795 —
NikolainkaupunM......... — 107 179 286 — — 1996 41 2 043 78 4 040 19
Seinäjoki........................ — 12 74 86 — — 181 05 927 62 1108 57
Tornio ............................ 3 101 95 199 140 15 2 598 47 1719 43 4 458 05
Siirros 100 2 492 ' 3 852 6 444 3 508 57 42 804 56 48138 96 94 452 09
/
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A s e m a .
£ u p o ] a. k e j a. T U ] O t.
I lk. n  ik. ni  ik. Yh­teensä. I lk. n  ik. m  ik. Yhteensä.
Siirros 100 2 492 3 852 6 444 3 508 57 42 804 56 48138 96 94452 09
K em i............................... — 82 121 203 — — 2108 85 2 030 60 4139 46
Öulu............................... — 150 275 425 — — 3977 30 4400 36 8 377 66
Kokkola.......................... — 28 74 102 — — 584 48 1118 21 1702 69
Pietarsaari ..................... — 12 24 36 — — 241 31 395 17 636 48
Kajaani........................... — 59 103 162 — — 1382 70 1778 65 3161 35
Iisalmi ............................ _ 21 61 82 _ _ 489 99 925 09 1415 08
Kuopio ........................... — 30 67 97 — — 626 74 919 99 1546 73
Mikkeli........................... — 14 58 72 — — 255 10 765 41 1020 51
Kotka.............................. — 1 26 27 — — 29 55 329 86 _ 359 41
Nurmes .. •...................... — 24 51 75 — — 567 05 939 81 1506 86
Lieksa ............................ _ 3 38 41 _ __ 71 95 563 65 635 60
Joensuu........................... — 25 73 98 — — 669 50 1235 73 1905 23
Sortavala........................ — 5 109 114 — — 142 30 1397 61 1539 91
Pori.............. '.................. — 26 53 79 — — 488 54 676 61 1165 15
Jyväskylä....................... — 12 53 65 — — 302 83 762 06 1064 89
Savonlinna..................... _ 6 28 34 _ _ 177 40 362 85 540 25
Rovaniemi..................... — 84 166 250 — — 2 416 76 3283 31 6 700 06
Kristiina........................ — 2 20 22 — — 57 70 267 71 325 41
Kaskinen ....................... — 5 11 16 — — 128 09 184 94 313 03
Porvoo .......................... — 26 13 39 — — 393 — 127 35 620 35
Rauma........................... _ 12 40 52 _ _ 156 85 363 35 520 20
Raahe.............................. — 10 37 47 — — 150 80 325 19 475 99
Hamina........................... — — 2 2 — — — — 19 85 19 85
Forssa ............................ — 6 2 8 — — 70 44 . 19 35 89 79
Yhteensä 100 3135 5357 8 592 3 508 57 58 293 78 71331 67 133134 02
Tavaraliikenne.
Suomen Valtionrautateillä kuljetetun tavaran tonnikilometriluku, joka 
vuonna 1914 oli 684 761 000, nousi vuonna 1915 1 278 636 000:een, lisääntyen 
siis 593 875 000 tonnikilometriä eli 86,7 %. Vastaava lisäysprosentti oli vuonna 
1914 5,4 ja vuonna 1913 9,o.
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T a v a r a -  Toimikilometrimäärän jakautuminen eri rautateille tuhatluvuin ja prosen-
tiik en n e . . J J r
tein koko määrästä viimeisinä neljänä vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
Vuonna 1915. Yuonna 1914. Vuonna 1918. Vuonna 1912.
R a n t a t i e l l ä .
H3
S I
í£‘&
o5
pro
o
XiisäyB (-f) tahi 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta.
Tonnikilom
etriä
tuhatluvuin.
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Helsingin—Hämeen­
linnan—Petrogradin 693 825 54,3 + 379823 +  121,0 314 002 45,9 278130 42,8 255 424 42,9
Hangon .................... 14134 1,1 — 7 590 — 34,9 21 724 3,2 23 702 3,6 23803 4,0
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan . . . . 114286 8,9 + 56 607 +  98,1 67 679 8,4 48 283 7,4 47 675 8,0
Vaasan....................... 110 576 8,6 + 53 955 -|- 95,3 56 621 8,3 61739 8,0 48 677 8,2
Oulun ....................... 100485 7,9 + 71 699 +249,1 28 786 4,2 26 556 4,1 25694 4,3
Savon ....................... 67 716 5,3 _ 5241 -  7,2 72 957 10,7 89945 13,8 75 741 12,7
Karjalan.................... 73128 5,7 — 3 797 -  4,9 76 925 11,2 89 540 13,8 81272 13,6
P orin ......................... 61026 4,8 + 33 964 +125,fi .27 062 3,9 15 314 2,4 13 332 2,2
Jyväskylän................ 6190 0,8 — 465 -  7,0 6 655 1,0 7 409 1,1 6 782 1,1
Helsingin—Turun ... 23425 1,8 + 9 434 +  67,4 13 991 2,0 12 724 2,0 13 338 2,2
Savonlinnan............. 1 0 112 0,8 7 637 +  308,6 2 475 0,4 2 386 0,4 2133 0,4
Rovaniemen............ 1780 0,1 218 +  14,0 1562 0,2 2491 0,4 2 097 0,4
Kristiinan," Kaskisten 1953 0,2 — 2 369 — 54,8 4322 0,6 1266 0,2 — —
Yhteensä |l 278 636 100,o| +  593 875|+ 86,7 684 761 100,o|649485|l00,O 595 768¡100,0
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, 
joka osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti rauta- 
teistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramäärät 
vuosina 1915 ja' 1914 ovat tehneet:
Keskimäärin tonnia 
vaotta kohti.
Keskimäärin tonnia 
päivää kohti.
Kantatiellä.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin ..
H an gon .................................................
Turun—'Tampereen—H:linnan ........
Vaasan...................................................
Oulun.....................................................
V. 1916. V. 1914. V. 1915. V. 1914.
1 316 556 595 829 3 607 1 632
92 379 141 987 253 389
539 085 272 071 1 477 745
353 278 180 898 968 496
204 238 58 508 560 160
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Vuotta kohti. Päivää kohti.
Rautatiellä. V. 1916. V. 1914. V . 1915. V. 1914.
S avon ...................... ............................ 128 008 137 915 351 378 T a v a r a ­
l i i k e n n e .Karjalan............................................... 137 977 145 142 378 398 •
Porin ..................................................... 381 413 170 201 1 045 466
Jyväskylän .......................................... 51 583 55 458 141 152
Helsingin—Turun ............................... 120 128 71 749 329 197
Savonlinnan ......................................... 49 569 24 265 136 66
Rovaniem en......................................... 16 330 14 330 45 39
Kristiinan, Kaskisten........................ 13 851 30 652 38 84
Keskimäärin koko rautateistöllä 346 984 191 167 951 524
Kuljetetut tavaramäärät. Kaikilla valtionrautateillä kuljetettiin vuonna 
1915 rahdinalaista tavaraa 5 167 000 tonnia, ja on tämä määrä 748 100 tonnia 
eli 16,93 %  suurempi kuin vastaava luku edellisenä vuonna, jolloin kuljetettu 
tonnimäärä oli 4 418 900 tonnia ja jolloin se vähentyi edellisestä vuodesta 
514 600 tonnia eli 10,4 %.
Allamainittuina aikaisempina vuosina ovat vastaavat luvut olleet:
Kulj etettu Lisäys (-}-) tai vähennys (—)
tonnimäärä. edellisestä vuodesta.
Tonnia. %
V. 1913 ............................. ..........................  4 933 500 + 315 100 + 6,8
» 1912 ............................ ..........................  4 618 400 + 148 200 + 3,3
» 1911 ............................ ..........................  4 470 200 + 630 500 + 16,4
» 1910 ............................. ..........................  3 839 700 + 171 000 + 4,7
» 1909 ............................ ..........................  3 668 700 + 121 100 + 3,4
» 1908 ............................ ..........................  3 547 600 + 90 600 + 2,6
» 1907 ............................ .................. ........ 3 457 000 + 379 600 + 12,8
» 1906 ............................ ..........................  3 077 400 + 290 500 + 10,4
» ' 1905 ............................ ..........................  2 786 900 — 130 800 — 4,05
» 1904 ............................ ..........................  2 917 700 + 117 200 + 4,2
» 1903 ............................ + 487 200 + 21,1
» 1902 ........................... .............. ............ 2 313 300 + 5 000 + 0,2
» 1901 ............................. ........................... 2 308 300 — 145 400 — 5,9
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Tavara-
liikenne.
Eri tavaralajien kuljetusmäärät vuosilta 1915, 1914 ja 1910 sekä niiden li­
säys (+-) tai vähennys (—) vuosina 1915 ja 1914 näkyvät seuraavasta taulusta:
Lisäys (+) fcai vähennys (—•)
T a v a r a l a j i t . vuonna 1915. vuonna 1914.
1915. 1914. 1910. Tonnia. % Tonnia. %
Ryhm ä I . Maanviljelykseen luettavia 
tavaralajeja
1 . Hukilta......................................... 65732 26 885 27 607 + 38847 + 144,6 — 510 ~  M .
2 . Kauroja....................................... 36 979 38085 28 911 — 1106 — 2,9 +  1301 +  3,5
3. Ohria ja muuta viljaa................ 33665 14 004 18 841 + 19661 + 140,4 — 4 619 — 24,8
4. Jauhoja ja ryynejä .................... 342 113 233 856 228 721 + 108257 + 46,3 — 30 097 -  11,4
5. Perunoita ja juurihedelmiä . . . . 17 884 13908 8  414 + 3976 + 28,6 +  1759 +  14,5
6 . Heiniä ja olkia ........................... 74 079 62 925 25 700 + 11154 + 17,7 +  38 284 +155,4
7. Maitoa......................................... 127170 113268 75 459 + 13902 + 12,3 +  6  442 +  6,0
8 . V oita ........................................... 23678 19 313 17 802 + 4 365 + 22,6 — 1 1 2 1 — 5,5
9. Lihaa ............................................ 20 136 16225 13 644 + 3911 + 24,1 — 1582 -  8,9
1 0 . Väkirehua.......................................... 168 895 102105 78418 + 66  790 + 65,4 +  6  205 +  6 ,0
11 . Turvetta ja turveDehkua............ 11295 12 017 8922 — 722 — 6,0 — 1649 — 12,1
1 2 . Lannoitusaineita ........................ 69 380 86132 67115 — 16 752 — 19,4 — 7 697 -  8,2
13. Muita tähän kuuluvia................... 24167 14 910 9 568 + 9 257 -K 62,1 +  2361 +  18,8
Yhteensä 1 015 173 753 633 609122 +  261 540 + 34,7 +  9 077 +  1,2
14.
Ryhm ä I I . Puutavaroita. 
Lankkuja ja lautoja...................... 149019 466666 646 458 307 647 67,4 — 256 305 — 35,»
15. Hirsiä ja propsia .......................... 314 371 532 693 493 812 — 218 322 — 41,0 —  36 026 —  6,3.
16. Halkoja.............................................. 1191163 871 687 679 417 +  319 476 + 36,7 — 34 425 — 3,8
17. Muita puutavaroita.................... 128 634 161928 110 844 — 33294 — 20,6 — 10 316 — 6 ,0
Yhteensä 1 783 187 2 022 974 1830 531 — 239787 — 11,9 — 337 072 — 14,3
Ryhm ä 111. M uihin teollisuuksiin 
liiettäviä tavaralajeja.
18. Paperiteollisuuteen luettavia ... 382 367 336 857 247 466 + 46 510 + 13,5 — 16 879 -  4,8
19. Malmeja ..................................... 7 068 4100 2 971 + 2 968 + 72,'4 — 1215 — 22,9
2 0 . Kiviä, kalkkia ja sementtiä . . . . 143 195 187 349 128 016 — 44154 — 23,6 — 38773 -  17,1
2 1 . Hietaa ja muita maalajeja......... 65280 124 694 88177 — 59 414 — 47,6 — 3 003 — 2.4
2 2 . Hiiliä............................................. 37176 60852 73079 — 23677 — 38,9 — 38034 — 38,5
23. Metalliteollisuuteen luettavia .. 195260 140429 119144 + 54831 + 39,0 — 36627 —  20,7
Siirros 830 345 854 281 658 853 23 936 — — 134 531 —
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T a v a r a l a j i t .
Kuljetettu tonnimääxä
LiBäye (-)-) tai vähennys (--)
vuonaa 1915. vuonna 1914.
1915. 1914. 1910. Tonnia. % Tonnia. °/o
Siirros 830345 854 281 658 853 23 936 134 531
24. Tiiliä............................................ 138 414 191402 258 743 — 52 988 — 27,7 — 47158 — 19,8
25. Asfalttia ja asfalttihuopaa......... 5 581 6 487 7 084 — 906 — 14,0 — 2 046 — 24,0
26. Lantoja ja kudelmia ................ 64 969 39464 31305 + 25 505 + 64,6 + 4 245 + 12,1
27. Vuotia ja nahkoja....................... 20454 12 326 13158 + 8128 + 65,9 — 3432 —- 21,8
28. Lasi- ja savitavaroita................ 24185 23 540 21 254 + 645 + 2,7 — 3 867 — 14,1
29. Käsitöihin luettavia................... 11039 10341 10 294 + 698 + 6,7 — 686 _ 6,2
30. Kemiallisia valmisteita ja tuot-
teitä ......................................... 44 657 35435 28 459 + 9 222 + 26,0 + 278 + 0,8
31. Öljyjä, tervoja ja valaistusaineita 68655 55 265 48229 + 13 390 + 24,2 — 4 770 — 7,9
32. Muita tähän kuuluvia................ 21037 16 862 11 960 + 4175 + 24,8 — 3171 — 15,8
Yhteensä 1 229 336 1245 403 -1089 339 — 16067 — 1,3 — 195138 — 13,5
Ryhmiä IV . Ravinto- ja  nautintoaineita,
paitsi ennen mainittuja.
33. Kaloja .......................... .............. 19 413 17 815 16 309 + 1598 + 9,0 — 2 429 — 12,0
34. Suoloja......................................... 44 235 37 702 40390 + 6 533 + 17,3 — 3369 — 8,2
35. Sokeria......................................... 71 975 43 646 30 545 + 28329 + 64,9 + 9 387 + 27,4
36. Kahvia, teetä ja kaakaota......... 20 629 9 562 10 353 + 11067 + 115,7 — 728 — 7,1
37. Paloviinaa ja viinejä ................. 2 226 3610 3351 — 1384 — 38,3 — 1763 — 32,7
38. Olutta ja mallasjuomia............. 9 868 6013 2 458 + 3 855 + 64,1 + 1166 + 24,1
39. Tupakkia..................................... 12 040 10197 8924 + 1843 + 18,1 — 1448 — 12,4
40. Marjoja ja hedelmiä.................... 10634 10 611 8131 — 77 — 0,7 — 36 — 0,3
41. Muita............................................ 21454 17 890 19656 + 3 564 + 19,9 — 2 923 — 14,0
Yhteensä 212 374 167 046 140117 + 55 328 + 35,2 — 2133 — 1,3
Ryhm ä V. M uita tavaralajia ja  kap- '
paletavaraa........................................ 222 388 130142 96 665 + 92 246 + 70,9 + 16 088 + 14,1
Poikkeusluokldin luettavia tavaroita.
Pikatavaraa (paitsi maitoa)................ 52 249 39 375 30208 + 12 874 + 32,7 — 3380 — 7,9
Muuttotavaraa..................................... 11873 14 530 15 320 — 2 657 — 18,3 — 2 384 - 14,1
Sotilastavaraa...................................... 366 342 13173 12 920 +  353169 +  2 681,0 — 19944 — 60,2
Läpikulkutavaraa .............................. 274 087 42 612 15440 +  231476 + 543,2 + 20305 + 91,0
Kaikkiaan 6167 009 4 418 888 3 839 662 +  748121 + 16,9 — 514 581 — 10,4
Tavara­
liikenne
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Tavara­
liikenne.
Kunkin edellisessä taulussa mainitun tavararyhmän lähetysmäärät eri 
rautateillä näkyvät seuraavasta taulusta:
R y h m &
Poikkeus- "Yhteensä.
. R a u t a t i e . I. n. m . IV. V. luokat.
T o n n i a .
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Petrogradin . . . . 549 870 621 931 404 456 103 855 14 397 167 346 1851855
Hangon........................... 20 664 89 748 39308 3 531 1378 4 213 158842
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ................ 80617 101393 122 860 20 569 1858 19 614 346 911
Vaasan ........................... 39 249 81668 65 495 17 479 3 774 12 530 220 195
Oulun.............................. 38 798 56 727 54599 18 597 1613 57102 227 436
Savon.............................. 53138 260 556 201885 12 248 1632 9 611 538 970
Karjalan......................... 66 882 329 595 128 422 6  319 1782 2 061 534 061
Porin.............................. 26 234 69 761 92 446 12175 2 254 68  072 270 942
Jyväskylän .................... 5146 41360 18143 884 602 546 66681
Helsingin—Turun......... 47 576 64469 29 218 1760 901 2 278 146202
Savonlinnan.................... 6 265 49633 13 003 850 278 370 70399
Rovaniemen.................... 1979 6 729 . 964 157 77 117 10 023
Kristiinan, Kaskisten ... 11415 7 273 3 707 1034 333 439 24 201
Yhteensä 947 833 1780843 1174506 198458 30 779 334 299 4 466 718
Yksityiset rautatiet . . . . 67 340 2 344 54 830 13 916 191609 370252 700 291
Kaikkiaan 1015173 1783187 1229336 212 374 222 388 704551 5167 009
Kunkin tavararyhmän lähetysmääräin muutokset eri rautateillä edellisen
vuoden määriin verraten näkyvät seuraavasta taulusta:
R y h m ä
Poikkeus* Yhteensä.
R a u t a t i e . 1. II. in. IV. V. luokat.
Lisäys (-(-) tai vähennys (—) tonnia.
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Petrogradin . . . . + 152 460 +  53166 -106 426 +  30526 — 1310 +  i09 061 + 237478
Hangon .......................... — 7 935-  28 524— 10 755— 3 475— 483 — 11889 — 63 061
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan ................ + 12 615 +  1090 — 11928 +  1053 — 282 +  9 337 +  11885
Vaasan............................ — 3608 — 53 215 +  5846 +  2 330 +  1968 +  10 770 — 35 909
Oulun........................... — 3 852 — 80119 +  •16 572 +  1140 — 1001 +  60 980 — 17 280
Siirros +  149680 —107 602 —107 690 +  31 674 — 1108 +  168259 + 133113
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R a n t a t i e .
ß y h m ä
Poikkens-
lnokat. Yhteensä.L n. m . IV. V.
Lisäys (-f-) tai vähennys (--) tonnia.
Siirros +  149 680 —107 602 —107 690 +  31 674 1108 +  168 259 +  133113
Savon .............................. + 7 567 +  25021 + 3 082 + 882 — 395 + 6618 +  42 775
Karjalan......................... + 24 370 —104920 — 14 370 2191 + 415 + 478 — 91836
Porin............................... + 4 661 — 3766 +  41559 + 5 316 + 1460 + 60 284 +  109 514
Jyväskylän.................... + 413 — 12 276 + 2672 + 264 + 79 + 196 — 8 652
Helsingin—Turun......... + 8900 +  2 641 + 696 + 1 0 2 0 + 134 +  ■ 668 +  13 959
Savonlinnan................... + 3109 +  2270 + 3318 + 639 + 114 + 137 +  9 487
Rovaniemen.................... + 426 +  3 395 + 357 — 3 — 56 + 30 +  4148
Kristiinan, Kaskisten ... + 2 609 — 46 894 — 421 — 371 — 89 + 224 — 44 942
Yhteensä +  20l 734 —242131 — 70 897 +  41412 + 554 +  236 894 +  167 566
Yksityiset rautatiet . . . . + 59806 +  2 344 + 54 830 +  13 916 +  91692 +  357 967 +  580 565
Kaikkiaan +  261 640 —239 787 — 16 067 +  55 328 +  92 246 +  694861 +  748121
Tavara­
liikenne.
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta teki I:nen ryhmä, maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, 19,65 %, II:nen ryhmä, puutavarat, 34,51 % , IILs ryhmä, 
muihin teollisuuksiin luettavat tavaralajit, 23,79 %  sekä IV:s ryhmä, muut 
ravinto- ja nautintoaineet kuin I:sessä ryhmässä mainitut, 4 ,n  %. Vastaavat 
prosenttiluvut allamainituilta aikaisemmilta vuosilta ovat olleet:
I:nen ryhmä. Urnen ryhmä. UI:S ryhmä. Iv:s ryhmä.
V. 1914 .................................................  17,
» 1913 .................................................  15,
» 1912 .................................................  15,
» 1911 .......................................   16,
» 1910 .......................................   15,
» 1909 .................................................  15,
» 1908 ..................   15,
» 1907 .................................................  15,
» 1906 .................................................  16,
» 1905 .................................................  16,
05 45,78 28,18 3,55
09 47,84 29,20 3,28
20 45,93 30,92 3,51
49 43,99 31,91 3,43
86 47,67 28,37 3,65
21 49,17 27,86 3,63
00 51,92 25,40 3,65
18 50,27 26,50 3,47
47 49,78 25,45 3,68
20 51,34 24,83 3,65
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liikenne.
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Missä määrin eri rautateiltä on tämän tilivuoden aikana lähetetty maitoa 
kullakin allamainituista neljästä kuljetustavasta, nähdään seuraavasta sovitel- 
masta:
Lähetetyn maidon tonnimäärät:
Yhteensä.
Pileteillti. "Rahti­tavarana.
Piha-
tavarana.
"Vuokra-
vaunuissa. v. 1916. v. 1914.
Helsingin—Häm een linnan—
Petrogradin rautatieltä......... 6 696 9 844 . 2  665 20 374 39 579 37 936
Hangon rautatieltä .................
Turun—Tampereen —Hämeen-
93 5 786 699 6 089 12 567 9367
linnan rautatieltä................ 337 4 898 1474 7 881 14 590 11 708
Vaasan rautatieltä.................... 3 1647 65 _ 1715 1636
Oulun rautatieltä................. :. 139 1063 403 — 1605 3 349
Savon rautatieltä.................... 442 4 866 139 2 093 7 540 6 035
Karjalan rautatieltä ............... 1636 4 201 111 4 678 10 526 9 542
Porin rautatieltä ..................... 1777 2 770 10 — 4557 3 976
Jyväskylän rautatieltä............ 7 873 91 _ 971 1077
Helsingin—Turun rautatieltä.. 946 11969 1464 9 878 24246 20 057
Savonlinnan rautatieltä ......... 372 1148 73 1 1594 817
Rovaniemen rautatieltä......... 3 150 — — 153 162
Kristiinan, Kaskisten rautatieltä 56 34 — _ 90 83
Porvoon rautatieltä ................ 1037 2 879 1386 2135 7 437 7 534
Yhteensä 13 443 62118 8 480 63129 127 170 113 268
Eri kuukausille nämä maitomäärät taas jakautuvat seuraavasti: 
Lähetetyn maidon tonnimäärät:
Yhteensä.
Pileteillä. Rahti­tavarana.
Pikar.
tavarana.
Vuokra- 
va turoissa. v. 1915. v. 1914.
Tammikuussa........................... 1524 4809 780 4 367 11480 10503
Helmikuussa............................ 1279 4 473 702 4127 10 581 9 918
Maaliskuussa............................ 1326 4 845 738 4 720 11629 10 783
Huhtikuussa............................. 1143 5 073 686 4498 11400 11680
Toukokuussa............................ 1063 4 862 ■ 758 3 908 10 591 10631
Kesäkuussa .............................. 848 4 267 692 4 023 9 830 9200
Heinäkuussa................. ' .......... 802 4280 724 4353 10169 8  501
Elokuussa.................................. 844 3744 722 4638 9 948 5 898
Syyskuussa..............................
Lokakuussa..............................
1072 3 817 628 4594 10111 7 203
1 1 2 0 3 670 577 4 606 9 873 8769
Marraskuussa .......................... 1157 3 887 660 4 707 10 411 9 368
Joulukuussa........... ................... 1265 4 391 813 4 688 11157 10 814
Yhteensä 13443 52118 8 480 53129 127 170 113268
VaunulasHlähetykset. Kaiken valtionrautateiltä sekä yksityisradoilta x) 
ynnä Karungin ja Nikolain radoilta yhdysliikenteesä valtionrautateiden kanssa 
vaunulastein lähetetyn tavaran paino nousi 3 695 247 tonniin. Tämä määrä--------- fc
*) Loviisan radalta lähetetyn vaunulastitavaran tonnilukn on ainoastaan likimääräinen.
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vastaa 71,58 %  valtionrautateillä puheenalaisena vuonna kuljetetun tavaran 
kokonaispainosta, joka oli 5 167 009 tonnia, niin että kappaletavaran osalle 
jää 1 468 562 tonnia eli 28,42 %. Edellisenä vuonna valtionrautateiltä lähe­
tetyn vaunulastitavaran paino, siihen luettuna Rauman radalta Keisarikun­
taan vaunulastittain menneen läpikulkutavaran paino vastasi 84,5 3 %  lähe­
tetyn tavaran koko painosta.
Täysin vaunulastein kuljetetun tavaran jakautuminen eri rautateille sekä 
it,sekoltakin rautatieltä lähetettyjen tavaramäärien kokonaispaino ynnä vaunu- 
lastilähetysten prosenttisuhde näihin kokonaismääriin nähdään seuraavasta 
sovitelmasta:
Tavara­
liikenne.
R a u t a t i e l t ä .
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
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Vaunulastiläketysten 
prosenttiosuus kai­
ken lähetetyn tava­
ran painosta.
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K
aiken lähetetyn 
tavaran paino. 
Tonnia.
Vaunulastilfth ety sten 
prosenttiosuus kai­
ken lähetetyn tava­
raa painosta.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin . 947 965 1851 855 51,19 1328 895 1 614 377 82,32
Hangon ............................................. 129 970 158 842 81,8« 187 961 221 903 84,70
Torun—Tampereen—Hämeenlinnan 248 820 346 911 71,72 248 448 335 026 74,16
Vaasan................................................ 171 217 220195 77,76 217 108 256104 84,7 7
Oulun ................................................ 156 778 227 436 68,98 195 995 244 716 80,09
Savon ......................: ........................ 483 587 538 970 89,7 2 447 523 496195 90,19
Karjalan............................................ 488 056 534061 91,39 576 551 625 897 92,12
Porin ................................................ 223 256 270 942 82,40 145 754 161428 90,29
Jyväskylän......................................... 55 935 66  681 83,88 65 639 75 333 87,13
Helsingin—Turun ......... ................ 105 053 146202 71,85 97 844 132243 73,99
Savonlinnan ..................................... 61748 70 399 87,71 55 924 60 912 91,81
Rovaniemen ..................................... 7 866 10023 78,48 4130 5 875 70,30
Kristiinan, Kaskisten....... ............... 18 862 24 201 77,94 62486 69 143 90,37
Porvoon................................ : .......... 15 467 27 629 55,98 — — —
Rauman .............'............................... 141 957 165 798 85,62 — — —
Raahen ............................................ 1939 2 872 67,51 ?
Haminan..................................... 16 678 2 0  626 80,86 — — —
Loviisan ................................................................................ 20 700 24 927 83,04 — — —
Karungin ........................................................................................ 31286 32 631 95,88 — — —
Nikolain ................ ....... .............................. 371 307 425 808 87,20 _ _ _
Yhteensä ja keskimäärin 3 698 447 5 167 009 71,58 3 634 258 4 299 152 84,53
i - A
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Tavara- Jokaisen tavaratilastossa oman otsikkonsa alle erotetun tavaralajin keski-
liikenne* määräinen kuljetuspituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa Nro 18, jo ­
hon tässä viitataan. Kaikkien vuoden kuluessa kuljetettujen tavarain keski­
määräinen kuljetuspituus teki 247 kilometriä. Kymmenenä edellisenä vuonna 
keskimääräinen kuljetuspituus on ollut:
vuonna 1914............ ........  155 vuonna 1911............. ........  125
» 1913............ ........  132 » 1910............ ........  120
» 1912............ : ___  129 » 1909............ ........  121
T o n n i l u v u t
A l l a m a i n i t u i l A e
AUamainituiltarantateiltä.
HMM
;  I t
i k i -
? ?  1
Hangon.
Tnran—Tam
­
pereen—Hä­
m
eenlinnan.
Vaasan.
O
&afcS
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tö
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Porin.
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tn 
«g. 
S| 
• §3.• p
1
Hela.—Hrlinn.—Prgradin 1170853 29 431 88 959 34 848 63 355 103 613 43 250 45103 8  812 78 359
Hangon .......................... 84 550 57 962 3 463 1103 483 5 053 262 8 457 259 12 806
Turun—Tamp.—Hrlinn. 106109 1043 121 060 6 893 5 456 8  955 4695 8  909 1541 8187
Vaasan ........................... 62 892 593 7 687 106 405 16 258 2180 2 059 3 405 5 978 1796
Oulun.............................. 42105 316 5236 12 690 86246 4198 1147 1174 1135 594
Savon .............................. 114.257 802 7 087 4 790 4 682 334543 6 434 10 969 375 956
Karjalan . . . ; ................ 216 401 \ 784 10 206 6 382 1680 14414 292 385 6  043 687 1631
Porin....... •..................... 74 266 1065 18 345 4 339 1860 6114 3 259 88 224 630 3 975
Jyväskylän.................... 12433 260 3 631 10 688 8 8 8 6 340 206 3 247 26 372 492
Helsingin—Turun......... 85875 10969 1244 699 291 1055 850 339 119 81258
Savonlinnan.................... 40 203 30 447 164 50 3 477 9 250 143 66 689
Rovaniemen................... 159 — 23 124 6 500 7 86 4 5 10
Kristiinan, Kaskisten .. 5 257 37 155 4433 1786 309 347 106 197 51
Porvoon ....................... 22 939 572 475 287 148 309 165 91 30 2 210
Rauman........................... 120722 1427 9 627 2 311 941 5 581 1883 15 241 923 3534
Raahen.......................... 271 1 49 122 2 336 4 — 6 5 1
Haminan ....................... 6168 194 1706 212 618 9 081 164 787 55 618
Loviisan ....................... 16 982 109 743 49 225 3160 67 546 12 1545
Karungin....................... 5 682 19 327 2 073 1934 336 13 166 5 _.
Nikolain ....................... 337 821 3218 26 906 4 953 16 567 6 925 9 736 14 739 543 3 694
Yhteensä 2 525 945 108 832 307 376 203 565 215 301 509 554 376 258 207 699 47 749 202406
Lisäys (-(-) tahi vähennys 
(—) vuonna 1916: 
tonnia ....................... +  545 614 —48000 -f 65 424 —50 780 +14992 +29 794 —27 761 +46 799 — 1547 +45 727
prosenttia.................... -j- 27,55 — 30,61 +  2 7 ,0 4 — 19,9 T+  7 ,4 8 +  6,91 — 6,87 +  29,09 — 3,14 +  29,19
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Vuonna 1908......................  122 Vuonna 1906....................... 122 Tmara-
liikenne.
» 1907....................... 123 » 1905....................... 126
I
Tavaraliikenteen vilkkaus eri rautateiden kesken käy ilmi kahdesta 
seuraavasta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rautatieltä toisille menneiden tavarain 
tonnimäärät ja
jälkimäisessä eri rautateiltä lähteneiden tavaralähetysten kulkemat tonni- 
kilometrimäärät tuhatluvuin.
r u o n n a  1 9 1 5 .
r a n t a t e i l l e . .Lisäys (4 ) tahi 
vähennys (—) 
vuonna 1915.
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Yhteensä. Tonnia. %
6  819 5405 2 959 IL 713 40 905 1517 5615 4 262 2 714 18 238 1766 630 +246 888 +  16,25
72 21 173 2 735 349 7 56 125 1 555 178 492 — 60 776 — 25,40
905 191 480 1 2 1 1 2 598 155 351 1040 4 13179 292 962 +  12 054 +  4,29
321 1213 5151 501 624 308 81 111 525 14 083 232171 — 33 495 —  12,61
210 5985 500 204 802 23586 299 59 2 447 39193 228126 — 17 225 — 7,02
4226 82 127 560 8753 19 3 212 253 848 39581 542 556 +  43605 +  8,72
13 673 122 158 683 4 239 31 226 104 9 15178 585036 — 100  068 — 14,61
1635 68 182 1174 18131 50 86 356 921 56 701 281381 +  97 704 +  53,19
57 63 123 65 1016 13 22 10 1008 2 910 66  842 — 8  836 — 11.68
97 17 37 1879 107 4 70 61 — 381 185 362 +  22  000 +  13,47
15 829 — 3 38 625 — 12 3 ____ 1163 72192 +  7 733 +  1 2 ,00
22 3177 2 ■ 2 2 27 — — 110 — 10260 +  4 226 +  70,01
20 299 11444 15 56 12 13 1 46 135 24 718 —  46143 — 65,12
14 3 36 — 14 4 24 308 — _ 27 629 +  5116 +  22,72
1J541 86 129 665 — 1 116 970 — — 165 798 +101822 +159,16
— 41 8 3 6 — — — 19 — 2 872 — 2158 — 42,90
87 — 74 14 731 22 — 95 — — 20  626 +  9 805 +  90,01
6 1 22 41 1153 — 266 — — — 24 927 +  7 531 +  43,2»
3 24 9 7 4 25 — — ___- 22 004 32 631 +  32631 ____
269 69 368 — — — — - — — — 425 808 +425 808 —
45 906 16 867 21 985 21510 80115 25 781 10 449 7 758 8  652 223 301 5167 009 +748121 +  16,93
+  5 575 +  2160 —47099 —17 757 +  2 240 —27 806 —21 657 + 249 +  8652 +223 301 +  748121
+  13,82 +  14,69 —  68,18 —  45,22 +  2,88 — 51,89 — 67,45 + 3,32 — — +  16,93 — —
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Tavara­
liikenne. T o n n i k i l o m e t r i l u v u t
A 11 a m a i n i t u i 1 1 e j a a l l a -
Allamainituilta rautateiltä.
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Helsingin—Hämeenlinnan— 
Petrogradin........................... 263567 2 006 26 621 27 676 23901 6 681 7 690
Hangon..................................... 6909 7 827 1041 390 101 313 45
Turun— Tamp ereen —Häm een~ 
linnan............ '........................ 32 661 110 25193 3 012 1662 1708 765
Vaasan ..................................... 18098 188 7 778 27 705 3 968 37& 275
Oulun......................................... 26 987 64 7 748 24 039 42 578 555 171
Savon......................................... 34 913 123 3 365 2 625 1942 53111 2 022
Karjalan..................................... 38 849 152 2 823 2 418 667 510 54 565
P orin ......................................... 40 936 316 14 392 1551 1040 832 495
Jyväskylän .............................. 3 583 48 1938 5029 1230 55 36
Helsingin—Turun .................... 6611 2065 543 267 89 279 112
Savonlinnan.............................. 5 471 4 143 70 15 758 6 614
Rovaniemen.,.'........................... 78 19 70 242 378 14 1
■Kristiinan, Kaskisten ............ 1603 2 512 1895 596 90 28
Porvoon................................... 1378 21 91 128 33 42 35
Rauman..................................... 36142 ,387 12 065 796 260 1038 403
Raahen.......................................... 45 — 30 96 288 1 —
Haminan ....................................... 1712 52 436 214 167 672 33
Loviisan ....... ; ........................ 3111 142 267 70 41 78 13
Karungin....................................... 10692 3 2 265 7 005 14 689 111 3
Nikolain ....................................... 170579 605 6 966 5449 7 040 489 822
Yhteensä 693825 14134 114286 110 576 100485 67 716 73128
Lisäys (+ )  tahi vähennys (—) 
vuonna 1915:
tonnikilometriä tuhatluvuin +  379823 — 7 590 +  56 607 +  63955 +  71699 — 6 241 — 3 797
prosenttia.............................. +  120,96 — 34,94 +  98,14 +  95,29 +  249,08 — 7,18 — 4,94
I
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v u o d e l t a  1 9 1 5  t u h a t l u v u i n .
m a i n i t H i l l a  r a ti t a t e i 1 1 ä.
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metriä ta- 
h at lavoin.
onna 1915. 
Prosenttia.
10 089 735 8  219 1743 552 265 369 744 +  166639 ■f 81,15
1287 21 2 250 5 2 12 20 203 —  14460 — 41,72
1267 113 202 69 20 39 6 6  801 +  8  433 +  14,45
, 257 439 21 22 125 334 69 689 +  15 646 +  35,61
173 92 14 12 571 32 103036 +  70413 +  215,84
2499 32 25 2 984 9 12 103562 +  7 897 “h 8,25
1299 44 49 1784 13 9 103 082 — 8  087 —  7,27
25494 49 41 73 7 16 85 242 +  55 916 +  190 67
578 4 613 4 6 6 8 17 034 — ' 556 — 3,16
60 10 12 048 6 2 3 22086 +  8261 +  59,76
83 5 1 2 594 — — 14 758 +  2 863 +  24,07
— — — 263 420 — 1486 +  813 +  120,98
19 16 — 2 31 1169 5862 —  882 —  13,08
8 2 299 1 ----- - 4 2042 +  357 +  21,19
15796 71 39 77 9 12 67 095 +  48 502 +  260,86
1 1 — — 4 1 467 —  60 —  11,39
162 3 28 6 — 4 3488 +  2444 +  234,10
195 1 123 — — 1 4 042 + ‘  1717 +  73,85
23 — — — 2 1 34 694 +  34 694 _____
1756 44 62 476 7 31 194 325 +  194 326 —
61026 6190 23 425 10  112 1780 1953 1278636 +  693 875 +  86,73
+  33 964 — 465 +  9434 +  7 637 +  218 — 2369 +  693 875
+  125,60 —  6,99 +  67,43 +  308,67 +  13,96 — 54,81 +  ' 86,73
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liikenne.
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Tavara­
liikenne.
Yleiskatsauksen saamsieksi siitä, piissä määrin valtionrautateillä kuljete­
tut tavaramäärät jakautuivat kunkin radan sisäiselle liikenteelle sekä erikseen 
niiden lähteneelle ja saapuneelle yhdysliikenteelle toisten kotimaisten rautatei­
den ja Nikolain radan kanssa, otetaan tähän seuraava taulu:
B a u t a t i e .
Sisäinen
liikenne.
Lähtenyt
yhdysliikenne. Yhteensä.
Saapunut
yhdyslii­
kenne
tonnia.Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. %
'Hela.—H:linnan—Petrogradin 1170 853 66,28 595 777 33,72 1 766 630 100,00 1355092
Hangon..................................... 57962 32,47 120 530 67,53 178 492 100, oo 50870
Turun—Tamp.—Hämeenlinnan 121 060 41,32 171 902 58,68 292 962 100, oo 186 316
Vaasan ..................................... 106 406 ’45,83 125 766 54,17 232171 100, oo 97160
Oulun......................................... 86 246 37,81 141 880 62,19 228 126 100,oo 129 056
Savon......................................... 334 543 61,60 208 013 38,34 542 556 100, oo 175 011
Karjalan ................................... 292 385 49,88 292 651 50,02 585 036 100,oo 83 873
Porin......................................... • 88 224 31,38 193157 68,65 281381 100,00 119 475
Jyväskylän............................... 26 372 39,48 40 470 60,55 66 842 100,oo 21377
Helsingin-—Turun.................... 81 258 43,84 104 094 56,16 185352 100, oo 121148
Savonlinnan.............................. 16 829 21,93 66 363 78,07 72192 100,oo 30077
Rovaniemen.......................... .. 3177 30,96 7 083 69,04 10 260 100,oo 13 690
Piristiin an, Kaskisten.............. 11444 46,30 13 274 53,70 24 718 100, oo 10 541
Yhteensä . 2 395 758 53,64 2 070 960 46,36 4 466 718 100, oo 2 393 685
M uist. Tähän tauluun oi ole otettu valtionrautateitse toisilta yksityisrautateiltä toi­
sille kuljetettuja tonnini ääriä, jonka vuoksi summat eivät ole samat kuin sivuilla 64 ja-65 
olevassa tonnilukuja esittävässä taulussa.
Kunkin radan sisäisessä tavaraliikenteessä sekä erikseen niiden lähteneessä 
ja saapuneessa yhdysliikenteessä toisten kotimaisten rautateiden ja Nikolain ra­
dan kanssa tapahtuneet tonniluvun muutokset edellisestä vuodesta näkyvät 
seuraa vasta taulusta:
B a u t a t i e .
Sisäinen
liikenne.
Lähtenyt
yhdysliikenne. Yhteensä.
Saapunut
yhdyslii­kenne.
.Lisäys (-)-) tai vähennys (—).
Tonnia. % Tonnia. % Tonnia.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin .. +  40973 +  3,6 +  205915 +  52,8 +  246 888 +  504 641
Hangon............................................... — 31231 — 35,0 — 29 545 — 19,7 — 60 776 -  16 769
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan — 28380 — 19,0 +  40 434 +  30,8 +  12 054 +  93 804
Vaasan ............................................... — 75286 — 41,4 +  41791 49,8 — 33 495 - 24 506
Oulun.................................................... — 62 724 — 42,1 +  45 499 t  47,2 — 17 225 |- 77 716
Savon................................................... +  5 453 +  1,7 +  38052 +  22,4 +  43 505 h 24 341
Karjalan ............................................. — 52 864 — 15,3 — 47 204 — 13,9 — 100068 - 25103
P orin ................................................... — 1059 — 1,19 +  98 763 +104,6 +  97 704 - 47 858
Jyväskylän ......................................... — 1108 — 4,0 — 7 728 — 16,0 — 8 836 439
Helsingin—Turun.............................. +  524 -j- 0,6 +  21476 +  26,0 +  22 000 +  45 203
Savonlinnan........................................ — 2 323 — 12,8 +  10066 +  21,7 +  7 733 h 7 898
Rovaniemen......................................... +  694 “1“ 28,0 +  3531 +  99,4 +  4 225 h 1466
Kristiinan, Kaskisten.........■.............. — 48 884 — 81,o +  2 741 T" 26,0 — 46143 - 1785
Yhteensä — 256 215 — 9,7 +  423 781 +  25,7 +167 566 h 837 113
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Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
metrilukujen välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissummaan käy 
ilmi seuraa vasta taulusta:
Allamainitnilta rauta­
teiltä.
Allamaini tuille ja allamainituilla rautateillä. Yhteensävuonna
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1915. 1914.
Helsingin—Hämeen-
linnan—Petrogradin 19,83 0,16 2,08 2,16 1,86 0,52 0,61 0,78 0,06 0,65 0,14 0,05 0,02 28,92 29,81
Hangon ................... 0,53 0,62 0,08 0,04 0,01 0,02 — 0,10 — 0,18 — — — 1,58 5,06
' Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan . . . . 2,55 0,01 1,97 0,24 0,13 0,13 0 06 0,10 0,01 0,02 — — — 5,22 8,62
Vaasan....................... 1.42 0,01 0,61 2,17 0,31 0,03 0,02 0,02 0,03 — — 0,01 0,03 4,66 6,42
Oulun ....................... 2,11 0,01 0,61 1,88 3,33 0,04 0,01 0,01 0,01 — — 0,05 — 8,06 4,76
Savon ....................... 2,73 0,01 0,26 0,20 0,16 4,16 0,16 0,19 _ — 0,23 _ _ 8,10 13,97
Karjalan.................... 3,04 0,01 0,22 0,19 0,05 0,04 4,27 0,10 — — 0,14 — — 8,06 16,23
Porin ........................ 3,20 0,02 1,13 0,12 0,08 0,07 0,04 2,00 — — 0,01 — — 6,67 4,28
Jyväskylän................ 0,28 — 0,15 0,39 0,10 — — 0,05 0,36 — — — — 1,33 2,57
Helsingin—Turun .. 0,52 0,17 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 — — 0,94 — — — 1,73 2,02
Savonlinnan ............ 0,42 — 0,01 0,01 _ 0,06 0,44 0,01 — — 0,20 — — 1,15 1,74
0,02 0,03
Kristiinan, Kaskisten 0,12 — 0,04 0,14 0,05 0,01 O.io 0,46 0,98
Porvoon.................... 0,11 _ 0,01 0,01 ._ _ _ _ _ 0,03 — — — 0,16 0,25
Rauman . . . ' .............. 2,83 0,03 0,94 0,06 0,02 0,08 0,03 1,24 0,01 — 0,01 — — 5,25 2,72
Raahen ..................... — — — 0,01 0,02 0,03 0,08
Haminan .................... 0,13 — 0,04 0,02 0,01 0,06 — 0,01 — — — — — 0,27 0,15
0 2 4 0,01 n, 0 2 Qju 0 01 0,02 0,01 0,32 0,34
9 7 1
Nikolain.................... 13,35 0,05 0,54 0,42 0,55 0,04 0,07 0,14 — — 0,04 — — 15,20 —
Yhteensä v. 1915 54,26 1,11 8,94 8,65 7,86 5,30 6,72 4,77 0,48 1,83 0,79 0,14 0,15 lOO.oo —
» e 1914 45,86 3,17 8,42 8,27 4,20 10,66 11,24 3,95 0,97 2,04 0,36 0,23 0,63 — 100,00
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Tavara­
liikenne.
Kun otetaan kultakin rautatieltä lähetetyn ja sille saapuneen tavaraliiken­
teen prosenttilukujen keskimäärät, saadaan koko rautateistön tonnikilometri- 
määrästä kunkin eri rautatien osalle seuraavat prosenttimäärät:
Vuonna
1915.
Vnonna
1914.
Vuonna
1913.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin rautatielle . . . 41,59 37,83 35,8 8
Oulun rautatielle....................................................... 7,96 4,48 4,22
Turun—Tampereen—H:linnan rautatielle .......... 7,08 8,47 8,06
Karjalan rautatielle ................................................. 6,89 13,73 1 6 ,n
Savon rautatielle....................................................... 6,70 12,81 14,90
Vaasan rautatielle..................................................... 6,65 7,84 7,27
Porin rautatielle .............................-......................... 6,72 4,12 2,61
Helsingin Turun rautatielle ................................ 1,78 2,03 1,84
Hangon rautatielle ................................................... 1,34 4,12 4,70
Savonlinnan rautatielle ........ : ................................ 0,97 1,05 1,17
Jyväskylän rautatielle............................................. 0,91 1,77 1,98
Kristiinan, Kaskisten rautatielle.......................... 0,81 0^81 0 ,2 1
Rovaniemen rautatielle ........................................... 0,13 0,17 0,27
Yhdysliikenteelle yksityisten rautateiden kanssa 3,01 1,77 0,78
Yhdysliikenteelle Karungin rautatien kanssa .. 1,36 — —
Yhdysliikenteelle Nikolain rautatien kanssa . . . . 7,00 — —
Yhteensä 1 0 0 ,oo 1 0 0 ,0 0 1 0 0 ,oo
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet
muutokset näkyvät seuraa vasta taulusta:
A s e m a t .
Tonnia lä h e t e t t y ä  
tavaraa. L is ä y s  (-)-) 
t a i  v iih o n n y B  
( - )  v .  1915.
Tonnia saapunutta 
1 tavaraa. XiisäyB ( + )  
tai v ä h e n n y s  
(—) V . 1916.
1915. 1914. 1916. 1914.
Helsinki.......................... 172 400 189 300 — 16 900 807 200 362100 + 445100
Sörnäs .................... ’ . . . . 100 400 43 800 +  56 600 237 000 190 600 + 46 400
Malm.............................. 34 500 78 700 — 44 200 67 300 50 700 + 16 600
Dickursby....................... 9000 20600 — 11600 8100 6.800 + 1300
Järvenpää....................... 28500 11700 +  16 800 7 200 6 900 ■V 300
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A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys (-f-) 
tai vähennys 
(-) v. 1915.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. .Lisäys (+) 
tai vähennys 
(—) v. 1915.
1815. 1914. 1915. 1914.
Hyvinkää....................... . 84 200 77 900 + 6 300 15 300 19400 4100
Riihimäki....................... 29 6Ó0 34800 — 5 200 34 500 48 600 — 14100
Leppäkoski ................... 25 400 12000 + 13400 900 1500 — 600
Turenki........................... 31000 23 300 + 7 700 5100 5300 — 200
Järvelä........................... 13300 18800 — 5 500 3000 5900 — 2 900
Vesijärvi ........................ 63 600 87 000 — 23400 17 600 16 300 + 1 2 0 0
Lahti .............................. 40 200 22 400 + 17 800 40400 56 900 — 16 500
Kausala........................... 11600 8 700 + 2 900 26 000 . 3100 + 22 900
Taavetti........................... 28 500 20 700 + 7 800 2900 3100 — 200
Lappeenranta ................ 61100 45600 + 15500 56 500 32 300 + 24 200
Tienhaara....................... 16600 13 200 + 3 300 23 500 16 400 + 7100
Viipuri........................... 166 500 ' 152 100 + 13 400 235 800 268 300 — 32 500
Sainio.............................. 20 700 26 200 — 5 500 11800 10 000 + 1800
Perkjärvi....................... 38700 58 400 — 19700 14 300 13100 + 1 2 0 0
Rgdvola.......................... 5 800 5 700 + 100 22 800 17 800 + 6 000
Terijoki........................... 28 000 10 0 00 + 18000 66 200 38 700 + 27*500
Valkeasaari .................... 7 700 5 500 + 2 200 42 200 25 800 + 16 400
Levashovo .................... 16 200 24 700 — 8 500 11100 15 900 — 4 800
Pargala........................... 3 200 2 1 0 0 + 1 1 0 0 10 000 17 600 - 7 600
Udelnaja........................ 3 000 3400 — 400 93600 86 300 + 7 300
Petrograd....................... 423 200 252100 + 171100 485 800 545 600 --. 59 800
Hanko ............................ 8900 61500 — 42 600 23000 52 700 — 29 700
Lappvik................ . ......... 2 1 0 0 2 600 — 400 2 000 2 1 100 — 19100
Gerknäs........................... 21 700 32 500 — 10 800 2 600 7 000 — 4400
Otalampi........................ ■ 32100 44 600 — 12400 3 300 4900 — 1600
Turku......................... . 127 100 130 500 — 3400 237 900 157 000 + 80 900
Urjala...................................... 24 200 17 700 + 6500 4 500 4 600 — 100
Tampere .............................. 68 500 74 500 — 6 000 119 500 99 700 + 19 800
NikolainkaupunM ........... 69 800 54 700 + 15100 104000 142 400 — 38 400.
Sydänmaa............................. 10 800 12 600 — 1800 1400 7 500 — 6100
Alavus .................................. 6100 20600 — 14 500 1700 2 800 — 1 1 0 0
Tuuri.............................. 3 900 10900 — 7 000 1 0 0 0 1900 — 900
Inha ....................................... 6 200 18 700 — 13500 5100 10 500 — 6400
Kolho...................................... 3300 8 800 — 5500 . 5100 3 500 + 1600
Korkeakoski............... 11 200 4 900 + 6 300 4 400 3 400 + 1 0 0 0
Tavara­
liikenne.
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Tavara­
liikenne.
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys (+) 
tai vähennys 
(-) v. 1915.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. Lisäys (-(-) 
tai vähennys 
(—) v. 1915.
1915. 1914. 1915. 1914.
Tornio ........................... 50 900 5 500 + 45400 42 800 16100 + 27 700
K em i.............................. 23 200 11600 + 11600 19 700 7 400 + 12 300
Oulu .............................. 24100 19 800 + 4300 55400 34 200 + 21 200
Ruukki .......................... 25400 37 700 — 12 300 1500 16100 — 14 600
Kilpaa ........................... 1500 7 600 — 6100 300 200 + 100
Oulainen ....................... 5300 16600 ____ 11300 3600 4 800 ____ 1 2 0 0
Ylivieska ................ ' 5300 . 13 000 — 7 700 3 200 4 300 — 1 1 0 0
Sievi .............................. ' 3 200 11700 — 8 500 2 400 2 800 - 400
Kannus ........................... 4900 ' 12 300 — 7 400 3 400 6 500 --  ’ 3100
Kälviä............................ 4100 10 400 — 6 300 1600 2 200 — 600
K okkola......................... 23 900 25600 ____ 1700 33 300 64 500 _ 2 1 200
Kajaani........................... 34 400 48 900 — 14 500 19 500 20 700 — 1 2 0 0
Iisvesi ........................... 17 800 26 900 — 9100 8600 14 000 — 5400
Pieksämäki.................... 5 500 7 000 — 1500 4100 12 300 — 8 200
Haukivuori .................... 6 600 - 1500 + 5100 • 700 1500 — 800
Mikkeli........................... 24 800 31600 _ 6 800 14 400 16 700 — 2 300
Otava.............................. 19400 11900 + 7 500 7 700 6 300 + 1400
Hietanen ....................... 20 700 13 700 + 7 000 2 600 2100 + 500
Mäntyharju.................... 17 400 8500 + 8900 3 500 3 900 — 400
Voikoski ......... i ............ 35100 19500 + 15600 1 0 0 0 1 2 0 0 — 200
Selänpää ....................... 41 200 28700 + 12 500 2 000 1900 + 100
Kymin -tehdas................ 45900 42100 + 3 800 86100 47 800 . + 38 300
Myllykoski ................... 7600 7700 — 100 23800 16 000 + 7 800
Inkeroinen ................... 51600 21300 + 30 300 20 700 14 700 + 6 000
Kptka.............................. 46 800 58 800 — 12 000 88900 92 900 — 4 000
Lieksa.............................. 27 500 21700 + 5 800 6 200 5100 + 1 1 0 0
Värtsilä.......................... 32 400 20 900 + 11500 21 1 00 23 700 — 2 600
Helylä............................. 9900 16 400 — 6  500 7 000 2 900 + 4100
Sortavala ....................... 34 800 29400 + 5 400 52 900 39 400 + 13500
Jaakkima ....................... 19 800 22 200 — 2 400 12 700 6  300 + 6 400
Elisenvaara................... 18 000 23 800 ____ 5800 4 300 4 200 + 100
Hiitola .......................... 11300 29 900 — 18600 7 300 11 200 — 3 900
Ojajärvi .......................... 22 000 35 300 — 13300 1800 1700 + 100
Inkilä.............................. 17100 26 200 — 9100 8 200 9900 — 17Q(f
Antrea .......................... 51100 101100 — 50 000 9 700 9700 —
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A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa. Lisäys (-f) 
tai vähennys 
(—) y. 1915.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. Lisäys (-f) 
tai vähennys 
(—) v. 1915.
1915. 1914. 1915. 1914.
Tammisuo....................... 31 600 30 200 + 1400 37 400 14 000 + 23 400
Mäntyluoto ................. 112 800 33 700 + 79100 70 800 37 800 + 33 000
Pori................................. 47100 26 400 + 20 700 43 900 38900 + 5000
Peipohja.......................... 6400 1500 + 4 900 11 700 2 400 + 9 300
Santalahti....................... 12 200 6 600 + 5 600 8 400 8 500 — 100
Littoinen ....................... 700 600 + 100 6 500 1 2 0 0 + 5 300
Salo................................. 17 400 11 700 + 5700 12 000 16 700 — 4 700
K oski.............................. 12300 6 800 + 5500 1600 1200 + 400
Billnäs .......................... 4 700 2 000 + 2 700 16 000 9100 + 6 900
Sockenbacka................... 6 200 7 800 — 1600 27100 17 600 + 9500
Varkaus.......................... 2 000 300 + 1700 10.000 600 + 9 400
Huutokoski................... 6 300 100 + 6 200 400 100 + 300
Särkisalon....................... 9 200 15000 — 5800 6 700 11400 — 5 700
Kristiina........................ 2 000 3 000 — 1000 6 500 16 700 — 1 0 2 00
Kaskinen ....................... 2 000 3000 — 1 0 0 0 3100 38800 — 35700
Kainasto.......... ■............. 1600 8400 ___ 6 800 300 500 ___ 200
Kauhajoki....................... 3300 22 600 — 19300 1400 1700 — 300
Kurikka.......................... 5 600 13000 — 7 400 3200 2 800 + 400
Tavara­
liikenne.
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Tavara­
liikenne.
Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seuraa- 
vasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti esittä­
västä taulusta, joka sisältää asinomaiset luvut allamainituilta vuosilta:
K a n t a t i e l l ä .
Keskimääräinen tonniinkin kutakin
tavarajunaa koitti. tavaravaunua kohti.
1915. 1914. 1913. 1912. 1915. 1911. 1913. 1912.
196,5 169,8 164,8 166,4 5,7 3,7 4,0 3,9
131,1 111,5 132,7 132,4 4,8 4,5 5,2 5,5
169,9 143,7 118,2 117,2 4,8 3,8 .3,4 3,4
126,7 113,2 107,2 98,3 4,2 3,5 3,4 3,2
132,3 82,5 80,0 78,3 4,5 2,9 2,0 2,5
70,7 90,6 104,0 95,6 3,9 4,1 4,2 4,0
83,8 110,8 109,6 106,1 3,3 3,8 3,7 3,7
199,0 174,1 179,0 153,2 5,6 4,6 3,7 3,4
418,7 — — — 4,2 4,3 4,0 3,8
127,4 7M 85,0 85,3 4,2 2,9 2,9 3,1
313,6 — — — 4,7 3,2 3,6 3,2
763,3 — — 2,5 1,9 2,1 1,9
62,0 65,0 35,7 — 2,0 3,1 2,3 —
163,2 127,2 128,5 122,7 5,0 3,7 3,8 3,7
Helsingin—Minnan—Petrogradin ..
Hangon................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan
Vaasan......... ......................................
Oulun....................................................
Savon...................................................
Karjalan ............................................
Porin...................................................
Jyväskylän ........................................
Helsingin—Turun..............................
Savonlinnan.....................................
Rovaniemen.......................................
Kristiinan, Kaskisten ..............
Keskimäärin koko rautateistöllä
Tavaravaununakselien keskimääräinen kuormitus näkyy seuraavasta 
taulusta, joka esittää tonnien keskiluvun kutakin liikejunissa kulkenutta tavara- 
vaununakselia kohti neljänä viime vuonna:
Keskimääräinen tonniinko kutakin liikenne-
junain 
v:na 1616.
tavaravanmmakselia kohti. 
v:na 1914. v:na 1918. v:na 1919.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin rautatiellä 2,78 1,77 1,95 1,92
Hangon rautatiellä............................................. 2,34 2,12 2,42 2,58
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä .. 2,34 1,83 1,65 1,67
Vaasan rautatiellä .........................................'. . 2,05 1,72 1,64 1,58
Oulun rautatiellä ............................................... 2,21 1,43 1,28 1,22
Savon rautatiellä ............................................. 1,85 1,97 2,02 1,98
Karjalan rautatiellä........................................... 1,61 1,85 1,83 1,81
Porin rautatiellä................................................. 2,74 2,25 1,77 1,68
Jyväskylän rautatiellä . .................................... 2,04 2,05 1,95 1,86
Helsingin—Turun rautatiellä.......................... 2,03 1,40 1,40 1,51
Savonlinnan rautatiellä..................................... 2,29 1,52 1,75 1,58
Rovaniemen rautatiellä.............................>.. .. 1,22 0,95 1,04 0,9 5
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä .................. 0,98 1,49 1,11 —
Keskimäärin koko rautateistöllä 2,41 1,79 1,83 1,81
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Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
raava rautateistön tärkeimpien* tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonnikilometri- ja tonnimäärät allamainituilta vuosilta:
A s  e m ä t .
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 
tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
saapunutta tavaraa.
1915. 1914. 1910. 1905. 1900.
\
1915. 1914. 1910. 1905. 1900.
Helsinki....... : .............. 268,7 75,0 62,6 47,8 50,1 980 551 552 419 348
Sörnäs .......................... 55,7 22,5 17,6 11,4 16,5 337 234 204 98 135
Hämeenlinna................ 14,5 11.4 10,5 8,4 7,2 77 78 78 64 53
Lappeenranta.............. 26,4 15,9 9,8 6,3 5,0 118 78 60 34 29
Viipuri.......................... 62,7 48,6 40,9 29,6 22,7 401 420 443 361 248
TJdelnaja....................... 18,5 11,2 5,1 4,1 3,4 97 90 51 38 35
Petrograd.................... 363,5 247,3 138,5 113,4 128,1 909 798 613 457 272
Turku ........................... 96,8 56,4 37,9 30,2 25,4 365 288 286 208 199
Tampere....................... 43,2 31,7 29,5 26,7 26,0 188 174 174 152 160
Nikolainkaupunki......... 63,3 35,8 21,0 18,4 19,4 174 197 164 138 125
Tornio........................... 84,7 10,0 4,0 0,7 __ 94 21 12 4 __
Kemi . . . ....................... 31,3 4,8 3,6 1,4 — 43 19 28 6 —
Oulu.............................. 34,& 16,4 12,6 7,9 12,1 79 54 85 47 57
Kokkola....................... 23,2 7,2 5,9 5,4 4,0 57 80 125 137 88
Kajaani ........................ 18,2 27,2 18,3 2,6 — 54 70 71 10 —
Kuopio........................... 25,2 14,6 9,8 8,5 14,8 78 73 ' 32 30 37
Harju ........... ............... 28,9 26,1 15,6 10,0 4,8 170 171 106 78 29
Kymin tehdas............. 18,7 12,4 10,7 6,2 5,6 132 90 118 . 65 51
Kotka ................... 24,4 34,2 23,4 8,9 9,8 136 152 148 82 84
Lieksa........................... 14,0 13,3 1,5 — — 34 27 4 — —
Värtsilä ........................ 16,6 11,8 7,3 6,9 5,6 53 45 31 23 35
Sortavala....................... 16,2 10,5 8,3 9,4 7,3 88 69 55 61 57
Mäntyluoto.................... 83,1 25,6 1,4 1,3 0,2 184 72 27 22 3
Pori ............................... 23,2 9,2 4,7 4,0 5,1 91 65 46 39 27
Jyväskylä .................... 12,4 9,1 6,8 4,1 6,6 52 46 38 18 34
Tavara­
liikenne.
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Tulot.
Valtionrautateiden tulot.
Suomen Valtionrautateillä vuonna 1915 kannettujen tu­
lojen kokonaismäärä teki ............................................... Smk 82 751 913: 61
Vastaava tulo edelliseltä vuodelta oli......................................  » 58 914 864:36
joten kannetut tulot ovat siis tänä tilivuonna lisääntyneet » 23 837 049: 25
eli 40,5 %  vähennyttyään edellisenä vuonna Smk 
110 968: 37 eli 0,2 % ja lisäännyttyään vuonna 
1913 Smk 5 019 799:65 eli 9 ,3 %  sekä vuonna 
1912 Smk 3 237 571:03 eli 6 ,4% .
Tilivuoden kannetuista tuloista on vähennetty:
suoritukset ulkomaisille rautatiehallin- 
noille, erinäisille höyrylaivayh- 
tiöille y. m. näiden laskuun myy­
dyistä pileteistä y. m...................... Smk 302 153: 31
valtakunnanveroa kansainvälisistä kier-
tomatkakupongeista ......................  » 7 882: 91
takaisinmaskua käyttämättömistä pile­
teistä ................................................. » 4 506: 24
takaisinmaksuja tavaraliikennetuloista . » 62.553: 18
» ylimääräisistä tuloista' > 2 433:23 Smk 379 528: 87
» yhdysliikennetuloista ................................. » 571219:19,
joten bruttotulo vuodelta 1915 teki . . .  .^...........................  Smk 81 801 165: 55
Suurimmat liikennetuloista vähennetyt maksuerät olivat seuraavat:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot­
salaisista ja muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä Smk 72 460: 37 
Rauman rautatielle, kerätyistä kiertomatkakupongeista . . . .  » 20 993: 72
Karungin » » » . . . . »  18 344: 59
Kansainväliselle Makuuvaunuyhtiölle, myydyistä makuuvau-
nupileteistä ...........................................................................  » 184 874: 70
Matkustajaliikennetulosta takaisinmaksetut määrät vastasivat 1,3 % 
koko kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaralpkennetulosta maksetut 
määrät 1,2 %  kannetusta tavaraliikennetulosta ja koko takaisinmaksettu määrä 
1,1 % kaikesta kannetusta tulosta.
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Vuonna 1914 olivat vastaavat prosenttimäärät l,o, 0,2 ja 0,7 sekä vuonna 
1913 1,2, 0,1 ja 0,7.
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1915 ja 1914 
seuraavalla tavalla:
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
5v  m % Smf im %
Matkustajaliikennetulo . . . . 24 317 312: 52 29,7 3 24 552 597: 41 41,95
Tavaraliikennetulo.............. 54 462 513: 96 66,58 32 701 087: 84 55,88
Ylimääräiset tu lo t .............. 1 878 303: 66 2,29 855 904: 88 1,46
Sekalaiset tu lo t.................... 1 143 035: 41 1,40 415 295: 55 0,71
Yhteensä 81 801 165: 55 100,00 58 524 885: 68 - 100,00
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suoranainen 
ja suhteellinen lisäys (+ )  tai vähennys (— ) näkyy seuraavasta sovitelmasta:
(
T u l o n  l i s ä y s  (+) t a i  
vuonna 1915.
Shnf ftil %
Matkustajaliikennetulo — 235 284:89 — 0,96
Tavaraliikennetulo .. +  21 761 426:12 +  66,6 5
Ylimääräiset tulot . . +  1 022 398: 78 +  119,45
Sekalaiset tulot ___  +  727 739: 86 +  175,23
Yhteensä +  23 276 279: 87 +  39,77
v ä h e n n y s  (—)
vuonna 1914.
S V  ?*** °/o
— 418 958:74 —  1,68
+  215 517:37 +  0,66
+  159 113:15 +  22,84
— 24 708:54 — 5,62
—  69 036:76 — 0,12
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
ovat nämä tulojen pääerät kahtena viime vuonna vastanneet seuraavia määriä:,
Matkustajaliikennetulo 
Tavaraliikennetulo . . .  
Ylimääräiset tulot . .. 
Sekalaiset tu lo t..........
Vuonna 1915. 
Shnf. 7i£i
6 599: — 
14 779: 51 
509: 72 
310: 19
Vuonna 1914.
S m f. 'fiSL
6 854: 44 
9 129: 28 
238: 94 
115: 94
Yhteensä 22 19?: 42 16 338: 60
Eri rautateiden tulot. Eri rautateiden osuudet liikennetuloista lasketaan 
näille teille siten, että koko rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan itse- 
kullekin rautatielle suhteellisesti sen henkilökilometriluvun mukaan, minkä mat­
kustajat kullakin rautatiellä ovat kulkeneet, ja koko tavaraliikennetulo samoin 
suhteellisesti kullakin rautatiellä kuljetetun tavaran tonnikilometriluvun mu­
kaan, vaikka tämän laskun tuloksia ei tosin voi pitää tarkkoina, koska mat­
kustajaliikenteessä muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometrimäärät
Tulot.
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>
Taiat. voidaan laskea ainoastaan likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista 
suoritettavien rahtimaksujen erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonni­
kilometriltä karttuvan tulon laskemisessa.
Ylimääräiset tulot sekä liikenteeseen kohdistuvat sekatulot taas luetaan 
niiden rautateiden tuloihin, joilta ne ovat kertyneet, mutta, muut, yhteiset, 
sekatulot on laskettu eri rautateille suhteellisesti liikennejunain kullakin rauta­
tiellä kulkemien vaununakselikilometrien mukaan.
Yllämainittujen laskuperusteiden mukaan jakaantuivat valtionrautateiden 
tuloista itsekurikin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhansiksi markoiksi 
tasoitetut määrät:
R a u t a t i e l l ä .
Sankila-
liikenne-
tulot.
%
sam­
masta.
Tavara-
liikenne­
tulot.
%
sam­
masta.
Ylimää­
räiset ja 
sekalaiset 
tulot.
X
sum­
masta.
Yhteensä.
%'
s n m -
■fuasta.
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Petrogradin . . . . 14 760 000 60,7029 553 000 54,26 1876 000 62,06 46 188 000 56,46
Hangon .......................... 265 000 1,09 602 000 l,u 38000 1,26 905000 1,11
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan............ 1356 000 5,58 4 868.000 8,94 217 000 7,18 6441000 7,87
Vaasan .......................... 1377 000 5,66 4710 000 8,66 167 000 5,53 6 254 000 7,65
Oulun.............................. 1357 000 6,58 4 280 000 7,86 190 000 6,29 5 827 000 7,12
Savon.............................. 1114000 4,68 2884000 5,30 126000 4,14 4123000 5,04
Karjalan..................... ' ... 1417 000 5,83 3115000 5,72 174 000 5,76 4 706000 6,75
P orin .............................. 468 000 1,92 2 599000 4,77 100000 3,31 3 167 000 3,87
Jyväskylän ................... 165000 0,68 264 000 0,48 18 000 0,60 447 000 0,55
Helsingin—Turun.........
\
1610 000 6,62 998 000 1,83 59 000 1,95 2 667 000 3,26
Savonlinnan................... 233000 0,96 431000 0,79 33 000 1,09 697 000 0,85
Rovaniemen................... 89000 0,37 ' 76 000 0,14 12 000 0,40 177 000 0,22
Kristiinan, Kaskisten .. 106000 0,43 83 000 0,15 13 000 0,43 202 000 0,25
Yhteensä 24317 000 100,00 54463 000 100,06 3 021 000 100,00 81 801 000 100,00
M uist. Koska tässä taulussa on tarkoitettu esitettäväksi tulot kullakin rautatiellä 
kulkeneesta liikenteestä, eivät sen summat etupäässä tästä syystä käy yhteen IVmnen liit­
teen tauluissa 1—3 esiintyvien summien kanssa, jotka osottavat kunkin rautatien maksetta­
viksi laskettuja tuloja. Mainituissa liitteissä ei ole myöskään eri rautateiden tuloista vähen­
netty takaisinmaksuja, ja eri rautateiden yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tulo- 
määrä luetaan niissä niiden vanhempien rautateiden hyväksi, joille nämä asemat alkujaan 
on rakennettu, niin että noihin vanhempiin ratoihin rajoittuvat myöhemmin rakennetut 
radat eivät saa tuloihinsa osuuttaan puheenalaisten yhtymä- eli haara-asemien tuloista.
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Eri rautateiden matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa sekä koko brutto­
tulossa vuonna 1915 tapahtuneet muutokset nähdään seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustaja-
liikennetulot.
Tavara-
liikennetulot.
Koko
bruttotulo 1).
Lisäys (-{-) tai vähennys (—) vuonna 1915.
Tuhatta
markkaa. % Tuhattamarkkaa. •°/o Tuhattamarkkaa. % •
Helsingin—H:linnan—Petrogradin .. + 344 + 2,4 + 14 668 + 97,1 + 16002 -f- 53,0
Hangon ............................................... — 117— 30,a — 435 — 41,9 — 550 — 37,8
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan — •139— 9,3 + 2113 + 76,7 + 2 091 + 48,1
Vaasan ................................................ — 41 — 2,9 + 2 006 + 74,2 + ,2 064 + 49,3
Oulun................... ............................. + 160 + 13,4 + 2 905 -1- 211,3 + 3 202 +122,0
Savon.............................................. — 186 — 14,3— 600— 17,2 — 723 -  14,9
Karjalan ......................................... — 112 — 7,3 — 559 — 16,2 — 584— 11,0
Porin ................................................... — 128— 21,5 + 1307 +  101,2 + 1258 +  65,9
Jyväskylän ......................................... — 29— 14,9 — 54 — 17,0 — 76— 14,5
Helsingin—Turun...........ä................. — 2— 0,1 + 330 + 49,4 + 360 + 15,6
Savonlinnan......................................... + . 97 4- 71,3 + 313 + 265,3 + 429 +160,1
Rovaniemen......................................... — 43 32,6 + 1 + 1,8 — 34 — 16,1
Kristiinan, Kaskisten ....................... — 40 27,4 — 123 — 69,7 — ' 163— 44,7
Yhteensä — 236 1,0 + 21762 + 66,5 + 23 276 + 39,8
Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kullakin 
rautatiellä seuraava:
R a u t a t i e l l ä . Matkusta] a-\ liikennetulot.
Tavara-
liikennetulot.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin .. 31,9 64,0 4 ,1 . 100,o
Hangon................................................ 29,3 66,5 4,2 100,o
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan # 21,0 76,8 3,4 100, o
Vaasan ................ ............................... 22,0 75,3 2,7 100,o
Oulun................................................... 23,3 73,4 3,3 100,o
Savon................................................... 27,0 70,0 3,0 100,o
Karjalan............................................. 30,1 66,2 3,7 100,o
Porin................................................... 14,8 82,1 3,1 100,o
Jyväskylän......... ............................... 36,9 69,1 4,0 100,o
Helsingin—Turun.............................. 60,4 37,4 2,2 100,o
Savonlinnan......................................... 33,4 61,8 4,8 10Ö,o
Rovaniemen........................................ 50,3 42,9 6,8 100,o
Kristiinan, Kaskisten........................ 52,5 41,1 6,4 100,o
Keskimäärin koko rautateistöllä 29,7 66,8 3,7 100,o
*) Vrt. sivulla 81 olevaa alimuistutusta.
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Tulot. Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nou­
sivat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:
E a n t a t i e 1 1 ä.
Matkustaja-
liikennetulot.
Tavaralii-
kennetulot.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
talot.
Yhteensä.
R a t f t k i l o m e t r i l t ä .
Stof. ttmf. Sftnfi 3hnf.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin .. 28 000 56100 3500 87 600
Hangon ............................................... 1700 3 900 300 5900
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 6 400 23000 1000 30400
Vaasan.................................................. 4 400 16100 500 20 000
Oulun.................................................. 2 700 8700 400 11800
J
Savon .................................................. 2100 5500 200 7 800
Karjalan............................................... 2 700 6900 300 8 900
Porin .................................................. 2 900 16 300 600 19800
Jyväskylän ........................................ 1400 2 200 100 3 700
Helsingin—Turun ................... '......... 8 300 5100 300 13 700
Savonlinnan........................................ 1100 2100 200 3400
Rovaniemen........................................ 800 700 100 1600
Kristiinan, Kaskisten ....................... 700 600 100 1400
Keskimäärin koko rautateistöllä 6 600 14800 800 22 200
Kun itsekurikin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikenne junissa 
kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärällä, saadaan seuraava sovitelma 
eri rautateiden keskituloista:
Junakilometriltä. 100 :ita vaunu naks elik ilo metriltä.
R a u t a t i e l l ä .
l p
IIP P
O  CB et- c*PJB>
o&‘<t 1
Tavaralii-
kennetulot.
Ylim
ääräiset 
1 ja sekalaiset 
| 
tulot.
H$tr
<p
P
CDJK
® i t 1
e-gg;■d
U i
o a“  ® — s-' srT **■
gp<s> g.
BS* ® »  et- et-a p
s vet- i
Ö ^
1et 1
GQ ^„ K g-S 3
2.E. ¡f
CO (D 
®  ©
Yhteensä.
Lisäys (-}-) tai 
vähennys (—
) 
ed. vuodesta.
P e n n i ä.
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Petrogradin. . . . 206 413 26 645 +  100 410 822 52 1284 +  209
Hangon ...................... 88 200 12 300 — 18 306 697 44 1047 +  29
Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan ......... 110 396 18 524 +  93 222 799 36 1057 +  62
Vaasan.......................... 84 289 10 383 — 23 194 665 24 883 — 24
Oulun .......................... 83 262 12 357 +  49 202 637 28 867 +  76
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Rant a t i e l l ä .
J anakilom etriltä. 100:lta vaununakselikilometiriltä.
® et-
S f
"srE£-o ?
tiu© 5?
S* ® {?
E&o V
Ylim
ääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
1
Yhteensä.
© -4 f* CLEKh’
g g«?OH® o o
f l t
M
atkustaja-
liikennetulot.
n©s
is«*■
Ylim
ääräiset 
, ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
®  ^h-t
p-gs- 
g g-«g S ”
? ! £
P e n n i ä.
Savou .......................... 75 195 9 279 — 100 236 608 27 870 — 140
Karjalan ....................... 89 196 11 296 — 91 243 535 30 808 — 175
Porin.........'................... 83 460 16 561 +  146 181 1004 39 1224 +  73
Jyväskylän................... 69 110 7 186 — 27 330 529 36 895 — 100
Helsingin—Turun....... 188 117 7 312 +  63 701 434 26 1161 +  137
Savonlinnan ................ 68 126 10 204 '+ 1 314 582 45 941 +  31
Rovaniemen ................ 71 61 9 - 141 +  6 361 309 49 719 — 41
Kristiinan, Kaskisten.. 67 53 8 • 128 — 47 316 247 39 602 — 212
Keskimäärin 141 315 17 473 +  45 328 736 41 1105 +  86
^Lisäys (+ ) tai vähen-
ny s (—) ed. vuodesta — 39 +  76 +  8 +  45 — — 100 +. 167 +  19 +  86 —
Rautatieasemien suhteellinen merkitys.
Valtion rautateistön tärkeimmistä asemista on vuonna. 1915 3 ensimäistä, 
nimittäin Petrograd, Helsinki ja Viipuri, säilyttänyt paikkansa muuttumatto­
mana IV:nnen liitteen 8:nnessa taulussa olevan kokonaistuloonsa perustuvan 
järjestysjakson alkupäässä. Tornio, joka edellisenä vuonna seurasi 16:ntenä, 
on nyt noussut 4:nteen sijaan, Mäntyluoto 22:sesta 6:nteen, Pori 20:nnestä 
9:nteen ja Sömäs 25;nnestä 10:nteen sijaan, jota vastoin Turku on alennut 
4:nnestä sijasta 5:nteen, Tampere 5:nnestä 8:nteen, Nikolainkaupunki 6:nnesta 
7:nteen, Kotka 8:nnesta 16:nteen ja Hanko 7:nnestä 46:nteen sijaan. Muiden 
asemien järjestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin nähden viivataan mainittuun 
tauluun, jossa asemien tulossummaan Vuodelta 1915 perustuvan järjestysnume­
ron ohessa on pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Tulot.
Asem ien
suhteellinen
merkitys.
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Asemien
suhteellinen
merkitys.
Asemat järjestettyinä tulomääräinsä mukaan jakautuivat kuhunkin alla- 
mainittmm ryhmään kuutena viime vuonna seuraavalla tavalla;
<
po
g9
Asemia, joiden tulo on ollut
Y
hteensä asem
ia.
Keskimää­
räinen. tulo 
asemaa kohti.H %B c
g ~
§* S 
p *
500 000- 
1000 000 
m
arkkaa.
250000—
 
500 000 
m
arkkaa. mg \¡ 50000-100000markkaa. 00009 -000 SS 1alle 25000 markan. p t
1916 8 11 20 63 73 65 61 291 239 061 88
1914 7' 9 22 67 74 56 55 290 191186 92
1913 7 10 22 70 66 58 56 289 196431 69
1912 7 8 19 63 71 56 62 286 181398 60
1911 7 7 17 62 64 66 67 290 168114 33
1910 6 3 20 57 63 61 77 287 151 040 73
Tärkeimmät valtionrautateistön asemien tuloissa vuonna 1915 tapahtuneet 
muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon on otettu ainoastaan ne asemat, 
joiden kokonaistulo on joko lisääntynyt tahi vähentynyt vähintään 10 000 
markkaa:
A b e m a t.
Tulo
vuonna 1915.
Stfyf
Talo
vuonna 1914.
Lisäys (40 talli vähennys (—) 
vuonna 1916.
Matkustaja­
liikenteestä.
Tavara­
liikenteestä. Kaikkiaan.1)
Smf.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
Helsinki ................................... 6 446 100 6956100 + 212 700 + 216 700 + 490 000
Sörnäs ..................................... 824 900 382 700 — + 414 700 + 442 200
Fredriksberg ........................... 82100 71900 + 3600 + 5 400 + 10200
Aggelby ................................... 98 300 75 500 + 20600 + 1800 + 22 800
Malm ........................................ 310 000 266300 + 54400 — 11600 + 43 700
Kerava...................................... 166 400 144500 + 2100 + 20 000 + 21900
Järvenpää................................. 142 600 109100 + 2100 + 31800 + 33 600
Jokela.............. ........ .............. 128100 116 200 — + 9 600 + 11900
Riihimäki.................................. 349000 360700 — 12 500 + 5800 — 11700
Leppäkoski ..................................... 157 900 46 500 — 2100 + 113 500 + 111400
Turenki .................................... 236 300 195100 — 2 500 + 44900 + 41200
Hämeenlinna .......................... 602 900 682100 + 19900 — 1900 + 20 800
Oitti ......................................... 165 000 184600 + 1100 — 28 800 — 29600*
l) Eron koto bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun tulo- 
määrän välillä tekevät ylimääräiset ja sekalaiset tulot.
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Asemien suh­
teellinen mer­
kitys.
A s e m a t .
Tulo
vuonna 1915. 
Smf.
Tulo
vuonna 1914. 
SAnf.
Lisäys (-{-) tahi vähennys (—) 
vuonna 1915.
Matkustaja­
liikenteestä.
s v
Tavara­
liikenteestä.
Shif
Kaikkiaan.
Järvelä..................................... 120300 137 600 3100 14700 17 300
Vesijärvi .................................. 356000 327 900 + 8000 + 20600 + 28100
L ahti................................... . 727 900 506100 600 + 216 900 + 221800
Villähti..................................... 38 700 28 700 — 500 + 10 500 + 10000
Kouvola................................... 577 200 548 800 — 4 300 + 34 200 + 28 400
Kaipiainen ............................... 103 800 83000 — 1400 + 21200 + 20800
Kaitjärvi................................... 30 300 15 900 — 100 + 14 400 + 14 400
Taavetti .................................. 137 900 105 800 — 900 4- 33100 + 32100
Lappeenranta........................... 675600 555600 + 12 600 + 106900 + 120000
Simola....................................... 96 400 72 300 — 1100 + 25300 + 24100
Tienhaara.................................. 135200 77 500 + 3800 + 54300 + 57 700
Viipuri ..................................... 2 981 200 2 616600 + 46 900 + 303800 + 364 600
Sainio............. .......................... 142 200 ■ 110 000 — 900 + 32 900 + 32 200
Perkjärvi .................................. 308200 358 200 + 1400 — 50 200 — 50 000
Kuokkala................................. 134 600 166 300 — 33 300 + 2 000 — 31 700
Valkeasaari .............................. 151 300 130 400 + • 2 900 + 11 400 + 20 900
Pargala........................................... 159 600 169800 — 17 000 + 6 000 — 10200
Oserki....................................... 49 600 64 900 — 15300 — — 15300
Udelnaja........................................ 204800 168 400 — 34 400 + 62 800 + 36 400
Petrograd....................................... 14 946 700 9198200 + 322 500 + 4873100 + 5 748500
Hangon rautatiellä.
Hanko ........................................... 225 600 1099 400 — 95400 — 774 300 — 873 800
Lappvik ........................................ 47 300 68800 — 9900 — 900 — 11500
Svartä ....................................... 77 500 69100 — 5500 + 23 800 + 18 400
Gerknäs......................................... 104 700 139000 — 3 200 — 32 300 — 34 300
Lohja......................................... 189 800 163 000 — 8400 + 34 900 + 26 800
Otalampi ....................................... 138 400 167 600 — 1700 — 27 700 — 29 200
Turun-Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä.
Turku ............................................. 2 618900 2 566 600 — 210000 + 241000 + 52 300
Mellilä ........................................... 85700 68 000 — 2 400 + 19 900 + 17 700
Loim aa .......................................... • 159 000 139900 — 4 500 + 23 900 + 19100
Humppila.................................. . 222 200 203 200 — 2 500 + 20400 + 19 000
Urjala......................................... 226 700 196000 — 3 900 + 32100 + ■ 30 700
Tampere ................................... 1807 600 1696600 — ' 1500 + 96100 + 111 000
Viiala......................................... 76 900 100 000 — 400 — 23 900 — 23100
Iittala......................................... 74 300 61100 — 2100 + 14 500 + 13200
Parola........................................ 78600 60 000 + 2 600 + 15 700 + 18600
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A s em ie n  s u h ­
te e llin e n  m er ­
k ity s .
Tulo
vuonna 1915.
Tulo
vuonna 1914. 
3 m f.
• Lisäys (+ ) talli vähennys (—) 
vuonna 1915.
i A s e m a t . Matkustaja"
liikenteestä.
Tavara­
liikenteestä. Kaikkiaan.
$ m f.
Vaasan rautatiellä.
Nikolainkaupunki . . . . 1954 300 1160 200 -f 400 + 789 100 + 794100
Laihia........................... 86 300 65500 — 3 700 + 24 400 + 20 800
Sydänmaa.................... 59 500 71700 — 3700 — 8100 — 12 200
Alavus ....................... 60000 106 600 — 5900 — 40 900 — 46600
Tuuri........................... 31200 49 300 — 900 — 17 200 — 18100
Ostola .......................... 76 300 101 800 — 4 500 — 21000 — 25500
Inha.............................. 57 000 120 700 — 1300 — 63100 — 63 700
Pihlajavesi ................... 26100 42 400 — 2 200 — 15200 — 17 300
Kolho........................... 38300 67100 + 300 — 29300 — 28 800
Vilppula..................... 321000 275 800 — 8 900 + 54100 + 45200
L y !y ............................ 31900 20100 — 1800 + 13 200 + 11800
Korkeakoski................ 77 100 52100 — 1200 + 25 900 -r 25000
Suinula....................... 53 900 37 500 — 900 + 17100 + 16400
Oulun rautatiellä.
Tornio ......................... 2 837 500 533 300 + 256 900 + 2 022 400 + 2 304 200
K em i........................... 621 500 207 700 — 21700 + 433200 + 413 800
l i .................................. 41300 59100 — 7 700 — 10100 — 17 800
Oulu .......................... 729 300 562 800+ 27 500 + 136 600 166 500
Kempele .................... 13100 24 800 — 2 200 — 9 500 — 11 700
Ruukki ....................... 1 54 600 71200 — 6 300 — 11500 — 16 700
Kilpua ....................... 11400 33300 — 1100 — 20 900 — 21 900
Oulainen .................... 58 700 85100 — 9 600 — 16 800 — 26 400
Ylivieska .................... \ 82100 113000 — 6 500 — 24 700 — 30 900
Sievi ........................... 38 700 66 200 — 5 800 — 22 800 — 27 500
Kälviä ........................ 25100 38000 — 3100 — 9 700— 12 900
Kokkola ..................... 664 600 278 100 — 10 400 -t* 392 000 + 386 500
Pietarsaari ................ 385000 331400 — 20 200 + 72 200 + 53 600
Lapua ........................ 95 600 113900 — 3 700 — 14900 — 18 300
Savon rautatiellä.
Kajaani....................... 414 800 649400 — 13 300 — 222 900 — 234 600
Murtomäki.......... ........ 73100 29 800 — 400 + 43 600 + 43 300
Sukeva ....................... 95100 111600 — 1400 — 15200 — 16 500
Kauppilanmäki.......... 27 500 10 700 — 1600 + 18 300 + 16 800
Iisalmi ....................... 149300 172 900 — 11500 — 12 700 — 23600
Lapinlahti.................... 48 200 58600 — 4000 — 6 700 — 10 400
Alapitkä..................... 33400 46 700 — 2 500 — 11300 — 13 300
Kuopio ............ '......... 749 000 601900 — 44 000 + 188 900 + 147100
Pitkälahti ................... 12400 53 800 — 1500 — 39900 — 41400
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Asemien suh­
teellinen mer­
kitys.
A s e m a t .
*
Tulo
vuonaa 1915.
SfoyC
Tulo
vuonna 1914. 
Sfinf
Lisäys (4*) tahi vähennys (—) 
vuonna 1915.
Matkustaja­
liikenteestä.
Tavara­
liikenteestä.
Stmf
Kaikkiaan.
Iisvesi........................................ 172 200 210 400 2100 36 200 38 200
Pieksämäki ............................. 99 600 133 900 — 36200 + 400 + 34 300
Mikkeli .................................... 350 300 392 500 — 7 400 — 35 600 — 42 200
Otava.................................... < 173100 111400 — 3800 + 64 800 + 61700
Sietänen ................................. 108900 78 400 — 600 + 31000 + 30 500
Mäntyharju .............................. 131100 80 900 — 4000 + 54000 + 50 200
VoikoBki................................... 106 300 54 500 — 400 + 51900 + 51800
Selänpää................................... 102 400 80 500 — 1700 + 23 700 + 21900
Harju ........................................ 471 300 458 400 — 5200 + 18100 T 12 900
Inkeroinen................................ 236000 203 700 — 1300 + 33 500 + 32 300
Tavastila................................... 39300 25 200 + 6 400 + 7 800 + 14100
Kymi ........................................ 132 600 160 700 — 15 800 — 12 400 — 28100
Kotka........................................ 655700 688 600 — 42600 + 8 900 + 32 900
Karjalan rautatiellä.
Lieksa ...................................... 383600 368700 — 3 200 + 17 500 + 14900
Uimaharju................................. 15 500 50 300 — 1700 — 34000 — 34 800
Joensuu .................................... 305 800 270900 — 13 700 + 48 500 + 34900
Tohmajärvi .............................. 61800 65 600 — 2100 — 12000 — 13800
Värtsilä.................................... 389100 287 900 — 4 200 + 103 600 + 101 200
Matkaselkä................................ 120 800 154 400 — 3 600 — 30 300 — 33600
H elylä....................................... 58 800 109600 + 300 — 51200 — 50 800
Sortavala.................................. 478 300 418 400 — 4400 -f 62 600 + 59 900
Kuokkaniemi............................ 56 000 74 500 — 800 — 18 600 — 18 500
Niva . . . .................................... 52100 37100 — 1300 + 15100 + 15000
Jaakkima ................................. 178000 163 800 — 3300 + 15 000 + 14 200
Ihala.......................................... 59600 82 400 — 1200 — 20 500 — 22 800
Elisenvaara ............................. 117 900 155600 — 8 200 — 29 800 — 37 700
A lh o .......................................... 40 300 50 300 — 1700 — 8 500 — 10 000
Hiitola .................................... 131200 223 800 — 10 600 — 82 900 — 92 600
Ojajärvi .................................. '. 139 300 179 800 — 1200 — 42 500 — 40 500
Inkilä......................................... 97 300 140 000 — 3100 — 39000 — 42 700
Enso'.......................................... 200 400 190100 — 6 600 + 17 000 + 10 400
Antrea...................................... 307 500 484100 — 7 400 — 168 200 — 176 600
Hannila.................................... 39 900 50300 — 2100 — 7 900 — 10 400
Kavantsaari............................... 48 200 58300 — 2 900 — 7 500 — 10100
Tammisuo................................. 225600 81300 — 1100 + 144 900 + 144300
Porin rautatiellä.
Mäntyluoto ............................. 2 467 600 437 100 + 24 200+ 1 972 600 + 2 030 500
Pori........................................... 942 700 442 000 + 5100 + 487 700 + 600 700
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A s e m a t .
Tulo
vuonoa 1915.
Stm fi
Tulo
vuonna 1914.
S foifi
Lisäys {+) tahi v&hennys (—) 
vuonna 1915.
Matkustaja­
liikenteestä.
S& nf
Tavara­
liikenteestä. Kaikkiaan.
SVmf.
Peipohja................................... 350 900 30 700 4100 + 323 900 + 320 200
Äetsä ........................................ 55100 39 900 — 3 000 + 18 200 + 15200
Tyrvää .................................... 90 900 66 200 — 6400 + 30 200 4 24700
Siuro ......................................... 246 900 231800 — 9 700 + 24 900 4- 15 100
Jyväskylän rautatiellä.
Suolahti.................................... 321800 364 300 — 8 000 — 34800 — 42 500
Jyväskylä................................. 426900 333 500 — 23400 + 116 300 + 93 400
Kintaus .................................... 31600 45600 — 1200 — 12 800 — 14000
Keuruu .................................... 45000 64500 — 5 600 — 14100;— 19 500
Helsingin—Turun rautatiellä.
Paimio .................................... 206 400 122 400 — 3000 + 85 300 + 84 000
Salo........................................... 226100 197 000 — 4900 + 33 300 4 29100
Perniö........................................ 97 500 75 500 400 + 21300 4- 22000
K osk i........................................ 70 200 46 200 — 1400 + 25 300 4- 24000
Billnäs .................................... 84 700 41200 + 2 700 + 40 7004- 43 500
Sockenbacka.............................. 136500 101400 + 32100 + 2 500 4 35100
Savonlinnan rautatiellä.
Varkaus.................................... 68 200 10 500 4 33000 + 23900 4- 57 700
Huutokoski ............................. 38000 2 800 + 9 500 + 23 900 + 35 200
Joroinen................................... 47 400 6000 + 17 200 + 22 500 + 41 400
Rantasalmi............................... 58 400 6 500 + 14700 + 35100 + 51900
Savonlinna................................. 170 500 125700 + 11600 + 32 200 4- 44 800
Särkisaloni................................. 79 700 100 500 — — 21800 — 20 800
Syväoro .................................... 140 300 129 400 —
Oo
+ 11400 4- 10 900
Sorjo ........................................ 63 900 85 200 — 500 — 20 200 — 21300
Rovaniemen rautatiellä.
Rovaniemi................................. 101500 126 300 — 23700 — 2 800 — 24 800
Muurola................................... 22 700 10100 — 1200 + 13 700 + 12 600
Jaatila.. : .................................. 17 000 6 600 — 1600 + 11900 4- 10400
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä.
Kainasto ................................. 16 800 31400 1300 — 13 600 — 14600
Kauhajoki................................. 52 500 100100 4 600 — 42 900 — 47 600
■Rurikin»...................................... 81100 104 200 5300 17 700 — 23100
Ilmajoki ............................. 53 9001 65 200 3 600 8100 — 11300
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Erityistietoja matkustajaliikennetuloista.
Matkustajaliikenteestä vuonna 1915 kannetuista tuloista, jotka tekivät 
24 631 854 markkaa 98 penniä, vastaten 24 797 599 markkaa 19 penniä edel­
lisenä vuonna, tuli kunkin kolmen matkustajaluokan osalle seuraavat määrät:
Smfi tm
I  luokan osalle..................................... 473 012: 49
II » » ......................................  5 023 739: 94
, III » » ............ .......................... 14 350 165: 98
Yhteensä 19 846 918: 41
Matkustajaliikenteestä karttuneen bruttotulon saamiseksi oh näistä kanne* 
tuista tulosuunnista vähennettävä allamainitut rahamäärät, jotka on suoritettu 
ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille höyrylaivayhtiöille ja yksityisille 
henkilöille näiden laskuun myydyistä kiertomatkakupongeista y. m., nimittäin:
&Rf. 7i£
I luokan tuloista ..........................................  44 193: 22
II » »   119 274: 50
III » »    151 074: 74
Yhteensä 314 542: 46
Bruttotulo matkustajaliikenteestä nousi siten seuraaviin määriin niissä 
pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
V nonna 1915. Vuonna 1914.
Omfi im % SSmf im %
I luokan matkustajista . . . . 428 819: 27 1,76 445 044: 12 1,81
n » » 4 904 465: 44 20,17 6 275 953: 27 25,56
III » » 14 199 091: 24 58,39 15 891 334: 34 64,73
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . 2 756 969: 14 11,34 717 026: 27 2,92
Yhteensä 22 289 345: 09 91,66 23 329 358: — 95,02
Sotaväen kuljetuksesta.......... 1 026 960: 06 4,23 355 037: 70 1,45
Vankien » . . . . 103 220: 84 0,42 94 578: 73 0,38
Yhteensä matkustajani kulje-
tuksesta 23 419 525: 99 96,31 23 778 974: 43 96,85
Koirien kuljetuksesta............ 40 551: 47 0,16 47 569:76 0,19
Matkatavarasta ........ : ............ 770 958: 20 3,17 628 418: 57 2,56
Ylimääräisistä junista............ 4 056: 17 0,02 3 443: 24 0,01
Ruumiiden kuljetuksesta . . . . 82 220: 69 0,34 94 191: 41 0,39
i Kaikkiaan 24 317 312: 52 100,00 24 552 597: 41 100,00
Tietäjä mat­
kustajani- 
kennetutoista.
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Tietoja mat- Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta
kustajalii-
kennetuioista. jakautui matkustajaliikenteen eri lähteistä vuosina 1915 ja 1914 karttuneista 
tuloista seuraavat määrät:
V. 1916. V. 1914.
I luokan matkustajista .............................................. 116: 37 124: 24
II »> » .............................................. 1 330: 92 1 752: 08
m  » » .............................................. 3 853: 22 4 436: 44
Erinäisiä lisätuloja yöjunista ......................................... 748: 16 200: 18
Yhteensä 6 048: 67 6 512: 94
Sotaväen kuljetuksesta ................................................... 278: 69 99: 12
Vankien » ................................ .................. 28: 01 26: 40
Yhteensä matkustajani kuljetuksesta 6 355: 37 6 638: 46
Koirien kuljetuksesta ..
Matkatavarasta ............
Ylimääräisistä junista . 
Ruumiiden kuljetuksesta
Keskimääräinen tulo kutakin matkaa kohti eri luokkien matkustajista
ynnä sotaväen ja vankien matkoista oli vuosina 1915, 1914 ja 1910 seuraa va:
V. 1916. V. 1914. V. 1910.
Hmf jml Sbyf. ifinf 7*äE
I luokan matkustajista........................................ . 7: 63 6: 48 5: 53
II » » ........................................ . 3: 31 3: 68 3: 80
H I » » . — : 89 — : 91 1: 03
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta............ . 1: 11 1: 17 * 1: 29
Sotaväen kuljetuksesta............................................ . 1: 98 1: 88 1: 59
Vankien » ............................................ . 5: 39 4: 89 5: 43
Keskitulo henkilökilometriltä nousi taas seuraaviin määriin: -
V. 1916. V. 1914. V. 1910. 
Penniä. Penniä. Penniä.
I luokan matkustajista ...................................................  6,9 7,2 7,3
II » » .....................................................  4,1 4,9 5,1
III » » • ..................................................... 2,8 2,9 3,1
Keskimäärin kaikista kolmesta luokasta..........................  3,1 3,3 3,5
Sotaväen kuljetuksesta ......................................  0,8 0,9 0,9
Vankien » .........................................................  2,4 2,3 2,8
..................  11: —  13: 28
..................  209: 21 175: 44
..................  1: 11 — : 96
..................  22: 31 26: 30
Kaikkiaan 6 599: —  6 854: 44
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Erityistietoja tavaraliikennetuloista.
Valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuonna 1915 kannetut tulot tekivät 
kaikkiaan Smk 55 096 286: 33, vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna Smk 
32 772 061:51.
Kim mainitusta kannetusta tulosta vähennetään vuoden kuluessa takaisin 
suoritetut rahtimaksut, Smk 633 772: 37, jää bruttotuloksi tavaraliikenteestä 
vuodelta 1915 Smk 54 462 513: 96, jota määrää edellisenä vuonna vastasi 
Smk 32 701 087: 84, joten bruttotulo puheenalaisesta liikenteestä lisääntyi 
Smk 21 761 426: 12 .
Puheenalainen bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
Smf ftil % Sfinf -m %
summasta. summasta.
Tulo rahtitavarasta ................  49 670 800:92 91,20 30 068 871:95 91,95
» pikatavarasta ..................  3 604 124: 96 6 , 0 2 . 1 640 816: 81 5,02
» paketeista..........................  186 824: 49 0 ,3 4  227 403: 40 0,69
» maidosta (pileteillä kulje­
tetusta)........................  205 265:14 0,38 162 939:50 Q,50
» hevosista....... .................. 465 799:57 0,86 302 840:66 0,93
» karjasta ...........................  245 460:23 0,45 204 120:32 0,62
»> ajoneuvoista ...................  84 238:65 0,15 94 095: 20 0,29
Yhteensä 54 462 513: 96 100,00 32 701 087:84 100,00
Kunkin tässä viime sovitelmassa mainitun tuloerän lisäys tai vähennys 
kumpanakin mainittuna vuonna nähdään seuraa vasta sovitelmasta:
L i s ä y s  (-f) t a i  v ä h e n n y s  (—) 
vuonna 1915 v:sta 1914. vuonna 1914 v:sta 1918.
Stmfi p i % 1 Sfinfi ftä. %
Rahtitavarasta ............  +  19 601 928:97 +  65,19 +  601 007:34 +  2,04
Pikatavarasta ..............  +  1 963 308:15 +  119,65 — 219 251:41 —  11,79
Paketeista ....................  — 40 578:91 —  17,84 —  123 466:95 — 35,19
Maidosta (pileteillä kul­
jetetusta)..................  +  42 325: 64 +  25,98 —  2 620: 38 —  1,58
H evosista......................  +  162 958: 91 +  53,81 —  47 679: 05 — 13,60
K arjasta......................... +  41 339: 91 +  20,25 +  1 072: 86 +  0,53
Ajoneuvoista................  —  9 856:55 — 10,48 +  6 454:96 +  7,37
Yhteensä +  21 761 426: 12 +  66,55  +  215 517: 37 +  0 ,6 6
Tietoja
tavaralii­
kennetuloista.
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Tietoja
tavaralii-
kennetuloista.
Sen likimääräisen laskelman mukaan eri tavaralajien tuottamista tuloista, 
joka sisältyy IV:nnen liitteen tauluun Nro 19, olisivat itsekukin tavaratilastossa 
eri otsakkeensa alle erotetun tavaralajin kuljetuksesta kahtena viime vuonna 
karttuneet rahtitulot olleet seuraavat:
Läpikulkutavarastä ................................
Jauhoista ja ryyneistä ..........................
H aloista .................................................>.
Sotilasta varasta ................ ......................
Pikatavarasta (paitsi maidosta) ..........
Paperiteollisuuteen luettavista tavarala­
jeista .................................................
Sokerista ...................................................
Kemiallisista valmisteista ja tuotteista 
Langoista ja kutömateoksista . . . . . . .
Erittäin ‘mainitsemattomasta kappale­
tavarasta .................... ; ..................
Metalliteollisuuteen luettavista tavara -
• lajeista .................. ..........................
Maidosta ...................................................
Hirsistä ja propsista...............................
Erittäin mainitsemattomista puutava­
roista ...............................................
Erittäin mainitsemattomista ravinto­
ja nautintoaineista .............. ..
Väkirehusta.......... ....................................
Kahvista, teestä ja kaakaosta..............
R u k iista ................ ....................: . . . . . . .
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista .
Kivistä, kalkista ja sementistä ..........
Lankuista ja laudoista ..........................
Nahoista ja vuodista..............! ...............
Tupakasta .................................................
Heinistä ja o ljis ta ..................................
Tiilistä .......................................................
Kauroista ............! .................................. ..
Ohrista ja muusta viljasta (paitsi ru­
kiista ja kauroista) ..........................
R a h t i t u l o t .
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
% : %
summasta.
3*7? %
summasta»
8 664 000 16,0 1 152 000 3,6
5 613 000 10,4 2 648 000 8,2
4 006 000 7,4 3 220 000 10,0
3 780 000 7,0 161 000 0,5
3 451 000 6,4 1 347 000 4,2
3 415 000 6,3 3 435 000 10,6
2 492 000 4,6 1 342 000 4,1
2 178 000 4,0 1 388 000 4,3.
1 825 000 3,4 1 010 000 3,1
1 545 000 2,9 746 000 2,2'
1 511 000 2,8 .1 072 000 3 ,»
1 336 000 2,5 1.280 000 4,ft
1 058 000 2,0 1 509 000 4,7
973 000 1,8' 908 000 2,8-
, 879 000 1 ,6. 607 000 , 1,9'
873 000 1,6 548 000 1,7
816 000 1,5 257 000 0,8.
723 000 1,3 253 000 0,8-
715 000 1,3 503 000 1,8.
680 000 1,3 826 000 2,6.
631 000 1,2 2 214 000 6, a
624 000 1,2 389 000 1,2
559 000 1,0 486 000 1,5
540 000 1,0 551 000 1,7
474 000 0,9 501 000 1,6
467 000 0,9 386 000/ 1,2
444 000 0,8 117 000 0 ,4
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Rah.ti tulot.
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
Smf % Shf %
Voista......................................................... 382 000
summ asta.
0,7 349 000
summasta.
1}1 Tietoja
Marjoista ja hedelmistä ........................ 347 000 0,6 240 000
tavaralii-
0,7 kennetuloista.
Lihasta....................................................... 322 000 0,6 275 000 0,9
Käsitöihin luettavista tavaralajeista .. 292 000 0,5 171 000 0,5
K aloista ..................................................... • 287 000 0,5 284 000 0,9
Muuttotavarasta.......................... ' .......... 258 000 0,5 298 000 0,9
Suoloista ................................................... 239 000 0,4 132 000 0,4
Lannoitusaineista..................................... 233 000 0,4 285 000 0,9
H iilistä....................................................... 213 000 ' 0,4 200 000 0,6
Erittäin mainitsemattomista teollisuu- 
dentuotteista................................... 204 000 0,4 138 000 0,4
Lasi- ja savitavaroista............................ 185 000 0,3 325 000 1,0
Hiedasta ja muista maalajeista .......... 171 000 0,3 199 000 0,6
Erittäin mainitsemattomista maanvilje- 
lystuotteista ..................................
r
157 000 0,3 142 000 0,4
Oluesta ja mallasjuomista . . . . .......... 156 000 0,3 80 000 0,3
Perunoista ja juurihedelmistä .............. 113 000 0,2 94 000 0,3
Paloviinasta ja viineistä ...................... 81 000 0,2 124 000 0,4
Malmeista.................... .............................. 48 000 0,1 14 000 —
Asfaltista ja asfalttihuovasta .............. 44 000 0,1 46 000 0,1
Turpeesta ja turvepehkusta.................. 38 000 0,1 55 000 0,2
Yhteensä 54 042 000 100,o 32 307 000 100, o
Kun eri kuljetustavoilla kuljetettu maito tavaratilastossa luetaan kaikki 
yhteen tavallisena rahtitavarana kuljetetun maidon kanssa, on tässä taulussa 
olevaan maidon kuljetuksesta laskettuun tulomäärään lisätty myöskin tulo pi- 
leteillä ja vuokra vaunuissa kuljetetusta maidosta, joka tekee tasaluvuin 766 000 
markkaa (pileteillä kuljetetusta 205 000 ja vuokravaunuissa kuljetetusta 561 000), 
ja tämä luku sisältyy myös taulun loppusummaan, joka siis on 766 000 markkaa 
suurempi kuin rahti- ja pikatavaran yhteenlaskettu tulomäärä (ynnä rahdin- 
lisäys); ja samasta syystä on pikatavarana lähetetyn maidon tuottama tulo, 
noin 153 000 markkaa, taulussa yhdistetty muuhun maidonkuljetuksesta lasket­
tuun tuloon sekä vähennetty pikatavaratulon kokonaissummasta, joten tässä 
taulussa esiintyvä pikatavaratulo siis edustaa muun pikatavaran kuljetuksen 
tuottamaa tuloa.
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Tietoja
tavaralii-
kennetuloiata.
Valtionrautateiden keskiliikennepituuteen verraten vastasivat tavara­
liikenteen eri tuloerät seuraavia keskimääriä ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä. 
Vuonna 1915. Vuonna 1914. 
Shnf im. Sfafi im
Rahtitavarasta ........................................ 13 479: 19 8 394: 44
-Pikatavarasta ........................................... 978: 05 458: 07
Paketeista ................................................. 50: 70 63: 48
Pileteillä kuljetetusta maidosta .......... 55: 70 45: 49
H evosista................................................... 126: 40 84: 54
K arjasta ..................................................... •66: 61 56: 99
Ajoneuvoista ............................................ 22: 86 26: 27
Yhteensä 14 779: 51 9 129: 28
Keskimäärin yksiköltä tekivät kustakin tavararyhmästä karttuneet tulot:
Vuonna 1916. Vuonna 1914.
SfbyC Tttf Sfafi
Rahtitavarasta, tonnilta ....................................  9: 71 6: 87
Pikatavarasta, >   68: 98 41: 67
Paketeista, kappaleelta ......................................  —: 75 — : 76
Pileteillä kuljetetusta maidosta, piletiltä . . . .  1: — —: 74
Hevosista, elukalta............................................... 6: 64 10: 03
Karjasta, »   4: 74 4: 64
Ajoneuvoista, kappaleelta..................................  7: 02 7: 27
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä teki 4,2 penniä.
Tulot mumUastilähetyksistä. Vaikka valtionrautateillä vaunulastittain 
kuljetetun rahdinalaisen tavaran tuottama tulo sekä vierailta radoilta yh­
dysliikenteessä saapuneesta vaunulastitavarasta että osaksi valtionrautateiden 
omistakin vaunulastilähetyksistä on vuodelta 1915 voitu laskea ainoastaan 
likimäärin, otetaan tähän (seuraavalle sivulle) kuitenkin kunkin radan vaunu­
lastilähetyksistä karttuneen tulon sekä kaiken rahti- ja pikatavaratulon 
välistä suhdetta osottava sovitelma.
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Vaunulastilähetyksistä karttuneiden tulojen sekä koko rahti- ja pikata- 
varatulon J) välinen suhde eri rautateillä vuosina 1915 ja 1914 nähdään seu- 
raavasta sovitelmas.ta:
R a u t a t i e l t ä .
V u on n a  1915. V u o n n a  1014.
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Hela.—H:linnan—Pigradin . . . . 10 624 000 17 827 000 59,59 7 374 000 12 443 000 59,26
Hangon...................................... 542 000 872 000 62,18 1125 000 1 636 000 68,77
Turun—Tampereen—H:linnan 2 357 000 3 929 000 59,99 1834 000 3 581 000 51,21
Vaasan ..................................... 1 567 000 2 741 000 57,17 1344 000 1984 000 67,74
Oulun......................................... 2536 000 4 428000 57,27 923 000 1 566 000 58,94
Savon........................................ 3 157 000 3 520 000 89,69 3166 000 3 388000 93,45
Karjalan.................................... 2 792 000 3 264 000 85,54 2 974 000 3403000 87,39
P orin ........................................ 2  810 000 4 099 000 68,55 1124000 1186 000 94,77
Jyväskylän............................... 504000 667 000 75,56 467 000 618 000 75,67
Helsingin—Turun................... 496 000 802 000 61,86 269000 617 000 43,60
Savonlinnan.............................. 359000 468 000 76,71 319 000 376 000 84,84
Rovaniemen.............................. 41000 66  000 62,12 19000 41000 46,34
Kristiinan, Kaskisten ............. 143000 249 000 57,43 229 000 316000 72,70
Porvoon ................................... 6 6  000 138 000 47,83 _ — —
Rauman..................................... 1694 000 2199 000 77,04 — — —
Raahen..................................... 14 000 24 000 58,33 — — —
Haminan ........................... ; . . . 89 000 129 000 68,99 — — —
Loviisan . . . . , ........................... 118 000 162 000 72,84 — — —
Karungin................................. 1110 000 1 361 000 81,56 — — —
Nikolain.................................... 5 560 000 5 790 000 96,03 — — —
Yhteensä ja keskimäärin 36 579 000|ö2 735 000 69,36 21167 000 31154 000 67,94
l) Rahti- ja pikatavaratuloon on tässä taulussa (sivulla 91 mainitusta syystä) luettu 
myös tulot pileteillä ja yksityisille liikennöitsijöille vuodeksi vuokratuissa maitovaunuissa 
tapahtuneesta maidon kuljetuksesta.
Tietoja
tavaraMi-
kennetuloista.
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Menot.
Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyttä­
misestä nousivat vuodelta 1915, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mainittu, 
50 101 360 markkaan 14 penniin, joten lisäys edellisestä vuodesta tekee 8 119 470 
markkaa 28 penniä eli 19,34 %. Tämä lisäys on lähes viisi kertaa niin suuri kuin 
edellisenä vuonna, jolloin menot tekivät 41 981 889 markkaa 86 penniä sekä 
niiden lisäys vuodesta 1913 1 646 865 markkaa 13 penniä eli 4,o 8 %.
Menojen lisäysprosentin suuretessa 4,0 8:sta 19,34, osottivat tulot 39,77 
prosentin lisäystä, jota edellisenä vuonna vastasi 0 ,2  prosentin vähennys.
Menoprosentti (s. o. menot prosenttina tuloista) teki 61,25, oltuaan 
edellisenä vuonna 71,73.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
tekivät menot 13 596 markkaa 3 penniä, ollen siis 1 875 markkaa 79 penniä eli
16,00 %  suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava meno teki 11 720 
markkaa 24 penniä.
Rautatiehallinnon kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1915 ja sen 
edellisenä vuonna seuraaviin määriin:
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
%  sum- %  sum-
pH masta. pH masta.
Päähallinnon menot ..............  2 569 854:71 5,13 2 217 728:22 5,28
Toimisto-osaston» ..............  1 029 648:17 2,06 1 064 427:93 2,53
Liikenneosaston »   17 336 837: 93 34,60 14 582 853: 34 34,74
Katuosaston »   8 679 204:06 17,32 7 899 802:91 18,82
Koneosaston »   20 485 815:27 40,89 16 217 077:46 38,63
Yhteensä 50 101 360: 14 100, o o 41 981 889: 86 100, o o
Eri osastojen menoissa vuosina 1915 ja 1914 tapahtuneet sekä suoranaiset 
että suhteelliset lisäykset tai vähennykset näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
Menojen lisäys (-J-) tai vähennys (—) 
v. 1915 v:sta 1914. v. 1914 v:sta 1913.
Päähallinnon menoissa . . . .  
Toimisto-osaston » 
Liikenneosaston » . . . . .
Sfotf. ■¡m. %
+  352 126:49 +15,88
-  34 779: 76 -  3,27
+ 2  753 984:59 +18,89
■m %
77 037:25 +3,60
20 327:34 +1,95
+  739 428:02 +5,34
+  168 740:39 +2,18
+  641 332: 13 +4,12
Rataosaston » . . . .  +  779 401:15 +  9,87
Koneosaston » . . . .  + 4  268 737: 81 +26,32
Koko hallinnon menoissa + 8  119 470: 28 +19,34 + 1  646 865: 13 +4,08
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Eri hallinto-osastojen menomääräfc kussakin eri menomomentissa vuosina 
1915, 1914 ja 1910 sekä näiden määrien lisäys ja vähennys vuonna 1915 lähim­
män edellisen vuoden määristä nähdään taas seuraavasta taulusta:
M e n o n  l a  at  n*.
Menomäärät tasaisia sadoin, markoin.
Lisäys (+) tai vähen­
nys (—) vuonna 1916 
vuodesta 1914.
Vuonna 1916. Vuonna 1914. Vuonna 1910. Markkaa. %
Päähallinto.
Palkkauksia.............................. 1378 900 . 1207 600 1109 000 + 171 300 + 14,19
Painatuskustannuksia............ 406600 325200 275100 + 81400 + 25,03
Tarverahoja.............................. 39500 48 400 36 000 — 8900 - 18,39
Lämmitys, valaistus y. m........ 52 200 47 600 39100 + 4 600 + 9,66
Kaluston kulutus ja kunnossa-
p ito ................................. .... 3 700 3 400 3000 + 300 + 8,82
Arvaamattomia menoja . . . — 27400 7 700 4800 + 19 700 + 255,84
Eläkkeitä ja apurahoja .......... 362 000 283 600 236 80Q + 78400 + 27,64
Vahingonkorvausta ruumiin­
vammasta ........................... 138000 129000 115 900 + 9000 6,98
Apumaksua eläkelaitokselle... 129 500 120 700 92 700 + 8800 + 7,29
Lakkautusluokka .................... 32100 44 500 4 500 — 12400 — 27,87
Yhteensä 2 569 900 2 217 700 1.916900 +! 352 200 + 15,88
Toimisto-osasto.
Palkkauksia.............................. 388 300 363600 197 400 + 24 700 + 6,79
Sairaanhoito....... : ........... . 208500 243 700 194 800 — 35200 — 14,44
Sekalaisia menoja.................... 432 900 457 100 451 000 — 24200 — 5,29
Yhteensä 1029 700 1 064 400 843 200 — 34700 — 3,26
Liikenneosasto.
Palkkauksia ............................. 15 000 400 12 590 400 10728100 + 2 410 000 + 19,14
Tarveaineiden ja kaluston ku- 
lu tu s .................................. 1882 400 1622 800 1243600 + 259 600 + 16,00
Tarveainekulutus sähkölennä-
tintä ja telefoonia varten 
sekä telefoonimaksut......... 81 700 72300 55 900 + 9400 + 13,00
Sekalaisia menoja.................... 372 300 297 400 191500 + 74 900 + 25,18
Yhteensä 17 336 800 14582 900 12 219100 + 2 753 900 + 18,88
Rataosasta.
Palkkauksia.............................. 2 728 600 2443 900 2 247100 + 284 700 + 11,65
Maa- ja taidetyöt .................... 580 700 531 400 580600 + 49 300 + 9,28
Raiteet ..................................... 3187 900 • 3 006 500 3 842 900 + 181400 + 6,03
Siirros 6 497 200 6 981 800 6 670 500 515 400 —
Himot.
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Menot.
M e n o n  l a a t u .
Menomäärät tasaisin sadoin markoin.
Lisäys (-j-) tai vähen­
nys (—) vuonna 1915 
vuodesta 1914.
Vuonna 1815. Vuonna 1014. Vuonna 1910. Markkaa. %
Siirros
Huonerakennukset...................
6 497 200 
1081 800
5 981 800 
1342 500
6 670 500 
1390 200
515 400 
260 700 19,42
Sähkölennätin- ja telefoonijoh­
dot......................................... 245300 134100 100600 + 111 200 + 82,92
Kaluston kulutus ja kunnossa­
pito ..................................... 56 400 50100 50 400 + 6 300 + 12,S7
Lumenluonti ........................... 737 100 347 200 504400 + 389 900 + 112,30
Sekalaisia menoja................... 61 400 44100 22 800 + 17'300 + 39,23
Yhteensä 8 679 200 7 899 800 8 738 900 + 779400 + 9,87
Koneosasto.
Veturipalvelus: palkkauksia .. 5155400 4 363 500 3 745000 + 791 900 + 18,15
tarveainekulutus ................ 9 771800 6 562 600 4 730 300 + 3209200 + 48,90
Vaunupalvelus: palkkauksia .. 411000 342 500 335 200 + 68500 + 20,oo
kustannuksia vaunujen voi­
teluaineista........................... 55100 29 500
1
18 600 + 25600 + 86,78
Veturien ja tenderien kunnossa-
pito . .................................... 2225400 1 944 900 1 672 700 + 280500 + 14,42
Vaunujen ynnä niiden pyörien
ja akselien kunnossapito .. 2 501 500 2613900 1968100 — 112 400 — 4,30
Varastonhoito........................... 290 000 269200 241200 + 20 800 + 7,73
Sekalaisia menoja................... 75600 91000 67 000 — 15400 — 16,92
Yhteensä 20 485 800 16217100 12 778100 + 4 268 700 + 26,32
Kaikkiaan 50101 400 41 981 900 36 496200 + 8119 500 + 19,34
Laen liitteen 12:nnessa taulussa lueteltu valtionrautateiden henkilökunta 
on vuonna 1915 lisääntynyt 10 941:stä 13 698 henkeen, siis 2 757 henkeä. Tämä 
lisäys on kuitenkin osaksi vain näennäinen, johtuen siitä, että mainittuun tau­
luun on vuodelta 1915 otettu eräitä henkilöryhmiä, jotka edellisenä vuonna 
eivät siihen sisältyneet, mutta jotka silloinkin olivat toimessa.
Toimisto-osaston henkilökunta on lisääntynyt 499:stä 705 henkeen eli 206 
henkeä. Lisäksi on tullut m. m. 9 kirjanpitäjää, 30 toista kirjuria, 15 konttori- 
apulaista ja 55 laskuapulaista. Henkilöryhmistä, jotka ennen on jätetty maini­
tusta Lsen liitteen 12:nnesta taulusta pois, mainittakoon tässä 39 talonmiestä, 
24 siivoojatarta ja 26 käskyläistä.
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Liikenneosaston henkilökunta on lisääntynyt 6 811:sta 8 693:een eli siis 
1 882 henkeä. Lisäksi on tullut m. m. 24 toista kirjuria, 21 konttoriapulaista, 
6 sähköttäjää, 14 ylikonduktööriä, 36 konduktööriä, 68 jarrumiestä, 914 yli­
määräistä jarrumiestä, 10 pakkamestaria, 13 asemamiesten-eismiestä, 62 asema- 
miestä, 268 ylimääräistä asemamiestä, 42 vaihdemiestä ja 254 ylimääräistä 
vaihdemiestä.
Rataosaston henkilökunnan lukumäärä on lisääntynyt 1 399:stä 1 402:een 
eli 3 henkeä.
Koneosaston henkilökunta on lisääntynyt 2 227:stä 2 893:een eli siis 
666 henkeä. Lisäksi tullut on m. m. 11 toista ja ylimääräistä kirjuria, 17 van­
hempaa, 5 nuorempaa ja 279 ylimääräistä veturinkuljettajaa, 671 ylimääräistä 
veturinlämmittäjää, 8 vanhempaa sekä 24 nuorempaa ja ylimääräistä vaunun- 
tarkastajaa, 30 vaununvoitelijaa ja 47 vahtimiestä. Poistuneista mainittakoot 
128 vanhempaa ja 68 nuorempaa veturinlämmittäjää, 207 toisen luokan veturin- 
puhdistajaa sekä 29 tallinvartijaa ja pumppukoneen käyttäjää.
Puheenaolleen 13 698 henkeen nousevan henkilökunnan palkkaus nousi 
25 330 000 markkaan. Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa 
henkilökuntaa, toimi valtionrautateiden töissä noin 6 700 henkeä, jotka aina­
kin pääasiallisesti ovat saaneet niistä toimeentulonsa. Tämän ylimääräisen 
henkilökunnan lukumäärää ei voida tarkalleen ilmoittaa, varsinkaan ei isom­
missa osastoissa; mutta muuttamalla päivätöiden lukumäärät työmiehiksi, 
300 työpäivän mukaan vuodessa, voidaan se kuitenkin suunnilleen arvioida. 
Siten laskettuna ylimääräisen henkilökunnan luku, johon silloin tosin sisältyy 
sekin osa konepajain työmiehistä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston 
valmistamisessa, eikä yksistään korjaustöissä, kun kumpaankin tarkoitukseen 
käytettyjen päivätöiden lukumääriä ei voida toisistaan erottaa, nousi eri osas­
toissa niihin määriin, mitkä ovat esitetyt seuraavassa sovitelmassa, jossa on 
suunnilleen ilmoitettuna sen henkilökunnan lukumäärä ja palkkaus, mikä Suo­
men Valtionrautateillä vuonna 1915 on ollut toimessa.
Henkilökunta vuonna 1915.
Vakin aisia. Ylimääräisiä Yhteensä
, (likimäärin). (likimäärin).
Päähallinnossa ja : toimisto-osastossa.......... 710 . 46 756
Liikenneosastossa............................................ 8 693 — S 693
Rataosastossa................................................... 1 402 4 382 5 784
Koneosastossa................................................... 2 893 2 267 5 160
Yhteensä 13 698 6 695 20 393
Menot
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Umot. Päähallinnossa ja toimisto-osastossa .
Liikenneosastossa...................................
Rataosastossa ........................................
Koneosastossa........................................
Yhteensä
Palkkausmenot tasaisin tuhatluvuin. 
Vakinaisen Ylimääräisen
henkilökunan.
2 062 000 
15 000 000 
2 413 000 
5 855 000
henkilökunnan.
32 000
3 864 000 
3 915 000
Yhteensä.
2 094 000 
15 000 000 
6 277 000 
9 770 000
25 330 000 7 811 000 33 141 000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja apurahat (sekä lakkautuspalkat) 394 000
tekee valtionrautateiden koko palkkausmeno vuodelta 1915
likimäärin .......................................................................  Smk 33 535 000
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön liikennepituudesta nou­
sivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Vuonna 1915. Vuonna 1914.
Koko vuodelta. Päivältä. Koko vuodelta. Päivältä.
Sfinf pä. $m f pS. Stmf. pä.
Päähallinnon m enot.............. 697: 38 1: 91 619: 13 1: 70
Toimisto-osaston » ..............  279: 41 Ö: 77 297: 16 0: 82
Liikenneosaston » ...............  4 704: 71 12: 89 4 071: 15 11: 15
Rataosaston » ...............  2 355: 28 6: 45 2 205: 42 6: 04
Koneosaston » ■..............  5 559: 24 15: 23 4 527: 38 12: 40
Yhteensä 13 596: 02 37: 25 11 720: 24 32: 11
Menojen jakautuminen valtionrautateistön eri rautateille näkyy seuraa- 
vasta sovitelmasta:
Menot vuodelta 1915. Menot vuodelta 1914,
% sum- %  brutto- % sum- % brutto-
.Helsingin—H:linnan—
Sfyf. p maata. tulosta. Smf fii maata. tulosta.
P:gradin rautatiellä.. 24 475433:24 48,86 52,99 20 347 053:01 48,47 67,41
Hangon rautatiellä . . . .  
'Turun—Tampereen—
1237 057:70 2,17 136,69 1449 068:38 3,45 99,59
H:linnan rautatiellä 3616 967:08 7,22 66,18 3072 209:15 7,32 70,63
Vaasan rautatiellä . . . . 3 462 732:28 6,89 55,21 2 700 731:51 6,43 64,46
■Oulun rautatiellä.......... 3 972 659:08 7,93 68,18 2 772 336:90 6,00 105,61
■Savon rautatiellä.......... 4 023884:80 8,03 97,60 3 608102:13 8,36 72,39
Karjalan rautatiellä . . 3836798:13 7,06 81,53 3 465393:24 8,25 65,51
Porin rautatiellä . . . . . . 1600 942:24 3,19 50,55 1230 823:33 2,93 64,47
■Jyväskylän rautatiellä 681 717:53 1,36 152,61 613 882:10 1,46 117,38
Hels.—'Turun rautatiellä 1962 438:45 » 3,92 73,58 1826 346:81 4,35 79,17
Siirros 48 860 630:53 97,52 — 40985946:56 97,82 —
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Menot vuodelta 1915.
% aum- % krutto- 
9mfi p i raasta. tulosta.
Menot vuodelta 1914.
% aum- %  brutto* 
i&nf. pS. maata. tulosta.
Siirros 48 860 630:63 97,62 — 40 986 946: 56 97,62 — Menot.
Savonlinnan rautatiellä 627165:68 1,25 89,98 367 856:58 0,88 137,26
Rovaniemen rautatiellä 264 605:36 0,53 149,49 233 427:67 0,66 110,63
Kristiinan, Kaskisten
rautatiellä 348 958:57 0,70 172,75 394669:06 0,94 108,13
Yhteensä 50 101 360:14 100,00 61,25 41 981 889:86 100,oo 71,73
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikeimepituudesta nousivat 
hallinto- ja kunnossapitokustannukset eri rautateillä seuraaviin määriin:.
V u o n n a  
Koko vuodelta.
1915.
Päivältä.
V u o n n a  
Koko vuodelta
1914.
Päivältä.
Helsingin— H:linnan—Petro-
9mf. im yui ¡¡m f im
gradin rautatiellä............ 46 442: 95 127: 24 38 609: 21 105: 78
Hangon rautatiellä..................
Turun -.Tam p.- Hrlinnan rau-
8 085: 34 22: 15 9 471: 04 25:95
tatiellä ............................... 17 061: 17 46: 74 14 491: 55 39: 70
Vaasan rautatiellä.................... 11 031: 09 30: 22 8 628: 54 23: 64
Oulun rautatiellä .................... 8 074: 51 22: 12 5 634: 83 15: 44
Savon rautatiellä ................ 7 606: 59 20: 84 6 631: 57 18: 17
Karjalan rautatiellä............ 7 239: 24 19: 83 6 538: 48 17: 91
Porin rautatiellä.................. . .  10 005: 89 27: 41 7 741: 03 21: 21
Jyväskylän rautatiellä . . . . 5 680: 98 15: 56 5 115: 68 14: 02
Hels.—Turun rautatiellä . . . . .  10 063: 79 27: 57 9 365: 88 25: 63
Savonlinnan rautatiellä.......... 3 074: 34 8: 42 3 606: 44 9: 88
Rovaniemen rautatiellä.......... 2 427: 57 6: 65 2141: 53 5: 87
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä . 2 474: 88 6: 78 2 799: — 7: 67
Keskim. koko rautateistöllä 13 596: 02 37: 25 11 720: 24 32: 11
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Menot. Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä 
ovat vuosina 1915 ja 1914 lisääntyneet tai vähentyneet.
Hels. —H: linnan—P:gra-
gradin rautatie..........
Hangon rautatie..............
Turun —Tamp.—H:linnan
rautatie ......................
Vaasan rautatie..............
Oulun rautatie................
Savon rautatie................
Karjalan rautatie............
Porin rautatie..................
Jyväskylän rautatie . . . .  
Helsingin—Turun rautatie
Savonlinnan rautatie . . .  
Rovaniemen rautatie . . . .  
Kristiinan, Kaskisten r:tie 
Koko rautateistöllä
Menon lisäys (-|-) 
v. 1915 v:sta 1914.
3 m f . p i  %
+ 4  128 380: 23 +20,29
■— 212 010: 68 —14,63
+ Ö44 757: 93 . +  17,73
+ 752 000: 77 +27,84
+  1 200 322: 18 +43,3 0
+ 515 782: 67 +  14,70
+ 371 404: 89 +  10,72
+ 370 118: 91 +30,07
+ 67 835: 43 +  11,05
+ 136 091: 64 +  7,45
+ 259 309: 10 +  70,49
+ 31177: 69 +  13,36
-- - 45 700: 48 —11,58
+  8 119 470:28 +19,34
,i vähennys (—)
v. 1914 v:sta 1913.
Styf? im. %
+  1 124 743: 76 5,85
— 38 215: 82 — 2,57
+ 25 415: 80 +  0,83
+ 9 381: 48 -f~ 0,35
+ 135 090: 58 +  5,12
+ 92 086: 25 +  2,70
— 6 086: 86 — 0,18
+ "88 926: 44 +  7,79
+ 26 547: 91 +  4,52
— 76 932:50 — 4,04
+ 48 392: 70 +  15,15-
— 32 487: 98 . -r-12,22
+ 250 003: 37 —
+  1 646 865: 13 ' +  +08
Menojen muutoksien vertaileminen tulojen muutoksiin kullakin rauta­
tiellä osottaa että:
Koko rautateistöllä .. 19,3 %:n menonlisäystä vastasi 39,8 < tulonlisäys
Pääradalla .................. 20,3 » » » 53,0 » . »
Hangon radalla.......... 14,6 » menonvähennystä » 37,8 » tulonvähenn.
Turun—Tamp.—H:lin- 
nan radalla .......... 17,7 » menonlisäystä » 48,1 » tulonlisäys
Vaasan radalla .......... 27,8 » » » 49,3 » »
Oulun radalla ............ 43,3 » » » 122,0 » »
Savon radalla ............ 14,7 » » » 14,9 » tulonvähenn.
Karjalan radalla.......... 10>7 » » » 11,0 » »
Porin radalla.............. 30,1 » » » 65,9 » tulonlisäys
Jyväskylän radalla . . . 11,1 » » » 14,5 » tulonvähenn.
Hels.—Turun radalla . 7,5 » » » 15,6 » tulonlisäys
Savonlinnan radalla .. 70,5 » » 160,1 » .»
Rovaniemen radalla .. 13,4 » » » 16,1 ». tulonvähenn.
Kristiinan, Kaskisten 
radalla ..................... 11,6 » menonvähennystä » 44,7 » »
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Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1915 kultakin rauta­
tieltä seuraaviin määriin:
R a n t a t i e l l ä .
PäfihaUinto. Toimisto
osasto.
- Liikenne
osasto.
Rataosasto. Koneosasto. Yhteensä
menoja.
Shnfc pk 3mf. n fänfi $8. Smf. n Smf. ym. fti
Hela.—H:lin-
nan—P:gradin 1 249 294 14 710 983 19 9169392 84 3434 485 45 9 911 277 62 24 475 433 24
Hangon ......... 29 99870 12 979 74 486 548 53 323 854 95 383 675 78 1237057 70
Turun—Tamp. —
H:linnan....... 211 577 42 33 639 51 1429071 31 578 647 60 1364031 24 3616 967 08
Vaasan............ 245863 63 97 028 55 964 871 93 610 672 — 1534 296 17 3 452 732 28
Oulun ............ 233 400 34 20 269 62 1166165 88 935 597 79 1 617 225 45 3 972 659 08
Savon ............ 164612 68 57 664 71 1090 241 09 794 539 18 1 916 827 14 4 023 884 80
Karjalan......... 202 238 63 54 918 91 1153845 74 758 622 51 1667172 34 3 836 798 13
Porin ............ 89 857 22 9411 58 596 176 55 298 799 27 606 697 62 1600 942 24
Jyväskylän___ 17 334 04 4 725 90 242 522 34 153 858 96 263276 30 681 717 53
Hels.—Turun .. 79768 55 6 707 49 632 918 18 405 965 97 837 078 26 1962 438 45
Savonlinnan . . 25 714 66 17 342 61 185 950 10 203 356 84 194 801 57 627 165 68
Rovaniemen . . 8 543 78 1425 96 90 212 50 75 776 30 88 646 82 264 605 36
Kristiinan, Kas-
kisten ......... 11660 92 2 550 50 128 920 94 105027 25 100808 96 348 958 57
Yhteensä 2 569 854 71 1029 648¡17 17 336 837 93 8679 20406 20 485 81ö|27 50 101 360114
Hels.—H:lin- R a t a k i 1 o m e t r i ä k o h t i.
nan—P:gradin 2 370 58 1349 11 17 399 23 6 617 05 18806 98 46 442 95
Hangon........... 196 07 84 83 3180 06 2116 70 2 507 68 8085 34
Turun—Tamp.—
H:linnan . . . . 998 01 158 68 6 740 90 2 729 47 6 434 11 17 061 17
Vaasan ............ 785 51 309 99 3082 66 1951 03 4 901 90 11031 09
Oulun ............ 474 39 41 20 2 370 26 1901 62 3 287 04 8 074 51
Savon ............ 311 18 109 01 2 060 95 1501 96 3623 49 7 606 59
Karjalan ......... 381 58 103 62 2177 07 1431 36 3145 61 7 239 24
P orin .............. 561 61 58 82 3 726 10 1867 50 3 791 86 10005 89
Jyväskylän . . . . 144 45 39 38 2 021 02 1282 16 2193 97 5 680 98
Hels.—Turun. . 409 07 34 40 3 245 73 2 081 88 4 292 71 10063 79
Savonlinnan .. 126 05 8501 911 52 996 85 954 91 3074 34
Rovaniemen .. 78 38 13 08 827 64 695 20 813 27 2 427 57
Kristiinan, Kas-
kisten ......... 82 63 18 09 914 33 744 87 714 96 2474 88
Keskimäärin 697 38 279 41 4 704 71 2 355 28 5 559 24 13 596 02
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Menot. Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Pääha.1-
linto.
%
Toimisto-
osasto.
%
Liike ane- 
OB&ato.
%
Bata-
osasto.
%
.Kone­
osasto.
%
Koko
hallinto.
%
Helsingin—Hämeenlinnan'—
Petrogradin rautatiellä .. 5,10 2,91 37,47 14,03 40,49 100,oo
Hangon rautatiellä..................
Turun—Tampereen—'Hämeen-
2,42 1,05 39,33 26,18 31,02 100,00
linnan rautatiellä............ 5,85 0,93 39,51 16,00 37,71 100,oo
Vaasan rautatiellä .................. 7,12 2,81 27,94 17,69 44,44 100,oo
Oulun rautatiellä .................... 5,8 8 0,51 29,35 23,5 5 40,71 100,oo
Savon rautatiellä .................... 4,09 1,43 27,09 19,75 47,64 100,oo
Karjalan rautatiellä ........ 5,27 1,43 30,08 19,77 43,45 100,oo
Porin rautatiellä...................... 5,61 0,59 37,24 18,66 37,90 . 100,oo
Jyväskylän rautatiellä .......... 2,54 0,69 35,5 8 22,57 38,62 100,00
Helsingin—-Turun rautatiellä . 4,06 0,34 32,25 20,69 42,66 100,oo
Savonlinnan rautatiellä.......... 4,10 2,77 29,65 32,42 31,06 100,oo
Rovaniemen rautatiellä.......... 3,28 0,54 34,09 28,64 33,50 100,oo
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä . 3,34 0,73 36,94 30,10 28,89 ■100, oo
Koko rautateistöllä 5,13 2,06 34,60 17,32 40,89 100,00
Kunkin hallinto-osaston menoissa eri rautateillä tapahtunut
B & u t a t i e t . Päähallinto.
Toimisto-osasto.
pa. % 5tof JMS %
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin.. + 165488 86 + 15,27 86 263 96 10,82
Hangon ......................... ............................ 25 170 13 45,62 — 27 99 — 0,22
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.......... + 42 838|66+ 25,39 + 9 407 26 38,82Vaasan .................................................... .. + 67 478,24 + 37,83 + 37 196 26 + 62,17
Oulun .......................................................... + 105279 37 + 82,17 — 25041 31 55,27
Savon ........................................................... __ 20 515 31 __ 11,08 + 11137 61 + 23,94
Karjalan. . .  *................................................. — 5488 27 — 2,64 + 8962 34 + 19,48
Porin .......................................................... + 25841 14 + 40,37 + 2 489 71 + 35,97
Jyväskylän ..................i................... ........ 2 955 56 14,57 4112 05 — 46,63
Helsingin—Turun ..................................... — 7 197 85 — 8,28 .+ 3 411 13 +  103,48
Savonlinnan ................................................ + 14349 56 +  126,26 + 12 508 14 +  258,73
Rovaniemen ................................................ 2 172 55 — 20,27 1668 06 — 53,91
Kristiinan, Kaskisten.................................. — 5649 68 — 32,66 — 2 768 84 — 52,05
Yhteensä + 352 126|49 + 16,88 — 34 779|76 — 3,27
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Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde eri rautateillä saman 
hallinto-osaston koko menomäärään taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:1
PäfcLhal- Toimisto- Liikenne- Kata- Kone- Koko
Unto. osasto. osasto. osasto. osasto. hallinto.
Helsingin —Hämeenlinnan—■
% % °/o % % %
Petrogradin rautatiellä . 48,61 69,05 52,89 39,57 48,38 48,85
Hangon rautatiellä................
Turun —Tampereen—Hameen-
1,17 1,26 2,81 3,78 1,87 2,47
linnan rautatiellä.......... 8,23 3,27 8,24 6,67 6,66 7,22
Vaasan rautatiellä ................ 9,57 9,42 5,56 7,04 7,49 6,89
Oulun rautatiellä.................. 9,08 1,97 6,73 10,78 7,89 7,93
Savon rautatiellä.................. 6,41 5,60 6,29 9,16 9,36 8,03
Karjalan rautatiellä.............. 7,87 5,88 6,66 8,74 8,14 7,66
Porin rautatiellä.................... 3,50 0,91 3,44 3,44 2,96 3,12
Jyväskylän rautatiellä.......... 0,68 0,46 1,40 1,77 1,29 1,36
Helsingin—'Turun rautatiellä . 3,10 0,65 3,65 4,68 . 4,09 3,92
Savonlinnan rautatiellä . . . . 1,00 1,69 1,07 ’ 2,34 0,95 1,25
Rovaniemen rautatiellä . . . . . 0,33 0,14 0,52 0,87 0,43 0,53
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä . 0,45 0,25 0,74 1,21 0,49 0,70
Koko rautateistöllä 100,00 100,00 100,00 100,00 100,oo 100,00
lisäys ( + )  tai vähennys (— ) näkyy seuraavasta taulusta:
Liikenneosasto. Rataosasta. Koneosasto. Y h t e e n s ä .
P* % 7ta % ■m % S fof. fin
+
+
+
+
+
4 -
tt
I
1 632 600 
11106 
212 873 
132 331 
265119
84 283 
130 642 
121 422 27 
24818 
78984
69091 
20 934 
20 222
+ 21.66
+  2,34
- -  17,50 
- -  15,89 
28,00
4 -  8,38 
- f  12,77 
- -  25,58 
+  11,40 
- j-  14,26
+  59,12 
- j-  30,22 
13,56 t
461 421 
22 117 
19817 
63 928
+  15,52 
—  6,39 
+  3,55
+
75,+
212 338 65 +
12 607 
28 691 
44 562 
17 040 
16680
+  59982
5 666 
8 819
11,69
29,36
1,56
3,64
17,53
9,97
3,95
—  41,84 
+  8,08 
+  9,17
1955 132 92 
175 800 91 
259 820,39 
451 066 22 
652 626 19
+  24,57 
—  31,42 
+  23,53 
41,64 
67,66t
453 484 
266989 
175 803 
67 125 61 
77 573 75
t 103 377 83 8416 96 25 879 15
- -  30,99 
- -  18,98 
48,80 
- f  34,22 
+  10,21
+  10,49 
—  20,43
+
+
+
-h
+
+
+t
t
4128 380 23 
212 010 68
544 757 
752 000 
1 200 322
515 782 67 
371 404 89 
370 118,91 
67 835 43 
13609164
259 309 10 
31 177 69 
46 70048
+  20,29 
— 14,63 
+ 1 7 ,7 3  
+  27,84 
- f  43,30
+  14,70 
10,72 
30,07 
+  11,05 
- -  7,45
+  70,49 
+  13,36 
—  11,58
+  2 753 984 59 +  18,89 +  779 401 15 +  9,87 +  4 268.737 81 +  26,32 +  8 119 470)28 + 1 9 ,3 4
Menot.
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Menot. Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri 
rautateiden menot kultakin eri osastolta seuraavia määriä pennejä:
Pääh&l- Toimisto- Liikenne- Kata- Kone- Koko
Helsingin— Hämeenlinnan
Iin to. osasto. osasto.
P e n
osasto, 
n n i ä.
osasto. kaliin to*
—Petrogradin rautatiellä . 18 10 128 48 138 342
Hangon rautatiellä................
Turun—Tampereen—Hämeen-
10 4 162 108 127 411
linnan rautatiellä ............ 17 3 116 47 111 294
Vaasan rautatiellä ................ 15 6 59 37 94 211
Oulun rautatiellä .................. 14 1 72 57 99 243
Savon rautatiellä .................. 11 4 74 54 129 272
Karjalan rautatiellä.............. 13 3 73 48 105 242
Porin rautatiellä.................... 16 2 106 53 107 284
Jyväskylän rautatiellä........ .. 7 2 101 64 109 283
Helsingin—Turun rautatiellä 9 1 74 48 98 230
Savonlinnan rautatiellä........ 8 5 54 59 57 183
Rovaniemen rautatiellä........ 7 1 72 60' 71 211
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä 7 2 82 67 64 222
Koko rautateistöilä 15 6 100 50 118 289
Vähennys (— ) vuonna 1915 —1 —2 — 7 —8 — 1 -1 9
Kultakin 100:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä puheenalaiset 
menot tejdvät eri rautateillä:
Päähal- Toimisto- Liikenne- Kata- Kone- Koko
Helsingin —H  :Iinnan —Pet-
Iin to. osasto. osasto.
P e n
osasto, 
n i ä.
osasto. hallinto.
rogradin rautatiellä . . . . 35 20 255 95 275 680
Hangon rautatiellä ............
Turun —Tampereen—H :lin-
35 15 563 375 444 1 432
’ nan rautatiellä.............. 35 5 234 95 224 593
Vaasan rautatiellä.............. 35 14 136 86 217 488
Oulun rautatiellä................ 35 3 173 139 241 591
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Pttäbal*
linto.
Toimisto-
osasto.
Liikenne­
osasto.
P e n
Rata- 
osasto, 
n i  ä.
Kone­
osasto.
Koko
hallinto.
Savon rautatiellä................ 35 12 230 168 404 849 Menot.
Karjalan rautatiellä .......... 35 10 198 130 286 659
Porin rautatiellä ................ 35 4 230 116 234 619
Jyväskylän rautatiellä . . . . 35 9 486 308 527 1 365
Helsingin—'Turun rautatiellä 36 3 275 177 364 854
Savonlinnan rautatiellä . . . 35 23 251 275 263 847
Rovaniemen rautatiellä . . . 35 6 366 308 360 1 075
Kristiinan, Kaskisten rrtiellä 35 8 384 313 300 1 040
Koko rautateistöllä 35 14 234 117 277 677
Vähennys (—■) vuonna 1915 —4 —5 —20 —20 —5 —54
Valtionrautateiden nettovoitto.
Valtionrautateiden tuottama.nettovoitto lisääntyi vuonna 1915 16 542 995 Nettovoitto. 
markasta 82 pennistä 31 699 805 markkaan 41 penniin, siis 15 156 809 markkaa 
59 penniä eli 91,62 %, vähennyttyään edellisenä vuonna 1 715 901 markkaa 
89 penniä eli 9,40 %  ja lisäännyttyään vuonna 1913 3 453 009 markkaa 16 pen­
niä eli 23,32 % .
Mainittu nettovoitto vuodelta 1915 oli 38,7 5 %  vuoden bruttotulosta.
Vastaava luku edellisenä vuonna oli 28,27.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenalainen nettovoittu 8 602 markkaa 66 penniä, vastaten 4 618 mark­
kaa 37 penniä vuodelta 1914 ja 5 246 markkaa 81 penniä vuodelta 1913.
Kun sivulla 101 olevassa taulussa mainitut kunkin eri rautatien hallinto-, 
käyttö- ja kunnossapitokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulla 78 olevista tulosummista, jää kunkin rautatien osalle seuraa- 
vassa sovitelmassa mainitut määrät voittoa tahi tappiota vuodelta 1915, joiden 
määrien rinnalle on asetettu vastaavat luvut vuodelta 1914.
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Nettovoitto. Hela.—Hilinnan— 
P:gradin r.tiellä. 
Hangon rautatiellä 
Turun—Tamp. — 
Hilinnan ritiellä . 
Vaasan rautatiellä . 
Oulun rautatiellä. .
Savon rautatiellä . 
Karjalan rautatiellä 
Porin rautatiellä ..  
Jyväskylän ritiellä 
Helsingin—Turun 
ritiellä ..............
Savonlinnan ritiellä 
Rovaniemen ritiellä 
Krist., Kaskisten 
rautatiellä . . . .  
Koko rautateistöllä
N e t t o v o i t t o  
vuodelta 1915.
S&nfi
►19< 0 
O  rt~ © •
§■ S- ^S 2. O  rt- te B rt- O• a 0
%
 brutto­
tulosta.
21 713  000 68 ,50 47 ,01
— 3 3 2  000 — '1,05 — 36 ,69
2 82 4  000 8,91 43 ,84
2 801 000 8 ,84 44 ,7  9
1 85 4  00 0 5,85 31 ,82
99 00 0 0,81 2 ,4 0
869 000 2 ,7 4 18 ,47
1 566-000 4 ,9 4 49 ,45
— 23 5  000 — -0,7 5 — 52,57
705 000 2,22 2 6 ,4 3
70 000 0,22 10,04
— 87 000 — 0,27 -—4 9 ,1 5
— 147 00 0 — 0,4 0 — 72,77
31 700 0 0 0  10 0 ,00  38 ,75
t a h i  t a p p i o
vuodelta 1914.
H
•< % o
S. f f 5'  
§■ S-
,o
g-°i  go  2CD ö
¡tm f
¥ §  © 
0
F o  1
9,839 000 59,47 32,59
6 000 0,04 0,41
1 278 000 7 ,7 2 29,3 8
1 489 000 9,00 35,54
— 147 000 — -Oj 89 —5,60
1 338 000 8,09 27,81
1 825 000 11,08 34,50
678 000 4,10 3 6 ,5 2
—91 000 —0,55 — 17,40
481 000 2,91 20,85
— 100 000 —0,00 —37,31
—23,000 —0,14 —10,90
—30 000 — 0,18 —  8 ,2 2
16 543 000 100,oo 28,27
Kahtena viime vuonna tapahtunut nettovoiton lisäys (+ )  tahi vähennys 
(— ) näkyy seuraavasta sovitelmasta:
Helsingin—Hilinnan—Pigra-
din rautatiellä ..............
Hangon rautatiellä..............
Turun—Tampereen'—Hilin-
nan rautatiellä ..............
Vaasan rautatiellä ..............
Oulun rautatiellä ................
Nettovoiton lisäys -^j-) tai vähennys (—) 
v. 1916 v:sta 1914. v. 1914 v:sta 191B.
S m f. %  $ ¥ ■  %
+ 11
00 000 + 120,7 + 836 000 + 9,3
— 338 000 — 5 633,3 — 229 000 —■ 97,4
+ 1 546 000 + 121,0 + 190 000 + 17,5
+ 1 312 000 + 88,1 — 24 000 — 1,6
+ 2 001 000 + 1 361,2 — 219 000 — 304,2
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Nettovoiton lisäys (-)-) tai vähennys (—)
v. 1916 v:sta 1914. 
Sfaifi %
v. 1914 v:sta 1013.
°/c
Savon rautatiellä ................ — 1 2 3 9  00 0 — 9 2 ,6 — 1-291 00 0 — • 49 ,1  Nettovoitto.
Karjalan rautatiellä .......... — 956 000 —■ 52 ,4 — 1 07 3  00 0 —  37 ,0
Porin rautatiellä ................ + 888 000 + 131,0 -f- 45 0  00 0 +  197,4
Jyväskylän rautatiellä . . . . ■— 144 000 —■ 158,2 — 115 000 —  47 9 ,2
Helsingin—•Turun rautatiellä + 2 2 4 ,00 0 + 4 6 ,6 — 106 00.0 — 78,1
Savonlinnan rautatiellä . . . H- 170 00 0 + 170 ,o — 60 00 0 — 150,0
Rovaniemen rautatiellä . . .  
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 64 000 ---- 27 8 ,3 — 51 00 0 — 182,1
tiellä ................................ — 117 00 0 — 3 9 0 ,o — 24  00 0 — 40 0 ,0
Koko rautateistöllä +  15 157 000 + 91,6 — 1 71 6  000 -  9,4
Kutakin ratakiUymetriä kohti valtionrautateistön ja kunkin erirautatien 
keskiliikennepituudesta nousi kunkin rautatien nettovoitto tai tappio seuraa- 
viin määriin:
Nettovoitto tai tappio ratakilometriltä.
Koko v:ta 1916. Päivältä. Koko v:lta 1914. Päivältä.
Hels.—H-.linnan—P-.gradin rautatiellä
Hangon rautatiellä..............................
Turun'—Tamp.—H:linnan rautatiellä
Vaasan rautatiellä ...............................
Oulim rautatiellä ................................
Savon rautatiellä ...............................
Karjalan rautatiellä ..........................
Porin rautatiellä...................................
Jyväskylän rautatiellä ......................
Helsingin—Turun rautatiellä ............
Savonlinnan rautatiellä ................... ..
Rovaniemen rautatiellä ....................
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä . . . .
Koko rautateistöllä
¡hifi p t Smf. Shttf. 7ftä
41 200 112: 88 18 700 51: 23
—2 200 —6: 03 —
13 300 36: 44 6 000 16: 44
9 000 24: 66 4 800 13: 15
3 700 10: 14 — 300 — 0: 82
200 0; 55 2 '600 7: 12
1 700 4: 66 3 500 • 9: 59
9 800 26: 85 4 300 11: 78
—2 000 —5: 48 — 700 — 1: 92
3 600 9: 86 2 400 6: 58
300 0: 82 — 1 000 —2: 74
—800 2: 19 —200 —Oi 55
— 1 100 3: 01 —200 —0: 55
8 600 23: 56 4 600 12: 60
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N e t t o v o i t t o - Nettovoiton keskimäärät junakilometriltä ja 100:lta vaurmnakselikilomet- 
riltä näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
N e t t o v o i t t o
100 vannoaakseli-
junakilometriltÄ kilometriltä
v. 1915. v. 1914.
P e n
v. 1915.
n i  ä.
v. 1914-
Helsingin—H:linnan—P:gradin r:tiellä .. 303 177 604 350
Hangon rautatiellä....................................... —111 1 -385 4
Turun —Tamp.—H:linnan rautatiellä . . . . 230 126 464 292
Vaasan rautatiellä ....................................... 172 144 395 322
Oulun rautatiellä ........................................ 114 —18 276 —45
Savon rautatiellä ........................................ 7 105 21 278
Karjalan rautatiellä.................................... 54 133 149 339
Porin rautatiellä........................................... 277 . 147 605 409
Jyväskylän rautatiellä................................ -9 7 —37 — 470 —173
Helsingin-—Turun rautatiellä.................... 82 51 307 213
Savonlinnan rautatiellä............................... 21 —76 94 —340
Rovaniemen rautatiellä............................... —70 —15 —356 —81
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä.............. —94 — 15 —438 —67
Koko rautateistöllä 184 120 428 288
Korko ferustuspääomalle. AUamainittuina vuosina saavutetut nettotulok­
set vastaavat seuraavia korkomääriä valtionrautateiden itsekullekin vuodelle 
lasketuille keskimääräisille perustuskustannuksille, joiden mukaan nämä korko- 
määrät on laskettu ja jotka kustannusten keskimäärät ovat nähtävinä tämän 
kertomuksen 18:nnella sivulla.
K. o r k o
Helsingin—H:linnan—Petro-
V . 1915. v .  1914. 
P r o
V .  1913. 
s e n t t
v. 1912.
1 a.
V .  1911.
gradin rautatiellä.......... -|- 15,06 +  6,99 +  6,60 5,6 8 +  5,41
Hangon rautatiellä ............
Turun—Tampereen—H :lin-
1,84 -[- 0,03 +  1,32 +  1,21 +  1,19
nan rautatiellä.............. + 8,80 +  3,82 +  3,28 +  3,18 +  3,29
Vaasan rautatiellä.............. +  11,68 +  6,29 +  6,44 +  5,31 +  +24
Oulun rautatiellä................ + 4,30 — 0,85 +  0,17 — 0,13 — 0,28
Savon rautatiellä ................ + 0,23 +  3,19 +  6,30 +  4,67 +  4,65
Karjalan rautatiellä .......... + 1,69 -j- 3,5 8 +  5,71 +  4,56 ' +  3,72
Porin rautatiellä ................ + 9,72 +  M e +  1,44 +  0,49 +  0,35
Jyväskylän rautatiellä . . . . — 2,44 — 0,95 +  0,25 — 0,08 — 0,94
Helsingin —Turun r:tiellä .. + 2,54 +  1,78 +  2,22 +  2,22 +  2,25
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V. 1915. v. 1914.
K o r k o  
v. 1913. v. 1912. v. 1911.
Savonlinnan rautatiellä . . . . + 0,28
P r .
----0,71
o s e n t t
—  0,33
i a.
—  0,46 —  0,66 Nettovoitto.
Rovaniemen rautatiellä . . . — 0,79 — 0,21 +  0,20 —  0,16 +  0,17
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä — 0,88 —  0,18 —  0,09 — —
Koko rautateistöllä + 6,83 +  3,72 +  4,27 +  3,57 +  3,27
Supistelma.
Selvemmän, yleiskatsauksen saamiseksi otetaan tähän, kuten ennenkin, Supistama. 
vielä muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voi­
tosta, osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa 
tavallisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
Tulo Keno Voitto
tasaisia tuhansia markoin.
Helsingin—-H :Iinnan—Petrogradin rautatiellä . . . 46 188 24 475 21 713
Hangon rautatiellä .................................... .............. 905 1 237 — 332
Turun—-Tampereen—H:linnan rautatiellä .......... 6 441 3 617 2 824
Vaasan rautatiellä ................................................... 6 254 3 453 2 801
Oulun rautatiellä ..................................................... 5 827 3 973 1 854
Savon rautatiellä...................................................... 4 123 4 024 99
Karjalan rautatiellä ................................................ 4 706 3 837 869
Porin rautatiellä . . .  : .............................................. 3 167 1 601 1 566
Jyväskylän rautatiellä............................................ 447 6,82 -235
Helsingin—Turun rautatiellä ................................ 2 667 1 962 705
Savonlinnan rautatiellä ........................................... 697 627 70
Rovaniemen rautatiellä ........................................... 177 264 87
Kristiinan, Kaskisten r:tiellä ................................ 202 349 — 147
Koko rautateistöllä 81 801 50 101 31 700
Talo Keno Voitto
rat&kilometriltä.
Smf
Helsingin—H:linnan—P:gradin rautatiellä . . . 87 600 46 400 41 200
Hangon rautatiellä......................................... 5 900 8 100 —2 200
Turun—-Tampereen—Hilinnan rautatiellä . . . .  30 400 17 100 13 300
Vaasan rautatiellä.......................................... . . .  20 000 11 000 9 000
Oulun rautatiellä............................................. . . .  11800 8 100 3 700
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Talo Meno Voitto
r a t a k i l o m e t r i l t t l .
&Rf. &mf
Savon rautatiellä................................................... 7 800 7 600 200
Karjalan rautatiellä ............................................ 8 900 7 200 1 700
Porin rautatiellä ................................................... 19 800 10 000 9 800
Jyväskylän rautatiellä........................................ 3 700 5 700 —2 000
Helsingin —Turun rautatiellä ............................ 13 700 10 100 3 600
Savonlinnan rautatiellä ....................................... 3 400 3 100 300
Rovaniemen rautatiellä ....................................... 1 600 2 400 — 800
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä...................... 1 400 2 500 — 1 100
Koko rautateistöllä 22 200 13 600 8 600
Talo Meno Voitto
liikenne} uuain jnnakilometriltä.
P e n n i ä.
Helsingin'—H:linnan—Petrogradin rautatiellä . . . .  645 342 303
Hangon rautatiellä ................................................. . . .  300 411 — 111
Turun—Tampereen—H:linnan—rautatiellä . . . . . .  524 294 230
Vaasan rautatiellä ................................................. . . .  383 211 172
Oulun rautatiellä ................................................... . . .  357 243 114
Savon rautatiellä ................................................... . . .  279 272 7
Karjalan rautatiellä.............................................. . . .  296 242 54
Porin rautatiellä..................................................... . . .  561 284 277
Jyväskylän rautatiellä.......................................... . . .  186 283 — 97
Helsingin—'Turun rautatiellä .............................. . . .  312 230 82
Savonlinnan rautatiellä......................................... . . .  204 183 21
Rovaniemen rautatiellä......................................... . .  141 211 —70
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä........................ . . .  128 222 — 94
Koko rautateistöllä 473 289 184
Talo Meno Voitto
I00:lta liikennöinnein vannuakseli-
kilometriltä.
P e n n i ä .
680 604
1 432 — 385
593 464
488 395
591 276
Helsingin—H:linnan—Petrogradin rautatiellä . .  1284
Hangon rautatiellä ............................................... 1 047
Turun—Tamp.—H:linnan rautatiellä ..............  1057
Vaasan rautatiellä ............................ .................... 883
Oulun rautatiellä ........ ! ........................................  867
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Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejonoin vaunnakseli- 
kilometriltä. 
P e n n i ä .
Savon rautatiellä ................................................... 870 849 21 Supistelma.
Karjalan rautatiellä............................................... 808 659 149
Porin rautatiellä . ................................................... 1 224 619 605
Jyväskylän rautatiellä.......................................... 895 1 365 —470
Helsingin—Turun rautatiellä.............................. 1 161 854 307
Savonlinnan rautatiellä........................................ 941 847 94
Rovaniemen ruatatiellä ......................................... 719 1 075 —356
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä ...................... 602 1 040 —438
Koko rautateistöllä 1 105 677 428
Tapaturmat.
Vuonna 1915 nousi semmoisten rautatieliikenteessä tapahtuneiden tapa- Tapaturmat. 
turmien luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, 124:ään 
(edellisenä vuonna 166:een) sekä tapaturman kohtaamien henkilöiden luku 
174:ään (edellisenä vuonna 170:een). Vaikkakin siis tapaturmain luku on ollut 
pienempi kuin edellisenä vuonna, on niiden alaisiksi joutunut useampi henkilö 
kuin vuonna 1914. Tämä johtuu siitä, että on tapahtunut muutamia tavallista 
suurempia yhteentörmäyksiä. Mainituista tapaturmain kohtaamista hen­
kilöistä sai surmansa 53 ja loukkaantui 121 (jota vastoin edellisenä vuonna 
sai surmansa 40 ja loukkaantui 130). Kuten tavallista, on nytkin lii­
kennetapaturmien joukkoon tullut radalla tapahtuneita itsemurhia tai itse- 
murhyarityksiä (asianomaisissa raporteissa mainitaan 2 tapausta ilmeisiksi itse­
murhiksi ja 1 tapaus itsemurhan yritykseksi), jota paitsi 2 tapauksessa maini­
taan tapaturman uhrin olleen juovuksissa.
Sellaisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiinvamman, 
on rautatieliikenteessä vuonna 1915 sattunut 12 yhteentörmäystä, nimittäin 11 
asemilla ja 1 niiden välillä, sekä 5 raiteiltasuistumista, joista 3 tapahtui ase­
milla ja 2 asemien välillä. Muista huomattavista tapauksista, mainittakoon yksi 
kuoleman aiheuttanut tapaturma purkaustyössä sekä erään työpajanoppilaan 
kuoleminen häkään tenderissä.
Vuoden kuluessa sattuneiden tapaturmain jakautuminen eri laatuihinsa 
ja siihen katsoen mitä henkilöryhmää ne ovat kohdanneet ötekä myös vastaavat 
luvut edlliseltä vuodelta ja kaikkiaan vuosilta 1862—1915 näkyvät seuraavasta 
taulusta.
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Tapaturmat. Suomen Valtionrautateiden liikenteessä vuosina 1862— 1915 sattuneet ta­
paturmat.
Kuolleiden tai loukkaantuneiden luku.
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Junain kulkiessa.
Y hteentörm äyksen  joh d osta  re-
Siinoihin, vaunuihin y . m. v . 1915 12 4 45 — — ' 10 3 — — 4 58
V uonna 1914 2 ' — 1 — — 1 — — — — 2
V uosina  1862— 1915 60 10 79 6 3 45 22 6 4 25 150
Putoam isen  kautta veturista tai
vaunusta vuonna 1915................ 3 — — 1 — — 2 — — 1 2
V uonna 1914 7 — — — — 6 i — — — 7
V uosina  1862— 1915 60 — 1 15 8 20 16 — — 23 37
Puskim ien  väliin  lik istym isestä
vuonna 1915 ................................... 2 — — — — 1 1 — — — 2
V uonna 1914 — — —
V uosina 1862— 1915 34 — — 9 4 11 7 2 1 15 19
M uusta syystä  vuonna 1915 . . . . 1 — 1 — — — — — — — 1
V uonna 1914 5 — — — 1 2 — . — 2 1 4
V uosina 1862— 1915 57 1 1 13 3 15 9 7 13 24 38
Asepiapalveluksessa vuonna 1915 . . 19 — — 4 3 8 3 — 1 7 12
V uonna 1914 34 — — 3 1 25 5 — — 4 30
V uosina 1862— 1915 
Tapaturman kohtaaminen omasta
262 — — 57 10 140 47 4 6 71 193
syystä.
Varom attom an vaunuihin ja  niistä
p ois  astum isen joh dosta  v. 1915 24 2 5 — 1 1 2 3 10 6 18
V uonna 1914 27 3 19 — — 2 — — 3 3 24
V uosina  1862—1915 426 97 139 18 15 41 32 26 58 156 270
M uusta varom attom uudesta
vuon na 1915..................................... 28 — 6 2 4 2 10 4 18 10
Vuonna 1914 49 — 2 1 1 4 3 3 11 5 20
V uosina 1862— 1915 371 28 21 41 29 54 44 39 63 137 182
Luvattom an radaLlemenon joh -
dosta vu on n a  1915 .......................................... 35 — — — — — — 17 18 17 18
Vuonna 1914 42 — — — — — — 27 43 27 43
V uosina 1862— 1915 985 — — 18 10 4 9 663 370 691 383
Y hteensä  vuonna 1915 124 6 51 11 6 24 13 30 33 63 121
V uonna 1914 166 3 2 2 4 3 40 9 30 ’ 59 40 130
V uosina 1862— 1915 2255 136 241 177 82 330 186 747 515 1142 1272
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Kun matkustajia tilivuotena kohdanneiden tapaturmani koko luku- Tapaturmat. 
määrää verrataan kuljetettujen matkustajani koko lukumäärään sekä niiden 
tapaturmani lukumäärää, joissa rautatieläisiä sekä syrjäisiä matkustajiin kuu­
lumattomia henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakilo- 
metrimäärään, osottaa tämä vertailu:
l:ksi että tapaturmia, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katsomatta 
siihen, onko seurauksena ollut kuolema vai ei, on sattunut kutakin 1 000 000 
matkustajaa kohti 3,1 (edellisenä vuonna 1,3 ja vuonna lj)13 1,7); ja kun erit­
täin otetaan huomioon ne tapaturmat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, on 
sellaisia sattunut kutakin miljoonaa matkustajaa kohti 0,83 (edellisenä vuonna 
0,15 ja vuonna 1913 0,44);
2:ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tai niiden työssä 
satunnaisesti oleville henkilöille on kutakin 1 000 000 junakilometriä kohti sat­
tunut 3,1 tapaturmaa (edellisenä vuonna 4 ,i ja vuonna 1913 2,2) sekä sellaisia, 
joista kuolema on seurannut, 0 ,9 8  (edellisenä vuonna 0 ,5 1  ja vuonna 1913 0 ,4 8 ) ;  ja 
3:ksi että sellaisia tapaturmia, joiden kautta syrjäisiä matkustajin kuulu­
mattomia henkilöitä on loukkaantunut tai kuollut, on kutakin 1 000 000 juna- 
kilometriä kohti sattunut 3,6 (edellisenä vuonna 6,5 ja vuonna 1913 6,2) ja 
niistä sellaisia, joista kuolema on ollut seurauksena, 1,73 (edellisenä vuonna 
2,20 ja vuonna 1913 4,07).
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, maaliskuun 16 p:nä 1917.
A . A H O N E N .
EDVIN WILLGREN. 
AXEL LINDFORS.
A. TH. ÖRNHJELM. 
A. GRUNÉR.
J. H. Kala.
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Taulu
Selonteko Suonien valtionrautateiden tuloista ja  menoista vuodelta 1915,
D e b e t .
•
SUrtotlil vuodelta 1914.
Varat.
Kassasäästö:
.Rautatiehallituksessa ............................................ 54 552 26
Ensimäisessä piirihallituksessa.............................. 4 655 563 96
Toisessa » .............................. 1 944 949 54
Kolmannessa » .............................. 538 780 94
Neljännessä » .............................. 244 990 03 7 438 836 73
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 1096 333 33
Tarveaineita: ,
Helsingin varastossa............................................ 863163 35
Fredriksbergin » ............................................ 3 231031 64
Viipurin » ............................................ 2 994284 47
Petrogradin * ............................................ 471017 45
Hangon » ............................................ 312 899 80
Turun » ............................................ 680483 21
Nikolainkaup. » ............................................ 967 289 33
Oulun » ............................................ 1 077 810 39
Kuopion » ............................................ 1286 798 39
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa........................................ 95 334 83
Fredriksbergin » ......................................... 432 438 04
Viipurin » ......................................... 67 120 44
Petrogradin * ......................................... 1075 12
Hangon » ......................................... 1483 82
Turun » ................................... •... 3 654 03
Nikolainkaup. » ......................................... 5 373 07
Oulun ♦ . ...............................  . . . 2 236 85
Kuopion » ......................................... 2 936 89 12 496 431 12
Maksamatta olevat saatavat:
Tulorästejä................................................................ '.----- 2 132 136 62
E n n a k k o m a k s u j a :
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä .. 56 302 70
Kristiinan, Kaskisten radan » 18 071 34
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kristiinan,
Kaskisten radalle................................................ 162 592 45
Terijoen aseman uudelleen muodostamiseksi. . . . 74119 55
Siirros 2 443 222. 66 21 031 601 18 |
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N:o 1.
laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun jäijestelmän mukaan.
K r e d i t .
Silrtotili vuodelta 1914.
Velat.
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja ....................
Menorästejä.........................................................................
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut
67 444 23
12 817 319 84
joulukuulta .............................................................. 58 879 03
Jakamattomia sähkölennätintuloja.................................. 90 916 91
Suorittamattomia jälkivaatimuksia.................................. 604001 36
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa........................... 24136 09
» keisarikunnan valtioveroa................... 14 595 
165.572
28
90 3
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. .1913 .......................................................... .15 666 83
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. 1914 .......................................................... 8 953 38
Nostamattomia työpalkkoja ............................................ 1154 58
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
2 000
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen.. 328110 19
Karungin rautatien rakentamiseksi....................... 256 000 —
UuBimallisen soravaunun rakentamiseksi............
Sivuraiteen rakentamiseksi 200:nnelle kilomet-
10 496 67
rille Hangon radalla .........................................
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa-
2 572 67
tamaan................................................................. 3100 —
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asemalta Osa­
keyhtiö G . A. Serlachiuksen tehdasalueelle .. 
Sivuraiteen rakentamiseksi, Myllykosken Puu-
16 012 37
hiomo-osakeyhtiölle ......................................... 5 010 35 1 674 622 84 14491942 68
M e n o t .
Vakinaisen rahasäännön alaiset.
Pääballinto.
Palkkauksia......................................... ............................... 1 292 541 34
Painatuskustannuksia ....................................................... 405 449 40
Tarverahoja......................................................................... 39 500 —
Lämmitys, valaistus ja puhdistus ................................. 52176 76
Siirros 1 789 667 501 — —
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Siirros 2443222 66 21031 601 18
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyri-
sevän laiturille................................................... 20140 55
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi.. 502 521 66
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau-
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä-
mistä varten Suomen rautateillä (Valtiora-
hasto) .................................................................. 785 048 95
Ulkomaalta hankituista tarveaineista................... 35 658 32
Venäläisten leimamerkkien ostoon....................... 2 278 45
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 42217 70
Siltojen vartioimislaitoksista.................................. 28469 32
Sotaväen kuljetuslaitoksista.................................. 51669 55
Venäläisen sotaväen majotuksesta....................... 52564 03
Rautateiden asettamisesta liikekannalle ............. 1060813 79
Sairasjunien desin Asioimisesta................... ......... 5 857 70
Saniteettijunista...................................................... 2100 51
Hangon konepajan korjaamiseksi ....................... 7 483 15
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro-
gradun Venäjän valtiota varten....................... 672 407 04
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja............. 309 25
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä ___ 97147 86
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,
töistä ja tarveaineista......................................... 76 641 77
Saatavaa Postihaliitukselta, töistä, tarveaineista ,
y. m....................................................................... 58 313 78
Saatavaa Postihaliitukselta, poBtivaunujen hoi-
dosta y. m............................................................ 71610 43
Saatavaa Tullihallitukselta, valaistuksesta ja huo-
neenvuokrasta ................................................... 2444 15
Saatavaa Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kanne-
tuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista......... 25483 44
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä .................... 17 548 15
Erinäisiä liikennevelallisia..................................... 156 740 67
Arvopapereja, jotka on talletettu sitoumusten
täyttämisen vakuudeksi..................................... 2000 —
Asemien vaihtokassat............................................ 29171 93
Pysäkinhoitaja W. Palmönin hoidettavana ollees-
sa puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu......... 2970 6 252.834 81 27 284 435 99
Siirros | — - 1 — - 1 27 284435 99
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Siirros 1 789 667 50 14491942 68
Kaluston kunnossapito ................................................... 3 715 76
Arvaamattomia menoja ................................................... 4273 34
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
Palkkauksia........................................................................ 370 731 62
Sairashoito ......................................................................... 207 816 19
Sekalaisia menoja.............................................................. 424 396 25
Liikenneosasto.
Palkkauksia......................................................................... 13 871 414 71
Aineiden ja tarvekalujen kulutus .................................. 1856124 93
Sähkölennätin ja puhelin ................................................ 81685 98
Sekalaisia menoja.............................................................. 358 777 52
fiataosasto.
Palkkauksia......................................................................... 2427 833 56
Maa- ja taidetöitä.............................................................. 437 812 51
Kaiteet .................................................................... .......... 2 962 709 95
Huonerakennukset .......................................................... 1 018 741 86
Sähkölennätin- ja puhelinjohdot..................................... 126 983 38
Tarvekalujen kunnossapito............................................... ■ 56 431 74
Lumenluonti .............................................. ; ..................... 737 076 16
Sekalaisia menoja.............................................................. 60 614 46
Koneosasto.
Veturipalvelus, palkkauksia ............................................ 4 822 016 20
* polttoaineita y. m.................................... 9 771 799 78
Vaunupalvelus, palkkauksia....................................... 380 677 18
o kustannuksia aineiden hankinnasta . . . . 55 056 86
Veturien ja tenderien kunnossapito .............................. 2 204 008 21
Vaunujen kunnossapito ................................................... 2431 424 11
Varastonhoito..................................................................... 272 929 50
Sekalaisia menoja.............................................................. 75 577 45 46 810 296 71
Mnnt menot.
Kaluston täydennys........................................................ 372455 58
Keisarillisen Senaatin käyttövarat ................................. 392 338 68
Kulkulaitostoimituskunnan käyttövarat ......................... 78 401 92
Rautatiehallituksen käyttövarat ..................................... 78 355 95
Ehdotetun uuden palkkaussäännön käytäntöön otta-
mistä varten.............................................................. 1877 838 16
Eläkkeitä ja apurahoja....................................................... 359 041 55
Siirros 3 158 431 84 46 810 296 71 14491942 68
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' Siirros 27 284 435 99
T u lo t .
Vakinaisen rahasäännön alaiset.
Valtionrautateiden liikennetuloja..................................... 80 622 258 62
¡> sähkölennätintuloja.......................... 35 871 52
» sekalaisia tuloja .............................. 1143 035 41
Senttonaalimaksua (Valtiorahasto)................................. 32 591 41
Karttapaperin tarkastusmaksua (Valtiorahasto)............. 7 465 28
Sotilashuonemaksua (Valtiorahasto) .............................. 7104 53
Vaivais- ja työhuonemaksua (Valtiorahasto) ................ 7142 19 54 303 41
•Väliaikaista veroa rautateiden matkustajilta (Valtiora-
hasto)........................................................................ 5 348 821 —
Väliaikaista veroa tavaran ja matkustajani pakaasin kul-
jättämisestä rautateillä (Valtiorahasto)................ 4 079 873 39 9 428 694 39 91284163 35
Rahasäännön ulkopuolella.
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu
tarpeettomina valtion hyväksi.............................. 91264 66
Kurssivoittoa..................................................................... 565 75 91820 41
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, jotka
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa ja jotka ovat
tarkemmin selostettuina kiinteimistöjä koskevaa-
sa selonteossa........................................................... 86 301 25
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- ja
orpokassa................................................................. 132137 95
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa......... '.................... 918 80
Lähetteiden tilillä.............................................................. 11315 077 52 11448 134 27
Slirtotili vuodelle 1916.
Velat.
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja .................... 19312418 40
Menorästejä........................................................................ 610 287 65
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut
joulukuulta .............................................................. 72107 04
Jakamattomia sähkölennätintuloja .......................... .. 230961 61
Suorittamattomia jälkivaatimuksia.................................. 606 373 88
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa.......................... 14 380 40
» keisarikunnan valtioveroa................... 13139! 84
» väliaikaista venäläistä veroa................ 164 629* 67
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. 1914.......................................................... 23 655' 98
Siirros 1 735 53ö| 07 19 312418 40 130194855 27
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/ Siirros 3 158 431 84 46 810 296 71 14491942 68
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta........................... 137826 86
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle ............ 129456 39
Lakkautusluokka ................ ............................................. 32 083 33 3 457 798 -19
Valtionrautateiden santarmivartion kustannuksia (Vai-
tiorahasto)................................................................. 223 712 01
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kan-
tamisesta Petrogradissa (14 P. L. V:l,  Valtiora-
hasto)........................................................................ 150 — 223 862 01 50 491 957 14
Ylimääräisen rahasäännön alaiset.
Uutisrakennustöihin valmiilla radoilla........................... 6 825 299 98
Liikkuvan kaluston lisäämiseen ..................................... 6 070 000 —
Haminan yksityisen rautatien ostamiseen ................... 800 000 — 13 695299 98
Rahasäännön ulkopuolella.
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja.............................. 2033 01
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, jotka
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa, vastapuo-
lella olevan veloituksen mukaan........................... 86 301 25
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- ja
orpokassa................................................................. 30 63
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .. 1000 000 —
» ruplatilillä » o 28071286 40
3 761 833 93 32 833 150 96
Silrtotili vuodelle 1916.
Varat.
Kassasäästö:
Rautatiehallituksessa ............................................ 90 099 03
Ensimäisessä piirihallituksessa..................... ____ 735 037 30
Toisessa » .............................. 573 774 10
Kolmannessa » .............................. 590 405 04
Neljännessä » .............................. 163 847 81 2153 163 28
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä Suomen Pan-
kissa ......................................................................... 606 000 —
Tarveaineita:
Helsingin varastossa............................................ 1129 908 11
Fredriksbergin i> ............................................ 3 506 839 92
Viipurin » ........................................... 1840 733 20
Petrogradin » ............................................ 309 889 69
Turun t> ............................................ 630 028 14 *
Siirros 7 417 399 06 | 2 759168 28 [ l i i  600 685 02
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Siirros 1735 536 07 19 312418 40 130194855 27
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. 1915........................................................... 25 401 40
Nostamattomia työpalkkoja ............................................ 2003 73
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 41425 28
Tornion—Karungin rautatien liikennevoitto (tulot Smk.
197 606: 54 ja menot Smk. 172 873: 9 8 ) ................ 24732 56
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen 6 442 24
Karungin rautatien rakentamiseksi....................... 4 597 02
UusimaJLlisen sotavaunun rakentamiseksi............. 10 496 67
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asemalta Osa-
keyhtiö G. A. Serlachiuksen tehdasalueelle .. 9 251 68
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon aa-
tamaan................................................................. 116 18
Raiteen rakentamiseksi Kemin aseman ja Lautio-
saaren laiturin väliltä Kemin Puutavarayhtiön
alueelle .............................................................. 20331 33
Raiteen rakentamiseksi Riihimäen asemalta Rii-
himäen Myllyosakeyhtiön tehdasalueelle . . . . 669 72
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan asemalta
Osakeyhtiö Tornatorin tehdasalueelle............. '8  965 41 1 889 969 29 21202387 69
Siirros] — — -  i— |l51397 242 96
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Siirros 7 417 399 06 2 759163 28 111600 685 02
Nikolainkaupungin varastossa.............................. 615187 77
Oulun » .............................. 868 099 20
Kuopion » .............................. 725 338 58
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa......................................... 239 748 68
Eredriksbergin f ......................................... 409 893 78
Viipurin » 107 760 76
Petrogradin » ......................................... 19 674 53
Turun » ......................................... 7 006 40
Nikolainkaup. >) ......................................... 7 629 98
Oulun » ......................................... 11307 34
Kuopion > ......................................... 5 481 95 10 434 528 03
Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästejä ......................................................................... 2 506 986 76
E n n a k k o m a k s u j a :
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä .. 96 366 41
Savonlinnan—Pieksämäen o > 1400 —
Tornion—Karungin » » 30 972 69
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan—
Pieksämäen rataosalle ............................ ........ 1017 75
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kristiinan,
Kaskisten radalle .. ............................................ 331 857 95
Pieksämäen aseman uudelleen muodostamiseksi.. 12 099 30
Terijoen > » o 366 464 07
Hiitolan aseman laajentamiseksi........................... 183 285 52
Valkeasaaren aseman » ........................... 20035 53
Kaiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyri-
sevän laiturille................................................... 88 344 88
Raiteen rakentamiseksi Tyrisevälle .................... 13 758 56
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uudenkylän
asemalta Taavetin asemalle....... ...................... 665 720 53
Erinäisten uutisrakennustöiden suorittamiseksi.. 1 380 967 38
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan liik-
kuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten
Suomen Valtionrautateillä (Vaitiorahasto). . . . 785 048 95
Vuoden 1916 rahasääntöön otettavan liikkuvan
kaluston hankkimiseksi..................................... 1376 872 47
Vuoden 1917 rahasääntöön otettavan liikkuvan
kaluston hankkimiseksi...................................... 1 350 000 —
Kangasalan yhteentörmäyksestä........................... 3 352 28
Ulkomaalta hankituista tarveaineista.................... 5 204 310 22
Siirros 14418861 25 13193 691 31 111 600 685 02
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Siirros 14418 861 25 13 193 691 31 111 600685 02
Hankituista vaununpeitteistä.......................... 29 584 —
Valtionrautateiden suorittamista metsän h akkauk-
sista.......................................................... .......... 310112 55
Venäläisten leimamerkkien ostoon....................... 4443 09
Valtionrautateiden SOfyuotishistorian laatimiseksi 51 671 21
Venäläisen sotaväen majotuksesta....................... 245 491 37
Rautateiden asettamisesta liikekannalle ............ 2 488 292 34
Siltojen vartioimislaitoksista.................................. 28 469 32
Sotaväen kuljetuslaitoksista .................................. 51854 42
Saniteettijunista....................................................... 93534 14
Sotilaslaitoksen konepajajunista........................... 4928 07
Suojelusjunasta ....................................................... 72 863 22
Ilmapurjehduskuntaa varten.................................. 814 30
Sairasjunien desinfisioimisesta.............................. 52021 73
Raiteen rakentamiseksi Tornioon saniteettijunia
varten................................................................. 9064 86
Suomen Valtionrautateiden ja Primorskajan rau-
tätien yhdistämiseksi........................................ 32063 30
Raiteen rakentamiseksi Valkeasaaren asemalta
Siestarjoelle ...................................................... 92297 68
Lisäraiteen rakentamiseksi Ddelnajan asemalle.. 16 437 03
i> t> Kuschelevkan » 36 257 23
Hangon konepajan korjaamiseksi ....................... 29 329 72
Petrogradin asemalla sattuneesta tulipalosta. . . . 12 742 92
Petrogradin aseman suojelemiseksi tulen vaaralta 80450 23
Varattomien matkustajain ravitsemisesta............ 9 975 59
Keisarillisesta junasta............................................ 91 730 66
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro-
gradiin Venäjän valtiota varten....................... 664 635 11
Mainitun puhelinjohdon korjauksesta................... 2178 39
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja............ 535 91
Tulliasioimiston suorittamia ennakkomaksuja Ve-
näjän tullilaitokselle ........................................ 989 892 07
Tulliasioimiston suorittamia tulliasioimismaksuja 20985 12
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä . . . . 609 838 08
Juoksevalla tilillä Valtakunnan Pankissa Petro-
gradissa olevat Baatavat ^enäjän rautateiltä
yhdysliikenteestä................................................ 5 638 557 89
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,
töistä ja tarveaineista......................................... 23 751 66
Saatavaa Postihallitukselta, töistä ja tarveaineista 2 649 27
Siirros 26 216 313 73 13 193 691 31 111600 685 02
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Siirros 26 216 313 73 13193 691 31 111 600 685 02
Saatavaa Postihallitukselta, postivaunujen hoi-
dosta ja korjauksista...................................... 99 216 80
Saatavaa Tullihallitukselta, tullitoimistojen vuok-
rasta ja lämmityksestä...................................... 1846 52
Saatavaa Loviisan—Vesijärven rautatieltä kanne-
tuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista......... 8494 35
Arvopapereja, jotka on talletettu sitoumusten
täyttämisen vakuudeksi..................................... 3 360 —
Asemien vaihtokassat............................................ 29545 27
Pysäkin hoitaja W. Paimenin hoidettavana olleeB-
sa puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu......... 2 970 —
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä .................... 29463 68
Erinäisiä liikennevelallisia..................................... 212156 28 26 602 866 63 39 796 557 94
Yhteensä Smk. — — — — 151 397 242 96
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Taulu N:o 2.
Erittely Keisarillisen Senaatin, Kulkulaitostoimituskunnan ja  Rautatiehallituksen käyttö­
varoilla sekä ehdotetun uuden palkkaussäännön käytäntöön ottamista varten 
myönnetyillä määrärahoilla suoritetuista menoista.
Yhteensä 11 P. L. V: 31.
11 P. L.
V: 32.
11 P. L.
V: 33.
11 P. L. 
V: 34.
Sbfi Iti* Zfmf. pä. Smf p t ShyC Stmf. pL
11 P. L. V:1 Palkkauksia..............................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
84 078 19 11679 65 15 203 — 100 — 57 095 54
rärahoja___'........................ . 2 289 — — — 2 289 — — — —
2 Painatuskustannuksia............ 1138 50 — — — — 1138 50 —
6 Arvaamattomia menoja .........
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
22493 49 21208 97 1285 62 3 90 — —
rärahoja.............................. 670 — * -- — 670 — — — — —
7 Palkkauksia........... .................. 17 606 94 750 — — — — — 16 856 94
8 Sairashoito ..............................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
400 — — — 400 — — — — - -
rärahoja.............................. 225 — — — 225 — — — — —
9 Sekalaisia menoja....................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
4 925 50 4435 — 40 50 450 — — —
rärahoja.............................. 3 546 67 800 — 2 746 67 — — — —
10
11
Palkkauksia..............................
Aineiden ja tarvekalujen ku-
1128 960 37 64 — — — 5 577 — 1123 319 37
lutus .....................................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
4225 21 — — — 4225 2] — —
rärahoja.............................. 22100 — 22100 — — — — — — -
13 Sekalaisia m enoja...................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
11049 21 9 649 21 500 — 900 — — —
rärahoja.............................. 2 500 — — — 2 500 — — — — —
14
16
Palkkauksia..............................
Kaiteet .....................................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
300 780 65 300780 65
rärahoja.............................. 12100 — 10 000 — — — 2100 — — —
17 Huonerakennukset ................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
18 538 77 4 800 — — — 13 738 77 — —
rärahoja.............................. 13 756 34 5 000 — — — 8 756 34 — —
18 Telegraafijohto .......................
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
41 218 31 38 290 98 1227 33 1700 — — —
rärahoja.............................. 77 131 69 71 209 02 4 322 67 1600 — — —
Siirros 1769 733 84 199 981 83 31409 79 40 289 72 1 498 052 50
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11 P. L. 11 P. L. 11 P. L. 11 P. L.Yhteensä V: 31. V: 32. V: 33. V: 34.
ml 56ryC ftS S&nfi ■M ‘ m
Siirros 1769 733 84 199 981 83 31409 79 40 289 72 1498052 50
21 Sekalaisia menoja.................... 633 — — — 633 — — — — —
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 100 — — — 100 — — — — —
22 333 392 30 333 392 30
23 Polttoaineita y. m.
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 58 — — — 58 — — — — —
24 Palkkauksia.............................. 30298 34 — — 947 — — — 29 351 34
27 Vaunujen kunnossapito:
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 22133 33 — — 22133 33 — — — —
28 17 0d2 02 17 Q4g 02
30 Uuden kaluston hankkimiseksi 759 85 _ — _ — 759 85
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 5 614 25 — — — — 5614 25 — —
15 P. L. Eläkkeitä ja apurahoja............ 2 070 — — — 2 070 — — — — —
Vl:l Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 850 — — — 850 — — — — —
2 Vahingonkorvauksia ruumiin-
vammasta:
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 200 80 — — 200 80 — — — —
Y. M. VIII:4 Uutisraiennustöihin valtion-
rautateillä.............................. 159 692 24 130 699 72 — — 28 992 52 — —
Vuodeksi 1916 varattuja mää-
rärahoja.............................. 84 356 74 61657 13 20 000 — 2 699 61 — —
Yhteensä Smk 2 426 934 71 392 338 68 78401 92 78 365 95 1 877 838 16
■\
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Taulu
Selonteko Suonien Valtionrautateiden tuloista ja  menoista vuodelta
D e b e t .
Sllrtotlli vuodelta 1914.
Varat.
Kassasäästö:
Rautatiehallituksessa ............................................ 54 552 26
Ensimäisessä piirihallituksessa.............................. 4 655 563 96
Toisessa » .............................. 1 944 949 54
Kolmannessa » .............................. 538 780 94
Neljännessä » .............................. 244 990 03 7 438 836 73
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 1096333 33
Tarveaineita:
Helsingin varastossa ......................................... 863 163 35
Fredrikshergin » ................................... . 3 231 031 64
Viipurin * ......................................... 2 994284 47
Petrogradin p ......................................... 471 017 45
Hangon p ................ ; ...................... 312 899 80
Turun p ........................................ 680483 21
Nikolainkaup. » ......................................... 967 289 33
Oulun p ........................................ -1077 810 39
Kuopion p ......................................... 1 286 798 39
Alotettuja tilaustöitä:
Helsingin konepajassa......................................... 95 334 83
Fredrikshergin p ......................................... 432 438 04
Viipurin » ......................................... 67 120 44
■ Petrogradin p ......................................... 1075 12
Hangon p ......................................... 1483 82
Turun p ......................................... 3 654 03
Nikolainkaup. » ......................................... 5 373 07
Oulun p ........................................ 2 236 85
Kuopion » ......................................... 2 936 89 12 496 431 12
Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästejä ......................................................................... 2132136 62
E n n a k k o m a k s u j a :
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöitä .. 56 302 70
Kristiinankaupungin, Kaskisten radan täydennys-
töistä .................................................................. 18 071 34
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kristiinan,
Kaskisten radalle................................................ 162 592 45
Siirros 2 369 103 11 21 031 601 18
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N:o 3.
1915, laadittuna rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan.
Kredit.
Siirtotill vuodelta 1914.
Velat.
Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja ....................
Menorästejä........................................................................
Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut
67 444 23
12817319 84
joulukuulta .............................. '.............................. 58 879 03
Jakamattomia sähkölennätintuloja................................. 90 916 91 , •
Suorittamattomia jälkivaatimuksia.................................. 604 001 36
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa.......................... 24136 09
P  keisarikunnan valtioveroa................... 14 595 
165 572
28
90
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. 1913 .......................................................... 15 666 83
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. 1914........................................................... 8 953 38
Nostamattomia työpalkkoja ............................................ 1154 58
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 
E n n a k o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
2 000 ~“
s u o r i t t a m i s e k s i :
. Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen 328110 19
Karungin rautatien rakentamiseksi . . . . . . . . . . . . . 256 000 —
Uusimallisen soravaunun rakentamiseksi.............
Sivuraiteen rakentamiseksi 200:lle kilometrille
10496 67
Hangon radalla ................................................
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa-
2 572 67
3100 __
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asemalta Osake-
yhtiö fr. A. Serlachiuksen tehdasalueelle . . . .  
Sivuraiteen rakentamiseksi Myllykosken Puu-
16 012 37
hiomo-osakeyhtiölle ......................................... 5 010 35 1674 622 84 14491942 68
Menot.
Yleiset hallintokustannukset.
Päähallinto.
Palkkauksia...................................................  1 376 619: 53
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja.......  2 289: — 1378 908 53
Painatuskustannuksia ....................................................... 406 587 90
Siirto 1 785 496 43 | — 14491942 68
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Siirros 369103 11 21031601 18
Terijoen aseman uudelleen muodostamiseksi . . . . 74119 55
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyrise-
vän laiturille....................................................... 20 140 55
Erinäisten uudisrakennustöiden suorittamiseksi . 502-521 66
Muutostöiden suorittamiseksi keisarikunnan rau-
tateiden liikkuvan kaluston esteetöntä käyttä-
inistä varten Suomen rautateillä (Valtiora-
hasto) ......................... ' ....................................... 785 048 95
Ulkomaalta hankituista tarveaineista.................. • 35 658 32
Venäläisten leimamerkkien ostoon....................... 2 278 45
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 42 217 70
Siltojen vartioimislaitoksista.................................. 28 469 32
Sotaväen kuljetuslaitoksista .'................................ 51669 55
Venäläisen sotaväen majoituksesta....................... 52 564 03
Rautateiden asettamisesta liikekannalle ............. 1 060 813 79
Sairasjunien desinfisioimisesta.............................. 5 857 70
Saniteettijunista...................................................... 2100 61
Hangon konepajan korjaamiseksi......................... 7 483 15
, Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro-
gradiin Venäjän valtiota varten....................... 672 407 04
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja............ 309 25
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä, . . . . 97 147 86
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,
töistä ja tarveaineista ..................................... 76 641 77
Saatavaa Postihallitukselta, töistä ja tarveaineista
y- m...................................................................... 58 313 78
Saatavaa Postihallitukselta, postivaunujen hoi-
dosta v. m........................................................... 71 610 43
Saatavaa Tullihallitukselta, valaistuksesta ja buo-
neenvuokrasta ............ ■................................. 2 444 15
Saatavaa Loviisan—Vesijärven rautatieltä, kanne-
tuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista......... 25 483 44
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä ................... 17 548 15
Erinäisiä liikennevelallisia..................................... 156 740 67
Arvopapereja, jotka on talletettu sitoumusten
täyttämisen vakuudeksi..................................... 2 000 —
Asemien vaihtokassat ............................................ 29171 93
Pysäkinhoitaja W. Paimenin hoidettavana olleessa
puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu......... 2 970 6 252 834 81 27 284 435 99
Siirto - 1 - | - |27 284 436 99
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■ Siirros 1 785 496 43 14491 942
: Tarverahoja.................................................... 39 500 —
1 Lämmitys, valaistus ja puhdistus ............ 52 176 76
Kaluston kunnossapito................................ 3 715 76
Arvaamattomia menoja .............................. 26 766: 83
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 670: — 27 436 83 1 908 325 78
Eläkkeitä ja apurahoja................................ 361111: 55
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 850: — 361 961 55
Vahingonkorvauksia ruumiinvammasta . . . . 137 826: 86
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 200: 80 138 027166
Valtioapua valtionrautateiden eläkelaitokselle ............ 129 456j 39
Lakkautusluokka ......................................... 32083 33 661528 93
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
Palkkauksia................................................... c8COCOCOCO 56
Sairashoito ................................................... 208 216:19
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 225: — 208441 19
Sekalaisia m enoja....................................... 429 321: 75
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 8 546: 67 432 868 42 1029 648 17
Liikenneosasto.
Palkkauksia..................................................... 15 000 375 08
Aineiden ja tarvekalujen kulutus ............ 1 860 350:14
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 22 100: — 1 882 450 14
Sähkölennätin ja puhelin ............................ 81 685 98
Sekalaisia menoja......................................... 369 826: 73
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 2 500: — 372 326 73 17 336 837 93
Rataosasto.
2 728 614 21
580 720 23
Raiteet .......................................................... 3 175 743: 91 y
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 12100: — 3 187 843 91 V
Huonerakennukset....................................... 1 068 080: 63 '
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 13 756:34 1 081836 97 t
Sähkölennätin- ja puhelinjohdot................ 168 201:69,’
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 77 131: 69 245 333 38
Tarvekalujen kunnossapito........................... 56 431 74 yf
737 076 16 b
Sekalaisia menoja......................................... 61 247:46
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 100: — 61347 46 8 679 204 06
Siirto — — 29 615 544 87 14491 942
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Siirros
Tulot.
Vakinaisen rahasäännön alaiset.
Valtionrautateiden liikennetuloja.....................................
» sähkölennätintuloja...........................
» sekalaisia tuloja ...............................
Senttonaalimaksua (Valtioraliasto)..............................
Karttapaperintarkastusmaksua (Valtionrahasto)............
Sotilashuonemaksua (Valtionrahasto)..............................
Vaivais- ja työhuonemaksua (Valtiorahasto) ................
Väliaikaista veroa rautateiden matkustajilta (Valtiora­
hasto).. .....................................................................
Väliaikaista veroa tavaran ja matkustajani pakaasin 
kuljettamisesta rautateillä (Valtiorahasto) .........
Rahakäännön ulkopuolella.
Edellisiltä vuosilta varatuista määrärahoista peruutettu
tarpeettomina valtion hyväksi.......................
Kurssivoittoa ..............................................................
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, jotka 
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa ja jotka ovat 
tarkemmin selostettuina kiinteimistöä koskevassa 
selonteossa ......................................................
Muiden virastojen puolesta kannetut maksut.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- ja orpo-
kassa .................................................................
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa.......................
Lähetteiden tilillä.......................................................
Uutisrakennustöihin valmiilla rautateillä edellisiltä vuo­
silta varatuista määrärahoista ovat seuraavat me­
not, jotka eivät lisää rautateiden pääomaarvoa, 
viedyt momentille 16, nimittäin:
Menot Helsingin ratapihan järjestelytöistä.. 
Menot soranottopaikaksilunastetusta maa-alueesta
Turengin aseman läheisyydessä................
Samoin Kroggärdin vaihteella.......................
Menot raiteen rakentamisesta kilometrillä 280 
Vaasan radalla olevaan sorakuoppaan . . . .  
Samoin Härmän sorakuoppaan.......................
Siirto
— — 27 284 435
1
99
!i
80 622 258 62
i
35 871 52
1143 035 41
32 591 41
7 465 28
7104 53
7142 19 54 303 41
5 348 821 —
4079 873 39 9 428 694 39 91 284 163 35
91254 66
565 75 91820 41
86 301 25
132137 95
918 80
11315 077 52 ,11448 134 27
1125 65
12 000 _____
186 40
5 559 09
11071 80 29 942 94
— - 29 942 94 130194 8551 27
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Siirros _ _ 29 615 544 87
1
1
14491942 68
Koneosasto. '
Veturipalveius, palkkauksia ............................................ 5155 408 50
t> , polttoaineita y. m............... 9 771 799: 78 i
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 58: — 9 771 857 78
Vaunupalvelus, palkkauksia ............................................ 410 975 52
o , kustannuksia aineiden hankinnasta . . . . 55 056 86
Veturien ja tenderien kunnossapito .............................. 2 225 426 21
Vaunujen kunnossapito .............................. ,2 479 408:10
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja 22138:33 2 501 541 43
Varastonhoito..................................................................... 289 971 52
Sekalaisia menoja.............................................................. 75 577 45 20 485 815 27 50 101360 14
M enot.
Katojen pääoma-arvoa Lisäävistä uutisrakennuksista, jotka ’
ovat kustannetut vuoden ylimääräiseen rahasään-
töön otetuilla määrärahoilla.................................. 276 158 14 lf
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja.................... 6 192 343 10 6 468 501 24
Uutisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Keisarilli-
sen Senaatin käyttövaroilla .................................. 130 699 72 V
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja................... - 61657 13 192 356 85
Uutisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Kulkulaitos-
toimituskunnan käyttövaroilla.............................. — —
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja.................... 20 000 — 20 000 __
Uutisrakennuksista, jotka ovat kustannetut Rautatie-
hallituksen käyttövaroilla..................................... 28 992 52 J
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja................... 2 699 61 31692 13
Haminan yksityisen rautatien lunastamisesta, joka on
kustannettu vuoden ylimääräiseen rahasääntöön
otetulla määrärahalla ............................................ 800 000 -4 '7  512550 22
M enot:
Liikkuvasta kalustosta, joka on kustannettu vuoden
ylimääräiseen rahasääntöön otetuilla määrärahoilla 1 637 738 16
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja.................. 4432 261 84 6 070000 _
Muusta kalustosta, joka on kustannettu vuoden raha-
sääntöön otetuilla määrärahoilla........................... 373 215 43
Vuodeksi 1916 varattuja määrärahoja.................... 5 614 25 378 829 68 6 448 829 68
Valtionrautateiden santarmi vartion kustannuksia (Valtio-
rahasto)..................................................................... 223 712 01
Henkirahain, vaivais- ja kirkollis- y. m. maksujen kanta-
misesta Petrogradissa (14 P. L. V: 1: Valtiorahasto) 150 —
Erinäisiä satunnaisia tileistä poistoja............................ 2 033 01
Siirto — — -  1 - 78 780 577 74
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1
1
j  " Siirros __ 29 942
t
94 130194 855 27
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi edellisiltä vuo-
silta varatuista määrärahoista ovat:
menot veturien varustamisesta turvejauheen polt-
toa varten viedyt momentille 26 .................... 21418 —
menot jo käytännössä olevien vaunujen varusta-
misesta ilmajarrujohdolla ja letkukytkimillä
viedyt mom.-lle 2 7 ............................................. 12 299 47
 ^ menot vaunujen varustamisesta sotaväen kulje-
! tust.a varten viimemainitulle mom:lle................ 34 582 53
ja menot erään vahingoittuneen vaunun uudestaan
rakentamisesta samalle moimlle..................... 1101 99 69 401 99 99 344 93
Slirtotili vuodelle 1916.
Velat:
| Edellisiltä vuosilta varattuja määrärahoja ................... 19 312418 40
| Menorästejä........................................................................ 610287 65
| Valtionrautateiden eläkelaitoksen saatava, eläkemaksut
joulukuulta .............................................................. 72107 04
1 Jakamattomia sähkölenuätintuloja................................. 230 961 61
i Suorittamattomia jälkivaatimuksia ................................. 606 373 88
Suorittamatonta venäläistä leimaveroa.......................... 14 380 40
a keisarikunnan vaitioveroa................... 13 139 84
p väliaikaista venäläistä veroa................ 164 629 67
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava- 1
roista v. 1914........................................................... 23 655 98
Nostamattomia tuloja myydyistä perimättömistä tava-
roista v. 1915.......................................................... 25 401 40
Nostamattomia työpalkkoja ............................................ 2 003 73
Talletettuja varoja sitoumusten täyttämisen vakuudeksi 41425 28
Tornion—Karungin rautatien liikenne voitto (tulot Smk
197 606: 54 ja menot 172: 873: 98) .......................... 24 732 56
E n n ak o l t a  k a n n e t t u  s e u r a a v i e n  t ö i d e n
s u o r i t t a m i s e k s i :
Helsingin—Karjan radan liittämiseksi päätiehen 6 442 24
Karungin rautatien rakentamiseksi....................... 4 597 02
Uusimallisen soravaunun rakentamiseksi............ 10 496 67
Raiteen rakentamiseksi Vilppulan asemalta Osake-
yhtiö G. A. Serlachiuksen tehdasalueelle . . . . 9 251 68
Ohikulkuraiteen rakentamiseksi Vaskiluodon sa-
tamaan................................................................. 116 18
Siirto] 1 860 002] 83 |l9 312418 40 130294200 20
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Siirros
1
78 780 577 74
Yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä, jotka
eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa, vastapuolella
olevan veloituksen mukaan ................................. 86 301 25
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut.
Erityisiin laitoksiin kuuluvien henkilöiden leski- ja
orpokassa................................................................. 30 63
Valtiovaraston pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa .. 1 000 000 —
p ruplatilillä Suomen Pankissa................ 28 071 286 40
Lähetteiden tilillä............................................................. 3 761833 93 32 833150 96
Sllrtotill vuodelle 1916.
Varat: ,
K a s s a s ä ä s t ö :
Rautatiehallituksessa ............................................ 90 099 03
Ensimäisessä piirihallituksessa................s............ 735 037 30
Toisessa * .............................. 573 774 10
.Kolmannessa » ............................. 590405 04
Neljännessä » ................. ............ 163 847 81 2153 163 28
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilillä Suomen Pankissa 606 000
T a r v e a i n e i t a :
Helsingin varastossa......................................... 1129 908 11
Fredriksbergin p ......................................... 3 506 839 92
Viipurin p ........................................ 1 840 733 20
Petrogradin p  ......................................... 309 889 69
Turun p ........................................ 630 028 14
Nikolainkaup:n p ......................................... 615 187 77
Oulun » ........................................ 868099 20
Kuopion p  ......................................... 725 338 58
A 1 o t e t t  u j a ti 1 a u s t ö i t ä:
Helsingin konepajassa........................................ 239 748 68
Eredriksbergin p  ......................................... 409 893 78
Viipurin * ........................................ 107 760 76
Petrogradin p  ......................................... 19 674 53
Turun p ........................................ 7 006 40
Nikolainkaup:n » ' ......................................... 7 629 98
Oulun p  ....................................................................................... 11307 34
Kuopion p  ...................................................................................... 5 481 95 10434 528 03
Maksamatta olevat saatavat.
Tulorästejä ......................................................................... 2 506 986 76
Siirto 2 506 986 76113193 691 3 1 1111700 029| 95
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Siirros
Raiteen rakentamiseksi Kemin aseman ja Lautio- 
saaren laiturin väliltä Kemin puutavarayhtiön
alueelle ................................................
Raiteen rakentamiseksi Riihimäen asemalta Riihi­
mäen Myllyosakeyhtiön tehdasalueelle 
Raiteen rakentamiseksi Vuoksenniskan asemalta 
Osakeyhtiö Tornatorio tehdasalueelle
1860 002
20 331 
669 
8 965
Siirto •—
Suomen Valtionrautatiet 1015.
19 312418 40
1 889 969 29
130294200 20
21 202 387; 69
I
151496 587 89
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Siirros 2 506 986 76 13 193 691 31 111 700 029 95
E n n a k k o m a k s u j a :
Lieksan—Nurmeksen rataosan täydennystöistä.. 96 366 41
Savonlinnan—Pieksämäen t n 1400 -
Tornion—Karungin i> o 30 972 69
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Savonlinnan—
Pieksämäen rataosalle ..................................... 1017 75
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi Kristiinan,
Kaskisten radalle................................................ 331857 95
Pieksämäen aseman uudelleen muodostamiseksi.. 12 099 30
Terijoen » o o 366 464 07
Hiitolan aseman laajentamiseksi........................... 183 285 52
Valkeasaaren aseman laajentamiseksi.................. 20 035 53
Raiteen rakentamiseksi Terijoen asemalta Tyrise-
vän laiturille....................................................... 88 344 88
Raiteen rakentamiseksi Tyrisevälle .................... 13 758 56
Toisen pääraiteen rakentamiseksi Uudenkylän
asemalta Taavetin asemalle.............................. 665 720 53
Erinäisten uutisrakennustöiden suorittamiseksi.. 1380967 38
Muutostöiden suorittamiseksi Keisarikunnan liik-
kuvan kaluston esteetöntä käyttämistä varten
Suomen Valtionrautateillä (Valtiorahasto). . . . 785 048 95
Vuoden 1916 rahasääntöön otettavan liikkuvan
kaluston hankkimisesta..................................... 1376 872 47
Vuoden 1917 rahasääntöön etettavan liikkuvan
kaluston hankkimisesta..................................... 1350000 —
Kangasalan yhteentörmäyksestä.......................... 3 352 28
Ulkomaalta hankituista tarveaineista................... 5 204 310 22
Hankituista vaunupeitteistä ................................. 29 584 —
Valtionrautateiden suorittamista metsänhakkauk- \
sista ..................................................................... 310112 55 -
Venäläisten leimamerkkien ostoon....................... 4443 09
Valtionrautateiden 50-vuotishistorian laatimiseksi 51671 21
Venäläisen sotaväen majoituksesta.............. ; . . . . 245 491 37
Rautateiden asettamisesta liikekannalle ............. 2488 292 34
Siltojen vartioimislaitoksista.................................. 28469 32
Sotaväen kuljetuslaitoksista.................................. 51854 42
Saniteettijunista.......................................... .'.......... 93 534 14
Sotilaslaitoksen konepajajunista........................... 4928 07
SuojeluBjunasta ...................................................... 72 863 22
IlmapurjehduBkuntaa varten.................................. 814 30
Sairasjunien desinfisoimisesta .............................. 52 021 73
Siirto 17 852 941 01 13 193 691 31 111700029 95
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Siirros 17 852 941 01 13 193 691 31 111700029 95
Raiteen rakentamiseksi Tornioon saniteettijunia
varten ................................................................. 9 064 86 -
Suomen valtionrautateiden ja Primorskajan rauta-
tien yhdistämiseksi............................................ 32 063 30
Raiteen rakentamiseksi Valkeasaaren asemalta
Siestaxjoelle .............: ....................................... 92 297 68
Lisäraiteiden rakentamiseksi Udelnajan asemalle 16 437 03
» t> Kushelevkan » 36 257 23
Hangon konepajan korjaamiseksi ....................... 29 329 72
Petrogradin asemalla sattuneesta tulipalosta . . . . 12 742 92
Petrogradin aseman suojelemiseksi tulenvaaralta 80 450 23
Varattomien matkustajain ravitsemisesta............ 9 975 59
Keisarillisesta junasta............................................. 91 730 66
Puhelinjohdon rakentamiseksi Helsingistä Petro-
gradiin Venäjän valtiota varten....................... 664 635 11
Mainitun puhelinjohdon korjauksesta ................ 2178 39
Päivärahoja henkilöille, jotka ovat seuranneet
Venäjän rautateille kuuluvia vaunuja............ 535 91
Tulliasioimiston suorittamia ennakkomaksuja Ve-
näjän tullilaitokselle ......................................... 989 892 07
Tulliasioimiston suorittamia tulliasioimismaksuja 20 985 12
Sekalaisia ennakkomaksuja yhteisellä tilillä . . . . 609 838 08
Juoksevalla tilillä valtakunnan pankissa Petro-
gradissa olevat saatavat Venäjän rautateiltä
yhdysliikenteestä ............................................. 5 638 557 8!)
Saatavaa Tie- ja vesirakennusten ylihallitukselta,
töistä ja tarveaineista ..................................... 23 751 66
Saatavaa Postihallitukselta, töistä ja tarveaineista 2 649 27
t> * postivaunujen hoi-
dosta ja korjauksesta......................................... 99216 80
Saatavaa Tullihallitukselta, tullitoimistojen vuok-
rasta ja lämmityksestä....... ............................. 1346 52
Saatavaa Loviisan-Vesijärven rautatieltä, kanne-
tuista liikenne- ja jälkivaatimusvaroista......... 8 494 35
Arvopapereja, jotka on talletettu sitoumusten
täyttämisen vakuudeksi..................................... 3 360 —
Asemien vaihtokaBsat ............................................ 29 545 27
Pysakinhoitaja W. Paimenin hoidettavana olleessa
puutavaravarastossa havaittu vaillinki, josta
lopullista päätöstä ei ole vielä annettu......... 2 970 —
Erinäisiä velallisia yhteisellä tilillä .................... 29 463 68
Erinäisiä liikennevelallisia..................................... 212156 28 26 602 866 63 39 796 557 94
I
Yhteensä $mf\ — — — — 151496 587 89
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Taulu N:o 4.
Selonteko kalustosta vuodelta 1915.
ft*. itmf. Stbif. f'*
Säästö vuodelta 1914.
Päähallinnossa ................................................................. i 273 525 89
Linjahallinto. 428 957: 85|
Toimisto-osastossa............................................................ ( 155 43196 .
Liikenneosastossa.............................................................. 3 214 50002
Rataosastossa..................................................................... 1 275 804109
Koneosastossa:
511 veturia .................................. 34 247 714: 01
1166 henkilövaunua.......................  15 827 315: 60
15 205 tavaravaunua......................... 48 933 077: 94
233 paria pyöriä, vaunun-, akse- |
leineen ......................................... 75 725: —
muuta kalustoa.................................. 435 269:19 99 519101 74 !'
Konepajoissa: i
Helsingissä.............................................................. 511 206 01
Fredriksbergissä....................................................... 585 214187 i
Viipurissa................................................................. 473 886 80 1
Petrogradissa .......................................................... 89 712 15
Hangossa ............................................... ................. 143 699 01
Turussa..................................................................... 236 949 40
Nikolainkaupungissa................................................ 121303 79
Oulussa..................... '.............................................. 185 026 12
Kuopiossa................................................................. 117 322 05 106 902 683 90
Lisäätullelta vuonna 1915.
Päähallinnossa .................................................................... 29 935 94
37 603:51
Linjahallinto.
Toimisto-osastossa.............................................................. 7 667 57
Liikenneosastossa.............................................................. 245 331 94
Rataosastossa..................................................................... 62 894 60 \
Koneosastossa:
16 veturia.........................................*) 2 890 021: 01
8 henkilövaunua .......................... ’ ) 624 194: 34
Siirto 345 830 05 106 902 683 90 — —
*) Näihin määriin sisältyy osittaiskustannuksia Smk 4 412 821: 54 työnalaisina olevista 25 
matkustajajunan- ja 18 tavarajunan veturista (Smk 1352 802:75), 1 salonkivaunusta (Smk 600:—),
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Smf. fi*
1
3mf.
Siirros 345 830 05 106 902 683 90
360 tavaravaunua.............................. l) 4 087150:59 11
1 lumiaura.....................................  9 356: 96 1
muuta kalustoa.................................. 39 621:27 ') 7 650 344 17
■
Konepajoissa:
Helsingissä.............................................................. 101 031 08
Fredriksbergissä...................................................... 45 366 63
Viipurissa................................................................. 28 314 81
Petrogradissa....... <.................................................. 6 956 79
Turussa..................................................... .............. 2152 45
Nikolai nkaupungissa................................................ 216 50
Oulussa..................................................................... 225 52
Kuopiossa................................................................. 19 218 96 8199 656 96
Poistettuja.
Pääballinnossa ................................................................. 1463 50
Linjahallinto. 4 071:62
Toimisto-osastossa ........................................................... 2 608 12
Liikenneosastossa.............................................................. 85 563 21
Rataosastossa..................................................................... 21564 60
Koneosastossa ................................................................. 3 098 91
Konepajoissa:
Helsingissä ............................................................. 18 820 18
Fredriksbergissä....................................................... 10998 34
Petrogradissa.......................................................... 197 34
Hangossa................................................................. 143 699 01
Turussa..................................................................... 1785 42
Oulussa..................................................................... 36 — 289 834 63
Siirto — 115 102 340 86 289 834 63
15 bogiepäivävaunusta (Smk 273 597: 09) ja 1390 tavaravaunusta (Smk 2 785 821: 70), joiden luku­
määrää ei ole otettu huomioon yllä olevassa kaluston lisäyksessä.
Lisäksi tulleiden henkilövaunujen arvoon, joka tekee Smk 624191:34, sisältyy sitäpaitsi Tie- 
ja vesirakennusten Ylihallituksen Seinäjoen—Kristiinankaupungin—Kaskisten rataa varten hank­
kimat 6 I ja II luokan bogiepäivävaunua, arvoltaan yhteensä Smk 331857: 89.
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—
5%: ftli p i
Siirros — 115102340 86 289 834 63
Säästö vuoteen 1916.
- 1
Päätiallinnossa ........................................... 301 998 33
Linjahallinto. 462 489: 74
Toiöristo-osastossa .................................... 160491 41
Liikenneosastossa....................................... 3 374 268 75
Rataosastossa.............................................. 1317 134 09
Koneosastossa:
527 veturia............................... 37 137 735:02
1174 hentilövaunua....................... 16 451509:94
15 565 tavaravaunua ....................... 53 020 228:53
1 lumiaura ............................... 9 356: 96
233 paria pyöriä, vaunun-, akse-
leineen ......................................... 75 725: —
muuta kalustoa.................................. 471 791: 55 107 166 347 —
Konepajoissa:
Helsingissä ....................................... 593416 91
Fredriksbergissä................................ 619 583 16
Viipurissa.......................................... 502 201 61 I
Petrogradissa................................... 96 471 60
Turussa.............................................. 237 316 43
Nikolainkaupungissa......................... 121 520 29
Oulussa.............................................. 185 215 64
Kuopiossa.......................................... 136 541 01 114 812 506 23
Summa 3mf. . — 115102 340 86 115 102 340 86
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Taulu N:o 4 a.
Luettelo liikkuvasta kalustosta vuonna 1915.
$nf. 'ft* 3mf.
Säästö vuodelta 1914.
511 kpl. veturia....................*................................. 34247 714 01
1166 » lienkilövaunua..........................................
15 205 * tavaravaunua .......................................... 64 760 393 54 99 008 107 55
LisäStullelta v. 1915.
16 kpl. veturia .77...................................................
') osakustannuksia.......................................... 2 890 021 01
8 kpl. henkilövaunua................ .............................
l) osakustannuksia.......................................... 624 194 34
360 kpl. tavaravaunua............ <.................................
') osakustannuksia......................................... . . .  2 785 821: 70 4 087 150 59
9 356 96 90
Säästö vuodelle 1916.
37 137 735 
16 451509
02
94
53 020 228 53
1 » lumiaura................................................................................ 9 356 96
- Summa SSmf\ 106 618 830 45 106 618 830 45
*) Katso sivulla 28 olevaa alimuistutusta.
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Taulu N:o 5.
Selonteko kiinteistöistä vuodelta 1915.
__32
. -SV fq. P*
Suomen Valtionrautateiden kiintelstöarvo teki vuoden
1914 lopulla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatien ................ 105 836 658 90
Hangon rautatien ........................................................................ 11129 593 33
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien ......................... 20 620189 08
Vaasan rautatien ......................................................................... 16 968 738 50
Oulun » ......................................................................... 33 357 969 67
Savon » ........................................................................ 32 963102 52
Karjalan » ......................................................................... 25 975 045 96
Porin  ^ ........................................................................ 11 774374 43
Jyväskylän » ......................................................................................... 7 913 655 86
Helsingin— Turun rautatien....................................................... 22 389 127 82
10 834 581 —
Rovaniemen rautatien, uutisrakennusten arvo vuodelta 1913.. 1665 01
Kristiinan, Kaskisten rautatien uutisrakennusten arvo vuo-
delta 1914.............................................................................................. 5 439 87 299 770141 95
ja on tähän vuoden kuluessa tullut lisää seuraavat
uutisrakennustöistä y . m. suoritetut määrät:
o) H elsin gin — H äm eenlinnan— Petrogradin rautatiellä :
Uuden asuinrakennuksen rakentaminen Petrogradin asemalle 120000 —
Puhdistussuojan rakentaminen Petrogradin asemalle................ 6 499 20
Vajan rakentaminen Petrogradin asemalle putkien säilyttä-
mistä varten...................................................................... 2159 97
Konepurkauslaiturin pitentäminen Petrogradin asemalla . . . . 11193 17
Kahden uuden raiteen sekä laiturin rakentaminen Petrogra-
rKn asemalle........................................................................................ 87 999 98
Petrogradin varushuoneen laajentaminen................................ 2 394 39
Matkatavarahuoneen rakentaminen Petrogradin asemalle.... 4 690 08
Töiden loppuun suorittaminen maitolaiturin suurentamiseksi
Petrogradin asemalla .................................................................... 4032 50
Töiden jatkaminen täydellisen aseman rakentamiseksi JDibunin
laiturille sekä tilavamman rakennuksen rakentamiseksi
Graiskajan laiturille.......................................................... 962 83
Töiden jatkaminen Petrogradin uuden tavara- ja järjestely-
ratapihan rakentamiseksi ........................................................... 14 702 20
Siirto 254 634 32 299 770141 95
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Shop 7“* 7»
Siirros 254634 32 299 770141 95
Töiden päättäminen uuden asemarakennuksen rakentamiseksi
Udelnajan asemalle .......................................................... 12624 81
Maanlunastus Udelnajan tavararatapiban laajentamiseksi . . . . 31246 41
Maanlunastus Kaivolan asema-alueen sekä kilometrillä 405
Ollilan aseman luona olevan vahtitupa-alueen laajenta-
miseksi...................................................................... ......... 10 007 30
Töiden päättäminen kesähallin rakentamiseksi Kellomäen
asemalle .............................................................................. 113 33
Rajajoen asemarakennuksen rakennustöiden jatkaminen . . . . 32 760 69
Kaiteen, laiturin ja makasiinin rakentaminen Valkeasaaren
asemalle.............................................................................. 20 995 04
Töiden alottaminen ohikulkuraiteen pitentämiseksi ja kahden
uuden vaihteen asettamiseksi Valkeasaaren asemalle .. 68 27
Maanlunastus Perkjärven asema-alueen laajentamiseksi....... 9130 30
Maanlunastus kilometreillä 310, 375 ja 396 toisessa ratajak-
sossa olevia vahtitupia varten ■........................................ 2 068 40
Töiden jatkaminen konttorirakennuksen rakentamiseksi Vii-
purin järjestelyratapihaa varten .......................... .'........ 1238 25
Viipurin ratapihan järjestelytöiden jatkaminen....................... 4 564 91
Töiden jatkaminen Viipurin asemarakennuksen rakentamiseksi 89 983 56
Simolan sivuraiteiden pitentäminen ......................................... 22 500 —
Töiden päättäminen Utin asemarakennuksen laajentamiseksi
sekä korkean kuormauslaiturin rakentamiseksi............ 3 665 24
Puhdistuslaitoksen rakentaminen Kouvolan asema-alueen lo-
kaveden puhdistamiseksi ................................................ 5 000 —
Vaihde- ja signaaliturvalaitosten asettaminen rataosalle Hei-
sinki—Hämeenlinna—Petrograd ..................................... 43825 52
Töiden päättäminen sivuraiteiden pitentämiseksi Lappilan,
Järvelän ja Kausalan asemilla................................... . 4 223 57
Töiden päättäminen uusien raiteiden rakentamiseksi Vesijär-
ven asemalle .................................................................... 10193 30
Töiden jatkaminen Aggelbyn aseman raiteiden uudestaan
järjestämiseksi........................................................ v  .. .. 1577 11
Töiden alottaminen tavaramakasiinin rakentamiseksi Sörnäsin
asemalle............................................................................. 21458 22
Töiden jatkaminen Fredriksbergin asema-alueen uudestijär-
jestämiseksi........................................................................ 96 318 70
Töiden jatkaminen uuden asemarakennuksen rakentamiseksi
Helsingin asemalle .......................................................... 268 506 31
Töiden alottaminen uuden raiteen rakentamiseksi ja laiturin
pitentämiseksi Helsingin maitoasemalla ....................... 4408 34
| Siirros 951111 90 299 770141 95
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3mf. ym 3mf. fQ.
Siirros 951111 90 299 770141 95
Töiden alottaminen uuden purkauslaiturin rakentamiseksi
Helsingin s a t a m a r a d a l l e ......................................... 10 518 63 961630 53
b) H angon rautatiellä.
Töiden jatkaminen Tammisaaren asemarakennuksen laajenta-
luiseksi....................................... ........................................ 3193 81
c) T u ru n— T am peren— H äm eenlinnan rautatiellä.
Töiden jatkaminen Turun asemarakennuksen uudestaan muo-
dostamiseksi ..................................................................... 6 639 70
Maanlunastus Humppilan asema-alueen laajentamiseksi......... 76 95
Kuormauslaiturin rakentaminen Tampereen asemalle.............
Töiden alottaminen lämmintavaramakasiinin rakentamiseksi
11614 03
Parolan asemalle .............................................................. 2157 10 20487 78
f
d) Vaasan rautatiellä.
Töiden alottaminen toisen sivuraiteen pitentämiseksi Kan-
gasalan asemalla............................................................... 2 768 80
Töiden päättäminen uuden kaasusäiliön hankkimiseksi ja kaa-
Bupostien lisäämiseksi Seinäjoen asemalle .................... 85 08
Töiden alottaminen uusien raiteiden rakentamiseksi Seinäjoen
asemalle ............................................................................ 15189 41
Töiden alottaminen puhdistuslaitteen rakentamiseksi Seinä-
joen asema-alueen lokaveden puhdistamiseksi............. 703 52
Töiden päättäminen Munakan vaihteen tavaramakasiinin laa-
jentamiseksi........................................................................ 334 01
Töiden päättäminen Ostolan tavaramakasiinin laajentamiseksi 195 85 19 276 67
e) O ulun rautatiellä.
Töiden päättäminen Lapin aseman tavaramakasiinin laajenta-
miseksi ............................................................................... 2247 04
Pistoraiteen rakentaminen Sievin asemalle............................. 5 651 82
Pistoraiteen rakentaminen Kälviän asemalle.......................... 6 662 65
Kaiteiden pitentäminen Härmän asemalla ..............................
Semafoorin asettaminen etusignaalineen ja vaihdelukituksi-
2 647 56
neen Ylivieskan aseman eteläpäähän.............................. 308 87
Töiden alottaminen kolmannen raiteen pitentämiseksi ja uuden
pistoraiteen rakentamiseksi Kauhavan asemalle ......... 5174 49
Töiden päättäminen ulkohuoneen rakentamiseksi Kokkolan
asemalle ............................................................................ 1284 82
Maanlunastus Kemin asema-alueen laajentamiseksi.......... 425 —
Siirros | 24402 25 | 300 774 730 74
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\
$m£ 3mf flä.
Siirros 24402 25 300 774 730 74
Töiden alottaminen uuden pistoraiteen rakentamiseksi Tornion
asemalle.............................................................................. 4 237 16
Tornion aseman ravintolarakennuksen laajentaminen kolmella
huoneella ............................................, ............................. 1922 33
Valmistavia toimenpiteitä Suomen ja Ruotsin rautatieverkon
yhdistämiseksi Torniossa................................................. 5 000 35 561 74
f) Savon rautatiellä.
Maanlunastus Kajaanin asema-alueen laajentamiseksi............ 13 937 20
Maanlunastus Lamminniemen satama-alueen laajentamiseksi . 8000 —
Töiden päättäminen uuden raiteen rakentamiseksi Haukivuo-
ren asemalle...................................................................... 7 243 94
Töiden päättäminen vesiviskurin asettamiseksi Mäntyharjun
asemalle ............................................................................. 850 —
Töiden alottaminen Kirjokiven asemarakennuksen laajenta-
miseksi sekä asuinrakennuksen rakentamiseksi kirjurille
ja sähköttäjälle ...........: .................................................... 1129 12
Töiden jatkaminen Kotkan asema-alueen uudestaan muodosta-
miseksi............................................................................... 126 055 24
Haminan yksityisen rautatien lunastaminen ........................... 800 000 — 957 215 50
g) K arjalan  rautatiellä.
Ulkohuoneen rakentaminen Vuonislabden asemalle................ 1280 96
Töiden jatkaminen puutavarain varastopaikan täyttämiseksi ja
tasoittamiseksi Lieksan asemalla..................................... 344 25 .
Töiden päättäminen uuden odotusvajan rakentamiseksi Kum-
munjoen laiturille ............................................................ 209 —
Töiden alottaminen Vuoksenniskan aseman tavaramakasiinin
laajentamiseksi ................................................................ 1313 79 3148
h) P orin  rautatiellä.
Äetsän asemarakennuksen laajentaminen.................................. 8 000 01
Mäntyluodon asemarakennuksen laajentaminen....................... 5 000 — 13 000 01
i) H elsin gin — Turun rautatiellä.
Maanlunastus toista raidetta varten Fredriksbergin ja Kyrk-
elätin - asemien välillä ....................................................... 25 258 99
Töiden jatkaminen tienalikulun rakentamiseksi Sockenbakan
asemalle............................................................................. 9 254 73
Töiden jatkaminen Hoplaksin laiturin muuttamiseksi asemaksi 82 048 66
Töiden alottaminen raidejärjestelmän laajentamiseksi Esbon.
asemalla............................................................................. 74889 42
Siirros 191451180| 301 783 655 99
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■SV ps $mf. p*
Siirros 191451 80 301 783 655 99
Töiden jatkaminen toisen pääraiteen rakentamiseksi Fredrika-
bergin ja Esbon asemien välille..................................... 263 984 22
Töiden päättäminen signaalitprvalaitoksen asettamiseksi Sku-
run asemalle ..................................................................... 939 58 456 375 60
k) K ristiin a n , K askisten  rautatiellä.
Töiden jatkaminen Kauhajoen tavaramakasiinin laajentamiseksi 13 80
Töiden jatkaminen Teuvan tavaramakasiinin laajentamiseksi 17 60 31 40
— — 302 240 062 99
Edelläolevasta kiintelstöarvosta poistetaan seuraavien 
m yytyjen, palaneiden tai kelpaamattomiksi katsottujen
rakennusten arvo.
H elsin gin —H äm eenlinnan—Petrogradin rautatiellä.
Keisarikunnan ja Suomen Valtionrautateiden välisen yhdys-
radan Hallituksen suorittama erä Petrogradissa sijaitse­
vasta Suomen Valtionrautateille kuuluvasta maa-alu­
eesta, joka pakkolunastustoimin on siirtynyt yhdysra­
dalle ................................................................................... 156 573 44
Siirtomakasiini Petrogradissa, palanut..................................... 75 500 -
Siirtolaituri Petrogradissa, palanut............................................ 22 204 —
Makasiinirakennus Petrogradissa, palanut . ........................... 5120 —
Makasiinin laituri Petrogradissa, palanut................................. 1110 —
Vaunuien säilytysvaja Petrogradissa, palanut.......................... 15 400 —
Yksipuolinen vahtitupa ulkohuoneinaan Viipurissa, purettu.. 1000 —
Kaksipilttuinen veturitalli Simolassa, purettu ....................... 26 000 —
Yksipuolinen vahtitupa Hämeenlinnassa, myyty ................... 4 000 —
306 907 44
Savon rautatiellä.
Hietasen aseman ulkohuone, palanut......................................... 1500 —
K arjalan  rautatiellä.
Puinen veturitalli Hiitolassa, purettu ..................................... 8 700 —
H elsin g in —T urun rautatiellä.
Kaksi asuinrakennusta Hoplaksin laiturilla, myyty................ ' 8300 _ 325 407| 44
Jäännös Slmf. 1- 301914 655 55
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Smf n Smf. 5»
Bri rautateiden kiintelmistöarvo teki vuoden 1915
lopulla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatien ................ 106 491 381 99
Hangon rautatien........................................................................• 11132 787 14
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien ......................... 20 640 676 86
Vaasan rautatien ........................................................................ 16 988 015 17
Oulun rautatien........................................................................... 33 393 531 41
Savon rautatien........................................................................... 33 918 818 02
Karjalan rautatien ....................................................................... 25 969 493 96
Porin rautatien............................................................................ 11 787 374 44
Jyväskylän rautatien ................................................................. 7 913 655 86
Helsingin—Turun rautatien ...................................................... 22 837 203 42
Savonlinnan rautatien................................................... 1............ 10 834581 —
Rovaniemen rautatien, uudisrakennusten arvo vuodelta 1913 
Kristiinan, Kaskisten rautatien, uutisrakennusten arvo vuo- •
1665 01
silta' 1914 ja 1913 ........................................................ ..... 5 471 27
— — 301 914 655 55
Seuraavien rataosien likimääräiset perustuskustannuk- 
set, joiden lopullisesta määrästä Tie- ja vesirakennusten 
Ylihallitukselta ei vielä ole saapunut lopputilejä, tekivät 
mainitun Ylihallituksen antamien tietojen mukaan vuo-
den 1915 lopulla:
Kemin—Rovaniemen rautatien................................................... 9 454 786 57
Joensuun—Nurmeksen rataosan ............................................... 16 377 227 44
Kristiinan, Kaskisten rautatien ................................................ 14 749 102 27
Pieksämäen—Savonlinnan rataosan................................... . 12226 901 31 52 808 017 59
Yhteensä Smf. — — 354 722 673 14
Brinäislä yksityisten henkilöiden y. m. kustantamia töitä,
jotka eivät lisää rautateiden pääoma-arvoa:
Osakeyhtiö Nobelin suorittama erä Osakeyhtiön tehtaalle
rakennettavan raiteen yhdistämisestä Suomen Valtion­
rautateiden Petrogradin aseman raiteeseen Litovskaja 
kadun luona.............; ......................................................... 3 580
Petrogradin arsenaalin päällikön suorittama erä raiteen ra-
kentamiseksi Petrogradin asemalta arsenaaliin............ 76 533 33
Osakeyhtiö »Lokomon» suorittama erä raiteen rakentamiseksi
Osakeyhtiön lähellä Tampereen asemaa sijaitsevalle 
tehdasalueelle..................................................................... 3127 55
Kokkolan Rahatoimikamarin suorittama erä pistoraiteen ra-
kentamiseksi kaupungin uusille makasiinitonteille . . . . 3060 37
Smf — — 86 301 25
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Taulu N:o 6.
Supistelma 1915-vuoden tilinpäätöksestä.
' Tulot.
-
Valtionrautateiden liikennetulot................................................ 80 622 258 62
e sähkölennätintulot ..................................... 35 871 52
* sekalaiset tulot............................................ 1143 035 41 81801165 55
M enot.
Valtionrautateiden kunnossapito ja käyttäminen ................. 50101 360 14
Vuoden voitto............................................................................... 31 699 805 41
SJy. 81801165 55,
\
Käytettävinä olleiden varojen käyttäminen.
Vuoden voitto............................................................................... 31 699 805 41
Senttonaali- ynnä muut maksut (Valtiorahasto).......................
Väliaikaista veroa rautateiden matkustajilta (Valtiorahasto).. 
Väliaikaista veroa rahti- ja pikatavaran ynnä matkatavaran
5 348 82,1 —
54 303 41
kuljettamisesta rautateillä (Valtiorahasto) .................... 4079 873 39 9 428 694 39
Varatuista määrärahoista on peruutettu valtion hyväksi ---- 91254 66
Kurssivoitto ................................................................................ 565 75
Muiden virastojen puolesta kannetut varat..............................
, Uutisrakennustöihin valmiilla rautateillä edellisiltä vuosilta
11448 134 27
varatuista määrärahoista on menot soränottopaikoista 
ja raidejärjestelmän muuttamisesta luettu ll:nnen pää­
luokan V:nnen luvun momenttiin 16: raiteet................ 29 942 94
Uuden liikkuvan kaluston hankkimiseksi edellisiltä vuosilta
varatuista määrärahoista on menot veturien varustami­
sesta turvejauheen polttoa varten luettu U:nnen pää­
luokan V:nnen luvun momenttiin 26: veturien ja ten-
derien kunnossapito . . .......................................................
ja menot jo käytännössä olevien vaunujen ilmajarru- 
johdoilla ja letkukytkimillä sekä sotaväen kuljetukseen 
tarvittavilla laitteilla varustamisesta kuin myös menot 
erään vahingoittuneen vaunun uudestaan rakentamises-
21418 —
ta on luettu saman pääluokan ja luvun momenttiin 27:
vaunujen kunnossapito ..................................*............... 47 983 99 69401 99
Slhtf 52 822 102 82
Muiden virastojen puolesta suoritetut maksut .......................
Valtionrautateiden santarmivartion kustannukset (Valtiora-
32 833150 96
hasto).......................................................................’___ . . . 223 712 01
Siirros 33 056 862¡ 97 52 822 102 82
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Siirros 33 056 862 97 52 822 102 82
Henkirahain, vaivais- .ja kirkollis- y. m. maksujen kantami-
sesta Pietarissa (Valtiorahasto) ..................................... 150 —
Erinäiset satunnaiset tileistäpoistot ......................................... 2 033 01 33 059 045 98
Smf. 19 763 056 84
Uutisrakennuksiin on käytetty ............................................... 435 850 38
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu ............ 6 276 699 84 6 712 550 22
Haminan yksityisen rautatien lunastamiseksi.......................... 800000 —
Uuden kaluston hankkimiseksi on käytetty .......................... 373 215 43
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu ............. 5 614 25
Liikkuvan kaluston hankkimiseksi on käytetty....................... 1 637 738 16
ja samaan tarkoitukseen vuosimäärärahasta varattu ............. 4432261 84 6448 829 68
13 961379 90
Valtiolaitoksen saatavat tekivät vuoden alussa....................... 12 792 493 31
ja vuoden lopussa........................................................................ 18 594170 25 5 801 676 94
Yhteensä Hmf. 1 ___ — 19 763 056 84
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Taulu
Erittely Päähallinnon
Rantatiet.
Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  l u k u  V 10X5
Mo m.  1. P a l k k a u k s i a . Mom. 2. Mom. B.
a.
Palkkauk­
sia.
b.
Labjapalk-
kioita.
c.
Sijaisten«
palkkioita.
d.
Matkakor­
vauksia.
Yhteensä.
Painatus-
kustan­
nuksia.
Tarve-
rahoja,
Shnf. 7m Stmf. ■pz 3mf jfeä ¡tmf. pA pA Shffi ¡«1 3mf pA PA
Hels.-H:linnan-P:gradin. 1249 294 14 631433 3 806 92 18 635 71 16 458 89 670 334 52 197 656 26 19 202 30
Hangon........................... 29 998 70 15162 30 91 41 447 49 395 22 16 096 42 4 746 22 461 10
Turun—Tamp. —H:linnan 211 577 42 106 937 96 644 73 3156 10 2 787 44 113 526 23 33 474 68 3 252 06
Vaasan ........................... 245863 63 124 267 30 749 21 3 667 55 3 239 14 131923 20 38899 16 3 779 05
Oulun.............................. 233 400 34 117 967 96 711 23 3 481 63 3 074 94 125 235 76 36 927 28 3 587 49
Savon.............................. 164612 68 83 200 48 501 62 2 456 53 2168 70 88 326 33 26 044 09 2 530 18
Karjalan ....................... 202 238 63 102 217 84 616 27 3 016 79 2 664 41 108 515 31 31 997 05 3108 51
P orin .............................. 89 857 22 46 416 70 273 82 1340 40 1183 83 48 214 75 14 216 70 1381 15
Jyväskylän ................... 17 334 04 8 761 18 ■ 52 82 268 57 228 37 9 300 94 2 742 50 266 43
Helsingin—Turun......... 79 768 55 40 317 56 243 08 1189 91 1050 91 42 801 46 12 620 63 1226 08
Savonlinnan.................. /> 25 714 66 12 997 — 78 36 383 59 338 78 13 797 73 4 068 43 396 25
Rovaniemen................... 8 543 78 4318 30 26 03 127 45 112 56 4 584 34 1351 76 131 32
Kristiinan, Kaskisten .. 11 660 92 6 888 76 35 50 173 79 153 50 6 251 54 1843 35 179 08
Yhteensä 2 569 854 71 1 298 886|33 7 831 — 38 334 51 33 856 69 1378908;53 406 587 90| 39 500—
' RataMlometriä hohti ylläolevat menot
Hels.-H:linnan-P:gradin . 2 370 58 1198 17 7 22 35 36 31 23 1271198 375 06 36 441
Hangon........................... 196 07 99!l0 — 60 -  2 93 2 58 105 21 31 02 302
Turun —Tam p—H:linnan ’ 998 01 504 42 3 04 14 89 13 15 535 50 . 157 90 15 84
Vaasan ........................... 785 51 397 02 239 11 72 10 35 421 48 124 28 12 07
Oulun.............................. 474 39 239 77 144 7 08 6 25 254 54 75 06 7 29
Savon.............................. 311 18 157 28 — 95 4 64 4 10 166 97 49 23 4 79
Karjalan ....................... 381 58 192 87 1 16 5 69 5 03 204 75 60 37 5 86
Porin.............................. 561 61 283 85 1 71 8 38 7 40 301 34 88 86 863
Jyväskylän .................... 144 45 73 01 — 44 2 16 1 90 77 51 22 86 2 22
Helsingin—Turun......... 409 07 206 76 1 24 6 10 5 39 219 49 64 72 e 29
Savonlinnan.................... 126 05 63 71 — 39 1 88 1 66 67 64 19 94 1 94
Rovaniemen................... 78 38 39 62 ‘ — 24 1 17 1 03 42 06 12 40 1 20
Kristiinan, Kaskisten .. 82 63 41 77 — 25 123 1 09 4434 13 07 1 27
Keskimäärin 697 38 352 ¡48 2|l2 10 40 9|l9 374|l9 110 34 10 72
’ ) On huomattava, että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, kuten muiden hallinto- 
taan suoritettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko rautateistön päähallintokustannukset eri rautateille
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N:o 7.
menoista vuodelta 19151).
v u o d e n  me n o silitin n ö s a ä. V i i d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  lu k u  VI.
Mom. A Mom. 5. Mom. 6. Mom. 1—6. Mom. 1. Mom. 2. Vahingonkorvausta ruumiinvammasta. Mom. 8. Mom. 4. Mom. 1--4 .
Lämmitys, 
valaistus 
ja puh­
taanapito.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Yhteensä.
Eläkkeitä 
ja apu­
rahoja.
a.
joka on 
kohdannut 
työmiehiä 
rautatei­
den 
työssä.
b.
joka lii­
kenteessä 
on koh­
dannut 
valtion­
rautateille 
kuulumat­
tomia 
henkilöitä.
Yhteensä.
1
Apn mak­
sa ja val­
tionrauta­
teiden 
eläkelai­
toksella.
Lakkaa- 
tuslaokka.
Yhteensä.
Stmf. jtóí fä. s v yiu 3mf. flA s v •/ia •/lii 3mf. •■¡a 3mf jiä 3hnf. pH
25364 91 1806 36 13337 98 927 702 3 3 175961 87 35263 49 31836 47 67 099 96 62 933 17 15 596 81 321591 81
609 07 43 38 320,28 22 276 47 4 225 29 846177 764 47 1611 [24 1511 18 37432 7 722 23
4 295 74 305 92 2 258 89 157113 42 29800 47 5 972 14 6 391 75 11363 89 10658 21 2 641 43 54 464 —
4991 86 355 50 2 624 94 182 573 71 34 629 65 6 939 93 6 265 48 13 205 41 12 385 38 3069 48 63289 92
4 738 82 337 47 2 49188| 173 318 70 32 874 21 6 588 13 5 947 87 12 536 — 11 757 54 2 913 89 60081 64
3 342 20 238 01 1 757 47 122 238 28 23 185 54 4 646 47 4194 92 8841 39 8292 36 2 055 11 42 374 40
4 10613 292 42 215918 150178 60 28 485 12 5 708 54 5153 76 10862 30 10187 77 2 524 84 62 060 03
1 824 41 129 92 95935 66 726 28 12 656 30 2 536 38 2 289 88 4 826 26 4 526 56! 1121 82 23 130 94
35194 25 06 18507 12 871 94 2 441 48 489 28 441 74 931 02 873 20 216 40 4462110
1 619 57 115 34 85164 59 234 62 11 236 33 2 251 60 2 032 79 4 284 39 4 018 34 995 87 20 533J93
522 09 37 18 274 54 19 095 22 3 621 89 725 84 656 30 1381 14 1295 38 321 03 6 619 44
17347 12.35 9122 6344 45 1203 38 241 16 217 73 458 89 430 39 106 67 2199 33
236;55 16¡85 124 39 8 651 76 1641 02 328 87 296 90 625 77 586 91 14ö|46 2 999¡16
52 176¡76 3 715|76 27 436¡83 1908 32ö|78 361 961 55 72 538 60 65489,06¡138 027 66 129456 39 32 083¡33 661 528¡93
vastasivat seuraama määriä:
48 13 3 43 25 31 1760 35 333 89 66 91 60 41 • 127 32 119 42 29 60 610 23
3 98 — 28 2 09 145 60 27 61 5 63 6 — 10 63 9 88 2 46 50 47
20 26 1 44 10 66 741 10 140 57 28 17 25 43 53 60 50 28 12 46 256 91
15 95 1 13 8 39 583 30 110 64 22 17 20 02 42 19 39 57 9 81 202 21
9 63 — 69 5 06 352 27 66 82 13 39 12 09 25 48 23 90 5 92 122 12
6 32 — 45 3 32 231 08 43 83 8 78 7 93 16 71 15 68 3 88 80 10
7 75 — 55 4 07 283 35 53 75 10 77 9 73 20 50 19 22 4 76 98 23
11 40 — 81 6 — 417 04 79 10 15 86 14 31 30 17 28 29 7 01 144 57
2 93 — 21 1 54 107 27 20 34 4 08 3 68 7 76 7 28 1 80 37 18
8 31 — 59 4 37 303 77 57 62 11 55 10 42 21 97 20 60 5 11 105 30
2 56 — 18 1 34 93 60 17 76 3 56 3 21 6 77 6 35 1 57 32 45
1 59 — 11 — 84 58 20 11 04 2 21 2 — 4 21 3 95 — 98 20 18
1 68 — 12 — 88 ' 61 [36 11 64 2 33 2 11 4 44 4 16 1 03 2127
14|l6 1 01 7)44 .517,86 98¡22 19,69 17 77 37 46 35]l3 8 71 179|52i
osastojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ia kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suoraa- 
suhteellisesti liikennejunain niillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien mukaan.
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Taulu
Erittely Toimisto-osaston
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
R a n t a t i e t . Kaikkiaan
menoja.
Mom. 7. Palkkauksia.
a.
Virkamiesten 
ja palvelijain 
palkkauksia.
b.
Sijaisten
palkkauksia.
Yhteeusä.
ffinf. n Smf ytg. SSmf
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin .. 710 98319 229 642 52 5 980 52
. 1
235623 04
Hangon............ ............................................. 12 979|74 1 214|95 — — 1214 95
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ......... 33639 51 6 919 40 — — 6919 40
Vaasan .......................................................... 97 028 55 71527 90 — — 71527 90
Oulun.............................................................. 20 269*62 900 — — — 900 —
Savon.............................................................. 57 664 71 27 589 49 898 42 28 487 91
Karjalan.......................................................... 54918,91 28157 84 900 66 29 058 49
P orin .............................................................. 9 411 58 1476 53 — — 1476 53
Jyväskylän ................................................... 4 725 90 — — — — — —
Helsingin—Turun......................................... 6707 49 1500 27 — — 1500 27
Savonlinnan.................................................... 17 342 51 11 283 69 346 38 11630 07
Rovaniemen................................................... 1425 96 — — — — — —
Kristiinan, Kaskisten .................................. 2 550 50 — — — — — —
Yhteensä 1029 648 17| 380 212|59 8125^7 388 338 56
JEtatakUometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin .. 1 349|ll 435 75 11 35 447 10
Hangon .......................................................... 84'83 7 94 — — 7 94
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ......... 158 68 32 64 — — 32 64
Vaasan .......................................................... 309 99 228 62 ■ — — 228 52
Oulun.............................................................. 41 20 1 83 ’ — — 1 83
Savon.............................................................. 109 01 52 15 1 70 53 85
Karjalan ....................................................... 103 62 53 13 1 70 54 83
Porin.............................................................. 58 82 9 23 — — 9 23
Jyväskylän ................................................... 39 38 — — — — — —
Helsingin—Turun ......................................... 34 40 7 69 — — 7 69
Savonlinnan................................................... 85 01 55 31 1 70 57 01
Rovaniemen................................................... 13 08 — — — — — —
Kristiinan, Kaskisten .................................. 18,09 — — — — — —
Keskimäärin koko rautateistöllä 279,41 103(18 2 20 105;38
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l o k a  V 1 9 1 5 - v u o d e n  m e n o s f t & n n ö s s f t .
1
| Mom. 8. M o m. 9. S e k a 1 a i s i a m e n o j a .
a. b. c. d. e.
Lämmitys, Oikeuden
Sairaanhoito. Apurahoja Poliisien valaistus ja käyntikastan- Arvaamatta- Yhteensä.
kemioille. palkkauksia. puhtaanapito. nukset. m ia menoja.
S frnf ftiä. yaá 3 m f jiä Shnf. yiii 5ít^c 7M S m f. jta S bnf
127 22165 76 962 05 116 989 94 42 586 36 10 807 67 100 793 48 348138 50
5262 39 1151 45 2 820 45 207 68 23 — 2 299 82 6 502 40
11682 68 4 235 61 7 525 33 1719 81 157 — 1499 68 15137 43
8 833 10 1750 — 2 568 02 2 355 18 100 80 9 893 55 16 667 55
12 239 22 — — 4 210 — — — 618 — 2 302 40 7130 40
13 888 42 75 — 6 551 67 1682 — 1022 54 5 957 17 15288 38
13 578 49 — — 7 290 50 — — 506 — 4 485 43 12 281 93
3 890 77 366 89 1638 17 271 64 130 — 1637 58 4 044 28
2 666 90 50 — 1300 — — — 100 — 609 — 2 059 ---,
2 549 39 448 78 1473 06 173 24 330 — 232 75 2 657 83
2 769 72 — — 1400 01 — — 125 32 1417 39 2 942 72
1425 96
2 532 50 — — — — — — 18 — — — 18 —
¡ 208441 19 85039 78 153 767 16 48994 91 13 938|33 131128 25 . 432 868 42
menot vastasivat seuraavia määriä:
241 ¡41 146 04 221 99 80 80 20 51 191 26 660 60
34 39 7 53 18 43 1 36 — 15 15 03 42 50
54 64 19 98 35 50 8 11 — 74 7 07 71 40
2822 5 59 8 21 7 52 — 32 31 61 53 25
24^ 88 — — 856 — — 1 25 4 68 14 49
26 26 — 14 12 39 3 18 1 93 11 26 28 90
25 62 — — 13 76 — — — 95 8 46 23 17
24 32 2 29 10 24 1 70 — 81 10 23 25 27
22 22 — 42 10 83 — — — 83 5 08 17 16
13 08 2 30 7 56 — 89 1 69 1 19 13 63
13 58 — — "  686 — — — 61 6 95 •1442
13 08
17 96 — — — — — — — 13 — — — 13
56 56 23|08 41 73 13 30 3 78 35 58 117|47
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Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
Taulu
Erittely Liikenneosaston
K  o m.  10.
R a u t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
a.
Virkamiesten
palkkauksia.
b.
Junamiehistön
palkkauksia.
c.
Asem apaJ velija- 
kunnan 
palkkauksia.
S&yC Smf. P&. 3mf 7ia. Shtf ■fiäL
Helsingin—Hämeenlinnan— P: gradin
1
9 169 392 84 1 652 417 67 1650 344 84 1742 613 40
Hangon................................................ 486 548 53 111177 52 11639160 106704 54
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 1429071 31 289 510 29 324 730 57 303 573 59
Vaasan ................................................ 964 871 93 258482 29 173 816 88 225 650 90
Oulun ................................................ 1166165 88 342 530 52 229 828 51 200 769 49
Savon................................................... 1 090 241 09 321 583 66 236 362 70 210 413 20
Karjalan ............................................ 1153845 74 321 083 01 253133 90 239137 91
P orin ................................................... 596 176 55 149 573 12 119 291 62 136 699 19
Jyväskylän ......................................... 242 522 34 66 631|49 51443 26 53 429 75
Helsingin—Turun.............................. 632 918 18 188 655|72i 135 585
87 110 924 63
Savonlinnan ' ..................................... . 185 950 10 67 111 66 28 790 60 45 624 51
Rovaniemen......................................... 90212 60 29 424 94 17133 50 19 268 63
Kristiinan, Kaskisten ....................... 128 920 94 52 454 35 10 434 50 33936 89
Yhteensä 17 336 837 93 3 750636 24 3346 287 15 3428 636 63
Tornion—Karungin .......................... 57 949 26 12 304 97 6161 29 12 961 69
Batakilometnä kohti ylläolevat
Helsingin — Hämeenlinnan—P:gradin 17 399 23 2 945 76 3131 58 3 306 48]
Hangon................................................ 3 180 06 726 65 754 19 697 42
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan.. 6 740 90 1365 62 1531 75 1431 96
Vaasan ................................................ 3082 66 825 82 555 32 720 93
2 370 26 696 20 467 13 408 05
Savon................................................... 2 060 95 607 91 446 81 397 76
Karjalan ..................... ...................... 2177 07 606 82 477 61 461 20
P otin ................................................... 3 726 10 934 83 745 57 854 37
Jyväskylän ......................................... 2 021 02 555 26 428 69 445 25
Helsingin—Turun.............................. 3 245 73 967 47 695 31 568 84
Savonlinnan ...................................... 911 52 328 98 141 13 223 65
Rovaniemen......................................... ‘ 827 64 269,95 157 19 176 78
Kristinan, Kaskisten........................... 914 33 372|oi 74 — 240 69
Yhteensä 4 704 71 1017 81 908 09 930 43
Tornion—Karungin .......................... 2146 27 455 74 228 20 480 06
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l u k u  V 1 9 1 5 - v u o d e u  m e n o s ä f t n n ö B s f t .
P a l k k a u k s i a .  I
l
d.
Liikenteen vaati­
mien ylimäÄräie- 
tön työmiesten 
palkkauksia.
e.
Vuokrarahoja.
f.
Tarverahoja.
g-
Viransijaisten
palkkauksia.
h.
Virantekorahoja. VLteensB'.
SfcyC n 7 .sv ftä. &nf. JÄÖ Stmfi 3mf 7*
1093630 99 1166 994 35 7 566 33 145 746 19 392 272 49 7 751 486 26
19273 76 47 262 — 1110 — 13 036 44 23 650 10 437 504 96
61383 — 181 506 17 1965 — 19 261 90 75 782 40 1257 712 92
37 200 50 103 784 89 1930 — 22 43211 35 575 60 868 872 17
83 741 42 96197 63 2 640 — 11 074 99 44 546 — 1010 318 56
26 490 27 112 81146 2 670 53 22 04315 45216 40 977 591 37
15156 63 124 379 78 2 856 — 19 253 36 47 264 25 1 022 263 84
24743 10 67 496 40 1170 — 13776 48 27 740 10 540 489 91
3 065 30 29 509 — 630 — 4 602 70 10 791 60 220103 10
26 950 95 65199 35 1560 — 8 528 65 29336 40 566 741 57
2 915 75 12 509 34 820 — 2 640 53 6309 20 165 721 49
4 427 — 8 22860 340 — 797 08 3 012 40 82 632 05
1470 80 6 824 — 770 — 1703 05 1343 30 108 936 89
1 400 449 46 2 021 702 87 i 26 026 86 284 895|63 741 740 24 15000 375 08
6 348 46 10 264 63 33 33 1626,75 3586 30 53 287 41
menot vastasivat seuraama määriä:
2 075(20 2 214(41 1436 276(56 744(35 14 708 70
125 97 308 90 7 26 85 20 153 92 2 859 51
289 54 856 16 9 27 90 86 357 46 5 932 61
118 85 331 58 6 17 71 67 113 66 2 744 —
170 21 193 49 5 36 22 51 90 54 2 053 49
. 50 08 213 25 5 05 41 67 85 47 1848
28 60 234 68 5 38 36 33 89 18 1 928 80
154 65 42185 7 31 86 10 173 38 3 378,06
25 54 24591 5 25 38 36 89 93 1 834|19
138 21 33436 8 — 43j74 150 44 2 906 37
14 29 6132 4 02 12 94 26 03 812|36
40 61 75 49 3 12 731 27 64 758:09
10 43 48)40 646 12 08 9 53 772(60
380 04 548 63 7 06 ' 77 31 201 29 4070 66
235 13 380 17 123 60 25 132 83 1973 61
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L i i t e  I , 46
Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a P ä ä l u o k k a
Mom. 11
i
T a r v e a i n e i d e n  ja  k a l u s t o n  ku lutus .
a.
Signaalin anto 
ja valaistus 
asemilla.
b.
Läm mitya 
asemilla.
c.
Lämmitys, sig- 
naalinanto 3a 
valaistus 
junissa.
d.
Kaluston ku­
lotus ja kun­
nossapito.
e.
Muu liikenteen vaa- 
timain aineiden ku­
lutus ynnä jäävaras- 
tot ja veden 
kulutus.
Yhteensä.
fAt • Smf. ' Stmf n Ümf. fl& itm f SSnf 7»a
Hels.—Hilinnan—Pigradin-.. 312 013 25 244 801 86 314 763 44 95 584 12 176 737L 1143899 74
Hangon .............................. 7657 61 20 335 35 7 320 58 2 646 91 3 264 28 41 224 63
Turun—Tamp.—H:linnan .. 46 022 03 32 420 80 43 963 35 14 644 53 .13 353 47 150 40418
Vaasan................................ . 27 860 87 30 432 05 13 723 86 9 238 96 7 070 27 88326 01
Oulun .................................. 25 588 26 31 740 60 38121 56 7 294 50 10 584 85 113 329 77
Savon ................................. 12 225 68 33 972 31 20 816 16 12149 07 6 442 70 85 605 92
Karjalan.............................. 16 678 93 48 394 60 33 778 20 7 606 25 8453 89 114 811 77
Porin .................................. 5 679 08 13160 30 2 990,70 1380 68 5 021 61 28 232 37
Jyväskylän........................... 4 938 82 6 496 48 4 910 03 1143 63 1469 14 18958 10
Helsingin—Turun ............. 13 892 43 23 614 35 14 580 55 2 559 22 3 694 46 58341 01
Savonlinnan ....................... 1977 81 10916 05 2 415 95 464 65 1413 99 17188 45
Bovaniemen ....................... 1132 46 330140 94746 44547 11824 5946 03
Kristiinan. Kaskisten......... 2 671 94 10 292 ¡28 1 000¡43 939 89 1 278,62 16183,16
Yhteensä 478339 07 509878 33 499332 27 155 997¡88 238902 59 1 882 450jl4
Tornion—Karungin............ 983 10 828 65 541 29 228,92 984 42 3 566,38
RatäkUometriä kohti ylläolevat
Hels.—Hilinnan—Pigradin .. 592 06 464 52 597]27 18137 335¡37 2 170¡59
Hangon .............................. 50 05 132 91 47 85 17 30 21 33 269 44
Turun—Tamp.—Hilinnan .. 217 08 152 93 207 37 69 08 62 99 709 45
Vaasap.................................. 89 01 97 23 43 84 29 52 22 59 282 19
Oulun .................................. 52 01 64 51 77 48 14 83 21 52 230 35
Savon .................................. 23 11 64 22 39 35 22 97 12 18 161 83
Karjalan.............................. 31 47 91 31 63 73 14 17 15 95 216 63
Porin .................................. 35 49 82 25 18 69 8 63 31 39 176 45
Jyväskylän.......................... 41 16 54 14 40 92 953 12 24 157 99
Helsingin—Turun ............. 71 24 121 10 74 77 1312 1895 299
Savonlinnan ....................... 970 53 51 11 84 228 6¡93 84 26
Bovaniemen ....................... m 39 30 29 8 69 409 108 54 54
Kristiinan, Kaskisten......... 18 ¡95 72 99 7,09 667 ^ ,9  07 114'77
Yhteensä 129 81 138 37 135 60 42 33 64 83 610 84
Tornion—Karungin ........... 36 41 30 69 20 05 8 48 36 46 132 09
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N:o 9.
menoista vuodelta 1915. (Jatkoa).
l u k u  V 1 9 1 5 - v u o d e n  m e n 0 s ä ä n n Ö fl S &.
Mom. 12.
S ähk Öl e n nätin 
ja telefooni.
M 0 m. 1 a s e k a 1 a i s i ä  m e n o j a .
Aineiden kulu* 
tus sekä kun­
nossapito ja 
telefooni- 
maksut.
a.
Asemien
puhtaana­
pito.
b.
Korvaus huk­
kaantuneesta 
ja vahingoit­
tuneesta . 
tavarasta.
C.
Korvaus vie­
raiden rauta­
teiden vaunu­
jen käyttä­
misestä.
d.
Tallaami­
nen V al- 
keasaa- 
rella ja 
Pietarissa.
e.
Siirtonos-
toranojen
hoito.
f.
Arvaa­
mattomia
menoja.
g-
Kaluston- 
tarkastajaln 
ynnä apu- 
miehistön 
palkkauksia
tl.
Liikenne-
osaston
oppi-
kurssit.
Yhteensä.
sv pi pi Hmf. p& n sv pA sv p& 3htf. sv n sv n sv
62 227 08 130 999 28 16 879 84 2146 03 23 762 17 1956 66 36 035 79 211 779I 7
899 03 5390 90 97313 395 88 160 — — — 6 919 91
3154 42 12 582 18 788¡65 370 62 693 34 3 365 — 17 799 79
2 787 66 10 252 34 1143 20 — — — — — — 691 01 711 89 2 087 65 14 886 09
4 224 94 10 243 58 963¡09 23 094 92 — — — — 562 41 1388 11 2 040 50 38292 61
1888 19 11 038 73 1488 50 11261 40 — — — — 56 98 740 — 570 — 25155^ 61
2 335 58 12 518 83 1086 72 830 — 14 434 55
876 45 5013 57 1 643¡40 19198 32 — — — — 122 53 600 — — — 26 677 82
783 62 1921 91 250 85 — — — — — — 47 11 — — 457 65 2 677 52
1 401 88 5395 64 466 08 — — — — — 2 — — — 570 — 6 433 72
495|74 2 511 37 29 05 — — ■--- — — — 4 — — — — — 2 544 42
279 88 1074 74 280 80 1365 54
331,51 2 928 15 202 — — — — — — — 39 23 — — 300 3 469 38
81 685 98 211 871 22 25 913 51 53 554 64 2146 03 — — 26 053 94 6250 — 46 537 39 372 326 73
169 68 925 79 925 79
menot vastasivat seuraama määriä:
118 ¡08 248¡58 32 03 — 4 07 — — 45'09 3¡71 68 38 401¡86
588 35 23 636 2,59 105 — — 45 23
1488 59 35 372 1 75 327 15 87 83 96
891 32 76 365 2 21 2 27 6 67 47 56
8 59 20 82 1)96 '46 94 — — — — 1 14 2 82 4 15 77 83
3 57 20 86 281 21 29 — — — — — 11 1 40 1 08 47 55
4 41 23 62 205 1 56 27 23
5 48 31 33 1027 119 99 — — — — — 77 3 75 — — 166 11
6 53 16 02 2 09 — — — — — — — 39 — — 3 81 22 31
7 19 27 67 2 39 — 01 — — 2 92 32 99
2 43 12 31 __ 14 — — — — — — — 02 — — — — 12 47
2 57 986 2 58 12 44
2 35 20,77 1 43 — — — — — — — 28 — — 2 13 24 61
22 17 57 50 7 03 14 53 — 58 — 7 07 1 70 12 63 101 04
6 28 34 29 — 34 29
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Taulu
L i i t e  I .
Erittely Rataosaston
R a n t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
s h d e s t o i s t a
a.
Virkamiesten
palkkauksia.
p ä ä l u o k k a  
M o m. 14. 
b.
Ratamestarien
palkkauksia.
n Sknf ym. S6rf
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin......... 3434 486 45 40022 43 124 426 25
Hangon .............................................................. 323 854 95 9176 — 19 228 —
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................ 578647 60 9 675 — 41630 -
Vaasan....................... ! ........................................ 610672 — 18 350 — 45 641 65
Oulun ................................................................. 935 597 79 27 225 — 65655 —
Savon............................... .................................... 794 539 18 21 874 92 68 863 84
Karjalan............................................................. 758 622 51 25 441 66 55 048 50
Porin ................................................................. 298 799 27 7 675 02 22 390 —
Jyväskylän.......................................................... 153 858 95 9175 — 14228 —
Helsingin—Turun ............................................ 405 966 97 8 276 — 33 476 —
Savonlinnan ....................................................... 203 356 84 8175 — 18 520 —
Rovaniemen ...................................................... 75 776 30 600 — 9281 —
Kristiinan, Kaskisten........................................ 105027 25 — — 14 756 —
Yhteensä 8 679 204 06 185 664 03 623143 24
Tornion—Karungin ......................................... 68167 38 550 — 1116 40
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin......... 6517 05 7594 23610
Hangon .............................................................. 2116 70 59 97 12567
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................ 2 729 47 45 64 196 37
Vaasan................................................................. 1951 03 58 63 145 82
Oulun ................................................................. 1901 62 55 34 113.12
Savon ............................................................... 1501 96 41 35 13o!l8
Karjalan.............................................................. 1431 36 48 — 10387|
Porin .................................................................. 1867 60 47 97 139 94
Jyväskylän.............. ............................................ 1282 16 76 46 11857
Helsingin'—Turun ................................... ........ 2 081 88 .42 44 17167
Savonlinnan ....................................................... 996 86 40 07 90 78
Rovaniemen ....................................................... ' 695 20 5 50 85 15
Kristiinan, Kaskisten ..................................... 744 87 — — 104 65
Keskimäärin koko rautateistöllä 2 355 28 50 38 141 97
Tornion—Karungin ................................... . 2 524 72 20 37 41 35
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N:o 10.
menoista vuodelta 1915.
l u k u  V 1 9 1 6 - v u o d e n m e n o s ä ä n n ö  G a  ä.
P a l k k a u k s i ä .
c . d. e. r . s -
Bata-, sillan* ja 
veräjänvahtien 
palkkauksia.
Sijaisten
palkkauksia. Vuokrar ahoja.
Tarve- ja 
matkarahoja.
Lämmitys ja 
valaistus.
Yhteensä.
ft& äbyp yus 3 m f n S h fi n 7m Sbnfi ps.
512 638 39 18363 86 47 998 50 6826 44 26010 72 775285 59
70260 — 365 73 6 771 33 1292 16 3 574 76 110656 97
120279 60 2 754 38 7 910 __ 1647 70 6 786 10 190682 78
155190 16 1888 30 21684 — 2 082 64 5 501 56 250 338 31
153 597 29 2 318 90 • 6 896 4 033 79 11328 49 261053 47
206 345 34 5 845 26 12 816 50 2 559 81 13246 99 331 552 65
176693 09 5 081 78 6 442 — 2 605 99 12 039 21 283 252 23
67192 12 611 50 6421 1231 75 2 557 19 107 078 58
37 756 — • 781 75 2 640 — 209 85 1755 60 66546 20
97 320 37 2 844 51 6065 1643 95 14108 19 162 633 02
65 065 08 791 10 1140 — 142 41 4 737 25 98 570 84
24 209 — 634 — — — 14 80 2 282 — 37 020 80
30729 67 5495 10 — — 12 — 2 950 53 942 77
1 717 276 11 47 766 16 124 783 33 24103 28 105 878 06 2 728 614 21
4237 40 — — 1541 — — — 4 50 7 449 30
menot vastasivat seuraavia määriä:
972 76 34 86 91 08 12 95 47 46 1471 13
459 22 2 32 44 26 8 45 23 36 723 25
567 36 12 99 37 31 7 77 32 01 899 45
495 81 603 69 28 665 17 58 799 80
312 19 4 71 14 01 8 20 23 03 630 60
390 06 11 05 24 23 4 84 25 04 626 75
333 38 9 59 12 15 4 73 22 72 534 44
419 95 3 82 33 88 . 769 16 99 669 24
314 63 651 22 — 1 75 14 63 654 55
499 08 14 69 26 97 7 92 72 35 834 02
318 96 3 88 659 — 70 23 22 483 19
222 10 682 — 14 20 93 339 64
217 94 38 97 — — 09 20 92 382 67
466 02 12 96 33 86 6 54 28 73 740 46
156 94 — — 57 07 — — 17 275 90
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Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t o i s t a P ä ä l u o k k a
M o m. 15.  Ma a- j a  t a i d e t y ö t .
a.
fiatapenger 
ynnä ojat, 
salaojitus, ta­
soita s, luiskien 
lujitus y. m.
. b.
Sillat ja 
rummut.
Cr
Satamalaiturit 
ja rarman- 
. pallisteet.
d.
Tieportdt ja 
tiesill at, tien- 
ylikulkupai- 
kat, veräjät ja 
salvat.
e.
Aidat, tavalli­
set yunä 
lauta-, säle- ja 
pensasaidat.
Yhteensä.
jfcä Sfof n 3mf. ¡feät n SPmf n
Helsingin—Hilinnan— P:gradin 45893 72 172 673 15 39 497 74 14 996 65 44 406 93
1
317 36819
Hangon ..................................... 2 964 98 771 52 — — 3 945 25 7 853 44 15 535jl9
Turun—Tampereen—H:linnan. 3 591 37 2270 24 1213 91 6 539 53 11131 12 24 746 17
Vaasan .................................... .. 11669 92 5353 88 2 829 09 3 857 89 3 682 96 27 393 74
Oulun ..................... ............... 16619 44 16 522 82 4 301 31 6 667 07 ■ 2 874 13 44.984 77
Savon......................................... 14 526 77 5106 03 7 689 02 4136 86 3 335 39 34 794 07
Karjalan .................................. 24434 35 23143 36 6405 37 5858 80 5951 06 65792 92
Porin........................................ 927 17 1122 97 1625 18 630 66 1800 54 6106 52
Jyväskylän .............................. 4447 27 775 51 985 10 1519 11 104 40 7 831 39
Helsingin—Turun.................... 5303 35 1481 15 791 32 4 880 96 7137 — 19 593 78
Savonlinnan .............................. 2 864 50 2 311 83 501 49 1246 39 899 13 7 822 34
Rovaniemen............................... 1608 10 106 95 — — 33 50 — — 1748 55
Kristiinan—Kaskisten............. 6 634 20 36 — 76 — 332 40 25 — 7 002 60
Yhteensä 140385 14 231 575 40 65914 53 53644 07 89201 09 580720 23
Tornion—Karungin ................ — — 8367 68 — — 420 — — — 8 787 68
Batakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hilinnan—P:gradin 87 09 327 [46 74 95 28 46 84 26 602122
Hangon...................................... 19 38 6 04 — — 25 79 61 33 10154
Turun—Tampereen—Hilinnan. 16 94 10 71 5 73 30 85 52 60 116:73
Vaasan.................................. 37 28 17 10 9 04 12j33 1 11 77 87 ¡62
Oulun......................................... 31 76 33 58 8 74 1152|
5 84 9143
Savon.................................. ....... 27 46 9 65 14 63 7 82 6 31 6577
Karjalan .................................. 46 10 43 67 12|09 1105 11 23 124:14
P orin......................................... 5 80 7 02 10 16 3|94 11 25 38|l7
Jyväskylän .............................. 37 06 6 46 8 21 1266 — 87 65 26
Helsingin—Turun.............A... 27 20 7 59 4 06 25-03 36 60 100 48
Savonlinnan...... .'..................... 14 04 11 33 2 46 610 4 41 38 34
Rovaniemen.............................. 14 75 .--- 98 — — 31 — — 16 04
Kristiinan, Kaskisten ............ 46 34 — 25 — 53 2 ¡36 — 18 49|66
Keskim. koko rautateistöllä 38 09 62 84 17 89 14 56 24 21 157 59
Tornion—Karungin ................ — — 309 91 — — 15 56 , — — 326 47
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N:o 10.
menoista vuodelta 1915. (Jatkoa).
l u k u  V 1 ö 1 B - v  u o d e n  m e n o b  ä ä n n ö s s k.
M o m.  1 6. R i i i t e e t .
a. b. b‘. C . d. e. f. S-
Raiteen 
hiekoitus ja 
suoristua.
Ratapölkky­
jen vaihto.
Ratapölkky­
jen kylläs­
tys.
Ratakiskojen 
ja niiden tar­
peiden vaihto.
Vaihteet.
Kääntö* ja 
siirtolavat, 
nostovivut, 
siltavaa’at 
ja kiinteät 
pnskimet.
Kiinteät sig­
naalit, mat­
kan ia kalte­
vuuden osot- 
tajat sekä 
varoitustaulut.
Signalee
raustar
peet.
Yhteensä.
Sh# s v S&nfi p& ■m SV pä. Bmf n s v n
278990 28 334 271 76 1765 31 347 828 37 129219 93 18 338 53 26 403 15 8822 75 1145 630,07
28 025 40 83367 05 — — 3 772 77 2 666 17 898 58 101 54 623 95 11935546
46 855 49 103 570 18 — — 16352 03 12633 10 1865 19 186 78 1507 62 182 970 39
71 517 76 126122 65 — — 9016 29 6 451 95 1387 05 753 21 1066 12 215313 03
177 088 27 234804 49 84 — 76 076 65 8425 60 7 578 93 504 42 1587 72 506149 88
135 010 80 156 741 46 641 16 11285 86 4 075 94 3391 97 960 96 1266 08 313 264 22
116 219 89 116156 68 — — 13 173 75 8313 13 669 88 497 52 1047 75 256 068 60
22 887 34 95 578 43 — — 10107 26 766 83 2 700 16 70 25 349 91 132 46017
12 511 24 32 428 91 — — 2 490 36 2195 01 240 05 298 48 70 36 50 234 40
47 431 64 54177 46 — — 31008 22 6 599 23 92 25 1717 46 699 28 141 725 53
26683 36 41998 22 — — 160 91 611 72 167 30 223 70 316 52 70160 73
18 787 45 9 331 07 — — 236 60 406 19 — — — — 215 79 28 977 10
24 655 91 322 80 — — 290 03 58 50 40 70 14 20 152 19 25 534 33
1006664 83 1387 871 14 2380 46 521 797 99 182 323 20 37 360 59 31731 67 17 714 03 3187 843 91
36165 60 — — — — 120 — 353 58 — — — — 30 51 36 669 69
menot vastasivat seuraama määriä:
529 39 634 29 3 33 660 02 245 20 34 80 50 10 16 74 2173 87
183 17 544 88 — — 24 66 16 77 5 87 — 67 4 08 780 10
221 02 488 64 — — 77 13 59 59 880 — 88 7 11 863 07
228 49 399 75 — — 28 80 20 62 4 43 241 3 40 687 90
359 94 477 24 — 17 154 63 17 12 15 40 1 03 3 23 1028 76
256 22 296 30 1 02 21 33 ,7 71 6 41 1 82 237 592 18
219 28 219 16 — — 24 86 15 69 1 24 — 94 1 98 483 15
143 05 597 36 — — 63 17 4 79 16 88 — 44 219 827 88
104 26 270 24 — — 20 75 18 29 2 — 2 49 — 59 418 62
243 24 277 83 — — 169 02 33 84 — 47 8 81 3 59 726 80
130 80 205 87 — — — 79 3 — — 82 1 10 1 55 343 93
172 36 85 61 — — 2 17 3 73 — — — — 1 98 ' 265 85
174(86 2 29 — — 2 06 — 41 — 29 — 10 1 08 181 09
273 18 376 63 _ 64 141 60 49 48 10 14 8 61 4 81 865 09
339 47 — — — 4 44 13 10 — — 1 13 1358 14
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Taulu
Erittely Rataosaston
K a n t a t i e t .
T  h d e s t o i s t a P t i l i l u o k k a
M o m. 17.  H u o n e-
a.
Asemahuo- 
neukset rata- 
suo; amineen 
ja mihin kuu­
luvat raken­
nukset.
b.
Tavarani aka- 
siinit.
c.
Vahtituvat 
ja vahti- 
kojut.
d.
Virkamiesten 
ja  palvelijain 
asuinhuo- 
neukset ja 
rakennukset.
e.
Konépaja- 
rakennukset, 
veturitallit, 
vaunuvajat, 
vesitornit ja 
varastomaka­
siinit.
f.
Ratapihat, 
pihamaat ja 
asemille 
johtavat tiet.
3mf. föttjC, 7*a Shnf- ¿M ¡fm f p* SfoyC ¿M 3hy£ ¿M
Helsingin—H:linnan—P:gradin 118 377 17 22 764 54 29861 04 129764 05 110960 46 129728 45
Hangon ..................................... 2 046 87 1303 88 1359 34 7 818 32 4 360 74 17 266 47
Turun—Tampereen—H:linnan . 13664 51 3 079 41 2 718 50 13 957 08 26 611 41 25 504 04
Vaasan ..................................... 9 980 40 3 693 41 7 225 47 19 519 14 16 847 42 7 517 60
Oulun......................................... 13883 35 6227 77 10692 47 14870 58 15 082 58 9 488 96
Savon......................................... 12 061 31 3 962 17 8559 60 10 267 71 12 817 36 5362 92
Karjalan .................................. 9 956 57 2 212 48 8367 44 14 200 82 7 925 71 2 877 99
P orin .................................................. 3 418 44 625 03 2 379 62 3 476 82 10991 95 1714 59
Jyväskylän .............................. 4 734 89 284 30 3 727 49 4 909 94 4645 42 1717 09
Helsingin—Turun.................... 7 596 54 1604 49 13 310 51 11096 58 4 785 93 8 396 71
Savonlinnan................. 3 072 50 422 63 1210 11 2133 13 2 577 81 1367 50
Rovaniemen.............................. 439 47 54 — 663 34 541 20 539 85 417 —
Kristiinan, Kaskisten ............ 1175 38 497 73 750 68 6002 19 1340 75 2 368 —
Yhteensä 200 407 40 46 721 34 90 825 61 238 546 56 219487 39 213 727 32
Tornion—Karungin ................ 256 76 1647 60 — — 3153 33 1 253¡47 — —
BataJciiometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linnan—P:gradin 224 63 43 18 66 66 . 246 23 210 55 246 16
Hangon.............................................. 13 38 8 52 8 88 1 51
10 28 50 112 85
Turun—Tampereen—H:linnan . 64 45 14 53 12 82 1 65 84 126 53 120 30
Vaasan ..................................... 31 89 11 80 23 08 62 36 53 83 24 02
Oulun......................................... 28 22 12 66 21 73 30 22 30 66 19 29
Savon......................................... 22 80 7 49 16 18 19 39 24 23 10 14
Karjalan .................................. 18 79 4 17 16 79 26 79 14 95 5 43
P orin ......................................... 21 37 3 91 14 87 21 72 68 70 10 72
Jyväskylän .............................. 39 46 2 37 31 06 40 91 38 71 14 31
Helsingin—Turun.................... 38 96 8 23 68 26 56 90 24 54 43 06
Savonlinnan.............................. 15 06 2 07 5 93 10 46 12 64 6 70
Rovaniemen............................... 4 03 — 50 6 09 4 96 4 95 3 83
Kristiinan, Kaskisten ............. 8 34 3 53 5 32 42 67 9 51 16 80
Keskim. koko rautateistöllä 54 39 12 68 24 65 64 73 59 56 58 —
Tornion—Karungin ................ 9 51 61 02 — — 116 79 46 43 — —
—  S u om en  V a ltion ra u ta tiet 1 9 1 5 . —
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N:o 10.
menoista vuodelta 1915. (Jatkoa).
L u k a Y 1916 - v u o 1 e n m e n e > B ä ä n n ö fi S ä. 1
r a k e n n u k s e t . Mom. 18. Mom. 19. Mom. 20. Mom. 21. Sekalaisia menoja.
s- h. • a. b.
Pautarha-
laitokset.
Yalaistus-
laitokset.
Yhteensä.
Sähkö- 
lennätin- 
ja telefoo­
nijohdot.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossa 
pito.
Lumen­
luonti.
Maanlu-
nastuskus-
tannuksia.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Yhteensä.
S V n 5%^ p i 5fyc P* a v faS stop Jlt£ p i Sfaf. fOS ■SV fas Sbtf. ■¡a
24057 62 15460 70 580 964 03 148 531 34 18326 14 428 467 96 2 394 49 17 517 64 . 19912 13
967 30 666 62 35 789 04 9 398 61 2 496 88 28 748 99 176 29 1698 62 1873 81
1839 42 466 73 87 835 10 16215 10 7 832 07 43628 15 119 50 24618 34 24 737 84
4 541 27 118 49 69 443 20 13 246 40 5969 50 25 468 36 — — 3 499 46 3499 46
4238 50 2634 20 77118 41 12 031 53 4 432 55 27 873 54 „ 927 57 1026 07 1953 64
2 603 14 552 89 66177 10 9256 84 4430 53 44 285 70 268 35 509 72 778 07
2829 10 1071 53 49 441 64 11505 04 5054 10 86 382 70 . 413 80 711 48 1125 28
1208 25 782 76 24 596 46 10 400 28 1181 13 14 251 13 2 360 — 365 — 2 725 —
331 98 72 76 20423 87 1619 48 1065 94 6 045 27 — — 102 40 102 40
6415 45 326 99 52533 20 6 823 47 3 788 46 18 057 22 600 60 210 69 811 29
575 75 — — 11 359 43 2 665 85 804 83 O800 32 112 60 3 500 — 3 612 50
— — — — 2 654 86 1374 89 239 71 3 592 55 167 84 — — 167 84
1234 20 131 70 13 500 63 2 264 55 819 90 1 914(27 — — 48 20 48 20
49 835 98 22285 37 1 081 836 97 245333 38 56431 74 737 076 16 7 539 94 53807 52 61347 46
— — — — 6 311 16 — — — — 8 949 55 — — — — __ __
Tornion—Karungin rautatien liikekannallepanokustannuksia 163 95
menot vastasivat seuraavia määriä:
45 65 29 34 1102 40 281 84 34 78 813 03 4 54 3324 37 78
6 32 4 36 233 91 61 43 16 32 187 90 1 16 11 10 12 25
865 2 20 414 32 76 48 36 94 205 79 — 56 116 13 116 69
14 51 — 38 221 87 42 32 19 07 81 37 — — 11 18 11 18
862 5 35 156 75 24 45 9 01 56 65 1 89 2 08 3 97
4 92 1 04 106 19 17 50 8 38 83 72 — 51 — 96 1 47
5 34 2 02 ' 93 28 21 71 9 53 162 99 — 78 1 34 2 12
7 55 4 89 153 73 65 ---- 7 38 89 07 14 75 228 17 03
2 77 — 61 170 20 13 50 880 60 38 — — 85 — 85
27 77 1 68 269 40 34 99 .19 43 92 60 3 08 1 08 4 16
2 82 — 6668 13 07 3 95 40 98 — 55 17 16 17 71
— — — 24 36 1261 220 32 96 1 54 — — 1 54
876 — 93 96 75 16 06 5 82 13 58 — — — 34 — 34
13 52 6 05 293 58 6658 15 31 20002 2 05 14 60 16 65
— — — 233 75 — — — — 331 46 — — — — __ __
Tornion— Karungin rautatien liikekannallepanokustannuksia 607
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L i i t o  I . 64
Taulu
Erittely Koneosaston
R a u t a t i . e t .
T h d e s t o i s t a P ä ä l u o k k a
Kaikkiaan
menoja.
V e t n r i-
K o m. a a.
a.
Vaiikon-
esimiesten
palkkauksia.
b.
Veturin-
kuljettajain
palkkauksia.
c.
Veturin­
lämmittäjäin
palkkauksia.
d.
Talli- japump- 
pumiesten, ve- 
turinpnhdista- 
jain ja yö- 
v aktien 
paikkauksia.
e.
Veturiini ehis- 
tön asuntojen 
lämmitys ja 
pftivystyshuo- 
neiaen pah- 
taaupito.
7m Sbtf. ps. Stof p i p i SfcyC n n
Helsingin—H:Iinnan— P:gradin 9 911 277 62 48218 56 683 487 62 417 091 390331 67 51632
Hangon..................................... 383 675 78 2 033 25 ' 28914 — 18 532 — 15547 — 2190 29
Turun—Tamp.—H:linnan . . . . 1364 031 24 5176 — 90259 96 63 050 — 36074 — 5 325 12
Vaasan ..................................... 1 534 296 17 5 431 30 94 796 — 57 609 — 40696 — 5 498 —
Oulun......................................... 1 617 225 45 5822 80 105 989 — 63 507 05 42 240 — 6197 —
Savon......................................... 1 916 827 14 14 839 50 129853 70 72 411 19 115057 65 9241 66
Karjalan.......................................... 1 667 172 34 10 467 44 120 429 88 62 010 01 81860 61 6 312 85
Porin......................................... 606 697 62 2262 — 39156 — 26637 — 15 554 72 2 299 —
Jyväskylän .............................. 263 276 30 3 692 — 25059 74 14 945 26 9546 50 881 80
Helsingin—Turun.................... 837 078 26 3 822 — 57 736 — 37 843 24 27 870 — 3 988 —
Savonlinnan.............................. 194 801 57 220 — 16 821 67 12 216 — 17 928 61 3017 60
Rovaniemen................................... 88646 82 699 92 1890 — 2 558 — 8340 40 853 45
Kristiinan, Kaskisten . ........... 100 808 96 — — 7 610 —  ^ 2 508 — 5035 70 644 —
Yhteensä 20 485 815 27 102 584 77 1402 003 57 850 917 75 806 082 86 97 980 77
Tornion—Karungin .................. 40 895 20 — — 3 932 51 3 975 87 896 23 — —
Batakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linnan—P:gradin 18806 98 91 50 1296 94 791 44 740 67 97 78
Hangon ..................................... 2 507 68 13 29 188 98 121 12 101 61 14 32
Turun—Tamp.—H:linnnan . . . . -6  434 11 24 41 425 75 297 41 170 16 25 12
Vaasan ..................................... 4 901 90 17 35 302 86 184 05 130 02 17 57
Oulun......................................... 3 287 04 11 84 215 42 129 08 85 85 1260
Savon......................................... 3 623 49 28 05 245 47 136 89 217 50 17 47
Karjalan .................................. 3145 61 19 75 227 23 117 — 154 45 11 91
P orin ......................................... 3 791 86 14 14 244 72 166 48 97 22 14 37
Jyv&skyläD •■•••• • • • > • • • • 2193 97 30 77 208 83 124 54 79 55 7 35
Helsingin—Turun.................... 4 292 71 19 60 296 08 194 07 142 92 20 45
Savonlinnan.............................. 954 91 108 82 46 59 88 87 88 14 79
Rovaniemen.............................. 813 27 5 50 17 34 23 47 76 52 7 83
Kristiinan, Kaskisten ............ 714 95 — — 63 97 17 78 35 71 4 67
Keskimäärin 5 559 24 27 84 380 46 23092 218 75 26 69
Tornion—Karungin................ 1514 64 — — 145 65 147 26 33 19 — —
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l u k u  V 1 0 1 5 - v u o d e n  z n e n o s ä ä n n ö s B ä .
p a l v  e 1 u a.
P a 1 k k a u k  s i a. M o m. 28. r a r v e a i n e k u l u t u 8.
f. g- a. b. 0. d.
Vnokrarahoja Viran- Vesiasemien
veturimiehis- toimitus- Yhteensä. Veturien Veturien Puhdistus ja tallien hoito, Yhteensä.
tölle. rahoja. polttoaineet. voitelu. valaistus. lämmitys ja valaistus.
5%: p l Hmf pÄ Smf. pÄ Smf ps. Sfhfi p& p& 3mf 1* Hmf pz
467199 613 937 2 561 796 85 4140 046 166 677 66155 92 216060
\
4 687 938 92
19 424 12 21821 — 108461 66 150 799 73 7 034 99 2 809 — 9174 40 169818 12
47 702 — 75990 — 323 577 08 609 211 — 22 868 — 7 644 23 20 760 — 660 473!23
49 260 11 78472 — 331762 41 721534 25 23 612 — 7 898 — 21428 — 774472(26
66 616 — 88 448 35 367 720 20 721180 — 26 612 62 8897 — 24150 06 780 839 68
77 023 — 115022 — 533 448 70 849 337 32 37 835 07 9398 52 26 671 90 923 242 81
80 061 30 35087 68 396 229,77 812 380 27 27 369 06 9 870 08 15839 09 865 458 50
20 600 — 32 826 — 139 334 72 278193 — 9 875 — 3 302 — 8 962 — .300 332—,
13301 80 16 321 70 83 748 80 121291 — 2 260 78 846 73 3064 88 127 463 39)
36 513 — 46 683 02 212 455 26 362 517 — 14 305 — 6 330 — 16324 — 388 476j—
7 548 — 2 651 60 60403 48 80688 48 2 956 68 882 14 4816 57 89343 87
2142 — 226 — 16,609J77 44 348,60 1287 39 693 38 2 408 04 48637 41
2136 — 1926 10 19 859(80 50 294180 1643 16 582 31 2 841 33 55 361 60
867 426 33 1 028 412 45 6165 408 60 8 931 821 45 343336 76 124209 31 372 490 27 9 771 857 78
2081 23 7 085 80 17 971 64 17 563 60 465 72 153 76 18 24 18201 32
menot vastasivat seuraama määriä:
867 65 975 21 4 861 09 7 855 88 31438 12553 409 98 8 706,77
126 96 142 62 708 90 985 62 4598 18 36 59 96 110992
225 01 358 44 1526 30 2 873 63 107187 36 06 . 97 88 3116 44
157 38 250 71 1059 94 2 305 22 75 44 25 23 68 46 2 474,35
112 84 179 77 747 40 1465 81 54 09 18 08 49 09 1 687(o7
145 60 217 43 1008 41 1605 55 71 52 17 77 50 42 1 745)26
. 161 06 66 20 747 60 1532 79 51 64 18 62 29 89 1632 94
128 76 205 16 870 84 1738 70 61 72 20 64 56 01 1877 07
110 85 136 02 697 91 1010 76 18 84 7 05 25 54 1062 19
182 12 234 27 1089 51 1807 78 73 36 27 34 83 71 1992 19
37 — 13 — 296 09 395 53 14 49 4 33 23 61 437 96
19 65 2 07 152 38 406 87 11 81 5 45 22 09 446,22
16 15 13 66 140 84 356 70 1166 4 13 2016 392 64
235 39 279 08 1399 03 2 423 83 93 17 33 71 101 08 2 651 79
77 08 262 44 665 62 650 50 17 25 5 69 — 68 674 12
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Taulu
Erittely Koneosaston menoista
T h d e s t o i s t a p ä ä l u o k k a
V a u r1 U -
M o m. 2 4.
a. h. 0. e.
R a n t a t i e t . Vaunu- Vaunun- Vaunun- Vaununne Vuokra-
mestarien tarkastaj ain voitelijain hietön, asunto- rahoja vanuu-
palkkauksia. palkkauksia. palkkauksia. jen lämmitys. miehistölle.
pk Sh# 7«« $mf p i p l
Helsingin— Hämeenlinnan— P:gradin 31693 76 462 01 56 759 1680 41 59 523
Hangon................................................ 1077 — 2 690 — 2 005 81 61 _ 2168 65
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 2357 — 8060 — 4 726 — 107 — 3 733_
Vaasan ............................................... 2640 50 9 457 — 5337 — 126 50 4421 _
Oulun................................................... 2 589 — 9 263 — 5184 38 125 — 4419 —
Savon................................................... 2 361 50 14 222 01 14832 60 215 60 8917 __
Karjalan ............................................ 8282 — 6 694 — 10510 30 202 80 6 332 _
Porin.................................................... 939 — 3 960 90 2 384 — 48 — 1704 1
Jyväskylän ......................................... — — 4 263 89 3356 — — — 1710 50
Helsingin—Turun...................... 2 000 — 5 509 — 3 701 — 111 — 3929 —
Savonlinnan......................................... — — 1320 _ 1128 _____ __ __ 575 _
Rovaniemen......................................... — — 1440 — — _ _ _____ 720 _
Kristiinan, Kaskisten ....................... — — — — — — — — — —
Yhteensä 53 939 — 143 331 ¡81 109 923 99 2676 31 98152 15
Tornion—Karungin ........................... — — 1 276|60 — — — —
Ratakdometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—P:gradin 60114 14507 107 70 3 19 112 95
Hangon................................................ 7104 17'68 13 11 — 40 14 17
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 1112 38 02 22 29 _____ 51 17 61
Vaasan ........................................... 8 44 30 21 17 05 — 40 14 13
Oulun.............................................. 5 26 18 83 10 64 — 25 8 98
Savon .............................................. . 4 46 26 88 28 04 _____ 41 16 86
Karjalan........................................... 15 63 12 63 19 83 — 38 11 95
Porin ............................................... 687 24 76 14 90 — 30 10 65
Jyväskylän ..................................... — 35 53 27 97 — 14 26
Helsingin—Turun........................... 10l26 28 25 18 98 — 57 20 15
Savonlinnan..................................... __ __ 6 47 5 53 __ __ 2 82
Rovaniemen..................................... — — 13 22 — _____ _____ _____ 6 60
Kristiinan, Kaskisten ..................................................................... — — — — — — — — — —
Keskimäärin 14 64 38|90 29 83 — 73 26 63
Tornion—Karungin ................................................................................ — — 47 ¡28 — — — — — —
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N:o 11.
vuodelta 1915. (Jatkoa).
I n k a  V 1 9 1 5 - v u o d e n m e n o s ä f t n n ö s s ä .
p a l v e l u s. Mom. 26. Mom. 27. Vaunujen ynnä niiden pyörien ja akselien kunnossapito.
P a i k k a a k s i ä . Mom. 25. a. b. 0.
f.
Virantoi-
mitusrahoja.
Yhteensä
Kustannuksia 
vaununvoi- 
tel naineista.
Veturien ja 
tenderien 
kunnossapito.
Matkustaja
vaauut.
Tavaravaa
nut.
Vaananakue- 
lit ja pyörät.
Yhteensä
Shnf Shnf ¡*ä 3hnf. n ifmf. ps. Stmf. ps. Sfaif n Shnf. pä. Shnf.
1340 227 447 42 24 429 1 183 398 485 085 602 374 32 47 658 1 1 3 5 117L2
49 70 8 052 16 890 _ 49 305 69 12 204 43 25391 — 1736 — 39 331 43
360 56 19343 56 4 384 — 140147 — 51697 — 132 612 — 8 552 — 192 761 —
427 — 22 408 — 5192j— 144 725 11 70907 — 149862 28 10129 — 230 898 28,
427 — 22 007 38 5189|86 163118 — 92 704 — 135 325 — 10108 40 238137 40
— — 40 548 61 4 054!— 208 277 87 46 303 — 123105 — 7 909 — 177 317 —
— — 32 021 10 4 9471— 134 906,36 54 505 — 151 765 — 9 652 215922 —
165 9 200 90 2 001'— 60 533 — 15790 — 65 780 — 3 905 _ 85 475 —
32 9 362 39 401 — 20 622 91 7 968 — 9 929 — 783 — 18 680 —
151 — 15 401 — 2 258 — 95214 — 52182 — 51697 — 4 405 — 108284 —
— — 3 023 — 6421- 10 660 07 12 778 — 15 318 1227 — 29 323 —
— — 2160 — 288 — 7 026164 5 202 — 7 579 562 — 13 343 —
— — — — 381 — 7 491 ¡56 5 685 — 10 624 — 743 — 16 952 —
2 952 26 410 975|52 55056 86 2 225 426 21 913 010 43 1 481161 60 107 369 40 2 501 541 43
menot vast
30
m
1 276,90 
vat seuraavii
62
i määriä:
92 3 276 82
2 ¡54 43159 46 35 2 245 54 920 46 1 143|03 90 43 215302
33 52 63 5 81 322 26 79771 165,95 11 35 257107
! i 70 91 25 20 68 661 07 243 85 62506 4034 909 25
i 36 71 69 16 59 462 38 226 54 478 79 3236 737 69
— 87 44 73 10 55 331 54 18842 275 05 20^ 55 484 02
— — 76 65 766 393 72 87 53 232 71 14)95 33519
— — 60 42 934 254 54 102 84 286 35 18 21 407,40
. i 03 57 51 • 12 51 378 33 9869 411 12 24 41 634 22
— 27 78 02 334 171 86 66 40 82 74 663 155I67
— 77 78 98 11 58 488 28 267,60
i
265 11 22 59 555 30
— — 14 82 3 15 52 25 6264 75 09 601 143 74
— — 1982 2 64 64 46 47j72 69 53 5 16 122 41
— — — — 2 70 63 13 40 32 74 64 5 27 12023
— 80 111 53 14 94 603 91 247 76 401 94 29,14 678184
1
\
01 47 29 2 33 121 37
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Taulu
Erittely Koneosaston menoista
Y h d e s t o i s t a  p ä ä l u o k k a
R a u t a t i e t .
M
il.
Palkkauksia.
sm. 28. Y a r 
b.
Kaluston kat* 
sastuskustan- 
n uksia*
a s t o n h o i
c.
Siivoaminen 
ja lämmitys 
y. m.
t O.
Yhteensä.
Sfotf f&& 9mf. Hmf.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 122 909 04 14188 21 043 _ 158140 04
Hangon ................................................... 4927,72 602 — , 893 — 6422 72
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 13904 2 210 — 3278 — 19 3921—
Vaasan...................................................... 16087,98 2 282 — * 3 385 — 20 754 98
Oulun ...................................................... 17109 78 2 572 — 3 815• 97 23 497175
Savon ...................................................... 19436 88 2 256 — 3348 — 25 039,88
Karjalan ................................................... 7 265 — 2 428 — 3 600 — 13 293 —
Porin ...................................................... 6 745 — 954 — 1415 — 8114 —
Jyväskylän.............. ................................. — '— 341 — 505 — 846 —
Helsingin—Turun ..................... •.......... 9105 — 1289 — 1912 — 12 306 —
Savonlinnan ............................................ — 446 15 661 — 1 107'15
.Rovaniemen ............................................ — — 184 — 273 — 457 —
Kristiinan, Kaskisten.............................. — 243 358 — 601 —;
Yhteensä 216 489 40 29 995 16 44 486 97 289 971 52!
Tornion—Karungin................................. — — — — — — — —
Rataldlometiä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 233|23 26 92 3993| 30008
Hangon ................................................... 32|21 3 93 584; 41 98
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 65 59 10 42 15!46i 91 47
Vaasan....................................................... 48 20 7 29 1082l 66 31
Oulun ...................................................... 34 77 5 23 776 47 76
Savon ...................................................... 36 74 4 27 633 47 34
Karjalan ................................................... 13 71 4 58 6 79 25 08
Porin ....................................................... 35 91 6 96 8 84 60 71
Jyväskylän................................................ — — 2 84 4 21 705
46 69 6 61 9 81 63 11
Helsingin—Turun ..................................
Savonlinnan ............................................ — — 2 19 3 24 5 43
Rovaniemen ............................................ — 1 69 2 50 4 19
Kristiinan, Kaskisten.............................. — — 1 72 2 54 4 26
Keskimäärin 68 48 8 14 12 07 78 69
Tornion—Karungin..................................
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N;o 11.
vuodelta 1915. (Jatkoa).
l u k u  Y 1 9 1 6 - v u o d e n m e n o s ä f t n n ö s s ä .
M o m. 2 9 S e k a l a i s i a m e n o j a.
a. b. c. d. e. f.
Viransijaisten
palkkauksia.
Höyrylautto- 
jen ja ruisku* 
jen hoito­
kustannuksia.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossapito 
ynnä sen 
tarkastus*
Henkilökun­
nan oppi­
kurssit.
Tarver ahoja. Arvaamatto­
mia menoja.
Yhteensä.
kustannuksia.
9mf. n Stmf. ytä S&nf ■/ia Sfyfi p i flá Smf /m S*nf. pä.
23 285 81 200 26 4211 2610 1873 830 33010 07
989 — — — 179 — 111 — 80 — 35 — 1394 —
2 470 — — — 656 37 406 — 292 — 129 — 3 953 37
2 552 14 — — 677 — 420 — 301 — 133 — 4 083 14
2 875 — 12113 51 763 — 473 67 340 — 150 — 16 715 18
3 383 27 — — 670 — 415 — 298 — 132 — 4 898 27
2 764 80 — — 720 — 447 — 320 81 142 — 4 394 61
1067 — — — 283 — 175 126 — 56 — 1707 —
1922 09 — — 101 — 63 — 45 — 2 0 72 2151 81
1819 — — — 383 — 237 — 170 — 75 — 2 684 —
— — — — 132 — 82 — 59 — 26 — 299 —
— — — — 55 — 34 — 24 — 12 — 125 —
— — — — 72 — 44 — 32 — 14 — 162 —
43128 11 12 313 77 8902 37 5517 67 3960 81 1764 72 75 577 45
105 60 105 60
menot vastasivat seuraama määriä:
44 19 — 38 7 99 4 95 3 55 1 58 62 64
6 46 — —V 1 17 — 73 — 52 — 23 9 11
11 65 3 10 1 91 1 38 — 61 18 65
8 16 — — 2 16 1 34 — 96 — 43 13 05
5 84 24 62 ' 1 55 — 96 — 69 — 31 33 97
6 40 ---. — 1 27 — 78 — 56 — 25 9 26
5 22 — — 1 36 — 84 — 60 — 27 8 29
6 67 — — 1 77 1 09 — 79 — 35 10 67
16 02 — — — 84 — 53 — 37 — 17 17 93
933 — 1 96 1 22 — 87 — 38 13 76
— — — — — 65 — 40 — 29 — 13 1 47
— — — — — 61 — 31 — 22 — 11 1 15
— — — — 51 — 31 — 23 — 10 1 15
11 70 3 34 2 42 1 50 1 07 — 48 20 51
3 91 — — 3 91
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Taulu Nro 12.
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta Joulukuun 31 p:nä 1915.
1. Päähalllnto.
•Kaikille rantateille
yhteisiä.
Rautatiehallitus.
Päätirehtööri .......................................................................................................................... i
Tirehtöörejä.............................................................................................................................. 4 5
Toimisto-osasto.
K anslia: 1 sihteeri, 1 asiamies, 2 notariota, 1 reistraattori, 2 kanslistia, 2 kirjanpitäjää, 6
kanslia-apulaista, 3 kielenkääntäjää venäjänkieltä varten, 2 puhtaaksikirjoittajaa
ja 1 palkkioharjoittelija ............................................................................... .............. 21
Kam reerikonttori: 1 kamreeri, 1 ensimäinen ja 2 toista apukamreeria, 1 reviisori, 2 kir-
jän pitäjää ja 3 konttoriapulaista................................................................................ 10
Kassakonttori:  1 pääkassööri ja 1 kassöörinapulainen....................................................... 2 j
K m trollikonttori: 1 konttorinesimies, 4 ensimäistä ja 5 toista kontrollööriä, 12 kirjanpitä-
jää, 34 toista kirjuria, 24 konttoriapulaista, 32 laskuapulaista ja 8 piletinlajittelijaa 120
Yhdysliikennekonttori: 2 ensimäistä ja 2 toista kontrollööriä, 6 kirjanpitäjää, 26 toista Mr- j
juria, 12 konttoriapulaista, 52 laskuapulaista........................................................... 100
Tilastokonttori:  1 konttorinesimies, 2 aktuariota, 1 kirjanpitäjä, 8 toista kirjuria, 11
konttoriapulaista ja 24 laskuapulaista ..................................................................... 47
Kilom etrikonttori: 1 konttorinesimies, 1 Mrjanpitäjä, 18 toista Mrjuria, 4 konttoriapu-
laista ja 22 laskuapulaista.......................................................................................... 46
Ylilääkäri................................................................................................................................. 1
Taloudenhoitaja...................................................................................................................... 1
Postinhoitaja .......................................................................................................................... 1
Vahtimestareita....................................................................................................................... 3
1
Siivoojattaria.......................................................................................................................... 24
Käskyläisiä ............................................................................................................................. 24 401 !
Liikenneosasto.
Liikennekonttnri: 1 liikennetirehtöörinapulainen, 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 1
I
kirjanpitäjä ja 2 konttoriapulaista........................................................'.................... 5 1
Tariffitoim isto: 1 ensi luokan liikennetarkastaja, 2 toisen luokan liikennetarkastajaa, I1
1 matemaatikko, 3 Mrjanpitäjää, 1 toinen kirjuri ja 1 konttoriapulainen............. 9 1
Aikataulu- ja  vaunujenjakotoimisto:  1 ensi luokan liikennetarkastaja, 1 toisen luokan
liikennetarkastaja, 2 kirjanpitäjää ja 1 toinen kirjuri............................................. 5 19 .
Siirros — 425 ;
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Kaaleille rantateille
yhteisiä.
Siirros 425
Sotaväenkuljetuskonttori: 1 konttorinesimies, 1 apulais-konttorinesimies, 1 kirjanpitäjä
ja 1 konttoriapulainen.............................. ' .............................................. ................... 4
1 sähkölennätintarkastaja ja 3 sähköttäjää......................................................................... - 4
1 sähkölennätininsinööri ja 1 sähkölennätinreviisori ....................................................... 2 10
Katuosasto.
Ratakonttori: 1 ratatirehtöörinapulainen, 3 ensi luokan ja 4 toisen luokan ratainsinöö-
riä, 1 arkkitehti, 1 ylipuutarhuri, 2 apulaisinsinööriä, 1 piirustaja, 1 kirjanpitäjä, 
1 konttoriapulainen, 2 nuorempaa koneenkäyttäjää ja 3 puutarhuria ................ 20
Koneosasto.
Konekonttori■: 1 konetirehtöörinapnlainen, 3 ensi luokan ja 5 toisen luokan koneinsi-
nööriä, 3 apulaisinsinööriä, 2 piirustajaa, 1 kirjanpitäjä, 1 konttoriapulainen. . . . 16
Varastokonttori: 1 konttorinesimies, 1 varastokontrollööri, 1 speditööri, 1 kirjanpitäjä,
1 toinen kirjuri, 2 konttoriapulaista, 1 ylimääräinen toinen kirjuri ....................
Puutavarakonttori: 1 konttorinesimies, 1 kirjanpitäjä, 1 toinen kirjuri, 1 konttoriapulainen
S
4 28
Kaikkiaan päähallinnossa — 483
Linjahallinto.
Ensimäinen piiri.
Pilrihallitus.
1 piiripäällikkö, 1 liikennetirehtöörinapulainen, 1 ratatirehtöörinapulainen ja 1 konetirehtöörin- 
apulainen................ ’. .........................................................................................................................
Helsingin— 
Hämeenlin­
nan—Petro- 
gradln ran­
tatiellä.
4
Toimisto-osasto.
1 notario, 1 piirikassööri, 1 piirireviisori, 1 kanslisti, 4 konttoriapulaista, 1 taloudenhoitaja, 1 vah­
timestari, 3 ylimääräistä vahtimestaria, 2 lääkäriä, 3 välskäriä, 1 kätilö, 39 talonmieBtä ja 1 
apteekinrenki.......................................................... ......................................................................... 59
Liikenneosasto.
1 toisen luokan liikennetarkastaja, 8 asemapäällikköä, 2 asemapäällikönapulaista. 1 asemakassööri, 
1 ensi ja 1 toinen kirjuri liikennetarkastajan konttorissa, 11 ensimäistä ja 35 toista asema- 
kirjuria, 1 ensimäinen linjakirjuri, 1 sähkölennätinreviisori, 21 sähköttäjää, 6 ensimäistä ja 
13 toista piletinmyyjää, 1 linjasähköttäjä, 62 virkamiesharjottelijaa, 6 konttoriapulaista, 36
Siirros 63
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Siirros
ylikonduktööriä, 58 konduktööriä, 182 jarrumiestä, 805 ylimääräistä jarru miestä, 1 ensimäi- 
nen ja 1 toinen pakkamestari, 1 ensimäinen ja 4 toista vaakamostaria, 5 toista vaaka- ja pakka- 
mestaria, 20 asemamiestenesimiestä, 130 asemamiestä, 175 ylimääräistä asemamiestä, 6 vaih- 
demiestenesimiestä, 108 vaihdemiestä, 225 ylimääräistä vaihdemiestä, 2 vaihde- ja pnmppu- 
miestä, 1 vahtimestari ja 29 vahtimiestä ......................................................................................
Eataosasto.
1 ensi luokan ratainsinööri, 1 rakennusmestari, 4 vanhempaa ratamestaria, 9 rataesimiestä ja 19 
ratavahtia.............................................................................................................................................
Koneosasto.
1 työmestari, 2 toista kirjuria konepajassa, 1 vanhempi koneenkäyttäjä, 2 nuorempaa koneenkäyttä­
jää, 1 varastonhoitaja, 1 varastonkirjanpitäjä, 2 toista kirjuria varastoissa, 2 varastonvahti- 
mestaria, 1 ensimäisen ja 1 toisen luokan varikonesimies, 24 vanhempaa, 22 nuorempaa ja 
29 ylimääräistä veturinkuljettajaa, 21 vanhempaa, 25 nuorempaa ja 46 ylimääräistä veturin­
lämmittäjää, 1 veturinpuhdistajain-esimies, 17 toisen luokan veturinpuhdistajaa (vakinaista ja 
ylimääräistä), 8 tallinvartijaa ja pumppukoneenkäyttäjää, 2 ensimäistä ja 3 toista vaunumes- 
taria, 1 kaasumestari, 3 vanhempaa sekä 15 nuorempaa ja ylimääräistä vaununtarkastajaa 
sekä 7 toista ja ylimääräistä vaununvoitelijaa ............................................................................
Helsingin— 
Hämeenlin­
nan—Petro- 
gradln rau­
tatiellä.
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Kaikkiaan X:sessä piirissä
1395
34
238
1730
Toinen piiri.
Piirlhallitus.
1 ratatirehtöörinapulainen, 1 liikenne- 
tirehtöörinapulainen ja 1 koneti- 
rehtöörinapulainen samalla piiri- 
päällikkö .........................................................................................
Toimisto-osasto.
1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikas- 
sööri, 3 kirjanpitäjää, 1 ensi kirjuri, 
7 konttoriapulaista, 1 ylimääräinen 
konttoriapulainen ja 1 vahtimestari
K
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Koko piirille 
yhteisin.
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Yhteensä.
r a U ' a i e 1 l a.
Siirros 19 19
Lääkäreitä .......................................... — 4 — — — — 10 10 — — — 4 — 28
Saarnaaja............................................ 1 — — — — — — — — — — — — — 1
Lukkareita ........................................
Kansakoulunopettajia ja -opettajatta-
1 1 2
X)7 7
Sairaanhoitajatar................................ 1 _ i
Poliiseja ............................................. — 21 — — — — 4 8 — — — 1 — — 34
Ylimääräisiä poliiseja ....................... — 9 9
Pientenlastenkoulunopettajattaria ... — 2 2
Lastentarhanopettajattaria................ — 5 — 5
Yhteensä 22 49 — — — — 14 18 — — — 5 — — 108
Liikenneosasto.
Liikennetarkastajia ........................... — 1 — — — — 1 1 3
Asem apäälliköitä................................. 25 33 38 13 109
1Asemapäällikönapulaisia.................... — 1
Asemakassöörejä ...............................
Ensi kirjureita liikennetarkastajani
— 1 — — — — 1 • 2
konttoreissa .................................. — 1 — — — — — 1 2
Toisia kirjureita liikennetarkastajain
konttoreissa .................................. — 1 — — — — 1 1 — — — — — — 3
Ensimäisiä asemakirjureita................ — 12 — — — — 6 5 — — — 1 — — 24
Toisia asemakirjureita.................... .. — 58 — — — — 22 27 — — — 2 — — 109
Ensimäisiä linjakirjureita ................. — 1 — — — — 1 1 — — — — — — 3
Toisia linjakirjureita........................... — 2 — — — — 2 2 6
Sähkölennätinreviisoreja................... — 2 — — — — 3 2 — — — — — — 7
Sähköttäjiä ......................................... — 72 — — — — 31 31 — — — 5 — — 139
Virkamiesharjoittelijoita.................... — 49 — —- — — 36 11 • — — — 2 — — 98
Piletinmyyjiä....................... .............. — 14 — — — — 6 5 — — — 1 — — 25
Linjasähköttäjiä.................................. — 3 — — — — 4 3 — — — 3 — — 13
Ylikonduktöörejä .............................. — 20 — — — — 21 15 — — — 2 — — 58
Konduktöörejä.................................... — 25 — — — — 22 - 22 — — — 2 — — 71
Jarrumiehiä ....................................... — 92 — — — — 92 110 — — — 12 — — 306
Ylimääräisiä jarrumiehiä................... — 143 — — — — 62 7 — — — 5 — — 217
Vaununpuhdistajia.............................. — 1 V. — 1
Siirros | -| 523 -1 - -| - 343 283 — — -1 48 — — 1197
*) Näistä yksi samalla lukkarina.
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Koko piirille 
yhteisiä.
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Siirros 623 343 283 48 1197
Pakkamestareita.................................. — 7 — — — — 3 3 — — — 1 — _____ 14
Va&kamestareita.................................. — 6 — — — — 6 2 — — — 1 — _____ 13
Asemamiesten-esimiehiä.................. — 24 — — — — 8 6 — — — 1 — — 39
Asemamiehiä ..................................... — 216 — — — — 69 48 — — — 11 — — 334
Ylimääräisiä asemamiehiä................ — 227 — — — — 9 3 — — — 2 — — 241
Vaihdemiesten esimiehiä.................................................... — 12 — — — — 3 2 — — — 1 — — 18
Vaihdemiehiä .................................................................................................. — 193 — — — — 48 97 — — — 17 — — 355
Ylimääräisiä vaihdemiehiä........................................... — 24 — — — — 7 8 — — — 1 — — 40
Pumppumiehiä ........................................................................................... — 4 — — — — 16 12 31
Vahtimestareita......................................................................................... — 1 — — — — 2 2 — 5
Vahti miehiä......................................... — 10 — — — — 7 8 — — — 1 — — 26
Talonmiehiä......................................... — 1 — 1
Laifcurinvahteja .................................. — 16 — — — — 20 12 — — — 7 — — 64
Yhteensä — 1262 — — — — 629 486 — — — 91 — — 2 368
Bataosasto.
Ensi luokan ratainsinöörejä ............ — 2 — — — — 3 3 — — — 1 — — 9
Rakennusmestareita........................... — 1 1
Vanhempia ratamestareita................ — 11 — — — — 8 6 — — — 3 — — 28
Nuorempia ratamestareita................ — 8 — — — — 20 18 — — — 6 — — 62
Rataesimiehiä..................................... — 17 — — — — 8 5 — — — 1 — — 31
Ratavahteja.............................. ........... — 108 — — — — 129 117 — — — 40 — — 394
'Yhteensä — 147 — — — — 168 149 — — — 61 — — 516
Koneosasto.
Ensi luokan koneinsinöörejä............ — 1 — — — — 1 — — — — — — — 2
Toisen luokan koneinsinöörejä......... — 1 — — — — — — — — — — — — 1
1
1 1
4 1 5
Konepajankonttorin-esimiehiä......... — i i
Toisia kirjureita konepajoissa ......... — 5 — — — — 1 — — — — — — — 6
9 1 4
9 1 1 5
o ylimääräisiä ......... — 2 — — — — 7 — — — — — — — 9
Siirros — 21 — — — 13 1 — — -| - ! — -1 35
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r a n b a t i e i ä.
Siirros 21 13 i . _ 35
Varastonhoitajia................................. — 1 — — — — i — — — — — — — 2
V ar astonkir j anpitäj iä........................... — 1 — — — — i i 3
6
7
A 15
9Varastonvahtimestareita................... _ _ _ _ _ 2
Varikonesimiehiä, ensi luokan......... — 1 — — — — 1 — — — — — — — 2
» toisen luokan . . . . — 2 — _ — — 3 3 — — — — — — • 8
Veturinkuljettajia, vanhempia .......... — 53 — — — — 27 19 — — — i — — loo!.
v nuorempia .......... — 45 — — — — 26 25 — — — 6 — — 1021
<> ylimääräisiä......... — 97 — — — — 43 18 — — — 5 — — 163
Veturinlämmittäjiä, vanhempia......... - — — . — — — 6 4 — — — 1 — — 11
$ nuorempia......... — 4 — — — — 21 30 — — — 3 — — 58
» ylimääräisiä . . . . — 153 — — — — 78 81 — — — 12 — — 324
Veturinpuhdistajain-esimiehiä .......... — 2 — — — — 3 — — — — — — — 5
Veturinpuhdistajia, ylimääräisiä ......
Tallinvartijoita ja pumppukoneenkäyt-
— 8 — — — 36 12 — — — 1 — — 57'1
täjiä, vakinaisia ja ylimääräisiä .. — 12 — — — 18 5 — — — 6 _ - 40
Vaunumestareita, ensimäisiä............ — 1 — — — — 1 1 3
» toisia ................... — 3 — — — — — 3 — 6
1
6
1
6
2
Vaununtarkastajia, vanhempia.........
Vaununtarkastajia, nuorempia ja yli-
— — — — — 3 — — — 1 — — 16
määräisiä......................................... — 5 — — — — 5 2 — — — 1 — — 13
Vnununvoitelijoita, toisia ja ylimää-
räisiä ............................................. — 19 — — — 16 11 — — — 1 — — 47
Vahtimiehiä......................................... — 19 — — — — 7 8 — — — 1 — — 35
Yhteensä — 467 — — — — 320 231 — — — 38 — — 1056
Kaikkiaan ILsessa piirissä 22 1925 — — — 1031 884 — — — 185 — — 4 047
Kolmas piiri.
„ Piirihallitus.
1 ratatirehtöörinapulainen, samalla
piiripäällikkö, 1 liikennetirehtöö- 
rinapulainen ja 1 konetirehtöörin- 
apulainen......................................... 3 3
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Toimisto-osasto.
1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikas-
sööri, 3 kirjanpitäjää, 1 toinen kir­
juri, 1 kanslisti, 6 konttoriapulais­
ta ja 1 lähetti .............................. 16
'
15
1 vahtimestari..................................... 1 — 1
Lääkäreitä ..........................................
1 sairaanhoitaja, 1 välskäri, 2 pappia
— 6 3 5 — — 4 — 5 — — — 22
ja 1 lukkari .................................. 6 — — — 5
Kansakoulunopettajia ........................ — 7 1 — — — 8
Pientenlastenkoulnn-opettajattaria .. — 1 - — - 1
Poliiseja ............................................. — 15 3 6 — — — — 1 — 1 — — — 26
Ylimääräisiä poliiseja .............................................................. — 10 10
Talonmiehiä............................................................................................................ — 4 — 2 — — - 6
Yhteensä 24 42 6 13 — — — 5 ‘ — 7 — — — 97
Liikenneosasto.
Ensi luokan liikennetarkastajia ................. — 1 — 1 — — — _____ — — 1 — — — 3
Toisen » » ................. 1 1
Asemapäälliköltä ................................................................................ — 27 Il 17 — — — — 15 — 21 — — — 91
AsemapääUikönapulaisia.................................................... — 1 — 2 3
Asemakassöörejä ..............................................................................
Ensi kirjureita liikennetarkastajain
— 1 — 2 3
konttoreissa ........................................................................................ — 1 — 1 2
Toisia kirjureita liikennetarkastajain
konttoreissa ......................................................................................... — 1 — — — — — — — — 1 — — — 2
Ensimäisiä asemakirjureita........................................... — 17 4 11 — — — — 2 — 2 — — — 36
Toisia asemakirjureita....................... — 75 13 35 — — — — 15 — 12 — — — 150
Ensimäisiä linjakirjureita ................. — 2 — 1 — — — — 1 — 1 — — — 6
Toisia linjakirjureita........................... — 1 — 1 — — — — 1 — 2 — — — 5
Sähkölennätinreviisoreja.................... — 2 1 1 — — — — 1 — 1 — — — 6
Sähköttäjiä ......................................... — 69 9 23 — — — — 14 — 25 — — — 140
Pilotin myyjiä ..................................... — 10 4 4 — — — — 2 — 1 — — — 21
Linjasähköttäjiä.................................. — 3 2 3 — — — — 2 — 2 — — — 12
Virkamiesharjoittelijoita................... — 60 5 17 — — — — 4 — 6 — — — 92
Ylikonduktöörejä ............................... — 38 7 16 — — — — 7 — 8 — — — 76
Konduktöörejä .................................. — 67 10 23 — — — — 12 — 17 — — — 129
Jarrumiehiä......................................... — 198 38 89 — — — — 51 — 43 — —■ — 419
Siirros 674 104 247 — — — — 128 — 143 — — — 1196
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Siirros 574 104 247 • 128 143 1196
Ylimääräisiä jarru miehiä................. — 523 22 134 — — — — 8 — 30 — — — 717
Vaununpuhdistajia.............................. — — — 2 — — — — 1 3
Pakkamestareita.................................. — 20 6 12 — — — — 1 — 1 — — — 40
Vaakamestareita.................................. — 8 — 4 — — — — 1 13
Asemamiesten-esimiehiä.................... — 26 3 11 — — — — 5 — 1 — — — 46
Asemamiehiä — 305 16 100 — — — — 49 — 4 — — — 474
Ylimääräisiä asemamiehiä................ — 313 7 93 -i— — — — 16 — 12 — — — 441
Vaihdemiesten-esimiehiä.................... — 14 2 5 — — — — 2 23
Vaihdemiehiä ...................................... — 221 49 78 — — — — 35 — 73 — — 456
Ylimääräisiä vaihdemiehiä................ — 49 4 .70 — — — — 4 — 6 — — — 133
Pumppumiehiä ................................... — 6 5 8 — — — — 3 — * 7 — — — 29
Vahtimestareita......................................................................................... — 2 — 2 — — — — 4
Vahtimiehiä........................................................................................................... — 14 4 5 — — — — 4 — 1 _ — — 28
Talonmiehiä............................................................................................................ — 1 — — — — — — — — — — — 1
Makuuvaunupalvelijoita ................................................... — 24 — 3 — 27
Laiturinvahteja ......................................................................................... — 10 6 9 — *— — — 9 — 9 — — — 43
Veräjänvahteja ........................................................................................... — 1 1
Yhteensä — 2111 228 783 — — — — 266 — 287 — — — 3 675
Rataosasto.
Ensimäisen luokan ratainsinöörejä .. — 2 1 1 — ^ ------ — — 1 — 1 — — — 6
Apulaisinsinöörejä.............................. — 1 1
Rakennusmestareita.......................... — 1 — 1 2
Vanhempia ratamestareita................ — 8 3 10 — — — — 4 — 9 — — — 34
Nuorempia * ................ 9 5 4 5 4 27
Rataesimiehiä ..................................... — 22 4 15 — — — — 5 — 4 — — — 50
Ratavahteja........................................ — 128 53 73 — — — — 37 — 64 — — — 355
Yhteensä — 171 66 104 — — — — 52 — 82 — — — 475
Koneosasto.
Insinöörimekaanikkoja............................................................ — 1 1
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä.. — 1 — 1 — — — — — — — — — — 2
Toisen »  » — 1 1
Ylimääräisiä apulaisinsinöörejä........................ — 1 1
Ylityömestareita ..................................................................................
Työmestareita.................................................................................................. —
1
2
9
1
1
— — —
2
2
10
Siirros — 16 — 3 — — — — — - — — — — 19
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I Siirros
I Konepajankonttorin-esimiehiä
| Konepajanko rjanpitäjiä............
I Toisia kirjureita konepajoissa 
j Vanhempia koneenkäyttäjiä .. 
Nuorempia »
Ylimääräisiä »
Konepajan vahti mestareita . . . .
j Varastonhoitajia.......................
i Vaxastonkirjanpitäjiä................
Toisia kirjureita varastoissa ..
! Ylimääräisiä kirjureita varastoissa .. 
Varastonvahtimestareita (vakinaisia
ja ylimääräisiä)..............................
Ensi luokan varikonesimiehiä.........
Toisen » » .........
Ylimääräisiä » .........
Vanhempia veturinkuljettajia............
Nuorempia » .............
I Ylimääräisiä > ............
I Vanhempia veturinlämmittäjiä.........
Nuorempia » .........
Ylimääräisiä » .........
Veturinpuhdistajan-esimiehiä.............
Toisen luokan veturinpuhdistajia (va­
kinaisia ja ylimääräisiä)................
Tallinvartijoitajapumppukoneenkäyt- 
täjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä)..
Ensimäisiä vaunumestareita.......
Toisia > .............
Vaunu- ja kaasu mestareita................
Vanhempia vaununtarkaStajia .........
Nuorempia ja ylimääräisiä vaunun
tarkastajia ......................................
Vaununvoitelijoita (vakin. ja ylimäär.) 
Vah timiehiä (vakinaisia ja ylimääräisiä)
Yhteensä
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16
1
1
8
3
3
—
3
2
1
1
—
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— —
_
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— — —
19
1
1
10
4
3
1
1
2 _____ 1 ____ 3
4 1 — 5
10 i 2 1 _____ — — 14
2 1 3
7 i 2 1 — — 11
4l
9
O
4
1
1
1 — - — —
1
— 2
•
— —
a
70 4
—
33 _____ _____ _____ _____ 9 — 13 — — 129
69 13; 24 — — — — 10 15 — — 131
93 3 6 11 113
5 10 30 — — — — 8 — 5 — — — 58
68 11 16 — — — — 10 — 18 — — — 123
173 5 57 — — — — 30 — 23 — - 288
3' 1 2 — — — — 1 — — — — — 7
44 11
1
30 — — — — 10 — 13 — 108
9 5 13 — — — — 7
1
— 3 — _ 37
A
4 1
1
2
1 — — 6
1
14 1 — — — — i — 1 — — 19
19 4 5 __ _____ _____ _____ 4 _____ 8 _____ 40
20 2 11 — — — — 2 — 12 — — 47
21 3 5 — — — — 3 — 3 — — — 35
680 77 252 — — — — 99 — 130 — — 1238
3 004 377 1152 422 — 506 — — 5485
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Neljäs piiri.
Piirthallitus.
1 konetirehtöörinapulainen, samalla 
piiripäällikkö, 1 liikennetirehtöö- 
rinapulainen ja 1 ratatirehtöörin- 
apulainen ......................................
Toimisto-osasto.
1 notario, 1 piirireviisori, 1 piirikas- 
sööri, 1 kirjanpitäjä, 3 toista kirju­
ria, 4 konttoriapulaista ja 1 vahti­
mestari ............................................
Lääkäreitä...........................................
1 pappi ja 1 lukkari..........................
Kansakoulunopettajia .......................
Poliiseja...............................................
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3
12
2
— —
5
2
2
9
3
— — —-
2
1
— —
2 5
3
12
23
2
2
6
Yhteensä 17 — — — 9 12 — — - 3 — — 2 5 48
Liikenneosasto.
Liikennetarkastajia............................. — — — — 1 1 — — — — — — — _ 2
Asemapäälliköitä................................. — — — — 24 34 — — — 9 — — 5 10 82
Asemakassöörejä................................. — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Ensi kirjureita iiikennetarkastajain
konttoreissa.................................... — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Toisia kirjureita Iiikennetarkastajain
konttoreissa.................................... — _ — — 1 1
Ensimäisiä asemakirjureita................ — _ — — 7 8 — — 1 — 1 -- 17
Toisia » ................ — — — — 29 19 — — 4 — — 3 55
Ensimäisiä linjakirjureita................... — _ — — 1 1 — — — — — — — — 2
Toisia » .................. — — — — 2 2 — — — — — — 1 — 5
Sähkölennätinreviisoreja................... — - — — 1 2 — — — — — — 1 — 4
Sähköttäjiä........................................... — — — — 26 26 — — — 6 — — 1 8 67
Piletinmyyjiä ...................................... — — — — 2 5 — — — 1 — ■ — 1 — 9
Linjasähköttäjiä ............................... ; — — — — 8 6 — — — — — — — — 14
Virkamiesharjoittelijoita ................... — — — — 14 39 — — — 3 — — 2 — 58
Ylikonduktöörejä................................. — — — — 10 11 - — — 3 — — — —* 24
Konduktöörejä.................................... — — — — 12 15 — — — 5 — — 3 4 39
Siirros — — — — 140 171 — — — 32 — i _  1 15 25 383
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Siirros 140 171 32 15 25 383
Jarrumiehiä ........................................ — — — — 48 64 — — — 21 — — 6 11 150
Ylimääräisiä jarrumiehiä................... — —■ — — 29 49 — — — 1 — — — — 79
Vaunu npuhdistajia............................. — — — 2 2
Pakkain estareita ....................................................................... — — — — 4 5 • — — — 1 — — 1 — 11
Vaakamestareita....................................................................... — — — — 2 4 — — — — — — — — 6
Asemamiesten-esimiehiä.......................................... — — — — 5 4 — — — 1 — — 1 2 13
Asemamiehiä...................................................................................... — — — — 39 55 — — — 12 — — 2 6 114
Ylimääräisiä asemamiehiä .................................. — — — — 20 79 — — — 2 — — 2 2 105
Vaihdemiesten-esimiehiä.......................................... — — — — 4 3 — — — 2 — — — — 9
Vaihdemiehiä..................................................................................... — — — — 100 63 — — — 19 — — 6 31 219
Ylimääräisiä vaihdemiehiä .................................. — ___ — — 19 39 — — — 1 — — 1 1 61
Pumppumiehiä............................................................................... — — — — 9 13 — — — 3 — — 3 3 31
Vahtimestareita ....................................................................... — — — — 1 2 3
Vahtimiehiä ..................................................................................... — — — — 6 6 — — — 2 — — 1 — 15
4 7 3 3 4 21
Yhteensä — — — — 432 564 — — — 100 — — 41 85 1222
Bataosasto.
Ensimäisen luokan ratainsinöörejä . . ___ ____ — — 2 3 — — — 1 — — 1 1 8
Vanhempia ratamestareita ................ — — — 7 10 — — — 1 — — 1 2 21
Nuorempia » ................ — - — — 9 14 — — — 5 — — 4 4 36
Rataesimiehiä .................................... — — — — 5 5 — — — 1 — — 1 — 12
Ratavahteja ........................................ — — — — 103 99 — — — 24 — — 21 27 274
Veräjävahteja .................................... — — — — 3 — — — — — — — — — 3
Yhteensä — — — — 129 131 — — — 32 — — 28 34 364
Koneosasto.
Ensimäisen luokan koneinsinöörejä.. — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Työmestareita.................................... — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
AJityömestareita . ............................. — — - 1 -- — — — 1
Toisia kirjureita konepajoissa ......... _ — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Vanhempia koneenkäyttäjiä ............ — — — — 1 - - 1
Nuorempia » ............ — — — — 1 — — — — — — — — — 1
Varastonhoitajia................................. — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Varastonkirjanpitäjiä.......................... — — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Toisia kirjureita varastoissa ............ — — 4 3 — — — — — - — — 7
Siirros — - — — 12 8 — — — — _ — - 20
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Siirros 12 8 2o|
Ylimääräisiä kirjureita varastoissa .. 
Varastonvahtimestareita (vakinaisia
__ — — — 2 2 — — — — — •— — — 4'
1
ja ylimääräisiä)............................. — — — — 3 2 — — — — — — — — 5
Ensi luokan varikonesimiehiä ......... — — — — 1 1 2
1 Toisen » » ......... — — — — — — — — i — — — — 1
1 Vanhempia veturinkuljettajia............ — — — — 18 12 — — 7 — — — 2 39
g 16 2 1 1 28
Ylimääräisiä » ............ — — — — 7 19 — — — — — — 1 — 27
Vanhempia veturinlämmittäjiä......... — — — — 3 — — — — 5 — — — 2 10
Nuorempia » ......... — — — — 17 5 — — — 6 — 2 — 29
I Ylimääräisiä » ......... — — — — 21 34 — — — 7 — — 3 1 66
i Toisen luokan veturinpuhdistajia (yli­
määräisiä) ........................................
| Tallinvartijoitajapumppukoneenkäyt-
— — — — 8 9 — — — 2 — — 1 1 21
täjiä (vakinaisia ja ylimääräisiä).. — — — — 13 10 — — — 7 — — 3 2 35,
Ensimäisiä vaunumestareita ............ — — — 1 1 — — — — — — — — 2
Vaunu- ja kaasumestareita................ — — — 1 — — — — — — — — — 1
'■ Vanhempia vaununtarkastajia..........
j Nuorempia ja ylimääräisiä vaunun-
— — — 1 3 — — 2 — — — — 6
tarkastajia .................................... — — — 4 13 — — 1 ~ — 1 — 19
! Vaununvoitelijoita (vakinaisia ja yli-
| määräisiä)............................... .
1 Vahtimiehiä (vakinaisia ja ylimääräi-
— — — 6 — 3 — — — — 9
' siä) .................................................. — — — — 1 41 ~ — — — — — 5
1 Yhteensä — — — — 128 138 —i1
42 12 9 329
> Kaikkiaan IVrnnessä piirissä 17 — 698 845 i — — 177 83 133 1953
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Kaikkiaan 31 p:nä jou­
lukuuta:
1915.......................... 483 22 24 17 6 659 377 1152 698 845 1031 884 422 177
f
506 185 83 133
1
13 698
1914.......................... 323 22 •38 16 5028 384 834 624 662 916 838 334 171 365 173 80 133 10 941
1913.......................... 296 20 28 16 4 757 381 838 643 656 911' 841, 273 165 440 89 80 129 10 563
1912.......................... 249 — — — 3 628 342 740 512 603 739 794 433 167 373 101 68 —■ 8 749
1911.......................... 242 — — — 3 582 344 731 617 605 792 764 323 167 372 93 69 — 8 691
1910.......................... 238 — — — 3610 350 716 639 597 893 784 329 182 423! 114 61 — 8 936
1909 .......................... 230 — — — 3 557 355 712 646 598 898 733 360’ 179: 439 85 71 — 8863:
1908 .......................... 217 — — — 3 579 342 721 641 591 920 727' 362,183 420 108 — — 88111
1907 .............................. 211 — — — 3 480 338 703 625 569 896 7191 3651173 409 _ — — 8478'
1906 .......................... 201 — — — 3 241 310 651 592 537 843 6711 330i166 391 — — — 7 933j
1905 .............................. 193 — — — 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 — — 7 650
1904.............................. 174 — — — 2 917 289 624 562 510 723 668, 312; 148, 351 — — — 7 268'
1903 .............................. 169 — — — 2 768 273 607 538 472 637 616 296 144i361 —• - — 6 880
1902 .............................. 166 — — — 2 688 259 601 526 314 559 582 304 146! 174 — — 6 318
1901.......................... 162 — — — 2 563 248 585 506 300 457 543 2671146 167 — — 5 943
1900 .......................... 155 — — — 2 355 238 556 486 283 431 610 252 129 155 — — — 5 550
1896 .......................... 121 — — — 1668 180 395 350 266 356 3661199 3 901
1891.......................... 97 — — — 1359 155 351 242 221 308 2 733
1886.:...................... 81 — — 1148 144 308 209 224 — — - 2114
1881.......................... — — — — *)1144 160 279 1683
1876 .......................... — — — — 2)1 164 167 339 — — 16701
1871.......................... — — - — 887 887'
') Ensimäisen piirin koko piirille yhteistä henkilökuntaa ei mainita tässä erikseen, koska tämän piirin 
koko henkilökunta kuuluu vain yhdelle rautatielle (pääradalle), jota vastoin muissa piireissä piirihallituk- 
sen ja sen toimisto-osaston henkilökunta on useammalle rautatielle yhteinen.
J) Kaikille rautateille yhteiset niihin luettuina. »
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Taulu, joka osottaa varastojen toimintaa vuonna 1915.
Taulu N:o 13.
V a r a s t o o n  s a a t  n:
V a r a s t o . Tuonnin
kautta.
Ostojen
kateta.
Kone*
pajoista.
Metsähalli­
tukselta, 
Siuron puu- 
tavaratilillä 
y. m.
Muista
varastoista.
Sekalaisista
veloitus-
tilityksistä.
Ylitsensä.
Sfotfi SV Stuf ffinf. 3mf semf . ifmf
Helsinki.......................... 572 200 812100 239 500 800 789 200 132 400 2 546 200
Fredriksberg................... 1934200 3829 000 603 700 12000 1457 200 143 900 7 980000
Petrograd .. .•................. 35400 956 700 26100 100 959 800 16 500 1994600
Viipuri .......................... 172 500 3 001 500 556 900 217 700 962 300 195 900 5106 800
Turku.............................. 20000 995 600 96 500 118 300 1326 800 58400 2 615 600
Nikolainkaupunki ......... 11500 1434 900 52 200 37 000 489 100 27 700 2 052 400
Oulu................................. 154 700 991300 59 000 105 600 180 900 12 400 1503 900
Kuopio ........................... 7 700 1414 200 48 600 90 900 305 500 Z3 000 1 939 900
Yhteensä 2 908 200 13 435 300 1682 500 582 400 6 470 800 660200 25 739 400
Yhteensä hankittuja tarveaineita: Yhteensä säästöä kaikis-
Sfmi. 18 608 400. sa varastoissa Tam-mik. 1 p:nä 1915.... 11884800
j 37 624200
llu ist. Otsakkeeseen »Sekalaisia veloitustilityksiä» sisältyy muun muassa samassa varastossa toisesta 
tilistä toiseen tehdyt siirrot, niin myös ne hinnat, joista hyljättyjä tavaroita, romua ynnä muuta semmoista 
on varastoihin saatu.
1
V a r a s t o .
V a r a s t o s t a  a n n e t t u:
Toimisto-
osastoon.
1
Liikenne-
osastoon.
Rata-
osastoon.
Kone­
osastoon.
Kone­
pajoihin.
Maihin va­
rastoihin.
Sekalai­
siin hyvi- 
tystilityk- 
siin.
Yhteensä.
semf semf 3hnf. ShyC Sbnf. Stmf.
Helsinki................ 42100 168 800 29 100 438 100 1101 300 300 000 200 100 2 279 500
Fredriksberg ...... 2 600 223 000 1 082 300 2 275 600 2 401 300 1 884 900 147 400 8 017100
Petrograd............ 23 700 304100 376 400 699 600 366 600 257 300 128 000 2 155 700
Viipuri ................. 4 500 311 400 888 800 2 795000 1019700 1 060 700 180 200 6 260 300
Turku................... 200 180100 271 800 1 757 200 189 500 227 100 40 200 2 666100
Nikolainkaupunki. 4100 120 800 229 300 586 000 125 100 1 309 600 29 600 2 404 500
Oulu .................... 5 600 104 700 366 500 657 800 116 300 406 800 55 900 1 713 600
Kuopio ................ 1800 97 300 195 200 1 020 600 127 700 1 024 500 34 300 2 501400
Yhteensä 84 600 1510200 3 439 400 10 229 900 5 447 500 6 470 900 . 815 700 27 998 200
Yhteensä kulutettuja tarveaineita: Yhteensä säästöä kaikis-
20 711 600 sa varastoissa Jou-
' luk. 31 p:nä 1915. .. 9 626 000
1 37 624200
M u ist. Otsakkeeseen »Sekalaisia hyvitystilityksiä» sisältyy muun muassa samassa varastossa toisesta 
tilistä toiseen tehdyt siirrot, hyljättyjen tavaroiden, romun ynnä muun semmoisen myymisestä johtuneet tulot, 
niin myös sekä muille valtiolaitoksille että yksityisille henkilöille myytyjen varastotavarain hinnat. I.
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Tärkeimpien tarveaineiden keskimääräinen varastoarvo Suomen Valtion-
Taulu
V a r a 0 t o.
Halkoja.
Hiiliä, kivi-, 
höyry-. Hirsiä.
Kupari-
levyjä.
Lautoja ja 
lankkuja.
55 vfc . S%nf. 5&r£ 55nf
Heisinki ............................................... 14100 20 800 52 400 4 500
Fredriksberg........................................ 388 800 205 700 49 500 — 215 700
Petrograd ........................................... 18600 25 500 6 200 — 1100
Viipuri.................................................. 474 900 114 700 9 900 17 700 46 300
Turku.................................................. 212 800 74600 6 900 2 000 6 300
Nikolainkaupunki.............................. 372 200 41000 5 900 700 9 900
Oulu...................................................... 577 200 — 12 500 2 500 9 300
Kuopio ............................................... 527 300 42 000 4 500 900 3100
Yhteensä 2 585 900 524300 95 400 76 200 296 200
Taulu
Tärkeimpien tarveaineiden kulutus vuonna 1915 Suomen
V a r a s t o .
.
Halkoja.
Hiiliä, kivi-, 
höyry-. Hirsiä.
.Kupari-
levyjä.
Lautoja ja 
laukkuja.
s v Sfmf, s v s v Sfaifi
Helsinki.............................................. 307 500 273100 200 6 400 9 000
Fredriksberg........................................ 1399 800 632 700 87 700 — 185 800
Petrograd........................................... 779000 299 500 28 700 1100 16 400
Viipuri.................................................. 2 143 600 677 000 32 000 8 200 47 000
Turku.................................................. 1431300 288700 12 500 600 13300
Nikolainkaupunki ............................. 630 200 3 500 9 800 400 9 300
Oulu...................................................... 709 500 14400 — 900 10 200
Kuopio ................................................ 954 600 37 000 6 300 400 15 700
Yhteensä 8355500 2 225900 177 200 18000 306 700
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N:o 14.
rautateiden eri varastoissa vuonna 1915, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakiskoja 
ja ratakisko- 
tarpeita.
Ratapölk­
kyjä.
Pyörän-
rankaita.
Pyöriä akse­
leilleen.
Vaihteita ja 
vaihdetar- 
peita.
Maita tarve- 
aineita.
Keskimää­
räinen va­
rastoarvo.
mnf Sfotf Shnf 3k$c ifmf. itmf
1400 109100 15 000 703 900 921 200
4 700 654 800 150 500 24 500 55 200 87 900 1235600 3 072 900
200 69 400 31300 — — — 142 500 294 800
8 800 532 600 299 500 41300 128600 667 700 2 342 000
1700 ' 15100 49 300 — _  . 7 500 174100 550 300
5200 105 300 69 200 — — 51800 146 000 807 200
1500 74 800 108 800 — 1600 24 000 159 600 971 800
5300 34 800 275 500 - — — 16 800 173 900 1 084100
27 400 1488 200 984100 174 900 71800 316 600 3 403 300 10 044 300
N:o 15.
Valtionrautateiden eri varastoissa, tasaisin sadoin markoin.
Peikkoja.
Ratakiskoja 
ja ratakisko- 
tarpeita.
Ratapölk­
kyjä.
PyÖrän-
renkaita.
Pyöriä akse- 
leineen.
Vaihteita ja 
vaihdetar- 
peitä.
Maita tarve- ' 
aineita. |
Koho
kulntas.
SfiryC. S m f. 3tyr. SCmf Sfm f. S m f. | 5 5 ^ ;
100 700 59 500 _
1
1122 900 1 779 400
6100 221 400 326 600 22 800 96 300 63100 2 942 5001 5 984 800
200 63100( 62 700 — — 519 700 j 1770 400
7 200 342 500 410 400 39 400 — 95 900 " 1 216 2001 5 019 400
200 36 400 157 700 — ____ 12 100 446 000| 2 398 800
1100 13 500 142 100 — — 7 600 247 800 1 065 300
2 400 81 200 221 900 — 1900 18600 189 900! 1 250 900
400 12 400 141 700 — — 2 400 271 700] 1 442 600
17 700 771 200! 1 463 100 . 121 700 98 200 199 700 6 956 700 20 711 600
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K e r t o mu s
Vahingonkorvauslautakunnan toiminnasta vuonna 1915.
Vahingonkorvauslautakunta on vuonna 1915 ollut koolla kaikkiaan 22 kertaa 
eli] siten, että kaksi istuntoa on pidetty kunakin kuukautena, paitsi Kesäkuussa ja 
Elokuussa, jolloin Lautakunta on pitänyt vain yhden istunnon kumpanakin kuu­
kautena. Lautakunnan näissä istunnoissa käsittelemät asiat jakaantuvat kaikkiaan 
258 eri pykälän alle. Mutta kun moniaita asioita on käsitelty kahdessa tahi useam­
massa istunnossa, nousee vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku ainoastaan 
184:ään, joista 179 on koskenut vahingonkorvausta ja muut 6 Lautakunnan toimin­
taa. Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin osa on lähetetty 
Rautatiehallitukselle, on tehnyt 308.
Mainituista vuoden kuluessa käsitellyistä asioista on, kuten aina ennenkin, 
suurin osa koskenut ohimenevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lautakunta 
ehdottanut Rautatiehallitukselle, että 83:lle anojalle myönnettäisiin satunnaista va­
hingonkorvausta, jota vastoin ainoastaan 23:lle on ehdotettu vuotuista ja 24:lle sekä 
satunnaista että vuotuista vahingonkorvausta. Yhdeksässä tapauksessa on kysymys 
vuotuisen vahingonkorvauksen määräämisestä jätetty ratkaisematta siksi kunnes 
loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluksesta. Muista anomuksista on 32 
hylätty ja 5 jätetty enempien toimenpiteiden varaan, 3:ssa tapauksessa Lautakunta 
on antanut Rautatiehallitukselle sen vaatimat lausunnot anomuksista saada kor­
vausta sairashoitokustannuksista y. m.
Yllämainituista Lautakunnan käsittelemistä vahingonkorvausta koskevista asiois­
ta on 27 koskenut valtionrautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, 
jotka ovat saaneet ruumiinvammoja välittömästi rautatienkäytön johdosta ja joista 
6 on menettänyt henkensä. Yiimemainittujen 6:den jälkeenjääneille perheille Lau­
takunta on ehdottanut myönnettäväksi vahingonkorvausta ja 12:ssa tapauksessa on, 
kuten ylempänä jo  mainittiin, kysymys vuotuisen vahingonkorvauksen määräämisestä 
jätetty ratkaisematta siksi kunnes loukkaantunut eroaa valtionrautateiden palveluk­
sesta. Yhdelle anojalle Lautakunta on ehdottanut myönnettäväksi vuotuista vahin­
gonkorvausta kerta kaikkiaan sekä evännyt ll:lle myöntämästä vahingonkorvausta.
Loukkaantuneiden ammatti eli toimi ja perheolot, tapaturmain laatu ja seu­
raukset, loukkaantuneiden hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä maksettaviksi ehdo­
tetut satunnaiset ja vuotuiset vahingonkorvaukset y. m. näkyvät tähän liitetyistä 
tilastollisista tauluista N:o 17 ja 18.
Lautakunnassa ovat vuonna 1915 olleet puheenjohtajana ja jäseninä samat 
henkilöt kuin aikaisemminkin eli aina Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin 
entinen ratatirehtöörinapulainen Theodor Frosterus, puheenjohtajana, sekä liikenne- 
tirehtöörinapulainen Robert Gripenberg ja konetirehtöörinapulainen Anders Walde­
mar Toren, jäseninä. Asiantuntevana neuvonantajana on ollut valtionrautateiden 
v. t. ylilääkäri, professori Bernt Lönnqvist. .
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Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1915 käsittelemistä asioista,
miehiä Suomen Valtionrautateiden työssä sekä mainittu-
Taulu
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perkeolot. Tapaturman laatu.
Rataosasta. Työmies. Wesalainen, 
Antti Johan.
18“ /,66 Nainut, mutta 
lapseton.
Ruhjevamma vartalossa 
ja sen aiheuttama ylei­
nen hermotauti.
Sama. Sama. Sorsa, Esa. 1 8“ /,57 Vaimo ja 5 
lasta, niistä 1 
alaikäinen.
Haavavamma oikean sil­
män sarveiskalvossa, 
jonka johdosta silmä 
oli menettänyt näkö­
kykynsä.
Sama. Sama. Tuominen, 
Antti Juho.
18«/u55 Vaimo ja täy­
sikasvuinen 
tytär.
Yliajon aiheuttamia si­
sältö siä ja ulkonaisia 
vammoja.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Santavuori,
August.
18“ /, 69 Vaimo ja  6 
lasta, niistä 3 
alaikäistä.
Samoin.
Koneosasto. Viilaaja. Hellman, Yrjö. 18“ /g80 — Haavavamma vasemmas­
sa silmässä.
Sama. Viilaajan-
oppilas.
Cederlnnd, 
Juho Aksel.
18“ /,95 Naimaton. Ruhjehaava vasemman 
käden etusormessa.
Sama. Työmies. Heiskanen, Ot­
to Aleksander.
1872 Vaimo ja 7 ala­
ikäistä lasta.
Haavavamma oikeassa 
silmässä.
Rataosasta. Sama. Hänninen,
Juho.
187,067 Kylkiluun katkeama.
1
Koneosasto. Sama. Lax, Johan 
Karl.
18“ /,53 Nainut, mutta 
lapseton.
Ruhjehaava oikean kä­
den etusormessa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Luukkonen,
Johan.
Naimaton. Ruhjevammoja neljässä 
vasemman käden sor­
mensa. |
Rataosaa to. Rakennus­
mestari. .
Lillsund,
Matts.
18«/a72 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Ruhjevammoja oikean kä- 1 
den nimettömässä sor- i 
messa. jonka viimeinen I 
jäsen sen johdosta oli 1 
leikattava poikki.
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N:o 17.
jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiinvammasta, mikä on kohdannut työ- 
jen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta.
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Lonkkaan tuneen 
hoito. •
Vahingonkorvauslautakun- 
nan toimenpide.
vyttömyy-
dessä. Sfmf.
123 päivää. — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta vai­
molle j  a satunn aista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ............. 137 20
26 »
f
30 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle sekä satun­
naista ja vuotuista va­
hingonkorvausta louk-
33 60 129 60
Kuoli heti. — — Ehdottanut vuotuista va- 
hingokorvausta leskel­
le ................................. 144
Samoin. — — Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle ........................... . 288
— — -- - Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä — — — —
11 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonsorvausta. . . . 5 35 — —
3 » 10% Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta ......... — — 43 20
35 » Samoin. Evännyt enemmän vahin­
gonkorvauksen myön­
tämistä vuonna 1914 
myönnetyn satunnai­
sen sekä vuotuisen li­
säksi ...........................
47 » 20 % Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta vuon­
na 1914 myönnetyn sa­
tunnaisen lisäksi ........ 86 40
24 » 5 % Samoin. Samoin. — — 21 60
3 » noin 4 °/o Samoin. Ehdottanut vahingonkor­
vausta kerta kaikkiaan — — 300 —
- Siirros 176 15 .1012 80
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu.
0
Liikenne-
osasto.
Asemamies. Musatoff, Gri­
gori.
— — Ruhjevamma vasemmas­
sa kädessä.
Rataosasta. Työmies. Frihjelt, Kalle. — — Kylkiluun katkeama.
Liikenne­
osasto.
Jarrumies. Wirtanen, 
Juho Vihtori.
1821/1071 — Ruhjevamma oikean kä­
den keskisormessa.
Rataosasto. Portinvar­
tija.
Sivön, Kustaa 
Adolf.
1849 Vaimo ja 5 
lasta, niistä 1 
alaikäinen.
Ruhjevamma päässä ja 
kylkiluun katkeama.
Koneosasto. Ylimääräi­
nen veturin- 
puhdistaja.
Moilanen,
Heikki.
18“ /,73 Vaimo ja 7 
lasta, niistä 5 
alaikäistä.
Palohaavoja molemmissa 
ranteissa.
Sama. Sama. Blomqvist, Ar­
thur Wilhelm.
Naimaton. Ruhjehaava vasemman 
käden ranteessa.
Sama. Maalari. Muhonen,
Anders.
1810/669 Vaimo ja 3 ala­
ikäistä lasta.
Murtuma pääkallossa.
Sama. Sama. Wuoristo, 
Karl Adolf.
1875 Samoin. Ruhjevamma vartalon 
oikealla puolella.
Rataosasto. Työmies. Äkerfelt, Au­
gust Reinhold.
18“ /583 Naimaton. Ruhjehaava oikeassa ja­
lassa.
Sama. Ylimääräi­
nen rata- 
vahti.
Wirta (Kaliin), 
August Jalmar.
1814/982 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Ampumahaava oikeassa 
lanteessa.
Koneosasto. Työmies. Luomanen, 
Jaakko Albinus.
1817/i„80 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjehaava oikean kä­
den keskisormessa.
Sama. Ylimääräi­
nen veturin- 
puhdistaja.
Heikkinen,
Antero.
18T/*89 Naimaton. Yliajon aiheuttamia sisäl- 
lisiä ja ulkonaisia vam­
moja.
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I
i Tapaturman seuraus.
Lo akkaantu □ een 
hoito.
Vahingonkorvauslaufcakun- 
nan toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.
i
| Satunnaista 
' työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, la­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky­
vyttömyy­
destä. Sfyfi f £ Sknf
Siirros 176 15 1012 80
45 päivää. — Hoidettu ensin Evännyt satunnaisen va-
sairaalassa, sitten hingonkorvauksen
kotonaan. myöntämistä ja jättä-
nyt kysymyksen vuo-
tuisesta ratkaisematta,
kunnes loukkaantunut
eroaa valtionrautatei-
den palveluksesta . . . . — — — —
38 t 10 %, aikai- Hoidettu koto- Ehdottanut vuotuista va-
sein min naan. hingonkorvausta koko
20 %• elinajaksi. (Vuonna
1914 on möynnetty sa-
tunnaista vahingonkor-
vausra sekä vuotuista
1 vuodeksi) ................ — — 43 20
14 » — Samoin. Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä. — — — —
6 4 __ Hoidettu ensin Ehdottanut avustusta
sairaalassa, sitten perheelle ................... 2 40 — —
kotonaan.
14 » Samoin. Ehdottanut avustusta
perheelle ja satunnais-
ta vahingonkorvausta
loukkaantuneelle ...... 13 56 — —
14 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. . . 2 40 — —
200 * — Samoin. Samoin. 368 80 — —
__ Hoidettu koto- Evännyt vahingonkor- -
naan. vauksen myöntämistä. — — — —
33 päivää. — Samoin. Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. . . 50 49 — —
21 ’ » __ Hoidettu ensin Ehdottanut avustusta
sairaalassa, sitten perheelle ja satunnais-
kotonaan. ta vahingonkorvausta
loukkaantuneelle ...... 39 75 — —
55 » — Hoidettu koto- Evännyt vuotuisen vähin-
naan. gonkorvaukBen myön-
tämistä. (Satunnaista
on myönnetty vuonna
1914)............................ — — — —
Kuoli sama- — — Evännyt vahingonkor-
na päivänä. vauksen myöntämistä. " ' — —
Siirros 653 55 1056
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
» (
Loukkaantn- „ 
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu.
Liikenne­
osasto.
Vaununsii-
Voojatar.
Pohja, Maria 
Sofia.
1877 Leski, jolla on 
4 alaikäistä 
lasta.
Oikean käden ranne nyr­
jähtänyt .......................
Sama. Sama. Sainio, Maria 
Kristina.
1879 Naimaton. Ruhjevammoja molem­
missa jaloissa.
Koneosasto. Viilaaja. Sundgren, 
Karl Viktor.
1876 Nainut. Haav&vamma oikeassa 
silmässä.
Rataosasto. Työmies. Palola, Gabriel. 188/„80 Naimaton. Katkeama vasemmassa 
sääressä.
Sama. Sama. Wirtanen,
Vihtori.
18“ /„75 — Ruhjevamma vasemman 
käden peukalossa.
Koneosasto. Kattilatyö-
mies.
Simolin, An­
ders Emil.
' 1863 Nainut. Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa.
Liikenne- 
. osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Savolainen,
Lauri.
1Ö9/t92 Naimaton. Katkeama vasemmassa 
käsivarressa.
Rataosasto. Työmies. Kortelainen, 
Antti Juho.
18“ /,60 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Oikeanpuolinen kohju.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Selön, Robert 
Wilhelm.
1872 Vaimo ja 1 
lapsi.
Katkeama vasemman sää­
ren molemmissa luissa.
Rataosasto. Työmies. Nieminen, 
Juho Artturi.
18*®/i„91 Naimaton. Avonainen katkeama va­
semmassa sääressä.
Sama. Sama. Kettunen,
Ferdinand.
18M/a76 Vaimo ja 6 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevamma vasemmas­
sa lanteessa ja kat­
keama oikeassa käsi­
varressa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Järvinen, Er- 
land.
18>%85 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Rubjebaava oikean jalan 
isossavarpaassa.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon- Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä« la­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Loukkaantu neen 
hoito.
Vahi ngonkörvauslautakun- 
nan toimenpide.
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
vyttömyy-
deatä. fl* Stop p i
| 14 päivää.
1i
— Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
653
21
55 1056
__
1
8 » — Samoin. Samoin. 3 — — ~
9 » — Samoin. Samoin. 5 85 — _ l
54 » — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin. 24 30 — —
4tCO — Hoidettu koto­
naan.
Samoin. 58 09
1
25 » — Samoin. Samoin. 38 95 — —
13 » 25 % Hoidettu sairaa­
lassa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta. ....... 108
235 » 20 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle aikai­
semmin, vuonna 1914, 
myönnetyn lisäksi sekä 
vuotuista vahingonkor­
vausta loukkaantuneel­
le yhdeksi vuodeksi.. 217 20 86
i
40
85 » . — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — — -
354 » 30% Samoin. Ehdottanut v. 1914 myön­
netyn satunn. vahin­
gonkorvauksen lisäksi: 
vuotuista2:ksi vuodeksi 
ja samalla koko elin­
ajaksi ..........................
— — 43
86
20
40
148 » 5 0% Samoin. Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
ynnä vuotuista 2:ksi 
vuodeksi loukkaantu­
neelle .......................... 230 50 216
18 » — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 28 20
■ Siirros 1280 64 1596 —
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i
j  Osasto, jonka
Loukkaantua 
noen ammatti 
eli toimi.
—
Loukkaan-
—
| työssä tapa- 
| törmä on ta-
| pahtanut.
Loukkaantu­
neen nimi. syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu.
1
Rataosasta. Työmies. Seppänen,
Mikko.
1 8 27/ i o 8 0 Naimaton. Ruhjevammoja niskassa 
ja vasemmassa lantees­
sa.
Koneosasto. Kattilasep-
pä.
Gunnelius,
Karl.
18**/»47 Nainut. Haavavamma vasemman 
käden nimettömässä 
sormessa ja siitä seu­
rannut verenmyrkytys.
Sama. Seppä. Luoma-aho,
Antti.
18%80 Vaimo ja 8 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa ja katkeamia 
jalkapöydän luissa.
Rataosasto. Työmies. Matikainen,
Heikki.
18“ /686 Nainut, mutta 
lapseton.
Ruhjevamma selässä.
Liikenne-
osasto.
Vaihdemies. Laakso, Frans 
Ludvig.
184/?77 Vaimo ja 3 ala­
ikäistä lasta.
Likistymisestä aiheutu­
neita sisällisiä vammo­
ja.
Sama. Vaihde- ja 
asemamies.
Lindqvist, Jo­
han Algot.
I8w/4T6 Samoin. Likistymisestä aiheutu­
nut suolen repeämä.
Rataosasto. Ylimääräi­
nen veräjän- 
vahti.
Ikonen, Mar­
gareta.
18*»/,45 Leski. Kylkiluun katkeama sekä 
ruhjevamma otsassa ja 
vasemmassa kädessä.
Koneosasto. Valaja. Yijölä, Karl 
Fredrik.
18“ /g78 Naimaton. Palohaava oikeassa sää­
ressä.
Rataosasto. Ratatyö-
tnies.
Wartiainen,
Kalle.
18*7880 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Katkeama vasemmassa 
sääressä.
Koneosasto. Konetyö­
mies.
Tallgren, Karl 
Ernst.
18*7685 Vaimo ja 5 ala­
ikäistä. lasta.
Palohaava oikeassa . kä­
dessä.
Sama. Työmies.
,
Enqvist, Kaarle 
Heliodorus.
18a/g89 Nainut mutta 
lapseton.
Ruhjehaava vasemman 
käden peukalossa.
Sama. Sama. Luoto, Edvard. 18®/»62 Vaimo ja 2 lasta, 
15 vuotta van­
hempia.
Katkeama vasemman kes­
kisormen viimeisessä 
jäsenessä.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Laaksonen, 
Kalle August.
— Vaimo ja 6 
lasta.
Kylkiluun katkeama.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
Taotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lo ­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslftutakun- 
nan toimenpide.
vyttömyy-
destä. Sfyf n Sbtf fl«.
34 päivää.
'
— Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
1280
51
64
80
1596 —
46 »
f
4 °/o Samoin. Ehdottanut satunnaista vahingonkorvausta se­
kä vuotuisen asemesta 
kerta kaikkiaan ......... 100 100
62 »
1
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ...... 1Ö5 70 —
467 » Täydellinen
invalidi-
teetti.
Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta 
vuonna 1914 myönne­
tyn lisäksi sekä vuo­
tuista vahingonkor­
vausta koko elinajaksi
.
348 432
| Kuoli heti. — — Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle .......................... 288 _
Kuoli seu­
raajana päi­
vänä.
Hoidettu sairaa­
lassa.
Samoin. 288
1 107 päivää. 50 •/. Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta ................... 31 92 76 65
180 » — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 57 60 —
107 » Samoin. Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ...... 130
23 » Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta... . 57 50 — -
40 » — Saanut polikliinil- 
lista hoitoa.
Samoin.
66
30 —
28 » — Hoidettu koto­
naan.
Samoin,. 55
1
— — —
24 » — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä'
11
1 —
Siirros 2 284 46 2 780 65
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Lonkkaan* 
tnneen 
syntymä­
vuosi- ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. | Tapaturman laatu.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Wirta, Henrik. 187,62 Vaimo ja 3 
lasta, niistä 1 
alaikäinen.
Likistymisestä aiheutu­
neita sisällisiä ja ulko­
naisia 'vammoja.
Sama. Viilaajan-
oppilas.
Johansson, 
Karl Georg.
18*7,96 — Ruhjehaava oikeassa kä­
sivarressa.
Rataosasta. Työmies. Forsberg,
Jaakko.
18®/,63 Vaimo ja 2 
lasta.
Vasemman olkavarren 
luu mennyt sijoiltaan.k
Sama. Kirvesmies. Renlund, Wer­
ner.
18“ /,77 Vaimo ja 4 
lasta.
Ruhjehaavoja oikean kä­
den keski- ja nimettö­
mässä sormessa.
Sama. Työmies. Pitkänen,
Hjalmar.
18®7U89 Nainut. Ruhjehaava oikeassa pol­
vessa ja siitä seurannut 
nivelpussin märkimi­
nen.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Pajunen,
Lauri.
18*7 ,9 2 — Palohaava oikeassa kä­
dessä. i
Koneosasto. Viilaajan-
oppilas.
Suorsa, Emil. 187,87 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Ruhjehaavoja vasemman 1 
käden keski- ja nimet- ! 
tömässä sormessa. 1
Sama. Viilaaja. Nordensvan,
Oskar.
18«/1092 Naimaton. Ruhjehaava oikean käden 
pikkusormessa.
Sama. Työmies. Partanen, 
Kaarlo Mikael.
18«/,85 Ruhjevamma oikean kä­
den peukalossa, joka 
sen johdosta täytyi 
osaksi tyngistää.
Sama. Sama. Lindgren, 
Kosti William.
18W/B90 Naimaton. Ruhjehaava oikean jalan 
isossavarpaassa.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Haapasamo, 
Kalle Vihtori.
18*/n69 Avonainen katkeama va­
semman käden peuka­
lossa.
Koneosasto. Kattilasep-
pä.
Kuittinen,
Hjalmar.
18*7,85 Nainut. Ruhjehaava vasemmassa 
käsivarressa.
Sama. Seppä. Suvanto, Karl 
Richard.
18*7 ,9 2 — Katkeama oikeassa solis­
luussa.
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1
Tapaturman seuraus. Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvauslautakun- 
nan toimenpide.
vahingon­
korvausta.
vyttömyy-
destä. Smf. p t p t
Kuoli 2 p. 
tapaturmaa 
tapahtumi­
sen jälkeen.
— Hoidettu sairaa­
lassa.
Siirros-
Ehdottanut avustusta se­
kä vuotuista vahingon­
korvausta perheelle ..
2 284 
1
46
20
2 780 
216
65
48 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
- vahingonkorvausta.. . . 57 12 — —
38 » — Samoin. Samoin. 49 92 — —
16 » — Samoin. Samoin. 25 — — —
12 » — Samoin. Samoin. 13 98 — —
19 * — Samoin. Samoin. 25 35 — —
13 » — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ...... 13 55
16 » — Hoidettu koto­
naan.-
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 34 40 — —
31 » Samoin. Ehdottanut satunnaista ja 
vuotuista vahingonkor­
vausta .......................... 48 75 43 20
28 — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 48 18 __ __
36 »' 1
1
1
Samoin. Evännyt satunnaisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättänyt 
kysymyksen vuotuises­
ta ratkaisematta, kun­
nes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
, 13 * Samoin. Evännyt vuotuisen vahin­gonkorvauksen myön­
tämistä. (Satunnaista 
on myönnetty vuonna 
1914) ...........................
32 » Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta. . . . 48 10 __ __
i Siirros 2 650 01 3 039 85
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu.
Koneosasto. Viilaaja. Pajunen, Jo­
hannes.
18w/,077 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Vasemman olkavarren- 
luun sijoiltaanmeno se­
kä avonainen katkeama 
vasemmassa kyynär- 
luussa.
Rataosasta. Ratatyö-
-mies.
Wirta, Johan 
Hjalmar.
187,84 Samoin. Verihaava päässä.
Sama. Työmies. Rissanen, 
Kaarlo Edvard.
18w/u69 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Haavavamma vasemman 1 
' käden keskisormessa 
ja siitä seurannut ve­
renmyrkytys. |
Sama. Ratatyö-
mies.
Riikku, Alek­
santeri.
187*88 — Ruhjevamma oikean kä­
den peukalossa.
Sama. Sama. Wartiainen,
Albin.
— — Alimpien oikeanpuolis- i 
ten kylkiluiden välisen 
lihaksiston venähdys, i
Koneosasto. Viilaajan-
oppilas.
Laiho, Lauri. 187*98 Naimaton. Oikeanpuolinen kohju. |
Sama. Sorvari. Vestenius, Jo­
han Robert.
is“ A82 Vaimo ja 5 ala­
ikäistä lasta.
Haavavamma vasemmas­
sa silmässä. j
1
Sama. Työmies. Norrgran, Erik 
Wilhelm.
18*7076 Vaimo ja 6 ala­
ikäistä lasta.
1
l
i
1
Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa ja mahdol­
lisesti katkeama jossa- | 
kin jalkapöydän luussa.
Liikenne-
osasto.
Vaununsii-
voojatar.
Martikainen,
Aliina.
187u59 Naimaton. Palohaavoja oikeassa kä­
sivarressa ja vyötärössä. ;
• Koneosasto. Työmies. Kallela, Au­
kusti Aleksan­
teri.
18l7,„85 — Haavavamma oikean kä­
den etusormessa.
Sama. Sama. Kallela, Otto 
Selim.
38“ /,89 — Samoin.
Sama. Sama. Hellsten, Otto 
Johannes.
187,97 Naimaton. Haavavamma vasemman i 
käden etusormessa.
Liikenne­
osasto.
Asema- ja 
vaihdemies.
Lehtimäki, 
Juho Filemon.
18“ A80 Samoin. Ruhjevamma vasemman 
käden ranteessa.
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Tapaturmaa seuraus.
i Satunnaistavahingon- Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingoukorvauslautakun- 
nan toimenpide.
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
vyttörayy-
destä. • *
p l
113 päivää. — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Siirros
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle.......
2 650 
' 164
01
80
3 039 85
18 p Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 21 60 __ __
73 p io  % Samoin. Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon-
107
13
28
26
43
i
19 s — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. ..
20 j
¡
25 » — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — — _il
33 P Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin. — — ■ —
- i
182 p 60 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta:
ensin 1 vuodeksi ......
sitten koko elinajaksi.
(Vuonna 1911 on myön­
netty avustusta per­
heelle ja satunnaista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle.)
—
—
259
259
20 
20 1
18 p — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta... . 21 60 — —
21 p — Samoin. Samoin. 21 — — —
25 p — Samoin. Samoin. 45 — — —
26 p — Samoin. Samoin. 36 — — —
13 P — Samoin. Samoin. 12 60 — —
31 P
' —
Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä.
Siirros 3 093 15 3 601 45
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot.
Tapaturman laatu.
Rataosasta. Työmies. Parvinen,
Adolf.
18*7,72 Vaimo ja 1 
lapsi.
Kohju.
Koneosasto.
i
Veturinläm­
mittäjä.
Wikström,
Lennart.
Katkeama oikeassa reisi­
luussa.
i
| Rataosasta. Työmies. Gröndahl, Jo­
han Alfred.
18*7,89 — Ruhjehaava ja katkeama 
oikean käden peuka­
lossa ja tuon vamman 
aiheuttama luunmätä.
Sama. Sama. Sorsa, Isak. 187,,79 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Näkövamma molemmissa 
silmissä.
Sama. Ratavahti. Tuominen, 
Karl Fridolf.
18*7,70 Vaimo ja 6 
lasta, niistä 4 
alaikäistä.
Ruhjevamma päässä ja 
kylkiluun katkeama.
Sama. Työmies. Nikkinen,
Konstantin.
18*%89 Naimaton. Kahden vaununpuskimen 
väliin likistymisestä 
aiheutuneita sisällisiä 
ja ulkonaisia vammoja.
Liikenne­
osasto.
Säbkölennä-
tintyömies.
Laaksonen, 
Antti Bern­
hard.
18*»/a85 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Ruhjehaava otsassa sekä 
otsaluun murtuma ja 
sisäänpainuma ja ven- 
haava vasemmassa rei­
dessä.
Rataosasta. Työmies. Hildön, Wilp- 
pu.
187,65 Vaimo ja 1 
täysikasvuinen 
lapsi.
Ruhjehaava vasemman 
jalan nilkassa.
Koneosasto. Sama. Laakso, Anders 
Willehad.
187,86 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjehaava oikean kä­
den peukalossa, joka 
täytyi tyngistää.
Rataosasto. Ratatyö-
mies.
Liiri, Matti. 18*7,92 — Ruhjehaava oikean kä­
den peukalossa.
Koneosasto. Työmies. Luoto, Robert. 18*7,89 Naimaton. Ruhjevamma oikean ja­
lan ispssavarpaassa. '
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! Tapaturman seuraus.
t Satunnaistavahingon- Vuotuista
vahingon­
korvausta.
j
j Satunnaista 
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, la­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingon korvauslautakun- 
nan toimenpide.
korvaasta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
vyttö myy- 
tiestä. Smf. pä. 3bf. pä.
48 päivää. — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Siirros
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä.
3 093 15 3 601 45
120 » Samoin. Evännyt satunnaisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättänyt 
kysymyksen vuotuises­
ta ratkaisematta, kun­
nes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
214 » Noin 4 #/o Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
Ehdottan ut satu nnaista ja 
kerta kaikkiaan annet­
tavaa vahingonkor­
vausta ......................... 299 76
90
300
108
16 * 25 Vo Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta se­
kä. vuotuista yhdeksi 
vuodeksi ..................... 22
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. —
303 päivää. 25 °/o, aikai­
semmin 
30 •/,
Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta koko 
elinajaksi. (Vuonna 1914 
on myönnetty satun­
naista vahingonkor­
vausta sekä vuotuista
108
35 » Noin 4 % Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut vahingonkor­
vausta kerta kaikkiaan. 
(Vuonna 1914 on myön­
netty avustusta per­
heelle ja satunnaista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle) . . . . 200
16 * — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 19 80 — “ I|
35 ^ 15 •/. Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon- 
kdrvausta.................... 56 55 64
i
80
14 » I — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaistat 
vahingonkorvausta___ 13 44
31 » Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin. 12 30 — —
1 Siirros 3 517 20 j 4382 25
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Lonkka antn-
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen niini.
■
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu. ^
i
Rataosaa to. Ylimääräi­
nen rata- 
tavahti.
Saarinen, Emil 
Edvard.
18»%,89 Naimaton. Yliajosta aiheutuneita si- 
sällisiä ja ulkonaisia 
vammoja.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Palmu, Johan 
Edvard.
1865 Nainut. Ruhjevamma selässä.
Sama. Sorvari. Svartström, 
Gerhard Fri- ■ 
dolf.
187,66 Nainut, mutta 
lapseton.
Kylkiluun katkeama.
.
Sama. Ylimääräi­
nen veturin- 
puhdlstaja.
Rossi, Johan 
Albin.
187,92 Naimaton. Ruhjevamma oikean kä­
den nimettömässä sor­
messa, joka sen joh­
dosta täytyi tyngistää.
Sama. Työmies. Mai-ttala, Oskar 
Edvard.
18u/*79 — Haavavamma vasemman 
käden etusormessa.
Rataosasto. Sama. Wirtanen, 
Kalle Emil.
18“ /,71 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Katkeama vasemmassa 
solisluussa ja haava- 
vamma vasemmassa ol­
kapäässä.
Sama. Sama. B.ytkönen, 
Pekka Juhana.
Naimaton. Ruhjehaava vasemmassa 
sääressä.
Sama. Sama. Koskinen, 
Väinö Ilmari.
18*7,81 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa.
Sama. Sama. Montonen,
Tuomas.
18M/,76 Vaimo ja 5 
lasta.
Ruhjevamma rinnassa.
Sama.
i
Sama. Hopia, Julio. 18u/681 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevamma oikeassa ja­
lassa ja siitä johtunut 
tulehdus polvessa sekä 
märkiminen oikeassa 
reidessä.
Koneosasto. Viilaajain
esimies.
.
Ehrola, Jaakko. 18*7,067 Nainut, mutta 
lapseton.
Ruhjevammoja vasem­
massa käsivarressa, 
joka sen johdosta täy­
tyi tyngistää.
Liikenne­
osasto.
Ylimääräi­
nen vaihde­
mies.
Lindberg, Karl 
Ferdinand.
187.90 Samoin. Palohaava vasemmassa 
jalassa.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon- Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydellä-' 
seetft työky-
Loukkaantuneen
hoito.
V ahingo n kor vauslautaku n- 
nan toimenpide.
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
vyttömyy-
destä. Smf. ft& ¡ftnf.
Kuoli heti. — —
Siirros
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä.
3 517 20 4 382 25
23 päivää.
"
Hoidettu koto­
naan.
Evännyt vuotuisen vahin­
gonkorvauksen myön­
tämistä. (Satunnaista 
on myönnetty vuonna 
1914) ...........................
26 » Samoin. Ehdottanut" satunnaista 
vahingonkorvausta.. .. 50 — —
22 10 •/« Samoin. Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon-
30 72 43 20
31 * — Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. .. 56 25
45 o
~
Samoin. Samoin. 59 67 —
|
29 » — Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Samoin. 17 55 —
14 9 _ Hoidettu koto­
naan.
Samoin. 12 24 — —
23 » — — Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — — —
1094 » 15 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta koko 
elinajaksi. (Aikaisem­
min on myönnetty avus­
tusta perheelle sekä sa­
tunnaista ja vuotuista 
vahingonkorvausta 
l:ksi v:ksi loukkaantu-
64
1
80
72 » 65 % Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut. avustusta 
perheelle sekä satun­
naista ja vuotuista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle ............. 98 10 280 80
58 » — Samoin. Samoin. J7 60 — —
Siirros 3 919 33 4 771 05
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Osasto, jonka
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Lonkkaan-
työssä tapa­
turma on ta-
Lonkka anta­
neen nimi. syntymä-
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu.
pah tanut.
päivä.
Rataosasto. Ratatyö-
mies.
Mäkinen, Juho 
Kustaa.
187,59 — Ruhjevamma oikeassa i 
polvessa. |
Koneosasto. Kattila-
seppä.
Wikman, Jo­
han.
1 8 7 ,6 1 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Palohaava kaulassa. j
Sama. Työmies. HamnelL, Joo­
nas.
18a/295 Naimaton. Haavavamma vasemman 
käden peukalossa.
Liikenne­
osasto.
Vaununsii-
voojatar.
Hyvärinen, " 
Hilda.
18*%71 Naitu ja 7 ala­
ikäisen lapsen 
äiti.
Oikeanpuolinen kohjn.
Sama. Jarrumies. Pohjola, Juho. 18“ /Ja78 Vaimo ja 4 ala­
ikäistä lasta.
Haavavamma vasemman 
käden pikkusormessa, 
jonka viimeinen jäsen 
sen johdosta täytyi tyn- 
gistää. |
Sama. Asemamies. Aspelin, Albin 
Akilles.
1 8 10/ i8 5 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Ruhjevamma oikean hä- ' 
den pikkusormessa.
Sama. Jarrumies. Mäkelä, Au­
gust.
18*%,69 Nainut. Vasemman solisluun si- 
joiltaanmeno.
Rataosasto. Työmies. Alön, Erland. 18%62 Vaimo ja 5 las­
ta, kaikki kui­
tenkin 15 vuot­
ta vanhempia..
Yliajosta aiheutuneita si- 
sällisiä ja ulkonaisia i 
vammoja.
Koneosasto. Viilaajan-
oppilas.
Warmanen, 
Erik Toivo.
18*7,92 Naimaton. Ruhjevammoja vasem­
man käden keski- ja 
nimettömässä sormes­
sa, joista viimemainittu 
täytyi sen johdosta 
osaasi tyngistää.
Rataosasto. Työmies. Sepponen,
Edvard.
187,95 Samoin.• Ruhjevamma oikeassa ja­lassa.
Sama. Sama. Lehtonen,
Wäinö.
18M/892 Samoin. Katkeamia vasemman ja­
lan luissa.
Koneosasto. Sama. Siltala, Väinö 
Johannes.
18**/,84 Nainut, mutta 
lapseton.
Ruhjehaava vasemmassa 
isossavarpaassa.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingou- Vuotuista
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Loukkaantuneen
hoito.
Vakingonkorvauslauta kun­
nan toimenpide.
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
känen per­
heellensä.
vyttömyy-
destä. ¿¡V fä. ifmf. fti
28 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
3 919 
39
33
48
4 771 05
77 » Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
^Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ...... 165 20
10 *■ — Hoidettu koto­
naan.
-Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 8 20 •-- —
28 > Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais- 
■ ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ...... 37 80
30 »
“
Hoidettu koto­
naan.
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — — —
43 » — Samoin. Samoin. — — — —
21 » Samoin. Evännyt satunnaisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättä­
nyt kysymyksen vuo­
tuisesta ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
.
Kuoli heti. — — Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta les-
144
55 päivää. Noin 4 #/o Hoidettu foto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
ja kertakaikkista vahin­
gonkorvausta ............ 105 35 150 —
14 » 5 % Samoin." Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta se­
kä vuotuista yhdeksi
16
39
21 60
110 «• — Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 25
21 > — Hoidettu koto­
naan.
Samoin. 36 60 — —
Siirros 4 367 21 5 086 65
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I
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loakkaantu- 
neen ammatti 
eli toimi.
!
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi jai, päivä.
1
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu. ,
Rataosatko. Työmies. HoLlman,
'Abraham.
187,62 Vaimo ja 4 ala­
ikäistä lasta.
Kylkiluun katkeama. '
Liikenne­
osasto.
Jarrumies. Ahola (ent. 
därnfors), Jo­
han Gustaf.
18*7B75 Nainut. Haavavamma vasemman 
käden peukalossa.
1
-
Rataosasto. Työläisnai­
nen.
Sukkela, He­
lena.
18“ /] 64 Leski. Katkeama vasemmassa 
käsivarressa.
Koneosasto. Työmies. Ojala, Eemil. 18“ /482 Naimaton. Aivotärähdys ja pieniä 
ruhjevammoja ruumiin 
eri osissa.
Sama. Sama. Pynnönen,
Wilppu.
18“ /477 Vaimo ja 6 ala­
ikäistä lasta.
Palohaava vasemmassa 
silmämunassa.
Sama. Puuseppä. Sinisalo, Ri- 
kard.
187.72 Vaimo ja 4 
lasta, niistä 2 
alaikäistä.
Haavavamma oikean kä­
den peukalossa.
Sama. Sama. Gustafsson, 
Fredrik Wil­
helm.
18*7,87 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevamma vasemmas- 1 
sa käsivarressa.
Sama. Työmies. Paasonen, Au­
gust.
18*7la91 Naimaton. Ruhjehaava oikeassa ohi- ; 
roosaa.
Sama. Viilaajan-
apulainen.
Issakainen,
Kaarlo.
18OT/a92 Nainut. Samoin.
1
Liikenne-
osasto.
Asemamies. Lehtonen, Os­
kari Vihtori.
187,82 Naimaton. Ruhjevammoja rinnassa 
ja molemmissa käsivar­
sissa.
Sama. Vaihdemies. Tenhola (ent. 
Kauldn), Juho 
Kustaa.
1
18*/u80 Nainut. Haavavamma oikean kä­
den peukalossa.
Koneosasto. Työmies. Halttunen,
Heikki.
Vaimo ja 6 
täysikasvuista 
lasta.
Yliajon aiheuttamia ruh­
jevammoja molemmis­
sa reisissä.
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Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon- Vuotuista
vahingon»
korvausta.Satunnaista 
työkyvyttö- 
1 myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Luukkaantun een 
hoito.
Vahingonkorvauslautakun- 
nan toimenpide.
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
1 $ vyttömyy-
destä. Sfhifi fH 3mf fl£
37 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
4 367 
54
21
56
5 086 65
62 » Samoin. Evännyt satunnaisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättä­
nyt kysymyksen vuo­
tuisesta ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
54 » 10 %i aikai­
semmin 12 
ja 15 %
Saanut polikliinil- 
liBtä hoitoa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta koko 
elinajaksi. (Aikaisem­
min on myönnetty sa­
tunnaista vahingonkor­
vausta sekä vuotuista 
2 vuodeksi)................ 43 20
81 » — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 162 — — —
97 » — Samoin. Samoin. 208 55 — —
15 » — Samoin. Samoin. 22 50 — —
9 . — Samoin. Samoin. 7 50 — —
_ _ Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä.
— — Samoin. Samoin. — — — —
8 päivää. Samoin. Evännyt satunnaisen var 
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättä­
nyt kysymyksen vuo­
tuisesta ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
40 » — Samoin. Samoin. — -- ’ —
Kuoli pian 
tapaturman 
tapahduttua.
— — Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta les­
kelle .................. . 120
Siirros 4822 32 5 249 85
I. 13
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on tar- 
pahtonut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot.
Koneosasto. Työmies. Kinnunen,
Wäinö.
18*7,85 ■ Nainut.
Sama. Sama. Kallela, Kalle 
Anton.
18*7,84 Naimaton.
Liikenne­
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Malinen, Juho. 1891 Sama.
Sama. Sähkölennä-
tintyömies.
Tuominen,
Wiljam.
1897
Koneosasto. Varasto­
mies.
Salonen, Erik. 18*7,56 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Rataosasto. Ratatyö-
iniee.
Rautio, Arvid. 18“ /„72 —
Sama. Kirvesmies. Löfman, Karl 
Anton.
18*7,70 Vaimo ja 4 
lasta, niistä 2 
alaikäistä.
Koneosasto.
•
Työmies. Koivumäki, 
August Fred­
rik.
18*7„60 Vaimo ja 4 
lasta; niistä 1 
alaikäinen.
Sama. Ylimääräi­
nen yövahti.
Kalin, Juho 
Kustaa.
187,69 Vaimo ja 6 
lasta, niistä 4 
alaikäistä.
Liikenne-
osasto.
Jar rumies. Juutinen,
Erkki.
18*7,57 Vaimo ja 3 
lasta, niistä 1 
alaikäinen.
Koneosasto. Nuorempi
veturinläm­
mittäjä.
Honkavuori, 
Emil Wilhelm.
18*/,,81 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Rataosasto. Työmies. Wesanen, Syl­
vester.
18*7,56 Naimaton.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen jarra- 
mies.
Kristo, Hans 
Fabian.
18*7,94 —
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Tapaturman laatu.
9
Ruhjehaava oikean kä- ; 
den etusormessa.
Haavavamma oikean kä­
den keskisormessa., _ i
Ruhjevammoja oikean kä- • 
den etu- ja keskisor- i 
messa.
Haavavamma vasemman 
käden etusormessa. !
Haavavamma vasemmas­
sa silmässä. j
Aivotärähdys. !
I
Haavavamma oikean kä- 1 
den peukalossa.
! Haavavamma oikean kä­
den 2:sessa, 3:nnessa, 
4:nnessä ja ömnessä | 
sormessa.
i
Munuainen revennyt ja 
lantio murtunut sekä j 
kaksi vasemman puo­
lista kylkiluuta kätken- I 
nut.
Ruhjevamma oikeassa ja­
lassa, j'oka sen johdosta 
täytyi osaksi tyngis- 
tää.
Katkeama oikeassa kyy- 
närluussa.
Katkeamia oikean säären 
molemmissa luissa.
Ruhjevamma vasemman 
käden keskisormessa, 
joka sen johdosta täy­
tyi tyngistää.
L i i t e  I .95)
Tapaturman seuraus. Satamisista 
vahingon­
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
käueu per­
heellensä.
'
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä-, lu­
kien prosent­
tina täydelii 
sestä työky*
Lonkk aantun een 
hoito.
Vahingonkorvauslautakun- 
nan toimenpide.
vahingon­
korvausta.
vyttömyy-
destä. Shf jMi ps
— Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä.
4823 32 5 249 85
31 päivää. Samoin. Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 31 50 — —
13 » — Hoidettu sairaa­
lassa.
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — — —
to
. 
£» o — Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 31 50 — —
50 * — Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
Samoin. 73 — — —
13 9 — Hoidettu koto- Samoin. 10 78 — —
naan.
30 » — Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
Samoin. 50 — — —
31 t _ Hoidettu koto- Samoin. 27 __ — _
naan.
Kuoli seu- 
raavana päi­
vänä.
239 päivää.
/
Hoidettu sairaar 
lassa.
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle .................. .. 288
— Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Evännyt satnnnaisen va­
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättänyt 
kysymyksen vuotuises­
ta ratkaisematta, kun­
nes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
48 » — Samoin. Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — — —
117 » 8 %, aikai­
semmin 
l 10 °/o-
Samoin. Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta koko 
elinajaksi. (Aikaisem­
min on myönnetty sa­
tunnaista vahingonkor­
vausta sekä vuotuista
34 56
17 » 5 % - Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta ............ . 25 30 21 60
Siirros 5 071 40 5 594 01
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
—1
Loukkaantu­
neen perhe olot.
Tapaturman laatu.
Rataosasta. Ratatyö-
mies.
Kettunen,
Jaakko.
18sV574 Vaimo ja 8 ala­
ikäistä lasta.
I
i
Haavavamma vasemman 
käden peukalossa ja I 
siitä johtunut märkä- | 
minen. 1
Liikenne­
osasto.
Asemamies. Saarelainen, 
Joel Nestor.
18»/,77 Nainut. Ruhjevamma oikeassa • 
reidessä ja nivuksessa.
Sama.
i
Ylimääräi­
nen asema­
mies.
Sundström, 
Isak Hjalmar.
1889 Naimaton. Haavavamma oikean kä­
den nimettömässä sor­
messa sekä siitä johtu­
nut märkiminen ja tu­
lehdus. ;
Sama. Jarrumies. Salmela (ent. 
Grönlund), 
Hjalmar Jo­
hannes.
1880 Nainut. Ruhjevamma vatsassa.
Koneosasto. Viilaajan-
oppilas.
Söderman, 
Karl Arne.
18m/394 Naimaton. Haavavamma oikean kä­
den keski- ja nimettö­
mässä sormessa. |
Sama. Vaununtar-
kastaja.
Hedberg, Elia 
Bernhard.
185/a81 Samoin. Ruhjevamma oikeassa ja­
lassa.
Liikenne-
osasto.
Jarrumies. Kiuru, Antti. 18“ /„63 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Häkämyrkytys. ;
Koneosasto. Veturinläm­
mittäjä.
Oikkonen,
Robert.
— Vaimo ja 5 ala­
ikäistä lasta.
Sama.
Rataosasta. R&tatyö-
mies.
Bister, Pekka. isy556 Vaimo ja 4 
lasta, niistä 1 
alaikäinen.
Avonainen katkeama 
oikean käden etusor- 1 
messa. !
Sama. Sama. Tossavainen, 
Tuomas Petter.
18»/,60 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Palohaava vasemman sil­
män sarveiskalvossa.
Sama. Sama. Soininen Juho.
1
18w/g91 Naimaton.'
1
Haavavammoja oikean ! 
käden keski- ja nimet­
tömässä sormessa.
Sama. Kivityö-
mies.
Walto, Frans 
Emil.
188/478 Vaimo ja 2 
lasta, niistä toi­
nen alaikäinen.
Ruhjehaava1 vasemmassa 
kädessä.
Sama. Työmies. Nummi, Al- 1 
fred. i
18»/«68 Naimaton. Ruhjevammoja vasem­
massa reidessä ja rin- 1 
nan oikealla puolella.
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Liite I.101
Tapaturmaa seuraus.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky­
vyttömyy­
destä.
Lo ukkaantu u een 
hoito.
18 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
24 » — Samoin.
74 » 10 %. Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
7 * Hoidettu koto- 
naan.
16 » Noin 4 %• Samoin.
.
— Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
Tavattiin
kuolleena.
— —
Samoin. — _  i
|
70 päivää. 15 %• Hoidettu koto­
naan. |
27 » 40 % Hoidettu osaksi 
sairaalassa, osaksi 
kotonaan. '
75 » -■ Hoidettu koto- j  
naan.
33 » —
i
Saanut polikliinil-, 
lista hoitoa.
1
16 * Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
Satunnaista
vahingon­
korvausta Vuotuista
Vahingonkorvauslait takun-
loukkaan­
tuneelle ja vahingon-
nan toimenpide. avustusta korvausta.hänen per­
heellensä.
Shnfi pä 5fmf.
Siirros 5 071 40 5 594 01
Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. . . 30 06 — — .
Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä. — — — -
Ehdottanut satunnaista
ia vuotuista vahingon­
korvausta ................... 80 80 43 2 0
Evännyt satunnaisen va-
hingonkorvauksen 
myöntämistä ja jättä-
nyt kysymyksen vuo­
tuisesta ratkaisematta, 
kunnes loukkaantunut 
eroaa valtionrautatei­
den palveluksesta . . . .
Ehdottanut satunnaista
ja kertakaikkista va-
17 50 150
Evännyt vahingonkor-
vauksen myöntämistä . — — — —
Ehdottanut vuotuista va-
hingonkorvausta per­
heelle ........................... 216
Samoin. — — 288
Ehdottanut satunnaista
ja vuotuista vahingon-
99 84 64 80
Ehdottanut avustusta
perheelle sekä satun-
naista ja vuotuista va­
hingonkorvausta louk­
kaantuneelle .............. 18 32 172 80
Ehdottanut satunnaista
vahingonkorvausta.. . . 117 99 — —
Samoin. 67 50 —
Samoin. 14 70 — —
Siirros 5518 11 6  528 81
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1
'
Osasto, jonka 
työssä, tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymÄ- 
v q o b i  ja 
päivä.
■ 1 n
Loukkaantu­
neen perbfeolot. Tapatarman laatu.
•
Rataosasta. Työmies. Siltanen,
Adolf.
18“ /,62 Nainut, mutta 
lapseton.
Ruhjevamma vasemmas­
sa kädessä.
Sama. .
1
Sama. Wirtanen, Jo­
han Israel.
18-/U87 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Ruhjehaava päässä.
Sama. Sama. Pulkkinen,
Ananias.
I8Va80 Vaimo .ja 6 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjehaava vasemmassa 
jalassa.
8ama. Sama. Kautto, Ed­
vard.
I8a/U88 Nainut, mutta 
lapseton.
Haavavammoja molem­
missa silmissä.
Sama. Sama. Lindström, 
Kaarle Wil­
helm.
18” /874 — Haavavamma vasemmas­
sa silmässä.
Koneosasto. Lämmittäjä. Sundell, Uuno 
Kustaa.
18“ /, 93 Naimaton. Palohaavoja kasvoissa.
Rataosasto. Työmies. Järvinen, Jo­
han Hjalmar.
18M/lä98 Samoin. Ruhjevamma vasemmas­
sa jalassa.
Koneosasto. Katti lasep- 
pa.
Nieminen,
Viktor.
187,74 Nainut. Ruhjevamma vasemmas­
sa peukalossa ja siitä 
johtunut tulehdus.
Sama. Halkotyö-
mies.
Kettunen,
Ville.
1897 Samoin. Ruhjevamma vasemmas­
sa sääressä nilkan ylä­
puolella.
Liikenne-
osasta.
Asemamies. Sorsa, Matti. 18*Vi75 Ruhjevamma vasemman 
käden pikkusormessa.
Sama. Ylimääräi­
nen mies.
Salomaa, Emil. 18“ /,96 — Ruhjevamma vasemmas­
sa polvessa.
Sama. Asemamies. Ahman, Emil 
Viktor.
18“ /1084 Vaimo ja 1 ala­
ikäinen lapsi.
Yliajosta aiheutuneita si- 
8äl lisiä ja ulkonaisia 
vammoja.
Koneosasto. Puuseppä. Anttonen,
Eljas.
18b/454 Vaimo ja 4 
täysikasvuista 
lasta.
Vammoja vasemman kä­
den 2:sessa, 3:hnessa, 
4:nnessä ja 5:nneBsä sor­
messa, joiden päät täy­
tyi sahata poikki.
Rataosasto. Ratatyö-
mies.
Tuominen,
Salomon.
18“ /„53 Vaimo ja 2 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevamma vartalot! 
oikeassa sivussa.
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Tapaturman seuraus.
Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä,.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky­
vyttömyy­
destä.
Lonkkaan tu n ee n 
hoito.
/
23 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
100 » Hoidettu ensin 
sairaalassa ia saa­
nut sitten hoitoa 
poliklinikassa.
16 » Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
•Ä(M Samoin.
10 » Hoidettu koto­
naan.
10. * Samoin.
14 » — Samoin.
170 » 50 %.
r
Hoidettu ensin 
kotonaan, sitten 
sairaalassa.
.
Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
__ Saanut polikliinil- 
listä hoitoa.
4 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Kuoli pian 
tapaturman 
tapahduttua.
— —
68 päivää. Hoidettu ensin 
sairaalassa, sitten 
kotonaan.
17 » — Hoidettu koto­
naan.
Vahingon korvauslautakun- 
nan toimenpide.
Satunnaista 
vahingon­
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
Vuotuista
vahingon­
korvausta.
Stmf •p& Smf. ta.
Siirros 5 518 11 6 528 81
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 37 40 — —
Samoin. 235 — — 1
|
Ehdottanut avustusta 
perheelle sekä satun­
naista vahingonkor­
vausta loukkaantuneel­
le ................................. 20 20
Samoin. 30 60 — — {
!
Ehdottanut satunnaista , . 
vahingonkorvausta.. . .  : 10 — —
1
Samoin. 10 — —
Samoin. 16 48 —
1
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja vuotuista 
vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle yh­
deksi vuodeksi. (Satun­
naista vahingonkor­
vausta on myönnetty 
v. 1913)........................ 53 20 216
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. — — —
Samoin. _ — — —
Samoin. — — — —
Ehdottanut vuotuista va­
hingonkorvausta per­
heelle ........................... - 216
Ehdottanut avustusta 
perheelle ja satunnais­
ta vahingonkorvausta 
loukkaantuneelle ...... 67 10 __
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . . 17 16 _ __
Siirros 6 015 25 6 960 81
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on ta­
pahtunut.
Loukkaantu­
neen ammatti 
eli toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Loukkaan­
tuneen 
syntymä­
vuosi ja 
päivä.
Loukkaantu­
neen perheolot. Tapaturman laatu.
Koneosasto. Ylimääräi­
nen veturin- 
puhdistaja.
Ilmoni, Tuure. 18*%90 Naimaton. Vasen jalka mennyt si­
joiltaan.
Sama. Viilaaja. Nummi, Karl 
Edvard.
18*/u 8h — Ruhjehaavoja oikean kä­
den keski- ja nimettö- 
mässä sormessa.
Sama. Konepajan - 
työmies.
Halonen,
Konsta.
18*7,81 Nainut. Ruhjehaava vasemman 
käden keskisormessa.
Rataosaa to. Työmies. W estergren, 
Frans Frans- 
son.
1810/,77 Vaimo ja 6 ala­
ikäistä lasta.
Ruhjevammoja kahdessa 
vasemman käden sor­
messa.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen mies.
Bäck, Matta 
Emil.
i8m/789 Naimaton. Likistymisestä aiheutu­
neita sisällisiä vammo­
ja/
Koneosasto. Työmies. Laamanen,
Olli.
18**/,70 Samoin. Ruhjevammoja oikean 
käden keski- ja nimet­
tömässä sormessa.
Rataosasto. Sama. Walkama, Jo­
han Viktor.
18*7,55 Nainut. Oikenpuolinen kohju.
Liikenne-
osasto.
Asemamies. Kesanto, Kus­
taa "Werner.
18*7,87 Samoin. Ruhjevamma rinnassa.
Koneosasto. Puuseppä. Hahnsson, 
Gustaf Robert.
18*»/1083 Vaimo ja 4 ala­
ikäistä lasta.
.
Vammoja oikean käden 
peukalossa ja keskisor­
messa, joista viimemai­
nittu sen johdosta täy­
tyi osaksi tyngistää.
Liikenne-
osasto.
Ylimääräi­
nen asema­
mies.
Alander, Emil 
ÖUBtaf.
18*»/1093 Naimaton. Ruhjevamma oikean kä­
den keskisormessa, jo­
ka sen johdosta täytyi 
osaksi tyngistää.
171
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Tapaturman seuraus. Satunnaista
vahingon- V uo tuista 
vahingon­
korvausta.Satunnaista
työkyvyttö­
myyttä.
Työkyvyn vä­
hennystä, lu­
kien prosent­
tina täydelli­
sestä työky-
Lo akkaan tn n een 
hoito.
y&hingonhorvauslautakun- 
nan toimenpide.
korvausta 
loukkaan­
tuneelle ja 
avustusta 
hänen per­
heellensä.
vyttömyy-
destä. 3mf. pk 3&nf n
47 päivää. — Hoidettu koto­
naan.
Siirros
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta.. . .
)
6 015 
86
25
10
6 960 81
12 * Samoin. Samoin. 15 — — —
17 » — o • 7Samoin. j Samoin. 22 55 —
20 fr
■
Samoin. Samoin. 28 70 — -
Kuoli heti. - Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä . S — —
27 päivää. _ Hoidettu koto­
naan.
Ehdottanut satunnaista 
vahingonkorvausta... . 43 05 — —
22 * Hoidettu sairaa­
lassa.
Evännyt vahingonkor­
vauksen myöntämistä. __ __ __
21 * Hoidettu koto­
naan.
Samoin. — —
28 o 15 % Saanut polikliinil- listä hoitoa.
Ehdottanut satunnaista 
ja vuotuista vahingon­
korvausta .................... 55 64 80
23 » 5 % 8amoin. Samoin. 30 60 21 60
-
✓ Yhteensä 6 296 25 7 047 21
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Taulu N:o 19.
Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1914 ja  1915.
, • T a v a r a n  l a a t u .
Vu
Tonnia.
o n n a 191
'
Tonnikilo­
metriä.
6 .
' ü i ? _
K s .
s  Es
* (D H»
V u
Tonnia.
3 n n a 191
TonnikUo-
metriä.
4 .
« S  g?
S-'c |
"  ~ B.
3 O gc■ m {jr.
Päällyssoraa, Mekkaa ja maata 802627 20 253090 26 530 377 12118 846 23
' K iviä......................................... 77 957 4 403 284 56 296281 1078311 36
| Ratakiskoja tarpeineen .......... 8280 1356 563 164 110641 1280 937 116
‘ Rautaa, koneita ja muita metal- 
' litavaroita ........................... 8 748 2104 729 241 8 789 I 1437 644 164
Ratapölkkyjä ........................... 42 047 8 108461 193 44833 6 331 762 119
Muita puutavaroita.................
j Halkoja.....................................
14649 1833 560 126 18 876 1 2151015 114
210 924 39 744527 188 165867,' 20 721 860 125
i H iiliä......................................... 21 050 1643 386 78 16 967 1080 369 64
■ Tiiliä ........................................ 1637 7$ 603 51 2 2611 252 348 112
Öljyjä......................................... 2 925 893 874 306 6 657 | 1390220 246
Sekalaisia tavaroita .................... 4 560 809 094 177 4 049 606 995 125
Yhteensä 1196304 81229171 68 838368! 47 350 307 56
Laskien rahtimaksut taulussa N:o 19 mainituille tavaroille 50 %  voimassa­
olevan liikenneohjesäännön määräämiä perusmaksuja alemmiksi on rahtikus- 
tannukset niiden kuljetuksesta arvioitu seuraaviksi:
Vuodelta Vuodelta
Päällyssorasta, hiekasta ja maasta, voi-
1915
SSnf
1914
3ty:.
massaolevan liikenneohjesäännön .. VLnnen rahtiluokan mukaan 602 000 371 300
Kivistä...................................................... VLnnen P P 109100 29600
Ratakiskoista ja Miden tarpeista .........
Raudasta, koneista ja muista metallitava-
V:nnen » « 28200 3i 500
roista ...............................................\ IV:nnen » P 73000 54 600
Ratapölkyistä ......................................... VLnnen ♦ p 117 700 94100
Muista puutavaroista............................. VLnnen P p 31500 38700
Haloista................................................... halkotariffin p 533 400 325 300
Hiilistä .................................................... VLnnen P p 36800 25500
Tiilistä...................................................... VLnnen P » 2000 4600
Öljyistä ................................................... IILnnen P p 33600 56600
Sekalaisista tavaroista ........................... lV:nnen P p
Yhteensä
30 300 
1696 500
19800 
1051500
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II. R ata j a  rakennukset.
A) Helsingin— Hämeenlinnan— Petrogradin rautatie.
1. Tason laatu.
Rauta tielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan sekä Riihimäen
ja Petrogradin välillä) teki lopulla vuotta 1915 ..........  477,82 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  79,66 °/0 =  380,62 >
Kaarteiden » » ........................ .......... 20,34 °/0 =  97,20 >
Pisin kaarteen säde.......... • •........................................................  3,86 >
Lyhin » » ....................................................................... 0,50 >
Pääradan vaakasuorat o s a t ......................................  26,35 %  =  125,93 »
Nousujen pituus, Helsingistä lukien .......................36,31 °/0 =  173,48 >
Laskujen > > > ....................... 37,34 %  =  178,41 »
Suurin noususuhde ....................................................................... 0,oi
» laskusuhde1) .......................................................................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta, 148:nnella kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä................................................... 119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta, l:sellä kilometrillä Helsingistä, on
merenpintaa ylem pänä.........................................................  1,498 >
Erotus näiden korkeuksien välillä.................................   118,080 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  75,47 °/0 =  360,61 kilometriä.
> > » leikkauksissa .......................  24,53 %  =  117,21 >
Maapenkereen suurin korkeus, 129’:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä .......... ...........................................................................  17,47 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 2:sella kilometrillä Helsingistä.. 12,37 >
Penger on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan sekä Viipurin ja Petrogradin välillä, siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . . . .  49,13 &/o =  234,74 kilometriä, 
yhtä » > » » ___  50,87 °/0 =  243,08 ' >
') Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on 0,oi66:n lasku 1 235 metrin mat­
kalla ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1277 metrin matkalla.
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rakennukset. 
Päärata.
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2. Päällysrakennus.
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa). 
Raidepituus alussa vuotta 1915 näkyy seuraavasta taulusta:
Raidepituus
kilometriä.
1) Pääradan................................................................................................................
2) Haararatain:
a) Helsingin satamaan................................................................... 5,98 km.
b) Sörnäisten satamaan ............................................................  3,64 »
ci pitkin Sörnäisten rantatietä.................................................. 1,72 >
d) Malmin hautausmaalle ........................................................... 2,88 »
e) Savion laiturille ...................................................................   2,07 >
f )  Andrejeffkan sotilaslaiturille.................................................... 2,04 »
g) Sairion lastauslaiturille.......................................................... 0,66 »
h) Vesijärven satamaan ............................................................  2,90 »
i) Lappeenrannan satamaan.......................................................20,89 »
k) Hovinmaan paperitehtaalle ...................................... •......... 0,68 »
l) Viipurin satamaan.................................................................... 2,io »
mlBaivolan tehtaalle ................................................................  1,92 >
n) Uspenskin hautausmaalle.............................................. .. ■ . 3,os >
3) Sivu- ja syrjäraiteiden ...............................................................................
Yhteensä
6 7 7 ,1 4  *
49,41 
446,2 7
1 1 7 2 ,8 2
Vuoden 1915 kuluessa on sivu- ja syrjäraiteisiin tullut lisää:
Helsingin asemalla 
§ömäsin »
Aggelbyn »
Riihimäen »
Hikiän »
Lappilan *
Järvelän »
Lahden »
Vesijärven »
Villähden »
Uudenkylän »
Kouvolan »
Kaipiaisten »
Taavetin >
Simolan »
Lappeenrannan » 
Vainikkalan »
Nurmen >
Viipurin »
Terijoen »
Kellomäen »
Valkeasaaren »
Petrogradin »
Helsingin satamassa 
Asemain välillä. . . .
. 0,359 kilometriä.
. 0,470 P
, 0,014 »
. 0,409 
. 0,849
P
P
. 0,238 P
• 1,420 
. 0,290
»
P
. 0,084 >
. 0,618 »
. 0,111 »
. 0,075 P
. 0,213 P
. 0,713 »
. 0,883 P
. 0,086 P
. 0,798 P
. Jr,308 »
. 1,336 P
. 3,950 P
. 0,012 »
. 0,502 >
, 3,709 
. 0,405
P
>
. 2,006 }
Yhteensä 20,858 kilometriä.
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Samana aikana on sivu- ja syrjäraiteiden pituus vähentynyt:
Malmin asemalla ..............................  0,647 kilometriä
Luumäen > ............................... O.002 »
Perkjärven » .............. ................ 0,356_____ >
Yhteensä 1,005 kilometriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituuden lisäys supistuu siten 19,853 kilometriksi.
Koko raidepituus teki niinmuodoin lopulla vuotta 1915:
1) Pääradan.............................................
2) Haararatain:
a) Helsingin satamaan............. ,
b) Sörnäisten satamaan ...........
c) pitkin Sörnäisten rantatietä.
d) Malmin- hautausmaalle . . . .
e) Savion laiturille.....................
f) Andrejeffkau sotilaslaiturille
g) Sairion lastauslaiturille -----
h) Vesijärven satamaan...........
i) Lappeenrannan satamaan . . .
k) H ovin m aan paperitehtaalle .
l)  Viipurin satamaan...................
m) Raivolan tehtaalle..............
n) Uspenskin hautausmaalle ..
3) Sivu- ja syrjäraiteiden .................
Raidepituus
kilometriä.
6 7 7 ,1 4
5,98 km.
3,64 >
1,78 »
2,38 »
2,07 »
2,04 »
0,56 >
2,90 »
20,39 £
0,68 »
2,10 >
1,98 »
3,03 *
Yhteensä 1
49,41
466,18
192,6 7
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa ....................................... 278,50
> kaksiraiteista > ...................................199,32 4 7 7^ 2  kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja..............................................  49,41 >
Koko liikennepituus 527,28 kilometriä.
Bata ja  
rakennukset. 
Päärata.
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Päärata.
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
E r i l a i s i a  k i s k o j a . Kiekon
pituus-
metrin.
Side-
kiskon. Pohjalevyn.
Kaksi­
in utte- 
risen 
pultin.
Yksi-
mutte-
risen
pultin.
Kiskon-
naulaa.
1. Rautakiskoja useista Englannin (Wa­
les’« )  tehtaista. Näitä kiskoja on käy­
tetty ainoastaan Helsingin ja Hämeen­
linnan välisellä rataosalla ................... 32,so 1,93 1,94 0,48 0,33
2. Rautakiskoja, valmistaneet toiminimi de 
Dorlodot frères Belgiassa sekä muutamat 
Englannin tehtaat: Hopkins Gilkes & C:o, 
Park Gate Ironworks, Tretegar Iron and 
Coal Company, Dowlais Works y. m ... 30,04 2,69 2,41 0,70 0,64 0,24
3. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 
Hopkins Gilkes & C :o ........................... 31,26 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
4. Rautakiskoja, valmistanut toiminimi 
Ebhw-Yale Steel, Iron and Coal Com- 
pany.................. ........................................ 35,41 3,62 0,89 0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Société Métallurgique Russo-Belge___ 25,oo (10,617
3,041
1,827 } - 0,606 0,3046. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Actien-GesellschaftEisen-und Stahlwerk 
zu Osnabrück, Brown, Boyley & Dixon 
ja West Cumberland Iron and Steel Com- 
pany ........................................................ 31,08 /  7,40 1,26 0,82 0,24
7. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krüpp 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammell & C:o ...................... 30,oo
l  4,76 
9,62 1,70 0,57 0,2 7
8. Haarmann’in teräksisiä vuoliaiskiskoja; 
paino raiteen pituusmetriltä on 93,22 kg. 
Näitä kiskoja on kaupunginkaduilla ja 
toreilla Helsingin ja Viipurin satama- 
radoissa.
9. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, Société John 
Cockerill, Société Métallurgique Russo- 
Belge ja Altos Hornos de Vizcaya...... 30,o o 10,23 2,69 à 2,68 '] 2,11 à 2,05 a]
3,761
0,66 0,85
10. Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Société Métallurgique Russo-Belge___ 43,66 7 16,92 _ 0,663 0.355
Kohdissa N:o 1—6 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 
21 Englannin jalkaa; kiskot N:o 7 ovat 8 metrin, kiskot N:o 8 ja 9 taas 9 metrin 
pituisia ja kiskojen Nro 10 normaalipituus on 12 metriä.
Rautakiskoja on ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
Liitospölkyssä olevan. — *; Välipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Päärai teisiin 
vaonna 1915 
poistettujen 
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1915.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja................................................... . 2 366 164 298 M » %
Pohjalevyjä .......................................................... 857 1 347 324 0,07 *
Teräksisiä sidekiskoja ......................................... 7 403 329 416 2,93 *
Sidepultteja ................................. ........................ 29 089 664746 4,38 *
Kiskonnauloja ....................................................... 177791 5 050 759 3,68 »
Bata ja
rakennukset.
Päärata.
Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina ..........................
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.........
Samana aikana on viallisuuden vuoksi vaihdettu uusiin 
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu.. 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.........
Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaibteita.
Täysi-
englanti-
iaisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
1606 18 116 42
127 4 16 6
27 — — —
41 — 1 4
1692 22 131 44
Risteykset.
Teräskisko- Valurautaisia Yhteensä
risteyksiä. risteyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................. 2 420 45 2 465
Vuoden kuluessa on viallisuuden vuoksi vaihdettu
uusiin..................................... 192 5 197
» » » tarpeettomina poistettu . . . . 32 14 46
Uusiin raiteisiin on laskettu..................................... 228 — 228
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 2 616 31 2 647
Ratapölkyt.
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................ 47 317 98 985 1540 739 . 6 ,6 2%
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossapitämiseksi kuljetettu 
68 318 m* 3 päällyshiekkaa eli 48,81 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
1. Tiilinen rumpu ..........
2. Katettuja harmaakivi- 
rumpuja ja kulvertteja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 269,99 m3jayhteen- 
laskettu pituus 4776,9 m.
3. Rumpuja betoniputkis- 
ta, yhteenlaskettu päivä- 
aukko 25,19 m* ja yhteen­
laskettu pituus 363,85 m.
4. Siltoja, päällysrakennus
puinen .......................
5. Siltoja, päällysrakennus
rautainen tahi rautabeto- 
nista ...........................
6. Rautaisia kääntösiltoja,
jotka jättävät laivakulul- 
le Tl ja 8,6 metrin levyi­
set vapaat aukot ......
7. Viadukteja puusta, jän­
teet 5,94 m, kummalla­
kin puolen Leppäkosken 
siltaa, poistetun penke­
reen korvauksena . . . .
8. Tieaukkoja radan alla
Siltajänteiden lukumäärä ja vapaat jännevälit 
metriä
44
28 37 30 16 24 12
S
322
13
47
193
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on:
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla 5 1)
b) siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen ........................... 112)
') "Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
3) Niistä yksi, joka johtaa Loviisan rautatien valtionradan ylitse.
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c) siltoja, joiden päällysrakennus on puinen ................................... 4
d) puinen käymäsilta ...........................................................................  1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 14
viertoteitä varten ............................................................ 3
maanteitä >      79
kyläteitä >   372
Yhteensä 468
4. Aidat.
Erilaisia a itoja ..........................................  1021 367 metriä.
Lauta-aitaa asemain ympärillä..............  22 962 »
5. Asemat.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rautatiellä oli lopulla vuotta 1916 
60 asemaa, niistä:
I luokan asemia ..............................  3
H > »   9
111 » » .......................................................  22
IV > >   18
V > >   8
sekä sitäpaitsi 3 satama-asemaa, 11 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 34 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 22 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
Bata ja
rakennukset.
Päärata.
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei
£
1
m Vaihteita.
Keskus-
vaikdelai-
toksia.
Veturin-
kääntö-
lavoja.
a edelliseltä asem
alta kilom
etriä.
H w 
< S.
£r
t o
Englanti­
laisia. to9
tn
<
9
Asemat.
tr0O
e
9
*5:ng,
9
&9
P
f0®
s
9
E
F
nkertaisia, joissa on 1 pari 
aihdekieliä ja 1 risteys.
&=■ 
9  S.
® g
t-j B 
£■»
SgVJ B
P-d
g£
h3
§«? 
M n
*.*r
*’*2 s 
►Sjb.
a.«* £
v ^ h-
«< D-e. 
örS-®
P.2.OK B 
B  
P
Puoli-englantilaisia, joissa 
on 2 paria vaihdekleliä 
| 
ja 4 risteystä.
Sem
afooreja.
9e*-S.9’
p
<
&
££9
p
l0
a
P0**teST-0e*-
9<O
Lukum
äärä. 
|
Í2Cp0
g
B®«y-
F
Siirtolavoja. 
|
<1
§0
§
spr0
?*
N
ostovipuja. 
|
a) Pääradalla:
H e l s i n k i ............................. 1 20 716 
12 096 
463 
9188 
6 067
92
49
3
6 Q A 6
11
l
7 3 / i 13,7 1 1
1
1
Fredriksberg................ HI
v
3 3 4 14
u2 12,813,9
Aererelbv ....................... <i
Malm ........................... m
HI
3 36
11
1
x
O
Dickursby .................... 5 x 2
Korso ........................... y 1264 
4 815 
2 736 
4455 
1853
H
III
m
i i
6
8
11
11
21
14
13
8
5
1
1
1
2
13,9
Järvenpää ...................
Jokela.........................
— 1 — — — — —
O
Riihimäki ....... •........... i i
HI
IV
HI
II
IV
IV
IV
IV
IV
12
10
6
7
13 105 
2 224 
2159 
1962 
4886
2 676 
1956
2 083
3  505 
2 594
48
9
9
g
1 O 2 13,7 1
Ryttylä ............................................
Leppäkoski.....................................
Turenki ............................................
Hämeenlinna............................. 14
g
26 1 12,8 1
Hikiä (matka luettuna 
Riihimäeltä) ....................... 11
7
2
Oitti......................................................... 6
12
6
12
Lanpila ........................................... 9
7
2 2
Järvelä.................................................. x
Herrala ............................................ 10
L a M A n  y ^ r iy t n  ................... 11
3
10
11
18
16
7
3 631 
8 343 
1916 
2187 
2 300
2 500 
15 726
19
25
7
o 1 12,8
H
V
IV
IV
TTT
2
o
1
Villähti ....................... 2
Uusikylä............................................ 8
7Kausala ............................................
8
52
x
K ouvola ............................................ H 2 g 1 6 2 112,8 1\13,7
Siirros - 1  - 137 404 524 10 34 15 53 28 3 u —  . 1 6 1
*) Paitsi laitureilla on näitä 1 Äggelbyn asemalla.
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneita
vedennostoa
varten.
Vesihanoja R a k e n n u k s i a .
H
öyrykon
eita.
Säh
köm
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P
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E09
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<9
a
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etP
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03*
CD
P
«d®03
etO
P©
£'03
P
tu
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 varalta.
>03©
BEts-5 o 
p ©
6  03
?*
t>03
!
prCD
P
0
**CD
P
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<
§
P
P<
«£.o ’
HO
P©►e
«5.o*
P
ens»CT
PrO:PT©n
**
a
is"03
5’
'
Kaasu-
teh­
taita.
<1©u
etO
H3
S .
p'
1 • Halkovajoja vetu
rien
 tarpeeksi.
<1
§t»tt
O
B
p
pr
P03
fcä:p©
p'
Tarvepuu-katoksia. 
j
O
dotushuoneita laitureilla1).
FP
p
3
1
<1a>
6
5'©
o*
?'
fca9303
<
&
pr
P
PCOP
>0)©
©©
p*-•
hja
3
*dp3-
|
©M*et
P
T&
varatnakasiineja.
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
1
2
—
k
3
1
1
1
1
2
3
1
1
13
38
24
2
8
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
88
5
1
6 
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
8  
2
3 
1
2
6
4  
4-
10
12
4  
6 
1 
2
2
2
2
2
2
5
3 
2
4  
4
2
28
1
2
1
1
1
1
2
7
38
2
24
2
8  
21
i i 2
1
1 i
—
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
i
i '
i
i
i
1
4
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
2
8
2
1
1
2
1
1
1
1
2
i
12 3 — — 14 106 10 106 27 129 9 102 i i 4 l — 11 6 36 19 | 10  | 20 i
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Rata- ja
rakennukset.
Päärata.
U tt i .............
Kaipiainen .. 
Kaitjärvi . . . .
Taavetti . . . .  
Luumäki
Pulaa .........
Simola.........
Vainikkala ..
N urm i.........
Hovinmaa .. 
Tienhaara ..
Viipuri.........
Sainio .........
Kamara 
Galitzina . . . .  
Perkjärvi . . . .  
Uusikirkko .. 
Mustamäki ..
Kaivola . . . .  
Terijoki . . . .  
Kellomäki .. 
Kuokkala .. 
Ollila............
Valkeasaari.. 
Levashovo ..  
Pargala . . . .  
Shuvalovo ..
t"
po
E
Siirros
IV
m
V
IV
V
V
i n
v
i v
iv
v
i
m
i v
r v
m
i n
m
m
n
i v
m
iv
n
i n
i n
i n
12
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13
12
11 
12 
11 
10
12
6
5 
7
10
12
7
12
.14
10
7
9
6 
4
4
3
13
3
5
SiirroB
<«i
.3.
P.©
P
I0te
B®
a
1745 
6 247
2 791
2 537
4 749 
72 662
2 550
3 743 
10 968
4 237
2 776
3 981 
11571
2183 
3 836 
2145
4105 
2 341 
1686 
1749
304081
Vaihteita.
Ee&kns-
vaihdeiai-
toksia.
Vetnrin-
kääntö-
lavoja.
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Yhteensä
\
b) Haararadoilla: '
— 374 996 1341 20 124 38 129 121 6 27 — 4 12 6
Helsingin satama......... — 7 11925 61 — 1 1 3 __ _ __ __ __ 1 __
Sörnäs (F:bergistä) . . . . m 3 10 230 42 1 1 — — — 2 — — — 1 —
Sörnäisten rantatie___ — 9 2169 14 — — — —
Malmin hautausmaa.. . . — 2 724 3 — — V __ __ __ __ __ __ _ __
Savion laituri (Keravalta) 
Andrejeffikan sotilaslai-
— 2 293 2 — — — — — — — — — —
turi (Riihimäeltä). . . .  
Sairion lastauslaitari
— 2 . 201 1 — — — — — —— — — — —
(Hämeenlinnasta)___ 1 1150 8 — — — — — —— — ———
Vesijärvi (Lahdesta) . . .  
Lappeenranta (Simo-
HI 4 2104 11 — — — — — 1 —
•
— 1 —
lasta) ......................... n 19 6 299 28 — 1 — — — — 1 12,8 — 1 —
Lappeenrannan satama 
Hovinmaan paperiteh-
— 2 886 7 — — — ~ — — — — — — —
das.............................. — 1 241 1 — — — — — — — — — — —
Viipurin satama .......... — — 2 259 12 — 1 — — — —— — ———
Raivolan tehdas .......... — — 171 2 — — — — _ __ __ __ __ —__
Salakkalahti .................. — — 3160 13 1 1 — — — —— ———
Uspenskin hautausmaa — 3 322 2 — — — — — —— — ———
Yhteensä — — 42134 207 2 5 1 3 — 3 1 — — 4 —
c) Asemain välillä . . . . — — 48 991 144 __ 2 5 8 __ 13 __ __ 2 _ 1
Kaikkiaan — - 466 121 1692 22 131 44 140 121 22 28 — 6 16 7
*) Näistä 1 Ággelbyn asemalla.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Rata ja  Näitä oli lopulla vuotta 1915:
rakennukset.
Päärata. Kaksiasuntoisia vahtitupia............................................... 30
Yksiasuntoisia > ............................................... 127
Ratainsinöörin-asunto ....................................................... 1
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Pääradan sähkölennätin- ja - soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 36 
johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 2 300,9 kilometriä ja joihin kuului 
kaikkiaan 193 Morsen- ja 24 induktsionikonetta sekä 71 soittolaitetta.
Palosignaalilaitteisiin kuului 2 keskusasemaa, 2 induktsionikonetta, 8 pa- 
lokelloa sekä 6,6 kilometriä johtoa.
Sitäpaitsi oli 59,7 kilometriä blokkijohtoa ja sen yhteydessä 6 blokki- 
laitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 110,0 kilometriä johtoa, 
79 puhelinta ja 8 vaihtopöytää. Pisimmät lisäksi tulleet johdot ovat: Ryttylän, 
Leppäkosken ja Turengin asemien välille 13,l kilometriä; Oitin asemalta ra­
tamestarille 2,1 kilometriä; Lappilan, Järvelän ja  Herralan asemien välille 17,9 
kilometriä; Kouvolan asemalta ratamestarille 2,o kilometriä; Utin ja Kaipiaisten 
asemien välille, poiketen kilometreillä 207 ja 210 oleviin ratavartijan-asuntoi- 
hin, 10,4 kilometriä; Someron äärimäisten vaihteiden välille 1,4 kilometriä; 
Taavetin, Luumäen ja Pulsan asemien välille, poiketen kilometreillä 244, 250, 
257 ja 259 oleviin ratavartijan-asuntöihin, 23,9 kilometriä; Viipurin aseman 
keskuspöydästä n. k. käännöstoimistoon ja Maaskolan rataesimiehen-asuntoon 
yhteensä 4,0 kilometriä; asetinlaitteiden välille Viipurin asemalla 5,o kilometriä; 
Perkjärven asemakonttorista yleiselle telefoonikeskusasemalle 1,2 kilometriä; 
Terijoen ratapihalle uudisrakennusta varten 1,9 kilometriä; Valkeasaaren ase­
malta Siestasjoelle, poiketen sillan luonna olevalle vaateelle, 6,5 kilometriä sekä 
Petrogradin keskuspöydästä tulevan tavaran toimistoon ja tavaramakasiiniin, 
yhteensä 3,5 kilometriä. Loput, 17,l kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä joh­
toja telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 954,1 kilo­
metriä ja niihin kuului 746 puhelinta sekä 33 vaihtopöytää.
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B) Hangon rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus on . ........................................................ 148,83 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus........................................ 65,13 % =  96,930 »
Kaarteiden > »   34,87 °/0 =  51,900 >
Pisin suora lin ja ............................................................................... 6,72 »
> kaarre (säde 1484 Y2 metriä) ..................... .......................  0,99 »
» kaarteen säde........................................................................... 2,97 >
Lyhin > » ........................................................................... 0,445 >
Pääradan vaakasuorat osat ..........................  19,34 %  =  28,78 »
Nousujen pituus. Hyvinkäältä lukien . ..................... 34,66 #/o =  51,59 »
Laskujen » > » ...................... 46,00 °/o =  68,46 >
Suurin nousu- ja laskusuhde .......... ...........................................  0,oi
Tienpinnan korkein kohta (tämän radan ja Helsingin—Hämeen­
linnan rautatien yhtymäkohdassa) on merenpintaa ylempänä 113,800 metriä. 
Tienpinnan alin kohta, 176:nuella km:llä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä.............................................................  2,179 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ..................................................  111,621 >
Maapenkereen suurin korkeus, 115:nnellä km:llä Helsingistä . . .  10,69 >
Leikkauksen suurin syvyys, 115:nnellä‘ kmrllä Helsingistä . . . .  8,61 »
Louhinnan suurin syvyys, 94:nnellä kmdlä Helsingistä..  8,55 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on radan pääraiteen pituus lisääntynyt 282 metriä.
Samana aikana on sivu- ja syfjär ai teiden pituus lisääntynyt Hangon 
asemalla 1804 metriä, Svartän asemalla 16 metriä sekä asemien välillä 689 
metriä, mutta vähentynyt Lappvikin asemalla 108 metriä sekä Karisin ase­
malla 33 metriä.
Koko raidepituus teki siis lopulla vuotta 1915:
Raidepituue
kilometriä.
1. Pääradan................................................2. Hra«*. {% ¿xa “**r”
3. Sivu- ja syrjäraiteiden
149,ii
2,82  km. 
1 , 6 3  »
Y hteensä
3 , 9 6
5 8 , 2 5
211,31
*) Hangon asema-alueella on 237 metrin pituinen lasku, joka viettävyysmäärä on 0 ,0125.
Bata ja  
rakennukset. 
Hangon rata.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Rata ja
rakennukset.
Hangon rata.
Normaalipaino kilogrammaa.
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1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in tehtaista 29,76 3,05 2,45 0,70 0,57 0,27
2. Teräskiskoja, valmistanut West Cumberland 
Iron & Steel Company .............................. 31,08 r 7,40 1,26 0,89 0,24
3. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolekow, 
Vaughan & C:o, F. Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30,oo
l 4,75 
9,62 1,70 0,57 0,27
4. Teräskiskoja, valmist. toiminimet Bolekow 
Vaughan & C:o ja Société John Cockerill 30,oo 10,23 12,69') ja 12,11*) — 0,65
0,35
l:sessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä kohdassa mainittujen 9 metriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettu] en
vuonna 1915 pääraiteisiin ja koko mää-
poistettujen laskettuja lo- rän väline u
sijaan lasket- pulla vuotta prosentti-
tnja. 1915. suhde.
Teräskiskoja .......................................................... 3 36 153 - %
Pohjalevyjä .......................................................... — 181 072 — *
Teräksisiä sidekiskoja ......................................... — 72 306 — »
Sidepultteja ........................................................... 1292 - 144 612 0,89 5
Kiskonnauloja ....................................................... 7 033 960 815 0,73 »
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-
englanti-
laisia.
Jfuoli-
englanti-
laisia.
233 10
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.................... 14 1
2
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 245 — 11 —
') Liitospölkyssä olevan. — *) Välipölkyssä olevan.
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Risteykset.
Hauta- ja 
teräekisko- 
risteyksi&r
Valurautaisia
risteyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina................ ................. .271 8 279
Viallisuuden takia on poistettu ............................... 2 — 2
Tarpeettomina on poistettu...................................... 2 — 2
Poistettujen sijaan on laskettu ............................... 2 — 2
Uusiin raiteisiin on laskettu..................................... 18 — 18
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 287 8 295
Ratapölkyt.
Uusiin raitei- Koko määrä laskettuja 
vuoden lo­
pulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää*
siin lasket* 
taja.
Vaihdettuja. rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................ 1950 28 471 283052 10,22  •/,
Rata ja
rakennukset.
Sangon rata.
Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 4 975 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 23,84 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Hangon radalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09—1,32 m2, yhteenlas­
kettu päiväaukko 82,78 m2 ja pituus 1888 metriä....................... 139 kpl.
2) Avonaisia rumpuja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat 0,45:stä
O,60:een metriin ja joiden päällysrakennus on puinen ...............  6 »
3) Siltoja, päällysrakennus rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa jänneväli 23 metriä ..................  1 >
Kaksiosainen silta Pohjan lahden poikki Tammisaaren luona; 
osain pituus 162,80 ja 167,70 metriä; jänteet ovat kivipilarien 
kannattamia kaideansaita, joiden vapaat jännevälit ovat 27
metriä, sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 14 met­
rin levyistä vapaata aukkoa .......................................................  1 »
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa jänneväli 5,2 metriä..............  1 »
Siltoja, joiden vapaat jännevälit vaihtelevat l,9:stä 3,6:een metriin 13 »
4) Tissiltä rautatien tason yläpuolella, päällysrakennus rautainen,
kaidepuiden väli 4 metriä ................................................................. 1 >
5) Tieaukko radan alla Pohjan sillan luona, jonka muodostaa 7
metriä leveä ja 4 metriä korkea kivikulvertti ............................  1 »
6) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa maanteitä varten ..................  22 >
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ..........  210 >
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Rata ja
rakennukset.
Hangon rata.
4. Aidat.-
18
Erilaisia a ito ja ................................................................................... 806 191 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asema-aluetta sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatietontin .................................. 230 >
Yhteensä 306421 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 11 asemaa, lukuun ottamatta lähtö-
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. '
a) Pääradalla:
Hanko ..........................
Lappvik .......................
Tammisaari .................
Karis ...........................
Svarta...........................
Gerknäs .......................
Lohja ..........................
Nummela.......................
Otalampi.......................
Röykkä .......................
Rajamäki.......................
Hyvinkää ..................
Yhteensä
b) Haararadoilla:
Lappvikin satama 
(Lappvikin asemalta)
Gerknäsin satama 
(Gerknäsistä).............
Yhteensä
c) Asemain välillä . . . .
Kaikkiaan
H
IV
m
II
IV
V
m
IV
v
v
m
18
16
16
15
7
13
14
14
15
8 
13
G03'p
p.
§
B
9
$
Vaihteita.
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S*'19 et-frtB
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14 661 
1082 
2 279 
7 950
2 461
1034
3 468 
1274 
1313 1110
1323 
9 324
47 279
1127 
1 859
2 986 
7 986
58 251
61
7
9
30
11
3 
17
7
6
4
7
33
195
7
8
15
35
245
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asemaa Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin rau­
tatiehen, nimittäin:
II luokan asemia ......................  2
III » > ......................  3
IV luokan asemia ....................... 8
V > » ....................... 3
Rata ja  
rakennukset. 
Hangon rata.
sekä sitäpaitsi 2 satamaraidetta, 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 
3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 3 las­
tauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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Bata ja
rakennukset.
Hangon rata.
Turun— 
Tampereen— 
H U nnan  
rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ................................... 7
Yksiasuntoisia » ................................... 36
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 4 
johtoa, yhteensä 305,3 kilometriä, ja niihin kuului 19 Morsen-konetta, 3 indukt- 
sionikonetta ja 4 soittolaitetta.
Vuoden kuluessa on telefouniverkkoon tullut lisää 0,l kilometrin pituinen 
johto Karis’in aseman keskuspöydästä telegraafireviisorin työhuoneeseen ja sii­
hen 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 185,0 kilo­
metriä ja niihin kuului 74 puhelinta sekä 1 vaihtopöytä.
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus on .......................................................
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja 
Toijalan—Turun rataosalle 127,71 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus..................................  65,50 %  =
Kaarteiden koko pituus............................ .............. 34,50 %  =
Pisin kaarteen säde ...................................................................
Lyhin > » (lähellä Toijalan aseman tulovaihdetta
Turun—Toijalan rataosalla)...............................................
Pääradan vaakasuorat osat ...................................21,9.3 °/o -
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien ..........  36,66 %  =
Laskujen » » > .......... 41,41 °/o =
Suurin noususuhde.......................... ............................................
> laskusuhde .......................................................................
Tienpinnan , korkein kohta, Toijalan—Turun rataosalla, 
174:nnellä kilometrillä Helsingistä, on merenpintaa
ylempänä ................ ......................................... ...................
Tienpinnan alin kohta, 275:nnellä kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ..............................................
Erotus näiden korkeuksien välillä ...........................................
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  74,05 %  =  
> > » leikkauksissa......................  25,95 °/0 =
207,53 kilometriä.
135,93 »
71,60 »
2,97 »
0,45 >
45,51
76,09 »
85,93 >
0,oi 
0,ot
136,277 metriä.
9,649 >
126,628 >
153,68 kilometriä. 
63,85 »
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Maapenkereen suurin korkeus 186:nneUa kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta....................................................................... 12,59 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta......................................................................  15,66 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä. raidetta varten.
Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
H.linnan 
rata.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivuraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Lempäälän asemalla 
110 metriä, Toijalan asemalla 88 metriä sekä asemien välillä 1111 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan ..................................................................................................... 207,53 .
2. Haararatain:
a) Turun satamaan.....................................................................  2,94
b) Naistenlahden satamaan....................................................... 1,01 3,95
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .............................................................................. 89,25
Yhteensä 300,73
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
1
Normaalipaino kilogrammaa.
1
K i s k o  j en  e r i  l a j i t . Kiskoa
pituusm
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! Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toi­
minimet Hopkins, Grilkes & C:o, Ebbw-Vale 
Company jaNanty-glo and Blaine Company 31,25 8,oo 0,96 0,68 0,67 0.24
Teräskiskoja, valmistaueettoiminimetBolckow, 
Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Haematite 
Steel Company ja Charles Cammell & C:o 30,oo 9,62 1,70 0,57 0,27
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolckow, 
Vaughan & C:o sekä Société John Cockerill 30,oo 10,23 12,69 9 a\2,n*) — 0,65 0,35
Muist. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan radan sivu- ja syrjäraiteissa.
Liitospölkyssä olevan. — *) Välipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— . 
H.linnan  
rata.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1915 pääraiteeseen ja koko mää-
poistettujen laskettuja rän välinen
sijaan las- lopulla vuotta prosentti-
kettuja. 1915. suhde.
Teräskiskoja .......................................................... 23 52 651 0 ,0 4 %
Pohjalevyjä ........................................................... — 335 045 —
Teräksisiä gjdekiskoja ......................................... 62 104 960 0,06 »
Sidepultteja ........................................................... 5 918 209 920 2,82 »
Kiskormauloja ....................................................... 42 444 1482 991 2,90 »
Vaihteet.
Täysi- Puoli-
kertaisia. vaihteita. englanti­laisia.
englanti­
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................
» kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
387 6 14 —
uusiin..................................................... 3 — — —
» kuluessa on tullut lisää uusia................... 8 — — —
Tarpeettomina on poistettu..................................... 1 — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............. 394 6 14 —
Risteykset.
Teräs-
kiskoris-
teyksiä.
Valu-
rautadsia
risteyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina............. ■................................... 416 49 4C5 •
> kuluessa on viallisuuden takia poistettu................. 7 — 7
Tarpeettomina on poistettu .................................................... 2 1 3
Vuoden kuluessa 'on poistettujen sijaan laskettu ................ 7 — 7
» » » tullut lisää uusia .................................. ' 10 — 10
» lopulla oli laskettuina kaikkiaan.............................. 424 48 472
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................ 2 334 35 539 366 546 9,76 %
Hiekoitus.
Vuonna 1915 kuljetettiin radalle 10 715 kuutiometriä päällyshiekkaa eli 
35,79 m3 kutakin raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Siltajänteiden  luku ja  vapaat jännevälit metriä.
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K atettu ja  kivirum puja, yhteenlaskettu  
päiväaukko 143,8 neliöm etriä  ja yh -
teen laskettu  pituus 1 805,4 m etriä . . 158
A von aisia  rum puja ja  k ivisiltoja , pääl-
lysrakennus ra u ta in en ............................. 58 9 5 2 1 1 2 2 3 l 2 5 i 2 2 2 2 i 101
.Rautainen kääntösiita, jon k a  jättäm ät
2 aukkoa ovat 11,3 m etrin levyiset 1
T ieaukkoja radan alla ................................. — — — — — — — — — — - — — — — — — — >)4
Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
H.linnan  
rata.
Kaikki pikkusillat, joiden jänteet ovat 2,4 metriä lyhemmät, on tehty 
yhteenniitatuista kaksoiskiskoistaj pitemmät jänteet aina 5 metriin on kokoon­
pantu täysivalssatuista kaksinkertaisista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
kaikki Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa oleVia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten ..............................................  1
maanteitä varten...................... , ...................................... 34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten ............................ .. 255
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ................................................................................... 434 564 metriä.
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden
ja Turun satama-asemain ympärillä ..................................  5 196 »
’) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
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Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
HMnnan 
rata.
5. Asemat.
Turon—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä:
I luokan asemia................................. 2
H  i »    1
m  > »   ' 4
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat:
a) Pääradalla:
Turku . 
Lieto... 
Aura... 
Kyrö... 
Mellilä.
Loimaa.... 
Ypäjä . . . ,  
Humppila 
Matku . . . .  
Urjala . . .
Toijalaan. 
Tampere . . .
Lempäälä (Tampilta) ..
Viiala ...........................
Toijala...........................
Kuurila ..............
Iittala ..................
Parola..................
Hämeenlinnaan.
Yhteensä
b) Haararadoilla:
Turun satama (Turusta) 
Naistenlahti (Tampilta)
Yhteensä
c) Asemain välillä__
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1915:
Ratamestarin-asunnoita...................................................
Kaksiasuntoisia vahtitupia ........................ ' .................
Yksiasuntoisia » ...........................................
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soitto johtoverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joi­
den pituus teki yhteensä 429 kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen- ja 3 in- 
duktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 52,7 kilometriä johtoa 
17 puhelinta ja 3 vaihtopöytää. Pisimmät lisäksi tulleet johdot ovat: Toijalan 
ja Viialan asenjien välille 7,o kilometriä; Sääksjärven ohikulkupaikan ja Tam­
pereen aseman välille 9,o kilometriä sekä Toijalan, Kuurilan, Iittalan ja Parolan 
asemien välille 31,4 kilometriä. Loput, 5,3 kilometriä, ovat erinäisiä lyhempiä 
johtoja telefooniverkon täydentämiseksi.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 166,6 kilo­
metriä, ja niihin kuului 99 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
Rata ja  
rakennukset.
Turun— 
Tampereen— 
H:linnan 
rata.
2
11
52
D) Vaasan rautatie.
1. Tason laatu.
I
Vaasan rata. Pääradan koko pituus on ............................................................... 306,77 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus .on ............................... 65,'55 «/„ =  201,08 >
Kaarteiden > > » ............ .................. 34,45 %  =  105,69 >
Pisin kaarteen säde ....................................................................... 2,97 >
Lyhin1) » » .................................................T.................... 0,53 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ................................ . . .  16,84 °/0 =  51,65 »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien .................... 38,59 %  =  118,40 >
Laskujen » > >   44,57 %  =  136,72 »
Suurin noususuhde .........................................................................  0,oi2 >
> laskusuhde.............................................................................. 0 ,oi2 »
Tienpinnan korkein kohta, Myllymäen asemalla, on meren­
pintaa ylempänä .......... ; ......................................................  178,140 metriä.
„ Tienpinnan alin kohta, Nikolainkaupungin lastauslaiturilla,
on merenpintaa ylem pänä................ .................................. 2,138 »
Erotus näiden korkeuksien välillä .................................. •........... 176,002 >
J) Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 75,22 %  =  230,76 kilometriä.
> > > leikkauksissa ..........................  2 4 ,78% =  76,oi >
Maapenkereen suurin korkeus, 244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,77 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 188:nnella kilometrillä Helsingistä 11,li >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Vaasan rata.
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 m (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Seinäjoen 
asemalla 1681 metriä, Orihveden asemalla 206 metriä, Kangasalan asemalla 
154 metriä sekä Vaskiluodon satamassa 263 metriä, mutta vähentynyt Vilppu­
lan asemalla 23 metriä ja asemien välillä 3 351 metriä.
Koko' raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
306,7 70
2. Haararatain :
a) Vaskiluodon satamaan ...................................................  3,298 km.
b) Vilppulan satamaan.......................................................... 2,860 » 6,143
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ............................................................................... 101,239
Yhteensä 414,152
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
N o r m a a l ip a in o  k ilo g r a m m a a .
H- CO CD * CO
i  & ■? §* a & E9 g e3 w O 2! o j*r *0 s. g-9 O
J 0P
H4 ®proP
*  & op , 4p Sp p p
Kiskotyyppi N:o 1................... 22,266 2,400 3,920 0,862 0,510 0,287
» N:o 2................... 22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,23 7
» N:o 3................... 22,343 6,017 6,629 0,862 0,617 0,287
» N:o 4................... 30,ooo 10,226 — 12,69 ja \2,ii ») 0,646 0,846
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs- 
tehtaassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o, Société John Cockerill, Société Mé­
tallurgique Russo-Belge ja Altos Homos de Vizcaya.
*) Liitospölkyssä olevan. — *) Välipölkyssä olevan.
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Rata ja .
rakennukset.
Vaasan rata.
Pääraiteeseea Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1915- päär niteeseen koko määrän
poistettujen si- laskettuja lopulla välinen pro-
jaan laskettuja. vuotta 1915. senttisnhde.
Teräskiskoja ............................................... 189 *) 67 840 0,88 %
Pohjalevyjä.............. .................................... 328 811040 0,04 »
Sidekiskoja................................................... 725 135 814 0,68 »
Sidepultteja ................................................ 1135 271 628 0,42 »
Kiskonnauloja ............................................ 8 317 2 438 849 0,84 »
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Kaksois-
vaihteita.
Täysi-BDg-
lantilaisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................. 396 i 9 4
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia................ 13 i 1 —
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 3 — — —
Tarpeettomina on poistettu ..................................... 8 — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 401 2 10 4 •
Risteykset.
Teräskiako- Valuraubaisia Yhteensä
risteyksiä. risteyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina.................................. 462 5 467
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia................ 19 _____ 19
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 12 — 12
Tarpeettomina on poistettu ...................................... 5 — 5
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 476 5 481
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................ 4 308 48 815 546 512 8,94 •/.
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 20 956 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 50,47 m3 raidekilometriä kohti.
l) Niistä suurin osa 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityvppisten 
kiskojen sijaan.
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja  rummut.
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
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oko luku.
1 .  Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 2 3 4 , 1 4  m*......... 3 1 6
2 .  Kumpuja betoniput- 
kista, yhteenlaskettu 
päiväaukko 0 , 4 1 m1 ja 
yhteenlaskettu pituus 
1 2  m ........................... 2
3 .  Kulvertteja................ 1 1 2
4 .  Avonaisia rumpuja, 
päällysrak. puinen ..
5. Siltoja, päällysraken­
n e  rautainen.............
3 4 3 4
8 i 1 1 3 3 5 2 9 4 2 6 3 4 2 1 i 1 3 i 1 62
6. Rautainen kääntösilta - i 1
7. Tieaukkoja radan alla 1 1 2
8. Menkilötunneli......... ‘l i
Huomattavimpina raamittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksijänteinen schwedlersilta, pituudeltaan 44,54 
metriä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilppulan kosken poikki menevä silta, jonka 
muodostavat kaksi 1-1,88 metrin mittaista päätejännettä ja yksi 20,78  metrin 
mittainen keskijänne; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa 
on kaksi 14.85 metrin mittaista jännettä; Keuruun pitäjässä olevan Kolhonsal- 
men ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum­
mankin jänne on 16,63 metrin mittainen ja joissa kulkurata on ristikkokehän 
sisäpuolella; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka 
jänneväli on 16,63  metriä ja jossa rata kulkee ristikkokehän päällitse; Nikolain- 
kaupungin kaupunginselän poikki menevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka 
jättää laivakulkua varten kaksi 12,5  metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä 
oleva harmaakivestä ja tiilistä muurattu kulvertti, jonka jänneväli on 2,97 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten...................................................  3
maanteitä varten ................................  37
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten...................... 321
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja satamaratain varsilla 42 673 metriä. 
') Betonitunneli Seinäjoen asemalla, leveys 3,5 m.
Rata ja  
rakennukset. 
Vaasan rata.
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5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on 24 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia.....................................  2
i n  > > . : ..................................  4
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden,
Asemat. 
a) Pääradalla:
Nikolainkaupunki.........
•Korsholm ................ ..
Toby..............................
Laihia ..........................
Tervajoki......................
Orismala.......................
Ylistaro -r.....................
Seinäjoki................ .
Sydänmaa.....................
A lavus..........................
Tuuri ..........................
Ostola ..........................
Inha..........'...................
Myllymäki...................
Pihlajavesi...................
Haapamäki....................
Kolho ..........................
Vilppula.......................
Korkeakoski ................
Orihvesi.............. ........
Suinula .......................
Kangasala....................
Vehmainen....................
Tampereelle . .* .........
Yhteensä 
b) Haararadoilla: 
Vaskiluodon satama-
asema .......................
Vilppulan satamaraide
Yhteensä
cl Asemain välillä ----
Kaikkiaan
KeBkas- Veturin-
g Gtl Vaihteita vaihde- kääntö-
s < laitoksia. lavoja.
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V 8
9
9
931
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1134
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IV 6 —■ — — — — — — — — — —
V 13 1062 6 __ __ __ __ __ __ __ — __ __ —
IV 8 1 677 8 — — — — — — — — — — —
II 21 14 726 48 2 7 4 4 — — 1 13,2 — 1 —
V 23 1297 6 — — — — — —
IV 22 1392 8 — — — — — — 1 13,2 — — —
V 7 903 4 __ __ __ __ __ __ __ __ __ . ■__
V 21 1303 5 — — — 1 — — — — — — —
V 4 2 013 11 — — — — — — — — — 1 —
i n 8 2 464 10 — — — 1 — — 1 13,2 — — —
V 21 1406 7
m 12 4636 21 --- - 2 __ 3 __ __ 1 13,2 __ __ __
V 14 1773 10
m 11 2 578 14 — 1 — — — — 1 13,2 — — —
V 16 1156 7
V 11 1426 8
I I I 20 2319 11 __ __ __ __ — __ 1 13,7 — — —
V 22 873 5 — — — — — — — — — — —
V 7 986 4 — — — 2 — — — — — — —
V 5
8
770 4
__ __ __ __ __ '__ __ __ __ __ __
— — 60130 268 2 10 4 12 — 1 7 — 1 3 —
4 11116 54 _ _ 1
— 3 1070 7
— 12186 61 — — — — — — — — — 1 —
— — 28 923 72
— — 101239 401 2 10 4 12 — 1 7 — 1 4 —
') Tämä luku ei sisällä Nikolainkaupungin aseman ja satamalaiturin välistä raidetta,
*) Töysän laiturilla.
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IV luokan asemia.............................  3
V > > ..............................  15
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 2 satamaraidetta, 12 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 1 seisauslaituri matkustajaliikennettä ja pikkutava­
raa varten, 8 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten 
sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärät y. m.
V oim ak oneita  
veden n ostoa  
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15 3 — — 4 41 19 3 26 76 8 35 i i 2 1 — 16 10 28 19 8 12 n
joka on luettuna pääraiteeseen. — a) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. —
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1914:
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..................................... 3
Yksiasuntoisia > ................................................ 62
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkö lennätin- ja soi ttoj ohto verkko käsitti vnoden lopulla edelleen 6 joh­
toa, joiden yhteenlaskettu pituus teki 630 kilometriä ja joihin kuului 36 Mor- 
sen-konetta ja 2 induktsionikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on tämän tilivuoden aikana tullut lisää Orihveden ase- 
makonttorista aseman pohjoiselle vaihteelle 0,2 kilometrin pituinen johto ja 
siihen 1 puhelin sekä ratamestarin asuntoon samalla asemalla 1 puhelin; Vilp­
pulan asemalta äärimäisiin vaihteisiin 1,0 km johtoa ja siihen 2 puhelinta sekä 
kilometrillä 332 Myllymäen ja Pihlajaveden asemien välillä olevaan johtoon 1 
puhelin, jota vastoin Seinäjoen asemalla on-santarmikanslian ja santarmikomen- 
nuskunnan väliltä puhelinjohto poistettu.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 304,9 kilo­
metriä ja niihin kuului 114 puhelinta sekä 5 vaihtopöytää.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatu.
Oulun rata. Eautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla olevasta lähtövaihteesta
Tornion asemapihan loppupäähän) tekee ....................... 466,69 kilometriä.
Suorain linjain pituus ..............................................  83,87 %  =  391,40 >
Kaarteiden koko pituus....................................   16,13 %  =  76,29 >
Pisin kaarteen säde .......................................................................  6,94 »
Lyhin » > ............ ..........................................................  0,30x) >
Pääradan vaakasuorat osat ......................................  27,47 %  =  128,20 »
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien ......................  33,71 °/o =  167,33 >
Laskujen » » > ............ .......... 38,82 °/0 =  181,16 »
Suurin noususuhde...........................................................................  0,oi
» laskusuhde................................................ ' ......................... 0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta, 672:sella km:llä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ...................................................  106,93 metriä.
Kiskokamaran alin kohta, 856mnella km:llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä............................................................ 2,53 >
*) Kemin satamaxadalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset, 
Seinäjoen—Tuiran rataosalla ei ole 450 metriä lyhempiä kaarteen säteitä.
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Erotus näiden korkeuksien vä lillä ...............................................104,40 metriä.
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  87,36 °/0 =  407,71 kilometriä.
» > > leikkauksissa .......................  12,64 %  =  68,98 »
Maapenkereen suurin korkeus, 700:nnella km:llä Helsingistä 7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 604:nnellä km:llä Helsingistä 1) 6,75 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  6 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt Tornion 
asemalla 1,780 metriä, Sievin asemalla 348 metriä, Kälviän asemalla 428 metriä, 
Härmän asemalla 200 metriä ja Kauhavan asemalla 324 metriä sekä asemien 
välillä 7 607 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1916:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan......................................
2. Haararatain:
a) Kemin satamaan................
b) Toppilan > ................
e) Siikajoen rantaan................
d) Ykspihlajan satamaan . . . .
e) Pietarsaareen ja Alholmaan
8. Sivu- ja syrjäraiteiden................
466,69
1,80 km. 
1,58 »
2.15 »
5.16 »
14,61 »
Yhteensä
25,99
112,409
604,389
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
a) Rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Terä&kiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan & 
C:o Englannissa....................
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
i
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
Nro 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
nanlan.
22,848 6,699 6,017 0,869 0,517 0,986
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
*) Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7,66 metrin leikkaussyvyys.
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b) rataosalla Tuira—Tornio.
Rata ja
rakennukset.
Oulun rata.
Normaalipaino kilogrammaa.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toimin. Bolc- 
kow, Vaughan & C:o 
Englannissa .........
Kiskon.
pituus«
metrin.
Side-
kiskon,
ulkopuo-
lisen.
Side-
kiskon,
sisäpuo­
lisen.
Pohjale- 
vyn lii­
toksessa.
Muun
pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
25,ooo 10,617 9,087 3,04,1 1,827 0,606 0,304
Näiden kiskojen normaalipitnus on 9 metriä.
M uist. Simon asemalta Simojoen rantaan johtavaan haararaiteeseen on pantu Vaasan 
radasta irroitettuja teräskiskoja. Tornion asemalla on 1780 metriä sivuraiteita kiskotettu 
33 kilogramman teräskiskoilla.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteeseen Koko määrä
vuonna 1915 
poistettujen 
sijaan las­
kettuja.
pääraiteeseen 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1915.
koko määrän 
välinen pro- 
senttisunde.
Teräskiskoja................................................ 731 118 612 '  0,62 %
Pohjalevyjä ...............................................1 244 436 276 0,06 »
Sidekiskoja................................................... 212 237 224 0,09 »
Sidepultteja ................................................ 12 125 474 448 2,66 >
Kiskon nauloja ............................................ 16 934 3 738 142 0,62 »
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-eng-
lantilaisia.
Puoli-eng- 
l&ntilaisia.'
Vuoden alussa oli laskettuina.................................. 448 4 i
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia.................... 12 2 ___
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin................... 13 1 —
Tarpeettomina on poistettu ..................................... 6 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 454 4 i
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina ............................... 480 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................  12 >
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ..............  40 >
Tarpeettomina on poistettu ................................... 6 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..........  486 >
Ratapölkyt.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa
Uusiin raitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen, 
prosentti- 
suhde.
3 569 104282 . 820 311 12,7 7 %
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Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 60167 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 101,34 m3 raidekilometriä kohti.
Bata ja
rakennukset.
Oulun rata.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
Siltajänteiden luku  ja  vapaat
jännevälit m etriä.
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1. K atettu ja  harm aakivirum puja ja  ku lvert-
teja, yhteenlaskettu  päiväaukko 207,16 ne­
liöm etriä  ja  yhteenlaskettu  pituus 1 498,*
m e t r iä ........................................................................ — — — — — — _ _____ — _____ __ _____ _____ __ _____ _____ 184
2. Siltoja, päätlysrakennus p u in e n .................... 80 — — — — — — — — 80
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen............... 10 74 48 54 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 1 1 253
Huoraattavimpina taidetöinä mainittakoot seuraavat isoimmat sillat:
17,81 metrin • mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja  samanlainen 
2-jänteinen silta, kumpikin jänne samoin,17,81 metriä, Kruununkylänjoen poikki;
20,78 metrin mittaiset ristikkosillat Nurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmon- 
joen poikki;
2- jänteiset ristikkosillat, kummankin jänteet 20,78 metriä, Lapuanjoen ja 
Vääräjoen poikki;
23,75 metrin mittaiset ristikkosillat Kauhavapjoen, Ohtuanpuron ja Ruot- 
sinojan poikki;
3- jänteinen ristikkosilta, kukin jänne 23,75 metriä, Pyhäjoen poikki;
32,66 metrin mittainen schwedlersilta Ahtävänjoen poikki;-
3-jänteiset schwedlersillat, kukin jänne 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kala­
joen poikki;
2-jänteinen schwedlersilta, kumpikin jänne 44,5* metriä, Siikajoen poikki.
51,96 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnävän ja 
Angeslevän yhtyneiden jokien poikki;
59,38 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Lestijoen poikki ja 100 
metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
Kiiminginjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 
45 metrin sekä kumpikin sivujänne 25 metrin pituinen;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista 
keskijännettä (tasakorkuista ristikkojärjestelmää) ja näiden kummallakin puo­
lella 10 metrin pituinen maajänne (teräslevyansas);
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Kuivajoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne (ta9akor- 
kuista ristikkoj ärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin 
puolella oleva sivujänne (teräslevyansas) 18 metriä,
Simojoen poikki menevä kaksijänteinen silta, jonka toinen jänne on 73 
ja toinen 46 metrin pituinen;
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 
metrin ja kaksi 45 metrin pituista jännettä;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksijänteinen siltay pituudeltaan 126 m.
Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 
36 metrin pituiset;
Raumanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta, jonka keskijänne on 46 
metrin sekä kumpikin sivujänne 36 metrin pituinen;
Keroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi jännettä ovat kumpikin 46 
metrin pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Rauman joen sillat 
ovat varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota 
vastoin Iijoen sillassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän 
alapohjalla.
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, kaidepuiden väli 7,2
metriä, on Kokkolan kaupungin edustalla................................... 1
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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m 6 1 6 2 23 l 1 1 __ i 13,7 __ i __
v 19 2 706 7 1 2 __ __ __ __
IV 7 2 944 17 1 __ 1 __ __ i 13,7 __ i
v 25 778 4 _ 2 __ __ •.
V 10 808 4 2
E  ............................................ I V 34 1 0 8 8 6 __ __
V 14 688 4 __ __ 2 __ __ __ __ __
I T a l l r t  * y 9 687
919
4
Tuira ........................... V n 5 — — 2 — — — — — — —
Siirros — — 16 780 74 3 1 12 — — 2 — — 2 —
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Ylikulkupaikko ja rautatien tasossa on:
maanteitä varten ............................................................................... 65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten................................................... 576
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain • siltain alitse Tuiran— 
Tornion rataosalla.
Aitoja asemain ympärillä
4. Aidat.
53 432 metriä
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 34 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia ................................................................  1
m  > >   4
r v  » »  10
Y  » >   19
sekä sitäpaitsi 4 satama-asemaa, 10 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 7 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ollessa 
myös pikkutavaraa varten sekä 14 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan ta­
varaliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärät y. m.
Voimakoneitavedennostoa
varten. Vesihanoja
1 a k. e n n n k s i a.
■ Veturi­talleja.
Kaasu-
tehtaita. PD& O
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Sähköm
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2 _ _ _ _ 3 _ 1 5 i 3 i i 1
1 — — — — — 1 — l 2 — — — — — — — i i i 1 — — —
1 — — — i 4 — — l 2 i 4 — — — — — — i i 1 ■— — —
1 — — — — — 1 — 1 2 — — — — — — i i i 1 — — —
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1 2
i
i
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6 — — — i 7 3 — 9 17 2 7 — — — — — 3 5 9 5 — — —
Rata ja
rakennukset.
Ouhun rata.
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liata ja
rakennukset.
Oulun rata.
U
Siirros
Oulu..............................
| 
Laotta.
M
atka edelliseltä asem
alta kilom
etriä.
Siva- ja syrjöraiteiden pituus m
etriä.
Vaihteita.
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12
13 
23
7
14
15 
11
16
12
17
22
23
17
14
J.2
7'
9
13
17 
6
18
14 
18
5
16 780 
6 671
810
1101
1725
1710 
707 
735 
2 025 
792
1918 
1109 
2 304 
1528 
5 575
1413 
1466 
1864 
957 
2 071
825 
1 175 
1689 
1278 
779
74
39
4
4
10
8
4
5 
8 
4
9
7
10
6 
25
6
6
9
6
8
4
4
9
6
4
3 1 12
2
1
2
1
1
— — 2
2 ri2,5(13,75
— 2
1
—
Liminka .......................
Ruukki...........................
Lappi ...........................
— — 1 12,6 —
1
—
Oulainen.......................
—
— 1 13,75 —— —
Ylivieska....................... — — — —— —
Kannus .......................
Kälviä..........................
Kokkola ................/ . . .
—
— 3
\
— —
1
1
12.5
10.5 — 1 —
Källby...........................
Bennäs...........................
Kovjoki .......................
Jeppe ...........................
— 21 — —
—
—
—
—
—
Lapua ...........................
Nurmo...........................
Seinäjoelle................
— — 1 — — — — — — —
Yhteensä — — 59 007 278 3 1 26 — — 8 — — 5 —
b) Haararadoilla:
Toppilan satama-asema
(Oulusta)................... — 4 2 228 14
Ykspihlajan satama-ase-
ma (Kokkolasta) . . . . — 5 6 716 31
Alholman satama-asema
(Pietarsaaresta)......... — 4 11 497 42
Pietarsaaren asema
(Beunäsistä)............... i n 11 7105 32 ~ — 1 — — — — — 1 —
Yhteensä — — 27 546 119 — — 1 — — — — — 1 —
c) Asemain välillä ___ — — 25 849 57 1 — 4
Kaikkiaan — — 112 402 454 4 1 31 — — 8 — — 6 —
*) Olhavan laiturilla ja Vääräjoen vaihteella. — *) Temmesjoella. — Olhavan laitu- 
tureilla. — 5) Kaakamon, Lautiosaaren, Olhavan, Kyläjoen ja Viantien laitureilla. — °) Kaaka-
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Bata ja
rakennukset.
Oulun rata.
rilla, Vääräjoen vaihteella ja Temmesjoella. — *) Kaakamon, Lautiosaaren ja Olhavan lai- 
mon, Lautiosaaren, Olhavan, Kylajoen, Hakaniemen ja Viantien laitureilla.
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Rata ja
rakennukset.
Oulun rata.
Savon rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 1
Yksiasuntoisia >  88
Sillanvartijantupia............................................................... 5
^ 7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 880,2 kilometriä ja joihin kuului 56 Morsen-konetta.
/ Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 46,7 kilometriä johtoa ja 
21 puhelinta, nimittäin: Ylivieskan aseman pohjoisvaihteelle, ennestään olevaan 
johtoon, 1 puhelin; Oulaisten asemalta semafoorille 0,3 kilometriä johtoa ja siihen 
1 puhelin; Oulun, Tuiran ja Toppilan asemien välille 4,4 kilometriä johtoa ja 
siihen 3 puhelinta; Tuiran aseman pohjoisvaihteella, ennestään olevaan johtoon, 
1 puhelin; Tornion aseman ja Kaakamon laiturin välille poiketen kilometreillä 
872, 874, 877 ja 883 oleviin ratavartijantupiin 14,5 kilometriä johtoa ja siihen 
5 puhelinta; Kyläjoen vaihteelle ennestään olevaan johtoon 1 puhelin; Tornion 
—Yajakkalan Ja Karungin asemien välille poiketen Liakan sillalle 27,o kilo­
metriä johtoa ja siihen 6 puhelinta; Karungin asemalta tavaratoimistoon 0,2 
kilometriä johtoa ja siihen 1 puhelin sekä samalta asemalta sen etelävaihteelle 
0,3 kilometriä johtoa ja siihen 2 puhelinta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 264,3 kilo­
metriä, ja niihin kuului 99 puhelinta sekä 4 vaihtopöytää.
F) Savon rautatie.
1. Tason laatu.
Bautatielinjan koko pituus, Kajaanin asemapihan loppupäästä Kouvolan 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen loppuun Kotkan
asemalla, tekee ............................................ 494,oo kilometriä
Tästä tulee suorain linjain osalle ............ 310,05 >
» » kaarteiden osa lle .................... ............  37,24 •/« = 183,95 >
Pisin kaarteen säde .................................... 5,oo 2>
Lyhin » » *1 0,30 >
Pääradan vaakasuorat osa t........................ 85,34 »
Kuopion, Iisalmen ja Lamminniemen satamaradoilla on kaarteita, joiden säteet ovat 
0,260 kilometriä.
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Nousujen pituus, Kouvolasta lukien.........................41,70 %  =  206,02 kilometriä.
Laskujen j > »   41,02 %  =  202,64 »
Suurin noususulide ....................................................................... 0,012
Suurin laskusuhde * ) ......................................................................  0>012
Tienpinnan korkein kohta, samalla korkein Suomen 'rauta­
teillä, km:llä 626, on merenpintaa ylempänä..................  189,li metriä.
Tienpinnan alin kohta on merenpintaa ylempänä..................  l,oo »
Erotus näiden korkeuksien vä lillä .......................... .................... 188, il »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla..............  76,22 % =  371,58 kilometriä.
> » > leikkauksissa..........................  24,78 %  =  122,42 »
Maapenkereensuurinkorkeus,476:nnellakilometrilläHelsingistä 28,38 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys, 305:nnellä » > 16,45 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
41
2. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  6 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjär ai teiden pituus lisääntynyt asemain
välillä 128 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
1.
2.
3.
Pääradan..........................................................
Haararatain:
a) Lamminniemen satamaan ..................
b) Kajaanin Puutavaraosakeyhtiön raide
c) Petäisenniskan satamaan ..................
d) Iisalmen satamaan..............................
ej Kuopion » ................................
f) Iisveden .........................................
g) Haapakosken tehtaalle .......................
h) Saksalan sahalle .................................
i) Otavan satamaan.................................
k) Voikan tehtaalle...................................
l) Kymin tehtaalle...................................
m) Myllykosken tehtaalle.........................
n) Inkeroisten » ................... .
o) Hallan—Hovinsaaren sahoille ...........
p ) Kotkan sokeritehtaalle ......................
Sivu- ja syrjär siteiden ..................................
494,oo
2,348 km  
0,884 »
1,990 »
1,519 »
0,980 »
6,740 »
1,960 »
1,563 »
2,673 »
5,380 »
5,646 >
1,987 »
1,080 » 
0,887 »
0,516 »,
Yhteensä
34,781
115,469
644,200
') Iisalmen satamaradalla on 0,oi8 lasku, Kuopion ja Otavan satamaradoilla sekä Voikan 
ja Kymin tehtaan haararadoilla 0,02o laskuja. Laskun pituus Kuopion satamaradalla on 497,5 
metriä.
Bata ja
rakennukset.
Savon rata.
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
— i— ;------------------------
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckow, Vaughan & C:o Englan-
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiekon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
22,348 6,168 6,017
i *) 0,862 
| ä) 1,680 
[ *) 2,609
*) 0,617
( l) 0,886 
V) 0,269
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M uist. Erinäisiin haara-, sivu- ja syrjäraiteisiin on naulattuina yhteensä 5 132 metriä 
rautakiskoja sekä muutamiin sivuraiteisiin Vaasan ja Karjalan radoista irroitettuja kevyempiä 
teräskiskoja.
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­
han & C:o Englannissa..
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
ii:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
■Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
f  22,343 6,761 6,137 1,680 2,509 0,617 0,259
\ 30,0 oo 10,826 10,286 2,028 2,625 0,660 0,850
M uist. Teräskiskoja, joiden normaalipaino 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti, on yh­
teensä 11,463 kilometriä, siitä pääraiteessa Kouvolan aseman pohjoispuolella 4,ioo kilometriä, 
Pieksämäen aseman pää- ja sivuraiteissa 5,976 kilometriä sekä Savonradan, Kymintehtaan 
haararaiteen ja Kotkan radan yhtymäpaikoissa Kouvolan ratapihaan, kaasutehtaan raiteessa 
ja Savon rautatien pääraiteen sekä Kymin tehtaalle menevän haararadan välisissä yhdistys- 
raiteissa yhteensä vaihdepituuksien kanssa 1,888 kilometriä.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteeseen Koko määrä pää- Vaihdettujen ja
vuonna 1915 pois- raiteeseen lasket- koko määrän vä-
tettujen sijaan tuja lopulla linen prosentti-
laskettuja. vuotta 1915. suhde.
Teräskiskoja............................................... 172 118 864 0,14%
Pohjalevyjä................................................... 860 886 918 0,10 »
Sidekiskoja................................................... 20 238 092 0,oi »
Sidepultteja............ .................................... 2 482 476 184 0,62 »
Kiskonnauloja ............................................ 14138 3 804 397 0,37 >
*) Pantu rataa rakennettaessa. — l) Käytetty korjauksiin.
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Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Kaksois-
vaihteita.
iäysi-
englanti-
laiBia.
Puoli-
englanti-
laisia.
508 4 17 2
2
5
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 513 4 17 2
Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina.................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ..
Viajlisuuden vuoksi on poistettu ...........
Poistettujen sijaan on laskettu..............
Tarpeettomina on poistettu ....................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan
Teräskis-
koristeyk-
610
1
13
13
611
Valarau- 
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
617 
1
13
13
618
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä, 
laskettu) a 
vuoden 1916 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa ................ 226 64 077 883 831 7,31%
Hiekoitus.
Vuonna 1915 on radalle kuljetettu 61434 kuutiometriä päällyshiekkaa, 
joka vastaa 95,38 m3 raidekilometriä kohti.
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
1. Katettuja harmaakivirumpuja, osit­
tain rautab etonikantisia, yhteen­
laskettu päiväaukko 540,31 neliö­
metriä ja pituus yhteensä 6 743,56 
metriä ............................................
2. Rumpuja sementtiputkista, yh­
teenlaskettu päiväaukko 4,75 m’ 
ja yhteenlaskettu pituus 135,15 
metriä ............................................
3. Kulvertti, jonka vapaa aukko on
3 metriä .........................................
4. Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot 15 metriä leveät.........
5. Rautaisia kääntösiltoja, yksi kaksi-
aukkoinen ja kaksi yksiaukkoista’ 
aukot 10 metriä leveät................
“ . Siltoja, päällysrakennus puinen ..
7. Siltoja, päällysrakennus rautainen
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
24 23 15 14
g
2 2
+
5 kJ
a> E 
+  £  t o  M
"h ^
wo¡Vo
efIVc
BS>:
549
12
1
1
3
38
120
Huomattavimmat rautasillat ovat:
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi IB metrin levyistä aukkoa, 
kaksi ristikkosiltaa, kumpikin kaksi] antein en ja kukin jänneväli 35 metriä, sekä 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; 
lisäksi yksijänteinen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki sekä 
kaksijänteinen ristikkosilta, jännevälit 28 metriä, Paloistenvirran poikki; kääntö- 
silta Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 
metrin pituisella ristikko-keskijänteellä ja kahdella 13 metrin pituisella sivu- 
jänteellä (teräsievyansaalla) varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 
3-jänteinen teräslevysilta Hovinjoen-haaran poikki Kymijoessa, jännevälit 
16,8 +  21 '+  16,8 metriä; yksijänteiset ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen 
Karhulan-haaran poikki, jänneväli kummassakin 20,78 metriä, ja 2-jänteinen 
ristikkosilta Harjunjoen poikki, jännevälit 23,75 metriä.
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Tiesiltoja rautatien yli oli:
1 kolmijänteinen rautainen maantiesilta rautatien ylitse Kuopion aseman 
pohjoispuolella, jännevälit 7,5 4 -9  +  5 metriä,
1 kolmi jänteinen rautabetonisilta Pieksämäen aseman ratapihan ylitse, 
jännevälit 15,o +  16,8 +  15,o metriä, ja
1 kolmijänteinen rautainen maantiesilta Kotkan ratapihan ylitse, jänne- 
välit 6,031 +  10,856 +  6,031 metriä.
Rata ja
rakennukset.]
Savon rata.
o
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 10
maanteitä varten ............................................................... 74
kylä- ja metsäteitä varten............................................... 727
jalankulkijoita varten ......................................................  3
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 54 629 m.
5. Asemat.
Savon rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 33 asemaa, lukuun ottamatta 
haara-asemaa Kouvolaa, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin
rautatiehen, nimittäin:
II luokan asemia..............................................  3
m  » >   6
IV  » »   8
V > »    16
sekä sitäpaitsi 6 satamaraidetta, 22 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliiken­
nettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä sen ohessa 
myös pikkutavaraa varten, 15 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten ja 7 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Rata ja
rakennukset.
Savon rata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Asemat.
a) Pääradalla:
Kajaani 
Murtomäki ,
Sukeva.......
Kaur 
Soinlahti.
Iisalmi. . .  
Lapinlahti 
Alapitkä . 
Siilinjärvi 
Toivala...
Kuopio.......
Pitkälahti . 
Kurkimäki . 
Salminen. . .  
Suonnejoki.
Haapakoski. 
Pieksämäki. 
Kantala . . .  
Haukivuori: 
Kalvitsa . . .
Mikkeli ... 
Otava . . . .  
Hietanen.. 
Mäntyharju 
Voikoski ..
Selänpää.......................
Harju ...........................
Kouvolaan................
Myllykoski....................
Inkeroinen....................
Tavastila.......................
Kymi ..........................
Kotka ..... .....................
Yhteensä
S1o
Sfp
| 
M
atka edelliseltä asem
alta kilom
etriä.
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m 3 036 16
V 20 780 4
IV 24 703 4
V 21 749 4
V 9 901 5
h i 9 2 067 14
V 24 688 4
V 20 663 4
IV 16 707 4
V 11 649 4
H 14 6 048 31
V 11 1172 6
V 10 665 4
V 17 834 4
IV 13 2 243 8
V 21 10 72 5
IV 17 9 912 29
V 21 747 4
V 11 1 8 8 6 7
V 13 909 4
H 25 61 15 23
i n 14 2 0 2 6 6
V 8 1 0 2 8 5
IV 19 2 219 10
V 21 12 92 6
IV 27 13 04 4
I I I 14 2 345 10
— 9
I V 12 10 3 0 3
H I 9 2 601 13
IV 16 1010 4
H I 4 2 3 7 8 14
H 10 7 1 9 8 31
— — 66 977 294
Vaihteita.
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Veturin-
kääntö-
lavoja.
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a
13.7
13.7
12.5
12.5 
18,0
12.5
12,5
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pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärät y . m.
Voimakoneita
vedennoetoa
varten.
Vesihanoja R a k e n n u k s i a .
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Veturi­
talleja.
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Bata ja
rakennukset.
Savon rata.
b) HaararadoiUa:
Lamminniemen satama 
(Kajaanin asemalta;.. 
Kajaanin Puutavaraosa- 
keyhtiön raide (Kajaa­
nin asemalta).............
Petäisenniskan satama 
(Kajaanin asemalta).. 
Iisalmen satama (Iisal­
men asemalta) .........
Kuopion satama (Kuo­
piosta) .......................
Iisvesi (SuonDejoelta).. 
Haapakosken tehdas
(Haapakoskelta).......
Otavan satama-asema
(Otavasta) ................
Saksalan höyrysaha
(Mikkelistä) ..............
Voikan tehdas (Har­
justa) .........................
Kymin tehdas (Kouvo­
lasta) ........................
Myllykosken tehdas
(Myllykoskelta).........
Inkeroisten tehdas (In­
keroisista .................
Hallan—Hovinsaaren 
sahat (Kotkasta) . . . .
Kotkan satama.............
Kotkan sokeriteht. raide
Yhteensä
e) Asemain välillä.......
Kaikkiaan
fdo
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p
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia .............. ................................ 113
Kaksiasuntoisia » ............................................... 2
») Hiirolan laiturilla, Vuohijärven vaihteella ja Lahnajärven rannalla. — *) Peltosal-
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7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 13 johtoa, 
joiden pituus teki yhteenlaskettuna 856,6 km ja joihin kuului 46 Morsen- ja 
2 induktsionikonetta sekä 13 soittolaitetta.
men ja Hiirolan laitureilla.
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Savon rata.
Karjalan
rata.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1,0 kilometriä johtoa 
ja 1 puhelin, nimittäin: Hillosensalmen laiturin ja pohjoispuolella olevan silta- 
vahdin asunnon välille l.o kilometriä johtoa sekä Kuopion pappilan ylikäytä­
välle ennestään olevaan johtoon 1 puhelin.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 398,1 kilo­
metriä ja niihin kuului 174 puhelinta ja 7 vaihtopöytää.
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G) Karjalan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Viipurin aseman lähtö vaihteesta Nur­
meksen asemakentän loppupäähän o n ................................  470,80 kilometriä
Suorain linjain koko pituus .........................................62,02 °/o =  291,98 »
Kaarteiden pituus.............................................................. 37,98 %  =  178,82 »
Pisin kaarteen säde .......................................................................... 3,50 »
Lyhin > > ...............................’.......................................  0,80 »
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................  19,41 °/0 — 91,36 >
Nousujen pituus, Viipurista lukien..........................  42,03 %  =  197,89 »
Laskujen > » >   38,56 °/0 =  181,55 »
Suurin noususuhde.............................................................................. 0,012
Suurin laskusuhde1) .......................................................................... 0,oi2
Tienpinnan korkein kohta, 717:nnellä km:llä Helsingistä, on
merenpintaa ylempänä.............................................................  132,86 metriä.
Tienpinnan alin kohta, 315:nnellä krndlä Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä ...................................................................... 2,20 »
Erotus näiden korkeuksien v ä lillä ................................................. 130,66 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  72,64 °/0 =  342,oo kilometriä.
> > > leikkauksissa........................... 27,36 %  =  128,80 *
Maapenkereen suurin korkeus, 380:nnellä kilometrillä Hel­
singistä ....................................................................................... 26,03 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 439mnellä kilometrillä Helsingistä 17,56 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
>) Imatran ja Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla, Lahdenpohjan satamaradalla 
ja Vuoksen satamaraiteella on laskuja, joiden viettävyyssuhde on 0,oie, 0,020, 0,02* ja 0,025.
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2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa vähentynyt asemien 
välillä 764 metriä.
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Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan........................................................................................................
2. Haararatain:
a) Lieksan satamaan ..........................................................  1,62 km.
b) Kevätniemen sahalle .......................................................  1,32 »
c) Joensuun satamaan..........................................................  0,88 »
d) Värtsilän tehtaalle ..........................................................  3,66 »
e) Ruskealan kivilouhimolie.............................. w .............. 3,46 »
f) Sortavalan satamaan .......................................................  2,06 »
g) Lahdenpohjan satamaan................................................... 3,9s' »
h) Imatralle ja Vuoksenniskaan ......................................... 39,69 »
i) Enson puuhiomolle..........................................................  1,32 »
■k) Vuoksen satamaan .........................................................  1,61 »
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .......................................................... .....................
Yhteensä
470,80
59,24
112,04
642,08
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
a) Rataosalla Viipuri—Inkilä.
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus
metrin.
Side-
kiskon
Nu» 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Polija-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet:
Société Métallurgique Russo- 
Belge, Altos Hornos de 
Vizcaya.............................. 30,ooo 9,62 9,62 1,70 0,67 0,27
ja Bolckow, Vaughau & C:o 30,ooo 10,23 10,23 ( 2,68 
l  2,06
0,66 0,36
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 ja 10 metriä.
Rata ja  
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
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Bata ja  b) Rataosalla Inkilä—Joensuu.
rakennukset.
Karjalan
rata. Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company 
ja Bolokow, Vaughan & C:o . . . . 22,313 6,629 6,017 0,862 0,517 0,286
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M uist. Elisenvaaran aseman raiteet on kiskotettu 25 kg:n teräskiskoilla, joiden pituus 
on 9 metriä.
c) Rataosalla Joensuu—Nurmes.
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon Side- Side- Pohja- Pohja- Side* Kiskon-
pituus- kiskon kiskon levyn levyn pultin. naulan.
- metrin. N:o 1. N:o 2. N:o 1. N:o 2.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolokow, Vaughan & C:o 
Venäläinen T oim inim i I03KHO-
*) 25 10,617 9,087 3,011 1,827 0,606 0,301
PyccKoe UHinpoBCKoe Me- 
TajinypnraecKoe oÖmecTBo.. ’ ) » » » » » » »
a) » > » » »
Société Métallurgique Russo-
Belge..................................... ‘ ) » y » » » » »
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
M uist. Pankakosken sivuraiteeseen on käytetty Karjalan radasta irroitettuja 8 metrin 
kiskoja, joiden paino on 22,313 kilogrammaa pituusmetriä kohti.
>) Näitä kiskoja on käytetty kilometriltä 624 -f- 637 m kilometrille 641 -j- 732 m.
*) » » > » » 641 -J- 732 m » 734.
*) » P » » > 734 » 737 +  600 m.
*) ■ » > » » » 737 +  600 m radan loppupäähän.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1915 pois- pääraiteeseen koko määrän
tettujen sijaan laskettuja lopulla välinen pro-
laskettuja. vuotta 1915. senttisubde.
Teräskiskoja................................................. 232 121 334 0 ,1» %
Pokjalevyjä................................................... 5 974 991 237 0,62 »
Sidekiskoja................................................... 118 241936 0,05
Sidepultteja........................................ ......... 3 055 483 872 0,63 il
Kiskonnauloja............................................. 31266 3 873 264 0,81 »
Rata ja 
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina..................................................... 1 442
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia................................. j —
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin.........| —
» * » tarpeettomina poistettu............................  2
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................................., 440
Täysi- | Puoli- 
englanti- i englanti­
laisia. I laisia.
28
23
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina..............................................................  543 risteystä.
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia.........................    7 j
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin..................  14 >
> » » tarpeettomina poistettu.......................................  — >
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan..........................................  550 »
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vaotta 1915.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
P ä ä -, s iv u - ja  s y r jä r a ite is s a ....................... 39 719 861113 4,01%
, Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 45 405 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 70,63 m8 raidekilometriä kohti.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Bata ja  
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
3. Taidetyöt
Sillat, holviviemärit ja  rummut.
a)  Viipurin Joensuun välisellä rataosalla.
1. Katettuja rumpuja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 401,l i  ma ja 
yhteenlaskettu pituus 4 620,4 m.
2. Rumpuja sementtiputkista, päi­
väaukko 7,79 ma ja yhteenlas-
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
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3. Holviviemäreitä.........................
4. Siltoja, päällysrakennus puinen 
5: Siltoja, päällysrak. rautainen ..
-  i 
211 1 
32,10
2
2
24 13 9 1 2 2 i 1
i
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1
3
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108
b) Joensuun Nurmeksen välisellä rataosalla.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteenlaskettu 
päiväaukko on 202,4 m8 ja yhteenlaskettu
Pituus 1 691,2 metriä..............................lolviviemäreitä.......................................
3. Avonaisia rumpuja, päällysrakenne rau­
tainen .......................................................
4. Rautainen kääntösilta, vapaa aukko 10
metriä.......................................................
5. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa,
kumpikin 13 metriä................................
6. Rautainen kääntösilta, 2 vapaata aukkoa,
kumpikin 18 metriä...............................
7. Rautaisia siltoja......................................
8. Läpikulku radan alitse..........................
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit 
metrjä.
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Huomatfcavimpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorekosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin 
levyistä aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-jänteinen silta, jännevälit 10,l 
metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsit­
tävä 52,1 metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; 
2 rautaista ristikkosiltaa, kumpikin 83 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 
metrin pituisen keskijänteen ja kaksi 8,9 metrin pituista sivujännettä; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän ja Liikolan järvien
*) Sama silta kuin edellisellä rivillä mainittu, jonka jänneväli on 6,8 metriä.
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luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan ‘¿3,8 metriä, Talin kosken poikki; 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, Hyppölänjoen ja Tohma- 
joen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua holviviemäriä, toinen 44,5 metrin 
pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pituinen 
Ihalanjoen poikki, jännevälit kummassakin 6 metriä; Pielisjoen poikki menevä 
silta, jonka muodostavat 33,40 metrin pituinen levyansas-kääntösilta, jonka' 
jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 13 metriä, sekä 4 kiinteää siltaa, 
joiden jännevälit ovat 36,oo metriä; Uimasalmen poikki menevä silta, jonka 
muodostavat 46 metrin pituinen ristikkolaite-kääntösilta, jättävä kaksi vapaata 
aukkoa, kumpikin 18 metrin levyinen, sekä kaksi kiinteää siltaa, joiden jännevälit 
ovat 30,o metriä; kiinteä silta Vuonissalmen poikki, jänneväli 22,0 metriä; Liek­
sanjoen ’poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,6 +  13,8 metrin pituinen 
kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja kaksi kiinteää osaa, joiden jännevälit 
ovat 36,o metriä; Halinjoen poikki menevä kiinteä silta, jonka jänneväli on
33,0 metriä; sekä Mikonsalmen poikki vievä silta, jonka jänneväli on 40,o metriä. 
Nurmeksen kauppalassa on radan johtamista varten kadun ylitse 11,07 metrin 
levyinen levysilta, jonka jänneväli on 6,o metriä. Kulvertteja on rataosalla 
Joensuu—Nurmes 2, nimittäin: Lahdenperänpuron kulvertti kilometrillä 719
sekä Konnanpuron kulvertti kilometrillä 761,6.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten.............................. ........................................  81
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten........................................... 740
Rautainen tiesilta rautatien ylitse, jännevälit 5,6 -f- 6,8 +  5,6 m. 1
Tiesiltoja rautabetonista samoin rautatien ylitse ......................  2
Tieaukkoja ajoteitä varten rautatien alitse................................... 2
Tieaukko kapearaiteista rataa varten rautatien alitse ..............  1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä................................................... 73 245 metriä.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 38 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia...............................................................  3
m  > >   6
IV > »   14
V » >   15
sekä sitä paitsi 2 satama-asemaa, 5 satamaraidetta, 20 seisauslaituria matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 6 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja osa niistä 
sen ohessa myös pikkutavaraa varten, 13 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä 10 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
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rakennukset. 
Karjalan 
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Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a) Pääradalla:
Nurmes .......................
Höljäkkä.......................
Kylänlahti....................
Lieksa...........................
Vuonislabti....................
Uimaharju ....................
Kaltimo .......................
Jakokoski ....................
Kontiolahti....................
Joensuu .......................
Hammaslahti................
Tohmajärvi....................
Värtsilä .......................
Matkaselkä....................
Kaalamo.......................
Helylä...........................
Sortavala.......................
Kuokkaniemi................
Niva..............................
Jaakkima.......................
Ihala..............................
Elisenvaara....................
A lho..............................
Hiitola ...........................
Ojajärvi .......................
Inkilä ...........................
Sairala..........................
Koljola..........................
Antrea..........................
Hannila .......................
Kavantsaari ................
Karisalmi ....................
Tali ..............................
Tammisuo ....................
Viipuriin....................
Yhteensä l
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m 3 000 15 l i i 13,8 1
V 19 935 4 — — —
V 32 1066 4 — — __
IV 15 2 337 9 2 — __ — __ i 13,8 __ __ __
V 23 1011 4 — — —
V 31 886 4 __ __ __
V 14 1 328 3 1 — __
V 12 1068 4 — — — — __ __ __ __ — __
V 8 1058 4 — — — — __ __ — __ _ _ —
H I 16 3 481 14 2 — — — — i 12,5 — 1 —
V 22 790 4 __ __ __ __ _ __ _ __
I V 30 658 4 — — — __ _ _ — __ .— —
in 18 2 0 8 2 10 1 — i — — i 12,5 __ ■ 1 —
V 23 731 4 — — i __ __ _ — __ __ __
V 10 1 0 2 8 6 — — — — — — — — — —
V 23 901 4 __ __ __ __
n 6 3 557 11 5 — 2 __ __ i 12,5 __ 1 __
V 18 1 6 6 4 6 — — __
V 8 1 8 9 7 7 — — __ __ __
H I 14 4 ia s 17 — — 1, — — i 12,6 — — —
V 8 993 5 __ __ __ __
H 17 6 200 14 5 — 3 __ __ i 13,7 __ 1 —
IV 10 1 7 7 9 7 - -- — __ __ —
H I 10 3 1 1 3 15 — — 2 — — i 13,7 — — —
IV 15 1 7 2 4 7 — — 1 —
I V 12 2 1 5 5 9 _ __ 2 __
IV 6 2110 10 — — —
V 12 1 7 7 9 6 — — —
I I 8 4 370 20 1 — 3 — __ i 12,5 __ 1 —
IV 10 1 8 0 7 6 — — 2 — — — — — — —
I V 7 1 4 7 8 6 __ __ 2 __ _ __ __ __ — —
I V 7 1 5 9 8 6 — — 1
IV 6 1968 8 — — — — — — — — —
I V 5
5
3 852 9 2
__
2
__ __ __ __ __ __ __
— — 68 587 266 20 - l 24 - - 1 9 - 1 — 6 —
l) Vesijohto luonnollisella painolla.
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Rata ja 
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
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Bata ja  
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
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b) Haarad oilla:
Lieksan satamarata. . . . __ 2 360 3 i
Kevätniemen saharata 
Joensuun satama-asema
— 2 951 5
1 297 o
Värtsilän tehdas (Värt-
silän asemalta).........
Ruskealan kivilouhimo
— 4 2 528 9 — — i
(Matkaselän asemalta) — 5 1042 6 — — i — — — — — i —
Lahdenpohjan satama-
asema (JaakkimaBta) 
Sortavalan satama-ase-
— 5 1463 5 1 —
ma (Sortavalasta). . . .  
Vuoksenniska (Saimaan
— 3 2 039 9 — — i — — — — — — —
rv
TTT
2 747 
2143
13
117 i 12,6 i
Enso.............................. IV 7 900 6 __ _ _
Enson puuhiomo (En-
sosta)........................ _ i 1698 8 _ 1 __ _ _ _ _ _ _ —
Jääski (Antreaan Id km) 
Vuoksen satama-asema
IV 9 1532 5 1
(Antrean asemalta) .. — 2 1842 8 1
Yhteensä — — 19 542 91 3 1 3 — — i — — 2 i
c) Asemain välillä....... — — 23 909 83 — — 6 ■ — — — — — — —
Kaikkiaan — — 112 038 440 23 1 33 — 2 10 — — 8 i
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia (laitureilla ja vaihteilla olevia lukuun ottamatta) 104.
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soittojohtoverkko käsitti vuoden lopulla 10 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 768,0 kilometriä ja joihin kuului 60 Morsen-konetta, 1 
induktsionikone ja 4 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 3 blokkilaitetta, joihin kuului
18,0 kilometriä blokkijohtoa.
o
*) Asemahuone ja tavaramakasiini yhteenrakennetut. — *) Onkamon, Kaurilan ja Pälk-
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Rata ja 
rakennukset. 
Karjalan 
rata.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 1 puhelin ratamestarin 
konttooriin Sortavalassa.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 346,3 kilomet­
riä ja niihin kuului 123 puhelinta sekä 7 vaihtopöytää.
järven laitureilla. — s) Mikonsalmen, Halin- ja Lieksanjoen sekä Pielisjärven rannalla.
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Sata ja
rakennukset.
Porin rata.
x H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen ase­
malla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän tekee.. 156,70 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  60,30 °/0 =  94,49 »
Kaarteiden koko pituus ..........................................  39,70 %  =  ' 62,21 >
Pisin kaarteen sä d e .......................................................................  3,oo »
Lyhin » > . ' . .................................................................. 0,40 » *)
Pääradan vaakasuorat osa t......................................  21,81 °/0 =  34,18 »
Nousujen pituus, Tampereelta lukien ..................  35,72 %  =  55,97 »
Laskujen > > >   42,47 °/0 =  66,55 *
Suurin noususuhde  .............. ■............... ......................................  0,012
> laskusuhde...........................................................................  0,012
Tienpinnan korkein kohta, 198:nnella kilometrillä Helsingistä
lukien, on merenpintaa ylempänä ................................... 128,99 metriä.
Tienpinnan alin kohta, Mäntyluodon satamalaiturilla, on me­
renpintaa ylempänä...........................................................•... 1,75 »
Erotus näiden korkeuksien välillä............................................... 127,24 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  78,22 °/0 =  122,57 kilometriä.
> > » leikkauksissa ......................  21,78 %  =  34,13 »
Maapenkereen suurin korkeus, 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ...........................................................................  13,50 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys; 189:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä lukien ...........................................................................  8,68 »
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman ja satamalai­
turin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on tullut lisää 1100 metriä pitkä haararata Lielahden 
santavaihteelta Lielahden tehtaalle sekä 261 metriä pitkä ohikulkuraide.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
1.
2.
3.
Pääradan...............................................................
Haararatain:
a) Pihlavan sahalle menevän haararadan .. 
o) Lielahden tehtaalle menevän haararadan 
Sivu- ja syriäraiteiden:
a) asemilla .....................................................
b) asemain välillä...........................................
............... 156,70
1,98 km .
l-io » 3,08
30,95 km .
1 L °4 » _____ 41,99
Yhteensä 201,77
') Mäntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita, joiden säteet tekevät 
225 ja 180 metriä.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
N
Normaalipaino kilogrammaa.
Siskon 
pituus- 
metri n.
Side- 
kiskon 
N:o 1 ,
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Side-
pnltin.
Kiskon*
naulan.
TeräskiBkoja, valmistanut toiminimi Bolckow
Vaughan & 0:o ................................................ 22,343 6,639 6,017 0,863 0,617 0,236
Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Päär siteisiin 
vuonna 1915 
poistettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1915.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosentti- 
suhde.
Teräskiskoja................................................... 50 39 380 7«
Pohjalevyjä ................................................. — 136 914 —
Sidekiskoja ................................................... 18 78 760 0,08 »
Sidepultteja................................................... 3 848 157 520 2,13 »
Kiskonnauloja................................................ 13 080 1092 530 1,21 >
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina................................................... 189 3
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu.......................... — • ------- —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia..................................... 3 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.................................. 192 3 —
Risteykset.
Ynoden alussa oli laskettuina ............................................................. 213 risteystä.
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu................................... — >
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia............................................... 3 >
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ....................................... 216 >
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Ratapölkyt.
Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Uusiin Taitei­
siin lasket­
tuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1916.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
sohde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................ 7,954 3 520 320 373 1,13 °/0
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 586 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 2,92 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
1. Katettuja rumpuja, joiden yhteen­
laskettu päiväaukko on 163,8 m* ja 
pituus yhteensä 1 796 metriä . . . .
2. Avonaisia rumpuja .......................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen
4. Viadukti Mustalahden torin poikki
6. Tieaukkoja radan alla ................
Siltajänteiden luku ja vapaat jänne- 
välit metriä.
34
2 10
SS £
ot ro
a* 
139
34
49
8
4*)
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-jänteinen ristikkosilta Tam­
merkosken poikki, jännevälit 14,8 +  38,0'+ 38,o -f- 38,o +  8,9 metriä; 8-jänteinen 
viadukti Mustalahden torin poikki Tampereella, jännevälit 12,5 metriä; 2-jäntei- 
nen silta Siuronkosken poikki, jännevälit 23,8 metriä; 2-jänteinen silta Koke­
mäenjoen Köysikosken-haaran poikki, jännevälit 20,8 metriä, sekä 2-jänteinen 
silta saman joen Pahakosken-haaran poikki, jännevälit 44,5 metriä.
>) Tämä luku ei sisällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia lokaviemärijohtoja,
*) Kaikki nämät sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
____63
kaupunginkatuja varten................................................... 1
maanteitä varten ...............................................................  26
kylä- ja metsäteitä varten............................................... 330
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ....................................................... 19 867 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain
ym pärillä........................................................................... 4 305 m.
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 15 asemaa, nimittäin:
II luokan apemia................................................................  1
m  > »     2
IV  > »     3
y > »    9
sekä lisäksi 8 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 7 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä varten, 1 lastauspaikka ja Lielahden tehdasrata 
(vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi.
Rata ja 
rakennukset- 
Porin rata.
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Bata ja, 
rakennukset. 
Porin rata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a) Pääradalla:
Mäntyluoto....................
Pori ..............................
Haistila ......................
Nakkila .......................
Harjavalta ...................
Peipohja.......................
Kokemäki ....................
Kyttälä1) .......................
Kau vatsa...............____
Äetsä ...........................
Kiikka...........................
Tyrvää...........................
Karkku .......................
Siuro..............................
Nokia ...........................
Tampereelle.............
Yhteensä 
b) Asemain välillä . . . .
Kaikkiaan
IVH
V
V
V
III
V
V
V
V
V
IV
V
i n
IV
w
3
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6
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5 964 
8 621 
679 
799 
691
2 530 
714 
838 
848 
731
626
1583
1309
3 220 
1797
30 950 
11 039
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Veturin- 
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lavo] a.
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B
0Q
12,6
12,5
12,6
12,6
— — 41989 192
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ...............................................  1
Yksiasuntoisia » ...............................................  34
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sähkölennätin- ja soitto johto verkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 162,0 kilometriä ja joihin kuului 19 Morsen-konetta sekä 
4 soittolaitetta.
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 0,5 kilometrin pituinen 
johto Mäntyluodon asemalta itäiselle vaihteelle ja siihen 1 puhelin.
■) Liikennöidään asemana ainoastaan purjehdusaikana (1 p:stä Toukokuuta 1 p:ään 
ja Heinoon laitureilla.
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Rata ja
rakennukset.
Porin rata.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 
metriä, ja niihin kuului 51 puhelinta.
97,9 kilo-
I) Jyväskylän rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta
Suolahden asemapihan loppupäähän on ............ .......... 119,84 kilometriä, jyväskylän
Suorain linjain koko pituus ......................................  5 2 ,5 6% =  62,99 > rate-
Kaarteiden » » ......................................  47,44 %  =  56,85 »
Joulukuuta), muuna aikana vuotta ainoastaan laiturina ja vaihteena. — a) Pihlavan, Risteen
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Bata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän  
rata.
Pisin kaarteen sä d e .......................................................................  2,oo
Lyhin > > .......................................................................  0,30
Pääradan vaakasuorat osat......................................  16,47 °/o =  19,74
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien...................  42,99 » =  51,52
Laskujen » > »   40,54 > =  48,58
Suurin noususuhde .............................................. : ......................  0,02
» laskusuhde .......................................................................  0,02
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 334 Helsingistä, on meren­
pintaa ylem pänä................................................................... 186,6»
Tienpinnan alin kohta, Jyväskylän asemapihassa, km:llä 378
Helsingistä, on merenpintaa ylempänä ........................... 80,83
Erotus näiden korkeuksien välillä............................................... 105,80
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla .______71,77 °/0 =  86,oi
» > » leikkauksissa .......................  28,23 > =  33,83
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä............. 10,64
Leikkauksen suurin syvyys » 398 >   12,30
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
kilometriä.
>
>
>
metriä.
>
>
kilometriä.
metriä.
>
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
119,84
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla.......................................
b) asemien välillä.............................. 2 1 ,0 1
Yhteensä 140,85
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmis­
tanut toiminimi Bol- 
ckow, Vaughan&C:o
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon 
pituus- 
metrin .
Side- 
kiskon 
N:o 1.
Side- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn 
N:o 1.
Pohja-
levyn
N:o 2 .
Side- 
p uitin.
Kiskon-
naulan;
25 10,633 9,123 2 ,0 0 0 1 ,1 1 0 0,586 0 ,soo
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään syrjäraitee- 
seen sekä Suolahden aseman sivuraiteisiin on pantuna vähäinen määrä kiskoja 
Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.
Vuonna 1911 rakennettuun Schaumanin tehtaalle menevään pistoraitee­
seen on pantuna kiskoja Vaasan radan vanhempaa kiskomallia.
Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän 
rata
Pääraiteessa lopulla vuotta 1915 olleet ratakiskot ja  niiden tarpeet.
Pääraiteeseen Koko määrä Vaihdettujen ja
vuonna 1915 pois« päftraiteeseen koko määrää
tettujen sijaan laskettuja lo- välinen
laskettuja. pulla vuotta 1915. proaonttisuhde.
Teräskiskoja................................................ i 26 628 - 7 «Pohjalevyjä ................................................ 6 372 740
Sidekiskoja................................................... — 53 256 —
Sidepultteja ................................................ 474 106 512 0,46 >
Kiskonnauloja .................................. : ......... 2 759 . 1118220 0,86 *
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laiaia.
Paoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................................ 8 6 5
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia .............................. __ __ __
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.............................. 8 6 5 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina........................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia-........
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . .
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1915.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suli de.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................ _ 13 361 182 751 7,31 7,
114 risteystä.
--- )
--- >
114
Hiekoitus.
Vuonna 1915 ei ole kuljetettu päällyshiekkaa pääradan kunnossapidoksi. 
Petäjäveden sorapuopan raiteen liikennekuntoon saattamiseksi käytettiin 570 m3 
soraa eli keskimäärin 4,05 m8 raidekilometriä kohden.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. — -
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3. Taidetyöt.
Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän  
rata.
Sillat ja  rummut.
Siitajänteiden Inka ja vapaat 
jännevälit metriä. Wo
0
"oi
1J—* to 0 0
03
"oo
o»O
Cn 0 5 h-»O 1—‘ to Mu»
to
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0 9
0 9
0 9O» en
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1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päiväaukko 
149,78 neliömetriä ja pituus yhteensä 1 7 8 4
150
2. Siltoja, päällysrakennus puinen.......................
3. Siltoja, päällysrakennus rautainen ................
4. Tieaukkoja radan alla .....................................
18
4 112 1 3 3 2 4 1 3 2 i l i
18
39
' ) !
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, jänneväli 
33 metriä; yksijänteinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, jänneväli 35 
metriä; ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa, oleva kolmijän- 
teinen silta, jonka kahden jänteen vapaat pituudet ovat 25,5 metriä sekä kol­
mannen 45 metriä.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
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v 4
v 11 694 4 __ __ __ __
m 12 4 4 2 8 19 1 i __ __ i 12,6 i __
V 12 712 4 i __ _
V 14 834
V 9 814 5 1 __ __ . __ __ __ __ __ __
V 27 576 4
H a a p a m ä e l le ................. 16
Y h te e n s ä — — 12 965 64 5 — 2 — — 2 — — 2 —
b) A s e m a in  v ä lil lä  . . . . — — 8 044 22 — — J)1 — — — — — — _
K a ik k ia a n — — 2 1 0 09 86 ° — 3 — — 2 _ — 2 -
') Sisältyy ylläolevassa 10 metrin pituisten siltain luvussa. — *) Koskensaaren laitu- 
nan, Huttulan, Koskensaaren, Kuohun ja Tiusalan laitureilla sekä Lohikosken vaihteella.
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Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ................................  4
maanteitä varten ............................................................... 18
kylä- ja metsäteitä varten ......................   173
4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain ym pärillä........................................................................... 10 606 m.
Aitaa radan varrella Jyväskylässä ........................................................... 915 >
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1915 oli Jyväskylän rautatiellä 9 asemaa, nimittäin:
HI luokan asemia..............................  2
V > » ............................... 7
sekä sitäpaitsi 4 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 3 seisaus- 
laituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten ja 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelutarpeiksi.
den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
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rakennukset. 
Jyväskylän  
rata.
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Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän 
rata.
Helsingin— 
Turun rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia................................................... 21.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 2 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 121,0 kilometriä ja joikin kuului 11 Morse,n-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 78,5 
kilometriä, ja niihin kuului 18 puhelinta.
70___
J)  Helsingin— Turun rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen pituus on:
a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karisko
aseman tulovaihteeseen ....................................................... 82,966 kilometriä.
h) Karis’in aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih­
teeseen ....................................................................................111,188 »
Yhteensä 194,154 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ..................................  56,36 %  =  109,421 kilometriä.
Kaarteiden koko pituus   ....................................... 43,64 °/0 =  84,733 »
Pisin kaarteen säde.......................................................................  3,ooo »
Lyhin > » avoimella linjalla.......................................*) O,30Q >
Pääraiteen vaakasuorat o s a t ................ *................. 20,35 °/0 =  39,496 >
Nousujen pituus, Helsingistä lukien ................... 41,77 %  =  81,086 »
Laskujen > > » ............ ■... 37,08 °/0 =  73,572 »
Suurin noususuhde ...................................................................... 2) 0,oi2
> laskusuhde..............................................................'............3) 0 ,oi2
Kiskonkamaran korkein kohta, 103mnella kilometrillä Hel­
singistä, on merenpintaa ylempänä................................... 54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 96:nnella kilometrillä Helsingistä,
Skurun asemalla, on merenpintaa ylempänä................... 2,33 »
Erotus näiden korkeuksien välillä............ ..................................  52,10 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  71,15 %  =  138,134 kilometriä.
» > » leikkauksissa...................... 28,85 %  =  56,020 >
Maapenkereen suurin korkeus 100:nnella kilometrillä Helsingistä 11,12 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä.. . .  18,69 »
Kaarteen säde Turun asemalle tullessa on 0,250 kilometriä. — a) Kilometreillä 101 
ja 121 Helsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden noususuhde on 0,oi4.— *) Kilomet­
rillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laskusuhde on 0,0155.
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Penger on tehty kahta raidetta varten Sockenbakan ja Esbon asemien 
välillä; siis:
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa 6,to °/o =  12,420 kilometriä, 
yhtä > > > > 93,60 » =  181,734 »
Rata ja  
rakennukset. ' 
Helsingin— 
Turun rata.
2. Päällystäkennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Pääradan raidepituus on vuoden kuluessa lisääntynyt 4,324 kilometriä sen 
kautta että toinen pääraide on valmistunut ja otettu käytäntöön Grankullan 
ja Esbon asemien välillä.
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on samana aikana lisääntynyt Sockenbakan 
asemalla 7 metriä, Grankullan asemalla 468 metriä sekä asemien välillä 90 
metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
1
1. Pääradan:
a) Fredriksbergin ja Karis’in välisen:
yksiraiteista rataa..............................  70,546 km.
kaksoisraiteita (2x12,420=) ............  24,840 * 95.386 km.
b) Karis’in ja Turun välisen, yksiraiteista rataa .........111,188 ♦
Raidepituus
kilometriä.
206,5 74 
1,289
44,472
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla olevien .........................................................  32,006 km.
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla olevien.........  12,466 »
Yhteensä 252,336
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa ...............................................181,734 km.
» kaksiraiteista » ............................................... 12,420 > 194,154 km.
2. Haararadan, yksiraiteista rataa .................... ...................................... 1,289 >
Koko liikennepituus 195,443 km.
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolokow, Vaughan & C:o:
a) rataosalla Fredriksberg—Karis ..
b) > Karis—Turku................
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side-
kiskon.
Pohja-
levyn
Nro 1.
Pohja- 
levyn 
Nro 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
30.00
80.0 0
10,226
10,225
2,625
2,690
2,028
2,109
0,636
0,646
0,849
0,946
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Bata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteisiin Koko määrä Vaihdettujen
vuonna 1915 pääraiteisiia ja koko määrän
poistettujen laskettuja lopulla välinen prosent-
ßijaan laskettuja. vaotta 1915. tisuhde.
Teräskiskoja ................................................ »  405 46 023 0 ,9 0 %
Pohjalevyjä ................................................ — 553 474 --- »
Sidekiskoja................................................... 966 91 902 0,30 »
Sidepultteja ................................................ 2 835 183 804 1,6 7 »
Kiskonnauloja ............................................ 3 247 1 664 180 0,20 »
M uist. Billnäsin asemalta Pinjaisten tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja 
Paimion asemien nloimpiin sivuraiteisiin on laskettu Hangon radasta irroitettujarautakiskoja. 
Kilon ja Albergan seisaussiltain luona oleviin sivuraiteisiin on, kuten muihinkin vuosina 
1905, 1906 ja 1907 rakennettuihin raiteisiin, paitsi Pinjaisten haararataan ja Grankullan sivu­
raiteisiin, laskettu muualta irroitettuja teräskiskoja (Osnabrück, West Cumberland).
Vaihteet.
Vksinker- Täysi- Puoli-
täisiä. englantilaisia, englantilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina................................. 193 7 2
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
uusiin..................................................................... 5 — —
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia ........................... 7 5 2
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 200 12 4
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina.......... ............................ 236
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu..........  —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin......................  5
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia ............................... 35
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan..........  271
Näiden lisäksi onSkurussa 2 risteystä, nimittäin valtion rautatien pääxaiteen ja 
sen satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa.
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja lo­
pulla vaotta 
1915.
Vaihdettujen 
ja edellisen 
vuoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................. 11 520 21096 362 877 6,18 %
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Hiekoitus.
Vuonna 1915 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 12 569 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 60,79 m3 raidekilometriä kohti, jota paitsi penkereiden 
ja asematasojen täytteeksi sekä uusia raiteita varten on kuljetettu 60914 m3 
täyteainetta.
Rata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
3. Taidetyöt. .
Sillat ja  rummut.
ifcI c! 5
1. Katettuja rumpuja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 336,6 neliö­
metriä ja pituus yhteensä 3 032 
metriä .......................................
2. Kulvertteja, jänneväli 3,00 m.
» » 3,75 »
» » 3,80 »
3. Avonaisia rumpuja, päallysra-
kennus puinen ........................
4. Avonaisia rumpuja, päällysra-
kennus rautainen................. ...
6. Rautainen kääntösilta, vapaa 
aukko 12,oo metriä .................
6. Rautaisia siltoja.......................
7. Tieaukko radan alla................
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
— 4
32 20
+
oKo
a*
7 2
! I
243
2
1
1
4
52
1
55
‘)1
Siveneenjoen poikki menevää yksijänteistä 28,00 metrin pituista siltaa 
lukuun ottamatta ei Fredriksbergin—Karis’in rataosalla ole mitään erittäin huo­
miota ansaitsevia taidetöitä.
Huomattavimpina taidetöinä Turun-—Karisen rataosalla mainittakoot seu­
raa vat sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista 
keskijännettä ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maajännettä;
Paimionjoen poikki menevä 4-jänteinen silta, tasakorkuista ristikkojärjes- 
telmää, jänteiden pituus 3 X  35 -)- 28 metriä;
*) Betoniholvisilta läntisen viertotien johtamiseksi radan alitse Sockenbakan asemalla.
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R ata ja  
rakennukset. 
H elsingin—  
Turun rata.
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta 
olevia maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskijänne — tallamai- 
nen eli alaspäin kaareva — sekä tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin 
pituista maajännettä;
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa on 
18 metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,75 +  7,50 metriä, jättävä 12 
metrin levyisen vapaan aukon;
Kiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskijänne 
ja sen kummallakin puolella 12 metrin pituinen maajänne; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2-jänteinen silta, jonka kummankin jänteen 
pituus on 21 metriä. •
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 
156 metrin pituinen tunneli, ensimäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
maanteitä varten ...............................................................  40
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten...................................  437
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: 12 metrin pi­
tuinen betoni- (melani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan ylitse 
Skurun asemalla; rautaisista ratakiskoista tehty silta samaa tarkoitusta varten 
Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla, sekä 4-jänteinen betoninen 
(Hennebigue) silta, 3 +  7 +  6 +  7 metriä pitkä, kylätietä varten kilomet­
rillä 143.
Läntisen viertotien johtamiseksi raiteiden alitse tehdyn tieaukon yli on 
Sockenbakan asemalla 9 metrin pituinen betoninen holvisilta.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä on:
okalangasta....................................................... 13 390 metriä.
puurimoista....................................................... 17 026 >
Sitäpaitsi on pääraiteiden välillä Sockenbackan 
ja Grankullan asemilla sekä Albergan ja 
Kilon laitureilla aitausta galvanisoidusta 
rautalankaverkosta.............................................  1 622 >
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5. Asemat.
Vuoden lopulla oli Helsingin—Turun rautatiellä 21 asemaa, nimittäin:
HI luokan asemia ..... ............. ........................................... 1
IV  » >   9
V > »   11
Mata ja  
rakennukset. 
H elsingin— 
Tarun rata.
sekä sitäpaitsi 7 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 9 sei- 
sauslaituria matkustajaliikennettä ja pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa (vaih­
detta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) 
palvelustarpeiksi ja osaksi tavaraliikennettä varten.
(Katso sivuilla 76 ja 77 olevaa taulua).
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia 3 (Kilon, Huopalahden ja Jorvaksen). 
Yksiasuntoisia > 64.
7. Sähkölennätin, sähkö-varmuuslaitteet ja telefooni.
Sadan sähkölennätin- ja soittojohto verkko käsitti 1915-vuoden lopulla 6 
johtoa, joiden pituus teki yhteensä 277,o kilometriä ja joihin kuului 29 Morsen- 
konetta, 3 induktsioonikonetta ja 3 soittolaitetta. Sitäpaitsi oli 9 blokkilaitetta, 
joihin kuului yhteensä 57 kilometriä blokkijohtoa.
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut lisää Ylikylän laiturille 1 
puhelin ennestään olevaan johtoon.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 182,6 kilo­
metriä, ja niihin kuului 79 puhelinta.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Bata ja  
rakennukset. 
Helsingin— 
Turun rata.
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Asemat. 9
a) Pääradalla: •
Littoinen (Turusta). . . . V 10 1053 5
Piikkiö........................... V 7 1139 4 — — —
Paimio........................... IV 11 2 1 0 0 13 1 — 1y 14
9
926
678
4
4Halikko ....................... V — — —
S a lo .............................. III 5 2 933 16 2 i 13,7 l
IV 17 1336 10 __ __
V 12 1138 5 _ __ __ __
Skuru ........................... rv 19 2 564 14 __ _ 2 i — — — — — —
Billnäs........................... V 6 935 5 — — — — — — — — — —
4
Fagervik....................... V 9 906 4 — — 1
v 8
5
905
958
910
4J-nga.............................. y 4
‘ V 6 4
Sjundeä ....................... rv 7 904 4 __ __ 1 __ __ __ __ — — —
IV 14 2  002 11 __ __ 2 __ __ i 13,7 __ __
v 8 2 073 7 1 __ __ __ __
Köklaits ....................... IV 6 1843 6 l __ — — — — — — — —
IV 4 1648 13 3 l 2 __
IV 4 2 315 10 4 2
Sockenbacka ................ IV 8 2 740 8 1 2 2 —
Fredriksbergiin......... — 5 — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 32 006 155 11 3 15 i — 2 — — — 1
b) Asemain välillä . . . . — — 12376 44 — — 2 — — — — — — —
Kaikkiaan — — 44 382 199 11 3 17 i — 2 — — — 1
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') Laitureilla Turku Itäinen, Skogböle, Käla ja Hoplaks.
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K) Savonlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Bata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
Pääraiteen koko pituus Pieksämäen aseman lähtövaihteesta 
Elisenvaaran aseman tulovaihteeseen on ...................... 185,417 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus ........ ................... 137,944
Kaarteiden koko p ituus.................................... ___  25,60% = 47,473 >
Pisin kaarteen säde............................................ 2,0 >
Lyhin » > ............................................. 0,3
Pääradan vaakasuorat osat................................ 49,914 1
Nousujen pituus, Pieksämäeltä lukien............ ___  33,73% = 62,547 >
Laskujen pituus, Pieksämäeltä lukien.......... . . . .  39,35«/,— 72,956 kilometriä
Suurin noususuhde .............................. ........................................  0,012
> laskusuh.de .......................................................................  0 ,oi2
Kiskonkamaran korkein kohta, 386:nnella kilometrillä Hel­
singistä, on merenpintaa ylempänä................................... 149,91 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 562:sella kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä.....................................................  61,4-1 »
Erotus näiden korkeuksien välillä ........................................... 88,50 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  72,oi %  =  133,513 kilometriä.
> » > leikkauksissa ......................  2 7 ,9 9 % =  51.904 »
Maapenkereen suurin korkeus 480:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä .........................................................................................  10,05 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 508:nnella kilometrillä Helsingistä 19,74 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa). 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan..............................
2. Haararatain:
a) Varkauteen.................
b) Savonlinnan satamaan
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .......
185,417
18,056 km. 
0,378 »
Yhteensä
*18,484
31,897
235,148
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Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskojen eri lajit.
K
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a) Rataosalla Pieksämäki—Savonlinna:
Teräskiskojat valmistanut toiminimi The 
New Russia Company Ltd....................... 30,ooo 10,196 2,817 2,091 0,690 0,883
b) Rataosalla Savonlinna—Elisenvaara:
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Société 
John Cockerill ......................................... 25,ooo 10,617 9,087 3,041 1,887 0,605 0,804
Rata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
30 kilogramman kiskojen normaalipituus on 10 metriä. 
25 » > > > 9 »
M uist. Sorjon asemalla olevaan pistoraiteeseen on käytetty 88 kpl. ja Punkasalmen 
asemalle vuonna 1913 rakennettuun samanlaiseen raiteeseen 20 kpl. Karjalan radasta irroi- 
tettuja 8 metrin teräskiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteeseen Koko määrä pää- Vaihdettujen ja 1
vuonna 1Ô15 pois- raiteeseen las- koko määrän 1
tettujen sijaan kettuja lopulla välinen pro- ,
laskettuja. vuotta 1915. senttisahde. j
Teräskiskoja ............................................... 2 38 902 0 ,0 1  7 »  |
Pohjalevyjä ................................................. 2 547 624 — » ISidekiskoja...........*....................................... 6 77 962 0,01 » ,
Sidepultteja................................................. 60 155 924 0,04 » 1
Kiskonnauloja ............................................ 380 1643472 0,02 > |
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-englan-
tilaisia.
Puoli-englan-
tilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................. 126 8
Vuoden kuluessa on laskettu uusia........................ — — —
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu......... — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin................... — 1 —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan................ 126 8 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina............................................................................... 159
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia............................................................... ' —
Vuoden kuluessa on tarpeettomina poistettu ................................................... —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin''.............................................................. —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.......................................................... 159
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Ratapölkyt.
Bata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
Uusiin rai­
teisiin las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrk 
laskettuja vuo­
den lopulla.
Vaihdettujen 
ja edellisen 
vnoden koko 
määrän väli­
nen prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................. 17 367 342 560 5,07 %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 13 156 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 55,94 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Sillat ja  rummut.
l.
a.
3.
4.
5.
6.
H
olviviem
äreitä. |
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit 
metriä. w
Katettuja kiviviemäreitä, joiden yh­
teenlaskettu päiväaukko on 282,70 ne­
liömetriä sekä yhteenlaskettu pituus 
2 510,4 metriä.....................................
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Viemäreitä sementtiputkista, joiden 
yhteenlaskettu päiyäaukko on 0,40 
neliömetriä ja yhteenlaskettu pituus 
24,7 metriä ......................................... 2
Holviviemäreitä, jänneväli 3, o metriä 2 2
» » 5,o » 1 1
Rautaisia kääntösiltoja, vapaat aukot 
10,o metriä ......................................... _ 3 3
Rautainen kääntösilta, 2 vapaata auk­
koa, kampikin 15,0 metriä___.'......... 1 1
Rautaisia siltoja.................................. — 4 13 3| 8 9| 6 1 3 1 — — 2 1 1 1 3 1 57
Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Kuikkalanjoen poikki menevä holviviemäri, jonka jänneväli on 5,o metriä 
ja pituus 18,5 metriä.
Kuvansinkosken poikki Varkauden haararadalla johtava silta, jonka jänne­
väli on 22,0 metriä.
Joroisten virran poikki menevä silta, jonka jänneväli on 28,o metriä.
Laitaatsalmen poikki menevä silta, jon^a jänneväli on 22,o metriä, ja Haapa- 
salmen poikki menevä silta, jonka jänneväli on 25,o metriä.
Kyrönsalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi kiinteää siltaa, 
joista toinen on 9,o metriä ja toinen 125,o metriä ynnä 20,0+20,o metrin pituinen 
kääntösilta, jonka jättämät kaksi vapaata aukkoa ovat kumpikin 15,o metrin 
levyiset, sekä 33,o metrin pituinen kiinteä silta.
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Tuunansalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat yksi kiinteä osa, 
jänneväli 36,o metriä, ja 6,64*13,8 metrin pituinen kääntösilta, jonka jättämä 
vapaa aukko on 10,o metriä.
Punkasalmen poikki menevä silta, jonka muodostavat 5,64-13,8 metrin pitui­
nen kääntösilta, vapaa aukko 10,o metriä, ja 2 kiinteää osaa, jännevälit 36,o metriä.
Särkisalmen poikki menevä kääntösilta, 6,64*13,8 metriä, vapaa aukko 10,0 
metriä.
Kyrönsalmen, Tuunansalmen ja Punkasalmen silloilla on jalkakäytävä
henkilöliikennettä varten.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten .............................................................. 34
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten .................................. 305
Katujen johtamiseksi radan ylitse on Savonlinnassa seuraavat kaksi tiesiltaä: 
I-raudoista ja 3:sta 5,2 metrin pituisesta osasta tehty tiesilta, joka johtaa 
Possen kadun, sekä betoninen silta, jänneväli 8,o metriä, joka johtaa. Kirkko­
kadun rautatien ylitse.
Katujen ja teiden johtamiseksi rantatien alitse on 10 alikäytävää, joista 5 
Savonlinnassa ja 5 linjalla. Nämä sisältyvät kaikki ylläolevaan siltataulukkoon.
4. Aidat.
Aitoja asemain ja laiturien ympärillä..........................  32 646 m.
> radan varrella Savonlinnassa ..........................  178 »
5. Asemat.
Savonlinnan rautatiellä oli lopulla vuotta 1915 13 asemaa, nimittäin:
III luokan asem ia..............................................................  1
IV » >    2
V » »   10
ja sitäpaitsi 1 satama-asema, 10 seisäuslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 1 satamaraide (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä, 3 lastauspaikkaa 
(vaihdetta) palvelustarpeiksi sekä 1 sotilasvaihde.
M uist. Paitsi yllämainittuja seisauspaikkoja on vielä Kallislabden ja Aholahden vaih­
teet, joista edellinen on aiottu asemaksi ja jälkimäinen pysäkiksi. Nämä vaihteet eivät ole 
avatut yleiselle liikenteelle.
Rata ja 
rakennukset. • 
Savonlinnan 
rata.
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Bata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Asemat. 
a) Pääradalla:
Huutokoski (Pieksä­
mäeltä) .......................
Joroinen.......................
Rantasalmi....................
Savonlinna....................
ti
po
e
F
M
atka edelliseltä asem
alta kilom
etriä.
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Vaihteita.
cc0
§
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F*
Reskus-vaihdelai-toksia.
<9PPPP
ice
%
F*
Veturin-kääntö-layoja.
| 
Siirtolavoja.
9aPp
p
S
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F
a
S
s
4-a
F
Yksinkertaisia, joissa on 1 pari 
vaihdekieliä ja 1 risteys.
Englanti­
laisia.
Keskitettyjen vaihteiden luku.
tr*
pp?
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Puoli-englantilaiaia, joissa 
on 2 paria vaihdekieliä 
ja 4 risteystä.
IV
V
V
m
V
IV
V
V
V
V
V
V
31
8
30
37
20
7
6
6
15
5
9
6 
7
2 881 
1416 
1313 
3 425 
777
919
1612
1101
1505
958
1135
1005
10
7
7 
9
4
5
8
5
6
4
5 
5
i
6
— 2
2
4
—
i
i
18,00
13,70
—
—
—
Putikko .......................
—
—
I
I
I
 
I
I
I
— — — — — — —
Sorjo ............................
Elisenvaaraan ......... __ — __ __ __ —
Yhteensä — — 18 047 75 7 — 4 4 — 2 — — — —
b) Haararadoilla:
V arkaus(Huutokoskelta) V 18 3 754 14 1 — — — — 1 18,00 — i —
Savonlinnan satama .. — 1 263 3
Yhteensä — — 4017 17 1 — — — — 1 — — i —
c) Asemien välillä......... — 9233 34 — — 8 — — — — — — —
Kaikkiaan - — 31297 126 8 — 12 4 — 3 — — i —
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den pituuden, vaihteiden ja  rakennusten lukumäärän y. m.
V oim a k on e ita
v ed en n ostoa
varten .
V esih a n o ja B  a b e n n  n  k  s i a.
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— — — — — — — 1 1 — — — __ __ __ _ __ 1
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5 — — 2 2 4 — 12 18 1 2 — — — — — 5 5 12 5 6 i —
1 — — — 1 — — 1 1 1 1 1 1 1 1 — — __
i — — — 1 — — 1 1 1 1 — — __ __ 1 1 1 1
2 — — — — 2 — 1 11 2 2 *) 1 2 _ 9
8 — — 2 3 C — 14 30 2 3 — — ~ — — 8 8 14 8 6 i 9
Rata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
l) Silvolan laiturilla.
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Rata ja  
rakennukset. 
Savonlinnan 
rata.
Rovaniemen
rata.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  1
Yksiasuntoisia » ...............................................  29
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden pituus teki 
yhteensä 206,7 kilometriä ja joihin kuului 16 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 164, i kilometriä, 
ja niihin kuului 37 puhelinta sekä 2 vaihtopöytää.
L) Rovaniemen rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Laurilan aseman lähtövaihteesta Rova­
niemen asemakentän loppupäähän on ............................... 107,36 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus.......................................81,07 %  =  87,04
Kaarteiden » » .......................................  18,93 %  =  20,32
Pisin kaarteen säde .......................................................................  3,oo
Lyhin. > » .......................................................................  0,30
Pääraiteen vaakasuorat osat....................................... 25,65 °/0 =  27,54
Nousujen pituus, Laurilasta lu k ie n ... . ..................  4 7 ,0 9 % =  50,55
Laskujen pituus, Laurilasta lukien..........................  27,26 %  =  29,27
Suurin noususuhde...........................................................................  0,oio
Suurin laskusuhde ...........................................................................  0,oio
Kiskonkamaran korkein kohta, 963:nnella kilometrillä Helsin­
gistä, on merenpintaa ylempänä ....................................... 105,66 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta, 867:nnellä kilometrillä Helsingistä,
on merenpintaa ylempänä ...................................................  10,56 >
Erotus näiden korkeuksien vä lillä ...............................................  95,10 >
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla.......... 8 5 ,6 1 % =  91,91 kilometriä.
» » > leikkauksissa..........................  14,39 %  =  15,45 »
Maapenkereen suurin korkeus, 974:nnellä kilometrillä Helsin­
gistä ...............    8,98 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys, 949:nnellä kilometrillä Helsingistä 13,12 >
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( = 5  Englannin jalkaa).
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Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
107,36
2. Rovaniemen satamaan menevän haararadan............................................ 2,04
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla ..................................................................................  8,10
b) asemain välillä sekä hiekanottopaikoilla.............................. 4,62 12,72
Yhteensä 122,12
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Kiskojen eri lajit.
Normaalipaino kilogrammaa.
s SO (3
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Sidekiskon 
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Pohjalevyn
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Teräskiskoja, valmistanut toiminimi Bolc- 
kow, Vaughan & C:o.............................. 25,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,606 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
Rata ja  
rakennukset. 
Rovaniemen 
rala.
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Pääraiteeaeen Koko määrä Vaiiidettajen ja
vuonna 1915 pääraiteeaeen las- koko määrän
poistettujen ai- kettuja lopulla välinen pro-
jaan laskettuja. vuotta 191&. senttisuhde.
Teräskiskoja ................................................ 9 23 884 0,04 •/.
Pohjalevyjä ............................................... — 310 922 —
Sidekiskoja................................................... 21 47 768 0,04 fr
Sidepultteja ............................................... 250 .95 536 0,26 fr
Kiskonnauloja............................................ 810 932 766 0,09 fr
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laiaia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina .............................. 47 3 —
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia................ — — —
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin................ 1 — —
Tarpeettomina on poistettu ................................. 1 — ' —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan............ 46 3 —
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Risteykset.
Rata ja Vuoden alussa oli laskettuina................................................................ 61
rakennukset. Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia................................................  —
Rovaniemen
rata. Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin ............................................ 1
Tarpeettomina on poistettu................................................................... 1
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ......................................  50
Ratapölkyt.
• Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu - ja  syrjäraiteissa ............... 4210 177 652 2,8« %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 10 862 kuutio­
metriä päällyssoraa, joka vastaa 88.95 m® raidekilometriä kohden.
3. Taidetyöt.
.Sillat ja  rummut.
Siltajänteiden luku  ja  vapaat jänn evä lit 
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1 . K atettu ja  rum puja, yhteenlaskettu  
päiväaukko 68,16 m ’  ja  pituus yh ­
teensä 378,46 m e t r iä ........................ 48
2 . A von aisia  rum puja, päällysraken- 
nus rautainen ..................................... 5 20
-
25
3. Rautaisia s i l t o j a ................................. — — 12 4 5 i 2 3 2 1 i l l 33
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksijänteinen silta Vittakosken poikki, jänneväli 46 metriä; yksijänteinen 
silta Varejoen poikki, jänneväli 40 metriä; yksijänteinen silta Vaajoen poikki; 
jänneväli 36 metriä, sekä Louvejoen poikki menevä yksijänteinen silta (tasa- 
korkuista ristikkojärjestelmää), jänneväli 28 metriä.
Rautatien tason yläpuolella on raudasta tehtyjä tiesiltoja:
Rovaniemen aseman edustalla....................................... 1
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Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
valtamaanteitä varten......................................................  8
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten..................................  169
sekä sitäpaitsi 28 alikäytävää siltojen alitse.
4. Aidat.
Rima-aitoja asemain ympärillä 19 483 metriä.
5. Asemat.
Laurilan ja Rovaniemen välisellä rataosalla oli lopulla vuotta 1915 5 ase­
maa, nimittäin:
m  luokan asemia............................................... 1
Y  > » ...............................................4
sekä sitäpaitsi 1 satamaraide, 5 seisauslaituria matkustaja- ja tavaraliikennettä 
varten, 2 seisauslaituria matkustajaliikennettä ynnä pikkutavaraa varten, 1 las­
tauspaikka (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastauspaikkaa 
(vaihdetta) palvelustarpeiksi.
(Katso sivuilla 88 ja 89 olevaa taulua).
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia ..............................................  6
Yksias untoisia » ............................................... 14
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 1 johdon, jonka pi­
tuus oli 106,0 kilometriä ja johon kuului 5 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 66,3 
kilometriä, ja niihin kuului 20 puhelinta.
Rata ja  
rakennukset. 
Rovaniemen 
rata.
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IV luokan asemia.............. ............ 7 Rata ja
y  , i . .  . 3  rakennukset.
Turun—
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema ja 1 satamaraide, 2 seisauslaituria matkustaja- Tampereen— 
ja tavaraliikennettä varten, 8 seisauslaituria matkustajaliikennettä ja-osa niistä 
sen ollessa myös pikkutavaraa varten, 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
H :linnan
rata.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraitei-
Rata ja  
rakennukset. 
Rovaniemen 
rata.
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a) Pääradalla: 
Rovaniemi ................... III
y 24
14
11
23
35
3 310 
1605 
1066 
1106 
1013
15
5
3 — i — — 1 13,7 — i —
y
Koivu ..........................
Tervola........................
Laurila...........................
V
V
4
4
—
—
i
— —
— —
—
—
—
Yhteensä 
b) Asemain välillä' . . . .
— — 8100 
4 620
32
14
3 — 2 — — 1 — — i —
Kaikkiaan - — 12 720 46 3 — 2 — — l — — i —
M) Kristiinan, Kaskisten rautatie.
1. Tason laatu.
Kristiinan, Pääraiteen pituus on:
K a s k i s t e n  aj  Seinäjoen aseman lähtövaihteesta Kristiinan asemakentän 
r a t a .  ,  .loppupaahän...................... ................................................ 111,857 kilometriä.
b )  Perälän aseman lähtövaihteesta viimeiseen 
Kaskisten asemalla .................................... .
vaihteeseen
25,164
Yhteensä 137,021 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus................................ , 86,78 %  = 118,901 X*
Kaarteiden »  »  ................................ . 13,22 • / #  = 18,120 >
Pisin kaarteen säd e.............................................. 2,ooo >
Lyhin »  »  .............................................. 0,350 >
Pääradan vaakasuorat osat ................................ . 30,85 %  = 42,268 >
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien . ; ............ . 30,95 %  = 42,407 »
Laskujen »  »  >  ................ . 38,20 ®/0 = 52J346 >
Suurin noususuhde ...............................................
»  laskusuhde..................................................
0 , o i o
0,oio
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Rata ja  
rakennukset. 
Rovaniemen 
rata.
Tienpinnan korkein kohta, km:llä 477 Helsingistä, on meren­
pintaa ylempänä .................................................................... 100,82
Tienpinnan alin kohta, km:llä 629 Helsingistä, on merenpintaa
ylempänä ...............................................................................  1,85
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  98,97
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 83,28% =  114,112
» » » leikkauksissa ........................  16,72 %  =  22,909
Maapenkereen suurin korkeus, kilometrillä 604 Helsingistä.. 11,09 
Leikkauksen suurin syvyys, kilometrillä 630 Helsingistä,
lähellä Kristiinan asemaa ................................................... 3,55
metriä.
>
kilometriä
>
metriä.
>
Kristiinan,
Kaakisten
rata.
Penger on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Pääliysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä ( =  6 Englannin jalkaa).
Vuoden kuluessa on sivu- ja syrjäraiteiden pituus asemien välillä vähen­
tynyt 12 metriä.
*) Taivalkoskella. — *) Paakkolan, Lonven ja Hirvaan laitureilla.
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Bata ja 
rakennukset. 
Kristiinan, 
Kaskisten 
rata.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1915:
Raidepituus
kilometriä.
1. Pääradan:
a) Seinäjoen ja Kristiinan välisen ................................
b) Perälän ja Kaskisten välisen .....................................
111,857 km 
25,164 » 137,021
2. Haararatain:
a) Kristiinan satamaan .....................................................
b) Kaskisten ulkosatamaan (pääraiteen suoranainen jatko 
Kaskisten aseman viimeisestä vaihteesta mainittuun 
satamaan) ......................................................................
c) Kaskisten sisäsatamaan................................................
0,782 km
1,936 » 
1,478 * 4,196
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
20,7 74 km 
10,688 »
b) asemien välillä sekä Kristiinan ja Kaskisten satama- 
radoilla .......................................................................... 31,462
Yhteensä 172,679 Í
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
Kiskon
pituus-
metrin.
Side*
kiskon.
Pohja- 
levyn 
¡¡-.o 1.
Pohja-
levyn
N:o 2.
Side-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistanuttoimi- 
nimi Acieries de Makievka.. 30,000 10,225 2,028 2,625 0,684 0,349
Kiskojen normaalipituus on 10 metriä.
Muist. Erinäisiin sivuraiteisiin, joiden pituus tekee yhteensä 828 metriä, on naulattu 
vanhoja Vaasan radasta irroitettuja 22,348 kilogramman kiskoja.
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1915.
Teräskiskoja ., 
PohjaLevyjä .. 
Sidekiskoja... 
Sidepultteja .. 
Kiskonnauloja
Pääraiteeseen 
vuonna 1915 
poistettujen 
sijaan las­
kettuja.
21
252
K oko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1915.
27 841 
389 013 
55 758 
111516 
1167 502
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
0,02
0,02
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-englan-
tiiadsia.
Pnoli-englaii-
tilaj,8ia.
Vuoden alussa oli laskettuina.......... ................. .' 117 i i
» kuluessa on tullut lisää ....................... — — —
> lopussa oli laskettuina.......................... 117 i i —
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Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina .. 
> kuluessa on tullut lisää
» lopussa oli laskettuina .
Teräskisko- , 
risteyksiä, i
168
168
Rata ja 
rakennukset. 
Kristiinan, 
Kaskisten 
rata.
Ratapölkyt.
Uusiin Taitei­
siin lasket­
tuja.
•
Vaihdettuja.
JECoko määrä 
laskettuja 
vuoden 1915 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää-, sivu- ja syrjäraiteissa................. 261 454 231340 0,20 %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 11534 kuutio­
metriä päällyshiekkaa, joka vastaa 66,79 in3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt. *IV
i .
2.
3.
4 .
5.
6.
Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päivä auk­
ko 118,80 ms ja yhteen­
laskettu pituus 737,46 m 
Sementtiputkia, yhteen­
laskettu päiväaukko 2,6! 
mä ja yhteenlaskettu pi­
tuus 157,96 m . . : ...........
Holviviemäreitä, yhteen­
laskettu pituus 96,40 m.. 
Avonaisia rumpuja, pääl- 
lysrakennus rautainen .. 
Siltoja, päällysrakennus
rautainen .......................
Tieaukkoja radan alla (ra­
kennetut samalla tulva­
veden laskemista varten)
Siltajänteiden luku ja vapaat jännevälit metriä.
o
IVo
14
1 + *“■ IVP
+
75
7
7
20
21
Huomattavimmat rautasillat ovat:
Teuvanjoen poikki menevä kolmijänteinen silta (Kristiinan ja Perälän 
välillä) jännevälit 30 +  12 -j- 12 .metriä; Kaskisten salmen poikki menevä yksi- 
jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; Närpiönjoen poikki menevä yksijänteinen
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R a ta ja
rakennukset
Kristiinan,
Kaskisten
rata.
silta, jänneväli 45,ö metriä; Teuvanjoen poikki (lähellä Perälän asemaa) menevä 
yksijänteinen silta, jänneväli 19,9 metriä; Kainaston joen poikki menevä yksi- 
jänteinen silta, jänneväli 14,o metriä; Nenättömän luoman poikki menevä yksi­
jänteinen silta, jänneväli 12,o metriä; Ilmajoen poikki (lähellä Koskenkorvan 
asemaa) menevä yksijänteinen silta, jänneväli 56,0 metriä, sekä Seinäjoen poikki 
menevä yksijänteinen silta, jänneväli 30,o metriä.
Rautatien tason yläpuolella on rautabetoninen nelijänteinen maantiesilta 
Kristiinan ratapihalla, jännevälit 7,85 -)- 8,08 -)- 8,11 -f- 7,85 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten................................................... 3
maanteitä varten ............................................ 1................ 17
kyläteitä varten................................................................... 49
pelto- ja metsäteitä varten...............................................  213
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivu- l
Asemat. 
a) Pääradalla:
Kristiina ......................
Kaskinen.......................
Närpes (Kaskisista).......
Perälä (Kristiinasta). . . .  
Teuva.............................
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6
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Kauhajoki.......................
Kurikka........................... — —
— —
—
— —
Seinäjoelle .................
Yhteensä — — 20 774 79 11 — 5 — — 3 — — 2 —
b) Haararadoilla:
Kaskisten ulkosatama .. — 2 429 3
» sisäsatama ... — 3 1462 6
Kristiinan satama......... — 1 2 553 8
Yhteensä — — 4444 17 — — — — — — — — — —
c) Asemain välillä......... — — 6244 21 — — — — — — — — — —
Kaikkiaan — — 31462 117 11 — 5 — — 3 — — 2 —
l) Lohiluomalla. — a) Mörtmarkissa ja Lohiluomalla. — 8) Odotushuone ja tavarama- 
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4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä.............................. 28196 metriä.
» linjalla..................................................  965 >
Johdeaitoja ylikäytävillä........ ...................... 11387 »
Yhteensä 40637 metriä.
Rata ja  
rakennukset. 
Kristiinan, 
Kaskisten 
rata.
5. Asemat.
Kristiinan, Kaskisten rautatiellä oli lopulla vuotta 1916 10 asemaa, ni­
mittäin:
III luokan asemia...................................................................  2
IV » » ..................... ..............................................  2
V > » . . . . ; ..........................................................  6
sekä sitäpaitsi 3 satamaraidetta, 7 laituria matkustaja- ja tavaraliikennettä varten 
sekä 1 lastauspaikka (vaihde) palvelustarpeiksi.
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kasiini yhteenrakennetut.
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Bata ja  
rakennukset. 
Kristiinan, 
Kaskisten 
rata.
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia ............................................... 19
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 3 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 138,i kilometriä ja joihin kuului 15 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla edelleen 38,7 
kilometriä ja niihin kuului 16 puhelinta.
e
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III. Liikkuva kalusto ja  sen työ y. m.
Taulu N:o 1.Summittainen katsaus vetureihin, jotka olivat otettuina koneosaston kirjoihin 31 p:näjoulukuuta 1915.
Littera. Veturien eri lajit.
Saurin jun&paino 
nousussa 
1:80.
Saarin nopeus 
tunnissa
Yhteensä.
Kuta­
kin
lajia.
K aik­
kiaan.Tonnia. Km .
T en derillä  v a ra s te tu t vetu rit.
A 4 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto-
bogilla varustettuja ....................... — — 2
A 3, 5, 6 ja 7 Sam. sam. sam.................................... 172 95 31 33
D 1 Sam. kahdella johtopyörällä varus-
tettuja ............................................ — — — 1
C 5 Kuusikytkyisiä .................................. 222 55 14
C 1, 2 ja 4 Sam....................................................... 163 60 41 55
G 1, 2, 4, 6 ja 9 Sam. kaksipyöräisellä johtobogilla va-
rustattuja ......................................... 21& * 99
G 7 Sam. sam. sam..................................... 354 P 20
G 3, 5, 10 ja 11 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
neella varustettuja ....................... 338 » 88
G 8 Sam. sam. sam..................................... 298 9 17 224
H 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä johtobogilla va-
rustettuja ..................................................... 309 75 32
H 3 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-
neella varustettuja .............................. 334 17
H 4 Sam. sam. sam. sam............................ 345 • 5
H 5 Sam. sam. sam. ja tulistuBlaitöksella
varustettuja.............. .................................. 331 n
H 6 Sam. sam. sam. sam........................... 267 60 23
, H 7 Sam. sam. sam. sam........................... 340 75 14
H 8 Sam. Bam. sam. sam........................... 380 80 16 118
K 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräisellä
■ johtobogilla varustettuja................ 366 40 20
K 2 Sam. sam. sam. ja kompoundiko-1
1 neella varustettuja ....................... 381 9 34 54
! T a n k k iv e tn r it
1 B 2 Nelikytkyisiä kahdella takapyörällä
1
1 varustettuja..................................... —
65 i
; B 1 Sam. Bam. sam..................................... _ 70 8 9
F 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla varus-
1 tettuja ............................................ — 70 — 4
I 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräisellä joh-
tobogilla ja nelipyöräisellä takabo-
gilla varustettuja ........................... 307 60 5
I 2 Sam. sam. sam..................................... 2
I 3 Sam. sam. sam. ja tulistuslaitoksella
323 *> 7 14
1
L 1 Kuusikytkyisiä .................................. __ 15
i Yhteensä vetureita | - — — 527
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L i i t e  I I I . 2
Taulu N:o 2.
Summittainen katsaus kaikkiin vaunuihin, jotka 31 p:nä joulukuuta 1915 olivat otettuina koneosaston kirjoihin.
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .
Y h t e e n s ä .
Kutakin
lajia. Kaikkiaan.
H enkilövaunuja.
A. Vallas- ja virkavaunuja ................................................... 8
B. I luokan matkustajavaunuja .............................. 27
C. I ja II » » .............................. 60
C. I ja II » » makuuvaunuja. . . . 37
D . II » * .............................. 170
C. E. I II ja III o » makuuvaunuja. . . . 12
D. E. n  ja, III » * ............................ • 55
E. 1H * » .............................. 512
E. HI » ► makuuvaunuja. . . . 9
E. E. III » matkustaja- ja konduktöörivaunuja---- 14 904
F. Konduktöörivaunuja........................................................... — 244
N. Vankivaunuja..................................................................... — 26 1174
1
T av arav au nu ja .
G,GajaGb. Katettuja tavaravaunuja................................................... 6 021
Ga a. Sam. sam. buvibevosia varten......................................... 1
Ge. Sam. sam. matkatavaraa varten ..................................... 87
Gf. Sam. sam. läpikulkutavaraa varten.................................. 4
Gg. Sam. sam. lämmin- ja jäähdytysvaunuja....................... 212
Gi. Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten.............................. 5
Gk. Sam. sam. ruutia varten.................................................. 8
Gl. Sam. sam. kalkkia varten ................................................ 30 6 368
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja ....................................... -........... 18
Gv. Vedeukuljetusvaunuja ....................................................... — 2
H. Avonaisia tavaravaunuja, mataloilla sivnlaidoilla varus-
tettuja, lankkuja varten ................................................ 5141
Ha. Sam. sam. korkealaitaisia ................................................ 9
Hb. Sam. sam. mataloilla sivulaidoilla varustettuja............. 100
K. Sam. sam. lankkuja varten................................................ 433 5 683
L. Sam. sam. halkoja varten ................................................. — 63
J. Sam. sam. hirsiä varten................................................... 73
J. K. Sam. sam. hirsiä ja lankkuja varten .............................. 603
H. J. Sam. sam. mataloilla sivulaidoilla varust., hirsiä varten 20 696
M. Hiekkavaunuja .................................................................. 2 312
Ma. Itsetyhjentäviä hiekkavaunuja....................................... * 16 2 328
0. Avonaisia sivulaidoilla varust. tavaravaunuja trukeilla — 387
S. Säiliö vaunuja ......................... ...................... ..................... — 20
Yhteensä vaunuja _  | 15 565 16 739
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Taulu N:o 3.
Taulu, joka osottaa mitenkä veturit 31 p:nä Joulukuuta 1915 olivat jaettuina eri konepajapiireihin ja veturivarikkoifain:
Konepaja-
piiri. V  e t u r i  v a r i k k o .
Veturien luku kutakin lajia. 
Littera l:een taulun mukaan.
Luku­
määrä
kussakin
varikossa.
Luku­
määrä
kussakin
konepaja-
piirissä.A. B. c . D. F. G. H. I. K. L .
l:nen Pietarin...................................... 1 7 12 19 6 45
( . f  pääradan................ a l 5 — — 40 31 — 1 3 841 _  .
2:nen <  ^ \ Karjalan radan. . . . — — 2 — — 6 5 — 22 — > n y  35/
l Sortavalan ....................... . — — 1 — — 8 — — 1 — 10 129
Helsingin.................................. l — — — — — 13 — — — 14
Fredriksbergin ....................... 4 6 12 1 — 26 1 14 — 1 65
Riihimäen.................................. 7 — 6 — — 17 11 — — 2 43
Karjan ..................................... 2 1 — — 2 8 3 — — — 16 138
[ Turun......................................... 5 — 4 — — 6 6 -r- — — 21
4:äs { Toijalan..................................... 1 — 3 — — 8 — — — — 12
l Tampereen .............................. — 1 4 — — 10 14 — 19 2 50 83
[ Nikolainkaupungin ............ — — 2 — — 2 — — — — 4
5:es j Seinäjoen.................................. 2 — — — 1 16 2 — — — 21
l Jyväskylän .............................. — — 1 — — 7 — — — — 8 33
6:es Oulun......................................... — — 4 — — 20 8 — — — — 32
| Kouvolan.................................. 2 — 2 — — 14 1 — 11 1 31
7:äs j Mikkelin ................................ . — — — — — 12 — — — — 12
\ Kuopion .................................. — — — — 1 12 4 — — — 17 60
Valtionrautateiden vetureista
käytettiin Koiviston rata-
rakennuksella....................... B — 2 _ _ ■ 7
Yhteensä 33 9| 55 1 4 224 118 14 54 15 — 527
/
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L i i t e  I I I . 4
Taulu
Veturien työ ja
Veturien.
num erot. H en k ilö - T avara- Järjeste ly -
P alvelus-
Y ksinäi­
nen veturi 
tah i kak­
si nvedoBBa 
tarpeeton.
Y hteensä.
K ak sin vedolla .
ju n ia . ju n ia . jun ia . ja  työ - 
ju n ia . H en k ilö -
junia .
T avara­
ju n ia .
Järjeste ly -
ju n ia .
P alvelus- 
ja  ty ö - 
junia .
\
9 *) 100 183 283
I .  S u <
A . V a it i
> m e n  V
o n r a u t a t c
r a l t i o n -
>illä y n n ä
10 — — — — 300 300 — — — —
21 — 70 1 7 4 4 368 56 2 238 — — — —
22 — — 2 754 90 56 2 900 — — — —
23 — 3 — 400 480 883 — — — —
24 ___ 6 __ 110 510 626 ___ __ __ —
25 — — — 430 257 687 — — — —
26 — — — 248 543 791 — — — —
27 — — — 172 222 394 — — — —
28 — — — — 9 9 — — — —
' 29 — — 680 78 240 998 — — — —
30 — — — — — ____ — — — —
31 — 80 — — — 80 — — — —
32 — — ___ — — ____ — — — —
33 — 6 — ' 220 492 718 — — — —
34 361 866 1 3 3 3 4 1 4 9 586 7 295 97 534 ____ ___
35 — 3- 374 617 583 1 5 7 7 — — — —
36 — 193 — — 343 536 — 193 — —
37 — 813 246 2  545 1701 5 305 — 724 — —
38 — 129 — — — 129 — 129 — —
39 ____ ____ 422 455 245 1 1 2 2 ____ __ __ ____
40 58 56 8 991 4 589 448 1 4 142 — — — —
41 — 250 ------ — 634 884 — 250 — —
42 44 60 — — 279 383 — 60 — —
43 — — — — 617 617 — — — —
45 7 550 3 027 36 5 056 4 1 6 6 19 835 1957 1717 __ __
48 492 1 9 3 5 1 6 3 3 1 5 3 4 290 5 884 492 1 0 5 6 — —
49 — 1 9 0 9 374 1 1 6 3 772 4 218 — 121 — —
50 152 977 377 964 1 2 1 1 3 681 — 282 — —
51 — — — 60 59 119 — — — —
52 — — — 236 251 487 — — — —
ÚÓ — — — — — ____ ___ — ____ ____
54 — — — 120 243 363 ____ ____ ____ ____
55 — — — — 636 636 — — — ____
56 — — - — 630 429 1 0 5 9 — — — —
57 1 6 7 3 182 451 4 1 3 1 366 6 703 363 62 __ __
58 2 0 2 1 6 191 — 606 1 4 0 3 2 2 4 1 6 11 2 35 191 ____ ____
59 19 645 — — 685 328 20 658 242 — — ____
60 — — 177 10420 654 11251 — — 8 ___
61 35 421 6 962 227 570 1 2 8 3 44  463 1 5 4 6 2  260 — —
62 — — ___ 3 942 784 4  726 __ __ __ __
72 — — — 7 564 587 8 1 5 1 — ____ ____ __
78 — — — 776 256 1 0 3 2 — ____ ___ ___
79 — 129 — — 461 590 — 129 — —
Siirros 85 512 17 847 19 819 5 3 0 28 22 963 199169 15 932 7 708 8 —
*) Tässä, ja kahdessa aeuraavassa taulussa olevat numerot eivät käsitä veturien käyttöä ja työtä rata- 
’ ) Vetureita N:o 1—8,11—20, 44, 46, 47, 63^ —67, 69, 70 ja 73—77 ei ollut enää olemissa vuoden alussa ja 
8) _ Kun sarake »toimessa» ilmoittaa työpäivien luvun, sarake »varalla» taas niiden päivien luvun, joina 
luvun mitkä Veturi on ollut korjauksen alaisena, osottaa vuoden päivien jäännös sitä aikaa minkä veturi on,
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N:o 4.
käyttö vuonna 19151).
5 Liite ITT.
V eturien  k u ljettam ien  vau nunakselien  k u lkem a 
m atk a  tuhansin  k ilom etrein . P äivää  s)
T untia
vaunu n- 
vaihdo88&. H en k ilö -
ju n issa .
T avara­
junissa .
Järjestely -
junissa .
P alvelus- 
ja  työ - 
junissa.
Y hteensä.
et-
0
«
CD
01 
9
<
5
6  
P
j .
&
SP
<
§
p
M u i s t u t u k s i a .
rautateiden veturit.
Tornion—Karungin rataosalla.
4 982 — — _ _ 265 2 98
4 429 — — — — 238 5 122
3 790 — 2 42 2 46 267 9 89
4 003 — — 68 68 274 10 81
5196 — — — — — 304 — 61
4332 — — _ _ __ 258 __ 107
4 573 — — — — _ 268 1 96
5 433 — — — 1 1 309 — 56
4 074 — — — 1 1 237 1 127
636 — — — — — 33 — 70 Poistettuna liikenteestä1/!—u/9.
3 964 — — 16 _ 16 285 31 49
4046 — — — — _ 328 2 33
1405 — 5 — — 5 136 17 28 Koiviston ratarakennuksella
5 897 — — — — — 350 — 15 V ,~ 31/12.5 279 — — — — — 299 3 63
2 534 12 22 35 58 127 262 64 39
5 018 — — 23 1 24 307 2 56
4 624 — 5 — — 5 217 — 148
1531 — 23 6 41 70 173 19 15 Koiviston ratarakennuksella
3 207 — 4 “ — 4 154 12 199 h  /ia*
3 670 — — 12 __ 12 222 __ 143
3 224 1 2 217 126 346 306 20 39
3 698 — 7 — — 7 167 _ 198
3 320 — 2 — — 2 311 9 45
5120 _ — — — — 292 4 69
455 126 111 1 112 350 220 117 25
2 403 13 67 44 10. 134 232 23 109
3 796 — 65 12 15 92 290 6 68
3 797 3 41 12 12 68 316 24 24
3 873 — — — — — 268 20 76
4 722 _ _ _ 5 5 271 __ 94
7 469 — — — — — 323 _ 42
4830 — — — — — 263 1 101
5 736 — — — — — 305 3 57
4 621 — — — — — 294 5 66
269 23 7 6 111 147 83 18 88 Poistettuna liikenteestä V.—*•/,.
474 288 6 — 1 295 195 41 50 Koiviston ratarak:lla —“%.
152 226 — — — 226 216 4 41 » * “ A -* /« -1958 — — 4 35 39 264 33 68
218 754 216 7 1 978 257 36 72
4 054 __ __ __ 46 ’ 46 304 6 55
1079 — — — 193 193 176 27 83 Poistettuna liikenteestä 1/1—*%.
5 858 — — — — — 336 2 27
4 515 3 — — 3 235 — 129
158 264 1446 . 588 505 771 3 310 11110 577 3 321
rakennuksilla.
veturi N:o 68 hyljättiin vuoden varrella ja veturi N:o 71 oli koko vuoden poistettuna liikenteestä, 
veturia, vaikka se onkin ollut työkelpoinen, ei ole käytetty, ja sarake »korjattavana» vihdoin niiden päivien 
korjausta odottaen, ollut täyttämättömänä.
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Liite III, 6
Taulu
Veturien työ ja
V e t u r i k i l o m e t r U ,
Veturien
Palvelus-
Yksinäi-
numerot. Henkilö- Tavara- Järjestely- nen veturi 
tahi kak- Yhteensä.junia. junia. ja työ-j unia.
junia. sinvedossa
tarpeeton.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Siirros 85 512 17 847 19 819 53 028 22 963 199169 15 932 7 708 8
80 — — 37 — 215 252 — — — —
81 — 129 — — 129 258 — 129 ,-- —
82 — 231 85 4001 145 4 462 — 165 — —
83 — — — 600 464 1064 — — —
84 — — 706 3 598 187 4491 — — —
85 __ __ 1485 59 1544 __ __ __ __
86 — — — — 166 166 — — — —
87 — 129 1978 3 754 224 6  085 — 17 — —
88 — 11 36 1018 345 1410 — — — —
89 — — — — 258 . 258 — — — —
90 242 242 __ 138 529 1151 242 242 __ _
91 17 209 8  943 1846 3 049 2294 33 341 6002 1950 116 —
92 13 217 129 — 1530 1342 16 21« 10 252 129 — —
93 12 205 894 90 3 925 2 484 19 598 11721 788 — * —
94 97 — — — 80 177 97 — — —
95 578 — 236 1338 470 2  622 576 __ __ __
96 218 74 416 •5 309 750 6  767 218 — — —
97 33182 — — 1181 298 34 661 493 — — —
98 32 609 — — 487 335 33 431 180 — — —
99 — 188 64 5 055 228 5 535 — 124 — —
1 00 __ __ __ 104 104 __ __ __ __
101 — — — 348 114 462 — — — —
1 02 517 — 242 — 323 1082 — — — —
103 • --- 18 — __ 178 196 — 18 — —
104 — — 220 — 131 351 — . --- —
105 — _ _ — 14 423 1151 15 574 __ __ __ • __
106 2 300 — — — 1083 3 383 — — — —
107 — 55 — 112 809 976 — — — —
108 88 154 44 468 694 1448 — — — —
109 80 120 — 212 120 532 — . --- —
110 __ * __ __ __ 612 612 __ __ __ —
111
112
113
114
— — — — 612 612 — — —
— — — 3 766 — 3 766 — — —
115 196 4 608 2 864 282 7 950
116 15 328 34 16 — . 850 16 228 228 — — —
117 49 856 — — 20 99 49 975 — — — —
118 124 429 2 530 6  619 686 10 388 40 — — —
119 14 035 33 678 168 1089 828 49 798 219 113 — —
1 20 17 226 36 426 504 654 296 55 106 __ 71 __ __
121 15 420 9133 124 • 8  260 1245 34182 105 — — —
122 47 904 2 099 — 682 182 50 867 105 — — —
123 9 788 15 560 4 846 1240 1017 32 451 830 719 — —
124 3 507 3 813 330 472 255 8  377 131 — — —
Siirros 371242 130 532 38 945 130 725 45 636 717 080 47 371 12173 124
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käyttö vuonna 1915. ( J a t k o a ) .
7 Liite III.
Veturien kuljettamien vaunnn&kselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein.
Tuntia
vaunun-
vaihdossa. Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus- 
ja työ- 
junissa.
Yhteensä.
toim
essa. *
varalla.
0¿3.
1 
S 
1 Jp
M u i s t u t u k s i a .
158264 1446 588 505 771 3 310 11110 577 3 321
5 322 — — — — * --- 326 8 30
4130 — 2 — — 2 214 8 143
3 407 — 7 — 166 173 269 23 73
2453 — — — — — 136 5 216
4653 — — 19 45 64 276 23 65
1128 , -- — — 18 18 74 3 113 Poistettuna liikenteestä 1/1—**/,.
7 577 — — — — — 323 2 40
2 293 — 3 43 99 145 204 7 154
6 303 — 1 1 6 8 354 2 9
5 363 — — — — — 267 22 76
1662 4 9 _ 3 16 182 24 37 Koiviston ratarakennuksella
572 483 344 53 40 920 206 67 92 “ /» -" /n -146 207 3 — 4 214 120 63 23 Koiviston ratarakennuksella
347 203 25 — 54 282 156 138 71
1 — — — 1 2 — 15 Poistettuna liikenteestä1/.— 
Koiviston ratarakennuksella
534 7 — 6 6 19 80 227 58
600 4 3 12 101 120 115 138 112
382 404 — — 4 408 334 6 25
253 391 — — — 391 333 6 26
2 446 — 6 3 53 62 237 47 81
3 001 _ _ _ _ _ 312 34 19
3177 — — — — — 253 10 102
2 363 8 — 3 — 11 215 145 5
4 808 — 1 — — 1 317 — 48
5 024 — — 4 — 4 326 4 35
518 __ _ __ 316 316 199 81 84
2110 19 — — — 19 300 2 29
~677 — 1 — 1 2 59 38 103 Poistettuna liikenteestä 1/1— u/ t.
3438 1 2 1 — 4 266 77 22
3 499 2 3 — 1 6 278 11 70
2 927 — __ _ __ __ 245 33 87
3 882 — — — — — 312 10 43
4358 — — — — — 331 16 18
3196 — — — 9 9 277 34 54
4 709 — — — — 328 12 25
3 365 _ 3 58 . 62 123 337 1 27
2172 173 1 — — 174 326 13 26
1484 1114 — — — 1114 332 — 33
2207 3 19 90 157 269 252 38 75
164 363 1432 2 — 1797 264 34 65
297 449 . 1528 2 1 1980 320 28 15
676 309 369 4 295 977 215 23 127
1325 905 69 — — 974 306 8 51
1181 225 659 207 9 1100 268 2 95 Katso sivuja 26 ja 27.
3 745 78 135 5 — 218 311 20 34
272138 6 799 5 213 1018 2221 15 251 22 267 2 060 6 072
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L i i t e  I I I . 8
Taulu
Veturien työ ja
V e t u r i k i l o m e t r i ä .
Veturien Yksin äi- Kaksinvedolla.
numerot. Henkilö* Tavara- Järjestely- Palvelus- nen veturi *
ja työ- tahi kak- Yhteensä.junia. jania. junia.
junia. sinvedossa Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelua­la työ-tarpeeton. junia. junia. junia. junia.
Siirros 371 242 130 532 38 945 130 725 45 636 717 080 47 371 12173 124
125 4 033 10 498 286 14 716 1333 30 866 801 235 — —
126 1368 212 1090 764 573 4 007 — 76 — —
127 48 361 2 855 — 1088 341 52 645 175 — —
128 2 085 17 345 11 10065 659 30165 468 131 — —
129 14 340 4 903 — 15 629 889 35 761 240 — — —
130 __ 39 704 __ ___ 56 39 760 ___ — — —
131 5 799 9 592 — 1887 1 391 18 669 626 — — —
132 6  640 302 — 712 1178 8  832 82 — — —
133 33 247 110 — — 1092 34 449 — — — —
134 4 778 22 516 — 17 042 1896 46 232 543 933 — —
135 26 745 19 700 86 3 526 528 50 585 187 206 — —
136 ' 452 59 454 504 1766 640 62 816 — 89 — —
137 15 091 16 259 3 610 2 274 1661 38 895 2 458 2043 — —
138 5 721 9 318 — 17 890 1694 34 623 121 716 — —
139 13 334 30 420 702 264 284 45 004 226 519 — —
140 8  988 5 044 4444 1293 1709 21478 133 — — —
141 554 26 396 6194 1140 51 34 335 160 — —
142 6  880 16 246 3 868 2 306 837 30137 812 1838 — —
143 16 479 36 842 522 2279 551 56 673 — 90 — —
144 11152 13 995 3 641 2 233 506 31527 1018 1157 — —
145 29 284 4 975 _ 1752 522 36 533 ___ — — —
146 524 62 23 034 — — 23 620 — 62 — —
147 1802 42 896 — 1709 425 46 832 212 — — —
148 25 270 15197 376 50 249 41142 113 272 — —
149 9490 13 529 2 984 3162 775 29 940 1078 1267 — —
150 __ ___ ___ ___ 594 594 — — — —
151 — — — — 87 87 — — — —
152 — 160 15 786 — 325 16271 — — — —
153 2 289 9 626 7 426 4 766 2298- 26405 1468 1216 — —
154 8  627 6  8 88 5 262 3 802 956 25 535 1131 1244 — —
155 76 828 5194 __ 890 153 83 065 823 183 — —
156 42 049 2 948 76 3 928 925 49 926 61 184 — —
157 2 0 0 937 12 592 6 470 3 307 23 506 2 00 151 — —
158 44 690 4 731 106 2 813 267 52 607 2 12 — — —
159 — 28 594 — 18097 425 47116 — 13 —- —
160 1240 46 648 ___ 683 430 49 001 358 320 — —
161 13 815 6  673 16 576 1474 547 39 085 248 — — —
162 672 51 914 — 1752 736 55 074 — 1 0 2 — —
163 1008 67165 — 975 168 69 316 160 — —
164 6  597 3 505 12 278 1837 808 25 025 121 — — —
165 . 2 317 9 424 82 738 1607 14168 ___ 284 —
166 — 30 558 — 5 598 886 37 042 — 639 . — . —
167 1143T 4 040 15 658 1483 741 33 359 148 84 16 —
168 10 984 22 725 2 796 1416 742 38 663 1549 " 2166 — —
169 6 8 6 8 19 879 2156 14912 920 44735 950 3 086 — —
Siirros 893 280 870 511 181091 305 906 82 398 2 383 186 64 093 31639 140 ■ —
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N:o 4.
käyttö vuonna 1915. ( J a t k o a ) .
Veturien kuljettamien vaunua akselien kulkema 
matka tuhansia kilometrein.
Tuntia 
' vaunun- 
vaihdossa. Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus- 
ja työ- 
j unissa.
Yhteensä.
toim
essa.
9
n»
F
korjattavana.
M u i s t u t u k s i a .  |
1
272138 6 799 5 213 1018 2 221 15 251 22 267 2060 6 072 *
2294 112 430 4 602 1148 301 33 31
3 569 23 6 33 — 62 315 14 35
1344 934 94 — ’ 1 1029 315 10 40
2 015 55 739 — 401 1195 292 18 55
691 252 217 — 560 1029 246 31 88
209 ____ 501 __ __ 501 358 — • 7
2207 145 429 — 32 606 230 40 95
2 390 75 7 ____ — 82 236 23 106
413 370 1 — — 371 313 30 22
1177 111 926 — 689 1726 280 29 53
1338 385 941 2 121 1449 289 10 66
636 13 2 066 1 1 2 081 319 25 20
1201 353 661 138 28 1180 303 6 56 Katso sivuja 26 ja 27.
2 056 118 402 — 694 1214 276 26 59
316 360 1276 2 1 1639 257 33 75
1776 148 198 59 9 409 247 24 94
2144 9 890 63 4 966 351 8 6
1851 165 686 155 56 1062 317 11 37 Katso sivuja 26 ja 27.
313 434 1546 1 2 1983 320 29 16 »  »  »  »  »
2 039 240 557 133 47 977 326 15 24 P p p » p
820 609 179 __ 48 836 276 11 78
3 266 10 1 604 — 615 328 11 26
1079 44 1421 — 42 1507 301 17 47
331 396 627 2 ___ 1025 315 — 50
1763 221 557 107 68 953. 2§6 12 57 Katso sivuja 26 ja 27.
4 776 ____ __ __ ___ ____ 259 8 98
1858 ____ — — — — 188 — 177
3 770 ____ 9 827 — 836 349 1 15
766 47 366 278 54 745 270 . 11 84
2 494 189 274 171 108 742 333 9 23 Katso sivuja 26 ja 27.
188 1485 255 _ 3 1743 267 12 86
440 833 89 — 85 1007 294 24 47
781 2 27 451 24 504 258 49 58
341 914 152 — 66 1132 300 17 48 '
376 — 902 — 640 1542 306 30 29
448 18 1572 __ 10 1600 261 23 81
451 299 256 495 17 1067 290 5 70
485 10 1608 — 1 1 6L9 306 23 36
373 15 2 455 — 3 2 473 280 22 63
1229 136 149 402 4 691 251 9 103
2 515 36 297 1 4 338 291 14 60
591 — 1057 — 123 1180 283 23 59
663 262 i67 472 23 924 27S 21 65
1465 243 899 102 11 1255 314 29 22 Katso sivuja 26 ja 27.
1046 162 781 78 523 1544 315 18 32 P P P P P
334 432 17 027 31886 5 599 7 326 61838 35 368 2 874 8 571
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Liite III. 10
Taulu
Veturien työ ja
Veturien
numerot.
V e t n r i k i 1 o m e t r i ä.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelua­
la työ- 
junia.
yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
«
Kaksinvedolla.
Henkii ö- 
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelua­
la työ- 
junia.
Siirros 893 280 870 511 181 091 305 906 82 398 2 333186 64093 31 639 140
170 718 51 596 132 1579 430 54 455 ___ ____ ___ ___
171 336 26 613 156 5 253 553 32 911 ___ ____ ____ ____
172 336 25 614 — 13226 630 39 806 ____ ____ ____ ___
173 1711 42431 3 834 173 1701 49 850 1 1 2 1 2 428 ___ ____
174 1543 34 401 3 669 617 1366 41596 785 2 312 — —
175 ?118 46 974 4150 213 1558 55 013 1438 4446 _ ____
176 2607 45 224 4 551 271 1743 54 396 1873 3162 ___ ___
177 2 052 40 414 4316 735 1651 49168 1672 2 729 ____ ____
178 8  237 609 2 452 7 624 1242 20164 5 745 420 ____ ___
179 2174 605 1380 17 429 660 22248 2 054 180 116 —
180 5 550 888 7193 9 503 794 23 928 934 474 _
181 64490 142 166 634 697 6 6  129 3 987 142 ____ ____
182 45150 40 640 312 46142 528 ____ ____ ____
183 9 904 22 025 168 2533 912 35 542 ___. 90 ____ ___
184 5 389 6  028 2130 2  661 681 16 889 1819 1523 — —
185 10 462 12 870 5 016 2445 1416 32 209 2 573 1638 _
186 11503 734 1618 1939 513 16 307 226 ____ ____ ____
187 29135 263 186 3235 739 33 558 299 ____ ____ —
188 28 811 495 394 5 662 701 36 063 307 ____ ____ —
189 26 034 19 262 1868 720 28 903 223 19 — —
190 35 6 8 8 564 462 2267 344 39 325 728 _
191 1863 43121 4 834 337 957 51112 863 2 659 ____ ____
192 2 1 2 1 40154 3 863 1869 1480 49 487 1105 2 251 ____ ____
193 7171 33 248 3 445 1Q0 1359 45 323 1520 2 563 ____ ____
194 2 714 43 214 4 986 674 2 096 53 684 1722 3 638 — —
195 2 251 40 566 4 035 625 1830 49 307 1226 2 897 _
196 126 17 762 422 11 992 500 30 802 42 310 ___ ____
197 — 56 409 — 1862 254 58 525 ____ ____ ____ ___
198 11109 21215 4 268 2 039 544 39175 1174 3 068 ____ ____
199 13 203 18 705 3 344 4 691 1182 41125 2 466 2 254 — —
2 00 3 487 3 674 1067 2  602 816 11646 121 242
201 12 769 29 968 436 1050 781 45 004 113 ___ ____ ___
202 4 655 24 970 62 23182 201 53 070 1937 ___ ____ ____
203 ' 7118 39 945 110 6  279 1745 55 197 1574 383 ____ ____
204 7 382 28 952 220 8  875 1194 46 623 1733 — — —
205 16 741 11896 144 5 824 448 35 053 1234 2 0 2 _
206 6  204 18 812 110 14558 1366 41050 966 __ ____ ____
207 6119 24808 — 13578 1290 45 795 938 ____ __ ____
208 20 091 22 560 — 1430 227 44 308 440 131 ____ ___
209 14 680 26 224 603 2 500 1258 45 265 1226 363 — —
2 10 9 662 16 405 374 10137 828 37 406 1572 179 _
211 4 629 12 444 * ------ 7 887 665 25 625 437 ____ ____ 490
2 12 1219 3 779 984 3 211 773 9 966 1145 1331 ____ —
213 4702 8  718 958 9 250 2 329 25 957 1209 2 353 ____ ____
214 1838 38 889 1343 89 3 286 45 445 747 691 — —
Siirros 1 349 082 1855 498 258 934 521 054 129170 4113 738 115 915 76 717 256 490
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
N:o 4.
käyttö vuonna 1 9 1 5 .  ( J a t k o a ) .
1 1 Liite III.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin, kilometrein.
Tuntia
vaunun-
vaihdossa. Henkiiö- 
j unissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus- 
ja työ- 
junissa.
Yhteensä.
toim
essa.
varalla.
p r0 £.
1  
S 
§ 
p
M u i s t u t u k s i a .
334482 17 027 31886 5 599 7 326 61838 35 368 2 874 8  571
1 012 11 1789 1 4 1805 297 30 38
1 121 5 881 1 125 1 0 1 2 283 24 58
709 5 757 — 385 1147 256 31 78
461 60 2624 186 3 2 873 , 301 _____ 63
494 59 2 070 177 39 2 345 263 — 102
673 85 2 797 196 1 3 079 347 _ 18
553 97 2  688 213 2 0 3 018 338 _____ 27
6 66 68 2429 194 41 2732 326 _____ 39
269 151 24 46 175 396 169 66 129
1368 50 25 41 640 756 265 54 45
1761 81 40 191 263 575 257 63 45
43 954 4 4 12 974 309 15 41
213 629 1 — 4 634 307 11 47
187 257 846 — 8 1 1 1 1 236 ' 37 92
2 965 123 219 77 8 6 505 334 11 2 0 Katso sivuja 26 ja 27.
1390 244 521 207 40 1 0 1 2 275 21 69
1160 159 25 7 41 232 301 _____ 64
145 610 10 4 86 710 283 5 77
170 613 18 9 148 788 317 9 37
209 541 1 7 58 607 259 8 98
176 740 21 .11 47 819 327 6 32
477 77 2 639 238 — 2 954 309 _____ 56
655 67 2 424 160 33 2 684 316 _____ 49
1045 2 1 0 1898 181 — 2 289 306 _____ 59
753 111 2 545 221 23 2 900 342 — 23
501 78 2 468 203 10 2 759 299 _ 66
1162 3 407 11 391 812 291 26 47
942 — 1877 — 30 1907 325 21 19
1336 250 859 162 21 1292 311 19 35 Katso sivuja 28 ja 29.s&ä 299 802 143 149 1393 281 12 72 fr fr fr fr fr
2 521 87 156 41 55 339 283 14 68
255 366 1249 4 7 1626 257 15 93
647 96 1139 3 909 2147 258 38 69
370 207 1774 2 229 2  2 12 261 58 46
658 191 1353 3 322 1869 241 34 90
580 536 530 2 171 1239 206 34 125
1434 192 805 3 592 1592 260 45 60
764 198 1032 — 485 1715 298 46 21
545 696 1004 — 34 1734 248 33 84
829 479 1255 14 46 1794 285 41 39
411 271 744 5 283 1303 209 61 95 \
632 127 552 — 301 980 153 191 21
3 634 24 155 2 0 106 305 274 3 87
2 041 89 356 28 292 765 307 32 25
241 56 2 764 46 — 2  866 328 8 29
373443 27 279 80 463 8  661 14 041 130 444 48 066 3 996 11168
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.  —
L i i t e  l i i . 12
Taulu
Veturien työ ja
Y ettttien 
numerot.
V e t n r i k i 1 o m e t r i ä.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Jftrjestely-
junia.
Palvelua­
la työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Haksinvedolla.
Henkilö - 
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
P&lvelus- 
ja työ- 
junia.
Siirros 1349082 1 855 498 258 934 521 054 129170 4113 738 115 915 76 717 256 490
2X5 1173 34 745 861 818 3 896 41493 668 983 — —
216 1730 36 966 360 2 963 42 019 1064 661 — —
217 597 26 409 5 979 2182 2 528 37 695 271 92 8 __
218 2 390 14 958 10 060 70 899 28 377 — 9 — __
219 5151 22 509 8184 5 580 1849 43 273 258 — — —
220 1479 32 835 3 533 2414 1834 42 095 952 1171 __ _____
221 2187 41368 3 713 186 1333 48 787 1605 2 552 — —
222 41993 — — 1219 — 43 212 513 — — —
223 12 358 1210 46 5 064 2 244 20 922 11 510 1089 — —
224 45 718 112 _ 565 113 46508 — — — —
225 39 701 324 186 391 40 602 984 9 __
226 44 256 _____ — 606 — 44 862 541 — — —
227 32 930 64 — 99 12 33 105 335 — — —
228 989 74 1164 13 477 2 573 18 277 960 — — —
229 7 889 330 11 540 1838 1143 22 740 3 957 189 — —
230 32 260 216 441 1326 557 34 800 16 _____ _____ —
231 44494 — — 1332 113 45 939 — — — —
232 39 685 1999 343 208 — 42 235 9188 709 — —
233 47 358 10 679 343 — 5 080 63 460 13 414 242 — —
234 22 088 25 402 1310 — 2 026 50 826 3 001 1553 — —
235 31 734 10753 580 1 879 4129 49 075 11 818 270 __ _____
236 28 345 13 347 294 916 3 826 46 728 7 829 254 — —
237 32 368 20 595 1368 60 914 55 305 7 477 863 — ------.
238' 45 376 20 317 933 40 605 67 271 9 683 1242 — —
239 37 170 22 502 1066 138 1229 62105 9 062 1245 — —
240 51 588 13 312 1810 205 429 67 344 12 233 874 _____ _____
241 60 701 8 968 585 186 727 71167 10 052 121 — —
242 1314 4218 5 037 2174 548 13 291 645 203 — —
243 1403 6 583 4 270 1758 492 14 506 258 387 — —
244 540 27 468 5 561 1715 2 488 37 772 158 201 — —
245 1911 25 642 838 750 3 464 32 605 1152 222 __ _____
246 3 980 28 990 1229 417 2 906 37 522 2543 774 — —
247 497 4905 3 587 892 335 10 216 217 474 — —
248 683 5474 4 646 1918 — 12 721 387 823 — —
249 1258 4 529 4 636 2 068 503 12 994 645 258 19 —
250 1968 31177 3 059 __ 1398 37 602 742 1484 _____
251 1751 7192 3130 2 828 330 15 231 742 387 — —
252 757 3 950 4 225 2 526 153 11 611 258 258 — —
253 1122 7 601 3 941 3 066 478 16 208 637 603 — —
254 29 488 24 954 252 2 029 950 57 673 78 350 — —
255 28 382 23 316 650 6 258 802 59 408 374 317 __ _____
256 40 212 11034 — 1241 855 53 342 234 160 — —
257 53 963 12 420 1290 1006 486 69165 318 574 — —
258 32 872 25 950 624 2 962 736 63 144 192 13 — —
259 21222 18124 196 600 302 40 444 270 114 — 118
Siirros 2 286113 2 489 019 360 618 595 856 187 809 5 919415 243 156 98 447 283 608
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
N:o 4.
käyttö vuonna 1 9 1 5 .  ( J a t k o a ) .
13 L i i t e  U I .
T untia
vaunun-
vaihdossa.
V etu rien  k u ljettam ien  vaunun akselien  ku lkem a 
m atk a tuhansin  k ilom etrein . P äivää
M u i s t u t u k s i a .
H en k ilö -
ju n issa .
T avara­
jun issa .
Järjeste ly -
junissa.
P alvelus-
ja  ty ö - 
junissa .
Y hteensä.
toim
essa.
1 
varalla.
korjattavan
a.
373 443 27 279 80 463 8 661 14041 130 444 48 066 3 996 11168
80 54 2 332 30 23 2439 277 2 86
40- 53 2 550 17 — 2 620 291 1 73
555 20 1653 266 60 1999 268 9 88
166 61 755 367 1 1184 203 14 148
248 162 1148 268 250 1828 305 10 50
735 57 1980 168 62 2 267 292 __ 73
518 87 2 538 167 — 2 792 305 — .60
129 590 — — 1 591 296 9 60
420 247 48 1 67 363 173 118 74
143 634 2 — — 636 319 8 38
1318 663 5 __ __ 668 303 12 60
239 616 — — 2 618 302 8 55
1282 618 i — — 619 223 9 24 Koiviston ratarakennuksella
963 17 4 35 213 269 237 45 83 18/ __81//8 lii'1319 135 16 320 11 482 259 36 70
695 582 3 14 3 602 246 49 70
232 617 — — 1 618 319 7 39
633 1345 1 122 — 6 1473 215 10 140
21 1366 653 19 — 2 038 301 6 57
204 633 1510 59 — 2 202 239 11 115
61 841 703 15 56 1615 263 10 92
29 791 862 13 27 1693 226 7 132
245 1164 1175 85 — 2 424 271 10 84
238 1621 1192 35 1 2 749 315 11 39
275 1268 1277 54 1 2 600 298 6 61
253 1690 778 66 __ 2 534 302 9 52
131 2 078 573 25 — 2 676 292 9 63
4 445 45 227 177 100 549 301 15 49
3 993 64 377 136 75 652 293 1 71
192 13 2 034 261 82 2 390 270 — 95
63 66 1798 42 34 1940 ‘ 218 1 146
235 123 1986 37 8 2154 267 4 94
4899 12 292 153 36 493 309 8 48
3 721 20 296 152 71 539 271 16 78
4157 68 233 163 102 566 309 12 44
371 97 1867 150 __ 2114 230 135
3 079 56 443 110 148 757 242 10 113
4 223 29 227 161 81 498 299 17 49
4 540 44 469 132 156 801 317 9 39
502 603 1113 8 34 1758 275 36 54
530 597 955 12 171 1735 295 32 38
470 808 448 — 30 1286 253 17 95
506 1091 506 19 2 1618 302 1 0 53
539 654 1110 11 87 1862 277 27 61
363 485 764 2 14 1265 197 14 154
421443 50064 117 488 12411 16 057 196 020 60 331 4 651 14 560
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  I I I . 14
Taulu
Veturien työ ja
Veturien
numerot.
V e t u r i k i l o i n  e t r i f t .
Henkilö*
junia.
Tavara-
jnnia.
JärjeBtely-
junia.
PalveluB- 
ja työ- 
junia.
yksinäi­
nen veturi 
tahi k ak­
si nvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksiuvedolla.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus­
pa työ- 
junia.
Siirros 2286113 2489 019 360 618 595 856 187 809 5 919 415 243 156 98 447 283 608
260 7119 30 816 294 2 623 457 41309 843 _____ _____
261 22 308 34122 — 3 664 1371 61465 156 228 _____ _____
262 13 969 67 015 864 260 1066 73174 1598 776 __ _____
263 16 237 50129 762 161 1931 69220 8 965 665 _____ _____
264 10 930 57 133 563 343 1225 70194 3 779 498 — —
265 7187 57 507 1314 272 974 67 254 _ 582 -  _____
266 7 794 48 243 1395 877 508 58 817 1817 245 _____ __
267 ' 6 438 45144 140 940 1098 53 760 1458 641 _____ _____
268 5 395 27 977 304 194 335 34205 337 8 _____ __
269 17 795 52 251 652 879 1027 72 604 7 578 1398 — —
270 7 051 44 624 834 1747 484 54 740 1902 928 464
271 3196 14 926 1956 19 969 1316 41 363 186 369 _____ _____
272 6183 40 744 1871 589 1139 50 526 605 3 633 _____ _____
273 2 754 34 797 6 506 4 460 153 48 670 40 1844 _____ _____
274 8188 36 340 1598 810 446 47 382 40 2 044 — —
! 275 1613 40444 398 10 024 2 824 55 303 153 1254
276 1838 42 895 125 9 749 1901 56 508 228 1423 _____ _ _
! 277 1700 50 493 170 2 370 2 059 56 792 348 1879 _____ _____
278 3188 41 129 536 1191 2 529 48 573 265 1879 _____ 311
279 6 845 42 206 2 712 736 643 53142 742 2 519 —
280 8 697 34186 1856 416 423 45 578 120 2 092
281 8 641 36 231 2 296 396 617 48181 72 2 747 _____ __
282 7 918 35 321 1358 1006 332 45 935 202 3 065 _____ __
283 8 269 36 008 2 512 — 252 47 041 420 2 863 _____ _____
284 6 740 32 999 1787 797 350 42 673 282 2 355 — —
285 5 348 45 613 2 336 366 261 53 924 793 2 627 29
286 7135 33 279 1581 659 1045 43 699 242 1329 _____ __
287 8 339 34144 2 024 516 191 45 214 80 1 676 ____ __
288 8 006 35 506 1956 580 273 46321 242 3 231 _____ __
289 4461 29 589 1526 624 1260 37 460 169 2 729 — —
290 6 834 39102 2 950 195 421 49 502 976 3 843 _
291 11030 8 784 61 928 499 21302 2 967 453 _____ _____
292 25 864 7 411 5 733 236 1109 40 353 2194 _____ _____ _____
293 14 726 12 556 122 2 395 519 30 318 3 386 758 _____ _____
294 43 815 10158 46 71 3 618 57 708 10 963 192 — —
295 ' 51624 9 601 251 _____ 2 877 64 353 12111 605
296 15 979 9150 144 908 187 26368 2 878 178 _____ _____
297 4 870 4 779 38 3 084 502 13273 1290 516 _____ __
298 36 086 10 715 266 210 2 898 50175 9 813 337 _____ ____
299- 31078 4 831 3142 974 2 052 42 077 676 — — —
300 26 551 12 685 319 _____ 2 503 42 058 10 361 136 _
301 12 237 22 916 4 641 3 821 21637 76 _____ _____ _____
302 3 238 258 568 5 550 4431 14 045 — 40 _____ _____
303 2229 359 533 4 707 3 977 11805 — 64 _____ _____
304 9072 24 1162 4 045 3 083 17 386 — — — —
Siirros 2 812 628 3 821265 419 095 691 018 248 796 7 992 802 334 509 153 096 312 1383
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
16 L i i t e  I I I .
Veturien kuljettamien vaununäkselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein.
Tuntia
vaunun-
vaihdossa. Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus- 
ja työ- 
junissa.
Yhteensä.
toim
essa.
varalla.
korjattavana.
421443 50 064 117 488 12 411 16 057 196 020 60 331 4 651 14 560
755 241 1562 9 108 1920 199 10 155
485 459 1560 — 89 2108 289 15 61
146 429 3 002 22 11 3 464 285 11 69
121 462 2 759 24 — 3 245 270 4 91
124 371 3 203 17 3 3 594 277 8 80
593 220 3172 38 __ 3 430 298 4 63
102 262 2 629 52 6 2 949 230 10 125
728 192 2443 10 12 2 657 262 6 97
77 182 1547 7 — 1736 148 5 212
110 498 2 876 30 — 3 404 278 10 76
73 178 2 509 32 66 2 785 223 7 135
281 ■ 58 779 77 961 1875 324 1 35
533 129 2 345 82 15 2 571 289 1 67
662 49 1717 203 152 2121 284 2 79
648 151 1906 51 18 2126 287 7 69
103 68 2 471 16 427 2 982 248 9 108
110 66 2 367 7 415 2 855 270 6 88
126 64 2 849 9 120 3 042 270 6 89
190 105 2 424 26 5 2 560 254 14 96
662 126 2 342 104 35 2607 323 6 36
572 164 1923 59 16 2162 277 14 74
933 150 1962 90 16 2 218 315 9 41
705 143 1884 38 19 2 084 277 6 82
567 145 1961 105 _____ 2 211 283 10 72
534 130 1822 77 7 2 036 277 11 77
439 125 2 665 85 __ 2 875 302 4 59
603 121 1833 54 _____ 2 008 272 7 86
616 146 1859 69 18 2 092 280 6 79
573 149 1962 80 17 2 208 281 13 71
527 84 1654 73 26 1837 215 10 140
592 134 2 280 131 __ 2 545 304 6 55
1507 395 478 2 35 910 231 24 110
224 581 360 202 — 1143 259 28 75
1296 500 689 5 63 1257 277 24 64
32 1228 630- 2 1 1861 280 16 69
22 1471 567 12 2 050 292 7 66
1035 599 510 4 31 1144 222 13 128
895 174 259 — 13 446 214 22 129
55 1026 669 4 — 1699 252 9 104
57 680 215 102 36 1033 253 57 51
30 746 841 19 __ 1606 240 8 117
563 241 — 24 190 455 306 2 57
1520 60 11 31 209 311 311 10 44
2 088 46 16 23 220 305 325 1 39
743 176 2 50 125 353 269 33 63
444800 63 788 191002 14 568 19 542 288 900 72453 5143 18 343
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
L i i t e  I I I . •16
Taulu
Veturien työ ja
V e t u r i k i l  o m e t r i ä .
I
Veturien
numerot. Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Henkilü-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelua­
la työ- 
juma.
Siirros 2 812 628 3 821 265 419 095 691018 248 796 7 992 802 334 509 153 096 312 1383
30B 102 13 43 806 . 660 1624 — — — —
306 2 848 32 581 5120 4 099 2 678 47 326 404 494 — —
307 773 27 463 4 265 1204 1522 35 227 363 251 — —
308 760 26 270 ' 4 661 2 608 2413 36 712 455 16 — —
309 786 29107 5130 1239 3146 39 408 487 113 — —
310 1266 30 749 6 948 970 2 998 42 931 478 __ _ __
311 2 718 39 993 3 576 71 - 994 47 352 2211 2467 — —
312 4919 16 476 1857 14 664 742 38 658 2 597 605 — —
313 4'868 33 602 3115 148 1364 43 097 3 016 2 543 — —
314 821 916 — 7 712 283 9 732 74 — — —
315 3 335 702 676 52 415 5180 117 __ __ __
316 5 052 9 040 7 313 687 620 22 712 32 84 — —
317 8 579 11932 — 2 301 2 847 25 659 148 — — —
318 8 938 31386 262 2 806 2 407 45 799 1340 947 — 55
319 37 382 3 388 — 3 504 199 44473 318 178 — —
320 13 427 18 244 2 328 1658 1199 36 856 1607 2422 _____ —
321 2213 19 897 234 3 824 1095 27 263 1312 162 — —
322 62 949 3 705 — 242 66 66 962 9 888 371 — —
323 56 523 4 986 — 36 1186 62 731 11319 755 — —
324 64 755 2 411 — — 492 67 658 11725 258 — —
325 61005 2 419 __ 276 718 64 418 11169 121 _ _____
326 52 614 2 637 121 194 398 55 964 10 695 121 — —
327 65 380 4112 — 80 694 70 266 10539 121 _____ ______
328 59294 2 874 — — 946 63114 10 455 — — —
329 10 956 10436 72 4 067 323 25 854 1290 258 — —
330 12 714 6 468 19 1068 394 20 663 1661 652 19 _____
331 19 090 24 765 27 316 3119 47 317 15 759 810 — —
332 42 590 21 500 1377 1154 805 67 426 9 890 1538 _____ _____
333 16 521 7 922 119 3 730 129 28 421 3 870 387 ____ _____
334 1113 21926 4 571 1090 1951 30 651 935 1050 — —
335 1968 44363 4 394 118 1951 52 794 1355 2 755 _ _
336 2 824 41 895 3 908 121 1439 50187 - 1984 2 339 _____ _____
337 3 457 40 548 3 698 297 1279 49 279 1679 2 065 _____ _____
338 1834 41046 4 459 91 1386 48 816 1350 3112 _____
339 3 643 49 098 4 678 108 1233 58 760 1734 3 697 — —
340 1347 37 581 3 435 342 1926 44 631 597 2 737 _ _
341 2 371 42182 3 535 690 1616 50 394 1589 3 048 _____ _____
342 2 518 40 984 4 051 915 1313 49 781 1 804 3 267 29 _____
343 2118 39 292 3 562 — 1281 46 253 1489 2 605 — _____
344 44 959 10 872 218 72 1205 57 326 877 539 — —
345 1049 31670 793 10 858 2 927 47 297 417 777 _ _
346 374 2 781 — — 290 3 445 — _____ _____ _____
347 1775 24 324 742 118 3124 30 083 911 406 _____ _____
348 858 30 044 856 1279 1667 34704 466 1090 _____ 40
349 2 396' 21665 8 824 202 1588 34 675 529 59 16 —
Siirros 3 510 410 4 767 530 518 082 766 835 309 824 9 872 681 475 444 198 306 376 1 1478
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
17 Liite III.
Tautia
vannon-
vaihdossa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein. Päivää
M u i s t u t u k s i a .
Henkilö-
junissa.
Tavara- 
j unissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus­
pa työ- 
junissa.
Yhteensä.
rt-O
B9<09
varalla.
korjattavana.
444 800 63 788 191 002 14 568 19 542 288 900 72453 5143 18 343
3 984 4 1 — 30 35 280 6 79
238 65 2 227 228 160 2 680 315 — 50
219 14 1 982 182 38 2216 256 — 109
212 18 1832 213 141 2204 245 2 118
189 18 1946 227 61 2 252 252 2 111 '
228 24 2107 296 31 2 458 294 ____ 71
486 86 2 361 175 1 2 623 290 — 71
583 130 1067 92 853 2142 257 6 102
649 150 2 057 130 — 2 337 270 — 95
3 331 26 38 — 231 295 281 50 34
4154 88 31 11 * ____ 130 280 7 78
319 112 286 230 1 629 197 21 147
802 203 577 — 11 791 189 154 22
967 197 1 541 4 13 1755 259 36 70
385 716 112 — 112 940 273 22 70
833 305 - 726 95 35 1161 264 15 86 Katso sivuja 28 ja 29.
2 523 42 942 4 143 1131 268 20 77
47 2191 216 — 1 2 408 276 18 71
64 1897 308 — — 2 205 263 11 91
55 2282 154 — — 2 436 2fife 12 84
59 2 080 162 ____ ____ 2 242 263 14 88
49 1840 153 — — 1993 223 16 119
113 2 268 243 — — 2 511 295 20 50
30 2052 174 — — 2 226 264 19 82
946 418 629 2 41 1090 225 29 111
677 493 383 __ 31 907 190 22 153
74 496 1502 1 1 2 000 234 46 85
249 1453 1227 71 1 2 762 317 12 36
1011 593 458 5 41 1097 253 23 89
854 40 1311 216 80 1647 226 — 139
421 63 2 728 214 __ 3 005 316 __ 49
430 108 2 539 172 — 2 819 303 — 62
440 148 2 431 134 1 2 714 298 — 67
653 85 2462 211 2 2 760 313 ____ 52
590 143 2 962 212 — 3 317 347 — 18
985 58 2 287 168 2 2 515 305 ____ 60
648 83 2 518 160 36 2 797 325 — 40
404 90 2 456 174 29 2 749 296 — 69
472 73 2 376 178 — 2 627 273 1 91
479 1786 713 9 — 2 508 305 5 49
88 36 2 089 24 485 2 634 306 3 56
— 10 189 — — 199 33 1 331
74 63 1709 27 — 1799 211 7 147
343 33 2 026 33 45 2137 257 22 83
156 73 1074 312 1 1460 249 14 102
475313 86 941 248 314 18 778 | 22200 376 233 84 358 5 779 22 207
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. m . 3
L i i t e  I I I . 18
Taulu
Veturien työ ja
Veturien
numerot.
V e t u r i  k i 1 o m e t r i ä.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely­
jäni a.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
öinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Henkilö-
junia.
Haksim
Tavara­
junia.
redolía.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Siirros 3 510410 4 767 530 518 082 766 835 309824 9 872 681 475444 198 306 376 1 478
350 620 29 926 339 15 962 3 044 49891 213 483 — —
351 2016 16085 1515 2158 1353 23 127 776 1051 — —
352 40 5 020 4 432 64 993 10549 — — — —
353 510 12 756 1557 2 714 1610 19147 422 613 — —
354 341 20 366 7 559 1723 1694 31683 192 34 — —
355 1582 28 352 695 16 593 2 411 49 633 758 225 — —
356 951 26 571 7186 725 1453 36 886 422 485 8 —
357 109 15 588 7 606 1935 1837 27 075 — 579 87 —
358 562 20 980 4 738 1794 2 628 30 702 475 276 8 —
359 346 14715 5 732 2 344 1681 24818 — 324 — 232
360 36620 1439 80 2 021 1672 41832 788 24 40 —
361 27 832 4350 — 162 164 32 508 20 118 — —
362 22 366 4 088 — 118 958 27 530 40 78 — —
363 15 555 1871 — 78 981 18485 — 78 — —
364 21 978 2 867 — 355 591 25 791 156 — — —
365 34255 __ 2432 1258 37 945 — 885 — —
366 __ 37 867 __ 3 427 407 41701 — 885 — ---’
367 311 29 742 916 3 455 1179 35 603 311 417 — —
368 9 993 4854 15 297 2 728 708 33 580 258 200 — —
369 3162 2 313 4 939 5 295 452 16161 230 17 — —
370 7141 20 641 146 1860 686 30 474 1065 131 — 210
371 17 952 2 046 — 470 788 21256 60 — — -- -
372 336 54 065 28 681 174 55 284 — 202 — —
373 487 30 643 6 794 890 2 800 41 614 192 404 — —
374 308 36 562 6 573 1 305 2 070 46 818 71 588 — . --*
375 3 289 43 925 201 494 3 331 51 240 496 1691 — —
376 2281 39 957 154 1798 3 402 47 592 449 1561 — —
377 3 274 46 770 332 1503 1938 53 817 497 1425 — 79
878 2 985 44 914 376 40 3 007 51322 400 1237 — —
379 3032 38 653 3 868 800 2 059 48412 1911 1607 — ---i
380 1275 37 099 3 910 321 1231 43 836 1146 2 033 121 —
381 539, 2 807 3280 3 664 258 10 548 — 80 — —
382 ' 747 31666 7 069 384 2 379 42 245 263 71 — —
383 762 44 089 113 2562 1026 48 552 — 539 — —
384 20343 17 60^ — 260 370 38 582 656 548 — —
385' 696 40 998 _ 226 256 42176 — 264 — —
386 79 39 452 56 404 271 40 262 79 216 — —
387 188 33916 8 415 446 1829 44794 130 211 — —
388 1515 28 680 468 279 2124 33 066 1168 702 — —
389 3 757 34 725 3 011 369 2 947 44 809 2 710 2 695 — —
390 400 29 744 6251 403 1194 37 992 — 71 — —
391 1143 34111 1245 873 2 532 39 904 499 725 — —
392 1613 37 659 3 880 — 1604 44 756 992 2 983 — —
393 2 505 37 575 3408 1373 1801 46 662 1422 2 940 — —
394 2 357 39 950 3 229 172 1999 47 707 1228 2 832 — —
Siirros 3 734 308 5 929 791 643 480 854495 378 974 11 541048 495 939 230 834 640 1999
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
19 L i i t e  J I I .
Tuntia 
vau n un- 
vaihdossa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein. Päivää
M u i s t u t u k s i a .
Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus- 
ja työ- 
junissa.
YhteensR.
e+O
Ba>to
mp
varalla.
korjattavana.
475 313 86 941 248 314 18 778 22 200 376 233 84358 5 779 22207
95 27 2 089 25 699 2 840 309 9 46
2304 83 991 36 109 1219 268 22 72
1675 1 344 217 — 562 189 19 157
1814 14 815 68 106 1003 252 16 97
616 13 1330 369 19 1731 262 8 95
62 61 1995 17 697 2 770 292 6 67
445 34 1802 338 35 ' 2 209 270 — 95
486 2 951 384 64 1401 214 17 134
197 27 1399 213 73 1712 248 — 117
1383 16 968 235 76 1295 242 — 123
1746 692 60 3 39 794 304 26 31
540 940 168 — — 1108 292 21 52
502 732 167 — — 899 261 14 90
2 695 453 76 — — 529 298 13 54
968 716 104 — — ' 820 290 14 61
773 __ 1280 __ 60 1340 306 14 45
629 — 1370 — 46 1416 303 27 35544 2 1030 36 69 1137 263 11 91507 239 188 433 48 908 254 29 82
1534 45 89 128 169 431 318 14 33
495 233 901 2 39 1175 170 168 27 Katso sivuja 28 ja 29. (C. Raa-
1971 604 93 — —r- 697 287 3 73 h en rautatiellä.)
538 6 1891 — 1 1898 297 23 45
367 12 2004 309 16 2 341 299 6 60
s 217 12 2494 281 39 2 826 321 — 44
63 126 2 978 12 7 3123 317 30 18
30 93 2 691 12 63 2 859 303 16 46
62 132 3166 19 57 3 374 322 3 40
1 35 136 3137 26 — 3299 303 8 54
406 98 2375 165 10 2 648 298 — 61
386 48 2271 177 _____ 2 496 273 92
2 747 19 172 109 117 417 226 13 126
272 30 2189 320 16 2555 282 _____ 83
496 14 2 785 — 112 2911 298 15 52
631 799 1011 — 7 1817 236 16 113
462 8 2505 _____ _____ 2 513 273 15 77
414 1 2425 — — 2 426 255 14 96
203 4 2339 375 15 2 733 318 1 46
163 45 2 020 11 — 2 076 244 5 116
539 151 2 068 130 — 2 349 278 5 82
209 14 1964 277 16 2 271 257 1 107
59 24 2 337 46 25 2 432 263 2 100
576 45 • 2239 184 — 2 468 285 _____ 80
794 130 2199 144 105 2 578 309 _____ 56
644 88 2347 133 11 2 579 306 — 59
507 607 93 910 318131 24 012 25165 461 218 96 813 6 403 25 537
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  I I I .
Taulu
Veturien työ ja
20
Veturien
numerot.
V e t u r i k i l o m e t r i ä .
----- -----------------------------
Henkilo-
jania.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus* 
ja työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.'
Kaksin vedolla.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelys- 
ja työ- 
junia.
Siirros 3 734308 5 929 791 643 480 854 495 378 974 11541048 495 939 230 834 640 1999
395 2 783 43 070 3 993 — 1225 51071 1371 2 910 — —
396 2197 41 998 3 652 113 1481 49 441 1146 1524 — —
397 506 33101 6 861 1449 2 071 43 988 208 375 — —
398 1150 29 384 170 10 250 1138 42 092 — 998 — 232
399 2103 29171 356 6 456 1727 39 813 384 1156 — 158
400 538 42 922 56 1144 610 45 270 113 624 __ __
401 2 680 18168 12313 2 832 1759 26 677 463 1214 38 —
402 1855 40 612 4215 42 2169 48 893 1046 3 063 — —
403 1642 36 954 3 618 68 1560 43 842 992 3 002 — —
404 919 40295 — 2 087 1272 44 573 200 307 — —
405 17 538 10 247 424 3126 894 32 229 759 1126 __ __
406 1601 43 706 233 4 844 1228 51 612 40 597 — —
407 7 725 32 711 1938 1021 1609 45 004 477 2 391 — —
408 7183 38202 3 208 255 1112 49 960 422 3 502 — —
409 1865 50 632 731 183 4 589 58 000 1072 9187 — —
410 2 578 36 064 289 282 3 894 43107 1697 5 937 __ ____
411 2106 49 715 121 — 4 653 56 595 1435 6 776 — —
412 2 207 44133 376 •78 5146 51940 930 6 360 — —
413 2 017 45193 344 -------  > 4938 52 492 1157 6471 — —
414 926 54552 483 1230 883 58 074 “ 2 031 40 —
415 3 557 38 275 709 925 1629 45 095 533 1091 __ __
416 ' 952 54 652 390 616 1802 58 312 — 2 219 — —
417 1767 44208 131 3 058 1035 50199 85 1826 — —
418 2127 54 763 214 3 350 1701 62155 312 1547 — —
419 664 54 962 326 332 1537 57 821 114 1979 — —
420 845 51582 541 3 022 1428 57 418 26 1068 __ ____
421 482 60 811 200 2 814 1057 65 364 136 1559 — —
422 2 377 57 545 276 121 3 924 64 243 1395 7 405 — —
423 1289 48 454 508 2 010 2104 54365 615 426 — —
424 3 326 54 997 245 — 6 437 65 005 1790 8 431 — —
425 642 48 758 344 __ 1731 51475 97 1311 ____ —
426 1074 53 763' 558 185 1785 57 365 — 949 — —
427 316 30 671 6 715 291 2147 40140 87 — 87 —
428 229 30 843 6 615 325 1748 39 760 — 88 — - —
429 524 33 887 7 599 3 740 2159 47 909 — 176 — —
430 390 35 290 7 373 1174 1775 46 002 116 348 ____ —
431 607 29 557 5 244 3 029 2 036 40473 422 59 — —
432 372 28 591 7 952 516 1814 39 245 192 62 — —
433 2 265 39 816 626 314 4137 47158 1072 772 — —
434 2 841 45 442 206 1715 2121 52 325 420 1440 — 232
435 2 408 28 663 504 947 2188 34 710 1648 1368 ____ —
436 ____ 12 414 291 111 792 13 608 — 111 — - --------
437 38200 14 334 509 76 5 012 58131 14 343 486 — —
438 66 713 1643 42 113 833 69 344 297 42 — —
439 57 479 7 730 — 746 657 66 612 2 624 544 — —
Siirros 3987 873 7 652172 723 904 919 485 476 521 13 759 955 536175 325 692 805 2 621
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
21 Liite III.
Tuntia
vaunun*
vaihdossa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein. Päivää>
M u i s t u t u k s i a /
Heukilö- 
j unissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus­
pa työ- 
junissa.
Yhteensä.
toim
essa.
<P
£,>■*
?
korjattavana.
507 607 93 910 318131 24012 25165 461218 96 813 6403 25 537
490 120 2564 184 — 2 868 310 — 55
471 89 2 569 184 — 2 842 311 — 54
• 263 15 2 097 333 22 2467 304 — 61
717 28 1934 5 402 2 369 269 26 70
61 75 2020 17 244 2 356 238 6 121
574 21 2 742 1 18 2 782 298 17 50
2120 100 1121 37 102 1360 287 36 42
493 68 2 409 196 3 2 676 301 — 64
515 80 2 204 153 — 2 437 273 — 92
318 26 2 609 — 40 2 675 269 15 71
1474 676 541 13 88 1318 262 28 74
316 59 2 812 15 190 3076 304 18 43
630 139 1823 82 1 2 045 287 5 73
584 169 2133 124 2 2 428 308 3 54
289 88 2 844 35 — 2 967 330 6 29 K atso  sivu ja 28 ja  29.
170 113 2 065 10 1 2189 250 5 110 »  > » » »
103 89 2 874 6 — 2 969 290 4 71 » » » » »
168 97 2 558 18 — 2 673 289 5 71 » » » » »
55 97 2 659 24 — 2 780 253 7 105 » » » » »
807 36 3 221 19 30 3 306 287 9 69
218 176 2 377 30 11 2 594 260 24 81
226 37 3 293 10 9 3 349 276 6 83
271 74 2 703 6 153 2 936 236 2 127
236 90 3453 4 155 3 702 285 4 76
194 29 3281 16 5 3 331 273 1 91
238 35 3135 24 109 3 303 278 13 74
157 12 3850 6 98 3 966 288 16 61
181 124 '3  366 13 — 3 503 337 4 24 K a tso  sivuja 28 ja  29.
287 46 2 884 20 51 3 001 289 9 67
111 137 3178 10 — 3 325 332 — 33 » » > » »
232 24 2 968 16 __ 3 008 256 9 100
227 48 3 305 27 8 3 388 287 6 72
215 6 2 052 312 9 2 379 275 — 90
198 4 2 036 296 12 2 348 276 3 86
309 14 2 270 329 151 2 764 327 — 38
294 12 2459 370 25 2 866 310 2 53
262 11 1968 240 118 2 337 279 — 86
283 14 . 1910 348 18 2 290 276 — 89
62 59 2 767 24 6 2 856 304 6 55
37 112 3156 8 64 3 340 315 2 48
562 71 ‘1886 25 13 1995 263 37 65
22 — 887 19 2 908 124 11 230
43 868 919 27 — 1814 307 16 42
14 1780 107 1 — 1888 255 35 74
240 1406 476 — 32 1914 235 19 111
522 844 101284 424 616 27 649 27 357 580 906 109 476 6 818)28872
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite III. 22
Taulu
Veturien työ ja
Veturien
numerot.
V e t n r i k i l o m e t r i  ä.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelua­
la työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kakeinvedolla.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Siirros 3 987 873 7 652172 723 904 919485 476 521 13 759 955 536175 325 692 805 2 621
440 42 692 14 583 306 314 3 243 61138 12189 317 — —
441 35 785 5 037 335 33 311 41501 4102 — — —
442 49 820 1488 — — 5521 56 829 9113 74 — —
443 67131 1669 ___ _ 158 811 69 769 8 865 — — —
444 57 374 — — 74 174 57 622 3 892 — —
445 67 375 1824 __ 128 439 69 766 1787 33 — —
446 80077 2602 42 1201 1143 85 065 1808 — —
447 71738 3 880 ___- 410 936 76 964 7100 116 — —
448 69 056 643 — — 301 70000 613 66 — —
449 78 634 4 061 — 2 042 1075 85 812 462 396
450 57181 2 981 _ 44 938 61144 5 922 — — —
451 98 938 2 448 ___ 208 1292 102886 1171 79 — —
452 54 075 71 ____ 70 147 54363 6 337 — — —
453 37 559 737 — — 174 38470 1444 — — —
454 39186 — 46 797 1843 41872 —
455 42836 5 29 380 1823 45 073 — — - —
456 44007 ____ — 117 1705 45 829 — — —
457 2 382 51435 143 1922 1650 57 532 37 1364 — —
458 1611 33 371 360 299 3111 38 752 304 5108 — —
459 2102 50 395 699 199 4 369 57 764 1561 6 778
460 1928 51 769 368 1596 2096 57 757 230 1854 — —
461 10 341 30 954 2 284 805 262 44 646 187 2 298 — —
462 10416 40 805 1964 790 124 54 099 40 3 275 — —
463 2 668 43 635 4174 250 1245 51 972 1460 2 662 121
—
464 11325 36 393 2 478 260 84 50 540 460 3 042
465 9 875 38141 2126 571 146 50 859 65 2 782 40 —
466 7 455 32 228 1810 208 1311 43 012 371 1615 — —
467 2912 59 936 114 232 4 832 68026 1214 8 916 — —
468 2 464 52 018 289 — 4 364 59 635 1561 7139 — —
469 1288 57 066 52 178 1353 59 937 194 1222
470 804 63 663 384 266 1380 66 497 '------ 1751 40 —
471 69 985 1446 ____ — 551 71982 1697 — —
472 71871 129 ____ 22 463 72 485 8 028 — —
473 68 834 3 042 ____ — 600 72476 10 624 258 —
—
474 61 779 2 426 — — 493 64 698 9411 129
475 74139 532 . 127 630 75 428 4135 — — —
476 39224 2537 ____ 250 681 42 692 3 346 — —
477 68 347 71 ____ 71 399 68 888 8 221 — —
478 68 375 71 ___ — 192 68 638 7 503 — —
479 31 699 2105 — 486 909 35 199 1548 165
480 69 880 87 * ____ 528 70 495 9 461 — — —
481 35 279 2 641 32 172 182 38 306 1220 129 — —
482 28193 3 273 ____ 262 973 32 701 1798 322 — —
483 36 821 2 936 66 236 132 40191 2 775 129 — —
484 70 690 — — — 211 70 901 8 690 — ' 1 _
Siirros 5 844 024 8 357 306 742 005 934 663 532168 |l6 410166 687 121 377 711 1006 2 621
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
23 Liite III.
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
Tuntia
vaunun-
vaihdossa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein. Päivää
M u i s t u t u k s i a .
Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus­
pa työ- 
junissa.
Yhteensä.
toim
essa.
varalla.
korjattavana.
522844 101 284 424616 27 649 27 357 580 906 109 476 6 818 28 872 •
63 982 963 14 1 1960 298 9 58
6 1143 308 12 1 1464 147 26 192__ • 1450 92 — — 1542 194 7 164
33 2 316 100 — — 2416 226 42 97
1691 — — 2 1693 232 20 113
23 1762 97 __ 1859 255 40 70
148 1916 153 1 48 . 2118 256 10 99
44 2 063 247 — 12 2322 226 25 114
20 1842 45 — — 1887 241 35 89
201 1759 245 — 92 2096 268 22 75
47 1925 183 __ ____ 2108 215 32 118
190 2 324 169 — 9 2 502 294 9 62__ 1 814 3 — — *  1817 160 30 175
14 968 37 — — 1005 138 19 208
99 762 — 1 28 791 261 — 104
22 819 _ __ 17 836 275 __ 90
2 841 — — 2 843 267 — 98
263 83 3129 5 69 3 286 282 5 . 78
266 78 1992 17 — 2 087 214 2 149 K a tso  sivuja 28 ja  29.
151 92 2 923 36 — 3 051 299 6 60 » > P * *
256 68 3131 14 46 3 259 287 4 74
512 189 1732 89 20 2 030 266 10 86
644 187 2 234 74 22 2 517 319 11 35
551 93 2 665 202 — 2 960 323 — 42
637 229 2108 90 — 2 427 314 8 43
569 172 2146 77 17 2412 314 8 43
547 144 1846 71 1 2 062 288 6 71
188 127 3 497 8 — 3 632 344 2 19 K atso  sivu ja 28 ja 29.
113 319 3 075 15 — 3 209 299 3 63 fr fr fr fr • fr
187 59 3 697 — 5 3 761 255 4 106
215 35 3 947 17 12 4 011 311 2 52
18 1826 78 — — 1904 259 31 75__ 2444 8 — — 2 452 220 48 97
26 2 318 184 — — 2 502 290 18 57
25 2173 150 — — 2 323 259 16 90
20 2 050 28 _ 1 2 079 255 30 79
83 1514 137 — 1 1652 266 16 83__ 2462 5 — 1 2 468 230 21 114__ 2 516 3 — — 2 519 216 20 129
64 1239 132 — 23 1394 248 11 106
2557 2 __ __ 2 559 218 25 122
183 1392 158 1 — 1551 292 11 61
26 1096 191 — — 1287 244 15 106
158 1421 161 1 6 1589 294 16 55
— 2 600 — — — 2 600 209 13 143
529 458 156 944 466 617 28 394 27 793 679 748 121044 7 506 33 036
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  I I I . 2 4
. Taulu
Veturin työ ja
Veturien
numerot.
Y  e t u r i k i 1 o m e t r i  ä.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Jttrjeately-
junia.
Palvelus­
pa työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
talli kak- 
sinvedossa 
tarpeeton,
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely- 
j unia.
Palvelus­
pa työ- 
junia.
S iirros 5 844024 8 357 306 742 005 934 663 532 168 16 4 10 16 6 687121 377 711 1 0 0 6 2 621
485 28 359 4  649 — 580 866 34 454 1593 373 — —
486 68 020 — — — 276 6 8 296 6 4 6 7 — — —
487 49 743 — 38 128 1 2 6 0 5 1 169 55 — — —
488 49 308 — 43 329 1 3 1 2 5 0 9 92 — — — —
489 55 470 — 22 75 1 5 2 6 57 093 — — — —
490 49  083 — 114 73 1 3 7 8 5 0 648 29 __ __
__ 1
491 53 367 — 11 66 1 2 3 2 54 676 — — — —
499 5 0 477 — 33 49 1451 52 010 52 — —
493 74 610 760 — 246 868 76 484 3 4 8 0 — —
494 100533 1 1 0 8 — 447 316 102 404 7 225 262 — ---  '
495 83 773 5 872 __ 908 712 9 1 2 65 2 704 __ __ __
496 70 518 5 442 — — 47 76 007 273 * --- — —
497 72 952 4  503 — 450 137 78 042 273 — —
498 9 4 1 75 3 1 3 4 144 537 1 2 7 2 9 9 2 6 2 1 4 098 131 —
499 93 324 8 564 — 270 228 102 386 802 — — —
500 99 776 13 455 110 144 1 0 2 6 114 511 8 2 1 5 131 __ —
501 56 837 15 993 280 — 1 5 5 5 74 665 11987 131 — —
502 8 6 2 98 . 7 516 — 437 80 94 331 946 186 — —
503 79177 7 972 — 336 — 87 485 358 — — —
504 86 064 7 770 — 1 5 6 2 79 95 475 1002 — — —
505 82 652 7 1 4 5 _ 20 _ 89 817 694 62 __ —
506 72 733 6 408 — 80 51 79 272 178 62 — —
507 8 4 1 1 8 8 2 5 8 — — 335 92 711 3 2 4 4 — — —
508 83 289 3 212 '  __ 335 255 87 091 3 1 6 5 — — 335
509 93 069 3  580 — — 314 96 963 160 — —
510 32 623 1 0 175 222 2 616 547 4 6 1 83 1 1 9 6 155 __ —
511 5 1 0 60 4 5 8 4 486 234 887 57 251 3 295 344 — —
512 5 1 1 70 5 1 0 1 104 2 350 401 59 1 26 252 368 — —
513 42 249 9 297 312 618 1425 53 901 1112 223 — —
514 83 978 6 713 330 '39 0 194 9 1 605 4 0 1 9 — — —
515 42 345 1 1 502 326 672 - 1 7 9 9 56 644 11 811 590 __ —
516 3 1 567 3 1 0 8 __ 134 501 35 310 2 4 5 1 258 — —
517 33 538 3 275 __ 276 268 37 357 2 1 9 3 258 — —
518 5 9 161 677 __ 364 254 60 4 56 4 7 6 0 129 — —
519 73 312 1 8 5 7 — — 748 75 917 1 1 400 446 — —
520 7 0 506 1161 __ 159 668 72 494 1 4 348 __ __ —
521 7 6 096 1 2 8 2 — 129 535 7 8 042 12 883 129 — —
522 37 819 1 8 0 6 — 32 924 40 581 4 8 6 4 — — —
523 75 720 1 6 1 3 — — 999 78 332 13 816 — — —
.524 3 8 0 72 2 394 — 236 384 4 1 0 86 2 322 258 — —
525 35 737 2 0 6 4 __ 380 241 3 8 422 1 9 3 5 129 __ —
526 8 2 125 790 — 80 673 83 668 736 — — —
527 91221 484 — 20 596 92 321 952 — — —
528 76 446 258 — 240 — 76 944 9 864 — — —
529 95 596 1 4 7 4 — — 360 97 430 2 917 80 — —
S iirros 8 842 090 8 542 262 744580 950 665 561148 19 640 745 861247 382 416 ' 1 0 0 6 2 956
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
25 L i i t e  I I I .
Tuntia
vaunun-
vaihdossa.
Veturien kuljettamien vaunun akselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein. Päivää
M u i s t u t u k s i a .
Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely-
junissa.
Palvelus­
pa työ- 
junissa.
Yhteensä.
toim
essa.
varalla.
korjattavana.
529 458 156 944 466 617 28 394 27 793 679 748 121044 7 506 33 036
181 1090 275 — 13 1378 255 9 101
6 2 527 — — — 2527 219 16 130
9 903 — 1 5 909 257 — 108
61 896 — 1 14 911 263 — 102
2 1014 — 1 4 1019 302 — 63
11 908 _____ 4 3 915 261 2 102
3 996 — 2 3 1001 287 — 78
12 953 — 1 3 957 289 — 76
' 7 2120 38 — 10 2168 182 12 171
6 2 893 63 — 8 2 964 244 24 97
28 2436 325 10 2 771 240 32 93
184 1415 210 — — 1625 264 18 83
241 1449 177 — — 1626 265 9 91
30 2 837 161 4 1 3 003 278 32 55
153 1828 445 — — 2 273 312 10 43
31 2 888 633 _____ 4 3 525 285 19 61
60 1352 870 10 — 2 232 241 10 114
160 1713 402 — — 2115 294 6 ■65
238 1581 298 __ — 1879 292 17 56
151 1711 399 — . 7 2117 299 14 52
423 1591 362 _____ _____ 1953 304 14 47
131 1413 346 — — 1759 243 6 114
19 2 488 484 — — 2 972 229 27 109
12 2 424 185 — 14 2 623 204 55 106
270 1865 133 — — 1998 302 11 52
128 889 584 7 20 1500 276 28 61
85 1499 242 16 — 1 757 288 12 65
220 1461 283 2 23 1769 307 7 51
66 1157 530 14 5 1706 306 15 44
23 2 604 389 3 17 3 013 224 33 108
64 1319 670 13 8 2 010 270 13 82
140 1220 172 — — 1392 267 11 85
197 1320 194 — — 1514 283 17 65
44 2185 48 — — 2 233 219 35 110
28 2 706 112 — — 2 818 293 18 54
20 2 553 70 _ 1 2 624 280 29 56
16 2 876 80 — — 2 956 288 26 51
46 1468 121 — — 1589 221 6 137
30 2 835 95 — — 2 930 273 14 78
174 1451 129 — — 1580 313 13 39
113 1414 141 __ 7 1562 276 8 80
8 2 503 39 — 3 2 545 266 10 89
55 2 864 30 — — 2 894 273 20 72
43 2 825 18 — — 2 843 265 20 78
31 3 046 97 — — 3143 280 14 71
533 418 240 430 476 467 28 473 27 976 773 346 133 123 8198 36 681
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. — in. 4
L i i t e  l i i , 2 6
/ Taulu
Veturien työ ja
V e t u r i k i 1 o m  e t r i ä.
Veturien
numerot. Henkilö* Tavara* Järjestely- Palvelus-
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kok- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
junia. junia. junia. ja työ- 
junia. Henkilö-
junia.
Tavara*
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
jania.
Siirros 8842 090 8 542 262 744580 950 665 561148 19 640 745 861 247 382 416 1006 2 956
öiJU — — — — — — — — ---- —
531 __ — __ __ __ __ __ — — __
532 — — — — 49 49 — — \__ —
533 — — — — — — — — — —
534 — — — — — — — — — —
535 — — — — — — — — — —
536 — — — — — — — — — —
537 — — — — — — — — — —
538 — — — — — — — — — —
539 — — — — — — — — — —
540 — — — — — — — — —
541 — — — — — — — — — —
542 — — — __ — --- - — — — —
543 — — — 50 49 99 — — — —
544 — — — — — — — — ---  _ —
545 66 758 1548 __ _ 2 955 71261 5 837 __ __ __
546 56 804 724 — 145 1590 59 263 2 646 — — —
547 61530 503 — __ 616 62 649 2 646 — — —
548 62 702 448 — 260 379 63 789 2 903 — — —
549 54 748 374 — — 623 55 745 1838 - —* —
550 51 932 503 __ _ 718 53153 2990 __ __ __
551 39 825 250 — — 502 40 577 784 — — —
552 32 634 1862 — __ 463 34 959 1525 — — —
553 22 975 1847 — __ 932 25 754 312 — — —
554 34 035 1791 72 — 406 36 304 938 40 — —
555 30 980 303 __ __ 80 31363 1444 __ __ __
556 20 317 187 — 80 — 20584 1170 — — —
557 16190 187 — __ 80 16 457 617 — — —
558 10 487 187 — __ 167 10 841 763 — — —
559 8 682 187 — — 80 8 949 384 — — —
560 5195 116 — — — 5 311 384 — — —
Y hteensä 9 417 884 8 553 279 744 652 951200 570 837 20 237 852 888 428 382 456 1006
B.
2 956 
Haminan
123 130 182 _ 52 78 442 8 _ __ __
137 130 52 — — 26 208 78 — — —
142 8 __ — — 8 16 8 — — —
'143 — __ — 52 — 52 — — — —
144 26 26 — — — 52 — — — —
149 26 26 __ __ __ 52 __ __ __ __
154 52 26 — — 26 104 __ — .— —
168 130 52 — _: — 182 26 — — —
169 52 52 __ __ __ 104 __ — — —
184 130 78 — — — 208 52 — — —
Siirros 684 494 — 104 138 1420 172 — — —
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
27 Liite III.
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
V'etuxien kuljettamien vaunun&kselien kulkema Päiväämatka tuhansin kilometrein.
Tuntia X
vaunun-
Järjestely- Palvelus-
c*-O «4 M u i  s t u t u k s i ä .
vaihdossa. Henkilö- Tavara- f • 8
p
junissa. junissa. junissa. ja työ- Yhteensä. ÊP
S"
junissa.
CD«0»
<
§
9
533 418 240 430 476 467 28473 27 976 773 346 133123 8198 36 681
7 080 — — — — — 315 — 50
7 252 — — — — — 326 — 39
7 357 — — — — — 312 — 53
6 875 — — — — — 356 — 9
7 639 — — — — — 334 3 26
6393 __ ___ — ____ ____ 301 3 61
7162 — — — — — 299 — 66
7 384 — — — — — 322 — 43
7 501 — — — — — 330 — 35
7184 — — — — — 308 — 57
7 221 __ __ — ___ ____ 310 — 55
7 356 — — ------ — — 331 — 34
8136 — — — — — 348 — 17
6 910 — — — — — 318 3 44
7 854 — — — — — 329 — 36
17 3162 118 __ __ 3280 231 __ 38 O llut toim essa
2 2 296 53 — — 2349 200 — 62 » 9 %  »
2 2 547 33 ■----- — 2 580 206 1 41 » 9 • U  »
5 2 546 34 — — 2 580 205 — 30 9 » *%  »
2 2 287 38 — — 2 325 181 1 33 » 9
15 2157 32 _ __ 2189 168 __ 32 â 9 9__ 1412 11 — — 1423 135 1 49 <s>u 9 9 * / .  *__ 1519 120 — — 1639 126 10 25 3 » 9 *7, *
6 1099 139 — — 1238 95 14 33 £ 9 9 8
3 1273 87 2 — 1362 115 — 16 o3 9 9 “ /s *
_ 1070 21 ____ ___ 1091 94 ____ 20 Pp 9 9 7o *
____ 834 14 — 3 851 71 3 18 9 9 >  »
____ 523 15 — — 538 55 — 6 9 9 Ai »
____ 323 13 — — 336 38 1 6 9 9 17 h i  »
— 235 13 — — 248 28 — 3 » 3»
— 164 6 — — 170 15 — — 9 9
642 774 263 877 477 214 28475 27 979 797 545 139 925 8238|37 718
r a u t a t i e l l ä .
— CO
1
3
1
— • 7 
4 E __ =
— 1
1
1
1
— — 2
2 : __ —
z 3 3 __ __ 6 — — —
5 2 2 — — 4 — — • --- 1
8 3 2 — — 5 — — — ,
13 19 13 — — 32 — — — I
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L i i t e  I I I . 2 8
Taulu
Veturien työ ja
Y e t u r i k i l o m e t r i ä .
Veturien
numerot. Henkilö- Tavara- Järjestely- Palvelua­
la työ- 
junia.
yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Kaksinvedolla.
junia. junia. junia. Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Siirros 684 494 104 138 1420 172
198 26 26 — — — 52 — — — —
199 156 78 —. 52 26 312 52 — — —
820 130 130 — 52 — 312 26 52 — —
409 208 260 — — 26 494 52 — — —
410 78 78 — ' — — 156 — — — —
411 208 130 _ _ 338 52 _ _
412 130 104 — — — 234 — — — —
413 156 104 — — — 260 26 26 — —
422 -104 104 — — — 208 — — — —
424 130 26 — — 26 182 52 — — —
458 182 156 _ _ 26 364 _
459 104 78 — — — 182 52 _ — —
467 156 78 — — 26 260 52 26 — —
468 78 78 — — — 156 — — — —
Yhteensä 2 530 1924 — 208 268 • 4 930 536 104
c . Raahen
370 - - - 68 - 68 |
(Sinä aikana, 6
-  1 -  1 -  1
I I .  Raahen  
/» —'V* ]'a “ /e—13/?’ jolloin sitä
N:o 1. 4 818 266 2 398
00CO 808 8 358 - — - -  1
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29 Liite III.
N:o 4.
käyttö vuonna 1915. (Jatkoa).
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema
matka tuhansin kilometrein.
Tuntia
vaunun-
vaihdossa. Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjestely*
junissa.
Palvelus­
pa työ- 
junissa.
Yhteensä. g’900
m
P
<
Pn
6
P
i
5
p
a
p
M u i s t u t u k s i a .
13 19 13 32
— 1 1 — — 2 — — —
7 6 1 — — 7 — — —
' 1 10
3
8
3
—
—
18
6
—
—
—
—
9
7
8
6
6
3
— — 15
13
11
— p —
6 5
5
5
1
— __ 106 __
—
__
---  • 11 8 — — 19
8
9
6
— — —
6 6
5
3
1
— — —
z
—
33 103 66 — — 169 — — —
yksityisettä rautatiettä.
1 -  1 -  1
rautatien veturi N:o 1 .
— - - - - - -
vuokrattuna käytettiin Oulun varikossa) ■
| 950 73 17 { 28 I 118 115| - i
—  Suomen Valtionrautatiet 1913.
Liite III. 30
Taulu
Supistelma varikoittain veturien työstä ja  käyttämisestä
V « r i k k o .
Veturien luku keski* 
m
äärin.
Y e t u r i k i l o m  e t r i ä.
I Ise £:* Oi
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
•“0
s-S
gö£.tn 
9  ** 9
Yksinäinen 
veturi tahi 
kaksin vedossa 
tarpeeton. 
|
Yhteensä.
Siitä kaksinvedolla.
_  tn
2 .1  SP C * OS■» i
e s
=-i
“ •J?g »  
2.® ® o
Sf
o‘ p*£. p
?Osp1 CO
Helsinki ....................... 15 1015 392 7 557 45 860 5 860 1029 714 103198
Fredriksberg ................ 64 479 842 714 772 166 466 133 453 95 683 1590 216 9 054 4628 206 —
Riihimäki-....................... 36 513 816 544105 38 051 84 515 8 6  972 1267459 144 738 14262 232 272
Lahti * ) ........................... 5 2294 17 052 559 8484 1 378 29 767 1834 1065 — —
Viipuri (pääradan)......... 80 1831178 1669 239 175 036 49154 92071 3 816 678 321 007 113274 271 —
Viipuri (Karjalan radan). 36 880 479 825 701 44 423 31884 21594 1 804 081 18 477 58 894 109 —
Petrograd....................... 43 464 626 170 234 41035 49322 16 667 741884 45 030 12 533 76 —
Hanko **)....................... 4 24476 398 3 377 119 13 28 383 113 _ — —
K aris.............................. 16 230 708 105 326 102 072 18089 13 863 470 058 7 743 1017 32 —
Turku.............................. 25 661482 305 226 17 586 33085 12 267 1029 646 13 058 5148 — —
Toijala ........................... 10 27 091 275 665 1930 25 492 21472 351650 4677 10  816 _ 701
Tampere ....................... 47 1089 585 944 663 12 672 72 803 48 725 2.168 448 29 702 30 933 80 311
Seinäjoki ...................... 18 231133 651 965 8143 41145 18 417 950 803 49 125 13145 — 519
Nikolainkaupunki ......... 5 12 742 17 412 — 23447 4 622 58223 678 488 — —
Oulu .............................. 33 917 619 375 316 10666 164257 28 426 1496284 62 637 2 209 — 1035
Kouvola........................... 30 203 685 758 039 50 679 57 281 71773 1141457 70 738 104441 — __
Mikkftli . . ....................... 13 273 925 221 528 5 612 24771 7124 532 960 1488 1517 — —
Kuopio ........................... 17 325 375 569 310 11330 49 999 5 758 961 772 2 469 2 290 — —
Sortavala ....................... 13 9 887 219143 54166 63 001 12 877 359 074 1068 4144 — —
Jyväskylä....................... 8 229 897 162 818 3 202 20 383 6  351 422 651 2130 1756 — 118
Kaikki veturit | 511 |9 425 232 8  555 469 747 050|951 544|ö71 913 20 251 208 8 8 8  964 382 560 1006 2 956
*) Lakannut toukokuun 1 päivästä 1915 alkaen olemasta itsenäisenä varikkona; veturit luetaan Riihi- 
**) » huhtikuun » » » »  » » » »  Kar-
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31 Liite lii.
N:o 5.
Suomen Valtionrautateillä ja  vierailla radoilla vuonna 1915.
i-3
t S
i e
f rm PP p ‘ P P
Ye torien kuljettamien vanna n akseli e n 
kulkema matka tuhansin kilometrein. JPäivää keskimäärin veturia kohti
H
enkilö-
junissa.
&5n p W rlp p
-S?
B.SS »
•
4 ?
&3fP ©
2. Sf 
S *
* V
get-©©0m3*
toim
essa.
varalla.
korjattavana..
s l H i
I ? E | g
® ET g
Il
Tuhatta vau- 
nun&
kselikilo- 
m
etriä.
Päivää
toim
essa.
vartilla.
korjatta­
vana.
16 35 820 491 1 16 36 328 3198 367 1862 6 8  658 2 422 213 24 124
110  016 9132 48505 7 535 4066 69 238 17 001 650 5 601 42037 1082 266 10 8 8
46 668 13 479 36 646 1155 2 577 53 857 9812 544 2  880 48171 1496 272 15 80
9168 60 1114 17 147 1338 775 128 201 24 289 268 155 25 40
80 392 63 424 99 819 8  087 1548 172 878 23496 510 4 860 57 757 2161 294 6 61
25 285 17 512 44960 1636 646 64 754 10203 320 2 439 57 137 1799 283 9 68
118 721 17 826 9 775 1419 1496 30 516 11092 531 3 931 44863 710 258 12 91
1054 418 16 105 1 540 198 18 113 9 731 135 50 5 28
13 358 4 554 4907 3 212 401 13074 4070 310 1531 37 727 817 254 19 95
21938 14 668 19 098 419 881 35 066 6  672 476 1822 49 961 1403 267 19 73
13 988 872 18 721 111 821 20 525 2 962 207 420 49153 2 053 296 21 42
53457 31906 57 437 452 2279 92074 12 873 684 3 399 57 511 1 959 274 15 72
10 651 6  001 34489 271 1459 42 220 4 570 194 1710 58 740 2 346 254 11 95
12186 290 804 ' — 532 1626 1233 285 154 36 017 325 247 57 31
41 770 25 582 16 856 153 5 782 48 373 8  380 1514 2 297 58 000 1466 254 45 69
43 831 5 241 40713 1985 1358 49297 8  905 478 1721 52 659 1643 296 15 57
7 524 5 856 9 064 28 433 15 381 3 661 255 762 46 785 1183 282 2 0 59
12 313 6  489 19 239 141 1246 27115 4 940 356 814 63 818 1595 291 21 48
16123 177 7 551 1720 1755 11 203 3 784 254 654 40023 862 291 2 0 50
5 298 4746 7 092 56 535 12 429 2 215 157 548 59 454 1554 277 2 0 68
643 757 264 053 477297 28 503 27 979 797 832 140040 8  238 37 719 52 229 1561 274 16 74
mäen varikkoon, 
jän >
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Liite m , 32
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
R a u t a t i e l l ä .
V e t u r i k i 1 o-
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palveltu­
ja työ- 
junia.
yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
sinvedosBa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Helsingin—Hilinnan—Petrogradin .. 3 976166 3 663068 350258 247 422 345 061 8581974
Hangon................................................ 194789 108118 84360 15 324 5 649 408 240
Turun—Tampereen —Hämeenlinnan . 569152 685 395 2 877 51413 52167 1361004
Vaasan................................................ 772 296 884935 1153 122 634 32 380 1813 398
Oulun ................................................. 925 541 761406 8711 153177 32 815 1881 650
Savon ................................................... 526 012 961009 64577 97 842 22 339 1671 779
Karjalan .............................................. 718 963 898472 69 084 83 555 22184 1792258
P orin ................................................... 259 367 309310 15 221 15 802 6 694 606 394
Jyväskylän ......................................... 226 548 14 784 2442 14 559 1944 260277
Helsingin—Turun.............................. 676 883 184388 121700 57 516 44142 1084629
Savonlinnan ....................................... 310 431 32 265 20 800 20 576 1288 385 360
Rovaniemen ....................................... 122 854 2332 — 26 285 246 151717
Kristiinan, Kaskisten....................... 126112 31 516 3 361 39 531 3106 203 626
Yhteensä 9 405 113 8 536 998 744 544 945 636 570 015 20202 306
Karungin radalla .............................. 12 771 16 281 108 5 564 822 35 546
Kaikkiaan 9417 884 8 553 279 744 652 951 200 570837 20 237 852
Valtionrautateiden veturit
Haminan rautatiellä-.......................... 2 530 1924 — 208 268 4930
Raahen rautatiellä ........................... — — — 68 — 68
Raahen rautateiden veturit Nro 1 ja 3
| Oulun rautatiellä .............................. 4 818 266 2 929 68 1682 9 763
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden veturien työstä
K u u k a u s i .
Y e t u r i  k i  1 o -
Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjestely-
junia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
Yksinäi­
nen veturi 
tahi kak- 
ainvedossa 
tarpeeton.
Yhteensä.
Tammikuu........................................... 784570 513006 54 724 61846 40 525 1454671
Helmikuu............................................ 714 990 613813 55 054 42 691 42 360 1468 908
Maaliskuu............................................ 812 300 712813 57 761 33 533 48 713 1 665120
Huhtikuu ............................................ 776165 704588 57 369 34711 42 328 1615 161
Toukokuu.............. ............................. 791193 727 356 61 289 52 339 44 613 1676 790
Kesäkuu............................................... 767 649 706 684 58 898 98 867 45 482 1 677 580
Heinäkuu............................................ 795 005 760592 63142 117174 64 829 1800 742
Elokuu ................................................ 818 535 777 907 66 987 88 408 58 492 1810 329
Syyskuu .............................................. • 787 999 787 682 • 64831 77 480 53 394 1 771 386
Lokakuu.............................................. 767 876 807954 62 772 98 015 46 927 1783 544
Marraskuu ........................................... 803 948 752219 69 368 130195 45 0U7 1 800 737
Joulukuu ............................................ 797 654 688 665 72 457 115 941 38167 1 712 884
Yhteensä 9 417884 8 553 279 744 652 951200 570 837 20 237 852
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
33 Liite III.
N:o 6.
vuonna 1915, jaettuna eri rautateille.
m e t r i  ä.* Tuntia
vaunun-
vaihdos-
sa.
Veturien kuljettamien vaununakselien kulkema 
matka tuhansin kilometrein..
Siitä kaksinvedolla.
Henkilö-
junissa.
Tavara­
junissa.
Järjeste-
lyjunissa.
Palvelus­
pa työ- 
junissa.
Yhteensä.Henkilö-
junia.
Tavara­
junia.
Järjeste­
ly] unia.
Palvelus- 
ja työ- 
junia.
693 092 263130 478 399 530 131927 227 927 15 439 6 720 382 013
2 774 678 32 — 12 565 3 666 4975 2 632 232 11505
23870 25570 238 238 59 776 14 756 46188 169 1596 62 709
24 702 24364 — 1628 21025 22 213 48 607 32 4 394 75 246
111 028 4530 — 1090 39 908 27 712 39428 144 5 428 72 712
8 440 6092 _____ _____ 32711 11513 35 903 2 039 2 509 51964
7 224 51 774 80 — 36 044 13 912 44 342 2 512 2 250 63 016
3164 5202 — — 23 960 8139 17 744 522 271 26 676
936 — — — 4191 4641 352 39 235 5 267
11556 1078 178 — 5 853 13 896 9 081 4 375 1357 28 709
1294 38 _____ _____ 981 6123 1284 486 . 434 8 327
— — — — 1148 2 379 82 — 1017 3 478
348 — — — 975 2 692 664 86 1406 4 848
888428 382 456 1006 2 956 638 667 263 569 476 577 28475 27 849 796 470
— — — — 4107 308 637 . — 130 1075
888 428 382456 1006 2 956 642 774 263877 477 214 28 475 27 979 797 545
536 104 —
_____
33 103 66 — — 169
— — — — 950 73 17 47 — 137
N:o 7.
vuonna 1915, jaettuna eri kuukausille.
m e t r i ä. HD< ta B. SJ: tr 8“
CD S® S p ta• a D
Veturien kuljettamien vaununakselien 
kulkema matka tuhansin kilometrein. Päivää
Siitä kaksinvedolla. Henkilö-
junissa.
Ps s
p ?
g s.5. © B ®
p f
£•?£. S ?;0
Yhteensä.
toim
essa.
varalla.
IV
iln £ ? ff 
f
Henki­
lö; u- 
nia.
Tavara­
junia.
1 
1
»A
a
Palve­
lus- ja 
työju- 
nia.
87 412 23 316 45 347 20114 29444 2179 1248 52 985 10 699 1408 3 435
76288 23 292 16 — 46157 18570 34 375 2 077 378 55 400 10 586 781 2 697
103 984 30172 — — 52320 21153 38 530 2106 194 61983 11642 695 3 232
94 368 29 248 306 — 49120 20589 39 742 2  228 408 62 967 1 1 2 1 2 760 3191
6 8  730 ■ 33 640 254 — 50 667 22030 42403 2414 1304 68151 11632 821 3 244
58 376 16148 — — 51570 22 636 42 222 2 451 3176 70485 11 523 708 3 093
43 938 36 526 32 1292 54884 23478 44850 2400 3 955 74 683 12 094 610 3173
71066 44318 156 — 56065 24621 43 943 2491 3 037 74092 12 019 540 3 277
70092 41116 — — 55159 23 637 1 43 658 2 450 2 510 72 255 11 770 548 3 041
50630 41402 — — 57491 22380 44 952 2 504 3 647 73 483 12034 533 3 366
78 980 33 548 242 656 58 654 23 264 39 601 2 733 4884 70482 12113 465 2 876
84564 29 730 — 1008 65340 21405 33494 2 442 3 238 60 579 1 2  601 369 3 093
888  428 382 456 1006 2 956 642 774 263 877 477 214 28 475 27 979 797 545 139 925| 8  238 37 718
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. — III. 5
Liite TII, 34
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden vaunujen ja  vaununakselien omilla ja
H e n k i l ö
K u u k a u s i .
Vallas- 
ja virka- 
vaunut.
I  luokan.
I ja H luokan
I l  luokan.
H  ja U I luokaa
2- ja 8-ak- 
seliset.
4-akseU-
set.
‘ 2- ja 3-ak­
seliset.
4-akseli- 
s et.
V a u n u k i 1 o -
Tammikuu ........................ 12000 26900 168 900 615 500 723 800 198800 36 400
Helmikuu........................... 6 500 31600 138 500 574 400 680 900 169 400 40 900
Maaliskuu........................... 7 600 19100 124400 631400 744400 190200 58 400
Huhtikuu........................... 9 800 33 500 146 700 617 300 785 700 202100 43 500
Toukokuu........................... 10800 39 700 184000 614 500 802 000 175 900 . 49 900
Kesäkuu ........................... 13 200 52100 180 600 591400 892 400 206100 73 600
Heinäkuu........................... 9200 74100 191100 642 500 869000 196200 82 500
Elokuu .............................. 16000 82200 172 600 674200 906 700 195 800 127 800
Syyskuu ............................ 8 900 67 800 140 800 648 700 836 600 158 700 163 500
Lokakuu ........................... 17 000 39 600 187 300 654 500 713 600 163400 80 900
Marraskuu ....................... 7 300 39 400 110800 671000 733100 169 800 153100
Joulukuu .......................... 10100 40000 132 300 672 400 791 600 170300 68200
Yhteensä 128400 546 000 1 878 000 7 607 800 9 479 800 2196 700 978 700
V a u n u n a k s e 1 i -
Tammikuu......................... 44700 56 700 441600 2 462 000 1543 300 410400 145 600
Helmikuu ......................... 24 700 64600 378000 2 297 600 1488 000 346200 163 600
Maaliskuu ......................... 30 200 38 300 350100 2 525 600 1 656 800 387 700 233 600
Huhtikuu........................... 36 200 70800 415100 2 469 200 1 725 500 41Ö200 174 000
Toukokuu........................... 37100 86400 508 600 2 458 000 1 758 500 358 600 199 600
Kesäkuu ........................... 51600 115 900 505 600 2 365 600 1 941 600 419 700 294 400
Heinäkuu.......................... 31000 162 500 550600 2 570 000 1 907 100 400 200 330-000
Elokuu .............................. 58 900 180400 498800 2 696 800 2 004300 399 500 511 200
Syyskuu........ .y.................. 29 800 151 600 395400 2 594800 1 837 000 328 700 654000
Lokakuu . ......................... 67 000 80100 546100 2 618 000 1 529 700 334900 323 600
Marraskuu......................... 28 200 83 200 317 300 2 684 000 1592000 343 500 612 400
Joulukuu........................... 32 300 82 700 355 300 2 689 600 1 723 000 345 600 • 272 800
Yhteensä |471 700 1173 200 5 262 500 30431200 20 706 800 4485 200 3 914 800
—  Suomen Valtionrautaiiet 1915. —
35 Liite III.
vierailla radoilla eri kuukausina vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärästä.
H : o  8.
v a u n u t .
Tavara­
vaunut. Kaikkiaan.
m:nnen luokan
HI luokan 
ja kon­
duktööri-.
Työläis-,
Konduk­
tööri-. Vanki-.
Kalkki ken- 
kilövaunut 
yhteensä.
2- ja 8-ak- 
Beliset.
4-akseli-
set.
m e t r i ä
1536300 790100 34400 46 600 1289100 32 600 5 511400 15 940 700 21452100
1383500 687 500 31300 41500 1244900 28100 5 059 000 16 785 700 21 844700
1653900 714 600 47 000 48 300 1 382 900 34700 5 656 900 17 781 900 23 438800
1728400 6 6 8  900 46 600 47 500 1348 600 38 300 5 716 900 18 501 900 24218800
1826 900 705 200 38 900 53 200 1398400 31000 5 930400 19 499 700 25430100
1889600 717 800 26 500 51900 1401300 36 300 6  132 800 20 740 500 26 873300
2 044400 746400 28 900 58100 1442300 36 800 6  421 500 21  661 600 28083100
2213 600 806 400 33 200 60 900 1435 000 39 000 6  763400 19 811300 26 574700
2125200 765 800 35100 58 500 1406 800 34 900 6  451300 19 147 400 25 598 700
1865 500 736 200 37 200 63 500 1435 900 33 700 6  028 300 19 838400 25 866  700
1994 700 781800 46400 51800 1412700 39 600 6 211500 17 945 500 24 157 000
1763 500 759100 39 000 52100 1 371 700 44900 5 915200 14703 900 2 0  619100
22 025 500 8  879 800 444 500 633 900 16 569 600 429 900 71798 600 222 358 500 294157 100
k  i 1 o m e t i  i ä.
3 310 300 3160400 78 300 93200 2 707 500 65 200 14519 200 33 053 600 47 572 800
3046800 2 750 000 71200 83000 2  616 600 56 200 13 386 500 34 685 000 48071 500
3 676 300 2 858 400 107 400 96 600 2 892 400 69 400 14922 800 36 8 6 8  300 51791 100
3 769 200 2 675 600 105 600 95 000 2  810 200 76 600 14 833 200 38 444100 53277 300
4001200 2.820 800 86400 106 400 2 892 900 62 000 15 376 500 40263 300 55 639 800
4102100 2 871200 60700 103800 2 908 500 72 600 15 813 300 42 860 100 58 673 400
4476100 2 985 600 66  400 116 200 2 996 000 73 600 16 665 300 44 845 100 61510 400
4 953 400 3 225 600 75 500 121800 2 990 800 78 000 17 795 000 40999 300 58 794300
4 853 600 3 063 200 78 600 117 000 2 927 700 69 800 17101200 39 647 200 56 748 400
4 044 700 2 944 800 84 900 127 000 2 986400 67 400 15 754 600 41118 700 56 873 300
4 522 500 3127 200 101900 103 600 2 959 400 79 200 16 554400 37 140 300 53 694 700
3 763 500 3 036 400 80 900 104 200 2887 900 89 800 15 464 000 30 517 700 45 981700
48 519 700 35 519200 997 800 1267 800 34 576 300 859 800 188186 0 0 0 460 442 700 | 648 628 700
—  Suomen Valtionrautatiet 1915,
Liite III.
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden sekä vieraiden ratain vaunujen ja
Raut at i e l l ä .
H e n k i l ö v a u n u t.
Valtionrauta­
teiden.
£  os ® 
I  £4 g
§ S*’B. P »
P  8
Kansainvälisen makuu vaunuy htiö n
Venäjän rauta- 
teiden.
Porvoon
radan.
Ham
inan
radan.
g
®S
tn»
ravintola­
vaunut.
makuu-
vaunut.
V a u n u k i 1 o -
Hels.—H:linn—P:gradin 35 481 800 1357 000 335 700 950 000 376 200 200 500 38 501400
Hangon ........................ 1189 400 95 000 — — 600 — — 1 285 000
Tur.—Tamp.—H:linnan 4 095 100 444300 31100 — 11500 — — 4582000
Vaasan ......................... 5 477 700 608 600 44 700 — 1700 — — 6 132 700
Oulun ........................... 6 711400 664 700 91300 — 200 — — 7 467 600
Savon ........................... 4 611400 397 000 4000 300 5 012 700
Karjalan....................... 5 056 400 555 400 — — 400 — — 5 612 200
Porin ........................... 1 553 900 98 200 ___ — — — — 1 652100
Jyväskylän.................... 818 900 173 500 ___ — — — — 992 400
Helsingin— Turun ............ 4 375 300 289 400 100 200 1000 — — 4 666 000
Savonlinnan ............................... 1 261100 136000 1397 100
Rovaniemen ............................... 480 600 ___ — — — — — 480 600
Kristiinan, Kaskisten. . 553 400 81200 — — — — — 634 600
Yhteensä 71666 400 4900 300 502 900 950 200 395 600 200 800 78416 400
Tornion— Karungin. . . . 115 300 5 600 4 500 _____ _____ _____ ___ 125 400
3 Kaikkiaan 71 781 700 4 905 900 507 400 950 200 395 600 200 800 78 541 800
V a u n u n a k s e 1 i -
Hels.—H:linn.—P:gradin 99 797 700 5030100 1342800 3 800000 1134100 400 1000 111106 100
Hangon ............................................ 2 523 900 278 800 — — 1200 — — 2 803 900
Tur.— Tamp.— H:linnan 10 645 400 1 469 900 124400 — 38 900 — — 12 278 600
Vaasan ......................... 14595 500 2 423 800 178 800 — 5 000 — — 17 203100
Oulun .......................... 19 077 600 2 655 400 365 200 * ----- 400 — 22 098 600
Savon .......................... 9 531800 1439 000 11200 _ 600 10 982 600
Karjalan....................... 11222 000 1 873 700 — — 800 — — 13 096 500
P orin ...................................................... 3 247 800 392 800 — — — — — 3 640 600
Jyväskylän..................................... 1 645 100 347 000 — — — — — 1 992 H.O
Helsingin— Turun ............. 10 736 300 1006 300 400 800 2 000 — — 11745 800
Savonlinnan ................................. 2 627 500 400100 _ _ 3 027 600
Rovaniemen ............................... 1047 000 ___ ___ ___ — — — 1047 000
Kristiinan, Kaskisten . . 1173 500 243 600 — — — — — 1 417 100
Yhteensä 187 871100 17 560 500 2 011600 3800 800 1193 600 400 1600 212 439 600
Tornion—Karungin.. . . 275100 22400 18 000 _____ _____ ___ 315 500
Kaikkiaan 188146 200 17 582 900 2 029 600 3 800 800 1193 600 400 1600 212 755 100
*) Näistä määristä ovat Raahen rautatieltä vuokratut 30 tavaravaunua kulkeneet 428 600 
puun, jolloin valtionrautatiet-ovat käyttäneet niitä kuten omia vaunujaan ainakin.
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N:o 9.
vaununakselien eri rautateillä vuonna 1915 kulkemista kilometrimääristä.
T a v a r a v a u n u t.
Kaikkiaan.
<p
et- 5?
£ 5' §“ S0 »
1 PCf-?
Porvoon
radan.
S fQ. P
§ g* P
R
aahen
radan.
H
am
inan
radan.
S E *o i  J.Pg- s  § s . 
g.» g1
S g- «" >i
C ® Jr* V* ?
*P*Ct-Olat
Pmf* •
m e t r i ä .
89 687 500 145 700 871700 126 500 289 100 40 589000 131709 500 170210 900
3 806 500 5 000 16 700 4 600 6 500 340 300 4179 6Ö0 5 464 600
19 810 700 23 300 359 000 42 400 51000 4 240 500 24 526 900 29 108 900
22 558 800 8 700 73 900 75 900 28 200 5 530 700 28276 200 34408 900
20 408 200 3100 46 800 139100 21900 4 330400 24 949 500 32 417 100
18 299 800 1600 40100 25 800 132 200 1199100 19 698 600 24 711300
22 715 700 4 000 58 700 30800 8 600 1 333 800 24151 600 29 763 800
8 441 300 2 400 482 000 11 700 17 000 2 284 700 11239100 12 891200
1 485 900 200 1800 4700 300 92 400 1585 300 2 577 700
7 648 400 10 300 6 800 5 900 6100 511 400 8188 900 12 854 900
2 356 500 200 5 200 1700 1600 216 500 2 581 700 3 978 800
1150 700 — 1000 2100 • 200 40 400 1194400 1 675 000
1 615 400 300 600 2 500 900 57 800 1 677 500 2 312100
219 985 400 204800 1964300 473 700 563 600 60 767 000 283 958 800 362 375 200
305 100 _ 1000 1400 _ 64 300 371 800 497 200
220 290 500 204 800 ^ 1965 300 *) 475 100 563 600 60 831 300 284 330 600 362 872 400
k i 1 o m e t r i  a.
186 572 000 291400 1746 900 253 000 578 200 81 465 400 270 906 900 382 013 000
7 949 000 10 000 33 400 9 200 13 000 686 500 8 701100 11 505 000
40 930 900 46 600 719 200 84 800 102000 8 546 900 50 430 400 62 709 000
46 495 700 17400 147 800 151800 56 400 11173 800 58 042 900 75 246 000
41 615 400 6 200 93 600 278200 43 800 8 713 200 50 750 400 72 849 000
38171 900 3200 80200 51600 264 400 2 410100 40 981 400 51 964 000
46 987 800 8000 117 400 61 600 17 200 2 727 500 49 919 500 63 016 000
17 418 30C 4 800 965 500 23400 34000 4 589 400 23 035 400 26 676 000
3 073 300 400 3 600 9 400 600 187 600 3 274 900 5 267 000
15838 300 20600 13 600 11800 12 200 1 066 700 16 963 200 28 709 000
4831200 400 10400 3 400 3 200 450 800 5 299 400 8 327 000
2 342 200 2 000 4200 400 82 200 2 431 000 3 478 000
3 302 700 600 1200 5 000 1800 119 600 3 430900 4 848 000
455 528 700 409 600 3 934 800 947 400 1 127 200 122 219 700 584167 400 796 607 000
626 1Q0 — 2 000 2 800 128 60Q 759 500 1 075 000
456154800 409 600 3 936 800 *) 950200 1127 200 122 348 300 584 926 900 797 682 000
vaunukilometriä ja 857 200 vaununakselikilometriä sinä aikana, maaliskuun 5 päivästä vuoden lop-
—  Suomen. Valtionrautatiet 1916. —
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Taulu
Erittely Suomen Valtionrautateiden erinäisten vaunuryhmien
' H e □ k i l o -
Kant at i e l l ä . Vallas- ja virka- vannat.
I ja H luokan
I luokan. 2- ja 8-ak-
seliset.
4- akseli­
set.
II luokan.
V a u n □ k i l o -
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin
Hangon ....................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan___
Vaasan.......................................................
Oulun .......................................................
91000 
100 
3900 
10 900 
12 900
508 000
2 000 
5 000 
16 200
745 500 
171800 
260400 
303 800 
167100
4 793 000
262 000 
730 700 
1441200
4023 000 
56 300 
668 800 
658 600 
815100
Savon ........................................................
Karjalan....................................................
P orin ........................................................
Jyväskylän................................................
Helsingin—Turun ...................................
1100 
4 300 
1200
2 700
400 
7 500 
500
500 
70000 
2 500 
800 
151300
83100 
126 700 
2100
154400
866 600 
746100 
319 600 
34 000 
846 300
Savonlinnan ............................................
Rovaniemen ............................................
Kristiinan, Kaskisten..............................
200 300
1100
1300
500 299 200 
25 700 
91900
Yhteensä 128 300 539 900 1876 100 7593 700 9 451200
Tornion—Karun gin.................................. 100 6100 1500 13 800 27 200
Kaikkiaan 128400 546 000 1877 60 ' 7 607 500 9 478 400
V a u n u £ a k s e 1 i -
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 
Hangon ....................................................
340 200 
400
1074 300 2180300 
428 800
19172 000 8 911100 
120 200
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . .
Vaasan.......................................................
Oulun .......................................................
14800 
38400 
46 600
4 400 
10 300 
44 500
766100 
870 200 
418400
1048 000 
2 922 800 
5 764800
1 508 600 
1463100 
1773200
Savon .......................................................
Karjalan...................................................
Porin ........................................................
. Jyväskylän...............................................
Helsingin—Turun...................................
3 600 
13 300 
4400
8 700
1000 
23 700 
1800
1100 
142 300 
6200 
2 400 
436 000
332400
506800
8400
617 600
1 762 700 
1 662 700 
656 300 
68 000 
1780100
Savonlinnan ............................................
Rovaniemen ............................................
Kristiinan, Kaskisten..............................
800 800
2 200 
3 900
2 000 699 600 
51400 
186 900
Yhteensä 471 200 1 160 800 5 257 900 30 374 800 20 643 900
Tornion—Karun g in ................................. 400 12 500 3 700 55 200 59 600
Kaikkiaan 471 600 1173 300 5 261 600 30430000 20 703 500
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N:o 10.
omilla radoilla vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumääristä.
v a u n u t .
H ia m  luokan IU;nnen luokan
Konduk­
tööri-.2- ja B-ak- 4-akseli- 2- ja 3-ak- 4-akseli- ja kon- Työläis-. Vanki-. Yhteensä.
soliset. set. Beliset. set. duktööri-.
m e t r i ä.
371100 651900 10368 900 6 591 800 121 900 566 900 6 529 800 119 000 35 481 800
145 300 500 426 500 1700 83 000 600 302 800 800 1189 400
100400 48 700 939 500 510 600 19 300 1000 1 223 300 55 200 4095100
286 300 90300 1 238 500 438 600 34 300 — 1622 200 58 500 5477 700
250600 138 900 1548 600 608 700 36 200 — 1626 600 49 300 6 711400
59 800 6 200 2 071 500 4000 102 800 200 1360 800 54400 4 611400
195 800 200 2 250 400 115 500 23 800 — 1484 800 31300 5 056400
163 500 1700 538400 — 13 200 — 496 200 15 000 1 553 900
280 500 — 253 200 100 100 — 242 000 8 200 818 900
117 700 39 700 1387 200 607 900 2 800 64 500 981 600 19200 4 375 300
47 500 550 000 5 300 _ 349 500 8 600 1261100
123 600 — 185 200 — — — 145 000 — 480 600
45 700 — 228 700 200 — — 175 200 10400 553400
2187 800 978100 21 986 600 8 879 100 442 700 633 200 16 539 800 429 900 71 666 400
8 600 _____ 30 600 100 1500 __ 25 800 __ 115 300
2196 400 978 100 22 017 200 8879 200 444 200 633 200 16 565 600 429 900 71 781 700
k  i 1 o m e t r i ä
743 300 2 607 600 22 881000 26 367 200 298 600 1133 800 13850 300 238 000 99 797 700
290 600 2 000 875 900 6 800 166 000 1200 630400 1600 2 523 900
201 700 194800 2187 200 2 042 400 48 700 2 000 2 516 300 110400 10 645 400
575100 361200 2 966800 1754400 78 900 — 3437 300 117 000 14 595 500
518 700 555 600 3 728 300 2434 800 84 600 — 3 609 500 98 600 19 077 600
119 600 24 800 4 23140Q 16 000 207 000 400 2 723 000 108 800 9 531 800
391600 800 4 927 300 462000 59 300 — 2969 600 62 600 11 222 000
327 000 6 800 1180000 — 34 200 _____ 992 700 30 000 3 247 800
561000 — 512 700 400 200 — 484000 16 400 1 645 100
236100 158800 2 931100 2431 600 5 600 129 000 1963 300 38 400 10 736 300
95 000 _ 1102 400 10 700 699 000 17 200 2 627 500
316 200 — 387 200 — — — 290 000 — 1 047 000
91400 — 519 300 800 — — 350400 20 800 1173 500
4 467 300 3 912 400 48 430 600 35 516 400 993 800 1266 400 34 515 800 859 800 187 871100
17 200 _ ‘ 70200 400 3 400 _____ 52 500 _____ 275 100
4484 500 3 912 400 48500 800 35 516 800 997 200 1266 400 34 568 300 859 800 188146 200
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Taulu N:o 11.
Supistelma Suomen valtionrautateiden vaunujen ja  vaununakselien omilla ja  vierailla radoilla
vuonna 1915 kulkemista kilometrimääristä.
. R a u t a t i e l l ä .
Vaunukilometriä. Väununakselikilometriä.
Henkilö*
vaunut.
Tavara­
vaunut. Yhteensä.
Henkilö-
vaunut.
Tavara­
vaunut. Yhteensä.
Hels.—H:linnan—Petrogradin . 35 481 800 89 687 500 125169 300 99 797 700 186 572 000 286 369 700
Hangon ..................................... 1189 400 3 806 500 4 996 900 2 523 900 7 949 000 10472 900
Turun—Tampereen—H:linnan. 4095 100 19 810700 23 905 800 10 645 400 40 930 900 51576 300
Vaasan .................................... 5 477 700 22 558 800 28 036 500 14 595 500 46 495 700 61091200
Oulun......................................... 6 711400 20408200 27 119 600 19 077 600 41615 400 60 693 000
Savon ......................................... 4 611400 18 299 800 22 911 200 9 531800 38 171900 47 703 700
Karjalan..................................... 5 056400 22 715 700 27 772 100 11 222 000 46 987 800 58 209 800
Porin ........................................ 1553 900 8 441 300 9 995 200 3 247 800 17 418 300 20 666 100
Jyväskylän .............................. 818 900 1 485 900 2 304 800 1 645100 3 073 300 4 718 400
Helsingin—Turun ................... 4 375 300 7 648 400 12 023 700 10 736 300 15 838 300 26 574 600
Savonlinnan.............................. 1 261100 2 356 500 3 617 600 2 627 500 4 831 200 7 458 700
Rovaniemen.............................. 480 600 1150 700 1 631300 1 047 000 2 342 200 3 389200
Kristiinan, Kaskisten ............ 553 400 1615 400 2168 800 1173 500 3 302 700 4 476 200
Yhteensä 71666 400 219 985 400 291 651 800 187 871100 455 528 700 643 399 800
Tornion—Karungin ................ 115 300 305100 420400 275100 626100 901200
Kaikkiaan 71 781 700 220 290500 292 072 200 188146 200 456 154800 644 301 000
Porvoon rautatiellä ............... 1300 333400 334700 2 900 699 500 702 400
Rauman * ............... 200 1390 400 1390 600 600 2 881 600 2 882 200
Raahen . » ................ — 180 700 180 700 — 374 700 374 700
Haminan » ................ 15 400 163 500 178 900 36 300 332100 368 400
Kaikkiaan ' 71 798 600 222358 500 294157 100 188 186 000 460442 700 648 628 700
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Taulu N:o 12.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1915.
V a r i k k o .
Tavallisia halkoja.
Ratapölkky-, 
rima- ja rulla- 
puita.
Yhteensä. Hiiliä.
Koko kuB- 
tannus polt­
toaineista.
Keskihinta.
m*.
Kustannus.
’m*.
Kustan­
nus.
.poltto­
puita­
ni*.
Kustannus. Sent-
taalia.
Kustannus.
Hal­
kojen
Hiilien
sent-
taalil-
ta.
■ ¡kif. jsa Stmf. 'füá Sbnf. f&nf. 7aa m
Petrogradin......... 54447 380466 78 54 447 380466 78 84145 213 003 79 *)608104 72 7 2 53
[Pääradan 186 070 1083 011 02 757 1491 55 186 827 1 084 502 57 254224 641 088 96 1725 591 53 5 80 2 52
Viipurin^ Karj. rad. 124 243 657 114 07 — — — 124 243 657 114 07 7 996 21 713 40 678 827 47 5 27 2 71
1 Savoni, r. 7 778 39 272 38 232 275 65 8 010 39 548 03 — — — 39 548 03 4 94 — —
Sortavalan ......... 27 667 133 552 80 — — — 27 667 133 552 80 - — — 133 552 80 4 83 — —
Kuopion ............ 51 010 251089 53 1197 1592 84 52 207 252 682 37 — — — 252 682 37 4 81 — —
Mikkelin ............ 28101 137 631 40 777 1124 85 28 878 138 756 25 84 210 — 138 966 25 4 80 — 1—1
Kouvolan............. 84 974 464 250 68 74 114 99 85Q48 464365 67 15 648 34463 48 498 829 15 5 45 2 20
H elsingin........... 20544 145 921 45 4 5 20 20 548 145 926 65 106321 ' 234155 85 a)382 948 50 6 21 1 97
Fredriksbergin .. , . 62 652 439 569 15 1078 915 74 63 730 440 484 89 203 991 438020 84 878 505 73 5 61 2 15
Riihimäen . .  •.___ 82 746 539 858 45 1679 1354 20 84425 541212 65 55 605 110 867 89 s)665 961 37 6 39 1 99
Lahden................ 3 438 18 238 60 143 100 10 3 581 18338 70 2 648 5 944 80 24 283 50 5 30 2 07
K arjan................ 19 315 135 119 30 523 418 40 19 838 135 537 70 37 679 84881 88 220419 58 6 83 2 25
Turun ................ 50381 282 791 50 704 818 90 51085 283610 40 37139 97118 30 380 728 70 5 55 2 54
Toijalan.............. 29 467 169 803 10 31 34 60 29498 169 837 70 48 120 — 169 957 70 5 76 — —
Tampereen......... 149 551 825 071 30 4 928 5 461 30 154 479 830 532 60 70044 192 326 20 1022 858 80 5 38 2 74
Nikolainkaup:gin . 6 037 31734 65 776 776 — 6 813 32510 65 1124 3 329 60 35 840 25 4 63 2 94
Seinäjoen............. 61444 324 984 30 469 470 80 61 913 325 455 10 — — — 325 455 10 5 25 — —
» Kristiinanr. 9 925 50289 80 6 6 — 9 931 50 294 80 — — — 50294 80 5 06 — —
Jyväskylän.......... 24 074 120494 40 795 796 60 24 869 121291 — — — — 121291 — 4 85 — —
Oulun ...................... 107 678 590065 20 4 614 4614 50 112 292 594 679 70 _ _ __ 594679 70 5 30 — —
Yhteensä 1191542 6 820 329 86 18 787 20 372 22 1210329 6 840 701 08 876 696 2 077 244 99 8 949 327 05 5 65 2 37
■s Ratapölkyt pois luettuina 5 72
*) Tähän sisältyy 3 777 brikettisenttaalin hinta, Smk 14 634:15.
’ ) » o Smk 2 866: — ylimääräisiä kustannuksia.
’ ) » » 4 765 turvejauhesenttaalin hinta, Smk 13 461:03, sekä 172 brikettisenttaalin hinta, Smk 419: 80.
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Taulu N:o 13.
Veturien voiteluainekulutus vuonna 1915.
V a r i k k o .
V o i t e 1 u a i n q i  t a.
Talia ja  
vaselii­
nia.
Ö 1 y a.
Yhteensä. Koko kus­tannus.
Sylinteri*
Kone- Vaunu-‘Taval­
lista.
Tulistettu­
ja  varten.
kg. kg. kg. kg. kg- kg.
Petrogradin.................... 2 16 943 7 681 5 215 43 834 73 675 23 687 12
fPääradan.___ 147 40 863 9 921 2 408 146 597 199 936 48 537 56
Viipurin < Karjalan rad.. 38 16135 8 240 6050 56 738 87 201 23286 23
1 Savoni, rad. . — 1621 — 258 3 390 5 269 1189 67
Sortavalan..................... — 4854 — 196 13 588 18 638 4082 83
Kuopion......................... 5 8 063 4 898 14 713 8 594 36 273 12 824 21
Mikkelin......................... — 5 912 — 3 639 6156 15 707 5 233 98
Kouvolan........................ 24 18 638 2 931 11876 35 268 68 737 21543 99
Helsingin....................... 330 4 310 12 592 31457 23 347 72 036 23 789 95
Fredriksbergin.............. 476 28 647 12 210 55 960 61 780 159 073 45 952 32
Riihimäen....................... 17 24 517 418 60 573 20 411 105 936 28 775 22
Lahden ........................... 3 894 — 617 2 074 3 588 819 49
Karjan............................ 41 9 515 — 23 092 540 33 188 9 584 23
Turun.............................. 16 16 074 3 37 249 502 53 844 15 569 07
Toijalan........................... — 6 572 — 11326 93 17 991 5185 23
Tampereen...................... 18 24 960 12140 43 039 51941 132 098 88 370 04
Nikolainkaupungin....... 1 1149 596 1979 1092 4 817 1444 5Q
Seinäjoen ....................... — 9 615 671 1682 19 881 31849 7 682 50
» Kristiinan rad. — 2 088 ' — 1140 3 576 6 804 1643 16
Jyväskylän .................... 6 2 497 5 84 7 523 10115 2 260 68
Oulun.............................. 9 10829 11141 27 642 22 729 72 350 22 340 49
Yhteensä 1133 254 696 83 447 340 195 529 654 1 209125 343 802 47
Yksikköhinta p;iä 92 31 69 29 21 — — —
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Taulu N:o 14.
Vaunujen1) voiteluainekulutus vuonna 1915.
V a r i k k o.
Talia ja
vaseliinia.
ö l j y ä .
Koko kus­
tannus *).
Kone- Vaunu-
Yhteensä.
kg-
kg. kg- kg.
Petrogradin......................................... 60 950 60 950 12 378 16
f Pääradan........................... — — 25 600 25 600 5 041 27
Viipurin < Karjalan radan ................ — — 4287 4 287 . 854 35
1 Savonlinnan radan........... — — 747 747 220 54
Sortavalan............................................ — 5 2 827 2 832 618 64
Kuopion................................................ — — 6 401 6401 1268 05
ItfiTrlrftlin ............................................ — — 5 522 5 522 1095 74
Kouvolan............................................ 40 553 22 675 23268 5 036 89
Helsingin............................................ 119 437 38 847 39403 7 770 38
Fredriksbergin .................................. — — 6 837 6 837 1441 09
Riihimäen............................................ 43 44 7 507 7 594 2 362 76
Lahden....... ........................................ — — 3 260 3 260 707 07
Karjan.................................................. 45 — 4141 4186 922 29
Turun.................................................. . 10 2184 2 208 4 402 1150 20
Toijalan................................................ — — 5 330 5 330 1349 —
Tampereen ......................................... — 18 11258 11276 3 759 62
> Nikolainkaupungin.............................. — — 4151 4151 880 22
Seinäjoen............................................. 14 27 13 860 13 901 2 930 90
» Kristiinan radan ................ 2 13 2 590 2 605 579 44
Jyväskylän ......................................... 3 2 5 516 5 521 1135 48
Oulun..................'............................... — 31 18 273 18 304 3 617 69
Yhteensä 276 3 314 252 787 256 377 55119 78
Yksikköhinta p:iä 92 29 21 — — —
*) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
*) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu Smk. 3 894: 59 sekalaisten tarve- 
aineiden kustannuksia.
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Taulu N:o 15.
Valokaasun valmistus ja  tarveainemenekki valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1915.
Kaasutehdas.
Valmis­
tetta kaa­
sua (ko- 
koonpuris- 
tamato ei­
tä) m8.
Kulutettu 
öljyä, (kaa- 
sunvalmis- 
tus-)
senttaalia.
Kaasua- 
saanti m8 
öljysent- 
taalia 
kohti.
Tarveaii
no)
Öljy.
lekustan-
cset.
Polttoai­
neet (kok­
si, halot, 
kivihii­
let y. m.).
Työkus­
tannukset.
Yhteensä
kustan­
nuksia.
Kustan­
nukset
kaaBu-m8
kohti.
SthyC 7m äfmf pH S h # 'p$. Sfyfi JM!
Turun................ 86 027 1640 52,4 25 649 34 10179 18 8452 80 44281 32 51,5
Seinäjoen........... 86 806 1451 59,2 21442 08 11064 79 7096 49 39 603 36 — 46,0
Petrogradin . . . . 114 559 2 291 50,0 41562 01 34011 41 14 387 25 89 960 67 — 78,5
Kouvolan ......... 32 209 661 57,4 8 437 47 3 886 71 7 339 65 19 663 83 — 61,0
Viipurin............. 60164 1096 54,9 16 005 43 6 852 89 8 446 64 30 304 96 — 50,4
Yhteensä 378 765 7 039 53,8 112096 33 65 994 98 45 722 83 223 814 14 — 59,1
V almistus ja kulu-
tus vuonna 1914 327 621 5 985 54,7 92 558 67 52 608 28 41240 89 186 407 84 — 56,9
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Taulu N:o 16.
Valokaasun menekki vuonna 1915.
K u u k a u s i .
Kuutiometrin kaasua (kokoonparistamafconta).
Vetu­
reissa.
Matkusta- 
javau- 
n aisaa.
Konduk­
tööri-, mat- 
katavara- 
ja vanki­
vaunuissa.
Postivau-
nuissa.
Kaasun-
kuljetus-
vaanuUa
lähetetty.
Erinäisiin
tarkoituk­
siin.
Thteensä
m*.
Tammikuu................ 3 088 28 339 3 665 2 375 11992 454 49 913
' Helmikuu ................ 3280 27 920 4018 2400 10349 389 48 306
Maaliskuu ................ 2 572 20 212 3168 2135 7110 326 35 523
Huhtikuu............ 2143 7 585 2 223 1818 5 342 7 066 26177
Toukokuu ................. 1939 10 747 1656 1413 2 989 257 19 001
Kesäkuu.................... 900 7 673 1172 1016 2190 57 13 008
Heinäkuu.................. 916 5 798 949 839 1933 657 11092
Elokuu ..................... 1560 11 413 1387 1216 3 684 243 19 503
Syyskuu ................... 2 069 14021 1805 1429 5 004 1692 26 020
Lokakuu .................... 2 745 16 783 2 318 ' 1777 6 541 1083 31247
Marraskuu ................ 3 777 21 759 3 422 1937 10 048 3340 44 283
Joulukuu.................... 3 914 30104 3 861 2 096 11260 3 514 54 749
Yhteensä 28 853 202 354 29 644 20451 78442 19 078 378 822
Kulutus vuonna 1914 20170 199258 25 664 15 980 65 392 1607 328 071
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N:o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
46
Taulu
Supistelma veturien ja  vaunujen
Veturien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta
ovat saaneet uudet kattilat .......................................<...
» » » tulipesät...............................................
p p p sylinterit ............................................
p p p ' pyöränrenkaat....................................
p p p akselit...................................................
on maalattu ja lakeerattu uudestaan................................
Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan ...
Tenderien lukumäärä, jotka
on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
p maalattu ja lakeerattu uudestaan................................
Vaunujen lukumäärä, jotka 
on rakennettu uudestaan, kaikkiansa
niistä matkustajavaunuja....................
» konduktöörivaunuja................
> katettuja tavaravaunuja .........
» avonaisia » .........
» hiekkavaunuja.......................... .
Tarkastettu on: matkustajavaunuja ....................................
> p katettuja tavaravaunuja .........................
p p avonaisia » .........................
, p p hiekkavaunuja..................... .....................
Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan 
p o p verhottu .......................................
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N:o 17.
korjauksista vuonna 1915.
H elsin ­
g in
Fredxiks-
b erg in Viipurin
Petrogra-
Hjn T urun
Nlkolain*
kaupun­
gin
Oulun K u o p io n
Y hteensä.
k o a  e p  a j a s s a.
169 130 6 59 37 40 43 484
1 — 1 — — 1 — 4 7
6 — 11 — 1 — — — 18
7 — — — — — 1 — 8
21 — 132 — 8 3 38 21 223
5 — 4 — — — “---- — 9
8 — 6 — 5 — — — 19
5 081 3 098 1178 168 765 691 10 981
121 109 2 25 36 40 333
8 6
•
14
67 67
— — — — — — — — —
— — — — — — — ' — —
— 2 — — — — — — 2
— 48 — — — — — — 48
— 17 — — — — — — 17
__ 828 424 98 51 49 162 88 1700
— 2 388 1147 40 120 192 588 281 4 751
— 1 702 577 36 138 139 247 313 3152
— 328 276 31 37 100 168 1 2 0 1060
— 112 65 — 8 1 9 — 195
— 19 7 — — — — — 26
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Taulu
Päivätöiden lukumäärä ja  kustannukset niistä sekä valmistuksen
Helsingin Predrikebergin Viipurin Petro g-radin
Päivätöiden laatu.
- k o n e-
Päivä- Päivä- Päivä- Päivä-
töiden Stop. töiden s v ■¡us. töiden töiden Stop ¡m
luku. luku. lakn. luku.
Sepän- ja moukarimiehen- .. 13 828 83 696 88 17 884
m
125 238 05 18460 101397 31 4889 27 744 85
Viiiaajan- ja sorvarin- . 76176 444124 89 63 224 437 026 41 50 932 251305 03 9 278 48 963 35
Peltisepän- ja kattilasepän- .. 24401 140 567 72 5 554 37132 84 27 265 131 609 29 2190 11545 94
Valurin-....................... 14 720 101 401 79 1452 10 432 54 1157 6 655 99 — — —
Mallinikkarin- ............ 1883 12 866 01 427 2 873 48 291 2 022 82 — — —
Vaununikkarin- ja kirvesmieh,- 5 268 33 034 29 49 541 318 579 56 18 335 102456 81 2 032 10381 25
Maalarin-.......... ........... 4999 32 570 56 27 550 192 612 39 15 486 76 219 88 1165 5 883 09
Verhoilijan- ................. — — — 4 800 33 208 37 2129 10 521 50 — — —
Apumiehen- ................ 7 957 57 823 75 17 527 117 479 72 35 786 141271 79 22 666 90489 22
Yhteensä 149 232 906 085 89 187 959 1274583 36 169 841 823 460 42 42 220 195 007 70
( Yhteensä 180 518 41 614 588 61 62619 26 8466 50Siitä urakkatöistä <
IV . ■ — 19,9% — 48,* % — 1.« % — 4,3%
Valmistuksen arvo:
vuonna 1915 — 2132 694 91 — 3 950 731 53 — 2115 443 — — 630 413 66
fr. 1914 131264 1 748 854 64 166 161 3 357 400 26 153182 1833 596 — 35 994 521125 65
fr 1913 118 334 1 572 666 16 138 672 2 932667 20 137 722 1 363 475 28 27 254 451308 48
fr 1912 117 879 1429444 08 125 718 2141 803 13 130952 1437 894 24 21700 331 548 01
1911 108 769 1294 707 74 115 532 1999 242 91 124 898 1314 782 49 20151 265 666 24
e 1910 114107 1274 964 62 124047 1 826 352 65 123196 1394257 76 22818 268779 65
fr 1909 120 845 1326 173 91 123 892 1 973 989 93 119119 1351 747 05 21640 252515 22
» 1908 121079 1367 852 55 116 846 1940 178 68 117 260 1 276 066 98 21583 257 803 44
» 1907 109 653 1129 331 53 101 893 1805 959 06 110218 1188 347 07 18 848 209187 08
fr 1906 101 678 950 989 40 '97 326 1494 601 79 110589 1107 754 69 17 013 166 508 11
fr 1905 95 386 910402 17 96 501 1315 392 57 114529 1179 905 07 16 333 155247 83
fr 1904 196118 2 003 349 92 — — — 119 577 1241 664 66 14463 147 748 04
f r 1903 185406 1897 401 87 — — — 117 463 1135 259 17 14 791 157137 63
f r 1902 172 384 2 273 511 41 — — — 109 766 1142 692 63 14965 215 998 94
f r  ' 1901 163888 1850249 89 — - — 101662 1028 816 99 14144 165104 49
» 1900 155 659 1938780 23 — — — 95 680 1023 261 83 18 788 165089 15
f r 1895 115163 1 361012 12 — — — 21380 229 266 10 8 405 84958 50
fr 1890 106 620 1190483 — — — — 10573 110 972 89 7 625 57 064 27
fr 1885 68060 789878 33 — — — 8 986 83 494 08 6 010 40 909 40
> 1880 39 819 338 229 73 — — — 5 979 43119 03 6 457 41564 21
» , 1875 57 429 513 796 19 — — — 7 388 71022 40 — — —
> 1871 44736 483 346 39 — — — — — — — — —
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49 Liite III.
N:o 18.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1915.
Hangon
|
Turun
|
1
Nikolain-
kaupungin Oulun Kuopion
p a j a S S
Päivä- Päivä- ’ Päivä-
1
Päivä- Päivä- Päivä-
töiden
luku.
3 n f 7»» töiden
luku.
Sfinf TM! töiden
luku.
3m f
i
töiden
luku.
3mf m töiden
luku.
Shnf. ■pa töiden
luku.
Sh f
3 068 14 757
1
m 1654 8 397 29 2 615 16194 93 2 972 15 237 09 65 370 392 663 51
— — — 22 005 110 333 24 7 908 54 991 72 19296 98 539 — .11499 65 313 43 260 318 1510597 07
— — — 4 998 26 024 19 1391 9134 76 2 910 20075 79 2 429 14 828 17 71138 390 918 70
— — — 584 3 081 10 — — — 319 1866 34 319 2 097 36 18 551 125 535 12
— — — 309 1665 90 — — — 291 1582 83 52 307 40 3 253 21318 44
— — 319 1216 06 810 4 524 05 1130 6 400 01 1373 7 451 79 78 808 484 043 82
— *— — 1765 8 702 64 1047 5 952 03 1857 13 079 28 1029 5 412 99 54 898 340 432 86
— — — 1928 10 099 86 130 600 60 — — — 359 1912 70 9 346 56 342 93
— — _ 8 419 23 072 91 9 502 42474 91 8 715 51321 22 7 954 19 430 94 118 526 543 364 46
— — — 43 395 198 953 01 22 442 126 075 26 37133 209 059 40 27 986 131 991 87 680208 3 865 216 91
___ ___ ___ ___ 13 564 94 ___ 27 235 39 ___ 29 574 96 ___ 29 662 25 — 966230 32
— — — — 6,8% — — 21,6% — — 14,2% — — 22,5 % — — 25,0% —
___ ___ ___ ___ 424 683 87 ___ 295 568 93 ___ 385042 02 ___ 300 260 39 — 10 234838 31
18139 171 345 93 43 516 400 403 27 22469 255 002 30 28 884 262 384 90 23 657 217 617 69 623266 8 767 730 64
20 649 202 211 12 42 744 417 469 65 20430 232 859 03 28 757 251 975 64] 20 940 202 555 55 555 502 7 627188 11
19137 192 444 48 42244 380 543 39 21827 228444 35 26 470 257 982 88 20 702 200299 72 526 629 6 600404 28
18 223 186 553 28 34 349 283 299 34 21809 219 671 12 34382 265 706 42 20 746 186 621 49 498 859 6 016 25103
22 676 232 293 11 34639 268 218 30 23 466 233 386 91 40138 275192 64 22 570 205 871 43 527 657 5 979 317 07
29 298 255 882 51 33 458 272 519 77 23405 237 433 82 41812 306 054 82 23 343 215 060 15 536 812 6 191 377:18
30 091 240 583 09 33306 273 659 89 22 920 208 316 28 39 509 264 744 94 22 573 228 069 89 525167 6 057 27öj74
28 925 228 900 71 33 465 258 475 40 22 803 215 695 12 37 733 240 378 72 28 656 261 977 35 492194; , 5 538 252 04
24150 194655 69 34261 266 361 98 23 078 215 736 81 38 848 246 011 73 28 788 200721 88 475 731 4 843 342!o8
22 595 205 653 90 36 925 310181 18 22133 176986 67 35 624 274 409 90 23 044 251 705 13 463 070 4779 884 42
20 626 187 828 11 38 577 285 381 29 21901 186 669 20 31169 206 231 46 21 857 199 728 72 464288 4458 601 40
20 704 170 960 14 38 736 311076 08 21 758 168 811 50 27 740 208 382 81 21 999 196 703 47 448 597 4245 732 67
22 780 212141 76 41 845' '316160 65 22 690 172 533 61 27 795 216 638 18 21 904 177 309 69 434129 4726 986 87
21 068 187 468 54 39 227 373 077 32 20 061 165176 34 26033 185 724 48 20 707 159 622 75 406 790 4115240 80
16 103 163 385 58 32 665 413 025 48 22 043 198 959 34 22 830 143 731 54 18 685 127 882 34 377 453 4174115 49
10379 102 431 45 16150 135 202 25 8 714 57 666 92 13039 75 417 54 6 703 39 566 14 199 933 2 085 521 02
8143 95 869 54 16 643 110772 92 8 666 55583 28 6 691 44 298 67 4 866 35 647 76 169 827 1 700 692 33
6 381 43 058 — 13 190 66 635 94 6 359 36 077 09 — — — — 108 986 1060 052 84
6 616 40436 49 6 503 42 675 49 — 65 374 506 024 95
— — — — — — — — — — — — 64 817 584 818 59
— 44736 483346 39
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Taulu N:o 19.
Junain ja  junakilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1915.
J n n a i n  l a a t u .
Meno. Palan. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Jania.
J nnakilo- 
metriä. Jania.
Junakilo-
metriä.
Matkustajajunia.
Helsinki—Petrograd ...............................
» —Hämeenlinna..........................
» Riihimäki................................
1571
1014
451
365 
2 605 
1411
101
368 
4 554
388
8
370 
882
. 39 
413 
22 
367 
1828 
7
303 
550 
1632 
698 
13 
489 
955 
172 
2 701 
705 
376 
238 
317
60
244
126
153
731
65
45 
35
369 
1203
371 
373
1098
46
366
5
694 382 
109 512 
32 021 
13 505 
75 545 
22 576 
1313
4 048 
13 662
143 948
1 936 
44 770 
32 634 
15 912
103 250
2 662 
14680 
34732
413
5 454
6 600 
210 528
28 618 
1144 
28 851
46 795 
5 676
86 432
13 395 
7144 
3 808 
3 487
5 260
36 356 
12 474 
7 497 
36 550 
1040 
810 
2110
61623 
95 037
14 469
47 744 
43 920
414 
24156
342
1596
1464
735
365 
2 537 
1412
101
368
4557
407
12
375 
397
44 
397
20
366 
1829
6
303 
550 
1090 
731 
12 
490 
955 
172 
2 680 
708
376 
239 
317
73
244
126
154
741
57
39
26
368 
1168
369 
368 
737
45 
366
6
705 432 
158112 
52185 
13 505 
73 573 
22 592 
1313
4 048
13 671 
150 997
2 904
45 375 
14689 
17 952 
99 250
2 420
14 640 
34 751
354
5 454
6 600 
140 610
29 971 
1 056
28 910
46 795 
5 676
85 760
13 452 
7144
3 824 
3 487
8424
36 356 
12474
7 546
37 050 
912 
702
1525
61456 
92 272
14 391 
47104
29 480 
405
24156
248
3167 
2 478 
1186 
730 
5142
2 823 
202
736 
9111
795
20
745
1279
83 
810
42
733
3 657
13 
606 
1100 
2 722 
1429 
25 
979 
1910 
344 
5 381 
1413 
752 
477 
634
133
488
252
307
1472
122
84 
61
737 
2 371
740
741 
1835
91
732
11
1399 814 
267 624 
84206 
27 010 
149 118 
45168 
2 626 
8 096
27 333 
294 945
4 840 
90 145
47 323 
33 864
“-202 500
5 082 
29 320 
69483
767 
10 908 
13 200 
351138 
58 589 
2 200 
57 761
93 590 
11352
172192 
26 847 
14288 
7 632
6 974
13 684
72 712 
24 948 
15 043
73 600 
1952 
1512 
3 635
123 079 
187 309
28 860
94 848 
73 400
819
48 312
590
» —Kerava....................................
» —Dickursby ..............................
» —Malmin hautausmaa .............
» —Malm ......................................
> —Fredriksberg....... •..................
Riihimäki—Petrograd..............................
» —Viipuri....................... : ........
» —Kouvola...............................
* —Hämeenlinna .......................
Hämeenlinna—Petrograd.......................
Kouvola—Petrograd...... ........................
» —Viipuri.....................................
Simola—Viipuri ......................... .............
» —Lappeenranta...........................
Lappeenranta—Viipuri ...........................
Nurmi—Viipuri........................................
Hovinmaa—Viipuri..................................
Viipuri—Petrograd..................................
. —Perkjärvi...................................
Perkjärvi—Petrograd . . . . ; .....................
Raivola— » .................................
Terijoki— » ..................................
Rajajoki— » ..............................
Valkeasaari— » ..................................
Levashovo— » ..................................
Uspenskoje— » ..................................
Pargala— » .................................
Shuvalovo— » .................................
Muut matkustajajunat Helsingin—Hä­
meenlinnan—Petrogradin rautatiellä
Hyvinkää—Hanko ..................................
» —Karia ..................................
Nummela—K aris.....................................
Karia—Hanko .........................................
» —Tammisaari..................................
Lappvik—Hanko .....................................
Muut matkustajajunat Hangon r:tiellä ..
Hämeenlinna—Turku.............................
» —Tampere...........................
» —Toijala ............................
Toijala—Turku.........................................
> —Tampere....................................
Ypäjä—Loimaa.........................................
Loimaa—Turku.........................................
Muut matkustajajunat Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan rautatiellä.........
Siirros 31203¡ 2199 235 30498 2181 003 61 701 4 380 238
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Taulu N:o 19.
Junain ja  junakilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1915. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Meno. Painu. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Jullia.
Junakilo-
metriä.
Siirros 31203 2199 235 30498 2181003 61 701 4 380 238
Tampere—Nikolainkaupunki.................. 376 115 056 371 .. 113 526 747 228 582
» —Seinäjoki.................... , .......... 784 • 181888 779 180 728 1563 362 616
» —Haapamäki ........................... 364 41496 364 41496 728 82 992
> —Orihvasi.................................. 364 15288 364 15 288 728 30 576
Seinäjoki—Nikolainkaupunki ................. 370 27 380 367 27158 737 54 538
Muut matkustajajunat Vaasan r:tiellä .. 5 421 3 220 8 641
Seinäjoki—Tornio .................................. 782 364412 775 361150 1557 725 562
» —Kauhava ............................... 34 1258 34 1258 68 2 516
Bennäs—Pietarsaari ............................... 732 8 052 731 8 041 1463 16 093
Oulu—Tornio .......................................... 369 48 339 371 48 601 740 96 940
Kemi— » .......................................... 368 9 568 366 9 516 734 19 084
» —Laurila......................................... 578 4624 580 4 640 1158 9 264
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä 12 2 220 18 3166 30 5386
Kouvola—Kajaani ..................................
» —Mikkeli .................................
365 160 965 365 160 965 730 321930
371 41923 373 42149 744 84 072
» —K otk a ..................................... 1103 56253 1100 56 100 2 203 112 353
» —Inkeroinen.............................. 40 840 53 1113 93 1953
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä 9 851 5 633 14 1484
Viipuri Nurmes..................................... 365 171 915 365 171 915 730 343 830
» —Sortavala ................................... 365 64 970 366 65148 731 130118
» Vuoksenniska............................ 1095 86 505 730 57 670 1825 144175
» —Antrea......................................... 367 14 680 367 14 680 734 29 360
Antrea—Elisenvaara .............................. 365 26 645 365 26 645 730 53290
» Vuoksenniska ........................... __ — 365 14235 365 • 14235
Muut matkustajajunat Karjalan r:tiellä 5 264 2 79 7 343
Tampere—Pori......................................... 754 102 544 738 100 368 1492 202 912
Pori—Mäntyluoto ................................... 1337 26 740 1335 26 700 2 672 53440
Muut matkustajajunat Porin rautatiellä 16 1114 9 319 25 1433
Haapamäki—Suolahti.............................. 942 113 040 942 113 040 1884 226 080
Fredriksberg—Turku .............. .............. 739 145 583 737 145 189 1476 290 772
» —K aris............................... 374 31416 378 31 752 752 63168
» —Kyrkslätt ....................... 2403 84105 2403 84105 4 806 168210
» —Masaby ........................... 365 9 855 365 9 855 730 19 710
» —Esbo.................................. 667 11339 667 11339 1334 22 678
Perniö—Turku......................................... 212 15 476 212 15 476 424 30952
Salo— » ......................................... 365 20 440 365 20 440 730 40 880
Paimio— » ......................................... 677 16156 577 16156 1154 32 312
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun 
rautatiellä ............................................ 20 1391 18 1032 38 2 423
Pieksämäki—Savonlinna ........................ 730 77 380 730 77 380 1460 154760
Savonlinna—Elisenvaara ....................... 730 59130 730 59130 1460 118 260
Siirros 51022 4 360757| 50 283 4319 404 101 305 8 680161
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Taulu N:o 19.
Junain ja  junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1915. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Meno. Paluu. Yhteensä.
Jania. Junakilo-metriä. Junia.
Jtmakilo-
metriä. Junia.
Janakilo-
metriä.
Siirros 51 022 4 360757 50283 4319 404 101305 8 680161
Huutokoski—V arkana.............................. 1020 18 360 1020 18 360 2 040 36 720
M aut matkustajajunat Savonlinnan r:tiellä 1 22 1 22 2 44
Laurila—Rovaniemi ............................... 579 61 374 580 61480 1159 122 854
Seinäjoki—Kristiina ............................... 369 41328 367 41104 736 82432
Perälä—Kaskinen.................................... 865 21625 865 21625 1730 43 250
Muut matkustajajunat Kristiinan, Kas-
kisten rautatiellä.................................. 2 128 2 128 4 256
Yhteensä 53 858 4503 594 53118 4462123 106 976 8 965 717
Tornio—Karunki..................................... 236 6 372 237 6 399 473 12 771
Kaikkiaan 54094 4 509 966 53 355 4 468 522 107 449 8 978 488
Tavarajunia.
Helsinki—Petrograd .............................. 1753 774 826 2 275 1 005 550 4 028 1 780 376
» —Viipuri ................................... 45 14 085 54 16 902 99 30 987
» —Lahti....................................... 281 36 530 282 36 660 563 73190
» —Lappila .................................. 13 1274 16 1568 29 2 842
» —Riihimäki................................ 346 24566 430 30 530 776 55 096
» —Hämeenlinna........................... 525 56 700 496 53 568 1021 110 268
» —Hyvinkää................................ 23 1357 21 1239 44 2 596
» —Järvenpää .............................. 15 555 11 407 26 962
» —Fredriksberg........................... 508 1524 433 1299 941 2 823
Sörnäs—Hyvinkää .................................. 27 1593 19 1121 46 2 714
Fredriksberg—Hyvinkää ....................... 31 1736 26 1456 57 3192
Hyvinkää—Riihimäki .............................. 28 336 26 312 54 648
Riihimäki—Petrograd.............................. 30 11130 31 11501 61 22 631
» —Viipuri................................... 1 242 164 39 688 165 39 930
» —Kouvola................................ 177 21417 291 35 211 468 56 628
» —Lahti..................................... 41 2419 77 4 543 118 6 962
» —Hämeenlinna ....................... 1164 43068 1687 62 419 2 851 105 487
Hämeenlinna—Petrograd....................... 515 210120 666 271 728 1181 481 848
» —Viipuri.................................. 203 56 637 164 45 756 367 102 393
» —Kouvola .............................. 148 23 384 177 27 966 325 51 350
Lahti — e ............................. 182 11 284 232 14 384 414 25 668
Kouvola—Petrograd .............................. 26 6 500 18 4 500 44 11000
» —Viipuri.................................... 366 44 286 . 372 45 012 738 89 298
Viipuri—Petrograd.................................. 1562 201498 1238 159 702 2 800 361200
» —Valkeasaari .............................. 15 1455 14 1358 29 2 813
» — Ollila ........................................ 207 19 251 200 18 600 407 37 851
» —Kuokkala .................................. 36 3 204 39 3 471 75 6 675
» —Terijoki..................................... 13 1040 13 1040 26 2 080
Terijoki—Petrograd.................................. 8 392 14 686 22 1078
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeen-
linnan—Petrogradin rautatiellä......... 408 27 435 473 33 482 881 60 917
Hyvinkää—Hanko .................................. 116 17 284 114 16 986 230 34 270
» —Karis..................................... 281 27 819 283 28 017 564 55 836
» —Lohja..................................... 30 1920 30 1920 60 3 840
» —Korpi...................................... 53 1272 53 1272 106 2 544
Karis—Hanko ......... *............................. 53 2 650 51 2 550 104 5 200
Siirros 9 230 1 650 789 10490 1982404 19 720 3 633193
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Taulu N:o 19.
Junain ja  junakilometrien luku Suonien Valtionrautateillä vuonna 1915. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Meno. .Paluu. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
»
Siirros 9 230 1650789 10490 1 982 404 19 720 3 633193
Karia—Lappvik ...................................... 39 1248 39 1248 78 2 496
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä .. 42 1747 49 1846 91 3 593
Hämeenlinna—Tampere ......................... '2 297 181463 2 805 221595 5102 403 058
» —Toijala............................ 495 19 305 398 15 522 893 34 827
Toijala—Turku ...................................... 757 96 896 764 97 792 1521 194 688
> —Tampere..................................... 378 15120 404 16160 782 31280
Tampere—Turku ..................................... 16 2 688 9 1512 25 4 200
Muut tavarajunat Turun—Tampereen—
Hämeenlinnan rautatiellä................... 45 2 064 44 2 493 89 4557
Tampere—Nikolainkaupunki .................' 737 225 522 743 227 358 1480 452 880
» —Seinäjoki................................. 844 195 808 847 196 504 1691 392 312
> —Haapamäki.............................. 100 11400 56 6 384 156 17 784
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä ... 86 4 908 84 4 869 170 9 777
Seinäjoki—Tornio.................................... 48 22 368 48 22 368 96 44736
» —Oulu ...................................... 852 285 420 838 280 730 1690 566150
» —Kokkola ................................ 77 10241 79 10 507 156 20 748
Kannus—Oulu ......................................... 20 3240 16 2 592 36 5 832
Oulu—Tornio........................................... 363 47 553 360 47160 723 94 713
» —Laurila ........................................ 9 * 1017 9 1017 18 2 034
» •—K em i.....................................  . . . 39 4 095 49 5145 88 9 240
Kemi—Tornio ......................................... 11 286 10 260 21 546
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . . 117 6 955 131 8453 248 15 408
Kouvola—Kajaani .................................. 668 294 588 670 - 295 470 1338 590 058
» —Iisalmi .................................... 61 21 838 • 61 21838 122 43 676
» —Kuopio..................................... 293 79 989 292 79 716 585 159 705
» —Suonnejoki.............................. 68 15 096 68 15 096 136 30192
» —Pieksämäki.............................. 20 3 680 18 3 312 38 6 992
> —Mikkeli ............................ 265 29 945 261 29 493 526 59 438
» —Mouhu..................................... 48 2 544 38 2 014 86 4 558
» —Voikoski.................................. 142 7 100 135 ■ 6 750 277 13 850
> —K otka..................................... 149 7 599 156 7 956 305 15 555
> - —Inkeroinen.............................. 194 4 074 194 4 074 388 8148
Harju—Vuohijärvi ............................ 30 600 15 300 45 900
Mikkeli—Kuopio ..................................... 8 1280 11 1760 19 3 040
» .—Suonnejoki ......................... . 9 981 7 763 16 1744
Pieksämäki—Kuopio .............................. 23 2 047 25 2 225 48 4 272
Kuopio—Siilinjärvi................................. 11 275 11 275 22 550
Muut tavarajunat Savon rautatiellä___ 136 7 252 170 8 033 306 15 285
Viipuri—Nurmes ..................................... 365 171915 365 171915 730 343 830
* —Lieksa......................................... — — 26 10 790 26 10 790
» —Joensuu ..................................... ■ 136 42 296 193 60023 329 102 319
» —Kaurila ..................................... 20 4 940 12 2 964 32 7 904
> —Värtsilä..................................... 15 3 600 18 4320 33 7 920
» —Sortavala ................................... 460 81880 457 81 346 917 163 226
Siirros 19 723 3 573 652 21475 3 964352 41198 7 538004
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Taulu N:o 19.
Junain ja junakilometrien luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1914. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Meno. Paluu. Yhteen»ä.
Junia. Jtmakilo-metrlö. J unia.
Junakilo-
metria. junia.
J unakilo- 
metriä.
Siirros 19 723 3 573 652 21475 3 964 352 41198 7 538 004
Viipuri—Jaakkima .................................. 53 7 314 51 7 038 104 14 352
» —Elisenvaara .............................. 444 50172 447 -  50 511 891 100 683
» —Vuoksenniska ........................... 365 28 835 365 28 835 730 57 670
> —Antrea ...................................... 48 1920 362 ' 14480 410 16 400
Sortavala—Lieksa .................................. 17 4 029 17 4029 34 8 058
» —Joensuu ................................ 24 3192 15 1995 39 5187
» —Värtsilä................................. 23 1426 28 1736 51 3162
Joensuu—Lieksa..................................... 138 14 352 115 11 960 253 26 312
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä .. 43 1934 54 2 838 97 4 772
Tampere—P o r i......................................... 466 63 376 465 63 240 931 126 616
» —Harjavalta.............................. 14 1498 13 1391 27 2 889
» —Peipohja................................. 769 74593 789 76 533 1558 151126
» —Tyrvää..................................... 7 413 10 590 17 1003
Riste—Pori ............................................. 18 828 18 828 36 1656
Peipohja—P ori......................................... 145 5 655 146 5 694 291 11349
Pori—Mäntyluoto .................................. 108 2160 109 2180 217 4 340
Muut tavarajunat Porin rautatiellä . . . . 59 3 576 66 4154 125 7730
Haapamäki—Suolahti.............................. 17 2 040 17 2 040 34 • 4 080
* . —Jyväskylä .......................... 45 3 510 47 3 666 92 7176
Muut tavarajunat Jyväskylän rautatiellä 30 1920 26 1608 56 3 528
Fredriksberg—Turku.............................. 463 91211 399 78 603 862 169 814
» —Karis ............................... 45 3 780 32 2 688 77 6 468
Karis—Turku........................................... 21 2 373 4 452 25 ' 2 825
Muut tavarajunat Helsingin—Turun rau­
tatiellä .................................................. 44 2 306 47 2 436 91 4 742
Pieksämäki—Savonlinna ....................... 60 6 360 63 6 678 123 13 038
Savonlinna—Elisenvaara ....................... 102 8 262 99 8 019 201 16 281
Pieksämäki—Varkaus.............................. 8 392 8 392 16 784
Muut tavarajunat Savonlinnan r:tiellä .. 26 1090 25 1053 51 2143
Ylimääräiset tavarajunat Rovaniemen
rautatiellä ............................................ 14 1 166 14 1166 28 2 332
Seinäjoki—Kristiina ............................... 136 15 232 139 15 568 275 30 800
Muut .tavarajunat Kristiinan, Kaskisten 
rautatiellä............................................. 8 358 8 358 16 716
Yhteensä 23 483 3 978 925 25 473 4 367 111 48 956 8 346 036
Tornio—Karunki..................................... 305 8 235 298 8 046 603 16 281
Kaikkiaan 23 788 .3 987 160 26 771 4 375 157 49 559 8 362 317
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Taulu N:o 20.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistön eri pääosille vuonna 1915.
R a u t a t i e l l ä .
J u u a k i l o m e t r i ä .
Henkilö-
janat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin............. 3 629 619 3 531 503 7 161122
Hangon..................................................................... 193 402 107779 , 301181
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan .................... 557 217 672 610 1 229 827
Vaasan........................ .................................. ......... 759 945 872 753 1 632 698
Oulun ....................................................................... 874845 759 407 1634252
Savon ....................................................................... 521 792 957 963 1479 755
Karjalan .................................. .............................. 715 351 872 585 . 1 587 936
Porin....... -................................................................ 257 785 306 709 564494
Jyväskylän .............................................................. 226 080 14 784 240 864
Helsingin—Turun................................................... 671105 183 849 854 954
Savonlinnan ............................................................ 309 784 32 246 342 030
Rovaniemen ............................................................ 122 854 2 332 125 186
Kristiinan, Kaskisten............................................. 125 938 31 516 157 454
Yhteensä 8 965 717 8 346 036 17 311753
Tornion—KarUngin ................................................ 12 771 16 281 29 052
Kaikkiaan 8 978 488 8 362 317 17 340 805
Taulu N:o 21.Junaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1915.
K u u k a u  s i.
J u n a k i l o m e t r i ä .
Henkilö-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuu ........................'.......................................
/
740 864 501348 1242 212
Helmikuu ................................................................ 676 846 602167 1279 013
Maaliskuu.................................. ............................... 761430 697 727 1459 157
Huhtikuu ........................................................ ........ •730 279 689 964 1420 243
Toukokuu................................................................. . 757 400 710 536 1467 936
Kesäkuu .................................................................. 739 759 698 876 1 438 635
Heinäkuu................................................................ ' 773 564 742 329 1515 893
Elokuu ..................................................................... 783 002 755 748 1538 750
Syyskuu ................................................................... 752 953 767 124 1520077
Lokakuu ................................................................. 742 561 787 253 1529 814
Marraskuu................................................................ 764458 735 445 1 499 903
Joulukuu ................................................................. 755 372 673 800 1429 172
Yhteensä 8 978 488 8 362 317 17 340 805
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Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kultakin rautatiellä ja koko rauta-sissa vaunukilometreissä ja
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö j u n i s s a .
Henkilö van nut. Tavara vannat
8- 3- 4- 2- 3-
a k s e 1 i s e t.
Helsingin—H:linnan—Petrogradin ...... 15 516,0 4 389,7 14 661,9 13 314,8 768,1
H angon.................................................... 876,4 200,8 2,2 632,2 3,2
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 1948,6 792,8 1145,7 1 900,6 16,4
Vaasan...................................................... 1 958,5 ■962,9 1908,2 3 746,5 28,6
O ulun.............. '....................................... 2 229,8 1 083,6 2 951,7 4038,1 32,2
Savon ......................... ............................. 2 954,5 107,6 416,2 1 658,6 15,7
Karjalan................................................... 3 482,6 416,7 586,1 1 621,5 20,3
Porin ........................................................ 1130,9 116,5 100,7 2 424,1 39,3
Jyväskylän................................................ 962,9 0,2 0,2 1270,2 10,6
Helsingin—Turun................................... 2 871,9 524,9 943,2 1395,4 l,s
Savonlinnan............................................. 1119,3 229,1 0,6 1 511,4 18,9
Rovaniemen ............................................ 370,6 85,8 — 649,i 8,0
Kristiinan, Kaskisten.............................. 403,4 145,2 0,2 690,o 14,0
Yhteensä 35 824,8 9 055,7 22 716,9 34852,6 976,5
Tornion Karungin.................................. 58,6 9,4 23,4 33,8 0,4
Kaikkiaan | 35 883,4' 9 065,1 22 740,8 34 885,8 976,9
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rauta-sissa vaunukilometreissä ja
Rautatiel lä.
J ä r j e s t e l y j u n i s s a . Palve-
Henkilövannut. Tavaravaunnt.
Yh­
teensä.
Henkilövaunut.
2 - 3 - 4- 2- 3- 4 - 2 - 3 - 4 -
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
Hels.—Hämeenlinnan
—Petrogradin ......
Hangon ....................
Tur.-Tamp.-H:linnan .
Vaasan......................
Oulun .......................
Savon .......................
Karjalan..................
P orin .........................
Jyväskylän................
Helsingin—Turun ...
Savonlinnan ............
Rovaniemen.............
Kristiinan, Kaskisten
266,2
57,9
2,2
1,1
20,6
47,7
37,o
6,8
2,4
116,1
15,4
2,2
30,6
25,0
0,i
0,2
2,8
9,1
0,7
0,5
1,0
0,6
1,3 6 879,i 
1084,8
77.6 
14,4 
72,2
908,2 
1134,7
237,4 
15,9 
1 922,6 
209,1
37.7
35,4
10,0
l , i
0,2
0,4
6,4
4,7
1,9
13,7
3,6
0,6
236,4
60,4
1,5
0,1
0,9
24,9
31.8
6,9
0,6
63.8 
5,8
0,8
7 448,9 
1238,i 
82,4
15.8 
94,3
990.0 
1 217,3
253.1
18.9 
2116,6
234,9
41,7
72,6
3.6
27.4
89.5 
114,1
22,9
29.2
5.7
3.6
23.2
2.7 
22,0 
18,1
3,8
1,0
3.6 
10,1
2,4
0,4
1,0
6.7 
0,9 
1,1
3,4
1,0
0,7
4,0
0,9
1,7
2,3
0,2
0,2
Yhteensä 
Tornion—Karungin..
575,6  ^ 70,6 1,2 12 593,5 77,8 433,9113 752,0 434,6
3,7
30,2 14,4 
. 0,4
Kaikkiaan 575,6 70,6 1,2 12 593,6 77,3 433,9[13 752,0 438,2 30,2 14,8
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N:o 22.
feistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhan-
tuhansien kymmenes-osissa.
T a v a r a j u n i s 8 a.
Yhteensä.
Henkilövammt. T a v a r a - v a u n u t .
Yhteensä.4 - 2 - 8 - 4 - 2 - 3 - . 4 -
a k s e l i s e t .
36,1 48 686,6 3 236,7 . 292,4 26,9 103 067,7 2117,0 1 995,6 110 736,3
7,o 1 721,8 115,4 2,7 — 2123,1 113,7 37,2 2 392,1
11,8 5 815,9 637,2 22,2 1,3 20 954,8 371,4 454,6 22 441,4
49,o 8 653.6 1 057,6 141,3 2,8 21 570,7 489,1 362,0 23 623,5
24,0 10 358,9 898,6 160,4 2,7 17 700,7 234,8 262,5 19 259,7
63,i 5 215,6 1448,2 10,9 0,7 15 076,i 163,1 582,4 17 281,4
12,1 6 139,3 779,1 269,7 19 326,1 395,5 534,0 21 304,4
39,7 3 851,9 275,4 13,o 0,1 8118,6 83,s 166,3 8 657,2
35,4 2279,5 16,5 — — 145,2 3,o 4,9 169,6
2,5 5 739,2 184,4 1,6 — 3 781,9 272,4 81,6 4 321,9
28,8 2 908,1 27,1 1,6 — 571,0 8,3 14,6 622,5
14,6 1 128,0 2,3 — — 36,9 — 0,9 40,1
6,7 1259,6 63,2 0,7 — 247,6 4,5 6.7 322,7
330,8 103 757,2 8 741,7 916,4 34,6 212 720,4 4256,6 4 503,2 231 172,8
0,3 125,4 22,6 6,9 0,4 267,8 4,9 4.8 307,4
331,i 103 882,6 8 764,3 923,3 34,9 212 988,2 4 261,6 4 508,0 231480,2
teistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärät tuhan-tuhänsien kymmenes-osissa. (Jatkoa).
lus- ja työjunissa. Y h t e e n s ä.
Tavaravaunut. Henkilö van nut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- Yh­teensä. 3- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
a k s e l i s e t . a k s e J i s e t ,
3 243,2 
105,1 
710,6
1 938,5
2 579,1 
1170,8 
1 050,3
1,0
1,3
3,9
0,4
1,2
15,i
2,9
25,4
73.3 
4,6
28,9
19.4
3 339,1 
112,6 
769,2 
2116,0 
2 704,2 
1224,3 
1102,8
19 091,6
1 053,3
2 615,4 
3106,7
3 262,6 
4473,3 
4327,9
4 716,5
229.5
818.6 
1 114,3 
1246,6
121,6
696,6
14 693,4 
2,2 
1148,0 
1911,7 
2 958,4
417.8
587.8
126 504,8 
3 945,2
23 643,5 
27 270,1
24 390,1 
18 813,7 
23132,6
2 921,6 
126,9 
390,2 
521,7 
267,4
185.6
421.7
2 283,2 
107,6
493.2 
484,4 
292,0
699.3
597.3
170 210,9 
5 464,6 
29 108,9 
34408,9 
32 417,i 
24 711,3 
29 763,8
118,2
94,0
652.7
206.8 
483,3 
654,7
0.3
0,1
3.5
4.3 
1,1
3.4
1.6 
14,2
129.7
109.7
677.2
213.3 
506,9 
688,2
1418,8 
985,3 
3 195,6 
1164,5
394.8
486.9
130,2
6,9
527,0
231,8
85,8
147,6
103,1
0,2
943,4
0,8
0,2
10 898,3 
1526,2 
7 752,6 
2 498,3 
1 169,s 
1 630,0
124.4 
13,9
287.4 
30,8
8,0
19,1
216,4
45,2
149,0
52,6
17,1
28,4
12 891,2
2 577,7 
12 854,9
3 978,8
1 675,0
2 312,i
13 008,2 8,2 197,7 13 693.2 45 576,6 10 072,8 22 767,0 273174,6 5 318,6 5 465,6 362 375,2
60.1 — 0,2 64,4 84,9 16,3 24,2 361,2 5,3 5,3 497,2
13068,3 8,2 197,9 13 757,6 45 661,5 10 089,1 22 791,2 273 535,8 5 323,9 5 470,9 362872,4
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Liite III. 58
Taulu
Keskimäärin oli erilaisissa Iiikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö  j u n i s s a .
HenkilÖvaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 3- 4 - 2 - 3- 4 -
a k s e l i s i a .
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 4,*7 1,21 4,04 3,67 0,21 0,01 13,41
Hangon .................................................... 4,54 1,04 0,01 3,28 0,02 0,03 8,92
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 3,60 1,42 2,06 3,41 0,03 0,02 10,44
Vaasan ..................................................... 2,68 1,27 2,51 4,93 0,04 0,06 11,39
Oulun ....................................................... 2,65 1,24 3,37 4,61 0,04 0,03 11,64
Savon ....................................................... 5,66 0,20 0,80 3,18 0,03 0,12 9,99
Karjalan................................................... 4,87 0,58 0,82 2,27 0 ,0 9 0,01 8,68
P orin ........................................................ 4,38 0,46 0,39 9,40 0,16 0,16 14,93
Jyväskylän................................................ 4,26 — — 5,62 0,04 0,16 10,08
Helsingin—Turun................................... 4,28 0,78 1,41 2,08 — — 8,66
Savonlinnan............................................. 3,61 0,74 — '4 ,88 0,06 0,09 9,38
Rovaniemen ............................................ 3,01 0,70 — 5,28 0,06 0,12 9,17
Kristiinan, Kaskisten.............................. 3,20 . 1,15 — 5,48 0,11 0,06 9,99
Tornion—Karungin .............................. 4,68 0,74 1,88 2,60 0,03 0,08 9,80
Keskimäärin 4,00 1,01 2,53 3,88 0,11 0,04 11,57
Suomen Valtionrautatiet 1915. —
59. Liite III.
N:o 22. (Jatkoa).
vuonna 1915 seuraavat määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Henkilö vaunu j a. . Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 3- 4- 2- 3- 4-
a k  s e L i s i a .
0,98 0,08 29,18 0,60 0,57 31,35 Hels.—H:linnan—Pigradin
1,07 0,03 — 19,69 1,05 0,35 22,19 Hangon
0,95 0,OS — 31,16 0,65 0,68 33,37 Turun—Tamp.—H:linnan
1,21 0,16 ■ — 24,71 0,66 0,42 27,06 Vaasan
. 1,15 0,21 — 23,31 0,31 0,36 25,36 Oulun
1,51 0,01 — 15,74 0,17 0,61 18,04 Savon
0,89 0,31 — 22,15 0,46 0,61 24,41 Karjalan
0,90 0,04 _ 26,47 0,27 0,64 28,92 Porin
1,12 — — 9,82 0,20 0,33 11,47 Jyväskylän
1,00 0,01 — 20,5 8 1,48 0,44 23,51 Helsingin—Turun
0,84 0,04 — 17,71 0,26 0,45 19,30 Savonlinnan
0,99 — — 15,82 — 0,39 17,20 RoVaniemen
2,01 0,02 — 7,86 0,14 0,21 10,24 Kristiinan, Kaskisten
1,89 0,42 0,02 16,45 0,30 0,30 18,88 Tornion—Karungin
1,05 0,11 — 25,47 0,51 0,64 27,68 Keskimäärin
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Taulu
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko tuhansissa vaununakseli-kilometreissä
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö j u n i s s a .
HenkilÖvaunut. Tavaravaunut.
8- 3- 4- s- 3-
a k s e l i s e t .
s
Helsingin—-Hämeenlinnan —Petrogradin
Hangon....................................................
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. . . .
Vaasan.......................................................
Oulun .......................................................
Savon ........................................................
Karjalan...................................................
Porin ........ ...............................................
31032,o
1 752,8 
3 897,2
3 917,0
4 458,6
5 909,0
6 965,2
2 261,8
1 925,8 
5 743,8
2 238,6 
741,0 
806,8
13 169,1
602.4 
2 378,4
2 888,7
3 250,8
322.5 
1250,1
349.5 
0,6
1574,7
687.3
257.4
435.6
58 647,0 
8,8 
4 582,8 
7 632,8 
11 806,8
1 664,8
2 344,4
402,8
0,8
3 772,8
2,4
0,8
26 629,6 
1264,4 
3 801,2
7 493,0
8 076,3 
3 317,2 
3 243,0
4848.2 
2 540,4
2 790,8
3 022,8
1298.2 
1380,0
2 304,8 
9,6 
49,2
85.5
96.6 
47,i 
60,9
117,9 
31,8 
3,9 
■ 56,7
24.0
42.0
Helsingin—Turun ...................................
Savonlinnan ............................................
Rovaniemen............................................
Kristiinan, Kaskisten..............................
Yhteensä
Tornion—Karungin..................................
71 649,6 
117,2
27 167,i 
28,2
90 867,6 
93,6
69 705,0 
66,6
2 929,5 
1.»
Kaikkiaan 71 766,8 27 195,3 90 961,2 69 771,6 2 930,7
Vaununakselien erilaisissa junissa kuliakin rautatiellä ja koko
tuhansissa vaununakseli-kilometreissä
Ra u t a t i e l l ä .
J ä r j e s t e l y j u n i s s a . P a l v e l u s -
. HenkilÖvaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
HenkilÖvaunut.
2- 3- 4- 2- 8- 4- 2- 3- 4-
a k s e i i s e t ak s e 1 i s e t.
Helsingin—H:linnan -
—Petrogradin....... 532,4 91,8 4,8 13 758,2 106,2 945,6 15439,0 145,2 11,4 13,6
Hangon....................
Tur.-Tamp.-H:linnan .
115,8 75,0 2 169,6 30,0 241,6 2 632,0 7,2 3,0 —
4,4 0,3 — 155,0 3,3 6,0 169,0 54,8 10,5 4,0
Vaasan...................... 2,2 — — 28,8 0,6 0,4 32,0 179,0 30,3 2,8
.Oulun ....................... 41,2 0,6 — 144,4 1,2 3,6 191,0 228,2 7,2 16,0
Savon ........................ 95,4 8,4 — 1 816,4 19,2 99,6 2 039,0 45,8 1,2 3,6
Karjalan.................... 74,0 27,3 — 2 269,4 14,1 127.2t .2 512,0 58,4 3,0 6,8
Porin ........................ 13,6 2,1 _ 474,8 3,9 27,6 522,0 11,4 _ 9,2
Jyväskylän ..............
Helsingin—Turun ...
4,8
232,2 1,5
— 31,8 
3 845,0 41,1
2,4;
255,2
39,0 
4 375,o
7,0
46,4
20,1
0,8
Savonlinnan............. 30,8 3,o — 418,2 10,8 23,2* 486,0 5,4 0,6 0,8
Rovaniemen............. — — — _ _ _ | _ 44,0 _ _
Kristiinan, Kaskisten M 1,6 — 75,4 1,5 3,2 86,0 36,2 3,3 —
Yhteensä 
Tornion—Karungin..
1151,2 211,6 4,8 25 187,0 231,9 1 735,6 28 522,0 869,0
7,4
90,6 57,6
1,6
Kaikkiaan |1151,2 211,5 4,8 25187,0 231,9 1735,61 28 522,0 876,4 90,6 59,8
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N:o 23.
rautateistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärätja tuhansien kymmenes-osissa.
T a v a r a j u n i s s a .
yhteensä.
Henkilövaonut. Tavaravaanat.
Yhteensä.4- 2- 8- 4- 2- 3- 4-
a k s e l i s e t .
144.4 
28,0 
47,2
196,0
96.0
252.4
48.4
158,8
141,6
10.0 
115,2
58.4 
26,8
131 927,0
3 666,0
14756.0
22213.0 
27 785,0 
11 513,0 
13 912,0
8139.0
4 641,o 
13 896,o
6123.0
2379.0 
2 692,0
6 473,4
230.8 
1274,4 
2 115,2 
1797,2 
2 896,4 
1 558,2
550.8 
33,0
368.8 
54,2
4,6
126,4
877.2
8.1 
66,6
423,9
481.2 
32,7
809,1
39,0
4,8
• M
2.1
107,6
5,2
11,8
10,8
2,8
0,4
206 135,4 
4246,2 
41909,6 
43141,4 
35 401,4 
30152,8 
38 652,2
16 237,2 
290,4 
7 563,8 
1142,0 
73,8 
495,2
6 351,0
341.1 
1 114,2 
1467,8
704,4
489.3 
1186,5
251.4 
9,0
817.2 
24,9
13,6
7 982,4 
148,8 
1 818,0
1448.0
1050.0 
2 329,6 
2 136,0
665,2
19,6
326,4
58,4
3,6
26,8
227 927,o 
4 975,0 
46188,0 
48 607,o 
39 445,0 
35 903,0 
44 342,0
17 744,0
352.0 
9 081,0 
1284,0
82,o
664.0
1 323,2 
1,8
263 642,0 
308,0
17 483,4 
45,2
2 749,2 
20,7
138,0
1,6
425 440,8 
535,6
12 769,8 
14,7
18 012,8 
19,2
476 594,0 
637,o
1 3(24,*¡1 263 950,o 17 528,6 2 769,9 139,6 425 976,4 12 784,5 18 032, o|i 477 231,0
rautateistöllä vuonna 1915 kulkemien kilometrien lukumäärätja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa).
ja  t y ö j u n i s s a . Y h t e e n s ä .
Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
HenkilÖvaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.-8- 8- 4- s- 8- 4- 2- S- 4-
a k s e l i s e t . a k s e l i s e t .
6 486,4 
210,2
1421.2 
3 877,0
5158.2
2341.6
2100.6
236,4
189,8
1305,4
413.6
966.6 
1 309.4
3,0
3,9
11,7
1,*3,6
0,9
0,3
60.4 
11,6
101,6
293,2
18.4 
115,6
77.6
14,0
17,2
M
13.6 
6,4
56,8
6 720,0
232.0
1 596,0
4 394,0
5 428,0
2 509,0 
2 250,0
271.0
235.0 
1 357,0
434.0
1017.0
1406.0
38 183,0 
2106,6
5 230,8
6 213,4 
6 525,2 
8 946,6 
8 655,8
2 8376 
1970,6 
6 391,2 
2 329,0 
789,6 
973,8
14149,5
688.5
2 455,8
3 342,9 
3 739,8
364,8 
2 089,5
390.6 
20,7
1581,0
695.4
257.4
442.5
58 773,6 
8,8 
4 592,0 
7 646,8 
11 833,6
1 671,2
2 351,2
412,4
0,8
3 773,6
3,2
0,8
253 009,6 
7 890,4
47 287,0 
54 540,2
48 780,2 
37 627,4 
46 265,2
21 796,6
3 052,4 
15 505,0
4 996,6
2 338,6
3 260,0
8 764.5
380.7 
1170,6
1565.1
802.8 
556,8
1265.1
373.2 
41,7
862.2 
92,4 
24,0 
57,3
9 132,8
430.0 
1 972,8
1 937,6 
1168,0
2 797,2 
2 389,2
865.6 
180,8
596.0 
210,4
68,4
113.6
382 013,0 
11 505,o 
62 709,o 
75 246,0 
72 849,0 
51 964,0 
63016,0
26 676,0 
5 267,0 
28 709,0 
8 327,0
3478.0
4848.0
26 016,4 
120,1
24,6 790,8
0,8
27 849,0 
130,0
91153,2 
169,8
30 218,4 
48,9
91 068,0 
'96,8
546 349,2 
722,4
15 955,8 
15,9
21862,4 
21,2
796 607,o 
1 075,0
26136,6 24,6 791,6 27 979,0 91323,0 30 267,3 91164,8 547 071,6 15 971,7 21 883,6 797 682,0
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L i i t e  I I I . 62
Taulu
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
H e n k i l ö j u n i s s a .
HenkilÖvatmuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2 - 8 - 4 - 2 - 8 - 4 -
a k s e i s i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Petrogradin 8,66 3,63 16,16 7,34 0,63 0,04 36,84
Hangon .................................................... 9,06 3,12 0,04 6,5 5 0,06 0,14 18,96
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . . 6,99 4,27 8,22 6,82 0,09 0,09 26,48
Vaasan ..................................................... 5,16 3,80 10,04 9,86 0,11 0,26 29,23
Oulun ....................................................... 5,10 3,71 13,50 9,28 0,11 0,11 31,76
Savon ........................................................ 11,32 0,62 3,19 6,86 0,09 0,48 22,06
Karjalan................................................... 9,74 1,76 3,28 4,54 0,08 0,06 19,45
1
Porin ........................................................ 8,7 7 1,35 1,56 18,81 0,46 0,62 31,57
Jyväskylän............................................... 8,52 — — 11,23 0,14 0,63 20,62
Helsingin— Turun ................................... 8,6 6 2,35 5,62 4,16 0,01 0,01 20,71
Savonlinnan............................................. 7,2 2 2,22 0,01 9,75 0,19 0,37 19,7 6
Rovaniemen............................................. 6,03 2,09 — 10,5 7 0,20 0,48 19,37
Kristiinan, Kaskisten ............................. 6,40 3,46 — 10,96 0,34 0,22 21,38
Tornion—Karungin.................................. 9,18 2,21 7,33 5,22 0,09 0,09 24,12
Keskimäärin 7,99 3,03 10,18 7,77 0,83 0,16 29,40
!
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
N:o 23. (Jatkoa), 
seuraavat määrät vaununakseleja
63 Liite III,
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Henkilö vanna] a. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 8- 4- 2- 8- 4-
a k s e l i s i a .
1,83 0,85 0,03 58,36 1,80 2,86 64,59 Helsingin—Hrlinnan—P:gradin
2,14 0,08 — • 39,39 3,16 1,38 46,15 Hangon
1,89 0,10 0,01 62,81 1,66 2,70 68,67 Turun—Tampereen—H:linnan
2,49 0,49 0,oi 49,43 1,68 1,66 55,69 Vaasan
2,87 0,63 0,oi 46,68 0,93 1,38 51,94 Oulun
3,08 0,04 — 31,48 0,51 2,43 37,48 Savon
1,78 0,93 — 44,89 1,36 2,45 50,81 Karjalan
1,79 0,13 — 52,94 0,82 2,17 57,85. PoriD
2,98 — — 19,65 0,61 1,38 23,88 Jyväskylän
2,01 0,08 — 41,15 4,44 1,78 49,41 Helsingin—Turun
1,68 0,14 — 35,48 0,7 7 1,81 39,82 Savonlinnan
1,97 — — 31,66 — 1,55 35,17 Rovaniemen
4,01 0,07 — 15,71 0,43 0,85 21,07 Kristiinan, Kaskisten
2,77 1,87 O.io 32,90 0,90 1,1» 39.12 . Tornion—Karungin
2,10 | 0,83 | 0,oi | 50,94 1,63 2,16 | 57,07 Keskimäärin
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L i i t e  I T I , 64
Taulu
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1915 kulkemien kilo-
K u u k a u s i .
H e n k i l ö  j u n i s s a.
Henkilövaonut. Tavara vaunut.
2- 8- 4- 2- 3-
a k s e l i s e t .
Tammikuu................................................ 2 889,6 557,4 1867,6 2 340,1 135,6
Helmikuu ............................................... 2 452,3 613,0 1 667,9 2 401,9 88,3
Maaliskuu ................................................ 2 734,6 741,8 1 851,1 2 878,8 72,8
Huhtikuu ................................................ 2 923,3 696,i 1744,7 2 703,2 56,&
Toukokuu ............................................... 3 025,9 714,3 1 792,3 3 173,5 61,7
Kesäkuu....................................................f 3 253,3 739,2 1809,6 3 200,3 51,4
Heinäkuu ...........................\.................. 3 270,6 844,i 1902,8 3 225,8 65,1
Elokuu....................................................... 3 363,7 1006,1 2 083,2 3 092,o 79,6
Syyskuu.................................................... 3 081,0 1011,9 2 044,0 2 967,i 69,8
Lokakuu .................................................... 2 999,0 677,8 1 949,6 3 093,6 91,0
Marraskuu ............................................... 2 882,8 868,3 2 093,6 3057,0 104,9
Joulukuu ................................................ ' 3 007,6 595,1 1 934,7 2 753,1 100.9
Yhteensä 35 883,4 9 065,1 22 740,3 34 885,8 976,9
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1915 kulkemien kilomet-
K u u k 'a  u s i.
J ä r j e s t ö l y j u n i s s a . P a l v e l u s -
Henkilö vaunut. Tavaravaunut.
yh­
teensä.
Henkilö vaunut.
2- 8- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
a k s e 1 i s e t. a k s e 1 i s e t .
Tammikuu................. 43,i 5,9 0,1 952,8 4,9 38,6 1 045,4 36,1 1,0 ■2,1
Helmikuu ................ 40,i 8,9 0,2 903,6 4,7 37,o 994,6 17,3 1,8 0,8
Maaliskuu ................ 40,2 10,6 0,2 942,i 4,3 30,8 1027,6 11,2 0,8 1,1
Huhtikuu ................ 38,8 10,8 — 988,4 4,8 33,7 1076,5 13,7 0,8 3,7
Toukokuu ................ 45,3 6,3 --. 1 065,6 5,3 40,1 1162,6 27,4 3,4 —
Kesäkuu.................... 49,2 1,7 0,1 1081,3 6,7 43,i 1182,1 36,4 2,4 0,4
Heinäkuu ................ 51,4 2,7 ___ 1071,7 5,7 . 32,9 1164,4 42,2 5,7 3,2
Elokuu....................... 54,o 1,* — 1 118,9 5,6 31,2 1 210,9 .27,4 5,1 —
Syyskuu .................... 50,6 1,6 0,1 1 092,7 9,4 32,5 1186,9 26,7 1,6 0,2
Lokakuu .................... 52,7 6,0 ' 0,2 1109,7 7,9 34,7 1 210,6 47,3 3,6 0,8
Marraskuu................ 52,9 6,8 — 1208,4 9,6 40,8 1 318,0 88,1 3,6 1,9
Joulukuu.................... 57,s 8,i 0,8 1058,3 9.1 39,5 1172,6 64,4 0,4 0,2
Yhteensä 575,6 70,6 1,2 12 593,6 77,8 433,9 13 752,0 438,2 30,2 14,8
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65 L i i t e  I T I
N:o 24.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
T a v a r a j u n i s s a .
Henkilö vaunut. Tavaravaunut.
4- Yhteensä. 2- 8- 4- 2- 8- 4- Yhteensä.
a k s a l i s e t .
26, s 7 816,6 567,6 75,9 2,1 12 903,6 345,7 307,i 14202,0
21,6 7 244,9 654,6 70,8 4,6 15 311,7 338,4 299,i 16 679,2
23,8 8 302,8 757,1 91,9 2.0 17 049,4 372,7 378,8 18 651,9
29,4 8153,1 738,0 78,2 17 589,6 338,2 458,3 19 203,4
36,0 8 803,2 755,6 92,4 à,6 19 076,6 342,0 355,3 20 625,4
35,i 9 088,6 705,3 65,4 3,3 18 970,9 349,2 407,4 20 501,6
39,i 9 347,o 773,7 72,6 4,8 19 990,4 406,9 466,1 21 714,4
30,0 9 654,6 762,9 67,o 1,7 19 706,1 360,8 428,7 21 327,2
30,8 9 203,6 781,8 68,6 3,1 19 543,9 354,8 431,0 21183,2
22,6 8 833,5 788,7 90,4 2,8 20173,5 342,4 429,6 21827,3
22,7 9 029,2 757,4 79,o 3,6 17 796,2 334,4 309,8 19 280,4
14,2 8405,6 721,6 71,2 2,2 14 876,4 376,0 236,9 16 284,3
331,1 103 882,6 8 764,3 923,3 34,9 212 988,2 4261,6 4.508,0 231 480,2
rien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa. (Jatkoa).
ja t y ö j u n i s s a . Y h t e e n s ä.
Tavaravaunut i
Yhteensä.
Ken kilövaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.8- 8- 4- 8- 3- 4- 2- 3- 4-
ak s e l i  s et. a k s e l i s e t .
578,4 1,9 619,5 3 536,4 640,2 1871,9 16 774,9 486,2 373,9 23 683,5
167,0 — 0,2 187,i 3164,3 694,5 1673,5 18 784,2 431,3 357,9 25105,7
81,6 — 0,4 95,1 3 543,0 845,0 1 854,4 20 951,9 449,8 433,S 28 077,4
171,4 0,2 5,0 194,8 3 713,7 785,9 1 749,5 21 452,6 399,7 526,4 28 627,8
604,7 — V 642,9 3 854,2 816,4 1 795,9 23 919,8 409,0 438,8 3 1 234,i
1536,0 0,4 5,3 1 580,9 4 044,i 808,7 1 813,3 24 788,4 407,7 490,9 32 353,1
1 906,0 0,1 6,7 1964,3 4137,9 925,0 1 910,7 26 193,9 477,8 544,8 34190,1
'  1459,2 0,7 11,6 1 504,0 4 208,0 1079,4 2 084,9 25 376,2 446,6 501,6 38 696,6
1202,7 0,8 10,8 1242,8 3 940,i 1083,7 2 047,4 24 806,4 434,3 504,6 32 816,5
1 665,7 2,2 50,1 1 769,7 3 887,7 777,8 1 953,8 26 042,5 442,8 536,9 33 641,0
2219,4 3,8 59,8 2 376,6 3 781,2 957,7 2 099,0 24 281,0 452,7 432,6 32004,2
1 476,2 — 38,7 1579,9 3 850,9 674.8 1 937,4 20164,0 486,0 329,8 27 442,4
13 068,3 8,9 197,9 13 757,6 45 661,6 10089,1 22 791,2 273 535,8 5 323,9 5 470,9 362 872,4
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Liite III. 6 6
Taulu
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
K u u k a u s i .
H  e n k  i l o j u n i  s s a.
Henkilövaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.
Vaunun-
akseleita.a- 8- 4- 8- 8- 4-
a k s e l i s i ä
Tam m ikuu ..................................... 3,90 0,76 2,59 3,16 0,18 0,04 1(^ ,5 5 27,16
H elm ikuu ....................................... 3,62 0,91 2,46 3,56 0,18 0,08 10,70 27,42
M aaliskuu .................................... .. 3,69 0,9 7 2,43 3,78 0,10 0,03 10,90 27,79
H uhtikuu ....................................... 4,00 0,96 2,39 3,70 0,08 0,04 11,16 28,21
T oukokuu  ..................................... 3,99 0,94 2,37 4,19 0,08 0,06 11,62 29,10
K esäkuu ......................................... 4,4,0 1,00 2,46 4,32 0,07 0,05 12,29 30,66
H einäkuu ....................................... 4,93 1,09 2,46 4,17 0,08 0,06 12,08 30,36
E lo k u u .............................................. 4,29 1,99 2,66 3,95 0,10 0,04 12,93 31,46
Syyskuu .......................................... 4,09 1,34 2,78 3,94 0,09 0,04 12,22 31,89
L o k a k u u .......................................... 4,04 0,91 2,68 4,17 0,12 0,08 11,90 30,16
Marraskuu ...................................... 3,7 7 1,18 2,74 4 ,0 0 0,14 0,08 11,81 30,43
J ou luku u .......................................... 3,98 0,79 2,66 3,66 0,18 0,02 11,18 28,34
K eskim äärin 4,00 1,01 2,63 3,88 0 ,n 0,04 11,67 ' 29,40
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67 Liite m ,
N:o 24. (Jatkoa).
vuonna 1915 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita:
T a v a r a
Henkilö vaunnj a.
j u n i s s a .
Tavaravaunu j a.
Yhteensä.
Yaunan- 
akseleita. K u u k a u s i .
8- 3- 4- 8- 3- 4-
a k s e l i s i ä .
1,13 0,15 25.76 0,69 0,61 28,31 58,74 Tam m ikuu
1,09 0,12 0,01 25,13 0,66 0,60 27,71 57,12 Helm ikuu
1,09 0,18 — 24,is 0,53 0,61 26,79 55,18 M aaliskuu
1,07 0,19 — 25,19 0,19 0,66 27,88 57,59 H uhtikuu
1,06 0,13 0,01 26,85 0,18 0,50 29,03 59,69 T oukokuu
1,01 0,09 — 27,16 0,60 0,58 29,33 6 0 ,li K esäkuu
1,04 0,10 __ 26,93 0,65 0,63 29,26 60,41 H einäkuu
1,01 0,09 — 26,07 0,18 0,5 7 28,99 58,i 5 E lokuu
1,09 0,09 — 25,18 0,16 0,56 . 27,61 56,89 Syyskuu
1,00 0,12 — 25,63 0,13 0,55 27,73 57,11 Lokakuu
1,03 0,11 — 24,90 0,16 0,42 26,99 53,86 M arraskuu
1,07 0,11 — 22,08 0,56 0,36 24,17 49,71 Joulukuu
1,05 0,11 — 25,17 0,61 0,61 27,68 I 57,07 K eskim äärin
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Liite IV.
IV. LIIKENNE.
Supistelmia m atkustaja-ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. m.
vuodelta 1915.
(Lähteneen liikenteen  makaan.) IV.
IV . 1
Liite IV. 2
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken-
Asemat.
t"
gOa
- ga s
p S©
*V
©ö
Matkustajalla ku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin - 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k 
7m
I  lnok. H lnok . IH  lnok.
Sotikai-
denlja
poliisien
kulje
Van­
kien
»us.
Yhteensä. I  luok. H luok. HI luok
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. 3mf n 3mf. 7m 5%nf.
Helsinki .................... 296 4 395 279 823 2 480784 63817 2 087 2 830 906 111 226 66 1 077 265 79 1 828 933 78
» yhdysl........ — — — — — — — — — — — — —
S öm äs........................ __ __ __ __ — — — — — — — — —
Fredriksberg ........... 114 — 211 81443 18 — 81 672 — — 220 83 32 019 34
Aggelby .................... 164 — 9 224 215834 692 1 225751 — — 6 462 73 78 725 22
M alm .......................... 171 __ 11 365 322 485 538 66 334 454 __ __ 6193 95 124 952 66
D ickursby................. 136 — 3 957 49 745 434 — 54136 — — 4 247 31 28 492 35
Korso ........................ 86 — 362 17 285 18 — 17 665 — — 464 44 12 304'85
K e ra v a ...................... . 217 1 3 954 57 740 5 017 187 66 899 29 67 12 323 26 73 37433
Järvenpää ............... 184 7 2186 30 859 45 9 33 106 74 89 5 526 32 40 762 08
Jok ela ........................ 138 1 632 25152 200 1 25 986 28 57 2 091 44 30031 13
H yvinkää................. 232 128 5667 56 700 799 70 63 364 1654 77 28 346 28 91 244 77
Riihim äki.................. 263 146 5199 74 529 14 453 102 94429 1480 76 26151 10 113 414 56
R y tty lä ..................... 131 1 538 15244 96 — 15 879 7 — 1868 68 18 753 Tl
Leppäkoski............... 96 92 542 7 941 92 “ 8 667 474 50 1823 82 8386 94
Turenki...................... 156 65 1214 20 312 393 3 21987 481 30 4 947 45 25 731 61
Häm eenlinna........... 253 . 102 6 541 66 961 15 935 1065 90 604 1348 07 39 772 64 146 095 01
Hiiriä,.......................... 97 — 325 10879 70 — 11 274 — — 58121 11133 67
O itti............................ 130 4 828 17 882 191 2 18 907 98 06 3 790|67 22 872 56
L ap pila ...................... 85 — 286 7 562 66 l 7 914 — — 1 322:32 10902 83
Jä rv e lä ...................... 165 __ 671 17 282 210 6 18 069 __ __ 2 958 36 31028 __
H errala...................... 100 — 156 15 737 68 — 15 961 — — 694|99 15121 37
V esijärvi................... 196 12 903 9 079 7 3 10 004 161 94 6 756 80 37 445 96
L a h ti.......................... 261 96 5492 61099 8256 81 75 024 1766 05 41 210|27 180 742 75
V ä lä h ti...................... 96 2 618 7 861 54 — 8 535 46 54 1 484 78 8221 04
Uusikylä................... 158 4 1041 14 259 200 2 15506 66 49 4 09810 21 662 47
Kausala ................... 165 — 589 19 242 127 68 20026 — — 3 146|79 34161 28
K oria.......................... 138 23 455 9 868 2 392 11 12 749 342 87 2 486 53 15 146 73
K o u v o la ................... 215 77 3 675 47 553 11 262 169 62 736 1428 92 22 967 63 97 320 40
U t t i ............................ 83 — 75 4939 4 921 8 9 943 — — 526,73 5468 63
K aipiainen............... 107 7 478 9418 46 __ 9 949 104 67 2 769 67 13 284 62
Kaitjärvi ................. 52 — 19 3 687 28 — 3 734 --- 1— 125121 3 883 IS
T a a v etti................... 145 5 349 11814 130 5 12 303 108 70 2 167,20 21721 72
Luum äki................... 109 2 439 9644 77 15 10177 35 57 2475 39 15131 92
Pulsa ........................ 83 — 163 4 753 — — 4 916 — — 697 40 7 416 68
Lappeenranta ......... 231 21 6 518 46161 24627 357 77 684 410 42 42 868 71 132 818 31
Sim ola........................ 121 17 948 15721 431 3 17120 267 42 2 792 28 19149144
V ainikkala............... 71 — 146 10 396 4 1 10 547 459 30 10 786 28
N u rm i........................ 91 1 788 17 204 23 — 18 016 12 52 1 624 03 11 321 55
Hovinmaa ............... 97 — 872 26 257 44 — 27173 — — 1 566,90 11 058 44
Tienhaara.................. 135 1 1472 41319 19 __ 42 811 11 35 2 065 67 22 911 92
Viipuri ...................... 279 2 368 56247 498596 71 977 2 577 630765 27 740 17 316301,88 811196 44
» yhdysl.......... __ t __ __ __ __ — — — — — —
Sainio ........................ 114 — 1504 49 316 58 1 50 879 — — 2 280 85 29456 23
Siirros 6141 7 578 415372 4510542 227 835 6900 5178227 149407 78 1687 925|71 4254586 85
x) Katso sivulla 17 olevaa alimuistutusta.
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3 Liite IV.
N:o 1.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915.
8 U t.
Lisä*
tn lot1).
M a t k a t a v a r a . K o i r a t . Ylim.janat.
Ruamii- 
den kulj.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden 
ja polii­
sien
kulji
Vankien . 
)tU9.
Yli teensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Kpl.
Maksut. Maksu t. Maksat.
Kilo-
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksut.
3m f 7&ä S fo f fm Sm f. p t Sfrnf. A* 3hn£ ■m Tta 3 h f. Sfmfi fUA
175905 26 14301 02 3 207 632 41 509 484 95 2 671149 1344446 82 741 09 2 927 4 900 45 16833 56 3 821 592 46
208 95 208 95
__ __ __ __ 32 240 17
oU ou
32 890 18470 447 29 115 74 74 __ __ __ __ ’ 32 762 20
172 20 2 70 85362 85 5935 61892 42 868 975 14 245 214 86 — — 104 09 86 716 29
169 83 12 99 131 329 43 13 60 59116 42 613 1032 75 148 155 64 __ __ 71 90 132 603 32
122 49 — — 32 862 15 48 — 35670 24263 548 48 151 100 12 — — 7 50 33 566 25
4 95 — — 12 774 24 — — 13 427 8 935 246 50 122 61 75 — — — — 13 082 49
8 515 96 514 45 94 757 67 • 547 56 99 845 56 244 2106 89 204 186 85 — — 17 40 97 616 37
17 97 2 70 46 383 96 34 33 62 057 26 662 1176 05 134 128 64 — — 11 10 47 734 08
123 44 10 28 32284 86 90 30 35 530 15 650 652 78 118 151 87 __ __ __ __ 33179 81
619 23 82 73 121 947 78 3 873 61 122 508 53 308 2 828 25 ■ 285 417 61 — — 190 30 129 257 55
28361 40 84 71 169 49? 55 11343 98 133150 39667 2 306 75 173 237 76 — — 70 75 183451 78
35 21 — — 20664 66 25 50 30008 14 972 397 21 43 58 95 — — — — 21146 32
72 98 — — 10 758 24 13 50 11 389 5 015 229 80 43 54 45 — — — 11.055 99
255 13 4 54 31420 03 69 __ 39 864 12 779 852 57 141 222 16 __ __ __ __ 32 563 76
35 514 92 3 857 77 226 588 41 3 346 51 270521 92 979 5 906 18 185 336 61 — — 352 05 236528 76
1518 — — 11 730 06 6 50 17 772 4 429 22812 32 47 30 — — 2310 12 035 08
66 46 10 58 26 838 33 131 27 42 801 16 737 720 80 185 134 83 — — 27 70 27 852 93
37|38 — - -- 12 262 53 650 17 739 3 762 209 47 13 16 25 — — — — 12 494 75
140;44 2 48 34129 28 3536 47 540 14 364 847 19 64 90 88 __ . __ __ 35102 71
40,31 — — 15 856 67 965 21609 8 851 393 18 39 33 14 — — — — 16 292 64
17|26 16 09 44 398 05 312 32 61157 21 554 3469,31 76 172 05 — — 24 30 48 376,03
13 453 34 86 62 237 259 03 1862 94 245 884 123 566 6 781 03 202 320 23 — — 273 80 246 497 03
20 56 — — 9772 92 3 — 18 747 4164 287 36 26 27 95 — 10 091 23
136 20 16 88 25 980 14 86 60 40 615 15126 847 22 60 97 18 __ __ __ __ 27 011 14
132 43 33 28 37 473 78 6 60 42 260 13 323 834 50 27 59 90 — 37 02 38 411 70
2 488 22 . 19 12 20 483 47 38 — 21503 7 657 466 93 43 69 20 — — 16 35 21 073 95
22 245 14 2 624 13 i46  586 22 17 946 07 173 332 104 055 3159 83 240 323 77 — — 70 95 168 086 84
4 981 65 22 61 10999 52 — — 6 679 2 063 117 95 13 18 — — — — — 11135 47
40 41 ' __ __ 16199 37 __ __ 26 810 7 327 328 35 33 44 16 __ __ 46 80 16618 68
9 23 - -- — 4 017 63 2 90 4 492 1227 59 67 12 13 95 — — — — 4 094 15
121 11 — — 24118,73 20 - 37 343 7 852 520 32 59 91 66 — — — — 24 750 71
37 46 — — 17 680 34 32 05 26164 5 643 356 91 60 98 29 ' — 18167 59
— — — — 8114 08 11,16 7 738 1853 117 01 11 10 04 — — — — 8252 28
46701 89 1269 47 224 058 80 4 228 34 216251 85 741 5105 58 151 322 62 __ __ 182 __ 233 897 34
322 24 1643 22 547 81 13 50 17144 5138 221 70 32 36 67 — — 11 45 22 831 13
6 41 6 04 11 258 03 170 12 079 6148 206 86 96 60 81 — — — — 11527 40
7 55 12 965 65 6 50 8379 3320 179 66 43 34 44 — — 5 40 13191 65
57 32 — — 12 682,66 38 — 15468 1335 92 41 16 26 10 — — — — 12 839 17
14 70 __ __ 25 003 64 __ __ 13112 4 587 264 49 . 20 24 97 __ __ 35 85 25 328 95
90 567 15 6386 21 1 252191 85 60607 63 1018165 280 517 19 983 19 1223 1809 41 — — 1140 65 1 335 732 73
178 50 179 50
10 48 9 56 31757) 12 — — 32 589 9818 494 87 64 84 56 —— — — 32 336 55
431 561 49 29 383|29 6 552 865 12 614387 17 5872379 2 569 028| 148741 64 7 874 11369 81 — — 19 941 47 7347 305 21
—  Suom en V altionrautatiet 1915. —
Liite IV. 4
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajalliken-
| Asemat.
1
1i
Liikenneyhteyksien
Inka.
Afatkustai alako (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
sheKki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I  look. IX Inok. m  look.
Sotilain n, 
den ia J>n- 
poiiiftlenj **ej3
kuljetus.
Virteensä. I  look. U lu ok . XU look.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf 5'mf. n Smf \p&
Siirros 6141 7 578 416 372 4 510 542 227 835 6 900 5168 227 149 407 78 1687 926 71 4 254 586 85
Kämärä ................... 85 3 196 14476 32 — 14 707 19 80 746,82 14 07934
Galitzina.................... 96 54 723 15 704 22 __ 16 503 44193 2 722,56 19 048 69
Perkjärvi ................. 164 319 5 575 50 366 8105 9 64 374 2 363 23 21013 38 100 882 31
UusiM rkko............... 130 561 8 559 48 792 682 7 58 601 3 687 08 32 460,06 95 74518
M ustamäM............... 85 383 5678 33 959 178 3 40 201 2 276 08 18255 85 52 660 38
| R a iv o la ..................... 145 429 4 571 62 393 287 28 67 708 2142 51 13 061,14 96 202115
T erijok i...................... 187 3 022 30 028 268 600 1680 93 303 423 13 667 94 80490 39 286 339 36
Kellom äki................. 92 470 6 404 56 940 132 ___ 63 946 1947,25 16 846:76 7813010
| K uokkala .................. 105 580 12 884 95103 310 — 108 877 2 023,44 23 299,52 92 248^01
| O llfla .......................... 91 194 5 231 53 633 203 10 59 271 653 96 1018535 52132112
Valkeasaari............... 119 416 7 751 105 569 1266 — 115 002 11 41133 15 503,60 102 124,87
i o yhdysl. . __ — — — __ __ — — — — — ---1---
I L ev a sh ov o ............... 58 896 12 698 243 735 1930 __ 259 259 1243 25 13 802 72 125 49677
| Pargala...................... 58 818 16 560 312 871 23 321 — 353 570 1018 64 13 427|92 126 477¡47
Shuvalovo ............... 54 701 22 349 262 248 854 __ 286152 761 07 14 039 62 89 75872
| O serM ........................ 36 445 13 791 138 924 1249 ___ 154 409 40512 8 507,07 40161 84
! U delnaja.................... 80 884 19 365 452 596 263 — 473 098 650 85 9 962|99 115 287151:
Lanskaja................... 50 97 2 008 71 951 66 ___ 74122 90 29 1 621 58 21620 82
| Petrograd................. 270 33142 660 500 4 702 371 142 638 188 6438 839 187 753,47 1 264 671 94 2 577 934(97
Yhteensä
1
8046 50 992t 1150243 11500 773 411043 7238 13120289 371585 02 3248544 98 8339918\U
H an ko........................ 157 22 2 233 20647 1837 37 24 776 285 50 14 521 10 57 025¡3Í
Lappvik .................... 69 — 857 ■ 15 988 3 037 — 19 882 - — 2 727,74 17 900 6(
Tam m isaari............. 153 17 3 272 30326 7 643 24 41182 15317 17 315 39 52 310 94
K a ris .......................... 144 30 2 058 35 044 1664 50 38 846 351 29 7 506 56 46475 8É
S vartä ........................ 85 20 255 5 797 26 — 6 098 191 85 1 217/79 7 160 2Í
‘ Gerknäs ................... 89 __ 376 6 321 4 1 6 702 __ __ 1 847 05 10 30715(
, Lohja ..................... 173 12 1348 . 11452 164 17 12 993 146 62 8 423 95 30 416|li
N um m ela................. 136 2 742 8023 218 57 9042 10 35 4201.34 16 943,1(
Otalampi................... 97 — 433 7 808 30 — 8 271 — — 2169 44 14 066 ¡21
R öy k k ä ...................... 141 34 818 4 726 36 4 5 618 617 99 5196 77 10167 li
R a jam äki................. 86 — 216 4 925 15 2 5158 — — 762141 6 457 4^
Yhteensä 1330 137 12 608 151057 14574 192 178568 1756 77 65879 64 269 230T.
| T u rk u ........................ 264 427 16 569 143301 13 756 1723 175 776 9439 92 168013 92
1
350 908,2!
Lieto ........................................ 80 — 90 13 245 24 1 13 360 — — 262 90 11 773 6!
Aura ........................................ 112 — 103 17 867 22 23 18 015 — — 382 90 22 8188'
K y r ö ........................................ 107 ___ 123 12191 99 16 12 428 — — 50733 18 793l2<
Mellilä . . .  „ ....................... 102 — 146 11247 8 — 11401 — — 569,59 15 541 k
L o im a a ................................. 158 __ 628 21031 19 67 21 745 ___ ___ 3 209 97 41163,6
Ypäjä .................................... 118 — 96 7 475 29 — 7 600 — — 55910 11528 0
H um ppila ........................... 128 1 216 6 645 99 100 6 961 710 1424 44 144758
M atku ..................................... 97 1 103 4 865 46 — 5 015 14 76 633 94 7 978'6
Urjala,........................ 163 2 436 14 744 141 1 15324 28 — 2 704 24 27116 0
1 Siirros 1329 431 18 510 252 611 14243 1930 287 625 9489 77 178 268,83 522 097,6,
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
5 Liite TV,
N:o 1.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 191&. (Jatkoa).
fl u t.
Lisä­
tulot.
M a t k a t a v a r a . K o i r a t . Yli m. junat.
itu aulii­
den kulj.
Yhteensä
Sotilaiden 
ja polii­
sien
Jtuljt
Vankien
Koko
paino. Ylipaino.
matkustaja­
liikenteestä.
tus. Kilo- Kilo- Maksat.
Kpl.
ffm f. Sm f. p k Sm f. ¡fût ¡tm f. p k
grammaa. grammaa.
3 b f ■pii 5Stif. p ii 7»a ¡tm f. p t Sfmf. n
431 661 49 29 383 29 6 552 865 12 614387 17 5 872 379 2 569 028 148 741 64 7 874 11369 81 19 941 47 7347 305 21
24 75 — — 14 871 31 — — 13128 3 889 192 80 39 33,86 — — — 15 097 97
14 35 — — 22 227 53 94 — 20117 7 845 402 35 59 80 14 — — — — 22 804 02
12 297 19 — — 136 556 11 53 35 122 446 49 949 2 340 23 320 478 72 — — 101 20 139 529,61
783 1 43 132 676 75 56 50 192 018 80 560 •3 271,67 352 449 46 — — 615 28 137 069 66
139 43 __ __ 73 331 74 6 50 71609 29 521 1180 48 267 306 78 __ __ 52 80 74 878 30
278 32 10 39 110694 51 13 — 121 977 34 041 1 591 93 268 300 65 — — 122 15 112 722 24
1 429:71 10 16 381827 56 406 85 254 519 117 082 4 664 98 1248 1195 99 — — 598 95 388 694 33
83 44 — — 97 007 55 19 — 77 390 26 518 1 03015 388 311 60 — — 87 80 98456 __
197)87 — 117 768 84 90 43 108 701 43 820 1485,93 623 480 83 — — 48 — 119 874 03
17129 __ __ 63142 72 30 40 46 738 16 516 63252 219 189 13 __ __ 43 20 64 037 97
1110 01 — — 119879 81 54 48 83 084 31039 1122 53 553 385 23 — — 14 93 121 456 98
— — — — — — — —- ---. — — — — — 9 60 60
388 82 — — 140 931 56 13 71 74 369 40 760 1021 66 440 259 04 — — 103 36 142 329 33
4 043 65 — — 144 967 68 — — 83108 51150 1 316 63 459 260 51 — — 104 37 146 639 19
150 01 __ __ 104 709 42 __ __ 64 258 35157 949 92 311 174 40 __ __ 32 __ 105 865 74
114 31 — — 49188 34 — ---- 31178 14 332 31i;92 171 93 31 — — — — 49 593 57
35 36 
14 82
— — 125 936 
23 347
75
51
— 75 87 798 
23 915
49 968 
16 230
' 1 050 40 
367 04
311
62
195117
40|88
— — 26 67 127 209 74 
23 755143
316 037 66 30 64 4 346 428 68 605352 27 3129 745 1 487 654 113 427,62 6 359 7 614 88 629 50 50417 25 5123 770 20
7 6 8  8 7 5 4 8 2 9  4 3 5 9 1 1 2  7 5 8  3 5 9 4 9 1 2 2 0  5 7 8 4 1 1 0  4 7 8 4 7 7 4 6 9 5  0 5 9 2 8 5 1 0 2 4 0 2 0 3 2 3 2 4 1 1 0 2 9 6 2 9 5 0 7 2 3 1 9 0 3 1 4  3 6 1 0 9 9 1 2
4 598 77 59 50 76 490 20 9 306 60 87 357 26236 2100 42 72 117 43 106 80 88121 45
7168 30 — — 27 796 70 78 30 22 393 9 424 399 45 48 51 26 — — 6 — 28331 70
14 07715 25 20 83 881 85 946 12 107 052 43130 2156,88 101 149 92 — — — — 87134 77
527 60 40 27 54 901 58 4032 16 69 655 27 379 1 284,56 56 69,60 — — 35 — 60 322 90
8.97 — — 8 578 89 6 95 12 335 4 990 254 24 30 56 46 — — — — 8896 54
7 60 2 81 12164 96 15 20 11 610 3 230 222 99 35 86 11 __ __ __ __ 12 489 26
196 33 127 98 39 311 03 133 87 70 533 21694 1 495 72 65 , 146 12 — — 26 42 41112 16
285 08 258 17 21 698,04 87 90 41990 11298 77033 31 60 18 — — 51 90 22 668 35
3316 — — 16 258 87 8 05 11 627 3 447 203 90 16 30 05 — — 44 70 . 16 545,57
22¡15 2 — 16 006 10 533 50 -20 298 6158 439 23 16 124 73 ---*— 592 80 17 696 36
204,78 3 30 7 427 93 18 25 11 858 3 006 167 17 9 13 40 — — 20 95 7 647 70
2 7 1 2 9  8 9 5 1 9 2 3 3 6 4 5 1 6 1 5 1 5 1 6 6 9 0 4 6 6 7 0 8 1 5 9  9 9 2 9  4 9 4 8 9 4 7 8 9 0 4 2 5 — — 8 8 4 5 7 3 9 0  9 6 6 7 6
47 760 33 10 608 83 586 731 22 18590 63 726398 257 770 21478 48 405 810 52 629 80 628140 65
15,18 6 11 12 057181 — — 7 803 3 965 218 14 31 20 55 — — — — 12 296 50
6,23 2 22 23 210 22 1 -- - 24 082 11121 589 68 72 61 53 — __ __ — 23 862 43
42;13 •--- — 19.343 22 7 30 20 235 10 204 510!87 44 56 53 — — — — 19 917 92
585 — — 16116,88 — — 15 028 6463 336 67 15 26 50 — — — — 16 480 05
3219 5 21 44 410 98 19 50 47 274 27 333 1292 89 36 65 05 __ _ _ __ __ 45 788 42
14 56 — — 12101 75 7 60 15 919 5 672 338 74 10 22 75 — — — — 12 470 84
187 85 68 44 16163 68 19 — 21702 6 285 388 92 10 20 25 — — 85 — 16 676 85
40,38 . --- — 8 667 74 — — 12 228 .5  094 277 38 6 9 20 — — — — 8 954 32
79,27 4 20 29 931 73 6 50 46 908 13 503 884 48 35 49 99 — — 30 90 30 903 60
4 8 183]97 10695 01 768 735 23 18651 53 937 477 347 410 26 316 25 664 1 142¡87 — — 645 70 815 491 58
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite IV. 6
Taulu
Supistelma Suonien Valtionrautateiden matkustajaliiken-
f
gO
Matkasta] alaku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
..d Sotilai-
Asemat.
S s I lnok. n  lnok. l i i  lnok.
den ja 
poliisien
Van­
kien Yhteensä. Iluok. II  lnok. ITI lnok.
*<9tn kuljetus.
9P kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. ps Sftnf 7feä ShjC jm
Siirros 1329 431 -1 8  510 252 511 14243 1930 287 625 9489 77 178268 83 522 097 65
Tam pere................... 340 198 17 164 192 705 7 097 232 217 396 4 268 49 139 844 54 393 830 98
Lem päälä................. 172 __ 1455 37 461 176 24 39116 — — 4 947 19 41 448 54
Viiala ........................ 132 __ 363 20 653 83 — 21 099 — — 1024 52 26 232 15
Toijala........................ 194 21 1128 28 218 716 44 30127 305 74 5653 08 46 260 29
K uurila...................... 118 6 321 9 550 23 6 9 906 122 9t) 1487 94 .13 831 17
I it ta la ........................ 110 6 1005 11 246 26 5 12 288 54 75 3 485 64 14 539 55
P a ro la ........................ 161 5 685 14 902 3178 2 18 772 51 40 3 534 29 24 742 56
Yhteensä 2556 667 40631 567248 25542 2243 636329 14293 05 338246 03 1082982 89
Nikolainkaupunki . . 223 50 7 925 48 808 6 855 1490 66128 1647 65 98 732 33 .153 642 61
K orsholm ................. 76 __ 250 8 738 1 — 8 989 — — 1 082 64 8 228 12
T o b y .......................... 66 __ 156 6 205 2 — 6 363 — — 777|34 5 247 85
L aih ia ........................ 99 __ 179 12 549 6 18 12 752 — — 932 07 14 735 24
T erva jok i.................. 107 — 414 10 879 6 14 11313 — — 1853 08 16 019 97
Orismala................... 130 __ 193 5432 2 2 5 629 __ __ 1520 58 10 963 16
Y listaro..................... 112 __ 250 8 922 5 3 9180 — — 1281 34 15 988 53
Seinäjoki................... 171 3 1577 23158 94 292 25124 63 40 10 069 43 47 721 84
Sydänmaa ............... 98 __ 63 3218 7 2 3 290 — — 394 75 9451 08
Alavus........................ 156 — 317 5330 20 104 5 771 — — 2 500 60 18 086 94
T uuri.......................... 90 _ 29 3197 2 __ 3 228 __ __ 279 05 6 461 25
O sto la ..................... .. 132 __ 343 4 207 2 7 4 559 — — 2 628,57 11 457 66
Inha............................ 104 17 228 2 266 14 — 2 525 437 92 2 316,22 6 477 31
•M yllym äki............... 144 — 297 . 4 345 7 194 4 843 — — 2 326 59 14 507 08
Pihlajavesi............... 94 — 64 2 814 3 — 2 881 — — 434 90 5 549 35
Haapamäki............... 139 __ 402 8 718 5 22 9147 __ __ 2 658 71 14 756 38
Kolho ........................ 86 __ 247 6169 14 2 6  432 — — 2 020 69 7 769 08
V ilp p u la ................... 180 6 1017 11 927 37 131 13118 116 20 8 282|10 32 659 76
L y ly ............................ 73 — 35 3 761 32 — 3 828 — — 182,20 5195 —
Korkeakoski............. 131 - 328 9 684 118 12 10142 — — 1977 32 15806 04
Orihvesi ................... 162 — 674 22 481 116 86 23357 __ __ 3241 51 40 268 32
Suinula...................... 81 4 318 8 529 31 — 8 882 37 37 1349 19 8 268 25
Kangasala ............... 161 2 1666 23 442 113 8 25 231 32 40 6163 19 22118 84
Vehmainen............... 72 — 605 10 427 30 1 11 063 527 po 5 243 32
Yhteensä 2 887 82 17577 255206 7522 2388 282 775 2 334 94 153532 496 622 98
T orn io ........................ 181 26 7 351 31264 111 179 38 931 1183 21 138 279 77 90 827 70
Laurila ...................... 48 — 627 10 071 12 — 10 710 — — 1525 30 10 749 46
K e m i.......................... 127 22 2 972 35 820 61 130 39 005 958 23 16 601198 60 652 16
Simo .......................... 60 — 206 5119 32 — 5 357 — — 1362 05 7 460 11
K uivaniem i............. 30 — 40 3 705 11 — 3756 — — 146 25 5123 60
E ................................ 79 . 513 13 861 49 9 14 432 __ __ 2 008 78 19 368 10
H aukipudas............. 44 — 163 7 701 22 2 7 888 — — 486 40 8258 81
K e llo ............... 1......... 35 — 57 3 560 7 1 3 625 — — 132190 2 930 18
Siirros 604 48 11929 111101 305 321 123 ?04 2141 44 160 543|43 195 370 12
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
7 Liite IV.
N:o 1.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
s a t .
Lisä-
talot.
M a t k a t a y & r a . K o i r a t . Ylim.junat.
Ruumii­
den kulj.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden 
ja pölli* 
sieu
kulje
Vankien
tus.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Kpl.
Maksut. Maksut. Maksut.
Kilo-
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksat.
Sknf. n Sfmfi p& S V Slmf. ■pa. s v p a pA Sfmf. p i Shnf. p s.
48183 97 10695 01 768 735 23 18651 53 937477 347410 26 316 25 664 1142 87 645 70 815491 58
19 457 34 178 02 557 579 37 76 884 74 572 277 188056 15 758 14 766 961 94 — — 833 37 652 017 56
125 14 10 51 46 531 38 77 90 70 345 35 898 1278 21 139 165 23 — — 44 70 48 097 42
54 32 27 310 99 13 65 30 868 12 750 557 12 22 17 60 — — — — 27 899 36
1210 48 .587 63 54017 22 2 302 20 53 099 17209 988 02 56 85 01 — — — — 57392 45
14 09 __ __ 15 456 10 25 234 7 250 419 75 14 17 35 __ __ __ __ 15 893 20
13 31 3 — 18096 25 13 — 26337 7 333 • 452 90 16 27 50 — — — — 18 589 65
5124 75 8 85 33461 85 32 — 42 996 13 756 951 53 44 85, 80 — — 103 20 34634 38
7 4 1 8 3 4 0 1 1 4 8 3 0 2 1 5 2 1 1 8 8 3 9 9 7 9 7 5 0 2 1 7 5 8 6 3 3 6 2 9  6 6 2 4 6  7 2 1 9 2 1 7 2 1 2 5 0 3 3 0 — — 1 6 2 6 9 7 1 6 7 0  0 1 5 6 0
25 867 43 14191 23 294 081 25 28315 99 319720 113 759 10 469 11 202 450 20 195 90 333 512 45
10 30 — — 9 321 06 19 50 7130 2 307 162 38 8 8 25 __ — 209 35 9 720 54
— 80 — — 6 025 99 — — 7 083 2 853 183 50 31 11 65 — — — — 6 221 14
4 83 4 76 15676 90 — 50 18475 11404 477 03 21 27 — — — — — 16181 43
24 94 — — 17 897 99 7 — 17 504 9158 581 50 21 34 66 — — — — 18 521 15
12 60 __ __ 12 496 34 165 __ 16106 7103 468 74 14 34 85 ____ __ __ __ 13164 93
7 23 — — Í7  277 10 50 75 19138 9 068 534 71 35 31 35 __ — — — 17 893 91
220 32 4655 41 62 730 40 13 285 30 68118 29207 1539 88 44 - 66 23 — — — — 77 621 81
2 93 — — 9 848 76 12 50 18369 6 814 342 34 16 42 50 __ — — 10246 10
13 — — — 20 600 54 65 10 30 579 13 421 814 68 . 36 167 40 — — 131 65 21 769 37
5 90 __ __ 6 746 20 __ __ 8 342 2 991 185 95 12 15 95 __ _ _ __ __ 6 948 10
9 05 — — 14 095 28 52 — 20679 6 903 606 07 27 50 50 __ -t. 46 80 14 750 65
57 27 — — 9 288,72 337 50 13926 5294 35539 17 61 90 __ — — — 10 043 51
7 43 14 55 16 855 65 47Í15 24 817 9 000 614,51 25 48 05 — — — — 17 565 36
6 60 — — 5 990,85 15 70 9 630 3 359 224 04 9 17 45 — — — 6 248 04
9 10 1663 57 19 087(76 144 __ 24627 8 469 458 20 9 12 51 .__ 5 __ 19 707 47
22 61 — 68 9 812 96 26 — 8632 3 384 177 81 16 27 65 — — — — 10 044 42
90 89 490 21 41639 16 35410 51469 34 407 1298 41 50 167 10 — — 25 55 43 484 32
23 18 — — 5 400 38 - 50 5 790 1933 99 — 9 5 95 — — — — 5 505 83
54 16 3 23 17 840 75 97 75 19 430 7 046 465 99 12 9 75 — — 60 — 18 474 24
73 46 16 88 43 600 17 57 80 51580 22 792 1147 86 45 75 46 ____ ____ ____ ____ 44 881 29
7 65 — — 9 662 46 20 80 9860 3 620 228 37 23 47 04 __ — — — 9 958 67
50 31 — 94 28 365 68 95 23 50008 17 244 1126 67 67 94 70 — — — — 29682 28
9 58 2 25 5 782 75 — — 3 547 1151 72 08 10 6 96 __ — — — 5 861 79
2 6  5 9 1 4 7 2 1 0 4 3 7 1 7 0 0 1 2 5 1 0 4 3 1 7 0 1 7 8 2 5 0 5 9 3 3 2  6 8 7 2 2  5 3 4 2 2 7 5 8 1 5 0 5 0 6 — — 6 7 4 2 5 7 6 8 0 0 8 8 0
527 69 2 745 28 233563 65 184186 86 1 507 037 1174 098 214 807 90 67 304 54 448 20 633 311 15
7 70 ' --- — 12 282'46 2 497,50 10 064 5 378 265 39 14 33 82 — — — — ■ 15079 17
85 67 18 31 68 316 35 8 567,24 98 554 59693 6484 43 39 77 08 — — — — 83 445 10
29 08 — — 8 851 24 12525 9155 4 449 280 39 7 5 65 — — — — 9262 53
10 11 — — 5 279 96 213 50 5431 3 051 117 20 9 14 50 — — — — 5 625 16
37 48 5 86 21420 22 1752 25 2 779 11 787 578 74 55 87 61 _ ____ __ ____ 23838 72
8 83 — — 8 754 04 857195 12 250 6009 274 76 36 26 15 — — 9912 90
2 61 — — 3 065 69 6,50 4 238 2 200 89 23 3 1 50 — — — — 3162 92
709 17 2 769 45 3 61533|61 198 207|o5 1149 508 1 266 665 222 898 04 230 650 75 — — 448 20 783 637 65
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite IV. 8
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken-
Asemat.
gK©c
n
fc-B)
©P
Matkusta]aluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k-
I  luok. H  luok. lXC luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien
kulje
Van­
kien
,ua.
Yhteensä. I  luok. H  luok. i n  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. Smf P* Smf. fik
Siirros 604 48 11929 111101 305 321 123 704 2141 44 160 543 43 195 370 12
T u ira .......................... 53 __ 60 1445 1 — 1506 — — 408 50 3 216 51
Oulu .......................... 212 123 5807 49 381 2 745 641 58 697 6215 46 74091 40 159673,07
K em pele.................... 68 — 40 8 915 1 — 8 956 — — 284 35 6 305 18
Liminka .................... 100 — 148 13 785 3 9 13 945 — — 140190 16 357 28
R u u k k i...................... 98 2 363 7 669 10 19 8 063 85 07 1950 60 13 220 21
Lappi ........................ 59 5 87 2 378 — — 2 470 204 75 711 11 4 508 28
V ih a n ti...................... 61 — 77 3 000 29 — 3106 — — 881 59 4 575 39
Kilpna ...................... 32 __ 8 1765 5 :— 1778 — — 65 — 2 027 35
Oulainen................... 128 — 546 6 825 4 66 7 441 — — 5 033 03 18 348 28
K an ga s...................... 31 __ 18 1502 14 2 1536 122 90 1277 —
Ylivieska................... 123 — 386 7 242 5 66 7 699 — — . 3 308 01 20 711 11
Sievi .......................... 106 — 96 5 093 33 18 5 240 — — 980 20 12 292 03
K annus...................... 129 3 240 9 822 — 33 10 098 81 46 1866 12 17 784 97
K älv iä ........................ 91 — 55 8 484 — 14 8 553 — — 517 25 9 059 15
K o k k o la ................... 161 8 1922 81755 191 39 83 916 280 95 22 987 87 70690 01
K ron obv .................... 76 — 240 9 834 2 34 10110 — — 1938 89 10 428,83
K ällby ........................ 53 — 128 4 967 7 — 5102 — — 961 05 61 90 45
P ie ta n a a n ............... 157 — 2 059 24640 46 1 26 746 — — 18 026 44 43 998 43
Bennäs ...................... 74 1 473 10 236 32 45 10 787 27 15 1666 01 8 139;80
Kovjoki ................... 103 __ 474 5338 5 19 5836 __ __ 4690 57 13 009 33
Jeppo ........................ 81 - __ 299 4 674 __ — 4973 — — 2-836 89 8481172
Voltti ........................ 97 — 41 3 421 4 9 3475 — — 359 09 8105,03
Härm ä........................ 82 — 86 3320 6 14 3 426 — — 689 50 7 826,08
K auhava................... 119 — 298 7 515 2 30 7 846 — — 2 524 45 16 17198
Lapua ........................ 153 __ 376 9 966 21 60 10423 __ __ 2902 56 23 237 31
N urm o........................ 67 __ 34 2 434 2 2 2 472 — — 14185 3 270,20
Yhteensä 3 1 1 7 1 9 0 2 6 2 9 0 4 0 6 5 0 7 3 4 7 3 1 4 4 2 4 3 7 9 0 2 8 0 3 6 2 7 3 1 1 8 8 9 * 5 6 7 0 3  2 75 \ 10
' Kajaani...................... 181 937 10852 86 69 11944 _ __ 16 044>19 47 317
M urtom äki............... 28 — 21 3434 — — 3 455 —— 180190 3 095,53
Sukeva ...................... 37 — 118 7150 2 187 7 457 — --- - 73214 8 411136
Kauppilanm äki__ _ 25 __ 13 5365 2 — 5380 — — 65 35 4 01115
Soinlahti.................... 23 — ■ 20 2 903 1 — 2 924 — - -- 94 95 2 417|40
Iisalm i....................... 169 __ 1056 21545 150 2 22 753 __ __ 11761 58 48 029 92
Lapinlahti ............... 95 — 183 11 238 46 69 11536 — — 1347 35 15 108 60
A lap itk ä ................... 54 — 13 5341 4 1 5359 —— 9515 7 320175
Siilin järvi................. 92 — 217 12 007 25 49 12 298 — — 1646168 14 857,95
T oiv a la ...................... 35 — 25 7165 12 40 7 242 — — 175,80 4 746,30
K u o p io ...................... 254 31 3834 61890 . 5058 1299 62112 1004 __ 49 950 31 141510^63
Pitkälahti.................. 50 3 66 6 607 1 — 6 677 94 95 546,58 4627 84
Kurkimäki ............. 83 — 78 8 009 28 — 8115 — — 679 24 9 043 34
Salminen ................. 49 — 31 4 041 3 — 4 075 —— 226 94 4 108 08
Iisvesi........................ 92 — 70 7 913 — — 7 983 —— 647,68 13 285:41
| Siirros 1267 34 6 682 165 460 5 418 1716 179 310 1 098|95 8 3 194|74 327 89l|25
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N:o 1.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
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Lisä-
tnlot.
M a t k a t a v a r a . K o i r a  t. Ylim.junat.
Ruumii­
den kulj.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden 
ja polii­
sien*
kuljt
Vankien
tus.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
K pl.1
Maksut. Maksat. Maksut.
Kilo­
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksnt.
Sbifi JM Sfmfi. Sfyr. Shnf ■/ia ® n f. p ä Shnf. Shnf. /&
- 709 17 2 769 45 361633 61 198 207 05 1649 508 1266 665 222 898 04 230 550 75 448 20 783637 65
— 55 — — 3 625 56 — — 9 798 1376 122 61 7 9 05 — — — — 3 757 22
12 761 31 8642 21 260373145 29 289 25 224 016 81692 6 88412 168 302 38 31 74 669 45 297 450 39
— 20 — — 6 589,73 13 — 6608 3 486 193 22 7 4'21 — — 74 90 6 875 06
1 63 — — 17 760 81 37 50 25 069 14 326 653 42 22 33,80 — — — — 18 488153
17 43 1 31 15 274 62 147 50 21338 10 935 551 79 18 40 45 __ __ 14 40 16 028 76
__ — — — 5 42414 529 50 6 260 2 220 • 12647 4 2295 — — — — 6103 06
11 13 — — 546811 25 80 7 529 945 155Ü3 5 1470 — — — — 5663 74
1 28 — — 2 093 63 — — 2 290 621 36 21 5 6 93 — — — — 2 136 77
38 43 20 78 23 440j 52 82 — 32 454 12 981 849 27 29 „ 87 70 — — 23 95 24 483 44
__ __ __ __ 1 399 90 31 50 2 075 595 29 20 __ 1 460 60
48 11 6 71 24 073,94 49 50 30314 14 642 1052 39 8 41 25 — — 77 10 2529418
1 45 14 89 13 288 57 •19 50 20 401 9 788 545 67 16 38 70 — — — — 13 892'44
136 50 13 21 19 882 26 56 40 23103 10 819 626 59 37 137 45 ’ --- — — — 20 702 69
— — — 9 576 40 14 10 18 592 10 783 402 42 26 49 85 — — — — 10 042|77
376 73 __ __ 94335 56 3 264 39 118 708 62 052 3 786 64 70 107 65 __ __ 271 06 101 765 29
— 48 24 38 12 392 58 173 30 17 928 8 227 419 15 14 715 — — — — 12 99218
. 2 90 — — 6154 40 7 — 10 279 6 072 266 70 15 1025 — — — — 6 428,35
73 32 11 48 62 109 67 2 313 20 73 048 28 469 2148 57 57 178 23 — — 247 70 66997 37
12 93 — — 9 845 89 321 11 10 446 5 763 277 25 11 19 — — — 39 30 10 602 55
23 98 __ __ 17 723 88 256 80 33 913 11 567 889 26 18 62 60 __ __ __ __ • 18 932 54
— - -- — — 11 317 61 172 50 14 468 6213 356 — 10 2635 — — — — 11872 46
1 10 — — 8 465 22 — __ 9141 4 634 261 — 19 7935 — — — — 8 805 57
10 89 — — 8 526 47 32 __ 10 928 4 933 296 55 12 37 05 — — — — 8 892 07
1 23 — — 18 697 66 82 — 22 150 11246 563 84 13 53 70 — — 19 397 20
' 28 39 17 62 26185 88 76 50 41697 17162 1047 55 16 43 75 __ __ __ — 27 353 68
— 65 18 34 3 431 04 — __ 4 629 1794 93 42 1 5 90 — — — — 3 530 36
1 4 2 4 9 79 1 1 5 4 0 3 8 1 0 4 8  9 9 1 110 2 3 5 2 0 1 4 0 2  4 4 6  6 9 0 1 6 0 9 9 0 5 2 4 5 5 2 2 4 8 8 3 8 1 9 7 1 1 5 3 1 74 1 7 6 6 0 5 1 5 3 3  4 8 3 9 2
175 194 55 62 730 74 4 010 45 49 764 17 326 1640 92 54 192 14 140 85 68 715 10
— — — — 3 27643 19 — 3135 1395 6465 14 29 — — — — — 3389 08
1 40 989 39 10 134 28 — — 6243 3 022 14755 27 46 35 — — — — 1032818
2 15 — — 4 078,65 — :— 4 413 1856 8025 14 5 90 — — — — 4164 80
163 — — 2 513 98 — — 2 224 1372 66 30 6 15 05 — — — — 2 595 33
334 06 16 61 60142 17 3 617 23 71 963 26872 1847 22 87 141 76 __ __ 72 85 65821 23
17 35 130 64 16 603 94 119 50 15 991 6 547 376 70 16 18 05 — — — — 17118 19
2!96 10 28 7 429 14 4 10 8 570 4 530 202 15 16 11 50 — — — — 7 646 89
12 06 33 09 16 549 68 31 50 23 052 11979 469 91 27 26 60 — — 165 16 17 242 84
2 80 15 01 4 939 91 — — 5 654 2 326 112 26 8 6 45 — — — — 5 058,62
13 982 81 10 286 24 216 733 99 9 371 - 215 630 82 784 5 871 90 222 396 29 208 70 490 96 233 07283
— 18 — — 5 269 55 32 — 7 961 2 749 178 38 29 43 70 — — — — 5 523 63
36 21 — — 9 758 79 19 50 12 492 4 811 271 02 62 41 35 — — — — 10 090 66
5 13 — — 4 340 15 — — 5 226 1854 105 65 27 15 45 — — — — 4 461 25
— — — 13 933 09 6 50 42 472 21 228 619 27 16 59,61 — — — — 14 618 47
14573 74 11675 81 438 434|49 17230 78 473789 190651 12 054 13 625 1 049|20 208 70 869 80 469 848 10
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Taulu
Supistelipa Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken-
Äsemat.
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5?©00»
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p
Matkustaja] ok u (paitsi kiertomatka-, konduktöörin - 
shekki- ja nauhapileteillft matkustan eitä). M a k-
I  luok. Hluok. TTT luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien
kulje
Van­
kien
bus.
Yhteensä. I  luok. H luok. HI luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. sV 7M 3mf. ■jm SkyC 7“
Siirros 1267 34 6 682 165 460 5418 1716 179310 1098 95 83194 74 327 891 25
Suonne j o k i ............... 156 — 466 15 663 4 33 16166 — — 5 421 03 30197 68
H aapakoski............. 61 1 84 3 274 — — 3 369 28 55 662 99 4 890 90
Pieksämäki............... 175 — 550 15 625 21 59 16 255 — — 4 551 15 34 967 76
Kantata ................... 83 — 75 6 026 2 — 6103 — — 530 48 9 675 42
Haukivuori............... 73 __ 46 5 689 22 7 5 764 __ — 497 45 7 478 64
K a iv itsa ................... 46 — 14 5864 28 — 5 906 — — 114 70 6 007 53
M ik k eli...................... 229 — 2 900 46374 12 772 511 62 557 — — 31063 68 96 246 30
Otava ........................ 140 — 245 12 779 25 — 13 049 — — 1938 85 16254 93
Hietanen................... 98 — 128 5 789 5 — 5922 — — 1180 32 9 454 22
M äntyharju ............. 154 __ 345 10441 97 . 55 10 938 __ __ 2 691 54 27 420 95
V oik osk i................... 69 4 36 4306 16 — 4 362 77 40 218 09 6 656 15
Selänpää.................... 113 — 338 11 280 31 1 11 650 — — 1357 — 13134 05
Harju ........................ 142 — 575 15 667 4 — 16 246 — — 1776 30 18 845 46
M yllykoski............... 99 — 391 12 241 15 — 12 647 — — 1 088 37 11 068 81
Inkeroinen............... 166 __ 943 13 836 1267 71 16117 __ __ 4 611 60 22 298 34
Tavastila................... 64 — 237 6 675 2 885 — 9 797 — — 842 88 6 261 46
Kymi ........................ 165 — 1155 15188 648 110 17101 — — 6 506 27 33 631 14
K o tk a ........................ 213 — 4182 23 470 809 75 28 536 — — 31426 11 82 708 73
Yhteensä 3513 39 19392 395 647 24069 2638 441 785 1204 90 179672 55 765 089 62
N urm es...................... 107 457 10 234 103 17 10 811 5 768 02 23 911 26
H öljäkkä................... 26 — 17 5149 — — 5166 . --- — 92 05 4 370 20
K ylän lahti............... 45 — 26 6108 12 — 6146 — — 164 65 6 554 13
L ieksa........................ 100 9 628 14 205 75 148 15065 337 05 5 684 01 30 381 66
Vuonislahti............... 49 — 131 4450 34 — 4 615 — — 1020 63 6 383 -•
U im aharju............... 50 __ 68 7 021 5 __ 7 094 __ __ 413 53 8239 15
Kaltimo ................... 69 — 305 9 804 24 — 10133 — — 1485 90 12 699 84
Jakokoski ................. 32 — 23 3 333 2 — 3 358 — — 117 64 3 357 70
Kontiolahti ............. 69 — 84 8376 2 1 8 463 — — 448 73 9 783 14
Joensuu ................... 190 — 1907 44235 165 276 46 583 — — 22 749 78 87 957 78
Hammaslahti........... 109 __ 116 11920 54 68 12 158 __ __ 834 64 15 515 03
Tohmajärvi ............. 101 — 277 8307 95 80 8759 — — 2 067 10 14 975 31
Värtsilä...................... 146 — 491 13 740 84 62 14 367 — — 4821 55 32127 63
Matkaselkä............... 109 — 166 7 223 8 — 7 397 ■ --- — 1323 70 14 523 22
K aalam o.................... 84 — 176 6 775 10 31 6991 — — 1003 74 10 876 25
H ely lä ........................ . 74 — 104 8 808 __ __ 8 912 __ __ 994 94 7 716 55
Sortava la ................. 236 — 3 484 51594 336 279 55 693 — — 35 721 65 138 546 84
Knokkaniem i........... 91 — 82 9 657 1 — 9 740 — — 677 33 10207 58
Niva .......................... 92 . --- 75 6 958 29 14 7 076 — — 329 64 9 898 37
Jaakkim a................. 133 — 662 15961 59 38 16 720 —— 3 736 75 28453 97
Ih a la .......................... 82 __ 62 7 026 43 __ 7131 __ __ 350 40 8 991 09
Elisenvaara............. 147 — 678 15 627 81 55 16 441 — — 4 094 87 28 731 19
A lh o ............................ 119 — 212 7 457 .16 36 7 721 — — 1262 89 12 636 93
Siirros 2 260 9 10 230 283 968 ■ 1238 1095 296 540 337 05 95 164(l4 526 837 82
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N:o 1.
teestä, asemitta!» ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
s a t .
Lisä­
tulot.
M a t k a t a v a r a . K o i r a t . Ylim.junat.
Buuznii- 
deu kulj.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden 
ja polii­
sien
kulji
Vankien
tus.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Kpl.
Maksut. Maksut. Maksut.
Kilo-
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksut.
ifmf ¡JM* Sftnf ■fiä. Smf. 5%: fiH Sbnf ■pm 3mf ¿m ■m
14 573 74 11 675 81 438434 49 17 230 78 473 789 190651 12 054 13 625 1049 20 208 70 .869 80 469 847 10
3 45 32 40 35654 56 420 58 56 909 24197 1033 69 33 61 70 — — — __ 37160 53
— — — — 5 682 44 50,60 11748 2 084 158 20 6 8 55 — — — ---- 6 799 79
44 99 38 63 39602 53 6 630 43 50 637 17 652 1151 ¡83 29 88 97 — __ __ ___ 47 473 76
— 80 — 10 206 70 38 50 12 640 3 960 267 89 4 8 15 — — — — 10 521 24
12 55 __ __ 7 988 54 13 65 16 587 9 810 301 70 5 6 75 __ __ 8 310 64
19 93 — — 6142 16 — — 6 564 2 811 122 60 11 16 35 — — __ __ 6 281 11
28850 42 3 246 78 15940712 17 557 76 171 611 47 286 3 928 45 119 226 20 — — 189 25 181 308 78
17 38 — — 18 21116 848 44 37 244 9287 586 98 36 83 60 _- 19 730 18
12 35 — — 10 646 89 12 50 15 664 4384 262 ¡23 20 35Í95 — — — — 10 957 57
142 16 17 21 30 271 86 54 60 41347 10425 836 28 29 58£? __ __ _ _ 31 221 63
21 64 — — 6 973,28 61 — 8600 2 021 129 50 17 22,85 — — 5 __ 7191 ¡63
20 79 1 31 14 51315 — — 21438 11535 395 62 46 48 30 — — __ __. 14 956 97
2 90 — — 20 624 66 31 50 16 733 6 928 457 12 37 37 10 — — __ 21150 38
7 81 — — 12164 99 35 70 15 612 6 979 222 07 14 13 95 — — 10 50 12 447 21
850 49 21 08 27 781 51 12 50 39 088 19602 677 51 72 60 05 __ . _ ,__ 28 531 57
6387 19 — — 13 491 53 — — 13039 6  959 262 51 21 16 85 — — __ __ 13 770 ¡89
1006 02 12 26 41155:69 59 45 38139 16 512 1072 79 49 54 26 — — — __ 42 342 19
1603 62 1081 96 116 819 42 940,26 138 285 37 319 3 275 49 177 28542 — — 150 75 121 471 ¡34
5 3 5 7 8 2 3 1 6 1 2 7 3 8 1 0 1 5 6 7 2 68 4 3  9 9 8 2 5 1 1 8 5 5 7 4 4 3 0 4 0 2 2 7 1 9 6 4 9 1 3 5 0 2 1 7 3 0 9 2 0 8 7 0 1 2 2 5 3 0 1 0 9 0  4 7 4 5 1
193 36 25 50 29 898 14 39 27 833 10 441 817 23 69 133 25 30 887 62
— — — — 4 462 25 — — 1461 532 37 90 18 940 — — __ ___ 4 509 56
416 — — 6  722 94 — — 5720 2 810 14165 22 17,80 — — __ __ 6  882 39
63106 352 80 36 818 57 3 551 80 37 332 16184 91388 78 158 45 — — 41 95 41484 65
17 55 — 7 421 18 — — 5 351 2 606 135 77 7 28,15 — — — — 7 585 10
1 71 __ __ 8  654 39 __ __ 5967 2 743 151 92 21 34 35 __ __ 29 70 8  870 36
48 94 — — 14 234 68 — — 11147 5120 273 81 28 48,70 — — __ __ 14 557 19
1 10 — — 3 476 44 — — 2 371 809 59 5 7 - — — — -— 3 542 44‘ --- 90 1 91 10 234 68 — — 7 622 3 045 203 67 20 19 60 — — __ ___ 10 457 95
539 28 6  659 25 117 906 09 10265 55 89 966 34 383 2 802,95 167 301 53 — — 152 40 131 428 52
23 83 __ __ 16 373 50 __ __ 12 895 4 676 269 43 34 36 30 __ __ __ __ 16 679 23
42 63 — — 17 085 04 7 70 17 449 5 767 408 02 20 23 06 — — __ __ 17 523 81
53 76 45 27 37 048 21 120 34 38074 12 442 976 23 64 114 65 — — 58 20 38 317 63
18 18 12 15 15 877 25 — — 22 065 6 804 413 03 15 42,87 — — 54 60 16 387 75
33 65 11 96 11925 60 — — 13 575 4 042 251 33 19 1825 — — — — 12195 18
3 86 __ 8715 35 25 60 4 748 1 2 1 2 132 25 5 15£7 __ 8  888 77
802 31 104 19 175174 99 5 788 25 167 777 54630 4 350 32 128 268 84 — --- - 792 85 186 375 25
— 33 — — 10 885 24 — 50 6  223 2 204 9011 7 8,15 — — 118 35 1 1 1 0 2 35
36 09 — — 1Ó264 10 14 15 10055 4 670 214 66 6 1845 — — — — 10 511 36
49 16 — — 32 239 88 267 05 40704 9 984 668  88 29 64 04 — — — — 33 229 85
12 75 __ __ 9 354 24 __ __ 6  557 2 061 120 42 10 8|80 __ ___ __ __ 9 483 46
53 98 9 11 32 889 15 1511 44 45429 21016 943 82 40 59,66 150 — __ __ 35 554 07
26 98 — — 13 926 80 4 40 10466 2 897 230 96 13 2l|70 — — — — 14183 86
2 027 66 7 222 14 631 588 71 21 585]78 690 777 209 978 14 607|24 825 1 458|ö6 150 — 1248 06 670638 34
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaljiken-
Asemat.
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gODSn
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Matkusta] aluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nauhapi Leteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. HI look.
Sotilai­
den ja 
poliisien
kulje
Van­
kien
ms.
Yhteensä. I luok. n  luok. III luok
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Smf PL 3mf. 7m Sknfi F*
Siirros 2 260 9 10 230 283 968 1238 1095 296 540 337 05 95164 14 526 837 82
Hiitola.................... 178 — 1221 18 552 38 22 19 833 — — 8 724 26 43 983 22
Ojajärvi ................. 109 — 85 9 920 2 32 10 039 — — 504 73 16 321 34
Tnlnlä. .................... 91 __ 257 9 565 11 — 9 833 — — 1143 82 13 958 08
Sairala.................... 183 — 1118 17 912 24 23 19 077 — — 5 272 55 38 702 85
Sairala yhdysl........ __ __ __ __ __ __ — — — — — — —
Koliola................... 76 — 53 5968 — — 6  021 — — 169 68 6  350 34
Vuoksenniska......... 126 91 1050 10  661 32 — 11834 1 2 0 0 51 5 488 90 19 460 —
» yhdysl. — — — - -- — — '--- — — — — —
Imatra ................... 153 1337 7193 22 721 111 — 31362 20155 27 50427 46 52 640 73
Enso ...................... 110 19 640 17 076 3 __ 17 738 402 95 3 335 74 14 673 13
Jääski.................... 103 1 654 15 558 26 — 16 139 15 12 2 1 1 0 40 18 399 22
Antrea.................... 186 24 2117 48195 27 40 50 403 271 86 8111 46 74181 62
Hannila................... '82 — 264 13134 30 — 13 428 — — 506 18 13 200 8 8
Eavantsaari........... 94 2 i 777 13 893 24 2 14 698 25 74 2148 32 14 022 26
Kanaalini............... 80 76 803 16 881 13 __ 17 773 366 94 1468 84 12 295 07
T a li........................ 104 153 901 32 086 39 — • 33179 940 82 1171 14 19 823 77
Tammisuo ............. 62 __ 162 4 403 — — 4 565 — — 305 05 4 548 19
Yhteensä 3997 1712 27425 540 493 1618 1214 572 462 23 716 26 186 052 67 889 398 52
Mäntyluoto ........... 82 1973 25 088 27 27 088 _ 6 953 10 22 751 16
P ori........................ 224 2 7172 91048 457 375 99 054 87 50 51700 52 117 002 15
Haistfla................... 85 260 9 748 4 — 1 0  012 — — *  827 64 6 527 99
Nakkila................... 82 * __ 226 12 193 27 139 12 585 — — 1196 67 11 437 71
Harjavalta............. 63 — 122 8121 1 10 8  254 — — 428 50 9 732 13
Peipohja................. 115 4 470 5 672 41 21 6 208 88 — 2 871 42 11 314 99
Kokemäki............... 102 __ 239 8  857 220 93 9409 — — 1297 86 12142 14
Kyttälä................... 89 __ 106 2 377 3 — 2 485 — — 887 94 4 950 23
Kauvatsa............... 86 92 5340 4 — 5 436 —- — 553,82 8  359 69
Äetsä...................... 117 — 434 6644 5 — 7 083 — — 2 922 98 12 052 43
Kukka.................... 98 _ 74 •4 718 2 __ 4 794 __ __ 379 85 8496 07
Tyrvää ............. 158 __ 387 14 699 20 11 15117 — — 2114 72 30 319 62
Karkku................... 136 __ 959 11 376 86 161 12  582 — — 4 918 55 20137 63
Siuro ...................... 186 __ 995 20673 149 3 21820 — — 4 375 03 30 910 51
Nokia .................... 112 5 996 19 074 181 5 2 0  261 171 10 2 609 98 16 124 96
Yhteensä 1735 11 14504 245 628 1227 818 262188 346 60 84 038 58 322259 41
Suolahti ................. 145 , 1154 11433 3 7 12 597 7179 17 26 917 08
Kuusa..................... 70 __ 163 6185 1 — 6  349 — — 654 35 7 998 81
Laukaa ................... 67 __ 243 8  271 2 — 8  516 -y 1 196|75 8  694 90
Leppävesi............... 6 8 — 122 8 075 — — 8197 — — 238170 6114 40
Jyväskylä............... 221 — 2 855 31891 51 193 34 990 — — 24 855 17 79 916 57
Vesanka ......... 45 _ 61 3 454 __ __ 3 515 __ __ 217 25 2 642 11
Kintaus ................. 81 — 181 3 892 — — 4 073 — — 536 — 5905 65
Siirros 697 — 4 779 73 201 57 2 00 78 237 — — 34 877 39 138189 52
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N:o 1.
teestä, asemittain ja rautateittäni, vuodelta 1915. (Jatkoa).
S u t.
Lisä­
tulot.
M a t k a t a v a r a . K o i r a t . Ylim.junat.
Ruumii­
den kuij.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden 
ja polii­
sien
kulje
Vankien
tUB.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Kpl.
Maksut. Maksut. Maksut.
Kilo-
grammaa.
Kilo­
grammaa.
Maksut.
Ifiä. Stmf p i Smfi T* jm 7*® SCmf ps. 5V- ym Sbfi y& St>vf. 1«*
2 027 56 7 222 14 631588 71 21685 78 590777 209 978 14607 24 825 1458 56 150 1248 05 670638 34
107 40 18 90 62 833 78 23 30 60873 22 581 1375 27 85 161,98 — — — — 54 394 33
--- '56 21 08 ■ 16 847 71 1 10 12  000 3 892 233 35 30 32 51 — — — — 17114 67
14 66 — — 15116 56 — — 11447 4113 217 91 16 17-57 — — — — 15 352 04
37 60 — — 44 013 — 15 90 40474 12 495 849 73 42 68 67 — — 374 70 45322 —
48 90 48 90— — — — 6  520 02 — — 5349 1520 82 99 17 la 45 — — ---- — 6  615 46
87 32 — — 26 236 73 39 — • 39 544 17 225 709 49 43 87-43 — — 22 85 27 095 50
218 16 — — 123441 62 377 50 76 752 32 283 2 041 23 79 177 63 — — 20 96 126 058 93
3 45 _ _ __ 18415 27 95 __ 17 797 8872 342 50 17 26 79 _ __ __ 18 879 56
10 63 — — 20 535 37 24 90 22 236 9667 515 25 29 50 53 — — — — 21126 05
36 49 4 09 82 605 52 6 50 90 991 39 012 1960 23 103 160 87 — — — — 84 733 12
7 73 — — 13 714 79 — — 10491 4702 192 84 49 29 26 — — — — 13 936 89
6 96 8 18 16211 46 — — 17336 7 934 324 24 95 7063 — — 6 90 . 16 613 23
5 11 __ __ 14135 96 25 86 16 278 2 397 261 27 115 90 35 __ __ 15 __ 14 528 44
8 39 — — 21 944 12 32 70 17 645 8  562 424 17 95 133 02 — ,— — — 22 534 01
— — — — 4 853 24 — — 2 866 740 5186 7 13 65 — __ _ _ — 4 918 75
2572 02 7274 39 1109 013 86 22227 54 1032 856 385 973 24189 57 • 1649 2620 63 150 — 1737 35 1159938 95
10 66 _ 29 714 92 4 067 73 84 746 69 016 6  441 37 27 48 31 150 102 40 524 33
108104 4 886 22 174 757 43 3 033 48 322 912 189 014 6  672,49 214 328 29 — — 235 05 185 026 74
1403 — — 7 369,66 — — 4 908 1598 11252 9 9 28 — — — — 7 491 46
1583 15 30 12 665 61 6 43 14 044 6 872 312113 139 1950 — — __ — 13 003 57
1 88 — — • 10162 51 43 10 14 670 7 292 293 60 52 39,79 — — — — 10 639 —
68 84 26 02 14 368 27 299 10 18 343 6166 356 93 6 1 2 0 1 __ _ _ __ __ 15036 31
426 25 4 65 13 870 90 — — 18 355 - 8  220 421 64 14 16 96 — — — — 14 309 50
5 75 — — 5843 92 — — 13168 4 559 24127 9 10,90 — — ____ — 6  096 09
4 48 — — 8  917 99 — — 12 245 4 965 , 247 08 56 100 06 — — ____ — 9 265 13
10 50 — — 14 985 91 42 35 14 837 5646 342 78 10 11 10 — — — — 15382 14
1 15 ____ ____ 8  877 07 28 10 12 711 4 364 280 90 5 10 20 __ ____ ____ 9196 27
30 88 — — 32 465 22 40 03 36 900 13 559 910 55 43 85 68 — — ____ — 33 501 48
39 90 21 04 25117 12 8 15 37 401 12 546 841 ¡53 26 2930 — — ____ — 25 996 10
71 54 8 78 35 365 86 67 — 42 089 25 330 1 319,08 83 115 57 — — ____ — 36 857 51
47 86 16 61 18 970 51 125 17 21429 8  890 364 64 43 38 05 — — — — 19498 37
1830 59 4977 62 413 452 80 7 750 64 668 758 368 027 19158 51 736 875 — 150 — 337 05 441724 —
«
e 91 46 17 34148 33 464 60 59 733 29167 1430 49 43 74 85 36118 27
6 20 — — 8  659 36 13 — 20 090 13 051 395 90 15 28 30 — — — — 9096 56— 85 — — 9 892 50 — 19 502 7 811 269 35 10 9 — — — — — 10170:85
— — — — 6353 10 — — 13 353 5 791 208 80 6 13 40 — — — 6 575 30
241 28 93 12 106.106 14 6377 83 156 854 82 681 4 237 11 98 220 70 — — 12 60 . 115 954,38
__ __ __ __ 2 859 36 13 __ 4370 932 52 20 4 2 50 __ __ __ __ 2 927 06
3 95 — — 6  445 60 1 20 7 354 2 922 153 26 5 4 60 — — — — 6 604 66
258|19 . 139 29 173 464j39 6  869 ¡63 281256 142 355 6  747|ll 181 353|3ö| — 1- 12 60 187 447|o8
Suomen Valtionrautatiet 1915. —
I Liite IV, li
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkustajaliiken
Asemat.
1  O 0 _3 fl O
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Matkusta] aluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja n au bapil eteilift matkustaneita). M a k-
I luok. Hluok. HI luok.
Sotilai­
den ja poliisien
kulje
Van­
kia ii
ias.
Yhteensä. I luok. H luok. UI luok.
kpl. kpl. kpl. kpi. kpl. kpl. ¡tmf. pt ¡fap f
Siirros 679 4 779 73 201 57 200 78 237 34 877 39 138189 52
Petäjävesi ............. 120 — 128 6 428 1 — 6 557 668 75 12 280 82
Keuruu ................... 137 3 667 10 680 10 44 11304 72 60 4-296 85 19 208 11
Yhteensä 954 3 5474 90 309 68 244 96098 72 60 39 842 99 169 678 45
Turku Itäinto........ 76 2 805 29168 1828 31803 44 20 3 807 14 33 624 77
Littoinen ............... 63 5 544 15 587 24 — 16160 173 87 988 90 7 982 50
Piikkiö ................... 84 — 722 24105 54 — 24 881 — — 1787 71 16 639 —
1 Paimio.................... 117 1 659 25 204 42 8 25 914 14 40 2 388 04 29 395 64
Hajala.................... 51 — 24 9174 — — 9198 — — 72 50 9103 15
Halikko ................. 74 __ 228 4 915 3 __ 5146 __ __ 844 20 7 309 13
Salo........................ 162 3 1642 33 416 346 20 35 427 72 86 8 228 — 71 291 85
Perniö.................... 133 — 912 13 303 14 8 14 237 — — 4 955 75 27 894 62
Koski .................... 92 13 365 7 249 5 3 7 635 118 95 1589 69 12 717 58
Skuru .................... 94 8 1136 9 021 43 . 5 10213 294 09 5146 91 18 385 41
Billnäs.................... 54 10 143 3 054 4 _____ 3211 351 56 785 33 4 499 23
Eagervik................. 49 — 178 4 912 14 ■--- 5104 — — 605 35 6161 96
Inga........................ 78 — 594 8 081 29 6 8 710 — — 2156 82 15276 54
Täkter.................... 48 — 181 6 203 7 ■-- 6 391 — — 598 93 10 281 36
Solberg................... 50 — 169 5 238 8 — 5 415 — 499 — 8 530 28
Sjundeä ................. 78 2 973 17 871 47 15 18 908 66 64 2 987 84 28 027 25
Kyrkslätt............... 102 13 2 355 33 047 188 9 35 612 261 56 5 465 38 41980 45
Masaby................... 79 — 3 495 33 784 139 7 37 425 — — 5370:71 27 987 30
Köklaks ................. 81 — 2 398 41099 284 — 43 781 — — 2 973 01 28 512 18
Esbo ...................... 98 . --- 2 627 33 542 410 65 36 544 — — 3 083 17 22 691 06
Grankulla............... 137 35 21538 110424 143 __ 132 140 1073 53 23 413 36 56 708 51
Sockenbacka ......... 113 — 8 437 314 016 226 — 322 679 4 029 92 105 842 64
Yhteensä 1903 92 60 025 782413 3 858 146 836 534 2471 66 81777 66 590 742 41
Varkaus ................. 149 2 1001 7193 7 8203 . 72 65 10422 13 24 679 47
Huutokoski ........... 85 — 369 5 667 2 7 6 045 — — 2 603 96 8391 27
Joroinen................. 117 — 414 9 336 31 5 9786 — — 3297 81 16 802 86
Rantasalmi............. 114 — 418 6 939 3 32 7 392 — — 2 802 95 15107 69
Savonlinna............. 182 — 3165 22168 97 76 25 506 — — 25896 70 65 685 65
Kulennoinen . . . . . . . 89 _____ 165 4 746 7 _____ 4 918 __ _____ 1009 51 7 880 10
Punkaharju........... 134 — 1493 3 600 2 — 5 095 — 11746 86 9417 70
Punkasabni ........... 86 — 162 3 779 1 — 3 942 — — 1168 24 7 016 51
Putikko ................. 63 — 47 3 824 5 — 3 876 — — 230 30 5 556 29
Säxkisalmi ............. 97 — 85 5417 — 1 5 503 — — 378 85 11 760 56
Parikkala............... 115 _____ 697 7 467 21 _____ 8185 _____ _____ 3 480 49 14 762 29
Syväoro ................. 96 — 426 5 527 — — 6953 — — 2 605 — 10 553 90
Sörjö...................... 64 — 14 4 232 50 — 4 296 — — 114 38 4283 11
Yhteensä 1391 2 8456 89 895 226 121 98 700 72 65 65757 68 201897 40
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
15 Liite IY.
N:o 1.
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
S U t.
Lisä­
tulot.
M a t k a t a v a r a . K o i r a t . Ylim.junat.
Ruumii­
den kulj.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden, 
ja polii­
sien
kulje
Vankien
tus.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
Kpl.
Maksut. Maksut. Maksut.
Kilo-
grammaa.
Kilo-
grammaa.
Maksut.
n fU Sfafi P* cJmf Smf. ym. Shtp Pt «%nf. JM ShyC ym Shp. ps.
258 19 139 29 173464 79 6 869 63 281 256 142 355 6 747 n 181 353 36 12 60 187 447 08
— 65 — — 12 950 22 — — 20 037 6 773 414 98 8 22 14 — — 13 387 34
12 78 i 13 23 691 47 98 60 37171 12 696 79814 14 24 56 — — — — 24 5Í2 76
271 62 m 42 210006 08 6968 23 338464 161824 7960 23 203 400 04 — — 12 60 225347 18
2 008 71 39 484 82 50 ■ 37 074 15619 764 33 41 42 90 46 20 40 337 75
5 13 — — 9150 40 56 20 7 921 2 344 110 05 17 11 10 — — 5 — 9 332 75
22 96 — --- 18 349 67 — — 27 452 15 425 482 02 30 25 75 — — — — 18 857 44
48 35 — — 31 846)43 75 30 31121 15 516 66599 84 142 80 — — 8 40 32 738 92
— — — — 9175 65 3 10 7 297 4 501 151120 14 9 30 — — — — 9 339 25
14 25 __ __ 8167 58 __ __ 11 362 3104 17325 14 28 57 __ __ __ __ 8 369 40
191 11 — — 79 783 82 56 58 101 768 39 426 2 092 34 61 100 80 — — 55 95 82 089 49
7 40 5 66 32 863 43 23 90 49 586 21511 1199 10 15 25 09 — — — — 34111 52
4 74 — — 14 430 96 37 59 16 278 5 578 311¡40 20 25 94 — — — — 14805 89
39 30 — — 23 865 71 76 16 58188 18 476 142162 40 61 81 — — 32 53 25457 83
15 16 ____ ____ 5 651 28 213 75 7 068 2140 139 54 3 4 80 __ ____ ____ ____ 6 009 37
6 38 — — 6 773 69 — — 9193 3166 151'12 21 25 68 — — 22 60 6 973 09
42 36 1 84 17 477 56 7 68 30 347 11325 556 86 82 94 97 — — — — 18136 07
7 08 — — 10 887 37 — — 11103 2 940 169,75 41 47 — — — — — 11104 12
8 10 — — 9 037 38 ’ --- — 10 302 3 363 158 85 19 21 85 — _ — — 9 218|08
20 03 3 75 31105 51 ____ ____ 32 121 12 834 61594 89 87 70 __ __ 29 70 31 838 86
253 70 9 45 47 970 54 130 28 52 706 34 374 99627 101 80 26 ____ — 34 20 49 211 55
57 16 1 65 33 416 81 6 50 30310 20 463 484 30 65 42 10 — — 9 ____ 33 958 71
64 08 — — 31549 27 — — 35 769 24 554 623 29 107 70 75 ____ — 7 20 32 250 51
99 80 16 08 25890 11 11 10 25 838 17 747 605 09 89 77 42 — — 6 — 26 489 72
34 18 81229 58 460 63 94482' 64 311 1661165 158 119 82 _ __ 100 45 83 572 03
11629 — — 109 987 85 20 80 33 706 23287 497 85 137 88 72 — — 15 ____ 110 610 22
3 065 26 38 43 678095 42 1180 07 720 992 362 003 13930 71 1248 1236 13 — 371 23 694812 56
21 78 35196 03 3338 43 45238 12 885 1161 81 21 55 18 39751 45
4 10 — 98 11 000 31 129 50 13 203 4 524 314 36 20 22 60 — — — — 11466 67
26 61 — — 20127 28 158 50 24 286 7 979 53103 24 41 — — — — — 20 857 81
5 15 11 36 17 927 15 139 95 21048 7146 509 15 29 44 10 ____ — — ____ 18620 35
251 55 — — 91833 90 5 519 16 186320 32 576 2 657,89 96 194 42 — — 121 65 100327 02
28 72 ____ :_ 8918 33 2 60 8 732 3 076 213l49 11 12 84 __ . . .. 9147 26
19 20 — — 21183 76 102 95 21155 4 868 453 97 11 1840 — — 227 70 21986 78
1 20 — — 8185 95 45 50 11890 2 221 197 37 5 11)86 — — 19 90 8460 58
6 20 — — 5793 29 — — 5 218 1553 88 85 7 9 20 — — — — 5 891 34
— — 11 25 12 150 66 — — 14 222 4 680 322 89 18 46 92 — — — — 12 520 47
32 93 18275 71 69 ____ 26 460 6 970 53076 24 51 60 __ __ __ __ 18 926 97
9,40 — — 13168 30 26 45 14089 5841 28164 9 16 70 — — 5 — 13 498 09
14 68 — — 4 412 17 6 50 5 615 2179 87 92 3 8 66 ____ — — — 4 515 24
421Í52 23 59 268172 84 9538,54 397476 96 498 7 351\13 278 533\27 — — 374 26 285970 03
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
L i i t e  I V . 1 6
Taulu
Supistelma Suomea Valtionrautateiden matkustajaliiken-
t1
g9
J
B
' im
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörin- 
shekki- ja nanbapileteillä matkustaneita). M a k-
Asealat.
X lnok. II lnok. m  lnok.
Sotilai­
den. ja 
poliisien
kulje
Van­
kien
>U8.
Yhteeosft. I lnok. H luok. HE lnok.
9P kpl. kpl. kpl. kpl. kpi. kpl. pa ShyC -pii Shnf, pii
Rovaniemi............. 130 1440 12169 13 i 13 623 17 287 01 48 870 47
Muurola ................. 44 __ 134 5 053 — — 6187 — — 737 35 6390 05
Jaatila.................... 20 — 19 2 615 i — 2 635 — — 123 — 3452,25
K oivu ..................... 15 — 29 2 547 6 —- 2 582 -- - — 10215 3 449 90
Tervola................... 38 — 86 4 843 11 — 4 940 — — 377 80 7 658 80
Yhteensä 247 — 1708 27227 31 i 28967 18 627 31 69821 47
Kristiina................. 131 860 7150 7 81 8 088 9 906 65 23 004 83
Kaakinen................ 87 __ 353 4 924 12 — 5 289 — —- 2 600 60 10 605 87
Närpes.................... 70 — 244 5101 24 — 5 369 — — 1 563 64 7 782 10
Perälä.................... 60 __ 80 4 502 — 28 4 610 -- — 307 55 5 054 82
Teuva.................... 88 — 120 5 245 — 19 5 384 — — 792 20 8 216 14
Kamasto................. 38 15 2 579 1 __ 2 595 __ __ 83 25 3 710 70
Kauhajoki ............. 106 ,— ' 216 6159 6 36 6 417 — — 1 639 90 14 404 91
Kurikka................. 119 __ 365 7 856 9 117 8 347 — — 2 532 50 16 270 22
Koskenkorva.......... 80 __ 54 4165 — — 4 219 — — 457 29 6 646103
Ilmajoki................. 115 __ 236 6 800 2 50 7 088 — — 1 923 40 11 487192
Yhteensä 894 — 2533 54481 61 331 57406 — — 21 806\98 107183\54
i
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
N:o 1.
teestä, asemittain ja rautatelttäin, vuodelta 1915. ( J a t k o a ) .
L i i t e  I V .
3 U  t .
Lisä- - 
tulot.
M a t k a t a v a r a . K o i r a t .  * Sflim.junat.
-Ruumii­
den kulj.
Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilaiden 
ja  polii­
sien
kulje
Vankien
tus.
Yhteensä.
K oko
paino. Ylipaino.
Kpl.
Maksut. Maksut. Maksut.
K ilo-
grammaa.
K ilo­
grammaa.
^Maksut.
pA 3mf ym 3h$ 7m Jiä jfeS SPmf. pA ■ /m. Smfi ym 3fofi n
43 89 5 29 66 206 66 273 16 44 536 18486 1571 25 81 300 16 54 60 68405 82—— —— 7127 40 6 50 5563 2 975 200 32 10 11 40 —— — — 7345 62
— 58 — — 3 575 83 6 50 2 423 1228 56 15 9 9 — — — — — 3 647 48
6 03 — 3 558 08 — — 1897 1203 61 90 9 9 — — — — — 3628 98
7 96 —— 8 044 56 —— 6 030 2 907 167 15 14 26 20 —— —— 8237 91
5848 . 529 88512 53 28615 60449 26 799 2056 77 123 355 76 — 5460 91265 81
11 73 16 04 32 938 25 381 90 35422 15 005 1265 20 39 58 Ib '34 644 10
3 81 —— 13 210 28 364 45 19 919 7196 448 24 32 45 25 —— —— 14058 22
11— —— 9 356 74 • 34 — 13 311 5617 390 88 15 20 60 —— —— 9 802 22—— — — 5362 37 25 50 6 940 2 679 130 55 18 675 — — .--- — 5 525 17
— 540 9 013 74 32 50 11529 5 204 285 50 6 11 65 — — — — 9343 39
4 60 ____ __ 3 798 55 45 ____ 6382 3 520 153 19 2 1 20 ____ ____ __ __ 3 997 94
515 3 30 16 053 26 102 — 18 339 10 777 556 58 10 22 70 — — — 16 734 53
10 03 1991 18 832 66 32 50 26 387 10 661 642 92 9 33 65 — — 84 40 19626 18
— — — — 7103 32 12 50 11304 4 560 252 31 2 1 05 — — — — 7 369 11
2 34 6 53 13 420 19 96 — 19 812 7 933 456 72 5 16 80 — — — — 13 989 74
4866 5018 129 089 36 1116 35 169345 73152 4 58209 138 21840 — — 8440 135090 60
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  I V , 1 8
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden matkus
g M atkustajaluku (paitsi k iertom atka-, k o n d u k tö ö r in - ahekki- ja  n a aba p ile te illä  m atk ustaneita). M a k
A sem at.
Hela.—H:linnan—P:gradin
Hangon............................
Tarun—Tamp.:—Hihnaan
Vaasan ............................
Onlnn...............................
Savon ...............................
Karjalan ........................
Porin...............................
Tjftkinjmi-—Tiinm ...........
Savonlinnan..................
Rovaniemen....................
Kristiinan, Kaskisten___
Porvoon radalta..............
Rooman » ...............
Raahen » ..............
Haminan » ..............
Jokioisten » ..............
Loviisan » .............
Kamngin » .............
Keisarikunnan rautateiltä 
yhdysliikenteessä saapu­
nut:
tavallinen liikenne . . . .
sotilasliikenne .............
Erin. lisätuloja yöjunista.
Ylimääräisistä junista___
Tulot Matkailutoimiston 
välittämästä matkaili] a- 
liikenteestä ................ '.
Yhteensä
frg.
p *4 <D
£S»
I  la o k . H  lu o k . I H  lu o k .
S o t i l a i ­
d e n  ja  
p o liis ie n
k u l je
V a n ­
k ie n
tas.
Y h t e e n s ä . I  lu o k . n  lu o k . m  lu o k
a0 k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . k p l . S m f fm 3m f. p s. 3m f. !*“
8 046 5 0 9 9 2 1 1 5 0  243 11 500 773 411 043 7 238 1 3 1 2 0 2 8 9 371 585 02 3 248 544 98 8 339 918 10
1 3 3 0 137 12 608 151 057 14 574 192 178 668 1 7 5 6 77 6 5 8 7 9 54 269 230 72
2 556 667 4 0 6 3 1 567  246 25 542 2 243 636  329 14  293 05 3 3 8 2 4 6 03 1 082 982 89
2 887 82 17 577 2 5 5 2 0 6 7 522 2 388 282 775 2 334 94 153 532 — 496 622 98
3 1 1 7 190 26 290 406 507 3 473 1 4 4 2 437 902 8 036 27 311 889 56 703 275 10
3  513 39 1 9 3 9 2 3 9 5 6 4 7 24 069 2 638 441 785 1 2 0 4 90 179 672 65 7 6 5 0 8 9 62
3  997 -1 7 1 2 27 425 540 493 1 6 1 8 1 2 1 4 572 462 23 716 26 186  062 67 8 8 9 3 9 8 52
1 7 3 5 11 14  504 245 628 1 2 2 7 818 2 6 2 1 8 8 346 60 84 038 68 322 259 41
954 3 5 474 90 309 68 244 96 098 72 60 39 842 99 169  678 46
1 9 0 3 92 5 0 0 2 5 782 413 3 8 5 8 146 836 534 2 471 66 81 777 66 590 7 42 41
1 3 9 1 2 8 456 89 895 226 121 98 700 72 65 65  757 68 201 897 4C
247 __ 1 7 0 8 27 227 31 1 2 8 9 6 7 — — 1 8 6 2 7 31 69 821 47
894 — 2  633 54 481 61 331 57 406 — 2 1 8 0 6 98 1 0 7 1 8 3 5 4
224 _ 7 672 4 1 5 0 5 74 6 49 257 __ __ 20 770 82 6 8 3 1 9 Oi
204 __ 2 497 11 212 179 4 13 892 — — 26 943 82 4 8 1 2 9 9 c
137 __ 786 4  666 - 66 — 5 517 — — 6 978 35 16 067 —202 — 1 9 2 9 9 882 8 225 63 20 099 ---- — 15 970 42 43  287 11
199 __ 907 8 373 7 — 9 2 8 7 — — 6 714 49 29 889 74
185 __ 1 0 7 1 6 1 4 1 44 64 7 320 — — 8 699 02 26 992 0c
23 111 946 661 1 7 1 8 4 2 0 7 84 1 8 9 7 5 92 .2  974 94
— — — —
15 721 1 5 7 2 1
— — — _
— — — — — — — — — — — — -
__ _ _ _ __ 42 913 93 123 018 57 116 405l6(
33 74454 038\l392 673 15 189 322\')517628\ 19158 17 172 814 473012 49 5 023 739 9414350165 91
Ylläolevista tuloista on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rauta­
teille sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaalle myydyistä kiertomatkakupon- 
geista y. m. vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 20 olevan erittelyn mukaan .. 44193
Jäljelle jääpi 428819
Tästä jakautuu 'yhdyslii­
kenteelle:
Porvoon r:tien kanssa . . . . 14 763 79 695 397 43 94 898
Rauman » » ___ — 6 4 910 22 888 812 16 28 632 261
Raahen » » . . . . — 2 1620 9 569 110 5 11306 75
Haminan » » . . . . — 1 3 805 21 625 17 303 119 42 863 5
Jokioisten » » . . . . — — 1650 16 989 21 3 18 663 —
Loviisan » » . . . . — — 2 257 12140 87 127 14 611 —
Karungin o » ___
Keisarikunnan raut. kanssa
— 345 2 405 2 748 — — 5 498 14 963
— — — — 22 532 — 22 532 —
Yhteensä _____ 354 31410 165 654 41262 313 238 993 15307
22
27
73
119274
4904465
40659 
54 268 
13 911 
32 311 
11582 
19 004 
57 099
50
44
151 074
14199091
111534 
95656 
32 201 
95 238 
58306 
53 238 
28 852
291 228 836 79 475026 6t
x) Poliisipilettien luku teki 22 403 ja tulo niistä Smk 28 674:75. — *) Tähän lukuun sisältyy maksut nauhapili 
978 736: 67, lisäpileteistä yöpikajuniin, Smk 15 133: 85, ja paikkapileteiktä päiväpikajuniin, Smk 270 486:28. Lopu 
niistä Smk 215:57.
—  S u om en  V a ltio n ra u ta tie t  1915.  —
19 L i i t e  I Y .
N:q 1 a.tajaliikeenteestä, rautateittäin, vuodelta 1915.
s a t . M a t k a t a v a r a . K o i r a t . Ylim.junat.
Ruumii­
den kulj.
Lisä- Yhteensä
Sotilaiden 
ja polii- Vankien tulot.
Koko
p'aino. Ylipaino.
matkustaja*
liikenteestä.
Kpl.kulje tus. Kolo- Kilo- Maksut.
tfmf 1» S&nf ps. S&nfi 55vfc
grammaa. grammaa. jta Smf. P* Stmf, P i p& Hmf. p t
768875 48 29435 91 12 758359 49 1 220 578 41 10 478 477 4 695 059 285102 40 20 323 24110 29 629 50 72 319 03 14361099 12
27129 89 519 23 364 516 15 15166 90 466 708 169992 9494 89 478 904 25 — — 88457 390966 76
74183 40 11483 02 1 521188 39 97 975 02 1 758 633 629662 46 721 92 1781 2 503 30 — — 1626 97 1670015 60
26 591 47 21043 71 700125 10 43170 17 826059 332 687 22 534 22 758 1505 06 — — 674 25 768 008 80
14 249 79 11540 38 1048 991 10 235201 40 2 446 690 609 905 245 522 48 838 1971 15 31 74 1766 05 1533483 92
53 578 23 16127 38 1015 672 68 43 998 25 1185 574 430402 27 196 49 1350 2173 09 208 70 1225 30 1090474 61
2 672 02 7 274 39 1109 013 86 22 227 54 1 032 856 385 973 24189 67 1649 2  620 63 150 — 1737 35 1159 938 95
1830 59 4 977 62 413 452 80 7 750 64 6 68  758 368 027 19158 51 736 876 — 150 — 337 06 441724 —
271 62 140 42 210006 08 6  968 23 338464 161824 7 960 23 203 400 04 — — . 12 60 226347 18
3 065 26 38 43 678 096 42 1180 07 720992 362 003 13 930 71 1248 1236 13 — — 371 23 694 812 56
421 62 23 59 268172 84 9 538 54 397 476 96 498 7 351 13 278 533 27 — — 374 25 285 970 03
58 46 5 29 8 8  512 53 286 15 60449 26 799 2 056 77 123 355 76 — — 54 60 91265 81
48 66 50 18 129089 36 1116 35 169345 73152 4 582 09 138 218 40 — — 84 40 135 090 60
60 59 17 37 79167 80 __ 174 879 72143 1990 70 267 286 35 __ — 244 80 81689 65
645 47 18 60 75737 82 — — 171960 78 727 6373 97 49 156 96 66 98 36 54 82 362 27
116 93 __ __ 23161 28 __ __ 34 997 12 517 626 19 24 43 58 3 — — — 23 834 05
14 742 43 312 53 74 312 53 24 — 87 907 27 486 1353 53 74 196 34 21 86 — — 75908 25
22 49 __ — 36 626 72 — — 84114 32 729 1295 17 90 280 19 — — — — 38202 08
70 89 212 79 35974 73 515 10 10819 21340 1151 92 46 131 65 24 — — — 37 797 40
26158 70 347 865 249 832 42 365 31 6 48 73 38 4Q 68611 14
2 2 30 2 30
38 425 87 __ __ 38 426 87 __ — — — — — — — — — — 471 70 38897 57__ __ __ __ 1037 427 69 1037 427 69
2742 —
__ __ __ __ 282 338 06 13 844 68 296 182 74
1026960
l)
06 103220 84 20 977099 31 2 756 969
a)
14 21462012 8826 756 770958 20 30391 40551
*)
47 4056 17 82220 69 24631854 98
314542 46 314542 46
1026960 06 103220 84 20662556 85 2756969 14 21462012 8826756 770958 20 30391 40551 47 4056 17 82220 69 24317312 52
172 93 104 71 152 470 98 520 52 312 869 118361 4 761 48 473 612 82 442 16 158 707 95
1616 85 92 14 151 896 21 — — 274 880 114365 9 063 12 94 310 59 56 98 36 64 161 363 44
239 93 17 99 46 446 55 — — 78233 25966 1691 50 41 97 14 3— 240 82 48379 01
30865 29 545 03 158965 74 24 — 171 768 61047 4 053 98 - 133 376 83 21 85 I 84 35 163626 75
43 19 25 70 69 957 19 — — 160976 52 962 2 907 19 161 459 23 — — — 73323 61
144 14 437 29 72 823 84 515 10 83 504 39143 . 2 689 97 100 294 77 24 — 147 96 76 495 64
__ __ 100 915 42 — — 438794 287 898 49798 73 7 54 68 38 40 136 93 150944 16
&H13 68 — — 54413 68 — — — — — — 4 31 03 — — 917 65 55362 36
87496 01 1222 86 807 889 61 1059 62 1511024 699 732 74 865 97 1003 2137 09 144 23 2106 40 888202 92
teistä, Srrik 28 916: 76, laituri- ja  konduktöörinshekkipileteistä, Smk 261716:92, makuusijapileteistä (144 776 kpl.), Smk 
8mk 1 206 976:63, käsittävät sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. — ®) Kuljetettujen poliisikoirien luku teki 126 ja tulo
—  SuQmert Valtionrautatiet 19 lä■ —
L i i t e  I V . 20
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraiiiken-
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piieteiUä).
Tonnia.
Maksat.
Tonnia 1).
Maksnt.
kpl.
Maksat. Kollien
Inka.
Maksat.
Sfmf Shf n Sfmf. fkl SUnf ym.
Helsinki .......................... 165348 1 911 227 06 5602 254 479 21 70447 67 440
» yhdysliikenne. 1461 33351 06 — 17114 24 — — — — — —
Söraäs.......................... 98973 743 279 68 327 11 626 46 628 1056 20 — — —
» yhdys].................. 1069 11810 — 40 2 040 38 — — — — — —
Fredtiksberg.................... 6254 39137 54 76 3 705 44 268 172 60 — — —
» yhdysl. . . . — 407 07 — — — — — — — — —
Aggelby............................
M alm ................................
6 580 8318 90 56 1652 44 606 353 80 __ __ —
34365 168 791 99 157 3 697 64 582 403 60 — — —
» yhdysl.................. 10 277 07 — 3 31 — — — — — —
Dickursby..................... 8982 44 367 70 50 1528 23 139 67 40 2190 684 20
Korso............................ 4 724 6 826 04 8 652 12 59 38 60 673 214 55
Kerava ........................ 14 231 48 426 21 195 5468 90 839 464 __ 2101 803 50
» yhdysL ........... 7 166 13 — 574 — — — — — — —
Järvenpää........'............ 28295 77 563 70 173 10037 62 318 196 80 10 585 4 466 —
» yhdysl.......... 40 687 65 — — — — — — — — —
Jokela.......................... 31860 85382 89 90 1866 86 554 418 — 4 839 2464 95
» yhdysl................ 13 140 40 129 290 50 — — — — — —
Hyvinkää........................ 83 238 279814 99 166 4 374 87 2191 1144 _ 2 057 1104 __
» yhdysl............ 764 7 394 03 — — — — — — ' --- — —
Riihimäki........................ 29226 142 443 73 110 3 912 55 1798 1140 — — — —
» yhdysl............ 233 1143 98 — — — — — — — — —
Ryttylä ............................ 17 652 • 79 754 38 24 796 91 395 245 — 658 160 35
» yhdysl................ 172 7 503 63 — — — — -- ' — — — —
Leppäkoski................... 25351 144 069 40 5 711 24 156 87 __ 1241 1049 60
Turenki........................ 30 735 118 698 80 281 14 496 50 2 882 2121 — 18887 53110 96
Hämeenlinna................. 42 032 302 057 94 175 9 689 26 4 866 3 061 80 258 116 10
» yhdysl. . . . 1957 35 040 70 1 68 55 — — — — — —
Hikiä........................ .. 6 879 20 906 35 2 88 85 124 69 — — — —
■ » yhdysl.................. • ' --- — — 1 52 — — — — — —
Oitti ............................ 25858 120 617 55 17 1404 92 274 194 60 6 2 40
» yhdysl.................. __ __ __ __ 176 72 — — — — — —
Lappila........................ 10548 40 765 91 2 854 40 101 51 20 — — —
Järvelä ................ 13 329 74 377 93 9 1056 13 379 285 — 438 489 34
Herrala........................ 13 331 47 632 36 12 965 26 30 37 — — — —
» yhdysl.............. 31 670 56 — — — — — — — — —
Vesijärvi....................... 62 464 274 772 39 369 13 261 93 143 103 20 __ __ __
» yhdysl............ 787 11373 26 — — — — — — — — —
Lahti........................ .. 39 831 269 294 61 236 14 852 37 3 034 1973 20 258 749 23
» yhdysl.................. 100 1014 08 — — — — — — — — —
Villähtd........................ 8998 16213 98 8 268 92 76 71 — 4 055 11728 —
Uusikylä....................... 8 483 26 267 89 18 1014 20 292 185 — 1225 3145 82
Kausala........................ 11581 40 290 56 62 1863 72 413 216 80 1433 3 750 06
Koria...................... . 3 976 12129 03 16 1884 71 160 -110 60 1970 4058 39
Kouvola....................... 9186 211 206 41 101 11357 23 3 928 1872 — 573 1159 12
» yhdysl.......... 25 167 573 28 — — — — — — —
Siirros 847 869 5633 088 82 8507 397 828 11 95682 73 578 40 53 347 89256 57
') Kun läpikulkutavarana kuljetettua lahti- ja pikatavaraa ei tavara tilastossa eroteta vaan luetaan kaikki
S' ' n, niin että siten kuljetettu pikatavara sisältyy rahtitavaran painomääriin, sisältyvät tässäkin taulussa läpi- tavarana kuljetetun pikatavaran painomäärät rahtitavaran eivätkä pikatavaran tonnilukuihin.
Siunmun V altionrautatiet 1915. —
2 1 L i i t e  I V .
N:o 2.
teestä, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915.
te
<J>
Ma k s u t . Ajoneuvot.
Lisä- Yhteensä
(bda tavarauuten-
OB & maksut.» Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. teestä.
kpl.
kpl. kpl. P* S V 1 ftä Shyf. pS. 7“ * Sbnf ■pm Smfi pe.
3182 - 55 21 246 15 92 85 21339 __ 467 10 514 76 172 276 48 2 427 276 
50 465 
778 658 
13 850 
43 630 
407
51
30
18
38
14
07
_ — — — — — — — 29 92 54 22 603 30
2 8 3 15 1170 14 86 18 2171 578 —
JO 4 48 90 15 75 64 65 18 29 83 10 419 62
4 58 1096 93 30 104 26 56 10094 . 1860 — 174 958 43
— — — ____ ____ ___ ____ — ____ ____ — — — 280 382 19 236 65 ____ 67 36 4 235 25 50 46 742 74
' 3 9 16 50 2120 37 70 8 15 40 — * — 7 784 41
1683 188 10 544 33 545 70 11090 03 59 245 — 276 — 66 773 
740 
93 511 
587 
91104 
430
64 
13 12
65 
97 
90
33 470 279 55 814 65 ' 1094 20 60 142 80 10—
42 186 420 62 403 55 824 17 52 11090 37 20
55 635 365 20 1548 64 1913 84 99 377 383 95 289112 65
— — — — ____ ____ ------  ' — -----■ ____ — — — 7 394 032 001 10 11409 57 770 15 12179 72 222 1654 43 174 — 161 504 
1143 
81394 
7 503
43
98
70
63
27 75 168 92 223 14 392 06 17 41 60 4 50
5 13 37 50 26 63 50 6 1225 145 992 99
2345 140 14 381 71 531 75 14 913 46 21 147 24 — — 203 487 96
722 '146 6 853 90 421 ____ 7 274 90 667 3 895 98 84 40 326 180 38
— — — — — — — — ' ------ — — — — 35 099 25
5 11 30 36 25 95 56 31 6 1219 —
____
2113217052
14 264 105 06 819 36 924 40 25 71 69 2 025 88 125 241 
176 
42 217
44
72
563 133 48 60 476 15 524 75 9 2130 __ __
81 646 492 98 2 447 80 2 940 78 56 189 60 4 492 98 83 831 7612 115 8810 272 75 360 85 31 64 90 — — 49 060 
670
37
56
22 1275 257 75 6 305 97 6 563 72 45 305 75 155 40 295162 
11 373 
468 694 
1014 
28 410
39
26
99
08
35
1449 1571 11 311 36 6 959 25 18270 61 212 1072 10 162 482 87
3 ,17 23 95 72 40 96 35 6 32 10 ____ __
61 513 581 45 2 921 — 3 502 45 10 35 59 — — 34150 95
859 775 6 799 40 3 736 25 10 535 65 137 286 80 1190 56 955 49
36 155 131 82 774 68 906 50 27 158 70 — — 19 247 93
1304 98 8 448 34 361 — 8809 34 212 1306 60 3 716 12 239 426 82
— ) — — — — — — — — — — 167 573)28
13965 7 589 94108 48 30 756 93 124865 41 2 579 20 96l|95 371198 48 6 710 774|74
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L i i t e  I V . 2 2
Taulu
Supistelma Suomen Valtiontautateiden tavaraliiken-
Asemat .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piloteilla).
Tonnia.
Maksat.
Tonnia.
Maksat.
kpl.
Maksut. Rollien
lako.
Maksat.
7ta 55nf. n Hmf. S&nf Jaa
Siirros 847 869 5 633088 82 8 507 397 828 11 95 682 73 678 40 53347 89256 57
U tti.............................. 6 894 14 747 75 3 257 36 61 65 20 1547 582 50
Kaipiainen.................... 20 329 80 311 .'38 46 2 473 69 127 65 60 — — —
o yhdysl.......... — 2 11064 — — — — -- - — —1 — —
Kaitjärvi...................... 8 797 25719 47 — 2935 24 17 80 — — —
Taavetti...................... 28 477 106 786 56 39 1927 66 262 145 80 4 065 2 870 30
Luumäki...................... 14 717 59 462 72 10 359 25 136 87 40 650 '396 52
» yhdysl............ -- - 11437 — — — — -- - — — — —
Pulaa............................ 12 586 52 326|70 4 105 14 35 21 80 828 451 15
» yhdysl.................. ♦ --- 1 813 57 — — — — — — — — —
Lappeenranta............... 56034 378440,63 167 6995 75 1775 1200 — — — —
» yhdysl. . . 4 916 40143 35 — 938 07 — — — —
Simola.......................... 19154 72 760 10 11 278 39 146 86 — 454 130 25
» yhdysl................ __ __ 55 — — — — — — — — —
Vainikkala................... 13 608 37 222 87 6 116 75 36 20 20 1698 488 70
Nurmi.......................... 7 411 21 977 24 5 429 29 63 49 60 5856 1747 60
» yhdysl............... 903 6 895 83 — --T — — ;— — — —
Hovinmaa..................... 4490 24048 85 45 820 24 75 65 __ 1936 1942 39
» yhdysl.......... 944 9 616 22 - - — — — — — — * --- —
Tienhaara.................... 16487 100602 07 18 466 98 68 45 80 4900 5 987 69
» yhdysl.......... — 181147 — — — — — — — — —
Viipuri.......................... 158 709 1391 656 22 3 876 125 561 33 15443 10400 — — — —
» yhdysl................ 2 871 18659 83 86 73 04 — — — — — !
Sainio .......................... 20 641 103 216 65 77 1651 76 230 107 20 1096 295 75
» yhdysl................ — 1692 19 — — — — — — — — —
Kämärä........................ 22 519 60 246 80 16 1191 29 142 85 20 721 758 52
» yhdysl.............. 135 1800 80 . --- — — — — — — — —
Galitzina....................... 16510 42 681 52 17 567 93 34 17 80 20632 17 692 48
» yhdysl............ — — — — 15 07 —■- — — —
Perkjärvi .................... 38323 140946 98 199 4 738 14 159 76 60 1833 1506 96
d yhdysl.......... 147 10109 92 — 4 30 — — — — — —
Uusikirkko................... 8193 27 098 99 243 5 251 95 108 90 80 5340 3 551 91
» yhdysl........ 398 1044 86 — 10 72 — — — — — —
Mustamäki................... 6 258 16 645 84 148 2 818 83 56 39 — 1436 837 41
n yhdysl........ — 1 04 — — — — — — — '
Raivola........................ 5472 15326 25 332 7 405 76 109 80 __ 2956 1659 22
■ » yhdysl.............. __ 550 45 — 2 83 *--- — — — — —
Terijoki........................ 26 782 38 936 56 1216 17 489 97 596 415 60 511 231 29
» yhdysl.............. 3 293 24 — — — — — — — — —
Kellomäki.................... 2 014 3 814 48 49 3 496 05 90 64 80 296 98 19
» yhdysl.......... 5 30 80 — — — — — — —
Kuokkala .................... 2 956 6 552 54 160 5 581 54 198 130 40 594 203 75
» yhdysl.......... — 209 73 — 14 27 — — — — — —
Siirros 1 375 552 8 549 786 85 15280 588 900 71 116656 86956 — 110 696 130 689 15
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23 Liite IV.
N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
H2 S.
M a k s u t . Ajoneuvot.
Jjisft- Yhteensä
» 9 maksut.SD Hevosista. Harjasta. Yhteensä. Maksut. teestä.
kpl.
kpl. kpL Stmf fit 3mf pS. S&nf p£ ifmf. 3kl£ p&
13965 '7 589 94108 48
!
30 756(93 124 865 41 2 679 20961 95 371198 48 6 710 774 74
552 20 1786 60 48;45 1834 95 .4 11 01 — — 17 498 77
20 102 14835 393^6 542 20 58 252 85 — — 83 645 
2110 
25960
62
64
622 47 9 90 17865 188 55 3 3 95 1 50
100 196 256 45 555 85 812 30 33 133 75 — — 112 676 37
21 126 144 35 347 80 492 15 23 69 55 — - 60 867 
114 
52 975 
1813 
397148
69
37
39
57
89
2 24 8 — 50 90 58 90 7 11 70 — —
1288 285 6 040 59 734 65 6 775 24 87 904 27 2 833 __
6 — 48 90 — — 48 90 1 9 80 — — 41140 12
7 32 34 30 53 20 87 50 35 66 15 — — 73 408 39
55
322 13 ~20 65 ~26 20 46 85 7 16 96 __ __ 37 912
4 5 68 75 12 20 80 95 5 48 70 — — 24333 38
— — . 6 895 83
3 1 81 30 3 — 84 30 2 16 35 — — 26977 
9 616 
107 698 
181 
1 589 382 
18 732
13
22
84
47
47
87
17 7 266 80 85 45 352 25 15 97 26 46 80
( 12 509 138 41778 42 404 50 42182 92 726 6101 55 14 580 45
! 23i 15 171 40 53 55 224 95 23 76 60 — — 105 672 1692 
62 355 
1800 
61161 
15
91
19
68
80
37
07
i
i 3 14 24 20 28 05 52 25 6 21 62 — —
12 23 75 55 53 95 129 50 13 72 14 — z
1947 71
\
8 671 30 ■ 204 40 8 875 70 103 921 33 — ■— 157 065 
10114 
37 349 
1065 
20 844 
1
71
22
46
58
01
04
1 215 64 1009 73 143 45 1153 18 43 202 63 — —
93
i
45 376 18 88 70 464 88 22 38 05 — —
i
67 9 398 54 10 70 409 24 26 112 23 537 25 25 529 
553 
59 318
95
28
26288 86 1350 25 154 95 1505 20 87 449 44 290 20
— — 293 24
8 3 59 10 16 — 75 10 2 15 45 __ — 7 564 30
07
80
32 2 123 71 17 80 141 51 25 82 40 2 — 12 694 
224
14
31186 8.917 157 061 70 34 423 18 191484 88 3 935 29697 67 389 489 68 9 967 004 94
Suomen Valtionrautatiet 1915.
Liite IV. 24
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Toimia.
Matkaat.
Tonnia. Maksut. kpl. Maksut. Kollienluku.
Maksut.
pe Sfaif. •pH 3mf, F* Sbf. ffä.
' Siirros 1375 552 8 549 786 85 15 280 588 900 71 115655 86 956 110695 130 689 15
Ollila.......................... 4424 8074 11 21 2 202 55 89 70 40 1402 607 99
» yhdysl................ __ 43 36 _ _ _ _ _ _ _ _ __
Valkeasaari ................ 7 608 14899 22 117 2 720 69 — — — — —
» yhdysl.. . . 19 448 22 — 3 84 — — — -- - •*— —
Levashovo . : .............. 15 952 15 011 24 47 1278 33 40 19 71 _ _
» yhdysl....... 183 3 830 03 — — — — — — — - --- —
Pargala....................... 2 723 4 914 88 9 96 57 14 8 53 — — —
» yhdysl............. 431 909 70 — 14 19 — — — — — —
Shuvalovo................... 3199 7 827 45 47 297 56 9 5 17 — — —
o yhdysl......... 12 31 68 1 4 91 — — — — — —
Udelnaja..................... 2 851 28310 77 25 403 56 3 1 78 L __ __
» yhdysl........... 23 172 24 86 86 64 — — — — — —
Lanskaja..................... — 389 87 — 15 86 — — — — — —
Petrograd................... 412 815 8 022 479 89 10 430 443 703 05 3 302 3 434 30 — — —
Yhteensä 1825 792 16 657129 51 26 063 1039 728 46 119112 90 495 89 112097 131297 14
Hanko........................ 8166 103162 73 469 18117 20 1601 1100 80 437 109 25
» yhdysl.............. 218 4 458 75 — 1098 88 — — — — — —
Lappvik ..................... 2 093 10 622 59 21 1984 72 238 139 60 64 16 85
Tammisaari ................ 10384 67 610 58 425 10 739 37 1662 1100 — 576 222 65
o yhdysl.. . . 20 118 08 — 1 85 — — — — — —:
Karis.......................... 3 737 15 228 90 62 3 493 36 759 434 60 373 268 10
» yhdysl............. — 9 35 _ _ — — — __ _ _ _
Svartä........................ 12 247 63 407 03 10 1038 04 174 96 20 _ — _
» yhdysl............... 172 3166 10 — — — — — — — — —
Gerknäs...................... 21581 87 093 17 14 692 71 458 387 60 — — _
» yhdysl............. ' 82 611 60 — — — — — — — — —
Lohja.......................... 17 235 133107 _ 56 2 375 71 800 484 40 __ ._ __
» yhdysl................ — 9 868 05 — — — — --  . — — —
Nummela ................... 7 649 30 767 51 15 925 24 278 176 60 — — _
Otalampi..................... 32 041 118 983 10 12 670 48 312 196 80 13 11 05
Röykkä ...................... 27 581 83 215 59 15 397 65 184 121 — — — —
Rajamäki...................
' Yhteensä
13 759 46 486 78 778 52 387 94 9690 8 928 — 577 184 80
156965 777916 91 1877 93923 15 16156 13165 60 2 040 812 70
Turku ........................ 115 299 1 383 086 48 3 646 249 795 61 14 386 10 925 _ _
i) yhdysl.............. 8 075 215 537 15 36 58154 49 — — — — — —
Lieto .......................... 5 292 7 860 03 3 4 049 80 29 21 40 — --- ' —
» yhdysl................ 20 805 76 — — — — — — — — —
Aura............................ 10 942 31286 48 6 731 16 131 81 40 367 109 95
i) yhdysl.................. — 952 59 — — — — — — — — —
Kyrö .......................... 10 077 51646 56 15 2 997 24 69 67 _ 16 _ 60
» yhdysl................ 12 501 23 — 240 — — — — — — —
Siirros -149 717 1691 676 28 3 706 315968 30 14 615 11094180 383 110 55
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25 Liite IV.
N:o 2.
teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
fcq®< H2
M a k s a t . Ajoneuvot.
LiBä- Yhteensä
tavaraliiken-3.
s. 9 maksut.9 Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksat. teestä.
kpl.
kpl. kpl. Sfatfi n Smf ¡M pä 5Cmf. n Sftnfi ps
31186 8  917 157 061 70 34 423 18 191484 88 3 935 29 697 67 389 489 68 9 967 004 94
12 50 94 85 231 65 326 50 21 145 97 5 — 11432 52
— __ __ __ __ — — — 1 1 07 — — 44 43
47 9 164 32 27 07 191 39 27 45 81 3 749 33 21 606
452
44
06
64 8 330 80 4 27 335 07 10 26 07 4 630 40 21300 
3 830 
1 0  060 
923 
18 702 
36
82
03
47
89
66
59
214 1 301 57 1 82 303 39 23 29 28 4707 82
1 — 9 97 — — 9 97 2 1 71 10 560 80
33 1 230 13 2 16 232 29 5 16 46 37 524 56 66  489 
258
42
88
13423 61 74 092 19 233 17 74 325 36 449 5116 27 393 825 20
405 
8  942 884
73
07
44970 9 047 232 285 53 34923 32 267208 85 4473 35 080 31 844 492 79 19 065 432 95
159 __ 1227 68 _ _ 1227 68 31 184 75 1119 70 125 022 11
6 — 92 10 — — 92 10 — — — — — 5 649 73
488 22 3 510 54 19 70 3 530 24 5 16 08 7 — 16 316 08
491 199 2 958 88 690 85 3 649 73 71 305 84 83 15 83 711 
119
32
93
236 349 708 44 855 22 1563 66 30 74 25 1 — 21 063 
9
65 166 
3166 
89167 
611
87
35
62
10
93
60
30 81 176 90 353 20 530 10 16 95 25 ■ — —
8 • 195 98 62 761 13 859 75 25 65 70 69 —
97 187 754 32 851 24 1605 56 83 414 75 7 75 137 995 
9 868  
33 440
17
05
0276 126 802 50 600 46 1402 96 28 167 71 _____ __
32 204 278 72 728 70 1007 42 31 85 90 — — 120 954 75
8 39 57 44 159 07 216 51 16 67 24 — — 84 017 99
2 51 33 85 99 22 133 07 19 34 86 — — 108155 45
1633 1453 10699 99 5118 79 15 81878 355 1511 33 1287 60 904 43607
2  051 224 19 389 74 1484 50 20 874 24 304 2 777 14 3 438 35 1670 896 
273 691 
12 035 
805 
32 395 
952
82
64
46
76
89
59
1 21 4 35 91 73 96 08 2 ' i '  8 15 — —
4 71 9 90 150 60 160 50 8 26 40 — —
9 82 35 18 134 88 170 06 i9 33 72 20 — 54 935 
741
18
23
2 065 398 19 439 17 1861 71 21300 88 333 2 845 41 3 458 35 2 04,6 454 57
IV. 4
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Liite IV, 26
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa: Paketteja. Maitoa (piloteilla).
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
Ztmf Sfmf. SfiryC p l
Siirros 149717 1 691676 28 3 706 315968 30 14615 11094 80 383 110 65
Malliisi. ............................ 12 844 65 584 88 8 419 35 130 74 _ 9 2 30
» yhdysl.................. 105 1631 6 8 — — ■--- — —
L o im a a ............................ 9 635 103 885 07 76 5 439 76 727 377 2 0 — — —
» yhdysl. ............. 62 1036 64 — 65 52 — — — — -
TQpäjä ...................... 3 693 28 388 96 4 436 59 60 44 60 _ _ _
H um ppila ........................ 18279 164 218 43 116 5109 49 156 . 91 60 498 403 40
r> y h d y s l . . . . . . . 62 2 803 50 —- — — — — — — — —
Matku...................... 4699 32 214 63 9 515 78 76 46 2 0 21 5 25
Urjala........•............. 24136 110 320 61 22 1036 98 442 326 — 155 82 55
Tampere................... 62 520 905051 40 1353 70 368 11 16108 11574 80 216 96 10
t> yhdysl........ 4 528 90 245 01 63 4 584 81 -- . — — — — —
Lempäälä................. 9157 40623 79 80 1696 37 346 247 — — — —
» yhdysl........ 153 2 825 23 — — — — — — — — —
Viiala....................... 7 841 45346 86 24 1607 08 193 130 — 69 17 45
» yhdysl............... — 16 03 — 6 77 — — — —
Toijala.............. -....... 8142 80272 37 17 940 51 512 306 — 4 532 8  704 33
» yhdysl............. — 19388 35 — — — — — — — — —
Kuurila...... '.. .•......... 9 568 39 651 54 3 206 39 77 86 — — — —
Iittala........................ 10 534 52 754 96 16 1376 26 411 260 60 235 116 75
» yhdysl............... _ 26 27 -- — — — — — — - - —
Parola...................... 5707 39100 77 43 2 256 52 456 300 — 631 416 50
Yhteensä, 341371 3517063 26 5540 412033 58 34309 24958 80 6 749 9955 18
Nikolainkaupunki........ 62 043 1142136 76 1553 148923 31 1 0 1 1 1 8  456 _ — — —
<■ * yhdysl........ 6  200 211 274 02 — 79 726 03 — — — — — —
Korsholm................. 2 974 3 511 80 3 202 45 61 53 40 — — —
Toby........................ 1667 19 788 54 1 46 55 28 19 60 29 7 30
» yhdysl............... 60 441 44 -- f — — — — — —
Laihia...................... 6  698 64 579 41 27 1184 19 168 92 65 — — —
fr yhdysl............. 77 1608 72 — ' ,-- — — — — — — —
Tervajoki ................. 4 923 76 550 10 65 6009 85 103 76 60 — — —
e yhdysl........ 141 2 485 39 — — --- — — — — — —
Orismala................... 3 710 28860 92 16 1335 50 136 80 80 — — —
e yhdysl.......... — 300 27 — — — — — — — —
Ylistaro.................... 5846 54 225 41 28 2162 96 222 149 20 — — —
e yhdysl........... 122 404 67 — — -- - — — — — — —
Seinäjoki................... 9143 96 235 31 24 1466 72 684 374 40 — — —
» yhdysl.......... 236 1581 68 — — — — — — — — —
Sydänmaa................. 10 750 45 965 77 3 250 32 66 ' 47 20 — — —
«• yhdysl........ 29 365 01 — — — — — —
Alavus ...................... 6139 33 329 45 9 772 25 152 131 20 __ — —
Tuuri....................... 3 897 20139 72 3 201 16 40 41 — 84 20 50
Siirros 124 655 1 803 784 39 1732 242 281 29 11 771 9 522 05 113 27 80
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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N:o 2.
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Liite IV. 28
Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
Asem at.
Bahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piloteilla).
Toimia. Maksat. Tonnia. Maksat. kpl.
Maksat. Kollien
laka.
Maksat.
Shp jMi yiä SRnf 5Smf n
Siirros 124 655 1 803 784 39 1732 242 281 29 11771 9 522 05 113 27 80
Ostola...................... :. 5 768 49 732 65 4 354 32 327 233 20 - - — —
» yhdysl................ 380 8 400 30 — — — — — — — — —
■ Inha............................ 5235 43 961 28 9 629 05 136 85 40 — — —
MyllvrnäVi 3 288 29 589 73 9 . 579 38 266 170 __ 7 . 1 75
PiMajavesi................... 3 404 17 492 62 2 123 05 91 65 60 20 6 —
' i  yhdysl......... — 268 11 — — — — — — — — —
. Haapamäki.•................ 1342 7 646 68 2 100 90 187 100 80 — — —
Kolfio ........................ 3 344 26 436 36 2 106 07 160 100 — — — —
Vilppula ..................... 13 302 152 549 18 132 5 010 43 727 525 60 _ — •--
o yhdysl........... 5 999 115 889 68 74 469 52 — — — — — —
Lyly............................ 6 095 25 320 11 1 72 79 58 41 — — — —
Korkeakoski................ 11186 56063 80 16 1135 11 320 352 — — — —
Orihvesi ..................... 19104 84190 65 22 774 44 909 510 — — — —
» yhdysl........... 447 6 419 15 — 23 73 — — — — — —
Suinula....................... 10103 42 298 43 8 461 63 109 79 40 51 12 76
Kangasala.................. 1258 8 445 78 12 449 90 235 162 40 2 — 50
Vehmainen................. 3 259 . 10 226 02 1 51 29 71 54 60 31 8 45
Yhteensä 218169 2488714 92 2026 252612 90 15367 12002 05 224 56 25
Tornio........................ 26 576 756902 98 1223 173 300 80 792 627 80 228 57 _
» yhdysl............... 23080 893 461 33 — 320 583 02 — — — — — —
Laurila ....................... 2 265 4 331 73 15 744 29 117 79 40 801 218 70
Kemi.......................... 15153 239 872 16 275 19381 92 1218 833 — — — —
» yhdysl................ 7 766 268 958 20 — 3816 99 — *-- — — — —
Simo .......................... 2 921 7 418 59 64 5679 21 164 87 40 __ __ _
Kuivaniemi................. 556 2 558 06 7 407 85 15 10 80 • 458 215 35
l i ............................... 2116 15 044 82 23 1282 22 102 61 80 240 89 —
Haukipudas................ 2 787 4 740 22 3 957 88 41 23 80 298 108 55
K ello.......................... 1025 1 544 01 15 972 47 17 14 80 28 7 —
Tuira.......................... 574 118 050 36 19 2 091 32 115 118 40 __ — _
Oulu .......................... 23 063 352 253 72 448 36344 58 3 373 2 750 20 — — —
t> yhdysl................ ' 608 18 585 03 — 438 11 — — — — — —
Kempele...........' ......... 4 680 5 891 64 5 103 16 30 21 40 366 105 65
Liminka . . .  .•.............. 1788 19495 37 32 2 560 37 51 32 20 — 95 20
Ruukki...................... 25 349 36 429 13 13 345 95 142 95 60 — — —
Lappi.......................... 285 3 257 90 2 99 84 26 19 80 _ __ __
Vihanti...................... 1772 7 414 56 1 62 45 42 27 20 25 12 50
Kilpua........................ 1492 8857 62 — 8 40 8 5 40 — — —
Oulainen..................... 5324 29 738 17 20 1094 73 228 162 20 — — —
Kangas...................... "168 1205 43 2 184 82 19 11 80 __ — _:
Ylivieska..................... 5 243 51 745 94 5 501 26 ' 152 108 40 — —
Siirros 154 591 2 747 756 97 2172 570951 64 6 652 6 091 40 2 444 908 95
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29 Liite IV.
N:o 2.
teestä, aseraittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
teo H
S.
U a k sat . Ajoneuvot.
Listi- Yhteensä
o vavarauiKen-
B.9 S Hevosista. Kanasta. Yhteensä. Maksat. teestä.
kpl.
kpl. kpl. n Hmf. Smf. fti Stmf. Shnf. Jfcä Shp
916 2748 10 593 71 16 767 27360 71
>
249 1696 34 4047 10 2 088 719 68
9 154 154 50 904 60 1059 10 6 33 70 — — 61412 
8400 
44 904
97
30
332 18 22 15 92 85 115 — 7 36 40 77 20
28 669 444 55 3 813 25 4 267 80 11 60 20 35 __ 34 683 86
1 84 14 05 346 80 360 85 4 13 20 '--- — 18 060 
268 
8877
32 
11
3324 103 170 65 526 90 697 55 5 18 __ 313 40
26 24 265 55 99 35 364 90 12 47 20 945 — 27 999 53
60 316 576 65 1110 65 1687 30 39 332 40 27 __ 160131 91
__ — — — — — — — — — 116 349 20
9 216 ' 74 33 276 15 350 48 4 8 87 — — 25 793 25
20 69 132 25 152 85 285 10 26 70 70 13 57 919 71
152 370 934 93 940 45 1875 38 32 127 07 72 —
87 549 
6 442
54
88
17 78 111 15 125 10 236 25 18 38 10 43126 56
6 69 73 30 338 40 411 70 16 63 37 — — 9 533 65
1 12 7 50 79 55 87 05 22 164 95 — — 10 592 36
1270 4930 13575 27 25573 90 39149 17 451 2700 50 5529 70 2800 76549
51 3 746 48 7 15 753 63 85 776 91 30097 60 962 516 72
— ,__ — — __ — __ — — — — — — 1214 044 35
31 42 161 65 59 05 220 60 45 311 80 — — 5 906 52
41 16 300 40 25 05 325 45 50 - 358 22 1233 — 262 003 76
— — — — — — — — — — — — 272 775 19
10 218 62 75 336 85 399 60 18 52 10 _____ __ 13 636 90
14 235 97 11 405 33 502 44 13 34 41 — — 3 728 91
18 165 125 35 407 15 532 50 19 63 40 — — 17 073 74
7 15 61 90 • 56 15 118 05 7 35 90 — — 5 984 40
1 2 10 — 1 50 11 50 — — — — — 2 549 78
6 59 45 _ 59 45 2 4 75 6 __ 20330 28
996 104 9 022 77 513 35 9 536 12 158 1567 16 310 90 402 762 68
__ __ __ __ __ — __ — — — — — — 19023 14
8 6 24 70 13 80 38 50 1 — 60 — — 6160 95
23 223 119 25 303 28 422 53 9 19 49 2 529«7 25144 83
22 40 198 15 162 15 360 30 16 42 69 54 — 37 327 67
9 70 61 70 92 90 154 60 3 4 15 __ __ 3 536 29
19 158 141 35 411 30 652 65 6 9 13 • ------ — 8 078 49
5 72 96 40 112 60 208 90 2 11 70 9 — 9101 02
59 241 649 20 1609 30 2 258 50 15 44 — — — 33 297 60
20 60 33 60 33 _ _____ __ __ __ 1462 38
75 444 827 34 1967 96 2 795 30 10 32 80 — — 56183 70
1395 2074 12 765 85 6 545 10 19310 95 459 3369 21 34 240 17 3381629 29
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Tavin
Supistelraa Suomen Valtionrautateiden tavoraliiken-
Asem at.
Bahtitavaraa. Pikatayaraa. Paketteja. Maitoa (pUeteillä).
Tonnia. Maksat. Tonnia.
Maksat.
kpl.
Maksat. Kollien
luku.
MakBut.
SHqC n ¡ta Smf 5V pt
Siirros 164691 2747 756 97 2172 570 951 64 6 652 5091 40 2 444 908 95
Ylivieska -yhdysl.......... 32 635 15 — — — — — — — — —
Sievi .......................... 3108 19 092 78 6 262 42 65 50 80 — — —
» yhdysl................ 57 1775 52 — — — — — — —
Kannus....................... 4 784 21 730 20 31 2 598 26 193 154 40 37 9 25
» yhdysl............. 42 1323 12 — — — — — — — — —
Kälviä........................ 4102 12 974 52 20 394 67 83 69 — — — —
» yhdysl............... 4 125 73 — — — — — — — — —
Kokkola ..................... 18234 282 884 15 280 29 094 18 1992 1459 40 — — —
» yhdysl........... 5363 199729 22 1 20 645 71 — — — — -
Kronoby................. 1782 6 556 05 14 602 60 144 88 — 417 128 20
K&llby........................ 1022 2 377 09 4 293 36 27 19 20 — — —
Pietarsaari.................. 13234 296 689 62 221 13 942 09 1330 1269 20 — —r —
» yhdysl........ — 7 97 — — — — — — — — —
Bennäs ....................... 857 9115 75 19 1522 35 82 70 20 — —
Kovjoki....................... 1010 4 903 61 36 2 461 64 281 233 60 _ — —
Jeppo .......................... 2 396 23528 56 13 1200 78 386 326 80 — — —
Voltti.......................... 910 9 097 14 1 104 10 60 37 — — — —
Härmä ....... ............... 1634 16616 63 4 299 25 65 44 80 36 12 60
Kauhava..................... 5288 52127 14 26 2 544 63 293 223 60 —
Lapua.......................... 4 739 63170 62 7 643 92 671 383_ __ __ —
Nurmo........................ 1392 9498 13 1 85 20 82 53 80 379 117 30
Yhteensä 224581 3780615 67 2855 647646 80 12306 9574 20 3313 1176 30
Kajaani....................... 33 049 301986 97 43 4379 26 387 416 — — — —
» yhdysl............. 1350 25959 26 — --- ' — — — — — — —
Murtomäki.................. 8022 69208 03 — 37 28 10 8 60 92 25 90
Sukeva ....................... 8998 84 286 59 3 132 79 41 32 60 — — —
Kauppflanmäki........... 2 615 22 003 10 1 1120 75 8 7 40 —
Soinlahti..................... 5 051 26230 22 1 18 85 21 10 20 __ _ —
Iisalmi......................... 6 592 65510 59 106 4165 18 985 706 20 — — —
Lapinlahti................... 3 637 29091 50 13 760 80 215 141 40 11 3 30
Alapitkä..................... 3684 24786 06 2 64 85 47 38 80 — — —
Siilinjärvi................... 5 061 22 420 38 14 2 416 66 114 97 60 134 53 15
Toivala....................... 1417 3 736 89 3 93 50 40 27 40 — — —
Kuopio ....................... 36907 456022 31 439 32 935 46 2 205 1807 80 77 29 34
» yhdysl............. 219 5861 07 — — — — — — — — —
Pitkälahti................... 2198 6 699 77 — 88 62 35 21 60 — — —
Kurkimäki.................. . 3 571 26 069 99 4 229 23 83 53 20 6 2 40
Salminen..................... 2 619 8 595 28 1 72 20 17 12 __ __ — —
Iis v e s i.............................. 17 798 152 090 87 36 2 070 08 92 67 — — — —
Siirros 143 788 1330 558 88 666 48585 51 4300 3447 80 320 114 09
—  Suomen Valtionrautatiet 1915,
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estä, aseraittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
O 2.
w9 w ■ 
£
M aksat. Ajoneuvot.
Lisä- Yhteensä
P maksut.? Hevosista. Karjasta. Yhteensä. Maksut. teestä.kpl.
kpl. kpl. s v s v pä n 3mf. pa s v fia ffinf fia
1395 2 074 12 765 85 6545 10 19 310 95 459 3 369 21 34 240 17 3381629 
635 
20 956 
1775
29
15
52
43 452 387 10 1135 20 1522 30 6 26 70 — __
450 843 4 654 24 4363 28 9 017 52 48 263 48 — — 33 773 
1323 
13 800 
125 
334 366
11
12
79
73
40
17 145 159 84 ^  181 71 341 55 11 21 05 — —
1024 157 14 581 76 1090 15 15 671 91 115 601 06 4(656 70
— — — — — — — — — — — — 220374 93
2 17 24_ 45 30 69 30 11 58 60 __ __ 7 502 75
3 23 40 70 30 65 71 35 2 4 75 — — 2 765 75
72 — 1633 30 — — 1633 30 60 430 93 1223 60 315188 74
— — — — — — — — 1 39 41 — — 47 38
3 21 48 60 42 30 90 90 10 76 — — — 10 875 20
' • 32 57 374 15 74 25 448 40 17 61 55 __ • 8108 80
15 189 86 45 261 95 348 40 5 7 55 — — 25 412 09
11 95 66 45 274 65 341 — 2 14 70 — — 9 593 94
47 76 315 40 690 40 1005 80 4 20 70 10 — 16 909 78
62 410 743 05 2 700 85 3443 90 8 65 65 — — 58 404 92
92 903 825 _ 1580 2 405 _ 13 .  84 54 _ 66 687 08
7 40 97 15 76 40 173 55 2 4 — — — 9 931 98
S 275 5502 36803 04 19 092 09 55895 13 774 5149 88 40129 47 4 540 187 45
201 333 2 373 40 3 400 — 5 773 40 28 136 10 3 566 55 316 258 
25959 
69345
28
26
013 17 11 10 40 35 51 45 8 13 75 __ __
4 51 26 80 77 — 103 80 24 61 40 59 — 84 676 18
1 21 5 10 55 95 61 05 5 7 70 — — 23 200 —
__ 5 __ __ 10 65 10 65 4 5 70 __ 26275 62
673 503 7173 82 3 766 98 10 940 80 87 456 08 361 — 82129 85
28 64 293 90 228 40 522 30 38 68 50 — — 30 587 80
9 157 101 35 330 95 432 30 9 25 65 — — 25347 66
60 139 398 80 560 45 959 25 14 54 15 — — 26 001 19
244 61 1646 25 80 20 1726 45 35 186 45 — — 5 770 69
776 68 10193 60 358 90 10 552 50 129 993 4tf 1096 50 503 437 37
5 — 175 62 — — 175 62 ------‘ — — — — 6 036 69
6 — 49 05 — — 49 05 8 22 95 — — 6 881 99
1 42 11 45 70 75 82 20 3 9 50 — — 26446 52
1 1 26 15 1 20 27 35 1 1 20 _ _ 8 708 03
13 264 164 55 2 378 65 2 543 20 14 115 90 33 — 156 920 05
2 024 1726 22 650 94 11 360¡43 34 01l|37[ 407| 2 158¡49 5 106(o&i 1423 982 19
-  J
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Tau
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliike
A b e m at.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piloteilla'
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksat.
kpl.
Maksut. Rollien
Inka.
Maksat
Stm f pä. 7*3 Omf. p ä Sfafi 7
Siirros 142 788 1330558 88 666 48 ¿85 51 4300 3447 80 320 114 c
SuonnejoM..... ............ 6407 35 806 60 99 9084 28 334 236 80 — — -
» yhdysL . . . . — 76 13 — 67 02 — — — — — -
Haapakoski ................ 3824 28 556 66 6 483 43 68 53 — 9 2 7
Pieksämäki.................. 5484 40 459 02 17 1332 84 388 223 40 65 16 2
TOm talla.................... , ,  # . 5343 22 070 84 20 1242 34 96 73 20 — — -
Haukivuori. ............... 6 544 13259 29 9 493 56 85 55 40 274 85 3
Kalvitsa........................... 2480 14 821 39 3 142 55 36 26 20 — — -
Mikkeli ............................ 24660 136 080 39 107 6353 91 3 560 2 635 — 2 097 5250 6
s yhdysl.'........... 50 1 30 — — — — — — — — —
Otava ........................ 19354 140019 18 36 988 47 144 112 __ 478 128 9
» yhdysl................ — 10 540 72 — — — — — — — — -
Hietanen.......................... 20204 87669 31 12 384 77 124 105 60 443 149 7
» yhdysl.............. 484 8 941 85 — — — — — — — — -
Mäntyharju .................... 17 308 87 764 46 44 1801 72 306 167 40 358 827 6
Voikoski.......................... 36114 96 786 30 14 690 70 102 7720 __ __ _
Selänpää..................... 41106 85289 01 47 568 19 189 137 40 4 1 -
» yhdysl.............. 25 672 69 — — — — — — — — —
Harju................................ 51142 178 979 40 613 4 090 55 363 280 — 321 96 0!
» yhdysl.................... 31994 260984 85 *T — — — — — • --- — —
Myllykoski...................... 7 307 61438 16 . 196 4 395 29 175 118 20 118 30 4(
* yhdysl.____ 70 4004 68 — — — — — — — —
Inkeroinen...................... 49607 121304 89 26 1152 78 393 245 20 3553 5981 2i
» yhdysl........ 1998 48557 94 — — — — — — — — —
TavastQa.......................... 7 342 21227 23 11 608 36 46 36 80 6 1 7£
» yhdysl.......... 22 242 19 — — — — — — — — —
Kymi................................ 10245 80173 04 60 3337 21 911 879 20 4 1 2C
» yhdysl.................... 274 4310 40 — — — — — — — — —
Kotka................................ 42 946 449156 31 777 27 277 47 3118 2165 — — — —
» yhdysl.................... 3 082 37 328 58 13 184 76 — — — — — —
Yhteensä 636194 3407081 69 2 776 113165 71 14727 10974 80 8050 12686 94
Nurmes............................ 1664 18558 46 11 1630 95 283 209 60 108 62 90
Höljäkkä.......................... 661 5 006 11 1 73 20 6 4 60 — — —
Kylänlahti...................... 347 3168 95 1 91 10 24 19 60 142 46 90
Lieksa .............................. 24290 ^276 490 33 7 701 77 253 192 40 __ __ —
» yhdysl.................. 3165 68945 89 — — — — — — — — —
Vuonislahti...................... 455 3 243 47 1 98 20 25 16 80 — — —
» yhdysl........... 11 236 48 — — — — —“ — — — —
Uimaharju...................... 2487 4874 80 2 42 95 16 10 20 — — —
Kaltimo .......................... 3256 34101 62 3 150 76 93 63 — ---- — —
» yhdysl................ — 2 334 81 — — — — — — — — —
Siirros 36226 406960 92 26 2 788 93 700 516 20 250 109 80
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Liite IV. 34
Taulu
Supistelma Suonien Valtionrautateiden tavaraliiken-
A sem at.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piloteilla).
Tonnia. Maksat. Tonnia. Maksat. kpl.
Maksut. Kollien
Inka.
Maksut.
3mf ■fiiä. Sty: jtfä. s v
Siirros 36 226 406 960 92 26 2 788 93 700 516 20 250 109 80
Jakokoski................... . 83 1279 80 — 16 55 16 11 40 — — —
Kontiolahti................. 365 5 044 80 1 100 37 17 15 95 — — —
Joensuu . , . : ................ 14 330 132 026 99 295 18887 72 1531 1270 20 _ __ __
» yhdysl.............
Hammaslahti..............
39 
2 232
428
11042
34
08 23 406 16 54 45
— — — —
Tohmajärvi................. 4 542 28 961 21 4 278 79 94 70 60 106 288 66
» yhdysl........ — 1429 94 — — — — — — — — —
Värtsilä...................... 31 231 325496 12 26 2 419 77 191 165_ __ _ __
» yhdysl.............
Matkaselkä.................
1111 13 074 89 — 127 68 — — — — — —
14 998 96 789 63 7 499 80 184 137 20 1459 2 521 60
» yhdysl......... 122 1559 55 — ' --- — — — — — — —
Kaalamo..................... 6 638 37 504 35 51 3 371 91 160 152 80 64 16 30
» yhdysl........... 38 449 79 — — —1 — — — — — —
Helylä.............. : ........ 9 370 36 488 92 4 207 14 79 69 20 __ _ _
» yhdysl..............
Sortavala ...................
502 12 549 08 — — — — — — — — —
32 794 235873 09 275 14 300 41 1967 1361 60 340 105 50
» yhdysl.......
Kuokkaniemi..............
1 717 28 920 70 — 21 47 — — — — — —
8180 41429 67 3 141 — 16 14 40 145 36 25
» yhdysl. .. — .890 08 — — — — — — — — —
Niva .......................... 6 710 36 209 41 6 256 02 76 51 40 _ _ _
» yhdysl................
Jaakkima...................
— 2 983 57 — — — — — — — — —
19 778 133289 35 14 781 05 289 246 20 9 16 56
& yhdysl......... __ 2 921 79 _ — — — — — — — —
Ihala.......................... 11847 46 519 15 3 112 55 15 10 20 — — —
* yhdysl................ — 500 43 — — — — — — — — —
Elisenvaara ................ 17 937 72157 93 15 686 83 261 157 _ _ _ __
» yhdysl. . . . — 1421 28 — — — — — — — — —
Alho............................ 4729 22 509 73 8 465 97 110 79 60 — — —
Hiitola........................ 11218 60633 70 51 2 306 76 256 167 60 1813 3 574 05
o yhdysl.............. . --- 1313 28 — — — — — — — — —
Ojajärvi ..................... 19835 98 940 97 8 388 57 44 30 _ 534 233 45
» yhdysl........... 2188 13 713 20 — — — — — — — — —
Tnkilii. ........................ 17 065 76 933 07 6 235 86 86 48 40 — — —
» yhdysl............... 26 142 48 — — — — — — — — —
Sairala........................ 31843 106128 84 29 1312 66 195 126 40 226 128 15
» yhdysl............... 304 4 795 04 — — — — — — — —- —
Koljola ...................... 9 868 44 797 08 2 51 36 45 29 80 1 _ 40
» yhdysl............. 163 2 247 79 — — — — — — — — —
Vuoksenniska.............. 70 252 199 568 09 160 6 905 16 117 83 40 38 19 —
h yhdysl. .. 676 7 548 39 3 151 04 — — — ---" — —
Imatra........................ 11 676 119 717 45 119 4 931 28 452 418 — — - -- —
o yhdysl............... 262 6 724 91 — — — — — — — — —
Siirros 400 895 2 479 916|88 1139 62152 80 6 955 5 277 55 4 985 7 049 72
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teestä, asemittain ja  rautateittä», vuodelta 1915. ( J a t k o a ) .
w
<
K
arjaa.
H a k u t . Ajoneuvot.
Lisä- Yhteensä
V
5* Hevosista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
maksut. tavaraliiken­
teestä.
kpl. kpl. Smfi pH Shnf pA Sfaf pH n Kmf. n 55vf
422 1734 4 996 93 13 497 97 18494 90 147 595 30 286 429 752 05
— 81 — — • 281 75 281 75 — — — __ __ 1589 50
1 81 13 75 , 572 40 586 16 3 6 80 . --- — 5 753 07
625 1175 8  597 46 10133 05 18730 51 194 1300 20 __ __ 172 215 62
— — — — — — — — — — — — 428 34
21 526 192 60 2 277 75 2 470 35 21 101 45 __ — 14 065 03
14 384 81 05 2 440 40 2 621 45 8 49 35 — — 32 170 06
— — — — — — — — — — — — 1429 94
85 739 1005 20 4 226 55 5 231 75 31 216 50 389 90 333 919 04
— — — — — — — — — — — — — 13 202 57
20 278 134 45 1232 27 1366 72 5 19 50 104 — 101  438 45
— — — — — — — — __ ___ — __ __ 1559 55
12 307 ■ 173 80 1758 65 1932 45 18 62 40 — — 43 030 21
449 79
9 22 87 75 158 85 246 60 7 15 35 39 _ 37 066 21
— — — — — __ — __ __ __ __ __ 12 549 08
343 557 3 376 52 3 290 95 6  667 47 75 559 79 106 05 258 973 91
— — — — — — ---1 — __ — — — — 28 942 17
1 55 1 80 154 75 156 55 2 2 25 — — 41 780 12
~ — — — — — — — — — — — — 890 08
10 46 117 85 255 15 373 _ 6 25 75 36 915 58
— — 2 983 57
72 264 793 25 1349 75 2143 — 41 154 55 62 85 136 693 56
— — 2 921 79
12 225 99 25 1322 40 1421 66 8 19 20 — — 48 082 75
— — — — — — — — — — — — 500 43
128 396 1337 60 1832 20 3169 80 30 125 35 129 50 76 426 41
— — — — — — — — __ __ — __ __ 1421 28
33 320 292 05 1674 80 1966 85 16 57 — __ __ 25 079 15
169 821- 1349 94 4 595 84 5 945 78 65 365 42 69 — 73 062 31
— 1313 28
30 76 144 01 294 85 438 86 12 52 89 _ _ 100 084 74
— — — — — — — — __ __  •__ __ __ 13 713 20
73 107 548 17 628 15 1176 32 21 75 70 — — 78 469 35
— — — — — — — — __ __ __ __ __ 142 48
35 297 201 54 781 70 983 24 61 272 15 1 80 108 953 24
— 4 795 04
2 8 16 15 25 30 41 45 8 17 85 _ 44 937 94
— — 2 247 79
15 146 172 20 448 40 620 60 9 30 80 146 80 207 373 85
3 — 6410 — — 64 10 — — — — — 7 763'53
16 100 282|25 308 70 590 95 23 350 55 — — 126 008 23
— — 6 724|91
2151 8  745 24 079(67 53 542 58 77 622 ¡25 811 4 465 10 1334 90 2 637 819(20
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
kpl.
Maksat. Rollien
luku.
Maksut.
Smf 3hnf. 7» Smf. jUt Stmf
Siirros 400 895 2 479 916 88 1139 62152 80 6 955 5 277 55 4 985 7 049 72
Enso ................................ 12 979 148 750 29 13 700,91 221 179 80 1365 1822 36
» yhdysl.................... 2 452 29 978'28 — - - — — — — —
Jääski ............................... 9 924 43 712 60 9 436 92 260 134 — 11731 7 294 56
A n trea .............................. 49346 200 775 73 63 1567 76 187 152 60 2 761 1328 28
» yhdysl..........« . . . . 1734 9 832.29 — — — — — — — — —
*
H annila............................ 8310 24163 97 3 79 79 81 41 40 190 124 _
» yhdysl. . --- 362(75 __ __ __ __ __ __ __ __ __
K avantsaari.................... 7 457 23 055 07 10 247 36 56 39 40 4135 5 588 49
» yhdysl......... 293 1 479 28 — — — — — — — — —
K arisalm i........................ 5 070 11 751 75 16 220 13 33 15 20 74 65 89
» yhdysl............ 382 1731 81 — — — — — — — — —
Tali ................................... 2 412 3 324 66 3 152 83 59 46 60 1253 404 46
j> yhdysl...................... — — — — — — — — — — — —
Tam m isuo........................ 31 546 21910318 5 133 15 65 45 80 — — —
Yhteensä 532 800 3197938 M 1261 65691 65 7917 5932 35 26494 23677 75
M äntyluoto...................... 71934 974137 10 799 117 070 19 469 235 __ __ __ __
o yhdysl.......... 40 046 1 067 958 44 — 228 548,19 — — — — — —
P o r i ................................... 38 005 409 538 85 775 39406,63 '5  902 3 974 — • 546 170 55
» yhdysl...................... 8 004 217 361 97 357 68873.22 — — — — * — —
H aistila............................ 3 871 21011 69 12 829 53 140 118 40 48 72 50
» yhdysl................ 93 411 81 — — — — — — — — —
N akkila ............................ 3119 27 613 08 29 1862 30 80 47 80 _ __
H arjava lta ...................... 2 622 15 654 76 14 799 22 71 45 __ __
P eip oh ja .......................... 4 066 28376 21 19 1303 23 100 55 — __ — —
» yhdysl.............. 2 310 282 878 57 — 22114 47 — — — — — —
K okem äki........................ 4 991 21 907 52 19 1242 36 351 216 80 41 1 23
K y ttä lä ............................ 2 259 11 065 63 4 176 47 79 57 60 _ _ __
Kauvatsa ........................ .7  743 35122 87 16 671 19 123 76 40 — — —
Ä etsä ................................ 3165 34 298 65 60 4175 80 456 265 — — — —
R iik k a .............................. 1868 13 854 85 40 2 330 49 184 131 — — — —
Tyrvää ............................ 8 443 50 561 67 69 4100 31 665 450 — — — —
K ark k u ............................ 6175 29 622 53 19 918 44 340 230 80 212 63 60
Siuro ................... -........... 33 464 151 562 83 25 907 33 319 280 — 447 119 45
» yhdysl.................... 2 761 55 869 08 — — — — — — — —
Nokia .......................... 20 562 89692 48' 65 2313 44 1293 905 __ 875 234 70
» yhdysl.................. 3118 62 522 50 1 61 76 — — — — — —
Yhteensä 268619 3601023 09 2323 497694 57 10572 7096 80 2169 662 03
Suolahti .......................... 26472 211 770 80 34 1772 49 308 224 40 __ __ __
» yhdysl.............. 2 777 64 689 03 — — — — — — — —
K u u sa .............................. 1732 6 583 12 7 217 89 82 50 — 128 46 05
Laukaa ............................ 3121 7 968 58 2 110 90 88 62 80 98 24 50
L eppävesi........................ 2 558 6166 06 2 160 84 33 21 ¡80 65 16 25
Siirros 36660 297177 59 45 2 262|l2 611 359 - 291 86)80
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teestä, asemittain ja  rautateittäin, vuodelta 1915. (Jatkoa).
M® W
Ma k s a t . Ajoneuvot.
Lisä- Yhteensä
S.9Oa maksut.
? 9 Hevosista. Koriasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut. teestä.
kpl. kpl. Smf. ps. p& Smf ¡m Sfinf •fin Hmf. pá Sh? 7tí#
2151 8  745 24 079 67 53 542 58 77 622 25 811 4465 1 0 1334 90 2 637 819 20
1 11 7 60 33 60 41 20 6 26 05 — — 151 520 61
__ • __ __ __ __ __ __ — — — — — — 29 978 28
5 83 20 — 233 85 253 85 12 33 25 — — 51865 07
49 42 417 30 108 60 525 90 -172 821 85 3178 70 208350 
9 832
82
29
7 34 54 70 49 25 103 95 9 18 10 24 531 21
__ __ 362 75
7 83 30 91 97 14 • 128 05 17 60 15 2 65 29 121 
1479 
12197 
1731
17
28
57
81
5 79 51 85 - 75 90 127 75 11 16 85 — —
19 13 269 ö& 31 90 301 45 7 23 30 2 4 255 30
__ 3 __ __ 18 88 18 88 — — — --- . — 18 88
13 11 161 15 13 25 174 40 1 17 20 306 — 219 779 73
2257 9104 25 092 73 54204 95 79297 6 8 1046 5481 85 4 824 25 3 382 843 97
3 17 7 20 3 40 10 60 4 8 10 3 834 80 1 095 295 79
__ __ __ __ __ __ — __ --- •— — 1 296 506 63
442 143 4 899 10 698 63 5 597 73 78 1184 02 906 80 460 778 58
__ __ __ __ — — — — 286 235 19
— 23 __ __
100 05 100 05 6 15 55 1 05 22148
411
77
81
5 112 28 85 623 15 652 2 15 75 30190 93
6 - 56 49 15 87 50 136 65 2 12 50 — — 16 648 13
26 158 143 20 374 55 517 75 2 3 20 16 — 30 271 39
'__ __ _____ __ __ __ — — — — — — 304 993 04
47 63 306 74 158 16 464 90 16 147 19 — — 23 980 —
10 29 75 29 75 14 55 05 __ 11384 50
5 111 35 25 384 06 419 31 93 252 92 2 — 36 544 69
31 80 188 10 28605 47415 7 26 24 — — 39 239 84
1 82 580 27450 280 30 7 33 70 — — 16 630 34
38 113 31644 333,90 650 34 28 152 82 — — 55 924 14
8 282 109 40 677 83 787 23 16 125 82 — — 31748 42
6 127 69 20 261 76 330 96 39 147 65 333 — 153 681 22
— — — — — — — — — — — 55 869 08
4 99 29 40 91 05 120 45 28 98 25 __ _ 93 364 32
62 574 26
622 1476 6187 83 4 384 34 10572 17 342 2278 76 5093 65 4 124 421 07
19 834 191 4 305 40 4 496 40 17 83 70 __ __ 218 347 79
__ _____ __ _____ _____ — — — — — — 64 689 03
5 196 55 50 546 40 601 90 10 14 10 — — 7 513 06
6 120 8 8 65 421 15 509 80 2 1 80 — — 8  678:38
2 — — 1 95 l|95 4 34 65 — — 6  401155
30 1152 335 15 5 274 90 6  61o|o5 33 134 25 — — 305 629¡81
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavaraiiiken*
Asemat.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (piloteilla).
Tonnia. Maksut. Tonnia.
Maksut. kpl. Maksut. Kollienluku.
Maksut.
Smf. Smf fiH s%? fU*. fUl
Siirros 36660 297177 59 45 2 262 12 511 359 291 86 80
Jyväskylä................... 17 979 253 935 96 339 26 719 15 3 973 3 343 — 50 15 15
i> yhdysl......... 133 9167 79 — 1693 09 — --^ — — —
Vesamka ..................... 3 761 13 088 94 — 352 58 22 12 — 2 1 10
Kintaus....................... 2 987 24442 26 2 204 88 37 20 40 24 6 30
Petäjävesi................... 2 510 20 474 67 9 515 09 144 92 40 98 33 20
» yhdysl......... — 162 64 — — — — — — — —
Keuruu...................... 2 241 15973 56 15 853 53 485 295 60 110 38 10
» yhdysl............. _ 211 31 -_ _ __ _ _ _ — — —
Yhteensä 66271 634634 72 410 32 600 44 5172 4122 40 575 180 65
Turku Itäinen............ 4143 68 520 29 72 3 949 11 521 397 80 _ . _ _
Littoinen..................... 643 5 844 22 8 343 15 106 65 60 — ' --- —
Piikkiö ....................... 4112 10 866 91 26 1496 90 62 43 40 497 174 05
» yhdysl............. 51 774 61 — — — — — — — — —
Paimio........................ 24 054 119 488 76 29 1402 23 126 76 — 464 171 65
» yhdysL............ 63 1045 25 — — — — — — — — —
Haiala........................
Halikko............ ..........
5 203 18 033 12 17 530 17 25 15 80 5 1 25
1120 4 618 44 6 197 — 85 52 20 106 32 15
Salo............................ 16 917 118 376 21 323 13723 01 1367 896 60 146 139 05
» yhdysl.................. 134 3 504 02 — 33 15 — — — — — —
Perniö......................... 9247 53 461 38 227 7 095 48 315 210 — — — —
» yhdysl............... — 264 67 — 3 65 — — — — — —
Koski.......................... 12 318 51766 34 14 642 59 215 120 20 108 358 87
» yhdysl................ — 137 60 — — — — — — — — —
Skuru ......................... 13 061 74 827 60 103 6038 25 903 534 — 592 252 30
» yhdysl............... 3 362 67 — — — — — — — — —
Billnäs......................... 4 590 52 971 86 42 1997 84 '  -430 246 40 — — —
i> yhdysl............... 80 3 070 69 1 57 84 — — ■-- — — —
Fagervik..................... 6918 14138 01 44 848 43 53 27 20 __ _ _
Ingä,............................
Täkter.........................
2 711 11896 16 19 699 56 204 111 80 11 8 80
1944 10132 24 29 751 25 95 58 — — — —
Solberg ................... ... 4191 14320 27 12 271 58 50 28 — — — —
» yhdysl............. 49 543 20 — — — — — — — — —
Sjundeä.......................
Kyrkslätt...................
7 033 23378 78 58 1259 78 222 101 80 418 248 45
7146 16 601 21 114 1833 32 632 294 — 8 782 3 699 05
Masaby....................... 2 020 4860 22 78 3 641 63 684 463 60 3 267 1197 60
» yhdysl............. __ 704_ _ — — — — — — — —
Köklaks ..................... 5,278 9 599 43 88 1956 26 122 66— 846 327 65
Esbo .......................... 4 212 7 054 08 13 2 888 69 113 65_ 594 153 65
Grankulla................... 1380 3 767 65 81 1786 31 990 660 — 793 240 95
Soekenbacka .............. 6 072 14275 39 105 9 077 97 884 712 40 48 13 35
Yhteensä 144693 739 195 28 1509/ 62525 15 8203 5 245 80 16677 7018 82
Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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N:o 2.
teestä, aseraittain ja  rautateittäin, vuodelta 1916. ( J a t k o a ) .
ta'
<
Karjaa.
M a k s u t . Ajoneuvot.
Lisä- Yhteensä
oto
9 Hevosista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
maksut.
teestä.
kpl. kpl. Sftnfi ■pa ¡tmf. ym 3hnf yiiä. f » SfoyC S&nf ym.
30 1152 335 15 5 274 90 5610 05 33 134 25 305 629 81
425 721 5777 55 5 851 82 11629 37 131 681 — 258 — 296 581 63
— — __ __ __ — __ — — — — — — 1 0  860 88
— 2 __ ____ 8 15 8 15 — — — — — 13 462 77
— 5 — — 32 05 32 05 — — — — — 24 705 89
18 369 330 75 2 446 05 2 776 80 3 17 05 6 — 23 915 21
— — — —~ — — — — — — — — — 162 64
37 398 337 86 1932 44 2 270 30 16 76 05 57 — 19 564 14
---- — — ---- — — — — — — — — — 211 31
510 2647 6  781 31 15 545 41 2 2  326 72 183 908 35 321 — 695 094 28
167 668 45 56 50 724 95 56 232 61 73 824 76
— — — __ __ -- . — — 4 15 60 — — 6  268 57
3 59 32 35 82 40 114 75 23 95 60 — — 12 791 61
— — __ — __ — _ __ — -- . .--- — — — 774 61
11 119 73 54 410 55 484 09 65 . 146 30 47 814 60 169 583 63
— — — — — — — — — — — — — 1045 25
1 80 9 30 287 05 296 35 6 10 90 _ 18 887 59
2 17 32 95 89 45 122 40 — — — — — 5 022 19
81 404 580 06 1850 70 2.430 76 89 442 72 275 50 136283 85
— — — — — —- — — — — — — — 3 537 17
20 389 120 90 1634 95 1765 86 9 68 42 ' 10 — 62 601 13
— — — — — — — — — — — .--- — 268 32
7 336 49 80 1347 05 1396 85 7 18 25 __ — 54 293 10
— — — — — — — — — — — — — 137 60
10 153 92 42 646 78 638 20 24 98 40 24 20 82 412 95
— — — ---K — — ___ — — — — — — 362 67
1 — 9 30 — — 9 30 2 4 70 — — 76 230 1 0
— — - — — — — — — — — — — — 3128 63
2 89 13 60 250 20 263 80 5 8 65 669 94 . 15 956 03
1 118 1 80 307 65 309 45 26 55 60 — — 13 081 37
5 100 30 10 294 90 325 — 21 41 35 — — 11 307 84
1 65 5 25 173 25 178 50 19 14 57 — — 14 812 92
— — — — — — . ---* — — — — — — 543 20
. 48 235 125 90 454 35 580 25 76 155 44 _ _ 25 724 50
85 62 679 84 172 55 852 39 94 171 65 231 75 23 683 37
14 29 70 63 73 72 144 35 29 42 25 — — 10 349 65
— — — — __ — __ — . — — — 704 —
8 16 45 20 19 50 64 70 ' 19 31 75 76 15 1 2 1 2 1 94
__ 67 __ __ 91 65 • 91 65 14 28 75 __ __ 10281 82
1 51 1 45 185 16 186 61 66 79 85 — — 6721 37
17 14 37 62 18 ---- - 55 62 39 74 02 — — 24 208 75
485 2403 2680 46 8345 36 11025 82 693 1837 38 49102 14 875950 39
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Taulu
Supisteltua Suomen Valtionrautateiden tavaraliiken-
A s e m a t .
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteiUä).
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
kpL
Maksut. Rollien
luku.
Maksut.
Shnfi ■fiA Shtf. im Stmf im a v n
Varkaus .......................... 1923 23 446 90 33 2 461 21 239 190
i> yhdysl..............
Huutokoski ....................
7 113 20 — — — — — — — — —
6 288 23 069 04 5 287 21 47 -3 8 80 — — —
J oroin en .......................... 1458 11880 98 14 2 026 02 109 82 — 3 377 9195 51
Rantasalm i...................... 4279 31419 75 12 741 18 72 53 80 1306 2171 50
Savonlinna...................... 7 587 60102 22 70 4150 39 949 667 . _ __ _
» yhdysl......... 41 407 01 — — —: — — — — — —
Kulennoinen.................... 1194 8615 40 6 352 19 59 42 40 197 62 70
Punkaharju .................... 21 388 24 2 157] 55 71 hl — — — —
Punkasalmi ................... 3 728 10 823 06 17 648 65 41 25 — — — —
P utikko............................ 5 221 32 657 49 2 66 26 .3 6 20 80 __ __ __
Särkisalmi........................ 9179 59113 33 3 192 68 60 42 20 — — —
P arikkala........................ 2 408 14 671 80 12 515 86 ' 321 196 20 91 23 70
Syväoro ............................ 12 483 105 598 17 21 1254 07 86 57 20 793 211 25
» yhdysl................ 1115 16626 54 — — — — — — — — —
S o r jo ................................ 13 269 56 404 39 1 85 96 13 12 — — — —
Yhteensä 70201 455 237 52 198 12939 23 2103 1484 40 5764 11664 66
Rovaniemi ...................... 2 691 24384 01 -  15 1433 75 551 434 _ _ _ __
Muurola .......................... 1835 14988,90 7 271 76 45 47 80 — — —
Jaatila .............................. 2 294 13140 76 — 7 10 18 9 — 8 2 —
Koivu .............................. 1264 . 4 503 87 7 202 96 34 17 40 58 17 70
T e rv o la ............................ 1897 7137 35 13 451 — 180 88 20 54 16 20
Yhteensä 9981 64154 89 42 2366 57 828 596 40 120 35 90
K ristiina.......................... 1936 23 713 26 69 6392 06 468 341 20 1 25
Kaskinen ........................ 1951 20 731 05 41 3166 22 236 170 20 — — —
Närpes.............................. 1825 21859 95 11 831 33 64 43 60 543 135 75
» yhdysl.................. 9 153 23 — — — — ' --- — — — —
P e rä lä .............................. 1721 4 898 75 6 599 38 7 11 — 30 9 —
Teuva .............................. 1469 9 279 41 17 1610 40 70 41 60 111 33 30
K ainasto.......................... 1575 10 680 89 2 445 59 28 16 20 103 41 60
Kauhajoki ...................... 3 224 31654 19 4 448 16 101 60 60 — — —
» yhdysl......... 52 838 27 — — — — — — — —
Kurikka .......................... 5542 51 656 18 23 2 055 93 453 352 60 37 12 95
K oskenkorva.................. 1722 19 907 54 7 619 15 68 43 60 587 157 25
Ilmajoki .......................... 2 992 37 836 35 3 34590 162 94 40 — — —
Yhteensä 24018 233 109 07 183 15514 12 1657 . 1175 1412 390 10
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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N:o 2.
teestä, asernittain ja  rautateittäin, vuodelta 1916. (Jatkoa).
K0 wp
M a k b n t. Ajoneuvot.
Lisft- Yhteensä
OGD
P*
<3.PP Hevosista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
maksut.
teestä.
kpl. kpl. &nf. P* ■/M 9mf. ps 3hnf. flä. Sfmf p t ta
17 45 232 25 386 80 619 05 37 694 30 9 27 420 46__ — __ __ __ — __ — — — — — 113 20
20 142 207 35 1 1 1 2 25 1319 60 14 35 — —s — 24749 65
15 172 165 — 1375 10 1540 10 15 53 65 — — 24 778 26
33 374 444 50 2 486 55 2 931 05 20 83 75 — — 37 401 03
127 79 1276 58 544 25 1820 83 30 252 80 103 45 67 096 69
__ __ __ __ __ __ __ __ __ Z— — __ — 407 01
25 153 165 05 745 65 910 70 5 15 15 — 90 9 999 44
— 6 — — 34 80 34 80 3 11 90 •--- — 649 49
1 22 6 — 89 15 95 15 10 26 50 — — 11618 36
32 _ 157 80 157 80 2 2 95 __ 32 905 30
17 1096 191 42 5395 93 5 587 35 25 105 30 — — 65 040 86
40 69 285 50 339 40 624 90 11 74 35 — — 16 006 81
10 571 99 40 1987 80 2 087 20 8 ■ 29 65 — — 109 237 54
__ — __ — — _ __ —— — — — ---. — 16 626 54
3 50 15 65 224 35 240 — 2 2 90 — — 56 745 25
308 2  811 3 088 70 14 879 83 17968 53 182 1388 2 0 113 35 500 795 89
185 26 1938 30 102 90 2 041 20 155 997 60 1 50 29 292 06
1 6 15 — 12 05 27 05 4 4 90 — — 15 340 41
6 30 31 05 89 10 12015 4 11 35 — — 13 290 36
5 131 32 25 325 55 357|80 8 20 — — — 5119 73
1 141 6 95 251 75 25870 13 32 15 — — 7 983 60
198 334 2 023 55 781 35 2 804 SO 184 1066 — 1 50 71026 16
226 207 3326 05 1209 42 4 535 47 56 180 35 159 34 321 59
13 5 409 20 13 90 423 10 12 32 30 35 — 24 557 87
1 361 25 85 1860 35 1886 20 5 15 85 — — 24 772 68
— — 153 23
7 46 109 65 120 35 230 — 4 6 70 — — 5 754 83
11 59 156 35 435 15 591 50 3 6 50 8 35 11571 06
2 400 19 10 916 05 935 15 3 11 75 _ 12 031 18
23 479 330 05 1701 65 2 031 70 8 38,60 — — 34 233 25
— — 838 27
19 311 19? 90 2 460 40 2 654 30 325 .3 670 73 --- ' — 60402 69
2 153 27 50 835 90 863 40 6 17 55 — — 21 608 49
8 269 137 55 863 90 1 0 0 1 45 13 43 60 — — 39 321 70
312 2 290 4735\20 10417 07 15152 27 435 4023 93 2 0 2 35 269 566 84
—  Suomen Valtionrautatiet 1915, IV . 6
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Taulu
Supisteltua Suonien Valtionrautateiden tavara-
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä).
R a u t a t i e t .
Toimia.
Maksut.
Tonnia *).
Maksut.
kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
3bnf. p* ¡ k i f pá Stm f. f a a fa f 7>ä
Hels.— H:linnan— Prgradin . . . 1825 792 16 657129 51 26 063 1 039 728 46 119112 90495 89 112 097 131 297 14
H an g on ......................................... 156 965 777 916,91 1877 93 92315 16156 13165 60 2 040 812 70
Turun— Tamp.— H :lin n a n___ 341 371 3 517 063,26 5 540 412 033,58 34 309 24 958,80 6 749 9 95518
Vaasan........................................... 218169 2 488 714 92 2 026 252 612 90 15 367 12 002 06 224 56 25
Oulun ........................................... 224 581 3 780 615 67 2 855 647 646 80 12306 9 574 20 3 313 117630
Savon ............... : ......................... 536194 3407 08169 2 776 113165 71 14 727 10 974 80 8 050 12 686 V4
K a n a la n ....................................... 532 800 3197 938 44 1261 65 691 65 7 917 5932 35 26 494 23 677 75
P o r in ............................................. 268 619 3 601 023 09 2 323 497 694 57 10 572 7 096 80 '2169 662 03
J y v ä .s V y l i i T i 66 271 634 634 72 410 32 600 44 5-172 4122 40 575 18(165
Helsingin— Turun ................................. 144 693 739195 28 1509 62 525 15 8 203 5 245 80 16 677 7 018 82
Savonlinnan ................................................. 70 201 455 237 52 198 12 939 23 2-103 1484 40 5 764 11 664 66
Rovaniem en................................ 9 981 64154 89 42 2 366 57 828 596 40 120 35 90
Kristiinan, K askisten............... 24 018 233109 07 183 15 51412 1667 1175 — 1412 390 10
Porvoon radalta ........................ 27 099 104 511 19 530 33 62A i __ __ __ 18 930 5 650 72
Rauman r a d a lta ........................ 162 379 1955007 29 3 419 243 591)17 — — — — — —
Raahen rad a lta ........................................ 2 811 21 502 40 61 2 613 42 — — — — — —
Haminan rad a lta .................................... 20103 113 214 51 523 15 794 97 — — — — — —
Jokioisten radalta .............................. —
Loviisan r a d a lta ..................................... 24 558 144 957 69 369 17 369 50 — — — — — —
Karungin' radalta .................................
Keisarikunnan rautateiltä yh-
32 482 1245 880 31 149 114841 54
. dysliikenteessä saapunut:
tavallinen liikenne ........................ 155370 2 804 634 78 135 11248 72 — — — ----- * — —
sotilasliikenne . . . ...........................
Rahtitulot Keisarikunnasta
270303 2 968 569 12 — — — — — — — —
Englantiin lähetetystä läpi-
Rahdinlisäystä ...........................................
— 135 015 22 —
-
Yhteensä 5114 76049047107 48 52249 3687522 96 248429 186 82449204614 205265 14
Takaisinmäksuja. tämän liitteen
taulussa N:o 20 olevan erit-
telyn mukaan .....................................
Venäläisen yhdysliikenteen ta-
___ 62 308 73 — — — — — — — — —
kaisinmaksuja ..................................... — 487 821 19 — 83 398 — — — — — — —
Jäljelle jääpi 
Tästä jakautuu yhdysliiken-
5114 76048496 97756 52249 3604124 96 248429 186 82449 204 614205265 14
teelle:
Porvoon rautatien kanssa . . . 48 377 281 641 21 762 40 506 31 — — — 18 930 5 650 72
| Rauman t « . . . 242 332 2 997 238 75 3 684 255063)64 — — — 58 123
Raahen »  » 28556 114 240 69 97 5 953 48 — — — — — —
Haminan »  » 30 284 199 360 04 791 29 029 44 — — — — — —
Jokioisten »  » —
Loviisan » » 32 255 210 639 20 430 20 947 73 — — — — — —
Karungin i> o 41047 1 451 452 98 236 123 513 25 — — — — — —
Keisarikunnan r:teiden kanssa 648 073 10 322 451173 1036 761 050 59 — — — — — —
Yhteensä 1070 924 15 57702^60 6936 1236 064 44 — — 18988 5 651 95
3) K atso  sivu lla  20 olevaa alimuistutusta.
—  S u o m en  V a ltio n ra u ta tie t  1915.  —
43 L i i t e  I Y .
N:o 2 a.
liikenteestä, rautateittäin, vuodelta 1915.
tqo< S.
Ma k s u t . Ajoneuvot.
Lisä- Yhteensä
w 9 maksut.
t&estä.9 Hevosista. Harjasta. Yhteensä. Maksut.
kpl.
kpl. kpl. 5%: ¡6nf. pa. ■ SSttf itiä. •pa $mf. p i Vmp pH
44 970 9 047 232 286 53 34 923 32 267 208 85 4 473 35 080 31 844 492 79 19 065 432 95
1633 1453 10 699 99 5118 79 15 818 78 355 1511 33 1287 60 904436 07
' 5 293 2 426 49 650 90 1 0  288 04 59 938 94 1255 7 749 66 109 239 69 4140 93911
1270 4 930 13 575 27 25 573 90 39149 17 451 2 700 50 5 529,70 2 800 765 49
3 275 5 502 36 803 04 19 092 09 55 895 13 774 5149 88 40129 47 4 540187 45
6 013 5 271 51 080 37 34136 71 85 217 08 792 4 318 22 38 388 97 3 671 833 41
2 257 9104 25 092 73 54 204 95 79 297 68 1046 5 481 85 4 824 25 3 382 843 97
622 1476 6187 83 4 384 34 10 572 17 342 . 2 278 76 5 093 65 4124421 07
510 2 647 6 781 31 15 546 41 22 326 72 183 908 35 32*1 — 695 094 28
485 2 403 2 680 46 8  345 36 11 025 82 693 1837 38 49102 14 875 950 39
308 2 811 3 088 70 14 879 83 17 968 53 182 1388 20 113 35 500 795 89
198 334 2 023 55 781 36 2 804 90 184 1066 — 1 50 71 026 16
312 2 290 4 735 20 10417 07 15152 27 435 4 023 93 202 35 269 566 84
96 1013 429 80 1937 31 2 367 11 124 160 54 __ __ 146 300 87
30 164 307 51 975 51 1283 02 34 319 75 — — 2 2 00  201 23
49 47 439 92 445 84 885 76 15 169 42 ' --- — 25171 —
676 93 3 015 75 186 65 3 202 40 71 289 28 — — 132 501 16
3 814 91 62 4 243 44 4 335 06 37 303 27 _____ __ 166 965 52
29 377 30 — 377 30 7 248 45 1 361 347 60
12 1 31 60 87 32 47 1 5 81 2 815 921 78
2141 — 16 645 09 — — 16 645 09 554 9257 76 — — 2 994 471 97
135 015 22
— — — — — — — — — — — 75 096 90 75 096 90
70182 51826 466023 47 245480 78 711504 25 12 008 84 238661173823 36 55096286 33
— — 223 90 2 0 55 244 45 — — — — — 62 553 
571 219
18
19
70182 51826 465 79957 245460 23 711259 80 12008 84 238651173 823 36 54462513 96
157 1228 858 51 3 051 99 3 910 50 233 597 83 332 306 57
68 260 594 92 1371 09 1966 01 85 721 89 — — 3 254 991 52
68 78 631 54 536 34 1167 88 37 325 85 — — 121 687 90
1259 322 5 462 71 1326 85 6 789 56 108 528 45 — ---- 235 707 49
24 874 452 04 4 498 65 4 950 69 80 497 46 _____ _____ 237 035 08
51 — 77470 — — 774 70 12 319 25 — — 1 576 060 18
2 550 7 18 520.48 65 75 18 586 23 719 12134 19 22 12 11114 244 86
4177 2 769 27 29^90 10 85067 38145 57 1274 15124 92 2212 16 872033 60
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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Taulu N:o 3.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä 
sekä asemien menoista, asemittain ja rautateittäin, vuodelta 1915.
T u lot.
A s e m a t .
< < P SD o p
2 p & o
*<
l iu
CD &
net"
P m CD fiK
t l :  
• ?■
- 1©0CDpR Kaikkiaantaloja.
Asemien
menot.
S6nf f a ffmf. p/t Sfaifi pe. Stmf. Shnf b » ,7*a 3ftt£ i**
H elsinki......................................... 48 014 80 16 507 82 37 746 15 44166 37 146 435 14 6 395 304 11 902 919 06
» yhdysl............................. — — — — 68 13 5 35 73 48 50 747 73 — —
S ö m ä s ........................................... 27 005 40 1301 15 3 677 79 393 90 32 378 24 811 066 92 42 231 62
9 yhdysl................................. *--- — — — 7 63 — — 7 63 13 858101 — __
Pkedriksberg................................ 479 20 107 60 617 67 4062 75 5 267 22 81 659 56 123 650 13
yhdysl...................... — — — — — — — — — “ * 407 07 — —
A ggelby ......................................... 232 55 46 45 224 55 643 05 1146 60 98 282 51 26 238 78
M sTm ............................................. 588 — 103 90 880 16 542 15 2114 21 309675 96 39 274 35
» ' yhdysl................................. — — — — 13 14 — — 13 14 293;52 — __
D ickursby..................................... 49 20 24 35 63 40 30 25 167 20 80 476,19 26 399 49
K orso ............................................. — — 4 80 8|45 11 70 24 95 20 891 85 18747 09
Kerava ......................................... 120 80 . 381 70 630 25 169 45 1302 20 165692 21 56 642 35
t> yhdysl............................. — — — — 4 91 — — ' 4 91 745 04 — —
Järvenpää..................................... 92 80 478 85 225 54 6 96 804 14 142 049 34 27 478 67
» yhdysl......................... — — — — __ — __ __ — — 687 65 __ __
J o k e la ........................................... 79 40 2 617 10 704 08 17 50 3418 08 127 702 86 25270 27
» yhdysl............................... — — — — 1 47 — — 1 47 432 37 — —
Hyvinkää ..................................... 423 __ 4 207 50 940 45 90 85 5 661 80 424 032 __ 76 948 24
)> yhdysl......................... — — — — — — — — — 7 394 03 — __
Riihimäin ..................................... 799 20 535 80 1350 85 173 — 2 858 85 347 815 06 143 414 86
» yhdysl......................... — — __ — __ __ __ __ __ __ 1143 98 __ __
R y tty lä ......................................... — — 71 35 93 45 22 95 187 75 102 728177 17 368 45
» yhdysl............................. ■ --- — — — --- * — — — — 7 503j 63 —
Leppäkoski.................................. — — 778 60 15 45 7 __ 801 05 157 850 03 14068 16
T urenk i................. : ..................... 8 — 17 10 127 30 97 05 249 45 236 30117 19 641 35
Hämeenlinna .............................. 1649 60 728 60 2 477 78 219 45 5 075 43 567 784 57 ' 75 790 28
» yhdysl.................. — — — — — 27 — — — 27 35 099 52 — —
H ik iä ............................................. 14 40 109 80 30 — 5 — 159 20 33 326 98 18 710 53
i> yhdysl................................. — — — — — — — — — — 1 52 — —
O itt i............................................... 109 60 745 60 241 __ 619 56 1715 76 154 810 13 23 864 30
» yhdysl. . . ' ............................ — — __ — __ __' __ __ __ __ 176 72 __ __
Lappia ......................................... — — 527 80 67 85 19 20 604 85 55317 16 17 354 32
Järvelä ........................................ 29 60 625 70 454 95 225 12 1335 37 120 269 84 21461 32
Herrala ......................................... — — 211 45 72 85 9 30 293 60 65 646 61 18185 42
» yhdysl............................. — — — — — — — — — — 67056 — —
V esijä rv i....................................... 14 40 490 75 582 48 8 65 1096 28 344634 70 21961 79
» yhdysl........................... — — — — 6 34 — — 6 34 11 379,60 — —
Lahti ....... ...................................... 800 40 947 20 3 452 31 6 467 65 11667 56 726 859 58 113647 69
» yhdysl.................................. — — — — 6 35 — — 6 35 1 020(43 —
Villähti ......................................... — — 111 55 38 65 835 158 55 38 66013 15 860 55
U usikylä....................................... 33 55 74 55 35 65 15)45 159;10 6132119 20 333i77
Siirros 80 543|90 31 757|o7 54 857 20 58 038 - 225 196|l7 11 801 620|81 1907 462(84
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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A s  o m a t .
Siirros
K ausala.........................................
K o r ia .............................................
K ouvola .........................................
» yhdysl............................
Utti ................................................
Kaipiainen ...................................
» yhdysl.......................
K a itjä rv i.......................................
Taavetti.........................................
L uum äki.......................................
» yhdysl...........................
P u ls a ............................ : ..............
)) yhdysl..................................
Lappeenranta..............................
» yhdysl...................
S im ola ...........................................
» yhdysl...............................
Vainikkala.....................................
Nurmi ............... ...........................
» yhdys]...............................
H ovinm aa.....................................
o yhdysl..........................
T ienhaara.....................................
» yhdysl...........................
V iipu ri...........................................
» yhdysl...............................
Sainio ...........................................
» yhdysl...............................
K am ara........................ ’ ................
» yhdysl.............................
G aiitzina.......................................
» yhdysl...........................
Perkjärvi........... ...........................
» y h d y s l . ......................
TTnsikirkko ................................
» yhdysl........................
M ustam äki...................................
* yhdysl........................
R a iv o ta .........................................
» yhdysl.............................
Terijoki
Kellomäki
» yhdysl...........................
Kuokkala ............................ ........
» yhdysl...........................
Siirros
T u l o t .
ä <0 Q}
8* g
SP Pr  P
«<j
S i
2 UI
I I
E ?
B n 
1
e, E 
E S Sf S- 0 f
c  2!p nm s» 
1 B
Sf ® ser 0_
kJ
£œ
§(B3=
Kaikkiaan
tuloja.
Asemien
menot.
m 3mf. ps. 5%: ps. Smf. ■/m
80 543 90 31 757 07 54 857 20 58038 225196 17 11801620 81 1 907 462 84
28,80 80 90 26910 151 50 530 30 95 897|49 29 028 37
— 8405 108 32 14 80 207 17 40 529 05 20 201 74
244 60 429 05 415'40 989 48 2 078 63 409 592 19 164 517 41
— — — — — — — — — — 167 573 28 — —
— 40 05 109 3 35 44 49 28678 73 17 099 96
9 60 1076 15 35138 8 45 1445 58 101 709 88 32 294 52
— — ____ __ ___ : ____ ____ ____ 2110.64 ____ ____
25 60 227 75 105 1 85 256 25 3031102 16117 08
480 276 85 196-40 14 35 492 40 137 919 48 27 384 38
960 197 10 146 62 6 35 358 67 79 393 85 18047 38
- — — - — — — ____ i-114 37 ____ ____
9160 901 65 48,42 17 70 1059 37 62 287 04 21368 56
— — — — - — — — — 1 813,57 — —
846 60 777 50 144109 145 60 3 210 79 634 257 02 43 313 04
— — 169 70 26 43 — — 196 13 41336 25 — —
30 80 36 — 8423 16 10 167 13 96 406 65 63 489 02
- — — — — — 25 — 25 — 80 ____ ____
133 60 131 20 7930 3 80 347 90 49 787 62 17163 63
230 40 206 85 169 65 1 15 608 05 38133 08 20 509 74
— — 88 25 — — — — 88 25 6 984 08 — —
40 80 105 — 63 75 4 30 . 213 85 40 030 15 21329 37
— — — — — — — — — 9 616 22 —
875 60 1130 70 63 47 15 70 2 085 47 135 013,26 20 554 31
— — — — — — — — — 18147 — —
17 047 80 1747 75 12 498 87 5 846 10 37 140 52 2 962 255 72 857 260 40
— — — — — — — — — 18 91137 — —
134 80 2 246 80 213 18 6 65 2 601 43 140 510 89 34154 33
— — — ____ — ____ — ____ ____ 1692119 ____ ____
— 2 014. 70 253 21 1 20 2269 11 79 722176 23 828 05
— — — — 27 — — — 27 1 801 07 — —
120 — 837 75 144 30 13 60 1115 65 85 081 04 26164 20
— — — — — — — — — 1507 — —
1120 30 93 95 298 32 12 ____ 1524 57 298119 89 52 728 44
— — — — — — — — — 10114 22 ____ —
240 40 560:40 53 59 9 60 863 99 175 28311 46 695 32
— — — — — — — — — — 1 055l68 ____ —
9 60 1630 60 100 10 5 25 1745 55 97 467 
1
8 6
04
31781 64
2 782 649 20 138 78 35 25 3 606 23 141 857 42 50 285 08
— — — — - — — — — 55328 — ____
11 908 20 1561 30 209 58 80 40 13 759 48 461 772!07 97 570 15
— — — — 48 — 48 — '  341|24 —
564 927 20 45 89 111 85 1648 94 107 669 01 35 821 98
— — — — — — — — — 30 80 — —
540 90 1128 80 127 08 28 05 1824 83 134 393 47 611 05
— — — — — — — — 224 — —
117 584|30 5 1 114'27 72 405¡07 65 630¡68 306 734 32 18 730170¡63 3 741681 99
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3mf. im. 3m£ Shtf im 7»a ftl Sfaf. t* Sknf im
Siirros 117 584 30 51114 27 72 405 07 66630 68 306 734 32 18 730 170 63 3 741681 99
Ollila ............................................. 4 322 — 125320 71 29 17 40 5 663 89 81134 38 28479 84
* yhdysl............................... — — — — — — — — — 44 43 — —
Valkeasaari................................... 7 313 iti 393 65 56 56 21 33 7 784 64 150 848 06 83121 43
» y h d y s l..................... — — — — 1 33 — — 1 33 462,99 — —
Levashovo ..................................................... 2133 76 186 16 170 75 1 22 2 491 89 166 122 04 72184 37
»  yhdysl........................... — — — — — — — — — 3 830 03 ___ ___
Pargala .............................................................. 788 48 1152 43 42 24 — — 1983 15 158 682 81 43173 82
»  yhdysl............................................ — — — — 27 — — — 27 924 16 — —
Shuvalovo ........................................................ 2 310 45 838 51 16 35 23 31 3188 62 127 757 02 44410 07
*  yhdysl...................................... — — — — 5 01 — — 5 01 41 60 — —
Oserki .................................................................. ___ ___ ___ __ . _ __ ... - __ __ __ 49 593 67 19194 62
Udelnaja . .................................. 10 667 79 8013 46 64 54 61 10 849 17 204 548 33 61 576 40
■ i) yhdysl........................... — — — — 3 89 — — 3 89 262 77 ___ ___
Lanskaja....................................... — — — — — — — — — — 2416116 23 060 80
Petrograd ..................................... 38 850 29 732 994145 25 730 53 82 472 75 880 048;02 14 946 702 29 1 639 413 56
Yhteensä 183 970 17 78801280 98 549 93 148221 30 1218 754.20 34 645286 27 5 756296 90
H a n k o ........................................... 584 40 3 09335 1862 90 1285 65 6 826 30 219 969!s6 73 929 49
» yhdysl............................... — — — 2 85 — — 2 85 5 652 58 ___ __
L appvik ......................................... — — 2 504 26 90 40 83 70 2 678 35 47 326 13 13 023 95
Tammisaari....................... ............................. 928 90 276 25 897 28 96 80 2199 23 173 045 32 32 467 74
»  yhdysl................................... — — — — — — — — — — 119 93 — —
K a r ia ..................................................................... 372 80 78 85 153 40 920 25 1525 30 82 912 07 60 809 94
»  yhdysl................................................... — — — — — — — — — 9 35 — —
S v a rtä .................................................................. 189 40 22 90 18 10 12 35 242 75 74305 91 12 047 80
st y h d y sl............................. — — — — — — — — — — 316610 ___ __
Gerknäs .............................................................. 58 — 1915 65 338 55 100 70 2 412 90 104 070 09 14 998 80
»  yhdysl............................................. — — — — 1 95 — — 1 9 5 613 55 —
L o h ja ..................................................................... 156 80 202 35 392 80 28 85 780 80 179 888 13 18 829 16
»  yhdysl................................................... — — — — — — — — — — 9 868 05 ___ __
Nummela ........................................................ 320 — 460 15 116 26 27 10 - 923 50 57 03187 15 306 64
Otalam pi ........................................................... — — 62245 180 — 113 26 915 70 138416 02 16 003 88
Röykkä ......................................... 92 80 1 77265 51 05 49 25 1965 75 103680 10 16 051 39
Rajamäki ..................................... 94 40 1 546,76 97 95 8 65 1 747,75 117 550 90 18 662 92
Yhteensä 2 797 50 12 49560 4 203 48 2 726 55 2222313 1317 625 96 291131 71
Turku............................................. 20 897 _ 7 82475 12 112 40 3 784 50 44 61865 2 343 656 12 281476 18
t> yhdysl................................. 994 — — — 544 27 . 8 67 1 546 94 275 238 58 __
Lieto ............................................. — —- 1195 28 60 29 95 70,50 24 402 46 11 509 63
» yhdysl................ ................. — — — — — — — — — — 805 76 — —
Aura ............................................. 153 60 644 10 155 95 19 40 973 05 57 231 37 14 515 21
» yhdysl................................. — — — — — — — — — 952 59 — —
Kyrö ................................ •.......... 134 80 719 75 146 75 5 20 1006 50 75 859 60 11 969 99
» yhdysl................................. — — — — — — — — — — 741 23 __ __
Mellilä ........................................... 91 20 904 25 191 65 2 65 1189 75 84117 49 12 047 19
» yhdysl............................... — — — — — — — — — — 1631 68 __ __
Loimaa ......................................... 119 60 321 40 452 27 27 — 920 27 157 911 71 22 044 05
» yhdysl. .......................... — — — — — — — ---  ■ — 1102 16 — —
Siirros 22 390 20 10 426^20 13 631 89 3 877 37 50 325 66 3 023 650 75 353 562 25
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ifmf. Shnf. p t p t 5&nf V SV p t s v p t s v p t
Siirros 22 390 20 10 42620 13631 89 3 877 37 50 326 66 3 023 650 Ib 353 562 25
Ypäjä.......... ......................... 82 80 17850 283 75 12 35 557 40 42 555 99 9003 97
Humppila.............................. 67 20 119,95 968 20 1044 53 2199 88 219 387 17 28072 26
» yhdysl.................... — — — - — — — — — — 2 803 50 — —
Matku ................................... 67 20 46120 346 65 6 05 881 10 42 930 23 9 755 60
Urjala ................................... 141 60 215535 654 80 3 760 77 6 712 52 226 709 86 17 213 98
Tampere ............................... 12 242 50 4 43860 13 225 66 9217 __ 39123 76 1 712 55917 357 880 20
» yhdysl...................... _ — - - 40 48 — — 40 48 95 068 50 — —
Lempäälä .............................. 69 20 889,10 80 85 24 75 1063 90 92 378 23 23 329 37
» yhdysl.................... _ — — - — — — — — — 2 825 23 — —
Viiala.................................... 1154 80 23690 186 20 20 55 1598 45 76 877140 19 319 61
» yhdysl........................... 22 80 — —
Toijala................................... 27 60 4550 418 45 146 45 638 — 149632 09 71173 79
» yhdysl......................... _ — - - — — — — — — 19 388 35 — —
Kuurila................................. 22 — 686_ 103 15 4 50 815 65 56 725 53 15 527 28
Iittala ................................... _ — 75785 186,60 8 25 952 70 Y4 290 37 13 882 71
27
Parola................................... 67 60 6035 392 20 83 75 603 90 7863K67 16 499 37
Yhteensä 36 332 70 20455 50 30 518 88 18206 32 105513 40 5 9 1 6 4 6 8 1 1 935220 39
NikolainkaupunM ................. 4 804 30 7 53665 7173 77 997 70 20 512 32 1 663 245 59 188 716 74
» yhdysl. . . .  t — — — 70 64 — — 70 64 291 070 69 — —
Korsholm ............................ _ — 14495 11 55 — 30 156 80 13 720 04 8 014 22
Toby .................................... _ — 17080 138 30 1 95 311 05 26 468 73 9 772 35
441 44
Laihia ................................... 12 _ 45510 514 40 6 80 988 30 84 688 08 10 846 511 fiOft 72 _
Tervajoki .............................. 71 20 27270 731 90 .20 85 1096 65 107 452 70 11 598 78
9 4ftÄ39
Orismala............................... 8_ 15745 189 75 9 25 364 45 45120 83 9917 35
300 27 __
Ylistaro................................. 199_ 22405 254 75 128 95 806 75 77 806 03 12 620 40
o yhdysl........................ _ — - - 5 33 —1 — 5 33 410 — — —
Seinäjoki . . . ........................ 67 20 49895 859 30 103 45 1528 90 182 318 44 76 262 23
» yhdysl...................... __ — I_ 47 95 — — 47 95 1629 63 — —
Sydänmaa.............................. 55 20 60895 92 20 4 10 760 45 59116 54 17 530 98
» yhdysl.................... — 365 01 — —
Alavus ................................. 91 20 1249 25 157 75 6 70 1504 90 59 998 19 19 924 35
Tuuri........................ ............ 55 20 56930 94 95 2 50 721 95 31150 73 18078;36
Ostola .............. .................... 35 20 155615 93 70 12 20 1697 25 67 860 87 16109,90
yhdysl......................... __ — __ __ __ __ — __ — — 8 400 30 — —
Inha...................................... 50 40 139435I 40 20 562 65 2 047 60 56 995 44 14 813j71
Myllymäki............................. 187 20 15945 148 20 7 35 502 20 52 751 42 22 379 71
Pihlajavesi............................. — — 515,30 2035 3 40 539 05 24 847 41 16 887,29. 268 11
Haapamäki............................ __ __ 100:35 72 ¡50 34 90 207 75 28 792 55 42 389 55
Kolho.................................... — — 18180 79 35 14 35 275 50 38 319,45 14460,97
Siirros 5 636 10| 15 79^45 10 796|84 1.917 ¡40 34145 79 2 927 632 ¡60 510 323|40
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3mf. Smf- ps. s v s v 7¡3 s v p i sV
Siirros 5636 10 15 795 ib 10 796 84 1917 40 34145 79 2 927 632 60 510 323 40
Vilppula................................. 153 60 59895 217 75 48 55 .1018 85 204635108 20 884 18
V  yhdysl........................ _ __ - — — — — — — 116349120 — —
L y ly .. . . . . : .......................... _ _ - 604'75 4 85 155 611 16 31 910 23 13 877 74
Korkeakoski.......................... 19 20 55290 86 70 22 '30 681 10 77 076 05 11565 45
Orihvesi................................. 64 __ 84605 236 64 15,65 1162 34 133 593 17 30 946 01
» yhdysl........................ — — — - — 29 — , — — 29 6 443 17 — —
Suinula ................................. 8 80 798 .__ 8_ 7 60 822 40 53 907 63 17 873 47
Kangasala............................. 38 40 4060 83 90 1330 176 20 39 392 13 14 365 61
Vehmainen............................ 36 80 7,60 26 30 18.60 89 30 16 543 45 16177 89
Yhteensä 5 9 56 90 19 24 430 11461 27 2 0 4 4 95 38 707 42 36 0 7 4 8 1 71 636 013 75
Tornio................................... 9 540 80 13 37260 2 809 09 448 15 26170 64 1 621998 51 54 683 79
» yhdysl......................... _ - 747 ;31 693 83 1441 14 1215 485 49 — —
Laurila'. . : ............................ 19 20 5765 34 80 1 40 113 05 21098,74 12 370 44
Kem i.................................... 1306 __ 77140 833 50 336 30 3 247 20 348 696 05 50 966 24
» yhdysl........................... — — — 12 99 — — 12 99 272 788 18 — —
Simo...................................... 118 40 2060 4265 7 70 189 35 23 088 78 10943 86
Kuivaniemi............................ 21 20 1490 1665 3 — 55 65 9409 72 5 639 50
li ......................................... 20 _ 29825 6945 17 60 405 30 41317 76 9 843 39
Haukipudas .......................... 12 80 635 17 60 3 20 39 95 15 937 25 6 694 64
Kello .................................... 1920 — 45 6 50 7 96 34 10 5746 80 4919 74
Tuira.................................... 130 20 30__ 303 26 30 80 494 25 24 581 75 8286 36
Oulu...................................... 2 578 80 134830 4 317 10 1782 50 10 026 70 710 239 77 119473 33
» yhdysl............................. __ _ — _ — — — — — 19 023 14 — —
Kempele ............................... __ _ * 285 72 10 7 95 82 90 13118 91 7 903 63
Liminka............................. 8 — 3180 140 90 1695 38 1 876 08 45506 44 10 414 87
Ruukki ................................. 1 60 95050 17205 41 90 1166 05 54 522 48 14 295 70
Lappi..................................... 1090 1155 1 15 23 60 9 662 95 12 95061
Vihanti ................................. 8_ 74285 37 30 4 60 792 65 14 534 88 908005
Kilpua................................... 21 40 7525 47 65 — 35 144 65 11382 44 8118,51
Oulainen....... ....................... 54 _ 53695 337 __ 17 50 945 45 58 726 49 18 063 90
Kangas ................................. __ _ 510_ 3 05 — 65 513,70 3 436 68 7 25524
Ylivieska............................... 164 _ 453.95 • 358 20 7 05 983,20 81461 08 16 794198
p yhdysl...................... __ _ __ __ __ — — — — 635 15 — —
Sievi...................................... 566 40 1 387.85 100 95 ■ § 10 2 060 30 36 907 74 12 509 80
» yhdysl............................. — — — — — — — — — 1775 52 — —
Kannus___-.......................... 162 40 23240 127 95 15 10 537 85 55 013 65 19 216 011 393 12 __ __
Kälviä................................... 191 20 85660 ~8ö60 4 45 1140 85 24 984 41 9 477 34
» yhdysl......................... __ _- __ _ - - — — — 125 73 — —
Kokkola................................. 3 424 80 2 16190 2 278 83 201 20 8066 73 444 198 42 67 041 84
» yhdysl........................ — — — 32 75 — — 32,75 220 407 68 — —
Kronoby............................... 40 80 8025 62 _ 26 60 209 65 20 704 58 9 464 92
KUlby................................... 197 20 457 35 60 155 69135 9 885 45 8643,50
Pietarsaari.............................. 699 20 88665 834 25 305 30 2 725|40 384 911 51 63 429 48
» yhdysl.................... - - __ -- - — — 11 — 11 47 49 — —
Bennäs ................................. 11)60 230,70 45 — 4 — 291130 21 669 05 14 562 05
Siirros 19 317|20 25 528¡90 13 996 52 5 672 27 64 514189 5 844 353 79 593 043 72
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j4ä Smf p i Stnf p& $mf. ps.
5672 27 64 514 89 6 844 363 79 693 043 72
24 15 197 35 27 23869 10 930 86
3 55 402 — 37 686 55 11056 54
9 65 335 85 18 735 36 8175 06
3 45 190 40 25 992 25 8  864 36
112 25 1 0 2 2 90 78 825 02 13 713 14
46 50 1593 85 96 634 61 17 032 52
7 50 172 25 13 634 59 7 480 38
5 879 32 68429 49 6 1 4 2 1 0 0 86 670 296 58
96 85 3 647 20 388 520 68 36 582 39
260 86 • 297 52 26256 78 — —
1 70 361 50 73 095 59 5 902 36
32 70 103 90 95 108 26 7 287 09
— 80 95 65 27 460 35 5434 18
__ 95 373 05 29 244 __ 6276 41
26 05 1337 55 149 288 63 37 915 21
5 65 446 — 48151 99 9 471 44
4 95 381 10 33 37665 5457 20
2 75 660 05 43 904 08 6  973 79
3 85 20 75 10 850 06 5 281 84
1684 30 6  361 30 742 871 50 96 640 55
— — 44 03 6  080 72 —
3 55 35 30 12 440 92 8259 04
13 10 413 45 3695063 9 887119
__ 50 65 05 13 234 33 5 640 80
2 50 694 95 172 233 47 17 365 61
22 05 441 10 88  564 61 10 247 02
— — 4 16 147 31 —
5 60 73 90 35 078 58 9 427 67
10 70 1966 90 99 574 45 43 926 62
10 90 285 65 34 812 77 9 184'45
— 25 299 75 23 737 19 6  743 44
4 45 284 75 21 703 70 5 905 70
443 80 2198 30 350 293 
1
52
30
72116 22
4 55 857 30 162 086 88 19 200 59
423 86 423 86 10 965 90 _ -
2 70 277 10 1 00  002 20 12 446 60
— — — — 8  941 85 — __
5 80 726 73 131104 64 1819546
6 05 442 75 106 288 93 14 424 39
3 90 445 70 101 742 62 19672 40
— — — 672 69 — —
328 90 1 2 0 1 60 210 293 78 23 960 93
- — — 260 984 85 — —
3 414 46 25167 801 3 656 065 311 528 826 49
Siirros
Kovjoki.................................
Jeppo....................................
Voltti....................................
Härmä...................................
Kauhava...............................
Lapua ...................................
Nurmo............................. .
Yhteensä
Kajaani.................................
» yhdysl........................
Murtomäki ............................
Sukeva .................................
Kauppilanmäki......................
Soinlahti...............................
Iisalmi...................................
Lapinlahti..............................
Alapitkä......... ......................
Siilinjärvi ....... ......................
Toivala .................................
Kuopio .................................
» yhdysl........................
Pitkälahti..............................
Kurkimäki,............................
Salminen...............................
Esvesi ...................................
Suonnejoki . ..........................
» yhdysl.....................
Haapakoski............................
Pieksämäki............................
Kantala.................................
Haukivuori............................
Kalvitsa.................................
Mikkeli .................................
* yhdysl........................
Otava ....................................
» yhdysl...........................
Hietanen...............................
» yhdysl.....................
Mäntyharju . . . ...................
Voikoski ...............................
Selänpää...............................
» yhdysl.....................
Harju....................................
» yhdysl. ..................... .
Siirros
19 317 
37
163 60 
2
101 90
113 60 
96 —  
19 821,90
708
6
31
14
428 80
45 60
48 __
10 —
524 20
3 20
19 20
34 __
8 —
24 —
4 —
222 40
22 80
355 20
26 10
58 40
233 20
10 __
77 20
67 20
230 —
25 62890 
12490
9035
58,70
55)25
25495
68385
1285
26 80975
2 390j70
34930
24,70
6680
37060
53565
17315
35395
543,75
460
1 29640
1J40
33760
2655
33735
20490
285
1 52790 
22020 
21565 
21305 
42596
577 40
16690
21475
41845
34585
361 40
1170715
13 996 52 
48 30 
270:60 
11390 
129i70 
553,80
74990
65,90
1 5 9 1 8 5 2
350 85 
36 67
4
14
13
150  
34765 
22170 
22 20 
65 55 
30
1856
44
27
43
4
347
190
4
61
205
10
15
16 
45
90 
31 75 
83 85 
* 67 25 
973 35
249
49
272
8
18
444
6 063 89
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3 982 30 11 707 15 6 063 89 3 414 46 2 5 1 6 7 80 3  656 065 31
55 20 184 95 6 8 3 0 5 15 3 1 3 6 0 78 895,21
— — - — — — — — — 4  0 0 4 6 8
" 21 85 84855 43 85 1 8 8 3 60 2 797 85 187 3 9 9 1 5
— — — — — — — — — — 48 557 94
3 — 64 20 11 40 11 35 89 95 39042
242
33
19
26 817 35 114 40 61 30 1 0 1 9 06 12 8276 26
46 — 46 — 4 356 40
775 60 7 520 60 14 4 2 29 1 0 3 0 35 10 768 84 61 8158 20
— — — — — — 72 41 72|41 37 585 75
4 909 95 21 14 280 7 744 13 6 478 62 40 275 50 4 802 583 42
58 80 20675 90 15 39 10 3 9 4 W 61 764 58
— — 110 - 5 65 — 20 115 ’85 10 660 16
— — 402 35 4 20 — 95 407 50 11 779 74
289 60 207 75 218 65 164 55 880 55 324 662 90
— — — — — 29 — — — 29 58 946 18
6 80 44485 15 06 2 56 469 25 12 258 82
— — — — — — — — — 236,48
29 90 1 097 60 14 20 1 95 1 1 4 3 66 15 543:06
— — 36830 24 60 1 25 394 15 50 148,22
2 334 81
— — 9880 6 85 1 — 106 65 5 238 69
30 80 49|15 11 05 — 10 91 10 16 302112
118 90 25475 919 31 399 05 16 9 2 01 305 336 15
— __ 428 34
59 20 11805 45 80 18 85 241 90 30 986 16
24 60 621 05 56 65 7 15 709 45 50 403 32
14 29 94
317 60 3 038 70 173 70 138 35 3 668 35 375 905 02
— — — — 2 24 10 61 12 85 13 215 42
108 — 99105 294 92 13 40 1 4 0 7 37 119 233 57
1 5 5 9 55
5 60 430 55 246 05 7 65 689 85 65 915 24
449 79
163 20 100 80 39 30 2 80 306 10 46 261 08
12 649 08
1 7 8 0 40 11 32 80 * 902 70 186 95 4 002 85 449 352 01
46 — — — — — --- - — 46 — 28 988 17
— — 1 9 1 4 40 331 44 2 95 2 248 79 55131 26
890 08
184 80 1 4 0 3 95 81 97 __ 15 1 6 7 0 87 49097 81
2 983 57
177 60 4 889 55 122 74 9 90 5 1 9 9 79 175123  
2 921 
59149
20
79
348 __ 14 67 20 101 88 6 05 1 5 8 3 13
500143
3 409 80 19 348 40 3 709 39 1 0 1 5 51 27 483 10 2 407 68ö|98
Asemien
menot.
Siirros
Myllykoski.............................
» yhdysl....................
Inkeroinen.............................
» yhdysl.............
Tavastila...............................
» yhdysl......................
Kymi....................................
» yhdysl...........................
Kotka ...................................
» yhdysl.........................
Yhteensä
Nurmes .................................
Höljäkkä...............................
Kylänlahti.............................
Lieksa ...................................
» yhdysl.........................
Vuonislahti............................
» yhdysl..................
Uimaharju .. ........................
Kaltimo.................................
» yhdysl........................
Jakokoski ..............................
Kontiolahti............................
Joensuu .................................
» yhdysl.................... ..
Hammaslahti ........................
Tohmajärvi ..........................
» yhdysl.....................
Värtsilä.................................
» yhdysl........................
Matkaselkä............................
» yhdysl......................
Kaalamo...............................
» yhdysl.....................
Helylä...................................
s yhdysl.........................
» yhdysl......................
Kuokkaniemi........................
» yhdysl..................
Niva ....................................
» yhdysl...........................
Jaakkima ..............................
» yhdysl........................
Ihala ....................................
o yhdysl...........................
Siirros
528 826 
15503
21 213
13110
18 285 
67 202 
664142
21 237
5 072 
6431
18 061
6 711
6 586 
6 506
4 972
5 095
54 560 
8 954
49
92
63
79
12
83
68
08
04
10
31
34
91
74
94
20
25
37
7 917 17
25 869 
16674 
9169
12 045 
76 898 
8 662
7 957 
22 936
8 808
34
91
17
87
82
60
79
46
27
341128 68
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SSy 1>& % y fO. 55nf. n My. SJiv? pii n M y. iU£
Siirros 3 409¡80 19348 40 3 709(39 1015 51 27 483 10 2 407 685 98 341128(68
Elisenvaara............................ 206 40 2 700 95 17551 1369 55 4 452 41 116 432 89 42 016 15» yhdysl...................... — — — — — — — — — — 1 421 28 _
A lho...................................... — — 941 15 12973 4 40 1075 28 40 338 29 12 087 36Hiitola................................... 262 80 1894 35 .210 54 21 20 2 388 89 129 845 53 21 382 57
» yhdysl........................ — — — — — — — — — — 1 313 28
Ojajärvi ................................. 140 80 7 910 95 369 94 4 30 8425 99 12562540 14404 49
» yhdysl........................ — — — — — — — — — — 13 713 20 __Inkilä.................................... 30 — . 3 00880 307 03 6 — 3351 83 97173122 15 025 21» yhdysl........................... — — — — — — — — _ ,142 48 . _Sadrala ................................. 728 80 3617 85 803 05 *9 10 6158 80 159 434 04 16 992 18» yhdysl........................ — — — — — — — — — 4 843¡94 —
Koljola ................................. — — 2 368 85 188 56 3 __ 2 560 41 54113 81 11639 03» ' yhdysl........................ — — — — — — — _ _ 2 247,79
Vuoksenniska........................ 416 80 2 219 15 113 93 9 10 2 758 98 237 228 33 14130 39
» yhdysl............... — .-- — — — — — — — _ 7 792,26 _Imatra..................... ‘ ........... 203 60 1537 95 128 45 40 95 1910 95 253 97811 23 629 95» yhdysl........... ............. — — — — — 53 — — — 53 6 725 44
Enso .................................... — — 3_ 30 25 21 35 54 60 170 454 77 12 763 20& yhdysl........................... — — — — — — — — — — 29 978 28 _Jääski.................................... — — 945 15 214 37 3 20 1162 72 74153 84 11166 84Antrea................................... •634 — 3 402 35 555 51 12 35 4 604 21 297 688 15 46 631 21» yhdysl......................... — — — — — — — |.— — — 9 832 29
Hannila................................. 20 40 953 65 140 _ 2 95 1117 __ 39 585 10 15 511 05» yhdys].......................
Kavantsaari .......................... 105 60 785 45 113 18 1
—
1005 23
36275 
46 739 63 14 814 40» yhdysl.................... — — — — — 93 — — — 93 1480 21 __Karisalmi.............................. 12 — 575 70 36 25 2 65 626 60 27 352 61 15513 42» yhdysl................. — — — — — — — — — — 1731 81 —
Tali........................................ 63 60 814 — 4 30 3 40 885 30 27 674 61 15 775 59» yhdysl............................... — — -- - — — — ,  --- — — — 18 88 — _
Tammisiin .............................. — — 643 206 46 12 — 861 45 225 559 93 21 713 29
Yhteensä 6234 60 53 670,70 7437 90 2 542 01 69 885 21 4 612 668 13 666 325 01
Mäntyluoto............................ 29 938 53 690 3 548 87 366 45 33 850 Ib 1169 670 87 51967 28
i> yhdysl............... — — — — 427 84 949 38 1377 22 1 297 883 85 _Pori ...................................... 6 399 20 724130 2 873 03 608 60 10 605 13 656 410 45 97 549 82» yhdysl............................. — — — — 42 72 — — 42 72 286 277 91 __ __Haistila................................. 121 60 — 60 210 55 18 70 351 45 29 991 68 8355 32* yhdysl........................ — — — — — — — — — — 411 81 —
Nakkila................................. 120 60 70 30 416 50 ' 4 85 612 25 43 806 75 7 074 50Harjavalta ............................ 50 — 865 72 15 7 10 137 90 27 325 03 8 245 64Peipohja ............................... 124 80 29|55 69 20 30 35 253 90 45 561 60 25671 51» yhdysl...................... — — — — 340 91 — — 340 91 305333 95 __Kokemäki.............................. 47 20 17315 188 10 19 40 427 85 38 717 35 11622 28
Kyttälä................................. 9 60 76 65 46 15 4 85 137 25 17 617 84 5 922 67Kauvatsa .............................. — — 577 65 112 25 8 15 698 05 46 507 87 8467 94Äetsä.................................... 12 40 122 30 353 72 7 85 496,27 55118 25 8 896 89Kiikka................................... 95 40 51 05 • 88 50 12 — 246195 26 073|56 8 639,55
Siirros - 36 919 33 1841 10 8 79o|49 2 027 68 49 578|60 4 046 708|77 242 413|40
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K aikkiaan
tu lo ja .
A sem ién
m enot.
p t s v •/ta SV s v p i s v •JM Sk#' ytn
Siirros 36 919 33 1841 10 8790 49 2 027 68 49 578 60 4 046 708 77 242 413 40
Tyrvää ................................... 116 40 929 85 376 __ 46 — 1468 25 90 893 87 16 232 02
Karkku .......................... . 71485 79 35 38 10 832 30 58 576 82 13 784 71
Siuro .................................... __ __ 183 05 254 __ 15 35 452 40 190 991 13 20 049 35
» yhdysl........................... 55 869 08 — —
Nokia.................................... 28 80 49 55 207 15 165 50 451 __ 113 313 69 17 950 02
o yhdysl........................... 62 574 26 — —
YTiteensä 37064 53 3 718 40 9 706 99 2 2 9 2 63 52 782 55 4 618927 62 310429 50
Suolahti......................................... 236 80 * 2 255 35 149 10 19 55 2 660 80 257 126 86 21447 93
» yhdysl............................. 64 689 03 — —
Kuusa ........................................... 5450 201 15 1960 10 — 28515 16 894 77 9 540141
Laukaa ......................................... 16 341 __ 1435 6 45 377 80 19 227 03 7 070'03
Leppävesi..................................... — 248 85 — 50 3 252 35 13 229 20 5 242 89
Jyväskylä..................................... 233 60 444 __ 1658 55 1177 25 3 513 40 416 049 41 67111 72
# yhdysl......................... 10 860 88 — —
Vesanka................................. __ __ 456 65 22 60 1 60 480 85 16 870 68 7 932 52
Kintaus ................................. __ __ 22165 23 65 8 10 253 40 31 563 95 8 347 09
Petäjävesi.............................. 8 — 182 50 140 70 2 90 334 10 37 636 65 10 686 53
» yhdysl.................... 162 t>4 — —
Keuruu ................................. 48 40 486 30 152 40 9 95 697 05 44 773 95 14 219 90
» yhdysl........................ 211 31 — —
Yhteensä 597 30 4 837 45 2181 35 1 2 3 8 80 8 854 90 929 296 36 151599 02
Turku Itäinen........................ 260 80 369 60 930 49 51 55 1612 44 115 774 95 14 840 45
Littoinen...................................... __ 258,95 16 50 11 40 286 85 15 888 17 9 906 67
Piikkiö ......................................... 27 20 24450 44 15 7 20 323 05 31972 10 10642 24
* yhdysl........................... — — 774 61 — —
Paimio .............................. 113 60 689 65 408 05 1830 86 3 042 06 205 364 61 17103 83
» yhdysl............................... 1045 25 — —
Hai a la ........................................... 9 60 306 95 46 60 2 05 365 20 28 592 04 9 793 46
Halikko . . .  „ ................................. 8 80 10 ' 48 35 110 68 25 13 459 84 8 802 77
Salo ................................................ 471 60 2 406.90 1288 95 30 80 4198 25 222 571 59 32 933,60
» yhdysl........................................ 3 537 17 —
Perniö ........................................... 8 40 143 75 372 76 8 — 532 90 97 245 55 14 891 60
» yhdysl............................... 268 32 — —
Koski............................................. 18 __ 791 35 173 44 3 20 985 99 70 084 98 11 217 86
» yhdysl.................................. — 137 60 —
S k u r u ..................................... 460 80 442 15 272 35 6 80 1182 10 109 052 88 17 559,49
» yhdysl............................... __ __ __ — — — — — — — 362 67 — —
Billnäs . .  ” .................................. __ __ 1 80 280 20 36 30 318 30 81557 77 12 569 99
» yhdysl............................... 3128 53 — —
Fagervik....................................... 38 80 171 30 30 95 __ 30 241 35 23170 47 8 735 83
Inga...................................... 14 __ 23 55 22 90 48 40 108 85 31 326 29 9 222 28
Täkter................................... __ 23 30 29 60 3535 88 25 22 500 21 8 908 61
Solberg ................................. __ 70 39 — 14 — 3,95 57,65 24 088 65 9 159,14
» yhdys]........................ 543 20 -
Sjundeä................................. 81 20 228 50 108 65 16;30 434 ;65 57 998 — 13 469,34
Siirros 1 513)50 6 15ljl5 4 087 ¡93 2 093¡56 13 846¡14 1160 445 45 209 757|l6
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Kaikkiaan
tuloja.
3mf. Stmf. JMÍ jUä Shnf. pd 38ryC.
•
Siirros 1513 50 6151 15 4 087 93 2 093 56 13 846 14 1160 445 45 209 757 16
Kyrkslätt .............................. 9 60 31 25 142 85 7 80 191 50 73 086 42 27 058 13
Mäsaby ................................. -214 80 18 05 12 — 147 25 392 10 44 700 46 21 726 54
» yhdysl........................ — — — — — — — — — — 704 — — —
Köklaks................................. 40 40 20 30 99 10 223 65 383 45 44 755 90 20 724 61
Esbo ..................................... 41 60 216 50 42 35 3 — 303 45 37 074 99 21 277 82
Grankulla ................. ■........... 186 80 64 50 31 _ 100 20 382 50 90 675 90 28 569 23
Sockenbacka....... ................... 858 — 74 60 395 70 376 65 1704 95 136 523 92 34 927 10
Yhteensä 2 864 70 6576 35 4 810 93 2 9 52 11 17204 09 1 5 8 7 9 6 7 04 364 040 59
Varkaus................................. 407 80 255 40 152 75 91 95 907 90 68 079 81 1 1 159 15
» yhdysl........................ — — — _ _: _ _ _ _ __ 113 20 __ _
Huutokoski............................ • 50 — 1707 20 30 10 6 80 1794 10 38010 42 12 805 81
Joroinen ............................... 27 20 1593 50 94 55 1 55 1716 80 47 352 87 6 549 64
Rantasalmi............................ 97 20 2 049 50 228 75 11 40 2 386 85 58 408! 23 9137 51
Savonlinna ............................ 713 20 1217 90 638 80 84 90 2 654 80 170 078 51 34199 43
» yhdysl...................... — — — __ _ _ _ _ _ — 407,01 _ _
Kulennoinen.......................... — — 174 20 34 85 2 20 211 25 19 357Í95 4 574 08
Punkaharju ................. : ___ — — -48 40 4 30 9 65 62 35 22 698 62 6 673 26
Punkasalmi............................ — — 742 70 16 35 1 20 760 25 20 83919 5 630 32
Putikko . : .............................. _ _ 452 20 180 55 5 20 637 95 ' 39 434 59 4 846 59
-Särkisalmi............................. 63 — 1569 45 477 20 — 70 2110 35 79 67168 5 702 11
Parikkala .............................. 24 — 1936 60 100 50 6 50 2 067 60 37 00138 10 356 11
Syväoro................................. 9 60 778 — 164 60 4 50 956 70 123 692]33 8 578 17
i> yhdysl........................ — — — — — _ 4 50 4 50 16631:04 — —
Sorjo .......... ......................... — — 2 610 — 50 95 4 60 2 665 55 63 926 04 7 032 ¡42
Yhteensä 1392 — 15135 05 2174 25 235165 18 936 95 805 702 87 127244 60
Rovaniemi............................. 2 025 80 1069 45 303 85 413 70 3 812 80 101 510 68 26 416 85
Muurola................................. — 40 21 90 ö 95 16 80 45 05 • 22 73108 7 297 31
Jaatila ................................. — — 5 — 5 45 1|95 12 40 16 950,24 5 895 44
Koivu ................................... 3 478 — 5 — 22 65 7 65 3 513 30 12 262,01 8 707 83
Tervola ................................. 26 40 96 45 18 90 3|70 145 45 16 366,96 6 765 95
Yhteensä 5 530 60 1 1 97 80 356 80 443 80 7529 — 169 820 97 55083 38
Kristiina............................... 11 20 647 90 291 30 1765 968 05 69 933 74 20 064 78
Kaskinen................'............... 9 60 199 25 74 80 47 30 330.95 38 947 04 17 776 60
Näxpes............ ..................... 55 20 526 90 83 20 28 30 693 60 35 268 50 8 711 11
t> yhdysl........................ — — — — — — — — — 153 23 — —
Perälä ................... ............... __ ___ 572 05 4 50 3 90 580 45 11 860 45 14 315 09
Teuva.................................... 48 — 259 85 43 80 1955 371 20 21285 65 5 089 05
Kainasto............................... 48 — 675 60 - 78 55 6 90 809 05 16 838 17 7 904 65
Kauhajoki.............................. 29 20 572 80 119 35 11 25 732 60 51700 39 9116 35
o yhdysl................... — — — — — — — — — — 838 27 — —
Kurikka................................. 101 20 578 45 362 15 16 55 1058 35 81087 17 15 008 18
Koskenkorva ......................... 33 60 90 40 116 80 1115 251 95 29 229 62 6 577 30
Ilmajoki ................................ — — 311 10 271 55 42 05 624 70 53 936 11 7155 89
Yhteensä 336 — 4  434\30 1446 — 204\60 6 4 2 0 90 411078 34 111719
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Taulu N:o 3 a.
Supistelma Suomen Valtionrautateiden ylimääräisistä ja  sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä sekä
asemien menoista, rautateittäin, vuodelta 1915.
.Rautatiet.
Ylimääräiset tulot. Sekalaiset tuiot.
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Hels.—Hdinnan—
Petrogradin......... 183 970 17 788 012 80 20 382 69 98 549 93 148 221 30 1239136 89 — —
Hangon ................ 2 797 50 12 495 60 764 98 4203 48 2 726 55 22 988 11 — —
Torun—Tamp.—Hä-
meenliunan......... 36 332 70 20455 50 3 724 78 30 518 88 18206 32 109 238 18 — —
Vaasan................... 5 956 90 19 244 30 2111 23 11461 27 2 044 95 40 818 65 — —
Oulun ................... 19 821 90 26 809 75 2 622 23 15 918 52 5 879 32 71 051 72 — —
Savon ................... 4 909 95 21142 80 1029 79 7 744 13 6 478 62 41305 29 __ __
Karjalan................ 6 234 60 53 670 70 1426 78 7 437 90 2 542 01 71311 99 — —
Porin..................... 37 064 53 3 718 40 1769 96 9 706 99 2 292 63 54 552 61 — —
Jyväskylän............ 597 30 4 837 45 253 83 2181 35 1238 80 9108 73 — —
Helsingin—Turun .. 2 864 70 6 676 35 714 46 4 810 93 2 952 11 17 918 55 — —
Savonlinnan........... 1392 __ 15135 05 829 35 2174 25 235 65 19 766 30 __ _
Rovaniemen........... 5 530 60 1197 80 21 10 356 80 443 80 7 550 10 —- —
Kristiinan, Kaskisten 336 — 4 434 30 220 34 1446 — 204 60 6641 24 — —
Porvoon radalta ..
Rauman »
Raahen »
Haminan »
Jokioisten ».
Loviisan »
Karungin » 663 11 — — — — 269 39 60 84 993 34 — —
Keisarikunnan rauta-
teiltä yhdysliiken-
teessä saapunut:
tavallinen liikenne 26 708 61 76 08 — — 433 70 875 89 28094 28 — —
sotilasliikenne. . . .
Erin. lisätul. yöjun.
Ylimääräisistä junis-
Tulot Matkailutoi-
miston välittämäs-
tä matkailij aliiken-
teestä .................. — — — _ — _ — _ _ — _ — _ _
Rahtitulot Keisari-
kunnasta Englan-
tiin lähetetystä lä-
pikuUmtavarasa.. 
Rahdinlisäystä ___
Vaunun- ja makasii-
nin vuokria......... 132 287 01 7 974 — — __ — — • _ — 140261 01 — —
Sekatuloja vuoden
vakin tuloarvion
VILnnen luvun 3
mom. mukaan .. 1143 035 41
Yhtemsä\467 467 58 985 780 88 35871 52 197213 52 *) 194 403 39 1 880 736 89 1143035\41
K a ik k ia a n
t a l o ja .
A s e m ie n
m e n o t .
Sfhtf ■pt 3mf 7m
34 665 668 96 6 756 296 90
1 318 390 94 291131|71
5 920 192 89 935 220 39
3 609 592 94 636 013175
6 144 723 09 670 296,68
4 803 613 21 664142 68
4614 094 91 666 32501
4 620 697 58 310 429 50
929 550 19 151 599 02
1 588 681 50 364 040 59
806 532 22 127 244 60
169842 07 55 083 38
411 298 68 111 719 —
227 990 52 __ __
2 282 563 50 — —
49 005 05 —
208409 41 — —
38 202 08 — —
204 762 92 — —
1 430 952 08
2 844 018 36
3 033 369 54 — —
1 037 427 69 — —
2 742 — — —
296 182 74 • — —
135015 22
75096 90 — —
140 261 01 — —
1143 035 41
82 751913\61 10 739 543 11
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ShyC V* ifmf fl£ Sbnf p i fänf. Tm Shaf. m ■jiil ft* m
Takaisinmaksujatau- 
lussa n:o 20 olevan 
erittelyn mukaan. 2 433 23 2 433 23 379 528 87
Venäl. yhdysliiken­
teen tak-maksuja. 571 219 19 __ __
Jäljelle jääpi 467467 58 983347 65 35871 52 197213 52 194403 39 1 8 7 8 3 0 3 66 1 1 4 3 0 3 5 41 81 801165 55 10 739 543 u
Tästä jakautuu yh­
dysliikenteelle: 
Porvoon rautatien 
kanssa................ 1779 78 1779 78 492 794 30
Rauman ................ — — — — — — — — _ — --- . — _ _ 3 416 354 96 _ _
Raahen................. — — — — _ _ 170 066 91 _ _
Haminan............... — — __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 399 334 24 __
Jokioisten.............. — — — — — — — — _ _ _ _ _ _ 73 323 61 __ _
Loviisan................ — — — — — — — — _ _ _ _ __ _ 313 530 72 __ _
Karunkin .............. 663 11 — — — _ 269 39 60 84 993 34 _ _ 1 727 997 68 __ _
Keisarikunnan rauta­
teiden kanssa___ 27 794 61 334 03 __ __ 3 912 61 2 427 47 34 468 62 __ __ 11 204 075 84 _ _
Yhteensä 28 457\72 334\03 — — 4181 90 4 268 09 37 241174 — — 17 797 478 26 — —
*) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, Smk 78,841: 65, sekä vakuu­
tusmaksut, Smk 2,050:67.
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r  Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenteessä Keisarikunnan
R a u t a t i e l t ä .
M a t k u s t a j a l i i k e n n e T a v a r a -
Sotilaita . Koiria Ruumii­den knlj.
Yhteensä.
Yhteensä 
tonnia rah­
ti- ja pika­
tavaraa 1).
MakBut
rahtitava­
rasta.
Maksut
pikatava-
rasta.
Hevo­
sia.
kpl.
Kar­
jaa.
kpl.
Maksut.
kpl.
Maksut. Maksut.
kpl.
Smf 7« s v Sbn£ fH 7m 5 f/H
Helsingin—Hämeenlinnan
—P:gradin ...................... — — — — — — 397 05 397 05 18238 379 156 99 21427 10 6 —
Hangon............................ — — — —. — — — — — — 555 18 231 93 1100 73 6 _
Turun—Tampereen—H:lin-
nan.................................... — — — — — — — — — — 13179 335 769 44 63 051 59 6 3
i a noo
39193 i rai Am 27 ¡MK idfli* qq
Savon .................................. 39 581 407 481 66 251 78 5
Karjalan.............................. — — — 2 28 73 48 90 77 63 15178 208 516 12 300 19 3 3
Porin.................................... — — — — — — — — — — 56 701 1687 002 37 319 587 64 — —
Jyväskylän .......................... — — — — — — — — --- — 2 910 74 230 77 1693 09 — —
Helsingin—Turun................ — — — — — — — — — — 381 10406 71 94 64 — —
1 1£0 1*7 1/lfi
Kristiinan, Kaskisten ___ __ 135 991 50 ___ _ __ __
Karunkin.............................. — — — — — --. — — — — 22 004 896 382 _ 92 823 44 — __
Keisarikunnan rautateiltä
saapunut tavall. liikenne — — — 2 2 30 — — 2 30 425 808 2 804 634 78 11248 72 12 1
Läpikulkuliikenne Petrogra-
dista Englantiin — — _ 5 083 47 __ _ _ _
Sotilasliikenne, käsittävä
sekä Keisarikunnan rau-
tateille menneen että siel-
tä saapuneen liikenteen 22 532 54413 68 — — — 471 70 54885 38 280 907 3132 664 19 — 2 512 —
Yhteensä 22 532 54 413 68 4 31 03 917 65 55 362 36 930 016 11 711 738 39 937272 03 2 550 7
Poistoja ja peruutuksia .. _ _ 487 821 19 83 398 __ — _
Jäljelle jääpi 22 532 54413 68 4 31 03 917 65 55 362 36 930 016 11 223 917 20 . 853 874 03 2 550 7
tavallista
Kun suuri osa yhdysliikenteessä kuljetetusta tavarasta on ollut läpikulkutavaraa ja tämän 
rahtitavaraa ja kuinka paljon pikatavaraa, on kaiken yhdysliikenteessä kuljetetun-rahti-
tavaran paino kultakin läpi- 
ja pikatavaran painomäärät
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N:o 3 b.
rautateiden kanssa kertyneistä tuloista, rautateittäin, vuodelta 1916.
1 i i k 0 n n e. Y l i m ä ä r ä i s i ä b n 1 0 j a.
Kaikkiaan
tuloja.
Maksut. Ajoneuvoja.
Lisä­
tuloja. Yhteensä.
Vaunun-
vuokraa.
Makasii­
nin y. m. 
vuokria.
Jälkivaa-
timas-
paikkiota.
Sisftän- 
kirjoitns- 
y. m. tu­
loja.
Yhteensä.
Hevo- . 
sista.
Kar­
jasta.
Yh­
teensä. kpl.
Maksut.
Sknfi n Smf | -fin Sfmf. fti p l 3mf. a v \ftz 3?mf 7m Sfaf ■pa a v ■fiH a v 7«
48 90 48 90 2 10 87 400 643 86 257 95 145 44 53 60 456 99 401 497 90
92 10 — 92 10 — — — — — 19 424 76 — — — — 4 80 — — 4 80 19 429 56
131 40 46 — 177 40 _ __ _ 20 80 399 019 23 994 _ _ _ 584 75 8 67 1587 42 400606 65
429 647 72 — — — — 124 21 — — 124 21 429 771 93
1 39 41 — — 1 730124 51 — — — — 793 05 693 94 1486 99 1731611 50
175 62 — — 175 62 _ __ __ 1 32 407 910 38 46 __ __ _ 84 86 757 12 887 98 408 798 36
64 10 18 88 82 98 — — — — — 208 899 29 46 — — — 3 99 10 61 60 60 209 037 52
2 006 590 01 — — — — 1737 71 23 14 1760 85 2 008 350 86
— — 75 923 86 75 923 86
10 501 35 10501 35
17 146 75 __ __ __ _ _ __ 4 50 4 50 17151 25
— — — — — -- — _ — — — 991 50 — — 991 50_ — — — — — 2 75 33 — — 989 280 77 — — — — 269 39 9 49 278 88 989 559 65
31 60 — 87 32 47 1 5 81 — — 2 815 921 78 26 708 61 76 08 433 70 875 89 28 094 28 2 844 018 36
5 083 47 — — ' 5 083 47
17 976 76 _ 17 976 76 715 12 078 10 _ 3162 719 05 3 217 604 43
18 520 48 65 75 18 586 23 •721 12209 52 22 12 12 679 828 29 27 794 61 334 03 4181 90 2 436 96 34 747 50 12 769 938 15
571219 19 571 219 19
18 520|48 65 75[l8 586 23 721 12209 52 22 12 12 108 609 10 27 794 61 334 03 4181 90 2436 96 34 747 50 12198 718 96
kulkutavaraa lähettävältä asemalta tavaratilastossa ilmoitetaan yhtenä summana, mainitsematta kuinka paljon siitä on ollut 
tässä yhdistetty. IV.
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Liite IV. 58
Taulu N:o 4.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometri- 
luvun mukaan (kiertomatka-, kuponki-, nauha- ja shekkipileteillä 
kuljettuja sekä sotilaiden ja vankien kulkemia henkilökilometri- 
määriä lukuunottamatta) v. 1915.
%,3.
aS0B
So
A s e m at. Henkilökilo-metriä.
Järjestysnum
ero.
A b e m a t.
Henkilökilo-
metriä.
i Petrograd........................ 241104 420 Siirros 960 978 826
2 196 280 588 45 Tammisaari...................... 4193 220
3 69 396 884 46 Hanko.............................. 4106 661
4 Turku ............................. 34135 733 47 4 013 708
5 31 055 563 48 Ollila............................... 3 915 224
6 29 683 042 49 Rovaniemi ....................... 3 898 511
7 27 363 586 50 Kemi............................... 3 801657
8 19 213 388 51 Iisalmi............................. 3 719 966
9 18 403 584 52 Esbo................................. 3 712 052
10 16 850 008 53 Pietarsaari ....................... 3 676 840
11 Oulu................................. 15 326 262 54 Seinäjoki.......................... 3 246 940
12 15148 019 55 Kyrkslätt........................ 3 065 551
13 13 630 944 56 Hntola............................. 2 994 659
14 13 628 002 57 Karis............................... 2 976 736
15 11 917 460 58 Toijala............................. 2 949 270
16 11 740 073 59 Oserki ............................. 2 935 910
17 11158149 60 2 694 738
18 10 266 587 61 Orihvcsi............................ 2 610 456
19 9 962 333 62 Vesijärvi.......................... 2 665 767
20 9 673 962 63 Järvenpää ........................ 2 525 870
21 9 322 660 64 Lempäälä........................ 2 513128
22 9 092 558 65 Värtsilä........................ 2 479 707
23 8 137 254 66 SairaJa............................. 2 367 760
24 8 068 260 67 Lieksa.......... .................. 2 367 165
25 7 843 901 68 2 366 285
26 7 698 781 69 Vilppula .......................... 2 331 831
27 7 616 096 70 Lohja............................... 2 278 833
28 7 518 807 71 2 270 460
29 7 046 176 72 2 209482
30 6 938 670 73 Masaby....... .................... 2173 695
31 6 833 680 74 Varkaus. : ........................ 2 147 043
32 6 552 435 75 Kausala............................ 2 112 870
33 6 453 538 76 Kymi................... ,s....... 2 094 772
34 6 439 521 77 .2 080 585
35 6 172 855 78 2 036 266
36 5 631 315 79 1 978141
37 5 426 002 80 Elisenvaara....................... 1 947 775
38 5 241 382 81 Suolahti............................ 1 907 530
39 5150 613 82 Jaakkima........................ 1 889 820
40 4 978 030 83 Mäntyharju....................... 1 835 461
41 4 866 671 84 1 791 647
42 4 483 460 85 1 752 973
43 4 291 991 86 Urjala .............................. 1 752 179
44 Mustamäki....................... 4 245 583 87 Tyrvää ............................. 1 733 481
. Siirros 960 978 826 Siirros 1 075 001 451
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A s e m a t .
Henkilokilo-
metriä.
Siirros 1075001 451 Siirros 1143 395604
88 Jokela............................. 1 726 505 142 Knsn................................. 961 039
89 Turenki............................ 1 723 534 143 941 210
90 Järvelä ............................ 1 710 688 144 939 777
91 Paimio............................. 1 681 649 145 936 801
92 Köklaks .......................... 1613 062 146 Laihia ............................. 934 567
93 Lapua ............................. 1 584 079 147 933 596
94 Parola............................. 1 556 201 148 933165
95 Oitti................................. 1 519 958 149 925 956
96 Ylivieska.......................... r 1 500 780 150 Knria............................... 924 922
97 Kangasala........................ 1 496 747 151 916 413
98 Oulainen.......................... 1 493 597 152 914 513
99 Siundeä............................ 1 447 447 153 Nurmi ................... 906 746
100 li arkku...................... 1 440 827 154 904 593
101 Mäntyluoto...................... 1 411 271 155 902 173
102 Lanskaia.......................... 1 390 394 166 Oiaiärvi.........i.................. 900 969
103 Skuru............................... 1 389 874 157 898 681
104 Tienhaara........................ 1 384 004 158 891 738
105 Vuoksenniska................... 1 363166 159 877 255
106 Keuruu............................ 1 361 428 160 852 270
107 Viiala............................... 1 349 020 161 851 203
UF8 Uusikylä'.......................... 1 338 780 162 848 963
109 Taavetti .......................... 1 334 355 163 848 429
110 Inkeroinen ....................... 1 310 645 164 821 910
111 Kannus............................ 1 243 513 165 811 646
112 Alavus............................. 1 237 022 166 806 444
113 Nummela.......................... 1 224 008 167 800 396
114 Aura................................. 1 223873 168 795 087
115 Tali ................................. 1 221 356 169 793 991
116 Liminka .......................... 1 219 299 170 790 092
117 Simola............................. 1 204 2Ö0 171 Mellilä............................. 782 607
118 Rantasalmi...................... 1185 595 172 779 822
119 Galitzina.......................... 1171163 173 763189
120 li .................................... 1133 760 174 763 137
121 Kauhava.......................... 1121 750 175 747 914
122 Jääski ............................. 1120132 176 742 529
123 Harju ............................. 1114101 177 728 248
124 Hammaslahti................... 1110 388 178 721 492
125 Kurikka .......................... 1109 041 179 720 713
126 Piilrlrin . . •........................ 1 094 606 180 717 551
127 Fredriksberg..................... 1 078 263 181 714 295
128 Otava . . . ” ..................... 1070 077 182 710 958
129 Punkaharju...................... 1 067 573 183 Alho................................. 696 255
130 Joroinen .......................... 1 Ö66 900 184 696175
131 Kyrö ............................... 1 057 840 185 690 732
132 Kövjoki............................ 1 042 416 186 Hannila........................... 679 632
133 Siilinjärvi........................ 1 040 058 187 Orismala.......................... 673 410
134 Terväjoki.......................... 1 037 530 188 671 761
135 Parikkala ........................ 1 036 897 189 660 281
136 Ryttylä............................ 1 028 310 190 654 988
137 Lapinlahti........................ 1 026 284 191 653 544
138 Otalampi.......................... 1 025 790 192 649 253
139 Lappvifc .............. : .......... 998 479 193 642 659
140 Nokia ............................. 991 569 194 619118
141 Myllymäki ...................... 964 349 195 619 069
Siirros 1 143 395 604 Siirros 1186 459 481
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A s e m a t .
Henkilötrilo-
metriö-,
A s e m a t .
Henkilökilo-
metriä.
196
197
198
199
200 
201 
202
203
204
205
206 
207
Siirros
Sydänmaa . 
Littoinen . 
Hietanen . 
Sukeva —  
Nakkila ..
Niva.......
Lappiin
Hikiä
Vainikkala .. 
Bennäs. . . . . .
Leppäkoski ..
208 1 Kantala.......
209 | Kontiolahti ..
Närpes.........
Helviä.........
Kuokkaniemi 
Haukipudas .
Inha............
Uimaharju ..
Simo............
Ihala...........
Kolho .........
Kiikka.........
Tervola.......
Härmä.........
Teuva .........
Harjavalta .. 
Villähti . . . . .
V o ltt i.. .... .
Punkasalmi..
Laukaa .......
Matku.........
Kulennoinen.
Alapitkä___
Täkter.........
Kauvatsa 
Korsholm . . .  
Kuusa . . . . . .
Haukivuori ..
Svartä.........
Kylänlahti ..
Voikoski___
Vuonislahti ..
Tuuri..........
Solberg........
Pulsa.........
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248 Rajamäki
Haistila.......
Halikko.......
Koskenkorva 
Kempele .
1186 459 481 
617 668 
604 039 
602 279 
599 535 
595 620 
590 569 
587 943 
585 876 
585 406 
574 816 
574155 
562 660 
557 844 
552 816 
547 526 
546 339 
538 569 
532 514 
525 651 
522 073 
521 676 
519 812 
512 429 
511 544 
510 736 
510142 
510113 
504 569 
501 424 
500 241 
493 968 
492 287 
488 522 
487 057 
486 255 
481 336 
479 334 
478 534 
453 447 
452 502 
451 531 
448 560 
447 037 
434 016 
430 870 
• 429607 
429 497 
424 129 
412 262 
411716 
403 980 
402 591 
401 657
249
250
251
252
253
254
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280 
281 
282
283
284
285
286
287
288
289
290
Siirros 1213 286 750
Siirros 1213 286 750 
394 718
379 899
374 773
371 700
362 637
360 312
358 226
352 357
344 779
340 444
324 427
Koljoia................> :..........I 322 851 
319119
TTfcfci ............................j 318 764
318 376
314 213
312 771
310 985
308 043
296 036
290 711" jv .;................................ 288 469
287 203
286 888
283 936
270 861
229 916
221 404
219 905
219 842
212 236
207 622
203 486
198764
Tuira ............................. 196 995
194 481
K Alin ........................ 189 479
184 454
171 569
142 438
134 776
77 468
4 227 864
4 510 500
1 480 099
3 689 279
2 052172
2 086 915
Karungin o .......... 4 921 689
Yhteensä 1241? 753 601
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61 Liite IV,
Taulu N:o 5.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun- 
tonnikilometri! uvun mukaan v. 1915.
«-ISR
►i*5’
n
nP0B
no
A s o .m a t. Tonnikilo m etriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t . Tonnikilometriä.
1 Petrograd........................ 364 584 477 Siirros 1653 947 418
2 Helsinki............................ 268 710 971 47 Riihimäki........................ 5 980 620
3 Turku ............................. 96 801 317 48 Enso................................. 5 880 834
4 Tornio............................. > 84 826 219 49 Hanko............................. 5 692 592
5 Mäntyluoto....................... 83 652 304 50 Urjala ............................. 5 600 730
6 Nikolainkaupunki............ 63 341 183 51 Perkjärvi.......................... 5 396 428
7 Viipuri.......... .................. 62 702 992 52 SillTO............................ . 5 306 673
8 Sömäs............................. 55 671 482 53 5 182 751
9 Tampere.......................... 43178 639 54 Kilinää 5 064 422
10 Oulu*................................. 34 799 837 55 Jaakkima. ........................ 4 955 471
11 Kemi............................... 31323 434 56 4 896 583
12 Harju....... ........................ 28 916 347 57 Otava ............................. 4 884 337
13 Lappeenranta................... 26 416 998 58 Syväoro............................ 4 781 512
14 Kuopio .............. ............. 25 192 312 59 Mat.kaselkä...................... 4 598 815
15 Kotia ............................................................... 24 397 453 60 Painun........ .................... 4 360 422
16 Kokkola ........................................................ 23 221107 61 Nokia................................................................... 4 318 495
17 Pori ....................................................................... 23171 643 62 Shnvalovn.................................................... 4 283 081
18 Kymin tehdas ................... 18692 604 63 Turenki............................................................ 4 251124
19 Uäelnaja.......................... 18 455125 64 Oitti................................. 4 228 437
20 18 249 958 66 4 220 097
21 Värtsilä....... .................... 16 562 538 66 Iisalmi............................. 4128 509
22 Sortavala........................................................ 16198 813 67 Sknm............................ . 4122 570
23 Hämeenlinna ......................................... 14 497 481 68 Rairala............................................................... 4 034133
24 Lieksa................................................................ 13 960 049 69 Elisenvaara................................................. 4 006 272
25 Jyväskylä..................................................... 12 353 446 70 Kymi............................... 3 998 881
26 Lahti................................................................... 12 108 632 71 Loimaa ........................... 3 843 541
27 Kouvola ........................................................ 11 996 723 72 Sukeva............................. 3 820 367
28 Pietarsaari ................................................. 10 494 547 73 Prarknäs . ....................  . 3 790 522
29 Terijoki............................................................ 10 348 521 74 Savonlinna...................... ■ 3 772 203
30 10 325 903 75 3 734 558
31 10 235 549 76 Seinäjoki ........................................................ 3 723 748
32 Malm............................... 10 118 753 77 Tammisaari...................... 3 678 097
33 Vesijärvi.......................... 9 871 662 78 Tienhaara........................ 3 675 767
34 Rovaniemi ....................... 9 180 426 79 Imatra............................. 3 593 312
35 Hyvinkää........................ 8 691168 80 3 500 995
36 Tammisiin........................ 8 436 790 81 Otalampi.......................... 3 346 350
37 Joensuu ............................................................ 8 248147 82 Varkaus ............................................................ 3 319 356
38 Peipohja........................................................ 7 996 285 83 Orihvesi ........................................................ 3 312 272
39 Valkeasaari...................................... ...... 7 613 428 84 3 252 835
40 Humppila.................................................... 7 476 954 85 Kaivola............................................................ 3194152
41 Antrea............................................................... 7 322 359 86 3118 698
42 7 087 296 87 3 065172
43 Mikkeli ............................................................ 6 970 336 88 3 043 999
44 Inkeroinen ................................................. 6 727 880 89 3 040 854
45 Lohja................................................................... 6 493 678 90 2 982 889
46 Iisvesi ............................................................... 6 323 652 91 Toijala.............................. ' ............................... 2 954 619
Siirros 1653 947 418 Siirros 1 839 885 513
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A s e m a t . Tonnikilometriä.
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A s e m a t . Tonnikilometriä.
*
Siirros 1 839 885 513 Siirros 1 961 330 941
92 Kausala............................ 2 951 366 147 Iittala ............................. 1 631 910
93 Ollila............................... 2 946 545 148 1 625 074
94 Fredriksberg ..................... 2 908 722 149 1 621 900
95 Hiitola............................. 2 908 389 150 1 577 532
96 Inha................................. 2 895 633 151 1 567 382
97 Kerava............................. 2 893 690 152 1 541 951
98 Särkisaltni........................ 2 865 658 153 1 516 655
99 Terva] oki.......................... 2 752 311 154 1 490 643
100 Ylivieska.......................... 2 751 744 155 1 473 41Í
101 Inkilä............................... 2 707 162 156 1 463 309
102 Lapua ............................. 2 665 943 157 1 461 333
103 Ryttylä............................ 2 647 241 158 Rantasalmi...................... 1 460 594
104 Jokela............................. 2 623 468 159 1 408 849
105 Sorjo ............................... 2 614 868 160 1 379 759
106 Levaskovo ....................... 2 557 139 161 1 361 092
107 Voikoski .......................... 2 388 779 162 1 350 821
108 Kaipiainen ...................... 2 320 720 163 1 347 442
109 Sockenbacka ..................... 2 286 976 164 1 342 646
110 Simola............................. 2 284163 165 1 334 821
111 Haukivuori....................... 2 261182 166 1 312 777
112 Laihia ............................. 2 253 528 167 1 300 253
113 Myllymäki ....................... 2 237 073 168 1 240 565
114 Turku Itäinen................. 2 225 762 169 1 238 935
115 Järvenpää........................ 2 225 304 170 1231 221
116 Röykkä ............................ 2 209 668 171 1193193
117 Oulainen......................................................................... 2 186 030 172 1186 959
118 Tyrvää.................................................................................. 2 168 386 173 1168 789
119 Kristiina.......................... 2 158 760 174 1147 571
120 Korkeakoski........................................................... 2 118160 175 1143 806
121 Järvelä ............................ 2 106 791 176 1139 301
122 Luumäki......................................................................... 2 103 653 177 1132 715
123 Perniö .................................................................................. 2 096 304 178 1125 518
124 Ylistaro............................ 2 078 628 179 1112 909
125 Pieksämäki....................... 2 014 197 180 1 090 032
126 Uusikirkko ...................... 1 998 827 181 1 085 619
127 Mellilä............................. 1 956 143 182 1 082 040
128 Kamara............................ 1 945 993 183 1 080 721
129 Nurmes............................ 1 924 736 184 1 074 456
130 Jääski ............................. 1 918 948 185 1 050 540
131 Selänpää.......................... 1 909 615 186 li .................................... 1 030 291
132 Rajamäki ........................ 1 908 859 187 1 028 674
133 Ostola ............................. 1 887 365 188 1 027 123
134 Svartä............................. 1 871 189 189 1 023 271
135 Nurmi.................. ......... 1 848 621 190 998 890
136 Ihala ............................... 1 806 950 191 997 489
137 Kuokkala ........................ 1 771 221 192 993 644
138 Pargala ...................... 1 765 469 193 K ^ o  .............................. 989 626
139 Kunkka ..............'........... 1 754 567 194 975 738
140 Kyrö ............................... 1 747 128 195 955 655
141 Pulsa............................... 1 716 372 196 949 ¿75
142 Kuokkaniemi................... 1 676 603 197 917 013
143 Uusikylä.......................... 1 673 523 198 904 122
144 Helylä............................. 1 655 454 199 895 906
145 Suonnejoki...................... 1 653 375 200 891 244
146 Koljola............................. 1 640 527 201 888 474
Siirros 1 961 330 941 Siirros 2 027 892 820
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Siirros 2 027 892 820 Siirros 2 055 805 874
202 835 262 251 Bennäs............................. 369 999
203 808 608 252 Laakaa ............................ 368130
204 782 406 253 Solberg ............................ 363 403
205 777 257 254 Kangasala........................ 355 473
206 766 905 255 Kovjoki............................ 352 404
901 744 904 256 Kulennoinen..................... 350 549
i * n a 726 732 257 Salminen . ....................... 337 966
209 726 673 258 Kain as t o ..................................................................... 336185
210 724 250 259 Haukipudas ....................................................... 331998
2 1 1 705 567 260 Haapamäki............................................................ 322 028
2 1 2 696 641 261 Teuva ............................. 317 336
213 691174 262 Inga ...................................................................................... 313496
214 677 781 263 Vihanti ......................................................................... -  309 700
215 672 474 264 Fagervik.......................... 297 955
2 1  fi 672 171 265 Uimaharju ....................... 296 063
217 671 870 266 Hiipua............................. 295141
218 655 092 ' 267 Nurmo............................. 288 281
219 650616 268 Lappvik .......................... 275 261
220 628873- 269 Masaby............................ 270 728
221 625 411 270 Kuusa . ........................... 270 445
222 624 785 271 Kontiolahti...................... 258 756
223 584 899 272 Tervola............................ 255 303
224 570 262 273 Höljäkkä.......................... 243 420
225 i 557 625 274 Littoinen.......................... 240 082
226 550 210 275 Pitkälahti........................ 233 011
227 535121 276 Täkter............................. 206 227
99ft 517 544 277 Lappi............................... 200 711
229 510 701 278 Halikko.............. ............. 183 575
230 509 876 279 Kallby............................. 173 472
9 3 1 506 495 280 Vuonislahti...................... 165 304
232 497145 281 Korso............................... 156 218
233 496 529 282 Kylänlahti ...................... 151 588
934. 488 583 283 Korsholm.......................... 148 460
93* 463 070 284 Kuivaniemi...................... 134 458
93A 458 710 285 Kempele.......................... 133 489
9 3 9 450 449 286 Perälä ............................. 132 103
449914 287 Toivala ............................ 100119
438 466 288 Kello............................... 70 947
9 AO 431 704 289 Kangas ............................ 56 582
9 /1 1 425 809 290 Punkaharju................. 44 637
9 4 9 TfOi 420 838 291 Jakokoski..................................................... 41798
243 Grankulla.................................................... 413 324
9 AA. 409 724 Porvoon rautatie ............ 6 026 942
245 408167 Rauman »  ........................... 94 628 684
246 407 841 Raahen »  ........................... 2 571 938
9A7 397 173 Haminan »  ............ 5 225 378
386 239 Loviisan »  ............ 5 658105
249 384 635 Karungin »  ........................... 40 883 429
' 250 Karisalmi .................................................... 376 559 Nikolain »  .......................... 338 887 841
[ Siirros 2 055805 874 Yhteensä 2 559440 992
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Taulu N:o 6.
Asemien suhteellinen merkitys
"vuonna 1915 myydyistä matkusta]apileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero. A s e m a t .
Matkustaja*
liikennetulo.
Järjestys* 
nam ero. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulo.
1915 1914 Slmf. fUá 1915 1914 f a
Siirros 15 886 270 99
1 1 4 346 428 68 48 52 Ollila......................... 63142 72
2 2 3 207 632 41 49 46 Kajaani..................... 62 730 74
3 3 1 252 191 85 50 42 Seinäjoki................... 62 730 40
4 4 586 731 22 51 44 Pietarsaari ................ 62 109 67
5 5 557 579 37 52 51 Tisaimi....................... 60142 17
6 6 381 827 56 53 56 Karis........................ 54 901 58
7 8 Nikolainkaupunki___ 294 081 25 54 53 Toijala....................... 54017 22
8 10 260 373 45 55 57 Hiitola....................... 52 833 78
9 11 237 259 03 56 55 Oserki....................... 49188 34
10 7 233 563 65 57 62 Kyrkslätt................. 47 970 54
11 13 226 588 41 58 59 Lempäälä................. 46 531 38
12 12 224 058 80 59 68 Järvenpää................. 46 383 96
13 9 216 733 99 60 61 Loimaa..................... 44 410 98
14 15 175174 99 61 76 Vesijärvi................... 44 398 05
15 18 174 757 43 62 64 Sairala....................... 44 013
16 14 169 492 55 63 65 Orihvesi ................... 43 600 17
17 16 159 407 12 64 60 Vilppula ................. 41 639 16
18 19 146 586 22 65 58 Kymi........................ 41155 69
19 20 144 967 68 66 45 Pieksämäki................ 39602 53
-20 25 140 931 56 67 Turku Itäinen........... 39 484 82
21 28 136 556 11 68 63 Lohja........................ 39 311 03
22 27 132 676 76 69 74 Kausala..................... 37 473 78
23 49 131 329 43 70 73 Värtsilä..................... 37 048 21
24 21 125 936 75 71 69 Lieksa...................... 36 818 67
25 24 123 441 62 72 70 Suonnejoki................ 35 654 56
26 30 121 947 78 73 66 Siuro........................ 35 365 86
27 33 119 879 81 74 266 Varkaus .................. 35196 03
28 26 Ï17 906 09 75 71 Suolahti ................... 34148 33
29 23 117 768 84 76 78 Järvelä..................... 34129 28
30 22 116 819 42 77 96 Parola....................... 33461 85
31 32 110 694 51 78 87 Masaby..................... 33 416 81
32 47 109 987 85 79 67 Kristiina................... 32 938 25
33 29 105 Í06 14 80 72 Eliscnvaara................ 32 889" 15
"34 31 104 709 42 81 90 Perniö ....................... 32 863 43
35 36 97 007 55 82 79 Dickursby................. 32 862 15
36 38 94 757 67 83 75 Tyrvää ..................... 32 465 22
37 34 94 335 56 84 89 Jokela...................... 32 284 86
38 41 • 91 833 90 85 104 Fredriksberg ............ 32 240 17
39 54 85 362 85 86 81 Jaakkima....... .......... 32 239 88
' 40 37 83 881 85 87 83 Paimio....................... 31846 43
41 40 82 605 52 88 92 Sainio ....................... 31757 12
42 50 81 229 58 89 82 Köklaks ................... 31549 27
43 43 79 783 82 90 86 Turenki..................... 31420 03
44 17 7fi 490 20 91 95’ Siimdeä..................... 31105 51
45 48 73 331 74 92 84 Mäntyharju .............. 30 271 86
4ß 35 68 316 35 93 85 Urjala....................... 29 931 73
47 39 Rovaniemi................ 66 206 66 94 80 Nurmes..................... 29 898 14
Siirros 15 886 270 99 Siirros 17 787 845 40
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Järjestys» 
nam  ero A s e m a t .
Matkustaja»
liikennetulo.
Järjestys-
A s e m a t .
M atkustaja-
liikennetulo.
1915
95
96
97
1101
; 102 
1103
104
105 
106,
! 107 I 
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
1914 5%: ■pa. 19J5 1914
Siirros 17 787 845 40
175 Mäntyluoto................ 29 714 92 149 151
99 Kangasala ................ 28 365 68 150 143
77 Lappvik..................... 27 796 70 151 160
103 Inkeroinen ................ 27 781 51 152 149
106 Viiala........................ 27 310 99 153 163
110 Oitti.......................... 26 838 33 154 152
•93 Vuoksenniska............ 26 236 73 155 155
100 Lapua....................... 26185 88 156 132
107 Uusikylä................... 25 980 14 157 156
105 Esbo.......................... 25 890 11 158 140
91 Karkku..................... 25117 12 159 166
130 Tienhaara................. 25 003 64 160 147
115 Taavetti ................... 24118 73 161 162
98 Ylivieska................... 24 073 94 162 126
108 Skuru........................ 23 865 71 163 157
102 Keuruu..................... . 23 591 47 164 159
88 Oulainen................... 23 440 52 165 167
94 Lanskaja................... 23 347 51 166 170
113 Aura ........................ 23 210 22 167 173
121 Simola...................... 22 547 81 168 153
117 Galitzina................... 22 227 53 169 177
161 Tali .......................... 21 944 12 170 169
111 Nummela................. 21698 04 171 154
97 n ....................................... 21420 22 172 172
141 Punkaharju .............. 21183 76 173 176
128 Ryttylä..................... 20 664 66 174 165
112 Harju ...................... 20624 66 175 174109 Alavus...................... 20 600 54 176 256
118 Jääski...................... 20 535 37 177 164
145 Koria........................ 20 483 47 178 150
283 Joroinen................... 20 127 28 179 135
120 Kannus..................... 19 882 25 180 192
122 Kyrö ........................ 19 343 22 181 183
131 Haapamäki................ 19 087 76 182 168
101 Nokia ...................... 18 970 51 183 181
119 Kurikka ................... 18 832 66 184 179
123 Kauhava................... 18697 66 185 185
116 Enso ........................ 18 415 27 186 180
138 Piikkiö ..................... 18 349 67 187 171
144 Parikkala................. 18 275 71 188 142
124 Otava ...................... 18 211 16 189 198
136 Iittala...................... 18 096 25 190 182
284 Rantasalmi................ 17 927 15 191 178
134 Tervajoki ................. 17 897 99 192 207
148 Korkeakoski.............. 17 840 75 193 196
129 Liminka ................... 17 760 81 194 184
114 Kovjoki..................... 17 723 88 195 186139 Luumäki................... 17 680 34 196 191137 ln?ä.......................... 17 477 56 197 195
127 Ylistaro..................... 17 277 10 198 201
146 Tohmajärvi............... 17 085 04 199 289
125 Myllymäki ................ 16 855 65 200 206
158 Ojajärvi ................... 16 847 71 201 199
133 Lapinlahti ................ 16 603 94 202 211
Siirros 18 944 912 ¡75
Siilinjärvi . . .  
Hammaslahti 
Otalampi 
Kavantsaari. 
Kaipiainen 
Hump 
Mellilä
Kauhajoki 
Röykkä . . .  
Matkaselkä 
Herrala . . .
Laihia___
Kuurila . . .  
Ruukki . . .
Inkilä ___
Äetsä.......
Kamara.. 
Selänpää . 
Koski . . .  
Peipohja . 
Kaftimo . 
Karisalmi 
Ostola . ..  
Iisvesi . . .
Alho.......
Kokemäki 
Hannila.. 
Tavastila. 
Ilmajoki .
Sievi.......
Kaskinen. 
Syväoro .. 
Nurmi . . .
Petäjävesi. 
Korso . . . .  
Hovinmaa 
Nakkila . . .  
Orismala .. 
Kronoby .. 
Laurila. . . .  
Lappila . . .
Gerknäs.. 
Särkisalon
Lieto . . .  
Kaalamo 
Hikiä . . .
Jeppo .........
Vainikkala .. 
Huutokoski..
U tti............
Täkter.........
Kuokkaniemi
Siirros
Siirros
Shf. ■p&
18 944 912 Ib
16 549 68
16 373 50
16 258 87
16 211 46
16 199 37
16 163 68
16116 88
16 053 26
• 16 006 10
15 877 25
15 856 67
15 676 90
15456 10
15 274 62
15 116 56
14 985 91
14 871 31
14 513 15
14 430 96
14 368 27
14 234 68
14 135 96
14 095 28
13 933 09
13 926 80
13 870 90
13 714 79
13 491 53
13 420 19
13 288 57
13 210 28
13 168 30
12 965 65
12 950 22
12 774 24
12 682 66
12 665 51
12 496 34
12 392 58
12 282 46
12 262 53
12 164 99
12 164 96
12 150 66
12 101 75
12 057 81
11 925 60
11 730 06
11 317 61
11 258 02
11 000 31
10 999 52
10 887 37
10 885 24
19 685879 72
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Järjestys­
num ero. A s e m a t .
M atkustaja-
liikenn etu lo ,
Järjestys­
num ero.
1915 1914 S f a f f t i 1915 1914
Siirros 19685879 72
203 200 Leppäkoski................ 10 758 24 255 252
204 217 Hietanen................... 10 646 89 256 244
205 213 Niva.......................... 10264 10 257 241
206 246 Kontiolahti.......... . 10 234 68 258 253
207 194 Kantala..................... 10 206 70 259 260
208 208 Harjavalta................ 10162 51 260 249
209 214 Sukeva ..................... 10 134 28 261 255
210 204 Laukaa ..................... 9 892 50 262 259
211 193 Sydänmaa ................ 9 848 76 263 261
212 188 Bennäs ..................... 9 845 89 264 285
213 233 Kolho ....................... 9 812 96 265 266
214 226 Villähti..................... 9 772 92 266 262
215 209 Kurkimäki................ 9 758 79 267 242
216 221 Sumilla..................... 9 662 46 268 257
217 203 Kälviä...................... 9 576 40 269 220
218 190 Närpes...................... 9 356 74 270 247
219 222 Ihala........................ 9 354 24 271 264
220 232 Korsholm................. 9321 06 272 269
221 218 Inha.......................... 9 288 72 273 270
222 228 Hajala...................... 9175 65 274 273
223 225 Littoinen................... 9150 40 275 277
224 216 Solberg..................... 9 037 38 276 267
225 187 Teuva ................: . . . 9 013 74 277 271
226 227 Kulennoinen ............ 8 918 33 278 281
227 212 Kauvatsa................. 8 917 99 279 272
228 197 Riikka...................... 8 877 07 280 276
229 205 Simo ........................ 8 851 24 281 275
230 202 Haukipudas.............. 8 754 04 282 268
231 243 Helviä...................... 8 715 35 283 280
232 237 Matku....................... 8667 74 284 274
233 223 Kuusa...................... 8 659 36 285 282
234 224 Uimaharju ................ 8 654 39 286 279
235 189 Svartä...................... 8 578 89 287 278
236 235 Härmä...................... 8526 47 288 287
237 219 Voltti ...................... 8 465 22 289 286
238 231 Punkasalmi................ 8185 95 290 288
239 236 Halikko..................... 8167 58
240 238 Pulsa........................ 8114 08
241 210 Tervola..................... 8044 56
242 229 Haukivuori................ 7 988 54
243 230 Alapitkä............ . 7 429 14
244 215 Rajamäki................. 7 427 93
245 250 Vuonislahti................ 7 421 18
246 239 Haistila..................... 7 369 66
247 245 Muurola ................... 7127 40
248 234 Koskenkorva............ 7103 32
249 254 Voikoski................... 6 973 28
250 258 Fagervik................... 6 773 69
251 251 Tuuri........................ 6 746 20
252 248 Kylänlahti ................ 6 722 94
253 240 Kempele................... 6 589 73
254 263 Koljola ..................... 6 520 02
Siirros 20139 447 02
A s e m a t .
M atkustaja-
liikenn etu lo .
P*
Kintaus ..
Leppävesi.......
Kälby............
Kalvitsa.........
T oby..............
Pihlajavesi----
Kyttälä...........
Putikko...........
Vehmainen----
Billnäs............
Haapakoski . . .
Vihanti..........
Lappi..............
Lyly...............
Perälä.......... :
Kuivaniemi. . . .
Pitkälahti.......
Toivala...........
Tammisuo . . . .
Höljäkkä.........
Sorjo ..............
Salminen.........
Kauppila,nmäki
Kaitjärvi.........
Kainasto.........
Tuira..............
Jaatila............
Koivu ............
Jakokoski.......
Nurmo . . . .......
Murtomäki . . . .
Kello..............
Vesanka .........
Soinlahti.........
Kölpua............
Kangas...........
Siirros 20139 447 02 
6 445 60 
6 353 10 
6154 40 
6142 16 
6 025 ;99 
5 990 85 
5 843 '92 
5 793 
5 782 
5 651 
5 582 
5 468 
5 424
5400,38
Yhteensä
Tulot yhdysliikentees­
tä, joka on lähtenyt 
Porvoon rautatieltä 
Rauman »
Raahen *
Haminan »
Jokioisten »
Loviisan »
Karungin »
Keisarikunnan r:teiltä 
Tulot Matkailutoimis 
ton välittämästä mat 
kailijaliikenteestä ..
Kaikkiaan
5 362 37
5 279 96
5 269 55
4 939 91
4 853 24
4 462 25
4 412 17
4 340 15
4 078 65
4 017 63
3 798 55
3625 66
3 575 83
3 558 08
3 476 44
3 431 04
3 276 43
3 065 69
2 859 36
2 513 98
2 093 63
1 399 90
305 195 80
79 167 80
75 737 82
23 161 28
74 312 53
36 626 72
35 974 73
26 158 70
38 425 87
282 338 06
977 099 31
e
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Taulu N:o 7.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1915 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys-
numero. A s e m a t .
Tavaraliiken-
netolo.
Järj estyä- 
numero. A s e m a t .
Tavaraliik en- 
netnlo.
1915 1914 Sfaf. p t 1915 1914 3mf. n
Siirros 33 451902 371 1 Petrograd................. 8 466182 94 49 51 .Ta a,Virinm . . 136 992 192 11 Mäntyluoto................ 2 387 713 92 50 60 Salo...................... 135 636 39
3 2 Helsinki ................... 2 216 171 57 51 48 133195 30
4 41 Tornio...................... 2 144 248 13 52 59 131 373 64
5 3 Turku ...................... 1906573 73 53 6 Hanko............  . 126 837 56
6 7 Nikolainkaupunki . . . . 1 682 060 12 54 55 Syväoro..................... 123 478 787 4 Viipuri...................... 1 535 850 42 55 42 Oit.ti...................... 122 199 19
S 5 Tampere................... 1 070 249 33 56 71 Paimio................ 121 936 24
9 .13 Sömäs...................... 768 756 52 57 45 fHalampi . . . 119 653 58
10 23 Pori.......................... 735180 67 58 39 113 042 74
11 46 Kokkola ................... 532 353 26 59 52 Sairala................... 112 236 54
12 61 Kemi........................ 532 029 27 60 40 Urjala................ 111 357 59
13 9 Kotka...................... 513 947 12 61 70 110 426 98
14 19 Kuopio ..................... 494 818 84 62 86 108 714 22
15 10 Harju ...................... 444 054 80 63 88 Sainin ........  ....... 106 560 60
16 16 Lappeenranta............ 426 517 80 64 113 Tienhaara.............. 101 250 52
17 22 407 621 44 65 76 Tnijala................... 100 601 23
18 14 Kouvola ................... 390136 92 66 72 99 283 71
19 15 Hämeenlinna............ 346 846 45 67 65 "Rajamäki.............. 98 874 72
20 25 Värtsilä..................... 341118 46 68 49 Maf.kasfilkä,............ 98 848 98
21 17 Lieksa ...................... 336 137 99 69 116 97 477
22 230 Peipohja................... 334 672 48 70 95 96 995 93
23 8 Kajaani..................... 332 325 49 71 67 91 407 97
24 24 Pietarsaari ................ 310639 68 72 127 Mäntyharju ........... 89 566 1825 21 Vesijärvi................... 299 407 58 73 60 ftprlmas................. 88 397 48
26 20 Hyvinkää................. 291 583 89 74 106 88188 97
27 36 Jyväskylä................. 291 515 99 75 68 88 054 92
28 26 Lahti........................ •285161 06 76 64 87 820 65
29 28 Sortavala ................. 279115 67 77 78 Jokela....................... 87 680 65
30 18 Suolahti................. 278 232 32 78 97 86 529 89
31 27 Vilppula ................... 273 908 81 79 74 85 045 34
32 87 Tammisuo................. 219 236 33 80 96 84 895 61
33 29 Vuoksenniska............ 214172 68 81 63 84 419 38
34 12 Antrea...................... 212 175 78 82 79 83 613 24
35 33 Siuro........................ 208 339 24 83 92 81 228 52
36 38 Enso ........................ 179 429 48 84 93 78 469 8837 32 Malm........................ 172 770 01 85 138 78 098 28
38 35 Humppila................. 172 131 42 86 53 77 311 41
39 37 Inkeroinen ................ 171 015 61 87 66 75 434 06
40 30 Perbjärvi................... 155 799 34 88 58 74 266 04
41 47 Nokia ................... 154 580 18 89 112 73 039 04
42 31 Iisvesi...................... 154160 95 90 7St 4R9 40
43 69 Otava ...................... 151 548 37 9Í 83 69 838 13
44 54 Joensuu ..................... 151 343 05 92 77 69 675 77
45 43 Riihimäki................. 147 500 26 93 176 69 245 31
46 66 Lohja ........................ 145 350 76 94 111 67 635 91
47 154 Leppäkoski................ 144 780 64 95 119 67 611 17
48 34 Mikkeli..................... 142 435 60 96 118 Laihia....................... 67 372 32
Siirros 33451 902 37 Siirros 38 026 191 ¡47
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Tavaraliiken-
netulo.
1915 1914 ps.
Järjestys­
numero.
1915 1914
A s e m a t .
Tavaraliiken-
netulo.
97 145
Siirros
Savonlinna................
38 026 191 
64 659
47
62
98 44 Hiitola...................... 64 263 74
99 80 Lapua ....................... 63 814 54
100 91 Kamara..................... 63238 89
101 129 Perniö............ ......... 60 825 18
102 100 Luumäki................... 59 936 34
103 73 Särkisalmi ................ 59 306 01
104 76 Ostola...................... 68 487 27
105 150 Korkeakoski.............. 57 198 91
106 102 Ylistaro..................... 56 793 04
107 108 Terijoki..................... 56 719 77
108 81 Sorjo........................ 56 490 35
109 120 K yrö........................ 55 385 03
110 101 Kauhava................... 54 671 77
111 181 Tyrvää .....................
Kerava.....................
54 661 98
112 117 54 635 24
113 98 Pulsa........................ 54 245 41
114 128 Iittala ...................... 54156 49
115 89 Kurikka ................... 53 712 11
116 82 Ylivieska.............. ; . . 52 882 35
117 160 Koski........................ 52 536 53
118 107 Herrala..................... 49 268 18
119 62 Helviä....................... 49 245 14
120 94 Ihata........................ 47132 13
121 105 Koljola ..................... 47 096 23
122 90 Viiala........................ 46 976 74
123 104 Sydänmaa................-. 46 581 10
124 126 Dickursby................. 45 895 93
125 144 Lempäälä................. 45145 39
126 161 Suorinejoki................ 45 034 03
127 57 Inha.......................... 44 590 33
128 130 Jääski....................... 44149 42
129 149 Galitzina................... 43 264 52
130 134 Fredriksberg.............. 43 250 05
131 173 Suinula..................... '42 760 06
132 99 Kuokkanienj............ 42 460 75
133 157 Kausala..................... 42 154 28
134 123 Pieksämäki................ 41791 86
135 136 Lappila..................... 41 620 31
136 168 Parola....................... 41 357 29
137 125 Kaalamo................... 41 326 05
138 158 Kuurila...................L 39 857 93
139 180 Niva.......................... 39 449
140 192 Äetsä........................ 38 474 45
141 115 Ilmajoki ................... 38182 25
142 159 Vainikkala ................ 37 339 62
143 109 Ruukki..................... 36 775 08
144 135 Kaltimo..................... 36 587 19
145 178 Kauvatsa................. 35 794 06
146 132 Hovinmaa.................. 34 485 31
147 84 Alavus ....................... 34101 7C
148 186 TTnsi kirkko................ 33 406 52
149 184 Aura ............ ........... 32 970 23
150 85 Kauhajoki ................ 32 940 62
Siirros 40 596 265 ¡79
Siirros 40 596 265 79
151 124 Matku....................... 32 730 41
152 153 Putikko..................... 32 723 75
153 278 Rantasalmi................ 32 160 93
154 182 Nummela................. 31 692 i75
155 110 Oulainen................... 30 832 :90
156 121. Tohmajärvi................ 30 669 94
157 146 Karkku..................... 30 540 97
158 163 Orismala................... 30 496 69
159 156 Myllymäki ................ 30 169 11
160 139 Lapinlahti................. 29 852 30
161 193 Nakkila..................... 29 475 38
162 140 Nurmi....................... 29302 36
163 172 Kristiina................... 29 105 32
164 164 Haapakoski................ 29 040 09
165 268 Udemaja................... 28 973 21
166 179 Ypäjä ....................... 28 825 55
167 175 Uusikylä................... 27 282 09
168 103 Kolho ...................... 26 542 43
169 165 Kurkimäki................ 26 299 22
170 167 Soinlahti................... 26 249 07
171 273 Varkaus ................... 26 021 31
172 171 Rovaniemi ................ 25 817 76
173 225 Kaitjärvi................... 2 5 7 4 8 82
174 143 Kannus..................... 25 651 58
175 222 Lyly.......................... 25 392 90
176 141 Alapitkä................... 24 850 91
177 196 Siilinjärvi................. 24 837 04
178 152 Kavantsaari.............. 24 781 71
179 188 Jeppo........................ 24 729 34
180 137 Kintaus..................... 24 647 14
181 195 Sjundeä..................... 24 638 56
182 148 Hannila..................... 2 4 6 0 6 51
183 191 Kaskinen................... 23 897 27
184 288 Huutokoski................ 23 356 25
185 189 Sockenbacka.............. 23 353 36
186 212 Kantola ................... 23 313 IE
187 194 Raivota..................... 23 285 29
188 199 Kokemäki................. 2 3 1 4 9 88
189 262 Kauppilanmäki......... 2 3 1 2 3 85
190 151 Alho.......................... 22 975 7C
191 220 Närpes...................... 22 844 51
192 208 Haistila..................... 22 253 03
193 162 Liminka ................... 22 045 74
194 197 Tavastila................... 21 977 78
195 166 Petäjävesi.................. 21152 40
196 122 Sievi.......................... 21 130 72
197 169 Hikiä........................ 20 996 72
198 209 Koskenkorva............ 20 526 69
199 131 Tuuri........................ 20 340 88
200 219 Toby........................ 20 276 53
201 215 Nurmes....... : ........... 2 0 189 41
202 213 Tuira........................ 20 141 68
203 174 Levashovö................ 20 119 60
204 185 Mustamäki................ 19 465 71
Siirros 41 970 870 02
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Järjestys­
numero.
1915 1914
205 187
206 204
207 203
208 231
209 142
210 147
211 198
212 242
213 170
214 214
215 228
216 284
217 202
218 190
219 211
220 216
221 235
222 217
223 283
224 236
225 223
226 183
227 210
228 285
229 234
230 253
231 244
232 201
233 218
234 232
235 200
236 251
237 227
238 256
239 177
240 224
241 229
242 247
243 263
244 271
245 243
246 205
247 206
248 246
249 248
250 255
251 241
252 155
253 240
254 279
255 274
256 226
A s e m a t .
Karis.......
Hajala___
Kyrkslätt . 
Valkeasaari 
Pihlajavesi 
Keuruu . . .  
Villähti . . .  
Harjavalta
H ............
Riikka___
Härmä 
Muurola .. 
Solberg . . .  
Parikkala..
U tti.........
Fagervik .. 
Kalvitsa ..
Koria.......
Joroinen .. 
Haukivuori 
Karisalmi .
Kälviä___
Vesanka .. 
Jaatila . . . .
Piikkiö___
Simo.........
Lieto .......
Kuokkala 
Köklaks .
Punkasalmi.. 
Hammaslahti
Kyttälä.......
Kamasto___
Teuva .........
Täkter.........
Bennäs.........
Ollila...........
Vehmainen ..
Siirros
Esbo.
Nurmo.......
Masaby___
Voltti.........
Kulennoinen 
Kangasala..
Kilpua.......
Salminen.. .  
Shuvalovo..
Laukaa ___
Haapamäki.
Siirros
Tavaraliiken-
netulo.
Järjestys­
numero.
fä . 1915 1914
41970 870 02
18 731 61 257 233
18 663 29 258 254
18 434 53 259 221
18 071 97 260 249
17 883 78 261 250
17 038 40 262 238
16 482 90 263 239
16 453 98 264 114
16 327 04 265 265
16 185 34 266 257
15 815. 88 267 207
15 260 66 268 259
16 135 05 269 260
15 087 66 270 252
15 005 11 271 245
14 986 44 272 269
14 963 94 273 287
14 013 74 274 266
13 907 — 275 133
13 752 85 276 264
13 703 69 277 276
13 494 92 278 272
13 441 52 279 261
13 147 86 280 267
13 138 42 281 270
13 097 80 882 258
12 715 69 283 282
12 607 31 284 277
12 595 72 285 275
12 358 08 286 280
11 555 69 287 237
11 471 71 288 281
11 448 23 289 286
11 242 10 290 ----- -
11 026 48
10 889 81
10 883 49
10 638 10
10 320 02
10 277 31
9 971 34
9 942 77
9 583 33
9 205 85
9201 24
8967 59
8 896 68
8 866 02
8 667 48
8 161 60
8 079 48
7 747 58
42 640 315 —
A s e m a t . netulo.
SPmf
Siirros 42 640 316
Tervola..................... 7 588 35
Korso ....................... 7 478 16
Vihanti..................... 7 477 01
Kovjoki..................... 7 365 25
Kellomäki................. 7 341 33
Kronoby................. . 7158 65
Kuusa....................... 6 801 01
Pitkälahti ................ 6 788 39
Leppävesi................. 6 326 90
Littoinen................... 6187 37
Kempele................... 6 994 80
Pargala.....................
Haukipudas..............
5 935
6 698
34
10
Grankulla................. 5 653 96
Perälä....................... 5 498 13
Kontiolahti................ 5145 17
Höljäkkä................... 5 079 31
Laurila ..................... 5 076 02
Uimaharju ................ 4 917 75
Halikko..................... 4 815 44
Koivu ....................... 4 706 83
Toivala..................... 3 830 39
Korsbolm.................. 3 714 25
Vnonislahti................ 3 578 15
Tali .......................... 3477 49
Lappi ....................... 3 357 74
Kylänlahti ................ 3 260 05
Kuivaniemi................ 2 965 91
Källby...................... 2 670 45
Kello........................ 2 516 48
Kangas.....................
Jakokoski .................
1390 25
1296 35
Punkaharju .............. 545 79
Lanskaja................... 405 73
Yhteensä 42 802 257 30
Tavaraliiken-
Tlll O t yhdysliiken­
teestä, joka on läh­
tenyt:
Porvoon rautatieltä .. 
Rauman »
Raahen »
Haminan »
Loviisan »
Katunein »
Keisarikunnan r: teiltä 
Rahtitulot Englantiin 
lähetetystä läpikul- 
ku tavarasta .........
• Kalithisa.il
138132 50
2198 598 46
24115 82
129 009 48
162 327 19
1 360 721 85
5 784.452 62
135 015 22
52 734 630 44
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Taulu N:o 8.
Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1916 kertyneiden tulojen mukaan.
Järjestys­
numero.
1915 1914
A s e m a t .
Kokonaistulo. Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonaistulo.
S m f p s. 1915 1914 Sm f.
Siirros 53 511 414 98
14 946 702 29 50 60 Udelnaja................... 204 811 106 446 051 84 51 49 Enso.......................... 200 433 05
2 981167 09 52 65 Lohja........................ 189 756 18
2 837 484 ---- 53 52 Seinäjoki................... 183 948 07
2 618 894 70 54 63 Jaakkima................. 178 044 99
2 467 554 72 o5 53 Uusikirkko................ 17S 338 69
1 954 316 28 56 55 Nokia........................ 175 887 95
1 807 627 67 57 56 Tammisaari............... 173165 25
942 688 36 58 91 Otava ...................... 173 052 78
824 924 93 69 42 Iisvesi...................... '  172 233 47
748 952 22 60 81 Savonlinna................ 170 485 52
729 262 91 61 57 Levashovo ................ 169 952 07
727 880 01 62 64 Toijala....................... 169 020 44
675 593 27 63 71 Kerava ..................... 166 437 25
664 606 10 64 58 Sairala...................... 164 277 98
«55 743 95 65 59 1 RQ ADA 97
621 484 23 66 73 Loimaa..................... 159 013 87
602 884 09 67 184 Leppäkoski................ 157 850 03
577 165 47 68 50 Oitti.......................... 154 986 85
478340 18 69 78 Valkeasaari................ 151 311 05
471278 63 70 54 Iisalmi...................... 149 288 63
462 113 31 71 94 Järvenpää................. 142 636 99
431 426 03 72 69 Raivota..................... 142 410 70
426 910 29 73 92 Sainin ............................ 142 203 08
414 777 36 74 79 Syväoro..................... 140 323 37
389120 44 75 70 Orihvesi ................... 140 036 34
384 959 -- - 76 51 139 338 60
383609 08 77 61 138 416 02
356 014 30 78 97 Taavetti ................... 137 919 48
350 895 55 79 101 Sockenbacka ............ 136 523 92
350 294 82 80 127 Tienhaara.................. 135194 73
348 959 04 81 62 Kuokkala................. 134 617 --.
321 815 89 82 66 Kymi........................ 132 632 66
320 984 28 83 41 Hiitola...................... 131158 81
309 969 48 84 121 Mäntyharju .............. 131104 64
308 234 11 85 85 Jokela....................... 128135 23
307 520 44 86 76 Shuvalovo................. 127 798 62
305 764 49 87 68 Matkaselkä................ 120 793 12
260 703 55 88 75 Järvelä..................... 120 269 84
246 860 21 89 67 Elisenvaara............... 117 854 17
245 020 59 90 84 Rajamäki................. 117 550 90
236 301 17 91 — Turku Itäinen........... 115 774 95
235 957 09 92 90 Ryttylä..................... 110 232 40
226 709 86 93 95 Tervajoki ................. 109 938 09
226108 76 94 104 Skuru ....................... 109415 55
225 622 44 95 126 Hietanen................... 108 944 05
225 559 93 96 88 Kellomäki ................ 107 699 81
222 190 67 97 167 Voikoski................... 106 288 93
206 409 86 98 74 Gerknäs---- ; ............. 104 683 64
53 511 414 ¡98 Siirros 60 641 212 81
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
U
12
13
14 
16 
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
1
2
3
15
4 
22
6
5
20
25 
10 
12
16
13
34 
8
43 
11
14
23 
19 
18 
21
30 
9
33
31
26
32 
219
24 
28 
27
35
37 
29 
17
36
38 
40
39 
48
44 
47 
46
7
120
45 
82
Petrograd ................
Helsinki ...................
Viipuri.......................
Tornio......................
Turku .......................
Mäntyluoto................
NikolainkaupunM___
Tampere...................
Pori . ........................
Sömäs.......................
Kuopio.....................
Oulu..........................
Lahti........................
Lappeenranta............
Kokkola...................
Kotka......................
Kemi........................
Hämeenlinna............
Kouvola...................
Sortavala...................
Hagu .......................
Terijoki ...................
Hyvinkää.................
Jyväskylä.................
Kajaani ...................
Värtsilä ...................
Pietarsaari ................
Lieksa ......................
Vesijärvi...................
Peipohja...................
Mikkeli.......................
Riihimäki.................
Suolahti ...................
Pcrkjärvi...................
Antrea.......................
Joensuu ...................
Imatra......................
Siuro ........................
Vuoksenniska............
Turenki.....................
Inkeroinen ................
Urjala......................
Salo..........................
Hanko......................
Tammisuo ................
Humppila.................
Paimio.......................
Siirros
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Järjestys-
namero. Asem a
1915 1914
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114
115
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149 
160
151
152
117 
102 
122
80
77
131
130
98 
72
134
107 
86
112
89
145
115
123 
148 
142 
128 
195
109
108 
• 87
135
110 
129
99 
125 
103
116 
111
155 
119 
158 
173 
106 
141 
100 
154 
140
2 2 a
139
185
124 
280 
138 
133 
113
156 
164
96
118
136
Kaipiainen .
Röykkä ___
Selänpää ... 
Rovaniemi , 
Pieksämäki.
Aggelby ..
Perniö___
Mustamäki 
Tnldlii. 
Simola . . . .  
Kausala.. .  
Lapua . . . .  
Lempäälä . 
Sukeva___
Tyrvää.......
Grankulla .. 
Suonnejoki .
Laihia.......
Mellilä.......
Galilzina . ..
Billnäs.......
Karis.........
Myllykoski . 
Ylivieska.. .  
Fredriksberg
Kämärä___
Ollila.........
Kurikka ...  
Dickursby.. 
Särkisalmi . 
Luumäki . . .  
Kauhava ...
Parola.......
Ylistaro
Svartä.......
Korkeakoski 
Viiala.........
Kyrö .......
Ostola___
Iittala___
Jääski . . . .  
Murtomäki 
Kyrkslätt .
Koski.......
Kristiina ., 
Varkaus.., 
Herrala ...
Pulsa.......
Sorjo------
Nurmes .., 
Uusikylä ., 
Alavus 
Ihala.......
Sydänmaa
t.
Siirros
i
Siirros
Kokonaistulo, Järjestys*
numero. A s e m a t ,
Kokonaistulo.
3mf yHs 1915 1914 Stmfi fM.
60 641 212 81 Siirros 65066134 16
103 820 52 153 93 Helylä................. . 58 810 16
103 680 10 154 114 Oulainen................... 58 726 49
102 415 31 155 143 Karkku..................... 58 576 82
101 510 6 8 156 286 Rantasalmi................ 58 408 23
99 574 45 157 176 Aura.......................... 58183 96
98 282 51 158 175 Siundeä..................... 57 998 --.
97 513 87 169 174 Nummela................. 57 031 87
97 468 90 160 83 Inha.......................... 56 995 44
97 315 70 161 182 Kuurila..................... 56 725 53
96 407 45 162 162 Kaalamo................... 56 365 03
95 897 49 163 152 Kaljola...................... 56 361 60
95 634 61 164 153 Kannus..................... 56 336 77
95 203 46 165 132 Kuokkaniemi............ 56 021 34
95108 26 166 172 Lappila..................... 55317 16
90 893 87 167 200 Äetsä....... : ............... 55118 25
90675 90 168 137 Ruukki..................... 54 522 48
88  711 92 169 149 Ilmajoki ................... 53 936 11
86  296 80 170 206 Suinula..................... 53 907 63
85 749 17 171 165 Myllymäki ................ 52 751 42
85 096 11 172 105 Kauhajoki ................ 52 538 66
84 686 30 173 166 Kaltimo ................... 52 483 03
82 921 42 174 207 Niva.......................... 52 081 38
82 899 89 175 147 Tohmajärvi................ 51833 26
82 096 23 176 194 Vainikkala ................ 49 787 62
82 066 63 177 163 Hovinmaa................. 49 646 37
81623 83 178 150 Oserki....................... 49 593 57
81178 81 179 161 Kavantsaari.............. 48 219 84
81087 17 180 160 Lapinlahti................. 48151 99
•80 476 19 181 288 Joroinen................... 47 352 87
79 671 68 182 159 Lappvik..................... 47 326 13
79 508 22 183 203 Kauvatsä................. 46 507 87
78 825 02 184 180 Liminka ................... 45 506 44
78 636 67 185 190 Orismala................... 45 421 10
78 216 03 186 189 Masaby..................... 45 404 46
77 472 01 187 170 Nurmi....................... 45117 16
77 075 05 188 151 Keuruu..................... 44 985 26
76 900 20 189 168 Köklaks ................... 44 755 90
76 600 83 190 199 Siilinjärvi................. 43 904 08
76 261 17 191 212 Nakkila..................... 43 806 75
74 316 64 192 171 Matku....................... 42 930 23
74153 84 193 197 Ypäjä ....................... 42 555 99
73 095 59 194 157 E ............................. 41317 76
73 086 42 195 202 Koria........................ 40 529 05
70 222 58 196 178 Alho.......................... 40 338 29
69 933 74 197 179 Hannila..................... 39 947 85
68193 01 198 204 Putikko..................... 39 434 59
6 6  317 17 199 198 Kangasala................. 39 392 13
64100 61 200 235 Tavastila................... 39 284 52
63 926 04 201 192 Kaskinen................... 38947 04
61 764 58 202 208 Kokemäki................. 38 717 35
61321 19 203 146 Sievi.......................... • 38 683 26
59 998 19 204 226 Villähti..................... 38660 13
59 649 77 205 144 Kolho ....................... 38 319 45
59 481 55 206 290 Huutokoski................ 38 010 42
65 066134 |l6 Siirros 67 689 720 25
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Järjestys­
numero. A s e m a t .
Kokonaistulo. Järjestys­
numero. A s e m a t .
1
Kokonaistulo.
j
1915 1914 5%: pi 1915 1914 Stmf ft*'
Siirros 69134 476 53
Siirros 67 689 720 25 259 258 Voltti........................ 18 735 36
207 187 Petäjävesi.................. 37 799 29 260 270 17 617 84
208 209 Jeppo ....................... 37 686 55 261 284 16 950 24
209 186 Esbo ........................ 37 074 99 262 249 16 894 77
2 10 191 Parikkala ................. 37 001 38 263 257 16 870 6 8
211 201 Kurkimäki................ 36 950 63 264 218 16 838 17
212 225 Närpes....................... 35 421 73 265 277 16 543 45
213 213 Haapakoski .............. 35 078 58 266 242 16 366 96
214 224 Rantala..................... 34 812 77 267 271 i fi am 12
215 183 Alapitkä................... 33 375 65 268 259 15 937 25
216 196 Hikiä........................ 33 328 50 269 264 15 fifis 17
217 220 Piikkiö...................... 32 746 71 270 177 15 543 06
218 254 Lyly.......................... 31 910 23 271 261 14 534 88
219 188 Krntaus ..................... 31563 95 272 267 13 720 04
220 211 Ingä».......................... 31326 29 273 248 13 634 69
221 181 Tuuri ...................... 31150 73 274 269 13 459 84
222 214 Hammaslahti............ 30 986 16 275 266 13 234 33
223 232 Haistila..................... 30 403 49 276 272 13 9.9.9 20
224 265 Kaitjärvi................... 30 311 02 277 237 1311« 91
225 222 Soinlahtä................... 29 244 - 278 273 12 496 30
226 234 Koskenkorva............ 29 229 62 279 169 15> 440 92
227 221 Karisalmi....... ......... 29 084 42 280 283 15> 9fi5> 01
228 215 Haapamäki................ 28 792 55 281 253 11 860 45
229 228 U tti.......................... 28 678 73 282 279 11 779 74
230 230 Hai ala....................... 28 592 04 283 216 • i l  382 44
231 240 Tali .......................... 27 693 49 284 281 10 850 06
232 278 KauppilanmäJd......... 27 460 36 285 286 10  660 16
233 247 Harjavalta................ 27 325 03 286 274 Källby. > .............. 9 885 45
234 210 Kovjoki..................... 27 238 69 287 268 9 5
235 250 T obv........................ 26 910 17 288 276 9 4.Í19 72
236 227 Riikka.......................... 26 073 56 289 287 Kelin . 5 746 80
237 245 Härmä...................... 25 992 25 290 289 f»23« 59
238 239 Lieto................... . 25 208 22 291 275 3 436 6 8
239 193 Pihlajavesi................ 25115 52
240 205 Kälviä...................... 25110 14 Yhteensä 69 567 007 66
241 229 Solberg ..................... 24 631 85
242 252 Tuira........................ 24 581 75 Tulot yhdysliiken-
243 217 Lanskaja................... 24161 16 teestä, joka on läh-
244 255 Haukivuori................ 23 737 19 tenyt:
245 244 Fagervik................... 23170 47 Porvoon rantatieltä .. 227 990 52
246 256 Simo ........................ 23 088 78 Rauman » 2 282 563 50
247 282 Muurola ................... 22 731 08 Raahen » 49 006 05
248 246 Punkaharju .............. 22 698 62 Haminan » 208409 41
249 238 Täkter...................... 22 500 21 Jokioisten » 38202 08
250 262 Kalvitsa ................... 21703 70 Loviisan » . : 204 762 92
251 241 Bennäs ..................... 21 669 05 Karungin » 1 430 952 08
252 231 Teuva ...................... 21 285 65 Keisarikunnan r:teiltä. 5 877 387 90
253 236 Laurila...................... 21 098 74
254 243 Korso................... ... 20 891 85 Yhteensä 10 319 273 461
255 261 Punkasalmi............... 20 839 19
256 233 Kronoby................... 20 704 58 Sähkölennätin- ja eri- ,
257 260 Kulennoinen.............. 19357 95 näiset asemille jaka-
49258 263 Laukaa ..................... 19 227 03 mattomat tulot . . . . 2 865 632
Siirros 69134 476 |ö3 Kaikkiaan 82 751913 61
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Taulu N:o 9.
Supistelraa Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1915. IV.
Kuukausi.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka*, konduktöörin- 
shekki* ja nauhapileteillä matkustaneita). M a k J U t.
I luok. 
✓
H  look. m  luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kulje
Vanki­
en
tus.
Yhteensä*
I lnok. II lnok. XH lnok*
Sotilaiden 
ja poliisien 
kuljetuk­
sesta.
Vankien
kuljetuk­
sesta.
S V pH $mf. pii S V J«* S V
Tammikuu... 3043 89183 1 312116 3 791 1408133 32 921 95 362 386 50 1 010 788 91 9 893 78
Helmikuu . . . 2 276 71860 830 742 32 302 —, 937180 28 979,91 296311 62 761 022 42 48 763 79 —, —
Maaliskuu. . . 2 508 83 216 1005 598 6 851 i 1098174 32 590! 54 335 340 06 886 331 25 13 823 83 7 60
Huhtikuu . .. 3 742 89 315 1055 656 12 291 6 674 1167 678 39217,07 384 338 78 1113 556 28 25 761 11 32 540 44
Toukokuu. .. 6 403 160 760 1480684 4 518 --- - 1 652 365 38 727i72 455 765 83 1 342 640 31 8 945 58 --- - ---.
Kesäkuu . . . . 7 834 174182 1572 416 2 002 6121 1 762 555 46 157116 491147 32 1 509 510 08 3 863 72 34 850 66
Heinäkuu . . . 7 565 157 538 1470626 5443 __, 1641172 48458 70 506 781 78 1 480 214 08 14 391 41 ___ __,
Elokuu....... 7 457 161157 1 542 007 2 611 4 1 713 236 54 133 89 538 138 93 1 578 924 82 3 765 70 11 40
Syyskuu___ 5 385 121 424 1583 704 36640 8 1 747 161 37 063 49 424 092 82 1 276 830 35 66 835 90 35.04
Lokakuu ___ 2 855 93 933 1142 801 124189 6 345 1370183 32 726 92 394 76310 1 123 653175 237 875 01 35 775! 70
Marraskuu... 2 365 86149 1078764 79 862 --. 1247140 42 645 02 381 829 27 1 096 444 40 187 889 61 --. --.
Joulukuu . . . 2 605 103 956 1114148 184 612 — 1 405 321 39 390 12 453 843 93 1 170 249,33, 350 746 94 — —
Yhteensä 54 038 1392 673 15189322| 495112| 19153 17150298 473 012,49 5 023 739,9ä| 14 35016ö|98! 972 546(38 103 220/84
Lisätuloja.
Matkatavara. Koiria.
t.
Ylimää­
räiset
junat.
Buumii- 
den kul­
jetus.
Koko ylös- 
kanto.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä tu­
loja matkus­
ta] aliiken* 
teestä.Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
kpl.
Maksu Maksut. Maksut.
JTilogram*
maa.
Kilo-
grammaa.
Maksut,
3mf. p& SV \/M s v pa SfayC JM s v jm ■pa pH s v ■ftH $mf. | p£
1415 991 14 204146^72 1 206 890 546 295 39107 92 1549 2 094 32 2 96316 1 664 303 26 18 064 14
i
1646 23912
1134 077 74 210 984 82 945 930 449 853 35 336 57 878 1 325 12 565 15 5 72831 1 388 017:71 26 402 03 1362 61668
1 268 093 28 209 809 30 1159 397 552 935 49 269 10 969 1 551 58 278 80 7 93440 1 536 936 46 1 597 96 1535 338 50
1 595 403 68 253 300,73 1333 089 639 929 68102 04 1115 1648 62 ---- ---- 6 487 69 1914 942 76 31 703 36 1883239 40
1846 079 44 223 846 83 2 192 344 1 097 771 79445 76 3 297 4 300148 ---- ---- 6 91879 2160 591'30 25 453 94 2 136137 36
2 085 528 94 206 467j 23 2 336 652 1159 786 89113 41 3 276 4614 91 — 9 763 2 395 487149 26 364 52 2 369122^7
2 049 845 97 235745 52 1938 878 1 028 874 71321 43 1471 2 856 58 208 70 7 833 65 2 367 811 85 24 530 23 2 343 281 !62
2174974 74 254 183 41 2 652 910 1120 653 85 853 98 4 317 5143 41 ---- — 7 08630 2 527 240 84 19 974 34 2 507 266 50
1804 857 60 206 895(68 2 6496001196 557 89 707 78 6176 7 448 20 16 ---- 8 68060 2 117 605 86 4591016 2 071 695 70
1 824 794 48 243 620,55 1 812129 847 834 65 560 43 4 016 4 717,78 246 52 6020,79 2144 959 55 18 380! 49 2 126 579 06
1 708 808 30 238 482,79 1 791 365 564 624 52-479 33 2133 2 920,28 ---- ---- 5 77487 2 008465 57 27 893 90 198057167
2 014 230 32 269485|56 1 542 828 621 645 65660 45 1190 1899 16 2 742 — 6 112(48 2 350129,97 49 267(39 2 300 862¡68
20 922 685; 63 2 756 969114 21 462 012 9826 756 770 958 20 30387 40 520 44 4 056 17 81 30304 24 676 492 62 314 542|46 24 261 950116
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Taulu
Supistelma Suomen Valtionrautateiden tavara-
Rahtitavaraa, Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteiilk).
Hevosia.
| Kuukausi.
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
Slmf p l ¡fmf- |6ä Smf. pä. 3mf. pä. kpl.
Tammikuu... 354203 3 020 774 50 1997 114 282 88 19 605 14 269 75 21841 24 460 52 2 021
Helmikuu . . . 383 591 3119 286 09 2 580 133 627 61 19162 14 551,27 20 437 23 566 13 2 095
j Maaliskuu . . . 414 490 3 099 88l|41 3 732 228236 03 21020 16 713 03 20189 21465 40 1592
] Huhtikuu . . . 386 029 2 658 990 98 4 043 229 927 2C 19187 14198 21 14 746 16490 55 1513
Toukokuu.. . 396 880 2 862 846 86 6 897 370 496 5S 21 364 15639 31 16 685 14 743 93 2 698
Kesäkuu . . . . 426 807 3 071639,03 6 066 302144 04 22 623 14 293! 29 12 945 11007 84 1382
Heinäkuu . . . 480 839 3 78943014 5 074 248 879 96 18299 12 863 15 12 000 10150 22 716
Elokuu....... '428 863 3181 671 66 4 734 221 307 21 17 014 11 669 37 13 518 10473 60 810
Syyskuu . . . . 420 737 3 264 593 29 4 782 228 753 82 18475 13 84168 16101 16 544 90 4 394
Lokakuu . . . . 491 690 3 574 184 22 3 606 185 921 24 18 731 1530911 19 771 18101 74 7 067
Marraskuu... 484 653 3182 844 65 4 069 226 203 25 20 936 15 966 72 17 620 18 386 37 11746
Joulukuu . . . 445 978 2 519 226.26 4 679 260 471 10 32123 27 509 60 18 861 19 873¡94 31 698
' Yhteensä 5114 760 37 335 369| 09 52 249 2 750 250 93 248 429 186 824,49 204 614 205 265,'l4 67 632
Taulu
Suomen Valtionrautateiden ylimääräiset, sekalaiset ja yhdysliikennetulot
Kuukausi.
i
Y 1 i m ä ä r ä i s e t i n 1 0 t.
Vaunun-
vuokrat.
Makasiinin- 
y. m. vuokrat.
Yksityiset
sähkösano­
mat.
Jälkivnatimus-
palkkiot.
Lastaus, pur­
kaminen ja 
punnitus.
Vakuutus. Sisäänkirjoi-tusmaksut.
> Yhteensä 
yiöskantoa.
35nf Smf | pA Sfafi jm SOhtf ■pH p* jrtt pi
t
1
. Tammikuu... 13 034 23 6963il2 _________ 11901 09 5 93116 91 80 9 306 38 99896 28
| Helmikuu . . . 9 244'80 48 52001 —. —, 11 705'37 5 69775 24 10 9 515 55 84 707,68
I Maaliskuu . . . 16 909 56 39 260601 — —. 14 661 45 4 87897 209,71 10 287,28 86 207'67
Huhtikuu . . . 21 974 32 32 64979 12 820 87 15 953 26 4 63654 129 65 9 840 94 98 005 37
Toukokuu.. . 31 849 09 4933521 • 6 743 35 17 39317 6 997,55 258 35 9919 04 122 495,76
Kesäkuu . . . . 28 044 40 68129|76 4150 75 17 098 42 6297,57 11630 9338 81 123176 —
Heinäkuu . . . 30 637(31 60 395 54 3 440 16 283 63 506633 1515 9 082 69 124910 65
Elokuu....... 35 222 20 11112956 ---- -- - 15 951 55 5 02561 69 05 8 939! 70 176 337167
Syyskuu___ 37 350 68 86 83339 4 267 90 16 520 62 4 853 96 88,05 9 906 28 159 820 88
Lokakuu . . . . 29 37l|75 11946744 • 4 448 65 18651 98 8 670 19 107 60 11316 30 19'* 933,97
Marrakuu___ 127 565 69 17082280 -- . __ 19 243 57 7 92528 8510 10 219 46 335 861 90
Joulukuu___ 58 468,94 14927i;i4 — — 17 667 51 6 34625 37,05 10 844,87 242 636-76
Yhteensä 439 672¡97 98544685 35 871 52 193 031 62 72 21716 1 23l|91 U8 517|36 1 845 989¡39
l ) Y lö s k a n n o n  m ukaan, sa a p u n e id en  t il ity s te n  p eru stee lla .
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N:o 10.
liikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1915.
75 Liite IV,
M a k s u t . Ajoneuvoja.
Lisätu­
loja.
Koko ylös- 
kanto.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä ta­
loja tavara­
liikenteestä.
Karjaa.
Hevosista. Karjasta. Yhteensätuloja. kpl.
Maksut.
kpl. Sfy/C ¡7?áf \pi s y  /*& S V  1p i Stmfi 722 S V 7m s v  1?*® S foif. jta
2 217 
2  020  
2 430
2 917
4 988 
5247
6  000  
7 597 
7177
5 077
3 589 
2 560
25198 
20 364 
19 971 
16 448 
24 327 
14 283
7 483 
8814 
33 319 
43138 
68669 
165 482
31
99
94
82
31
34
09
86
87
81
26
39
7 912 
7 276 
9429
12 037
22 354 
27 746
33 333 
43 061
34 663
23 985
13 939 
9675
21
32
75
25
64
91
32
27
13
38
29
56
33110,52
27 641 31 
29 401'69
28 486 07 
46 681 ¡95 
42 030,25
40816 41 
51 876 13 
67 983 — 
67 124 19 
82 608 55 
175157|95
949
839
961
988
1272
1 0 0 1
520
408
665
909
1185
1590
5 744 07
4 092¡60
5 753 44
6  896 89
7 770,77
6 920 83
3 485 02
3 564'64
4 608 03
7 233 42 
6  345 39 
9 61413
53 395 
58303 
64133 
51 414 
155343 
69 021
114 839 
102 257 
101 796 
85 439 
155 274 
162 581
33
61
25
88
28
96
50
85
24
83
40
11
3 266 037 
3 381068 
3 465 584 
3 006 404 
3 473 522
3 517 057
4 220464 
3 582 820 
3 688120 
3 953 313 
3687 629 
3 174 434
57
62
25
78
69
24
40
36
96
75
33
09
10913 
475 
1956 
6073 
2 477 
5 455
16 312 
1453 
10 534 
1497 
3923 
2 479
55
75
66
57
05
49
12
16
90
72
87
34
3 265124 
3 380 592 
3 463 627 
3001331 
3471 045
3 511 601
4 204 152 
3 581 367 
3 677 586 
3 961 816 
3 683 705 
3 171 954
02
87
59
21
64
75
28
20
06
03
46
75
51819 447 502 99 245 41503 692 918 02 11287 72 029 13| 1173 801 24 42 416 458*04 62 553 18 42 353 904| 86
N:o 11.
sekä kokonaistulo ynnä asemien menot, kuukausittain, vuodelta 1915.
Takaisin­
maksuja.
P&.
Yhteensä yli­
määräisiä ta­
loja.
pk
Sekalaisia tu­
loja tulo- ja 
menoarvion 
VII iuvnn 8 
mom:in mu­
kaan.
SV
Yhteeusä kotimainen liikenne.
Ylöskanto.
p s
Takaisin­
maksut. Bruttotulo.
ifinf. p £
Tulot yhdys­
liikenteestä 
Keisarikun­
nan rautatei­
den kanssa1).
Kaikkiaan
tuloja.
Sy
Asemien
menot.
nm
47 40
2 039 98
75
26
244
99 896 28 
84 707 58 
86 160 17 
95 965 39
122 495,76
123 176 —
124
176 337,67 
159 820 88 
191 933,97 
33o 83510 
242 391 71
48 291! 46 
26 951 04 
24 970 08 
22 579 27
35 275 61
36 685 90
5 078 528 57 
4 880 74495 
5113698 36
226117 
47 054 
238777 
124 901 
289 402
5 041 932 
5791 885
6  072 406
22 028,24
6  939304 
6  333 453 
6  204 325 
6  415108,75 
6  321 359,46 
5 789228 06
28 977 69 
25 877 78 
3 602 02 
3b 816 91 
27 930 99 
31 820|01
40 917 35 
21 427 50 
56 445 06 
19 878,21 
31 844 57 
51 990[78
5 049 550 88
4 854 867 17 
5110 096 34
5 003115 27
5 763 954Í37
6  040 586 62
6  898387 34 
6  312 025 53 
6  147 880,36 
6  395 230 54 
6  289 514,89 
5 737 237 28
160 546 21 
433 485 02 
767 632140 
1485 25914 
1 263 485 21 
1 047 29810
1 095 321 61 
546193 96 
853 412! 22 
907 287¡90 
1 988 433,07 
165036412
5 210 097,09 
b 288 352|19
5 877 72874
6  488 37441
7 027 43958 
7 087 884 72
7 99370895
6  85821949
7 001 292 58 
7 302 51844 
8277 94796 
7 387 60140
827 095 721 
78411016! 
833 673| 05 
807 926:211 
798 968 76 
812 15566
759430 86 
863 444 58 
910 145,62 
1173 68114 
101605545 
1152 856 91
2 433 23 1 843 556 16 1143 035 41 69 981975¡46 379 528¡87 69 602 446159 12198 718 96 8180116565 1073954311
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T ault
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, käsittävä
M a t k u s t a j a l i i k e n n e .
Kuukausi.
Matknstajaluku.
kpL kpl.
_  00 •ö ©*ft
kpl. kpl.
£
kpl.
Maksut.
0OPT kuljetuksesta.
StyC ftä.
Soti­
laiden
3?. po­liisien
Van­
kien Yhteensä.
ff
p:
3mf pt
Matkatavara.
Koko
paino.
Kilo-
grarn-
Ylipaino.
Kilo-
gram -
Maköut.
3mf,
Koiria.
Tammikuu. 
Helmikuu . 
Maaliskuu. 
Huhtikuu . 
Toukokuu. 
Kesäkuu ..
Heinäkuu . 
Elokuu . . .  
Syyskuu ..
LiOKakuu . .  
Marraskuu. 
Joulukuu .
1307
1130
1288
1741
1323
899
8 580
5 358
6 681 
9062 
8004 
7 088
19
11
7 889
6 498
7 971 
10 860
9327 
7 999
3666 53
2 576,79
3 084 29
9295 93
6 830,88
3 782 
3 636 
3124
666
985
1056
1296
1332
1740
5821 
6 464
5 368
6 338 
5 740 
7191
58
6
189
90
13
6 488
7 449
6 482
7 653 
7 261 
9 021
8 805 90 
11 386'72 
10 244J16 
10 833 60
8 71 
1017 
512 
28 88
2 755 80
3 870,88 
3116 20 
3 352¡32 
3115 85
4 676 97
9 325 
10 212
7 789
8 786 10 
7 690177
10 333 47
88
24
40
830
12 97117 
9 417,84
11 89531 
15230,70 
13880,50
13 99240
46 85
12 08120
99
14 08304 
10 95668 
12 182,72 
10 86068 
14 918,74
27 216 9 603
16 03b 6 923 
23 704 8 800
27 044
28 362 
26 781
46 85 
187 38 
140,54
19 201 
35193 
22 932 
25 284 
24 399 
36 718
9651 
10118 
13 984
6 256
11 772 
8 948
10 316 
9125
12 866
36203
24641
27537
37253
41780
71897
22
19
26
15
31
25
27 39 
25 54 
30 37 
29 39 
49 60 
27|15
28899
55193
32629
39404
30951
49761
17
22
136
84
37
39
2797
2941 
146 65 
61 —
23j61
34j84
Yhteensä 14 763 79695 397 43 94 898 40659 27 111 53407 172 93 104 71 152 47098 520 52 312 869118 361 4 76148 473,512 82
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, käsittävä
M a t k n  s t a j  a l i i k e n n e .
Kuukausi.
Matknstaj aluh n. M a k s u t . Matkatavara.
I luok.
H
a
0pr
0
e0pr
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
g
<S
c®. ja
H
0*Opr
t-4Hi
P*OPr
0t—1 0 Opr
Sotilai­
den j]a 
poliisien
kuljetu]
Van­
kien
.sesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
K ilo­
gram­
maa.
Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. ¡kpl. kpl. Smf. 7?& 7» Sfyf Jiä Smf Kmf. n
Tammikuu.. . 1 430 1779 2 2 1 0 74 77 5474 02 8 751 33
1
14 30o'l2 21672 5135 402 14
Helmikuu . . . 3 466 1395 2 — 1866 112 16 5 09894 5 596 31 13 47 -- - ---- 10 82088 17 490 8 939 711 93
Maaliskuu. . . 1 368 1489 m —. 1969 37 39 3 64218 6 040 46 451 -- - -- - — 1017103 17 794 7 964 777 98
Huhtikuu . . . —. 318 1837 4 10 2169 -- - -- - 3 099 39 6 667 03 14 72 54 49 9 83563 13516 5 230 363,58
Toukokuu.. . —. 301 1778 — —. 2 079 -- - -- - 3 240 63 6 406 97 -- - -- - — -- - 9 647,60 19 737 8026 469 87
Kesäkuu___ — 345 2 226 1 3 2 675 — — 3 435 26 9349 29 3 83 17 85 12 80623 28350 11 666 828 92
Heinäkuu . . . —. 388 2 382 16 __ 2 786 __ __ 3 882 77 10683 14 58 14 _ _ 14 62405 22 566 8 813 624 40
Elokuu....... —. 419 2 491 10 —. 2 920 -- - — 5 361103 10 581 39 38 51 -- - -- - 15 98093 29813 11 029 769 13
Syyskuu . . . . — 404 1857 115 — 2 376 — — 4 26512 7 685 84 42861 — — 12 37957 26615 11201 790 73
Lokakuu___ — 380 1741 15 3 2139 — — 4 204'66 7140 35 147i76 19 80 11 51247 25 541 11195 945 35
Marraskuu... 1 493 1846 347 —. 2 687 37 39 5 188|52 7 497 30 11293 _ _ 12 836|14 19 355 8 940 769 79
Joulukuu . . . — 598 2 067 191 — 2 856 — — 7 376j20 9 257 48 347,88 —•— 16 981,66 33 431 16 227 1619 30
Yhteensä 6 4 910 22 888 812 16 28632 261 711 54 268 62 95 656 89 1 616|85 92 14 151 896|21 274 880 114366 9 063 12
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
77 Liite IV,
N:o 12.
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
T a v a r a l i i k e n n e .
Ruu­
miiden
kuljet.
K
-p&
i
Yhteensä
matkusta­
jaliiken­
teestä.
s y  \jm
Rahtitavaraa.
s
E.
Maksut.
5%: fiii
Pikatavaraa. Maitoa (pileteillä).
Maksut.
$mf ¡i£
Maksut.
$mf.
Eläviä eläimiä.
kpl. kpl.
Maksut.
ffinf. jm
Ajoneu­
voja.
£»
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
Sisään
kirjoitus*
maksuja.
ifmf. | jtt
Kaikkiaan
tuloja.
Stmf. |jM
48 54 
17 12
91 — 
59,10
50 02 
37 02 
1013
134 22
13450 98 
9 753,76 
12 201 05 
15 68467 
14 438 80 
14 797 62
12 448
14 748
11 627
12 778 
11 19380
15 585'41
3637 
4 644 
4 211 
3 831 
2 755
2 550
3 589
3 403
4 852
5 500 
4 944 
4 461
18 906 39 
26 279 05 
21 95öi45 
24 51927
20 339 09
17 258 17
21 011 96 
21 459 11 
28445 52 
34 060 51 
28 487.68
18 919,01
40
37
46
81
174
107
22
24
33
39
59
100
2 01819 
1 762 53 
1 910,19
3 941|30 
8429 17 
5 809 60
1 614 52
1 567:16
2 145 55
2 321195
3 322; 37 
5 663,78
2 027 
2145 
1946 
1709 
1492 
1324
1623
1683
1217
1226
1197
1341
607 73 
653 50 
834 04 
489 41 
430 49 
366 80
452 18 
469,45 
328 54 
327 39 
319 84 
371|35
13 
7
3
14 
12 
14
2
4 
21 
43 
11 
13
104 
114
47
68
105 
65
74
137
165
98
90
161
225 11 
194 09 
22824 
225|49 
24106 
192|96
24744 
676 98 
73447 
286'02 
201*29 
457,35
47 02 
53 66 
1448 
65,13 
32 46 
119:52
4135 
44 41 
16 51 
46 89 
60 23 
56'17
21804 
28942 
24 942 
29240 
29472 
23 747
23 367
24 217
31 670 
37 042
32 391
25 467
106 46
152.12 
16212 
15212 
152|12
152.12
I52I12
15212
152
152
152
152
35 361 88 
38 848,71
37 295 67 
45 077139 
44 063 19
38 696 79
35 967 75 
39117|48 
43 449| 84 
49 97318 
43 737 33 
41 205,19
442 16 158 707|95| 48377 281 64121 762 40 506 31 18 930 5 650|72 157 1 228 3 910|ö0|233 597^83 332 306l67| 1 779(78 492 794 30
N:o 13.
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
T a v a r a l i i k e n n e .
Koiria. Yli m. junat.
Ruu­
miiden
kuljet. Yhteensä
matkusta­
jaliiken­
teestä
Rahtitavaraa. Pikatavaraa.
Maitoa
(pile­
teillä).
Eläviä eläimiä. Ajoneu­voja.
Yhteensä
Tavaralii­
kenteestä.
Kaikkiaan
tuloja.
»a
M
aksut.
M
aksut.
g
e-
COe
et-
Tonnia.
Maksut.
Tonnia.
Maksut.
{ K
ollien luku.
K
&
CDcet
H
evosia.
rt- 
• 
1
K
arjaa. 
;
SP
OSBpH
e
&ce
e*-
s y JM S V JM s v l^ a S V ja sv flä i S V JM sv kpl. kpl. yus. sv f i t sv Ijm
4 2186 14 72412 17 709 33131580 174 12 40114 8 20 2 24 11751 9121 31 343 95596 358 68ojo83 1370 — -------, ------ - 11 546 51 11 925 16609750 125 8 370 6214 — 25 3 14 78 38 8 26 59 174 573 34 186119 85
5 1480 — . ------ - — — 10 933 81 8 580 11115064 111 6 441,8716 29 2 10 72:47 7 93 93 117 759 20 128 723,01
6 2557 -------- ------ - — , ------ . 10 224178 5215 51 51283 96 7 793 9211 — 27 8 7 95:12 9 71 ¡22 59 473 36 69 698,144 1781 — . — . _ 10135 28 7 491 7810322 188 12 279 88 9 — , 22 13 8 155 96 9 83 63 90 622 91 100 75819
9 4055 — — — — 13 67570 20 235 208 23427 517 34 810,70— - — — 11 133 78 7 2707 243 205 82 256 881 ¡62
2 769 5658 ___ _ 15 31272 31505 307 40454 617 47 990 58 ___ , ___ _ 2 5 60 08 6 6183 355 517} 03 370 829 75
14 5844 ------- — . ------ , 16 80850 33 631 389 317 10 333 19 586 71 ------ - — , ------ - 1 54 325 66 1 3 02 409 232,49 426 040:9912 2880 -------- ------ - 3654 13 235 64 29127 403 080,08 289 17 916 17------ - — . 16 103 589 3711 78 30 421 662,92 434 898156
8 2080 ------ . ------ - ------ - -------, 12 478 62 36 830 47535107 268, 19 377,96 ------ - — . 3 19 186 30 4 67,44 494 982,77 507 461 38
17 3024 -------- ------ . ------ . 13626*17 25 590 29113619 389 29 929,87 ------ - — . ------ - 9 3 10512 7 32*15 321 203 33 334 829 50
10 3033 — 40 — — 18 631|59 14 494 184 535,51 477 38165|22— — 9 2 46|26 7 55 ¡40 222 802¡39 241 433,98
9431059 5698 3654161 363|44242 3322 997 238(75 3 584|255063 6458 l|23 68(260(1 966|0185721893 254 991,52|3 416 354(96
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite IV, 78
T aulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa, käsittävä
M a t k u s t a j  a l i i k e n n e .
Kuukausi,
Matkn s ta j ai nku. M a k s u t . Lisätuloja.
Matkatavara.
I look. 
|
H
S*Opr
B
aopr
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
KCTrt
a®p
I look.
H
aopr
7M
0
POpr
Sotilai­
den ja 
poliisien
knljetnk
Van­
kien
sesta.
Xtrrt-ff©09pe
Koko
paino. Ylipaino.
Kilo­
gram­
maa.
Kilo­
gram­
maa.
Maksnt.
k. kpL kpl. kpl. kpl. kpl. 3hi f  \pL a v p a PL P * a v 7*3 a v 7*3
Tammikuu. 135 729 864
1
1 21o!l4 3 034 55 4 244 69 7 310 1865 154 21
Helmikuu . —, 107 706 9 ---- 822 ---- ---- 829 86 1908 85 53 37 —i ---- 2 792108 ---- — 3 764 1603 76 05
Maaliskuu. —. 154 811 -- - — 966 -- - — 1120 80 2 114 68 -- - -- - —.-- - 3 235 48 --,-- - 4 752 1531 79 89
Huhtikuu . 2 140 773 44 2 961 75 90 1006 30 2 039,05 31 96 2 92 31 5 61 3 — -- - 4 237 1442 62 94
Toukokuu. — 147 814 — --- 961 — — 974 20 2 358,60 -- - — --.-- - 3 332:80 -- - -- - 6 089 2 432 152 79
Kesäkuu .. — 137 851 — 2 990 — 1431 27 3 803 88 — — 2 92 5 238 07 3 — 10 003 3121 206 70
Heinäkuu . __, 133 768 __. ___ 901 ___ __. 1271 78 2 683 85 _ , __ __. 3 955 63 . __ 5 592 2 320 115 96
Elokuu . . . ---- 141 1020 ---- ---, 1161 ---. ---. 1244 ---- 4 757 65 ---, ---- ---- ---- 6 001 65 ---- — 10 659 3 401 266 41
Syyskuu .. ---- 123 619 2 ---- 744 ---- ---- 1174 79 1963 21 21 28 ---- ---- 3159 28 ---- ---- 6 618 2 064 125 54
Lokakuu .. — 134 913 55 1 1103 ---- ---. 1061 30 1 95111 133 32 12 15 3157 88 ---- — 6 082 2 286 123,78
Marraskuu. ---- 128 762 ---- ---. 890 ---- ---. 1254 10 2192 65 ---- ___ ---- ---- 3 446 76 ---- ---» 6169 2106 11288
Joulukuu . — 141 803 — ■ 944 — ■ 1333 10 3 393,01 — — — — 4 726 11 — — 8 958 1796 124|35l
Yhteensä 2 1620 9569 110 5 11306 75 90 13 91l|64l32 201109 239 93 17 99 46 446)55 3 — 78233)25 966 1691160
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa, käsittävä
M a t k u s t a j a l i i k e n n e .
Kuukausi.
Matkustajallako. M a k s a t . Lisätuloja.
Matkatavara.
H
P*OPT
H
cT0pr
0
P*O
1 Sotilaita ja 
poliiseja.
&
®.
^Yhteensä.
1-1
cf0pr
II lnok.
G
t—<p0pr
Sotilai­
den japo- 
liisien
knljetnk
Van­
kien
sesta.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
ut.Kilo-
gram-
maa.
Kilo­
gram­
maa.
Maks
k. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. s v fiil a v  \ p a v a v m .SV p a v 7aa S in f p s.
Tammikuu.. . 251 1457 9 1717 1 854,1s
1
5 222l41 17L 7 09387 7 36 12 786 3 967 211 89
Helmikuu . . . —. 139 875 769 —, 1783 —. ---- 926 34 2 952|48 1480)39 —.—. 6359,21 —. ---. 5 556 2 044 130 35
Maaliskuu. . . —. 237 1322 59 1 1619 —. ---- 1834 86 5 382)14 115 84 7;60 7 340 44 — ---- 10 278 2 852 183 67
Huhtikuu . . . —. 286 1969 169 14 2 438 — ---- 2 177 65 7 501111 36422 50 37 10 093)35 —. ---- 13128 4152 260,09
Toukokuu. . . —. 300 1716 264 — 2 280 —. ---- 2 713 65 7166,83 72078 —.---- 10601 26 — ---- 14 935 6 301 401 67
K esäkuu------ — 346 1647 404 42 2 439 — — 2 997167 7 395(58 89561 185 40 11 474 26 — — 16 408 5 509 365 22
Heinäkuu . . . 358 1691 426 2 375 _ 2 810 70 7 301 57 93572 _,_L 11 047 99 _ , __, 12 348 3 514 289 47
E lok u u ......... 382 1555 236 — 2173 —. ---. 3 603)15 7 083136 522 67 11209,08 13 — 18 951 5 447 427 03
Syyskuu — 1 358 1611 2 207 ---- 4177 5 95 3168 92 6 961; 64 3 018 65 1315516 ---- ---- 18445 7 099 492 68
Lokakuu . . . . —. 394 3 207 5 512 62 9175 — ---. 3474115 16290 82 11 085 92 301 66 3115255 11 50 20 789 8 848 671 26
Marraskuu.. . —. 358 2170 2 763 ---. 6 291 ---- ---- 3 064 48 10 227 59 4 485 98 — -- - 17 77805 ---- ---- 11443 4389 292 35
Joulukuu . . . — 396 2 605 4 485 — 7 386 — — 3 685)66 11 752|63 7 222 23 22 660)52 14 — 16 702 6 925 428)40
Yhteensä 1 3 805 21 625 17 303 119 42 853 6 95 32 31l|3l|95 238)l6 30 865 29 545 03)l68 965)74 45 85 171 768 61047 4 053|98
—  Suomen Valtionrautatiet 1916. —
79 Liite IV.
N:o 14.
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
N:o 15.
sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
T a v a r a l i i k e n n e .
Koiria.
Ruu­
miiden
kuljet.
Rahtitavaraa. Pikata varaa. Eläviä eläimiä. Ajoneuvoja. Kaikkiaan
matkustaja- K H tavaraiii-
pr Maksut. Maksat. liikenteestä.
Tonnia.
31akaut.
Tonnia.
Maksut. <Om
F
J3.
PP
Maksut. pr Maksut. kenteestä.
Stmf. S V Sfitip. ■fin 3nif. ■pe. kpl. kpl. 7*3 S V  IjM* s v p e SV 7®
11 10 97 7 324 08 1961 8144 34 24 986 60 34 5 225 75 17 4 4 ! 85 9 401'54
1
16 725.)62
— . — . ------ - 35 85 5 525 41 2 696 11 443 69 50 1 879 41 17 4 136 16 2 3,75 13 463 — 18 988,41
3 8 28 — — 7 532 39 2 436 12 744,02 63 2 318 32 23 15 215 80 10 54 — 16 332 14 22 864; 53
7 1030 — ------ - 10 363 74 1960 14 358| 75 46 1 541 26 15 20 134 45 7 25 70 16060 16 26 423 90
22 84! 53 ------ - — 11 087 46 1320 9 542 65 133 5 007 69 32 27 228 37 10 3574 14 814 45 25 90i;91
10 27 87 36 90 11904 25 964 7 331 91 119 4 674 62 9 40 266 41 12 45 55 12 318 49 24 222 74
6 14 18 24 30 11375 94 2 219 14 572 99 34 1523 13 6 61 237 45 1 1 95 16 335 52 27 711 46
17 97 43 ------ . -------- 11 746 54 2 524 17 174|72 32 1353 70 8 46 232 75 3 5 65 18 766 82 30 513 36
20 30 94 87 30 13 765 98 3 355 22 948 92 39 1671 04 168 29 870 79 6 57 90 25 548,65 39 314>63
21 45 91 ------ . —X 31781 22 4 657 35 774 36 39 1428 29 281 60 1723 75 14 100 62 39 027; 02 70 808 24
9 27 92 -------- — . 18 098 32 3 095 24 591 07 5i 2 291 26 84 5 279 74 7 77,83 27 239 90 45 338122
7 18; 50 - — 23121 42 3197 20 732 62 163 4 354 12 582 10 2 238 15 19 74,91 27 399| 80 50 521|22
133 376¡83 184 35 163 626 76 30284 199360 04 791 29029 44 1259 822|6 789 56 108 528)45 235 707[49 399 334,24
—  Suomen Valtionra/utatiet 1915. —
Liito rv. 80
T aulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa, käsit-
1
Kuukausi.
M a t k u B t a j a *
Matkustaj aluku. M a k-
I l  luok. H I luok.
Sotilaita 
ja polii­
seja.
Vankeja.
Yhteensä.
H  luok. m  luok.
kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. Shtf pA pA
Tammikuu................ 142 1263 1405 1003 67 '4 4 4 3 25
Helmikuu................. 92 908 4 -- - 1004 549 39 2 850 64
Maaliskuu................. 106 1080 --. -- , 1186 691190 3109,80
Huhtikuu................. 152 1507 1 1 1661 953 92 4 91916
Toukokuu ................. 139 1391 -- - 1530 890 80 4 822 33
Kesäkuu................... 129 1677 — 1 1807 939 84 6111 33
Heinäkuu................. 116 1551 __ 1667 937 85 5 714 89
Elokuu.................... 139 1714 — -- - 1853 970 38 6 255 43
Syyskuu ................... 148 1424 -- - -- - 1672 1 226 34 5 013 66
159 1567 11 1 1738 1090,94 6 391198
Marraskuu ................ 114 1290 5 — 1409 809 65 3 866 06
Joulukuu................... 214 1617 — — 1831 1 517j05 6 807 i 64
Yhteensä 1650 16 989 21 3 18663 11 582|23 58 306(07
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa, käsit-
M a t k u s t a j a l i i k e n n e .
Kuukausi.
Matkustaj aluku.
kpl. kpl.
e ?
kpl. kpl. kpl.
M a k b u t.
H  luok. H I luok.
%nf. -pH
Soti­
laiden
ja po­
liisien
Van­
kien
kuljetuksesta.
& m f. 3 m f fiä .
Yhteensä.
Shnf pä.
Matkatavara.
Koko 
palo o.
Kilo-
gram-
Ylipaiuo.
Kilo­
gram
Maksut.
: ps
Tammikuu. 
Helmikuu . 
Maaliskuu. 
Huhtikuu . 
Toukokuu. 
Kesäkuu ..
Heinäkuu . 
Elokuu . . .  
Syyskuu .. 
Lokakuu.. 
Marraskuu. 
Joulukuu .
174
1341
167
962
637
852
218' 1203 
183' 945
199 1239
224
229
172
145
144
268
1058
1286
870
852
908
1330
32
2
2
54
56
1136
771
1019
1507
1130
1496
136217 
104563 
1 30565 
1 59898 
1 51832 
191572
40
2
4
5
17
1280
1515
1082
1016
1056
1603
2 21174 
2 43381 
148937 
93346 
106782 
212147
4 655 54
2 692 17
3 741 75
5 035 79
4 124 02 
5610 67
4 698 99 
6843 32 
3 804 65 
3 446 85 
3 772 40
5 812 12
57 80 17866
13 65' —— 
11018539
53 27 
8,65 
6 47 
320
7324
6 017 71 
3 737,80
5 047140
6 871 23 
5 655 99
7 712188
19 20 
1250 
13 — 
12 50
ui e2550
3 557 
2 435 
3192
4 402 
7 274
10 892
6 910 73 
8 277 13 
5 347129 
4 462 20 
4 846 69
7 936 79
12350 
181 — 
99 86 
31|31 
643 
14130
6 077 
14 259
7 082 
5 627 
4137
14 570
1867 
1831 
1899 
3144 
3416 
4 351
132 82 
12142 
139 42 
21566 
23515 
327171
2 702 
5639 
4 360
3 546 
3 319 
3 069
22889
357;23
303114
16708
220 06 
25139
Yhteensä 2 257 12 140 87 127 14 611 19 004|14 53238|27144|14 437|29 72 823|84 53910 83 604 39143 2 689 97
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
81 Liite IV.
N:o 16.
tävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
l i i k e n n e .
a n t. Matkatavara. Koiria.
1
Kaikkiaan.
Sotilaiden 
|ja poliisien
kuljetu
Vankien
käestä.
Yhteensä.
Koko
paino. Ylipaino.
kpl.
Maksut.
K ilo­
gram­
maa.
Kilo­
gram­
maa.
Maksut.
Sfinfi p t Stmf. im ■/m S tofi ■/m
5 446 92 12 887 3 792 187 5 7 89 5 641 81
7 55 __ ---. 3 407 58 6 685 2 660 121 — 6 1226 3 540 84
—
20
___ __ 3 801 70 8 896 3 354 •154 47 8 29 05 3 985 22
6 7 65 5 886 93 9 914 3 641 180 74 9 34 66 6102 33
__ ---- — ---- 5 713 13 14 358 5 557 295 26 10 18 06 6 026 45
— ' 6 20 7 057 37 15003 4 964 293 54 10 29 72 7 380 63
_, _, 6 652 74 12 039 3 892 237 56 16 66 14 6 956 44
__ ---- ---- ---- 7 225 81 18 022 5 397 32716 23 66 47 7 619 44
___ _ 6 240 40 13 580 6133 329,89 20 74 74 6645 03
24)39 I I 186 6 519 16 15 879 5 528 31618 26 79 13 6 914 47
505 -- - 4680 76 10 591 3 838 22056 14 36 75 4 938 07
— — 7 324 69 13122 4196 243,83 4 4 36 7 572 88
43|l9! 2ö!70| 69957 19 - 150 976 52 952 2 907(l9 151 459 23 73323 61
N:o 17.
tävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
T a v a r a l i i k e n n e .
Koiria.
Ruumii­
den kul­
jetus. f f g«  Sret- rt- © 0 ^ 9  © S
2. E. ®S g p
® 1 ? g
Rahtitavaraa. Fikatavaraa.' Eläviä eläimiä. Ajoneuvoja.
Yhteensä tavara­
liikenteestä.
Kaikkiaan
liikennetuloja
pr
g
gCD
pf
M
aksut.
Tonnia
Maksut.
Tonnia.
Makeut.
H
evosia.
K
arjaa.
Maksat.
s►—<
M
aksut.
im Hmf. | -¡m 3 m f ¡7>S p t 3 h if flii kpl. kpl. Stmf im S&nf. \ p l im S fa f \lt!i
3 13(78
t
1
6 164(31 2 702
I
14 262157 22 1219 61 48
1
248(98 6 23(52 15 759 68
\
21 923 99
4 1362 —.1 — 3 892 04 2 472 18 501 46 27 1201 68 ■ 3 55 353,30 2 3009 20 086 53 23 978 57
4 18 45 74i33 5 292)10 3 425| 20 042 24 37 1659 98 6 80; 456 18 3 32 — 22190 40 27 482 50
5 12 90 7 112| 79 3 283' 16 525 92 37 1413 61 2 81 425 11 3 18104 18 382 68 25 495 47
10 38 35 36 40 5 978 39 3 010 18136 10 42 1850 10 — 126 691 23 12 4594 20 723 37 26 701 76
7 24,86 —  — 8090 95 2 3121 13053 43 55| 1893 92 — 77 445 25 4 15 30 15407 90 23 498 85|
10 22 73 7 285 85 1989! 19 693 83 11 1314 97 __, 18) 109 95 22 150 24 21 268|99 28 554 84
11 3164 1 8 847 — 2 419 17 623 78 36 1 923 41 ---- 56' 317,03 3 29 08 19 793 30 28 640 30
14 46 36 __ ___ 5 796 65 1835 14 585 53 38 1 820 52 3 77 33027 2 7 94 13 744|26 22 540 91
24 47 58 _ 1 _ 4 69817 2 918: 21 813 89 37 2 101180 5 62 44631 7 '17 99 24 379 99 29 07816
4 13 22 37|23 5123 63 3 268' 23186 52 40 2 168 28 5 90 592,51 9 5309 26 000|40 31124 03
4 11 28 8 213;76 2 622; 13 313 93 48 2 379(85 — 104| 534(57 7 69(23 16 297(58 24 511¡34
100 294|77 147|96 76 495)64 32 25ö| 210 639 20 430 20 947|73 24 874| 4 960(69 80 497|46 237 035I08 313 530(72
—  Suomen Valtionrautatiet 19IB. — IV. 11
Liite IV. 82
T aulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Karungin rautatien kanssa, käsit-
M a t k u s t a j  a 1 i i k e n n e.
Kuukaus i .
1
M atkustaj ai oku. M a tL S U t , \rK*
Matkatavara.
1
?
MM 0 Sct-Oi
H
0*
H 0 K)S©
§
e.,0
Koko
paino. Ylipaino. |
0pr OPf
0Opr DIB$*
Opr Ot»r
0OW**
0mF-
fl®
Kilo­
gram»
maa.
Kilo­
gram­
maa.
1Maksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. •¡ta Smf. jjMt 3mf. f* Sftnf. IjMti
Tammikuu............ 14 183 357 554 1 1683 48 5370 92 6 040 98 12 095 38
1
16 390 8 694
1
1 344,29
Helmikuu................ 89 650 501 1240 3 797 22 15 000 83 6 427,83 25 225 88 —, 1—, 90 795 47 679 9151 21
Maaliskuu................ 127 860 685 1672 5110 69 17 963 25 5 510 93 28 584 87 - __ —. 169 451 117 700 
148 940' 105660
20 555 33
Huhtikuu................ 115 708 1189 2 012 5 372 34! 18 659,08 10 692 21 34 723.63 38 40 18607.81
12534Toukokuu ................ -- - 3 12 15 ---- — 7580 105,55 18135 ---, -- . 13153 8100
Kesäkuu................ -- - 1 3 4 -- - — 26; 90 64|05 90 95 __ 1__ 30 30 550,
Heinäkuu................ — 1 1 —■ — , 280 10j66 13.36 --- | — 35 35 9261
Elokuu...................... ---- — — — — 1 ■ — !— --- 1--- — — --- 1---
Yht. kotim. liikenne 
Karungin radalta
345 2 405 2 748 5 498 14 963|73 57 099 58 28 852 li] 100 915i42 3840 438 794! 287 898 49 798 73
Keisarikunnan
rrteille yhdyslii-
kenteessä lähtenyt
liikenne
Karungin radalle
— — — — — —. * — —■ --- --- --- -- - ---- --- — ---- --- ---
Keisarikunnan 
r.teiltä yhdyslii­
kenteessä saapu-
nut liikenne — — — — —* — — — — — — —
Kaikkiaan 345 2 405 2 748 6 498 14 963I731 57 099 58 28 852 lT 100 916|42 3840 438 794| 287 898 49 798)73
*) Katso sivulla 20 olevaa alimuistutusta.
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N:o 18.
tävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1915.
K oiria.
W ' ®^  , 0
Ruu­
miiden
kuljet.
E
9prn
P
3mf.
a1?
n  Sf e* «E ® (D (S ffi
S | 5S E »
' » i
¡/“
T a v  a r a l i i k e n n e .
R ahtitavaraa.
h3oP Maksut.
$mf. \f&
Fikatavaraa.
Maksut.
yr. fiä
H evosia .
Maksut.
55nf. P*
A jon eu vo ja .
s
Maksut.
E
ta
SP
E
Smf. \f&
W9
E
3im£ ftd\
23 82 
14,75 
16 11 13693
13
34
49
53
439167 
400 ¡91 
154 95 
522188 
306*69 
96:45 
22161
285 
6 408j 
6164! 
4 236 
1950
716340 
21118573 
161 829 76 
135 396,23 
39493,21
921 
58 
56 
30
2825 
10 314 33 
7 152,23 
10 662 40 
2 532 60
11 397 60 1
8 130 55 6
32 245 90 5
— — 65 —
2;65
1845 
188 62 
36 85
719165 
221 916,11 
169 301:16
146 341 
42 026
76 75 
228 76 
408 95
2 65
20 631 32 
256 393 77 
218 684 87 
200 273 21 
42 333,15 
96 45 
22 61 
265
7 54 68 136 93 150 94416 19 043 555 070 98
22 004 896 382
394
236' 30 689 81
40
92 823
51 774 70
44
12, 243
2 75
92
33
686 779,41
989 280177
714,46
278; 88
394 40
73843803
989 659 65
394140
7 54 68 136 93 150 944 16 41 047 1 451847:38 236| 123 613[25 51 774^ 70 14 319 26 1 576 454 58 993 34 1728392 08
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Supistelma, osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina vuosina kuljetettujen tavara- 
lajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat tonnikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet 
sekä niiden perusteella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1915.
Taulu N:o 19.
Vuonna 1915. Vuonna 1914. Vuonna 1918. Vuonna 1912.
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. %
Tonnikilo­
metriä.
!
K
uijetusm
at- 
kan keskipit.
Talo kuljetus­
m
atkan keski­
pituuden pe­
rusteella. 
M
arkkaa. 
(.Likim
äärin).
Tonnia.
|
% Tonnia. 0/•0 Tonnia. °//o
Ryhmä 1. Maanviljelykseen tuet­
tavia tavaralajeja:
■
1. Rukiita............................. 65 732 1.27 14 255 OOOÍ217 723 000 26 885 0.61 27 396 0.55 23 327 0.51
2. Kauroja............................ 36 979 0.71 9519000 257 467 000 38 085, 0.86 36 784 0.75 36 017 0.78
8. Ohria ja muuta viljaa....... 33 665 0.65 9250 000 275 444 000 14 004 0.32 18623' 0.38 16 669 0.36
4- Jauhoja ja ryynejä........... 1 342113 6.62 103 948 000 304 5613000 233 856 5.29 263 953' 5.35 246 329 5.33
5. Perunoita ja juurihedelmiä. 1 17 884 0.35Í 3 067 000171 113 000 13 908 0.32 12149! 0.25 10 948 0.24
6. Heiniä ja olkia................. 74 079 1.431 24064 000 325 540 000 62 925 1.42 24 641 0.50 44056 0.95
Maitoa ............................. 127170 2.47 17 648000 139 1 336 000 113 268 2.56 106 826 2.17 86 224 1.87
8. Yoita............................... 23 678 0.46 9 079 000 383 382 000 19 313 0.44 20 434 0.41 19102 0.41
9. Lihaa................................. 20136 0.39 5 729 000 285 322 000 16 225 0.37 17 807, 0.36 16 588 0.36
10. Väkirehua.......................... 168 895 3.27 39 466 000 234 873000 102 105 2.31 95 900 1.94 87 900 1.90
11. Turvetta ja turvepehkua .. 11 295 0.22 1323 000 117 38000 12 017 Ö. 27 13666 0.28 14142 0.31
12. Larmoitusaineita................ 69380 1.34 8039000 116 . 233 000 86132 1.95 93 829 1.90 86177 1.87
13. Muita tähän kuuluvia....... 24167 0.47 8 388 000¡347 157 000 14 910 0.34 12 549 0.25 14 502 0.31
Yhteensä ja keskimäärin 
Ryhmä I I . Puutavaroita:
1 015173 19.65 253 775 000¡260
t
11 241 000 753 633 17.66 744 666 15.09 701 981 15.29
14. Lankkuja ja lautoja......... 149019 2.88 18678000 126 631000 456666 10.33 712 971 14.45 582 136 12.60
16. Hirsiä ja propsia.............. 314 371 6.09 35 953 000 114 1058000 532 693 12.06 568 719 11.53 488925 10.59
1.6. Halkoja............................. 1191163 23.05 134 963000 113 4006 000 871 687 19.73 906112 18.37 895 652 19.39
17. Muita puutavaroita........... 128634 2.49 28400 000 221 973000 101 928 3.66 172 244 3.49 154 806 3.35
Yhteensä ja keskimäärin
R ykm äH I. Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja:
1 783187 34.51 217 994 000 122 6 668000 2 022 974 45.78 2 360 046 47.84 2 121 519 45.93
18. Paperiteollisuuteen luett. .. 382 367 7.40 104 544 000 273 3 415000 336 857 7.62 353 736 7.17 323 399 7.00
19. Malmeja............................ 7 068 0.14 2 283 000 323 48000 4100 0.09 5 315 0.11 4 035 0.09
20. Kiviä, kalkkia ja sementtiä 143195 2.77 27 358 000 191 680 000 187 349 4.24 226 122 4.58 189658 4.11
21. Hietaa ja muita maalajeja . 65 280| 1.26 4 741 000 73 171 000 124 694 2.82 127 697 2.59 128 492 2.78
22. Hiiliä.......... ..................... 37175' 0.72 10003 0001269 213 000 60 852 1.38 98 886 2.00 90 270 1.95
23. Metalliteollisuuteen luett. .. 195265 3.78 55 335000 283 1 511 000 140 429 3.18 177 056 3.59 166 905 3.40
24. Tiiliä................................. 138414 2.68 14 782 000 107 474 000 191 402 4.33 238 560 4.84 331 970 7.19
Siirros 968 764 18.75 219 046000 226 6 512 000 1045683 23.66 1 227 372' 24.88 1 224 729 26.52
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Vuonna 1915. Vuonna 1914. Vuonna 1918. Vuonna 1912. ¡
T a v a r a l a j i t .
Tonnia. 7 .
Tonnikilo­
metriä.
g-S
t is  S
f  P.O ola g  g i s  
i ? g  ®B s. Tonnia. 7 . Tonnia. 7 . Tonnia. 7o
Siirros 968764 18.75 219046 000 226 6 512 000 1045683 23.86 1 227 372 24.88 1224 729 26.52
26. Asfalttia ja -huopaa......... 5 581 O.u _ 1182 000 212 44000 6 487 0.16 8 533 0.17 8 366 0.18
26. Lankoja ja kudelmia......... 64 969 1.26 32147 000 495 1825 000 39464 0.89 35219 0.71 34 353 0.74
27. Nahkoja ja vuotia............ 20 464 0.39 9 304000 455 624000 12 326 0.28 15 758 0.32 15103 0.33
28. Lasi- ja savitavaroita....... 24185 0.47 4 531 000 187 185000 23 540 0.53 27 407 0.56 26 257 0.57
29. Käsitöihin luettavia tava­
ralajeja ............................. 11039 0.21 2 636 000 239 292 000 10 341 0.24 11027 0.22 11 509 0.25
30. Kemiallisia valmisteita ja 
tuotteita............................ 44 657 0.86 18 200 000 408 2178 000 35 435 0.80 36157 0.71 31139 0.68
31. öljyjä, tervoja ja valaistus- 
aineita ............................... 68 655 1.33 19 083 000 278 715 000 55 265 1.25 60035 1.22 58 283 1.26
32. Muita tähän kuuluvia....... 21037 0.41 6 584 000 313 204 000 16 862 0.38 20 033 0.41 18 097 0.39
Yhteensä ja keskimäärin 1 229 341 23.79 312 713 000 254<12 579 000 1245403 28.18 1440 541 29.20 1 427 836 30.92
Ryhmä IV . Ravinto- ja nautinto­
aineita, paitsi ennen imimituita: 
33. Kaloja............................... 19 413 0.38 5 364 000 276 287 000 17 815 0.40 20 244 0.41 20 402 0.44
34. Suoloja............................. 44 235 0.86 10 822 000 245 239 000 37 702 0.85 41071 0.83 44 500 0.97
36. Sokeria............................. 71 975 1.39 24 475000 340 2 492 000 43 646 0.99 34 259 0.69 31842 0.61)
36. Kahvia, teetä ja kaakaota . 20 629 0.40 7 001 000 339 816 000 9 562 0.22 10 290 0.21 10 250 0.22
37. Paloviinaa ja viinejä......... 2 226 0.04 652 000 293 81000 3610 0.08 5 363 0.11 4 730 0.1O
38. Olutta ja mallasjuomia---- 9 868 0.19 1239000 126 156000 6 013 0.14 4 847 0.10 3 501 O.os
39. Tupakkaa . . . .'................... 12 040 0.23 4 508000 374 559000 10197 0.23 11645 0.24 10 235 0.22
40. Marjoja ja hedelmiä......... 10 534 0.20 3 877 000 368 347 000 10611 0.24 10 647 0.22 15147 0.33
41. Muita tähän kuuluvia ---- 21454 0.42 6 431 000 300 879 000 17 890 0.40 20 813 0.42 21376 0.46
Yhteensä ja keskimäärin 212 374 4.11 64 369000 303 5 856 000 157 046 3.55 159179 3.23 161 983 3.51
Ryhmä V . Muita tavaralajeja 
ja kappaletavaraa.............. 222 388 4.30 59281 000 267 1546000 130142 2.95 114 054| 2.31 125 663 2.72
Poikkeusluokkim lukeutuvia tava­
roita:
Pikatavaraa (paitsi maitoa) — 52 249 1.01 14156 000 271 3 451000 39375! 0.89 42 755 0.87 41990 0.91
Muuttotavaraa.......................... 11873 0.23 1933 000 163 258000 14 5301 0.33 16 926 0.34 .16 211 0.35
Sotilastavaaraa.......................... 366 342 7.09 150 712 000 411 3 780 000 13173 0.30 33106 0.67 2 042 0.04
Läpikulkutavaraa ..................... 274082 5.31 203 703 000 743 8664 000 42 612 0.96 22 307 0.45 19 231 0.42
Kaikkiaan ja keskimäärinä 167 009100.00 1 278 636 000 247'64 042 000 4 418 888ll00.00 4933 469¡100.O0 4 618356Í100.0O
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Taulu N:o 20.
Erittely Valtionrautateiden kotimaisen liikenteen takaisinmaksuista ja muista ylös- 
kannon vähennyksistä vuodelta 1915.
Matkustajaliikennetubista :
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehal­
litukselle Skandinavian maissa 
ja Saksassa oleviin paikkoihin
myydyistä kiertomatkapileteistä Smk. 72 460: 37
Venäjän luoteisille rautateille, myy-
dyistä kiertomatkapileteistä .. .  » 212: 63
Suomen Matkailutoimistolle, sam. .. » 686: 01
Suomen Matkailijayhdistykselle, kerä-
tyistä kiertomatkakupongeista . » 210: —
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, s:n » 303: 98
Viipurin Höyrypursi-osakeyhtiölle » » 117: 50
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle » » 517: —
Höyrylaiva-Osakeyhtiö »Kertulle» » » 288: 12
Porvoon rautatielle » » 70: 86
Rauman » » » 20 993: 72
Raahen » » » 44: 25
Haminan » » » 70: 70
Jokioisten » » » 55: 01
Loviisan » » » 70: 40
Karungin » » » 18 344: 59
Grand Hotel Cascade’lle » » 816: 87
Kansainväliselle ^ Makuuvaunuyhtiölle, 
myydyistä makuuvaunupile-
te is tä ............................................. . » 184 874: 70
Hämeen Lääninrahastolle, varatto­
mien henkilöiden kuljetusmak-
suista............................................. » 1 429: 60
Siirros Smk. 301 566: 21
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Siirros Smk. 301 565: 21
Venäläistä valtakunnanveroa ma- 
kuuvaunupileteistä ja kansain­
välisistä kiertomatkakupongeista » 7 882: 91
Erinäisille pienemmille höyrylaivan- 
isännistölle ja yksityisille henki­
löille, kerätyistä kiertomatkaku­
pongeista ......................................  » 588: 10
Takaisinmaksuja käyttämättömistä 
pileteistä ja kiertomatkakupon­
geista ..........................................  » 4 506: 24
Tavaraliikennetuloista:
Osakeyhtiö Juantehtaalle, rahdin ta­
kaisinmaksua .................................  Smk. 2 131: 85
Helsingin ^Uudelle Rautasänkyteh-
taalle, sam.........................................  » 1 311: 50
Vapaaherra R. Wrede’lle, sam.........  » 2 356: —
Auran Sokeritehdas-Osakeyhtiölle, s:n » 705: —
W. Schaumanin Faneeritehdas-Osake-
yhtiölle, sam.....................................  » 2 296: 75
Tie- ja vesirakennusten Ylihallituk­
selle, sam...........................................  » 1 129: 95
Takaisinmaksua hevosten kuljetuk­
sen rahdista, eri erissä..................  » 223: 90
Takaisinmaksua karjan kuljetuksen
rahdista, eri erissä ....................... » 20: 55
Rahdin takaisinmaksua pienemmissä
erissä ..........................................   » 52 377: 68
Ylimääräisistä tuloista:
Makasiini- y. m. vuokrani takaisin­
maksua ......................................... Smk. 2 433: 23
Yhteensä Smk.
314 542:46
62 553: 18
2 433: 23 
379 528: 87
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Taulu N:o 21.
Supistelma jälkivaatirausliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta 1915.
K u u k a u s i . '
Yhteensä jälki vaatimuksia. |Jälkivaati-
muspalk-
kiota.Kannetta. Maksettu.
n 3mf. n Smf
Tammikuu................................................................. 1761691 23 1 794 952 46 12144197
Helmikuu................................................................... 1 802 829 32 1 826 588 57 12 096il9
Maaliskuu................................................................... 2 425417 94 2 435004 — 15 254 21;
Huhtikuu................................................................... 2 388979 70 2 530 137 75 16 438 84
Toukokuu................................................................... 2 644189 55 2 799646 43 17 704 33
Kesäkuu.................................................................... 2 683 108 71 2 650 048 70 17 397 96
Heinäkuu......................  ......................................... 2 746008 18 2 542 609 91 16 543 87'
Elokuu...................................................................... 2-657 569 34 2 612 598 04 16 049 58,
Syyskuu .................................................................... 2 903 335 76 2 735080 50 16 636 18|
Lokakuu.................................1.................................. 3 491939 44 3 317 419 18 19 596 86
Marraskuu................................................................. 3 355310 89 3 234 687 07 19 555 72!
Joulukuu.............. .................................................... 2 808316 04  ^ 2 902 576 93 17 794 82
Yhteensä 31668 696 10 31 381349 54 197 213 521
Suomen Valtionrautatiet 191$. —
Liite V.
I
Y. Matkustajaliikenne-tilasto
vuodelta 1915.
Sisällys:
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajani lukumäärästä (kierto­
matka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä mat­
kustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä 
myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut 
henkilökilometrimäärät vuodelta 1915.
» > 2. Supistelma suomalaisten kiertomatkakuponkien ja kuponkipilet-
tien lukumäärästä vuodelta 1915.
> > 3. Supistelma nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1915.
> » 4 .  Supistelma konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta
1915.
i
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsinaisten 
matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhapileteillä matkus­
taneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1915.
M a t k u s t a j u l u k u  v u o n n a  1 9 1 6.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
186 25 519 26 705>f JrFredriksberg ...................<
k
1 — 205 17 456 17 661
_ 12154 246 346 257 500 Aggelby .......................... — 11 918 267 825 279 743_ 40146 462 936 503 082 Malm............................... — 40471 623 846 564 317_ 9 873 146 430 156 303 Dickursby........................ — 9 700 137 919 147 619_ 891 35128! 36 019 Korso ............................. — 915 32 488 33 403
14 3 340 86 762 90116 Kerava ........................... — 3 508 86 842 90 350
28 2 447 17143 19 618 Järvenpää ...................... 4 2 238 16 997 18 239i
6 803 7 581 8 390 Jokela............................. — 773 7 099 7 872
79 3 587 18127 21 793 Hyvinkää........................ 70 3 744 18 752 22 566
97 2 672 10 681 13 450 Riihimäki ........................ 117 2 718 11 457 14 292
10 303 2 016 2 329 Ryttylä........................... 1 266 2 022 2 289
53 233 874 1160 Leppäkoski...................... 55 228 956 1239
24 731 2 423 3178 Turenki........................... 29 747 2 547 3 323
81 2 586 10 836 13 503 Hämeenlinna..................... 81 2 557 11 385 14 023
40 1144 1184 Hikiä............................... — 43 1007 1050_ 593 2 667 3 260 Oitti........................ ; . . . . — 545 1976 2 521
5 186 693 884 Lappila........................... — 212 903 1115
322 3 037 3 359 Järvelä ........................... — 300 3 261 3 561
68 753 821 Herrala........................... — 77 1066 1142_ 636 4 892 5 528 Vesijärvi.......................... 10 575 4 758 6 343
59 2159 11190 13 408 Lahti............ .................. 39 2 302 13 750 16 091_________ 55 423 478 ViUahti ........................... — 94 618 712
4 250 950 1204 Uusikylä.......................... 1 . 226 988 1 215
, 215 1057 1272 Kausala........................... — 160 1052 1 212
12 1 95 373 480 Koria............................... 20 132 525 677
47 714 2 069 2 830 Kouvola .......................... 39 714 2 786 3 539
90 150 240 Kaipiainen ...................... 5 85 147 237
62. 227 289 3 55 340 398_ 687 1 920 2 607 Lappeenranta................... 13 871 2 093 2 977
8 33 170 • 211 Simola............................. 4 36 334 374
207 3 936 6 945 11 088 Viipuri............................. ' 267 3 806 8 569 12 642
51 151 202 Perkjärvi ........................ — 62 205 2671
16 119 214 349 Uusikirkko ...................... 3 102 211 316
16 232 431 679 Terijoki........................... 28 323 861 1212
7 96 98 201 Valkeasaari...................... — 76 375 461
2 391 18 352 19 380 40123 Petrograd........................ 1621 16587 31096 49 304
1 354 863 1218 Muut as. linjalla Petrogradiin 3 . 348 1245 1 596
36 1063 3 729 4 828 Hanko............................. 17 974 3 790 4 781
85 830 915 Lappvik .......................... — 228 1276 1 504
17 1484 4 258 6 759 Tammisaari...................... 11 1498 4 474 5 983
3 70 462 535 • Svartä............................. 4 78 430 512
- 244 912 1156 Gerknäs........................... — 192 990 1182
8 881 3 477 4 366 Lohja............................... 6 871 3 436 4 313
490 1816 2 306 Nummela ........................ 1 491 2102, 2 594_ 330 2 592 2 922 Otalampi.......................... — 325 2 279 2 604_ 549 1842 2 391 Röykkä ........................... 11 541 1746 2 298
164 870 1 034 _ 154 1 042 1196
18 302 320 Aura ............................... — 9 408 417
53 411 464 Loimaa ........................... — 60 589 649_ 19 176 195 Ypäjä ............................. — 9 212 221
_ 93 297 390 Humppila........................ — 50, 379 429
4 90 227 321 Matku ............................. 1 35 233 269
169 834 1003 Urjala ............................. 2 147 760 909
143 4 540 10 247 14 930 Tampere........................... 132 4 536 11644 16 312
276 721 997 Lempäälä ........................ — 301 913 1 214__ 37 644 681 Viiala............................... — 30 885 915
10 191 915 1116 Toijala............................. 9 266 1630 1 905
119 449 568 Kuurila........................... 4 109 524 637
3 336 120 262 1167 610 1 291 258 Siirros 2611 118 623 1254 498 1 375 732
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31 a t k u s t a j  a 1 n k u v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. yhteensä. Helsinki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3386 120262 1167 610 1 291 258'
*
' Siirros |
k
l 2 611 118 623 1254 498 1375 732
_ 174 600 774 Iittala............................. 5 236 701 942
2 386 1770 2158 Parola.............................
Muut Turun—Tampereen—
2 393 1954 2 349
_ 21 171 192 Hämeenlinnanrt:n asemat — 25 255 280
71 1735 1251 3 057 Nikolainkaupunki.............. 47 1733 1387 3167
— 126 252 378 Sejnäjoki.......................... 1 124 474 599
--: 47 155 202 Alavus ............................. — 43 194 237
— 48 230 278 Myllymäki........................ — 42 344 386
— 34 133 167 Haapamäki...................... — 51 216 267
— 215 460 675 Vilppula .......................... 5 210 509 724
— 82 183 265 korkeakoski..................... — 62 223 285
— 131 989 1120. Örihvesi............................ — 119 1071 1190
224 587 811 Kangasala........................ 2 276 611 889
21 307 1036 1364 Muut Vaasan rt:n asemat.. 16 316 1046 1377
210 1323 679 2 212 Tornio............................... 1 966 483 1450
11 128 88 227 Kemi................................. 14 97 n i 225
78 793 710 1681 Oulu................................ 86 788 803 1677
_ 350 431 781 Kokkola........................... 7 313 484 804
47 306 270 623 Pietarsaari........................ - - 345 395 740
— 100 109 209 Kovjoki........................... — 91 136 227
_ 54 171 225 Kauhava.......................... — 46 177 223
_ 397 1007 1404 Muut Oulun rt:n asemat.. 7 445 1189 1641
— 271 297 568 Kajaani........................... — 228 350 578
_ 210 339 549 Iisalmi............................. — 208 396 604
40 1074 1802 2 916 Kuopio ........................... 30 940 2 264 3 234
_ 11 165 176 Esvesi ............................. — 13 224 237
— 153 284 437 Suonnejoki...................... — 155 420 575
_ 128 327 455 Pieksämäki...................... — 106 416 622
5 578 1872 2 455 Mikkeli............................. — 777 2 008 2 785
_ 53 329 382 Otava ............................. — 60 421 481
_ 28 159 187 Hietanen .......................... — 35 201 236
— 77 698
165
775 Mäntyharju ..................... — 66 763 819
— 59 224 Seiänpää.......................... — 50 209 269
— . 45 299 344 Harju............................... — 40 364 404
_ 33 178 211 Myllykoski.......................
Inkeroinen ......................
— 33 236 . 269
_ 128 370 498 — 197 546 743
— 204 787 991 Kymi............................... “ 241 1274 1515
3 821 2143 2 967 Kotka ............................. 868 2 884 3 752
_ 205 834 1039 Muut Savon rfcn asemat — 8 214 1170 1392
_ 43 103 146 Lieksa ............................. — 56 146 202
— 361 498 859 Joensuu ........................... — 330 674 1004_ 91 179 270 Värtsilä........................... — 76 264 340
_ '478 718 1196 Sortavala ........................ — 495 913 1408
— 73 132 205 Jaakkima ......................... — 64 156 219
- 101 210 311 Hiitola............................. — 111 232 343
45 207 252 Sairala............................. — 34 177 211
48 218 307 573 Imatra............................. 29 234 266 529
— 77 265 342 Antrea............................. — 66 321 377
3 373 1112 1488 Muut Karjalan rt:n asemat 3 360 1565 1928
93 217 310 Mäntyluoto....................... — 105 141 246
2 1049 1616 2 667 Pori.................................. — 1149 1757 2 906
7-- 62 82 144 Peipohja.......................... 4 82 143 229
53 172 225 Äetsä............................... — 82 207 289
53 368 421 Tyrvää ...........................
Karkku...........................
— 50 469 619
— 200 594 794 — 186 606 792
— 217 598 815 Siuro ............................... — 218 680 898
154 326 480 Nokia............................... — 106 283 389
— 142 738 880 Muut Porin rt:n asemat.. . . — 165 759 924
— 153 302 455 Suolahti........................... — , 151 332 483
— 503 937 1440 Jyväskylä.................... — 496 1106 . 1602
— 114 231 345 Keuruu........................... 3 100 255 358
— 100 296 396 Muut Jyväskylän rt:n as... — 80 392 472
3927 136 074 1200148 1340149 Siirros 2 880 134361 1 293 243 1430484
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L u t e  V . 4
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Helsinki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
3 927 136 074 1200148
1
1340149'
1
' Siirros 1
k
1 2 880 134361 1 293 243 1430 484
248 7 036 14 076 21 360 Turku............................... 277 6 553 14 840 21 670_ 65 109 174 Piikkiö ............................ — 88 175 263_ 73 399 472 Paimio............................. 1 70 490 561
_ 41 152 193 Halikko ........................... — 39 161 200,
13 378 3 007 3 398 Salo ................................. — 383 3 410 3 793
6 434 1648 2 088 Perniö ............................. — 405 1703 21081
17 132 710 859 Koski............................... 11 156 918 1085,
60 743 2 745 3 538 Skuru........................ .’ . . . — 702 2 784 3486
69 363 432 Billnäs............................. — 51 397 448
19 834 4 912 5 765 Karis............................... 24 987 5118 6129
108 1360 1468 Fagervik.......................... — 148 1482 1630
12 575 3 525 4112 Inga................................. — 578 3 509 4 087_ 94 2 401 2 495 Täkter............................. — 150 2 466 2 616
_ 292 2 296 2 688 Solberg ........................... — 228 2 069 2 297
4 910 8 717 9 631 Siundeä............................
Kyrkslätt........................
— 841 8 920 9 761
10 2439 23 125 26 574 4 2 280 21466 23 7501
_ 4 406 24 607 29 013 Masaby............................ — 4 467 25 227 29694_ 2 279 19 727 22 006 Kökiaks ................. . — 2 455 20 487 22 942_ 15 707 65 503 81 210 Esbo ............................... — 15 669 64 959 80 628_ 23 453 111 266 134 719 Grankulla........................ — 23 327 117136 140 463
_ 10 653 305630 316 283 Sockenbacka ..................... — 11 714 392 237 403 951_ 17 154 171 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 55 276 331_ 270 436 706 Varkaus........................... — 239 546 785
_ 182 330 512 Savonlinna........................ — 201 476 677_ 333 678 911 Muut Savonlinnan rt:n as... — 402 697 1099
_ 121 112 233 Rovaniemi ...................... — 102 96 198_ 9 27 36 Muut Rovaniemen rt:n as. — 9 22 31
_ 159 218 377 Kristiina........................... — 167 277 444
212 560 772
Muut Kristiinan, Kaskisten 
rt: n asemat................... 196 645 841
_ 6 220 29 351 35 571 Porvoon rautatie............... — 6134 28 612 > 34 646__ 620 960 1580 Rauman rautatie.............. 686 1052 1738_ 95 90 185 Raahen rautatie................ * _ 77 111 188
_ 391 1299 1690 Haminan rautatie............ — 488 1258 1746_ 146 1102 1248 Jokioisten rautatie........... — 297 . 1294 1591
_ 588 2 848 3 436 Loviisan rautatie.............. — 533 3 005 3 638
88 410 118 616 Karungin rautatie............. 33 191 60 284
4394 216 568 1 834 609 2 055 571 Yhteensä 3 230 215 429 2 021 524 2 240183
1728603 25 624 939 65 822 470 93176 012 Henkilökil ometriä 1136 640 24 369 768 77 598 168 103104 576
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Fredriksberg I luok.  ^II luok. III luok. Yhteensä.
________ 205 17 456
I
17 661'
1
'Helsinki............................ l — 186 25 519 25 705
_ 22 420 22 420 Malm............................... — 7 6 262 6 269
1 3 765 3 766 Dickursby........................ — 1 881 882
_ 854 854 Korso............................... — — 260 250
11 1253 1264 Kerava ........................... — 7 596 603
_ . — 287 287 Järvenpää ........................ — — 201 201
_ — 209 209 Hyvinkää ....................... — — 208 208
__ 10 83 93 Riihimäki........................ — — 74 74
__ 341 341 Muut as. linj. Petrogradiin — 5 393 398
72 72
i) » » Riihimäki— 
Hämeenlinna................ _ _ 89 89
_ — 99 99 Hangon rt:n asemat......... — — 59 59
_ 1 117 118
Turun— Tampereen —Hä­
meenlinnan rt:n asemat.. — — 51 51
— 228 46 956 47184 Siirros ! - 206| 34 583 34 789
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
5 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n i i a 1 9  15.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Frcdriksberg I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f
_ 228 46 966 47 184' ' Siirros 1k — 206 34 583 34 789— 1 9 10 Vaasan rt:n asemat......... — — 5 5
— — 1 1 Oulu .............................. — — -s- —
— — 56 56 Savon rt:n asemat............ — — 71 71— 1 6 7 Karjalan rt:n asemat........ — — 4 4
— — 18 18 Porin rt:n asemat............ — — 14 14
— — 4 4 Jyväskylän rt:n asemat. . . . / --- — 1 1— — 387 387 Kyrkslätt........................ — 1 107 108
— — 414 414 Masaby............................ — — 84 84
• -- — 482 482 Köklaks .......................... — — — —
— 3 560 563 Esbo ............................... — 5 159 164
— 16 2 280 2 295 Grankulla........................ — 63 834 897
— — 22 493 22 493 Sockenbacka....... ............. — — y 4 476 4 476
— 3 332 335 Muut Hels.—Turun rt:n as. — — 263 263
— — 1 1 ! Savonlinnan rt:n asemat.. — — 2 2
— — — — Ilmajoki .......................... — — 1 1
— 4 692 696 Porvoon rautatie.............. — 8 483 491
— — 1 1 Rauman rautatie............. — — — —
— — 2 2 Haminan rautatie............ — — 4 4
— — — — Jokioisten rautatie........... — — 1 1
— 7 7 , Loviisan rautatie............. — — 4 4
— 265 74 701 74 956 Yhteensä — 283 41 096 41379
3 868 736 654 740 522 Henkilökilometriä 2 498 335 243 337 741
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Aggclby .1 luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1k
_ 11918 267 825 279 743'1'Helsinki............................1 — 12 164 245 346 267 500
— 3 89 92 Fredriksberg..................... — — 4 4— 4 178 182 Aggelby........................... — 4 178 182
— '169 3130 * 3 299 Malm............................... — 18 304 322— 89 2 584 2 673 Dickursby........................ — 66 2181 2 247
— 12 780 792 Korso............................... — 9 482 491
— 45 1517 1562 Kerava ........................... — 21 1210 1231
— — 526 526 Järvenpää ........................ — 1 443 444
— 1 272 273 Jokela.............................. — — 242 242
— 18 590 608 Hyvinkää ....................... — 9 653 562— 9 271 280 Riihimäki........................ — 1 243 244
— 5 326 331 Hämeenlinna.................... — 2 278 280
— 6 403 408 Lahti .............................. — i • 365 366
— 25 459 484 i Muut as. lini. 'Petrogradiin — 13 454 467
» » » Riihimäki—
— 5 160 165 Hämeenlinna................ — 2 161 163
— 25 225 250- Hangon rt:n asemat......... — 6 216 222
Turun — Tampereen— Hä-— 17 284 301 meenlinnan rt:n asemat.. — 5 256 261
— 18 52 70 Vaasan rt:n asemat.......... — 14 41 55
— 8 14 22 Oulun rt:n asemat........... — 4 7 11
- 10 147 157 Savon rt:n asemat............ — 8 205 213
2 17 19 Karjalan rt:n asemat........ — — 13 13
4 45 49 Porin rautatien asemat__ — 3 59 62
— 3 14 17 Jyväskylän rt:n asemat .. — 2 9 11
— 15 198 213 Grankulla........................ — 12 200 212
— 12 972 984 Sockenbacka ................... — 3 465 468
Muut Helsingin—Turun rt:n
36 498 634 asemat........................... — 44 507 661
12 458 281 576 294 034 Siirros — 12 402 254412 266 814
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  V . 6
M a t k u s t a j a l u k - u  v u o n n a 1 9  16.
I look. II luok. III luok. Yhteensä. iggelby I luok II luok. III luok. Yhteensä.
12 458 281 576
!
294 034'
i.
' Siirros 1l — 12402 254 412 266 814
— 3 9 12 'Savonlinnan rt:n asemat.. — 4 6 10
1 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat........................... 2 2
— 33 1409 1442 Porvoon rautatie.............. — 36 1335 1371
— 28 4 32 Rauman rautatie.............. — — 15 15
— — 1 1 Raahen rautatie............... — — — —
— — 10 10 Haminan rautatie............ — 1 25 26
— — 20 20 Jokioisten rautatie........... — 1 29 30
— 4 , 44 48 Loviisan rautatie............. — 58 58
— 12 526 283 074 295 600 Yhteensä — 12444 255 882 268326
— 135 890 2 406194 2 542 084 Henkiiökilometriä — 115348 2 209 239 2 324 6871
| I luok. II luok. | III luok.
1
Yhteensä. Malm I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
| 40 471 523 846 564 317
1 ■
'Helsinki ..........................
k
1 — 40146 462 936 503 082
— 7, 6 262 6 269 Fredriksberg ................... — — 22 420 22 420
| -- lf , 304 322 Aggelby...........................
Malm...............................
— 169 3130 3 299
1 --- 1 82 83 — 1 82 83
— 55 5 896 6 950 Dickursby........................ — 72 3 953 4 026
— 64 3973 4 037 Korso............................... — 16 2 086 2102— 114 7 406 7 520 Kerava ........................... — 38 6197 6 235
— 28 1610 1638 Järvenpää ...................... — 11 1686 1697
— 1! 1112 1113 Jokela............................. — — 1270 1270
— 5’ 1580 1585 Hyvinkää........................ — 7 1911 1918
— a 686 689 Riihimäki ........................ — 1 991 992
a 552 665 Hämeenlinna.................... _ 2 663 665
4 468 472 Lahti .............................. — 3 511 614— 9 7 16 Petrograd ....................... — 5 373 378
6 748 754 Muut as. linj. Petrogradiin 3 842 845
284 284
» » » Riihimäki— 
Hämeenlinna................. 364 364
— 7 246 263 Hangon rt:n asemat......... — 2 258 260
— 21 174 195 Tampere...........................
Parola......... *....................
_ 1 246 247_ — 160 160 — — 244 244
4 291 295
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rv.n as... 1 416 417
— 8 107 115 Vaasan rt:n asemat......... — 4 159 163
3i 24 27 Oulun rt:n asemat............. ‘ -- 2 18 20
4 195 199 Savon rt:n asemat............. — 7 321 328
4 34 38 Karjalan rt:n asemat........ — 2 88 90
6 122 128 Porin rt:n asemat............. — 2 161 163
2 8 10 Jyväskylän rt:n asemat.. .. — 1 17 18— 9 1090 1099 Sockenbacka ................... _ 3 1000 1003
— 17 648 665 Muut Hels.—Turun rt:n as. _ 28 718 746
— — 9 9 Savonlinnan rt:n asemat.. _ 2 14 16
— — 1 1 Koivu.............................. _ — — —
— — 5 5 Kristiin., Kaskisten rt:n as. _ — 7 7
— 11 2 476 2 487 Porvoon rautatie.............. _ 21 2 683 2 704
— 1 2 3 Rauman rautatie............. _ 6 6
— — 132 132 Haminan rautatie............. _ _ 215 215
— — 61 51 Jokioisten rautatie........... _ — 65 65
— 4 80 84 Loviisan rautatie.............. — — 83 83
— 40890 560670 601 560 Yhteensä — 40 550 515134 555684
— 421 461 6 494568 6916029 Henkiiökilometriä — 408 881 6306 034 6.714 915
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
7 Liite V.
X a t t u i t a j  a 1 u k i  v u o n n a 19 16.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Dickursby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t >k
_ 9 700 137919 147 619' 'Helsinki.........................?\ — 9 873 146 430 166303— 1 881 882 Fredriksberg................... — 1 3 765 3766— 66 2181 2247 Aggelby ....................... — 89 2 584 2 673— 72 3 953 4 025 Malm............................ — 55 5895 5 950— 8 . 806 813 Korso .......................... — • 7 589 596— 29 1194 1223 Kerava ......................... — 25 1042 1067
— 21 419 440 Järvenpää...................... — 4 337 341— 14 151 165 Hyvinkää...................... — 3 205 208— 1 123 124 Riihimäki...................... — 2 122 124— 21 371 392 Muut as. linj. Petrogradiin ‘ -- 16 346 361
» » » Riihimäki—
— 10 159 169 Hämeenlinna................ — 2 110 112— 15 108 123 Hangon rt:n asemat........ — 13 112 125
Turun— Tampereen— Hä-
— 13 175 188 meenlinna-n rt:n asemat.. — 7 181 188— 20 31 51 Vaasan rt:n asemat......... — 15 40 56— 10 8 18 Oulun rt:n asemat........... — 3 2 5— 6 21 26 Savon rt:n asemat........... — 1 33 34
— — 5 5 Karjalan rt:n asemat....... — 2 12 14— 7 22 29 Porin rt:n asemat........... — 3 26 29
— 1 27 28 Jyväskylän r!t:n asemat... — 1 37 38
— 46 420 466 Helsingin—Turun rt:n as... — 29 490 519— 1 2 3 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 5 5— — 2 2 Rovaniemi.................... — — 1 1— — 2 2 liristiin., Kaskisten rt:n as. — — 6 6— 19 596 615 Porvoon rautatie............. — 29 485 514— — 7 7 Rauman rautatie............. — — 5 5— 4 4 Haminan rautatie........... — — 9 9— 2 14 16 Jokioisten rautatie........... — 2 16 18
— 3 14 17 Loviisan rautatie............. — 2 26 28
— 10 086 149 614 169699 Yhteensä — 10184 162 910 173 094
— 181358 2 347 139 2 528 497 Heukilökilometriä ■-- 172159 2 640 726 2 712 886
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Korso I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä.
t A
•-- 915 32 488 33 403' 'Helsinki........................1 — 891 35128 36019— — 250 250 Fredriksberg................... _ 854 854■-- 9 482 491 Aggelby ....................... _ 12 , 780 792— 16 2 086 2102 Malm............................ _ 64 3 973 4037— 7 689 596 Dickursby...................... _ 8 805 813— — 78 78 Korso............................ — — 78 78■-- 2 1381 1383 Kerava ......................... _ 5 1767 1772— — 340 340 Järvenpää ...................... — — 255 255
— — 155 165 Hyvinkää ..................... — . 2 199 201— — 31 31 Riihimäki...................... _ — 57 57
— 3 169 162 Muut as. linj. Petrogradiin — 2 190 192
» » » Riihimäki—
— 3 73 76 Hämeenlinna............... — 2 58 60— — 34 34 Hangon rt:n asemat.. , . . . — 40 40
Turun— Tampereen— Hä-
—^ 1 26 27 meenlinnan rt:n asemat.. — 2 30 32— — 4 4 Vaasan rt:n asemat......... — 2 7 9— — 6 6 Oulun rt:n asemat........... — — 10 10— — 15 15 Savon rt:n asemat........... - - — 20 20
— — 6 6 Karjalan rt:n asemat........ — — 7 7
— — 5 6 Porin rt:n asemat........... — — 6 6— — — — Jyväskylän rt:n asemat... — — 2 2
— 4 140 144 Helsingin—Turunrt:n as.. . — — 176 176
— 960 38 348 39308 Siirros — 990 44442 45432
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite V. 8
M a t k u s t a , j a l a k u  v u o n n a  191 5 .
I luok. II lnok. III luok. Yhteensä. Korso I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
I k
_ 960 38348 39 308' ' Siirros 1\ — 990 44442 45432— 1 — 1 Uristiin., Kaskisten rt:n as. — 1 1 2— 199 199 Porvoon rautatie............ — — 164 164— — 1 1 Rauman rautatie............ — — — —— — 2 2 Haminan rautatie........... - - — 5 6— — 5 6 Jokioisten rautatie........... — 1 8 9— — 9 9 Loviisan rautatie............ — —• 5 5
— 961 38 664 39 525 Yhteensä — 992 44 625 46 617
— 23 509 ' 819 594 843103 Henkilökilometriä — 23 546 924 999 948 544
1
| I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kerava I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
3 508 86 842 90 350’
f
'Helsinki......................... f
k
1 14 3 340 86 762 90116
J -- 7 596 603 Fredriksberg ................. — 11 1253 1264
— 21 1210 1231 Aggelby ....................... — 45 1517 1562— 38 5197 6235 Malm............................ — 114 7 406 7 520! — 25 1042 1067 Dickursby...................... — 29 1194 1223— 5 • 1767 1772 Korso............................ — 2 1381 1383— 42 3 478 3 520 Järvenpää ...................... — 47 2 985 3 032— 18 1898 1916 Jokela.......................... — 1 1253 1254— 67 1861 1928 Hyvinkää...................... — 47 1098 1145— 64 870 934 Riihimäki...................... — 35 476 511— 32 590 622 Hämeenlinna................... — 28 326 354— 42 513 565 Lahti............................ — 12 316 328— 55 181 236 Viipuri.......................... — 15 88 103
i 181 325 507 Petrograd...................... — 129 277 406_ 40 983 1023 Muut as. linj. Petrogradiin 
» * » Riihimäki—
— 11 560 571
8 296 304 Hämeenlinna............... --- 6 158 164
18 608 626 Hangon rt:n asemat........ --- 14 256 270
41 343 384 Tampere........................
Muut Turun—Tampereen—
--- 18 203 221
— 21 402 423 Hämeenlinnan rt:n as... — 19 243 262— 33 183 216 Vaasan rautatien asemat.. — 13 113 126— 22 48 70 Oulun rautatien asemat... 3 9 35 47— 13 254 267 Savon rautatien asemat.. .. — 15 188 203— 16 75 91 Karjalan rautatien asemat — 3 55 68— 12 103 115 Porin rautatien asemat...... — 6 58 64— 3 39 42 Jyväskylän rt:n asemat.... — 3 23 26
— 32 457 489 Helsingin—Turun rt:nas.. . — 49 376 425!— 1 10 11 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 8 s!— — 1 1 Rovaniemi...................... — — — _1
— 1 10 11 Uristiin., Kaskisten rt:n as. -- — 14 14— — 4 4 Porvoon rautatie............. — 36 36
— 4 17 21 Rauman rautatie............ — _ 11 11— 1 — 1 Raahen rautatie............... — — 1 1
— 5 64 69 Haminan rautatie............ --- 7 40 47— — 36 36 Jokioisten rautatie.......... — _ 15 15— 3 78 81 Loviisan rautatie............ — 2 59 61
— — 2 2 Karungin rautatie........... — 3 — 3,
i 4 379 110383 114 763 Yhteensä 17 4 033 108 784 112 834
413 272 448 3 671 986 3 944 847 Henkilökilometriä 2 712 200299 3 370 949 3 5739601
— Suomen Valtionrautatiet 1915.
9 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1915 .
1
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Järvenpää
'
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
* i 
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n
 
il 
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1 
1 
i 1 n
 
1 
1 1 
1 
i 
i 
M
 
i 
i 
i
2 238 
1
11
4
47
30
42
14 
2
49
23
11
6
13
6
6
10
2
15 
3
15
1
1
18
1
1
1
15 997 
201 
443 
1686 
337 
255 
2 985 
126 
1693 
1039 
823
223 
266 
464
218
367
224
158
53
36
83
27
66
29
313
10
1
6
427
7
7
• 15 
29
18 239' 
201 AAA
1697 
341 
255 
3 032 
126 
1593 
1069 
865 
237 
268 
515
241
378
230
171
59
42
93
29
81
32
328
10
2
7
445
8 
1 
7
16
29
1
'Helsinki.........................
Fredriksberg...................
Aggelby .......................
Malm............................
Dickursby......................
Korso............................
Kerava .........................
Järvenpää .....................
Jokela..........................
Hyvinkää.....................
Riihimäki . . .. . . . ............
Hämeenlinna..................
Lahti............................
Muut as. linj. Petrogradiin 
» » » Riihimäki—
Hämeenlinna...............
Hangon rautatien asemat..
Tampere........................
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as... 
Vaasan rautatien asemat.. 
Oulun rautatien asemat.... 
Savon rautatien asemat.... 
Karjalan rautatien asemat
Porin rt:n asemat...........
Jyväskylän rt:n asemat__
Hels.—Turun rt:n asemat 
Savonlinnan rt:n asemat.. 
Rovaniemen rt:n asemat.. 
Uristiin., Kaskisten rt:n as.
Porvoon rautatie............
Rauman rautatie ‘ .
Raahen rautatie..............
Haminan rautatie...........
Jokioisten rautatie..........
Loviisan rautatie............
k
1 28 
2
2 447
28
21
42
39
35
42
18
11
10
16
10
7
ni
10
3
12
1
1
22
1
2
1
17143 
287 
526 
1610 
‘ 419 
340 
3478 
126 
1424 
1074 
738 
187 
241 
464
233
246
251
161
54
28
97
36
86
42
359
10
9
523
122
5
27
39
19618 
287 
526 
1638 
440 
340 
3 520 
126 
1424 
1113 
773 
188 
248 
508
251
257
261
177
64
35
108
37
96
45
371
11
10
545
13
2
5
29
40
6 2 671 28 614 31091 Yhteensä 30 2 799 30 277 33106
958 123 042 1 099 471 1223 471 Henkilökilometriä 1596 129 927 1 170 876 1 302 399
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokela I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
773 7 099
I
7 872'f'Helsinki........................ f e 803 7 581 8 390— — 242 242 Aggelby........................
Malm ...........................
— 1 272 273— 1270 1270 ____ 1 1112 1113
1 1253 1254 Kerava ........................ . --- 18 1898 1916
— — 1424 1424 Järvenpää ..................... — 1593 1593— 45 6 037 6 082 Hyvinkää ..................... — 41 6 693 6 734— 30 2158 2188 Riihimäki .................... 1 13 2 247 2 261— 2 374 376 Hämeenlinnna .............. — 1 293 294
1 227 228 Oitti................... , ......... — 1 198 199
— 286 286 Lahti ........................... ___ 1 241 242— 384 384 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 3 320 323
1 21 497 519 » » » Petrogradiin 
» » ti Riihimäki—
— 22 450 472
— 306 306 Hämeenlinna.............. ___ ____ 281 281
— 1 278 279 Hangon rautatien asemat.. 
Turun - - Tampereen— Hä-
— 5 178 183
— 15 307 322 meenlinnan rt:n  a sem a t.. — 18 291 309
1 889 22142 23 032 Siirros 7 928 23 648 24 583
— Suomen Valtionrautatiet 1015. — V. 2
Liite V. 1 0
M a t k u s t a j  a i  n k u  v u o n n a 19 15.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Jokela I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4f k
1 889 22142 23 032' ’ Siirros 1 7 928 23 648 24 583
3 19 22 Vaasan rautatien asemat.. — 2 27 29_ 1 20 21 Oulun rautatien asemat.... — — 17 17— 60 50 Savon rautatien asemat. -.. — 1 62 63
— 2 37 . 39 Karjalan rautatien asemat — 3 33 36— 4 26 29 Porin rautatien asemat.... — — 41 41
— 13 13 Jyväskylän rt.n asemat... — 1 18 19
1 196 196 Hela.—Turun rt:n asemat — 1 174 175— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 6 6
1 3 4 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — — 2 2
2 186 188 Porvoon rautatie ........... — 10 202 212_ _ — 9 9 Rauman rautatie........... — — 8 8— — 8 8 Haminan rautatie........... — — 8 8— — 17 17 Jokioisten rautatie ........ — 1 28 29
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12 35 47
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat................. 12 49 61
— 39 274 313 Porvoon rautatie........... — 42 275 317— 5 80 85 Rauman rautatie ........... ■ - 17 66 83— — 4 4 Raahen rautatie.............. 1 3 4— 24 346 370 Haminan rautatie........... — 26 334 360— 7 111 118 Jokioisten rautatie ........ '_ 7 82 89
-- 3 3 Karungin rautatie........... ~ 1 2 3
96 5 991 73 820 79 907 Yhteensä 135 6 086 70152 76 373
23051 881 642 6 838 262 6 742 955 HenMlökilometriä 30 570 934 137 5 920 340 6 885 047
Yillähti Uusikylä
*1f "
s f f
712’ 'Helsinki ............... 1 478 1 215'
35 Riihimäki............. 37 91 Riihimäki.............1
4 746 Lahti................... 5 393 6 923 Lahti...................
634 Uusikylä.............. 641 641 Välähti.................
223 Kausala .............. 185 1249 Kausala ..............
Muut asemat linjalla 198 Koria ..................,
260 Helsinkiin.......... 284 504 Kouvola..............
Muut asemat 142 Vupuri ..............
412 linj. Petrogradiin 385 Muut asemat
» Riihimäki— 432 linj. Helsinkiin..
53 Hämeenlinna__ 56 226 » Petrogradän
9 Hangon rt:n asemat 5 t> Riihimäki— 1Turun -Tampereen 96 Hämeenlinna......
81 H:linnanrt:nas.. . 66 33 Hangon rt:n asemat
8 Vaasan rt:n asemat. . 5 Turun -Tampereen—
2 Oulun rt:n asemat.. 2 125 Hdinnan rt:n as...
71 Savon rt:n asemat.. 72 12 Vaasanrt:nasemat..
11 Karjalan rt:n asemat 15 15 Oulun rt:n asemat..
5 Porin rt:n asemat.. 4 389 Savon rt:n asemat..
7 Jyväskylän rt:n as... 5 78 Karjalan rt:n as....
Hels.—Turun rauta- 37 Porin rt:n asemat..
23 tien asemat........ 6 13 Jyväskylän rt:n as..
1 Savonlinnan rt:n as. 4 Hels.—Turun rauta-
1 Ilmajoki.............. — 38 tien asemat........12 Porvoon rautatie... 18 Savonlinnan rauta-
3 Rauman rautatie... — 12 tien asemat........17 Haminan rautatie.. 13 1 Rovaniemi...........2 Jokioisten rautatie.. 2 Kristiinan, Kaskisten
33 Loviisan rautatie ... 44 4 rautatien asemat..
7 361 Yhteensä 7 720 401
Porvoon rautatie ... 
Rauman rautatie...
270 510 Henkilökilometriä 230 914 12 516 Siirros
Uusikylä
1204 12 515"l' Siirros F 13 275
120 1 1 Raahen rautatie.... —
7 784 40 Haminan rautatie... 33
634 8 Jokioisten rautatie.. 8
1012 74 Loviisan rautatie... , 80
222
450 12 638 Yhteensä 13396
208 658 272 Henkilökilometriä 680 508
508
200
117
17 Kausala
143 f 1k17 1212''Helsinki............... ( 127217 116 Riihimäki............. 121388 5 368 Lahti................... 6 06462 185 Välähti................ 22347 1012 Uusikylä.............. 1249
8 929 Kausala .............. 929
1352 Koria ................. 1783
40 3 499 , Kouvola .............. 3 879
123 i Kaipiainen............ 206
21 173 Lappeenranta........ 217
4 322 Viipuri.................. 325
4 528
Muut asemat linj. 
Helsinkän........ 673
47
1 431
Muut asemat 
linj. Petrogradiin 689
13 275 15 250 Siirros 17 629
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K a u s a l a K a u s a l a K o r i a
15 250v Siirros 17 629
Muut asemat 
linj. RiiMmäki— 
Hämeenlinna . . . .
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—
H:linnan rt:n as..
Vaasan rt:n asemat.
Oulun rautatien ase
mat.............
Myllykoski......
Inkeroinen......
Kymi ............
Kotka............
Muut Savon rauta 
tien asemat...
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat.
Jyväskylän rt:n as..
Hels.—Turun rauta 
tien asemat...
Savonlinnan rauta 
tien asemat...
Kristiinan, Kaskisten 
rautatien asemat.
Porvoon rautatie ..
Rauman rautatie ..
117
29
148
18
20
170
202
166
260
568
64
32
10
41
20
4
60
15
17184
125
39
158
24
10
292
363
213
256
17184
2
367
183
17 736 
996 215
Siirros
Raahen rautatie. ■.. 
Haminan rautatie.. 
Jokioisten rautatie.. 
Loviisan rautatie ...
Yhteensä
Henkilökilometriä
19 916
318 
4
218
20 456 
1 116 665
22
7
48
26
2
77
18
Siirros I 19916
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1 4k
677' 'Helsinki............... 1 480
69 Riihimäki............ 36
„ 797 Lahti................... 560
222 Uusikylä.............. 198
1783 Kausala .............. 1352
3 913 Kouvola.............. 4 228
307 Petrograd............
Muut asemat linjalla
313
325 Helsinkiin..........
Muut asemat
309
.398 linj. Petrogradiin 456
8 481 Siirros 7 932
8 481''' Siirros . I 
Muut as. linj. Riihi- 
48 mäki-Hämeenlinna 
22 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
64 H:linnan rt:n as.. 
15 Vaasan rfcnasemat.
7 Oulun rt:n asemat.
154 Myllykoski.........
126 Inkeroinen.........
Muut Savon rauta-
381 asemat..........
47 Karjalan rt:n asemat 
17 Porin rt:n asemat.
7 Jyväskylän rfcnas..
Hels.—Turun rauta 
15 tien asemat...
Savonlinnan rauta- 
15 tien asemat...
Kristiinan, Kaskisten 
4 rautatien asemat. 
17 Porvoon rautatie 
1 Rauman rautatie . ■ 
142 Haminan rautatie.
1 Jokioisten rautatie. 
39 Loviisan rautatie...
9603
476301
Yhteensä
Henkilökilometriä
7 932
38
16
63
23
11
209
209
56
14
4
17
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3
25
3
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4
50
9193 
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I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. - Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
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'Helsinki.........................11 47 714 2 069 2 830
1 23 322 346 Riihimäki.................... - — 24 291 315— 234 2274 2 508 Lahti............................ — 257 2148 2 405
— 28 422 450 Uusikylä....................... — 27 477 504— 59 3 820 3 879 Kausala......................... — 66 3 433 3499— 51 4177 4 228 Koria............................ — 98 3 815 3913— 26 2 894 2 920 Utti............................. — 13 2 085 2 0981 54 3 692 3 747 Kaipiainen .................... — 108 3 431 3 539
— — 371 371 Kaitjärvi ...................... — — 381 381— 58 694 752 Taavetti ....................... — 29 617 646— 7 178 185 Luumäki....................... — 24 176 200— 90 623 713 Lappeenranta ................. — 86 596 682— 3 142 145 Simola.......................... — 2 204 206
5 303 1978 2 286 Viipuri.......................... — 298 1793 2 091
21 386 1396 1803 Petrograd ...................... 49 423 1617 1989
1 26 681 708 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 57 662 719
1 17 466 484 » d » Petrogradiin 2 19 655 676
'27 161 188
» p » Riihimäki— 
Hämeenlinna.............. 1 29 111 141— 6 60 66 Hangon rautatien asemat. — 7 51 58— • 64 226 289 Tampere.. .1.................... — 70 210 280
1 35 186 222
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n ase m. 30 223 253— 25 62 87 Vaasan rautatien asemat.. — 30 69 99
6 12 53 71 Oulun rautatien asemat... 2 12 27 41— 64 222 286 Kuopio ......................... — 53 119 172
— 120 663 783 Mikkeli.......................... — 119 614 733
76 2 432 28 548 31056 Siirros 101 2 595 25774 28470
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i 1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kouvola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
76 2 432 28 548
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31 056'
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r Siirros 11 101 2 595 25774 28 470
— 34 775 809 Mäntyharju ................... — 28 749 777— 2 737 739 Voikoski ....................... — 18 594 612— 76 4 295 4 371 Selänpää....................... — 100 3 912 4 012— 241 6453 6 694 Harju .......................... — 226 5 611 5 737
f -- 44 4 653 4 697 Myllykoski .................... — 83 4 655 4738100 2 599 2 699 Inkeroinen .................... — 180 2 668 28481 -- 10 270 280 Tavastila....................... — 14 239 253_ 78 1145 1223 Kymi............................ — 118 1065 1183— 449 2 562 3011 Kotka .......................... — 516 . 2 275 2791
i 1 47 673 721
Muut Savon rautatien ase­
mat .......................... 54 602 656
31 436 467 Karjalan rautatien asemat — 32 385 417_ 4 41 45 Porin rautatien asemat... — 5 35 40i — 14 28 42 Jyväskylän rt:n asemat... — 7 17 24
22 43 65 Helsingin—Turun rt:n as.. 1 10 62 63_ 14 122 136 Savonlinnan rt:n asemat.. — 26 112 138— 3 3 6 Rovaniemen rt:n asemat.. — 1 1 21
4 4
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat................. c _ 5 5_ 12 50 62 Porvoon rautatie............ — 12 38 50_ 2 9 11 Rauman rautatie............ — — 8 8_ 1 2 3 Raahen rautatie.............. — 1 2 3
233 1 903 2136 338 1930 2 268_ 9 9 Jokioisten rautatie......... 1 8 91 — 12 181 193 Loviisan rautatie ........... 20 144 164
1 2 3 Karungin rautatie........... 1 “ 1 2
77 3862 55643 59 482 Yhteensä 103 4 385 50 782 55 270
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3
1
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38
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4vRiihimäki XKouvola
Kaipiainen ...........
Muut asemat 
linj. Helsinkiin... 
» Petrogradiin. 
i>- Riihimäki—
Hämeenlinna__
Hangon rt: n asemat 
Turun Tampereen - 
H:linnan rt:n as.
Vilppula.............
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat.
2
6
63
3
3
4 317
Jyväskylä...........
Salo...................
Savonlinnan rt:n as 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie..
Yhteensä
164 433 j Henkilökilometriä
Kaipiainen Kaipiainen
*i 1 S
f
k
6 237' 'Helsinki................1\ 240 9 070' ' Siirros f\ 9 416
2 920 10 Riihimäki............. 15 5 Jyväskylän rt:n as.. 5
886 205 Kausala.............. 123 Helsingin—Turun
3 539 Kouvola.............. 3747 7 rautatien asemat. 2
302 886 Utti.................... 775 2 Savonlinnan rt:n as. 7
498 722 Kaitjärvi ............ 814 6 Porvoon rautatie... 2
669 Taavetti.............. 923 4 Rauman rautatie .. 1
1 142 Luumäki.............. 211 181 Haminan rautatie.. 210
6 674 Viipuri................. 533 4 Loviisan rautatie... 1
8 482
Muut asemat 
linj. Helsinkiin... 440 9 279 Yhteensä 9644
3 548 » Petrogradiin. 530 431 405 Henkilökilometriä 420 8652 » Riihimäki—
492 21 Hämeenlinna...... 11
29 4 Hangon rt:n asemat 6
3 Turun Tampereen— 28 H:linnan rt:n as.. 34 Kaitiärvi1 4 Vaasan rt:n asemat. 3 '
1 6 Oulun rt:n asemat.. 2 fai ‘40 157 Inkeroinen........... 203
2 Muut Savon rauta- 3' 'Riihimäki.............1\ —
6 682 tien asemat........ 740 1 Hämeenlinna......... —
51 Karjalan rt:n as__ 55 381 Kouvola.............. 371O £jUD 3 Porin rt:n asemat.. 11 814 Kaipiainen........... 722
154 331 9 070 Siirros 9 416 1199 Siirros 10931
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Kaitjärvi Taavetti
t k
11 4 63 9 2 7 2 ' '  Siirros 1 8959
10 4 Jyväskylän  rt:n  as. 2
365
140 3
Helsingin— Turun 
rautatien asem at. 3
10 9 Savonlinnan rt: n as. 7
5 Kristiinan, Kaskis­
ten  rt:n  a s e m a t .. 2
15 2 P orvoon  rautatie . . 3
26 23 H am inan ra u ta tie . . 12
2 6 Loviisan rautatie . . 6
7
2 9 3 1 9 Yhteensä 8 993
46 478161 Henkilökilom etriä 447 795
Luumäki
3 6 5 8
1 1 9 9 ^  Siirros i
1 5 1 6  ; T a a v e t t i .....................!
2 0 5 ! Luum äki ..................
287 V iip u ri.........................
M uut asemat 
116 linj. H elsink iin .. .
216 i) Petrogradiin.
2 O jakkala .....................
1 L a ih ia .........................
—  T o r n io .........................
74 Savon rt:n  a se m a t. 
16 Karjalan rt:n  a s . . . .
2 M än ty lu oto................
1 Savon lin n a ................
■ —  R o v a n ie m i.................
1 P orvoon  ra u ta tie .. .
—  Raum an rautatie . . .  
23 Ham inan rautatie . .
Yhteensä
111412 H enkilökilom etriä
1 0 9 3
1 6 3 5
191
132
87
174
1
71
10
1
1
1
2
21
1 1 2 37 ' '  Siirros I
23 Oulun rt:n  asem at.. 
355 Savon rt:n  asem at.. 
134 Kamalan rt:n  asemat
8 Porin  rt:n  a sem a t.. 
7 Jyväskylän rt:n  as..
Helsingin— Turun 
17 rautatien asem at.
24 Savonlinnan rt:n  as.
1 R o v a n ie m i................
2 P orvoon  rautatie . . .  
1 Rauman rautatie . .
73 H am inan rau ta tie . .  
4  Jokioisten rautatie . 
7 Loviisan rau ta tie .. .  
1 Karungin ra u ta tie ..
1 1 894
3 3 2 0  
87 352
Yhteensä
672 300 H enkilökilom etriä 662 055
12101
Palsa
Luumäki
T a a v e tt i
f J
1•
7' 'R iih im ä k i.................. f k 1
3 Hämeenlinna.............. 5
3981'H elsin k i....................... I k 289 200 K o u v o la .................... 185
33 R iih im ä k i................... 29 211 K a ip ia in en ................ 142
646 K o u v o la ..................... 762 191 K aitjärvi .................. 205
923 K a ip ia in e n ................ 669 3 014 Taavetti .................... 2 978
1535 K aitjärvi .................. 1 5 1 6 624 P u ls a .............'............. 559
365 T a a v e t t i ..................... 365 878 Lappeenranta............ 810
2 978 Luum äki ................... 3  014 471 521
326 Pulsa ......................... 443 2 347 V iip u ri......................... 2 260
722 L appeenranta............ 796 449 P e tro g ra d .................. 475
2 025 V iip u ri......................... 2 349 M uut asemat
298 P e tro g ra d .................. 256 301 linj. H elsink iin .. . 255
M uut asemat 308 » Petrogradiin. 340
398 linj. H elsink iin .. . 345 — Num m ela ................ 1
493 » Petrogradiin. 548 Turun -T am p ereen —
» R iihim äki— 29 H:linnan rt:n  as.. 29
10 Hämeenlinna.......... 17 7 Vaasan rt:n  asemat 5
7 Hangon rt:n asemat 7 9 Oulun rt:n  a sem a t.. 2
Turun -T am pereen— 116 Savon rt:n  a sem a t.. 104
59 H:linnan rfen as.. 58 10.4 Karjalan rt:n  as. . . 80
21 Vaasan rt:n  asemat 10 3 Porin rt:n  asem at. . 2
11 237 Siirros 1 1 463 9 272 Siirros 8 9 5 9
24
443
559
941
828
1 1 3 4\
410
389
8
2
17
4
3
64
72
2
4
21
4
R iih im ä k i.................. I
T a a v e t t i .....................
L u u m ä k i.....................
Lappeenranta ............
Sim ola .......................
V iip u r i.........................
M uut asemat 
lin j. H elsink iin .. 
» Petrogradiin 
» R iih im äk i—
Hämeenlinna . . . .  
H angon rt:n  asemat 
Turun -T am p ereen — 
Hdinnan rt:n  as.. 
Vaasan rt:n  asemat. 
Oulun rt:n  a se m a t. 
Savon  rtrn a se m a t. 
Karjalan rautatien
a sem a t.....................
Keuruu .....................
Helsingin— Turun
rt:n  asem at............
Savonlinnan rauta­
tien asem at............
P orvoon  rautatie . . .  
H am inan ra u ta tie . .  
Loviisan rau ta tie .. .
4935 ; Yhteensä
 9  238 499 Henkilökilom etriä 190 998
1
326
624
977
832
909
233
464
5
3
22
2
3
43
60
2
2
3
14
1
4 530
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. L a p p e e n r a n ta I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
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i 1 - 
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i — 687 1 9 2 0 2 607
10 40 50 Riihimäki ................................ ____ 5 61 66
72 455 527 L a h t i ........................................ — 44 499 543
— 4 213 217 K a u sa la .................................... — 5 168 173
— 86 596 682 K ouvola .................................. — 90 623 713
13 1 0 4 3 3 397| 4453 Siirros — 831 3 271 4 1 0 2
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i
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i
r . Siirros f t — 831 3 2 7 1 4 1 0 2
— 13 783 796 Taavetti .................................. — 20 702 722
— 67 743 810 L u u m ä k i.................................. — 49 829 878
— 24 953 977 P u ls a ......................................... — 28 913 941
— 405 10 690 11 095 S im o la ...................................... — 432 6631 6 063
__ 33 1 7 3 8 1 7 7 1 Vainikkala .............................. — 47 1 6 3 4 1 6 8 1
— 3 298 301 N u r m i...................................... ’ --- 17 232 249
— 2 138 140 H ov in m a a ................................ — 27 247 274
— 8 1 4 8 1 1 4 8 9 T ien h aa ra ................................ — 41 1 5 4 7 1 5 8 8
— 2 563 16 330 18 893 V iip u r i...................................... — 2 609 16 043 18652
— 7 361 368 Perkjärvi ................................ — 14 339 353
7 1 3 0 7 3 7 9 5 5 1 0 9 P e tro g ra d ......................... . 1 1 4 6 9 3  932 5402
— 60 680 740 M uut as. linj. H elsinkiin .. — 65 677 742
1 55 860 916 » » » Petrogradiin — 48 989 1037
27 124 161
» » » R iihim äki—  
Hämeenlinna .................... 21 108 129
— 21 52 73 H angon rautatien asem a t. — 8 46 54
— 39 180 219 Tampere .................................. — 58 160 218
47 • 168 215
M uut Turun— Tampereen—  
Hämeenlinnan rt:n  a s . . . 32 192 224
— 16 103 119 Vaasan rautatien a sem a t.. — 24 83 107
— 16 61 77 Oulun rautatien asemat . . — 34 53 87
— 39 231 270 M ikkeli...................................... — 36 186 222
— 56 307 363 K o t k a ....................................... — 63 266 329
— 56 554 610 M uut Savon rt:n  asem at.. — 76 545 621
— 5 230 235 A n tr e a ...................................... — 6 231 237
— 73 914 987 M uut Karjalan rt:n  asemat — 69 916 985
— 7 74 81 Porin rautatien asem a t. . . — 10 71 81
— 4 40 44 Jyväskylän rt: n asemat . . — 8 28 36
28 57 85
Helsingin— Torun rautatien 
asem at...................................' 23 46 69
— 29 249 278 Savonlinnan rt:n asem at. . — .40 313 353
— 1 6 7 Rovaniem i .............................. — 1 7 8
3 17 • 20
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asem at......................... 3 20 23
— 13 45 58 P orvoon  rautatie ................ — 11 39 50
— 5 26 31 Rauman rau ta tie .................. — 5 26 31
— 4 5 9 Raahen rautatie..................... — 4 7 11
— 15 207 222 Ham inan ra u ta tie ................ — 36 231 267
— 4 8 12 Jokioisten ra u ta t ie .............. — 4 13 17
— 15 54 69 Loviisan rautatie................... — 7 58 65
— 1 — 1 Karungin rau tatie ................ — — — —
21 6 1 1 4 4 5 959 52 094 Yhteensä 1 6 276 40 631 46 908
5 2 9 2 867 293 4  020 879 4 893 464 Henkilökilom etriä 188 869 925 3 9 1 0  385 4 780498
S im o la S im o la S im o la
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k >
3741 'H elsin k i.......................1\ 211 13 986' ' Siirros I 18 497 1 5 4 6 5 ' ' Siirros 1 19 735
93 R iih im ä k i.................. 28 411 Petrpgrad ................ 340 1 Jyväskylän  rt:n  as.. 2
16 H äm een lin n a ............ 12 M uut asemat Helsingin— Turun
206 K o u v o la ..................... 145 442 linj. Helsinkiin . . 355 2 rautatien asem at. 4
621 L u u m ä k i..................... 471 287 » Petrogradiin . 274 13 Savonlinnan rt:n  as. 17
832 P u ls a ........................... 828 4 H angon rt: n asemat 2 1 R o v a n ie m i................ —
6 0 6 3 L appeenranta............ 1 1 0 95 Turun- Tampereen - 3 Porvoon  rautatie. . . 2
1 1 7 0 S im o la ......................... 1170 39 H:linnan rt:n  as.. 14 3 Raum an r a u ta tie .. . 6
1211 Vainikkala ................ 1 5 0 5 6 ; Vaasan rt:n asemat 4 28 H am inan ra u ta tie . . 39
307 N u r m i......................... 172 4 Oulun rt:n  a se m a t. 3 1 Jokioisten  ra u ta tie . —
256 Tienhaara ............>. 249 118 Savon rt:n  a se m a t.. 115 6 Loviisan rautatie . . 4
2 938 
13 986
V iip u ri......................... 2 611 
18 497
158
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Karjalan rt:n  asemat 
Porin rt:n  asem at. .
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3 15 523 Yhteensä 19 809
1 5 465 Siirros 19 735 625 139 Henkilökilom etriä 679 061
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4
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H äm een lin n a ............
L appeenranta............
S im o la .........................
N u r m i.........................
H ovinm aa ................
T ien h aa ra ..................
V iip u r i.........................
M uut asemat linjalla
H els in k iin ..............
M uut asemat 
lin j. Petrogradiin. 
H angon rt:n  asemat 
Turun—Tam pereen— 
H :linnan rautatien
a sem a t.....................
Vaasan rt: n asemat
T o r n io .........................
Savon rt: n a se m a t. 
Karjalan rautatien
asem at.....................
Äetsä ..........................
H elsingin— Turun 
rautatien asem at. 
Savonlinnan rauta­
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Siirros
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k |
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2 2 P orvoon  rautatie . . . 2 M unt asemat ,
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H a n k o ..........................
5
1
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3 975 H :linnan rautatien
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386 3 Vaasan rt:n  a sem a t.. 3
2 Oulun rt:n  a se m a t. 2
298 N u rm i 28 Savon rt:n  a se m a t. 29
6 174 K arjalan rt:n  asemat 205
i
If 1 A lberga ..................... l
11 9^r R iih im ä k i.................. 1k 1 Savonlinnan rauta-
— 249 L appeenranta............ 301 8 tien a s e m a t ......... 13
____ 172 307 1 Rovaniem i ................ ___
18 618 V a in ik k a la ................ 1 0 4 6 3 P orvoon  rautatie . . . —
518 N u r m i......................... 518 — Raum an rautatie . . '  1
50 527 H ovinm aa ................ 1 0 3 5 1 Raahen rautatie . . . 1
1 4 276 Tienhaara .................. 2 4 9 8 7 H am inan rau ta tie . . 6
12 410 V iip u ri......... ............... 13 971 — Jokioisten  rautatie . 1
3 281 P e tro g ra d .................. 339 — Loviisan ra u ta tie .. . 1
4 295
M uut asemat linjalla 
Helsinkiin ............ 228 19 866 Yhteensä 20 809
9 2 1 4 19 355 Siirros ! 20 244 436 91 4 Henkilökilom etriä 469832
I uok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. H o v in m a a I  luok. I I  luok. I I I  luok.
l
Yhteensä.
t
_ 6 6' 'R iih im ä k i................................! i — ' __ 1 1
__ 2 2 H äm eenlinna........................... — 1 1
— 27 247 274 L appeenranta ......................... — 2 138 140
— — 351 351 Vainikkala ............................. — 3 390 393
__ 11 1 0 2 4 1 0 3 5 N u r m i...................................... — 3 524 627
__ 12 268 280 T ien h aa ra ................................ — 3 1 1 7 1 1 1 7 4
— 1 2 9 3 2 3 1 66 2 4 459 V iip u r i...................................... — 1 6 5 2 2 4 149 25 801
— 36 294 330 M uut as. linj. H elsink iin .. — 14 205 219
— 35 318 353 » d » Petrogradiin — 28 289 317
— _ _ — H angon rt:n  asem at............ — 1 1 2
Turun— Tampereen— H ä-
— 3 11 14 meenlinnan rt:n  asem at. — 1 17 18
__ 2 5 7 Vaasan rautatien .asem at.. — 2 3 5
— 5 63 68 Savon rautatien asemat . . — 3 58 61
— 8 120 128 Karjalan rautatien asemat 4 139 143
__ 4 1 6 Porin rautatien a sem a t. . . 6 1 7
— — 1 1 Jyväskylän rt:n  asemat . . ■--- — 1 1
— — 5 5 Helsingin— Turun rt:n  as.. — — 3 3
— 4 15 19 Savonlinnan rt:n  a sem at. . — 3 20 23
__ 4 — 4 P orvoon  ra u ta tie .................. ■--- — — —
— — — — Raum an ra u ta tie .................. — — 2 2
__ — 5 5 Ham inan ra u ta tie ................ — — 3 3_ _ — — Jokioisten rautatie ............ — 1 1 2
— — 1 1 Loviisan rautatie.................. — — 4 4
— 1 4 4 4 25 903 27 347 Yhteensä. — ,1 7 2 6 27121 28 847
— 3 9 259 413111 462 370 Henkilökilom etriä — 33 959! 405409 439 368
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite V. 2 2
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. T ie n h a a ra I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
20
I
20'
l
'R iih im ä k i................................1
►
1 — 8 8
— 41 1 5 4 7 1 5 8 8 L appeen ranta ......................... — 8 1481 1 4 8 9
__ 1 248 249 S im ola ........................................ — — 256 256
__ __ 508 508 Vainikkala ............................. — 1 595 596
__ 6 2 492 2 498 N u r m i...................................... — 3 4  273 4 2 7 6
__ 3 1 1 7 1 1 1 7 4 H ov in m a a ................................ — 12 268 280
__ 1 7 1 4 42 793 44 607 V iip u r i...................................... — 1 2 6 4 3 9 129 40 393
__ __ 235 235 Säiniö ...................................... — 1 305 306
— 84 252 336 P e tr o g r a d ................................ — 94 248 342
__ 28 608 636 M uut as. linj. H elsink iin .. — 16 393 409
— 6 212 217 » » » Petrogradiin — 3 263 266
2 6 8
» t » Riihim äki—  
H äm een lin n a ..................... 2 1 3
— 2 3 6 H angon rautatien a sem at. — — 3 3
8 27 35
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan rt:n  asem at. 3 10 13
__ — 10 10 Vaasan rautatien a sem a t.. — — 2 2
__ 3 3 Oulun rautatien asemat . . — — 3 3
1 10 339 350 Savon rautatien a sem a t.. . — 8 192 200
— 7 328 335 Karjalan rautatien asemat. — 9 347 356
— 1 6 7 Porin rautatien a sem a t. . . — — 4 4
— — 3 3 Jyväskylän rt:n  a s e m a t ... — — 1 1
— 2 2 4 Helsingin— Turun rt: n  a s .. . — 1 2 3
— 1 29 30 Savonlinnan rt:n  asem at. . — 1 20 21
— — 1 1 K ristiina ................................... — — — —
— 1 7 8 P orvoon  rau tatie ................ ! — — 5 5
— — 2 2 Raum an rau tatie .................. — — 1 1
— — 15 15 H am inan ra u ta tie ................ — 1 12 13
— — 2 2 Jokioisten r a u ta tie .............. — — — —
— — 6 6 Loviisan rautatie .................. — — — —
1 1 9 1 6 50 875 62 792 Yhteensä — 1 4 2 7 47 822 49 249
135 43 761 705 282 749 178 Henkilökilometriä — 31971 602 855 634826
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. V iip u r i I  ' luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
267 3 806 8 569
i
12 642'
1 *
■■Helsinki .*.................................. f
k
1 207 3 936 6 945 11088
— 15 88 103 K erava ................................... — 55 181 236
1 69 151 221 H y v in k ä ä ................................ 4 47 169 210
1 61 402 464 • R iih im äk i................................ 2 73 449 524
__ 74 318 392 H äm een lin n a ......................... 1 82 231 314
— 15 191 206 V e s ijä r v i.................................. — 22 228 250
__ 227 1 5 0 4 1 731 L a h t i ......................................... 2 178 1 4 3 7 1617
— 27 181 208 U u siky lä ................................... — 35 107 142
__ 22 303 326 K a u sa la .................................... — 44 278 322
— 298 1 7 9 3 2 091 K ouvola  .................................. 5 303 1 9 7 8 2 286
— 68 465 533 Kaipiainen ............................. 1 .83 590 674
— — 132 132 K a it jä r v i.................................. — 9 278 287
__ 114 2 235 2 349 Taavetti .................................. — 96 1 9 2 9 2 025
__S 206 2 064 2 260 L u u m ä k i.................................. — 171 2 1 7 6 2 347
— 57 852 909 P u ls a ......................................... — 65 1 0 6 9 1 1 3 4
— 2 609 16 043 18 652 Lappeenranta ......................... — 2 563 16 330 18 893
2 151 2 458 2 611 S im o la ...................................... 1 187 2 750 2 938
— 167 3 808 3 975 Vainikkala ............................. — 133 3 427 3 560
— 641 1 3 3 30 13 971 Nurmi . . : ............................... — 533 11877 12 410
— 1 6 5 2 24 1 49 25801 H ov in m a a ................................ — 1 2 9 3 23 166 24459
— 1 2 6 4 3 9 129 40 393 T ien h aa ra .................. ■............ — 1 7 1 4 42 793 44 507
— — 1 2 6 0 1 2 6 0 V iip u r i...................................... — — 1 2 6 0 1260
3 1621 83 683 85 307 Säiniö ...................................... — 1 6 5 6 76 621 78 277
274 13164 203 098 216536 Siirros 223 13 278 196 259 209 760
— Suomen Valtionrautatiet 1916.
23 Liite V.
M a t k u s t a ] a l u k n  v u o n n a  1 9 1 5 .
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. V i ip u r i I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
274
20
__
43
13
1997
6
4
231
1 3 164
130
227
1 4 2 7
884
177
359
1 2 0 0
145
285
185
173
35
43
38
26
21 524 
37
4
50
261
309
16
71
163 
77
44 
298
29
202
33
27
31
239
121
39 
243
83
21
1 670
121
167
58
563
43
128
491
2
392
2 591
164 
320
1181
203 098 
8 402 
' 6 980 
14 834 
6 263 
3 1 1 9  
5 2 0 5  
10 020 
1 0 5 0  
2 431 
1062  
1489  
493 
314 
237 
167 
471 
325 
56 945 
644
45
255
512
793
283
327
149
307
96
619
178
752
266
157
281
908
1241
173
806
213
481
208
220
2 985 
141 
332
1 1 6 6
360
1 4 0 4
752
3 540 
1 8 1 0  
1 7 8 8  
6 239 
1 2 0 7
2 586 
6 392 
1 5 1 5
3  250 
19 750
1
216 536'
8 532 
7 207
16 281 
7147  
3 296
5 564 
11263
1 1 9 5
2 716 
1247  
1 6 7 5
528 
357 
276 
167 
497 
325 
80 466 
681
49
305
779
1 1 0 2
299
398
312
384
140 
• 917
207
954
299
184
312
1 1 4 7
1 3 6 2
212
1 0 4 8
213
564
229
220
3 655
141 
332
1 2 8 7
360
1571
810
4 1 0 3
1 8 5 3
1 9 1 6
6 730 
1 2 0 9
2 982
9 214 
1 6 7 9
3  570 
20 931
l
' Siirros i
K ä m ä rä ....................................
G aJitzina..................................
Perkjärvi ................................
U u siM rk k o ......................., . . .
Mustamäki .............................
E a iv o la ....................................
T e r i jo k i ....................................
K e llom ä k i................................
Kuokkala ................................
Ollila ........................................
V alkeasaari.............................
Levashovo ...............................
P a r g a la ............'........................
S h u v a lo v o ...............................
Oserki ......................................
U d e ln a ja ..................................
L a n sk a ja ..................................
P e t r o g r a d ......................._ . . . .
M uut as. linj. H elsink iin .. 
t> d i> R iihim äki—
Häm eenlinna.......................
Hangon rt:n  asem at............
Turku ......................................
Tam pere....................................
M uut Turun— Tampereen—  
H:linnan rt:n  asem at. . .  
Vaasan rautatien a sem a t..
T orn io ........................................
M uut Oulun rt:n  a sem a t..
K ajaani ...................................
K uopio ....................................
Suonne joki .............................
M ikkeli......................................
M äntyharju ...........................
Inkeroinen .........................: .
K y m i ........................................
K otka ......................................
M uut Savon rautatien ase­
m at ........................................
L ie k s a ......................................
Joensuu ....................................
H am m aslah ti.........................
V ä rts ilä ....................................
M atkaselkä .............................
K a a la m o ..................................
Sortavala ..................................
K u ok k a n iem i.........................
N iva  ........................................
Jaakkim a ................................
Ihala ........................................
Elisenvaara ...........................
A lh o ...........................................
H iito la ......................................
O jajärvi ..................................
In k ilä ........................................
S a ira la ......................................
K oljola  ....................................
V u oksenniska.........................
Im a tra ......................................
Enso ........................................
Jääski ......................................
A n tr e a ......................................
k
1 223
2
4
6
1
79
1
2
1
2 1 1 1
2
1
4
3
1 _ _
5 
196
3
13 278 
97 
280
1 577 
1 2 8 0
410 
439 
1 2 5 0  
233 
239 
184 
418 
46 
62 
52 
32 
61 
18 
22 604 
64
4
84
246
323
36 
109 
124 
103
37 
256
23
177
32 
27
49 
241
174
33 
243
12
78 
18 
17
672
20
6
138
31
151
79 
563
50 
117 
432
40
343
2 694 
168 
216
1 1 6 9
196 259 
7 692 
6 805 
16118  
12 062 
3 057 
6 4 7 2  
11 3 24  
1 9 5 4
2 429 
2 1 5 1
3  265 
738 
525 
396 
149 
974 
494
58 387 
673
48
207
479
600
306
242
83
265
430
712
148
738
215 
260 
356 
874
1 0 0 3
176
747
127
335
271
216 
3 065
294
321
1 1 1 5
294
1 492 
842
3451
2 074 
1 8 1 2  
6 265 
1 0 3 9
2 370 
6 549 
1465
3 375 
19412
. 209 760 
7 789 
7 087 
17 699 
13 342 
3 472
5 912 
12 653
2 1 8 7  
2 668
2 335
3  684 
784 
587 
450 
181
1035
513
8 3 102
739!
52:
292
729
923i
3451
351
207
368
467
968
171
915'
247
287
405
1 1 1 5
1 1 7 7  
209 
990 
139 
413 
289 
233 
3 737 
314 
327 
1253  
325 
1643  
921 
4014  
2124  
1 9 2 9
6 697 
1079
2 718 
9 439 
1 6 3 3
3 590 
20 684
2 588 49 3111 388 035 439934 Siirros 2 643 61958 394 997 449 598
•— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite V. 24
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I  luok. II  luok. I I I  luok. Yhteensä. V i ip u r i I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
2 588 49311 388 035
1
439 934'
i
' Siirros
s
1 2 643 51 9 58 394 997 449598
— 138 5 803 5 941 H a n n ila .................................... _ 153 6 3 2 6 6 479
— 512 8 512 9 024 K a v a n tsaa ri........................... — 513 8 544 9057
— 920 18 397 19 317 K a r is a lm i................................ 56 891 1 8 296 19 243
: 43 1 1 8 2 31 522 32 747 Tali ........................................... 46 1 278 31 237 32 561! __ 138 8 657 8 796 T am m isu o ................................ — 35 5 0 9 4 5 1 2 9
— 35 553 588 M uut Karjalan rt:n asemat — 89 550 639
1 --- 81 124 205 P o r i ........................................... — 74 177 251
— 3 201 204 M uut Porin rt:n  a se m a t. . — 39 161 2001 __ 20 97 117 Jyväskylän rt:n  asemat . .  
H elsingin— Turun rt:n  as.. .
— 18 90 108
1 2 18 205 225 7 36 141 184 ’
76 201 277 Varkaus ................................... — 91 187 278
I ---- 2 249 251 R antasalm i.............................. — 23 178 2011 __ 385 1 331 1 716 __ 485 1 413 1 898
__ 18 233 251 K ulennoinen ........................... __ 35 257 292
— 213 193 406 Punkaharju ........................... — 226 225 451
— — 299 299 Punkasalmi ........................... — 27 236 262
! — 1 942 943 Säririsalm i................................ 8 674 682
1 __ 176 692 868 Parikkala ................................ 163 696 859
| __ 78 647 725 S y v ä o r o ....................................
M uut Savonlinnan rauta­
tien asem at.........................
101 742 843
7 501 508 56 543 .9 9
1 — — 30 30 Rovaniem en rt:n  a sem a t.. — 7 9 16
_ 10 39 49
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien  asem at..........................' 10 26 36
— 71 163 234 P orvoon  r a u t a t ie ................. — 51 160 211
— 24 105 129 Raum an rautatie ................ — 26 101 127
.— 7 10 17 Raahen rautatie..................... — 4 12 16
— 247 918 1 1 6 5 H am inan la u ta t ie ................ — 206 851 1057
I___________ — 39 39 Jokioisten ra u ta tie .............. — 6 22 28
— 62 193 255 Loviisan ra u ta tie .................. — 45 147 192
3 37 28 68 Karungin rau ta tie ................ 3 23 6 32
2 636 53 772 468 919 526 327 Yhteensä 2 755 56 677 472 097 531 529
371445 6 620 098 27 362 458 34 354001 H enkilökilökilom etriä 372 767 6 988 564 27 681 562 35 042 883
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. S ftin iö
i
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
\
__>f  .'Riihim äki ................................1 ■ - 1 1
_ _ 1 305 306 T ien h a a ra ................................ - 235 235
— 1 6 5 6 7 6 621 78 277 V iip u r i...................................... 3 1621 83 683 85 307
— 2 1 0 0 3 1 0 0 5 Sainio ...................................... 2 1 0 0 3 1005
— ,7 1 1 6 7 1 1 6 4 Käm ärä .................................. — 1 4 0 2 1 4 0 2
__ 375 375 G a litz in a .................................. — — 479 479
— 3 477 480 Perkjärvi ................................ 1 30 755 786
- 1 196 197 T e r i jo k i .................................... — 4 1991 203
1 215 1401 1 6 1 7 P e tr o g r a d ................................ 26 330 1 6 5 3 2 009
— 30 487 517 M uut as. linj. H els in k iin .. — 26 563 589
— 3 533 536 » » » ” Petrogradiin 11 34 570 615
10 10
» » » Riihim äki—  
H ä m een lin n a .................... 1 1
— 1 1 2 H angon rautatien a sem at. — 4 2 6
4 5 9
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan rt:n  asem at. 1 11 12
— 3 3 Vaasan rautatien a se m a t.. — 2 2__ — 3 3 Oulun rautatien asemat . . — 1 1
— 4 39 43 Savon rautatien asemat . . — 6 40 46
— 3 503 506 K arjalan rautatien asemat — 10 579 589
— — 2 2 Porin rautatien a se m a t. . . — — 4 4
1 1 9 3 0 8 3 1 21 85 052 Siirros 41 2 068 91183 93 292
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite V.25
M  a  t  k  u  8 t a j a l u k u  v u o n n a  1 9  1 5 .
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. S ä in iö I  luok. II  luok. I I I  luok. Yhteensä.
k
1 1 9 3 0 83121 8 5 0 5 2 i ' Siirros 41 2 068 9 1 183 93 292_ _ 1 1 Suolahti .................................. __ _ _
— 4 4 Helsingin— Turun rt:n a s . . — 1 4 5
— — 42 42 Savonlinnaa rt:n  a sem at. . — — 59 59
— 7 3 10 Porvoon ra u ta tie .................. — — 6 6
— — 3 3 Raum an rautatie ................ — — 1 1_ 3 4 7 1 g 10
1— 1 1 Jokioisten ra u ta tie .............. __ 1
. “ — 1 1 Loviisan rautatie ................ — — — —
1 1 9 4 0 8 3 1 80 86121 Yhteensä 41 2 070 9 1 2 63 93 374
119 5 8 8 52 1 217 097 1 276 068 Henkilökilom etriä 4 1 2 3 7 1 0 40 1 343 507 1 4 1 8 6 7 0
I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. K ä m ä rä I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
4 4> 'R iih im ä k i................................I _ 1 1
— 97 7 692 7 789 V iip u r i................i ................... — 130 8 402 8 532
— 1 4 0 2 1 4 0 2 Säiniö ...................................... — 7 1157 1 1 6 4
— 1 1 5 0 1 1 5 0 G a litz in a .................................. — 10 1 2 5 4 1 2 6 4
6 503 609 Perkjärvi ................................ — 7 547 554
7 159 1 0 4 5 1211 Petrograd ............................... 16 171 777 964
4 249 263 M uut as. lin j. H els in k iin .. 9 186 196
3 2 467 472 » n » Petrogradiin — — 572 572
— — — Tam m isaari..............................
Turun— Tam pereen— H ä-
— 1 1
— 1 2 3 meenlinnan rt:n asem at. — — 4 4
— — 1 1 Vaasan rautatien a sem a t.. — — 1 1
— — — — K em i ...................................... — — 1 1
— 1 29 30 Savon rautatien asemat . . — — 31 31
— 2 134 136 Karjalan rautatien asemat — 1 143 144
— 1 4 5 Porin rautatien asem a t. . . — 3 5 8i
— — 11 11 Savonlinnan rt:n  a sem a t. . — — 8 8!
— 1 — 1 Haminan rau tatie ................ — — — ---1
— — 1 1 Jokioisten rautatie ........... — — 1 l 1
— — 1 1 Loviisan rautatie ................ — — 1 1
10 274 12 695 12 979 Yhteensä 16 338 13 092 13 446
984 21 273 380529 402 786 Henkilökilometriä 1 7 2 8 2 4 1 29 371 753 397 610
I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. G a litz in a I uok. I I  luok. I I I  luok.
1
Yhteensä. |
i
f
— _ _ __ ' 'Riihim äki ................................I \ — __ 1 i
— — 2 2 H äm eenlinna........................... — — — — ■
2 280 6 805 7 087 V iip u r i...................................... _ 227 6 980 7 207
— — 479 479 Säiniö ...................................... — — 375 375,
— 10 1 2 5 4 1 2 6 4 H ä m ä rä .................................... — — 1 1 5 0 1 1 5 0_ 37 2 467 2 604 P erk jä rv i.................................. _ 25 2 371 2396
— 212 . 212 U u siid rk k o ............................. __ 116 116
— 1 188 189 R aivola  .................................. — — 200 200
63 379 1591 2 033 Petrograd ............................... 56 377 1 4 6 9 1 9 0 2
1 13 364 378 M uut as. linj. H elsink iin .. — 28 403 431
— 5 373 378 » * » Petrogradiin — 14 460 474;
— — 5 5 Hangon rautatien a sem at. — 1 9 10
66 725 13 740 14 531 Siirros 56 672 13 534 14 262!
i
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Liite V. 2 6
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  1 5 .
I  luok. H  luok. I I I  luok. Yhteensä. G a litz in a I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
66 725 13 740
1
14 531-
I
' Siirros 11 1 56 672 13 534 14 262
1 10 11
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan rt:n  asem at. __ __ 7 7
__ 1 1 Vaasan rautatien a sem a t.. — 1 4 5
__ 2 __ 2 Oulun rautatien asemat . . — 2 2 4
__ 4 33 37 Savon rautatien asemat . . — 3 31 3 4 ,
10 202 212 Karjalan rautatien asemat. — 4 213 217
__ 5 5 10 Porin rautatien asemat . . . — 9 — 9
__ 1 __ 1 Keuruu ................................... — — — —
. - 1 __ 1 H elsingin— Turun rt:n  as.. — — 4 < 4
__ 1 8 9 Savonlinnan rt:n asem at. . — — 16 16
3 1 4 Raahen rautatie.................... — — 1 1
2 2 H am inan rautatie*................ — — 1 1
__ __ 1 1 Jokioisten r a u ta tie .............. — — 1 1
— — — Loviisan rautatie ................ — — 1 1
66 753 14 003 14 822 Yhteensä 56 691 13 815 14 562
6417 61983 518 746 687145 H enkilökilom etriä 5 600 6 0 1 42 518 276 584 018
1 luok . I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. P e r k jä r v i 1 luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
62 205 267'
f
'H e ls in k i.............................  -9
k
1 — 51 151 202
__ 15 15 R iih im ä k i................................ — 1 17 18
__ 14! 339 353 L appeenranta ......................... — 7 361 368
4 1 5 7 7 1 6 1 18 17 699 V iip u r i...................................... 20 1 4 2 7 14 834 16 281
1 30 755 786 Sainio ...................................... — 3 477 480
71 547 ■ 554 K ä m ä rä .................................... — 6 503 509
__ 25 2 371 2 396 G a litz in a .................................. — 37 2 467 2 504
__ 141! 3 801 3 942 Uusikirkko ............................. — 99 2 1 7 2 2 271
20 680 700 Mustamaki ............................. — 47 775 822
81 1 7 1 2 1 7 9 3 R a iv o la .................................... — 72 1 740 1812
.__ 148 2 669 2 807 T e r ijo k i.................................... — 192 2 609 2701
, 1 2 519 522 K e llom ä k i............................... — 38 . 423
' 1 5 546 552 K uokkala.................................. — 46 475 521
12 442 454 O l l i la ........................................ — 11 418 429
62 561 623 V alkeasaari............................. — 71 588 659
__ 5 280 285 Levashovo ................................ — 19 205 224
2 154 156 Shuvalovo .............................. — 10 218 228
1 __ 395 396 U d e ln a ja .................................. — 2 349 351
362 3 761 16 562 20 685 Petrograd ................................ 360 3 817 15 096 19 262
9l 402 411 M uut as. linj. H elsink iin .. — 14 411 425
__ __ 353 353 » » » Petrogradiin — 9 317 326
25 25
» i> » Riihim äki—  
Hämeenlinna .................... _ „__ 27 27
__ l !  8 9 H angon rautatien asem a t. — ‘ 3 12 15
2 106 108
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan rt:n  asemat. _ _ 2 111 113
_ __ 7 7 Vaasan rautatien a sem a t.. — 1 12 13
__ 2 9 11 Oulun rautatien asemat . . — — 10 1 0 .
__ 19 261 280 Savon rautatien asem at. . . — 16 260 276
2 22 733 757 Karjalan rautatien asemat 2 37 667 706
__ 2 10 12 Porin  rautatien a sem a t. . . — 4 11 15
— — 13 13 Jyväskylän rt:n  asem at. . . — — 18 18
__ 1' 2 3 Helsingin— Turun rt:n  as.. 
Savonlinnan rfcn a sem at. .
— — 10 10
__ 7 58 65 — 6 99 105
— — 1 1 Rovaniem i ............................. — — — —
374 6 0 1 7 50 649 57 040 Siirros 372 6 048| 46 704 52124
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
27 Liite V.
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. P e r k jä r v i
1
| I  luok.
1
II  luok. I I I  luok. Yhteensä.
374 6 017 50 649 57 040' ' Siirros 1i 372 6 048 45 704 52124
— — 2 2 Kristiin., Kaskisten rt:n  as. — — — —
— 1 3 4 P orvoon  ra u ta tie .................. — — 9 9
— — 4i 4 Raum an rautatie.................. — 1 6 7
'  --- — — — Raahen rau tatie ..................... — — 1 1
— 9 15 24 H am inan ra u ta tie ................ * --- 11 13 24
— — — — Jokioisten r a u ta t ie ............. __ — 5 5
— — 2 2 Loviisan rautatie.................. — — —
374 6 027 50 675 57 076 Yhteensä 372 6 060 45 738 5 2 1 70
32 612 452 257 3 031222 3 516 091 Henkiiökilom etriä 3 1 8 60 458 016 2 827 713 3 3 1 7  589
I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. U u s ik lrk k o I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
3 102 211
<
316' 'H els in k i.................................... I » 119 214 349
— — 12 12 Riihimäki ................................ — — 5 5
— 1 2 8 0 12 062 13 342 V iip u r i...................................... — 884 6 263 7147
— — 116 116 G a litz in a .................................. — — 212 212
— 99 2 1 7 2 2 271 Perkjärvi ................................ — 141 3 801 3 942
— 2 207 2 207 — __ 2 207 2 207
— 100 2 582 2 682 M u sta m ä k i............................. 1 65 2 569 2 635
— 51 1461 1 5 1 2 R a iv o la .................................... . ---- 64 1721 1 7 8 5
2 211 3 463 3 676 T e r i jo k i .................................... 1 310 3 465 3 776
27 713 740 K e llom ä k i................................ — 40 752 792
— 42 528 570 Kuokkala ............................... — 88 586 674
1 — 469 470 O l l i la ........................................ __ 22 481 503
— 66 707 773 V alkeasaari............................. 6 91 1 0 5 2 1 1 4 9
— 28 300 328 U d e ln a ja .................................. — 35 435 470
742 8 800 25 714 35256 Petrograd ................................ 817 8 756 2 6 6 95 35167
3 21 590 614 M uut as. linj. H e ls in k iin .. 1 18 569 588
25 541 566 o » » Petrogradiin 
» » » R iihim äki—
— •63 716 778
1 7 8 Hämeenlinna .................... — 4 7 11
— 4 4 Hangon rautatien a sem at. 
Turun— Tampereen— Hä-
'--- — 3 3
— 8 31 39 meenlinnan rt:n asem at. — 6 48 54
— — 5 . 5 Vaasan rautatien a sem a t.. — 2 7 9,
— 6 7 13 Oulun rautatien asemat . . — 1 5 6— 8 62 70 Savon rautatien asemat . . — 12 51 631
— 49 435 484 Karjalan rautatien asemat — 40 456 496— 2 6 8 Porin rautatien a sem a t. . . — 8 8i
— 1 1 Jyväskylä ............................. — 1 — 1
3 6 9 Helsingin— Turun rt:n  a s .. — 2 6 8
7 65 72 Savonlinnan rt:n  asem at. . _ 7 83 90
— — 1 1 Raum an rau ta tie .................. — ---- — —
— 2 6 8 Haminan rautatie................. — — 6 6
— — — Jokioisten r a u ta t ie .............. — 1 1_ 2 1 3 Loviisan rautatie ................ — “
751 10 940 54 485 66176 Yhteensä 842 10 770 51 323 62 936
57 420 825 054 3 1 6 1  311 4 043 785 Henkiiökilom etriä 67 844 811466 2 920 806 3 8 00116
Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite V. 2 8
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
1 hiok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. M u sta m ä k i I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
__ 1
\
1'
1 i
'R iih im ä k i................................t
i.
1 —
5 410 3 057 3 472 V iip u r i...................................... — 177 3 1 1 9 3 296
— 47 775 822 Perkjärvi ............................... — 20 680 700
1 65 2 669 2 635 Uusudrkko ............................. — 100 2 582 2 682
— 43 2 098 2141 R a iv o la .................................... — 37 2 622 2 659
1 272 8 574 8 847 T e r iio k i .................................... — 233 8 725 8 958
— 31 505 536 K e llom ä k i................■.............. — 44 578 622
— 72 863 935 Kuokkala ................................ — 67 770 837
— 39 352 391 O l l i la ..................................' . . . — 35 376 411
— 69 341 410 V alkeasaari............................. — 113 497 610
— 8 252 260 U deln a ja ................................... — 19 290 309
454 5 813 16 718 22 985 P e tr o g r a d ................................ 474 6111 16 484 23 069
— 28 317 345 M uut as. linj. H elsink iin .. — 31 229 260
— 25 434 459 » i> d Petrogradiin — 48 521 569
7 7
» » i> Riihim äki—  
H äm een lin n a ..................... 1 4 5
5 — 1 6 H angon rautatien asem a t. 1 1 1 3
- 2 9 11
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan rl:n  asem at. 3 14 17
— — 3 3 Vaasan rautatien a sem at.. — 1 3 * 4
— 1 3 4 Oulun rautatien asemat . . — — 1 i
— 4 18 22 Savon rautatien a sem a t.. . — 5 19 24
10 11 232 253 Karjalan rautatien asemat 3 24 183 210
— — 1 1 Jyväskylä ................................. — — —
— — 7 7 Savonlinnan rt:n  asem a t. . 5 10 15
— — — — Rovaniem i ............................. — 1 — 1
— 2 — 2 Raum an ra u ta tie .................. — — — —
— — 1 1 Haminan ra u ta tie ................ — — —
— — — — Jokioisten rautatie ............ — 1 1
476 6 942 3 7 1 3 8 44 556 Yhteensä 478 7 076 37 709 45 263
32 912 434 275 1 657 816 2 1 2 6  003 Henkilökilom etriä 31 571 445 397 1 643 612 2 1 2 0  580
I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.• R a ir o la I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
6
<
6'
I
'R i ih im ä k i................................1
a
1 — 8 8
---- — 8 8 H äm eenlinna........................... — 1 2 3
1 439 5 472 5 912 V iip u r i......................................
G a litzina ...................................
— 359 5 2 0 5 5 564
— — 200 200 — 1 188 189
72 1 7 4 0 1 8 1 2 P erk jä rv i.................................. — 81 1 7 1 2 1 7 9 3
— 64 1 7 2 1 1 7 8 5 Uusi k ir k k o .............................. — 51 1 4 6 1 1512— 37 2 622 2 669 M u sta m ä k i.............................. — 43 2 098 2141
66 403 18 271 18 740 T e r i jo k i .................................... 78 419 19 214 19 711
— 30 2 732 2 762 K e llom ä k i................................ — 42 2 378 2 420
— 165 1 663 1 828 K u o k k a la ................................ — 60 1 3 1 2 1372— 1 1 2 2 9 1 2 3 0 O l l i la ......................................... — 25 944 969
— 29 7 400 7 429 V alkeasaari............................. /  --- 99 7 020 7 1 1 9
4 416 420 Levashovo ................................ ^  _ 26 372 398
3, 347 350 U d e ln a ja .................................. — 23 395 418— — 250 250 L a n sk a ja .................................. — 19 245 264
514 5 923 33 014 3 9 451 P e tr o g r a d ................................ 546 6 2 6 4 32 958 39 768
1 ' 50 539 590 M uut as. lin j. H elsink iin .. — 64 545 609
■ 22 341 363 » » » Petrogradiin 1 32 417 450
2 5 7- H angon rautatien a sem at. _ 1 — 1
5 35 40
Turun— Tam pereen— H ä-" 
meenlinnan rfcn asem at. 37 37
__ 1 5 6 Vaasan rautatien a sem a t.. — 2 10 12
— 10 10 Oulun rautatien a sem a t.. . — 16 16
— — 184 184 Savon rautatien asemat . . 1 258 259
582 7 250 78210 86 042 Siirros 625 7 613 76 795 8 5 0 33
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29 Liite V.
j M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
j----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ; ------------------------------------------------------------------------------------1
| I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. R a iv o ta I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
582 7 250 78 210
<
86 042'
1
r ■ Siirros 1
k
1 625 7 613 76 795 85 033__ 9 670 679 Karjalan rautatien asemat — 15 631 646
— — 14 14 Porin rautatien a se m a t. . . — — 26 26
— — 6 6 Jyväskylän rt:n  a sem a t.. . — — 15 15
— 3 12 15 Helsingin— Turun rt:n  a s .. — 2 7 9
— 2 93 95 Savonlinnan rt: n  asem at. . — 1 142 143
— — 1 1 Rovaniem i ............................. — — __ __
— — 7 7 liristiin ., Kaskisten rt:n  as. — — 10 10
— — 4 4 P orvoon  rau tatie .................. — — 6 6
— — — — Rauman rautatie .................. — — 1 1
— — 1 1 Raahen rautatie ................ — — 1 1
— 1 3 4 H am inan ra u ta tie ................ — 1 6 7
— — 2 2 Jokioisten rautatie................ — — 1 1
582 7 265 79 023 86 870 Yhteensä 625 7 632 77 641 85 898
3 1 439
'
418 957 3 346 460 3 796856 H enküöküom etriä 33 042 439791 3 346 407 3 819240
I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. T e r i jo k i I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
28 323 861
I
1 2 1 2 '
I
'H e ls in k i....................................( i 16 232 431 679
— 1 57 58 R iih im ä k i................................ — 2 22 24
79 1 2 5 0 1 1 3 24 12 653 V iip u r i...................................... 43 1 2 0 0 10 020 11 263
— 4 199 203 Sainio ...................................... — 1- 196 197
— 192 2 509 2 701 Perkiärvi ................................ — 148 2 659 2 807
1 310 3 465 3 776 Uusikirkko ............................. 2 211 3 463 3 676
— 233 8 726 8 958 M u sta m ä k i............................. 1 272 8 574 8 847
78 419 19 214 19 711 R a iv o la .................................... 66 403 18 271 18 740
— 286 15 980 16 266 T e r i jo k i .................................... — 286 15 980 16 266
— 486 14 931 1 5 417 K e llom ä k i................................ — 445 16 560 16 005
27 994 3 1 8 7 0 32 891 Kuokkala ............................... 5 1 4 6 0 34 402 35867
16 313 1 6 2 58 15 587 O l l i la ......................................... 1 593 15 294 15 888
32 506 9 216 9 754 V alkeasaari............................. 97 898 10 427 11422
— 59 3 1 7 3 3 232 L ev a sh ov o ............................... — 127 3 645 3 772
— 71 603 674 P a r g a la .................................... - --- 104 1 0 0 8 1112
— 90 865 955 S h u v a lo v o ............................... 5 116 1 3 2 2 1 4 4 3
— 60 513 573 Oserlri ...................................... — 65 635 700
— 66 872 938 U d e ln a ja .................................. — 145 1 4 1 7 1562
1 81 783 865 L a n sk a ja .................................. 1 92 1 104 1 1 9 7
4 669 42 855 149119 196 643 Petrograd.................................. 4 820 44 555 151 807 201182
4 68 1 0 2 4 1 0 9 6 M uut as. lin j. H elsink iin .. 1 48 806 855
1 48 49
» » » Riihim äki— 
Hämeenlinna .................... 2 30 32
* --- 3 17 20 H angon rautatien asem at. — 3 11 14
2 19 230i 251
Turun— Tampereen— H ä­
meenlinnan rt:n  asem at. 15 175 190
— 2 21 23 Vaasan rautatien a sem a t.. — 3 28 31
— 12 44! 56 Oulun rautatien asemat . . 1 5 18 24
— 17 250 267 Savon rautatien asemat . . — 12 246 258
14 79 182 275 Im a tra ...................................... — 81 100 181
— 2 199 201 A ntrea ....................................... — 4 172 176
— 13 766 779 M uut Karjalan rt:n asemat — 17 745 762
— 5 30 35 Porin rautatien a sem a t. . . — 3 25 28
— 2 24 26 Jyväskylän  rt:n  asemat . . — 1 22 •23
— 1 24 25 Helsingin— Turun rfcn a s . . — 8 5 13
— 13 112 125 Savonlinnan rt:n  asem at. . — 18 163 181
— 4 4 Rovaniem i ............................. — — 1 1
— 17 17 liristiin., Kaskisten rt:n  as. — — 19 19
4  951 4 8 836 292 529 346 316 Siirros 5 059 5 1 575 298803 355437
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Liite V. 30
M a t k u s t a j a l u k n  v n o j i n a  1 9 1 5 .
I luok. I I  luok i n  luok. Yhteensä. T e r i jo k i I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
4951 48 836 292 529 346 3161
[
r Siirros
k
l 5 059 5 1 675 298 803 355 437
— 2 15 17 P orvoon  rau ta tie .................. — 9 7 16
— 3 6 9 Raum an rau tatie .................. — 1 i 3 4
— — 5 5 Raahen rautatie.................... — __ 4 4
— 2 35 37 Ham inan rautatie . . : ......... — 2 27 29
— — — — Jokioisten rautatie................ — — 2 2
— 3 5 8 Loviisan rau tatie .................. — 2 10 12
— — 1 1 Karungin rautatie................. — — — —
4 951 48  846 292 596 346 393 Yhteensä 5 059 51 589 298 856 365 504
256 517 2 490 792 1 0 9 86  099 13 733408 Henkilökilometriä 253646 2 548188 10 828 344 13 630178
I luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä. K e llo m ä k i I  luok. I I  luok. I I I  luok. Yhteensä.
2 J
1
r Riihimäki ................................1 1 — • 1 2 3
— 1 2 3 H äm eenlinna........................... — — 5 5
— 233 1 9 5 4 2 1 8 7 V iip u r i...................................... — 145 1 0 5 0 1 1 9 5
— 38 385 423 Perkiärvi ............................... 1 2 519 522
' --- 40 752 792 U u äik irk k o ............................. — 27 713 740
1 --- 44 578 622 M u sta m ä k i............................. — 31 505 536— 42 2 378 2 420 R a iv o la .................................... — 30 2 732 2 762
__ 445 1 5 560 16 005 Terii o k i .................. .•...............
K u o k k a la ................................
— 486 14 931 15 417
— 112 2 385 2 497 — 6 647 653
— 84 3 487 3 571 O ll i la ........................................ — 232 6 832 7 064
— 96 2 243 2 339 V alkeasaari............................. — 255 3  046 3 300
— 80 912 992 Levashovo ............................. — 55 1 211 1 2 6 6
— 24 221 245 P a r g a la .................................... — 30 430 460
— 58 247 305 S h u v a lo v o ............................... 2 46 460 508
— 26 255 281 O se r lr i...................................... — 24 347 371
— 7 365 372 U d e ln a ja .................................. — 21 768 789
— 20 359 379 L a n sk a ja .................................. — 25 478 503
815 7 462 34 633 42 910 P e tr o g r a d ................................ 724 8 361 35 536 44 621
— 40 374 414 M uut as. Iin}. H elsink iin .. — 45 168 213
— — 1 1 Hangon rautatien a sem a t.. 
Turun— Tampereen— H ä-
— — 1 1
— 2 15 17 meenlinnan rt:n asem at. — — 13 13
__ — 2 2 Vaasan rautatien asem at.. — — — —
— 1 4 5 Oulun rautatien asemat . . — 3 2 6
— 4 6 10 Savon rautatien asemat . . — 7 15 22
— 24 197 221 Karjalan rautatien asemat — 18 170 188
— — 3 3 Porin rautatien asemat . . . — — — —
— — — — Suolahti .................................. — — 1 1
— 1 22 23 Savonlinnan rt:n asem at. . — 6 17 23
— 3 1 4 P orvoon  ra u ta tie .................. — 1 1 2
— — — — Rauman rau ta tie .................. — — 1 1
— 2 2 H am inan ra u ta tie ................ — — — —
— 2 2 i Loviisan rautatie .................. — — — —
815 8 887 67 347 77 049 Yhteensä 727 9 857 70600 8 1 1 84
35 860 385 629 2 144 058 2 565547 Henkilökilom etriä 31 966 422 362 2 1 3 0  738 2 585066
— Suomen Väitionrautotiet 1915. —
Liite V.81
11
1
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  15.
t I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kuokkain I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 10
I
11'
1
'Riihimäki ............... ’....... 1
*
t — 1 1
_ _ 4 4 Hämeenlinna................... — 1 3 4
_ • 239 2 429 2 668 Viipuri............................. — 285 2 431 2 716__ 46 476 521 Perkiärvi ........................ 1 5 546 552_ 88 586 674 Uusikirkko.......... ............ — 42 528 570
t _ 67 770 837 Mustamäki...................... - 72 863 9351 _ 60 1312 1372 Raivola............................ 165 1663 1828
5 1460 34 402 35 867 Terijoki............................ 27 994 31870 32 891
6 647 653 Kellomäki........................ — 112 2 385 2 497I _ 31 571 602 Kuokkala ....................... — 31 571 602i __ 1320 1320 Ollila .............................. — — 1320 1320
_ 500 13 082 13 582 Valkeasaari...................... — 506 8 489 8 995_ 141 1605 1746 Levashovo........................ — 127 1790 1917
_ 46 557 603 Pargala............................. — 105 890 9951 _ 60 520 580 Shuvalovo........................ 1 54 660 716_ 23 259 282 Oserki ............................. — 34 • 224 258
_ 64 644 708 Udelnaja.......................... — 94 905 999
. _ 78 422 500 Lanskaja.......................... — 50 770 820
1105 18 816 100 005 119 926 Petrograd.......................... 1093 19 660 97 227 117 980_ 70 291 361 Muut as. linj. Helsinkiin.. 2 76 273 351
— 1 1 2 Hangon rautatien asemat. — 1 1
l! 25 26
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 1 31 32
2 5 7 Vaasan rautatien asemat.. — — 6 0
1 __ 6 7 Oulun rautatien asemat .. 3 / £ 7
2 36 38 Savon rautatien asemat .. — 4 38 42
| --- 951 225 320 Kamalan rautatien asemat 1 98 246 345
_ 1 3 4 Porm rautatien asemat .. — 1 5 6
— — — Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 3 4, -- 1 1 2 Helsingin—Turun rt:n as.. — — 5 5
— — 10 10 Savonlinnan rt:n asemat.. 3 12 15
_ _ 1 1 Rovaniemi...................... — — —_ 9 5 14 Porvoon rautatie.............. 9 3 12_ 1 1 Rauman rautatie.............. — — —
_ _ .-- Raahen rautatie ............ — - 1 1_ _ 6 6 Haminan rautatie............ — 1 1
— — 2 2 1 Jokioisten rautatie.......... — — 3 3
1111 21908 160 238 183 257 Yhteensä 1125 22 533j 153 768 177 426
45 089 857 773 5 001 021 5 903 883 Henkilökilometriä 44 807 901 333 4 890 050 6836190
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Ollila I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
i J
f
'Riihimäki........................ 1 l — 1 2 3
_ i 1 Hämeenlinna.................... — 3 2 5
184 2151 2 335 Viipuri............................. — 185 1062 1247
_ 11 418 429 Perkjärvi ........................ — 12 442 454
22 481 603 Uusikirkko ...................... 1 — 469 470
35 376 411 Mustamäki....................... — 39 352 391
25 944 969 Raivola............................ — 1 1229 1230
1 593 15 294 15 888 Terijoki............................ 16 3131 15 258 16 687
282 6 832 7 064 Kellomäki........................ — 84; 3 487 3 571
_ 1320 1320 Kuokkala ....................... — — 1320 1320
84 2192 2 276 Valkeasaari...................... — 103 2 424 2 627_ 12 1246 1258 Levashovo ...................... — 42 1057 1099
_ 17 389 406 Pargala............................ — 35 675 710
_ 46 337 382 Shuvalovo........................ 1 64 411 466
— 14 87 101 Oserki............................. — 26 138 164
1 1274i 32 069 33 344 Siirros | 181 898 28 328 29 244
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Ollila I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
<1 *
i ' 1274 32 069 33344' ’ Siirros 18 898 28328 29 244
— 40 586; 626 Udelnaja.......................... — 65 869 924
— 68 369 437 Lanskaja.......................... 1 33 412 446
291 5 398 27 725! 33 414 Petrograd........................ 321 6161 287321 35 204
1 26 187 214 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 46 212 268
— — 4 4 Hangon rautatien asemat. — 4 4
Turun—Tampereen—Hä-
— 6 20 26 meenlinnan rt:n asemat. — 1 24 25
— 4 8 12 Vaasan rautatien asemat.. — 4 4 8
— — 1 1 Oulun rautatien asemat... — 1 3 4
— — 27 27 Savon rautatien asemat... — — 16 16
— 20 139 159 Karjalan rautatien asemat — 21 157 178— — 2 2 Porin rautatien asemat.... — 1 6 7— — — — Jyväskylä......................... — — 1 1
— — — — Helsingin—Turun rt:n as.. — — 2 2
— 3 10 13 Savonlinnan rt:n asemat.. — 9 19 28
— 1 1 2 Rovaniemi....................... — — — —
— — 3 3 Porvoon rautatie.............. — 1 2 3
— — 4 4 Rauman rautatie.............. — — — —
— _ 1 1 Raahen rautatie ............ — — 1 1
— — 3 3 Haminan rautatie............ — — 4 4
— — — Jokioisten rautatie ......... — 1 — 1
— — — — Loviisan rautatie.............. — — 1 1
293 6 840 61.159 68 292 Yhteensä 340 7 232 58 787 66359
10895 251 214 1 709 918 1 972 027 Henkilökilometriä 11 859 283 382 1 647 956 1943197
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
.
Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
_ 76 375
i
451 >
S > 
"Helsinki........................... ( * 7 96 98 201
1 5 97 103 Riihimäki........................ 22 22
1 30 31 Hämeenlinna.................... _ 1 6 7
1 418 3266 3 684 Viipuri............................. 13 173 1489 1676
— 71 588 659 Perkjärvi ........................ — 62 561 623
6 91 1052 1149 Uusikirkko ...................... — 66 707 773_ 113 497 610 Mustamäki...................... _ 69 341 410
— 99 7 020 7119 Raivola............................ — 29 7 400 7 429
97 898 10427 
3 045
11422 Terijoki........................... 32 506 9 216 9 754
_ 256 3 300 Kellomäki........................ _ 96 2 243 2 339
— 506 8 489 8 995 Kuokkala ........................ — 500 13 082 13 5821
103 2 424 2 527 Ollila............................... — 84 2.192 2 276
3 171 8 786 8 960 Levashovo ...................... 3 79 6160 6 242
5 67 2 810 2 882 Pargala........................... 3 67 2159 . 2 229
8 125 1801 1934 Shuvalovo........................ 7 83 1485 1575_ 56 1950 2 006 Oserki ............................. _ 38 1587 1 625
2 58 3 618 3 678 Udelnaja.......................... 7 48 2 880 2 935
2 27 1027 1056 Lanskaja.......................... 4 16 882 902
428 10 516 78 007 88951 Petrograd ........................ 330 10 313 77 993 88636
7 18 416 441 Muut as. linj. Helsinkiin.. 3 14 249 266
— 15 15 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— — 4
19
4
— 5 78 83 meenlinnan rt:n asemat. — — 19
— 2 5 7 Vaasan rautatien asemat.. — 1 3 4
2 52 185 239 Tornio.............................. — 3 — 3
1 3 8 12 Muut Oulun rt:n asemat.. — 1 6 7— 5 50 55 Savon rautatien asemat .. — 6 24 30
— 42 373 416 Karjalan rautatien asemat — , 22 235 257— — 19 19 Porin rautatien asemat .. — — 1 1
563 13 783 136 457 150803 Siirros ■ 409 12 373 131 044 143 826
Suomen Valtionrautatiet 1915. —
33 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  15.
I look. II look. UI look. Yhteensä. Valkeasaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
663 13 783 136457 150803' Siirros 1 409 12 373 131044 143 826
_ 1 6 7 rfelsinjpn—Turun rt: n as.. _ 1 5 6
— 4 19 23 Savonlinnan rt:n asemat.. » -- — 20 20
— — 1 1 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — — 1 1
— — 2 2 Porvoon rautatie.............. — — 1 1
' --- — 1 1 Rauman rautatie.............. — — 1 1
— 6 40 46 Haminan rautatie............ — — 26 26
3 11 41 55 Karungin rautatie............ — — — —
566 13805 136 567 150938 Yhteensä 409 12 374 131 099 143 882
24107 551 424 4 420 880 4 996 411 HenMlökilometriä 15973 432 218 3 647 956 4 096147
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Levashovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 -
_ _ 7 7' 'Riihimäki........................ 1\ — _ 8 8
— 46 738 784 Viipuri............................. — 35 493 628
— 19 205 224 Perkjärvi ........................ — 5 280 285
— 26 372 398 Raivola........................... — 4 416 420— 127 3 645 3 772 Teriioki........................... — 59 3173 3 232
— 55 1211 1266 Kellomäki........................ — 80 912 992
— 127 1790 1917 Kuokkala ........................ — 141 1605 1746
— 42 1057 1099 Ollila............................... — 12 1246 1268
3 79 6160 6242 Valkeasaari...................... 3 171 8786 8 960
— 211 9 015 9 226 Levashovo ...................... — 211 9 015 9 226
5 248 14 791 16 044 Pargala............................ 7 245 16 471 15 723
13 441 13 540 13 994 Shuvalovo ... s ................. 18 529 14 501 15 048
3 251 17 469 17 723 Oserki ............................. 1 260 17 661 17 922
5 149 14 718 14 872 Udelnaja.......................... 5 196 14 638 14 839
4 144 6 633 6 781 Lanskaja.......................... 9 193 6 394 6 696
2127 37179 614419 653 725 Petrograd.......................... 2 219 40 776 627 997 670 992
— 39 450 489 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 29 337 366
Turun—Tampereen—Hä-
— — 8 8 meenlinnan rt:n asemat. — — 1 1
— — — ~r Vaasan rautatien asemat.. — — 3 3— 2 6 8 Savon rautatien asemat .. — 1 6 7
— 21 217 238 Karjalan rautatien asemat — 17 172 189
— — — — Porm rautatien asemat .. — — 4 4
— 3 2 5 Savonlinnan rt:n asemat.. — 5 1 6
— 1 4 5 Haminan rautatie............ — 1 10 11
“ — — — Loviisan rautatie......... :. — — 1 1
2160 39 210 706 457 747 827 Yhteensä 2 262 42 970 723131 768 363
42 061 780 649 13 816 737 14639 447 Henkilökilometriä 44 404 862 991 14 136 200 15 043 595
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Pargala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
— 57 57' 'Riihimäki ....................... — _ 7 7
62 525 587 Viipuri............................. 43 314 357
104 1008 1112 Terijoki............................ 71 603 674
3C 43( 460 Kellomäki........................ 24 221 245
105 890 995 Kuokkala ........................ 46 557 603
301 2 910 3 211 Siirros 184 1702 1886
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. V. 5
L i i t e  V . 34
M a t k a a t a j a l u k a  v u o n n a 1 9  15.
I luok. Il luok. III luok. Yhteensä. Partala I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
tf s
301 2 910 3211' ' Siirros 1 — 184 1702 1886
_ 36 675 710 Ollila...................... ........ — 17 389 406
3 67 2169 2 229 Valkeasaari...................... 5 67 2 810 2 882
7 246 15 471 15 723 Levashovo ...................... 5 248 14 791 15 044
13 353 10 320 10 686 Shuvalovo........................ 1 365 10 069 10425
4 271 14 794 15 069 Oserki............................. 3 204 13 300 13 507
3 213 17 549 17 765 Udelnaja.......................... 7 235 15 868 16110
3 198 15223 16 424 Lanskaja.......................... 9 212 13 928 14 149
1166 19 496 218 890 239 541 Petrograd........................ 1119 22 306 220773 244 198
_ 36 671 707 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 26 515 541
_ — — _ Hanko............................. — — 1 1
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 8 9 meenlinnan rt:n asemat. — — 5 5
— — 2 2 Oulun rautatien asemat .. — — 2 2
_ — 7 7 Savon rautatien asemat .. — 3 4 7
— 4 140 144 Karjalan rautatien asemat — 10 84 94
_ — — — Pori.................................. — — 2 2
— — — — Jyväskylä ....................... — — 1 1
— — 7 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 6 6
. --- 1 — 1 Kaskinen.......................... — ■-- — —
_ — 1 1 Rauman rautatie.............. — — — —
— — 41 41 Haminan rautatie............ — — 40 40
1189 21 220 298868 321 277 Yhteensä 1149 23 867 294 290 319 306
18 711 342 681 4348 314 4 709 706 Henkilökilometriä 18175 382 062 4 212 717 4 612 954
I look. II luok. III luok. Yhteensä. Shuvalovo I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
*f k.
____ 2 2' 'Riihimäki........................ I — _ 2 2
_ _ 4 4 Hämeenlinna................... — — — —
2 52 396 460 Viipuri............................. — 38 237 275
— 10 218 228 Perkjärvi........................... 2 — 154 156
5 116 . 1322 1443 Terijoki........................... — 90 865 965
2 46 460 508 Kellomäki........................ — 58 247 305
1 54 660 715 Kuokkala ........................ — 60 520 580
1 54 411 466 Ollila............................... — 45 337 382
7 83 1485 1575 Valkeasaari...................... 8 125 1801 1934
18 529 14 501 16 048 Levashovo ...................... 13 441 13 540 13 994
1 355 10 069 10425 Pargala............................ 13 353 10320 10686
4 16 118 138 Oserki ............................. 2 4 146 152
9 336 16321 16 666 Udelnaja.......................... 21 499 20083 20603
12 357 20344 20 713 Lanskaja.......................... 13 372 20304 20 689
2116 68 614 678 086 648 716 Petrograd........................ 2 532 79 405 598 850 680787
7 65 670 642 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 56 431 487
— 1 — 1 Hangon rautatien asemat. — — 1 1
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 5 8 meenlinnan rt:n asemat. — — 1 1
— — 1 1 Källby.............................. — — — —
— — 2 2 Savon rautatien asemat .. — — — —
2 22 49 73 Karjalan rautatien asemat — 25 45 70
_ 1 6 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 1 1
_ — 1 1 Rauman rautatie.............. — — — —
— — 3 3 Haminan rautatie............ — — 12 12
2187 70 614 645 034 717 835 Yhteensä 2 604 81671 667 897 752 072
26298 794 325 6 965 256 7 774 879 Henkilökilometriä 28 486 912 123 7 134 520 8075129
— ■ Suomen Valtionrautatiet 1915. —
35 Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oserki I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
_ 66 635 700>'Terijoki........................... 1 — 60 513 573
— 24 347 371 Kellomäki........................ — 26 255 281
— 34 224 258 KuokkaJa ........................ — 23 259 282— 38 1587 1 625 Vftlkpasaa.Ti....... ............... — 56 1950 2 006
1 260 17 661 17 922 Levashovo........................ 3 251 17469 17 723
3 204 13 300 13 507 Pargala............................ 4 271 14 794 15069
7 143 4188 4 338 Udelnaja.......................... — 7 1381 1388
7 217 7 231 7 455 Lanskaja.......................... 10 196 4 500 4 706
496 12 917 88 780 102 193 Petrograd........................ 696 14 782 82 974 98452
2 90 766 858 Muut as. linj. Helsinkiin.. 4 32 662 698
Turun—Tampereen —Hä-
— 2 — 2 meenlinnan rt:n asemat. — — — —
— — 1 1 Kuopio ............................ —- _ _ _
— 13 37 50 Karjalan rautatien asemat — 5 13 18
— — — — Kulennoinen ................... — 2 — 2
— — 2 2 Haminan rautatie............ — — 1 1
— 1 — 1 Loviisan rautatie ............ — 1 — 1
516 14 008 134 759 149283 Yhteensä 717 15 712 124 771 141 200
5 038 150 296 1347 310 1 502 644 Henkilökilometriä 7 073 160 553 1 265 640 1 433 266
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Udelnaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
t k
_ 2 2 4' 'Riihimäki........................ t — _ 2 2— 1 2 3 Hämeenlinna................... — 3 _ 3— 61 974 1035 Viipuri............................. — 26 471 497
— 2 349 351 Perkiärvi ........................ 1 _ 395 396— 35 435 470 Uusiiirkko...................... — 28 300 328— 19 290 309 Mustamäki....................... _ 8 252 260— 23 395 418 Raivola............................ — 3 347 350
— 145 1417 1562 Terijoki............................ — 66 872 938— 21 768 789 Kellomäki........................ — 7 365 372
— 94 905 999 Kuokkala ........................ — 64 644 708— 65 859 924 Ollila ............................... — 40 586 626
7 48 2 880 2 935 Valkeasaari...................... 2 58 3 618 3 678
5 196 14 638 14 839 Levashovo ...................... 5 149 14 718 14 872
7 235 15 868 16110 Pargala............................ 3 213 17 649 17 765
21 499 20 083 20 603 Shuvalovo........................ 9 336 16321 16 666— 7 1381 1388 Oserki ............................. 7 143 4188 4 338
5 80 324 409 Lanskaja.......................... 2 166 3 649 3 817
2 095 54 211 943 772 1 000 078 Petrograd........................ 2 593 64694 1009064 1 076 351— 6 242 248 Muut as. linj. Helsinkiin.. 1 11 114 126
— — 2 2 Hangon rautatien asemat. — — _ _
Turun—Tampereen—Hä-
— — 7 7 meenlinnan rt:n asemat. — — _ _|
— — 1 1 Vaasan rautatien asemat.. — — 1 i:
— 1 1 2 Oulun rautatien asemat .. _ _ _
— 1 17 18 Savon rautatien asemat .. — 2 8 101
3 5 268 276 Karjalan rautatien asemat — 7 169 176— — 2 2 Porin rautatien asemat .. _ _ __ _
Savonlinnan rautatien ase-
— — 9 9 mat............................... — — 10 10
— — — — Teuva .............................. — — 1 1
— 5 5 10 Haminan rautatie............ — 1 6 6
— — — Loviisan rautatie.............. — — 1 1
2143 55762 1 005 896 1063 801 Yhteensä 2 623 66 025 1073 650 1142 298
17 600 471 365 8 487 334 8976299 Henkilökilometriä 21178 642 002 8 864105 9 427 285
—  Suomen Valtionrautatiet 1916. —
L i i t e  V . 36
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I iuqk. II luok. III luok. Yhteensä. Lanskaja I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 5
I
6'
*
'Riihimäki........................ f
k
i —
1 18 494 513 Viipuri............................. — — 325 325_ 19 245 264 Raivola ........................... — — 250 250
1 92 1104 1197 Terijoki ........................... 1 81 783 865_ 25 478 503 Kellomäki....................... — 20 359 379
_ 50 770 820 Kuokkala ............ ........... — 78 422 500
1 33 412 446 Ollila............................... — 68 369 437
4 16 882 902 Valkeasaari...................... 2 27 1027 1056
9 193 6 394 6 596 Levashovo........................ 4 144 6 633 6 781
9 212 13928 14149 Pargala............................. 3 198 15 223 15 424
13 372 20 304 20689 Shuvalovo........................ 12 357 20 344 20 713
10 196 4 500 4 706 Oserki ............................. 7 217 7 231 7 455
2 166 3 649 3 817 Udelnaja.......................... 5 80 324 409
43 867 5 436 6 336 Petrograd........................ 263 1809 49i 2121
29 390 419 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 1 358 359— 4 4 Hangon rautatien asemat. — — — —
_ _ 2 2 Turini............................... — — — —
__ 1 — 1 Ylivieska............... 1......... — ) — — —
_ _ 4 4 Savon rautatien asemat .. — — 3 3
_ 6 71 77 Karjalan rautatien asemat — 3 46 49_ 1 1 Nokia.............................. — — 1 1_ _ — Skuru.............................. — — 1 1
_ _ 8 8 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 2 2
— — 3 3 Haminan rautatio............ — — 1 1
93 2 286 59 084 61 463 Yhteensä 297 3 083 53761 57131
906 29 435 703 608 733 949 Henkilökilometriä 1634 27 809 627 002 656 445
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Petrograd I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1621 16 5875
31096
373
277
284
1418
1741
82
2 791 
299
1517
194
337
3 932 
232 
263 
248
I
49 304’ 
378 
406 
974
}
'Rfilfrinln........................... 1
>
l 2 391 18 352 19 380 40123
9 7 16
129 
665 
277 
471 
72 
792 
13 
423 
' 61 
136 
1469 
83 
75 
94 
22 604 
330 
171 
377 
3 817 
8 755 
6111 
6 264 
44 555 
8 361 
19 660 
6151 
10 313 
40 776
1 181 325 507
35
27
12
36 688 317 1041
1 722 13 330 925 1268
2 224 18 431 881 1330
154 
3 648 
313 
1989 
256
2 62 142 206
651
50 684 1574 2 308
1 19 287 307
491
21 386 1396 1803
50 248 298
2 475 1 79 369 449
i 6402 7 1307 3 795 5109
25i
340
339
11 101 299 411
1 66 214 281
342 84 252 336
2111 68 387 
1653 
777
83 102 
2 009 
964
1997 21524 56 945 80 466
1 215 1401 1617
16 
56 
350 
817 
474 
546 
4 820 
724 
1093 
321 
330 
2 219
7 169 1046 1211
1469
15 095 
25 595
16 484 
32 958
151 807 
35 536 
97 227 
28 732 
77 993
1 902 63 379 1 591 2 033
19 262 362 3761 16 562 20 685
35167 
23 069
742 8 800 25 714 35 256
454 6 813 16 718 22 985
39 768 
201182
514 5 923 33 014 39 451
4 669 42 855 149119 196 643
44 621 ........................ 815 7 462 34 633 42 910
117 980 1105 18 816 100 005 119 926
36 204 min«.................................. 291 5 398 27 725 33 414
88636 
670 992
428 10 516 78 007 88 951
627 997 Levashovo........................ 2127 37 179 614419 653 725
15743 199587 1 216 794 1432124 Siirros 16128 191 629 1187 309 1395 066
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
87 L i i t e  V .
M k t k u s t a j l i u k u  v u o n n a 1 9  15.
I Iuok. II luok. III luok. Yhteensä. Petrograd I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
16743 199 687 1216 794
1
1432 124'
l
' Siirros i l 16128 191629 2 187 309 1395066
1119 22306 220 773 244 198 Pargaia............................ 1156 19 495 218 890 239 541
2 632 79 405 598 850 680 787 Shuvalovo........................ 2116 68 514 578 086 648716
696 14 782 82 974 98452 Oserki ............................. 496 12 917 88 780 102193
2 693 64 694 1009 064 1076 351 Udelnaja.......................... 2 095 64 211 943 772 1000 078
263 1809 49 2121 Lanskaja.......................... 43 857 .5 436 6 336
4 292 908 1204 Muut as. linj. Helsinkiin.. 
» d‘ » Riihimäki—
11 273 958 1242
__ 12 33 45 Hämeenlinna................ --- 12 28 40
1 130 426 557 Hanko............................. — 82 298 380_ 184 638 822 Tammisaari...................... 1 166 272 439
26 199 350 574 Muut Hangon rt:n asemat 23 146 182 351
60, 1352 2113 3 526 Turku............................... 91 1383 1543 3 017
109 1034 2 004 3147 Tampere ..........................
Muut Turun—Tampereen—
62 1150 903 2115
— 106 253 359 Hämeenlinnan rt:n as... 2 82 248 332
3 209 342 554 Nikolai nkaupunki.............. — 262 1014 1276
4 82 132 218 Muut Vaasan rt:n asemat. 2 64 165 231
116 1807 864 2 786 Tornio............................... 2 2 410 1590 4 002
6 173 804 982 Oulu................................. 13 210 2 285 2 508
' 2 179 '  344 525 Muut Oulun rt:n asemat.. 5 189 318 512
— 373 378 751 Kuopio ............................ — 362 430 792
— 312 531 843 Mikkeli............................. — 323 462 785
3 57 249 309 Kymi............................... — 74 303 377
1 335 1125 1461 Kotka............................. — 390 1176 1566
— 218 641 859 Muut Savon rt:n asemat.. — 212 778 990— 26 315 341 Lieksa.............................. — 24 89 113
— 60 235 295 Joensuu........................... — 63 322 385
— 69 278 347 Värtsilä ........................... — 21 321 342
— 632 2 298 2 930 Sortavala.......................... — 576 2  282 2 858
— 24 353 377 Jaakkima.......................... — 27 461 488
_ 135 231 366 Elisenvaara....................... — 114 265 379— 136 418 554 Hiitola............................. — 151 446 597
— 235 449 684 Sairala............................. — 217 478 695
64 138 262 464 Vuoksenniska................... 63 190 310 563
1179 3 419 2 386 6 984 Imatra............................. 1200 3 509 2 778 7 487
42 152 112 306 Enso .............................. 7 67 130 204
2 66 196 264 Jääski ............................. 1 93 193 287
31 362 1298 1691 Antrea............................. 18 298 1394 1710
_ 141 225 366 Kavantsaari..................... 2 120 230 352,
10 100 147 257 Karisalmi ........................ 17 71 251 339
65 107 293 465 Tali ................................. 69 91 181 341— 144 909 1053 Muut Karjalan rt:n asemat — 182 1097 1279
1 274 639 814 Pori.................................. 1 312 248 561
— 13 253 266 Peipohja.......................... „ --- 16 43 59
1 119 97 217 Muut Porin rt:n asemat.. 5 109 114 228
— 47 65 112 Jyväskylän rt:n asemat .. — 40 83 123
3 135 29 167 Grankulla........................ 29 198 16 243
2 93 297 392 Muut Hels.—Turun rt:n as. 26 132 245 403
— 383 486 869 Savonlinna........................ — 393 462 855
— 335 146 481 Punkaharju .....................
Muut Savonlinnan rauta-
— 390 195 585
— 75 465 540 tien asemat................... — 113 634 747
— 11 16 26 Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 16 173 189
— 27 54 81 tien asemat................... — 21 37 58
— 129 99 228 Porvoon rautatie.............. — 82 80 162
6 349 404 759 Rauman rautatie.............. — 287 221 508
— 4 11 15 Raahen rautatie............... — 6 7 13
— 541 2180 2 721 Haminan rautatie............ — 466 1314 1780
— 2 11 13 Jokioisten rautatie............ ■-- 11 21 32
— 231 234 465 Loviisan rautatie.............. — 147 205 352
124 665 496 . 1284 Karungin rautatie............ 64 555 363 982
24808 399 016 3156 924 3 580748 Yhteensä 23 748 364 521 3 050915 3 439184
2 355 646 28 212 574 92 571384 123139603 Herikilökilometriä 2 464 714 28909 800 86 590 303 117 964 817
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  V . 38
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1915 .
I  lu ok
17
1
4
22
3425
Il luok. III luok. Yhteensä. Hanko I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
974 3 790
(
4 781,
1 ‘
.Helsinki........................... . . 36 1063 3 729 4 828
82 298 380 Petrograd........................ 1 130 426 557
42 250 293
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Prgradin rt:n as. 25 237 262
87 1938 2 025 Hanko............................. — 87 1938 2 025
123 4 089 4 212 Lappvik .......................... — .346 5 587 5933
391 4 562 4 963 Tammisaari...................... 5 440 5 810 6 255
64 1368 1432 Karis............................... -- - 60 1490 1560
29 468 497 Muut as. linj. Hyvinkäälle 1 l 40 495 536
11 110 121
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as........ _ 15 91 106
26 46 72 Vaasein rautatien asemat.. — 27 71 98
28 125 153 Oulun rautatien asemat... -- - 25 76 101
7 417 424 Kotka.............................. — 3 89 92
2 79 81 Muut Savon rt:n asemat.. — 6 49 55
11 49 60 Karjalan rautatien asemat — 7 53 60
3 45 48 Porin rautatien asemat .. — 4 50 54
— 11 11 Jyväskylän rt:n asemat .. — 3 11 14
134 794 ' 932 Turku............................... 1 133 665 799
23 244 267 Salo ................................. — 10 208 218
12 234 246 Skuru ............................... — 9 204 213
28 691 719 Muut Hels.-—Turun rt:n as. 2 42 798 842
1 5 6 Savonlinnan rt:n asemat.. -- - 3 41 7
— i 1 Rovaniemen rt:n asemat.. — — 2 2— 3 3 Kristiin., Kaskisten rt:n as. -- - — 1 1
1 35 36 Porvoon rautatie.............. — 6 36 42
7 28 35 Rauman rautatie.............. — 2 25 27
2 5 7 Haminan rautatie............ — 2 2 4
— 4 4 Jokioisten rautatie.......... — — 5 5
3 16 19 Loviisan rautatie.............. — — 17 17
— 1 1 Karungin rautatie............ — 2 1 3
2 091 19 706 21 819 Yhteensä 46 2 490 22 170 24 706
299 259 1 763 277 2 065961 Henkilökilometriä 6 046 334 953 1 699 701 2 040 700
Lappvik Lappvik Lappvik
<1f k \l '
1504'! 'Helsinki................. 1 915 13 6601’ Siirros f 10494 14 694>’ Siirros 1k 11063
Muut Hels.—H:linn. 8 Vaasan rt:n asemat 2 2 Sorjo ................... _
139 —P:gradin rt:n as 208 9 Oulun rt:n asemat.. 8 • 8 Porvoon rautatie .. 3
5933 Hanko................... 4 212 12 Savon rt:n asemat.. 6 1 Rauman rautatie .. 1
4 976 Tammisaari............ 4194 6 Karjalan rt:n asemat 5 1 Haminan rautatie.. —
894 Karis..................... 803 2 Porin rt:n asemat.. 1 — Loviisan rautatie... 1
197
Muut asemat linjalla 
Hyvinkäälle....... 158
1
212
Jyväskylä ............
Skuru ................... 86 14 706 Yhteensä 11068
Turun Tampereen— Muut Hels.—Turun 561 547 Henkilökilometriä 436 9327 HJinnan rt:n as.. 4 794 rt:n asemat......... 461
13 650 Siirros 10 494 14 694 Siirros 11063
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. 1 III11
1
luok. Yhteensä. |
11 1498 4 474
]
5983>'Helsinki........................... 1 n 1484 4 25s| 6 759j
1 166 272 439 Petrograd........................
Muut Helsingin—Hämeen-
— 184 6381
i
8221
— 72 438 510 linnan—P:gradin rt:n as. — 891 430 519
5 440 5 810 6 255 Hanko............................. — 3911 4 562, 4 9531
17 2176 10 994 13187 Siirros 17 2148| 9 888| 12 053
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. •—
39 L i i t e  V .
M a t k u 8 t  s j  a 1 ii t  ii v u o n n a  1 9 1 6 .
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Tammisaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
17 2176 10994
1
13 187'
1
' Siirros 11 17 2148 9 888 12 053’
_ 65 4129 4194 Lappvik .......................... — 232 4 744 4 976
_ 57 2616 2 673 Tammisaari...................... — 57 2 616 2 673
__ 328 10 254 10 582 Karis............................... — 357 11364 11 721_ 25 671 696 Svartä............................. — 46 652 6981
_ 17 505 522 Gerknäs............................ — 43 640 683
— 39 372 411 Lohja............................... — 84 457 541
— 24 175 199 Muut as. linj. Hyvinkäälle 3 45 230 278
34 120 154
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. _ 28 95 123
- - 10 27 37 Vaasan rautatien asemat.. — 12 45 57
— 12 47 59 Oulun rautatien asemat .. — 19 45 64
— 9 55 64 Savon rautatien asemat .. — 8 47 55
— — 25; 25 Karjalan rautatien asemat — 3 28 31
— 2 29 31 Porin rautatien asemat. . . — 6 22 28
— _ 5 5 Jyväskylän rt:n asemat... — 1 4 5
— 224 791 1015 Turku............................... 4 211 775 990
— 25 259 284 Salo................................. — 27 290 317
— 58 1 584' 1 642 Skuru ............................... — 89 1061 1150
— 12 3331 • 345 Billnäs............................. — 8 289 297
— 8 331 339 Fagervik .......................... — 12 321 333
— 27 464 491 Ingä.................................
Täkter.............................
— 14 440 454
— 10 159 169 — 10 346 356
— — 151 151 Solberg ........................... — 3 269 272
— 9 125, 134 Sjundeä........................... — 22 192 214
— 19 196 215 Kyrkslätt ...,................... — 23 282 305
— — 222i 222 Sockenbacka .'................. — — 161 161
— 70 513 583 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 70 603 673
— 1 6 7 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 1 1
— 1 18. 19 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 3 16 19
— 30 131 161 Porvoon rautatie ............ — 44 179 223
— — 3 3 Rauman rautatie.............. — 3 1 4— — 4 4 Haminan rautatie............ — — 4 4
— 2 6 8 Jokioisten rautatie............ — — 8 8
* -- 2 19 21 Loviisan rautatie.............. — — 26 26
— 2| — 2 Karungin rautatie............. — 2 1 3
17 3 298 35 339 38 654 Yhteensä 24 3 630 36142 39 796
1872 361 284 1642 602 2 005 758 Henkilökilometriä 2563 383160| 1801 739 2 187 462
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Karis I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
24 987 5118
1
6129'
[
'Helsinki........................... 1 a 834 4 912 5 765
2 69 442 513
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Pigradin rt:n as. 8 57 410 475
— 60 1490 1550 Hanko............................... — 64 1368 1432,
— 12 791 803 Lappvik .......................... — 23 871 894
— 357 11364 11 721 Tammisaari...................... — 328 10254 10 582
— 44 1938 1982 Karis............................... — 44 1938 1982
— — 1060 1060 Svartä............................. — 38 2146 2184
— — 1227 1227 Gerknäs........................... — 20 1237 1257
— 76 813 889 Lohja............................... — 24 869 893
— 36 390, 426 Nummela.......................... — 17 124 141
— 58 3341 392 Hyvinkää........................ 1 11 99 111
— — 151 151 Muut as. linj. Hyvinkäälle — 2 206 208
14 86 100
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 1 72 73
— 5 38 43 Vaasan rautatien asemat.. — 10 32 42
, 261 1 718 25 242 26 986 Siirros 28| 1 473 24 6381 26 039
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  V . 40
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I look. II luok. III lnok. Yhteensä. Karia I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
26 1718 25242
I
26 986'
*
' Siirros 1
k
l 28 1473 • 24538 26 039
2 8 49 59 Oulun rautatien asemat .. 2 8 54 64
— 8 30 38 Savon rautatien asemat .. — 8 28 36
— — 16 15 Karjalan rautatien asemat — 4 15 19
— 3 14 17 Porin rautatien asemat.. . — 3 7 10
— 1 26 27 Jyväskylän rt:n asemat... — — 27 27
2 103 722 827 Turku............................... 1 79 565 646
— 13 404 417 Salo................................. — 21 353 374
— 18 228 246 Perniö............................. — 15 200 215[ --- 15 252 267 Koski............................... — 7 273 280
— 87 2 344 2 431 Skuru ............................... — 37 1340 1377
1 --- 40 512 552 Billnäs............................. — 22 288 3101 -- 10 1628 1638 Fagervik.......................... — 15 1643 1658
I --- 14 766 780 Inga.................................
Täkter.............................
— 27 685 712
— — 354 354 — 6 443 449— 1 227 228 Solberg 1.......................... — 9 322 331
1 --- 8 249 257 Sjundeä............................ — — 237 237
! — 1 346 347 Kyrkslätt........................ — 16 765 7811 — 6 286 292 Sockenbacka .................... — 2 219 221
— 51 387 438 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 82 417 499
— — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 1 3
— — 1 1 Koivu.............................. — — — —— 2 5 7 Uristiin., Kaskisten rt:n as. — 1 7 8— 2 67 69 Porvoon rautatie.............. — 3 54 57
— — 1 1 Kaarnan rautatie.............. — 1 1 2
— — 2 2 Haminan rautatie............ — — 4 4
— — 14 14 Jokioisten rautatie............ — — 2 2
— — 15 15 Loviisan rautatie.............. — — 9 9
30 2109 34188 36327 Yhteensä 31 1841 32 497 34 369
4989 170009 1354 953 1 629 951 Henkilökilo metriä' 7 492 147 156 1 292137 1446 785
•
Svartä Svartä Gerknäs
1P 1
k f 1 k
512' 'Helsinki; ................I 535 5 600' ' Siirros 1 4 426 1299' ' Siirros l\ 1363
Muut Helsingin— Helsingin—Turun 683 Tammisaari............ 522
Hämeenlinnan— 213 rautatien asemat. 299 1257 Karis..................... 1227
141 Prgradin rt:n as.. 141 — Savonlinnan rt:n as. 2 993 Svartä.................... 920
698 Tammisaari............ 696 819 736
2 i.84 Karis..................... 1060 4 ra.nf.atipn a wmaf. 3 479 Nummela.............. 338
920 Gerknäs ................ 993 16 22 207 119
546 Lohja ................... 616 Bauman rautatie .. 2 Muut asemat linjalla
Muut asemat linjalla 1 Haminan rautatie.. .1 309 Hankoon............. 306
112 Hankoon............ 123 1 Jokioisten rautatie.. 1 Muut asemat linjalla• Muut asemat linjalla 5 Loviisan rautatie .. 4 200 Hyvinkäälle....... 171
392 Hyvinkäälle.......
Turun—Tampereen—
268 5 840 Yhteensä 4 760 44
Turun Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 45
Hämeenlinnan rau-. 233 772 Henkilökilometriä 217 759 4 Vaasan rt:n asemat 10
40 tätien asemat. . . . 52 * Oulun rt:n asemat. 613 Vaasan rt:n asemat 11 15 Savon rt:n asemat. 13
6 Oulun rt:n asemat. 4 Gerknäs Karjalan rautatien
13 Savon rt:n asemat. 13
1
4 asemat................ 11
Karjalan rautatien 13 Porin rt:n asemat.. 13
11 asemat................ 6 l ^ 'Helsinki................. t 1166 Jyväskylän rt:n as. 4
9 Porin rt:n asemat.. 6 Muut Helsingin— Helsingin—Turun
Jyväskylän rauta- Hämeenlinnan— 280 rautatien asemat. 401
3 tien asemat......... 3 117 P:gradin rt:n as.. 207 1 Kantasalmi............. —
5600 Siirros 4 426 1299 Siirros 1363 6612 Siirros 6 205
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Gerknäs Nummela - Otalampi
k k k
6612' r Siirros 6 205 2 594' 'Helsinki.......•......... 2 306 8 082' ' Siirros 1 8872
Kristiinan, Kaskia- Muut Helsingin— 14 Vaasan rt:n asemat 23
1 ten rt:n asemat.. 4 Hämeenlinnan— 8 Oulun rt:n asemat.. 11
4 Porvoon rautatie... 21 640 P:gradin rt:n as.. 741 20 Savon rt:n asemat. 39
3 Rauman rautatie .. 2 141 Karis ................... 426 17 Karjalan rt: n asemat 35
1 1 Haminan rautatie.. 5 338 Gerknäs ................ 479 7 Porin rt:n asemat.. 24
4 Jokioisten rautatie . 5 1945 Lohja ................... 2 007 Jyväskylän rauta-
4 Loviisan rautatie .. 3 243 Nummela.............. 243 4 tien asemat......... 13
1 Karungin rautatie.. — 1373 Otalampi .............. 1245 Helsingin—Turun
6630 6 245 230 Röykkä................. 128 116 rautatien asemat. 16993 Rajamäki.............. 108 Savonlinnan rt:n ase-
337 233 Henkilökilometriä 353499 405 Hyvinkää.............. 443 — mat.................... 3Muut asemat linjalla — Ilmajoki................ 1
261 Hankoon ............ 312 21 Porvoon rautatie. . . 52
Turun—Tampereen— — Raahen rautatie___ 2
Hämeenlinnan rau-, 13 Haminan rautatie.. 19
107 tätien asemat.. .■. 117 1 Jokioisten rautatie. 6
*¿1 Vaasan rt:n asemat ‘ 25 6 Loviisan rautatie .. 7
Lohja • 1349
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat .
17
48 8309 Yhteensä 9 266
Karjalan rautatien 458 353 Henkilökilometriä 567 43724 asemat................ 27
4 313' 'Helsinki................. i 4366 24 Porin rt: n asemat.. 34
Muut Helsingin— Jyväskylän rauta-
Hämeenlinnan— 18 tien asemat....... 8
867 P:gradin rt:n as.. 942 Helsingin—Turun/Il 1 rt,* n HHPmni 338
893 Karis..................... 889 Savonlinnan rauta- St k
516 Svartä................... 546 7 tien asemat......... 5 2 298' 1 2 391
736 819 _ Rovaniemi............ 1
2 007 Nummela.............. 1945 Kristiinan, Kaskis- Hämeenlinnan—
753 Otalampi .............. 873 1 ten rt:n asemat.. 2 920 P:gradin rt:n as.. 1044'
472 Hyvinkää.............. 571 56 Porvoon rautatie. . . 67 128 230
Muut asemat linjalla 3 Rauman rautatie... 4 358 Otalampi .............. 380|
210 Hankoon....... : . . 204 1 Raahen rautatie.. . . 2 33 Röykkä................. 33
Muut asemat linjalla 7 Haminan rautatie.. 9 478 Rajamäki.............. 784
1 235 Hyvinkäälle . . . . 219 7 Jokioisten rautatie . 12 860 Hyvinkää.............. 1314
Turun- Tampereen- 7 Loviisan rautatie .. 14 Muut asemat linjalla
! 178 ILlinnan rt:n as.. 185 8 958 9158 232 Hankoon............ 306! 51 Vaasan rt:n asemat 57 Turun—Tampereen—
27 Oulun rt:n asemat. 46 627194 Henkilökilometriä 596 814 122 ILlinnan rt:n as.. 121
94 Savon rt:n asemat. 93 18 Vaasan rt:n asemat. 30
Karjalan rautatien 24 Oulun rt:n asemat. 20
48 asemat................ 52 31 Savon rt:n asemat. 25
63 Porin rt:n asemat.. 64 12 Karjalan rt:n asemat 16
1 Jyväskylän rauta- Otalampi Porin rautatien ase-
39 tien asemat......... 26 29 m at................... 31
310 Turku ................... 325 k 8 Jyväskylän rt:n as. 7
Muut Helsingin— Helsingin—Turun
388 Turun rt:n asemat 408 2 604'l'Helsinki................. ! 2 922 166 rautatien asemat. 182
Savonlinnan rautar Muut Helsingin — 4 Savonlinnan rt:n as. 1
12 tien asemat......... 11 Hämeenlinnan— Rovaniemen rauta-_. Rovaniemi............ 1 526 P:gradin rt:n as.. 968 3 6
Kristiinan, Kaskis- 873 Lohja ................... 753 Kristiinan, Kaskis-
12 ten rautatien as.. 12 1245 Nummela.............. 1373 i i ten rt:n asemat.. 9
125 Porvoon rautatie .. 142 1025 Otalampi .............. 1025 45 Porvoon rautatie .. 26
13 Rauman rautatie .. 13 380 Röykkä ................. 358 4 Rauman rautatie .. 9
4 Raahen rautatie.... 4 215 Rajamäki.............. 323 4 Raahen rautatie___ 4
6 Haminan rautatie.. 9 867 Hyvinkää.............. 733 6 Haminan rautatie.. 18
9 Jokioisten rautatie . 13 Muut asemat linjalla 3 Jokioisten rautatie . 8
14 Loviisan rautatie .. 18 291 Hankoon............ 319 23 Loviisan rautatie .. 21
12 936 Yhteensä 13264 56
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 98 5820 Yhteensä 7 016
1120172 Henkilökilometriä 1158 661 8082 Siirros 8872 443 066 Henkilökilometriä 490 099
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Rajamäki O Rajamäki Rajamäki
tj < h t
1196' 'Helsinki... .^......... ( 1034 4 986' ' Siirros i\ 4 800 5 095-J ' Siirros 1 4 911
258 Riihimäki.............. 255 8 Vaasan rt:n asemat 31 Savonlinnan rauta-
Muut Helsingin— 8 Oulun rt:n asemat. 6 5 tien asemat......... 1
Hämeenlinnan— Savon rautatien ase- Kristiinan, Kaskis-
464 P:gradin rt:n as.. 461 14 m at................... 9 2 ten rt:n asemat.. 1
323 Otalampi .............. 215 Karjalan rautatien i 37 Porvoon rautatie .. 22
784 Röykkä ................. 478 2 asemat................ 2 — Rauman rautatie .. 2
150 Rajamäki.............. 150 Porin rautatien ase- 3 Haminan rautatie .. 6
1456 Hyvinkää.............. 1927 3 m at................... 1 1 Jokioisten rautatie . 1
Muut asemat linjalla Jyväskylän rauta- 2 Loviisan rautatie .. 3
305 Hankoon............ ' 222 7 tien asemat......... 11 6 145 4 947Turun -Tampereen Helsingin—Turun
50 Hdinnan rt:n as.. 58 67 rautatien asemat. 51 1 209318 Henkilökilometriä 192 339
4 986 Siirros 4 800 5 095 Siirros 4 911
I luok. II luok. III luok. YhteeAsä.
277 6 653 14 840
1
21670'
1 36 148 185
43 227 270
_ 88 478 566
4 246 479 729
91 1383 1543 3 017
1 199 1186 1386
1 133 665 799
4 211 775 990
— 27 298 325
— 63 416 479
— 15 3160 3175
— 127 14 250 14 377
— 120 10 704 • 10 824
_ 80 6 552 6632
_ 121 3 653 3 674
_ 356 6 338 6 694
— 61 • 1195 1266
__ 61 844 905
_ 5 198 203_ 42 723 765
18 975 3115 4108
_ » 32 158 190
— 15 154 169
31 81 402 486
1 124 713 838
— 74 298 372
1 294 530 825
2i 113! 553 668
3 198 425 626
_ 102 138 240
_ 1281 540 668
— 68' 151 219
— 118 494 ,612
1 83 348 432
— 244 551 795
— 41 171 212
— 156 919 1075
— 54 219 273
408| 12 870| 78 451 91729
Turku
Helsinki........................... Ä
Hyvinkää........................
Riihimäki ........................
Lahti...............................
Viipuri.............................
Petrograd........................
Muut Helsingin—Hameen­
linnan—P:gradin rt:n as.
Hanko..............................
Tammisaari......................
Lohja...............................
Muut Hangon rt:n asemat
Turku...............................
Lieto ...............................
Aina ...............................
Kyrö ...............................
Mellilä.............................
Loimaa ...........................
Ypäjä .............................
Humppila........................
Matkii.............................
Urjala .............................
Tampere...........................
Lempäälä ........................
Viiala...............................
Toijala.............................
Hämeenlinna....................
Muut as. linj. H:linnaan..
NikolainkaupunM..............
Muut Vaasan rt:n asemat
Tornio...............................
Oulu.................................
Muut Oulun rt:n asemat..
Kuopio ...........................
Maut Savon rt:n asemat.. 
Karjalan rt:n asemat . . . .
Pori.................................
Siuro ...............................
Muut Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylä ......................
Siirros
ok. II luok. III luok. Yhteensä.
248 7 036 14 076 21360
2 47 179 228
— 41 275 316
— 87 455 542
6 261 512 779
60 1352 2113 3 525
3 241 1 338 1582
4 134 794 932
— 224 791 1015
— 28 282 310
— 56 448 504
— 15 3160 3175
— 98 12 484 12 582
— 101 11025 11126
— 97 6 220 6 317
_ 127 3414 3 541
— 329 6 562 6 891
_ •56 1428 1484
_ 51 979 1030
— 26 294 320
_ 36 926 962
— 974 3 434 4 408
— 36 173 209
_ 27 163 190
— 90 609 699
_ 167 733 890
2 47 302 351
— 278 436 714
__ 137 542 679
_ 212 95 307
10 120 109 239— 146 569 715
‘ _ 66 130 196
— 130 514 644
_ 91 362 453
_ 173 590 763
— 22 161 173
— 136 827 962
— 52 208 260
335 13 336 77 702 91373
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I uob. Il luok.
.
III luok. Yhteensä. Turku I uok. II luok. III luok. Yhteensä.
408 12 870 78451
i
91729'
1
' Siirros t
k
I 335 13 336 77 702 91373
— 36 149 185 Muut Jyväskylän rt:n as.. — 31 142 173
_ 806 23536 24 342 Littoinen.......................... — 642 23 871 24 513
__ 539 23 658 24197 Piikkiö ..............••........... — 521 24182 24703
3 576 16 800 17 379 Paimio............................. — 547 16430 16977_ 12 2177 2189 Hai ala............................. — 17 2 370 2 387
__ 90 1 667 1757 Halikko.................................. — 82 '1825 1907
— 837 10 846 11 683 Salo ........................................ 2 818 11974 12 794
__ 238 3 238 3 476 Perniö .................................... — 243 2 727 2 970
45 518 563 KoRki .................................... _ 71 969 1040
__ 118 673 791 Skuru...................................... ■ __ 120 686 806
— 13 257 270 Billnäs.............................. — 28 283 311
1 79 565 . 645 Karis............................... 2 103 722 827
4 49 500 553 Kyrkslätt ........................ — 94 615 709— 157 692 849 Muut Hels.—Turun rt:n as. — 199 794 993
— 50 89 139 Savonlinnan rt:n asemat.. 2 56 101 159
_ 15 14 29 Rovaniemi ....................... — 14 15 29
— 34 130 164 Kristiin., Kaskisten rt:n as. — 30 147 177
— 59 202 261 Porvoon rautatie.............. — 64 230 294
— 135 600 735 Rauman rautatie.............. — 126 490 616
__ 2 32 34 Raahen rautatie............... 9 35 44
__ 22 89 111 Haminan rautatie............ — 19 68 87
— 247 1679 1926 Jokioisten rautatie............... — 200 1647 1847
— 28 78 106 Loviisan rautatie................. — 27 81 108
9 77 292 378 Karungin rautatie............... 2 52 21 75
425 17134 166 932 184 491 Yhteensä 343 17 449 168 127 185 919
131 928 3 887 928 13 041 324 17 061180 Henkilökilo me triä ' 101 047 3 9651261 13 008 380 17 074 553
Lieto Lieto Aura
* - k \f k f k
'Helsingin—Hämeen-1 15 054' Siirros 1 16 918 14 946' ' Siirros ( 13 957
linnan—P:gradin 5 Porvoon rautatie .. 9 62 Toijala .................. 39
91 rautatien asemat. 72 5 Rauman rautatie .. 10 Muut asemat linjalla
2 Lohja ................... 1 3 Haminan rautatie.. 3 122 Toijala—Tampere 101
12 582 Turku................... 14 377 31 Jokioisten rautatie. 27 313 Hämeenlinnaan .. 240
230
617
Lieto .....................
Aura .....................
230
749 15 098 Yhteensä 16 967
17
13
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat.
9
6
466 Kyrö..................... 427 381548 Henkilökilometriä 398 274 14 Savon rt:n asemat.. 16295 Loimaa................. 262 12 Karjalan rt:n asemat 6
19 Toijala ................. 10 87 Porin rt:n asemat.. 43
Muut asemat linjalla 12 Jyväskylän rt:n as.. 9
116 Toijala—Tampere 90 Aura Helsingin—TurunMuut asemat linjalla 347 rautatien asemat. 328
337 Hämeenlinnaan .. 316 5 Savonlinnan rt:n as. 3
10 Vaasan rt:n asemat 11 2 Rovaniemi............
7 Oulun rt: n asemat . 6 417'! 'Helsinki................. 1\ 320 Kristiinan, Kaskis-
4 Savon r:tn asemat. 6 Muut Helsingin— 2 ten rt:n asemat. . 1
7 Karjalan rt:n asemat 5 Hämeenlinnan— 2 Porvoon rautatie . . 1
21 Porin rt:n asemat. . 36 64 P:gradin rt:n as.. 57 13 Rauman rautatie . . 7
5 Jyväskylän rt:n as. 7 9 Hangon rt:n asemat 6 3 Raahen rautatie.. . . 5
Helsingin—Turun 11126 Turku..................... 10 824 3 Haminan rautatie. . 5
242 rautatien asemat. 307 749 Lieto...................... 617 59 Jokioisten rautatie . 69
— Savonlinnan rt:n as. 2 1443 Kyrö...................... 1130 1 Loviisan rautatie.. . 1
3
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat. . 4
292
846
Mellilä...................
Loimaa.................
252
751 16 035 Yhteensä 14 836
15 054 Siirros 16 918 14 946 Siirros 13 957 651 882 Henkilökilometriä 571 991
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Kyrö
1f k
'Helsingin— Hämeen-)
linnan—P:gradin
212 rt: n as................. 176
14 Hangon rt: n asemat 8
6317 Turku..................... 6632
427 Lieto ................... 466
1130 Aura..................... 1443
181 Kyrö ...................... 181
945 Mellilä .^.................. 961
1175 Loimaa.................. 1679
216 Ypäjä ................... 331
26 Toijala .................. 27
Muut asemat linjalla
130 Toijala—Tampere 167
Muut asemat linjalla
284 Hämeenlinnaan.. 313
17 Vaasan rt:n asemat 16
11 Oulun rt:n asemat.. 7
39 Saven rt:n asemat.. 29
7 Karjalan rt:n asemat 7
67 Porin rt:n asemat.. 60
29 Jyväskylän rt:n as.. 30
Helsingin—Turun
174 rt:n asemat......... 180
2 Savonlinnan rt:n as. 3
2 Rovaniemi............ 1
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt: n asemat.. 2
4 Porvoon rautatie .. 5
15 Rauman rautatie .. 8
— Haminan rautatie.. 2
109 Jokioisten rantatie . 94
3 Loviisan .rautatie .. 4
1 Karungin rautatie.. —
11529 Yhteensä 12 812
519148 Henkilökilometriä 538 692
MelHlä
* >
'Helsingin—Hdinnan <
198 —P:gradin rt:n as. 186
8 Hangon rt: n asemat 4
3641, Turku.................... 3 674
173 Lieto ..................... 173
252 Aura..................... 292
961 Kyrö..................... 945
3 218 Loimaa................. 3 326
42 Toijala ................. 41
Muut asemat linjalla
148 Toijala—Tampere 146
Muut asema t linjalla
528 Hämeenlinnaan .. 489
16 Vaasan rt:n asemat 8
15 Oulun rt:n asemat. 9
6 Savon rt:n asemat. 7
Karjalan rautatien
7 asemat................ 6
9103 Siirros 9 306
Mellilä
9103' ' Siirros 1 9 306
34 Porin rt:n asemat.. 27
20 Jyväskylän rt:n as. 21
Helsingin—Turun
99 rautatien asemat. 120
3 Savonlinnan rt:n as. 
Kristiinan, Kaskisten
4
1 rautatien asemat. 2
5 Porvoon rautatie. . . 6
4 Rauman rautatie .. 2
79 Jokioisten rautatie . 47
4 Loviisan rautatie .. 2
— Karungin rautatie.. 1
9 352 Yhteensä 9 538
388764 Henkilökilometriä 393 843
Loimaa
649>'Helsinki................. )
Muut Helsingin—
t 464
Hämeenlinnan—
386 P:gradin rt:n as.. 408
22 Hangon rt:n asemat 30
6 891 Turku..................... 6 694
262 lieto ..................... 295
751 Aura ..................... 846
1679 Kyrö..................... 1175
3326 Mellilä................... 3 218
2 455 Ypäjä ................... 2 787
852
298
771
Urjala*................... 341
755 Tampere................ 626
253 Toijala .................
Muut asemat linjalla
232
146 Toijala—Tampere 
Muut asemat linjalla
161
371 Hämeenlinnaan .. 397
105 Vaasan rt:n asemat 72
41 Oulun rt:n asemat . 46
53 Savon rt:n asemat. 27
16 Karjalan rt:n asemat 18
175 Porin rt:n asemat.. 124
40 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turan
31
340346 rautatien asemat.
5 Savonlinnan rt:n as. 6
1 Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-
—
6 ten rt:n asemat.. 1
11 Porvoon rautatie .. 5
24 Rauman rautatie .. 12
— Raahen rautatie---- 1
5 Haminan rautatie.. 7
786 Jokioisten rautatie. 622
9 Loviisan rautatie .. 13
2 Karungin rautatie.. —
20 721 Yhteensä 19 769
1185 476 Henkilökilometriä 1084 985
YpSjä
221' 'Helsinki.................
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan'— 
97 P:gradin rt:n as.. 
22 Hangon rt:n asemat
1484 Turku.....................
331 Kyrö ...................
2 787 Loimaa...............
1212 Humppila..............
142 Toijala .................
Muut asemat linjalla
287 Turkuun............
Muut asemat linjalla 
224 Toijala—Tampere
Muut asemat linjalla 
432 Hämeenlinnaan .. 
36 Vaasan rt:n asemat 
17 Oulun rt:n asemat. 
11 Savon rt: n asemat. 
11 Karjalan rt:n asemat 
81 Porin rt:n asemat.. 
13 Jyväskylän rt:n as..
Helsingin—Turun 
69 rautatien asemat. 
6 Savonlinnan rt:n as.
I Kristiinan, Kaskisten 
4 rautatien asemat..
3 Porvoon rautatie... 
9 Rauman rautatie ..
1 Haminan rautatie .. 
193 | Jokioisten rautatie .
2 Loviisan rautatie ..
7 6941 Yhteensä
356 917 Henkilökilometriä 315 844
196
123
26
1256
216
2456
954
140
358
231
414
30
8
18
11
56
14
72
2
3 
2 
5 
2
186
4
6 781
HumppUa
429' 'Helsinki.................  390
Muut Helsingin— 
Hämeenlinnan—
309 P:gradin rt:n as.. 334
22 Hangon rt:n asemat 18
1030 Turku ..................  905
771 Loimaa................. 852
954 Ypäjä ..................  1212
755 Matku..................  749
472 Urjala..................  449
391 T^ampere................  442
233 Toijala ................. 249
155 Hämeenlinna.......... 230
Muut asemat linjalla
398 Turkuun.............. 435
Muut asemat linjalla 
88 Toijala—Tampere 121
Muut asemat linjalla 
71 Hämeenlinnaan . ■______ 75
6 078 Siirros 6 461
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Humppila Matku Urjala
ki f >k t 4k
6078' ' Siirros 1 6 461 759' ' Siirros <i 675 909' 'Helsinki................. 1 l 1003
54 Vaasan rt:n asemat 85 749 Humppila.............. 755 157 Riihimäki.............. 213
Oulun rautatien ase- 1544 Urjala .................. 2 003 Muut Helsingin—
39 33 378 Tampere................ 305 Hämeenlinnan—
Savon rautatien ase- 300 Toijala ................. 250 612 P:gradin rt:n as.. 590
11 27 199 Hämeenlinna........... 220 32 Hangon rt:n asemat 37
Karjalan rautatien Muut asemat linjalla 962 Turku................... 765
10 18 370 338 341 Loimaa.................. • 298
Porin rautatien-ase- Muut asemat linjalla 449 Humppila.............. 472
121 85 84 86 2 003 Matku .................... 1644
Jyväskylän rauta- Muut asemat linjalla 319 Urjala................... 319
20 21 98 100 2473 Tampere................ 2 359
Helsingin—Turun 28 Vaasan rt: n asemat 23 232 Lempäälä.............. 330
97 rautatien asemat. 100 Oulun rautatien ase- 350 Viiala ................... 522
2 4 3 735 Toijala ................. 3156
2 5 174 Kuurila................. 255
1 25 10 190 Iittala................... 263
Kristiinan, Kaskis- Karjalan rautatien 149 Parola .................. 198
7 12 7 6 610 Hämeenlinna.......... 734
7 Porvoon rautatie. . . 16 Porin rautatien ase- Muut asemat linjalla
11 Bauman rautatie... 8 50 m at................... 30 383 Turkuun ............ 394
1 Raahen rautatie.. . . — Jyväskylän rauta- 150 Vaasan rt:n asemat 115
7 Haminan rautatie.. 1 10 tien asemat......... 3 33 Oulun rt:n asemat. 35
5 Loviisan rautatie .. 9
12
Helsingin—Turun
21
62 Savon rt:n asemat. 69
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429 Ylistaro ................ 441
787 Seinäjoki .............. 505
4 073 Siirros 3677
* * k
4 073' ' Siirros 1 3 677
Muut asemat
85 linj. N:kaupunkim 108
211 » Tampereelle. 182
316 Oulun rt:n asemat.. 261
24 Savon rt:n asemat. 17
21 Karjalan rt:n asemat 21
37 Porin rt:n asemat.. 29
37 Jyväskylän rt-n as. 28
Helsingin—Turun
7 rautatien asemat. 4
2 Savonlinnan rt:n as. —
— Rovaniemi............ 1
Kristiinan, Kaskis-
304 ten rt:n asemat.. 214
4 Porvoon rautatie. . . 2
5 Rauman rautatie .. 5
5 Raahen rautatie.. . . 3
3 Haminan rautatie.. 2
4 Jokioisten rautatie . 3
5 Karungin rautatie.. “ *
5143 Yhteensä 4557
361 652 Henkilökilometriä 311758
Ylistaro
Orlsmala
Laihia
▼Helsingin—H: liiman 
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun - Tampereen -  
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Korsholm............
Toby...................
Tervajoki............
Orismala..............
Ylistaro................
495 Seinäjoki ............
Muut asemat linjalla
Tampereelle.......
Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
Kanalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rt: n ai 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat 
Savonlinnan rt:n as 
Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskia 
ten rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.. 
Haminan rautatie
92
1
26 
8 557 
381 
594 
570 
258 
364
246
262
22
7
13
37
1
5
317
1
3
11
t
12 263 Siirros
106
1
23 
9 332 
376 
532 
543 
265 
489 
433
231
241
14
5
18
311
2
7
1
12 975
150
5
43 
3412 
489 
683 
441 
2 051
224
386
422
15
13
14 
17
1
1
2
377
1
2
7
3
8 759
Helsingin—H:linnan 
—P.gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun - Tampereen- 
Htlinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .
Laihia.................
Tervajoki............
Orismala ............
Seinäjoki ............
Muut asemat linjalla
N:kaupunkiin___
Muut asemat linjalla 
Tampereelle.. . . .  
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin —Turun 
rautatien asemat
Syväoro ..............
Rovaniemi...........
Kristiinan, Kaskia 
ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie.. 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie... 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie
Yhteensä
496 559 Henkilökilometriä 437 037
167
1
48 
2 946 
364 
401 
429 
1465
198
389
344
10
6
15
14
327
3
7
1
3
7133
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  V . 52
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I lnok. II luok. III luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
1 124 474
1
599'
l
'Helsinki........................... ( 1 — 126 252 378
13 225 238
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 13 169 182
_ 4 18 22 Hangon rautatien asemat. — 2 6 8
1 23 124 148
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat _ 11 95 106
— 588 3 587 4175 Nikolainkaupunki............ — 763 3 444 4 207
_ 11 422 433 Laihia ............................. — 20 475 495
— 17 598 615 Tervajoki ........................ — 39 859 898
29 476 505 Orismala.......................... — 46 741 787
_ 27 1428 1455 Ylistaro............................ — 73 1978 2 051
_ — 639 639 Seinäjoki.......................... — — 639 639
_ 12 1 250 1262 Sydänmaa........................ — 21 566 587_ 30 705 735 Alavus ............................. — 28 641 669
_ _ 195 195 Tuuri .............................. — 1 300 301
_ 68 334 402 Tampere........................... — 61 262 323
194 194
Muut as. linj. Nikolainkau- 
punkiin ....................... _ 25 258 283
1 23 529 553 Muut as. linj. Tampereelle — 39 507 546
_ 64 224 288 Kokkola........................... — 41 291 332
_ 32 607 639 Kauhava.......................... — 38 722 760
_ 60 1884 1944 Lapua ............................. — 45 1862 1907
_ 10 1335 1345 Nurmo............................. — 16 1497 1513
_ 136 1054 1190 Muut Oulun rt:n asemat.. 2 148 919 1069
_ — 48 48 Savon rautatien asemat .. — 4 16 20
— 4 28 32 Karjalan rautatien1 asemat — 2 16 18
_ 3 43 46 Purin rautatien asemat. . . — 3 27 30
_ 13 164 177 Jyväskylän rt:n asemat .. 
Helsingin—Turun rt-n as..
— 16 129 145
_ — 5 5 — 1 1 2
_ 1 4 5 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 1 1_ 2 24 26 Rovaniemen rt:n asemat.. — 4 4 8
_ 74 234 308 Kristiina.......................... — 51 194 245
— 18 378 396 Kauhajoki........................ — 23 452 475
_ 49 816 865 Kurikka .......................... — 38
14
857 895
_ 2 595 697 Koskenkorva ................... — 822 836
_ 38 2 380 2418 Ilmajoki .......................... — 60 2 299 2 359
26 486 512
Muut Kristiinan, Kaskisten 
rautatien asemat.......... 37 473 510
_ _ 11 11 Porvoon rautatie ............ — 2 3 5_ 1 12 13 Rauman rautatie............ --■ 2 8 10
_ 3 11 14 Raahen rautatie................ — 1 13 14
_ _ 1 1 Haminan rautatie............ — — 2 2
_ — 6 6 Jokioisten rautatie.......... — — 10 10
_ 1 3 4 Loviisan rautatie ............ — — 11 . 11
— 8 27 35 Karungin rautatie............. — — — —
3 1514 21578 23 095 Yhteensä 2 1814 21 821 23 637
834 203178 1 548 690 1 752 702 Henkilökilometriä 932 216 792 1 276 514 1494 238
Sydänmaa Sydänmaa Sydänmaa
k f k * k
'Helsingin—H:linnan 1 2 355' ' Siirros 1 3 036 3 186'l ' Siirros t 3 945
151 —P:gradin rt:n as. 139 Muut asemat linjalla 1 Savonlinnan rt:n as. 1
4 Hangon rt:n asemat 3 406 Tampereelle . . . . . 418 1 Rovaniemen rt:n as. 2
Turun -Tampereen- 303 Oulun rt:n asemat. 389 Kristiinan, Kaskis-
38 Hdinnan rt:n as.. 34 21 Savon rt:n asemat. 7 93 ten rt:n asemat.. 105
763 Nikolainkaupunki .. 737 4 Karjalan rt.:n asemat 8 3 Rauman rautatie .. 5
587 Seinäjoki................ 1262 9 ! Porin rt:n asemat.. 4 3 Raahen rautatie___ 2
516 Alavus .................. 479 87 Jyväskylän rt: n as. 80 4 Jokioisten rautatie. 2
Muut asemat Helsingin—Turun Loviisan rautatie.-.. 1
296 linj. N:kaupunkiin 382 1 rautatien asemat. 3 3 291 Yhteensä 4 063
2355 Siirros 3 036 3186 Siirros 3945 309615 Henkilökilometriä 308 053
—  Suomen Valtionrautatiet 1916. —
53 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u f c n  v u o n n a  1916 .
Alavus Tuuri Inha
237'l 1'Helsinki................. t 202
Muut Helsingin— 1
Hämeenlinnan—
109 P:gradin rt:n as.. 82
5 Hangon rt: n asemat 7
Turun -Tampereen -
78 H:linnan rt:n as.. 100
998 Nikolainkanpunki .. 990
669 Seinäjoki .............. 735
479 Sydänmaa ............ 516
383 Alavus .................. 383
353 Tuuri ................... 340
253 Ostola................... 260
218 Tampere................ 210
Muut asemat
372 linj. N:kaupunkiin 387
451 i> Tampereelle . 471
524 Oulun rt:n asemat. 528
28 Savon rt:n asemat . 33
27 Karjalan rt:n asemat 31
52 Porin rt:n asemat.. 42
136 Jyväskylän rt:n as. 140
Helsingin—Turun
11 rautatien asemat. 3
— Savonlinnan rt:n as. 2
4 Rovaniemi............ 7
Kristiinan, Kaskis-
243 ten rt:n asemat.. 258
1 Porvoon rautatie .. 5
7 Rauman rautatie .. 3
11 Raahen rautatie.... 15
1 Haminan rautatie.. 3
1 Jokioisten rautatie. 1
— Loviisan rautatie... 2
5 651 Yhteensä 5 746
626 057 Henkilökilometriä 610 965
Tuuri
1k>'Helsingin—H:linnan 1
84 —Pigradin rt:n as. 75
8 Hangon rt:n asemat 13
Turun -Tampereen—
22 Minnan rt:n as. 17
297 Nikolainkaupunki .. 357
301 Seinäjoki .............. 195
340 Alavus ................. 353
303 Tuuri..................... 303
995 Ostola................... 642
166 Inha ..................... 286
Muut asemat
238 linj. Nikaupunkiin 220
202 » Tampereelle. 419
168 Oulun rt:n asemat. 175
7 Savon rt:n asemat. 7
1 Karjalan rt:n asemat 1
6 Porin rt:n asemat.. 5
86 Jyväskylän rt:n as. 104
1 3223 Siirros 3172
f 13 223' ' Siirros A
Helsingin—Turun 1
3 rautatien asemat.
— Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-
48 ten rt:n asemat..
5 Porvoon rautatie ..
— Rauman rautatie ..
— Jokioisten rautatie.. j
3 Karungin rautatie.. |
3282 '  Yhteensä
204496 Henkilökilometriä
Ostola
▼Helsingin—H:linnan 
171 —Prgradin rt:n as.1
14 Hangon rt:n asemat 
Turun -Tampereen - 
77 Minnan rt:n as.. 
446 Nikolainkanpunki ..
250 Alavus .................
642 Tuuri.....................
234 Inha .....................
796 Myllymäki............
206 Pihlajavesi............
432 Tampere.................
Muut asemat 
311 linj. N:kaupunkiin
316 » Tampereelle.
162 Oulun rt:n asemat. 
13 Savon rt:n asemat.
7 Karjalan rt:n asemat | 
23 Porin rt:n asemat.. | 
327 Jyväskylän rt:n as.
Helsingin—Turun : 
11 rautatien asemat.
2 Savonlinnan rt:n as.
2 Tervola ..................I
Kristiinan, Kaskis-1
89 ten rt:n asemat.. ’ 
11 Porvoon rautatie .. ,
3 Rauman rautatie .. j
6 Raahen rautatie---- I
3 Jokioisten rautatie . |
— Loviisan rautatie
4 552 Yhteensä
407 684! Henkilökilometriä
Inha
¥ * \
176
6
182
Helsingin—H:linnan A 
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat
Siirros I
3172
5
1
43
2
1
1
3225 
226 374
164
3
72
420
253
995
231
786
186
379
292
302
177
21
5
18
301
14
2
72
3
3
6 
5 
1
4 711 
387 403
160
7
167
1 k
182’ Siirros 1 157
Turun—Tampereen—
73 ' Minnan rt:n as.. 82
234 Nikolainkaupunki .. 234
286 Tuuri ................... 166
231 Ostola................... 234
251 Myllymäki............ 270
185 Tampere................. 212
Muut asemat
244 linj. N:kaupunkiin 302
391 » Tampereelle. 434
99 Oulun rt:n asemat. 106
9 Savon rt: n asemat. 14
9 Karjalan r t:n asemat 10
18 Porin rt:n asemat.. 26
164 Jyväskylän rt:n as. 170
Helsingin—Turun
5 rautatien asemat. 10
1 Savonlinnan rt:n as. 2
3 Rovaniemi . : ......... 4
Kristiinan, Kaskis-
22 ten rt:n asemat.. 16
7 Porvoon rautatie .. 8
2 Rauman rautatie .. 3
1 Raahen rautatie.... 1
1 Haminan rautatie.. —
1 Jokioisten rautatie. 2
— Loviisan rautatie... 1
2 419 Yhteensä 2 464
256 253 Henkilökilometriä 269 398
Myllymäki
386>'Helsinki................. 1 278
Muut Helsingin—
Hämeenlinnan—
97 P:gradin rt:n as.. 92
4 Hangon rt:n asemat 7
Turun -  Tampereen—
79 H:linnan rt:n as.. 54
299 Nikolainkaupunki .. 297
786 Ostola................... 796
270 Inha ..................... 251
423 Pihlajavesi............ 308
294 Haapamäki ........... 304
378 Tampere................. 357
Muut asemat
449 linj. N:kaupunkiin 317
371 » Tampereelle . 358
270 Oulun rt:n asemat. 239
11 Savon rt:n asemat. 22
8 Karjalan rt:n asemat 7
35 Porin rt:n asemat.. 33
372 Jyväskylän rt:n as. 341
Helsingin—Turun
16 rautatien asemat. 8
3 Savonlinnan rt:n as. 2
4 551 Siirros 4 071
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1915 .
Myllymäki
f
k
4 651’!' Siirros 1 4 071 345'
Rovaniemen rauta- 5
1 tien asemat........
Kristiinan, Kaskis-
3
75
57 ten rt:n asemat.. 61 304
3 Porvoon rautatie .. 3 640
7 Rauman rautatie .. 7 864
11 Raahen rautatie---- 9 783
— Haminan rautatie.. 2 495
4 Jokioisten rautatie. 5
1 Loviisan rautatie... 3 631
7 Karungin rautatie.. — 235
4642 Yhteensä 4164 142 6 1
616409 Henkilökilometriä 447 940 6A O
Haapamäki Pihlajavesi
Pihlajavesi
* k
' 'Helsingin—H:linnan (
86 —P:gradin rt:n as. 78
2 Hangon rt: n asemat —
Turun Tampereen -
33 H:linnan rt:n as.. 31
186 Ostola................... 206
308 Myllymäki............ 423
576 Haapamäki ........... 640
245 Tampere................ 281
Muut asemat
409 linj. N.kaupunkiin 411
391 » Tampereelle. 438
33 Oulun rt:n asemat. 38
11 Savon rt:n asemat. 9
1 Karjalan rt:n asemat 2
32 Porin rt:n asemat.. 32.
387 Keuruu.................. 318
Muut Jyväskylän
158 rautatien asemat. 159
— Koski ................... 2
2 Savonlinnan rt:n as. 1
Tervola ................ 2
Kristiinan, Kaskis-
10 ten rt:n asemat.. 13
1 Rauman rautatie .. 5
5 Jokioisten rautatie.. 3
1 Loviisan rautatie .. —
2 877 Yhteensä 3 092
175824 Henkilökilome triä 184488
Haapamäki
267'
f'Helsinki................. f
i
l 167
Muut Hels.—H:linn.
78 —P:gradin rt:n as. 51
345 Siirros 218
824
211
1865
1184
11
’ Siirros 
Hangon rt:n asemat I 
Turun - Tampereen— 
H:linnan rt:n as..
Myllymäki ............
Pihlajavesi.........:.
Kolho..................
Vilppula................
Tampere . . . .  .........
Muut asemat 
linj. N:kaupunkiin 
i) Tampereelle 
Oulun- rt:n asemat 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat.
Jyväskylä ..........
Petäjävesi ..........
Keuruu ................
Muut Jikylän rt:n as 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat
Savonlinna..........
Rovaniemen rauta 
tien asemat.. 
Kristiinan, Kaskis 
ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.. 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
I 218
3
52
294
676
936
696
339
521
225
100
4 
2
26 
743 
140 
2 550 
175
3
1
2
19
2
1
8 718 Yhteensä
512 949 i Henkilö kilometriä
7631
385732
Kolho
174
1
66 
936 
2 984 
172 
472
438
268
44
11
1
14
5 581
t'Helsingin—H:linnan Ä 
—P:gradin rt: n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen - 
Hdinnan rt:n as.. 
Haapamäki ...........
S ula ................
aakoski...........
Tampere................
Muut asemat linjalla 
N:kaupunkiin. . . .  
Muut asemat linjalla
Tampereelle........
Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien ase­
mat.....................
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat.....................
Siirros
143
5
73 
864 
2 250 
247 
337
384
148
57
10
2
16
i k
5 581' ' Siirros f 4 536
665 Keuruu................... 578
Muut Jyväskylän
223 rautatien asemat. 186
Savonlinnan rauta-
3 tien asemat........ 1
3 Rovaniemi..............
Kristiinan, Kaskis-
27 ten rt:n asemat.. 23
3 Porvoon rautatie .. 3
8 Rauman rautatie .. 5
— Raahen rautatie___ 1
6 513 Yhteensä 5 333
276 897 Henkilökilometriä 235 532
Vilppula
¥
724' rHelsinki..........
Muut Hels.—H:linn. 
333 —P:gradin rt:n as.
26 Hangon rt:n asemat 
Turun -Tampereen- 
386 H.linnan rt:n as.
696 Haapamäki .........
2 250 Kolho .................
822 Lyly ..............
599 Korkeakoski.. .
667 Orihvesi .........
3152 Tampere.........
Muut asemat linjalla
877 N:kaupunkiin___
Muut asemat linjalla
225 Tampereelle.......
221 Oulun rt:n asemat 
55 Savon rt:n asemat 
42 Karj alan rt: n asemat 
211 Porin rt:n asemat.
421 Jyväskylä ...........
615 Keuruu................
Muut Jyväskylän 
172 rautatien asemat 
Helsingin -  Turun
13 rautatien asemat 
Savonlinnan rauta-
12 tien asemat..
3 Rovaniemen rt:n as, 
Kristiinan, Kaskis- 
50 ten rt:n asemat.
11 Porvoon rautatie . 
38 Rauman rautatie .
12 Raahen rautatie...
2 Haminan rautatie.
14 Jokioisten rautatie 
6 Loviisan rautatie..
1! Karungin rautatie.
I 675
367
24
391 
783 
2 984 
839 
848 
419 
3187
921
221
195
55
49
182
410
520
154
11
12
8
47
10
37
12
1
17
3
4 536
12 656 
1165787
Yhteensä
Henkilökilometriä
13 3821 
1166 044
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
O i ) L i i t e  V .
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Lyly
I['Helsingin—H:linnan 0
81114 —P:gradm rt:n as.
1 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen
3
6548 H:linnan rt:n as..
' 839 
1025
Vilppula................
Korkeakoski...........
822
1027
648 Orihvesi ................ 481
652 Tampere................
Muut asemat
502
241 linj. N:kaupunkiin 246
95 » Tampereelle . 69
9 Oulun rt:n asemat. 7
1 Savon rt:n asemat. 4
2 Karjalan rt:n asemat —
13 Porin rt:n asemat.. 16
71 J:kylän rt:n asemat 
Sookenbacka .........
70
1 2
1 Huutokoski............ •--
Tervola ................
Kristiinan, Kaskis-
1
4 ten rt:n asemat.. 2
— Rauman rautatie .. 1
1 Raahen rautatie.... —
2 Jokioisten rautatie.. 2
1 Loviisan rautatie... 1
3 769 Yhteensä 3 402
157 224 Henkilökilometriä 133 487
Korkeakoski
Korkeakoski
9 994' ' Siirros 1\ 7 872
3 1 Raahen rautatie— 3
3 Haminan rautatie.. 1
10 Jokioisten rautatie. 7
2 Loviisan rautatie... 11
10 012 Yhteensä 7 894
511 507 Henkilökilometriä 425 294
Orihvesi
Kf
1190' 'Helsinki ................ * 1120
Muut Helsingin -Hä-
meenlinnan—Pet-
360 rogradin rt:n as... 333
26 Hangon rt: n asemat 28
193 Hämeenlinna......... 251
Muut Turun—Tam-
pereen—H :linnan
522 rt:n asemat......... 601
419 Vilppula................ 667
481 Lyly...................... 648
2 366 Korkeakoski.......... 3 562
2 466 Orihvesi................. 2 456
958 Suinula ................. 845
541 Kangasala.............. 734
267 Vehmainen............ 173
11865 Tampere................. 11 448
Muut asemat linjalla
293 IN kaupunkiin. . . . 502
106 Oulun rt:n asemat.. 80
51 Savon rt:n asemat.. 42
23 Karjalan rt:n as. .. 29
279 Porin rt:n asemat.. 290
157 Jyväskylän rt:n as.. 240
Helsingin—Turun
28 rautatien asemat. 19
5 Savonlinnan rt:n as. 8
4 Rovaniemen rt:n as. 1
Kristiinan, Kaskis-
15 ten rt:n asemat.. 16
17 Porvoon rautatie.... 15
33 Rauman rautatie... 36
9 Raahen rautatie___ 8
4 Haminan rautatie.. 1
19 Jokioisten rautatie.. 23
8 Loviisan rautatie... 6
22 683 Yhteensä 24 182
1 295 088 Henkilökilometriä 1 315 368
Suinula
\
>'Helsingin - H:linnan f
199 — P.gradin rt:n as. 250
2 Hangon rt:n asemat 2
201 Siirros 252
Soin illa
201' ' Siirros ( 1 2521
Turun - Tampereen 1
142 H:linnan rt:n as.. 225:
845 Orihvesi ................ 958,
377 Suinula . : .............. 3771
235 Kangasala ............ 618
208 Vehmainen............ 220;
7 013 Tampere................ 8741,
Muut asemat linjalla 1
172 N:kaupunkiin.. .. 291
7 Oulun rt:n asemat. 6|
5 Savon rt:n asemat. 17l15 Karjalan rt:n asemat 13!
43 Porin rt:n asemat.. 66
26 Jyväskylän rt: n as. 33
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 3<
Savonlinnan rauta-
1 tien asemat.........
,
2,
1 Rovaniemi............ li
Kristiinan, Kaskis-
13 ten rt:n asemat.. 9
10 Porvoon rautatie .. 14:
5 Rauman rautatie... 3|
2 •Raahen rautatie....
1 Haminan rautatie.. -•
3 Jokioisten rautatie. 5¡— Loviisan rautatie... l!
9326 Yhteensä 11865
287 991 Henkilökilometriä 366 997:
' 1 
Kangasala
f 1h889' 'Helsinki................. ( 1» 811
Muut Hels.— H:linn.
226 —P:gradin rt:n as. 254,
27 Hangon rt:n asemat 19!
271 Lempäälä.............. 215
Muut Turun—Tamp.
611 —ILlinnan rt:n as. 650|
734 Orihvesi ................ 6411
618 Suinula.................. 235
481 Vehmainen............ 755
18217 Tampere................ 18138*
Muut asemat linjalla
409 N:kaup unkiin___ 347
60 Oulun rt:n asemat.. 53,
Savon rautatien ase-
45 m at................... 57
Karjalan rautatien
34 asemat................ 311
Porin rantatien ase-
394 mat..................... 371!
Jyväskylän rauta- 1
134 tien asemat........ 1071
Helsingin—Turun !
27 rautatien asemat. 29]
23177 Siirros 226131
f
285' 'Helsinki.................
Muut Hels.—H:linn. 
73 — Prgradin rt:n as.
5 Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen -  
ILlinnan rt:n as.. 
Kolho
172 
247 
848 
1027 
3 662 
2 883
Vilppula
Lyly
Qnhvesi ................
Tampere................
Muut asemat 
linj. Nrkaupunkiin 
» Tampereelle. 
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n asemat 
vu Porin rt:n asemat.. 
2111 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemi 
Kristiinan, Kaskis 
15 ten rt:n asemat.
4 ' Porvoon rautatie .
6 Rauman rautatie..
281
200
70
9
12
65
15
5
9 994 Siirros
265
85
6
199 
172 
699 
1025 
2 365 
2643
144
146
34
9
6
55
89
10
2
1
6
6
____5
7 872
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Kangasala
K a t k u s t a , i * a  l u k u  v u  
Yehmainen
o n n a 1 9  15 .
Vehmainen
V k f <f  '
k.
23177’ ' Siirros ( 22 613 >'Helsingin—H:linnan 11 402' '  Siirros 1 12 145
1 Savonlinnan rauta- 84 —Pigradin rt:n as. 202 31 Porin rt:n asemat.. 93
1 7 tien asemat........ 6 8 Hangon rt:n asemat 5 24 Jyväskylän rt:n as.. 28
Kristiinan, Kaskis- * Turun - Tampereen - Helsingin—Turun1 ten rautatien ase- 91 H.linnan rt:n as.. 332 1 rautatien asemat. 10
i 28 35 173 Orihvesi ................ 267 1
25 Porvoon rautatie . . 20 220 Sumilla................. 208 Rovaniemi............ 1
26 Rauman rautatie . . 23 755 Kangasla .............. 481 2 Kurikka................
1 9 57 Vehmainen............ 67
3 Haminan rautatie.. l 9 876 Tampere................. 10 470 3
vuuii i. a  Li o • • 
Rauman rautatie .. 2
29 Jokioisten rautatie . 34 Muut asemat linjalla _ Haminan rautatie.. 3
7 Loviisan rautatie .. 8 117 N:kaupunkiin___ 122 2 Jokioisten rautatie . 13
23303 Yhteensä 22 742 ¿ 1 Oulun rt:n asemat. 6 3 Loviisan rautatie .. 6
764 987 Henkilökilometriä 731 760 — Elisen vaara............ i 11 476 Yhteensä 12 307
11402 Siirros 12 145 135 244. Henkilökilometriä 177 527
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 966 483
1
1450'
1 J
'Helsinki........................... 1 1 210 1323 679 2 212
— 124 83 207 Viipuri.............................
Valkeasaari.......................
— 163 149 312
— 3 — 3 2 52 185 239
2 2 410 1590 4 002 Petrograd........................
Muut Helsingin—Hämeen-
116 1807 864 2 786
6 68 82 156 linnan—P:gradin rt:n as. 9 95 268 372
— 15 61 76 Hangon rautatien asemat. — 22 56 78
— 212 95 307 Turku.............................
Muut Turun—Tampereen—
3 198 425 626
3 36 41 80 Hämeenlinnan rt:n as... — 46 109 155
— 133 62 185 Nikolainkaupunki............ — 160 185 345
— 174 197 371 Tampere.......................... — 230 301 531
3 25 72 100 Muut Vaasan rt:n asemat. — 36 226 262
— 117 9312 9 429 Tornio............................... — 117 '9 312 9429
— 143 3 943 4 086 Laurila ............................ — 111 3 824 3 935
— 1145 9 727 10 872 Kemi . . . ' . ........................ — 1199 10 730 11 929
— 31 320 351 Simo ............................... — 19 205 224
— 40 285 325 K .................................... — 27 331 358
1 984 1746 2 731 Oulu................................. — 950 1877 2 827
117 140 257 Kokkola.......................... — 66 187 253
2 165 1024 1191 Muut as. linj. Seinäjoelle.. 1 147 1660 1808
3 39 65 107 Savon rautatien asemat... — 49 132 181
3 20 26 49 Karjalan rautatien asemat - - 16 64 70
3 51 35 89 Porin rautatien asemat... 2 77 59 138
— 21 64 75 Jyväskylän rt:n asemat .. — 16 82 98
— 14 12 26 Helsingin—Turun rt:n as.. 1 9 15 25
— 10 4 14 Savonlinnan rtyi asemat.. — 18 7 25
— 338 1083 1421 Rovaniemi ...................... — 338 1290 1628
— 6 315 321 Tervola............................ — 11 272 283
— — 227 227 Muut Rovaniemen rt:n as. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 5 187 1921
.-- 18 30 48 tien asemat................... — i i 67 78
— 16 5 21 Porvoon rautatie ............ — 12 12 241
— 58 16 74 Rauman rautatie ............ — 75 220 2951
27 7 499 31125 386511 Siirros 343 7 405 33 970 41718!
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Tornio I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I
27 7 499 31125
1
38651'
t > 
r Siirros t 1 843 7 405 33 970 41718
— 31 65 96 Raahen rautatie................ — 25 86 111_ 2 2 4 Haminan rautatie............ — 3 4 7
— — — — Jokioisten rautatie.......... — 4 7 11— 2 1 3 Loviisan rautatie............ — 2 3 5|
27 7 534 31193 38754 Yhteensä 343 7 439 34 070 41 8521
22 119 4 865 081 4195 599 9 082 799 Henkilökilometriä 338 317 4 662 407 5129 865 10130 589
Laurila Laurila Laurila
* f 1 i k'Helsingin—H: linnan 1k 10 611' ' Siirros !\ 13920 11 747' ' Siirros 1 15 084
26 —P:gradin rt:n as. 34 Muut asemat linjalla 259 Koivu................... 1152 Hangon rt:n asemat 1 316 Seinäjoelle.......... 333 694 Tervola . . . ............ 433Turun—Tampereen— 3 Savon rt:n asemat . 1 Muut Rovaniemen- 2 H:lnman rt:n as.. 3 Karjalan rautatien 139 rautatien asemat. 14624 Vaasan rt:n asemat 16 3 asemat................ 5 1 Teuva.................. 13935 Tornio................... 4 086 1 Porin rt:n asemat.. 4 2 Porvoon rautatie...635 Laurila .................. 535 Jyväskylän rauta- 29 Raahen rautatie.... 195811 Kemi ................... 8 970 2 tien asemat.. . . . . 6
276 Oulu....................... 275 811 Rovaniemi............ 815 12 871 . Yhteensä 15 798
10611 Siirros 13 920 11 747 Siirros 15 084 348 972 Henkilökilometriä 372 620
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1 k
14 97 114 225' 'Helsinki.’. ........................ 1 11 128 88 227
Muut Helsingin—Hämeen-
4 50 116 170 linnan—Prgradin rt:n as. — 47 97 144
— 1 10 11 Hangon rautatien asemat. — 1 34 35
Turun —Tampereen—Hä-
9 69 78 meenlinnan rt:n asemat. 1 17 32 50
4 45 77 126 Vaasan rautatien asemat.. — 67 114 181— 1199 10 730 11929 Tornio............................. — 1145 9 727 10 872— 297 8673 8 970 Laurila ........................... — 203 5608 5 811
— 14 1607 1621 Kemi............................... — 14 1607 1621
— 62 3 056 3118 Simo ............................... — 51 2 003 2054— 8 1532 1540 Kuivaniemi ..................... — 5 1368 1373— 27 614 641 li .................................... — 23 509 532
11 185 196 Haukipudas...................... — 11 191 202_ 583 2 342 2 925 — 514 1 545 2 069
— 78 636 714 Muut as. linj. Seinäjoelle . — 67 604 671
— 1 36 37 Savon rautatien asemat .. — 4 43 47
— 3 16 19 Karjalan rautatien asemat — 1 50 51
— 11 32 43 Porin rautatien asemat.. . — 15 18 33
— 9 26 35 Jyväskylän rt:n asemat .. — 3 19 22
— 6 2 8 Helsingin—Turun rt:n as.. — 5! 2 7- -- — 2 2 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 1 3. __ 309 1345 1654 _ 244 1416 1660
_ 17 515 532 Koivu ............................. — 4 148 152
— 44 1807 1851 Tervola........................... — 25 1017 1042
— 6 243 249 Muut Rovaniemen rt:n as. — 8 220 228
22 2 887 33 785 36 694 Siirros •12 2 604 26 461 29 077
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
22 2 887 33 786 36 694' ' Siirros 1 » 2 604 26 461: 29 077
Kristiinan, Kaskisten rauta-
_____ 2 7 9 tien asemat................... — 1 5 6
4 — 4 Porvoon rautatie.............. — 1 7 8
— ----- 1 9 9 Rauman rautatie.............. - - 1 4| 5'
— . 26 57 83 Raahen rautatie............... — 12 51] 63
- --1 3 3 Jokioisten rautatie.......... — 2 4 6
3 3 ! Loviisan rautatie ............ — — —
- 27 1251 152 Karungiu rautatie............ — — 125| 125
22 2 946! 33 989 36 957 Yhteensä 12 2 621 26 657 29 290
19 078 362 710 1 622 981 2 004 769 Henkilökilometriä 10 200 382 138 1 404 550 1796 888
Simo
'
51
f'Helsingin—11 linnan f 
—P.gradin rt:n as.
.
1
33
3 Hangon rt.n asemat 1
9
Turun Tampereen 
H:linnan rt:n as.. 6
17 Vaasan rt:n asemat 19
224 Tornio................... 351
189 Laurila •................. 194
2054 Kemi..................... 3118
591 Simo ................... 591
430 Kuivaniemi ........... 563
289 l i .......................... 278
862 Oulu...................... 657
161
Muut asemat linjalla 
Seinäjoelle......... 128
3 Savon rt:n asemat. 6
4 Karjalan rt:n asemat 4
4 Porin rt:n asemat.. 2
1 Jyväskylän rt:n as. 1
4
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 3
2 Kulennoinen ......... 2
76 Rovaniemen rt:n as. 116
1 Kauhajoki ............ 1
1 Porvoon rautatie .. —
10 Raahen rautatie.... 11
1 Jokioisten rantatie.. 1
1 Loviisan rautatie .. - -
4 987 Yhteensä 5 985
264 781 Henkilökilometriä 256 895
Kuivaniemi
Helsingin—H:linnan Ä 
—P:gradin rt:n as. 
Nummela..............
Siirros
K uivaniem i
J ' Siirros i 2
1 Turku.....................
Vaasan rautatien ,
1 asemat................ 2
1373 Kemi..................... 1540
563 Simo ..................... 430
79 Kuivaniemi............ 79
760 H ..............: .......... ; 839
503 Oulu........................ 456
Muut asemat linjalla
198 Tornioon............ 152
Muut asemat linjalla
111 Seinäjoelle ......... 139
Savon rautatien ase-1
1 m at................... 2
Karjalan rautatien
4 a s e m a t ....... 1
1 Perniö................... —
Rovaniemen rauta-
55 tien asemat........ 71
1 Raahen rautatie___ 2
3 655 Yhteensä 3 715
147 869 Henkilökilometriä 148167
li
)
f t
'Helsingin—H:linnan Ä
79 — P:gradin rfcnas. 68
1 Hangon rt:n asemat 1
Turun Tampereen
15 Htlinnan rt:n as.. 18
22 Vaasan rt:n asemat 22
358 Tornio................... 325
49 Laurila ................. 24
532 Kemi..................... 641
1056 Siirros 1099
li
1 056i  Siirros i  1 099
278 ' Simo .....................  289
839 Kuivaniemi........... 760
2 834 l i ..........................  2 834!
1154 Haukipudas........... 1140
368 Kello.....................  384'
259 Tuira.....................  263
5 687 Oulu.......................i 5 325
Muut asemat linjalla'
269! Seinäjoelle..........  194
7 Savon rt:n asemat. 4
5 Karjalan rt:n asemat 3
7 i Porin rt:n asemat.. 3j
14 1 Jyväskylän rt:n as. 14
Helsingin—Turun ,
4 rautatien asemat. 4
1; Savonlinnan rt:n as. 2:
158 | Rovaniemen rt:n as. i 135[
| Kristiinan, Kaskia- 
3 ; ten rt:n asemat.. ' 2;
— ■ Porvoon rautatie... 1|
1 Rauman rautatie .. I —
63 Raahen rautatie__  69|'
— Jokioisten rautatie.. 2|
12 997 I 
582 942 !
Yhteensä
Henkilökilometriä
12 517 
550 818
Haukipudas
Helsingin—H:linnan s
;
22 —P:gradin rt:n as. 35
Turun Tampereen-
3 Hdinnan rt:n as.. 1
14 IVaasan rt:n asemat 17
202 ! Kemi ................... 196
241 Siirros 249
Suornpn Valiionruvtatiet 1015. — -
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Haukipudas Kello Tuira
(j\ k f 1 f k241'l' Siirros 1 249 'Helsingin—H:linnan 1i '’Helsingin—ILlinnan f
1140 n .......................... 1154 5 —P:gradin rt:n as. 21 34 —P:gradin rt:n as. 27
315 Kelio..................... 350 _ 8 3 Turku..................... 2
381 Tuira ................... 378 Turun -Tampereen 12 Vaasan rt:n asemat i i
4 534 Oulu....................... 4 573 2 1 283 i Ti .......................... 259
Muut asemat 3 Vaasan rt:n asemat 10 378 Haukipudas........... 381
339 linj. Tornioon___ 278 384 H .......................... 368 Muut asemat
254 » Seinäjoelle .. 237 350 Haukipudas........... 315 484 linj. Tornioon___ 377
3 Savon rt:n asemat. 4 1977 Oulu...................... 2 070 257 » Seinäjoelle .. 207
Karjalan rautatien Muut asemat linjalla Savon rautatien ase-
2 asemat................ 16 194 144 3 1
Jyväskylän rauta- Muut asemat linjalla Karjalan rautatien
3 tien asemat......... 4 225 232 2 _
Helsingin —Turun 4 Savon rt:n asemat. 7 1 Pori....................... _
2 rautatien asemat. 4 1 Sortavala.............. — Jyväskylän rauta-_ Savonlinna............ 1 5 Harjavalta............ _ . 3 2
Rovaniemen rauta- 2 Jyväskylän rt:n as.. 1 1 Karis ...................
61 tien asemat......... 65 _ 1
Porvoon rautatie .. 1 — Savonlinnan rt:n as. 2 33 tien asemat........ 3
40 Raahen rautatie___ 37 15 Rovaniemen rt:n as. 20 25 Raahen rautatie.... 18
1 Jokioisten rautatie. 2 — Ilmajoki................ 2 1 Loviisan rautatie .. —
— Loviisan rautatie .. 1 1 Rauman rautatie .. — 5 Karungin rautatie.. —
7 316 Yhteensä 7 354 211
Raahen rautatie___
Haminan rautatie..
30 1505 Yhteensä 1288
248171 Henkiiökilometriä 284343 _ Jokioisten rautatie.. 1 117 078 Henkiiökilometriä 79917
3190 Yhteensä 3 233 •
83 712 Henkiiökilometriä 105 767
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
Oulu | I luok. II luok.
i
III luok. Yhteensä.
86 788
1
803i 1677' 1'Helsinki........................... « 78
i
793 710 1581
13 210 2 285 2 508 Petrograd........................>
Muut Helsingin—Hämeen- '
5 173 804 982
6 133 179 318 linnan—Pigradin rt:n as.! 2 116 278 396
2 15 29 46 Hangon rautatien asemat. | — 14 48 62
10 120 109 239 Turku...............................
Muut Turun - Tampereen—
— 102 138 240
4 34 84 122 Hämeenlinnan rt:n as... 1 40 89 130
— 208 200 408 Nikolainkaupunki............ ' — 174' 155 329
— 198 288 486 i Tampere.......................... ' -- 175 274 449)
1 47 196 244 Muut Vaasan rt:n asemat. — 43 221 264
— 950 1877 2 827 Tornio............................. 1 984 1 746 2 731
— 49 226 276 Laurila ........................... — 42' 234 276— 514 1545 2 059 Kemi................................ — 583' 2 342 2 925
— 61 496 557 Simo ............................... ; — 86 776 862-- - 10 446 456 Kuivaniemi .................... 1 — 7 496 503
— 333 4 992 5 325 li ........................... — 309 5 378 5 687— 132 4441 4 573 Haukipudas .....................< — 102 4 432 4534
— 41 2 029 2 070 Kello ............................... — 25 1952 1977
— 2 98 100 Tuira............................... ! — 12 86 98
— — 793 ■ 793 Oulu................................ i — — 793 793
— 30 7138 7168 Kempele............................ — 23 7 010 7 033
— 123 10 993 11116 Liminka .......................... — 86, 10 211 10 297— 184 3.404 3 588 Ruukki ........................... _ 138 3 670 3 808— 14 467 481 ^ P 1'.............................. 1 17! 663 680— 15 678 693 — 23 704 727
— - 199 199 Kilpua.............................
Oulainen..........................
— 1 211 212
— 197 1574 1 771 — 216, 1616 1832
— 90 1065 1155 Ylivieska..........................' — 119! 987 1106
122 4 498 46 634 51264 Siirros ! 87 4 403' 46 024 50 514
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I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
122 4 498 46 634
1
51 254'
1
' Siirros i
k
1 87 4 403 46 024 50 514— 37 321 . 358 Sievi................................. — 27 354 381
— 35 175 210 Kannus........................... — 28 168 196
— 161 296 457 Kokkola.......................... — 124 260 384
1 162 421 584 Muut as. linj. Seinäjoelle . — 134 506 640— 62 82 144 Savon rautatien asemat .. — 42 70 112
— 26 48 73 Karjalan rautatien asemat — 21 130 151
— 32 60 92 Porin rautatien asemat. . . — 25 63 88
— 39 124 163 Jyväskylän rt:n asemat .. — 42 119 161
— 24 49 73 Helsingin—Turun rt:n as.. 
Savonlinnan rt:n asemat..
2 18 43 63
— 9 14 23 — 6 11 17
— 287 1024 1311 Rovaniemi ...................... — 334 1281 1615
— 39 277 316 Muut Rovaniemen rt:n as. — 37 293 330— 21 70 91 Kristiin., Kaskisten rt:n as. 
Porvoon rautatie..............
— 16 64 80
— 15 7 22 — 23 8 • 31
— 23 19 42 Rauman rautatie.............. — 24 38 62
— 314 1799 2113 Raahen rautatie .............. — 294 1719 2 013
— 3 6 8 Haminan rautatie............ — 1 5 6
— 12 8 20 Jokioisten rautatie.......... — 2 8 10
— 4 _8 12 Loviisan rautatie ............ — 3
49
9 12
— 67 665 732 Karungin rautatie............ 2 38 89
123 5 869 52106 58 098 Yhteensä 91 5 653 51 211 56 955
95 022 1 896 781 6 410 390 8 402 193 Henkilökilometriä 68 467 1 781 475 5 074127 6 924 069
Kempele Liminka Ruukki
kf ( - k h
'Helsingin—Hämeen-1 'Helsingin—Hilinnan ik ■<'Helsingin—Hilinnan 1
linnan—Pigradin 159 —Pigradin rt:n as. 150 79 —Pigradin rt:n as. 75
45 rautatien asemat. 34 7 Hangon rt:n asemat 5 3 Hangon rt: n asemat
Turun—Tampereen - Turun—Tampereen- Turun-Tampereen—
H:liiman rautatien 27 Hilinnan rt:n as.. 26 37 Hilinnan rtin as.. 27
2 asemat................ 3 47 Vaasan rt:n asemat 50 66 Vaasan rtin asemat 81
Vaasan rautatien 10 297 Oulu...................... 11116 3 808 Oulu....................... 3 588
20 asemat................ 13 769 Kempele................ 918 216 Kempele................ 226
7 033 Oulu....................... 7168 144 Liminka................ 144 937 Liminka ................ 976
918 Liminka................. 769 976 937 701 570
225 ‘Ruukki................. 216 215 191 389 Vihanti.................. 343
Muut asemat Muut asemat 287 Oulainen................ 321
149 linj. Tornioon---- 164 261 linj. Tornioon---- 411 Muut asemat linjalla
279 » Seinäjoelle .. 207 567 » Seinäjoelle .. 486 246 Tornioon............ 296
Savon rautatien ase- 16 Savon rt:n asemat. 16 Muut asemat linjalla
5 m at................... 3 11 15 324 Seinä, joelle......... 270
Karjalan rautatien - 8 Porin rt:n asemat.. 4 10 Savon rtin asemat. 9
2 asemat................ 3 9 Jyväskylän rt:n as. 14 18 Karjalan rtin asemat 15
Jyväskylän rauta- Helsingin—Turun 9 Porin rtin asemat.. 7
10 tien asemat........ 10 5 rautatien asemat. 5 10 Jyväskylän rtin as. 12
Helsingin—Turun 1 Savonlinnan rt:n as. 2 Helsingin—Turun
2 rautatien asemat. — 23 Rovaniemen rt:n as. 68 4 rautatien asemat. 1
Rovaniemen rauta- Kristiinan, Kaskis- 3 Savonlinnan rtin as. 2
17 tien asemat........ 26 3 ten Tt:n asemat.. 9 29 Rovaniemen rtin as. 37
Kristiinan, Kaski s- 1 Porvoon rautatie .. 1 Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 2 3 Rauman rantatie .. — 5 ten rtin asemat.. 7
98 Raahen rautatie___ 87 152 Raahen rautatie— 169 4 Rauman rautatie .. 2
1 Haminan rautatie.. 1 1 Haminan rautatie.. 3 787 Raahen rautatie.... 720
— Jokioisten rautatie. 1 2 Jokioisten rautatie. 2 2 Jokioisten rautatie.. 2
8808 Yhteensä 8706 5 i Loviisan rautatie .. 5 3 Karungin rautatie.. —
13 709 Yhteensä 14 737 7 977 Yhteensä 7 586210134 Henkilökilometriä 192 457
595 579 Henkilökilometriä 623 720 481 808 Henkilökilometriä 457 969
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M a t k u s t a j a l u k u  y u o n n a  1 9 1 5 .
Lappi Kilpaa Kangas
>k. i k
'Helsingin—H:linnan i 'Helsingin—H:linnan 1 >'Helsingin—Hrlinnan 1
56 —Prgradin rten as. 35 14 —Prgradin rt:n as. 12 3 —Prgradin rtrn as. 2
Turun- Tampereen - — Hämeenlinna......... 1 8 Vaasan rtrn asemat 3
7 H:linnun rt:n as.. 8 ,5 Vaasan rt:n asemat 5 434 Oulainen................ 363
39 Vaasan rtrn asemat 24 212 Oulu................... .. 199 832 Ylivieska .............. 795
680 Oulu....................... 481 378 Vihanti................. 409 Muut asemat
191 215 797 832 166 linj. Tornioon... . 162
570 Ruukki................. 701 Muut asemat 70 » Seinäjoelle .. 92
293 Vihanti................. 240 140 linj. Tornioon___ 157 — Jyväskylän rtrn as. 3
Muut asemat ¿79 » Seinäjoelle .. 167 — Tervola ................ 2
100 linj. Tornioon... . 125 1 Sairala ................. 1 17 Raahen rautatie.... 2
504 » Seinäjoelle .. 325 — Pori...................... 1 1530 14243 Savon rt:n asemat. 3 — Jyväskylä.............. 1
1 Karjalan rt:n asemat 4 2 Rovaniemi............ 4 40559 Henkilökilometriä 36 909
3 Porin rtrn asemat.. 3 45 Raahen rautatie.. . . 48
14 Jyväskylän rt:n as. 8 — Jokioisten rautatie . 1
1 Skuru ...................
Rovaniemen rauta- 1773 Yhteensä 1838
2 tien asemat......... 3 66 526 Henkilökilometriä 68250Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat.. 4
i Haminan rautatie.. — Ylivieska1 Jukiuistoii i ¿ili Lii Liö »
2 470 Yhteensä 2179 Oulainen \ 4k
178 814 Henkilökilometriä 132171 >'Helsingin—Hrlinnan 1
173 —Prgradin rtrn as. 163
'Muut idels.—Hrlinn.f 4 Hangon rtrn asemat 4
181 —Prgradin rt:n as. 189 Turun -Tampereen-
9 Hangon rt:n asemat 2 Hrlinnan rautatien
Turun -Tampereen 43 27
42 Hrlinnan rt:n as. 39 181 Vaasan rtrn asemat 174VT 1 1 1 m« Oivin 1 1KFy** k 1832
VtUlStUl lii.Il iLBOiimij
1771 1283 Oulainen................ 1162
1 321 287 795 Kftnfr*-**................. 832
3R 38 44Ä 476 1128 Sievf................... . 1138
1 832 797 404 Kannus.................. 434
17 17 861 Kokkola................. 829
10 Hrlinnan rt:n as.. 12 363 Kangas................. 434 Muut asemat linjalla
33 27 1152 1283 648 Tornioon............ 862
727 Oulu....................... 693 286 Kokkola................. 335 Muut asemat linjalla
343 389 600 Seinäjoelle......... 655
240 Lappi ................... 293 627 linj. Tornioon___ 716 Savon rautatien ase-
409 378 487 610 16 14
476 Oulainen................ 448 16 Savon rt:n asemat. 16 Karjalan rautatien
Muut asemat 11 Karjalan rt:n asemat 14 10 asemat..............» 7
162 linj. Tornioon___ 174 23 Porin rt:n asemat.. 31 Porin rautatien ase-
207 d Seinäjoelle .. 155 23 Jyväskylän rt:n as. 26 22 m at................... 32
2 Savon rt:n asemat. 2 Helsingin—Turun Jyväskylän rauta-
2 Karjalan rt:n asemat — 18 rautatien asemat. 16 27 tien asemat......... 20
2 Äetsä ................... — — Savonlinnan rt:n as. 6 Helsingin—Turun
13 Jyväskylän rt:n as.. 14 60 Rovaniemen rt:n as. 40 4 • rautatien asemat. 1
Helsingin—Turun Kristiinan, Kaskis- Rovaniemen rauta-
4 rautatien asemat. 1 46 ten rt:n asemat.. 54 49 tien asemat........ 49
Rovaniemen rauta- 4 Porvoon rautatie .. 4 Kristiinan, Kaskis-
3 tien asemat........ 2 6 Rauman rautatie .. 6 36 ten rtrn asemat.. 39
Kristiinan, Kaskis- 388 Raahen rautatie.. . . 343 2 Porvoon rautatie .. 1
2 ten rt:n asemat.. 5 1 Haminan rautatie.. 1 11 Rauman rautatie .. 10
2 Rauman rautatie .. 1 — Jokioisten rautatie . 1 206 Raahen rautatie— 164
405 Raahen rautatie.... 398 4 Loviisan rautatie .. 3 1 Haminan rautatie.. 2
— Jokioisten rautatie . 1 2 Karungin rautatie.. — 2 Jokioisten rautatie . 1
3 080 Yhteensä 3032 7 380 Yhteensä 7 694 7 612 Yhteensä 7 766
173 739 Henkilökilometriä 166 706 735 628 Henkilökilometriä 767 969 749146 Henkilökilometriä 751634
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L i i t e  V'. 62
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Sievi Kannus Kälviä
h f 1k h
>’Helsingin—H:linnan $ 'Helsingin—Hilinnan 1 'Helsingin—Hilinnan l
117 —P:gradin rt:n as. 92 124 —P:graJin rt:n as. 130 —P:gradin rauta-
2 Hangon rt:n asemat 4 4 Hangon rt:n asemat 3 76 tien asemat......... 62
Turun -Tampereen— Turun -Tampereen- 1 Karis .................... —
H:linnan rautatien H:linnan rautatien Turun —Tampereen-
56 47 31 36
149 Vaasan rt:n asemat 142 278 Vaasan rt:n asemat 242 21 asemat............... 20
381 358 196 Oulu...................... 210
1138 1128 434 Ylivieska .............. 404 126 130
1304 Kannus.................. 1340 1340 Sievi ..................... 1304 708 1341
1118 Kokkola................. 1118 1624 Kannus................. 1 624 462 462
Muut asemat linjalla 1341 Kälviä ................. 708 6 385 8334
414 373 3 476 a f&4
Muut asemat linjalla 205 Pietarsaari.............. 190 447 467
364 Seinäjoelle ......... 376 M.uut asemat linjalla Muut asemat linjalla
Savon rautatien ase- 418 336 333 350
10 mat..................... 10 Muut asemat linjalla Savon rautatien ase-
Karjalan rautatien 385 «Seinäjoelle . . . . . . 354 7 3
2 asemat................ 6 13 Savon rt:n asemat. 12 Karjalan rautatien
Porin rautatien ase- 16 Karjalan rt:n as. .. 15 2 asemat................ 1
18 mat..................... 5 15 Porin rt:n asemat.. 28 Porin rautatien ase-
16 Jyväskylän rt:n as. 29 • 56 Jyväskylän rt:n as.. 23 8 mat..................... 11
Helsingin—Turun Helsingin— Turun Jyväskylän rauta-
5 rautatien asemat. — 3 rautatien asemat. 5 16 tien asemat........ 19
— Joroinen................ 3 5 Savonlinnan rt:n as. 3 Helsingin—Turun
Rovaniemen rauta- 11 Rovaniemen rt:n as. 22 3 rautatien asemat. 6
11 tien asemat........ 12 Kristiinan, Kaskis- Rovaniemen rauta-
Kristiinan, Kaskis- 22 ten rt:n asemat.. 34 12 tien asemat........ 9
12 ten rt:n asemat.. 14 5 Porvoon rautatie .. 6 Kristiinan, Kaskis-
1 Porvoon rautatie. . . 3 2 Rauman rautatie .. • 1 17 ten rt:n asemat.. 26
2 Rauman rautatie .. 2 51 Raahen rautatie___ 48 6 Rauman rautatie ... —
54 Raahen rautatie__ 62 1 Haminan rautatie.. 6 10 Raahen rautatie.... 12
1 Jokioisten rautatie . 2 2 Jokioisten rautatie. 2 — Karungin rautatie.. 10
5175 Yhteensä 5126 10 058 Yhteensä 9 339 8 640 Yhteensä 11263
431 521 Henkilökilometriä 419 682 632 838 Henkilökilometriä 610 675 310 082 Henkilökilometriä 339171
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kokkola I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
7 313 484
O00 E'Helsinki........................... <
Muut Helsingin—Hämeen-
i — 350 431 781
— 118 226 344 linnan—P:gradin rt: n as. — 118 262 380
— 18 33 51 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 20 31 51
— 62 155 217 meenlinnan rt:n as........ — 49 161 210
— 292 599 891 N ikolainkaupunki.............. — 282 4 516 798
1 58 156 215 Tampere.......................... — 54 140 194
— 24 377 401 Muut Vaasan rt:n asemat. — 33 .369 402
— 66 187 253 Tornio.............................. — 117 140 257
— 124 260 384 Oulu................................. — 161 296 457_ 37 298 335 Oulainen.......... .............. — 67 4 219 286
— 35 794 829 Ylivieska.....................; . . — 69 792 861
— 17 1101 1118 Sievi ............................... — 15 1103 1118
— 121 3 473 3 594 Kannus............................ — 107 3 369 3 476
— 22 8312 8 334 Kälviä............................. — 18 6 367 6 385
— _ 55261 55 261 Kokkola........................... — — 68 261 56 261
8 1307 71 716 73 031 Siirros — 1460 69 457 70917
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L ii t e  V.B3
M a t k u s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kokkola I luok.
i
II luok. 1 III luok. Yhteensä. '
8 1307 71716
I
73 031’
1
r Siirros 1
k
1 — 1460 69 467 70 9171
— 66 4 492 4 568 Kronoby.......................... ■-- 46 4 376 4 422|
— 8 972 980 Käilby............................. — 17 952 969!
_ 287 2 487 2 774 Pietarsaari ...................... — 229 2 654 2 883— 14 ?63 777 Bennäs ........................... — 21 729 750
— 33 598 631 Kovjoki............................ 42 590 632
— 1 334 335 Jeppo ...............................
Voltti.......................... .
— 17 422 439
— 3 211 214 — 1 255 256
— 3 250 253 Härmä............................. 4 218 222
— 8 290 298 Kauhava.......................... — 7 298 305
— 18 202 220 Lapua ............................. —*■ 14 176 190
— — 17 17 Nurmo............................. — 1 18 19
41 291 332 Seinäjoki.......................... — 64 224 288
— 40 204 214 Muut as. linj. Tornioon .. — 40 233 273— 11 42 63 Savon rautatien asemat .. — 13 39 52'
— 1 11 12 Karjalan rautatien asemat — 2 17 19
30 60 90 Porin rautatien asemat.. . — 31 57 88
17 192 209 Jyväskylän rt:n asemat .. — 10 144 154
8 16 24 Helsingin—Turun rt:n as.. _ 10 10 20
— 4 7 11 Savonlinnan rt:n asemat.. — 3 6 9— 7 12 19 Rovaniemen rt:n asemat.. •-- 8 30 38
— 25 226 251 Kristiin., Kaskisten rt:n as. 22 215 237
— — 6 6 Porvoon rautatie.............. 3 9 12
— 6 33 39 Rauman rautatie ............ — 13 25 38
— 19 80 99 Raahen rautatie................ — 41 79 120
— 3 5 8 Haminan rautatie............ — —
— 2 6 8 Jokioisten rautatie.......... 4 4
— — 8 8 Loviisan rautatie ............ — 1 8 9
— 12 , 15 27 Karungin rautatie............ — 2 2 4
8 1974 83 546 85 528 Yhteensä - 2122: 81 247 83 369
4 229 547 262 2 292 538 2 844 029 Henkilökilometriä - 594000 2193 286 2 787 286
Kronoby
145
5
29
241
4422
458
1665
377
216
300
201
136
5
5
2
28
4
8 2 3 9
Helsingin—H:linnan Ä 
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Torun -Tampereen 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat
Kokkola................
Käilby ..................
Pietarsaari ............
Bennäs,..................
Kovjoki ................
Jeppo ..................... I
Muut asemat '
linj. Tornioon___
» Seinäjoelle.. 
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rautatien I
asemat................. I
Porin rautatien ase­
mat ...................
Jyväskylän rt:n as.! 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 
Rovaniemi.............. |
Siirros I
117
4
26 
211 
4 558 
506 
1614 
288 
185 
287
161
100
2
14
4
___ 1
8  0 8 2
Kronoby
f >
8 239, , Siirros , , 8082
Kristiinan, Kaskis-
41 ten rt:n asemat.. 33
1 Porvoon rautatie .. 4
4 Raahen rantatie___ —
1 Loviisan rautatie .. 2
8 286 Yhteensä 8121
349 471 Henkilökilometriä 304 073
Käilby
1f>'Helsingin—H:linnan 1
50 —P:gradin rt:n as. 40
2 Hangon rt:n asemat 2
Turun -Tampereen -
8 H:linnan rt:n as.. 6
114 Vaasan rt:n asemat 92
174 Siirros 140
KäUby
f t
174' ' Siirros 11
969 Kokkola.................
506 Kronoby ................
2 302 Pietarsaari.............\
535 Bennäs ................
205 Kovjoki ................1
Muut asemat linjalla
126 Tornioon............
Muut asemat linjalla
241 Seinäjoelle . . . . . . .
Savon rautatien ase-]
— m at...................
—
Jyväskylän rauta-1
14 tien asemat........ I
1 Köklaks................
Savonlinnan rauta-
4 tien asemat.......
1 Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-
9 ten rt:n asemat..
— Raahen rautatie....
5 087 Yhteensä
77 970 Henkilökilometriä
140
980
458
1897
413
184
108
196
2
6
3
1
1
10
1
4399 
146 457
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L i i t e  V . 64
l a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
346 395
k
740'
i
'Helsinki........................... 1 1 47 306 270 623
66 223 289
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. 3 73 223 299
_ 11 60 61 Hangon rautatien asemat. — 5 45 50
34 153 187
’ Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 36 137 173
_ 233 661 884 Nikolainkaupunki............ — 205 674 879
_ 71 466 537 Muut Vaasan rt:n asemat. — 72 399 471_ 6 184 190 Kannus............................ — 7 198 205
_ 229 2654 2 883 Kokkola.......................... — 287 2 487 2774
— 42 1572 1614 Kronoby.......................... — 38 1627 1665
_ 20 1877 1897 Källby............................. — 31 2 271 2 302
_ — 2 661 2 661 Pietarsaari........................ — — 2 661 2 661_ 443 8 035 8 478 Bennäs ........................... — 423 7 386 7 809
_ 81 1751 1832 Kovjoki............................ — 71 1733 1804
_ 37 1144 1181 Jeppo ...............................
Voltti...............................
— 55 1629 1684
_ 4 486 490 — 5 483 488_ 12 438 450 Härmä............................. — 7 443 450
_ 8 302 310 Kauhava.......................... — 14 312 326
_ 7 267 274 Lapua ............................. — 5 270 275
_ 109 490 599 Muut as. lini. Tornioon... — 134 527 661
_ 37 141 178 » » » Seinäjoelle . — 35 173 208
_ 14 34 48 Savon rautatien asemat... — 12 31 43
— 5 14 19 Karjalan rt:n asemat ---- — 2 11 13
_ 13 41 54 Porin rautatien asemat. . . — 20 23 43
— 33 134 167 Jyväskylän rt:n asemat .. — 28 115 143
4 18 22
Helsingin—Turun rautatien 
asemat.......................... 8 13 21
_ 1 5 6 Savonlinnan rt:n asemat.. — . 2 5 7
_ 7 10 17 Rovaniemen rt:n asemat.. — 10 23 33
21 87 108
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat................... 29 113 142
_ 5 14 19 Porvoon rautatie ............ — 9 21 30
_ 3 7 10 Rauman rautatie . .......... — 4 7 11
_ 25 29 54 Raahen rautatie............... — 28 35 63
— — 5 5 Haminan rautatie............. — — 1 1_ 1 1 2 Jokioisten rautatie.......... — 1 — 1
_ 12 3 15 Loviisan rautatie.............. — 17 5 22
— • 4 9 13 Karungin rautatie............ — — — —
— 1943 24 361 26 294 Yhteensä 50 1979 24 351 26 380
— 426 269 1 437 719 1863 988 Henkilökilometriä 27 360 424 705 1 360 787 1 812 852
Bennäs Bennäs Bennäs
k k k kt .
k'Helsingin—H: linnan 1 10 079' ' Siirros ( 10 835 10 988' ' Siirros I 11601
99 78 379 341 _ 1
3 Hangon rt:n asemat 6 Muut asemat 4 Rovaniemi............
Turun—Tampereen— 174 linj. Tornioon___ 16S Kristiinan, Kaskis-
15 H:linnan rt:n as.. 6 328 » Seinäjoelle .. 233 28 ten rt:n asemat.. 34
189 Vaasan rt:u asemat. 171 4 Savon rt:n asemat. 2 1 Porvoon rautatie ... 2
760 Kokkola................. 777 2 Karjalan rt:n asemat 1 4 Raahen rautatie.... —
288 Kronoby ................ 377 — Pori....................... 2 1 Karungin rautatie.. —
413 Källby .................. 535 Jyväskylän rauta- ■|1 pflfi 116387 809 8478 21 19
513 Kovjoki ................ 407 1 Täkter.................... 300 484 Henkilökilometriä 273671
10079 Siirros 10836 10988 Siirros 11601
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6 5 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u b u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Kovjoki
\ >k
227>'Helsinki................. 209
Muut Hels.—H:linn.
49 —Prgradin rt:n as. 65
22 Hangon rt:n asemat 21
Turun- Tampereen-
74 H:linnan rt:n as.. 75
450 Nikolainkaupunki .. 412
139 Muut Vaasan rt:n as. 137
632 Kokkola................ 631
185 Kronoby................ 216
184 Källby................... 205
1804 Pietarsaari.............. 1832
407 Bennäs .................. 513
527 Jeppo ................... 493
Muut asemat
187 linj. Tornioon___ 142
736 » Seinäjoelle .. 678
11 Savon rt:n asemat. 10
6 Karjalan rt:n asemat 6
13 Porin rt:n asemat.. 13
25 Jyväskylän rt:n as. 22
Helsingin—Turun
30 rautatien asemat. 19
2 Savonlinnan rt:n as. 2
1 Rovaniemi............ 1
Kristiinan, Kaskis-
79 ten rt:n asemat.. 76
7 Porvoon rautatie .. 14
1 Rauman rautatie .. 1
19 Raahen rautatie__ 21
5 Haminan rautatie.. —
18 Loviisan rautatie .. 14
5840 Yhteensä 5 827
539 529 Henkilökilometriä 502 887
J e p p o
f
k
'Helsingin—Hrlinnan 1
148 —P:gradin rt:n as. 122
6 Hangon rt: n asemat 3
Turun—Tampereen -
29 H:linnan rt:n as.. 44
256 Nikolainkaupunki .. 236
88 Muut Vaasan rt:n as. 100
439 Kokkola............ ... 335
287 Kronoby................ 300
1684 Pietarsaari.............. 1181
341 Bennäs .................. 379
493 liovjoki ................ 527.
371 Voltti ................... 328
215 Härmä .................. 186
Muut asemat
211 linj. Tornioon---- 194
382 » Seinäjoelle .. 290
2 Savon rt:n asemat. —
4 Karjalan rt:n asemat 4
4 956 Siirros 4 229
J e p p o Härmä
k
4 956' ' Siirros 4 229
2 Porin rt:n asemat.. 6
9 Jyväskylän rt:n as. 11
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat. 4
1 Savonlinna............ —
— Rovaniemi............ 2
Kristiinan, Kaskis-
17 ten rt:n asemat.. 19
— Porvoon rautatie .. 1
3 Rauman rautatie .. 1— Loviisan rautatie .. 1
3 Karungin rautatie..
4 995 Yhteensä 4 274
335 582 Henkilökilometriä 283 487
Voltti
' 1f'Helsingin—Hrlinnan»
85 —Prgradin rt:n as. 81
2 Hangon rt:n asemat 6
Turun -Tampereen—
14 Hrlinnan rt:n as.. 20
224 Nikolainkaupunki .. 201
158 Muut Vaasan rt:n as. 184
256 Kokkola................. 214
488 490
328 Jeppo ................... 371
255 Härmä ................. 159
616 Kauhava .............. 636
247 Lapua ................... 218
Muut asemat
449 linj. Tornioon.... 428
170 » Seinäjoelle .. 147
7 Savon rt:n asemat. 6
a Karjalan rt:n asemat 1
12 Porin rt:n asemat.. 6
27 Jyväskylän rt:n as. 22
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 2
— Punkasalmi............ 2
4 Rovaniemen rt:n as. —
Kristiinan, Kaskis-
25 ten rt:n asemat.. 44
6 Rauman rautatie .. 2
— Jokioisten rautatie. 2
3 375 Yhteensä 3 242
261 919 Henkilökilometriä 238 322
Härmä
k
>'Helsingin—H:linnan 1
79 —P:gradin rt:n as. 52
2 Hangon rt:n asemat 5
81 Siirros 57
81t
17
243
123
Siirros 
Turun Tampereen- 
Hrlinnnn rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as.
t 57
19*
248'
133J
450
IVUlUkUul............ .
Pietarsaari ............ 450
186 Jeppo ................... 216
159 Voltti ................... 256
802 Kauhava .............. 764
369 Lapua................... 380
Muut asemat linjalla
394432 Tornioon............
Muut asemat linjalla
196 Seinäjoelle ......... 154
14 Savon rt:n asemat 13
10 Karjalan rt:n asemat 8
13 Porin rt:n asemat.. 4
18 Jyväskylän rt:n as. 12
— Turku................... 1— Rovaniemi............ 1
Kristiinan, Kaskis-
63 ten rt:n asemat.. 56
7 Raahen rautatie___ 6
2 Karungin rautatie.. —
3406 Yhteensä 3 423
267 842 Henkilökilometriä 242 300
Kauhava
1 J
223' 'Helsinki..................1 226
Muut Hels.—H:linn.
39 —Prgradin rt:n as. 50,
5 Hangon rt:n asemat 41
Turun—Tampereen-
33 Hrlinnan rtrn as.. 37
745 Nikolainkaupunki .. 601,
556 Muut Vaasan rtrn as. 546
305 Kokkola ................ 2981
326 Pietarsaari ............ 310
636 Voltti ................... 616
764 Härmä .................. 802
2 426 Lapua................... 1956
118 Nurmo .................. 123!
760 Seinäjoki .............. 639,
Muut asemat linjalla
573 Tornioon........ 6921
9 Savon rtrn asemat . 91
12 Karjalan rtrn asemat 111
8 Porin rtrn asemat.. 22
70 Jyväskylän rtrn as. 70
1 Grankulla ............ _
2 Savonlinnan rtrn as. 3
8 Rovaniemi............. 4
Kristiinan, Kaskis-
163 ten rtrn asemat.. 1761
1 Porvoon rautatie .. 3|
7 783 Siirros 71971
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L i i t e  V . 6 6
t M a t k u s t i i ] a l u k u v u n n a 1 9  15.
Kauhava Lapua Kurmo
t k. 1f k \1 ' k7 783' ’ Siirros ( 7197 3 272' f Siirros 1 3192 'Helsingin—Hilinnan l*
9 Rauman rautatie .. 8 380 Härmä ................. 369 37 —P:gradin rt:n as. 34
11 Raahen rautatie.... 5 1956 Kauhava .............. 2 426 Turun Tampereen—
4 Haminan rautatie.. — 449 Lapua ................... 449 7 H:Unnan rt:n as.. 5
1 1082 1179 326 Vaasan rfcn as...... 314
\ . 1907 1944 1179 1082
5 Karungin rantatie.. — Muut asemat Unjalla 1513 Seinäjoki .............. 1345
795 Tornioon............ 802 Muut asemat linjalla7 813 Yhteensä 7 211 81 Savon rt:n asemat. 47 270 Tornioon............ 272
573 334 Henkilökilometriä 548 416 32 Karjalan rt:n asemat 25 Savon rautatien ase- J32 Porin rt:n asemat.. 25 7 m at................... 2
88 Jyväskylän rt:n as. 94 Porin rautatien aRe-
9 m? t 10!
Lapua 8 rautatien asemat. 7 Jyväskylän rauta-Savonlinnan rauta-
4
13 tien asemat......... 12
f k 7 tien asemat........ Helsingin—Turun
15 Rovaniemen rt: n as. 12 1 rautatien asemat. 4>r Helsingin—H:linnan 0 Kristiinan, Kaskis- 2 Rovaniemi............ —
269 —Ptgradin rt:n as. 264 513 ten rt:n asemat.. 473 Kristiinan, Kaskis-
9 Hangon rt:n asemat 4 5 Porvoon rautatie . . 4 46 ten rt:n asemat. . 20Turun—Tampereen- 11 Rauman rautatie . . 11 — Porvoon rautatie. . . 3
67 H:linnan rt:n as.. 57 14 Raahen rautatie.. . . 11 1 Rauman rautatie . . 3
1124 Nikolainkaupunki . . 926 3 Haminan rautatie. . 1 3 Raahen rautatie— 1
1120 Muut Vaasan rt:n as. 1200 3 Jokioisten rautatie . 8 — Jokioisten rautatie. 1
190 Kokkola................. 220 13 Karungin rautatie.. ” 3414 Yhteensä 3108¿(0
218 Voltti ................... 247 10666 Yhteensä 11083 107 575 Henkilökilometriä 100047
3 272 Siirros 3192 823 954 Henkilökilometriä 760125
' I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
228 350
1
578'
f
'Helsinki........................... I 1 — 271 297 568
\ • _ 37 430 467 Viipuri............................. — 44 96 140
65 278 333
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—Prgradin rt:n as. _ 61 275 336
_ 6 10 16 Hangon rautatien asemat. — 5 19 24
26 137 163
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. _ 21 183 204
_ 9 72 81 Vaasan rautatien asemat.. — 9 90 99_ 11 46 57 Oulun rautatien asemat .. — 14 61 75
._ _ 1630 1630 Kajaani............................ — — 1630 1630_ _ 2 561 2 661 Murtomäki....................... — 8 2603 2 511._ 35 952 987 Sukeva ............................ — 41 969 1010_ 134 • 1959 2 093 Iisalmi............................. — 149 2107 2 256
_ 12 198 210 Lapinlahti........................ — 13 220 233
_ 237 1144 1381 Kuopio ............................ — 335 1223 1658
_ 97 838 935 Muut asemat linj. Kotkaan — 84 919 1003
_ 11 39 50 Karjalan rautatien asemat — 10 89_ 4 42 46 Porin rautatien asemat. . . — 9 45 54
'_ 2 12 14 Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 16 17
._ 3 12 15 Helsingin—Turun rt:n as.. — 6 17 23
_ 23 73 96 Savonlinnan rt:n asemat.. — 16 87 103
_ 1 9 10 Rovaniemen rt:n asemat.. — 1 6 7
_ 19 19
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat................... — — 16 15
! — 931 10 811 11742 Siirros — 1098 10 857 11 955
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6 7 Liite V.
M a t k u s t a j a t  u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kajaani I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
931 10 811 11 742' ' Siirros 41 —
1
1098! 10 857 11955
— 1 4 5 Porvoon rautatie.............. — 2 8 10_ 3 12 15 Rauman rautatie.............. _ 2 23 25
_ 2 • 2 Raahen rautatie................ _ 1 1— 2 7 9 Haminan rautatie............ — 2 5 7
— 1 16 17 Jokioisten rautatie.......... — 1 9 10
— — 3 3 Loviisan rautatie ............ — — 1 1
— 938 10855!. 11793 Yhteensä — 1105 10 904 12 009
— 351 887 1676326 2 028213 Henkilökilometriä - 405 331 1 580 164 1985 495
Murtomäki Sukeva Kauppilanmäki
* >k * >k %1 - k
>'Helsingin—H:linnan 1\ 2 803' ' Siirros 1 2 370 5 331' ' Siirros 1 3 996
11 —P:gradin rt:n as. 7 986 Kauppilanmäki . . . . 1444 4 Karjalan rfcn asemat 1
— Oulu....................... 1 629 Soinlahti................ 806 1 Sockenbacka ......... —
2 £>11 Kajaani.................. 2 561 2 514 Iisalmi ................. 3 526 Savonlinnan rauta-
246 Murtomäki............ 246 Muut asemat linjalla 2 tien asemat........ 4
307
203
Sukeva ..................
Iisalmi .................
733
277
326
6
Kotkaan............
Karjalan rt:n asemat
468
1 5338 Yhteensä 4 001
Muut asemat linjalla 3 Savonlinnan rt:n as. — 122 407 Henkilökilometriä 97435167 Kotkaan............ 274 1 Rauman rautatie .. —
3 Karjalan rt:n asemat — — Jokioisten rautatie . 1
2
1
Mäntyluoto............
Salo.......................
' ' 7 268 Yhteensä 8616
4 Savonlinnan rt:n as. 2 276 802 Henkilökilometriä 322 733 Soinlahti3 455 Yhteensä 4101
100601 Henkilökilometriä 120803 * ■< k
'Helsingin—Hdinnan 1
18 —Prgradin rt:n as. 18
1 Röykkä ................ _
Turun—Tampereen—
Kauppilanmäki 1 H:linnan rt:n as.. 1
Sukeva ‘  ----- Tornio................... 1
1f  ' k 806 Sukeva ................. 629fc 508 K a .n p n i ) » n  m  a.lri 3ÖU'Helsingin—H:linnan 0 1221 Iisalmi..................................... 1347'Helsingin— Hdinnan * 5 — P:gradin rt:n as. 14 Muut asemat linjalla
45 — Prgradin rt:n as. 69 1 Oulun rt:n asemat. 1 173 Kajaaniin....................... 89Turun—Tampereen— 1444 Sukeva................. 986 Muut asemat linjalla
2 H:linna,n rt:n as.. 1 350 Soinlahti.............................. 508 165 Kotkaan....................... 1631 Vaasan rt:n asemat. 2 3076 Iisalmi ................................. 2185 2 Viipuri....................................— Oulun rt:n asemat. 2 Muut asemat linjalla Ilmajoki.............................. 1
1010 Kajaani.................................. 987 267 Kajaaniin.................... 210 1 Porvoon rautatie.. . 1
733 Murtomäki............ 307 Muut asemat linjalla
1012 Sukeva.................. 1012 188 Kotkaan..........’ . 92 2 896 Yhteensä 2 590
2 803 Siirros 2 370 5 331 Siirros 3 996 75 570 Henkilökilometriä 66 868
Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Lute V. 6 8
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Iisalmi
'
I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
208 396
t
604'
i
'Helsinki ............................(
k
1 — 210 339 549
51 240 291
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan—P:gradin rt:n as. _ 85 366 451
— 10 10 20 Hangon rautatien asemat. — 5 13 18
18 67 85
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. _ 18 88 106
— 3 21 24 Vaasan rautatien asemat.. — ,2
9
19 21
— 8 26 34 Oulun rautatien asemat .. — 29 38
— 149 2107 2 256 Kajaani........................... — 134 1959 2 093
— — . 277 277 Murtomäki...................... — _ 203 203
— •18 3 508 3526 Sukeva ............................ — 43 2 471 2 514
— — 2185 2185 Kauppilanmäki ................
Soinlahti..........................
— 7 3 069 3 076— — 1347 1347 — 8 1 213 1221
— 25 1188 1213 Tiaa.lmi............................. — 25 1 188 1213
— 72 4 321 4 393 Lapinlahti........................ — 33 3 935 3 968
— 4 776 780 Alapitkä .......................... — — 645 645— 10 460 470 Siilinjärvi ........................ — 6 377 383
— 305 3 672 3977 Kuopio ............................ — 391 4 031 4422
— 82 672 754 Muut as. linj. Kotkaan ... — 46 827 873
— 50 138 188 Karjalan rautatien asemat — 10 77 87
— 5 29 34 Porin rautatien asemat. . . — 13 20 33
— 4 9 13 Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 5 6
— 4 25 29 Helsingin—Turun rt:n as . — 5 21 26
— 16 83 99 Savonlinnan rt:n asemat.. — 27 125 152
— — 6 6 Rovaniemen rt:n asemat.. — 10 10
1 8 9
Kristiin., Kaskisten rauta­
tien asemat................... 2 19 21
— 3 4 7 Porvoon rautatie.............. — 1 9 10
— 2 1 3 Rauman rautatie ............ — — 4 4
— — 6 6 Raahen rautatie............... — — 3 3— 5 18 23 Haminan rautatie............ — 2 18 20
— — 1 1 Jokioisten rautatie........... — — — —
— 3 11 14 Loviisan rautatie ............ — — 4 4
— — 1 1 Karungin rautatie........... — — —
— 1056 21613 22 669 Yhteensä — 1083 21 087 22170
— 276 834 1 570 603 1 847 437 Henkilökilometriä — 273152 1 599 377 1 872 529
Lapinlahti
fr Helsingin—H:Iinnan
178 —P:gradin rt:n as.
5 Hangon rt:n asemat
Turun—Tampereen-
16 H:linnan rt:n as..
2 Vaasan rt:n asemat
19 Oulun rt:n asemat.
233 Kajaani.................
3 968 Iisalmi ..................
1518 Lapinlahti ............
2355 Alapitkä................
345 Siilinjärvi..............
2142 Kuopio .................
Muut asemat
282 linj. Kajaaniin ..
253 )> Kotkaan....
11316 Siirros
Lapinlahti
170
6
16
3
17
210
4393
1518
1279
346
2103
-  257 
300
11 3161 
46 1
2!
15
23
4
1
1
7
1
2
11420
' Siirros 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat..
lielsingin—Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat.. . .
Rovaniemi.........
Kaskinen............
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.. 
Haminan rautatie
A 10 618 
9 
4 
1
10
30
3 
1 
2
4 
1
Yhteensä
10 618 530 985 Henkilökilometriä 495 299 5 332
10 683
64 '
4 
2 
13 
645 
1279 
227 
486 
2 296
103
213
Alapitkä
. .
Helsingin —H:linnan 
—Prgradin rt:n as.
Gerknäs ................
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat.
Iisalmi .................
Lapinlahti ............
Alapitkä................
Siilinjärvi..............
Kuopio.................
Muut asema t linjalla
Kajaaniin...........
Muut asemat linjalla 
Kotkaan............
Siirros
49
1
3 
1 
6 
780 
2 355 
227 
437 
2177
148
199
6383
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Liite V.6 9
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
Alapitkä
f 15 332' r Siirros f\ 6 383
11 Karjalan rt:n asemat 5— Pori....................... 1
2 Jyväskylä.............. 2
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. 3
8 Savonlinnan rtn as. 9
2 Haminan rautatie.. 1
5 358 Yhteensä 6404
242 288 HenMlökilometriä 243 967
Siilinjärvi
1
f'Helsingin—H:linnan ((
280 —P:gradin rt:n as. 249
2 Hangon rt:n asemat 1
Turun—Ta mpereen—
21 H:linnan rt:n as.. 22
6 Vaasan rt:n asemat 4
9 Oulun rt:n asemat. 8
383 Iisalmi ................. 470
Siilinjärvi
J ' Siirros t1 754
346 Lapinlahti ............ 345
437 Alapitkä................ 486
310 Siilinjärvi.............. 310
376 Toivala................. 594
8686 Kuopio................. 9 346
Muut asemat
167 linj. Kajaaniin .. 163
328 d Kotkaan___ 252
25 Karjalan rt:n asemat 32
2 Porin rt:n asemat.. 4
2 Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat. 6
Savonlinnan rauta-
31 tien asemat........ 46
— Rovaniemi............ 1
2
3 Porvoon rautatie .. 6
4 Rauman rautatie .. —
9 Haminan rautatie.. 6
— Jokioisten rautatie . 2
3 Loviisan rautatie .. 2
11434 Yhteensä 12 360
510 677 Henkdlökilometriä 529 381
T o iv a la
i k
'Helsingin—H:linnan 1
29 —P:gradin rt:n as. 24
— Tampere................ 2
2 Suinula................... —
— Kovjoki ................ 1
594 Siilinjärvi.............. 376
5 849 Kuopio.................
Muut asemat linjalla
6 594
607 Kajaaniin..........
Muut asemat linjalla
317
102 Kotkaan............
Karjalan rautatien
94
14 asemat................
Porin rautatien ase-
3
1 mat ...................
Savonlinnan rauta-
2
16 tien asemat......... 2
1 Rauman rautatie .. —
7115 Yhteensä 7 415
150 551 HenMlökilometriä 133 385
701 Siirros .754
I luok. II liiok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. II luok.' III luok. Yntci - .
30 940 2 264
1
3 234'
1
'HelsinM........................... ! 1 40 1074 1802 2 916
_ 38 204 242 Lahti............................... i 64 233 298
— 256 712 968 Viipuri............................. 298 619 917
362 430 792 Petrograd........................ — 373 378 751
76 665 741
Muut Helsingin—Hämeen­
linnan— P:gradin rt:n as. 104 724 828
4 71 75 Hangon rautatien asemat. — 24 70 94
66 130 196 Turku.............................. — 68 151 31?
76 186 262 Tampere........................... 80 167 '247
________ 11 42 53
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as... 2 57 j ;_________ 42 79 121 Vaasan rautatien asemat.. 24 72
_ 39 97 136 Oulun rautatien asemat... — 27 106 133
— 335 1223 1558 Kajaani .. ......................... — 237 1144 . 31
_ 391 4031 4422 Iisalmi............................. — • 305 3 6721 '! 1: ’7
66 2 037 2103 Lapinlahti ...................... — 87 2 055 O •; ■}
13 2164 2177 Alapitkä .......................... — 8 2 288 %Y'
160 9186 9346 Siilinjärvi........................ — 122 8 564 0 08'
_ 40 6 554 6 594 Toivala ............................ _ 11 5 838 u i!
i — 10 1181 1191 Kuopio ............................ — 10 1181_ 33 4 773 4806 Pitkälahti........................ — 35 4 963 . Ckis
— 46 6 396 6 442 Kurkimäki ....................... — 32: 5177 -. ¿¡09
_ 23 965 988 Salminen.......................... — 15 1134 1149
_ _ 1645 1645 Iisvesi............................. — 34 1 706 1740
‘ — 154 4 511 4 665 SuonnejoM....................... — 103 4 473 4 576
J — 22 384 406 HaapakosM ..................... — 19 300 319
t - 100 956 1056 Pieksämäki....................... *— 91 1026 1117
172 724 896 Mikkeli.............................. — 182 829 1011
1 30 3475 51 610 65115 Siirros 41 3429 48 729 52199
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Liite V. 7 0
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. J II luok. j III luok. Yhteensä. Kuopio I luok.
1
II luok. III luok. Yhteensä.
30 3 475 
53 
701 
27 
12, 
29 
Í6 
öl 
7t 
49' 
1, 
44 
12
11
4
3
51610 
1191 
133 
369 
479 
257 
85 
21 
57 
406 
132 
187 
270 
20
25
62
58¡
7!
71
13
15
12
55115
172
203
396
491
286
102
26
64
455
133
231
282
20
28
57
66
7
82
17
18 
12
Siirros
Kouvola ..........................
Kotka .............................
Muut as. Iinj. Kajaaniin..
» » » Kotkaan...
Karjalan rautatien asemat 
Porin rantatien asemat.. .  
Jyväskylän rt:n asemat... 
Helsingin—Turun rt:n as..
Varkaus ..........................
Joroinen..........................
Savonlinna.......................
Muut Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rauta­
tien asemat...................
Porvoon rautatie..............
Rauman rautatie..............
Raahen rautatie...............
Haminan rautatie............
Jokioisten rautatie..........
Loviisan rautatie ............
Karupgin rautatie............
Yhteensä
Henkilökilometriä
Î 41 3 429 
64 
62 
14 
42 
49 
33 
8! 
11,
71 !is1
7i;
471
l!
2! 
12; 
8! 
4, 
171 
6'
48 729 
222 
143 
296 
476 
246 
73
23 
32
382
239
231
262
17
9
39
24
7
65
8
15
52199 
286 
205 
310 
518 
295 
106
31 
44j
453
257
302
309
18
11
51
32 
11 
82 
13 
15
1
311 3 834j 54 398
1182 840 4 878 865
58263 
6 076 301
42 
19 410
3 969 
1296161
51538 
4 525 588
55 549 
5 841159
Ii Pitkälahti
Sf
k
< Helsingin—Hilinnan 1
74 —Prgradin rt:n as. 50
1 Hanko ................... —
Turun—Tampereen—
4 Hlinnan rt:n as.. 2
' 4 998 Kuopio.................. 4 806
372 Kurkimäki............ 253
423 Suonnej ok i............ 331
Muut asemat linjalla
152 Kajaaniin.......... 177
Muut asemat linjalla
231 Kotkaan............ 216
Karjalan rautatien
23 asemat................. 9
1 Perniö................... —
Savonlinnan rauta-
39 tien asemat....... 31
1 Porvoon rautatie. T. 2
— Rauman rautatie .. 1
13 Haminan rautatie.. 9
— Jokioisten rautatie. 1
6332 Yhteensä 5 888
167 169 Henkilökilome triä 130 034
Kurkimäki
*
'Helsingin—H:linnan)
196 —Pigradin rt:n as. 215
3 Hangon Ttm  asemat 
Turun-Tampereen—
1
9 Hlinnan rt:n as.. 15
5 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rantatien ase-
4
5 mat..................... 6
5209 Kuopio................. 6 442
253 FltkäipJitl.............. 372
692 Kurkimäki............ 692
92 Salminen................ 697
382 Suonnejoki............
Muut asemat
620
145 linj. Kajaaniin .. 186
181 » Kotkaan. . . .  
Karjalan rautatien
201
64 asemat................
Porin rautatien ase-
20
4 mat..................... 3
2 Jyväskylä ............
Helsingin—Turun
1
3 rautatien asemat. 6
7 245 Siirros 9 479
Kurkimäki
7 2461' ' Siirros (
Savonlinnan rauta-
40 tien asemat.......
1 Muurola................
— Koskenkorva.........
2 Porvoon rautatie...
— Rauman rautatie ..
7 Haminan rantatie..
— Jokioisten rautatie .
2 Loviisan rautatie ..
7 297 Yhteensä
298101 Henkilökilometriä
Salminen
' 'Helsingin—H:linnan Ä 
58 —P:gradin rt:n as.
1 Turku....................
59! Siirros
9479
68
1
1
1
10
1
1
9 552, 
344 5581
45,
2'
47
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7 1 Liite V.
M a t k u s t a , j  a i  u k u  v u o n n a  1 91 5 .
Salminen
1
59' " Siirros 0 «
2 Vaasan rt:n asemat 1
— Lapua .................... 2
1149 Kuopio................. 988
697 Kurkimäki............ 92
1670 Suonnejoki............ 1104
147
Muut asemat 
linj. Kajaaniin .. 121
189 » Kotkaan. . . . 175
18
Karjalan rautatien 
asemat................ 3
2
Helsingin —Turun 
rautatien asemat.
21
Savonlinnan rauta­
tien asemat......... 10
1 Porvoon rautatie .. —__ Rauman rautatie .. 3
2 Haminan rautatie ..
1 Loviisan rautatie... 1
3 958 Yhteensä 2 647
132 773 Henkilökilometriä 97143
Suonnejoki
675i "Helsinki................. ( 437
171 Viipuri................... 207
Muut Hels.—H:linn.
347 —P:gradin rt:n as 302
13 Hangon rt:n asemat 16
Turun—Tampereen
75 H:linnan rt:n as.. 72
7 Vaasan rt:n asemat 47
15 Oulun rautatien as.. 53
4 576 Kuopio................. 4 665
331 .Pitkälahti.............. 423
620 Kurkimäki............ 382
1104 Salminen .............. 1670
3 614 lisvesi................... 4 474
716 Suonnejoki............ 716
1537 Haapakoski........... 603
1098 Pieksämäki ........... 1107
307 Mikkeli................... 367
Muut asemat
231 linj. Kajaaniin ... 354
362 » Kotkaan---- 377
90 Karjalan rt:n asemat 77
12 Porin rt:n asemat.. 20
2 Jyväskylä.............. —
Helsingin—Turun
18 rautatien asemat. 17
321 Savonlinnan rt:n as. 352
6 Rovaniemen rt:n as. 2
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 4
26 Porvoon rautatie .. 11
3 Rauman rautatie .. 6
11 Haminan rautatie.. 13
5 Jokioisten rautatie . 4
16 Loviisan rautatie .. 17
16 210 Yhteeensä 16 795
1 097 133 Henkilökilometriä 1112 349
Haapakoski
1E"Helsingin—Hilinnan i k1
146 . —Pigradin rt:n as. 98
Turun—Tampereen—
9 Hilinnan rt:n as.. 6
5 Vaasan rt:n asemat 9
— Oulun rt:n asemat. 2
319 Kuopio................. 406
- 603 Suonnejoki............ 1537
1724 Pieksämäki ........... 1797
Muut asemat
231 linj. Kajaaniin .. 255
165 » Kotkaan. . . . 182
33 Karjalan rt:n asemat 9
120 Savonlinnan rt:n as. 149
1 Porvoon rautatie .. —
4 Rauman rautatie .. 4
1 Haminan rautatie.. —
3361 Yhteensä 4 454
173 001 Henkilökilometriä 179 356
Pieksämäki
|
522i
f
'Helsinki................. <
.
1 455
Muut Hels.—Hilinn.
440 —Pigradin rt:n as 487
12 Hangon rt:n asemat 17
49
Turun—Tampereen— 
Hilinnan rtin as.. 78
18 Vaasan rtin asemat 13
8 Oulun rtin asemat. 13
1117 Kuopio................. 1056
1107 Suonnejoki............ 1098
1797 Haapakoski........... 1724
1556 Pieksämäki .......... 1556
1097 Kantola ................ 1478
417 Haukivuori ........... 496
1880 Mikkeli................... 2 084
424
Muut asemat 
linj. Kajaaniin .. 387
563 » Kotkaan. . . .  
Karjalan rtin asemat
• 643
358 207
18 Porin rtin asemat.. 23
7 Jyväskylän rtin as. &
10
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 1*-
859 Varkaus ................ 508
2 252 Huutokoski .......... 419
736 Joroinen................ 707
296 Rantasalmi............ rn
449 Savonlinna............ m::
112
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat.
1 Rovaniemi............ —
3
Kristiinan, Kaskis­
ten rtin asemat..
25 Porvoon rautatie ..
6 Rauman rautatie .. 8
24 Haminan rautatie.. 21
5 Jokioisten rautatie . 3
8 Loviisan rautatie .. 8
1 Karungin rautatie..
16177
1224547
Yhteensä 
Henkii ökilometriä
14 209 
1 H l 73f=
f
Rantala \
lisvesi
237'
116
11
24
6
8
1740 
4 474
494
264
54
5 
9
31
4
3
6
Helsinki................. I
Muut HeJs.—H:linn.
—Pigradin rt:n as. 
Hangon rautatien
asemat................
Turun -Tampereen— 
H:linnan rtin as.. 
Vaasan rautatien
asemat................
Oulun rautatien ase­
mat.....................
Kuopio.................
Suonne jok i............
Muut asemat 
linj. Kajaaniin ..
» Kotkaan___
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat ....................
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat . ..
Kristiina............
Porvoon rautatie. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
176
137
4
24
9
6
1645 
3 614
429
276
24
8
6
58
1
2
4
5
7 486' Yhteensä 6 428
398 821 1 Henkilökilometriä
k1 >
'Helsingin—Hilinnan 1
257 —Pigradin rtin as. 184
10 Hangon rtin asemat 
Turun—Tampereen—
3
26 Hilinnan rtin as.. 11
2 Vaasan rtin asemat 3
2 Oulun rtin asemat. 2
1478 Pieksämäki ........... 1097
1548 Haukivuori ........... 1330
1602 Mikkeli...................
Muut asemat
1468
210 linj. Kajaaniin .. • 208
412 » Kotkaan___ 358
5 547 Siirros 4 654
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Liite V. 72
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1915 .
Rantala
* k
6 547'! ' Siirros 1 4 654
11 Karjalan rt:n asemat 14
7 Porin rt:n asemat.. 6
2 Jyväskylän rt:n as. —
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat. 1
83 Savonlinnan rt:n as. 78
1 Porvoon rautatie... 2
1 Rauman rautatie... 1
10 Haminan rautatie.. 16
— Loviisan rautatie .. 1
6666 Yhteensä 4 773
305194 Henkilökilometriä 252 650
Haukivuori Kalvitsa
\ \ k
iöö’!r Siirros \ 168 'Helsingin—H:linnan 1
Turun—Tampereen— 108 —P:gradin rt:n as. 101
10 H:linnan rt:n as.. 8 Turun Tampereen
— Myllymäki............ 1 5 H:linnan rt:n as.. 3
2 Oulun rt:n asemat . 3 Vaasan rautatien
496 THp^ Riimäln 417 3 3
1330 1548 1 Tornio............
367 Kalvitsa................ 407 407 Haukivuori ........... 367
2 374 Milrlrftli................... 2352 3 957 Mikkeli................... 4 052
Muut asemat Muut asemat
134 linj. Kajaaniin .. 133 365 linj. Kajaaniin .. 328
166 » Kotkaan___ 146 93 » Kotkaan___ 95
16 Karjalan rt:n asemat 9 Karjalan rautatien
1 Porin rt:n asemat.. 2 2 asemat................ 3
Helsingin—Turun 1 Jyväskylä ............
3 rautatien asemat. 3 Salo Fredriksbergin
61 Savonlinnan rt:n as. 59 — kautta................ 1
Perälä.................... 1 Savonlinnan rauta-
3 Porvoon rautatie .. 1 60 tien asemat....... 55
2 ; Haminan rautatie .. 1 — Porvoon rautatie. . . 1
1 Loviisan rautatie .. — Haminan rautatie.. 2
5122 Yhteensä 5259 5002 Yhteensä 5 011
227 108 Henkilökilometriä 225 394 176 431 Henkilökilometriä 168348
Haukivuori
▼Helsingin—H:linnan 
164 I —Prgradin rt:n as.
• 2 | Hangon rt:n asemat
156 i Siirros
168
168
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Mikkeli I luok.
—
II luok. III luok. Yhteensä, j
1
777 2 008 2 785'f  t'’Helsinki........................... »4 5
1
5781 1 872
|
2 4551
— 58 355: 413 Lahti............................... — 48 337 385
— 36 186 222 Lappeenranta................... — 39 231 270
— 177 738 915 Viipuri............................. — 202 752 954
— 323 462 785 Petrograd........................
i Muut Helsingin—Hämeen-
— 312 531 843
1 --- 100 729 829 linnan—P:gradin rt:n as. — 79 907 986!
( “
5 50 55 Hangon rautatien asemat. Turun—Tampereen—Hä-
’-- 13 54 67)
V — 69 266 335 meenlinnan rt:n as........ — 64 237 301;— 25 71 96 Vaasan rautatien asemat.. — 13 57 701
i — 30 68 98 Oulun rautatien asemat... — 27 45 72
1 - 182 829 1011 Kuopio ............................ — 172 724 896
J  -
27 340 367 Suonnejoki...................... — 22 285 307
97 1987 2 084 Pieksämäki...................... — 79 1801 1880!
f  — 31 1427 1458 Kantala .......................... — 23 1579 1602
21 2 331 2 352 Haukivuori . . . . : .............. — 11 2 363 2 374
7 4 045 4 052 Kalvitsa .......................... — 5 3 952 3 957_ 16 13 039 13 055 Mikkeli.............................. -- - 16 13 039 13 055
— 126 9 596 9 722 Otava ............................. — 73 9516 9 589
— 38 3 304 3 342 Hietanen.......................... — 19 3 358 3 377— 88 2 954 3 042 Mäntyharju ..................... — 71 2 926 2 997
— -  6 314 320 Voikoski.......................... — 2 288 290
— 6 204 210 Selänpää.......................... — 10 155 1651
— 12 216 228 Harju ............................. — 25 314 339
— 119 614 733 Kouvola .......................... — 120 663 783!
— 98 247 345 Kotka............................. -- - 92 267 359;
— 51 478 529 Muut as. linj. Kajaaniin.. — 62 528 590
— 21 189 210 i> » » Kotkaan... — 25 236 261
— 46 232 278 Karjalan rautatien asemat - 37 279 316,
— 2 592 47 279 49 871 Siirros 5 2 239 47 296 49 540
—  Sitovien Valtionrautatiet-1915. —
Liite V.73
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a 1 9  15.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 592
‘
47 279
1
49 871' f' Siirros ^ . 2 239 47 296 49540
21 45 66 Porin rautatien asemat... — 28 59 87
3 12 15 Jyväskylän rt:n asemat... 4 16 20
15 60 75 Helsingin—Turun rt:n as.. — 12 59 71
_ 42 279 321 Varkaus........................... — 32 303 335
_ 40 335 375 Joroinen ........................... — 42 438 480
__ 25 266 291 Rantasalmi....................... — 37 201 238
_ 84 336 420 Savonlinna....................... — 122 449 571— 16 302 318 Muut Savonlinnan rt:n as. — 30 226 .256
— 1 6 6 Rovaniemi ......................Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 6 6
— — 9 9 tien asemat................... — 3 10 13
18 30 48 Porvoon rautatie.............. — 9 30 39
3 9 12 Rauman rautatie.............. -r- 3 25 28
— 5 3 8 Raahen rautatie................ 3 4 7
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117 H:linnan rt:n as.. 101 253 Kouvola................ 280 997 —P:gradin rt:n as. 901
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6 Porvoon rautatie .. 5 1 Raahen rautatie___ 1
9 Rauman rautatie .. 3 382 Haminan rautatie.. 196
2 Raahen rautatie___ 1 6 Jokioisten rautatie. 7
5 Jokioisten rautatie . 6 8 Loviisan rautatie .. 5
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— 9 143 152 Kaalamo.......................... _ 12 217 229
— 213 1 078 1291 Sortavala.......................... 191 1186 1377
— 2 46 48 Antrea............................. 8 69 77
— 243 747 990 Viipuri............................. — 243 805 1048
— 21 601 622 Muut as. linj. Viipuriin .. 
» » » Antrea—
— 41 791 832
— 12 42 54 Vuoksenniska................ - 29 71 100— 2 22 24 Porin rautatien asemat. . . — 25 25
— 4 16 20 Jvväskylän rt:n asemat .. — 5 13 18
— 9 27 36 Helsingin—Tunm rt:n as.. — 13 17 30— 48 280 328 Savonlinnan rt:n asemat.. — 45 380 425
1 9 10 Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rauta-
— 4 4
— — 10 10 tien asemat................... — 1 2 3
— 3 3 Porvoon rautatie.............. _ 3 4 7
— 4 16 20 Rauman rautatie ............ — 6 5 11
— 1 1 Raahen rautatie............... — — — —— 1 21 22 Haminan rautatie............ — 2 15 17— 6 6 12 Jokioisten rautatie.......... .--- 2 2 4— 1 8 9 Loviisan rautatie ............ — — 6 6
1908 46 581 48 489 Yhteensä 1 2 051 48 707 50 759
539 661 2 981220 3 520 881 Henkilökilometriä 1367' 563 208 2 960 720 3 525295
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H am m aslahti
11'Helsingin— H:linnan \k1
211 — P:gradin rt:n as. 164
3 Hangon rt:n asemat 4
Turun- Tampereen
9 H:linnan rt:n as.. 10
3 Vaasan rt:n asemat 5
Oulun rautatien ase-
6 m at.......................... 2
Savon rautatien ase-
19 m at.......................... 18
8 611 Joensuu .................... 8085
863 Ham maslahti........... 863
343 T oh m ajärv i............. 1559
389 Värtsilä .................... 801
271 Sortavala.................... 400
12 Antrea ...................... 8
139 213
Muut asemat
373 linj. Nurmekseen. 384
228 » Viipuriin.. . . 245
» Antrea—
9 Vuoksenniska. . . . 12
5 Porin rt:n asem at.. 6
2 Jyväskylän rt:n as. 2
Helsingin— Turun
6 rautatien asemat. 6
51 Savonlinnan rt:n as. 88
1 R ovan iem i............... 1
Kristiinan, Kaskis-
3 ten rt:n asemat. . 5
2 Porvoon rautatie . . 1
— Rauman rautatie . . 2
1 Raahen rautatie.. . . 1
2 Haminan rautatie. . —
11562 Yhteensä 12885
517 768 Henkilökilometriä 592 620
T oh m ajärv i
h
'Helsingin— H:linnan
271 —P:gradin rt:n as. 210
2 Hangon rt:n asem at! 2
Turun Tampereen—
19 Hdiunan rt:n as.. 13
4 Vaasan rt:n asemat 4
Oulun rautatien ase-
2 m a t ........................ 1
32 Savon rt:n asem at. 26
2 515 Joensuu .................... 1663
1559 Ham m aslahti........... 343
2 947 Värtsilä...................... 1743
514 Sortavala.................... 444
14 Antrea ...................... 15
Muut asemat
146 linj. Nurmekseen. 149
" 485 » Viipuriin___ 480
8 501 Siirros 5093
T ohm ajärvi
8 501' [r Siirros vl 6 093
Muut asemat
linj. Antrea—
9 Vuoksenniska___ 7
8 Porin rt:n asem at.. 4
Jyväskylä ............... 1
Helsingin—Turun
5 rautatien* asemat. 3
37 Savonlinnan rt:n as. 60
. 1 R ovan iem i............... —
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat. . • 1
1 Rauman rautatie . . —
1 Haminan rautatie. . 1
3 Jokioisten rautatie . 3
8 Loviisan rautatie . . —
3 Karungin rautatie.. —
8 591 Yhteensä 5173
540 428 Henkilökilometriä 400 782
V ärtsilä
«f
k
340' 'Helsinki..................... 1 270
342 Petrograd ................ 347
Muut Hels.— H:linn.
161 — P:gradin rt:n as. 184
6 Hangon rt:n asemat 16
Turun—Tampereen—
64 H:linnan rt:n as.. 52
16 Vaasan rt:n asemat 11
25 Oulun rt:n asem at. 18
41 Savon rt:n asem at. 63
1882 Joensuu ................... 2 281
801 Hammaslahti........... 389
1743 T oh m ajärv i............. 2947
3144 Värtsilä...................... 3144
967 Matkaselkä............... 1693
.265 K aalam o................... 421
266 H ely lä ........................ 279
2 843 Sortavala.................... 3317
43 Antrea ...................... 38
413 Viipuri........................ 564
Muut asemat
282 linj. Nurmekseen. 325
323 » Viipuriin___ 387
a Antrea—
13 Vuoksenniska___ 20
Porin rautatien ase-
8 1 mat.......................... 5
— Jyväskylän rt:n as. 3
Helsingin— Turun
34 rautatien asemat. 42
139 Savonlinnan rt:n as. 137
Rovaniemen rauta-
6 tien asemat.......... 2
3 Porvoon rautatie . . 4
1 Rauman rautatie . . —
14171 Siirros 16959
V ärtsilä  |
f14171' ’ Siirros f 16 959
— Raahen rautatie___ 2
4 Haminan rautatie. . 9
4 Jokioisten rautatie. 6
4 Loviisan rautatie : . 8
14183 Yhteensä 16 984
1189194 Henkilökilometriä 1290 613
M atkaselkä
f
k
y 'Helsingin— Hrlinnän t
340 — Pigradin rt:n as. 288
18 Hangon rt:n asemat 8
Turun Tampereen-
12 H:linnan rt:n as. 11
3 Vaasan rt:n asemat 4
7 Oulun rt:n asem at. 4
10 Savon rt:n asem at. 27
268 Joensuu ................... - 242
1693 Värtsilä...................... 967
728 K aalam o.................... 648
391 H ely lä ........................ 220
3 042 Sortavala.................... 2350
9 Antrea ...................... 17
289 Viipuri........................ 229
Muut asemat
186 linj. Nurmekseen. 199
302 » Viipuriin___ 274
» Antrea—
13 Vuoksenniska. . . . 15
Porin rautatien ase-
2 m a t ......................... ’ 4
2 Jyväskylä. . . . 1
Helsingin— Turun
9 rautatien asemat. 3
64 Savonlinnan rt:n as. 46
— Porvoon rautatie . . 1
1 Rauman rautatie . . 1
1 Haminan rautatie. . 1
— Loviisan rautatie . . 1
7 390 Yhteensä 6 561
500339 Henkilökilometriä 414174
K aalam o
*
1'Helsingin— H:linnan ll
205 — P:gradin rt:n as. 221
5 Hangon rt:n asemat 2
Turun—Tampereen—
3 H:linnan rt:n as.. 6
4 Vaasan rt:n asemat 5
217 Siirros 234
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1
1
K aalam o K aalam o H ely lä
1 * k k
217'
1
' Siirros 1 
Oulun rt:n asem at.
234
2
6 919' 
1
' Siirros 
Kristiina....................
6 653 
1
160'
279
' Siirros t 
Värfsilä ..................
S 181 
266 
391, 
733
18 Savon rt:n asem at. 21 1 Haminan rautatie. . 2 220 Matkaselkä...............229 Joensuu .................... 152 1 Loviisan rautatie . . 2 885 K aalam o....................
421 Värtsilä...................... 265 6 922 Yhteensä 6658 1016 H ely lä ........................ 1016
5239
9
648 Matkaselkä ............. 728 5 801 Sortavala...................733 H ely lä ........................ 885 364448 Henkilökilometriä 356 265 6 Antrftfl........................
3 965 
16
Sortavala....................
ÄTjtrft»..........................
3665
17 229
266
Muut asemat 
linj. Nurmekseen.
» Viipuriin___
p Antrea—
302|
411
9i
il
233
132
246
Viipuri........................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen. 
» Viipuriin.. . .
220
106
278
H ely lä
i
f
5 Vuoksenniska. . . .
8
* Antrea—
Vuoksenniska___
Porin rt:n asem at..
12
5
■«
137
1
'Helsingin— H:linnan P 
— P:gradin rt:n as. 132 6
Helsingin— Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemi 
Porvoon rautatie. . .  
Rauman rautatie . .
l o ­
ss
21
351
1
Suolahti ...................
Helsingin— Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
R ovan iem i...............
1
2
60
6
4
6
6
Turun -Tampereen— 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asema t . 
Savon rt:n asem at.
11
15
6
17
A O 
1
12
8 912 Yhteensä 8 625
69191 Siirros | 6 653 160 Siirros 181 258810 Henkilökilometriä 287 629
I luok. II luok. j III luok. Yhteensä. Sortavala I luok. II  luok. III luok. J Yhteensä.
495 913
j
1 408’'
9
'Helsinki ................................
k
1 — 478
632
86
718 
2 298
1048
1196 
2 930
1134
__ 576 2 282 2 858
98
1
1 1089 1187
Muut Helsingin— H:linnan 
— Petrogradin rt:n a s ...
— 12 34
219
46 Hangon rautatien asemat. 
Turun— Tampereen— Hä-
— 6 24 30
— 48 267 meenlinnan rt:n asemat. — 62 176 228
— 17 76 93 Vaasan rautatien asem at.. — 18 48 66
— 22 141 163 Oulun rautatien asemat . . — 20 69 79
— 52 434 486 Savon rautatien asemat . . — 46 333 379
___ 191 1186 1377 Joensuu ................................ __ 213 1 078 1 291__ 17 383 400 Ham m aslahti........................ __ 9 262 271
— 50 394 444 Tohm ajärvi............................ — 44 470 514
— 180 3137 3 317 V ärtsilä.................................. — 118 2 725 2 843
— 44 2 306 2 350 M atkaselkä............................ — 61 '2  981 3 042
— 104 3 561 3665 K aalam o ........................................................ — 89 3 876 3 965
____ 46 6193 5 239 H e ly lä ............................................................... 33 5 768 5 801— 90 9 269 9 359 Sortavala ........................................................ ____ 90 9 269 9 359
— 12 5498 5 510 K uokkaniem i ......................................... — 21 7 029 7 050
— 61 2 400 2 461 Niva ................................................................... — 44 3 231 3 275
— 131 3 061 3192 Jaakkima .................................................... — 156 3185 3 341
— 24 626 650 Oiala ................................................................... — 8 924 932
— 72 1218 1290 Elisenvaara ............................................. - — 86 1333 1419
7 197 204 A lh o ....................................................................... — 2 306 308
64 1144 1208 H iitola ..................................... — 68 1106 1174
11 217 228 Sn.ira.lfl....................................... — 11 256 267
— 20 185 205 Im atra..................................... — 30 170 200
— 29 336 365 A n trea .................................... — 33 426 458
— 672 3 065 3 737 Viipuri..................................... — 670 2 985 3 655
— 73 578 651 Muut as. linj. Nurmekseen — 56 574 630
— 31 316 377 D o i> Viipurini . . — 18 609 527
— 3 249 49488 52 737 Siirros — 3198 53166 56 364
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I  luok. II luok. III luok. Yhteensä. S ortavala I luok. II  luok. III  luok. Yhteensä.
3 249 49488
i
52 737'
f > 
' Siirros 1l — 3198 53166 56 364
5 117 122
Muut asemat linj. Antrea—  
Vuoksenniska ................. 6 130 136
— 13 67 80 Porin rantatien asem at. . . — 11 62 73
— 3 8 11 Jyväskylän rautatien as... — — 11 11
22 45 67
Helsingin—Turun rautatien 
asemat................................ 19 43 62
— 106 610 716 Savonlinna............................ — 120 571 691
— 19 203 222 Parikkala .............................. — 14 213 227
— 15 249 264 S yväoro.................................. — 20 290 310
63 599 662
Muut Savonlinnan rauta­
tien asemat........................ 54 612 666
— 3 18 21 Rovaniemen rt:n asemat. . — 6 5 11
20 20
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat................................ 3 19 22
— 1 18 19 Porvoon rautatie................. — 2 11 13
— 4 24 28 Rauman rautatie................. — 2 20 22
— — 3 3 Raahen rau tatie ................. „— 3 2 5
— 6 34 40 Haminan rautatie............... — 3 32 35
— 1 11 12 Jokioisten rautatie............. — 4 8 12
— 3 12 15 Loviisan rau tatie ................ •--- 1 16 17
— — — — Karungin rautatie............... — 1 — 1
— 3 513 51 526 65 039 Yhteensä — 3 467 55 211 58678
__ 814 940 4 419 622 5 234 562 Henkilökilometriä — 817 594 4 204 431 5 022(525
K uok k an lem i N iva Jaak k im a
h ** ' t 1k
'Hels.— Hrlinnan—  i >'Helsingin— Hdinnan fl 219' 'H e ls in k i....................1\ 205
228 Petrogradin rt:n as. 106 245 — P:gradin rt:n as. 210 488 Petrograd.................. 377
1 H an ko........................ — 6 Hangon rt:n asemat 3 Muut Hels.-H:linnan
Turun— Tampereen Turun — Tampereen 308 -P:gradin rt:n as. 247
6 — H:linnan rt:n as. 2 6 — H:linnan rt:n as. 4 9 Hangon rt:n asemat 6
4 Vaasan rt:n asemat 2 5 Oulun rt:n asem at. 4 Turun— Tampereen
2 Oulun rt: n asemat — Savon rautatien ase- 20 — Hdinnan rt:n as. 27
24 Savon rautatien as. 4 12 m a t ........................ 23 8 Vaasan rt:n asemat 13
7 050 S orta va la .................. 6 510 3 276 2 461 11 12
783 Niva .......................... 772 772 783 70 551
695 Jaakkima................... 383 1422 1189 3 341 3192
26 Antrea ...................... 10 222 247 383 TfnnlrlrjmiATni 595
314 Viipuri........................ 141 23 34 1189 1 ¿2?
Muut asemat 327 332 3146 Jafllrlnma. ............... 3 146
158 linj. Nurmekseen. 103 Muut asemat 2 261 Ih a la ........................ 2 787
410 » Viipuriin.. . . 293 232 linj. Nurmekseen. 160 1737 E lisenvaara............. 1237
» Antrea— 338 » Viipuriin___ 347 171 Alho .......................... 304
25 Vuoksenniska___ 11 » Antrea— 609 Hiitola ...................... 546
1 Porin rt:n asemat. . 1 23 Vuoksenniska. . . . 24 96 Antrea ...................... 136
Jyväskylä.................. 1 2 P o r i ............................ 1253 Viipuri........................ 1287
5 Kyrkslätt ................ Jyväskylän rauta- Muut asemat
133 Savonlinnan rt:n as. 42 2 tien asemat.......... 2 386 linj. Nurmekseen. 360
— K askinen .................. 1 Helsingin— Turun 258 * Viipuriin___ 279
— Rauman rautatie . . 1 7 rautatien asemat. 3 » A ntrean
1 Raahen rautatie.. . . — 116 Savonlinnan rt:n as. 121 92 Vuoksenniska___ 63
1 Haminan rautatie. . — — Rauman rautatie . . 1 7 Porin rt:n asem at.. 11
2 Jokioisten rautatie. — 1 Haminan rautatie. . 1 4 Jyväskylän rt:n as. 3
,9 769 Yhteensä 7 383 7 036 Yhteensä 5949 5
Helsingin— Turun 
rautatien asemat. 12
336 444 Henkilökilometriä 202125 311 624 Henkilökilometriä 278945 16 071 Siirros 16 322
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Liite V. 8 2
M a t k u s t a . !  a l l i i n  v u o n n a  1 9 1 5 .
i Jaak k im a E lisenvaara
k
f
k
16 071 >' Siirros 16322 825' r Siirros 869
271 Parikkala.................. 343 11 Vaasan rt:n asemat 9
1 Muut Savonlinnan 9 Oulun rt:n asem at. 7
! 622 rautatien asemat. 684 109 Savon rt:n asem at. 123
! __ Rovaniemi . . . . . . . . 1 1419 S ortava la ................. 1290
2 Porvoon rautatie . . 2 1237 Jaakkim a................. 1737
1 Rauman rautatie.. . — 749 Ih a la .......................... 1149
__ Haminan rautatie.. 3 1081 E lisenvaara............. 1081
__ Jokioisten rautatie. 1 1342 Alho .......................... 1414
! 4 Loviisan rautatie . . 8 1621 Hiitola ...................... 1525
16 971 Yhteensä 17 364 1731643
Antrea ......................
Viipuri........................
227
1571
957 625 Henkilökilometriä 932 195 Muut asemat
761 linj. Nurmekseen. 779
465 » Viipuriin.. . . 599
1 » Antrea—
114113 Vuoksenniska___
Ih a la 8 Porin rt:n asem at.. 13
Jyväskylän rauta-
O
11 ' >k Helsingin— Turun
i 'Helsingin— Hrlinnan > 6 rautatien asemat. 4
190 -Prgradin rt:n as. 248 537 Savonlinna................. 456
1 Hangon rt:n asemat 2 413 Säririsalmi ............... 414
Turun— Tampereen 1020 Parikkala................. 963
■ 4 — H:linnan r:t as. 8 1030 Syväoro ................... 1127
__ Vaasan rt:n asemat 2 1402 S o r jo .......................... 1891
3 Oulun rt:n asem at. 6 Muut Savonlinnan
23 Savon rt:n asem at. 30 841 rautatien asemat. 768
932 S ortava la .................. 650 Rovaniemen rauta-
ÍM7 222 4 tien asemat........... 3
2787 Jaakkim a................. 2 261 1 Porvoon rautatie . . 2
1149 E lisenvaara............. 749 1 Rauman rautatie . . 3
232 Hiitola ...................... 226 5 Haminan rautatie.. 2
29 Antrea ...................... 36 2 Loviisan rautatie.. . 2
325 Viipuri........................
Muut asemat
360 16 729 Yhteensä 18144
295 hnj. Nurmekseen. 249 967 736 Henkilökilometriä 980 039
200 » Viipuriin.. . . 216
» Antrea—
11 Vuoksenniska___ 7
1 Masaby .................... __
237 Savonlinnan rt:n as. 234
— Porvoon rautatie . . 1 A lho
3 Ruuman rautatie . . 1
2 Haminan rautatie. . 2
f  '
k
6 671 Yhteensä 5 610 'Helsingin— H:linnan 1
261198 Henkilökilometriä 258614 391 — P:gradin rt:n as. 311
& Hangon rt:n asemat 9
Turun— Tampereen
24 — H:linnan rt:n as. 20
6 Vaasan rt:n asemat 2
, E lisenvaara Oulun rautatien ase-
6 mat.......................... 2
Savon rautatien ase-f * 53 mat.......................... 15
379'! 'P etrograd ..................( 366 308 S ortava la ................. 204
Muut Hels.-H:linnan 304 Jaakkim a................. 171
403 -Pigradin rt:n as. 437 1414 Elisenvaara............. 1342
5 Hangon rt:n asemat 8 1969 Hiitola ...................... 2 060
Turun— Tampereen 353 Ojajärvi .................... 250
38 — H:linnan rt:n as. 68 74 An.trea ...................... 89
825 ! Siirros 869 4907 Siirros 4475
Alho
4 907 
921
268
259
43
7
2
542
4
2
5 
1
12
2
___ 1_
6 979
Ï Siirros
Viipuri........................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen.
» Viipuriin___
» Antrea—  
Vuoksenniska. 
Porin rautatien ase­
mat...................
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin— Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta­
tien asem at., .
R ovan iem i.........
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat. 
Rauman rautatie.. 
Raahen rautatie.. .  
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie
Yhteensä
396 588 Henkilökilometriä
H iito la
343
.697
668
23
71
13 
23 
170 
1174 
546 
226 
1525 
2 060
3 542 
642 
626 
208 
739
4 014
626
373
170
25
11
21
'Helsinki........... / ____ I
Petrograd..................
Muut Hels.-H:linnan 
— P:gradiu rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
Turun— Tampereen 
— H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asem at. 
Savon rt:n asem at.
Sortavala ..................
Jaakk im a.................
Ih a la ..........................
] E lisenvaara.............
¡A lho ..........................
Ojajärvi ....................
1 Inkilä ........................
Sairala ......................
Imätra . . . . . . . . . . .
Antrea ......................
V iipuri........................
Muut asemat
linj. Nurmekseen.
o Viipuriin___
» Antrea—
Vuoksenniska___
Porin rt:n asem at.. 
Jyväskylän rt:n as. 
Helsingi n— Turun 
rautatien asemat
18 236 Siirrqs
4 475 
810
• 202 
248
30
.1
4
493
2
16
2
1
6284]
300 667
311
554
833
19
74
18
1208¡ 
6091 
232 
1 5211 
1969i 
17571 
521! 
635, 
1461 
656 
4103:
549
426
162
24l
5!
____ 24]
16 514!
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Hiitola In k ilä
tif i.
'Helsingin— H:linnan 1
430 — Pigradin rt:n as. 371
1 Nummela ............... —
Turun— Tampereen *
8 — H:linnan rt:n as. 4
2 Vaasan rt:n asemat 3
1 Oulun rt:n asem at. 3
17 Savon rt:n asem at. 11
521 Hiitola ...................... 542
2186 Ojajärvi ................... 2143
1549 Sairala ...................... 1534
358 K o ljo la ...................... 245
479 Antrea ...................... 604
1929 Viipuri........................ 1916
Muut asemat
376 linj. Nurmekseen. 278
159 » V iip u riin .... 180
» Antrea—
253 Vuoksenniska . . . . 221
— Jyväskylän rt:n as. 3
1 Kyrkslätt ................ 1
123 Savonlinnan rt:n as. 107
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asem at.. 2
— Jokioisten rautatie. . 1
8395 Yhteensä 8169
361 269 Henkilökilometriä 334 906
S a ira la
f211' 'H e ls in k i....................1\ 252
695 P etrograd................. 684
Muut Hels.-H:linnan
736 — Pigradin rt:n as. 733
12 Hangon rt:n asemat 7
Turun— Tampereen
86 — Hilinnan rt:n as. 69
38 Vaasan rt:n asemat 42
26 Oulun rt:n asem at. 28
121 Savon rt:n asem at. 99
267 S ortava la ................. 228
635 Hiitola ...................... 626
897 Ojajärvi ................... 974
1534 Trilnlä......................... 1549
1163 K o ljo la ...................... 1197
393 Imatra ...................... 288
1934 Antrea ...................... 2164
246 T a li............................. 288
6697 Viipuri........................ 6 730
Muut asemat
503 linj. Nurmekseen. 541
372 » Viipuriin___ 483
» Antrea—
263 Vuoksenniska___ 286
16 829 Siirros 17 258
S a ira la
18 236 
343 
160 
271 
149
387
4
11
7
7
1
15
6
7
19 604
Siirros I
Savonlinna...............
P arikkala............. .
Syväoro ...................
Sorjo ........................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat
R ovan iem i...............
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie.. .  
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie..
Yhteensä
1492 617 Henkilökilometriä 1 502 042
16 514 
325 
274 
253 
206
526
11
8
12
13
5
7
18154
Ojajärvi
I , -H:linnan A
470 — Pigradin rt:n as. 389
5 Hangon rtin asemat —
Turun— Tampereen
13 — Hilinnan rtin as. 9
2 Vaasan rtin asemat 2
Oulun rautatien ase-
20 mat.......................... 8
19 Savon rtin asem at.. 26
250 Alho .......................... 353
1757 ! Hiitola . . . . : ........... 3542
569 Ojajärvi .................... 569
2143 Inkilä ........................ 2186
974 Sairala ...................... 897
313 Antrea ...................... 396
2124 Viipuri....................: . 1853
Muut asemat
528 linj. Nurmekseen. 519
252 » Viipuriin___ 255
» Antrea—
103 . Vuoksenniska. . . . 81
1 Porin rtin. asem at.. 2
2 Jyväskylä ................ —
2 S a lo ............................. —
' Savonlinnan rauta-
174 tien a sem a t......... 197
3 R ovan iem i............... __
— Porvoon rautatie . . 2
2 Haminan rautatie. . 4
2 Jokioisten rautatie. __
2 Loviisan rautatie . . 1
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Muut Helsingin— H.linnan 
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— 2 075 26124 27199 P o r i ........................................ — 1990 22 674 24 664
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— 31 274 305 Muut Vaasan rt:n asemat. 34 246 280
2 138 186 326 Oulun rautatien asem at.. . 1 114 208 323
— 85 173 258 Savon rautatien asem at.. . 1 67 190 258
— 12 88 100 Karjalan rautatien asemat — 15 87 102
— 1990 22 674 24 664 Mäntyluoto ............................ — 2 075 25 124 27199
— 359 32181 32 540 P o r i ......................................... — 359 32181 32 540
143 8623 8 766 H aistila .................................. — 127 8 894 9 021
— 88 6 996 7 084 N akkila .................................. — 116 7 094 7 210__ 66 4 065 4131 Harjavalta ............................ — 92 4 232 4 324
— 168 1881 2 049 Peipohja ................................ — 140 2 352 2 492
— 92 2 825 2 917 K okem äki..........................1. — 91 2 000 2 091
— 38 485 523 Kyttälä ................................ — 31 462 493
— 67 903 970 Kauvatsa .............................. — 41 836 877,
— 39 608 647 Ä etsä ....................................... — 34 648 682
—: 11 403 414 K iik k a ..................................... — 4 383 387
— 39 766 805 Tyrvää ...................................
K a rk k u ..................................
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— 42 279 321 Siuro ....................................... — 21 249 270
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Vaasan rautatien Oulun rautatien ase- Vaasan rautatien
27 asemat.................... 24 15 mat.......................... 16 18 nsfimat.................... 15
Oulun rautatien ase- Savon rautatien ase- Oulun rautatien ase-
5 mat.......................... 2 6 1 6 8
Savon rautatien ase- N Elisenvaara ............. 1 Savon rautatien ase-
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Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asem at-.
1 K ristiina............. .. Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat. .5 5 5 Porvoon rautatie . . 4 1 3
3 Porvoon rautatie.. . 3 283 Rauman rautatie . . 190 231 Rauman rautatie . . 277
68 Rauman rautatie . . 43 1 Raahen rautatie . . . 2 5 Raahen rautatie___ 4
2 Raahen rautatie . . . 1 3 Haminan rautatie. . 2 1 Haminan rautatie.. 1
4 Haminan rautatie.. 2 4 Jokioisten rautatie . 1 3 Jokioisten rautatie . 2
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669 989 Henkilökilometriä 691439
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Littoinen I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 52 141
1
'
196
1
'Helsingin—Hrlinnan— i 
Prgradin rtrn asemat. . .
I
2 10 66 78
— 6 32 38 Hangon rautatien asemat. — 5 11 16
3 58 173 234 Siirros 2 15 77 94
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I lnok. II luok. III luok. Yhteensä. Littoinen I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
3 58 173 234'i’' "Siirros 1
k
1 2 15 77 94
2 139 141
Turun—Tampereen—Hä- 
meelinnan rt:o asemat.. 1 148 149
_ 4 1 5 Vaasan rautatien asemat.. — 2 2 4
— — 1 1 Jeppo .............................. — — — —
— 3 1 4 Savon rautatien asemat .. — — — —
— 1 1 2 Porin rautatien asemat .. — 7 7
— — 1 1 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 1 1
— 642 23 871 24 513 Turku............................... — 806 23 536 24 342
— 2 660 662 Piikkiö............................. — 2 597 599
— 3 393 396 Paimio.......................... '.. — — 223 223
_ 7 294 301
Muut asemat linjalla 
Fredriksbergiin ............ _ 4 206 210
— — 2 2 Savonlinna........................ — — — —
— — 1 1 Porvoon rautatie ............ — — 2 2
— — 2 2 Rauman rautatie ............ — — . 1 1
— — 1 1 Jokioisten rautatie........... — — 1 1
— — — Loviisan rautatie ............ — — 1 1
3 722 25 541 26 266 Yhteensä 2 830 24 802 25 634
1620 21 218 307 646 330 484 Henkilökilometriä 912 11833 260810 273 566
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Piikkiö I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
88 175
1
263'
i
'Helsinki ..........................1
k
1 — 65 109 174
8 28 36
Muut Helsingin—H:linnan 
—P:gradin ft:n asemat . _ 13 34 47
— 2 46 48 Hangon rautatien asemat. 3 26 29
8 301 ' 309
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. _ 4 269 273
— — 4 4 Vaasan rautatien asemat.. — 4 6 10
_ — 3 3 Oulun rautatien asemat .. — 1 3 4
— 1 12 13 Savon rautatien asemat... — — 12 12
— — 2 2 Karjalan rautatien asemat — — 2 2
— 5 14 19 Porin rautatien* asemat. . . — — 11 11
— — 3 3 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 5 5
— 521 24182 24 703 Turku............................... — 539 23 658 24197
_ 2 597 599 Littoinen.......................... — 2 660 662
— 18 2 045 2 063 Paimio............................. — 12 1 536 1 548
— 4 631 635 Salo ................................. — 17 495 512
29 468 497
Muut asemat linjalla 
Fredriksbergiin ............ 29 383 412
— — 2 2 Porvoon rautatie ............ — — 2 2
— — 3 3 Rauman rautatie ....... ..... — — 1 1
— — 1 1 Haminan rautatie............ — — 2 2
— — 8 8 Jokioisten rautatie........... — — — —
— 686 28 525 29 211 Yhteensä __ 689 27 214 27 903
— 35 046 530642 565 688 Henkilökilometriä — 31756 497 162 528 918
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M a t k u s t a j a !  n k u  v  u  o n  n  ^ 1 9 1 5 .
Iluok. II luok. III luok. Yhteensä. Paimio I luok. n  luok. III luok. Yhteensä.
1 70 490
I
561'
* - 
rHelsinki .......................... t > — 73 399 472
28 94 122
Muut Helsingin—H:linnan 
—Pigradin rt:n asemat.. 31 101 132
— 4 93 97 Hangon rautatien asemat. — 1 97 98
3 370 373
T urun—Tampereen—Hä- 
meenlinnan rt:n asemat. 1 392 393
— — 10 10 Vaasan rautatien asemat.. — 1 12 13
— 4 8 12 Oulun rautatien asemat .. — 2 12 14
— 3 17 20 Savon rautatien asemat .. — — 16 16
— 1 9 10 Karjalan rautatien asemat — — 14 14
— 4 25 29 Porin rautatien asemat .. — 3 34 37
— 1 7 8 Jyväskylän rt:n asemat .. — — 2 2'
— 547 16 430 16 977 Turku ............................. 3 576 16 800 17 379
— — 223 223 Littoinen.........................
Piikkiö ........................
— 3 393 3961
— 12 1536 1548 — 18 2 045 2 063— — 498 498 Paimio............................. — — 498 498
— 4 742 746 Haiaia.............................
Halikko............................
— — 967 967
— — 362 362 — — 506 506
— 16 2 317 2 332 Salo................................. — 24 2 021 2 046
— 1 257 258 Perniö............................. — 5 216 221
_ 7 203 210
Muut asemat linjalla 
Fredriksbergiin ............ _ 9 260 259— — 3 3 Rovaniemen rt:n asemat.. — — 1 1
— — — — Ilmajoki .......................... — — 1 1
— — 11 11 Porvoon rautatie ............ — — 6 6
— — 9 9 Rauman rautatie ............ — — 5 5
— — 1 1 Raahen rautatie............... — — 2 2
— 1 3 4 Haminan rautatie............ — — 1 1
— 4 27 31 Jokioisten rautatie .......... — 3 13 16
— — — — Loviisan rautatie............ — — 4 4
1 709 23 745 24 455 Yhteensä 3 750 24 808 25 561
172 53 312 789 349 842 833 Henkilökilometriä 84 51829 786 903 838 816
155
30
44
V
'I'Hels.-
Uajala
-Hilinnan-
172
145
P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
—H:linnan rt:n as.
Orihvesi ................
Savon rt:n asemat . 
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat 
J
rurku 
Paimio 
Halikko 
Salo
Perniö...................
Muut asemat 
iinj. Turkuun.. . .
» F:bergiin___
Varkaus ................
7 711 Siirros
. 103 
26
46
1
2
6
5
1
2189
746
490
2907
207
219
102
1
7 050
Ilajala Halikko
if ' tf
7 711' ' Siirros f 7 050 375' ' Siirros
1 Rauman rautatie .. 4 11 Savon rt:n asemat .1 Jokioisten rautatie . 4 2 Karjalan rt:n asemat 
Porm rt:n asemat..— Loviisan rautatie... 1 5
7 713 Yhteensä 7 059 11907
Jyväskylä..............
Turku.....................
221 545 Henkilökilometriä 202 584 606
490
934
Paimio .................
Haiaia .................
Salo.......................
Halikko
375
200''Helsinki................!
Muut Hels.-H:linnan 
30 —Pigradin rt:n as.
30 Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
104 —H:linnan rt:n as.
4 Vaasan rt:n asemat 
7 Oulun rt:n asemat .
Siirros
193
37
25
93
7
5
360
211
134
128
1
1
1
3
4 714 
204 653
Perniö..............
Muut asemat 
linj Turkuun. 
i> F:bergiin 
Savonlinnan rt:Tl as 
Porvoon rautatie . 
¿lauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie..
Yhteensä
Henkilökilometriä
360
10
5
7
1757
362
862
10491
179)
17ö!
143
2
1
2
2
5
4
4926 
207 163;
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M a t k a  s t a j a  l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Salo I luok. II luok. III luok. Yhteensä. |
383 3 410
1
3 793' [rHeIsmki............................t
Muut Helsingin—H:linnan
13 378 S 007 3 398'
1 63 310 374 —P:gradin rt:n asemat.. — 45 344 389’
— 10 208 218 Hanko............................. — 23 244 267
— 27 290 317 Tammisaari................. '... — 25 259 284
— 9 377 386 Muut Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen—Hä-
— 14 330 344
— 24 736 760 meenlinnan rt:n asemat. — 24 628 652
— 8 66 74 Vaasan rautatien asemat.. — 11 67 78*— 15 42 57 Oulun rautatien asemat .. ’ — 10 42 52
4 56 60 Savon rautatien asemat... - 6 67 63
— 3 55 58 Karjalan rautatien asemat 2 42 44
— 6 87 93 Porin rautatien asemat .. — 5 106 111
— 1 28 29 Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 40 41
2 818 11974 12 794 Turku.............................. — 837 10 846 11683_ — 127 127 Littoinen.......................... — 4 152 156— 17 495 512 Piikkiö ............................ — 4 631 635— 24 2 021 2 045 Paimio............................. — 16 2 317 2 332— 9 2 898 2 907 Haiala.............................
Halikko.......... .................
— 6 2 626 2 632— 15 1034 1049 — 11 923 934
— 66 6 213 6 279 Perniö.............................. — 45 3 543 3 588— 31 1096 1127 Koski............................... — 23 2 011 2 034— 25 677 702 Skuru............................... — 15 476 491
— 2 212 214 Billnäs.............................. — 5 206 211
— 21 353 374 Karis............................... — 13 404 417— 4 114 118 Kyrkslätt ....................... — 5 316 321
— 4 435 439 Sockenbacka ....................
Muut asemat linjalla Fred-
— 1 105 106
— 24 278 302 riksbergiin ................... — 22 381 403— — 8 8 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 6 7— — — Rovaniemi ......................
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— — 3 3
— — 2 2 — _ 2 2— 5 29 34 Porvoon rautatie ............ — 2 27 29— 3 35 38 Rauman rautatie ............ — 6 40 46— 1 2 3 Raahen rautatie............... — 2 7 9— — 6 6 Haminan rautatie............ _ _ 3 3
— 2 69 71 Jokioisten rautatie........... — 4 57 61
— — 6 6 Loviisan rautatie ............ — — 9 9
3 1624 33 749 35 376 Yhteensä 13 1664 30 257 31 834
452 169308 2 046319 2 215079 Henkilökilometriä 1872 163 597 1 911 443 2 076 912
Perniö Perniö Perniö
■ *f ‘ \ J i  '
2108' 'Helsinki ................ I\ 2 088 3182' ' Siirros ( 3155 12 358' ’ Siirros f 15916
Muut Hels.-H:linnan 2 970 Turku..................... 3476 Savonlinnan rauta-
199 —P:gradin rt: n as. 167 221 Paimio ................. 258 4 tien asemat......... ■1
520 Hangon rt:n asemat 558 207 Haiala ................. 307 Kristiinan, Kaskis-
Turun—Tampereen 179 Halikko ................ 211 5 ten rt:n asemat.. 5
206 —H:linnan rt:n as. 228 3 588 Salo....................... 6 279 17 Porvoon rautatie .. 21
12 Vaasan rt:n asemat 12 466 Perniö................... 466 11 Rauman rautatie .. 12
21 Oulun rt:n asemat.. 20 578 Koski ................... 819 10 Haminan rautatie.. 5
37 Savon rt:n asemat. 28 243 Skuru ................... 151 10 Jokioisten rautatie . 9
21 Karjalan rt:n as. .. 18 216 Karis..................... 246 4 Loviisan rautatie... 12
44 Porin rt:n asemat.. 27 Muut asemat
Jyväskylän rautatien 75 linj. Turkuun.1.. . 115 12 419 Yhteensä 15 981
14 asemat................ 9 434 t> F:bergiin... . 433 844 400 Henkilökilometriä 908 673
3182 Siirros 3155 12 358 Siirros 16916
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M a t k  ii s t  il j a  l u k  u v u o n n a  1 9 1 5 .
Koski Skuru - Fagervik
1085'[rHelsinki................<\ 859 7 328'fr Siirros
L
1 9 202 1630' f Helsinki ................i { 1468
Muut Hels.-H:liiman 618 Billnäs................... 961 Muut Helsingin—
72 —Prgradin rt:n as. 84 1377 Karis..................... 2 431 H: linnan-P:gradin
398 Hangon rt:n asemat 298 Muut asemat 66 rt:n asemat......... 1 52
Turun—Tampereen 76 linj. Turkuun___ 87 333 Tammisaari............ 339
58 —H:linnan rt:n as. 58 Muut asemat Muut Hangon rt:n
4 Vaasan rt:n asemat 2 606 linj. F:bergiin.... 751 80 ! asemat................ 60
6 Oulun rt:n asemat. 4 Savonlinnan rauta- Turun—Ta mpereen
8 Savon rt:n asemat. 9 7 tien asemat......... 4 5 —H:linnan rt:n as. 1
Karjalan rautatien — Muurola................ 1 — Oulun rt:n asemat. 2
10 7 __ 3 Savon rautatien ase-
2 Porin rt:n asemat.. . 2 29 Porvoon rautatie .. 26 2 mat..................... 3
Jyväskylän rauta- 1 Rauman rautatie .. 3 1 Sortavala ............. 1
3 tien asemat....... 1 4 Haminan rautatie.. . 2 1658 Karis..................... 1638
1040 Turku..................... 563 8 Jokioisten rautatie . 11 Muut asemat
2034 Salo......................... 1127 4 Loviisan rautatie... 4 189 linj. Turkuun___ 197
819 Perniö................... 578 1 KaTungiu rautatie.. — Asemat linjalla
1142
265
Skuru ................... 311
214 9 959 1 Yhteensä 13 486
675
1
Fredriksbergiin... 650
1
280 Karis..................... 267 647 522 Henkilökilometriä 742 352 2 Porvoon rautatie .. 8Muut asemat 2 Loviisan rautatie... 1
222
236
linj. Turkuun___
» F:bergiin . . .
189
246 4644 Yhteensä 4421
3 Savonlinnan rt:n as. 3 193 928 Henkilökilometriä 177 772.
Kristiinan, Kaski3-
2 ten rt:n asemat.. 2
5 Porvoon rautatie .. 5 Billniis ;8 KiUlilitUi IdulitiJti • « b
3 Haminan rautatie.. 2 1
5 Jokioisten rautatie. 1 1f i
6 Loviisan rautatie... — 448'! 1 432i
7 716 Yhteensä 4 838 Muut Helsingin—
1* >s
Hämeenlinnan— 4 087' 'Helsinki................1 4112
358 420 Henkilökilometriä 301 861 '53 P:gradin rt:n as.. 41 Muut Hels.-H:linnan
297 Tammisaari............ 345 122 —P:gradin rt:n as. 89
Muut Hangon rt:n 454 Tammisaari............ 491
112 asemat................ 225 Muut Hangon rt:n
Turun—Tampereen 134 asemat................ 139
Skuru 11 —H:linnan rt:n as. 9 Turun—Tampereen
7 Vaasan rt:n asemat 6 9 —H:linnan rt:n as. 12
fcf ' k, 4 Oulun rt:n asemat. 3 7 Vaasan. rt:n asemat 7Savon rautatien 9 Oulun rt:n asemat. 11
3 486' 'Helsinki................1i 3 538 i asemat................ 1 15 Savon rt:n asemat. 6Muut Hels.-H.linnan Karjalan rautatien 4 Karjalan rt:n as__ 3
176 —P:gradin rt:n as. 207 i asemat................ 3 3 Porin rt:n asemat.. 2
213
86
Hanko...................
Lappvik ................
246
212 2 Kiikka................... 21 712
Jyväskylän rt:n as. 
Karis.....................
3
780
1150 Tammisaari............ 1642 311 270 427 486Muut Hangon rt:n 211 214 307 Solberg................. 297
145 asemat............ .. 136 214 265 213 RinnHeä................... 309Turun—Tampereen 961 618 218 liyrkslätt.............. 374
35 —H:linDan rt:n as. 43 310 Karis..................... 552 260 Soekenbacka ......... 48
13 Vaasan rt:n asemat 11 Muut asemat Muut asemat
8 Oulun rt:n asemat. 14 134 linj. Turkuun.. . . 167 616 linj. Turkuun...'. 532
20 Savon rt:n asemat. 29 Muut asemat 263 » F:bergiin___ 235
8 Karjalan rt:n asemat 7 100 linj. F:bergiin___ 103 Kristiinan, Kaskis-
4 Porin rt:n asemat.. 11 Kristiinan, Kaskis- 4 ten rt:n asemat.. 4
2 Jyväskylän rt:n as. 5 2 ten rt:n asemat.. 1 45 Porvoon rautatie .. 37
806 Turku..................... 791 6 Porvoon rautatie .. 8 1 Rauman rautatie .. 1491 Salo ..................... 702 __ Rauman rautatie .. j 2 2 Jokioisten rautatie. '9
151 Perniö................... 243 — Jokioisten rautatie. | 5 3 Loviisan rautatie...  ! 5Oli
223
Koski .............. .
Skuru ...................
1 142
223 3185 Yhteensä 3173 7 915 Yhteensä 7 992
7 328 Siirros 9 202 147 991 Henkilökilometriä 138 897 444109 Henkilökilometriä 433146
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M a t k  u s t a j a 1 il k u v u o n n a  1 9 1 5 .
Täkter Solberg
f i2 616' 'Helsinki ................1\ 2 495 2 297' 'Helsinki ................H 2 588
Muut Helsingin— Muut Helsingin—
H:linnan-P:gradin H:liunan-P:gradin .
66 rautatien asemat. 52 67 rautatien asemat. 81
356 Tammisaari............ 169 272 Tammisaari............ 151
Muut Hangon rt: n Muut Hangon rt:n
48 asemat................ 41 66 asemat................ 61
Turun—Tampereen Turun—Tampereen j
—H:linnan rauta- —H:linnan rauta- !
6 tien asemat....... 4 6 tien asemat........ 4
1 Myllymäki............ 1 Vaasan rautatien !
Oulun rautatien ase- 4 asemat................ 4
1 mat.................... 4 1 l i .......................... ! i
1 Myllykoski............ — Savon rautatien ase-
3 Tyrvää.................. — 4 mat.................... i
_ Keuruu ................ 1 Karjalan rautatien
449 Karis..................... 364 1 asemat................ i
486 427 1 Jyväskylä'.............. _
282 .Solberg.................. 241 331 Karis..................... 228
481 415 297 Inga .....................1 307
214 222 241 Täkter................... 282
Muut asemat 296 Siundeä. ................ 352
330 linj. Turkuun___ 270 388 Kyrkslätt.............. 243
Muut asemat Muut asemat 1
260 linj. F:bergiin---- 200 190 linj. Turkuun---- 1 123
16 Porvoon rautatie .. 19 Muut asemat 1
3 Haminan rautatie.. 8 279 linj. F:bergiin___ 251
. 5 619 Yhteensä 4 923 154
Porvoon rautatie .. 
Haminan rantatie..
26
2
253 312 Henkilökilometriä 228 024 — Loviisan rautatie... . 2
4 760 Yhteensä | 4 708
' 213 344 Henkilökilometriä 1 216 263
Sjundeä
9 761''Helsinki ............ 9 631'
Muut Hels.-H:linnan j
203 —Prgradin rt:n as. 176l
214 Tammisaari............ 134
67 Muut Hangon rt:n as. 62
Turun—Tampereen 
29 —H:linnan rt:n as. 28
7 Vaasan rt:n asemat 7j
6 Oulun rt:n asemat. 3
9 Savon rt:n asemat. 10!
2 Karjalan rt:n as  2'
2 Porin rt:n asemat.. 1
237 S i s ^ ! 3! 257 '
309 Ingä ......................i 213
415 Täkter...................  481
352 Solberg.................. . 296
1852 Kyrksfatt.............. ' 3 112
360 Masaby. 284j
162 Esbo ......................, 271
612 Grankulla...............| 488
1 253 Sockenbacka . 373
Muut asemat
374 linj. Turkuun.... 280
286 » . Fibergiin . ..  298,
Kristiinan, Kaskis-1 |
1 ten rt:n asemat.. 1
32 Porvoon rautatie .. i 36
— Haminan rautatie..  3
2 Jokioisten rautatie . 1
3 Loviisan rautatie... 31
16 552 
750 989
Yhteensä
Henkilökilometriä
16 4511 
696458i
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kyrkslätt I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
4 2 280 21456
1
23750'
f
'Helsinki .......................... f
Muut Helsingin— H:linnan
10 2 439 23 125 25 574
8 9 364 371 —P:gradin rt:n asemat. 1 12 394 407_ 23 282 305 Tammisaari....................... — 19 196 215
— 13 355 368 Muut Hangon rt:n asemat 
Turun —Tampereen—Hä-
— 10 161 171
_ _ 36 36 meenlinnan rt:n asemat. — 4 47 51
_ 2 10 12 Vaasan rautatien asemat.. — 1 14 15
_ 6 15 21 Oulun rautatien asemat... — 7 23 30_ _ 10 10 Savon rautatien asemat... — 2 18 20
_ — 4 4 Karjalan rt:n asemat . . . . — — 17 17
_ _ 6 6 Porin rautatien asemat .. — — 10 10
_ — 2 2 Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 6 7
_ 94 615 709 Turku ............................. 4 49 500 553
_ 5 316 321 Salo.................................. — 4 114 118_ 16 765 781 Karis................. ; ............ — 1 346 347
_ 14 360 374 Inga ............................... — — 218 218
_ _ 222 222 Täkter.............................. — 2 212 214
_ 6 237 243 Solberg ............................ — — 388 388— 27 3 085 3112 Sjundeä............................ — 26 1826 1852
12 2 495 28140 30 647 Siirros 15 2 577| 27 616 30207
— S i i o n i i n i  V a l i u m r n n i a t i e t  1 9 1 5 .
L i i t e  V . UK»
M a t k a s i  a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
I luok. Il look. III iuok. | Yhteensä. Kyrkslätt I luok. 1
1
II luok. III luok. Yhteensä.
12 2 495 28140
1
30 647' f t’ Siirros A 15 2 577 27 615 30 207
— 41 1517 1558 Kyrkslätt ........................ —- 41 1517 1558
— 53 3 226 3 279 Masaby............................ 1 62 5 007 5 059
— 14 833 847 Köklaks .......................... —! 11 1 262 1 273
— 20 470 490 Esbo ............................... ---1 21 554 575
39 1377 1416 Grankulla........................ —! 126 2 368 2 494
19 1675 1694 Sockenbacka ................... — 24 3 907 3 931
- 1 107 108 Fredriksberg ................... —1 — 387 387
— 21 472 493 Muut asemat linj. Turkuun —I 11 256 267
— 1 1 Savonlinnan rt:n asemat.. —! 1 — 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n i
— — 1 1 asemat.......................... — — 1 1
— 3 69 72 Porvoon rautatie ............ —* 5 64 69— — 3 3 Rauman rautatie ............ —i _ 2 2
— — — — Haminan rautatie............ —i 1 1 2
— — 2 2 Jokioisten rautatie........... — —
— 7 7 Loviisan rautatie ............ - i — 11 11
12 2 706 37 900 40 618 Yhteensä 15| 2 870 42 952 45 837
3 573 120 581 1 376 785 1500939 Henkilökilometriä 1159! 123386 1 440 067 1564 612
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. ‘  Masaby I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
4 467 25 227
1
29 694'
1
'Helsinki ..........................1 l — 4 406 24 607 29 013
_ 60 205 265
Muut Helsingin—Hrlinnan 
—P:gradin rt:n asemat. 41 216 257
— 10 93 103 Hangon rt:n asemat......... — 13 104 117
2 23 25
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 6 18 24— 2 3 5 Vaasan rautatien asemat.. — — 14 14
— 1 6 7 Oulun rautatien asemat .. — — 6 6
— 3 2 5 Savon rautatien asemat... — 3 15 18
— — 1 1 Karjalan rt:n asemat....... — — 2 2
— 3 2 5 Porin rautatien asemat. . . — 3 1 4
— 1 1 2 Jyväskylän rt:n asemat .. 
Sjundea ..........................
— 1 — 1
— 9 275 284 — 1 359 360
— 52 5007 5069 Kyrkslätt........................ — 53 3 226 3 279
— 2 70 72 Masaby............................ — 2 70 72
— 7 962 969 Köklaks............................ — 2 798 800
— 63 1409 1472 Esbo ............................... — 63 1478 1541
— 75 2 333 2 408 Grankulla........................ — 194 1679 1873
— 11 1864 1876 Sockenbacka ................... — 20 1721 1741
— — 84 84 Fredriksberg ................... — — 414 414
27 377 404
Muut asemat linjalla Tur­
kuun ............................ 29 451 480
— — 1 1 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 2 2
— — 1 ■ 1 Närpes.............................. — — — —— 1 41 42 Porvoon rautatie ............ — 4 64 68
— 1 — 1 Rauman rautatie ............ — — — —
— — — — Jokioisten rautatie ......... — 1 — 1
— — 5 5 Loviisan ruuti tie ............ — — 1 1
— 4 797 37 992 42 789 Yhteensä — 4 842 35 246 40 088
- 147 761 948 342 1 096103 Henkilökilometriä — 146 458 931134 1 077 592
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M a t k u s t a j a !  i i k u v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Köklaks I luok. II luok. HI luok. Yhteensä, j
2 455 20 487
i
22 942' 'Helsinki............................1
k
— 2 279 19 727 22 006*
4
1
379 ,383
Muut Helsingin—Hdinnan 
—P:gradin rt:n asemat. __ 13 302 33-3
1 79 80 Hangon rautatien asemat. — 9 64 73|
2 28 30
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat __ 1 30
1
31
3 1 4 Vaasan rautatien asemat.. — 1
4
5 6'
3 3 6 Oulun rautatien asemat .. — 10 14|
— — 4 4 Savon rautatien asemat .. — — 3 3
— — 2 2 Karjalan rautatien asemat — — 2 2!
__ — 1 1 Porin rautatien asemat .. — — 2 2|
— 1 — 1 Jyväskylän rt:n asemat... — 1 1 2
— 11 1262 1273 Kyrkslätt........................ — 14 833 847
__ 2 798 800 Masaby.................................. — 7 962 969
__ 70 6571 6641 Grankulla.............................. — 101 7 224 7 325
---- 6 6 030 6036 Sockenbacka ........................ — 17 4 766 4783 
4821— — JL. — Fredriksberg ........................ — 482
— 32 485 517 Muut asema t linj. Turkuun 13 475 488
— — 2 2 Savonlinnan rt:n as............. — 2 2
2 2
Kristiinan, Kaskisten rt:n _ 4 4
— 3 120 123 Porvoon rautatie ............... — 2 77 79
— _ 1 1 Rauman rautatie ............... — — 1 1
— 1 1 Haminan rautatie............... — — 1 1*
— — 6 6 Jokioisten rautatie ........... — 4 4
— — H 11 Loviisan rautatie................. — — 7 7,
— 2 593 36 273 38 866 Yhteensä — 2 462 34 984 37 446
— 68 780 750 558 819 338 Henkilökilometriä — 64 011 729 713 793724
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Esbo I luok. II luok. III luok.
1
Yhteensä. ,
15 669 64 959 80 628'
1 ..
'Helsinki ................................
k
1 — 15 707 65 503 81 210
i i 303 314
Muut Helsingin— H:linnan 
— P:gradin rt:n asemat. _ 13
l
2981 311
— i i 115 126 Hangon rt:n asemat........... — 141 74 88
i
I
541 55
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan rt:n asemat 2 36 38
— 5 1 6 Vaasan rautatien asemat.. — 2 1 3
— 5 5; 10 Oulun rautatien asemat.. . — 6 4 101
— 1 20 21 Savon rautatien asemat .. _ 3 21 24,
— 2 1 3 Karjalan rautatien asemat 1 __ 1 4 5
— — 9 9 Porin rautatien asemat .. | --- 2 ’  13 15i
— ■--- 1 1 Jyväskylä........................
Sjundea.................................. —
— 1 1
— 3,  268 271 1 --- 3 159 162
— 21 554 575 Kyrkslätt.............................. — 20* 470 , 490
— 63 1478 1541 Masaby.................................. ! --- 63 1409 1472
— — — — Grankulla.............................. 1 __ 152 2 205 2 357
— 113 5736 5 849 Sockenbacka ................... 1 --- 13i 7 971 8110
— 5! 159 164 Fredriksberg ................... ---- 3 560 663
— 70, 532 602 Muut asemat linj. Turkuun | --- 45 374 419
■--- 1 — , 1 Savonlinna.............................. ---- — —
— — 1 1 1 Rovaniemi........... .’ .............. 1 --- 2 2
— 1 --- liristiin., Kaskisten rt:n as. — 2 2
5 681 73 Porvoon rautatie ............... 1 --- 4 76 , 80
— ' 7 7 Rauman rautatie ............... | --- 8 8
1 1 Raahen rautatie................. 1 ---
; 2 2 Haminan rautatie............... 1 --- 5 5— j Jokioisten rautatie ........... : 1 1
! 2 2 1 Loviisan rautatie ............... | — 1| 5 6
16 986 74 276 90 262 j Yhteensä 1 _ 16 182I 79 200 95 382
336 348 1 507 679 1844027 Henkilökilometriä 1 — 336 9311 1 531094 1 868 025
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M a t k u s t a j a l u k i i  v u o n n a  1 9 1 5 .
I lnok. I II luok. 1 III luok. Yhteensä. I Grankulla I luok. ! II luok. III lnok. Yhteensä.! I i I !
23 327 117 136
i
140463'
I
"Helsinki .......................... - 23 453 111 266 134 719
— 12 200 212 Aggelby .......................... 15 198 213
29 198 16 243 Petrograd........................
Muut Helsingin—Hrlinnan
3 136 29 167,
5 101 549 655 —P:gradin rt:n asemat . — 86 567 653
— 37, 167 204 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 23 172 195
■-- 38 38 76 meenlinnan rt:n asemat 10 86 96
— 39 13 52 Vaasan rautatien asemat.. 27 20 47
— 21 9 30 Oulun rautatien asemat... — 33 13 46
1 18 47 66 Savon rautatien asemat .. — 14 41 55,
9 18 27 Karjalan rautatien asemat — 18 -22 40
— 5 20 25 Porin rautatien asemat .. _ 8 12 20
— 4 3 7 Jyväskylän rt:n asemat .. 
Sjundea ..........................
— 7 2 . 9
— 27 461 488 — 1 611 612
— 126 2 368 2 494 Kyrkslätt........................ 39 1377 1416
— 194 1679 1873 Masaby............................ — 75 2 333 2 408,
101 7 224 7 325 Köklaks .......................... — 70 6 571 6 641'
152 2 205 2 357 Esbo ............................... — _ — —
24 • 473 497 Grankulla........................ — 24 473 4971
139 5168 5 307 Sockenbacka ................... — 91 2 739 2 830'
— 63 834 897 Fredriksberg ................... — 15 2 280 2 295!
218 448 666 Muut asemat linj. Turkuun — 188 523 711
— 16 3 19 Savonlinnan rt:n asemat.. 14 4 18
— — — — 1 Rovaniemi ......................
, Kristiinan, Kaskisten rt:n
1 1
— 3 — 3 asemat.......................... 3 1 4
— 37 110 147 Porvoon rautatie ............ — 53 119 172
— — 3 3 i Rauman rautatie ............ — — — —
— — — Raahen rautatie................ — — 1 1
— 1 15 16 Haminan rautatie............ — 2 14 16,
— — 7 7 Jokioisten rautatie........... — 3 5 8
— 2 11 13 Loviisan rautatie.......h. . — 4 11 15
35 24 912 139 225 164 172 Yhteensä 3 24 411 129 491 153 905
16198 569 948 2189 949 2 775 095 Henkilökilometriä 1356 529 879 2119 672 2 650 907!
I luok. ' II luok. III luok. Yhteensä - Sockenbacka I luok. j II luok. HI luok. Yhteensä.
' j
—: 1 1 714 392 237
l
403 951' 1"Helsinki............................w 10 663 305 630 , 316 283'
—! 3 455 458 Aggelby ..........................|
Malm...............................
— 12 972 984
— 3 1000 1003 — 9 1090 1099
— 1 126 127 Hyvinkää..........................j
Muut Helsingin—Hrlimian 1
— 4 212 216
— 5 709 714 —P:gradin rt:n asemat. i — - 11 1143 1154--  --- 161 161 Tammisaari..................... — — 222 222
2 267 269 Muut Hangon rt:n asemat 1 
Turun—Tampereen—Hä- ,|
— 5 460 465
—1 2 66 68 meenlinnan rt:n asemat1 — 9 136 145
— 1 12 13 Vaasan rautatien asemat.. | — 2 17 19--  --- 4 4 Oulun rautatien asemat... | — 2 10 12
— 2 22 24 Savon rautatien asemat... — 7 69 76--  -- 12 12 Karjalan rt:n asemat . . . .  | — 3 21 24--  --- 41 41 Porin rautatien asemat .. j — 4 51 55
—; — 5 5 Jyväskylän rt:n asemat... ! — — 6 6
1 105 106 Salo.................................. — 4 435 439
— 1 2 219 221 Karis .............................. 1 6 286 292
-1  11736 395441 407 177 Siirros 1 10 731 310760 321491'
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M a t k u s t a j a 1 u k il v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Sockcnbacka I luok. II luok. ; III luok. Yhteensä.
11736 395441
V A
407177^ . Siirros A 10 7311 310760 321 491_ 2 46 48 Ingä.................................. — 1 269 260
— 373 373 Sjundeä .......................... — 1. 1252 1253
24 3 907 3931 Kyrkslätt ........................ — 19 1675 1694
_ 20 1721 1741 Masaby............................
Kökiaks ..........................
— 111 1864 1875
- 17 4 766 4 783 — 6I 6 030 6036139 7 971 8110 Esbo ............................... — 113: 5 736 6 849
_ 91 2 739 2 830 Grankulla........................ — 139 5168 5307
24 3 075 • 3 099 Sockenbacka ................... — 24: 3 075 3 099_ — 4 476 4476 Fredriksberg ................... — —! 22 493 22 493
— 11 353 364 Muut asemat linj. Turkuun — 29: 858 887
_ — 3 3 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2| 3 5
— — Rovaniemi .......................
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 1 1
_ _ 2 2 asemat.......................... — 3 3
— 3 173 176 Porvoon rautatie ............ — 3 374 377
— — — Rauman rautatie............ — l 1 1 2
— __ Raahen rautatie................ - - 1 - 1
— — 2 2 Haminan rautatie............ — » ?— --- 8 8 Jokioisten rautatie ......... — 5 5
— ~ 11 11 Loviisan rautatie ............ — -- , 9 9
— 12 067 425 067 ; 437134 Yhteensä — 11 084, 359 572 370 656
— 116 417 4 248 072 4 364 489 Henkilökiiometriä ! — 83106 3 689 659 3 772 765
Varkaus
[ f
8180' ' Siirros Ä 8 918
12 Haminan rautatie.. 17
2 Jokioisten rautatie . 2
1 Loviisan rautatie... 1
8 Karungin rautatie.. —
8 203 Yhteensä 8 938
1063005 Henkilökiiometriä 1084038
Huutokoski
)[ 1'Helsingin—Hlinnan Ä
296 —P:gradin rt:n as. 176
Turun—Tampereen
14 —H.linnan rt:n as. 6
— Vaasan rt:n asemat 4
5 Oulun rt:n asemat. 3
354 Savon rt:n asemat. 432
Karjalan rautatien
118 asemat................ 101
2 Porin rt:n asemat.. 1
1 Jyväskylä ............ —
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 5
419 Pieksämäki ........... 2 252
Varkaus Huutokoski
785't,Helsinki
I Muut Hels.-H:linnan | 
273 —P:gradin rt:n as. |
14 Hangon rt:n asemat, 
Turun—Tampereen 
84 —H:linnan rt:n as.
9 Vaasan rt:n asemat i 
22 Oulun rt:n asemat. !
453 Kuopio..................
335 Mikkeli..................
455 Muut Savon rt:n as.
278 Viipuri..................
Muut Karjalan rt.n
199 asemat................
62 Porin rt:n asemat..
6 J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat
508 Pieksämäki .........
215 Varkaus ..............
2 298 Huutokoski.........
1 372 Joroinen..............
315 Rantasalmi...........
402 Savonlinna...........
Muut asemat linjalla 
70 Elisenvaaraan ..
— Rovaniemi...........
7 Porvoon rautatie .
14 Rauman rautatie .
— Raahen rautatie...
8180 Siirros
I 706
291
13
67
9
21
455
321
484
277
173
71
10
8 
859 
215 
1705 
2 211 
277 
561
157
1
12
13
____1
8 918
1209'
n o r
961
1454
297
360
40
1
5
2
1
4
Siirros !
Varkaus ................
Huutokoski...........
Joroinen................
Rantasalmi ...........
Savonlinna............
Muut asemat linjalla 
Elisenvaaraan . . .  
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie.. 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie...
Yhteensä 8 5746 039
312 439 Henkilökiiometriä 306 679
2890 
2 298, 
961 
1841 
160 
302,
22
I
3
3
1
2
1
Joroinen
I  1▼Helsingin—HJinnan Ä 
308 —Prgradin rt:n as. :
1 Röykkä ................
Turun -Tampereen -  
Hdinnam rt:n as..
1209' Siirros 2 980
26
335! Siirros
234
1
16
251
— Suomen Yaltionrautnfipt 1915. —
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M a t k u b t a J h 1 u k u v u o n n a  1 9 1 5 .
Joroinen Joroinen
9 744' ' Siirros i 8 085
1 Jokioisten rautatie. | 1
5 Loviisan rautatie .. —
9 750 Yhteensä 8 086
583232 Henkilökilometriä 483668
Rantasalmi
h
'Helsingin—Hilinnan S
261 —Prgradin rt:n as. 271
3 Hangon rt.n asemat 7
Turun—Tampereen
36 —Hrlinnan rt:n as. 35
3 Vaasan rt:n asemat 7
4 Oulun rt:n asemat. 3
238 291
' 305 Muut Savon rt:n as. 311
850 Siirros 925
Rantasalmi
335
23
8
257
480
453
199
6
1
4 
707 
2 211 
1841 
1122 
1065, 
945,
70! 
1 
4 
31 
9 i
' Siirros 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat
a io ..............
)U ..............
Muut Savon rt:n as 
Karjalan rt:n as... 
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat
Pieksämäki .........
Varkaus ..............
Huutokoski.........
Joroinen..............
Rantasalmi .........
Savonlinna...........
Muut asemat linj. 
Elisenvaaraan...
Rovaniemi..........
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie.
1 251
20
7
133
375
312
241
8 
5
5
736
1372
1454
1122
868
1089
74
2
2
9
9 744' Siirros 8 085
173
11
5
22 
170 
277 
160 
868 
1 296 
3 241
181
1
5 
1
6
' 850'' Siirros I
201 Viipuri...................
Muut Karjalan rt:n
asemat..............
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rt:n as 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat
Pieksämäki...........
Varkaus ..............
Huutokoski...........
Joroinen..............
Rantasalmi .........
Savonlinna..........
Muut asemat linj 
Elisenvaaraan...
Kurikka’ ..............
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie
9251
251
201
9
22
296 
315
297 
1065 
1296 
5 938
269
6
2
3
3
7 470 1 Yhteensä 10 897
 529 925 ' Henkilökilometriä 656 670
I luok. II luok. j III luok. Yhteensä. Savonlinna I luok.
•
II luok. 1
1
III luok. ; Yhteensä.
201 476 eTT’l'Helsinki ..........................) i — 182 330 512
— 393 462 855 Petrograd........................ — 383 486 SG9
_ 183 434 517
Muut Helsingin—Hilinnan 
—Pigradin rt:n asemat. 521 398 450
— 3 4 7 Hangon rautatien asemat. 1 10 11
_ 23 77 100
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat 16 60 76
— 8 17 25 Vaasan rautatien asemat.. — 81 17 25
— 14 12 26 Oulun rautatien asemat... — 9 13 22
— 711 231 302 Kuopio............................. — 44, 187 231— 122 449 571 Mikkeli............................. — 84, 336 420
— 54 392 446 Muut Savon rautatien as.. _ 44; 362 406— 120 571 691 Sortavala ........................ — 106! 610 716
— 29 296 325 Hiitola............................. _ 50 293 343
— 485 1413 1898 Viipuri.............................. — 385 1331 1716
— 155 1149 1304 Muut Karjalan rt:n as. .. - 175' 1160 1335,— 6 11 17 Porin rautatien asemat .. _ 3 7 10
— 3 6 9 Jyväskylän rt:n asemat .. 1 5 6
9 9 18 Helsingin—Turun rt:n as.. 13 16 29
— 44 327 371 Pieksämäki....................... — 32 417 449
— 80 481 561 Varkaus .......................... _________ 51 351 402
— 13 289 302 Huutokoski....................... — 39 321 360
— 78 1011 1089 Joroinen........................... — 81' 864 945
— 259 5 679 5 938 Rantasalmi....... -.............. — 169 3 072 3 241
— 10 1341 1351 Savonlinna........................ — 10 1341 1351
— 87 2138 2 225 Kulennoinen ................... — 75 2 130 2 205
- 478 1184 1662 Punkaharju .....................
Punbasalmi .....................
— 507 1459 1 966
— 47 944 991 — 44 1 227 1 271
— 25 1127 1152 Putikko............................ 26 1253 1279
— 14 530 544 Särkisalmi........................ — 36 709, 745
_ 2914! 21060 23 974 Siirros — 2626 18765 21391
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M a t k u s t a j a !  n k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
1 luok. II luok. III luok. | Yhteensä. Savonlinna
1
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 914 21 060! 23 974' [ 1' Siirros « 2 626 18 765 21391
— 137 737 874 Parikkala ........................ j — 143 877 1020
— 16 232, 248 Syväoro .......................... 42 229 271
— 1 43 44 Sorjo ............................... — — 81 81
— 68 388 456 Elisenvaara ..................... — 60 477 537
— — 2 2 Rovaniemen rt:n asemat .. 
Kristiinan, Kaskisten rt:n
1 1 2
— 2 5 7 "asemat.......................... 2 4 6
— 2 9 11 Porvoon rautatie ............ — 2 9 11
— 7 2 9 Rauman rautatie ............ — 5 5 10
— — ' 6 6 Raahen rautatie................ — — — —
— — 7 7 Haminan rautatie............ — 1 11 12
— 1 3 4 Jokioisten rautatie........... — — 3 3
— 5 5; 10 Loviisan rautatie ............ j 2 5 7
' — 3153 22 4991 25 652 Yhteensä —■ 2 884 20467 23 351
— 553 436 2 023 038 2 576 474 Henkilökilometriä — 501 838 1 899 718 2 401 556
i
Kulennoinen Punkaharju Punkasalmi
1▼Helsingin—Hilinnan Ä 
—P:gradin rauta- i
147 tien asemat | 105
Hangon rautatien |
1 asemat., 2
Turun—Tampereen i
—Hrlinnan rauta-
8 tien asemat........  6
Vaasan rautatien 1
1 asemat......... ... 4
Oulun rautatien ase-1
8 mat.1
Savon rautatien ase-
58 mat........................  56
292 Viipuri.i 251
Muut Karjalan rt:n
303 asemat., 188
5 Pori.' 5
Helsingin—Turun !
2 rautatien asemat. 1
2 205 Savonlinna............ | 2 225
240 Punkaharju........... 251
663 Punkasalmi ............< 543
443 Putikko...................i 381
Muut asemat linj.
70 Pieksämäelle____ 79
Muut asemat linj.
426 Elisenvaaraan___  352
— Kauhajoki ..............! 2
3 Haminan rautatie .. j 1
1 Loviisan rautatie... I
685yPetrograd . . . .
| Muut Hels.-H:linnan 
242 —Prgradin rt:n as.
3 i Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
39 1 •—H-.linnan rt;u as.
2 | Vaasan rt:n asemat 
11 Oulun rt:n asemat 
70 | Savon rt:n asemat
451 Viipuri.................
Muut Karjalan rt:n 
448 asemat..............
13 Porin rt:n asemat.
3 J: kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun
14 rautatien asemat
1966 Savonlinna..........
251 Kulennoinen .......
216 Punkasalmi .........
205 | Putikko ..............
Muut asemat linj.
76 ! Pieksämäelle . . .  
418 ; Elisenvaaraan...  
i Rovaniemen rauta
2 1 tien asemat.......
Kristiinan, Kaskis- 
1 1 ten rt:n asemat.
2 | Porvoon,rautatie . 
— | Rauman rautatie .
1 ! Haminan rautatie.
2 Jokioisten rautatie 
2 Loviisan rautatie..
I
4 876 Yhteensä 4 459 5 023
263 542 Henkilökilometriä 1 223 515 564 655
l
Yhteensä
Henkilökilometriä
481
215
3
34
4 
13
55
406
392
17
4
9
1662
240
319
248
59
478
4 652
168
6
3
6
40
262
278
2 i
5
1271
543
319
267
178
204
56
228
1
I  1▼Helsingin—H:liiman Ä 
—P:gradin rt:n as. I 
Turun—Tampereen 
—Hilinnan rt:n as 1 
Vaasan rt:n asemat I 
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat. :
Viipuri..................... ’
Muut Karjalan rt:n'
asemat..................1
Porin rautatien ase-1
m at..................... |
Suolahti ................
Helsingin—Turun 
rautatien asemat, i
Savonlinna..............
Kulennoinen .........i
Punkaharju...........
Putikko ................
Särkisalmi ...............
Parikkala................|
Muut asemat linj.
Pieksämäelle . . . .  i 
Muut asemat linj. 
Elisenvaaraan.. . .
Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-1 
1 ten rt:n asemat.. I 
1 Rauman rautatie .. :
1 Raahen rautatie___
1 Haminan rautatie..
4 Loviisan rautatie...
3 845 Yhteensä
108^
~ K33 
31
299
294
4 
1
3
991
663
216
277
217
208
43
227
1
i
1
1
1
2
3 600
502 918 241 077 | Henkilökilometriä 252 891
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Särkisalmi
5 520'J Siirros f t 4 998
1 Porvoon rautatie .. 1
1 Rauman rautatie ..
3 Haminan rautatie.. 3
— Jokioisten rautatie . , 6
1 Loviisan rautatie... —
6 5261 Yhteensä 6008
363 702 Henkilökilometriä 353849
Parikkala
]['Helsingin—Htlinnan f t
402 —P:gradin rt:n as. 384
1 Lohja .......... ........ 1Turun—Tampereen
14 —H:Iinnanrt:n as. 11
5 Vaasan rt:n asemat —
3 Oulun rt:n asemat. 3
i Savon rautatien
72 asemat................ 63
227 Sortavala .............. 222
343 Jaakkima.............. 271
274 Hiitola ................. 160
859 Viipuri................... 868
Muut Karjalan rt:n
536 asemat............... 636
Porin rautatien ase-
14 mat..................... 15
Jyväskylän . rauta-
2 tien asemat....... —
Helsingin—Turun
5 rautatien asemat. 6
1020 Savonlinna............ 874
208 Punkasalmi............ 204
189 Putikko................. 289
779 Särkisalmi.............. 1087
120 Parikkala............... 120
1228 Syväoro................. 1158
552 Sorjo...................... 751
963 Elisenvaara............ 1020
Muut asemat
382 Jinj. Pieksämäelle 397
Rovaniemen rauta-
— tien asemat........ 3
1 Kauhajoki............ —
4 Porvoon rautatie .. 6
1 Raahen rautatie.. . . 1
4 Haminan rautatie.. 3
2 Jokioisten rautatie. 2
1 Loviisan rautatie... 1
8 211 Yhteensä 8 546
525 267 Henkilökilometriä 611 630
Syväoro
68 —P:gradin rt:n as. 50
1 Hangon rt:n asemat 1
Turun—Tampereen
7 —H:linnan rt:n as. f
Vaasan rautatien
1 asemat................ 1
Savon rautatien ase-
12 mat.................... 18
Karjalan rautatien
392 asemat................ 318
1
1279
Masaby ................
Savonlinna............ 1152
381 Kulennoinen ......... 443
248 Punkaharju............ 205
277 Punkasalmi............ 267
353 Särkisalmi.............. 433
289 189
Muut asemat linj.
37 Pieksämäelle....... 24
286 Elisenvaaraan.. . . 276
6 Haminan rautatie.. 3
3 638 Yhteensä 3 384
162 006 Henkilökilometriä 146 038
Särkisalmi
('Helsingin—H:linnan i
305 —P:gradin rt:n as. 272
Turun—Tampereen
7 ■—Hilinnan rt:n as. 5
1 Vaasan rt:n asemat 2
1 Oulun rt:n asemat. 1
Savon rautatien ase-
44 i m at................... 44
682 Viipuri................... 943
Muut Karjalan rt:n
730 asemat................ 671
Porin rautatien ase-
1 mat..................... 2
— Turku................... 1
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat......... —
745 Savonlinna............ 544
217 i Punkasalmi............ 178
433 Putikko.................. 353
1087 Parikkala............... 779
477 Syväoro................. 442
104 Sorjo..................... 113
414 Elisenvaara............ 413
Muut asemat
269 linj. Pieksämäelle 235
5 520 Siirros 4 998
358
1
15
6
62
310
253
843
657
6
2
271
442
1158
448
1127
175
1
3
3
Helsingin—H:linnan 
j —Pigradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat 
! Turun—Tampereen 
—Hrlinnan rt:n as. 
Vaasan rt:n asemat
Tornio...................
Savon rt:n asemat.
| Sortavala..............
' Hiitola .................
1 Viipuri....................
Muut Karjalan rt:n
asemat................
Porin rt:n asemat.. 
J:kylän rt:n asemat
Savonlinna............
Särkisalmi ............
Parikkala..............
Sorjo.....................
Elisenvaara...........
Muut asemat 
linj. Pieksämäelle
Koskenkorva.........
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie....
6 041 
381 623
Yhteensä
Henkilökilometriä
263
5
11
7
1
71
264 
271 
725
558
7
1
248
477
1228
360
1030
163
1,
2
1
1
5 685 
329 335
Sorjo *231
> 'Helsingin—H:linnan 
115 —P:gradin rt:n as. 73
Lappvik............... 2
Turun—Tampereen— \ '
H:linnan rt:n as.. ; 4
Myllymäki ............  1
2 Oulun rt:n asemat . —;
3 Savon rt:n asemat. , 5j
206 Hiitola..................! 149
Muut Karjalan rt:n
646 asemat.................  543
3 Porin rt:n asemat.. 1
761 Parikkala............  552
350 Syväoro .................i 448
18911 Elisenvaara........... 1 402
Muut asemat
278 linj. Pieksämäelle; 211
I Helsingin—Turun |
— ! rautatien asemat. , 3
1 1 Kauhajoki .j —’
2 Porvoon rautatie .. i —
4 250 Yhteensä 3 394 
90 912
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rovaniemi I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 102 96 198'
f
'Helsinki............................(
Muut Helsingin—H:linnan
- 121 112 233
— 24 207 231 —Prgradin rt:n asemat. — 18 76 94
— 3 4 7 Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 1 3
_ 24 22 46 ■'meenlinuan rt:n asemat — 26 35 61
_ 47 99 146 Vaasan rautatien asemat.. — 49 83 132_ 338 1 290 1628 Tornio............................. — 338 1083 1421_ 244 1416 1660 Kemi............................... — 309 1345 1654
__ 334 1281 1 615 Oulu................................. — 287 1024 1311
_ 61 588 649 Muut Oulun rt:n asemat.. — 51 511 562
_ 6 46 52 Savon rautatien asemat .. — 4 37 41
— 8 28 36 Karjalan rautatien asemat — 4 78 82
_ 2 15 17 Porin rautatien asemat.. . — 4 20 24
_ 7 16! 23 Jyväskylän rt:n asemat .. — 3 22 25
— 7 7 Helsingin—Turun rautatien 
asemat...................
— — 2 2
_ 1 11 12 Savonlinnan rt:n asemat.. — — 6 6
_ 84 4 867 4 951 Muurola .......................... — 63 2 503 2 566
_ 15 1020 1035 Jaatila .............................. *--- 13 1016 1029
_ 41 980 1021 Koivu ............................. — 22 1005 1027
_ 33 742 775 Tervola............................ — 33 976 1009
— 62 753! 815i
Laurila ............................
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 46 705 811
— 1 14 15 asemat.......................... — 3 14 17
— 1 2 3 Porvoon rautatie ............ — 1 — 1
— 2 3 5 Rauman rautatie ............ — 4 4
— 14 52 66 Raahen rautatie............... — 12 29 41
— 1 1 Haminan rautatie............ — 1 1 2
— 1 1 Jokioisten rautatie.......... 1 2 3
— 2 11 13 Karungin rautatie............ — —
— 1456 13 572; 15 028 Yhteensä
 ^ _
1411 10 750! 12161
393 271 1 655 601 2 048 872 Henkilökilometriä 3901051 1 459 534 1 849 639
I
Muurola
'Helsingin—Hdinnan (
20 —P:gradin rt:n as. 16
2 Hanko................... —
Turun—Tampereen
4 —Hilinnan rt:n as. —
4 Vaasan rt:n asemat 2
375 Oulun rt:n asemat . 347
7 Savon rt:n asemat. 3
4 Karjalan rt:n as__ 3
4 J:kyJän rt:n asemat —
1 Skuru ................... —
2566 Rovaniemi............ 4 951
234 Muurola ................ 234
397 Jaatila .................. 427
226 Koivu................... 217
Muut asemat linjalla
168 Laurilaan........... 233
1 Kurikka ................ —
— Raahen rautatie.. . . 1
4 013 Yhteensä 6434
187 999 Henkilökilometriä 191900
Jaatila
' 'Helsingin—Hdinnan 
—P:gradin rauta- 
6 tien asemat.......  .2
— Hanko...................  1
Vaasan rautatien
1 -asemat..................< 1
Oulun rautatien ase-:
232 mat..................... I 185
— j Mäntyluoto . . . . . . .  1
1 Paimio ................. 2
1 029 Rovaniemi...........  1035
427 Muurola ...............  397
483 Koivu.....................i 228
i Muut asemat ,
207 1 linj. Laurilaan.. .  I____ 179
2 3861 Yhteensä 2031
92 749 i - Henkilökilometriä 78 820
Koivu
Helsingin—Hilinnan w 
—P:gradin rauta­
tien asemat.......! 5
Karis.......................I 1
Vaasan rautatien 1
1 asemat................ 2
152 Kemi.....................
Muut Oulun rauta-
532
85 tien asemat.........
Karjalan rautatien
196
— asemat................
Jyväskylän rautatien
4
— asemat................ 4
1027 Rovaniemi............ 1021
217 Muurola ................ 226
228 Jaatila ................. 483
360 Koivu................... 360
391 Tervola................. 1158
115 Laurila.................. 259
2 576 Yhteensä 4 251
102 992 Henkilökilometriä 167 869
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Tervola
/
Tervola Tervola
1E'Helsingin—Hrlinnan s1 1 529' r Siirros i l 2 405
1
4 215'[ 1' Siirros Ä 4110
13 —P:gradin rt:n as. 19 Savon rautatien ase- 433 Laurila................. 1 6941 Röykkä.................. — 2 m at................... 11 Muut asemat linjalla1 Hämeenlinna......... — 2 Karjalan rt:n as__ 11 273 Rovauiemeen. . . . 2297 Vaasan rt:n asemat 11 1 Pori....................... 2 1
283 Tornio .................. 321 6 Jyväskylä.............. 7 3 Raahen rautatie.. . .  , 3
1042 Kemi..................... 1851 1009 Rovaniemi............ 775 5 Karungin rautatie.. |Maut Oulun rauta- 1158 Koivu................... 391
182 tien asemat......... 203 508 Tervola................. 608 4 929 Yhteensä 5 037
1529 Siirros 2 405 4 216 Siirros 4110 239 579 Henkilökilometriä 271157
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kristiina I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
167 277
\
444'
[ '
f Helsinki .......................... t ; _ 159 218 377
Muut Helsingin—H:Iinnan
— 21 60 81 —P:gradin rt:n asemat. — 25 82 107
— 8 13 21
97
Hangon rautatien asemat. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 5 13 18
— 14 83 meenlinnan rt:n asemat. — 28 81 109— 208 424 632 Nikolaiukaupunki............ — 180 442 622
— 42 259 301 Muut Vaasan rt:n asemat. — 33 340 373
— 83 258 341 Oulun rautatien asemat .. — 65 253 318
— 8 18 26 Savon rautatien asemat... — 6 18 24
— 2 17 19 Karjalan rautatien asemat — 1 16 17
— 8 29 37 Porin rautatien asemat. . . — 13 45, 58
— 17 51 68 Jyväskylän rt:n asemat .. — 9 46 55
— 2 11 13 Helsingin—Turun rt:n as. — - 4 4— 4 1 5 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 1 2— — 2 2 Rovaniemi ....................... — 7 7— — 371 371 Kristiina.......................... — _ 371 371— 58 519 577 Kaskinen. . . ; ................... — 71 585 656— 54 559 613 Närpes............................. — 77 616 693
--‘ 5 1348 1353 Perälä .............................. _ 22 1 544 1666
— 41 1022 1 063 Teuva ............................. — 30 1575 1605
— 2 374 376 Kamasta.......................... — 3 578| 581— 20 1038 1058 Kauhajoki........................ — 27 1090, 1117
— 14 482 496 Kurikka .......................... 25 615 640— 51 194 245 Seinäjoki..........................
Muut asemat linjalla Seinä-
74 234 308
— 7 200 207 joelle............................. — 6 258 264
— 1 11 12 Porvoon rautatie ............ — 5 18 23— 4 5 9 Rauman rautatie ............ — 1 7 8
— 1 8 9 Raahen rautatie.............. — 1 11 12
— 2 1 3 Haminan rantatie............ — 5 — 5
— 1 1 2 Jokioisten rautatie ......... — 2 — 2
— 2 2 4 Loviisan rautatie.............. 1 _ 1
— 5 12 17 Karungin rautatie............ 4 — 4
_ 852 7 650 8 502 Yhteensä - 879 9 068| 9 947
— 232 854 781 625 1014479 Henkilökilometriä — 225 636 840470 1066 106
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M a t k a s i  n j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Kaskinen I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1
'Helsingin—Hämeenlinnan t
_ .42 110 152 —P:gradin rt:n asemat. — 42 100 1421
_ 1 5 6 Hangon rautatien asemat. — 2 3 5
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 15 19 meenlinnan rt:n asemat. — 7 22 29
— 58 285 343 Nikolainkaupunki............ — 56 243 299
_ 19 154 173 Muut Vaasan rt:n asemat. — 12 142 154
10 88 . 98 Oulun rautatien asemat .. — 10 72 82
_ 1 7 8 Savon rautatien asemat... — — 7 7
— 1 11 12 Karjalan rautatien asemat — — 4 4
_ _ 14 14 Porin rautatien asemat. . . — 1 9 10
— 4 17 21 Jyväskylän rt:n asemat .. — 5 19 24!
— — — — Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 1 2- - — 1 1 Savonlinna....................... — 1 1 2_ _ 4 4 Rovaniemen rt:n as.......... — — 3 3
_ 71 586 656 Kristiina.......................... — 58 519 677
_ 83 2 671 2 754 Närpes............................. — 53 2196 2 249
_ 16 415 431 Perälä ............................. — 20 587 607_ 8 218 226 Teuva ............................. — 3 520 523
5 239 244 _ 7 232 239
Muut asemat linjalla Seinä-
— 24 431 455 joelle............................. — 34 530 564
— — — — Porvoon rautatie ............ — 2 — 2
— 1 4 5 Rauman rautatie ............ — 1 2 3
— — 1 1 Raahen rautatie . . . ' ......... — — —
— — ' 3 3 Loviisan rautatie ............ — _ 3 3
— — 1 1 Karungin rautatie............ — — 1 1
— 348 5 279 5 627 Yhteensä — 315 6 216 5631
— 57 066 341 077 398 143 Henkilökilometriä — 59692 332 257 391949
Närpes Perälä Teuva
k i k 1 - k
'S'Helsingin—H:linnan ( 'Helsingin—H:linnan I 'Helsingin—H:linnan (
84 —P:gradin rt:n as. 101 52 ■—P:gradin rt:n as. 23 65 —P:gradiu rt:n as. 85
14 Hangon rt:n asemat 16 2 Hangon rt:n asemat 2 3 Hangon rt:n asemat 4
Turun—Tampereen Turun—Tampereen Turun—Tampereen
15 —Hrlinnan rt:n as. 14 2 —Hrlinnan rt:n as. 1 22 — H :linnan rt:n as 17
285 Nikolainkaupunki.. 258 118 Vaasan rt:n asemat 87 288 Vaasan rt:n asemat 268
89 Muut Vaasan rt:n as. 101 Oulun rautatien 100 Oulun rt:n asemat. 64
137 Oulun rt.:n asemat.. 133 . 34 asemat .............. 33 Savon rautatien ase-
5 Savon rt:n asemat. 4 1 Savon rt:n asemat. 2 4 m at................... 12
5 Karjalan rt:n as. .. 5 3 Hiltula................... 1 4 Karjalan rt:n as. .. 7
6 Porin rt:n asemat.. 12 Porin rautatien ase- 9 Porm rt:n asemat.. 12
11 11 8 m af...................... 4 Jyväskylän rauta tien
Helsingin—Turun Jyväskylän rautatien 25 asemat................ 26
10 rautatien asemat. 8 23 asemat................ 10 Helsingin—Turun
2 1 666 1353 2 rautatien asemat. 5
693 613 607 Kaskinen................ 431 1 Savonlinnan rt:n as. 1
% 249 2 754 690 706 2 Rovaniemi............ 1
706 690 215 ' • 215 1605 Kristiina................ 1063
Muut asemat 724 Teuva.......■.......... 721 523 Kaskinen................ 226
529 linj. Seinäjoelle .. 517 254 Kainasto................ 144 168 Närpes .................. 168
_ Porvoon rautatie .. 1 Muut asemat 721 Perälä................... 724
2 Raahen rautatie.. . . ’ -- 388 linj. Seinäjoelle .. 352 986 Kainasto................ 409
1 Jokioisten rautatie. — 1 Porvoon rautatie .. 2 348 Kauhajoki ............ 373
6 Loviisan rautatie... 4 3 Rauman rautatie .. — 219 Kurikka ................ 220
4847 Yhteensä 5244 4691 ,  Yhteensä 4 087 266
Muut asemat 
linj. Seinäjoelle .. 276
268 965 Henkilökilometriä 278 661 162 575 Henkilökilometriä 125 894 5 361 Siirros | 3961
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Liite V. n o
M a t k u s t a j a l n k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
Teuva
1)t t
5 361' ' Siirros A 3 961
1 Porvoon rautatie .. J 1
1 Rauman rautatie .. 1
2 Loviisan rautatie... 3
5 365 Yhteensä 1 3 966
266 727 Henkilökilometriä 1 243 386
Kainasto
1'Helsingin—Hlinnan 1
16 —P:gradin rt:n as. 
Turun—Tampereen 3
18 —Hiiinnan rt:n as. &
106 Vaasan rt:n asemat 125
16 Oulun rt:n asemat. 21
— Savon rt:n asemat . 3
— Karjalan rt:n as. .. 2
— Pori....................... 1
3 J:kylän rt:n asemat 5
2 Savonlinnan rt:n as. 1
581. Kristiina................ 376
144 Perälä................... 254
409 Teuva ................... 986
186 Kainasto................ 186
345 Kauhajoki ............ 484
350 Kurikka................
Muut asemat linjalla
476
244 Kaskinen—Perälä 164
177 Seinäjoelle......... 222
1 Rauman rautatie .. 1
2 598 Yhteensä 3 315
112 205 Henkilökilometriä 107 700
Kauhajoki
1k
' 'Helsingin—Hlinnan 1
198 ■—P:gradm rt:n as. 147
4 Hangon rt:n asemat 5
Turun—Tampereen
44 —Hlinnan rt:n as. 28
552 Nikolainkaupunki .. 363
262 Muut Vaasan rt:n as. 219
160 Oulun.rt:n asemat . 146
19 Savon rt:n asemat. 15
8 Karjalan rt:n as. .. 3
27 Porin rt:n asemat.. 23
26 J: kylän rt:n asemat 31
Helsingin—Turun
4 rautatien asemat. 5
3 Savonlinnan rt:n as. 3
3 Rovaniemi............ 1
1117 Kristiina................ 1058
239 Kaskinen................ 244
60 Närpes .................. 54
128 Perälä................... 178
373 Teuva ................... 348
3227 Siirros 2 871
Kauhajoki Koskenkorva
3 227* 
484 
1204 
239 
274 
475 
4 
2 
3 
3
Siirros
Kainasto..............
Kurikka ..............
Koskenkorva.......
Ilmajoki..............
Seinäjoki ............
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie... 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie
2 Loviisan rautatie..
5 917 Yhteensä 5169
468 257 Henkilökilometriä 380 706
Kurikka
204
6
43
973
618
329
10
12
26
102
5
2
2
640
101
220
476
979
1025
543
765
895
233
1
3
4 
4
8 221
'Helsingin—Hlinnan «
—P:gradin rt:n as.
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
—Hlinnan rt:u as. 
Nikolainkaupunki ..
Muut Vaasan rt: n as.
Oulun rt:n asemat..
Savon rt:n asemat.
Karjalan rt:n as. ..
Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän rt:n as..
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 1
Savonlinnan rt:n as. | 3
Rovaniemen rt:n as. 2
Kristiina................ 496
Perälä...................  82
Teuva...................  219
Kainasto..................j 350
Kauhajoki ..............I 1204
Kurikka ................. ; 1025
Koskenkorva...........\ 797
Ilmajoki..................1 901
Seinäjoki ................1 865
Muut asemat linjalla
Kaskinen—Perälä I 235
Porvoon rautatie .. ■ 1
Rauman rautatie .. ! 6
Raahen rautatie___ 4
Jokioisten rautatie . | 9
Yhteensä
562 412 Henkilökilometriä 546 629
8 472
Koskenkorva
82
1
12
95
Helsingin—Hlinnan 
—P:gradin rt:n as.
Lohja ...................
Turun—Tampereen— 
Hlinnan rt:n as..
Siirros
77
9
\ \
95' ' Siirros \ 86
457 Nikolainkaupunki .. 385
269 Muut Vaasan rt:n as. 305
I 159 Oulun rt:n asemat. 128
: 3 Savon rt:n asemat. 2
4 Karjalan rt:n as. .. 6
2 Porin rt:n asemat.. 3
9 Jyväskylän rtn as... 12
2 Savonlinnan rt:n as. 2
2 Rovaniemi............
18 Perälä................... 19
258 Kauhajoki........... 239
797 Kurikka................ 543
1038 Ilmajoki................ 821
836 Seinäjoki .............. 597
Muut asemat linj.
201 Kristiinaan......... 140
62 Kaskinen—Perälä 63
1 Porvoon rautatie .. 2
6 Rauman rautatie .. 4
1 Raahen rautatie.. . . 1
1 Haminan rautatie.. —
Jokioisten rautatie. 1
1 Loviisan rautatie... 1
4 222 Yhteensä 3350
217 238 Henkilökilometriä 186742
Ilmajoki -
216
3
35
613
547
310
21
9
20
42
2
3
55
313
901
'821
329
2359
305
108
2
10
3
4 
3 
3
'Helsingin—Hrlinnan 
—P:gradin rt:n as.1 
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen 
—Hlinnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat.. 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rt:n as.... 
Porin rt:n asemat.. 
J:kylän rt:n asemat 
Helsingin—Turun 
rautatien asemat.
Rovaniemi............
Perälä...................
Kauhajoki ............
Kurikka"................
Koskenkorva.........
Ilmajoki................
Seinäjoki ..............
Muut asemat linjalla
Kristiinaan .......
Kaskinen—Perälä 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie.. . .  
Haminan rautatie.. 
Jokioisten rautatie. 
Loviisan rautatie...
213
4
38
6381
618
387,
1316'
19,
47
47 
274 
765 
1038 
329 
2 418
274Í
98
2
6
4
2
7 037 ■ Yhteensä 7 257
405 814 Henkilökilometriä ' 405 832
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M a t k u s t a j a !  li k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok.
I
6134
8
36
21
29 
22 
10 
91
30 
56 
42 
51 
82,
120,
- I
—I
24 
44+ 
34! 
671
16i50'
59
79
22
30
17i64
3
80,
7
1
7,
8
1
13
1
_____12
7 371 
417 720
III luok. Yhteensä. Porvoon rantatie
28 512' 
483, 
1335 
2 683 
485' 
523 
202 
456 
256 
302 
275 
160 
80; 
200; 
453! 
1
67:
179
368
313
127
125,
90,
258j
80
111
42
230
374
656
35
27
26
1
59
18
79
34 646THelsinki ..........................
491 
1371 
2 704 
514 
545 
212 
547 
286 
358 
317 
211 
162 
200 
673
Fredriksberg
Mi
Dickursby........................
Järvenpää .......................
Jokela.............................
Hyvinkää........................
Riihimäki........................
Hämeenlinna.....................
Lahti...............................
Viipuri.............................
Petrograd........................
Muut as. linj. Helsinkiin.. 
» » » P:gradiin ..
o » » Riihimäki—
91 1 Hämeenlinna 
223 j Tammisaari.
402
380
143
175
149
337
102
141
59
294
377
736
42
1
34
34
2
72
19
91
Muut Hangon rt:n asemat.
Tampere............................
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan.rt:n as... ' 
Vaasan rautatien asemat.. I 
Oulun rautatien asemat... , 
Savon rautatien asemat... | 
Karjalan rt:n asemat . . . .  ; 
Porin rautatien asemat .. 
Jyväskylän rt:n asemat ..
Turku ................................
Socbenbacka ...................
Muut Helsingin—Turun rt:n j
Savonlinnan rt:n asemat..
Rovaniemi .......................
Kristiinan, Kaskisten rt:n
asemat.......................... I
Rauman rauta tie ............
Raahen rautatie.............. ,
Haminan rautatie............
Jokioisten rautatie .........
Loviisan rautatie ............
39 670 
1 683 356
47 041 
2 101 076
Yhteensä
Henkilökilometriä
luok. II luok. III luok. Yhteensä. |
6 220 29351
1
35 5711
,___ 4 692 696
____ 33 1409 1442
____ 11 2-476 2 487
____ 19 596 615!
____ 18 427 4451
____ 2 186 1881
___ 70 423 493
___ 34 279 313
____ 49 304 363
____ 39 274 313
____ 71 163 234
____ 129 99 228
____ — 203 203
— 118 456 574
20 42 62
____ 30 131 161
____ 35 323 358
— 64 292 356
_ 11 122 133
___ 37 131 168
____ 55 48 103
— 92 292 384
____ 21 70 91
____ 33 90 123
____ 23 49 72
____ 59 202 261
— 3 173 176
58 674 732
____ 12 32 44,
— 1 • 2 31
2 16 18
____ 7 27 34
____ 3 3 6
___ 21 46 67
___ 2 18 20
— 14 73 87
— 7 420 40194 47 614
— 444040 1 682 748 2126 788
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok.
.
III luok. Yhteensä.
686 1052
<
1738’
l
'Helsinki............................t 1 ~ 620 960 1580
_. -287 221 508 Petrograd........................ 6 349 404 759
68 423 491
Muut Helsingin—H:linnan 
—Petrogradjn rautatien 
asemat.......................... 109 501 610
_ 9 56 65 Hangon rautatien asemat. — 9
135
54 63
_ 126 490 616 Turku................................ — 600 735
33 263 296
Muut Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan rt:n as... _. 36 314 350
_ 41 216 257 Vaasan rt:n asemat......... 36 187 . 223
-- - 75 220 295 Tornio............................. — 58 16 74
— 1325 2 941 4266 Siirros 6 1352 3 0361 4 394
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M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Rauman rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1325 2 941 4 266’rr Siirros i
k
l 6 1352 3 036 4394
— 46 128! 174 Muut Oulun r:tn asemat.. — 38 130 168
— 30 146 176 Savon rautatien asemat .. — 33 137 170
— 21 72 93 Karjalan rautatien asemat — 15 85 100
— 77 246 323 Mäntyluoto....................... — 66 149 215
— 533 3127 3 660 Pori................................... — 472 3 305 3 777
— 1 42 43 Haistila............................ — 5 63 68— 1 189 190 Nakkila............................ — 6 277 283
— — 277 277 Harjavalta....................... — _ 231 231
— 10 590 600 Kokemäki........................ — 19 735 754
— 16 340 356 Kyttälä............................ ‘ --- 267 267
— 18 286 304 Käuvatsa ........................ 4 257 261
— 4 190 194 Äetsä............................... — 4 231 235
— 24 553 577 Tyrvää ............................ — 20 588 608
— 8 163 171 Siuro ............................... — 211 211— 324 1329 1653 Tampere............................ — 323 1303, 1626,
— 13 293 306 Muut as. linj. Tampereelle — 20 377 397
— 15 84 99 Jyväskylän rt:n asemat .. — 12 90 102
— 10 87 97 Helsingin—Turun rt:n as.. — 4 86 90— 8 23 31 Savonlinnan rt:n asemat.. — 9 23 32
— — 4 4 Rovaniemi .......................
Kristiinan« JKaskisten rt:n
— 2 3 5
— 4 28 32 asemat.......................... — 6 36 42
— 7 27 34 Porvoon rautatie ............ — 8 26 34
— 1 6 7 Raahen rautatie.............. — — 13 13
— 1 18 19 Haminan rautatie............ — — 21 21
— 2 17 19 Jokioisten rautatie ......... — 3 29 32
— 3 16 19 Loviisan rautatie ............ — 3 16 19
— 2 502 11 222 13 724 Yhteensä 6 2424 11725 14155
— 632 587 1 615974 2 248 561 Henkilökilometriä 3 504 642 365 1 616 070 2 261 939
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
93 172
i
>
265
i
'Helsingin—H.linnan—Pet- 
rogradin rt:n asemat.. .
t
120 149 269— 1 11 12 Hangon rt:n asemat......... — 1 8 9
17 49 66
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n asemat. 2 6 54 62— 57 155 212 Vaasan rautatien asemat.. — 55 169 224
— 294 1719 2 013 Oulu................................. — 314 1 799 2113
— 70 650 720 Ruukki............................ — 93 694 787
— 5 393 398 Vihanti............................ — 5 400 405
— ' 44 299 343 Oulainen.......................... — 42 346 388
— 11 153 164 Ylivieska.......................... — 11 195 206
— 60 546 606 Muut as. linj. Tornioon... — 82 536 618
— 88 330 418 » » » Seinäjoelle. — 61 345 406
| -- 7 19 26 Savon rautatien asemat... — 5 27 32
1 -- 3 8 11 Karjalan rautatien asemat — 4 10 14
— 8 36 44 Porin rautatien asemat .. — 8 40 48
1 --- 6 46 51 Jyväskylän rt:n asemat .. — 10 42 52
1 --- 3 10 13 Helsingin—Turun rt:n as.. — 1 4 5
2 3 5 Savonlinnan rt:n asemat.. — 8 8
13 32 45 Rovaniemen rt:n asemat.. — 14 55 69
_ 3 18 21
Kristiinan, Kaskisten rt:n 
asemat.......................... _ 2 » 22
— 784 4 649 5 433 Siirros 2 834 4901 5 737
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
113 L u te V .
H a t k i s ; a j a l n k u  v u o n i aa 1 9  15.
I look. II laok. III luok. Yhteensä. Baahen rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1i s
_ 784 4 649 5433' ’ Siirros ( 2 834 4 901 5737
— 3 3 6 Porvoon rautatie ............ — 1 1 2
_ _ 13 13 Bauman rautatie ............ — 1 6 7
_ 1 1 2 Jokioisten rautatie ......... — — 1 1
— — 1 1 Loviisan rautatie ............ — — 2 2
— 788 4 667 5 455 Yhteensä 2 836 4 911 5 749
171864 555 290 727154 Henkilökilometriä 1126 180969 670 850 752 945
I laok. II luok. III luok. Yhteensä. Haminan rautatie I luok. II luok. m  luok. Yhteensä.
\ k
_ 488 1258 1746' 'Helsinki .......................... 1\ — 391 1299 1690
_ — 215 215 Malm .............................. — — 132 132
_ 26 334 360 Lahti............................... — 24 346 370
_ 16 302 318 Kausala............................ — 8 359 367
— 21 189 210 Kaipiainen....................... — 13 168 181
— 36 231 267 Lappeenranta................... 15 207 222
— 206 851 1057 Viipuri............................. — 247 918 1165
— 466 1314 1780 Pefrograd........................ — 541 2180 2 721
Muut Helsingin—H:linnan
— 73 812 885 —P:gradin rt:n asemat. 1 88 989 1078
— 10 69 79 Hangon rautatien asemat. — 9 42 61
Turun—Tampereen—Hä-
— 31 192 223 meenlinnan rt:n asemat. — 35 249 284
— 1 37 38 Vaasan rautatien asemat.. — 1 27 28
_ 5 23 28 Oulun rautatien asemat .. — 8 36 44
— 8 106 114 Harju .............................. — 16 111 126
— 338 1930 2 268 Kouvola .......................... — 233 1903 2136
— 18 393 411 Myllykoski ....................... — 14 676 690— — 34 34 Tavastila.......................... — 2 52 54
— 9 . 187 196 Kymi .............................. — 8 374 382
— 34 435 469 Kotka.............................. — 99 861 960
— 65 453 518 Muut as. linj. Kajaaniin.. — 65 496 661
— 23 173 196 Karjalan rt:n asemat___ — 28 175 203— 13 66 79 Porin rautatien asemat. . . — 20 70 90
— 2 11 13 Jyväskylän rt:n asemat .. — 1 12 13
— 10 76 86 Helsingin—Turun rt:n as.. — 10 71 81
— 2 56 58 Savonlinnan rt:n asemat.. — 1 53 54
— 1 1 2 Rovaniemi....................... — . -- 1 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 5 2 7 asemat.......................... — 4 7 11
— 21 . 46 67 Porvoon rautatie ............ — 13 59 72
— — 21 21 Rauman rautatie............ — 1 18 19
— 1 26 27 Jokioisten rautatie ......... — — 18 18
— 8 55 63 Loviisan rautatie............ — 1 58 59
— 1937 9 898 11 835 Yhteensä 1 1895 11867 13 763
— 339466 1356468 1695934 Henkilökilometriä 68 346 270 1 647 007 1993 345
— Suomen Valtionrautatiet 1915. — V . 15
L iite  V. 114
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n a a  1 9  15.
I look. II luok. III luok. Yhteensä.
9
Jokioisten rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
J
k
_ 297 1294 1591' 'Helsinki .......................... * — 146 1102 1248
Muut Helsingin—H:linnan
_ 53 734 787 —Pigradin rt:n asemat. 29 762 791
_ 3 56 69 Hangon rautatien asemat. — 4 34 38
_ 200 1647 1847 Turku .............................. — 247 1679 1926■ _ 19 603 622 Loimaa ........................... — 20 766 786_ 4 291 296 Matku.............................. — 6 354 359
_ 28 600 528 Urjala ............................. • --- 23 573 596
_ 91 910 1001 Tampere.......................... — 109 908 1017
__ 25 325 350 Toijala............................. — 19 410 429
_ 53 502 555 Hämeenlinna................... — 42 516 558
_ 8 405 413 Muut asemat linj. Turkuun — 3 468 471
» » o  Toijala
— 8 105 113 —Tampere................... — 5 100 105
_ 10 201 211 Muut as. linj. H:linnaan.. — 4 217 221_ 21 168 189 Vaasan rautatien asemat.. — 14 111 125_ 13 60 63 Oulun rautatien asemat .. — 20 28 48_ 9 72 81 Savon rautatien asemat .. — 13 81 94
_ 10 44 54 Karjalan rt:n asemat ___ — 8 50 68_ 23 208 231 Porin rautatien asemat .. — 5 186 191
_ 15 38 53 Jyväskylän rt:n asemat .. --■ 13 45 58
— 11 133 144 Helsingin—Turun rt:n as.. — 6 170 176
_ — 18 18 Savonlinnan rt:n asemat.. — 2 12 14
_ 1 2 3 Rovaniemi ....................... — — 1 1
Kristiinan, Kaskisten rt:n
_ 2 15 17 asemat.......................... — 1 12 13
__ 2 18 20 Porvoon rautatie ............ — 1 18 19
_ 3 29 32 Rauman rautatie............ — 2 17 19
_ — 1 1 Raahen rautatie................ — 1 1
_ _ 18 18 Haminan rautatie............ — 1 26 27
— 2 10 12 1 Loviisan rautatie ............ — 2 9 11
— 911 8 397 9 308 Yhteensä — 745 8 656 9 401
141 313 924 811 1 066 124 Henkilökilometriä 105 638 880 410 986 048
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
t k, '
. 533 3 005 3 538' 'Helsinki ..........................1\ — 588 2 848 3 436_ 16 128 144 Riihimäki........................ — 4 132 136
_ 24 194 218 Kausala .......................... — 11 172 183
— 45 147 192 Viipuri............................. — 62 193 255
_ 147 205 352 Petrograd ....................... — 231 234 465
_ 28 840 868 Muut as. linj. Helsinkiin.. — 36 875 911
» » > Riihimäki—•
_ 20 135 165 Hämeenlinna................ — 9 144 153
— 53 395 448 Muut as. linj. Petrogradiin — 49 414 463
_ 3 114 117 Hangon rautatien asemat. — 8 102 110
Turun—Tampereen—Hä-
— 61 232 293 meenlinnan rt:n as ___ — 69 226 285_ 14 75 89 Vaasan rautatien asemat.. — 7 45 52
__ 23 51 74 Oulun rautatien asemat .. — 22 50 72
_ 40 217 257 Savon rautatien asemat .. — 44 223 267
— 10 75 85 Karjalan rt:n asemat ___ — 6 85 91
_ 14 33 47 Porin rautatien asemat .. — 14 56 70
_ 4 33 37 Jyväskylän rt:n asemat .. — 4 21 25
_ 17 108 125 Helsingin—Turun rt:n as.. — 11 102 113
— 2 7 9 Savonlinnan rt:n as.......... — 9 20 29
— 1054 5994 7 048 Siirros — 1174 5 942 7116
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
115 L i i t e  V .
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Loviisan rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
f_ 1054 5 994 7 048’ " Siirros 1 — 1174 5942 7116
Kristiinan, Kaskisten rt:n
2— 2 . 15 17 asemat.......................... — 19 21
— 14 73 87 Porvoon rautatie ............ — 12 79 91— 3 16 19 Rauman rautatie ............ — 3 16 19
— — 2 2 Raahen rautatie................ — — 1 1
— 1 58 59 Haminan rautatie............ — 8 55 63
— 2 9 11 Jokioisten rautatie ......... — 2 10 12
— 1076 6167 7 243 Yhteensä — 1201 6122 7 323
185913 843 923 1029836 Henkilökilometriä 224 735 832 344 1057 079
I lnok. II lnok. III luok. Yhteensä. Karungin rautatie I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
33 191 60 284' 'Helsinki ..........................f 88
124
410 118
495
616
128464 555 363 982 Petrograd........................ 665
Muut Helsingin—H:Iinnan
4 27 9 40 —P:gradin rt:n as......... 8 73 90 171
4 2 6 Hangon rautatien asemat. 2 2 4
2 52 21 75 Turku .......... . ' ............... 9 77 292 378
Muut Turun— Tampereen—
— — 1 1 Hiluman rt:n asemat.. . 1 6 9 15
6 43 24 73 Vaasan rautatien asemat.. 4 68 130 202
2 49 38 89 Oulu................................. _ 67 665 732
2 127 129 Muut. as’, linj. Seinäjoelle. _ 53 208 261
— 4 2 6 Savon rautatien asemat .. — 8 25 33
— 1 — 1 Karjalan rt:n asemat . . . . — 2 3 5— 11 13 24 Porin rautatien asemat... — 8 19 27— 3 — 3 Jyväskylän rt: n asemat .. — 51
3 8
1_ 8 8
18— — — — Rovaniemen rt:n asemat.. 
Kristiinan, Kaskisten rt:n
— 2 16
— 4 1 5 asemat.......................... — 5 13 18
111 946 661 1718 Yhteensä 234 1459 2 088 3 781
115330 956 787 549 106 1 621 223 Henkilökilometriä 244 429 1 392 647 1305 883 2 942 959
I lnok. II luok. III luok. Yhteensä. Karunki—Tornio i'luok. II luok. III luok. Yhteensä.
k
115 967 2 585 3667' " Matkustajaluku 1 64 1271 2 740 4 075
6102 51651 87 642 145395 Henkilökilometriä 8 046 73 710 130356 212112
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L i i t e  V . 1 1 6
S u p i s-
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Helsinki .............. 4 394 216 568 1 834 609 2 055 571 3 230 215 429 2 021 524 2 240 183
Fredriksberg......... — 255 74 701 74 956 — 283 41096 41379
Aggelby................ _ 12 526 283 074 295 600 — 12 444 255 882 268 326
MaJm. . ................ — 40890 660 670 601 560 — 40 550 515134 555 684
Dickursby............ — 10085 149 614 159 699 — 10184 162 910 173 094
Korso................... _ 961 38564 39 525 _ 992 44 625 45617
Kerava................ 1 4379 110383 114 763 17 4 033 108 784 112 834
Järvenpää............ 6 2 571 28 514 31091 30 2 799 30 277 33106
Jokela................. 1 903 22 748 23 652 7 948 24 319 25 274
Hyvinkää............ 128 5 863 57 895 63 886 143 5642 56 320 62105
Riihimäin............ 147 4 888 72 652 77 687 136 6 065 70 870 76 070
Ryttylä................ 1 477 13 390 13 868 10 499 13167 13 676
Leppäkoski........... 92 456 7 675 8 223 54 462 7 715 8 231
Turenki................ 46 1295 19189 20 530 31 1440 23 012 24 483
Hämeenlinna....... 104 6 908 72 387 ' 79399 139 6 566 69 571 76 276
Hikiä................... _ . 262 9 560 9 822 _ 195 . 10148 10343
Oitti..................... 4 870 18125 18 999 2 867 18 930 19 799
Lappila................ — 294 6 682 6 976 5 286 6 327 6 618
Järvelä................ 1 546 14 394 14 941 2 602 14165 14769
Herrala................ — 156 11754s 11910 — 140 11593 11 733
Vesijärvi.............. 12 910 9111 10033 1 958 9 881 10 840
Lahti................... 96 6 991 73 820 79 907 135 6 086 70152 76 373
Villähti................ 2 471 6 888 7 361 — 411 7 309 7 720
Uusikylä.............. 4 831 11803 12 638 7 846 12 543 13 396
Kausala................ — 681 17155 17 736 — 717 19 739 20.456
Koria................... 23 461 9119 9 603 15 322 8 856 9193
Kouvola................ 77 3 862 55 543 59 482 103 4 385 50 782 55 270
U tti..................... — 74 4 243 4 317 — 71 5135 5 206
Kaipiainen............ 7 461 8811 9 279 2 370 9 272 9 644
Kaitjärvi.............. — 17 3 641 3658 — 8 3 312 3320
Taavetti................ 6 357 11532 11894 3 410 11 688 12101
Luumäki.............. 2 404 8913 9 319 2 529 8 462 8993
Pulaa................... — 179 4 756 4 935 1 155 4 374 4 530
Lappeenranta . . . . 21 6114 45959 52 094 1 6 276 40 631 46 908
Simola................. - iv 857 14 649 15 523 35 -  780 18 994 19 809
Vainikkala............ __ 226 9 389 9615 1 273 8 948 9 222
Nurmi.................. 1 723 19142 19 866 2 813 19 994 20 809
Hovinmaa............ _ 1444 26 903 27 347 — 1726 27 121 28 847
Tienhaara............ 1 1916 50 875 52 792 — 1427 47 822 49 249
V ipuri................. 2 636 53 772 468919 625 327 2 755 66 677 472 097 531 529
Säiniö................... 1 1940 83180 85121 41 2 070 91263 93 374
Kämärä................ 10 274 12 695 12 979 16 338 13 092 13 446
Galitzina.............. 66 753 14 003 14 822 56 691 13 815 14 562
Perkjärvi ............ 374 6 027 50 675 67 076 372 6060 45 738 62170
UusiMrkko............ 751 10 940 54 485 66176 842 10 770 61323 62 935
Mustamäki........... 476 6942 37138 44 556 478 7 076 37 709 45 263
Raivota................ 582 7 265 79 023 86 870 625 7 632 77 641 85 898
Terijoki................ 4 951 48 846 • 292 596 346 393 6 059 51589 298856 355 504
Kellomäki............ 815 8 887 67 347 77 049 727 9 857 70 600 81184
Siirros 16 855 482 678 4957 893 5456 426 15 084 488 749 5 063 518 5567 351
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117 Liite V.
t e i n ä .
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Asemat.
I lupk. Il luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
1728 603 26624 939 65 822 470 93176 012 1136640 24 369 768 77 598168 103 104 676 Helsinki
— 3 868 736 654 740 522 — 2 498 335243 337 741 Fredriiksberg
— 135 890 2 406194 2 542 084 — 115 348 2 209 239 2 324 587 Aggelby
_ 421 461 6494 568 6916 029 — 408881 6306 034 6 714 915 Malm
— 181358 2 347139 2 528 497 — 172159 2 540 726 2 712 885 Dickursby
_ 23 509 819 694 843103 _ 23 545 924 999 948 544 Korso
413 272 448 3 671 986 3 944 847 2 712 200299 3370949 3573 960 Kerava
958 123 042 1099 471 1 223 471 1596 129 927 1170 876 1302 399 Järvenpää
394 62 273 776 549 829 216 315 52 416 844 558 897 289 Jokela
22 446 617 593 2 662 626 3 302 665 * 21118 584 761 2 530977 3136 856 Hyvinkää
15868 526 236 3 537 619 4 079 723 20 947 464 340 3 503 260 3 988 537 Riihimäki
81 33 794 480 262 514137 810 34 573 478 790 514173 Ryttylä
5 712 32 338 243 189 281 239 4 707 31715 244 999 281 421 Leppäkoski
3 991 108 383 721113 833487 3 028 112 474 774 546 890047 Turenki
17 358 835207 4 565 086 5417 651 15 016 828139 4 897 343 5740 498 Hämeenlinna
_ 10 030 278 980 289 010 _ 9497 286899 296396 Hikiä
1295 79 610 641 367 722 172 455 82 483 714 848 797 786 Oitti— 26 869 282 455 309 324 490 23 553 254 576 278619 Lappila
33 57 574 816406 874 013 371 64 024 772 280 836 675 Järvelä
— 13 452 381 910 395362 — 11697 321189 332 886 Herrala
1942 139 763 1129 677 1 271382 267 143 452 1150 666 1294 385 Vesijärvi
23 051 881642 5 838 262 6 742 956 30 670 934 137 5 920 340 6 885 047 Lahti
604 27 811 242 095 270 510 — 16 094 214 820 230 914 Villähti
829 78141 579 302 658 272 1136 80121 599251 680 508 Uusikylä
— 63 664 932 551 996 216 — 71684 1 044 971 1116 655 Kausala
4184 48 552 423 565 476 301 2 893 40 284 405 444 448,621 Koria
20049 483198 3101 273 3 604 520 24 793 500 292 2 809 065 3334150 Kouvola
— 10 667 153 766 164433 — 7 658 146 673 154 331 Utti
1397 55243 374 765 431 405 250 48552 372 063 420865 Kaip ainen— 2 269 109143 111 412 — 549 86 803 87 352 Kaitjärvi
1767 45134 625 399 672 300 563 61250 610242 662 055 Taavetti
442 48 816 428 903 478161 384 56 798 390613 447 795 Luumäki— 15376 .223123 238 499 262 18274 172;462 190 998 Pulsa
5292 867 293 4 020 879 4 893 464 188 869 925 3 910.385 4 780 498 Lappeenranta
3 309 54 462 667 368 625139 6 489 47 542 626 030 579 061 Simola
_ 10339 277197 287 536 69 16 516 270705 287 280 Vainikkala
147 30885 405 882 436914 219 33452 436 161 469 832 Nurmi
— 39259 413111 452 370 — 33 959 405*409 439 368 Hovinmaa
135 43 761 705 282 749178 — 31971 602 855 634 826 Tienhaara
371445 6 620 098; 27 362 458 34 354 001 372 767 6 988564 27 681 552 35 042 883 Viipuri
119 58852 1217 097 1 276 068 4123 71040 1*343 607 1418670 Sainio
984 21 273 380 529 402 786 1728 24129 371763 397 610 Kämärä
6 417 61 983 518 745 587,146 5 600 60142 618 276 584 018 Galitzina
32 612 452 257 3 031 222 3616.091 31860 458 016 2 827 713 3317 589 Perkiärvi
57 420 825 054 3161 311 4 043.785 67 844 811466 2 920806 3 800116 Uusikirkko
32 912 434 275 1 667 816 2125 003 31571 445 397 1 643 612 2120 580 Mustamäki
31439 418957 3 346 460 3 796 856 33 042 439791 3 346 407 3819 240 Raivola
266 517 2 490 792 10 986 099 13 733’408 253 646 2 548 188 10828 344 13 630178 Terijoki
35 860 385629 2.144 058 2 565.547 31966 422 362 2130/738 2 585.066 Kellomäki
2686 025 43 895 219 173 142 976 219724220 2110425 42 993 702 183767154 228871281 Siirros
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L i i t e  V . 118
1i
A s e m a t.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 15 855 482 678 4 957 893 5456426 15 084 488 749 5 063 518 5 567 351
Kuokkala............ 1111 21908 160 238 183 257 1125 22 533 152 768 177 426
Ollila................... 293 6 840 61159 68 292 340 7 232 58 787 66 359
Valkeasaari........... 566 13805 136 567 • 150 938 409 12 374 131 099 143 882
Levashovo............ 2160 39210 706 457 747 827 2 262 42 970 723131 768363
Pargala................ 1189 21220 298868 321 277 1149 23 867 294290 319306
Shuvalovo............ 2187 70 614 645 034 717 835 2 604 81571 667 897 752 072
Oserki................. 516 14 008 134 759 149 283 717 15712 124 771 141 200
Udelnaja.............. 2143 55 762 1005896 1 063 801 2 623 66 025 1073 650 1142 298
Lanskaja.............. 93 2 286 59 084 61463 297 3 083 53751 57131
Petrograd............ 24 808 399 016 3156 924 3 580 748 23 748 364 521 .3 050 915 3439184
Hanko................. 22 2 091 19 706 21819 46 2 490 22170 24706
Lappvik................ — 915 13 791 14 706 — 322 10 746 11068
Taromisaari.......... 17 3 298 35 339 38 654 24 3 630 36142 39 796
Karis................... 30 2109 34188 36 327 31 1841 32 497 34 369
Svartä................. 20 '248 5 572 5 840 4 173 4 583 4760
Gerknäs............... — 382 6 248 6 630 — 403 5 842 6246
Lohja................... 12 1392 11 532 12 936 19 1464 11 781 13264
Nummela............ 2 785 8171 8 958 2 766 8390 9158
Otalampi.............. . --- 468 7 841 8 309 1 462 8 803 9 266
Köykkä ................ 38 891 4 891 5 820 16 961 6049 7 016
Rajamäki............ — 221 4 924 5145 2 214 4 731 4 947
Turku................... 425 17 134 166 932 184 491 343 17 449 168127 185 919
Lieto................... 120 14 978 15 098 139 16 828 16 967
Aura ................... — 143 15892 16 035 — 171 14 665 14 836
K yrö................... _ 145 11 384 11529 _ 140 12 672 12 812
Mellilä................. — 153 9199 9 352 — 145 9393 9 538
Loimaa................ — 564 20157 20 721 — 683 19186 19 769
Ypäjä................... — 97 7 597 7 694 — 115 6 666 6 781
Humppila............ 1 214 6 256 6 471 — 332 6 548 6 880
Matku................. 1 104 4 875 4 980 4 142 4 985 5T.31
Urjala................. 2 438 14 787 15 227 — 495 14095 14 590
Tampere............... 199 17 772 191139 209110 291 17 965 180903 199159
Lempäälä............ — 1358 36 735 38093 5 1381 40 762 42148
Viiala................... — 298 17 654 17 952 — 270 19134 19404
Toijala................. 19 1097 31115 32 231 20 998 28169 29187
Kuurila................ 6 332 8 252 8 590 _ 307 8 012 8 319
Iittala.............. .. 6 794 10193 10 993 _ 716 9 839 10 555
Parola..............1. 5 721 14 999 15 725 2 729 16 008 16 739
Nikolainkaupunki. 50 7 883 50 995 58928 . 78 7 752 51611 59441
Korsholm............ 354 9404 9758 428 9235 9663
Toby................... -- .• 159 5 778 5 937 _ 132 5675 5 807
Laihia................. — 200 12 064 12 264 _ 242 12 735 12 977
Tervajoki ............ — 407 10141 10548 — 377 10183 10 560
Orismala.............. — 199 4 944 5143 — 179 4 378 4 557
Ylistaro................ _ 259 8 500 8759 _ 181 6 952 7133
Seinäjoki.............. 3 1514 21 578 23 095 2 1814 21 821 23 637
Sydänmaa............ — 63 3 228 3 291 — 59 4 004 4 063
Alavus................. — 318 5 33.3 6 651 — 303 5 443 5 746
Siirros 61779 1192 987 12189191 13433 957 51248 1194 897 12 255340 13501485
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119 L i i t e  V .
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkusta] ain 
henkilökilometriä.
Asemat.
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
2 686 025 43 895 219 173 142 976 219 724220 2110 425 42 993 702 183 767 154 228 871 281 Siirros
45 089 857 773 5001021 5 903 883 44 807 901 333 4 890 050 5 836190 Kuokkala
10 895 251 214 1709 918 1 972 027 11859 283 382 1647 956 1 943197 Ollila
24107 551 424 4420 880 4 996 411 15 973 • 432 218 3 647 956 4 096 147 Valkeasaari
42 061 780 649 13 816 737 14639 447 44 404 862 991 14136 200 15 043 595 Levashovo
18711 342 681 4 348314 4 709 706 18175 382 062 4 212 717 4 612 954 Pargala
25 298 794 325 6 955 256 7 774 879 28 486 912 123 7134 520 8 076 129 Shuvalovo
5 038 150 296 1 347 310 1502 644 7 073 160 553 1265640 1433 266 Oserki
17600 471 365 8 487 334 8 976 299 21178 542 002 8 864 105 9427 285 Udelnaja
906 29 435 703 608 733 949 1634 27 809 627 002 656 445 Lanskaja
2 355 645 28 212 574 92 571 384 123139603 2 464 714 28909 800 86 590 303 117 964 817 Petrograd
3425 299 259 1 763 277 2 065 961 6 046 334 953 1 699 701 2 040 700 Hanko
— 58 841 502 706 561 547 — 30 800 406132 436 932 Lappvik !
1872 361 284 1 642 602 2 005758 2 563 383160 1 801 739 2 187 462 Tammisaari
4989 170 009 1354 953 1529 951 7 492 . 147156 1 292137 1446 785 Karia
2 250 23243 208 279 233 772 431 18 456 198 872 217 759 Svaxtä
— 37 702 299 531 337 233 — 53 625 299 874 353 499 Gerknäs
1799 179129 939 244 1120172 3 603 187 669 967 389 1 158 661 Lohja
124 93 592 633 478 627 194 866 90978 504970 596 814 Nummela
— 45 009 413 344 458353 7 46422 521 008 567 437 Otalampi
9933 117 666 315 467 443 066 6139 118222 365738 490 099 Röykkä
— 15258 194 060 209 318 142 17 897 174 300 192 339 Rajamäki
131 928 3 887 928 13041324 17 061180 101047 3965126 13008380 17 074 553 Turku— 6 029 375 619 381548 — 5 333 392 941 398 274 Lieto
— 9 236 642 646 651882 — 14841 657150 571 991 Aura
_ 11936 507 212 519148 _ 15 522 523 170 538692 Kyrö
— 11831 376 933 388 764 — 12 477 381366 393 843 Mellilä
— 62 960 1122 515 1185475 — 56 276 1 028 709 1084 985 Loimaa
-- - 11 778 344 139 355 917 — 15 024 300 820 315 844 Ypäjä
82 29 719 418 801 448 602 — 50 276 417 535 467 811 Humppila
180 12 942 236 981 250103 720 21520 216179 238 419 Matku
332 53 615 820 960 874907 — 60 939 816 333 877 272 Urjala
57 786 3 021 273 12 423 327 15 502 386 91251 2 966 348 12 495 578 15 553177 Tampere
— 99 395 1150 306 1249 701 • 2183 106 761 1154 483 1 263 427 Lempäälä
— 18407 666 694 685101 — 18 768 645151 663 919 Viiafa
3 936 117 517 1508 986 1630439 4 763 104 067 1210001 i;318 831 Toijala
1670 29 389 363120 394179 — 29 969 339 041 369 010 Kuurila
1401 67 444 393 718 462 563 — 53 706 385904 439 610 Iittala
600 75040 719 517 795157 232 76 698 684114 761.044 Parola
24 089 2 338 322 5329069 7 691 480 39 444 2 356 020 5 061 075 7 456 539 Nikolainkaupunki
_ 25478 238758 264236 _ 18 360 195938 . 214298 Korsholm
— 17 681 158 058 175739 — 9 261 129 213 138 474 Toby
— 21 202 439159 460 361 — 17 634 456 572 474 206 La-ifria.
— 40 648 469 247 509 795 — 35 809 491 926 527 735 Tervajoki
— 35068 326 584 361 652 — 30101 281657 311 758 Orismala
_ 29 014 467 545 496 559 __ 24 281 412 756 437 037 Ylistaro
834 203178 1548 690 1752 702 932 216 792 1 276 514 1494 238 Seinäjoki
— 8 479 301136 309 615 — 8100 299 953 308 053 Sydänmaa
— 63 248 672 809 626 057 54178 556 787 610965! Alavus
5478605 88036604 365635432 469 160641 5036 589 88181 500 368 734 709 461952 798 Siirros
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Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 51779 1192 987 12189191 13 433957 51248 1194 897 12 255340 13601485
Tutui................... __ 29 3 253 3 282 — 48 3177 3 225
Ostola................. _ 345 4 207 4 552 1 331 4 379 4 711
Inha..................... 17 206 2196 2 419 20 199 2 245 2464
Myllymäki............ — 297 4 345 4 642 — 268 3 896 4164
Pihlajavesi........... 64 2 813 2 877 _ 79 3 013 3092
Haapamäki........... _ 403 8315 8718 4 385 7 242 7 631
Kolho................... _ 269 6 254 6 513 — 297 6036 5 333
Vilppula................ 6 997 11653 12 656 3 915 12 464 13 382
38 3 731 3 769 — 18 3384 3 402
Korkeakoski......... 328 9 684 10012 _ 278 7 616 7 894
Orihvesi................ _ 646 22 037 22 683 2 654 23 526 24182
Suiiiula................ 4 361 8 961 9326 6 433 11 416 11855
Kangasala............ 2 1477 21824 23 303 — 1455 21 287 22 742
Vehmainen.......... — 398 11078 11476 — 435 11872 12 307
Tornio................... 27 7 634 31193 38 754 343 7 439 34 070 41 852
Laurila ................ _ 472 12 399 12 871 — 598 15200 15 798
Kemi................... - 22 2946 33 989 36 957 12 2 621 26 657 29 290
Sim o................... — 209 4 778 4 987 — 196 6790 5 985
Kuivaniemi......... — 42 3 613 3 655 — 43 3 672 3 715
li.......................... _ 477 12 520 12 997 __ 619 11998 12 517
Haukipudas......... — 169 7157 7 316 — 181 7173 7 354
Kello................... _ 42 3148 3190 — 56 .3177 3233
Tuira................... ._ 60 1446 1505 — • 30 1258 1288
Oulu ................... 123 6869 52106 58098 91 5653 51211 66955
Kempele.............. _ 40 8 768 8 808 __ 50 8 656 8 706
Liminka................. _ 148 13 561 13709 1 195 14 541 14 737
Ruukki................ 2 348 7 627 7 977 — 361 7 225 7 586
Lappi................... 5 87 2 378 2 470 — 45 2134 2179
Vihanti................ 80 3 000 3 080 — 60 2 972 3 032
Kilpua................. 8 1765 1773 _ 8 1830 1838
Oulainen.............. _ 549 6 831 7 380 1 524 7169 7 694
Kangas................ _ 18 1512 1530 — 16 1408 1424
Ylivieska.............. _ 388 7 224 7 612 — 281 7 484 7 765
Sievi ................... — 97 5 078 5175 — 119 6 007 6126
Kannus................ 3 237 9 818 10058 _ 282 9 057 9339
Kälviä................. _ 59 8681 8640 — 74 11189 11263
Kokkola................ 8 1974 83 546 85 528 — 2122 81247 83369
Kronoby.............. __ 211 8075 8 286 — 207 7 914 8121
Källby................. — 128 -4 959 5087 1 78 4320 4399
Pietarsaari............ _ 1943 24 351 26 294 50 1979 24351 26 380
Bennäs ................ 1 561 10 464 11026 — 542 11096 11638
Kovjoki............... _ 476 5365 5 840 — 523 5304 5 827
Jeppo................... __ 299 4696 4 995 — 247 4 027 4274
Voltti................... — 42 3 333 3 375 — 50 3192 3 242
Härmä................. _ 86 3 320 3 406 _ 122 3301 3 423
Kauhava.............. __ 298 7 515 7 813 — 297 6 914 7 211
Lapua ................. _ 376 10 291 10666 — 379 10 704 11083
Nurmo................. — 34 3 380 3 414 — 30 3078 3108
Siirros 61999 1225130 12 717 328 13994457 61783 1226618 12 780 219 14058620
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Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Asemat.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
5 478 605 88 036 604 365 635 432 459150 641 5036589 88181500 368734 709 461 952 798 Siirros
— 6924 198 572 204 496 — 7 745 218629 226 374 Tuuri
— 55 621 352 063 407 684 346 54136 332 921 387 403 Ostola
5927 48284 202 042 256253 6840 44 464 218094 269398 Inha
— 49 815 466 594 516 409 — 48 478 399 462 447 940 Myllymäki
_' 9 087 166 737 175 824 __ 9614 174 874 184 488 Pihlajavesi
— 56 733 456 216 512 949 2196 43 399 340 137 385 732 Haapamäki
— 44 285 232 612 276 897 — 41622 193 910 235 532 Kolno
1469 179 358 984 960 1165 787 1361 178483 986 200 1166 044 Vilppula
— 3 858 153366 157 224 - -- 2 607 130980 133 487 Lyfy
_ 41087 470 420 611 507 _ 41929 383 365 425 294 Korkeakoski
— 65 859 1 229 229 1295 088 420 74 547 1240 401 1315368 Orihvesi
528 30 959 256 504 287 991 1542 31692 333 763 366 997 Suinula
400 127 382 637 205 764 987 — 115 971 615 789 731 760 Kangasala
— 7164 128080 135 244 — 11837 . 165 690 177 527 Vehmainen
22 119 4 865 081 4 195 599 9 082 799 338 317 4 662 407 5129 865 10130 689 Tornio
— 34 476 314 496 348 972 — 36 728 335 792 372 520 Laurila
19 078 362 710 1622 981 2 004 769 10 200 382138 1404 550 1 796 888 Kemi— 37 878 226 903 264 781 — 21 202 235693 256895 Simo
— 3 361 144 508 147 869 4 069 144098 148167 Kuivaniemi
_ 47 451 535 491 582 942 _ 51 588 499 230 650818 li
— 10 529 237 642 248171 — 10 803 273 540 284 343 Haukipudas
— 2 343 81369 83 712 — 3 603 102 164 105 767 Keno— 10333 106 745 117 078 — 6144 73 773 79 917 Tuira
95 022 1896 781 6410390 8402193 68467 1 781 475 6074127 6 924 069 Oulu
_ 7 998 202136 210 134 _ 12 682 179 775 192 457 Kempele— 39 448 556 131 595 579 635 33 512 589 573 623 720 Liminka
1641 46 372 433 795 481 808 — 39 249 418 720 457 969 Ruukki
3495 19 256 156063 178814 — 15 559 116 612 132171 Lappi
— 23443 150296 173 739 — 17 349 149 356 166 705 Vihanti
_ 1904 64622' 66 526 _ 1477 66 773 68 250 Hiipua— 124 449 611179 735 628 67 106 702 651 200 757 989 Oulainen l
— 2 769 37 790 40 559 — 1940 34 969 36 909 Kangas— 75434 673 712 749146 — 63 481 688153 751 634 Ylivieska
— 23 552 407 969 431 521 — 25 738 .393 944 419682 Sievi
1251 43 531 588 056 632 838 _ 44 931 565 744 610 675 Kannus
( — 13 209 296 873 310 082 — 12 621 326 550 339171 Kälviä
M  229 547 262 2 292 538 2844 029 — 594 000 2 193 286 2 787 286 Kokkola
— 47 306 302165 349 471 — 37 990 266 083 304073 Kronoby
— 22 639 155331 177 970 228 14 837 131392 146 457 Käilby
_ 426 269 1437 719 1863 988 27 360 424 705 1360787 1 812 852 Pietarsaari
366 38250 261868 . 300 484 — 29 750 243 921 273 671 Bennäs
— 112 727 426 802 539529 — 114468 388419 502 887 Kovjoki
— 66 227 269 355 335 582 — 49 029 234 458 283 487 Jeppo
— 8 549 253 370 261 919 — 12 062 226260 238322 Voltti
_ 15256 252 586 267 842 _ 20 926 221 374 . 242 300 Härmä
— 57 385 515949 573 334 — 62 192 486 224 548416 Kauhava
— 64 297 759 657 823 954 — 64 922 695 203 760125 Lapua— 2 974 104 601 107 575 — 4 036 96011 100047 Nurmo |
6634130 97 863 469 396 656 719 600154 318 5494 568 97 652 239 398 466 543, 601613 350| Siirros |
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Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. in  luok. Yhteensä.
Siirros 51999 1 225130 12 717 328 13994457 51783 1 226 618 12 780 219 14 058 620
Kajaani................ — 938 10 856 11 793 — 1105 10 904 12 009
Murtomäki.......... __ 21 3 434 3455 — ro 4 091 4101
Sukeva ................ — 118 7150 7 268 — 107 8 509 8616
Kauppilanmäki . . . — 13 5325 6338 -- - 5 3 996 4001
Soinlahti.............. _ 20 2 876 2 896 _ 5 2 586 2 590
Iisalmi................. — 1056 21 613 22 669 — 1083 21087 22170
Lapinlahti............ — 183 11 237 11420 — 206 10 477 10683
Alapitkä.............. — 13 5 345 5 358 — 29 6 375 6404
Siilinjärvi............ — 217 11217 11434 1 237 12 122 12 360
Toivala................ 25 7 090 7115 __ 61 7 354 7 415
Kuopio................ 31 3 834 54 398 58 263 42 3 969 51 538 65 549
1 Pitkälahti............ 3 66 6 263 6 332 — 60 5 828 5888
Kurkimäki.......... _ 78 7 219 7 297 — 104 9 448 9562
Salminen.............. — 31 3 927 3 958 26 2 521 2 547
Iisvesi................. __ 70 7 416 7 486 _ 40 6 388 6 428
Suonnejoki........... — 465 15 745 16 210 — 542 16 253 16 795
Haapakoski......... 1 , 84 3 276 3 361 — 83 4371 4 454
Pieksämäin........... — 551 15 626 16177 — 689 . 13 520 14 209
Rantala............... — 76 5 590 5666 — 59 4 714 4 773
Haukivuori.......... _ 46 5 076 5122 _ 64 5195 5 259
Kalvitsa................ — 15 4987 5 002 — 13 4 998 5011
Mikkeli................. — 2 900 49118 52 018 5 2 596 49 254 51855
Otava................... — 245 12 425 12 670 — 272 12 248 12 520
Hietanen.............. — 128 5 530 5658 — 118 5418 5536
Mäntyharju......... - 348 10 272 10620 _ 396 9959 10355
Voikoski.............. 4 37 4 309 4 350 — 47 5244 5291
Selänpää.............. — 339 9 967 10 306 — 301 11 305 11606
Harju ................. _ 449 14096 14545 — 413 13 902 14315
Myllykoski........... — 304 10104 10408 — 347 9 986 10 333
Inkeroinen............ _ 864 13133 13 997 1 827 11150 11978
Tavastila ............ __ 345 5779 6124 — 410 6 898 7 308
Kymi................... — 1151 15207 16 358 3 917 12 638 13 558
Kotka................. — 4 220 25 080 29 300 16 3 795 25 593 '29 404
Nurmes................ — 457 10233 10 690 — 550 11 956 12 506
Höljäkkä ............ __ 17 5149 5166 _ 7 2 215 2 222
Kylänlahti............ — 26 6083 6109 — 23 6 772 6 795
Lieksa ................. 9 630 14231 14 870 9 558 15923 16 490
Vuonislahti........... _ 132 4 450 4582 — 94 3 925 4 019
Uimaharju............ — 68 6 728 6 796 — 73 8118 8191
Kaltimo .............. __ 305 9189 9 494 __ 213 7 664 7 877
Jakokoski............ _ 23 2 998 3021 — 18 2 991 3 009
Kontiolahti ......... — 84 7 764 7 848 — 53 6 396 6 449
Joensuu ................ — 1908 46 581 48489 1 2 051 48 707 60 759
Hammaslahti....... — 116 11446 11562 — 103 12 782 12 885
Tohmajärvi ......... _ 278 8313 8591 _ 231 4942 5173
Värtsilä................ — 489 13 694 14183 — 693 16 291 16 984
Matkaselkä........... __ 166 7 224 7 390 — 124 6 437 5561
Kaalamo.............. 153 6 769 6922 — 158 6 500 6658
Siirros 52 047 1 249 232 13 268 865| 14 670 144 51861 1260 503 13 326 707 14 629 071
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I Yhteensä lähteneiden matkustajani 
i henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Asemat.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6 634 130 97 863469 396 656 719 500154318 5494568 97 652 239 398466 543 501613 350 Siirros
— 351~887 1676 326 2 028 213 — 405 331 1 580164 1985 495 Kajaani
— 4 768 95833 100 601 — 1831 118 972 120803 Murtomäki
— 16 935 259 867 276802 — 21344 301 389 322 733 Sukeva
— 1455 • 120 952 122 407 — 1330 96105 97 435 Kauppilanmäki
_ 2138 73 432 75 570 _ 501 66 367 66 868 Soinlahti
— 276 834 1 570 603 1 847 437 — 273 152 1599377 1 872 529 Iisalmi
— 32 776 498 209 530 985 — 34 014 461 285 495 299 Lapinlahti
— 2175 240113 242 288 — 2 847 241120 243 967 Alapitkä
— 38 431 472 246 510 677 298 32 873 496 210 629 381 Siilinjärvi
_ 3 991 146 560 150 551 _ 6 074 127 311 133 385 Toivala
14 596 1182 840 4 878 865 6 076 301 19410 1296161 4 525 588 6841159 Kuopio
1 1362 10187 145 620 157 169 — 8 946 121 088 130 034 Pitkälahti
— 16 849 281 252 298101 — 22 295 322 263 344 558 Kurkimäki
— 5090 127 683 132 773 — 1603 96 540 97 143 Salminen
_ 15 361 383 460 398 821 _ 15 242 333 851 349 093 Iisvesi
— 125 405 971 728 1 097133 — 135 316 977 033 1112 349 Suonnejoki
393 14 692 157 916 173 001 — 12 768 166 588 179 356 Haapakoski
1 --- 102 055 1122 492 1224 547 _ 121 366 1020 372 1141 738 Pieksämäki
i 11459 293 735 305194 — 9 294 243 356 252 650 Kantata
1________ 10918 216190 227 108 _ 11 880 213 514 225394 Haukivuori
1 — 2 736 173695 176 431 — 2 258 166 090 168 348 Kai vitsa
1 — 684 699 3177 375 3862 074 1525 611 230 3 223952 3 836 707 Mikkeli
— 40 845 512 352 553197 — 42 419 474 461 516 880 Otava
1 24 946 296 321 321 267 — 17 970 263 042 281 012 Hietanen
__ 56 401 847 045 903 446 _ 67 770 864 245 932 015 Mäntyharju
968 4 466 198335 203 769 _ 6 890 237 378 243 268 Voikoski
— 27 492 360 313 387 806 — 27 154 391 485 418 639 Selänpää— 32 941 553 718 586 659 — 30 420 497 022 627 442 Harju
— 19 151 287 357 306 508 — 22 604 256 764 279 368 Myllykoski
_ 92112 639989 732101 135 79 087 499322 578 544 Inkeroinen
— 19 264 166 336 185589 — 19150 170 034 189184 Tavastila
— 135 649 1 032 726 1168 374 873 111 408 814117 926 398 Kymi— 683 957 2 640 007 3323 964 8 671 622 295 2 597 505 3 228 471 Kotka
— 133 765 823831 957 596 — 158129 862 416 1 020 545 Nurmes
_ 2 390 138 588 140 978 - - 1373 61135 62 508 Ilöljäkkä
' --- 3 482 210 963 214 445 — 2 773 231 342 2341Í5 Kylänlahti
! 5283 136178 1 011 333 1152 794 3600 125802 1.084969 1 214 371 Lieksa— 24 347 209316 233663 — 14 702 185651 200 353 Vuonislahti
— 9490 240 821 250 311 — 7 314 264 448 271762 Uimaharju
_ 34162 373 369 407 531 . . 29 248 305 750 334 998 Kaltimo
— 2 423 95050 97 473 _ 3186 83 795 86 981 Jakokoski, --- 10 392 309 692 320 084 — 5 927 226 805 232 732 Kontiolahti
¡ -- 639 661 2 981 220 3 520 881 1367 563 208 2 960 720 3 525 295 Joensuu
17 714 500 054 617 768 — 14129 578 491 592 620 Hammaslahti
J _ 46178 494 250 540 428 _ 33 360 367 422 400 782 Tohmajärvi
— 116 385 1072 809 1189194 _ 164 306 1136 207 1 290 513 Värtsilä
— 30 780 469 559 500 339 _ 26 703 387 471 414174 Matkaselkä
— 22 421 342 027 364448 — 17 854 338 411 356 266 Kaalamo
| 6656 732 103 044 132 430 548 250 j 539 249114 5 630 447| 102 884 076 431104 486 539 519 009 Siirros
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1
1
1
Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luot. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok Yhteensä.
Siirros 52 047 1 249 232 13 268 865 14670144 51861 1 250 503 13 326 707 14629 071
Helylä................. — 105 8 807 8912 — 91 8 534 8 625
Sortavala ............ __ 3 513 51626 55 039 — 3 467 55 211 58 678
Kuokkaniemi....... _ 82 9687 9 769 — 20 7 363 7383
Niva ................... — 75 6961 7 036 — 73 6876 5949
Jaakkima............ 703 16 268 16 971 700 16664 17 364
Ihala................... — 68 6603 6 671 — 65 5 445 6610
Elisenvaara ......... _ 673 16 056 16 729 — 795 17 349 18144
Alho ................... _ 172 6 807 6 979 — 141 6143 6 284
Hiitola ................ — 1160 18444 19604 '-- 1091 17 063 18164
Ojajärvi .............. _ 87 9 643 9730 — 77 11 214 11291
Tnlrilä ................. __ 193 8 202 8395 — 200 7 969 8169
Sairaia.................. _ 942 16 343 17 285 1 1068 16 701 , 17 770
Koljola................ — 51 5628 5 679 — 25 5840 5865
Vuoksenniska....... 91 975 10172 11 238 71 1095 10631 11797
Imatra ................ 1435 7 671 27 263 36 369 1622 7 626 26 830 35 978
Enso ................... 17 578 13 919 14 514 46 560 13 268 13 874
Jääski ................. 1 530 14 878 15409 2 666 15 493 16161
Antrea................. 24 2195 45 298 47 517 36 2 200 46 201 48437
Hannila............ .. — 228 12 311 12 539 — 199 11072 11271
Kavantsaari......... 2 763 13 034 13799 _ 741 12 544 13 285
Karjan,Imi............ 76 1059 21811 22 946 10 1076 21195 22 281
Tali...................... 130 1520 36 911 38561 112 1363 37180 38 645
Tammisuo............ _ 114 7936 8050 — 210 11 776 11986
Mäntyluoto ......... — 2 447 25991 28 438 3 2 400 23 699 26102
Pori...................... 3 6 727 93 632 100 362 6 6 722 96 682 103409
Haistila................ _ 260 10 774 11034 — 189 10264 10443
Nakkila................ _ 225 10150 10 375 — 203 9 863 10 066
Harjavalta........... — 122 6 997, 7119 — 99 6660 6 759
Peipohja.............. 4 434 5 270 5 708 — 371 5225 5 596
Kokemäki............ _ 243 8 479 8 722 _ 268 8743 9 011
Kyttälä................ — 107 2 346 2 453 — 130 2126 2 256
Kanvatsa............ — 92 4 939 5 031 — 114 5415 5 529
Äetsä................... _ 391 5 960 6 351 — 385 6131 6 516
Kiikka................. — 63 4 451 4 514 — 95 4 607 4 702
Tyrvää................ 410 14 452 14862 __ 383 13281 13 664
Karkku................ _ 883 11 271 12154 — 746 10751 11497
Siuro ................... _ 957 19 946 20 903 — 1281 21 561 22 842
Nokia ................. 5 915 18267 19187 — 724 18279 19003
Epilä................... — 262 7 420 7672 ' --- 261 10 593 10844
Suolahti .............. _ 1068 10 523 11691 _ 1065 10 349 11 414
Kuusa................. __ 163 5 295 5458 — 137 6198 6 335
Laukaa ................ _ 243 6 917 7160 — 250 6 784 7 034
Leppävesi............ — 119 7 082 7 201 * --- 125 7 988 8113
Jyväskylä............ — 2 947 37 384 40 331 — 3 082 34307 37 389
Vesanka................ _ 59 3165 3224 _ 59 4 849 4 908
Kintaus................ _ 181 3 622 3 803 -  --- 198 3 677 3 775
Petäjävesi............ _ 128 6 811 5 939 — 134 6 335 6469
Keuruu................ 3 569 10 832 11404 — 546 11023 11 569
Siirros 53 838 1 292 6941 13 994 349 15 340 881 63669 1293 999 14 059 549 15407 217
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Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Asemat.
I lnok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6656 732 103 044 132 430 548 250 539 249114 5 530447 102 884 076 431104486 639 619 009 Siirros
— 24 228 234 582 258 810 — 16 801 270728 287 529 Helylä
— 814940 4 419 622 5234 562 — 817 594 4 204 431 5 022 Q25 Sortavala
— 15780 320 664 336 444 — 1646 200 579 202125 Kuokkaniemi
— 7 287 304337 311 624 — 4 976 273 969 278 946 Niva
_ 86 504 871121 957 625 _ 88458 843 737 932195 Jaakkima
— 7 446 253 752 261198 — 7128 251 486 258 614 Ihala
— 85 812 881924 967 736 — 101 691 878 348 980 039 Elisenvaara
— 27 664 367 924 395 588 — 23 047 277 620 300667 Alho
— 178 257 1314 360 1492 617 — 162 878 1339164 1502 042 Hiitola
_ 10 881 457 651 468532 _ 8 873 423 564 432 437 Ojajärvi— 17 472 343 797 361 269 — 19 880 315 026 334 908 Inkilä— 113 563 1059 293 1172 856 178 123773 1070 953 1194 904 Sairala— 3131 162 572 165 703 _ 2195 154 953 157 148 Koljola
14928 108252 551138 674 318 13 875 106113 569 860 688 848 Vuoksenniska
267 348 1110166 1715296 3 092 810 278954 1095 802 1705289 3 080 045 Imatra
4 965 67 786 401542 474 293 10 403 81945 394 398 486746 Enso
185 42 088 635 445 677 718 370 45 094 496 950 542 414 Jääski
3 258 169 415 2 069 901 2 242 574 5786 177 759 2 067 341 2 240 886 Antrea
— 8 529 350 906 359 435 — 10933 309 264 320197 Hannila
304 41688 376 686 417 678 _ 39936 364 296 404 232 Kavantsaari
4438 32 189 436160 472 787 1450 38 070 392 286 431 806 Earisalmi
10981 35 208 567 746 613 935 9713 34 645 663 033 607 421 Tali
— 9 811 127 597 137 408 — 9 551 171 417 180 968 Tammisuo
— 166196 663283 829 479 2351 155 719 423 722 581 792 Mäntyluoto
2 305 1151655 3641 327 . 4 795 287 2 749 1098 031 4 066266 5167 046 Pori
— 18 491 187 287 205 778 — 11 736 194 748 206 484 Haistila
— 26 389 297 656 324 045 — 12 944 258631 271 575 Nakkila
— 8643 254207 262 850 — 7 297 234 412 241 709 Harjavalta
1136 59 899 334 027 395 062 — 48062 405305 453 367 Peipohja
_ 28 797 333088 361 885 _ 32 733 399 373 432 106 Kokemäki— 20 056 150 332 170 388 — 17 486 131 245 148 731 Kyttälä
— 11620 233 769 245 289 — 10 571 223 474 234 045 Kauvatsa— 60 000 330 038 390 038 — 48 550 324 549 373 099 Äetsä
— 7146 237 284 244 430 — 7 030 260 084 267 114 Riikka
_ 46 550 873979 920 529 _ 44194 768 758 812 952 Tyrvää— 98 850 635 365 734 216 — 98 641 607 971 706 612 Karkku— 90860 911184 1 002 044 — 111 947 922 275 1034 222 . Sinro
2 520 51523 419 056 473 099 _ 64 245 464 225 518470 Nokia
— 14 952 130 291 145243 — 6 754 242 721 249476 Epilä
— 155395 803092 958487 _ 157 561 791 482 949 043 Suolahti— 13 944 211055 224999 — 9 432 219016 228 448 Kunsa— 26 886 221774 248 660 _ 24 371 219 256 243 627 Laukaa
— 5045 173 257 178 302 — 5183 179152 184 335 Leppävesi
— 556 749 2 675 404 3 232 153 — 585 835 2 635 550 3 221 385 Jyväskylä
— 4712 74917 79629 _ 4 036 110816 114 852 Vesanka— 11134 176138 187 272 _ 21075 149 879 170 954 Kintaus
— 14 376 346 513 360889 — 17 226 336180 353 406 Petäjävesi
951 93 331 575707 669 989 — 98 793 692 646 691439 Keuruu
5 970061 108 805 328 463 561 296 578 336675| 5 856 276 108 591 216 463 794 944 678 242 436 Siirros
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Asemat.
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. •II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 63838 1292 694 13994 349 15340881 53669 1293 999 14 059 549 15 407 217
Littoinen ............ 3 722 25 541 26 266 2 830 24 802 25 634
Piikkiö ................ — 686 28 525 29 211 _i 689 27 214 27 903
Paimio ................ 1 709 23 745 24 455 3 750 24 808 25 561
Hajala............ . — 29 7 684 7 713 — 33 7 026 7 059
Halikko................ _ 172 4542 4 714 _ 183 4 743 4 926
Salo..................... 3 1624 33749 35 376 13 1564 30 257 31834
Perniö................. — 845 11574 12 419 6 908 16067 15981
Koski................... 13 366 7 337 7 716 17 280 4 541 4 838
Skurn ................. 8 1136 8 815 9959 50 1263 12173 13486
Billnäs................. 10 144 3 031 3185 1 162 3 010 3173
Fagervik.............. — 195 4 449 4 644 — 146 4 275 4 421
Ingä..................... — 641 7 274 7 915 12 704 7 276 7 992
Täkter................. — 195 5494 5 619 — 121 4 802 4923
Solberg................ — 275 4485 4 760 — 315 4 393 4 708
Sjundel,................ 2 940 16 610 16652 4 1036 15 412 16 451
Kyrkslätt............ 12 2 706 37 900 40618 16 2 870 42 952 46 837
Masaby................ — 4 797 37 992 42 789 — 4 842 35 246 40088
Köklaks .............. — 2 593 36 273 38 866 — 2 462 34 984 37 446
Esbo ................... — 15 986 74 276 90 262 — 16 182 79 200 95382
Grankulla............ 36 24 912 139 225 164 172 3 24 411 129 491 163905!
Sockenbacka....... — 12 067 425 067 437 134 — 11 084 359 572 370656!
Varkaus .............. 2 1002 7199 8 203 — 989 7 949 8938
Euutokoski ......... _ 370 5 669 6039 _ 302 8 272 8574
Joroinen.............. — 414 9 336 9 750 — 389 7 697 8086
Rantasalmi........... _ 418 7 052 7 470 _ 440 10 457 10897
Savonlinna........... __ 3163 22 499 25652 _ 2 884 20467 23351
Kulennoinen ....... __’ 168 4 708 4 876 _ 141 4 318 4459
Punkaharju......... — 1476 3 547 5 023 — 1372 3 280 4652
Punkasalmi ......... — 164 3 681 3 845 — 105 3 495 3600
Putikko................ _ 56 3582 3 638 _ 43 3 341 3384
Särkisalini ........... _ 89 5 437 5 526 _ 62 4 946 6008
Parikkala............ __ 714 7 497 8211 _ 666 7 880 8546
Syväoro................ __ 424 6617 6 041 __ 320 5365 6685
Sorjo................... — • 17 4 233 4 250 — 9 3 385 3394
Rovaniemi............ _ 1456 13 572 15028 _ 1411 10750 12161
Muurola .............. __ 115 3 898 4 013 __ 126 6 308 6 434
Jaatiia................. _ 19 2 367 2 386 _ 16 2 015 2 031
Koivu................... _ 29 2 547 2 676 __ 69 4182 4 251
Tervola ................ — 86 4843 4929 — 122 4916 5037
Kristiina.............. _ 852 7 650 8 502 _ 879 9 068 9947
Kaskinen.............. _ 348 5 279 5627 __ 315 5216 6 631|
Närpes ................ _ 248 4 599 4 847 _ 264 4 980 5244
Perälä.................. _ 80 4 611 4 691 _ 49 4 038 4087
Teuva................... — 120 5245 6365 — 140 3 826 3 966
Kainasto.............. _ 17 2 581 ' 2 598 15 3 300 3316
Kauhajoki........... — 217 5700 6 917 — 188 4 981 5169
Kurikka.............. _ 365 7 856 8221 __ 283 8189 8 472
Koskenkorva....... — 55 4167 4 222 — 25 3325 3350
Siirros 63 927 1376906 15101839 16632 672 53796 1376 457 15096738 16626 990
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Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A sem at. ■
1 luok. II luok. III luok. Yhteensä. I lnok. II luok. III luok.S. Yhteensä.
5970 051 108 805 328 463 661 296 678 336 676 5856 276 108 591 216 463 794 944 578 242 436 Siirros
1620 21 218 307 646 330484 912 11 833 260 810 273 555 Littoinen
35 046 530 642 565688 — 31756 497 162 528 918 Piikkiö
172 53 312 789 349 842 833 84 51829 786 903 838816 Paimio
— 1593 219 952 221 545 — 1813 200771 202 584 Hajala
13 649 190904 204 553 _ 14 098 193 065 207163 Halikko
452 169 308 2 045 319 2 215 079 1872 163 597 1 911 443 2 076 912 Salo
94 232 750168 844 400 762 90 019 817 792 908 573 Perniö j
1399 32 205 324 816 358 420 1955 23 581 276 325 301 861 Koski
4 699 105111 537 712 647 522 4 839 110 392 627 121 742 352 Skuru
5 290 16 696 126 005 147 991 486 11808 126 603 138 897 Billnäs
— 13 079 180 849 193 928 — 11 032 166 740 177 772 Fagervik
_ 45 336 398 773 444109 840 52 264 380 042 433 146 Inga_ 12 406 240906 253 312 — 8147 219 877 228 024 Tätter
— 15 970 197 374 213 344 — 19 059 197 204 216 263 Solberg
976 58 016 691 997 750 989 208 56 458 639 792 696 458 Siundeä
3 573 120 581 1 376 785 1500 939 1159 123 386 1440067 1564 612 Kyrkslätt
_ 147 761 948 342 1 096 103 — 146 458 931134 1 077 592 Masaby_ 68 780 750 558 819 338 — 64 011 729 713 793 724 Köklaks
— 336 348 1 607 679 1 844 027 — 336 931 1 631 094 1868025 Esbo
15198 569 948 2189949 2 775 095 1356 529 879 2119 672 2 650 907 Grankulla__ 116 417 4 248 072 4 364 489 — 83106 3 689 659 3 772 765 Sockenbacka
1116 241 358 820 531 1063 005 — 261 693 822 345 1084 038 Varkaus_ 59 921 252 518 312 439 -- - 36 323 270 356 306 679 Huutokoski
— 73 550 509682 683 232 — 61 045 422 623 483 668 Joroinen
63 841 466 084 629 925 __ 56 584 599 086 665 670 Rantasalmi_ 553 436 2 023 038 2 576 474 — 501838 1899 718 2 401 556 Savonlinna_ 22 714 240 828 263542 — 16 636 206 879 223 516 Kulennoinen
_ 256 637 308018 564 655 — 223 601 279 317 502 918 Punkaharju
— 26 996 214 081 241 077 ' --- 15465 237 426 252 891' Punkasalmii
_ 5662 156 344 162 005 _ 4 826 141 212 146 038 Putikko
_ 8014 355 688 363 702 — 5291 348 558 353 84? Särkisalmi_ 75 253 450 014 525 267 — 74 083 437 547 511 630 Parikkala_ 56 085 325 538 381 623 — 42 915 286 420 329 335‘ Syväoro
— 2 513 118 811 121 324 — 694 90218 90912, Sorjo
393 271 1655 601 2 048 872 _ 390105 1 459 534 1849 639 Rovaniemi_ 19 778 168 221 187 999 — 12 539 179 361 191 900 Muurola__ 3 445 89 304 92 749 — 1505 77 316 78 820 JctiQitilä_; 1999 100993 102 992 — 5 802 162 067 167 869 Koivu
— 8557 231 022 239 679 — 10693 260464 271157 Tervola
232 854 781 625 1014 479 _ 225 636 840 470 1 066106 Kristiina
_ 57 066 341 077 398143 — 69692 332 257 391 949' Kaskinen_ 36 720 232 245 268965 — 44101 234 460 278 561 Närpes_ 6 632 155 943 162 575 — 2 925 122 969 125 894 Perälä
— 17 463 249 264 266 727 — 18 961 224 425 243 386 Teuva
1639 110566 112 205 _ 1642 106058 107 700 Kainasto
_ 36 333 431 924 468257 — 26 272 354 434 380706 Kauhajoki_ 54 758 507 654 662 412 — 45 767 500 862 646 629 Kurikka
— 10793 206 445 217 238 — 7 736 179006 186 742 Koskenkorva
6 004 546 113 179 628 493 618151 612 802 325 5 870 749 112 687 043 492 613 320 611171112 Siirros
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1
A sem at.
1
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
Siirros 53927 1 376 906 16101839 16 532 672 63 796 1376 457 15 096 738 16 526 990
Ilmajoki.............. — 236 6 801 7 037 — 236 7 021 7 257
Porvoon rautatie.. — 7 371 39670 47 041 — 7 420 40194 47 614
Rauman rautatie.. — 2 502 11222 13 724 6 2 424 11 725 14155
Raahen rautatie .. — 788 4667 5 455 2 836 4911 5749
Haminan rautatie. _ 1937 9 898 11835 1 1895 11867 13 763
Jokioisten rautatie — 911 8 397 9 308 — 745 8656 9401
Loviisan rautatie.. — 1076 6167 7 243 •--- 1201 6122 7 323
Karungin rautatie. 111 946 661 1718 234 1459 2 088 3 781
Yhteensä 64038 1 392 673 15189322 16 636033 54 038 1392 673 15189322 16636 033
Tornio—Karunki.. 115 967 2 585 3,667 64 1271 2 7«) 4 075
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A sem at.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
6 004546 113179628 493 618 161 612 802 325 6870749 112 687 043 492 613 320 611171112 Siirros
— 43960 361 854 405 814 — 45 531 360 301 405 832 Ilmajoki
— 417 720 1683356 2101076 _ 444 040 1682 748 2126 788 Porvoon rautatie
_ 632 587 1615 974 2 248561 3 504 642 365 1 616 070 2 261 939 Rauman rautatie
— 171864 555290 727 164 1126 180969 570 850 752 945 Raahen rautatie
_ 339 466 1356 468 1695934 68 346270 1647 007 1993 345 Haminan rautatie— 141313 924 811 1066124 — 105 638 880410 986 048 Jokioisten rautatie
— 185913 843 923 1029 836 __ 224 735 832 344 1 057 079 Loviisan rautatie
115 330 956 787 549106 1 621 223 244 429 1392 647 1305 883 2 942 959 Karungin rautatie
6119 876 116 069 238 501508933 623 698 047 6119 876 116 069 238 501508 933 623 698 047 Yhteensä
6102 61651 87 642 145395 8046 73 710 130356 212 112 Tornio—Karunki
—  S u o m e n  V a ltio n ra u ta tie t 1915. —
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T a u lu  Nro 2.
Supistelma vuonna 1915 myytyjen vihkopileteiksl yhdistettyjen suomalaisten
kuponkien lukumäärästä.
I n 111 Yh-
luok. luok. luok. teenpä.
Vuonna 1915 on myyty seuvaavat määrät vihkopi- !
leteiksi yhdistettyjä suomalaisia kuponkeja: t
A) Ulkomaisten kuponkien kanssa yhdistettyjä 
kiertomatkakuponkeja.
V altionrautateillä :
välimatkalle Helsinki—Tornio . . .  ......................... 1 --- 117 28 145
» Petrograd—To|rnio........................... 1167 792 1969
muille välimatkoille............................................... 120 24 144
Porvoon rautatielle ....................................................... — 1 1 2
Sauman =• ....................................................... — 3 — 3
Karungin » ....................................................... — 278 56 334
— 1.686 901 2 587
B) Kuponkipileteiksi yhdistettyjä kuponkeja:
Valtionrautateillä, eri välimatkoille ........................... 80 2 626 4 941 7 647
Porvoon rautatielle ...................................................... — 17 26 43
Sauman » ....................................................... — 25 58 83
Raahen » ....................................................... — 19 27 46
Haminan » ....................................................... — 25 31 56
Jokioisten > ....................................................... — 3 58 61
Loviisan » ....................................................... — 6 5 11
Karungin » ....................................................... 16 80 114 210
Höyrylaivareiteille......................................................... 4 321 90 415
Maantiematkalle (Imatra—Rättijävvi).......................... ■ — 13 7 20
100 3135 1 5 357 1 8592
Kaikkiaan 100 1 4 821 6258 11179
S u o n ien  V a ltio n ra u ta tie t 1915. — 17
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T a u lu  N :o 3.
Supistelma vuonna 1915 myytyjen nauhapilettienl)  lukumäärästä.
a 50 
penniä.
k 25 
penniä.
a 15 
penniä.
k 10 
penniä. Yhteensä.
Helsingin asemalla myytyjä......... 6 600 36 000 42 500
Kouvolan S> » ......... 45159 39102 — 84 261
Lappeenrannan » — 4 500 4 500 — 9 000
Viipurin 'J » ......... — 9363 — 7 939 17 302
Lappvikin » # ......... — 4 — 6 9
Kajaanin » » . . . . . . — 1751 - 1751 3502
Otavan » » ......... — 2 642 2 532 5 074
Sortavalan T> ......... 282 3 553 295 3 669 7 799
Yhteensä 282 66 872 50 397 51896 169 447
T a u lu  Nro 4.
Supistelma vuonna 1915 myytyjen konduktöörinsekkipilettien lukumäärästä.
KonduktöörinBekkipilettejä ..................................................... . a 40 p:iä ' 343 666
.......................................................  » 25 » 343217
»   »10  » | 342 238
» .......................................................  » 5 » | 341 435
Yhteensä ' 1 370 546
a 22 kop. 294 336
Kaikkiaan 1 664 882
x) Lukuun ottamatta 20 999 siltapilettiä (niistä 4 904 kpl 50 pennin, 15 808 kpl. 25 
pennin ja 287 kpl. 10 pennin hintaisia), jotka on myyty Tornion, Laurilan, Simon, Kuiva- 
niemen, Iin ja Haukiputaan asemilla.
S u om en  V altionrau ta tiet 191$. —
Ulte VI.
YL Tavaraliikenne-tilasto
v u o d e l t a  1 9 1 5 .
Supistelma Suonien Valtionrautateiden asemien välillä vuonna 1915 kulje­
tetun rahti- ja pikatavaran tonnimääristä, käsittävä myös sekä lähteneen 
että saapuneen tavaraliikenteen lasketut tonnikilometrimäärät.
Muist. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä 
tämmöisestä lähetyspaikasta asemalle saapuneet tavarat on tässä supistelmassa luettu 
asianomaiselta asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi. VI.
VI. 1
Liite  VL 2
I  o d n I 1 g k il v u o n n a  1 9 1 5 .
Helsinki Helsinki Helsinki
k k
' 88121 ' Siirros 300 317 107 604 " Siirros 366 100
13374 Sömäs................... 7 631 Muut Savon rauta-
917 Fredriksberg........... 1035 235 Toijala................... 902 78 tien asemat......... 373
1839 Äffffelby ................ 3 561 61 Kunnia.................. 2 54( 67 186l
27 201 Main..................... 8563 51 Iittala................... 4 364 595 219
1284 Dickursby.............. 1754 539 Parola................... 2 859 890 Värtsilä................. 7791
297 Korso ................... 2 781 5 296 Nikolainkaupunki .. 7 439 30 Matkaselkä............ 105
2154 Kerava................... 7107 23 276 53 H l1
1493 Järvenpää.............. 12 559 65 Tfirvajnki................ 524 611 885'
645 Jokela................... 6 093 8 132 103 19
2 273 Hyvinkää................ 38 154 45 Yliata.ro................. 257 52 144.1
1717 Riihimäki.............. 11 809 70 Seinäjoki................ 456 62 551 j
277 Ryttylä................. 9 022 13 Sydänmaa.............. 168 Muut Karjalan rau-
55 1491 24 172 387 43s]
593 Turenki.................. 7 419 40 Oatola................... 1 987 7 404 14 864'
2126 Hämeenlinna......... 9 905 171 i Inha.................#. .. 120 959 Pori ....................... 2799
68 Hikiä..................... 3 460 48 242 8 1311
162 Oitti...................... 8 372 11 181 27 XOLI 1511
40 Lappila................. 5 666 30 Kolho .................... 484 40 125
266. Järvelä................... 6142 310 Vilppula ................ 2187 6 < 2 395
19 Herrala................... 6 651 3 Lyly....................... 2 663 27 827
1253 Vesijärvi ............... 13 947 95 Korkeakoski . ....... 2 834 41 211
1639 Lahti..................... 2 447 68 Orihvfisi.................. 3 894 71 2 4371
22 Villähti................. 553 11 2 798 30 890
69 Uusikylä................ 827 84 Kangasala,............. 125 66 Sinrn............ . 2 001
88 Kausala................. 1759 46 199 94 290
. 624 Kouvola................ 110 624 Tornio................... 4154 1059 950
127 Kaipiainen.............. 283 632 KfiTTli..................... 737
29 Taavetti ................ 214 776 Oulu...................... 2 349 39 2361062 Lappeenranta......... 2 688 1 Kilpua.................., 247 171 Suolahti ................ 3 29027 Tienhaara.............. 153 37 347 12 107
4 093 Viipuri................... 3 687 4 4591 Kokkola.................. 2117 12 1439 Sainio ................... 175 926 1177 10 165
408 Perkjärvi................ 264 16 Rftnnäs ................. 111 936 1150107 Uusitirkko............ 17 37 432 7 442
429 Raivola ................. 24 10 122 38 303
383 Terijoki................. 58 51 931 20 dia!
140 Udelnaja................ 42 51 240 39 131i
6 844 Petrograd.............. 60 318 Muut Oulun rauta- 10 886 Turku................... 12 481
Muut asemat linjalla 300 tien asemat......... 590 25 Turku itäinen ....... 549297 Petrogradiin....... 358 184 Ka.jaa.ni 409 73 3841995 Hanko................... 1140 18 SukeVa................... 458 24 Haj ala.................... 118
1 130 Lappvik................ 41 201 Iisalmi................... 138 25 Halikko . . . .  . . 108
1845 Tammisaari............ 1498 1227 Kuopio................... 1029 761 Salo....................... 4 327
161 Svartä................... 3 053 71 861 300 1 804'
441 Gerknäs................. 3 284 81 Suonnejoki............ 115 96 Koski..................... 3 0721
975 Lohja..................... 3 240 31 Haapakoski'........... 182 678 Skuru ................... 8691
616 Nummela................ 3 289 53 Pieksämäki............ 451 258 Billnäs ■................... 7871
233 Otalampi................ 15 437 6 Kantata................. 160 483 Karis..................... 1 8721
415 Röykkä ................. 4 806 7 Haukivuori............ 237 73 Fagervik................ 10011
576 Rajamäki.............. 2153 2 Kalvitsa................ 281 244 Inga....................... 1816;
66 Lieto .................... 66 577 Mikkeli 940 242 1 3981
34 Aura ..................... 166* 37 Otava ................... 2 490 54 2 376
39 Kyrö...................... 184 26 Hietanen................ 235 614 Sjundeä................. 5 228!79 Mellilä................... 542 61 Mäntyharju............ 329 1705 Kyrbslätt................ 4 996
204 Loimaa................. 537 27 Selänpää................ 862 1334 Masaby................. 1 738
109 Ypäjä ................... 157 294 Harju ................... 2 276 2 355 Köklaks ................ 2 416
615 Humppila.............. 3 336 _ Kymin tehHas....... 1 334 2 310 3 551
24 Matku*................... 178 528 Myllykoski............ 60 2 950 Grankulla.............. 664
16Ö Urjala................... 1751 70 Inkeroinen ............ 208 6 282 Sockenbacka ......... 1947
4 826 Tampere................ 7 596 7 Tavastila............ 123
71 Lempäälä................ 1342 145 Kymi..................... 305 60 run rt:n asemat.. 132
64 Viiala..................... 407 563 Kotka................... 942 183 Varkaus ................ 62
881211 Siirros 300317 107 504 Siirros |366 100 153 552 Siirros 457 858
—  S u o m e n  V a ltio n ra u ta tie t 1915. -—
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Helsinki Sörnäs Sörnäs
172 411
153 562'!' Siirros
286 Savonlinna.......
15 Putikko...........
83 Syväoro ..........
Muut Savonlinnan 
100 rautatien asemat
104 Rovaniemi ..........
Muut Rovaniemen
7 rautatien asemat
166 Kristiina..............
31 Kauhajoki ..........
147 Kurikka ..............
8 Koskenkorva.......
Muut Kristiinan
147 Kaskisten rt:n as 
3 276 Porvoon rautatie .. 
11 840 Rauman rautatie . 
64 Raahen rautatie .. 
366 Haminan rautatie . 
427 Loviisan rautatie . 
331 Karunkin rautatie.
1 461 Nikolam rautatie .
Yhteensä tonnia
32349724 Tonnikilometriä 236361247
457 858 
95 
100 
237
207
20
28
322
431
511
163
357 
13 277 
31392 
57
1201 
6 950 
1909 
292 054
807 169
Sörnäs
7 639’ 
301 
1441 
9 983 
3 525 
49 
1376 
672 
269 
1124 
1135 
109 
34 
675 
2 552 
42 
88 
34 
127 
14 
720 
950 
38 
49 
359 
99 
93 
820 
173 
278
3 4  7 6 8
Helsinki..................
Fredriksberg
M
Dickursby. . .
Korso .........
Kerava.........
Järvenpää ..
Jokela.........
Hyvinkää . . .  
Riihimäki . . .
Ryttylä.......
Leppäkoski..
Turenki.......
Hämeenlinna
Hikiä...........
Oitti............
Lappila.......
Järvelä.........
Herrala.......
Vesijärvi . . . .
Lahti...........
Uusikylä . . . .
Kausala.......
Kouvola___
Kaipiainen .. 
Lappeenranta
Viipuri.........
Raivola . . . .  
Terijoki.......
S i i r r o s
13 374 
342 
1648 
3180 
2 032 
761
2 507
5 066
3 949 
8 421 
2115 
2 061
984 
15 989 
11 285 
636
6 235 
3174 
2 789 
2 620 
5 540 
8 500
457
1202
2
232
482
1050
17
106650 63521
34 768' ' Siirros *106 660
1906 Petrograd..............  '3  367
Muut asemat linjalla
282 Petrogradiin.......  330
3535 Hanko..................  1833
284 Lappvik ..........
1269 Tammisaari............  935
115 Svartä..................  622
124 Gerknäs................. 793
389 Lohja....................  742
312 Nummela............... 1434
205 Otalampi............... 6 769
190 Röykkä................. 16152
1472 Rajamäki............... 1603
74 Aura .................... 126
101 Kyrö...................... 161
342 Loimaa ...............  35
979 Humppila.............  485
15 Matku.................... 124
283 Urjala...................  961
2 510 Tampere............... 4 981
74 Lempäälä ............ 803
91 Viiala . . . ' .............. 633
354 Toijala ................  508
16 Kuurila.................  4 910
383 Iittala..................  4 424
123 Parola..................  719
Muut Turun-Tamp.'
145 Hrlinnan rt:n as... 114
3 765 Nikolainkaupunki .. 1103
270 Seinäjoki............... 46
1 240 Inha...................... 999
162 Myllymäki ...........  54
868 Vilppula............... 1 932
87 Korkeakoski.......... 2 530
76 Orihvesi ...............  2 549
3 Suinula ................ 3154
151 Vehmainen.......
468 Muut Vaasan rt:n as. 362
97 Tornio...................  822
162 Kemi.........-........... 825
596 Oulu......................  277
35 Ylivieska...............  113
1 702 Kokkola...............  1 207
204 Pietarsaari............ 353
123 Lapua...................  112
’ Muut Oulun rauta'
356 tien asemat.........  295
16 Sukeva.................  248
412 Kuopio................... 4283
18 Iisvesi.................... 496
2 Haukivuori............  113
174 Mikkeli ...............  1343
305 Otava ................... 1061
19 Hietanen...............  401
12 Mäntyharju .........  509
312 Myllykoski............ 321
120 Kotka................... 175
Muut Savon rauta-
261 tien asemat......... 566
291 Värtsilä ...............  72
723 Sortavala...............  806
150 Tammisuo............  38
Siirros 187 2691
63 5211
229
698
908
187
37 
179
67 
153
31
66
242
106
433
36
90 
14 541 
193 
155 
962 
355 
113 
1230 
146 
299 
39 
92
68
38 
288 
832 
119 
507 
487 
626
2 604
97
151
62
127
37 
269
370
1572
5636
12
104
285
1
1109
100 409
Siirros 
Muut Karjalan rau­
tatien asemat
Mäntyluoto __
Pori................
Kyttälä.........
Kauvatsa . —
Tyrvää .........
Karkku .........
Siuro................
Nokia ...................
Santalahti.............
Muut Porin rautatien
asemat................
Suolahti ................
Kintaus '...............
Muut Jyväskylän rt:n 
asemat. . . . . . . . . .
Turku ...................
Piikkiö ................
Paimio ................
Salo.......................
Perniö....................
Koski....................
Skuru ...................
Biilnäs....................
Karia.....................
Fagervik................
Inga.......................
Täkter....................
Solberg ................
Sjundeä.................
Kyrkslätt................
Masaby..................
Köklaks ................
Esbo.......................
Grankulla..............
Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu­
run rt:n asemat..
Varkaus ................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat 
Rovaniemi . . .
Muurola.......
Kristiina.......
Muut Kristiinan, 
Kaskisten rt:n as. 
Porvoon rautatie.. 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie. . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie . 
Karungin rautatie- 
Nikolain rautatie .
187 269
Yhteensä tonnia
17990996 Tonnikilometriä 37 680 486
107 
4 707 
379
125 
1120 
624 
3367 
979 
2 095
149
1267
624
115
246 
2 848 
29 
527 
773 
65 
2 734 
3139 
75 
28 
399 
112 
122 
481 
691 
397 
56 
205 
154 
79 
193
210
28
114
6
203 
2 452 
11853 
104 
915 
2 322 
27 
2 593
237 010
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Fredriksberg Fredriksberg Aggelby
s
6150' Siirros 11 22 857
Savonlinnan rauta-
8 tien asemat......... 11
6 Rovaniemi ............ —
Kristiinan, Kaskisten
1 rautatien asemat. 49
147 Porvoon rautatie .. 2121
4 Rauman rautatie .. 202
12 Haminan rautatie .. 19
2 Loviisan rautatie .. 399
— Nikokin rautatie... 77
6 330 Yhteensä tonnia 25 735
692454 Tonnikilometriä 2 216 268
Aggelby
i
3 568' ^Helsinki................. 1\ 1839
1 648 1441
94 Fredriksberg........... 1106‘
771 Malm..................... 872
2 Dickursby.............. 231
4 Korso ................... 157-
9 Kerava................... 147
2 Järvenpää ........ 218
4 Jokela................... 145
2 Hyvinkää.............. 1988
3 Riihimäki.............. 630
— Ryttylä.................. 209
1 Leppäkoski............. 239
— Turenki................ 1136
3 Hämeenlinna......... 976— Hikiä.................... 117
1 Oitti ..................... 164
1 Herrala................. 167
1 Uusikylä................ 318
5 Petrograd ............ 233
Muut asemat
30 •linj. Petrogradiin. 579
2 Otalampi................ 334— Röykkä ................. 255
Muut Hangon rauta-
6 tien asemat......... 166
8 Tampere................ 148
— Toijala................... 251
— Kuurila ................ 293
Muut Turun—Tam-
pereen—Hilinnan
2 rautatien asemat. 102
9 Vaasan rt: n asemat. | 100
6 Oulun rt:n asemat.. 16Savon rautatien ase-
7 m at................... 258
— Ojajärvi ................ 1 158
Muut Karjalan rau- 1
2 tätien asemat___ i 222
1 Mäntyluoto............ , 104
6191 f Siirros | 15319
1 035 Helsinki.................
342 Sornas...................
1106 Aggelby ................
210 Malm..... ..............
38 Dickursby___: . . . .
33 Korso ...................
201 Kerava...................
20 Järvenpää .............
36 Jokela...................
451 Hyvinkää..............
6 Riihimäki..............
3 Ryttylä.................
— ' Leppäkoski............
1 Turenki ................
232 ! Hämeenlinna........
1 j Oitti.......................
1 Järvelä...................
3 Vesijärvi................
5 Lappeenranta.........
240 I Viipuri...................
325 j Petrograd..............
Muut asemat 
135 linj. Petrogradiin.
1 Gerknäs ................
30 Lohja.....................
14 Nummela................
1 Otalampi................
5 I Röykkä..................
Muut Hangon rauta: 
64 I tien asemat.........
— Aura ....................
1 Urjala...................
17 i Tampere................
— ' Kuurila ................
1 Iittala ...................
Muut Turun-Tamp.-
9i H:linnanrt:n as...
142' Inha.......................
1 Muut Vaasan rauta-
16 tien asemat........
Oulun rautatien ase-
30 ! mat....... ...........
| Savon rautatien ase-
57 m at...................
313 Värtsilä ................
I Muut Karjalan raii-
30 | tätien asemat----
Porin rautatien ase- 
19 mat.....................
6 . Jyväskylä ............
I Muut Jyväskylän
rautatien asemat
Turku ...................
40 ! Salo.......................
2 | Inga......................
-  i Täkter...................
Sjundeä..................
Kyrkslätt............
Grankulla..............
Sockenbacka . . . . . .
Muut Helsingin—Tu­
run rt:n asemat
2
41
7
143
336
226
917
301 
94 
699 
224 
207 
538 
416 
6 004 
1028 
57 
356 
25 
893 
369 
207 
515 
886 
180 
21 
66
458 
134 
. 190 
349 
2 344 
175
221 
197 
531 
. 387 
137 
121
292
202
33
256
47
39
256
77
174 
6150 I S i i r r o s
441 
22 857
6191'
3
13
374
30
1
22
2
6 636
iSiirros
Siuro ....................
Muut Porin rautatien
asemat................
Jyväskylän rauta­
tien asemat.........
Turku...................
Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu­
run rt:n asemat.. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat.........
Koskenkorva.........
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. | 
Raahen rautatie ... | 
Haminan rautatie .. j 
Loviisan rautatie .. I 
Nikolain rantatie .. :
15319
162
43
246!
191
139'
69!
14
448!
43
8|
9l
331
25
16 758Yhteensä tonnia 
92 245 Tonnikilometriä 1398 398
Malm
,1 ,8 663yHelsmki.......
3180 Sörnäs.........
699 Fredriksberg
872 Äggelby ___
11 Mann...........
234 Dickursby ..
214 Korso .........
232 Kerava.......
364 Järvenpää ..
180 I Jokela.........
406 Hyvinkää ...  
214 , Riihimäki ...
49 Ryttylä
29 Leppäkoski.............
214 Turenki..................
249 ! Hämeenlinna.........
56 I Hikiä.....................
92 Oitti .....................
209 Järvelä...................
7 ; Herrala ................
122 | Vesijärvi................
175 I Lahti.....................
210 I Kouvola................
15 Kaipiainen............
311 Lappeenranta.........
511 j Viipuri...................
1311 Petrograd..............
Muut asemat 
594 linj. Petrogradiin.
134 Hanko...................
489 Tammisaari............
106 Gerknäs ................
341, Lohja ...................
27 201 i 
9 983 
210| 
771
n!
382 
579; 
573 
597 
965! 
2 983] 
1080 
345 
44 
301 
39 
269 
1246 
107 
192 
500
8ij
v  
379 
227' 
231 
4 2781 l
213;
3
69;
5101
i7:
1 8  9 3 3 S i i r r o s 5 4  3 9 0 '
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I
933'
396
109
221
103
448
146
412
53
187
289
164
1
2
291
3
145
380
149
23
69
482
102
42
292
6
183
16
425
129
862
128
271
124
102
256
124
326
164
711
827
512
327
567
457
594
317
124
4
24
989
011
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Malm Malm Diekursby
l
8 741'
22
167
13
14
75
' t
’ Siirros A 7 710 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 1 — 
Porvoon rautatie .. ] 95 
Rauman rautatie .. 9 
Raahen rautatie ... — 
Haminan rautatie..  6 
Loviisan rautatie... \ 14 
Nikolain rautatie .. | 246
9 032 
811032
Yhteensä tonnia j 8 080 
Tonnikilometriä '' 814 042
Korso
Siirros
Nummela.. . . '.........
Otalampi ...........
Röykkä.................
Muut Hangon rauta­
tien asemat.........
Humppila .............
Urjala...................
Tampere................
Toijala.............. ....
Parola....................
Muut Tuxun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki ..
Tuuri....................
Pihlajavesi............
Muut Vaasan rauta­
tien asemat.......
Tornio....................
Oulu .....................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Sukeva .................
Kuopio...................
Pieksämäki.............
Harju ...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Joensuu ................
Tammisuo ............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat----
Mäntyluoto ...........
Pori.......................
Santalahti ............
Muut Porin rauta­
tien asemat.........
Jyväskylän rautatien
asemat................
Turku ...................
Paimio....................
Salo.......................
Perniö....................
Koski___: ............
Skuru ...................
Billnäs...................
t
Täkter
Sjundeä ..................i
Kyrkslätt................
Masaby................... ,
Köklaks .........:
Esbo........................ 1
Grankulla................1
Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu- i 
run rt:n asemat.. 1 
Savonlinnan rt:n as., 
Rovaniemen rauta-j
tien asemat......... ..
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. I 
Porvoon rautatie .. |
S i i r r o s  I
54 390
19 
637 
111
52 
30 
28
257
101
44
159
572
107
146
311
141
14
168
144
8
137
151
389
1
598
96
645
67
218
110
67
461
11
231
67
49
36
2
21
5
18
35
28
67
20 
73
121
88
53
28
1277
6 2  6 1 3 ]
34 011 
268 
26 
16 
201 
10
34 532 
3101191
Siirros
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie... 
Haminan rautatie. 
Loviisan rautatie . 
Nikolain rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
731
2
171
67 300 
7017562
Diekursby
1 754v Helsinki.
2 032 
224 
231 
382 
115 
117 
43 
137 
155 
107
Sömäs.........
Fredriksberg
Mi
Kerava...................
Järvenpää ............
Jokela...................
Hyvinkää..............
Riihimäki..............
Hämeenlinna.........
Petrograd..............
Muut asemat 
linj. Petrogradiin.
n Riihimäki— 
Hämeenlinna . . . .
Rajamäki ............
Muut Hangon Tau­
tien asemat ......
100 | Humppila ............
753 j Tampere................
168 ' Lempäälä . ; .........
112 . Toijala..................
Muut Turun-Tamp.- 
Hrlinnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rauta­
tien asemat.......
129 Oulu .....................
j Muut Oulun rauta-
69 ] tien asemat.........
Savon rautatien ase­
mat ...................
Karjalan rt:n asemat
129 Santalahti ............
Muut Porin rauta­
tien asemat ......
Jyväskylän rantatien
asemat...............
308 Turku...................
142 ' Kyrkslätt ............
! Muut Helsingin—Tu- 
315 ' run rt:n asemat.. I 
3 1 Savonlinnan rt:n as. j 
1 1 Rovaniemi............ |
219
66
196
256'
69
127
126
32 I 
7
109]
18 I
8  7 4 1 S i i r r o s
3525
38
2
234
137
112
311
124
68
1
1125
194
16
1
109
47
12
147
14
18
6
15
4
2
9
33
5
109
1
7 710]
2 781' 'Helsinki.
761
207
157
579
76
106
29
X
Sömäs.........
Fredriksberg
1
1
32
4 732
Mal
Dickursby..............
Kerava...................
Riihimäki..............
Muut asemat
linj. Petrogradiin. 
» Riihimäki—
Hämeenlinna___
Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt:n as 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat.
Otava .................
Joensuu................
Porin rautatien ase 
mat..
Keuruu 
Helsingin-Turun rt:n 
asemat. . . . . . . . .
Ilmajoki........
Porvoon rautatie.. 
Loviisan rautatie.. 
Nikolain rautatie .
Yhteensä tonnia
105 998 Tonnikilometriä
Kerava
,1 ,7 107vHelsinki.......
2 507 ] Sömäs.........
638 Fredriksberg 
'147 I Aggelby ----
1 0 2 9 9 ,
297
49
33
4
214
6
87
7
38|
13
19
17
14,
7l
6i
581
4
47
1
J»l
943 
60 220,
S i i r r o s
21541 
1376 
2011 
____9.
3 740'
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Kerava
1
10299' ' Siirros 1 3 740
673 Malm..................... 232
1 137 Dickursby ............ 115
87 Korso ................... 106
196 Järvenpää ............ 215
123 Jokela................... 203
238 Hyvinkää.............. 728
95 Riihimäki.............. 180
7 Ryttylä ............. 11
1 Turenki.................. 321
124 Hämeenlinna......... 412
— Hikiä ................... 222
18 Oitti ..................... 533
— Herrala................. 11C
2 Kaipiainen............. 265
29 Viipuri................... 118
226 Perkjärvi ............ ; 161
1028 Petrograd..............
Muut asemat
546
119 linj: Petrogradiin. 278
4 Lohja.................... 721
41 Nummela .............. 264
7 Otalampi ..............
Muut Hangon rauta-
1062
67 tien asemat.........
Turun—Tampereen—
160
36 H:linnan rt:n as.. 244
30 Vaasan rt:n asemat. 99
12 Oulun rt:n asemat.. 14
40 Savon rt:n asemat.. 253
39 Karjalan rt:n asemat 59
9 Porin rt:n asemat.. 94
2 Jyväskylän rt:n as. 31210 Billnäs................... 2
429 Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu-
1
143 run rt:n asemat.. 
Savonlinnan rauta-
160
2 tien asemat ...... —
1 Rovaniemi............
Kristiinan—Kaskis-
—
2 ten rt:n asemat.. 14
— Porvoon rautatie .. 46
10 Rauman rautatie. . . 30
1 Raahen rautatie.. . . —
20 Haminan rautatie.. 234
19 Loviisan rautatie .. 14
7 Nikolain rautatie .. 1782
14433 Yhteensä toimia 13780
1001999 Tonnikilometriä 1 891 691
Järvenpää
12 559+ 
5 066 
416 
218 
597
1 8  8 5 6
Helsinki.........
Sömäs..........
Fredriksberg .
Aggelby .......
Maun............
S i i r r o s
1493
672
20
2
364
2  5 5 1
Järvenpää
18856 r Siirros
112 Dickursby..............
1 Korso ...................
215 Kerava...................
240 Jokela...................
45 Hyvinkää..............
6 820 Riihimäki..... ........
82 Hämeenlinna.........
172 Viipuri...................
383 Petrograd..............
Muut asemat
174 linj. Petrogradiin.
» Riihimäki—
24 Hämeenlinna___
— Gerknäs ................
Muut Hangon rauta-
24 tien asemat.........
Turun—Tampereen—
50 H:linnan rt:n as..
68 Vaasan rt:n asemat.
43 Oulun rt:n asemat..
97 Savon rt:n asemat..
— Värtsilä ................
— Tammisuo ............
Muut Karjalan rau-
35 tätien asemat___
— Mäntyluoto............
Muut Porin rauta-
9 tien asemat.........
Jyväskylän rauta-
17 tien asemat.........
225 Turku...................
58 Skuru ...................
127 Esbo ....................
339 Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu-
62 run rt:n asemat..
Savonlinnan rauta-
6 tien asemat.........
Rovaniemen rauta-
2 tien asemat.........
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat..
162 Porvoon rautatie ..
4 Rauman rautatie ..
1 Raahen rautatie . . .
1 Haminan rautatie..
10 Loviisan rautatie ..
40 Nikolain rautatie ..
28508 Yhteensä tonnia
1438610. Tonnikilometriä
Jokela
6 093' 'Helsinki.......
3949 Sörnäs.........
6 004 Fredriksberg 
145 Aggeiby ___
16191 Siirros
Jokela
2 551 
117
2
196
278
144
254
113
99
210
214
98
189
62
171 
100
92
172 
168 
109
71
168
42
32
307
129
2
12
95
4
593
233
33
22
102
7184 
886 694
645
269
36
4
9 5 4
203
278
425
9245
12
9
214
72
13
332
105
245
175
441
167
19
13
5
2 018 
29 
21
17
214
42
158
2
3
2
142
16191' '  Siirros
965 Malm.....................
311 Dickursby..............
Korso ...................
Kerava...................
Järvenpää ............
Hyvinkää..............
Riihimäki..............
Hämeenlinna . . . . . .
Lappeenranta.........
Petrograd..............
Muut asemat 
linj. Petrogradiin. 
■* Riihimäki—
Hämeenlinna ___
Tammisaari............
Karis ....................
Otalampi ..............
Röykkä ................
Rajamäki..............
Muut Hangon rauta­
tien asemat.........
Turun—Tampereen— 
Hrlinnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase­
mat ...................
Mikkeli...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat ...................
Jyväskylän . rauta­
tien asemat.........
Helsingin-Turun rau­
tatien asemat. . . .  
Savonlinnan rauta­
tien asemat.........
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie . . ' 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rantatie ..
32 092 Yhteensä tonnia
1 913 801 Tonnikilometriä
Hyvinkää
38 154''Helsinki.........
8 421 Sömäs .. . . . . . .
1 028 Fredriksberg .
1 988 Aggelby .......
2 983 Malm............
124 Dickursby___
_____ 3 Korso............
5 2  7 0 1  S i i r r o s
954
180
43
9
123
240 
726 
454
241 
1115
203
138
14
2
227
64
115
23
65
69 
42
159
5
120
51 
125
70 
36
8
52
5 683 
709667
2 273 
1124 
451 
2
406
137
16
4  4 0 9
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Hyvinkää Riihimäki
t k t J
52 701' ’ Siirros I 4 409 11 809' ’’Helsinki.................
7ft8 238 2115 Sömäs...................
144 45 630
726 4.95 1 080 Malm.....................
2 042 -68 Dickursby..............
55 519 180 Kerava.................
3 136 264 Järvenpää ............
86 36 454 Jokela...................
419 400 2 042 Hyvinkää..............
17 159 187 Ryttylä ................
27 130 11 Leppäkoski............
105 153 76 Turenki.................
168 15 341 Hämeenlinna.........
260 186 158 Hikiä.....................
171 2 194 Oitti......................
458 932 69 Vesijärvi................
Muut asemat 426 Lahti.....................
290 linj. Petrogradiin. 219 220 Kouvola................
521 3fi lbb Utti.......................
410 8 416 Viipuri...................
27 184 143 Perkjärvi ..............
19 332 59 495 Uusi kirkko............
108 10 1936 Petrograd..............
114 Röykkä .................. 155 Muut “asemat
783 Rajamäki.............. 94 64 linj. Helsinkiin ..
Muut Hangon rauta- 335 0 Petrogradiin.
147 tien asemat......... 126 100 Tammisaari ..........
118 Kyrö .................... — 2 Gerknäs ................
617 Tampere................ 231 1970 Lohja ...................
1 Muut Turun-Tamp.- 464 Rajamäki..............
72 H:linnan rt:n as.. 64 Muut Hangon rauta-
125 Nikolainkaupunki .. 122 123 tien asemat.. . . . .
65 Muut Vaasan rt:n as. 49 243 Turku ...................
29 334 235 Urjala...................
10 845 178 Tampere................
Muut- Oulun rauta- 135
136 231 Muut Turun-Tamp.-
1 182 Kotka................... 323 108 H:linnan rt:n as..! Muut Savon rauta- 1 Orihvesi................
126 tien asemat......... 116 Muut Vaasan rauta-
71 Karjalan rt:n asemat 130 117 tien asemat.........
— Mäntyluoto ........... 358 184 Oulu.......................
i 55 Muut Porin rt:n as. 88 Muut Oulun rauta-
1 48 Jyväskylän rt:n as.. 40 61 tien asemat.........
1 331 Turku................... 851 29 Kuopio .................
1 271 Billnäs................... 4 46 Kotka....................
180 Grankulla.............. 1 Muut Savon rauta-
1 1919 Sockenbacka ......... 10 140 tien asemat.........
Muut Helsingin—Tu- Karjalan rautatien
243 run rt:n asemat.. 86 100 asemat................
38 Savonlinnan rt:n as. 15 1 Tyrvää ................
5 Rovaniemi............ Muut Porin rautatien
1 Kristiinan, Kaskis- 49 asemat................
1 41 ten rt:n asemat .. 54 Jyväskylän rauta-
104 Porvoon rautatie .. 215 29 tien asemat.........
: 28 Rauman rautatie .. 162 786 Sockenbacka .........
1 3 Raahen rautatie.. . . 1 Muut Helsingin-Tu-42 Haminan rautatie.. 117 125 run rt:n asemat..
1 17 Loviisan rautatie .. 23 24 Savonlinnan rt:n as.
754 Nikolain rautatie .. 146 26 Rovaniemi ............
Kristiinan, Kaskis-84158 Yhteensä tonnia 16 336 13 ten rt:n asemat..
16 062 912 Tnmiilrilnmftfnriä 2 628 256 91 Porvoon rautatie ..
29238 Siirros
\
Riihimäki
l
29238'
31
2
16
49
233
1
' Siirros l 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie .. 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
1 33559 
339
67
36
467
29669
3179417
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
34 468 
2 801 203
Ryttylä
383
63
153
339
194
1293
6
377
11
300
4
1711
117 
343 
141
306
123
207
118
174
283
69
789
213
65
108
132
98
90
2
98
371
9 022' 
2 061 
356 
209 
345 
519 
2 616 
95 
763 
435
27
80
108
42
191
63
16
53
182
41
4
12
259
50
3
17
2
1
2
2
172
Helsinki.......
Sömäs.........
Fredriksberg
17 748
Malm
Hyvinkää..............
Riihimäki..............
Hämeenlinna.........
Kouvola................
Petrograd..............
Muut asemat 
linj. Helsinkiin...
» Petrogradiin.
» Riihimäki—
Hämeenlinna----
Hangon rautatien
asemat................
Turku....................
Muut Turun—Tam­
pereen—Hilinnan 
rautatien asemat
Suinula ...............
Muut Vaasan rauta 
tien asemat 
Oulun rautatien ase 
mat
Savon rautatien ase 
mat
Karjalan rautatien
asemat..............
Porin rt:n asemat. 
Jyväskylän rauta 
tien asemat 
Sockenbacka 
Muut Helsingin—Tu-, 
run rt:n asemat. 
Savonlinnan rt:n as
Rovaniemi.........
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie.. 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie 
Nikolain rautatie
Yhteensä tonnia
33 559 1 567 023 Tonnikilometriä 1 080 218
277
109
3
49
55
187
350
4
1701
26
314
74
60
623
136
178
13
36
87'
70i
45l
H
25
30
8
3
15
13
120
4 638'
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Leppäkoski Turenki Hämeenlinna
1491'
984
239
136 
67 
63
1217 
385 
167 
20118
155
4
61
120
137 
1
27
25 366
'Helsinki..................
Sörnäs...................
Äggelby................
Hyvinkää..............
Riihimäki..............
Ryttylä ................
Turenki..................
Hämeenlinna.........
Kouvola................
Lappeenranta.........
Muut asemat 
linj. Helsinkiin... 
t> Petrogradiin. 
Hangon rt:n asemat.
Toijala .................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. ! 
Vaasan rt:n asemat | 
Savon rt:n asemat.. 
Karjalan rt:n asemat! 
Porin rautatien ase­
mat ...................
Esbo .....................
Särkisalmi ............
Porvoon rautatie .. 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
Yhteensä tonnia
.61265141 Tonnikilometriä
Turenki
7 419' 
15989 
893 
1136 
301 
321 
121
’Helsinki.......
Sörnäs.........
Fredriksberg
Malm
Kerava .................
Riihimäki..............
21 ! Ryttylä.................
15 Leppäkoski............
1027 Hämeenlinna . . . . . .
1 303 ! Petrograd..............
I Muut asemat 
69 linj. Helsinkiin... 
177! » Petrogradiin.
— • Gerknäs ................
Muut Hangon rt:n as.
Turku....................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase­
mat ...................
Savon rautatien ase­
mat ...................
2
157
76 I 
49
32 i
33!
55
34
1
3
11
96
15
444
8
38
28
47
6
9
3
12
6
1
1
16
15 
44
16
907 
56 237
593
675
1
214
1
75
12
1217
511
374
161
108
126
3
88
108
36
97
10
1636
16
114
4
42
1
6
29
291417 Siirros l 
Karjalan rautatien
asemat................
Mäntyluoto............
Pori......................
Muut Porin rauta­
tien asemat.........
Jyväskylän rauta­
tien asemat.........
Helsingin-Turun rau­
tatien asemat___
Savonlinnan rauta­
tien asemat.........
Koivu...................
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie .. 
Löviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
31 016 
3649699
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
Hämeenlinna
9905 
11 285 
369 
976 
39 
1 
6
412 
113 
241 
400 
1221  
350 
444 
611 
287 
22 
20 
162 
276 
600 
524 
121 
5 562
391
1208
' 62 
1 096 
6
' 'Helsinki.......
Sörnäs.........
Fredriksberg
Dickursby .
Korso.......
Kerava___
Järvenpää .
Jokela.......
Hyvinkää .. 
Riihimäki .. 
Ryttylä .. .  
Leppäkoski. 
Turenki
Lahti.........
Kouvola . . .
4 404
89
8
272
27
1
3
21
82
2
21
3
189
6122 
601 425
2126 
2 652 
232 
3 
249 
107
124
82
12
419
341
95
385
1027
225
992
36 610 
45 
80 
1438 
511 
127 
235 
406
139
390
96
11
356
124
4
70
6
7
5
27
56 
203
9
5
131
57 
212
164
13
37
16
540
27
16
6 
27
1
1958
' Siirros A
Humppila............
Urjala...................
Tampere................
Toijala .................
Kuurila..................
Iittala...................
Parola.............. ,...
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as.
Kemi ....................
Oulu................. ... .
Kauhava................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Sortavala .............
Vuoksenniska.........
Tammisuo ............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat___
Mäntyluoto ...........
Pori.......................
Tyrvää .................
Siuro .....................
Muut Porin rauta­
tien asemat.........
Jyväskylän rauta­
tien asemat.........
Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu­
run rt:n asemat.. 
Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat ......
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
Raahen rautatie___
Haminan rautatie .. 
Loviisan, rautatie... 
Karungin rautatie.. 
Nikolain rautatie ..
44 165 I Yhteensä tonnia
19433
3161
1731
8121
214
95
190|
178
I
221 i
4521
213
100!
49,
308
174,
3121
233
2041
959!
146
I64I
8811
382
129
1182
124
171
3
• 1191 
17
4l
231
64,
21941
I 6I 1 
771 
2 060
32 5561
Lappeenranta.........
Viipuri...................
Perkiärvi ..............
Uusikirkko............
487
692
444
7658834 Tonnikilometriä 6 838 647
Terijoki ................
Petrograd..............
Muut asemat 
linj. Petrogradiin. 
Tammisaari............
3 857
227
95
Hikiä
1f >k
Gerknäs ................ 190 3 460' 'Helsinki................. ) k 68
Muut Hangon rt:n as. 
Turku ...................
42 
4 262
636
117
Sörnäs...................
Affffelbv .............. —i
Mellilä................... 127 269 Mahn .................... 56
29141! Siirros 4 404 36 610 Siirros 19 433 4 482 Siirros 166
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite VI.
T o n n i l u k n  v u o n n a  1915 .
Hikiä Oitti Järvelä
122
49
49
4
3
3
8
550
1
19
2
21
4 4 8 2 v  Siirros 
222 K erava ......................
169 H y v in k ä ä ..................
180 R iih im ä k i...................
7 H äm een linn a ............
M nut asemat 
linj. H elsinkiin .. .  
» Petrogradiin. 
H angon rt:n  asemat 
Turun—Tam pereen— 
H .linnan rt:n a s . . 
Vaasan rt:n  asemat.
Sievi ...........................
K uopio .......................
K arjalan rt:n asemat
P o r i ..............................
Sockenbacka ............
M uut Helsingin—Tu­
run rt:n  a sem a t.. 
P orvoon  rautatie . .  
Raum an rautatie . .  
Loviisan rautatie . .  
N ikola in  rautatie . .
166
5881  
462134
Y hteensä tonnia 
Tonnikilom etriä
O itt i
8  372 
6 235 
207 
164 
1 2 4 6  
533 
130 
285 
207 
91 
3 
302 
505 
478
109
67
38
229
207
2
186
384
59
1
I Helsinki......
*[ S ö m ä s ............
J Fredriksberg
M;
K erava ............................j
H yvinkää .................... I
R iih im ä k i.....................!
O itti ...........................
L a p p ila ......................... I
H e r r a la .........................I
V e s ijä rv i.....................
L a h t i ...........................
P e tr o g r a d .....................j
M uut asemat j
linj. H elsink iin .. .  | 
» Petrogradiin.
» Riihim äki—
H äm een lin n a_____ |
L o h ja .............................I
O taiam pi........................|
M uut H angon rauta­
tien asem at............
H u m p p ila .................... '
T a m p ere ........................,
M uut Turun—Tam - 1 
pereen—H:linnan 
rautatien asemat 
Vaasan rt:n  asemat.20 040 Siirros
14
577
34 3 95
162
88
1
1
92
18
27
194
207
191
135
23
169
560
37
119
100
2
54
3
10
30
3
. 20 040' ' Siirros 2 226
— P ietarsaari................. 1
6 305 K u op io ......................... 1
M uut Savon rauta-
9 tien a sem at............ 39
— T a m m is u o ................. 19
Porin rautatien ase-
2 m a t ......................... 18
Jyväskylän rauta-
1 tien asem at............ 9
102 G ra n k u lla .................. 1
293 Sockenbacka ............ —
M uut Helsingin—Tu-
89 run rt:n asem at. . 4
34 P orvoon  rautatie . . 135
Raum an rautatie . . 6
— Haminan rau ta tie . . 6
— Loviisan rautatie . . 5
— N ikolain  rautatie . . 22
25 875 Yhteensä tonnia 2 492
3908816 Tonnikilometriä 319621
Lappila
f 1\
5 6 6 6 ' 'H e ls in k i...................... f  ^ 40
3 1 7 4 S ö m ä s ......................... 34
57 R iih im ä k i.................. 72
191 Oitti ........................... 91
105 Järvelä......................... 56
318 L a h t i ........................... 121
247 K o u v o la .................... —
171 P e tro g ra d .................. 20
M uut asemat
253 linj. H elsink iin .. . 97
44 » Petrogradiin. 1
» Riihimäki—
7 21
Hangon rautatien
32 asem at..................... 33
— Hum ppila ................ 118
M uut Turun—Tam -
pereen—H:linnan
9 rautatien asem at. 6
6 Kauppilanm äki . . . . —
116 H a r ju .......................... —
Karjalan rautatien
9 a sem a t.................... 7
107 P o r i ............................. 1
—  ’ N o k ia .......................... 1
Helsingin—Turun
20 rautatien asem at. 6
10 P orvoon  rau tatie . . . 3
8 Loviisan rautatie . . 2
— 1Nikolain rautatie . . 20
10550 Yhteensä tonnia 750
1081589 Tonnikilom etriä 62 217
5 1 4 2  
2 789 
515 
107 
66 
56 
43 
282 
1 2 3 0  
172 
450 
129 
133 
117 
222
260
283
78
54
171
26
18
97
82
5
6
265
17
1
25
36
4
219
238
13 338 
1501412
'■Helsinki.................. A
Sömäs.....................
Fredriksberg ..........
Malm.......................
Riihimäki...............
Lappila...................
Herrala...................
Vesijärvi.................
Lahti......................
Kausala.................
Kouvola.................
Viipuri.....................
Raivola................:
Udelnaja.................
Petrograd...............
Muut asemat 
linj. Helsinkiin...
» Petrogradiin.
» Riihimäki—• 
Hämeenlinna . . . .  
Hangon rautatien
asemat.................
Turun—Tampereen— 
Hilinnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rautatien ase­
mat .....................
Savon rautatien ase- 1
mat........................ 1
Karjalan rautatien
asemat...................I
Porin rautatien ase-1
m a t.......................1
Jyväskylän rauta-.
tien asemat..........
Helsingin—Tutun 1 
rautatien asemat, j 
Savonlinnan rt:n as.
Rovaniemi .............
Porvoon rautatie .. | 
Rauman rautatie .. | 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie. . .  
Nikolain rautatie ..
Y hteensä tonnia 
Tonnikilom etriä
H erra la
265
127
1
209
38
105
262
25
397
13
2
49
559
541
33
31
55;
87;
16:
I
i4 j
106:
153
40,
86
31
1
73
17
10
22
163
3 043 
505 379
6 651 ▼ H elsink i. 
2  620 | Söm äs , 
167 
192 
110
Mab
K erava . .  
2 Riihim äki
1 3 5 , O itti...........
262 , Järvelä . .
19
14
1
7
1
3
4310 139 Siirros 881
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LUte VI. 10
H e r r a la
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1
V e s i jä r v i
f i
k
101 39 ' ' Siirros 1\ 88 59 268' ' Siirros 1\ 10 513
2 235 L a h t i ............................ 278 67 M uut Vaasan rt:n as. 32
131 vm äh ti ...................... __ 116 Oulun rt:n  a sem a t.. 64
182 11 348
M uut asemat 1 M äntyharju .............. 170
80 linj. H elsink iin .. . 1 620 M y lly k o sM ................ 6
162 » Petrogradiin. 41 314 K o t k a ......................... 1608
» Riihim äki— M uut Savon rauta-
2 H äm een lin n a____ ' 2 246 tien asem at............ 101
H angon rautatien 13 Vuoksenniska............ 192
31 26 3 213
Turun—Tampereen— 12 T a m m isu o ................. 152
10 Hilinnan rt:n  a s . . . 4 M uut Karjalan rau-
3 Oulu .......................... — 153 tätien asem at____ 92
Savon rautatien ase- 298 M äntyluoto................. 231
82 m a t .......................... 27 M uut Porin rautatien
Karjalan rautatien 68 asem a t.................... 63
5 asem at..................... 12 35 Jyväskylän rt:n  a s . . 18
109 2 1 257
2 192 Billuäs.......................... 7
Heisi ngin-Turun rau- 248 Sockenbacka ............ 2
71 tätien  asem at____ 3 M uut Helsingin— Tu-
38 P orvoon  rautatie . . 25 73 run rt:n  a sem at. . 13
10 H am inan ra u ta tie . . 1 14 Savonlinnan rt:n  as. 2
53 Loviisan rautatie . . 35 1 R o v a n ie m i................ —
31 Nikolain rautatie . ■ 10 11 Kurikka . .  .............. 2
13 374 Yhteensä tonnia 567 32869
P orvoon  rautatie . .  
Raum an rautatie . .
102
424
1301332 Tonnikilom etriä 3 3 489 6 H am inan ra u ta tie . . 221
103 Loviisan rautatie . . 1 9 0 8
68 Karungin ra u ta tie .. —
787 N ikolain rautatie . . 709
63 620 Y hteensä tonnia 17 450
V e s i jä r v i
6935026 Tonnikilometriä 2 936636
*f  '
k.
13 9471 'H e ls in k i.......................( \ 1 2 5 3
5 540 S ö m ä s ......................... 720
886 Fredriksberg ............ 3 L a h ti
500 Malm ......................... 122
170 R iih im ä k i................... 69
23 Qitti ............................ 302
25 282 2 447 ' 'H els in k i...................... \ 1 1 6 3 9
10 941 L a h t i ............................ 1 2 8 3 8 600 S ö m ä s ......................... 950
194 V il lä h t i ....................... 528 81 M a lm ............................ 175
21 135 4 153 105
101 Lappeenranta ............ 126 383 R iih im ä k i................... 426
83 V iip u r i......................... 599 225 H äm een lin n a ............ 287
3 1 0 2 2 1 1 7 169 506
M uut asemat 121 L a p p ila ....................... 318
236 linj. H elsink iin .. . 210 397 J ä r v e lä ....................... 1 2 3 0
417 » Petrogradiin. 202 278 H e rra la ....................... 2 235
» Riihim äki— 1 2 8 3 V e s ijä rv i.................... 10 941
110 H äm een lin n a____ 21 253 V il lä h t i ....................... 3 201
1 287 601 1 067
96 ; M uut H angon rt:n as. 150 719 Kausala ..................... 233
1 0 2 6 T u r k u ......................... 1 3 9 8 346 K o u v o la ..................... 472
316 148 248 TTfct.i.............................. 274
M uut Turun-Tam p.- 7 883 L appeenranta........... 122
36 Hilinnan rt:n  a s .. 48 54 T ie n h a a ra .................. 352
383 Nikolainkaupunki . . 130 1 1 9 6 V iip u r i......................... 2 505
— O s t o la ......................... 511 250 T e r ijo k i....................... 128
59 268 Siirros 10 513 25 587 Siirros 2 7 1 65
5.
25 587' 
225 
7 1 7 5
389
427
60
6
187
630
301
113 
100
75
107
68
209
285
115
448
68
614
172
114 
71
266
68
60
80
9
133
116
86
18
41
110
1 3 3 8
113
77
106
40167
L ah ti
Siirros I
U delnaja......................
P e tro g ra d ..................
M uut asemat 
linj. H elsink iin .. .
* Petrogradiin.
» Riihim äki—  
Häm eenlinna . . . .
Gerknäs .....................
M uut H an gon rt:n  as.
T u r k u .........................
Tam pere......................
M uut Turun-Tam p.- 
H :)innan rt:n a s . . 
N ikola inkaupunki. .  
M uut Vaasan rauta­
tien aB em at..........
O u lu .............................
M uut Oulun rauta­
tien a se m a t..........
K u o p io ........................
M ikkeli ......................
H arju  .........................
M y lly k o s k i................
K ym i .........................
K o t k a .........................
M uut Savon rauta­
tien asem at............
Värtsilä .....................
S o r ta v a la ...................
Tam m isuo ................
M uut K arjalan rau­
tatien asem at.......
M än ty lu oto .................
M uut Porin rautatien
asem at.....................
Jyväskylän  rt:n  a s . .
S a lo ..............................
Sockenbacka ............
M uut Helsingin— Tu­
run rt:n  a sem a t.. 
Savonlinnan rt:n  as.
R o v a n ie m i................
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n a sem a t.. 
P orvoon  rautatie . .  
Raum an rautatie . .  
Raahen rautatie . . .  
H am inan rautatie . .  
Karunkin ra u ta tie .. 
N ikolain  rautatie . .
Yhteensä tonnia
7158664  Tonnikilom etriä 4949968
27 1 65
3 892
122
299
13 
108
97
871
465
187
1262
93
59
123
120
91
136
42
148
1052
269
45 
170 
227
130
145
203
140
117
4
50
46 
1
14 
126) 
639
309)
5)
1 4 0 7
4 0 392
V il lä h t i
5 5 3 ''
553
H elsink i......... .
Hämeenlinna 
H e r r a la ......... .Siirros
22
1
131154
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11 Liite VL
T o n n i l u k u  v u o n n a  1915 .
Villähti U u s ik y lä
i >
8 4 0 6 ' ' Siirros 1\ 1 8 6 8
H elsingin-Turun rau-
10 tätien asem at____ 5
1 P orvoon  rautatie . . 40
68 Raum an rautatie . . 1
1 Haminan ra u ta tie . . 166
8 Loviisan rautatie . . 21
7 Karungin rautatie. . —
— N ik ok in  rautatie . . 43
8 501 Yhteensä tonnia 2 1 4 4
1460777 Tonnikilom etriä 212 746
K a u s a la
1 7 6 9 ' 'H els in k i................. . . i 88
12 02 S ö m ä s ......................... 49
51 R iih im ä k i.................. 3
13 J ä r v e lä ....................... 172
233 L a h t i ........................... 719
166 Koria ......................... 14
501 K o u v o la ..................... 32
— Pulsa .......................... 440
184 V iip u r i......................... 178
2 915 P e tro g ra d .................. 214
M uut asemat
216 linj. H elsink iin .. . 200
122 » Petrogradiin. 124
» ,  Riihim äki—
4 Hämeenlinna . . . . 13
— H angon rt: n asemat 16
Turun -T am p ereen —
11 H:linnan rt:n a s .. 31
5 Vaasan rt:n  asem at. 10
1 Oulun rt:n  asemat . 11
130 H arju  ......................... 3
948 K ym in  te h d a s ......... 20
1071 In k ero in en ................ 22 299
649 469
M uut Savon rauta-
39 tien a s e m a t ......... 76
. 126
M uut Karjalan rau-
8 tätien asem at____ 23
3 Porin rt:n  asem a t. . 9
Jyväskylän  rauta-
1 tien a se m a t.......... 5
Helsingin-Turun rau-
43 tätien asem at____ 32
8 S a von lin n a ................ 1
2 P orvoon  rautatie . . 61
1 Raum an rautatie . . 14
1071 H am inan rautatie . . 321
276 Loviisan rautatie . . 228
— N ik ok in  rautatie . . 46
11633 Yhteensä tonnia 26 046
1596037 Tonnikilom etriä 1355329
Soria
553
528
201
017
275
42
92
888
322
10
7
1
65
4
9 006
' Siirros I
V e s ijä rv i.....................
L a h t i ............................
K o u v o la .....................
P e tro g ra d ...................
M uut asemat 
lin j. H elsink iin .. .  
o Petrogradiin.
T a m m isa a ri..............
Turun— Tampereen— 
Hrlinnan rt:n  as. . 
Vaasan rt:n  asem at.
Oulu ...........................
M y lly k o sk i................
K o t k a ..........................
M uut Savon  rautar
tien asem at............
K arjalan rt:n  asemat 
Helsingin— Turun 
rautatien asem at. 
P orvoon  rautatie . .  
H am inan ra u ta tie . .  
Loviisan rautatie . .  
N ik o k in  rautatie . .
Y hteensä tonnia
722 291 Tonnikilom etriä
Uusikylä
82 7 v H els in k i.
457
318
1
1 0 6 7  
601 
2 975
58
106
84
152
12
379
1164
79
4
121
8406
Söm äs .
R iih im ä k i..................
L a h t i ............................
K o u v o la .....................
P e tro g ra d ...................
M uut asemat 
linj. H elsink iin .. .
» Petrogradiin. 
Hangon rt:n  asemat. 
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt:n  a s . . 
N ik ola in kaupu n k i. .  
M uut Vaasan rauta­
tien a s e m a t ..........
Oulun rautatien ase­
m at ..........................
In k e ro in e n ................
K o t k a .........................
M uut Savon  rauta­
t ie n ‘asem at............
Karjalan rautatien
a sem at.....................
M än ty lu oto................
■Muut Porin rautatien
asem at.....................
Jyväskylä ................Siirros
154
194
253
32
179
132
6
22
4
. 1 
15 
1
52
4
1
21
217
7
1 2 9 5  
86 317
69
38 
1 
4
601
4
115
298
242
11
39
5
2
266
40
85
40
1
14 Kausala ..................... 166
1 1 9 0 K o u v o la ..................... 411
42 V iip u ri......................... 125
115 Perkiärvi ................... 4
103 U u sik irk k o ................ —
190 R aivola  ..................... —
1 1 0 0 P e tro g ra d ................... 100
M uut asemat
317 linj. H elsink iin .. . 285
138 * Petrogradiin. 
M uut as. Iin]- R iihi-
108
6 m äki— H :im n a . . . 1
2 H angon rt:n asemat 15
Turun -T a m p ereen —
3 H :linnan rt:n a s . . 29
— Vaasan rt:n  asemat. 8
2 Oulun rt:n  a se m a t. 23
4 M ik k e l i ....................... 100
4 Selän pää ..................... 121
245 K ym in  tehdas............ —
237 In k ero in en ................ 4
112 K o t k a .................. ...... 333
M uut Savon rauta-
40 tien asem at............ 151
K arjalan  rautatien
— asem a t..................... 81
Porin rautatien ase-
1 m a t .......................... 23
— Jyväskylä........... 1
Helsingin-Turun rau-
74 tätien  asem at------ 30
Savonlinnan rauta-
2 tien asem at............ 5
1 P orvoon  rautatie . . 6
‘ --- Raum an rautatie . . 11
7 Haminan rautatie . . 246
32 Loviisan rautatie . . 20
2 N ik o k in  rautatie . . 41
3 9 9 2 Y hteensä tonnia 2 459
475 262 Tonnikilom etriä 215 912
K o u v o la
k
110' 'H els in k i.......................1 624
2 S ö m ä s ......................... 359
4 M a lm ............................ 210
16 H yvinkää . ............... 168
63 R iih im ä k i.................. 220
4 R y t t y lä ....................... 763
— L ep p äk osk i................ 157
— T u ren k i....................... 52
992 H äm een lin n a ............ 22
— L a p p ila ....................... 247
2 J ä r v e lä ....................... 450
— H e rra la ....................... 182
4 V e s ijä rv i..................... 21135
1 1 9 6 Siirros 24 589
— Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Kouvola
\f
k.
1 1 9 6 ' ’ Siirros ( 24 589
472 L a h t i ............................ 346— V illä h t i ....................... 2 017
4 U u siky lä ...................... 601
32 Kausala ..................... 601
411 K oria ......................... 1 1 9 0
168 U t t i .............................. 195
50 K a ip ia in en ................ 537
4 K aitjärvl ................... 2 738
— L u u m ä k i..................... 1 7 4 6_ P u ls a ............................ 2 627
1301 L appeenranta............ 1901
2 S im o la ......................... 1 052
— T ien h aa ra .................. 210
273 V iip u ri......................... 1 2 9 4— K ä m ä r ä ..................... 541
987 P e tro g ra d ...................
M uut asemat
1 1 8 5
27 lin j. H elsink iin .. . 68
173 » Petrogradiin. 214
— R ö y k k ä ....................... 366
2 M uut H angon rtm  as. 30
17 T u r k u ......................... 848
--- _ U r ja la ..........................
M uut Turun-Tam p.-
169
13 H:linnan rt:n  a s . . 172
1 N ik ola in kaupu n k i. . 346
6 Vaasan rtm  asemat. 64
— T o r n io .......................... 431
— K e m i ........................... 804
29 Oulun rtm  a se m a t. 183
— Lapinlahti ................ 228
7 K u o p io ....................... 645
— K u rk im ä k i................. 282— R antala ..................... 166. 248
159 M ikkeli......................... 403
2 Otava ......................... 941
H ietan en ..................... 6050
20 M ä n ty h a r ju .............. 409
76 Selän pää ..................... 881
62 H arju  .........................
M y lly k o s k i................
433
162 235
220 In k e ro in e n ................ 202
15 Tavastila .................. 898
172 K y m i ..........................
K o t k a .........................
M uut Savon  rauta-
43
1 7 5 0 1 6 3 4
74 tien asem at............ 362
— Tohm ajärvi .............. 888
23 Värtsilä ..................... 438
— K a a la m o ..................... 583
__ K u ok k a n iem i............ 287
__ N i v a ............................ 810
— J a a k k im a ................... 2 722
2 Ihala ........................... 326
— E lise n v a a ra .............. 1081
A lho ........................... 711_ Karisalm i . . . . , ____ 174
1 Tam m isuo ................
M uut K arjalan rau-
161
10 tätien  asem at------ 188
.3 M äntyluoto .............. 2 085
7 916 Siirros 7 1 4 7 9
K o u v o la
t k.
7 916' ' Siirros 1\ 7 1 4 79
3 P o r i .............................. 362_ M uut Porin rtm  a s . . 29
6 Jyväskylän  rtm  a s .. 16
H elsingin-Turun rau-
11 tätien asem at. . . . 54— S o r jo ............................ 1 2 9 7
M uut Savonlinnan
3 rautatien asem at. 28— M u n r o la ..................... 1
— K u r ik k a ..................... ■ f 1— P orvoon  rautatie . . 6
— Raum an rautatie . . 1 8 2 8
— Raahen rautatie . . . 50
1 3 4 4 Haminan rautatie . . 582
4 Loviisan rautatie . . 357
25 N ikolain  rautatie . . 1 3 6 5
9 3 1 2 Yhteensä tonnia 77 455
893 611 Tonnikilom etriä 11103112
U tti
k
153' 'R iih im ä k i...................1k 156
139 H äm eenlinna............. 20
274 L ahti .......................... 248
195 K o u v o la ..................... 168
84 Lappeenranta........... 151
242 Petrograd .................. 33
M uut asemat
14 linj. H elsink iin .. . 80
105 » P etrograd iin . 180— Tammisaari ............. 1
Turun T am pereen -
1 H:linnan rtm  a s . . 1
1791 K ym in  te h d a s .......... —
1 9 4 8 M y lly k o sk i................ 6
1 1 6 7 In k ero in en ................ —
687 K o t k a ................. 64
M uut Savon rauta-
95 48
Tam misuo ................ 31
— P o r i .............. ...... 1
Helsingin—Turun
— rautatien asem at. 9
2 Haminan rautatie .. 50
6 897 Yhteensä tonnia 1 2 4 7
313 440 Tonnikilometriä 94 401
K a ip ia in e n
283’ '’H elsink i.......................I * 127
232 1 S örn ä s................. 99
379 M alm ................. 15
265 Kerava ...................... 2
1 1 5 9 Siirros 243
Kaipiainen
1 169I  Siirros I
1 ] R iih im ä k i..................
7 I H äm een lin n a .........|
637 K o u v o la .....................
232 N u r m i.........................
1 8 2 ' H ovinm aa ................
587 V iip u ri.........................
266 i Terijoki .....................
2 7 8 ! S h u v a lo v o ................
158 U delna ja ....................
2 480 I P e trog ra d ...............
I M uut asemat
linj. H elsink iin .. .
» Petrogradiin. 
H angon rtm  asemat
T a m p e re .....................
Turun—Tam pereen -  
Hrlinnan rtm  as. . 
Vaasan rtm  a sem a t. 
Oulun rtm  a sem a t.
S elänpää.....................
K ym in te h d a s .........
M y lly k o s k i................
In k e ro in e n ................
K o t k a .........................
M uut Savon rauta­
tien asem at............
K arjalan rtm  asemat 
Porin rtm  a se m a t. .  
Jyväskylän  rtm  a s . . 
H elsingin— Turun 
rautatien asem at. 
Savonlinnan rt:n  as. 
P orvoon  rautatie . .  
Raum an rautatie . .  
H am inan ra u ta tie . .  
Loviisan rautatie . .  
N ikolain  rautatie . .
378
364
32
408
66
3 
46
133 
7 946 
1 5 3 9  
734 
2 069
175
26
80
4
155
8
35
76
222
2 0 375 Y hteensä tonnia
1938 979 Tonnikilom etriä
Kaitjärvl
2 7 3 8 ''! 
47 
659 
1 0 3 7
118
189
126 
2 830 
804 
1148663
K o u v o la .....................
V iip u r i......................
U deln a ja ..................
Petrograd ..................
M uut asemat 
linj. H elsinkiin .. .  1 
o Petrogradiin. 
Turun Tam pereen— 
H dinnan rtm  as..
Seinäjok i.....................
H arju  .........................
K ym in  te h d a s ..........
M y lly k o s k i................ (
K o tk a  . . . . . ..............|Siirros I
243'
1
1
60'
lj
474
600 1
9o|
102
6
44'
106
16
1121
10
7
16
232
87
86
17 1 
3
24
8
193
2
16
2 447 
381 741
4
1381
15!
29
68
14
8|
276 i
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13 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  191 6 .
Kait järvi L u u m ä k i
f
s 1
12 583 ' ' Siirros 1\ 673
Karjalan rautatien 1
4 asemat*..................... 44'
1 G ra n k u lla .................. —  !
— P orvoon  rautatie .'. 11
— Raum an rautatie . . 9
2 Ham inan ra u ta tie . . 2
12 590 Yhteensä tonnia 729j
1655447 Tonnikilom etriä 609251
P u ls a
8 6 6 3 ' Siirros 1 276
Muut- Savon rauta-
84 tien asem at............ 4
— Tam m isuo ................ 13
26 M än tylu oto ................. —
22 P a im io .......................... —
2 P orvoon  rautatie . —
— H am inan rautatie . . 17
8 797 Y hteensä tonnia 310
697 843 Tonnikilom etriä 28 889
T a a v e t t i
J 'H e ls in k i...................... f •
2 R iih im ä k i................... 1
2 R y tty lä ........................
48 L u u m ä k i..................... 104
73 Lappeenranta............ 145
618 V iip u ri......................... 1 1 0 9
107 K ellom äki................... 13
1 4 4 ; K u o k k a la ................... —
513 Valkeasaari .............. —
190 L e v a s h o v o ................. —
212 i P a r g a la ....................... --- -
428 S h u va lov o .................. —
1192 U d eln a ja ..................... —
8015 P e tro g ra d ................... 430
M uut asemat
. 153 linj. H elsink iin .. . 178
147 » Petrogradiin. 93
1 2 H angon rt:n  asemat 4
1 I Turun—Tam pereen—
1 47 j Hdinnan rt:n as.. 249
1 19 ! V aasan rt:n  asem at. 47
32 ; Oulun rt:n  a s e m a t. 10
1 1 410 K ym in  te h d a s .......... —
1 2 843 M y lly k o s k i................ —
1 603 In k e ro in e n ................ —
1339 K o t k a ......................... , 100
M uut Savoif rautar
1 68 tien asem at............ 105
! Karjalan rautatien
: 35 asem at..................... 96
1 107 Porin rt:n asem at.. . 26
i 1 J y v ä sk y lä ...................Helsingin-Turun rau- —
3 tätien  asem at____ 1 4
1 11 1 Savonlinnan rt:n  as. ' ----
1 Kristiinan, Kaskis- i
1 1 1 ten -rt:n a se m a t.. 8
31 P orvoon  rautatie . . , 1
— I Raum an rautatie . . 43
! 12 | H am inan rautatie . . 1 59
1 746 ' 'K ou vola
28 616 J Y hteensä tonnia 
3337924  Tonnikilom etriä
104 
389 
354 
400 
196 
630 
1 8 5 5  
4 578
68
229
3 303 
514 
208
A —
T a a v e t t i .....................
V iip u r i.........................
T e r ijo k i.......................
Valkeasaari .-............
P a rg a la .......................
S h u va lov o ..................
U d c ln a ja .....................
P e trog ra d ..................
M uut asemat 
lin j. H elsink iin .. .  
i> Petrogradiin. 
Turun Tam pereen— 
H :linnan rt:n  a s .. 
Vaasan rt:n  asemat.
L a p u a .........................
K ym in  teh d a s ..........
M y lly k o sk i.................
In k e ro in e n ................
M uut Savon rauta-
2 896 
396 634
48
648
61
88
169
85
70
19
51 tien asem at............ 3
13 K arjalan rt:n  asemat 40
95 Porin  rt:n a sem a t.. 2
— S a lo .............................. 1
2 J o r o in e n ..................... —
— I lm a jo k i .................... 4
— Ham inan rautatie . . 1
__ Loviisan rautatie . . 1
— N ikolain rautatie . . 36
14727 Y hteensä tonnia 1176
1951189 Tonnikilom etriä 1 152 464
P u lsa
440'
f
'K a u s a la ...................... i  _
2 627 K o u v o la ..................... --- -
17] L appeenranta........... 119
474 N u r m i......................... —
489 V iip u ri......................... 346
482 Valkeasaari................ 1 ---
259 P a rg a la ....................... 1 ---
110 S h u v a lov o .................. —
1250 U d eln a ja ..................... j ---
4 9 8 7 P etrog ra d .................. 31
M uut asemat
95 linj. H elsinkiin .. . 1 86
213 o Petrogradiin. 45
12 H a n k o ......................... •---
Turun—Tam pereen—
— H dinnan rt:n  a s .. . 9
1 Vaasan rt:n  asem a t. 1 28
1 Oulun rt:n a sem a t. 7
336 K ym in  teh d a s .......... —
444 M y lly k osk i................ 1 ”
. 241 In k ero in en ................
M uut Savon rauta- 1
105 tien asem at............ 1 2
12 583 Siirros ! 673
L a p p e e n r a n ta
2 6 8 8 v H els in k i.
468
337
77
482 S ö m ä s ............
180 Fredriksberg
227 M a lm ............
1 1 1 6  J o k e la ............
86 R iih im ä k i. . .
8 L ep p ä k osk i. .
487 Hämeenlinna
126 V e s ijä rv i____
122 L a h t i ..............
1 901 K o u v o la .....................
151 U t t i ..............................
145 T a a v e t t i ............
119 P u ls a ............................
152 S im o la .........................
167 V a in ik k a la ................
860 N u r m i.........................
948 H o v in m a a .................
179 T ien h aara ...................
8  086 V iip u ri.........................
328 Sainio .........................
15 G alitzina.....................
268 Perkjärvi ..................
306 U u sik irk k o ..................
1 385 Terijoki .....................
133 K u o k k a la ...................
198 O lli la ............................
491 Levashovo ................
324 Shuvalovo .................
5 912 U d e ln a ja .....................
6 238 P e tro g ra d ...................
M uut asemat
lin j. H elsink iin ..'. 
» Petrogradiin. 
» Riihim äki—
H äm een lin n a ------
j H angon rautatien
20 , asem at......... ..
668 T u r k u .........................
1 M e llilä .........................
—  L o im a a .......................
—  Y p ä jä  .........................
—  ' M a tk u .........................
4  936 T a m p e re .....................
110 I P a r o la .........................40 444 Siirros
1062
93
5|
3 1 1 
9, 
85!
20 118! 
162, 
101, 
7 883, 
1 30l| 
84 - 
73Í 
171 
523 
24. 
37! 
26! 
5651 
7 909! 
459 
1641 
164 
48 
7j 
31
2|
2 490;
214
13
11'
6 l! 
656! 
322 
1241 
112 
138 
262 
- 24<45 3821
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T o m i l u t u  v u o n n a  19 15.
Lappeenranta S im o la
40 444 ' ' Siirros 45 382
M uut Turun-Tam p.-
12 H :linnan rt:n  a s .. 140
596 N ikolainkaupunM  . . 610
— T ob y  ........................... 155
1 T erva jok i..................... 257
— Y l is t a r o ..................... 119
: 1 S ein ä jok i..................... 356
51 M uut Vaasan rt:n  as. 101
26 T o r n io .......................... 1 2 0 6
1 _ K e m i .............. ............ 380
200 Oulu ........................... 107
M uut Oulun rauta-
36 tien asom at............ ' 84
1 K a ja a n i....................... 173
23 K u op io ......................... 558
| 2 372 K ym in  te h d a s .......... 11
429 M y lly k o s k i................ 17
! 189 K ym i ......................... 34
2 395 K o t k a ......................... 227
j M uut Savon rauta-
371 tien asem at.-.____ 146
I __ Lieksa ......................... 117
__ M atkaselkä ................ 1 1 7 3
497 Sortavala .................. 85
9 Tam misuo ................ 876
M uut Karjalan rau-
537 tätien asem at____ 265
1 629 M ä n ty lu oto ................ 144
| M uut Porin rauta-
4 tien asem at............ 144
160 L e p p ä v e s i.................. __
1 4 1 9 J y v ä s k y lä .................. 13
M uut Jyväskylän
1 rautatien a sem a t. 5
Helsingin-Turun rau-
97 tätien a sem a t.. . . 35
829 Syväoro ..................... 5
M uut Savonlinnan
57 rautatien a sem a t. 27
— I lm a jo k i ......... .......... 177
M uut Kristiinan,
4 Kaskisten rt:n as. 120
20 P orvoon  rautatie . . 6
4 034 Raum an rautatie . . 1 702
— Raahen rautatie . . . 5
325 H am inan rautatie . . 187
532 Loviisan rautatie . . 631
— Karungin rau ta tie .. 34
4 916 N ikolain  rautatie . . 709
61117 Yhteensä tonnia 56 523
12918170 Tonnikilom etriä 13498828
•
S im o la
k> k
2 'R iih im äki ................. 1 1
1 TH äm een lin n a ............ —
1 0 5 2  |K o u v o la ..................... 2
523 1L appeenranta............ 152
1 5 7 8 Siirros 155
Vainikkala
1 '
13 595' ' Siirros 774
8 Sockenbacka ............ —
8 Savonlinnan rt:n  as. —
1 P orvoon  rautatie . . —
— Raum an rautatie . . 9
2 H am inan rau ta tie . . —
13 614 Y hteensä tonnia 783
1 0 4 1 4 3 3 Tonnikilom etriä 97 868
N u rm i
1
k
__  ' 'T u r e n k i...................... 2
1 K a ip ia in en ................. 232
— P u ls a ............................ 474
37 L appeen ranta ........... 860
— S im o la ......................... 2 899
— V a in ik k a la ................ 2 309
194 N u r m i.......................... 194
104 H ovinm aa ................ 4
116 T ie n h a a ra .................. 103
3 573 V iip u r i......................... 1305
7 Sainio . . .  1................ 1 2 0 4
2 G alitz ina ..................... 1 2 5 5
438 V alkeasaari................. —
307 U deln a ja ..................... —
2 1 4 6 P e tr o g r a d .................. 46
M uut asemat
4 linj. H elsink iin .. . 19
223 » Petrogradiin.
1 L oh ja  .......................... —
Turun— Tampereen— i
3 H :linnan rt:n  a s .. 74
__ Vaasan rt:n  asemat 81
__ K em i .......................... 231
M uut Oulun rauta-
__ tien asem at............ 25
Savon  rautatien ase-
20 m a t .......................... 108
__ Sortavala..................... 207
__ K u ok k a n iem i............ 643
1 N iva  ..................- . . . . 612
__ Jaakkim a .'.............. 551
2 I h a l a ............................ 282
— O jajärvi ..................... 443
4 K a v a n ts a a n .............. 102
132 T a m m is u o ................. 58
M uut Karjalan rau-
16 tätien asem at____ 279
__ Porin  rt:n  a sem a t.. 26
64 Sockenbacka ............ —
2 Savon lin n a ................. —
18 Syväoro ..................... 239
— Sorjo .......................... 142>
1 Porvoon rautatie . . —
— Raum an rautatie . . 11
— Loviisan rautatie . . 75
903 N ikolain  rautatie . . —
8 3 1 9 Yhteensä tonnia 15 095
675866 Tonnikilom etriä 1172 756
120
74
1 5 1 6
1122
1 5 7 8 ' '  Siirros
2 899 N u r m i.........................
108 H ovinm aa ................
1 286 V iip u ri.........................
385 Terijoki ......................
404 V alkeasaari................
364 P a rg a la .......................
152 S h u v a lov o ..................
3  082 U d e ln a ja .....................
6 058 P e tro g ra d ..................
M uut asemat 
linj. H elsink iin .. .  
» Petrogradiin. 
Turun—Tampereen— 
H:linnan rt.:n a s . . 
Vaasan rt:n  asemat
Lapua .........................
K ym in  tehdas .........
lo k e r o in e n ................
M uut Savon rauta­
tien asem at............
Tam m isuo ................
ilm ajoki i ...................
1 P orvoon  rautatie . .  
1 Rauman rautatie . .  
9  H am inan rautatie . .
19165 Yhteensä tonnia
2202456 Tonnikilom etriä
371
35
72
53
50
25
11
6
68
2
8
6
870 
81 707
Vainikkala
1
24
2 309 
1 6 1 0
3 790 
126 
111 
256 
368
1 9 9 0  
2 224
83
108
2
3
6
1
177
367
5
32
'T u r e n k i...................... i
L appeenranta............
N u r m i.........................
H ovinm aa ................
V iip u r i.........................
Terijoki .....................
Kuokknia ..................
Valkeasaari.................
S h u v a lo v o .................
U d e ln a ja .....................
P e tro g ra d ..................
M uut asemat 
linj. H elsink iin .. .
» Petrogradiin. 
Hangon rt:n asemat 
Turun— Tam pereen— 
H:linnan rt:n a s . . 
Vaasan rt:n  asemat
Oulu ...........................
Kym in tehdas ........
In k e ro in e n ................
M uut Savon rauta­
tien asem at............
K arjalan rt:n  asemat
Ä etsä ..........................
Jyväskylän rt:n as..
Siirros
167
257
64
56
2
126
47
1
42
10
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T o n n l l n k u  v u o n n a  19 15.
Hovinmaa Tienhaara Viipuri
i k
—  , 'K a ip ia in e n ................ I 182 8 1 6 4 '
25 L appeenranta............ 948 75
— S im o la ......................... 108 28
— V a in ik k a la ................ 1 6 1 0 149
4 N u r m i......................... 104 100
2 691 V iip u r i......................... 484 1031
801 P e tr o g r a d .................. 141 876
M uut asemat 614
166 lin j. H elsinkiin. .•. 63 328
210 i> Petrogradiin. 69
& Riihim äki— 698
60 H äm een lin n a____ 8 102
10 H angon rt:n  asemat. — 106
Turun— Tam pereen - 283
93 H :linnan rt:n  a s . . 40 555
16 Vaasan rt:n  asemat. 3
Oulun rautatien ase- 174
12 m a t ......................... 104 75
4 K a ja a n i....................... 115 163
— In k ero in en ................ 473
M uut Savon rauta- 259
138 tien asem at............ 79 668
3 V uoksenniska............ 1 8 8 0 178
1 ' 1 2 8 4 270
M uut K arjalan Tau- 163
81 tätien asem at____ 150 146
6 M ä n ty lu o to .., ........... 273 272
182 Santalahti ................. 5 26
M uut Porin  rautatien 89
19 asem at..................... —
Jyväskylän rautatien 995
66 a sem at.................... 10 102
Helsingin-Turnn rau-
3 tätien a sem a t.. . . — 156
43 Savonlinnan rt:n  as. 6
1 R o v a n ie m i................. __ 57
Kristiinan, Kaskia-
3 ten rt:n  a sem a t.. — 69
6 Porvoon  rautatie . . ---- 120
2 Raum an rautatie . . 16
5 Raahen ra u ta tie .. . . 136
. 3 H am inan rautatie . . 51 105
2 Loviisan rautatie - . . — 41
944 N ikolain  rautatie . . 33 28
5 479 Y hteensä tonnia 8 229 1227
693 725 Tonnikilom etriä 867 608 16
88
16 505
Tienhaara 2213636
1
153’
i >
'H e ls in k i ..................... ^  ^ 27
92 R iih im ä k i................... 3
22 H äm eenlinn a ............ 12
352 54
210 K o u v o la ..................... ' f
565 L appeenranta............ 179 3 687’
103 N u rm i.......................... 116 1 0 5 0
6 657 V iip u r i......................... 13 823 21
8 1 5 4 Siirros 14 214 4 758
' Siirros I
Sainio .........................
K a m a r a .....................
Perkiärvi .................
U u sik irk k o ................
Terijoki .....................
Valkeasaari ..............
U deln a ja .....................
Petrograd ..................
M uut asemat 
lin j. H elsink iin .. .
» Petrogradiin. 
H angon rt:n  asemat
T u r k u ..........................
T a m p e re ....................
M uut Turun-Tam p.- 
H :linnan rt:n  a s . . 
Vaasan rt:n  asemat.
Oulu ...........................
M uut Oulun' rauta­
tien asem at............
Savon rt:n a sem a t..
S o r ta v a la ..................
H iitola .......................
Sairala.............. ’. . . . .
Im atra ..........................
Antrea .......................
T a l i ..............................
Tam misuo ................
M uut K arjalan rau­
tatien asem at____
P o r i ..............................
M uut P orin  rautatien
a sem a t....................
Jyväskylän rauta ti en 
a sem a t. . . . . . . . . .
Helsingin-Turun rau­
tatien a sem at. . . .
Syväoro .....................
M uut Savonlinnan 
rautatien asem at.
R o v a n ie m i............
K u r ik k a ................
P orvoon  rautatie 
Raum an rautatie 
Raahen rautatie . 
H am inan rautatie 
Loviisan rautatie 
N ikolain rautatie
Yhteensä tonnia 23 455 
 Tonnikilometriä 1 4 6 2  131
14 214 
675 
109
5
2
2
6 309
162
14
9
36
192
177
5
132
51
34
47
59
3
229
615
97
2
75
7
21
9
14
1
7
1
139
Viipuri
H elsin k i...................... A
S ö m ä s ......................
Fredriksberg .........
Siirros
4 093 
820 
240
4 758 ' '  Siirros
231 M a lm ............................
118 K erava ......................
99 Järvenpää ................
186 H y v in k ä ä ...................
339 R iih im ä k i..................
592 H äm een lin n a ............
49 Järvelä ......................
599 V e s ijä rv i.....................
2 505 L a h t i ............................
178 Kausala .....................
126 K oria  .........................
1 294 K o u v o la .....................
474 K a ip ia in e n ................
138 K aitjärvi ..................
1 1 0 9  Taavetti .....................
548 L u u m ä k i.....................
346 P u ls a ............................
7 909 Lappeenranta ............
371 S im o la .........................
267 V a in ik k a la ................
1 305 N u r m i.........................
484 H ovinm aa ................
13 823 T ien h aara ..................
6 001 Säiniö .........................
653 Kam ara .....................
1 207 Galitzina . ..............
4  648 Perkiärvi ..................
2 567 U u sik irk k o ................
996 M u sta m ä k i................
2 437 R a iv o la .......................
4  440 T e r ijo k i.......................
1 0 1 9  K ellom äki ................
909 K uokkala.....................
1 392 O l l i la ...........................
391 Valkeasaari ..............
111 L ev a sh ov o ..................
179 P a r g a la .......................
135 S h u v a lo v o ..................
6 325 U d e ln a ja .....................
10 273 P e tr o g r a d ...................
M uut asemat 
245 lin j. H elsink iin .. .
» Riihimäki—
137 H äm een lin n a____
155 H a n k o .........................
54 Tam misaari .............
26 Gerknäs .....................
46 R a ja m ä k i..................
158 M uut H angon rt:n as.
2 849 T u r k u .........................
18 K yrö ...........................
13 M e llilä .........................
169 L o im a a .......................
26 Y p ä jä  .........................
316 H u m p p ila ..................
34 M a tk u .........................
90 U r ja la ..........................
2 760 T a m p e r e ................ ; .
25 P a r o la .........................
M uut Turun-Tam p.- 
160 H-.linnan rt:n  a s . . 
839 N ikolainkaupunki . .
5153
511
29
172
260
416
276
129
83 
1 1 9 6
184
42 
273 
587
47 
618 
389 
489 
8086  
1286  
3 790
3 573
2 591 
,6 657 
6 036
4 875 
4 552
3 383 
278
54
418
446
43 
72
' 59
26
27
17
9
5 1 939
180
101
273 
139 
162 
112
84 
4 3 7 7
151
225
564
132:
798
343
274 
1677
178:
228 
2 030;
i5 1 5 3 8 9 5 4 0 Siirros 121 099
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25 i
15 i
16 1
20 i
4 9 ,
46 8 ;
284!
603 i
1922 :
39 2 ,
301
345
80 I
459
664
314
1519
157
320
308
177
79
1 4 4 9
122
351
161
402
172
156
149
422
1266
392
442
8
471
72
1539
17
1550
293
121
58
3 573
108
265
955
253
1 033
231
2 055
800
748
2 736
313
1626
2 280
932
1 3 8 6
4 982
11946
VI. 16
T o n n l l u k n  v u o n n a  1915 .
Viipuri
Siirros
L a ih ia ..........................
T erva jok i.....................
O rism ala.....................
Y listaro .....................
S ein ä jok i.....................
M uut Vaasan rt:n  as.
T orn io ..........................
Kem i t .......................
O u lu ..............................
O u lainen .....................
K okkola  .....................
P ie ta rsa a r i................
Lapua .........................
M uut Oulun rauta­
tien asem at............
K a ja a n i.......................
Iisalmi .......................
K u op io .........................
Salm inen.....................
I is v e s i .........................
S u o n n e jo k i................
Haapakoski .............
Kantala .....................
M ikkeli.........................
H ietanen ......................
M äntyharju ................
S e lä n p ä ä .....................
H arju  .........................
K ym in  te h d a s .........
M y lly k o s k i................
In k ero in en .................
K ym i .........................
K o t k a .........................
M uut Savon rauta­
tien asem at............
N u rm e s .......................
K y lä n la h t i.................
L ie k s a .........................
K altim o .....................
Joensuu .....................
Tohm ajärvi ..............
Värtsilä .....................
M atkaselkä ................
K a a la m o .....................
H e ly lä .........................
Sortavala ....................
K u ok k a n iem i............
N iva  ...........................
J a a k k im a ...................
I h a la ...........................
Elisenvaara ..............
A ilio ............................
H iitola  .......................
O jajärvi .....................
Inkilä .........................
Sairala .......................
K o ljo la .........................
Vuoksenniska .........
Im atra .......................
E n so ..............................
Jääski .........................
A ntrea .......................
Siirros
V i ip u r i
A
t *k
121099 131 946' Siirros 1 184 735
466 493 Hannila ..................... 3  971
451 629 K a v a n tsaa ri.............. 4  073
125 409 K a risa lm i.................. 2911
271 1 2 6 0 Tali ............................. 1 7 1 4
494 15 420 Tammisiin ................ 7 410
405 M uut K arjalan ran-
733 137 tätien a s e m a t .. . . 176
18 8 M äntvluoto .............. 2 359
288 1 0 8 9 P o r i .............................. 913
43 11 H aistila ..................... 101
421 32 N akkila ..................... 144
203 16 K okem äki ................ 127
182 3 Äetsä .......................... 108
14 Santalahti ................ 155
329 M uut Porin  rauta-
205 362 tien asem at............ 331
178 231 J y v ä sk y lä .................. 117
1 0 5 3 M uut Jyväskylän
11 ■ 208 rautatien a sem a t. 248
249 62 Turku Itäinen ------ 204
315 345 S a lo .............................. 330
63 110 Perniö .......................... 54
158 10 B illnäs......................... 101
711 84 Sockenbacka ............ 320
126 M uut Helsingin—Tu-
34 186 run rt:n  a sem a t.. 312
11 729 V a rk a u s ..................... 52
447 9 H uutokoski ............. 225
208 167 J o ro in e n ..................... 103
64 320 R antasalm i................ 214
42 • 1 5 3 0 S a v on lin n a ................ 242
290 182 Kulennoinen ............ 117
870 141 Punkaharju ................ 52
96 Putikko ..................... 125
230 425 Särkisalmi ................ 348
98 488 Parikkala..................... 69
139 894 Syväoro .................... 1 2 9 5
5 025 21 S o r j o ........................... 2 1 5 5
345 M uut Savonlinnan
837 111 rautatien a sem at. 67
129 1 1 9 8 R o v a n ie m i................ 4
1379 M uut R ovaniem en
383 57 rautatien asemat. 2
102 1 N ärpes......................... 105
163 • 3 K u rik k a '..................... 132
907 __ K osk en k orv a ............ 139
61 3 1 Ilm ajoki ..................... 137
104 M uut Kristiinan,
834 98 Kaskisten rt:n  as. 141
42E 518 P orvoon  rautatie . . 268
1632 776 Raum an rautatie . . 4  248
587 312 Raahen rautatie . . . 5
1387 1 0 3 5 Haminan rautatie . . 376
1 58E 402 Loviisan rautatie . . 141
4 932 24 Karungin Tautatie. . 649
9 543 2 957 N ik ok in  rautatie . . 13 498
1063 
2 467 165 542 j Yhteensä tonnia 235 823
400 26074276 ' Tonnikilometriä 36628716
4 415
1 431
13 554
184 735
Säiniö
t
175' 'H e ls in k i...................... i l
8 R iih im ä k i..................
23 H äm een lin n a ............
459 L appeenranta ............
1 2 0 4 N u r m i.........................
675 T ien h aara ..................
6  036 V iip u ri.........................
132 Kam ara .....................
110 G alitz in a .....................
188 Perkjärvi ..................
226 R a iv o la .......................
433 T e r ijo k i.......................
568 K u o k k a la ..................
155 Valkeasaari.................
135 L e v a s h o v o .................
210 S h u v a lov o ..................
896 U d e ln a ja .....................
4  789 P e tr o g r a d ..................
M uut asemat
263 lin j. H elsink iin .. .
343 » Petrogradiin.
H angon rautatien
11
186 i T a m p ere ..................... i
M uut Turun— Tam -
pereen— H:linnan !
76 rt: n asem at............
Vaasan rautatien ase-
47 m a t ..........................
126 , Oulu ...........................
M uut Oulun rauta-
243 ! tien asem at............
253 K u op io .........................
1 M uut Savon  rauta-
, 194 tien asem at............
64
119 Vuoksenniska............
1 2 1 1 J ä ä s k i .........................
240 Antrea .......................
447 Tammi suo ................
M uut K arjalan rau-
850 tätien asem at____
1 P orin  rautatien ase-
26 i m a t ..........................
— | Suolahti .....................
i H elsingin-Turunrau-
3 tätien asem at------
| Savonlinnan rauta-
219 1 tien  a s e m a t .........
166 Rovaniem i ................
Kristiinan, Kaskis-
5 i ten rt: n asem at. .
59 1 P orvoon  rautatie . .
10 Raum an rautatie . .
208 Raahen rautatie . . .
7 Haminan rautatie . .
10 ; Loviisan rautatie . .
— 1 N ik ok in  rautatie . .
20 718 , Yhteensä tonnia
2374464 \ Tonnikilom etriä
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Liite VI.17
T o n n i l u k u  v u o n n a
K lim ä rä G a litz in a
J < i .
5 4 1 v K o u v o la .....................
109 Tienhaara .................. 28
4 875 V iip u r i......................... 653
• 58 S a in io .......................... 132
182 Perkjärvi .................. 39
335 R aivola  ..................... —
467 Terijoki ..................... 1
118 K u o k k a la .................. —
415 Ollila ............................ 1
585 Valkeasaari................. —
136 Levashovo ................ —
235 P a rg a la ....................... —
415 S h u v a lov o .................. 2
3 735 U d e ln a ja ..................... —
7 486 P e tr o g r a d ..................
M uut asemat
96
— lin j. H elsink iin .. . 24
118 » Petrogradiin. 19
Loim aa ......................
M uut Turun—Tam ­
p ereen -H d inn an
101
— rautatien asem at. 
Vaasan rautatien ase-
64
--- - m a t ......................... 42
379 M y lly k o sk i................
M uut Savon rauta-
—
4 tien  asem at............ 2
1 3 9 6 T a l i .............................. —
936 Tam m isuo ................
M uut Karjalan rau-
153
10 tätien asem at. . . . 9
— Pori u rt: n asem a t. .  
Helsingin— Turun
137
— rautatien asemat. 29
— Hmnjoki ..................... 14
— Rautaan rautatie . . 22
135 N ikolain  rautatie . . —
22 670 Yhteensä tonnia 1568
1721649 Tonnikilom etriä 224 344
G a litz in a
* >k
__ ' 'H ä m een lin n a ............1 \ 1
164 Lappeenranta............ 15
1255 N u rm i.......................... 2
4 552 V iip u r i......................... 1207
59 Säiniö ......................... 110
209 K aivola  ..................... 10
301 T e r ijo k i....................... 12
117 K ellom äki ................ —
230 K u o k k a la ................... —
122 O ll i la ............................ —
286 Valkeasaari .............. —
102 P a r g a la ...................... —
1990 S h u v a lo v o .................. —
1 2 8 5 U d eln a ja ..................... 1
5 6 3 0 P e tro g ra d .................. 479
16 302 Siirros 1 8 3 7
16 3 0 2 ''
30
151
14
1
16
2
3
4
______4
16 527
Siirros A  
M uut asemat 
lin j. H elsink iin .. .
» Petrogradiin. 
Hangon rautatien 
a s e m a t.. . . . . . . . .
Turun—Tam pereen— 
ILlinnan rt:n  a s . . 
Vaasan rautatien ase­
m at .........................
Oulun rautatien ase­
m at .........................
Savon rautatien ase­
m at .........................
Tam misuo ................
M uut K arjalan rau­
tatien a sem a t.. . .  
Porin rautatien ase­
m at .........................
Jyväskyliin rautatien
a sem at.....................
H elsingin— Turun 
rautatien asem at. 
Savonlinnan rauta­
tien asem at............
K u r ik k a .....................
Porvoon rautatie . .  
Raahen rautatie . . .  
H am inan rau ta tie . .
Yhteensä tonnia
1166273 Tonnikilometriä
P e r k jä r v i
264' 'H els in k i......................
161 K erava.........................
194 R iih im ä k i..................
444 H äm een lin n a ............
4 K o r ia ............................
164 L appeenranta............
5 T ien h aara ..................
3  383 V iip u r i.........................
9 Sainio .........................
39 Käm ärä .....................
465 U u sik irk k o ................
657 M u sta m ä k i................
1 9 6 1 R a iv o la .......................
4 3 1 5 T e r ijo k i.......................
977 Kellom äki ................
684 Kuokkala • . ................
236 O ll i la ...........................
. 4 397 Valkeasaari ..............
133 Levashovo ................
122 P a rg a la .......................
1 0 6 3 S h u v a lov o ..................
8 318 U d e ln a ja .....................
9 078 P e tro g ra d ..................
36 973 Siirros
19 15.
Perkjärvi
1837 36 973 ' Siirros 1i 10 801
M uut asemat
127 205 linj. H elsink iin .. . 331
52 « Riihim äki—■
7 H ä m een lin n a ____ 32
5 123 Tammisaari ............. 92
M uut H angon rauta-
17 — tien asem at ........ 15
75 T u r k u ......................... 375
56 1 L o im a a ....................... 166
M uut Turun-Tam p.-
17 2 H ilinnan rt:n  a s . . 390
40 Vaasan rt: n asem at. 152
14 Oulun rautatien ase-
170 54 m a t ......................... 111
46 K uopio ...................... 118
23 119 M ikkeli ...................... 75
M uut Savon rauta-
21 88 tien asem at............ 241
11 Tam m isuo ................ 378
3 M uut Karjalan rau-
218 tätien a sem a t------ 480
18 353 M äntyluoto .............. —
M uut P orin  rauta-
1 1 tien asem at . . . . 68
6 Jyväskylän rauta-
1 24 tien asem at............ 43
— Helsingin-Turun rau-
1 — tätien a sem at. . . . 70
,67 Savonlinnan rt:n  as. 646 öd y Kristiinan, Kaskis-
194 819 — ten rt:n  asemat . . 72
7 P orvoon  rautatie . . 26
— Raum an rautatie . . 57
105 H am inan rautatie . . 108
3 Loviisan  rautatie . . 12
147 N ikolain  rautatie . . 67
38 669 Yhteensä tonnia 14343
AOfi 3 1 9 9  641 Tonnikilom etriä 2 1 9 6  787
226
143
600
115
268
U u s ik ir k k o
4 548 1 1 !
188 17 ' 'H e ls in k i ..................... 107
182 --- - R iih im ä k i.................. 495
111 — H äm een lin n a ............ 524
45 __ K oria  .......................... 103
471 .4 8 L appeenranta ............ 306
292 2 Tienhaara ................ 100
3 278 V iip u r i......................... 2 567
14 111 Perkjärvi .................. 465
38 138 R a iv o la ....................... 294
1 185 T e r ijo k i....................... 247
1 2 2 3 Valkeasaari .............. 10
144 L e v a s h o v o ................. 83
11 205 S h u v a lov o .................. 8
3 1 7 6 8 Udelnaja . ’................... 20
2 985 3 791 1 P e tr o g r a d .................. 2 502
10801 7 910 Siirros 7 831
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Liite VI. 18
T o n n i l u k i i  v u o n n a  1915 .
U u s ik ir k k o M u sta m ä k i
t
6342 ' Siirros A 3 612
12 Vaasan rt:n  asemat | 50
— Oulun rt:n  asem at.. 3
Savon rautatien ase-
18 m a t ......................... 17
Karjalan rautatien
19 asem at.................... 107
1 Porin rautatien ase-
3 m a t .......................... 2
Jyväskylän rautatien !
1 asem at..................... i i
Helsingin— Turun i
4 rautatien asemat. i
Savonlinnan rauta-
4 tien a s e m a t......... 99
— Rovaniem i.................. 1
— K ain asto .................. .. 10— H am inan rautatie . . 2
3 Loviisan ra u ta tie .. . —
— N ikolain  rautatie . . 27
6 406 Yhteensä tonnia 3 932
326 539 Tonnikilometriä 298 246
R a iv o la
<f
k
24> 'Helsinki ..................... 429
— S ö m ä s ......................... 173
— R iih im ä k i.................. 2_ Turenki ..................... 3_ Järvelä ...................... 133
— K oria ......................... 190
418 V iip u ri......................... 2 437
— Säiniö ......................... 226
__ K ä m ä r ä ..................... 335
10 G alitzina..................... 209
471 Perkjärvi .................. 1961
294 U u sik irk k o ................ 138
438 M u sta m ä k i................ 887
1121 T e r ijo k i....................... 491
468 Kellom äki ................ 234
533 K u o k k a la .................. 64
156 O lli la ........................... 59
231 Valkeasaari .............. 4
295 U delnaja..................... 4
982 P e tro g ra d .................. 9251
M uut asemat
31 linj. Helsinkiin . . 234
135 * Petrogradiin. 35
— H angon rt: n asemat 10
1 T u r k u ......................... 1 1 4 0
__ Loim aa ...................... 130
M uut Turun-Tam p.-
7 HJinnan rt:n  a s .. . 163
— Y l is t a r o ..................... 266
— Sein ä jok i..................... 123
M uut Vaasan rauta-
1 tien asem at............ 78
— Lapua .......................... 133
5 616 j Siirros 19 532
1
i
7 910’ ' Siirros l 7 831
M uut asemat
139 lin j. H elsink iin .. . 343
213 » Petrogradiin. 74
1 H angon rtn  asemat. 13
— T u r k u ......................... 103
— L o im a a ...................... 271
M uut Turun-Tam p.-
I 16 H :linnan rt:n  as .. 300
! l Vaasan rt:n  asem a t. 56
Oulun rautatien ase-
— m a t ......................... 62
Savon rautatien ase-
3 m a t ......................... 44
3 Tam misuo ................ 287
M uut Karjalan rau-
88 tätien a se m a t. . . . 81
Porin  rautatien ase-
' --- m a t ................ ••... 72
i 1 Jyväskylä ................ 1
Helsingin-Turun rau-
— tätien a sem at. . . . 70
— Pu tikko ..................... 114
, M uut Savonlinnan
1 rautatien asem at. 15
1 - R o v a n ie m i................ 1
K a u h a jo k i................. 9
P orvoon  rautatie . . 1
Raum an rautatie . . 1
Raahen rautatie . . . 1
1 60 Ham inan rautatie . . 22
Loviisan rautatie . . 3
398 N ikolain  rautatie . . 337
8 834 Yhteensä tonnia 1 0 112
612106 Tonnikilom etriä 1 3 8 6  721
M u sta m ä k i
T2YHäm eenlinna
64 I V iip u ri...........
Perkjärvi . . .
R a iv o la .........
Terijoki . . . .  
Kellom äki . .  
K uokkala . . .
45
887
328
193
120
59 O llila ............................
188 Valkeasaari ..............
• 188 Levashovo ................
631 P a rg a la .......................
652 S h u v a lo v o ..................
904 U d eln a ja .....................
2 025 P e tr o g r a d ..................
M uut asemat linjalla
56 H elsink iin ..............
— L o h j a ..........................
Turun—Tampereen—
10 H :linnan rt:n  as..
6 342 Siirros
4
996
657
438
201
3
11
9
1
6
2
3
933
291
7
____ 503 612
R a ivola
k
5616> r Siirros 1 
M uut Oulun rauta-
1 19532
— tien  asem at............
Savon rautatien ase-
90
3 m a t........................... 202
2 Sortavala..................... 229
— O jajärvi ..................... 120
43 A ntrea .......................... 157
— Karisalmi ................. 524
69 Tammisiin ................
M uut Karjalan rau-
265
62 tätien a sem a t. . . .  
P orin  rautatien ase-
395
— m a t .......................... 94
— J y v ä sk y lä ..............................
Helsingin— Turun
1
— rautatien asemat. 104
1 S a von lin n a ....................... . . 138
3 P u tik k o ........................
M uut Savonlinnan
189
1 rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis-
79
— ten rt:n  a sem a t. . 43
— P orvoon  ra u ta tie . . . 6
------- Raum an ra u ta tie . . . 22
4 H am inan rau ta tie . . 5
— Loviisan ra u ta tie . . . 17
— Nikolain rautatie . . 550
5 804 Yhteensä tonnia 22 762
223464 Tonnikilom etriä 2 970 688
T er ijok i
*f  ^
k
58 ’ 'H els in k i....................... 383
17 S ö m ä s ......................... 278
2 H y v in k ä ä .................. 171
— R iih im ä k i.................. 3
— H äm een lin n a ............ 121
128 L a h t i ............................ 250
— K a ip ia in e n ................ 265
— L u u m ä k i..................... 354
7 Lappeenranta ............ 1335
— Si m o la .......................... 385
— V a in ik k a la ................ 126
2 Tienhaara ................. 103
446 V iip u ri......................... 4  440
12 Säiniö ......................... 433
1 Käm ärä .................... 467
12 G alitz in a .................... 301
292 Perkjärvi .................. 4 315
247 U u sik irk k o ................ 185
201 M u sta m ä k i................ 328'
491 R a iv o la ....................... 11211
8 5 9 2 T e r i jo k i ..................... 8  5921
453 Kellom äki ................ 270
381 K u o k k a la .................. 225
673 O ll i la ........................... 234
11 915 Siirros 24 735
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19 Liite VI,
II ' T o n n i l u k u  v u o n n a  1 915 .
T e r ijo k i T e r ijo k i K ellom ä k i
. >k
2 023' " Siirros l 6 311
— I h a la ............................ 156
— O jajärvi ..................... 467
__ I n k i lä .......................... 194
__ A n tr e a ......................... 712
6 Tam misuo ................ 197
M uut Karjalan rau-
20 tätien asem at------ 665
7 P orin  rt:n  a sem at.. 77
H elsingin— Turun
6 rautatien asemat. 138
1 Savonlinnan rt:n  as. 153
— Raum an ra u ta tie .. . 1
— H am inan ra u ta tie . . 1
5 N ikolain  raut tie . . 16
2 068 Yhteensä tonnia 9 088
66 924 Tonnikilom etriä 1 018 695
K u o k k a la
k\ *k
1' 'H ä m een lin n a ............) 16
__ T a a v e t t i ..................... 144
3 Lappeenranta............ 133
V a in ik k a la ................. 111
72 V iip u r i......................... 909
1 Sainio ......................... 568
__ Käm ärä ..................... 118
__ G a litz in a .................... 230
14 Perkjärvi .................. 584
11 M u stam äki................ 120
54 R a iv o la ....................... 533
225 Terijoki ..................... 381
105 Kellom äki ................ 142
262 O ll i la ............................ 115
210 Valkeasaari................. 34
489 L evash ovo.................. 142
40 P a r g a la ....................... —
129 Shuvalova ................ —
194 U deln a ja ..................... 12
1 2 1 8 P e tro g ra d .................. 2 1 5 5
M uut asemat
50 lin j. Helsinkiin . . 362
__ H a n k o .......................... 4
— K y r ö ........................... 312
1 L o im a a ...................... 254
M uut Turun-Tam p.-
26 M in n a n  rt:n  as.. 198
___ Vaasan rt:n  asemat 144
___ Oulun rt:n  asemat.. 98
2 Savon rt:n a sem a t.. 38
— O jajärvi ..................... 204
__ Inkilä ......................... 193
__ A ntrea ....................... 827
M uut K a r ja k n  rau-
5 tätien a sem a t.. . . 879
__ P o r i .............................. 108
M uut Porin rautatien
— asem at..................... 64
3 1 1 2 Siirros 1 0 1 32
SJ11915v Siirros 
3 9811 V alkeasaari. . .  
220 Levashovo . . .
75 i Pargala ..........
690 ‘ ~
1812 
8883
15
11
1
12
26
11
9
. 3
21
3
10
5
1
3
21
1
1
5
1
181
Shuvalovo ................
U d e ln a ja .....................
P e tro g ra d ..................
M uut asemat 
linj. H elsinkiin . .  
e R iih im äki—
Hämeenlinna . . . .  
H angon rautatien
asemat ...................
Turku............................
K yrö  ...........................
Me liila ..........................
Loim aa ......................
M a tk u .........................
U r ja la .........................
T a m p ere .....................
M uut Turun-Tam p.- 
Hilinnan rt:n as..
1 N ikola inkaupunki. .
Tervajoki ..................
Y listaro .....................
Seinäjoki.....................
I n h a .............................
M uut Vaasan rauta­
tien asem at............
Y livieska.....................
Kauhava ..................
M uut Oulun rauta­
tien  a se m a t..........
K a ja a n i .....................
Sukeva ......................
H aapakoski .............
T avastila .....................
M uut Savon rauta­
tien a se m a t..........
Joensuu .....................
V ä r ts ilä ......................
Sortavala.....................
K uok k an iem i............
N iva ............................
J a a k k im a ..................
Ihala ...........................
E lis e n v a a ra ..............
A lho .............................. ,
Hi i tola ......................... '
O jajärvi ..................... 1
Inkilä ....................... :
Sairala .......................
K o ljo la .........................
J ä ä s k i .........................
Antrea .......................
H a n n i la .....................
K a va n tsaa ri..............
K ansalm i .................
Tam misuo ................
M uut K arjalan rau­
tatien asem at------
P o r i ..............................
H a is t i la .....................
27 937 Siirros
2 4 735
41
207
17
18 
43
8 4 0 6
595
14
57
683
102
220
289
175
304
297
464
141 
169
142 
288 
489
160
213
197
238
284
280
184
248
300
485
106
378
242
462
1241
531
1166
1 0 3 6
1 5 3 5
1 1 0 9
233
336
136
180
786
289
348
237
402
423
328
____ 108
52 097
27 937'' ’
6
1
17
2
28001
Siirros 
M uut Porin  rauta­
tien a sem a t. 
Jyväskylä . . . .
M uut Jyväskylän 
rautatien asemat
P e rn iö ........................
M uut H e ls — Turun 
rautatien asemat
Savon lin n a ..............
P u tik k o ....................
S y v ä o r o ...................
Sorjo ........................
M uut Savonlinnan 
rautatien asemat
N ä r p e s .....................
K a u n a jo k i..............
Ilm ajoki ..................
M uut Kristiinan 
Kaskisten rt:n  as 
P orvoon  rautatie. . 
Raum an rautatie. . 
Raahen rautatie . . 
H am inan rautatie. 
Loviisan ra u ta tie .. 
N ik ok in  ra u ta tie .
52 097 
391
Yhteensä tonnia
107
135
167
111
310
122
38
11036
6 6 1 66
915 433 Tonnikilom etriä 9 433 088
K ellom äk i
v  R iih im ä k i.................. i
H äm een linn a ............
13 T a a v e t t i .....................
43 V iipuri.........................
G alitzina .....................
3  Perkjärvi ..................
3 M u sta inäk i................
234 R aivola  ....................
270 Terijoki ....................
142 K u o k k a la ..................
179 O lli la ...........................
291 Valkeasaari ..............
255 U delna ja .....................
384 P e tro g ra d ..................
M uut asemat 
43 lin j. H elsinkiin . .
163 » Petrogradiin.
H angon rt:n  asemat
L o im a a ......................
M uut T u ru n -T a m - 
pereen M in n a n  
rautatien asemat. 
Vaasan rt:n  asemat 
Onlun rt:n  asem at. 
Savon rt:n  a sem a t.. 
J a a k k im a ..................
2 023 Siirros
, 1 
31 
107 
1 0 1 9  
117 
977 
■ 193 
468 
453 
105 
80 
35 
10
1811
321
90
5
107
109
99
8
35
130
6311
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T o n n i i u k n  v u o n n a  1 9 1 5 .
K u o k k a la O ll i la V a lk e a s a a r i
t
k f ' 1
k
3 1 1 2 ' ' Siirros 1\ 10132 4  441' ’ Siirros 1\ 9 556 7 711'l ' Siirros 1 25 608
Jyväskylän rautatien — S aira la ...................... .. 676 M uut Oulun rauta-
17 __ K o J jo la ...................... 169 — tien a se m a t.......... 35
484 __ H aukivuori................. 119
__ rautatien asemat. 48 M uut Karjalan rau- — K a lv it s a ..................... 201
- Särki salmi ................. 379 — tätien asem at. . . . 438 — H ietanen..................... 111
M uut Savonlinnan 1 Porin  rt:n  a se m a t.. 254 M uut Savon rauta-
1 ‘  103 1 __ tien asem at............ 78
K ristiinan, Kaskia- Helsingin— Turun — M atkaselkä ................ 191
- ten rt :n  asem at.. 41 — rautatien asemat. 96 — K a a la m o ..................... 224
9 129 __ K u okkan iem i............ 146
_ Raum an ra u ta tie .. . 27 M uut Savonlinnan — N iva ........................... 260
2 H am inan ra u ta tie . . 6 3 rautatien asem at. 204 — J a a k k im a .................. 423
Loviisan ra u ta tie .. . 2 Kristiinan, Kaskis- — Elisenvaara .............. 427
— N ikolain  rautatie . . 7 — ten rt:n a sem a t. . 206 — A lho ............................ 142
3 1 1 6 Yhteensä tonnia 10 771 __
P orvoon  rautatie . .  
Raum an rautatie . .
t
73 —
niltUUli . . . .  ........... ..
O jajärvi ..................... 1100
110 064 Tonnikilom etriä 1 661157 — Raahen rautatie . . . 6 — Inkilä ......................... 487— Haminan rautatie . . 1 — Sairala ....................... 903
__ Loviisan rautatie . . 3 — K o l j o l a ....................... 247
— Nikolain rautatie . . 22 — V u oksen niska ........... 380
O lij ia 4 445 Yhteensä tonniar
12 225 — Enso ...........................
l o o
197
128 353 Tonnikilom etriä 2 818 192 8
J ä ä s k i ......................... 2 273 
2 287f h Hannila ..................... 621
---  •>'R iih im ä k i...................( 3 — Kavantsaari ............. 141
__ H äm een lin n a ............ 16 M uut K arjalan rau-
__ Lappeenranta............ 198 V a lk e a s a a r i — tätien a s e m a t.. . . 278
F,Q 1 399 — P o r i ............................... 136
1 Käm ärä ..................... 415 M uut Porin rauta-
G a litz in a .................... 122 — tien a s e m a t ......... 114
38 236 __ ' 'H äm een lin n a ............ 1\ 4 Helsingin— Turun
156 T a a v e t t i ..................... 513 6 rautatien asem at. 43
9 SU 673 400 __ R antasalm i................. 636
An 179 482 __ S a v on lin n a ................ 240
1 11 Fi 262 404 __ Särk> sa lm i................. 203
UM 59 256 __ Syväoro .................... 734
At * 165 438 __ S o r j o ........................... 671
14 22 T ien h aa ra .................. 876 M uut Savonlinnan
141 26 391 __ rautatien asemat. 134
5gQ 9 155 ' I lm a jo k i ..................... 8
2 025 1 1 2 2 K ä m ä r ä ..................... 585 __ Raum an rautatie. . . 60
M uut asemat __ G a litz in a .................... 286 — K arungin ra u ta tie .. 56
41 lin j. Helsinkiin . . 501 1 Perkjärvi .................. 4 397 19 N ikolain  rautatie . . 1 9 0 8
Hangon rt:n  asemat 19 10 U u sik irk k o ................ 1 2 2 3 7 744 Y hteensä tonnia 42 237179 1 M u sta m ä k i................ 188
399 4 231 226 593 Tonnikilom etriä 7 386 835
M uut Turun—Ta m- 41 Terijoki ..................... 3  981
pereen -H :lin n an 35 Kellom äki ................ 291
__ rautatien asem at. 481 34 K u o k k a la .................. 210
__ Nikolainkaupunki . . 324 59 O ll i la ........................... 354
102 376 L evash ovo.................. 2 932 L ev a sh ov o
— Tervajoki .................. 138 36 P a rg a la ....................... 21
Sein ä jok i.....................
M uut Vaasan rauta-
l o o 1 ¿0 
1 8 0 3 U d e ln a ja .................... 33 t
k
181 6 1 6 2 3 964 __ >'R iih im ä k i.................. i 1 66
Oulun rt:n  asem at.. 224 M uut asemat linjalla — Taavetti ..................... 190
l 20S 1 Lappeenranta ............ 491
m a t .......................... 207 Turun -T am p ereen — V iip u ri......................... 111
Värtsilä . . . . . . . . . . 102 — H :linnan rt:n  as.. 9S — Säimö ......................... 135
5 Ojajärvi ..................... 862 __ Vaasan rt:n  asemat 58 — Käm ärä ..................... 136
Inkilä ......................... 780 2 T o r n io ......................... 2 605 P erk järvi..................... 133
4 441 Siirros 9 556 7 711 Siirros | 25608 1 Siirros 1 2 6 2
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Levashovo Pargala Shuvalovo
*f V
1' ' . Siirros )\ 1262 27''
83 Uusikirkko............ 144 2
6 Mustamäki............ 188 73
207 Terijoki ................ 220 136
142 Kuokkala.............. 489 471
155 Ollila..................... 415 1815
2 932 Valkeasaari ........... 376
756 Levashovo.............. 756 79
785 Pargala.................. 73 129
708 Shuvalovo.............. 27
2 615 Udelnaja................ 91
7 503 Petrograd..............
Muut asemat
2 031 —
102 linj. Helsinkiin .. 
Turun—Tampereen -
384 _
2 H:linnan rt:n as.. 268
— Terva,joki ............. 205 —
— Seinäjoki................
Muut Vaasan rauta-
271 —
— tien asemat......... 142 —
- - Oulun rt:n asemat.. 251 —
— Kajaani ................
Muut Savon rauta-
163 —
— tien asemat ...... 96
2 Värtsilä ................ 353 —
— Elisenvaara........... 141 —
— Hiitola.................... 332 —
— Sairala ................. 122 —
— Antrea................... 584
— Hannila ................
Muut Karjalan rau-
183 —
— tätien asemat. . . . 450 —
— Pori....................... 201 —
183
16182
Muut Porin rauta­
tien asemat.........
Jyväskylä.............
Piikkiö .................
Savonlinnan rauta­
tien asemat ......
Kristiinan, Kaskis­
ten rt.:n asemat.. 
Rauman rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
Yhteensä tonnia
251338 Tonnikilometriä 2 305 801
170
6
10
58
157
387
70
431
Siirros A
Mustamäki............
Levashovo..............
Shuvalovo..............
Udelnaja................
Petrograd..............
Muut asemat linjalla
Helsinkiin..........
Turku...................
Muut Turun—Tam- 
pereen-H:linnan 
rautatien asemat. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase­
mat ...................
Savon rautatien ase­
mat ....................
Jaakkima..............
Ihala.....................
Ojajärvi ................
Vuoksenniska .......
Imatra...................
Antrea .................
Muut Karjalan rau­
tatien asemat.. ..  
Porin rfc:n asemat..
Syväoro ................
Sorjo............ .......
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat. 
Porvoon rautatie. . - 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
61
51
3163 Yhteensä tonnia
124 739 Tonnikilometriä 1 640 730
10 011
S h u v a lov o
11 076
Púrgala
i _
27
Y Hämeenlinna.
Taavetti . . . .  
Luumäki . . . .
Pulsa...........
Simola.........
Viipuri.........
Kamara . . . .  
Galitzina . . . .  
Perkjärvi __
4
212
196
269
364
179
235
102
122
17 
2
11
8
18
YRiihimäki___
Ryttylä .......
Kaipiainen ...
Taavetti.......
Luumäki . . . . . ’
Pulsa............
Lappeenranta.
Simola..........
Vainikkala . . .
Viipuri..........
Säiniö ..........
Kämärä .......
Galitzina.......
Perkjärvi . . . .  
Uusikirkko ... 
Mustamäki ...
Terijoki.........
Kuokkala . . . .
t
205
652
690
129
t k
56' r Siirros I 7 805
— Ollila..................... 441
22 Valkeasaari ........... 120
27 Levashovo.............. 708
61 Pargala ................ 136
1508 Udelnaja................ 279
1316 Petrograd.............. 1056
Muut asemat linjalla
36 Helsinkiin........... 430
— Gerknäs ................ 19
192 Turku.................... 203
— Mellilä................... 120— Tampere................ 128
Muut Turun—Tam-
pereen —H:linnan
--  * rautatien asemat. 243!
Vaasan rt:n asemat. 164
Oulun rautatien ase- ■
24 mat..................... 811_ Haukivuori............ 114
Otava ................... 376'
Mäntyharju .......... 136l
Muut Savon rauta-
O tien asemat......... —
Nurmes ................. 181
— Matkaselkä............ 172
Alho ..................... 104
— Hiitola ................. ■ 515
— Ojajärvi ................ 304
Inkilä ................... 277
Sairala ................. 2 303
— Koljola................. 542
Jääski................... 353
— Antrea ................. 4 261
Hannila ................ 165
Muut Karjalan rau-
tätien asemat---- 556
Porin rt:n asemat.. 112
— Jyväskylä ............ 7
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 91
— Putikko ................ 287
— Särkisalmi............ 265
523
— Sorjo..................... 121
Muut Savonlinnan
rautatien asemat. 73
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 76
2 Rauman rautatie .. 142
13 Nikolain rautatie .. 969
3 259 Yhteensä tonnia 24 948
170 272
\
Tonnikilometriä 4112 809
Udelnaja
t —
42' 'Helsinki . . . .  
Riihimäki . . .  
Hämeenlinna
140 
15' 
871 
242127 Siirros 1673 56 Siirros 7 805 42 Siirros
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
T o n n i 1 u k il v u o n n a  1915.
Udelnaja
42''
9
1
1
3
20
3
4 
43 
10 
12
9
33
91
153
279
1087
Siirros
Järvelä.-------
Lähti . . . . ___
Kaipiainen ...
Kaitjärvi.......
Taavetti.......
Luumäki.......
Pulaa............
Lappeenranta.
Simola..........
Vainikkala . . .
Nurmi..........
Tienhaara----
Viipuri..........
Sainio .............
108
27
Kämärä ................
Galitzina...............
Perkiärvi ...........r.
Uusikirkko............
Mustamäki............
Kaivola ................
Terijoki.................
Kellomäki ............
Luokkala..............
Ollila ....................
Valkeasaari ...........
Levashovo..............
Pargala.................
Shuvalovo..............
Petrograd..............
Muut “asemat linjalla
Helsinkiin...........
Gerknäs ................
Muut Hangon rauta-
I tien asemat.........
Turku....................
Lieto .....................
; Aura ....................
! Mellilä....................
Loimaa .................
Humppila ............
, Matku....................
( Urjala....................
! Tampere................
'Muut Turun-Tam­
pereen— H:linnan 
rautatien asemat. 
Nikolainkaupunki ..
Tervajoki ..............
Seinäjoki.
— | .Muut Vaasan rt:n as.
157 Tornio....................
— Ylivieska................
— Kauhava................
Lapua...................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Kuopio .................
Iisvesi....................
Suonnejoki............
I Otava....................
2 096 I Siirros
242
117
225
158
659
1192
1855
1250
5 912 
3 082 
1990
307
514
6 325 
896
3735 
1285 
8 318 
1768 
904 
295 
1812 
255 
194 
560 
1803 
2 615 
471 
1508 
1681
404
293
32
927
200
121
112
298
157
211
235
163
240
226
102
181
182
155
61
111
102
153
130
225
291
161
1453
58 854
Udelna]a Petrograd
f '
kf
2 096' ' Siirros i\ 58 854 60 318' 'Helsinki................. 1\ 6 844
— Hietanen................ 108 3 367 Sömäs................... 1906
1339 66 325,
182 233 Affffelbv ................ 6,
Muut Savon rauta- 4 278 Malm ...................
— tien asemat......... 406 1125 Dickursby ............ 131
— Hammaslahti........ 119 546 Kerava................. 1028
182 Värtsilä............ 162 210 Järvenpää . ......... 383
611 203 214
16 168 932 Hyvinkää.............. 4n8.
Kuokkaniemi ......... 950 1293 Riihimäki............ . 19361
— Niva .................... 760 1701 Ryttylä ................ 435|
— Jaakkima.............. 241 13 Leppäkoski............ —_ Ihala..................... 516 374 Turenki ................ 1303— Klisenvaara ........... 1368 3 857 Hämeenlinna......... 5 562
— Alho ..................... 336 560 Oitti ..................... 478i
1 Hiitola ................. 1000 20 LappiTa................. 1711
— Ojajärvi ............... 2 354 65» Järvelä................. 222
— Inkiiä ................... 1833 12 Herrala.................
— Sairala................... 3 032 2117 Vesijärvi................ 31021_ 1 058 3 892 Lahti..................... 7 175— Vuoksenniska ....... 342 32 Villähti................. 1275
— Imatra................... 457 115 Uusikylä................ 2 975— Enso ..................... 295 214 Kausala.................. 2 915
— Jääski................... 1137 100 Koria ................... 1100_ 4 516 1185 Kouvola,................ 987
504 33 Utti....................... 242
TCnrisnlmi ............. 208 600 Kaipiainen ............. 2 480
Muut Karjalan rau- 15 Kaitjärvi................ 1037
— tätien asemat.. . . 250 430 Taavetti ................ 8 015
114 Mäntyluoto............ 1 61 Luumäki................ 4 578
31 Pori....................... 190 31 Pulsa..................... 4 987
Nakkila ................ 100 2 490 Lappeenranta......... 6 238
Muut Porin rauta- 35 Simola................... 6 058
49 löi 2 Vainikkala............ 2 224
Jyväskylän rautatien 46 Nurmi................... 2146
— asemat................ 62 141 Hovinmaa ............ 801— Turku Itäinen ...... 179 6 309 Tienhaara.............. 328
— Paimio................... 142 51939 Viipuri................... 10 273
Muut Helsingin—Tu- 3220 Sainio ................... 4 789
— run rt:n asemat.. 259 96 Kämärä ................ 7 486_ 963 479 Galitzina................ 5630_ 228 2 985 Perkjärvi .............. 9 078— Putikko ................ 1124 2 502 Uusikirkko............ 3 791
— Särldsalmi ............ 3 601 933 Mustamäki............ 2 025
— Parikkala ............. 509 9 251 Raivola................. 982
— Syväoro ................ 376 8 406 Terijoki ................ 8 883
— Sorjo..................... 540 1811 Kellomäki ............ 384
Muut Savonlinnan 2155 Luokkala.............. 1218
— rautatien asemat. 187 1122 Ollila..................... 2 025
Kristiinan, Kaskis- 3 964 Valkeasaari ........... 5162
— ten rt:n asemat.. 120 2 031 Levashovo ............ 7 503
— Porvoon rautatie .. 6 1218 Pargala................. 1815
377 Rauman rautatie .. 906 1056 Shuvalovo.............. 1315
— Haminan rautatie.. 83 1681 Udelnaja............... 1087
— Loviisan rautatie .. 21 1277 Hanko................... 642
10 Karungin rautatie. . 21 Lappvik ................ 183
109 Nikokin rautatie .. 712 1467 Tammisaari............ 576
2 985 Yhteensä tonnia 93 566 185119
Karis.....................
Svartä...................
13
44
727 805 Tonnikilometriä 17727320 70 Gerknäs ................ 136325 Lohja ................... 799
305 Nummela...........:
196133 Siirros . 155 903
Suomen Valtionrautatiet 1916. —
16133'
86
153
459
S3046
90
120
462
95
1867
460
.6 043
75
162
199
142
46
190
.2 891
34
157
55
255
385
166
114
76
107
1611
355
127
138
303
5 032
466
5 982
112
150
.1030
133
126
502
496
364
479
191
4 957
131
3 549
316
167
190
422
914
20
880
101
28
3 846
71
211
292
7 760
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T o n n i l u k u  v u o n n a  1 916 .
Petrograd Petrograd
s k
k  155 903 317 760' ' Siirros 1» 204 794
7 — Haukivuori............ 4 348
— Kaivi tsa................ 250
27 2 467 Mikkeli................... 914
7 910 75 Otava ................... 2 607
1 404 85 Hietanen............... 847
1 140 452 Mäntyharju........... 1109
361 49 Voiköski................ 162
105 , 104 Selänpää............ .. 3
1204 280 Harju ................... 8 299
4 464 — Kymin tehdas....... 7 778
7 545 111: Myllykoski............ 3 355
412 84 Inkeroinen............ 4 582
; 48 19 Tavastila................ 385
i 2 733 535 Kymi ................... 1492
93 4 875 Kotka................... 1922
1 100 Muut Savon rauta-
1 87 tien asemat......... 71
; i27 692 ! Nurmes................. 59
i 1411 14 Höliäkkä................ 351
302 1 285 . Lieksa................... 1144
I 127 95 Kaltimo ................ 537
| 645 4 756 Joensuu ................ 384
52 96 Hammaslahti......... 184
1 138 127 Tohmajärvi ........... 1334
' 20 1588 Värtsilä ................ 7 332
37 555 Matkaselkä............ 2 958
110 147 Kaalamo............... 1023
— 63 Helylä................... 2 359
36 4 549 : Sortavala................ 3 905
3 045 67 Kuokkaniemi......... 2 874
1 147 Niva ..................... 2 024
407 474 Jaakkima.............. 4 381
137 140 Ihala..................... 3 969
4193 386 Elisenvaara .......... 8 262
1 81 Alho ..................... 1149
506 512 Hiitola ................. 3 961
56 215 i Ojajärvi ................ 9 037
8 70 Tnkilä ................... 7 337
2 230 341 Sairala ................... 6 761
201 30 Koljola................. 6 008
3 490 Vuoksenniska ....... 7 681
72 696 Imatra ................. 4151
108 134 Enso ..................... 2 215
18 346 Jääski................... 3 611
42 586 Antrea................... 15 828
1 40 Hannila ................ 1432
1677 109 Kavantsaari.......... 2 234
30 2 Karisalmi.............. 678
916 134 Tali ....................... 165
36 9157 Tammisuo ............ 83
472 1 Muut Karjalan rau-
103 183 tätien asemat.. .. 31
204 16 209 Mäntyluoto ........... 11 791
1763 5 858 Pori...................... 2150
265 114 Nakkila ................ 63
123 49 Harjavalta............ 110
3 2 146 Peipohja................ 17
122 146 Kyttälä................. 8
2 229 120 Äetsä.................... 112
155 534 Tyrvää ................. 13
779 150 Siuro ..................... 343
428 112 Nokia ................... 2 821
| 204 794 380 728 Siirros 375 788
Petrograd
Siirros
OtaJampi ..............
Röykkä ................
Rajamäki..............
Turku.....................
Kyrö.....................
Mellilä...................
Loimaa.................
Ypäjä...................
Humppila ............
Urjala...................
Tampere................
Lempäälä..............
Viiala ...................
Toijala .................
Iittala...................
Parola...................
Muut Tur. - Tamp. - 
ILlinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki ..
Toby.....................
Laihia...................
Tervajoki..............
Ylistaro ................
Seinäjoki................
Sydänmaa.............
Alavus...................
Ostola...................
Inha.......................
Myllymäki ............
Vilppula................
Korkeakoski .........
Orihve3i ................
Muut Vaasan rt:nas.
Tornio...................
Laurila...................
Kemi.....................
Simo.......................
l i ...........................
Oulu......................
Liminka ................
Ruukki .......... : . .
Oulainen................
Ylivieska ..............
Sievi .....................
K nnus.................
Kälviä....................
Kokkola.................
Kronoby................
Pietarsaari............
Jeppo ...................
Kauhava................
Lapua ...................
Muut Oulun rt:n as.
Kajaani.................
Sukeva ..................
Iisalmi .................
Lapinlahti ............
Siilinjärvi..............
Kuopio .................
Kurkimäki............
Iisvesi...................
Suonnejoki............Siirros
380 728' 
18 
252 
949
109 
2912
101
238
90
1596
262
61
773
275
139
134
390
273
349
72
113
1934
124
69
131
370
200
342
8
15 
3 209 
177
110 
849 
348 
123
21
148 
3472 
15 431 
724 
1974 
1369 
2 273
Siirros i
Santalahti ............
Muut Porin rt:n as..
Suolahti ................
Laukaa .................
Jyväskylä ............
Petäjävesi ............
Muut Jyväskylän 
rautatien asemat.
Turku Itäinen........
Paimio .................
Salo.......................
Perniö...................
Koski ...................
Skuru ...................
Billnäs .................
Solberg.................
Kyrkslätt..............
Sockenbacka .........
Muut Helsingin -Tu­
run rt:n asemat..
Pieksämäki.............
Varkaus................
Joroinen................
Rantasalmi.............
Savonlinna............
Kulennoinen .........
Pnnkasalmi ...........
Putikko ................
Särkisalmi ............
Parikkala..............
Syväoro ................
Sorjo.....................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat.
Rovaniemi ............
Koivu...................
Muut Rovaniemen 
rautatien asemat.
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Karis.....................
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' f
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Esbo......................
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Jyväskylän rauta-
1 2
Helsingin—Turun
77 rautatien asemat. 67
— Porvoon rautatie... 2
3 Rauman rautatie... —
— Haminan rautatie.. 22
20 Nikolain rautatie .. 37
5 315 Yhteensä tonnia 1437
277 734 Tonnikilometriä 130433
Aura
166' 'Helsinki................ f H
126 Sörnäs ................... 74
197 Fredriksberg ......... —
121 Udelnaja................ —
Muut Hels.—H:linn.
238 —P:gradinrt:n as. Ï55
14 Hangon rt:n asemat 45
8 881 Turku................... 1226
5 Lieto .................... 1
2 Melliiä.................... 110
1 Toijala.................. —
Muut asemat linjalla
118 Hämeenlinnaan .. 241
Muut asemat
linjalla Toijala -^
12 Tampere ............ 92
54 Vaasan rt:n asemat 60
11 Oulun rt:n asemat.. ' 19
Savon ’rautatien ase-
32 m at................... 192
Karjalan rautatien,
26 asemat................ , 70
Porin rautatien ase-
34 m at................... 43
Jyväskylän rautatien I
1 asemat................ 1
853 Turku Itäinen......... 4
Muut Helsingin-Tu-
44 run rt:n asemat.. • 40
10 936 Siirros 2 407
Aura
f h
10936'! ' Siirros \ 2 407
— Savonlinna............ 7
— Kauhajoki .......... •. 2
12 Rauman rautatie... 13
— Haminan rautatie.. 90
— Nikolain rautatie .. 38
10948 Yhteensä tonnia 2 557
666 896 Tonnikilometriä 383 644
Kyrö
«* 1Ï184, .Helsinki................1  ^ 39
161 Sörnäs................... ■ 101
— Hyvinkää............... 118
151 Viipuri.................... 18
102 Terijoki ................ —
312 Kuokkala ............. —
404 Petrograd.............. 90
Muut Hels.—H:linn.
456 —P:gradin rt:n as. 27
30 Hangon rt:n asemat 4
6 903 Turku................... 625
53 Melliiä................... 594
Muut asemat
151 linj. Turkuun___ 89
86 i> Hrlinnaan.. . 183
Asemat linj. Toijala
43 —Tampere......... 71
Vaasan rautatienase-
93 mat................... 6
Oulun rautatien ase-
59 mat ................... 1
175 Savon rautatien as. 13
Karjalan rautatien
124 54
Kauvatsa............... 184
— Siuro ..................... 265
Muut Porin rauta-
68 tien asemat......... 73
Jyväskylän rautatien
11 2
413 Turku Itäinen....... 12
Muut Helsingin—Tu-
47 run rt: n asemat.. 13
Savonlinnan rauta-
12 tien asemat......... —
— Kauhajoki............. 1
- 14 Porvoon rautatie... 32
19 Rauman rautatie... 140
20 Haminan rautatie.. 56
1 Loviisan rautatie... 29
12 Nikolain rautatie .. 20
10104 Yhteensä tonnia 2 859
1383978 Tonnikilometriä 363 150
Melliiä
«
542
322
225
220
120
112
140
553
54 
6 765 
14 
110 
594 
847 
232 
1
127
79
53
145
34
84
138
111
163
36
7
862
116
6
12
39
105
12 957
•Helsinki................. i
Lappeenranta.........
Viipuri...................
Terijoki ................
Shuvalovo.............
Udelnaja................
Petrograd..............
Muut Hels.—H:linn.
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rautatien 
asemat . . . . . . . . .
Turku.....................
Lieto............ '.___
Aura.......................
Kyrö......................
Loimaa...................
Tampere................
Toijala .................
Hämeenlinna.........
Muut asemat 
linj. H:linnaan...
» Toijala—
Tampere............
Nikolai ¿kaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien ase­
mat ...................
Savon rautatien ase­
mat ....................
Tammisuo.............
Muut Kai jalan rau­
tatien asemat.... 
Porin rautatien ase­
mat ........... ........
Jyväskylän rauta­
tien asemat.........
Turku Itäinen........
Muut Helsingin -Tu­
run rt:n asemat..
Syväoro ................
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie.. 
Nikolain rautatie ..
Yhteensä tonnia
1 709 303 Tonnikilometriä
Loimaa
71
13
120
106
3
821
2
53
129
43
1
6
84
51;
i
4'
22|
3i61
I
21
43:
3;
58,
39,
1723 
246 8401
f 1f537' 'Helsinki................. ' ’ 204
35 Sörnäs.................... 342
124 Lappeenranta......... —
564 Viipuri................... 169
101 Kämärä ................ —
165 Perkiärvi ............... 1
271 Uusikirkko............ —
130 Raivola.................. —
' 1927 Siirros 716
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Loimaa Ypäjä Humppila
) 1
k ¥
716 157^ rHelsinki ................i 109 7 067'
1 112 Lappeenranta......... —
— 132 Viipuri................... 26 121
1 105 Petrograd.............. 95 6 203
— Muut Hels.—H:linn. 148
— 400 —P:gradin rt:n as. 53 30
462 2 .Hangon rt:n asemat 1 74
1402 Turku................... 495 722
123 113 Loimaa................... 92 23
101 Humppila.............. 30 316
20 206 Tampere................ 14
2163 10 Toijala ................. — 121
847 Muut asemat 93
113 140 linjalk Turkuun. 20
148 » Toijala— 8
156 6 Tampere............ — 283
9 Asemat linjaUa Hä- 86
65 meenlinnaan....... 66 11
110 96 Vaasan rt:n asemat 3 115
32 Oulun rautatien ase-
55 m at................... 6 230
95 Savon rautatien ase- 112
47 67 m at................... —
— Karjalan rautatien 181
73 asemat................ 61 142
42 136 Pori................• •.. 33 —
Muut Porin rauta-
34 25 tien asemat......... 12 188
2 Jyväskylän rauta- —
1 19 tien asemat......... 1 232
61 145 Littoinen................ —
1927 r  
289 
107 
254 
399 
298 
361
594
30
1958
129
92
103
367
4
151 
160
13
197
180
10
136
114
228
213
313
112
35
244
110
2
61
17
185
152
Siirros
Terijoki..................
Kellomäki ............
Kuokkala ...............
OlUla ....................
Udelnaja................
Petrograd..............
Muut Hels.—H:linn.
—P:gradinrt:n as. 
Hangon rautatien 
asemat. . . . . . . . . .
Turku...................
Mellilä...................
Ypäjä ...................
Humppila..............
Tampere................
Toijala ..................
Muut asemat 
linjalla Turkuun .
» H:linnaan 
» Toijala—
Tampere....... .
Nikokinkaupunki ..
Vehmainen............
Muut Vaasan rauta­
tien asemat.........
Oulun rautatien ase­
mat ....................
Kuopio...................
Myllykoski.............
Kotka ....................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Värtsilä ................
Tammisuo .............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat----
Mäntyluoto.............
Siuro ....................
Muut Porin rauta­
tien asemat.........
Jyväskylän rauta­
tien asemat.......
Turku Itäinen.......
Muut Helsingin-Tu­
run rt:n asemat.
I
9 773 Yhteensä tonnia 6 549 
2772813' Tonnikilometriä 1070 728
Savonlinnan rauta-
32 1 tien asemat......... —
7 i Koivu.................... —
' Kristiinan, Kaskis-
3 j ten rt:n asemat.. 2
30 ' Porvoon rautatie .. 66
32 Rauman rautatie .. 259
54 Haminan rautatie .. 130
8 Loviisan rautatie .. 5
62 Nikolain rautatie .. 96
15
20
167
52
139
221
96
14
47
37
117
3
1
9
1
3 697
Muut Helsingin—Tu­
run rt:n asemat..
Rovaniemi ............
Ilmajoki................
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
Raahen rautatie----
Haminan rautatie.. 
Nikokin rautatie ..
Yhteensä tonnia
683 257 : Tonnikilometriä
15
61
59
20
1275 
207 987
H u m p p ila
7 067
3 336' 'Helsinki ................
485 Sömäs...................
30 Malm ...................
47 Dickursby............
3 Oitti......................
118 Lappila..................
798 Viipuri...................
157 Udelnaja................
1 204 Petrograd..............
Muut Hels.—H-linn. 
886 —P:gradin rt:n as.
3 Gerknäs ................
Siirros
615
979
448
100
186
316
1867
335
155
5 001
64
37
1041
165
135
45
27
103
104 
91 
29 
15 
33 
62
Siirros 
Muut Hangon rauta­
tien asemat.........
Turku............ ........
Loimaa...................
Ypäjä....................
Matku....................
Tampere................
Toijala...................
Hämeenlinna...........
Muut asemat
hnjaHa Turkuun .
» H: linnaan 
» Toijak —
Tampere.......
Nikolainkaupunki.. 
Muut Vaasan rt:n as.
Tornio....................
Oulu.......................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.
Kotaa...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.......
Värtsilä.................
Tammisuo ....... .
Muut Karjakn rau­
tatien asemat.. . .
Mäntyluoto............
Pori.......................
Muut Porin rauta­
tien asemat.......
Jyväskylän rauta­
tien asemat.......
Turku Itäinen.......
Sockenbacka .........
Muut Helsingin—Tu­
run rt:n asemat.. 
Savonlinnan rt: n as.
Rovaniemi.........
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat..
1 Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie .. . 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie ..  
Nikolain rautatie ..
A 5 001
18 457 Yhteensä tonnia 14 634' 
3 636 797 Tonnikilometriä 3 840157
25 
3 807 
103 
101 
240 
625 
7
45
44
91
41
55
13 
457
10
132
79|
42 
966 
124
14 
693 
213
42
56 
112
68
1
1
123
402
1
101
16
784
Matku
178'
124
138440
Helsinki ___
Sörnäs.........
LappeenrantaSiirros
24
16
39
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Matku
269
110
1S6
21'.h
72
7 ^
6
25! 
177 \
40
49
10
90
30
12
440v Siirros *
343, Viipuri..................... |
175 | Terijoki................... i
211 Udelnaja............. I
iMuut Hels.—H:linn. 
428 | — P:gradin rt:n as. |
7 1 Hangon rt:n asemat
1 733 !"Turku ....................
240 Humppila .............
Urjala...................
Tampere................
Toijala...................
Hämeenlinna.........
1 Muut asemat
linjalla Turkuun .
» Toijala—
Tampere............
Vaasan rt: n asemat 
IOulun rt:n asemat.. 
i Savon rt:n asemat .
1 Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat ....................
Kuusa....................
Helsingin—Turun 
rautatien asemat.
Punkaharju...........
I Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie...
I Haminan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..27
4 708 Yhteensä tonnia
947 570 Tonnikilometriä
Urjala
1 751vHelsinki ................i
9611 Sömäs...................
631 Fredriksberg .........
28 , Malm.....................
141 i Riihimäki..............
169 | Kouvola.................
274 Viipuri...................
304 1 Terijoki.................
235 1 Udelnaja................
4464 Petrograd..............
! Muut Hels.—H:linn. 
618 j —P:gradin rt:n as. 
48 Hangon rt:n asemat
8310 Turku...................
1 462 Matku...................
1 659 Tampere................
145 Toijala .................
173 Hämeenlinna...........21 273 | Siirros
Urjala
k
39 21 273t  Siirros 3373
34 - Muut asemat
— 160 j linjalla Turkuun . 153
— 35 ! » H:linnaan 26
» Toijala—
67 65 Tampere............ 10
21 157 • Nikolainkaupunki .. 96
136 90 Vaasan rt:n asemat 26
74 Oulun rautatien ase-
1462 110 mat................... - 21
144 105 Inkeroinen............ 2
1 Muut Savon rauta-
16 147 tien asemat......... 17
10 Tammisuo . . . .  — 226
68 Muut Karjalan rau-
66 tätien asemat.. .. 18
79 236 i Pori....................... 78
2 Muut Porin rauta-
1 106 tien asemat......... 29
— Jyväskylän rauta-
26 tien asemat......... 4
29 1385 Turku Itäinen....... 11
Muut Helsingin Tu-
12 84 run rt:n asemat.. 24
— Savonlinnan rauta-
6 tien asemat......... —
4 3 Rovaniemi............ —
— Kristiinan, Kaskis-
2 18 ten rt:n asemat.. —
1 13 Porvoon rautatie .. 9
15 33 Rauman rautatie .. 232
33 4 Raahen rautatie___ —
1 Haminan rautatie.. 59
5 Loviisan rautatie .. —
134 470 19 Nikolain rautatie .. 131
24167 Yhteensä tonnia 4 545
4794597 Tonnikilometriä 806133
Tampere
165 lf 1283 7 596' 'Helsinki ............... i 4 826
1 4 981 Sömäs................... 2 510
146 387 Fredriksberg ......... 17
235 148 Aggelby ................ 8
— 257 Malm..................... 412
90 12 Dickursby ............ 753
— 231 Hyvinkää.............. 517
— 305 Riihimäki.............. 178
460 10 Oitti...................... 384
148, Vesijärvi................ 316
45 465 Lahti..................... 301
87 44 Kaipiainen.............• 408
729 262 Lappeenranta.........1 4 936
269 36 Tienhaara.............. i 555
727 1677 Viipuri................... ' 2 760
66 10 Säiniö................... 1 186
80 297 Terijoki ................ ! 26
3 373 16 866! Siirros | 19 093
Tampere
16 866'' Siirros I 19 093
128 Shuvalovo ............
163 Udelnaja................
7 545 Petrograd..............
Muut Hels.—H:linn.
16043
731 —P:gradin rt:n as. 401
427 ; Hanko................... 112
84 ! Tammisaari............ 94
17 Gerknäs ................ 602
31 Lohja ...................
Muut Hangon rau-
241
92 tätien asemat.... 64
2 519 Turku................... 4886
43 Mellilä................... 232
156 Loimaa................. 367
14
625
144
727
1007
464
729
71
74
117
812
Matku
Urjala...................
Lempäälä..............
Viiala ...................
Toijala .................
Kuurila ................
Iittala...................
Parola...................
Hämeenlinna..........
Muut asemat 
146 I linjalla Turkuun . 
2 045 I.NikolainkaupunJri ..
45 [ Terva joki ............
Ylistaro ................
Alavus....................
Ostola....................
Inha .....................
Myllymäki ............
Kolho ^.................
111
70 
136 
500 
88 
262 
1136 
63 
736 
1680 
354 
1293 
1027
Viljppida................
Korkeakoski . . . . . .
Orihvesi ................
Suinula.................
Kangasala ............
Vehmainen............
Muut Vaasan rauta-
206 
722 
110 
1659 
3 696 
1805 
573 
223 
465 
122 
1438
30
2 860 
102 
23 
113 
351 
195 
280 
237 
513 
497 
628 
3 668 
2 621 
648 
220
282
87
116
583
41
358
340
333
101
46
682
30
2
146
48
171
40
1241
tien asemat.........
Tornio....................
Kemi ....................
Oulu.......................
Oulainen................
Kokkola................
Pietarsaari............
Muut Oulun rauta­
tien asemat.......
Iisalmi...................
Lapinlahti ............
Kuopio...................
Iisvesi...................
Haapakoski............
Mikkeli...................
Harju ...................
Kymin tehdas.......
Inkeroinen............
Kotka...................47 925 Siirros
297
2186
591
515
118
514
303
443
35
105
123
125
159
54
180
285
146
59572 814
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Tampere
47
! i
925
259
174
59 
13
249
18
18
315 
637 
.318 
38 
82 
23 
108 
190 
151 
56 
218 
164 
746 
615 
.418 
.425 
! 110 
236 
760
175 
217
60 
328
94
442
175
129
12
124
109
8
282
009
240
48
94
102
I
4 591
Siirros I 
Muut Savon rt:n as.
Joensuu ................
Värtsilä.................
Matkaselkä............
Sortavala................
Jaakkima . . . . . . . . .
Tammisuo ............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat----
Mäntyluoto ...........
Pori.......................
Haistila.................
Nakkila.................
Harjavalta............
Peipohja................
Kokemäki ............
Kyttälä ................
Kauvatsa..............
Äetsä ...................
Kiikka .................
Tyrvää .................
Karkku.................
Siuro .....................
Nokia ................. .
Santalahti ............
Suolahti ................
Jyväskylä..............
Petäjävesi ............
Keuruu '.................
Muut J:kylän rt:n as.
Turku Itäinen.......
Salo......................
Sockenbacki .........
Muut Helsingin-Tu­
run rt:n asemat..
Varkaus ................
Syväoro ................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat. 
Rovaniemi 
Muut Rovaniemen 
rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie.. . .  
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Karungin rautatie.. 
Nikolain rautatie ..
68 464 
15802679
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
72 814 
437 
56 
445 
652 
388 
152 
844
202 
4 454
2 276 
596 
307 
311 
598 
240 
264 
353 
555 
326
1003
1320
6291
3 086 
2 441 
1788
318
158
260
185
187
116
23
138
6
101
54
24
193 
126 
9 299 
45 
345 
114 
1421 
4154
119 473 
27375960
Lempäälä
1342^Helsinki ___
803 I Sömäs............ .
— | Dickursby . . . .2145 I Siirros
71
74
158
Lempäälä
2145'
f
r Siirros i
k
i 303
412 Petrograd.............. 75
Muut Hels. —H:linn.
156 —P:gradin rt:n as. 119
1 Hangon rt: n asemat 23
1870- Turku..................... 83
3 696 Tampere................ 1007
203 Toijala ................. 60
Muut asemat linjalla
120 Turkuun............ 74
76 Hämeenlinnaan .. 46
29 Toijala—Tampere 11
75 Vaasan rt:n asemat 112
37 Oulun rt:n asemat. 52
1 Savon rt:n asemat. 4
Karjalan rautatien
1 asemat................ 30
Porin rautatien ase-
43 mat................... 209
1 Jyväskylä.............. 2
300 Turku Itäinen....... —
Muut Helsingin—Tu-
58 run rt:n asemat.. 12
1 Rovaniemi ............ —
Kauhajoki ............ 1
5 Porvoon rautatie .. 1
6 Rauman rautatie... 83
— Haminan rautatie.. 22
1 Loviisan rautatie . . 1
153 Nikolain rautatie .. 56
9390 Yhteensä tonnia 2 386
1124467 Tonnikilometriä 284 382
Viiala
f *k.
407' 'Helsinki ................1 64
633 Sörnäs.................... 91
48 Petrograd............... 162
Muut Hels.—H:linn.
236 —P:gradin rt:n as. 106
4 Hangon rt:n asemat 23
3344 Turku................... 285
1805 Tampere................ 464
6 Lempäälä.............. 24
132 Toijala ................. 89
Muut asemat
• .125 linjalla Turkuun . 106
Asemat linjalla Hä-
94 meenlinnaan ---- 75
94 Vaasan rt:u asemat 97
Oulun rautatien ase-
165 mat................... 11
Savon rautatien ase-
35 mat.................... 119
Karjalan rautatien
43 asemat................ 46
25 Mäntyluoto............ 791
7196 Siirros 2 553
18
6
5
7
2
3
2
7 865 
1019811
Viiala
Siirros l 
Muut Porin rt:n as. 
Jyväskylän rt:n as..
Turku Itäinen.......
Paimio .................
Muut Helsingin Tu- 
run rt:n asemat.. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat.......
Rovaniemi.............
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie... 
Raahen rautatie. . . .  
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie... 
Nikolain rautatie ..
2 553 
83 
7
207
1
115
22
29
Yhteensä tonnia 3 026
Tonnikilometriä 496 844
Toijala
902
508
261
101
▼Helsinki 
Sömäs ..
2 733
399
7
886
1
56
573
60
89
214
18
21
2
56
93
337
16
42
80
Malm
Dickursby .............
Leppäkoski............
Petrograd..............
Muut Helsingin — 
H:linnan—Petro- 
gradin rt:n asemat
Svartä...................
Muut Hangonrt:nas.
Turku...................
Matku....................
Urjala...................
Tampere................
Lempäälä..............
Viiala ...................
Hämeenlinna...........
Muut asemat 
linjalla Turkuun .
» H:linnaan
Vehmainen............
Muut Vaasan rauta­
tien asemat.........
Oulun rautatien ase­
mat ....................
Inkeroinen............
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat ....................
235
354
53
112
120
199
113 
1800
114 
221 
186 
145 
729 
203 
132 
511
40
68
572
248
34
19
70
294Siirros 6 572
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*
Toijala Iittala Parola
f
k
7 445" ' Siirros 1\ 6 572
16 ' Jyväskylän rt:n as. 22
205 Sockenbacka ......... —
Muut Helsingin-Tu-
15 run rt:n asemat.. 15
6 Savonlinnan rt:n as. 4
1 Rovaniemi............ —
Kristiinan, Kaskis-
9 ten rt:n asemat.. 4
24 Porvoon - rautatie... 2
433 Rauman rautatie... 497
1 Raahen rautatie___ —
— Haminan rautatie .. 6
5 Loviisan rautatie. .. 1
— Nikolain rautatie .. 94
8159 Yhteensä tonnia 7 217
2011492 Tonnikilometriä 943 127
Kuurila
*1 k
2 540'! 'Helsinki................. 1i 61
4 910 Sörnäs................... 16
137 Fredriksberg......... —
293 Äggelby................
Muut Hels.—H:linn.
—
193 —P:gradin rt:n as. 108
I 3 Hangon rt:n asemat 13
i 362 Turku ................... 12
223 Tampere................ 71
50 Toijala .................. 6
95 Hämeenlinna.........
Muut asemat
127
75 linjalla Turkuun . 12
35 o Htlinnaan 
» Toijala—
19
12 Tampere............ 25
8 Vaasan rt:n asemat 13
— Pietarsaari............. 1
2 Kajaani.................. —
Karjalan rautatien
— asemat................ 14
577 Nokia.................... 1
28 Muut Porin rt:n as. 7
— Jyväskylä ............
Helsingin —Turun
1
11 rautatien asemat 10
1 Varkaus................ _
— Koskenkorva......... 1
6 Rauman rautatie. .. 1
Haminan rautatie .. 12_ Nikolain rautatie .. 22
9561 Yhteensä tonnia 553
1266216 Tonnikilometriä 76 430
Í
4 364 
4 424 
121 
93
243
35
173
465
7
19
190
43
17
26
19
27
114
21
7
114
4
3
1
3
8 
6 
1
2
Helsinki................<
Sömäs...................
Fredriksberg .........
Petrograd..............
Muut Hels.—H:linn.
—P:gradin rt:n as. 
Hangon rt:n asemat
Turku..............i ..
Tampere................
10 550
;a ...................
Toijala .................
Parola...................
Hämeenlinna.........
Muut asemat 
linjalla Turkuun. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat. 
Savon rautatien ase­
mat ...................
Karjalan rautatien
asemat................
Nokia....................
Muut Porin rt:n as. 
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Kristiinan, Kaskis­
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Karjalan rautatien
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Jyväskylän rautatien
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Helsingi n —Turun
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9
2
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1
6
7
6
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Nikolain rautatie ..
6 750 Yhteensä tonnia 2 288
838 450 Tonnikilometriä 287 068
Nikolainkaupunki
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7 4391'Helsinki..................1 5 296
1103 Sömäs................... 3 765
572 Malm .................... 164
14 Dickursby ............ 127
122 Hyvinkää . . . ; ....... 125
130 Vesijärvi................ 383
1262 Lahti .................... 100
5 1 Uusikylä................ 152
346 Kouvola................ 1
610 Lappeenranta......... 596
2 030 Viipuri................... 839
141 Terijoki ................ 1
324 Ollila ....................
226 Udelnaja................ 27
1411 Petrograd.............. 12 891
Muut Hels.—H:linn. 361
503 —Prgradin rt:n as.
231 Hanko................... 71
3 Gerknäs................ 236
Muut Hangon rauta-
167 tien asemat....... 105
2 251 Turku................... 1777
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269 Toby..................... 547
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386 Ostola................... 743
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1
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Haminan rautatie.. 
Karungin rautatie..
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; 1 
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1
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2
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Muut Hels.—H:linn.
398 451 —P:gradin rt:n as. 65— Hangon rt: n asemat 38
Turun -Tampereen
34 —Hriinnan rt:n as. 30
1766 Nikolaihkaupuhki .. 778
28 Korsholm.............. —
165 Toby..................... —
100 Laihia................... 110
272 Tervajoki................ 72
8 336 Orismala................ 54
16 137 Seinäjoki................ 219
23 Tampere................ 111
127 Muut asemat linjalla
15 234 Tampereelle......... 132
161 Oulu..................... 8
35 95 Lapua ................... 142
426 Muut Oulun rauta-
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336 Savon rautatien ase-
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k
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Muut Jyväskylän
70 rautatien asemat. 30
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 10
28 Savonlinnan rt:n as. —
91 Rovaniemen rt:n as. 1
120 Kurikka ................ 697
48 Koskenkorva......... 391
161 Ilmajoki ................ 328
Muut Kristiinan,
188 Kaskisten rt: n as. 151
19 Porvoon rautatie .. 1
2 Rauman rautatie .. 8
9 Raahen rautatie.'... 3
1 Haminan rautatie.. 47
1 Loviisan rautatie .. 3
47 Karungin rautatie.. —
236 Nikolain rautatie .. 90
9 403 Yhteensä tonnia 6 619
2739439 Tonnikilometriä 984309
Sydänmaa
*0 4k
168' 'Helsinki ................1 13
20 Petrograd.............. 166
Muut Hels.—H:linn.
162 —P:gradin rt:n as. 23
4 Hangon rt: n asemat 8
Turun —Tampereen
3 —H:linnan rt:n as. 11
7 362 Nikolainkaupunki .. 691
207 KorshoJm.............. —
600 Laihia................... 19
164 Tervajoki............... 8
1136 Seinäjoki................ 64
26 Alavus ................... 125
Muut asemat
120 linj. N:kaupunkiin 28
23 * Tampereelle . 62
152 Kauhava................ 1
153 Muut Oulun rt:n as. 73
— Savon rt:n asemat.. 3
6 Porin rt:n asemat.. 9
1 Jyväskylän rt:n as. 11
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. 4
123 Närpes................... 2
100 Koskenkorva . . . . . . 8
106 Ilmajoki ................ 7
Muut Kristiinan,
105 Kaskisten rt:n as. 33
— Porvoon rautatie .. 1
18 Rauman rautatie .. 2
— Haminan rautatie.. 13
1 Loviisan rautatie .. —
29 Nikolain rautatie .. 7
10 782 Yhteensä tonnia 1392
1047769 Tonnikilometriä 252 494
Alavus
f >k
5 641' ' Siirros ■ 2 301
Jyväskylän rauta-
64 tien asemat....... 43
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 6
12 Savonlinnan rt:n as. _
30 Rovaniemi ............ —
Kristiinan, Kaslris-
43 ten rt:n asemat.. 101
— Porvoon rautatie .. 1
25 Rauman rautatie .. 2
7 Raahen rautatie---- 1
— Haminan rautatie.. 14
— Loviisan rautatie .. 7
52 1 Karungin rautatie.. —
122 Nikolain rautatie .. 33
6 996 Yhteensä tonnia 2 509
612085 Tonnikilometriä 466 543
Seinäjoki
1k
456' 'Helsinki ................i 1 70
46 Sömäs................... 270
356 Lappeenranta_____ 1
494 Viipuri................... 49
123 Rajvola ................ —
288 Terijoki ................ —
138 Ollila..................... —
271 Levashovo.............. —
155 Udelnaja................ —
138 Petrograd.............. 385
Muut Hels.—H:linn.
447 —P:gradin rt:n as. 22
2 Hangon rt:n asemat 24
Turun—Tampereen
57 —H:linnanrt:n as. 37
2 527 Nikolainkaupunki .. 791
675 Laihia................... 145
319 Tervajoki................ 49
66 Orismala................ 150
219 Ylistaro ................ 137
64 Sydänmaa ............ 1136
61 Alavus.................... 104
Muut asemat
86 linj. N:kaupunkiin 67
208 » Tampereelle . 297
142 Kauhava................ 409
161 Lapua ................... 41
51 Nurmo .................. 123
Muut Oulun rauta-
473 tien asemat......... 317
8 Kotka.................... 105
Muut Savon rauta-
36 tien asemat.. . . 6
Karjalan rautatien
280 asemat................ 54
25 Porin rt:n asemat.. 24-
9 Suolahti................ 146
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37 Petrograd ..............
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114
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— Hangon rt: n asemat 
Turun—Tampereen -
15
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61
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Muut asemat
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Oulun rautatien ase-
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Savon rautatien ase-
77
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4 Karjalan rt:n asemat 
Porin rautatien ase-
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11 mat.................... 13
Jyväskylän rauta-
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Muut Helsingin -Tu-
run rt:n asemat.. 5_ Rovaniemi............ 1
Kristiinan, Kaskis-
133 ten rt:n asemat.. 116
1 Porvoon rautatie .. 1
8 Rauman rautatie... 7
— Haminan rautatie.. 10
7 Karungin rautatie.. —
. 6148 Yhteensä tonnia 1743
873 628 Tonnikilometriä 357 693
Tuuri
>k
107' 'Malm..................... f 1
Muut Helsingin—
H:Iinnan— Petro-
76 gradin rt:n asemat 105
— Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen—
14
11 H:linnan rt:n as.. 28
2 970 Nikolainkaupunki .. 404
195 Laihia...................
Muut asemat
17
146 linj. N:kaupunkiin 
Asemat linjalla Tam-
119
267 pereelle...............
Oulun rt:n asemat..
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36 29
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3
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3 845 Siirros 924
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V i l p p u l a
1344 Yhteensä tonnia 592 2187' ’Helsinki ................( * 310
241 688 Tonnikilometriä 80440 1932 Sömäs................... 868
3 045 Petrograd.............. 355
Muut Hels.-H:linnan-
92 P:gradin rt:n as. 361
— Gerknäs ................ 100
K olh o Muut Hangon rt:n
12 asemat................ 11
4 236 Turku.................... 1900
Muut Turun-Tamp.-
484' ’’Helsinki ................d 30 36 H:linnan rt:n as. 75
Muut Hels.-H:linn.- 284 Nikolainkaupunki .. 523
273 Prgradin rt:n as... 142 2 Osto! a ................... 1082
Hangon rautatien 6 Inha..................... 240
69 asemat................ 29 11 Myllymäki ............ 188
472 Tutku.................... 28 1 5Q6
Muut Turun-Tamp.- 3 423 Kolho ................... 705
41 H:linnan rt:n as. 18 8 Lyly ..................... 864
175 Nikolainkaupunki.. 43 12 Korkeakoski ......... 1966
107 Inha...................... 1 5 433
705 Vilppula................ 3423 Vehmainen............ 497
113 Korkeakoski ......... 291 513 Tampere................ 1136
237 Tampere................ 262 Muut asemat
Muut asemat 18 linj. N:kaupunkiin 162
105 linj. N:kaupunkiin 221 7 i> Tampereelle. 31
25 » Tampereelle . 160 10 Tornio.................... 616
105 Kemi .................... 22 Muut Oulun rt:n
Muut Oulun rauta- 220 163
111 tien asemat......... 85 116 Myllykoski............. —
Savon rautatien ase- — Inkeroinen ............ 698
68 m at.................... 41 166 408
Karjalan rautatien Muut Savon rauta-
13 asemat................ 16 49 tien asemat . . . . 83
Porin rautatien ase- 202 Sortavala.............. 2
16 mat.................... 17 Muut Karjalan rau-
6 Suolahti ................ 189 57 tätien asemat.. . . 137
Muut Jyväskylän — Mäntyluoto............ 993
59 rautatien asemat. 96 111 Muut Porin rt:n as. 80
3184 Siirros 6104 12 760 Siirros 15 493
Vilppula
f '
s
12 760' ' Siirros 1\ 15 493
399 Jyväskylä ............ 120
__ Vesanka ................ 116
2 Petäjävesi ............ 293
24 Keuruu................. 167
Muut Jyväskylän
11 rt:n asemat . . . . 69
Helsingin—Turun
17 rt:n asemat . . . . 6
3 Savonlinna............ —
Rovaniemen 'rauta-
3 tien asemat......... 32
Kristiinan, Kaskis-
7 ten rt:n asemat.. 57
104 Porvoon rautatie .. 4
94 Rauman rautatie .. 826
8 Raahen rautatie .. 1
2 Haminan rautatie.. —
— Loviisan rautatie .. 4
6 073 1 Nikolain rautatie .. 20
19 507 Yhteensä tonnia 17198
7145 524 Tonnikilometriä 3180379
Lyly
k
2 663' 'Helsinki ................1 3
Muut Hels.-H:linnan-
105 P:gradin rt: n as.. 20
629 Turku.................... —
Muut Turun-Tamp.-
38 H:linnan rt:n as. 5
864 Vilppula................ 8
733 Korkeakoski........... 48
425 Orihvesi ................ 33
497 Tampere................ 63
Muut asemat
59 linj. N:kaupunkiin 56
7 » Tampereelle. 11
Oulun rautatien ase-
1 mat.................... 2
— Kuopio................... 1
Porin rautatien ase-
70 mat................... 2
Jyväskylän rautatien
— asemat ............ 2
5 Sockenbacka ......... —
— Rauman rautatie .. 3
6096 Yhteensä tonnia 256
974 320 Tonnikilometriä 19 324
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T o n n i l  il k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
K o r k e a k o s k i O r ih v e s i Suinuln
* -k
8 358 
150
10 102' ' Siirros 1 
Muut Porin rautatien
1 602
21 1 asemat................ 6
124 8 Sockenbacka ......... —
1680 — Kauhajoki ............ 4
— Porvoon rautatie .. 1
66 — Haminan rautatie.. 6
133 10111 Yhteensä tonnia 619
38 1 426 197 Tonnikilometriä 37112
2 834rHelsinki ................ i
2 530 Sörnäs.................. ..
1 Pefcrograd .............
Muut Hels.-Hrlinn.-
82 P:gradin rt:n as.. 
Hangon rautatien
19 asemat................
420 Turku....................
Muut Turun-Tamp.-
16 Hrlinnan rt:n as..
291 Kolho ...................
1966 Vili 
48 Lyly 
2190 Orihvesi ................
2 Vehmainen............
628 Tampere................
Muut asemat 
70 linj. N:kaupunkiin
8 o Tampereelle.
Oulun rautatien ase 
29 mat
Savon rautatien ase 
8 mat
Karjalan rautatien
3 asemat..............
14 Mäntyluoto..........
Muut Porin rauta
17 tien asemat
15 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin-Turun rt:n i
— asemat..............
1 Savonlinna..........
1 Rovaniemi...........
Kristiinan, Kaskis-
5 ten rt:n asemat.
1 ! Porvoon rautatie .
2 Rauman rautatie .
1 1 Loviisan rautatie .
95
87
127
69
51
101
40
113
12
733
663
1120
736
63
49
66
100
81
7
14
11202 
! 1676 643
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1
2
74
1
4 434 
441 517
O r ih v e s i
3 894v Helsinki ................I
2 549 Sörnäs...................
118 Riihimäki ............
407 Petrograd..............
Muut Hels.-Hrlinn.- 
273 i P:gradin rt:n as.
■ 48 1 Hangon rtrn asemat.
749 Turku . . : ..............
Muut Turun-Tamp.- 
78 I Hrlinnan rt:n as. 
1311 Nikolainkaupunki..
433 ' Vilppula ...............
33 i Lyly .....................
663 Korkeakoski...........
4 913 ; Orihvesi ................
14289 Siirros
68
76
1
138
121
111
75
43
192
5
425 
2190 
4 913
8 358
49
4
79
14
6
479
121
22
113
8
9
8
20
1
14 289v Siirros
77 Suinula.................
115 Kangasala ............
41 Vehmainen............
3 668 Tampere................
Muut asemat linj.
Nrkaupunkiin___
Kemi ..................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Savon rautatien ase­
mat ....................
Karjalan rautatien
asemat................
Santalahti ............
Muut Porin rauta­
tien asemat.......
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin-Turun rt:n 
asemat.. . . . . . . . .
Savonlinnan rauta­
tien asemat.......
Rovaniemen rauta­
tien asemat.........
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie ..  
447 | Nikolain rautatie ..
47
21
10
77
22
15
16
11
106
24
6
19 573 J Yhteensä tonnia 
2696961 ; Tonnikilometriä
10 925 
615311
Suinula
2 798" 'Helsinki
3154
178
71
127 
150 
47 
212 
2 621
29
714
.1
I
10102
Sörnäs
Ryttylä ................
MuutHels.-Hrlinnan- 
Prgradin rt:n as.
Gerknäs ................
Turun—Tampereen 
—Hrlinnan rt:n as.
Orihvesi ..................
Kangasala ............
Vehmainen.......... . i
Tampere................ i
Muut asemat linj.
Nrkaupunkiin. . . .  
Oulun rautatien ase­
mat ...................
Savon rautatien ase­
mat ............ .. ...
Tammi suo.............
Santalahti ............
Siirros
11
3
6
•6
16
77
10
63
354
31
3
15
6
1
602
Kangasala
125"'Helsinki ................
Muut Helsingin— 
Hrlinnan—Petro-
73 gradin rt:n asemat 
Hangon rautatien
2 asemat................
Turun—Tampereen
83 —Hrlinnan rtrn as.
21 Orihvesi ................
108 Vehmainen............
648 Tampere................
Muut asemat linj.
66 Nrkaupunkiin .. . 
Oulun rautatien ase-
16 mat....................
Savon rautatien ase-
47 mat....................
Karjalan rautatien
24 asemat...............
Porin rautatien ase-
48 mat...................
Jyväskylän rautatien
5 asemat................
Helsingin—Turun
— rtrn asemat.........
Savonlinnan rauta-
2 tien asemat.........
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rtrn asemat..
— Porvoon rautatie ..
1 Rauman rautatie ..
— Haminan rautatie..
— Nikolain rautatie ..
84
281
53
120
115
43
1293
129
19
6
34
105
7
10
1
2
3
27
18
8
1270 Yhteensä tonnia [ 2 357
134275 Tonnikilometriä 221198
Vehmainen
36
—vSömäs............
Muut Hels.-Hrlinnan- 
36 Prgradin rtrn as. ■
Î
Siirros
151
121
272
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Tornio
17 598'
f
' Siirros 01 17 065
2186 Tampere................ 87
118 Muut Vaasan rt:n as. 253
1679 Tornio.................... 1579
41 Laurila................. 1234
1763 Kemi..................... 2 704
1017 Oulu ..................... 1589
— Kempele................ 118
58 Liminka................ 290
25 Oulainen................ 193
35 Ylivieska................ 246
15 Sievi ..................... 170
261 Kokkola................ 297
132 Pietarsaari ............ 133
4 Kauhava................ 133
Muut asemat linj.
192 Seinäjoelle......... 563
162 Kajaani ................ 2
— Pieksämäki............ 218
261 Hajju ................... 9
117 Myllykoski............ 1
377 Kotka.................... 1
Muut Savon rauta-
86 tien asemat....... 110
Karjalan rautatien
183 55
— Mäntyluoto............ 218
147 Pori....................... 100
190 Santalahti ............ 17
Muut Porin rauta-
66 tien asemat......... 30
125 Jyväskylä. . . . . 309
Muut Jyväskylän
43 rautatien asemat. 13
Helsingin —Turun
44 rt:n asemat....... 27
Savonlinnan rauta-
74 tien asemat......... —
643 Rovaniemi............ 1385
22 Muurola' ................ 129
9 Jaatila................... 123
9 Koivu................... 368
11 Tervola................. 967
Kristiinan, Kaskis-
61 ten rt:n asemat.. 216
56 Porvoon rautatie .. 20
25 Rauman rautatie .. 108
69 Raahen rautatie . . . 76
— Haminan rautatie.. 1
5 Loviisan rautatie .. 27
23080 Nikolain rautatie .. 11 613
50 879 •Yhteensä tonnia 42 797
48798572 Tonnikilometriä 35934032
Laurila
Er Petrograd ............ f*t 466
Muut Hels.-Hilinnan
4 -P:gradin rt:n as.. 10
5 Siirros 476
Vehmainen L a u r i l a
V
36''
572
94
497
1120
124
63
43
220
132
10
37
227
49
14
Siirros 
Hangon rt:n asemat
Loimaa.................
Toijala .................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.
Vilppula................
Korkeakoski .........
Orihvesi ................
Suinula..................
Kangasala ............
Tampere............
Muut asemat linj. 
N:kaupunkiin. . . .
Oulu......................
Savon rautatien ase­
mat ................
Karjalan rautatien
asemat................
Siuro .....................
Santalahti ............
Muut Porin rautatien
asemat................
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin —Turun 
rt:n asemat.......
20 Rovaniemi
3 260
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Loviisan rautatie 
Nikolain rautatie
272
93
180
2
164
2
41
212
108
1027
16
1
41
33
426
8
142
1
3
1
89
1
14
Yhteensä tonnia
192 564 : Tonnikilometriä
2 865 
204609
4164 
822 
141 
334 
431 
1206 
733 
2 605
Helsinki 
Sömäs
Malm ...................
Hyvinkää .............
Kouvola................
Lappeenranta.........
Viipuri..................
Valkeasaari ...........
Udelnaja................
4193 Petrograd..............
Muut Hels.-H:linn.- 
227 P:gradin rt:n as. 
42 | Hangon rt:n asemat
933 Turku...................
457 | Humppila ............
Muut Turun.-Tamp.- 
83 ELlinnan rt:n as. 
495 Nikolainkaupunki ..
126 Inha.......................
616 ! Vilppula................
26
284
2
157 
15 032
190
19
142
11
65
384
10
6t
1
1
6
1234
170
382
51
141
51
45
193
Siirros
Gerknäs ................
Turku....................
Vaasan rt:n asemat.
Tornio....................
Laurila...................
Kemi.....................
Muut asemat linj.
Seinäjoelle.........
Rovaniemi............
Koivu....................
Muut Rovaniemen
rt: n asemat.......
Varkaus..............
Karungin rautatie..
2 280 
63 235
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
476
2;
41
170.
148
94
275
224j
68;
1
1499I
608635
K e m i
737'•'Helsinki
825
845
804
380
231
1«
606
147
2
103
100
75 
167 
22 
133 
591 
85 
2 704
148
Sömäs...................
Hyvinkää ............
Kouvola................
Lappeenranta.........
Nurmi...................
Viipuri...................
Petrograd....... .
Muut Hels.-H:linn.- 
P:gradin -rt:n as.. 
Hangon rautatien
asemat................
Turku....................
Hämeenlinna.........
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki ..
Kolho...................
Orihvesi................
Tampere................
Muut Vaasan rt:n as.
Tornio....................
Laurila...................
504 Simo. 
47 
110 
501 
2 
3
1251
Kuivaniemi ...........
l i ..........................
Oulu .....................
Liminka................
j Pietarsaari............
Muut asemat linj.
Seinäjoelle.........
237 Kajaani................
2 | Kuopio ................
— ; Iisvesi....................
1475 , Harju ...................
I Muut Savon rauta- 
65 | tien asemat.........
5321 
162 ' 
10
603. 
5 982|
239j
20 
102; 
l i i
35;
608
105
4 ;
116|
281
1763
382
1904
143
64
782;
113,
260
436
77
1004
575
1
20'
17 698! Siirros 17 065 11684 Siirros 16 3341
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Kemi Kuivaniemi Haukipudas
11 684' ' Siirros 16 334
11 Sortavala.............. 294
264 Vuoksenniska......... 3
Muut Karjalan rau-
— tätien asemat. . . . 57
124 Nokia ................... '  51 Muut Porin rauta-
19 tien asemat......... 103
146 Jyväskylä ............ 13
Muut Jyväskylän
— rautatien asemat. 68
1 Helsingin Turun
1 70 rt: n asemat....... 5
Savonlinnan rauta-
16 tien asemat......... 3 ‘
1862 Rovaniemi............ 187
66 Muurola ................ 183
64 Jaatila................... 1
169 Koivu................... 52
426 Tervola................. 154
Kristiinan, Kaskis-
12 ten rt:n asemat.. 41
4 Porvoon rautatie .. 3
5 Rauman rautatie .. 16-
75 Raahen rautatie . . . 30
— Haminan rautatie.. 1
411 Karungin rautatie.. 98
I 7 766 ; Nikokin rautatie .. 2 095
23194 Yhteensä tonnia 19 746
16735466 Tonnikilometriä 14587968
Simo
J 'Petrograd ............ 1
k
112
Muut Helsingin—
H:linnan—Petro-
3 gradin rt: n asemat 72
5 Hanko.................... —
— Turku.................... 8
2 Vaasan rt: n asemat 39
1904 Kemi..................... 504
51 l i .......................... 146
421. Oulu..................... 228!Muut asemat
141 linj. Tornioon . . . 80
114 » Seinäjoelle .. 91
— Siuro..................... 1
181 Rovaniemi ............ 29
1Muut Rovaniemen
91 ! rt:n asftmafc....... 12
1 Kristiinan, Kaslds-
— ten rt:n asemat.. 33--- |Raahen rautatie . . . 4
16. Karungin rautatie.. —
2 985 Yhteensä tonnia 1359
203679 Tonnikilometriä 293466
k
s'Hels.—H:linnan—
P:gradin rautatien
— 38
— Gerknäs................ 7
Turun Tampereen—
— H:lmnan rt:n as. 81
Vaasan rautatien
3 asemat................ 28
16 l i .......................... 124
213 Tuira..................... 8
2 463 Oulu..................... 475
1 Ruukki.................. 181
Muut asemat
25 linj. Tornioon---- 35
35 h Seinäjoelle .. 75
— Mikkeli ................ 13
— Tammisuo............ 26
9 Porin rt:n asemat.. 14
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 1
20 Rovaniemi............ 1
1 Ilmajoki................ 62— Rauman rautatie .. 6
3 Raahen rautatie . . . 11— Haminan rautatie.. 35
2 790 Yhteensä tonnia 1211
76 387 Tonnikilometriä 255 611
Kello
0 >k
'■Hels.—H:linnan— l
P:gvadin rautatien
14 asemat................ 4
— V iiak .................... 2
— Nikolainkaupunki .. 1
948 Oulu..................... 252
Asemat linjalla .
63 Tornioon............ 19
Muut asemat linjalla
1 Seinäjoelle......... 79
— Pori....................... 1
1 Kyrkslätt ............ —
Rovaniemen rauta-
23 tien asemat....... 4
— Raahen rautatie . . . 29
— Haminan rautatie.. 22
1040 Yhteensä tonnia 413
34 434 Tonnikilometriä 36 513
12
13
143
287
80
17
2
9
Hels.—H:linnan— 
P:gradin rt:n as
Turku.................
Vaasan rt:n asemat
Kemi...................
Oulu.....................
Muut asemat 
linj. Tornioon...
» Seinäjoelle . 
Porin rautatien ase
mat..................
Rovaniemen rauta­
tien asemat . . . .  
Raahen rautatie ..
563 Yhteensä tonnia 
49 325 Tonnikilometriä
li
2139 Yhteensä toimia
41 0 392 Tonnikilometriä 619 899
44
8
4
47
319
79
37
10
2
550
85133
8' '  Petrograd ............ (S
Muut Helsingin— 
H:linnan—Petro- 
48 gradin rt:n asemat
47 Hangon rt:n asemat
269 Turku............ .......
Muut Turun-Tamp.- 
— H:linnan rt:n as.
48 Vaasan rt:n asemat.
64 Kemi.....................
146 Simo.......................
109 li ..........................
124 Haukipudas .........
958 Oulu.....................
1 Seinäjoki................
Muut asemat
63 linj. Tornioon . . .
172 » Seinäjoelle..
2 Sukeva ................
Tammisuo ............
Porin rautatien ase-
2 mat....................
Salo.......................
Rovaniemen rauta-
67 tien asemat.......
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie ..
3 Rauman rautatie ..
5 Raahen rautatie . . .
Haminan rautatie.. 
Karungin rautatie. ■
160
131
31
65
101
110
51
109
16
1369
27
41
234
22
31
1
12
68
9
24
44
2 646
Tuira
\S j
'Hels.—H:linnan— 1
175 P:gradin rt: n as.. 108
4 Hangon rt:n asemat 1
179 Siirros 109
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179v
69
27
8
44
3
8
122
25
16
61
1
1
1
4
593
Tnira
Siirros ! 
Tonin—Tampereen— 
H:linnan rt: n as. 
Vaasan rautatien ase-
m at...................
Haukipudas...........
Oulu.......................
Kempele................
Ruukki ................
Muut asemat 
linj. Tornioon . . .  
f Seinäjoelle.. 
Savon rautatien ase­
mat ....................
Karjalan rautatien
asemat..............
Porin rautatien ase­
mat ....................
Jyväskylän rauta­
tien asemat.......
Helsingin-Turun rau­
tatien asemat___
Savonlinnan rauta­
tien asemat........
Rovaniemen rauta­
tien asemat........
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Nikolain rautatie ..
Yhteensä tonnia
109
36
96
213
114
246
195
122
107
16
4
2
8
44
2
44
14
1372
Oulu
6 829'' 
5 
1 
8
110 
615 
73 
1589 
11 
782 
228 
319 
1369 
476 
252 
114 
2 454 
263 
1768 
565 
84 
266 
10 
444 
293 
124 
152 
69 
8
143 
18 
301 
8
Siirros
Laihia............
Orismala................
Ylistaro ................
Inha......................
Tampere................
Muut Vaasan rt:n as.
Tornio...................
Laurila...................
Kemi.....................
Simo.......................
Kuivaniemi ...........
li ..........................
Haukipudas..........
Kello.....................
Tuira ...................
Oulu.......................
Kempele................
Liminka ................
Ruukki.................
Lappi ...................
Vihanti.................
Kilpua...................
Oulainen................
Ylivieska ..............
Sievi .....................
Kokkola................
Pietarsaari............
Lapua ...................
Muut asemat 
linj. Seinäjoelle..
Iisalmi .................
Kuopio...................
Kotka...................
1 20243
136
109
161
1
583 
417 
1017 
28 
501 
421 
287 
958 
2 463 
948 
44 
2 454 
4 217 
539 
2 045
171 
1129
523
1208
1094
172 
513 
974 
197
518
147
71
621
290 813 Tonnikilometriä 266 812 Muut Savon rauta-57 tien asemat....... 363 i
1 Jaakkima.............. 149
30 Tammisuo . . . :  . . . . 266 Liminka -
Muut Karjalan rt:n
Oulu 83 asemat................ 199 k487 Mäntyluoto .......... 278
63 280 201' 133 ;1> - < Muut Porin rt:n ase- Muut Hels.-H:linn.-
2 349' 'Helsinki................ 0* 776 47 mat.................... 178 66 P:gradin rt:n as.. 167
277 Sörnäs.................... 596 9 Suolahti ................ 159 — Hanko.................... 2
14 Malm ................... 145 — Kintaus ................ 106 Turun Tampereen -
6 Dickursby ............ 129 40 Muut J:kylän rt:n as. 87 20 H:linnan rt:n as. 50;
283 Riihimäki ............ 184 Helsingin—Turun 188 Nikolainkaupunki.. 89
59 Lahti..................... 107 61 rt:n asemat....... 126 Muut Vaasan rauta-
107 Lappeenranta......... 200 Savonlinnan ranta- 12 tien asemat....... 47
5 Tienhaara.............. 163 14 tien asemat....... 35 290 Tornio................... 58
288 Viipuri .................. 1922 981 Rovaniemi............ 107 113 Kemi..................... 2
2 Sainio .................... 126 41 Murnola ................ 661 539 Oulu..................... 1 768
2 230 Petrograd.............. 11030 4 Jaatila................... 1995 75 Ruukki................. 463
Muut Hels.-H:linn.- Muut Rovaniemen Muut asemat linj.
203 P:gradin rt:n as 223 84 rt:n asemat....... 45 59 Tornioon............. 59.
43 Hangon rt:n asemat 96 6 Kurikka ................ 137 Muut asemat linj.
329 Turlni.................... 2 286 Muut Kristiinan, 61 Seinäjoelle......... 338,
10 Humppila.............. 115 35 Kaskisten rt:n as. 373 Karjalan rautatien 1
49 Hämeenlinna......... 356 11 Porvoon rautatie .. • 19 8 asemat................ ■ 49
■ Muut Turun-Tamp.- 68 Rauman rautatie .. 300 — Porin rt:n asemat.. 39
10 H:linnan rt:n as. 312 600 Raahen rautatie . . . 1258 Jyväskylän rautatien 1
565 Nikolainkaupunki .. 1477 46 Haminan rautatie.. 252 — 3
6 829 Siirros 20 243 22 018 Siirros 52 283 1622 Siirros 3 267
Oulu
22 018' ' Siirros ( 1 52 283
10 Loviisan rautatie .. 14
1483 Karungin rautatie.. 1579
608 Nikolain rautatie .. 1482
24119 Yhteensä tonnia 65 358
8 717 818 Tonnikilometriä 26082019
Kempele
*i
'Helsingin-H: linnan- 1
7 Plgradin rt:n as- 10
14 Vaasan rt:n asemat 24
118 Tornio................... —
246 Tuira ................... 3
4 217 Oulu.............. ....... 263
4 Ruukki................. 222
Muut asemat
32 linj. Tornioon . . . 2
2 » Seinäjoelle .. 51
1 Jyväskylän rt:n as.. 1
Rovaniemen rauta-
38 tien asemat......... _
3 Rauman rautatie .. —
3 Raahen rautatie . . . 4
4 685 Yhteensä tonnia 680
98 043 Tonnikilometriä 35446
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Liminka Lappi
\ >k <f j
1622'! ' Siirros <k 3 267 rHelsingin-H:linnan- 1
Helsingin— Turun 8 P:gradin rt:n as. 45
3 rautatien asemat. 10 Turun-Tampereen-
58 Rovaniemi............ 2 9 H:iinnan rt:n as. 19
Kristiinan, Kaskis- 60 Vaasan rt:n asemat 43— ten rt:n asemat.. 12 171 Oulu...................... 84
26 Rauman rautatie .. 4 Muut asemat linj
111 Raahen rautatie . . . 99 21 Tornioon............ 108
— Haminan rautatie.. 44 Asemat linj. Seinä-
— Loviisan rautatie .. 10 12 joelle.................. 99
1 820 1 Yhteensä tonnia 3 448 2
Mikkeli...................
Pori.......................
7
9
482144 Tonnikilometriä 598 577 Jyväskylä ............ 1— Perniö................... 1
1 Tervola................. __
1 Kauhajoki ............ —
11 Rauman rautatie .. —
1 Karungin rautatie.. —
— Nikolain rautatie .. 47
287 Yhteensä tonnia 463
Ruukki
53 613 Tonnikilometriä 147 098
3 Jpetrograd.... . . .  l
Muut Hels.- H: linnan- 
39 ( P:gradin rt:n as. 
Hangon rautatien
— asemat................
| Turun Tampereen -
8 | H:linnan rt:n as.
147 | Vaasan rt:n asemat
1811 Haukipudas...........
195 Tuira ....................
2 045 Oulu......................
222 Kempele................
463 ‘ Liminka ................
161 Oulainen................
1 767 Kokkola................
Muut asemat 
215 linj. Tornioon . . .  
220 , » Seinäjoelle ..
| Savon rautatien ase-
— mat....................
— 1 Värtsilä ................
1 Porin rt:n asemat.. 
Helsingin—Turun
10 rautatien asemat.
. Rovaniemen rauta-
48 tien asemat.........
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat .
11 Rauman rautatie ..  
19 624 Raahen rautatie . . .
—■ Nikolain rautatie ..
25 362 j Yhteensä tonnia 
762 332 1 Tonnikilometriä
126
66
62
1
8
565
41
9
152
11
7
13
8 
1
2
212
7
1489 
327 700
Vihanti
' ,,Helsingin-H:linnan- 11
10 P:gradin rt:n as. 74
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 14
72 Vaasan rt:n asemat 62
1129 Oulu..................... 266
Muut asemat
33 linj. Tornioon . . . 25
Asemat linj. Seinä-
122 joelle . ; ............ 214
Savon rautatien ase-
— m at................... 8
9 Porin rt:n asemat.. 6
2 Jyväskylä.............. —
Helsingin—Turun
3 rautatien asemat. —
17 Rovaniemi............ —
Kristiinan, Kaskis-
3 ten rt:n asemat.. 1
33 j Rauman rautatie .. 1
335 Raahen rantatie . . . 104
2 Haminan rautatie.. —
1 Loviisan rautatie .. —
1773 Yhteensä tonnia 764
166 657 Tonnikilometriä 143143
Kilpua
247> 'Helsinki ................J
Muut Hels. -H:linnan-
9 P:gradin rt:n as.. 3
6 Turku ................... —
262 Siirros
Kilpaa
f 1k2621' Siirros 1 4
5 Nikolainkaupunki.. —
623 Oulu...................... 10
84 Oulainen................ 178
186 Pietarsaari . . . . . . . . _
Muut asemat
197 linj. Tornioon . . . 105
123 d Seinäjoelle.. 39
1 Rauman rautatie .. —
111 Raahen rautatie . . . 2
1492 Yhteensä tonnia 338
285193 Tonnikilometriä 9 948
Oulainen
43’
72
[ 1'Viipuri................... J
Pefrograd..............
\
\ 392 
502
Muut Helsingin—
H:linnan—Petro-
91 gradin rt:n asemat 168
10 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
11
25 Htlinnan rt:n as.. 181
137 Nikolainkaupunki .. 268
118 Tampere................
Muut, Vaasan rt:n
41
3 asemat................ 60
193 Tornio................... 25
1208 Oulu...................... 444
84 Ruukki................. 161
178 Kilpua................... 84
117 Ylivieska................ 73
450 Kokkola................ 584
12 Pietarsaari ............
Muut asemat
159
138 linj. Tornioon . . . 55
75 » Seinäjoelle.. 
Savon rautatien ase-
36
11 52
Karjalan rautatien_ 57lPorin rautatien ase-
4 12
1Jyväskylän rautatien
3 asemat................
Helsingin-Turun rt:n
19
11 io!l48 Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 34!
— Porvoon rautatie .. 2!
60 Rauman rautatie .. 10
2 239 Raahen rautatie . . . 1331
2 Haminan rautatie.. ___1
21 Kanmgin rautatie.. —
Nikolain rautatie .. 32
5344 Yhteensä tonnia 3 606
686 479 Tonnikilometriä 1 499 551
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Kangas
8
1
108
11
1
10
31
170
Helsingin-H:linnan- A 
P:gradin rt: n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Asemat
linj. Tornioon .
» Seinäjoelle
Skuru................
Rovaniemi . . . . . .
Raahen rautatie .
Yhteensä tonnia
22 704 Tonnikilometriä
27
9
31
89
156 
33 878
Ylivieska
347YHelsinki ................i
113 j Sörnäs...................
213 Terijoki ................
Udelnaja................
Petrograd..............
Muut Hels.-H:linn.- 
P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rt:n as
Tornio.................
Oulu . .................
Oulainen..............
Kokkola..............
Pietarsaari..........
Muut asemat 
linj. Tornioon . .
» Seinäjoelle. 
Savon rautatien ase
m at.................
Karjalan rautatien
asemat..............
Porin rautatien ase
mat...............
Jyväskylän rautatien
asemat...........
Helsingin-Turun rt:n
asemat...........
Rovaniemi.......
Muut Rovaniemen 
rautatien asemat 
Kristiinan, Kaskis- 
1 ten rt:n asemat.
1 Porvoon rautatie . 
100 Rauman rautatie . 
62 Raahen rautatie .. 
59 Haminan rautatie. 
153 Karungin rautatie. 
32 Nikolain rautatie .
111
108
229
73
103
48
246
.094
73
.038
78
308
214
36
87
23
9
290
30
5 280 Yhteensä tonnia
117101681 Tonnikilometriä 1041576 4 710
37
35
496
101
3
105
343
83
35
293
117
732
216
53
228
30
44
24
4 
11
32
1
8
135
3166
Sievi
18' 'Petrograd.............. I * 364
Muut Hels.- tklinnan-
133 | . Prgradin rt:n as.. 120
3 Hangon rt:n asemat 1
Turun-Tampereen-
14 H:linnan rt:n as. 26
43 Nikolainkaupunki .. 201
26 Muut Vaasan rt:n as. 82
170 Tornio.................... 16
172 Oulu..................... 124
332 Kannus................. 342
1888 Kokkola................ 787
34 Pietarsaari ............ 116
Muut asemat
89 linj. Tornioon . . . 80
43 » Seinäjoelle.. 65
Savon rautatien ase-
1 mat.................... 5
Karjalan rautatien
2 asemat................ 10
1 Porin rt:n asemat.. 6
3 Jyväskylän rt:n as. 8
Helsingin-Turun rt:n
— asemat................ 9
Rovaniemen rauta-
14 tien asemat......... —
Kristiinan, Kaskis-
9 ten rt:n asemat.. 3
1 Porvoon rautatie .. 1
6 Rauman rautatie .. 4
3 Raahen rautatie . . . 13
15 Haminan rautatie. . 6
1 Loviisan rautatie .. —
93 Karungin rautatie.. —
57 Nikolam rautatie .. —
3170 Yhteensä tonnia 2 388
468 956 Tonnikilometriä 643 953
Kannus
1 >k.
42' 'Petrograd..............( 479
Muut Hels.-H:linn.-
117 P:gradin rt:n as. 195
— Hangon rt:n as. . . . 5
Turun-Tampereen-
2 Hilinnan rt:n as. 122
569 Nikolainkaupunki .. 268
14 Muut Vaasan rt:n as. 95
342 Sievi...................... 332
440 Kannus................. 440
2 366 Kokkola................ 766
147 Kronoby................ 1
294 113
Muut asemat
196 linj. Tornioon . . . 105
169 » Seinäjoelle .. 133
12 Savon rt:n asemat.. 49
Siirros 3 093
4710I
Kannus
Siirros 3 093
1
2
17
2
1
4
4
74
42
Karjalan rautiaten
•asemat................
Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän rt:n as.
Salo.......................
Rovaniemen rauta­
tien asemat.......
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie ..  
Rauman rautatie ..  
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie.. 
Nikolain rautatie ..
39
32
2
82
4 
7
5 
53 
79
4 857 Yhteensä tonnia 3 403
552149 Tonnikilometriä 1015 233
Kälviä
k
l'l 'Petrograd.............. 1 191
M uut Hels.-H:linnan-
32 P:gradiin rt:n as.. 27
Hangon rautatien
17 asemat................ 8
Turun-Tampereen-
7 tklinnan rt:n as. 14
358 Nikolainkaupunki .. 123
Muut Vaasan rauta-
11 tien asemat......... 37
2 638 Kokkola................ 714
183 Kronoby................ 55
469 Pietarsaari............. 65
Muut asemat
326 linj. Tornioon. .. . 183
69 » Seinäjoelle .. 56
1 Kotka................... —
Karjalan rautatien
1 34
— Porin rt:n asemat.. 2
1 Jyväskylän rt:n as.. 3
— Salo....................... 1
1 Savonlinna............ —
3 Rovaniemen rt:n as. 1
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 27
1 Porvoon rautatie .. ____
— Rauman rautatie .. 2
1 Raahen rautatie . . . 2
— Haminan rautatie.. 10
4 Nikolain rautatie .. 15
4126 Yhteensä tonnia 1570
255 279 Tonnikilometriä 314 973
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Kokkola
2 mfHelsinki 
1.207 
421 
L 677
269 
52 
L 257
62 
533 
514
97 
297 
513 
41 
584 
732 
787 
766 
714 
L 443 
265 
371 
664 
194 
227
214 ! Jeppo 
144 ' •
169
139 Lapua
Muut asemat
linj. Tornioon... .  
» Seinäjoelle..
Kuopio...................
Iisvesi...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Jaakkima..............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat.. . .  
Porin rt: n asemat..
242 ! Jyväskylä ............
Muut Jyväskylän 
rautatien asemat.
Billnäs...................
Muut Hels.—Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta­
tien asemat.........
Kristiinan, Kaskis- 
45 ten rt:n asemat.. 
17 Porvoon rautatie .. 
325 Rauman rautatie .. 
137 Raahen rautatie . . .  
54 Haminan rautatie.. 
1 Loviisan rautatie .. 
34 Karunkin rautatie.. 
> 364 Nikokin rautatie ..
Sömäs 
Viipuri....
Petrograd 
Muut Hels.-H:linn.- 
P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat 
Turku 
Muut Turun-Tamp.- 
Hdinnan. rt:n as. 
Nikolai nkaupunki
Tampere.............
Muut Vaasan rt:n 
asemat..
Tornio___
Oulu.........
Ruukki . . .
Oulainen ..
Ylivieska .
Sievi .......
Kannus . . .
Kälviä . . . .
Kokkola ..
Kronoby ..
Killby . . .  
Pietarsaari 
Bennäs . . .
Kovjoki ..
! Voltti . . . 
Kauhava
323
97
30
2
276
2
71
126
21
110
35
51
56
23 878 Yhteensä tonnia
Il0854600| Tonnikilometriä
t
*  4 459
1702 
301 
4 957
288
128
229
133
1145
358
209
261
152 
1767
450 
1038 
1888 
2 366 
2 638 
1443 
538 
68 
937 
42 
21 
68 
28 
65 
31
157
141
549
144
150
105
126
153 
2 660
50
5
28
7
6
194
29
105
100
79
132
104
603
33 337 
12366607
Kronoby
f
k
30" 'Petrograd..............1 131
Muut Hels.-ILlinnan-
24 P:gradin rt:n as.. 136— Hangon rt:n asemat 28
Turun-Tampereen-
14 H:iinnan rt:n as. 32
36 Nikokinkaupunki .. 104
10 Muut Vaasan rt:n as. 43
1 Kannus ................ 147
55 Kälviä ................... 183
638 Kokkok ................ 265
645 Pietarsaari ............ 127
272 Bennäs................... 15
Muut asemat
81 linj. Tornioon---- 65
65 » Seinäjoelle.. 170
— Lapinlahti............. 1— Karjalan rt:n asemat 11— Pori...................... 1
3 Jyväskylän rt:n as. 1
Helsingin-Turun rt:n— asemat................ 6
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rt:n asemat.. 23— Porvoon rantatie .. 10
20 Rauman rautatie .. —
— Nikokin rautatie .. 33
1796 Yhteensä tonnia 1632
117 604 Tonnikilometriä 341106
Kallby
* k
>’Helsingin-H:linnan- 1
18 P:gradin rt:n as. 69
Turun-Tampereen-
1 H ¡linnan rt:n as. 40
4 Nikokinkaupunki .. 165
17 Muut Vaasan rt:n as. 23
68 Kokkok................ 371
759 Pietarsaari ............ 217
Muut asemat
56 linj. Tornioon---- 44
103 » Seinäjoelle.. 101— Pori...................... 1
Jyväskylänrautatien— 2— Salo....................... 1
— Rauman rautatie .. 8
1026 Yhteensä tonnia 1042
38 553 Tonnikilometriä 134 919
Pietarsaari
f
1177' 'Helsinki ................1\ 926
353 204
203 Viipuri................... 345
1733 Siirros 1476
Pietarsaari
V
1733' ' Siirros
915 Petroerad..............
Muut Hek.-H rlinnan-
340 P:gradin rt:n as..
64 Hangon rt:n asemat
549 Turku...................
Muut Turun-Tamp.-
167 H:linnan rt:n as.
320 Nikokinkaupunki ..
303 Tampere................
Muut Vaasan rt:n
463 asemat................
133 Tornio...................
260 Kemi.....................
974 Oulu.......................
— Kilpua...................
159 Oulainen................
216 Ylivieska...............
116 Sievi.......................
113 Kannus.................
66 Kälviä...................
937 Kokkok ................
127 Kronoby................
217 Källby...................
1692 Pietarsaari............
176 Bennäs...................
254 Kovjoki ................
162 Jeppo ...................
76 Voltti ...................
106 Härmä...................
219 Kauhava................
139 Lapua...................
Muut asemat
186 linj. Tornioon----
77 * Seinäjoelle..
103 Kuopio...................
1 Selänpää................
Muut Savon rauta-
188 ■ tien asemat.........
116 Värtsilä ................
Muut Karjalan rau-
119 tätien asemat... .
— Mäntyluoto............
127 Pori......................
Muut Porin rauta-
67 tien asemat.........
346 Jyväskylä ............
16 Keuruu .................
Muut Jyväskylän
88 rt: n asemat.........
Helsingin-Turun rt:n
153 asemat...............
Savonlinnan rt:n ase-
40 m at...................
295 Rovaniemi............
Muut Rovaniemen
4 rt:n asemat-.......
Kristiinan, Kaskis-
165 ten rt:n asemat..
.106 Porvoon rautatie ..
48 Rauman rautatie ..
141 Raahen rautatie . . .
30 Haminan rautatie..
13 411 Siirros
1475 
3 549
127 ! 
47 
364
168 
2 5981 
340;
401
132
3
69
186
12
78
34
294
469
664
645
759
1692
369
746
766
155
504
88
116
90
2211
-  137 
4
4i|
150
34
45'
28,
203
29
10
I
6,
96
13
320
15
8
18 401
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P ie t a r s a a r i Kovjoki
k
203' Siirros 1 •410
21 Kokkola................ 227
746 Pietarsaari ............ 254
3 Jeppo ................... 109
Muut asemat linj.
47 Tornioon............. 87
19 Seinäjoelle.......... 93
Savon rautatien ase-
— m at................... 6
— Tammisuo . ......... 8_ Pori...................... 4
— Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin-Turun rt:n
3 asemat................ 1
— Rovaniemi.......... ... 1
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt: n asemat.. 5
— Porvoon rautatie .. 2
2 Rauman rautatie .. 1
1 Raahen rautatie . . . 4
— Haminan rautatie.. 6
Nikolain rantatie .. 33
1046 Yhteensä tonnia 1254
126187 Tonnikilometriä 226 217
Jeppo
f432' r Helsinki................ 37
36 Petrograd.............. 316
MuutHels.-H:linnan-
244 Prgradin rt:n as.. 69
3 Hangon rt:n asemat 10
Turun-Tampereen-
12 HJinnan rt:n as. 46
132 Nikolainkaupunki .. 188
67 Muut Vaasan rt:n as. 141
68 Kokkola ................ 214
766 162
109 Kovjoki ................ 3
Muut asemat linj.
189 Tornioon............ 73
Asemat linj. Seinä-
86 joelle................. 50
12 Savon rt:n asemat . 24
10 Karjalan rt:n as. .. 17
6 Porin rt:n asemat.. 9
8 Jyväskylän rt:n as. 8
Helsingin-Turun rt:n
51 asemat................ 4
3 Savonlinnan rt:n as. 3
28 Rovaniemi ............ 1
Kristiinan, Kaskis-
21 ten rt:n asemat.. 22
1 Porvoon rautatie .. 16
12 Rauman rautatie .. 19
2 Raahen rautatie . . . 3
•Teppo
k
2 298' Siirros 1 1435
8 Haminan rautatie.. —
1 Loviisan rautatie .. —
102 Nikolain rautatie .. 20
2 409 Yhteensä tonnia 1455
658 645 Tonnikilometriä 488 926
Voltti
f
'Helsingin-H:linnan- 1
280 P:gradin rt:n as. 111
2 Hanko................... 2
Turun-Tampereen-
9 H:linnan rt:n aB. 31
161 Nikolainkaupunki .. 239
26 Muut Vaasan rt:n as. 47
28 Kokkola................ 144
155 Pietarsaari ............ 76
Muut asemat.
97 linj. Tornioon... . 22
Asemat linj. Seinä-
113 joelle................. 104
8 Savon rt:n asemat. 4
15 Pori ....................... 1
— Jyväskylän rt: n as. 22
____ 1
Kristiinan, Kaskis-
3 ten rt:n asemat.. 6
Porvoon rautatie .. 2
7 Rauman rautatie .. 1
7 Karungin rautatie.. —
— Nikolain rautatie .. 8
911 Yhteensä tonnia 821
259110 Tonnikilometriä 166 699
Härmä
122' 'Helsinki ................ 10
Muut Helsingin —
HJinnan—Petro-
241 gradin rt:n as... 37
1 Hangon rt:n asemat 5
Turun-Tampereen-
1 HJinnan rt:n as. 8
83 Nikolainkaupunki.. 215
39 Muut Vaasan rt:n as. 68
504 Pietarsaari ............ 106
113 Lapua ................... 29
Muut asemat linj.
161 Tornioon............ 102
1265 | Siirros 580
13411
' 39 
5
13455 
4 295 522
Siirros
Loviisan rautatie . 
Kare ;in rautatie. 
N k lain rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilome triä
18 401 
7
153
378
18 939 
6199 025
Bennäs
111' 'Helsinki ................I
Muut Helsingin—
H:linnan—Petro- 
197 gradin rt:n as...
4 Tammisaari..........
Turun-Tampereen-
8 HJinnan rt:n as 
69 Vaasan rt:n asemat
42 Kokkola..............
15 Kronoby..............
369 Pietarsaari..........
Muut asemat Iin
25 Tornioon.......
Asemat hnj. Seinä
18 joelle.................
Kuopio.................
Vuoksenniska.......
Mäntyluoto..........
1 Jyväskylä ..........
He! singin—Turun 
1 rautatien asemat
Rovaniemi ..........
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie .
9 Rauman rautatie .
1 Raahen rautatie ..
2 Haminan rautatie. 
Nikolain rautatie .
876 Yhteensä tonnia
226 725 Tonnikilometriä
216
11
1194
143274
K ovjoki
' 'Helsingin-Hilinnah- A 
134 P:gradin rt:n as.
3 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
6 HJinnan rt:n as. 
43 Nikolainkaupunki.. 
17 i Muut Vaasan rt:n as.
203 Siirros
159
410 2 298 Siirros 1435
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Härmä
1266' ' Siirros 1i 580
Asemat linj. Seinä-
103
10
joelle.................
Karjalan rautatien
29
asemat................
Porin rautatien ase-
3
6 m at................... 4
3 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
19
6 rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis-
2
4 ten rt:n asemat.. 14
— Porvoon rautatie .. 1
1 5 Rauman rautatie .. 1
1 Raahen rautatie . . . 1
6 Haminan rautatie.. —
— Loviisan rautatie .. 35
7 Karungin rautatie.. —
222 Ni kolain rautatie .. —
1638 Yhteensä tonnia 689
470215 Tonnikilometriä 114 684
Kauhava
931'1'Helsinki ................1
k
1 51
197 Terijoki ................
Udelnaja............ ;
9
102 —
472 Petrograd..............
Muut Hels.-H:linnan-
167
458 P:gradin rt:n as.. 95
6 I Hangon rt:n asemat 23
308 Hämeenlinna.........
Muut Turun-Tamp.-
—
9 H:linnan rt:n as. 64
163 Nikolainkaupunki .. 680
1 Sydänmaa ............
Muut Vaasan rauta-
162
132 asemat................ 200
133 i Tornio................... 4
65 Kokkola................ 169
88 Pietarsaari ............ 219
128 Lapua ................... 207
2 Nurmo................... 12
409 Seinäjoki................
Muut asemat
142
198 linj. Tornioon . . . 228
i Savon rantatien ase-
105 m at...................
Karjalan rautatien
11
20 1
20, Porin rt:n asemat.. 17
6 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin-Turun rt:n
18
— asemat................ 3
1 Savonlinna............ —
! Rovaniemen rauta-
33 tien asemat....... —
3977 1 Siirros 2 472
Kauhava
3977' f Siirros ll 2 472
Kristiinan, Kaskis-
63 ten rt:n asemat.. 38
1 Porvoon rautatie .. 3
12 Rauman rautatie .. 6
1 Raahen rautatie . . . 18
1 Haminan rautatie .. 57
1 Loviisan rautatie .. —
4 Karungin rautatie-. —
1254 Nikolain rautatie .. 49
5 314 Yhteensä tonnia 2 643
2610473 Tonnikilometriä 508225
Lapua
1k
240' 'Helsinki ................i \ 51
112 Sörnäs................... 123
182 Viipuri................... 80
133 Ro.ivo3a................. _
153 Udelnaja............... —
103 Petrograd..............
MuutHels.-Hdinnan-
190
591 P:gradin rt:n as. 62
7 Hangon rt:n asemat. 61
121 Turku................... 49
Muut Turun-Tamp.-
40 Hdinnan rt:n as. 17
493 Nikolainkaupunki .. 1047
142 Ylistaro ................ 95
250 Muut Vaasan rt:n as. 330
197 Oulu .................... 8
31 Kokkola................ 139
116 Pietarsaari............ 139
29 Härmä................... 113
207 Kauhava .............. 128
15 Nurmo ................. 41
41 Seinäjoki .............. 161
Muut asemat linj.
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3
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71 Oulu...................... 301
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52 Kymi ................... 132
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246 Harju ................... 6
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54 Tampere................ 146
Muut Turun-Tamp.-
4 Hdinnan rt:n as.. 110
64 Nikolainkaupunki .. 100
2 Muut Vaasan rt:n as. 59
116 Oulun rt:n asemat. 56
237 Kuopio ................. 161
159 Suonncj oki............ 19
109 Haapakoski........... 22
1033 Pieksämäki............ 83
427 Kantata ................ 253
515 Haukivuori ........... 310
350 Kalvitsa................ 598
943 Mikkeli.................. 943
6086 Otava ................... 524
639 Hietanen .............. 134
771 Mäntyharju........... 77
191 Harju ................... 44
403 Kouvola................ 159
3 982 Kymi ................... 19
3 784 Kotka................... 590
Muut asemat
94 linj. Kajaaniin .. 55
121 v Kotkaan . . . 11
10 Tammisuo ............ 158
Muut Karjalan rau-
61 tätien asemat___ 121
103 Porin rt:n asemat.. 71
3 Jyväskylän rt:n as.. 28
Helsingin-Turun rt:n
9 asemat................ 111
Savonlinnan rauta-
205 tien asemat....... 128
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 11
10 Porvoon rautatie .. 20
3 Rauman rautatie .. 162
180 Haminan rautatie.. 115
2 Loviisan rautatie .. 5
— Karungin rautatie.. 2
50 Nikolam rautatie .. 1091
24 807 Yhteensä tonnia 14 403
3473929 Tonnikilometriä 3496 407
Otava
1 i
2 490’!’Helsinki................1 37
1051 Sörnäs ................... 305
376 Shuvalovo ............ ____
1453 Udelnaja................ —
2 607 Petrograd.............. 75
Muut Hels.-H:linnan-
684 P:gradin rt:n as. . 247
— Hangon rt:n asemat 3
297 Turku................... 19
8958 Siirros 686
Otava
*  1k
8 958'jr Siirros ( 1 686
Muut Turun-Tamp.-
70 Hrlinnan rt:n as.. 24
23 Nikolainkaupunki .. 15
31 Oulun rt:n asemat. •• 11
29- Kajaani ................ 375
524 Mikkeli.................. 5 086
199 Hietanen................ 317
3 456 Harju ................... 2
407 Kymin tehdas ____ —
941 Kouvola .............. 2
379 Inkeroinen............
164 Tkvastila................
163 Kymi ................... 6
3 458 Kotka................... 268
Muut asemat
70 Mj. Kajaaniin .. 150
30 o Kotkaan.. . . 117
Karjalan rautatien
14 asemat................ 73
266 Mäntyluoto............ 11
Muut Porin rautatien
30 asemat................ 3
11 Jyväskylän rt:n as.. 5
Helsingin-Turun rt:n
145 asemat................ 4
Savonlinnan rauta-
5 tien asemat____ 2
3 Kristiina................ _
8 Porvoon rautatie .. 109
4 Rauman rautatie .. 150
1 Haminan rautatie.. 269
1 Loviisan rautatie .. —
19390 Yhteensä tonnia 7 685
4 234105 Tonnikilometriä 650 232
K a lv it s a
f 1
i.
281'' ’Helsinki ................ f 2
201 Valkeasaari............ —
250 Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan-
—
157 P:gradin rt:n as. . 3
3 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
—
17 H:linnan rt:n as.. 4
1
598
Tervajoki................
Mikkeli ................ 350
127 Harju ...................
672 Kymin tehdas.......
Asemat
—
108 linj. Kajaaniin .. 
Muut asemat
64
100 linj. Kotkaan___ —
67 Mäntyluoto............ —
— Perniö................... 1
— Huutokoski............. 3
1 Rauman rautatie... —
2 483 Yhteensä tonnia 427
501 671 Tonnikilometriä 15 873
Mikkeli
1t k
940' ’Helsinki ................1\ 577
1343 Sörnäs................... 174
— Jokela................... 2 018
348 Vesijärvi................ 11
91 Lahti..................... 285
100 Koria.................... 4
711 Viipuri.................... 1449
75 Perkjärvi................ 119
.914 Petrograd ..............
MuutHels -Hdinnan-
2 467
360 Prgradin rt:n as. . 406
80 Hangon rt:n asemat 43
4 962 Siirros 7 553
H ieta n en  *56
235YHelsinki ................I
401 Sörnäs...................
126 I Viipuri...................
111! Valkeasaari............
108 Udelnaja................
847 Petrograd..............
MuutHels.-Hdinnan- 
43 P:gradin rt:n as. .
5 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
96 Hdinnan rt:n as.. 
33 Vaasan rt:n asemat 
21 Oulun rt:n asemat..
2 Kajaani ................
134 ; Mikkeli.................
317 Otava ...................
6 216 Harju ...................
1721 Kymin tehdas.......
26 
i9; 1221
85
46
1
24
7
14
252
639
199
10 416 Siirros 1434
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Hietanen Mäntyharju
13108’f  1r ’ Siirros <
k
: 2 222
3 377 Kotka................... 514
Muut asemat
125 linj. Kajaaniin .. 169
164 » Kotkaan.... 120
30 Tammisuo ............ 115
Muut Karjalan rau-
34 tätien asemat---- 2
453 Mäntyluoto............ —
Muut Porin rauta-
_ tien asemat......... 6
2 Jyväskylän rt:n as.. 2
Helsingin-Turun rt:n
1 asemat................ 10
Savonlinnan rauta- •
1 tien asemat......... 5
3 Rovaniemi............ —
— Ilmajoki................ 8
35 Porvoon rautatie .. 3
3 Rauman rautatie .. 8
1 Raahen rautatie . . . —
13 Haminan rautatie.. 251
2 Loviisan rautatie .. 2
— Nikolain rautatie .. 24
17 352 Yhteensä tonnia 3 461
2456497 Tonnikilometriä 526 392
Voikoski
*t k
162' 'Petrograd .............f !> 49
Muut Hels.-H:linnan-
198 P:gradin rt:n as. . 211
1 Hanko................... —
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as.. 4
— Lapua ................... 17
16 122 Harju ................... 49
11431 Kymin tehdas....... 1
2 851 Inkeroinen ............ 4
3 996 Kotka................... 107
Asemat
59 linj. Kajaaniin .. 237
Muut asemat
174 linj. Kotkaan.. . . 168
Karjalan rautatien
— asemat.............. 9
26 Mäntyluoto............ —
1 Suolahti..... ......... —
Helsingin-Turun rt:n
98 asemat................ 6
1 Muurola ................ —
3 Porvoon rautatie .. i
1 Rauman rautatie .. —
3 Haminan rautatie.. 152
35128 Yhteensä tonnia 1014
2101264 Tonnikilometriä 287 515
Selänpää
10416I Siirros 1434
979 Myllykoski............ 160
1136 Inkeroinen............ —
158 Kymi .................... 8
1203 Kotka................... 148
Muut asemat
35 linj. Kajaaniin .. 35
23 » Kotkaan---- 34
— Imatra.................... 569
Muut Karjalan rt:n
6 asemat................ 66
154 Mäntyluoto............ —
Muut Porin rautatien
24 asemat................ 7
14 Jyväskylä ............ 1
Helsingin—Turun
1 rautatien asemat. 1
Savonlinnan rauta-
2 ■ tien asemat......... 6
4 Kristiina................ —
— Porvoon rautatie .. 82
2 Rauman rautatie .. 44
5 Raatien rautatie . . . —
3 Haminan rautatie.. 27
1 Loviisan rautatie .. —
484 Nikolain rautatie ..
20 700 Yhteensä tonnia 2 622
2559671 Tonnikilometriä . 481183
Mäntyharju
329' 'Helsinki................
k
l 61
609 Sörnäs.................... 12
170 Vesijärvi................ 1
34 Viipuri.................... 351
136 Shuvalovo............. —
1339 Udelnaja................ —
1109 Petrograd.............. 452
¡ MuutHels.-Hrlinnan-
Pigradin rautatien
182 asemat................ 208
Hangon rautatien
8 asemat................ 7
Turun-Tampereen-
97 H linnan rt:n as.. 87
Vaasan rautatienase-
38 mat.................... 9
Oulun rautatien ase-
5 m at................... 6
77 Mikkeli.................. 771
159 Mäntyharju ........... 159
5 382 Harju ................... 42
2 318 Kymin tehdas . . . . 30
409 Kouvola................ 20
689 Inkeroinen............. 2
118 Kymi ................... 4
13108 Siirros 2 222
862
121
2
11
3
347
16
420
14 
221 
33 709 
615 
881 
333 
3 060
99
59
2
177
3
2
98
1
92
1
3
25
'Helsinki ................I
Koria ...................
Kaipiainen............
Viipuri..................
Petrograd..............
MuutHels.-Hrlinnan- 
P:gradin rautatien
asemat................
Hangon rautatien
asemat................
Turku....................
Muut Turun-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as. . 
Vaasan rautatien
asemat................
Pietarsaari.............
Harju ...................
Kymin tehdas.......
Kouvola................
Inkeroinen............
Kotka...................
Asemat
linj. Kajaaniin .. 
Muut asemat
linj. Kotkaan.... 
Karjalan rautatien
asemat................
Mäntyluoto............
Pori.......................
Jyväskylä..............
Helsingin-Turun rt:n
asemat......... ......
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..  
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
27
4
133
161
104
209
5
4
58
2
1
179
90
76
394
230
76
40
1
1
176
6
41178 
1 727 431
Yhteensä1 tonnia 
Tonnikilometriä
1978 
182 184
Harju
*t
2 276' 'Helsinki................ k 294
151 Malm..................... 69
— Lappila................. 116
136 Lahti..................... 115
3 Kausala ................ 130
— Kaitjärvi .............. 126
447 Viipuri....... ■......... 402
8 299 Petrograd..............
MuutHels.-Hdinnan-
280
157 Prgradin rt:n as. . 
Hangon rautatien
680
20 asemat................ 21
180 Tampere................
Muut Turun-Tamp.-
48
39 Hrlinnan rt:n as. . 146
11 708 Siirros 2327
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Harju Kymin tehdas
1
11 708- Siirros t 2 327 1 334- Helsinki................ f —
109 Nikolainkaupunki .. | 284 20 Kausala ................ 948
Muut Vaasan rauta- — Koria ................... 245
4 2 Utti...................... 1791
9 261 10 Kaipiainen............ 7 946
1 1475 Kaitjärvi .............. 2 830
Oulun rautatien ase- _ Taavetti . . .  ’.......... 11410
26 63 _ Luumäki................ 3 303
1 13415 Pulsa..................... 336
6 397 11 Lappeenranta......... 2 372
3 879 Simola................... 1516
_ Kanppila.nma.ki . . . . 1967 — Vainikkala............ 177
8 192 208 Viipuri.................. 172
1 356 7 778 Petrograd..............
_r Alapitkä................ 2 097 MuutHels.-H:linnan-
— Siilinjärvi.............. 1078 170 P:gradin rt:n as.. 78
44 Kuopio___; ............ 4671 22 Hangon rt: n asemat —
— Pitkälahti.............. 11 209 Turku................... —
6 Kurkimäki 246 285 Tampere................ 171
Salminen................ 486 Muut Turun-Tamp.-
4 Iisvesi................... 700 12 Hilinnan rt:n as.. ■ —
— Suonnejoki............ 369 16 Nikolainkaupunki .. —
1 Haapakoski............ 318 Oulun rautatien ase-
1 Pieksämäki............ 921 35 mat................... —
358 27 Kajaani ................ 4156
110 Murtomäki............. 866_ Kalvitsa................ 127 _ Sukeva................... 785
44 Mikkeli.................. 191 — Kauppilanmäki___ 310
2 Otava ................... 3 456 1 Alapitkä ................ 869
— Hietanen................ 6 216 — Siilinjärvi.............. 107
42 Mäntyharju............ 5 382 6 Salminen................ 309
49 Voikoski................ 16122 3 Iisvesi................... 8 744
179 Selänpää................ 33 709 — Suonnejoki............ 665
1802 Kymin tehdas . . . . 11480 4 Haapakoski............ 2138
433 Kouvola................ 62 — Pieksämäki............ 2 010
19 6153 Kanta la................. 411
Tavastila .............. 411 _ Kalvitsa................ 672
3 572 2 948 _ Otava ................... 407
Muut asemat _ Hietanen................ 1721
48 linj. Kotkaan---- 11 30 Mäntyharju............ 2 318
1193 1 11431
Muut Karjalan rt:n 90 Selänpää................ 615
104 87 11 480 1802
6 699 866 Kymin tehdas....... 866
M-uutPorin rautatien 255 Myllykoski............
81 18 _ Inkeroinen............ 114
Jyväskylän rautatien — Tavastila .............. 521
13 10 9478 2 752
Helsingin-Turun rt:n Muut asemat
18 asemat................ 12 30 linj. Rajaamin .. —
Huutokoski............ 27S 159 » Kotkaan.. . . 73
Muut Savonlinnan 14 Joensuu ................ 390
11 rautatien asemat. 15 92 Värtsilä................. 2104
Kristiinan, Kaskis- — Matkaselkä............ 1086
13 ten rt:n asemat.. 6 — Kaalamo................ 867
88 Porvoon rautatie .. 2 .110 Sortavala................ 446
7 Rauman rautatie .. 620 — Kuokka niemi......... 196
188 Haminan rautatie.. 372 Elisenvaara ........... 689
8 Loviisan rautatie .. 14 Ojajärvi ................ 172
19 237 , Ulkolain rautatie .. 623 Tali ...................... 136
37 886 Yhteensä tonnia 132 200 7
Muut Karjalan rt:n 
asemat................ 81
8 252 620 Tonnikilometriä 20663727 8 Pori .'..................... 255
32 771 Siirros 84 279
Kym in tehdas
f
32 771’ ’ Siirros ( 84 279
21 Muut Porin rt:n as.. 3
Jyväskylän rt:n ase-
39 mat.................... —
50 Skuru................... —
____ Huutokoski............ 1574
3 Savonlinna............ —
1 Kristiina................ —
187 Porvoon rautatie .. 6
7 Rauman rautatie .. —
20 Haminan rautatie.. 235
7 Loviisan rautatie .. 50
12 757 Nikokin rautatie .. - -
45 863 Yhteensä tonnia 86147
6673720 Tonnikilometriä 12018884
M yllykoski
60'
321
6
42
6
7
17
64
yHelsinki................
Sömäs.................
Vesijärvi..............
Lahti.................
ViUähti...............
Utti...................
Kaipiainen.........
Kaitjärvi ...........
Taavetti ............
Luumäki............
Pulsa.................
Lappeenranta... .
Viipuri..............
Kämärä ............
3 355
115
16
1
Petrograd..............
MuutHels.-Hrlinnan- 
P:gradin rt;n as. . | 
Hangon rt:n asemat 
Loimaa...................
Muut Turun-Tamp.-
118
38
1
4
1
160
235
218
37
2 220
135
1
7178
Hdinnan rt:n as..
Vilppula................
Muut Vaasan rauta- |
tien asemat......... ;
Tornio...................
Muut Oulun rauta-;
tien asemat.........j
Iisvesi...................
Hietanen................
Kymin tehdas.......
Kouvola................
Inkeroinen............
Tavastila ..............
Kymi ...................
Kotka...................
Muut asemat linjalla
Kajaaniin .........
Vuoksenniska.........
Imatra .................
Siirros
528 
312 
620 
448 
888 
1948 
1539 
804 
2 843 
614 
444 
429 
156 
379 
111
113
2
2281
68
116
531
117
i
1
782
979
255
162
1018
45
1059'
1206
79
1528
238
20 002
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Myllykoski
W 4
7 178v Siirros « 20 002
— i Tammisuo ............ ; 105
Muut Karjalan rt:n * 1
8, asemat................ 78
— ! Mäntyluoto.............. • 125
46 Pori....................... i 4
5 Jyväskylän rt:n as . 3
i Helsingin-Turun rt:n!
1 asemat................ 8
200 Syväoro ................' —
Muut Savonlinnan!
7 1 rautatien asemat. —
— Muurola ................> 1
1 Kristiina................! —
2 Porvoon rautatie .. ' 1
— Rauman rautatie .. 76
39 Haminan rautatie .. 3131
16 Loviisan rautatie .. 1 1
70 Nikolain rautatie .. ! 224
Inkeroinen Tavastila
29 575' ' Siirros t 13 783 7 242^ Siirros ( 1 1358
5153 Harju ................... 19 1; Jyväskylä ............ —
202 Kouvola................ 220 Helsingin-Turun rt:n
114 Kymin tehdas ___ 82, asemat............... —
1018 Myllykoski............ 218 28 Haminan rautatie .. 136
22 Inise roinen............ 22 22 Nikolain rautatie .. 14
306
424
Tavastila ..............
Kymi ...................
1065
213 7 375j Yhteensä tonnia 1508
11404 Kotka................... 894 576 592[ Tonnikilometriä 95 882Muut asemat linjalla
1 Kajaaniin ......... 155
Karjalan rautatien
2 asemat................ 318
1292 Mäntyluoto ........... 13 KymiMuut Porin rauta-
— tien asemat....... 8
Jyväskylän rautatien T f4 asemat................ 60 305v Helsinki................ & 145
Helsingin-Turun rt:n 148 | Lahti..................... 68
10 asemat.............. 12 34 Lappeenranta........ 189
1 Punkaharju........... — 290 ! Viipuri.................. 422
1 Kristiina................ — 1 492 i Petrograd.............. 535
— Porvoon rautatie .. 2 Muut Hels.-H:linnan-
101 Rauman rautatie .. 28 375 ' Prgradin rt:n as. . 341
4 Loviisan rautatie .. 3 051 7 ; Hangon rt:n asemat 16
1998 Nikolain rautatie . . 590 63 Turku.................... 191
51631 Yhteensä tonnia 20 671 Muut Turun-Tamp.- 66 ' Hrlinnan rt*n as..
•
70
4870278 Tonnikilometriä 1 857 602 720 Nikolainkaupunki .. 3110 Muut Vaasan rt:n as. 26
Oulun rautatien ase-
77 j mat................... 204
132 Kuopio................... 52
Tavastila 19 Mikkeli.................. 3 982
6 : Otava.................... 163,
8 Hietanen................ 158
f . 4 Mäntyharju........... 118123>'Helsinki ................1^  7 43 i Kouvola................ 172
248 Terijoki ................ — 1 059 Myllykoski............ 37
385 Petrograd.............. 19 213 Inkeroinen............ 424
Muut IIe!s.-II:linnan- 35 Tavastila .............. 83!
230 Pigradin rt:n as. . 214 3 627 Kotka................... 1468
127 Lohja ................... — Muut asemat linjalla
Muut Hangon rauta- 73 Kajaaniin........... 191
5 tien asemat......... 24 1 Matkaselkä............ 127
Turun-Tampereen- 1 Tammisuo ............ 130
191 H:linnan r:tn as.. 25 Muut Karjalan rt:n
— Nikolai nkaupunki .. 2 210 asemat................ 76
18 Oulun rt:n asemat.. 4 850 Mäntyluoto .......... 690_ 164 122 Pori....................... 7
411 Harju ................... | Muut Porin rauta-
898 Kouvola................ 15 15 : tien asemat . . . . 21
521 Kymin tehdas....... — ; Jyväskylän rautatien
1065 Inkeroinen  ................. 305 13 asemat................ 3
2 446 Kotka................... 412 j Helsingin-Turun rt:n
Muut asemat linjalla 32 1 asemat................ 41
154 Kajaaniin........... 12 | Savonlinnan rauta-
178 130 32
Karjalan rautatien ■— Muurola ................ 2
25 asemat................ 25 1 Kristiinan, Kaskis-
207 Pori....................... — 15 1 ten rt:n asemat.. 2
IMuut Porin rautatien 14 | Porvoon rautatie .. 2
10 | asemat................ — 18 Rauman rautatie .. 461
7 242 | Siirros | 1358 10194 Siirros | 10 680
7 573
| 1 
¡1281690
I
Yhteensä tonnia ' 23 759
Tonnikilometriä 1762 309
Inkeroinen
.208
22 299 
4
16
473 
42 
4 582
55
2
2
146
908
698
4
31
2
4
29 576
Helsinki ................w
Uusikylä................
! Kausala ................
Koria ............
i Utti.......................
! Kaipiainen............
Taavetti................
i Luumäki................
! Pulsa.....................
Simola...................
I Vainikkala............
I Hovinmaa ............
' Viipuri...................
Petrograd..............
Muut Hels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as.. 
Hangon rt:n asemat
Urjala...................
Tampere................
I Toijala...................
Muut Turun-Tamp.-
I H:linnan rt:n as..
] Nikolainkaupunki..
Vilppula................
Muut Vaasan rt:n as.
| Oulun rautatien ase­
mat ....................
Kajaani ................
Otava....................
Hietanen................
Mäntyharju...........
Voikoski................
Selänpää................
Siirros' I
70
1379
1071
237
1167
734
603
208
241
1122
367
149
84
314
63
105
40
337
40
14
42 
104 
379 
1136 
689 
2 851 
___333
13 783
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Kymi Kotka Nurmes
r10194 v Siirros e1 10 680
77 | Haminan rautatie.. 1196
34 Loviisan rautatie .. —
274 I Nikolain rautatie .. 253
10 579 | Yhteensä tonnia 12 129
1952717 ! Tonnilrilomefcriä 2 046 164
Kotka
*
942' Helsinki ................ f 563
175 Sörnäs................... 120
323 Hyvinkää.............. 182
213 Riihimäki.............. 46
312 Hämeenlinna......... 4
1608 Vesijärvi................ 314
1052 Lahti..................... 614
15 Villähti................. 322
266 Uusikylä................ 164
469 Kausala ................ 649
333 Koria ................... 112
64 Utti....................... 687
232 Kaipiainen............ 2 069
—  - Kaitjärvi .............. 114
100 Taavetti ................ 1339
227 Lappeenranta......... 2395
870 Viipuri.................. 1266
182 Udeinaja................ —
1922 Petrograd.............. .4 875
Muut Heis.-H:linnan-
568 Ptgradin rt:n as. . 339
1 Gsrknäs ................ 3 948
43 Lohja ................... 664
Muut Hangon rt:n
160 asemat................ 71
784 Turku.................... 750
61 Loimaa................. 213
79 Humppila.............. 112
595 Tampere................ 1241
Muut Turun-Tamp -
77 H:Iinnan rt:n as.. 87
148 ; Nikolainkaupunki.. 178
105 i Seinäjoki............ c. . 8
408 Vilppula................ 166
Muut Vaasan rauta-
202 tien asemat......... 167
1 Tornio................... 377
621 Oulu....................... 8
Muut Oulun rauta-
271 tien asemat......... 222
209 Kajaani ................ 225
206 Iisalmi................... 20
502 Kuopio................... 476
12 Suonnejoki............. 194
168 Pieksämäki............ 82
11 Haukivuori............ 189
590 Mikkeli................... 3 784
268 Otava ................... 3 458
15395 ■ Siirros 32 814
15 395v Siirros
148 Hietanen................ I
514 Mäntyharju.............. j
107 | Voikoski................
Selänpää................
Harju ...................
Kyniin tehdas....... |
Kouvola................. 1
Myllykoski............
Inkeroinen............
Tavastila ................j
Kymi ............ |
Muut asemat linjalla i
Kajaaniin...........1
Lieksa...................
Joensuu .................
Värtsilä................... I
Sortavala................ |
Enso.......................
Tammisuo ............
Muut Karjalan rt:n
asemat................
Mäntyluoto ...........
Pori.......................
Siuro .....................
Nokia...................
Muut Porin rautatien
asemat................
Jyväskylä..............
Muut Jyväskylän
rt:n asemat.......
Helsingin—Turun
rt:n asemat.......
Varkaus ................
Syväoro ................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat.
— I Rovaniemi............
I Kristiinan, Kaskis- 
82 ten rt:n asemat.. 
86 Porvoon rautatie ..
6 640 Rauman rautatie ..
6 Raahen rautatie . . .  
806 Haminan rautatie .. 
145 Loviisan rautatie ..
2 Karungin rautatie..
3 095 Nikolain rautatie ..
I
394 
2 948 
2 752 
1 634 
1206 
894 
412 
1468
98
52
153
273
533
170
119 
5 643 
91 
26 
2
35
100
19
180
143
356
91 i
i J
46 818 Yhteensä tonnia
11612632! Tonnikilometriä 12784821
32 814 
1203 
3 377 
3 996 
3 060 
3 572 
9 478 
1750 
2 220 
11404
2 446
3 627
258
314
87
152
213
24
394
.139
1824
309
369
209
86
64
47
51
23
8
86 
» 3
45
26
1663
1809
18
60
1656
88 884
Nurmes
kf k !
397' ' Siirros ( 
Turun-Tampereen-
1 8571
52 Hdinnan rt:n as.. 92!
76 Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase-
281
14 mat...................
Savon rautatien ase- 7|
13 mat.................... 29
262 Nurmes................. 262
234 Höljäkkä .............. 144
348 Lieksa................... 341
54 Joensuu ................ 878;
48 Sortavala.............. 258
1 Antrea................... —
— Tammisuo ............ 206
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P.gradin rt:n as. . 
Turun-Tampereen- 
Hrlinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat..
Siirros
Ihala
t
1003 6 244i ' Siirros 197
2 91 Sortavala.............. 181
63 4 431 Jaakkima.............. 153
265 247 Elisenvaara .......... 65
528 — Antrea................... 7
296 429 Viipuri................... 253
254 Muut asemat
2 711 13 linj. Nurmekseen. 8
4 431 28 » Viipuriin. . . . 71
97 — Siuro..................... 2
74 — Jyväskylä ............ 1
664 Helsingin—Turun
1 — rautatien asemat. 2
267 358 Särkisalmi............ —
955 Muut Savonlinnan
3 rautatien asemat. 6
143 6 Haminan rautatie.. 1
22 — Nikolain rautatie .. 16
5 11850 Yhteensä tonnia 953
5 1694178 Tonnikilometriä 112 772
9
5 Elisenvaara
10
2 1 i k
10 1 081>'Kouvola................( —
396 1166 Terijoki................. —
1 427 Valkeasaari .......... —
231 141 Levashovo ............ ___
149 1368 Udelnaja............... —
10
8 262 Petrograd............................
Muut He)s.-H:linnan-
386
255 P:gradin rt:n as. . 131
16 — Hatgon rt:n asemat 5
3 Turun-Tampereen-
23 8 Hdinnan rt:n as. . 34
5 6 Vaasan rt:n asemat 36
1 2 Oulun rt:n asemat. 7
27 689 Kymin tehdas....... —
1 9  fifti. Muut' Savon rauta-4 tien asemat....... 11874 759 91 Sortavala.............. 227
97 Jaakkima............................ 303
55 Ihala ......................................... 247
145 Alho ......................................... 52
625 Hiitola .................................. 56
258 Vuoksenniska......... 1
2 7 Antrea ................. 1
2 18 Tammisuo ........................ 249— 1632 Viipuri.................. 1033
— Muut asemat
— 67 linj. Nurmekseen. 82
— 57 » Viipuriin___ 7
140 4 Antrea—
66 Vuoksenniska . . . 1
44 1 Porin rt:n asemat.. 24
— Jyväskylä ............ 3
4 Helsingin-Turun rt:n
1 81 asemat................ 3
1 33 331
3 124 Savonlinna............ 121
197 16 766 Siirros 3351
E lisenvaara
t
16 766' ' Siirros
4 Kulennoinen .........
7 Putikko ................
112 Särkisalmi ............
833 Parikkala..............
13 Syväoro ................
179 Sorjo.....................
Muut Savonlinnan
15 rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat..
— Porvoon rautatie ..
20 Rauman rautatie ..
— Haminan rautatie..
3 Loviisan rautatie ..
— Nikolain rautatie . .
17 952 Yhteensä tonnia
3605464 Tonnikilometriä
Alho
711 >'Kouvola................f
1036 Terijoki ................
142 Valkeasaari ...........
104 Shuvalovo.............
336 Udelnaja................
1149 Petrograd..............
Muut Hels.-H:linnan-
185 Prgradin rt:n as..
1 Hangon rt:n asemat
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as..
2 Vaasan rt:n asemat
6 Oulun rfcn asemat.
Savon rautatien ase-
54 mat....................
52 Elisenvaara ...........
— Antrea...................
— Tammisuo ............
587 Viipuri....................
Muut asemat
19 linj. Nurmekseen.
70 » Viipuriin....
» Antrea—
1 Vuoksenniska----
8 Porin rt:n asemat..
— Jyväskylä ............
Helsingin-Turun
25 rautatien asemat.
236 Särkisalmi ............
Muut Savonlinnan
10 rautatien asemat
— Rauman rautatie ..
— Haminan rautatie..
1 Loviisan rautatie ..
— Nikolain rautatie ...
4 737 Yhteensä tonnia
891124 Tonnikilometriä
3 351' 
399 
167: 
13 
48 
103 
70
77!
21
1
3
1
____ 55
4 309 
500 808
81
53
1
15!
1.8!
l|
1
145
4i
1501
231
57i
1
6|
1|
2
I
36
2’
l!
14'
851' 
106 366
—  Suomen Valtionrautatiet 1915.
Liite VI.61
T o n n i l a k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
Hiitolii O jajärvi In k ilä
19 
47 
1535 
492 
332 
515 
1000 
3 961
329
1
24
1
1
80
37
74
56
156
39
671
17
1387
124
36
10
79
5
213
5
22
Helsinki................ (
Tienhaara..............
Terijoki ................
Valkeasaari ...........
Levashovo.............
Shuvalovo___: ___
Udelnaja................
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
Petrogradin rt:n
asemat................
Hangon rt:n asemat 
Turun Tampereen— 
Htlinnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase­
mat ....................
Savon rt:n asemat..
Matkaselkä............
Sortavala ..............
Jaakkima..............
Elisenvaara ...........
Ojajärvi ................
Antrea .................
Tali .......................
Tammisuo ............
Viipuri...................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen. 
n Viipuriin....
» Antrea— 
Vuoksenniska . . .  
Porin rautatien ase­
mat ...................
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin-Turim rt:n
asemat................
Varkaus................
Parikkala..............
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat. 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Nikokin rautatie ..
103
270
21
1
512
244
11
128
50
22
85
142
747
253
625
177
13
2
684 
2 055
123
71
56
31 
4
32 
112 
424
239
9
2
3
7
3
31
721 
1109 
467 
204 
862 
1 1 0 0  
208 
304 
2 354 
9 037
192
172
87
664
177
104
152
3
1
1589
56
35
9
66
169
Ï
2188
22 031 
4 043 210
Siirros W
Terijoki.................
Kellomäki ___
Kuokkala..............
Ollila.....................
Valkeasaari ...........
Pargala.................
Shuvalovo ............
Udelnaja................
Petrograd..............
Muut&ls.-Hilinnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikokinkaupunki . 
Oulun rt:n asemat. 
Kymin tehdas .. .  
Muut Savon rt:n as
Jaakkima............
Hiitola ..... ..........
Sairala.................
Koljola................
Antrea.................
Tammisuo ...........
Viipuri.................
Muut asemat 
linj. Nurmekseen 
» Viipuriin ..
» Antrea— 
Vuoksenniska ... 
Porin rt-.n asemat.
Jyväskylä ..........
Sockenbacka .......
Muut Hels.—Turun 
rautatien asemat 
Savonlinnan rt:n as 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Nikokin rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
11 269 
2038786
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
7 292 
869603
Ojajärvi
1
158'
443
120
*
'Âggelby................ *
Nurmi . ...........
k
l —
Raivola.................
721 Siirros | —
Inkilä
215
89
2
15
3
16
6
62
156
22
13
4 
191
11 636'r
1
1
81
83
4932
125
183
65
Siirros 
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.. 
Nikokinkaupunki..
Ylivieska................
Kymi ...................
Sairala .................
Antrea.......... ........
Viipuri...................
Asemat
linj. Nurmekseen. 
Muut asemat
linj. Viipuriin___
a Antrea— 
Vuoksenniska . . .
233vTeri joki................. I
194 Kellomäki..............
193 Kuokkala..............
780 Ollila....................
487 Valkeasaari ..........
277 Shuvalovo..............
1833 Udelnaja___: ........
7 337 Petrograd ...._ .......
MuutHels.-H:linnan- 
202 P:gradin rt:n as. .
— Hanko....................
11536 Siirros
70
191
191
67 
1 
8 
1
7 0271 
71 
748|
68
- 61 
4l
62
2
26
Helsingin -Turun 
rautatien asemat. 
Savonlinnan rt:n as. 
Porvoon rautatie ..  
Haminan rautatie.. 
Nikokin rautatie ..
i
1
2
2
17 097 Yhteensä tonnia 8192
2539377 Tonnikilometriä 167 785
Sairala
1 *
59' 'Tienhaara .............( 163
336 Terijoki................. 5
676 Ollila..................... —
903 Valkeasaari ........... —
122 Levashovo ............ —
2 303 Shuvalovo.............. —
3 032 Udelnaja................ —
6 761 Petrograd..............
Muut Hels.-H:linnan-
341
605 P:gradin rt:n as. . 210
8 Hangon rt:n asemat 6
105 Turku....................
Muut Turun-Tamp.-
18
2 H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rautatien ase-
73
105
3 ma.t....................
Savon rautatien ase-
28
8 m at................... 20
22 Ojajärvi ................ 104
7 027 Inkilä ................... 81
50 Antrea................... 164
49 Tammisuo ............ 477
9 543 Viipuri...................
Muut asemat
2 736
49 linj. Nurmekseen. 94
56 » Viipuriin. . . .  
» Antrea—
38
16 Vuoksenniska . . . 32
50 Porin rt:n asemat.. 25
—  Suomen Valtionrautatiet 1916. —
Liite VI. 6 2
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
S a im ia
f
31685>f Siirros 1 4 720
Jyväskylän rautatien
1 asemat................ 4
158 Sockenbacka ......... —
Muut Hels.—Turun
6 rautatien asemat. 14
17 Savonlinnan rt:n as. 13
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 61
2 Porvoon rautatie .. 3
1 Rauman rautatie .. 2
1 Haminan rautatie.. 4
1 Loviisan rautatie .. 2
304 | Nikolain rautatie .. 8
32176 Yhteensä tonnia 4 831
3497528 Tonnikilometriä 536 605
Koljola
136' ’’Terijoki................. 1 -
169 Ollila .................... —
247 Valkeasaari ........... —
542 Shuvalovo ............ —
1058 Udelnaja................ —
6 008 Petrograd.............. 30
MuutHels.-H:linnan-
233 P:gradin rt:n as. . 54
— Gerknäs ................ 1
Turun—Tampereen—
— H:linnan rt:n as... 24
— Vaasan rt:n asemat 33
13 Ojajärvi ................ 152
146 Antrea .................. 75
154 Tammisiin ............ 77
1063 Viipuri................... 313
Muut asemat
33 linj. Nurmekseen. 128
36 » Viipuriin.. . . 11
» Antrea—
16 Vuoksenniska. . . . 7
16 Sockenbacka ......... —
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 60
163 Nikolain rautatie .. —
10 033 Yhteensä tonnia 955
1534534 Tonnikilometriä 105 993
Vuoksenniska '
J frHelsinki ................f 1 52
959 Hämeenlinna......... 7
192 Vesijärvi................ 13
1295 Siirros 72
V uoksenniska
1 295v Siirros 
1 880 i Hovinmaa ..
380 
346 
342 
7 681
202
9
49
76
25
2
3
28
1528
149
433
1
237
1
303 
50 573 
43 
13 
4
2 467
31
9
446
29
3
4 
105 
216
11
1
9
1468
5
2
3
679
71091
Sainio....................
Valkeasaari ...........
Pargala.................
Udelnaja................
Petrograd..............
Muut Hels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat
Turku....................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rauta-
asemat................
Kemi ....................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Myllykoski............
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Lieksa...................
Kaltimo................
Matkaselkä.......
Kaalamo................
Sortavala..............
Elisenvaara...........
Imatra .................
Enso .....................
Jääski...................
Antrea...................
Tammisiin ............
Viipuri...................
Muut asemat 
Iin]. Nurmekseen. 
» Viipuriin. . . .
Mäntyluoto ..........
Muut Porin rautatien
asemat................
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin-Turan rt:n
asemat................
Särkisalmi...........
Syväoro ................
Sorjo ....................
Muut Savonlinnan ' 
rautatien asemat 
Rovaniemi . . . . . . . .
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie . ■
Yhteensä tonnia
5 343 565 Tonnikilometriä
Im atra
!
72 213' 1'Vesijärvi................( a
3 1284 Hovinmaa ............ 1
119 — Tienhaara ............ 146_ 133 Valkeasaari............
— 173 Pargala ................ _
— 457 Udelnaja................ —
490 4151 PetTograd.............. 696
369 500
Muut Hels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . 293
3
105 4
Hangon rautatien 
asemat................ 19
492 Turku................... 205
100
120 59
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 198
7 Nikolainkaupunki .. 102
84
264 21
Muut Vaasan rauta­
tien asemat......... 62
100 15
Oulun rautatien ase­
mat ................... 43
1 669 Hietanen................ —
238 Myllykoski............ —
63
93
Muut Savon rauta­
tien asemat......... 122
157 108 Lieksa .................... _
1088 259 Sortavala.............. 19
419 475 Vuoksenniska......... 303
25 344 Enso....................... 166
258 14 Jääski................... 123
475 24 Antrea................... 66
160 9 Tammisuo ............ 409
97 400 Viipuri................... 2280
21
848 31
Muut asemat 
linj. Nurmekseen. 116
1626 1 » Viipuriin___ 1
37 Mäntyluoto............. 134
121
1 59
Muut Porin rauta­
tien asemat......... 10
66
4
Jyväskylän rautatien 
asemat.. • •......... 1
81
11
Helsingin-Turun rt:n 
asemat................ 45
35 1460 Syväoro ................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat.
_
15 12 41
— 1 Rovaniemi............ —
292 2
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 33
3 Porvoon rautatie .. 2
32 126 Rauman rautatie .. 371
— 1 Raahen rautatie . .. —
3 Haminan rautatie.. 3
27 2 Loviisan rautatie .. —
1 262 Nikokin rautatie .. 521
110 12 057 Yhteensä tonnia 6 533
6
7 2324736 Tonnikilometriä 1 268 576
34
7 895
1743 731
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
Liite VI,63
T o n n i l u . k '  u v u o n n a  1 9 1 6 .
Enso Jääski
f k
7 828' f Siirros i 830* Savon rantatien ase-
1 mat.................... 4
123 Imatra.................... 14
161 Antrea................... 29
28 Tammisiin ............ 562
1438 Viipuri................... 1386
Muut asemat
64 linj. Nurmekseen. 143
30 t> Viipuriin.... 40
» Antrea—
130 Vuoksenniska___ 64
128 Mäntyluoto............. —
Muut Porin rauta-
_ tien asemat....... 138
— Jyväskylä.............. 1
Helsingin-Turun rt:n
1 asemat............... 11
— Sorjo .................... 106
Muut Savonlinnan
1 rautatien asemat. 4
— Kaskinen.............. 1
— Porvoon rautatie .. 1
— Haminan rautatie.. 2
— Loviisan rautatie .. 8
— Nikotain rautatie . . 18
9 933 Yhteensä tonnia 3362
1 516 970 Tonnikilometriä 401 978
Antrea
i i
651>'Helsinki ................f 62
3 Tienhaara.............. 272
1 Sainio................... 240
157 Kaivola................. 43
786 Terijoki................. 181
712 Kellomäki ............ —
827 Kuokkala................ —
4P4 Ollila..................... —
2 287 Valkeasaari .......... 8
584 Levashovo.............. —
1232 Pargala................. —
4 261 _
4 516 Udelnaja................ —
15 828 Petroarad.............. 586
MuutHels.-Hrlinnan-
152 P:gradin rt:n as. . 242
23 Hangon rt:n asemat 13
2 Turku................... 393
Muut Turun-Tamp.-
2 ■ H:linnan rt:n as.. 59
3 Vaasan rt:n asemat 48
2 Oulun rt:n asemat . 12
Savon rautatien ase-
13 m at................... 27
164 Sairala............... 50
75 Koljola................... 146
32 665 | Siirros 2 382
Antrea
k
197'1'Valkeasaari............ f —
295 Udelnaja................ —
2 215 Petrograd.............. 134
Muut Hels.-H:linnan- *
1151 P:gradin rt:n as. . 233
1, Hangon rt:n asemat 2Tutu n-Tampereen-
13 H:linnan rt:n as.. 91
2 878 Nikolainkaupunki .. 36
Muut Vaasan rauta-
1 tien asemat......... 70
Oulun rautatien ase-
— mat..................... 16
24 Kotka................... 170
Muut Savon rauta-
13 tien asemat....... 29
145 Sortavala.............. —
160 Vuoksenniska......... 60 573
166 Imatra ................. 344
21 Jääski................... 33
68 Antrea................... 1551
1 Tammisuo ............ 151
-4415 Viipuri................... 932
Muut asemat
60 linj. Nurmekseen. 120
4 i> Viipuriin . .. 10
1647 Mäntyluoto ........... 25
Muut Porin rauta-
2 tien asemat....... 21
— Kintaus ................ 4
Helsingin-Turun rt:n
7
314 Swäoro ................
Muut Savonlinnan
7 rautatien asemat. 2
53
230 Rauman rautatie .. 178
— Haminan rautatie.. 9
2 452 Nikokin rautatie .. 13
15 444 Yhteensä tonnia 54 807
4601202 Tonnikilometriä 1279 632
Jääski
1>'Sainio ................... 121
180 Terijoki................. 1
2 273 Valkeasaari ........... —
353 Shuvalovo ............. —
1137 Udelnaja................ —
3611 Petrograd.............. 346
MuutHels.-H:linnan-
267 Prgradin rt:n as.. 203
1 Hangon rt: n asemat 1
Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as.. 111
1 Vaasan rt:n asemat 36
1 Oulun rt:n asemat.. 11
7 828 | Siirros 830
32 666I Siirros 2 382
1 UOx
29 Jääski................... 161
247 Antrea................... 247
119 Hannila ................ 24
958 Tammisuo ............. 1059
13 554 Viipuri................... 4 982;
Muut asemat.
60 linj. Nurmekseen. 262
21 » Viipuriin.... 37
* Antrea— 1
87 Vuoksenniska. . . . 30
23 Mäntyluoto............ 163
Muut Porin rauta-
3 tien asemat.. . . . . 91
— Jyväskylän rt:n as.. 7
Helsingin-Turun rt:n
22 asemat................ 31
58 Savonlinnan rt:n as. 30
Kristiinan, Kaskis-
_ ten rt:n asemat.. 42
— Porvoon rautatie .. 3
1 Rauman rautatie .. 11
9 Haminan rautatie.. 11
2 Loviisan rautatie .. 2
1734 Nikolain rautatie .. 7
51143 Yhteensä tonnia 9 650
6360639 Tonnikilometriä 961 720
Hannila
1
1
289’ 'Terijoki ................ f —
521 Valkeasaari ........... —
183 Levashovo ........... —
155
604 Udelnaja................ —
1432 Petrograd.............. 40
MuntHels.-H:linnan-
293 P:gradin rt:n as. . 82
Turun-Tampereen-
— H: linnan rt:n as.. 69
_ Vaasan rt:n asemat 48
1 Oulun rt:n asemat.. 8
— Kotka.................... 1
24 Antrea.................... 119
817 Tammisuo ............ 196
3 971 Viipuri................... 493
Muut asemat
22 linj. Nurmekseen. 59
32 » Viipuriin . . . 19
» Antrea—
12 Vuoksenniska___ 38
Porin rt:n asemat.. 20
57 Sockenbacka ......... —
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 33
8313 Yhteensä tonnia 1225
646 242 Tonnikilometriä 136164
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
L ii t e  V I . 64
T o n n i l n f c u  v u o n n a  1 9 1 6 .
Kavantsaari Tali
k k
102vN nnni......................t l 4 229 t 26
848 l Terijoki ................ 1396
141 Valkeasaari............ 165 134
2234 Petrograd.............. 109 Muut Hels.-H ¡linnan-
MmitHels.-ILlinmam- 108 P:gradin rt:n as. . 165
372 P:gradin rt:n as. . 107 Turun-Tampereen-
Turun-Tampereen- — H:linnan rt:n as.. 31
— H:linnan rt:n as.. 36 — Vaasan rt:n asemat. 88
1 Vaasan rt:n asemat 25 — Lapua .................... 4
— Oulun rt:n asemat.. 20 — Mäntyharju............ 18
— Savon rfcn asemat. 2 136 Kymin tehdas . . . . —
27 Antrea................... 17 2 671
23 Tammisiin .............. 208 2 2
4073 Viipuri................... 629 46 294
Muut asemat 1714 Viipuri................... 1260
45 linj. Nurmekseen. 139 Muut asemat
61 » Viipuriin___ 1 9 linj. Nurmekseen. 133
» Antrea— » Antrea—
37 Vuoksenniska___ 3 2 Vuoksenniska___ 3_ Nakkila ................ 125 108— Muut Porin rt:n as. 192 Muut Porin rauta-1 Helsingin —Turun — tien asemat......... 39
i -- rautatien asemat. 27 _ Jyväskylä ............ 1
i 3 Savonlinnan rt:n as. 1 _ Paimio ................. 70
— Kauhajoki ............ 12 Savonlinnan rauta-
1 -- Rauman rautatie .. 32 1 tien asemat . . . . . 39
293 Nikolain rautatie .. 25 2 Haminan rautatie.. —
! 7 760 Yhteensä tonnia 1 714 — Nikolain rautatie .. 30
2 415 Yhteensä tonnia 4 512
692 419 Tonnikilometriä 296 055
74032 Tonnikilometriä 346 806
Karisalmi Tammisuo
J
f
'Kouvola................1 i — 'Sörnäs...................1 i 150
524 Raivola.................. _ 598 Malm.................... 42
237 Terijoki.................. _ 109 Järvenpää ............. —
208 146 Hämeenlinna......... 5
678 2 152 Vesijärvi................ 12
Muut Hels.-H:linnan- 227 Lahti ....................
198 P:gradin rt:n as. . 46 126 Kausala ................ —
1 161 Kouvola................ 1
Nikolainkaupunki .. 1 876 Lappeenranta......... 9
Savon rautatien ase- 58 Nurmi.................... 132
114 m at................... __ 615 Tienhaara.............. 89
135 Sainio ................... 447
1 Antrea................... 2 153 Kämärä ................ 936
32 Tali....................... 5 170 Galitzina................ 1
2 Tammisuo ............ 144 378 Perkjärvi .............. 11
2 911 Viipuri................... 409 287 Uusikirkko............ 3
Muut asemat linjalla 265 Raivola................. 69
5 Nurmekseen....... 28 402 Terijoki................. 7
382 Nikolain rautatie .. 197 Kellomäki ............ 6
5 468 Yhteensä tonnia 637 OD retiugradMuutHels.-H:linnan-
9 157
363 326 Tonnikilometriä 13 234 1297
Petrogradin rauta­
tien asemat....... 33
103 Lohja ................... —
6 676 Siirros 11110
Tammisuo
f
k
6 576 r Siirros 11110
159 Nummela............... —
193 Muut Hangon rt:n as. 41
1037 Turku.................... 19
51 Meliilä................... 111
167 Loimaa................. 35
124 Humppila ............ —
226 Urjala................... 10
844 Tampere................
Muut Turun-Tamp.-
18
389 H:linnan rt:n as.. 93
25 ! Nikolainkaupunki ..
1 Mnut Vaasan rauta-
140
229 tien asemat......... 49
266 Oulu...................... 30
Muut Oulun rauta-
370 tien asemat......... 20
110 Iisalmi.................... —
247 Kuopio ................ 15
158 Mikkeli.................. 10
115 Mäntyharju........... 30
105 Myllykoski............. —
130 Kymi ................... 1
394 Kotka...................
Muut Savon rauta-
—
414 tien asemat....... 1
206 Nurmes ................ —
203 Kaltimo................ —
539 Joensuu ................ 7
387 Tohmajärvi............ 6
261 Värtsilä ................ 9
103 Matkaselkä............. 1
112 Helylä.................... —
327 Sortavala .............. 316
267 Jaakkima.............. 10
249 Elisenvaara ........... 18
150 Alho...................... —
684 Hiitola ................. 17
191 Ojajärvi ................ 1
477 Sairala................... 49
77 Koljola................... 154
848 Vuoksenniska......... 4
409 Imatra ................. 9
151 Enso....................... 1
562 Jääski................... 28
1059 Antrea................... 958
196 Hannila................. 817
208 Kavantsaari........... 23
144 Karisalmi.............. 2
294 Tali . -.................... 45
7 410 Viipuri................... 15 420
Muut asemat linjalla
366 Nurmekseen....... 91
267 Pori....................... 25
379 Muut Porin rt:n as.. 79
151 Jyväskylä.............
Muut Jyväskylän
1
103 rautatien asemat. —
109 Paimio.................... 60
292 iSalo....................... 35
162 1Perniö ....................
Muut Hels.—Turun
21
265 | rautatien asemat. 69
29 937 Siirros 30 009
—  Suomen Valtionrautatiet 1916. —
Liite VI,65
T o m i l v i i  v u o n n a  1 9  1 5 .
Tammi ano Mäntyluoto Pori
>t k
29 937' ' Siirros 1\ 30 009
130 Rantasalmi............ —
264 Savonlinna............ 21
205 Parikkala............... 1
174 Syväoro ................
Muut Savonlinnan
2
257 rautatien asemat. 32
33 Rovaniemi.............
Kristiinan, Kaskis-
—
31 ten rt:n asemat.. 17
104 Porvoon rautatie .. 10
136 Rauman rautatie .. 20
25 Raahen rautatie . . . —
192 Haminan rautatie.. 17
63 Loviisan rautatie .. 2
— Nikolain rautatie .. 7 276
31651 Yhteensä tonnia 37 407
5393959 Tonnikilometriä 3 042 831
Mäntyluoto
usöä'!
4 707 
104 
645 
168 
358 
8 
231 
145
2 085 
144 
273
2 359
Helsinki ................i 7 404 
698
Aggelby ................
Malm.....................
Järvenpää ............
Hyvinkää..............
Turenki ■................
Vesijärvi................
6
1636
298
68
121
3
529
6
8
353
Uusikylä................
Kouvola................
Lappeenranta.........
Hovinmaa.............
Viipuri...................
1 114
11791
265
104
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. .
16 209
333
1
1 1294
303 6159
59
Muut Hangon rt:n
71
4 639 Turku ................... 2 670
139 110
693
791 25
881
169
746
198
Hämeenlinna.........
Muut Turun-Tamp.- 
Hilinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki.. 
Tnha,......................
56
113
180
993
100 14
102
218
Muut Vaasan rt:n as. 
Tornio....................
262
48 284 SiirroB | 38741
48 284' 
278 
150
53
347
1
11
699
125
13
690
1824
301
2
244
66
134
25
163
177 
9 035
1
4
5 
53 
74
129 
4 454
229
20
214
25
1101
881
263
1181
43
2
34
162
556
1
17
291
371
40046
Siirros ’
Oulu......................
Pietarsaari.............
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Kuopio...................
Iisvesi....................
Otava....................
Hietanen................
Mäntyharju...........
Selänpää................
Harju ...................
Myllykoski.............
Inkeroinen............
Kymi ...................
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Lieksa............ ....
Kaltimo................
Värtsilä.................
Matkaselkä.............
.Vuoksenniska.........
Imatra....................
Enso.. ..................
Jääski....................
Antrea...................
Muut Karjalan rt:n
asemat................
Pori......................
Harjavalta............
Peipohja................
Äetsä ...................
Kiikka...................
Tyrvää...................
148
247
141
1
Tampere..........
Muut asemat linjalla 
Tampereelle.......
637
124
124
Jyväskylä .............
Muut Jyväskylän 
rautatien asemat.
2 088 
19
_
Muut Helsingin-Tu- 
run rt:n asemat. 4
134
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat.
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . .. 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Karunkin rautatie.. 
Nikolain rautat
16
514
44
509
10
4 880
38 741 
87
9
706
169
266
154
453
177
6
1292 
850 
5 643
282
711
174
.1304
113
446
37
1647
128
23
351 
4 316 
134 
2 378
2 799vHelsinki 
379 
67 
272 
1 
2
362 
2
913 
328 
108 
136 
201 
190 
2150
112 779 Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
70 769
31009274
797
8
140
1110
33 
213
78
382
327
358
291
100
280
34
342
132
255
7
309
211
152
5
26
496 
4315 
1137 
1003 
711 
449 
170 
520 
337 
303 
245 
105 
561 
204 
196 
69 
89 
2 276
.A
Sömäs
Malm ----
Turenki. . .
Lappila. . .
Herrala . . .
Kouvola .. 
Tienhaara 
Viipuri.. . .
Terijoki. . .
Kuokkala . 
Valkeasaari
Levashovo ............
Udelnaja................
Petrograd..............
MuutHels.-Hriinnan- 
P:gradin rt:n as. .
Gerknäs ................
Muut Hangon rauta­
tien asemat 1----
Turku...................
Ypäjä................ :
Humppila..............
Urjala...................
Hämeenlinna.........
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as.
Tornio...................
Oulu.......................
Pietarsaari............
Muut Oulun rauta­
tien asemat.......
Kuopio ................
Kymin tehdas.......
Tavastila................
Kymi ...................
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.......
Sortavala................
Jaakkima..............
Tammisuo ............
Muut Karjalan rt:n 
asemat. . . . . . . . . .
Mäntyluoto ...........
Pori.......................
Haistila.................
Nakkila.................
Harjavalta............
Peipohja . ..............
Kokemäki ............
Kyttälä.................
Kauvatsa................
Äetsä ...................
Kiikka...................
Tyrvää...................
Karkku.................
Siuro.....................
Nokia ...................
Santalahti ............
Tampere................
959
908
183
16
107
109
31
102,
10891
2
311 
5 858
238'
122
175 
2 264
136 
232 
236 
203,
194’ 
461 
221, 
1471 
63; 
1271
127
4
8
207
122
91
137 
1041 
111 
267
144 
9 035 
1137 
21621 
9931 
1297 
593 
1963 
375 
1282 
516 
774 
613 
98 
306 
38 
149 
1318
26 675 Siirros 38157
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. — VI. 9
Lute VI. 6 6
T o n n i l u k u  v u o n n a 1 9  15.
Pori Nakkila Peipohja
1f k 1
26675' ’ Siirros 1 38157 151'! 'Helsinki ................I 27 17>'Petrograd..............1 2146
48 Sunin.'hfi ................ 478 144 Viipuri................... 32 MuutHels.-H:linnan-
2 155 100 342 128
11 Petäjävesi ............ lio 63 114 2 3
Muut Jyväskylän Muutile]s.-H:linnan- Turun-Tampereen-
82 rautatien asemat. 162 382 Ptgradin rt:n as. . 73 7 H:linnan rtrn as.. 16
100 Salo....................... 115 31 Hangon rt:n asemat 88 34 Vaasan rfcn asemat ia
116 Esbo....................... — Turun-Tampereen- 29 Oulun rt:n asemat.. 16
1 Muut Hels.-Turun 69 H:linnan rt:n as.. 79 34 Savon rt:n asemat.. —
1 229 rautatien asemat. 132 86 Vaasan rt:n asemat 6 — Tammisuo ............ 9
1 71 Savonlinnan rt:n as. 9 19 Oulun rt:n asemat.. 13 2 378 1 Mäntyluoto ........... 1
h Rovaniemen rauta- 85 Savon rt:n asemat.. 33 593 Pori.................... . 170
i 42 2 125 _ _ 211
Kristiinan, Kaskis- Muut Karjalan rt:n 1 Kauvatsa................ 156
104 ten rt:n asemat.. 78 92 55 1 Karkku.................. 133
75 Porvoon rautatie .. 44 37 1 1 Siuro..................... 221
10 550 2 514 993 711 598 Tampere................ 108
35 Raahen rautatie . . . 3 110 Haistila................. 4 Muut asemat
53 Haminan rautatie.. 510 307 Tampere................ 82 19 linj. Mäntyluotoon 26
45 Loviisan rautatie .. 13 Muut asemat linjalla 25 » Tampereelle . 29
542 Karunkin rautatie.. 156 278 Tampereelle....... 191 4 Jyväskylän rt:n as. 12
8 361 Nikolain rautatie .. 1220 2 Jyväskylän rt:n as.. 9 Helsingin-Turun rt:n
47141 Yhteensä tonnia 43 858 19
Helsingin—Turun 
rautatien asemat. 1 z
asemat................
Haminan rautatie..
5
6
13394328 Tonnikilometriä 9 777 315 Porvoon rautatie .. 1 — Loviisan rautatie .. 240 Rauman rautatie .. 69 2 310 Nikolain rautatie .. 8275
6
9
Haminan rautatie.. 
Nikolain rautatie .. 61 6395 Yhteensä tonnia 116861790671 Tonnikilometriä 6 205714Haistila 3148 Yhteensä tonnia 1660
729 825 Tonnikilometriä 293 946<\ * Kokemäki
131' 'Helsinki ................1\ 8 i101 Viipuri.................... 11
108 Terijoki ................ — Harjavalta 125'l 'Helsinki ................1\ 40Muut Hels.-H: linnan- 127 Viipuri................... 16
251 P:gradin rt:n as. . 84 Muut Hels.-Htlinnan-
21 Hangon rt:n asemat 49 379 P:gradin rt:n as. . 161
Turun-Tampereen- 110' 'Petrograd..............1i 49 — Hangon rt:n asemat 42
43 Hrlinnan rt:n as.. 17 Muut Hels.-H:linnan- Turun-Tampereen-
43 Vaasan rt:n asemat 5 388 P:gradin rt:n as. . 86 30 Hilinnan rt:n as.. 137
5 Oulun rt:n asemat.. 1 — Gerknäs ................ 33 59 Vaasan rt:n asemat 21
33 Savon rt:n asemat.. 1 Turun-Tampereen- 13 Oulun rt:n asemat. 12
108 Tali....................... — 39 H:linnan rt:n as.. 47 7 Savon rt:n asemat.. 2
Muut Karjalan rt:n 39 Vaasan rt:n asemat 6 19 Karjalan rt:n asemat 18
95 asemat................ 42 7 Oulun rt:n asemat.. 7 533 Mäntyluoto ........... 4
8 _ 85 _ 1963 Pori....................... 520
2162 Pori I ..................... 1003 54 Karjalan rt:n asemat 1 5 Kauvatsa................ 251
4 Nakkila................. 110 134 Mäntyluoto ........... — 240 Tampere................ 190
596 Tampere................ 38 1297 Pori....................... 449 Muut asemat 1
Muut asemat linjalla 4 Karkku................. 118 78 linj. Mäntyluotoon 32
85 Tampereelle....... 65 6 Nokia ................... — 175 » Tampereelle . 124!
6 Jyväskylä.............. _ 311 23 _ Jyväskylä ............ 1
Helsingin-Turun rt:n Muut asemat Helsingin-Turun rt:n
28 asemat................ 1 49 13 _ 2
13 Varkaus ................ 16 j> Tampereelle . 112 1
Kristiinan, Kaskis- Jyväskylän rt:n as.. 18 Porvoon rautatie .. 1
4 ten rt:n asemat.. 2 3 Piikkiö................... — 1263 Rauman rautatie .. 228
18 Porvoon rautatie .. — 89 Rauman rautatie .. 105 2 Haminan rautatie.. — !
20 Rauman rautatie .. 52 6 Raahen rautatie . . . —_ 1 Loviisan rautatie .. 8,
93 Nikolain rautatie .. — Haminan rautatie.. 16 — Nikolain rautatie .. 70|
3 976 Yhteensä tonnia 1489 2 636 Yhteensä tonnia 1083 5 010 Yhteensä tonnia 1880,
616 972 Tonnikilometriä 109 701 423 567 Tonnikilometriä 126 643 501718 Tonnikilometriä 266 1871
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
67 Liite VL
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5
Kyttälä Äetsä
1k
627>'Helsinki ................I 27
108 Viipuri................... 3
112 Petrograd.............. - 120
MuutHels.-Hrlinnan-
331 P:gradin rt:n as. . 27
2 Hangon rt:n asemat 7
111 Turku................... 194
Muut Turun-Tamp.-
13 H:linnan rt:n as.. 9
108 Nikolainkaupunki.. 19
Muut Vaasan rautar
33 tien asemat......... 13
45 Oulun rt:n asemat.. 19
79 Savon rt:n asemat.. 29
143 Karjalan rt:n asemat 28
148 Mäntyluoto............ 5
516 Pori...................... 245
23 Tyrvää................... 225
15 Siuro ..................... 316
555 Tampere................ 218
Muut asemat
76 linj. Mäntyluotoon 187
74 » Tampereelle . 54
33 Jyväskylän rfcn as. 1
Helsingin-Turun rt:n
7 asemat................ 7
11 Savonlinnan rt:n as. —
Kauhajoki ............ 1
Porvoon rautatie .. 1
41 Rauman rautatie .. 145
2 Raahen rautatie . . . 3
— Haminan rautatie.. 6
10 Loviisan rautatie .. 2
2 Nikolain rautatie .. 4
3 225 Yhteensä tonnia 1915
759 367 Tomu kilometriä 239 523
Riikka
k >S
211' 'Helsinki ................1\ 41
Muut Hels.-H:linnan-
101 P:gradin rt:n as. . 244
1 Hangon rt:n asemat 34
Turun-Tampereen-
21 H:linnan rt:n as.. 55
68 Vaasan rt:n asemat 28
15 Oulun rt:n asemat.. 8
Savon rautatien ase-
9 m at................... —
Karjalan rautatien
24 asemat................ 42
247 Mäntyluoto ........... 53
774 Pori....................... 105
326 Tampere................ 164
Muut asemat
23 linj. 'Mänly luotoon 50
47 » Tampereelle. 90
1867 Siirros 914
Riikka
(jf- k
1867' r Siirros l 914
Jyväskylänrautatien
— asemat................ 7
Helsingin—Turun
6 rautatien asemat. 3
1 Savonlinna............ —
Kristiinan, Kaskis-
1 ten rt:n asemat.. 1
— Porvoon rautatie .. 2
34 Rauman rautatie .. 99
— Haminan rautatie.. 59
— Nikolain rautatie .. 57
1908 Yhteensä toimia 1142
265662 Tonnikilometriä 245039
f
— ''Sörnäs................... I
8 Petrograd.............
Muut Hels.-H:linnan- 
357 P:gradin rt:n as. .
— Hangon rt:n asemat
102 Turku ...................
Muut Turun-Tamp.- 
6 H:linnan rt:n as.. 
1 Vaasan rt:n asemat
5 Oulun rt:n asemat..
6 j Savon rt:n asemat.. 
14 Karjalan rt:n asemat
375 Pori.......................
2111 Peipohja................
264 i Tampere..........
Muut asemat 
39 linj. Mäntyluotoon 
128! » Tampereelle .
I Jyväskylän rautatien
— i asemat................
Helsingin—Turun 
34 rautatien asemat.
— j Porvoon rautatie .. 
712 { Rauman rautatie ..
— I Haminan rautatie .. 
1 Loviisan rautatie ..
187
122
3
80
14
161
2 263 Yhteensä tonnia 1408
276 644 | TQnnikilometriä 258477
Kauvatsa
2395
f
'Helsinki .......... ... I
k
1 6
125. Sörnäs...................
MuutHels.-H:linnan-
37
146 Prgradin rfcn as. . 52
— Rajamäki............... 1
242
184
Turku................... 12
Muut Turun-Tamp.-
42 Hdinnan rfcn as.. 2
50 Vaasan rfcn asemat 10
21 Oulun rfcn asemat.. 10
63 Savon rfcn asemat.. —
10 Karjalan rfcn asemat 7
1282 Pori...................... 303
156 Peipohja ............... 1
251 Kokemäki ............ 5
353 Tampere................
Muut asemat
56
172 linj. Mäntyluotoon 137
191 » Tampereelle. 
Helsingin-Turun rfcn
61
79 1
9
1988 Rauman rautatie .. 101
— Haminan rautatie.. 15
— Nikolain rautatie .. 6
7 759 Yhteensä tonnia 813
1103174 Tonnikilometriä 90019
Tyrvää
2 437vHelsinki ................
1120
132
13
166
4
57
129
32
110
17
57
29
116
141
613
225
266
34
1422
76
1003
186
13
5
3
2
___ 1J
8 418
Sörnäs
Riihimäki..............
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
Petrogradin rt:n
asemat................
Hangon rt:n asemat
Turku....................
Hämeenlinna.........
Muut Turun-Tamp.- 
Hrlinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki:. 
Muut Vaasan rautar
tien asemat.........
Oulun rautatien ase­
mat ....................
Savon rautatien ase­
mat ....................
Karjalan rautatien
asemat...............
Mäntvluoto ...........
Pori.. .....................
Äetsä ...................
Karkku..................
Siuro .....................
Nokia...................
Santalahti ............
Tampere................
Muut' asemat 
linj. Mäntyluotoon 
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin-Turun rt:n
asemat................
Savonlinna............
Rovaniemi............
Kauhajoki............
Porvoon rautatie ..
Siirros
71
179
1
534
234
87
119
9
30
126
27
57
27
74
661
23
69
141
14 
2
746
139
13
15
3
___ 1
3305
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Liite VI. 6 8
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5
T yrvää
8 418'! 
85 
1
8
l
' Siirros < 
Rauman rautatie ..  
Haminan rautatie..  
Loviisan rautatie .. 
Karungin rautatie.. 
Nikolain rautatie ..
s
I 3305 
506 
73 
8
83
8 512 Yhteensä tonnia 3 976
1390267 Tonnikilometriä 778 119
Karkku
890' 'Helsinki................ t 1 30
624 Sörnäs ................... 67
Muut Hels.-H:linnan-
127 Pigradin rt:n as. . 149
33 Hangon rt:n asemat 53
918 Turku.................... 93
Muut Turun-Tamp.-
36 H:linnan rt:n as.. 54
Vaasan rautatien ase-
42 m at................... 67
Oulun rautatien ase-
18 mat.................... 9
Savon rautatien ase-
1 mat.................... 5
Karjakin rautatien
2 asemat................ 16
98 Pori....................... 204
118 Harjavalta............ 4
133 Peipohja................ 1
69 Tyrvää................... 266
1461 Nokia ................... 11
1320 Tampere................ 615
Muut asemat
77 linj. Mäntyluotoon 125
137 » Tampereelle . 66
Jyväskylän rautatien
2 asemat................ 3
Helsingin-Turun rt:n
17 asemat................ 21
1 Rovaniemi............ —
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 2
— Porvoon rautatie . . 1
64 Rauman rautatie .. 58
1 Raahen rautatie . . . —
3 Haminan rautatie.. 15
2 Loviisan rautatie .. 3
— Nikolain rautatie .. 22
6194 Yhteensä tonnia 1860
788823 Tonnikilometriä 238 300
Siuro
36 250
2 OOlvHelsinki.........
3 367 Sörnäs...................
162 Aggelby................
343 Petrograd..............
MuutHels.-Hilinnan- 
196 P:gradin rt:n as. .
322 Hanko...................
Muut Hangon rauta- 
7 tien asemat.........
4 262 Turku...................
265 K yrö.....................
221 Loimaa...................
1182 Hämeenlinna.........
Muut Turun-Tamp.- 
115 H.linnan rt:n as. . 
33 NikolainkaupunM ..
426 Vehmainen............
26 Muut Vaasan rt:n as. 
52 Oulun rt:n asemat..'
369 Kotka...................
Muut Savon rauta-
42 tien asemat . . . . .  
Karjalan rautatien
2 asemat................
306 Pori.......................
221 Peipohja................
316 Äetsä ...................
141 Tyrvää .................
9 396 Nokia ...................
705 Santalahti ............
6 291 Tampere................
Muut asemat linjalla 
174 Mäntyluotoon.... 
7 Jyväskylän rt:n as.
907 Turku Itäinen.......
121 Sockenbacka .........
Muut Helsingin—
43 Turun rt:n asemat 
Kristiinan, Kaskis-
4 ten rt:n asemat. 
52 Porvoon rautatie .
1 412 Rauman rautatie . 
— Haminan rautatie.
2 Loviisan rautatie .
2 761 Nikolain rautatie .
I
Yhteensä tonnia
4811077 Tonnikilometriä
N okia
66
153
150
200
2
81
65
2
5
29 
163
37
26
45
26
• 6
107
196
1
15
34
20
30 
1418
212
6 
1
2
238
17
55
3 413 
495 596
\ *k
290' 'Helsinki................1 94
979 Sörnäs................... 31
2 821 Petrograd..............
MuutHels.-Hilinnan-
112
129 Pigradin rtin as. . . 144
5 Hangon rtin asemat 69
346 Turku.................... 158
1 Kuurila ................ 677
4571 Siirros 1186
4 671' ’
N okia
Siirros Î 1185
1 Iittala................... |
Muut Turun-Tamp.-1
114
53 Hilinnan rtin as..' l 159
106 Nikolainkaupunki ... { 54
38 Muut Vaasan rtin as.! 72
5 Kemi.....................1 124
Maut Oulun rautar 1 !
17 tien asemat......... 68
209 Kotka................... 2
37 Muut Savon rtin as. 45
Karjalan rautatien 1
43 asemat............... 58!
1 Mäntyluoto............ 129
14 Tyrvää................... 1422
11 Karkku............ . 14611
20 Siuro..................... 9 396j
67 Santalahti ............ 2 207
■ 3 086 Tampere................ 1425
Muut asemat linjalla
55 Mäntyluotoon.. . . 106
5 Jyväskylän rtin as. 9
Helsingin-Turun rtin
2 asemat................ 12
4 Savonlinnan rtin as. —
7 Rovaniemi............ —
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rtin asemat.. —
4 Porvoon rautatie .. —
33 Rauman rautatie .. 568
1 Raahen rautatie . . . —
1 Haminan rautatie.. —
1 Loviisan rautatie -. —
3119 Nikolain rautatie .. 6
11507 Yhteensä tonnia 18622
3685962 Tonnikilome triä 732 533
Santalahti
\ k
950' 'Helsinki................ 1059
2 095 Sörnäs.................... 66
218 Malm .................... 16
— Dickursby ............ 129
5 Hovinmaa............. 182
155 Viipuri.................. 14
620 Petrograd.............. 18
MuutHels.-Hilinnan-
Petrogradin rautar
131 tien asemat....... 26
22 Hangon rtin asemat 83
160 Turku.................. 387
Muut Turun-Tamp.-
203 Hilinnan rtin as.. 207
145 Nikolainkaupunki.. 61
10 Orihvesi ................ 479
l Suinula................. 714
8 Vehmainen............ 227
4 723 Siirros 3668
—  Suomen Valtionrautatiet 1915. —
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¡Santalahti ¡Suolahti
V
1723t
70
17
80
10
91
35 
149 
30 
! 207 
¡441
109
160
7
143
156
6
13
18
862
14 
4 
3 
3
Siirros 
Muut Vaasan rt:n as.
Tornio...................
Muut Oulun rauta­
tien asemat.........
Kajaani ................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Sortavala ..............
Muut Karjalan rt:n
asemat................
Pori........................
Siuro .....................
Nokia ...................
Tampere................
Muut asemat linjalla
Mäntyluotoon----
Jyväskylän rauta­
tien asemat.........
Helsingin-Turun rt:n
asemat...............
Särkisalmi ............
Syväoro.................
Muut Savonlinnan 
rautatien asemat. 
Rovaniemen rt: n as. 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie . .  
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie ..
I 3 668 
105 
190
. 30 
164
83
1
89
705
57
2110
495
30
6
13 793'' Siirros 
Savon rautatien a s e -1
Î 2926
3
37
638
13
12 239 
2116507
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
8426 
948 665
Suolahti
3 290' 'Helsinki................ 1 m
1267 Sömäs................... 106
1489 Petrograd..............
Muut Hels.-H:linnan~
949
318 P:gradin rt:n as. . 162
151 Hanko.................... 2
. 10 Muut Hangonrt:n as. 33
2 281 Turku....................
Muut Turun-Tamp.-
91
166 H:linnan rt: n as.. 64
2 290 Nikolainkaupunki .. 654
146 Seinäjoki................ 9
17 Myllymäki............. 191
189 Kolho ................... 6
1788 Tampere................ 236
173 : Muut Vaasan rt:n as. 118
159 1 Oulu.......................
! Muut Oulun rauta-
9
59 tien asemat....... 125
13793 Siirros 2 926
Oi
Karjaian rautatien
3 asemat................ 72
124 Mäntyluoto ........... 20
478 Pori....................... '48
Muut Porin rauta-
27 tien asemat....... 20
131 Kuusa................... 56
112 Laukaa .................. 29
261 Leppävesi ............ 5
10354 Jyväskylä ............ 1632
288 Petäjävesi ............ 12
Muut asemat linjalla
105 Haapamäelle___ 18
109 Turku Itäinen....... 4
Helsingin-Turun rt:n
180 asemat................ 12
2 Savonlinna............ —
Kristiinan, Kaskis-
29 ten rt:n asemat.. 21'
2 Porvoon rautatie .. 2
417 Rauman rautatie .. 63
4 Raahen rautatie . . . 1
Haminan rautatie.. 1
— Loviisan rautatie .. 1
2 777 Nikokin rautatie .. 85
29 283 Yhteensä tonnia 5 092
8 601 493 Tonnikilometriä 1634 056
Kuusa
107'
f'Helsinki ................I
k
1 12
Muut Hels.-H:linnan-
6 P:gradin rt:n as. . 111
Turun-Tampereen-
5 Hdinnan rt:n as.. 36
51 Vaasan rt:n asemat 81
7 Oulun rt:n asemat. 3
Savon rautatien ase-
1 mat.................... 2
— Tammisuo ............ 8
Muut Porin rauta-
17 tien asemat......... 9
56 Suolahti ................ 131
1436 Jyväskylä ............
Muut asemat linjalla
349
40 Haapamäelle . . . . 25
Helsingin-Turun rt:n
2 1
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 19
13 Rauman rautatie .. 16
— Nikolain rautatie .. 8
1739 Yhteensä tonnia 810
121200 Tonnikilometriä 149 245
L aukaa
1 , ‘
143' 'Helsinki ................( l 12
— Petrograd..............
Mnut Hels.-H:linnan-
109
103 P:gradin rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
70
3 H.-linnan rt:n as.. 13
61 Vaasan rt:n asemat 142
— Pietarsaari ............ 1
1 Iisalmi................... —
— Tammisuo ............ 7
21 Porin "rt:n asemat-. 6
29 Suolahti................ 112
12 Kuusa................... 31
2 672 Jyväskylä ............
Muut asemat linjalla
336
47 Haapamäelle . . . .  
Helsingin-Turun rt:n
19
1 asemat................
Kristiinan, Kaskis-
1
— ten rt:n asemat.. 18
30 Rauman rautatie ■. —
3123 Yhteensä tonnia 877
190 097 Tonnikilometriä 178033
Leppävesi
1 - k
165' 'Helsinki................1  ^ 10
— Lappeenranta.........
MuufcHels.-Hdinnan-
160
43 P:gradin rt:n as. . 113
— Hanko.................... 2
Turun-Tampereen- !
1717 H:linnan rt:n as..
38 Vaasan rt:n asemat 43
5 Oulun rt:n asemat. 6
Savon rautatien ase-
— mat....................
Karjalan rautatien
49
3 asemat................ 8
29 Porin rt:n asemat.. 39
5 Suolahti ................ 261
2154 Jyväskylä ............
Muut asemat
592
15 linj. Suolahteen .. 21
2 o Haapamäelle. 
Helsingin—Turun
11
71 rautatien asemat. 16
13 Rauman rautatie .. 17
2 560 Yhteensä tonnia 1365
168112 Tonnikilometriä 241612
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150
624
256
13
117
100
974
263
80
487
79
485
120
318
201
309
13
660
28
143
64
98
1
55
088
101
632
349
336
592
81
290
301
257
30
92
10 j
32 1
16
61
471
7
20
6
V I. 70
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
Jyväsk y lä Yesanka Kintaus
442' 'Helsinki .....................1 7
M uut Hels.-H:linnan-
142 Prgradin rt:n  as. . 7
1 R öykkä  ....................... —
Turun-Tampereen-
54 H:linnan rt:n  a s . . 13
121 Nikolainkaupunki . . . 2
116 V ilp p u la .................... —
74 M uut Vaasan rt:n  as. 14
— K e m p e le ..................... 1
Savon rautatien ase-
17 m a t .......................... _
19 Karjalan rt:n  asemat —
35 Porin rt:n  asem at. . 10
2 613 Jyväskylä ................ 81
M uut asemat
12 linj. Suolahteen . . 60
Asem at
45 lin j. Haapamäelle 141
Helsingin— Turun
26 rautatien asem at. —
Savonlinnan rauta-
11 tien asem at............ —
Kristiinan, Kaskis-
2 ten rkn a sem a t.. 1
30 Raum an rautatie . . 1
1 Ham inan rau ta tie . . —
— Nikolain rautatie . . 16
3 761 Y hteensä tonnia 344
406 a37 Tonnikilometriä 32129
K in ta u s
f 1303' 'H e ls in k i ................ . .1\ 38
115 Sörnäs ......................... 36
M uut Hels.-H:linnan-
159 P:gradin rt:n  as. . 5
13 H angon rt:n asemat 10
7 T u r k u .......................... 387
M uut Turun-Tam p.-
31 H:linnan rt:n  a s . . 2
444 Nikolainkaupunki . . 41
86 M uut Vaasan rt:n  as. 65
106 O ulu.............................. _
M uut Oulun rauta-
107 tien a s e m a t......... 3
Savon rautatien ase-
34 m a t ......................... __
56 Värtsilä .................... 340
M uut Karjalan rt:n
32 asem at..................... _
155 P o r i .............................. 2
M uut Porin rauta-
13 tien asem at............ 13
1087 J yväskylä ................ 290
M uut asemat linjalla
18 S u olah teen ............ 20
2 766 Siirros 1252
Helsinki.........
Sömäs............
Fredriskberg .........
Lappeenranta.........
Viipuri....................
Terijoki ................
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. .
Gerknäs................
Muut Hangon rauta­
tien asemat.........
Turku....................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki ..
Vilppula................
Tampere................
Muut Vaasan rt:n as.
Tornio....................
Kemi.....................
Kokkola................
Pietarsaari............
Muut Oulun rauta­
tien asemat.......
Kotka...................
Muut Savon rauta­
tien asemat.......
Tammisuo ............
Muut Karjalan rt:n
asemat...............
Mäntyluoto............
Muut Porin rauta­
tien asemat.......
Suolahti ................
Kuusa...................
Laukaa ..............
Leppävesi..............
Vesanka ................
Kintaus ................
Petäjävesi ............
Keuruu .................
Haapamäki ...........
ETelsingin-Turun rt:n
asemat................
Savonlinnan rt: n as. 
Rovaniemen rt:n as. 
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Karungin rautatie.. 
fikolain rautatie ..
t
2 912
136
151
45
214
172 
10 354 
1436 
2 672 
2154 
2 613 
1087 
147 
62
81
65
5
89
26
710
4 
26
3
5
409
Yhteensä tonnia
Tonnikilometriä 6 497 5l3
33 850
2 766'' Siirros 1252,
120
9
11
8
61
9
2
3
Asemat linj. Haapa-
mäelle ................
Helsingin-Turun rt:n
asemat................
Savonlinna............
Rovaniemi............
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Loviisan rautatie ..
38
6
104
2 989 Yhteensä tonnia 1400
648 450 Tonnikilometriä 434 265 
.
Petäjävesi
0 s
414' 'Helsinki ................1 20
43 Petrograd.............. 101
MuutHels.-H:linnan-
177 P:gradin rt:n as. .- 94
1 Hangon rt:n asemat 6
273 Turku.................... 13
Muut Turun-Tamp.-
5 H:linnan rt:n as.. 25t
432 Nikolainkaupunki .. 1181
5 Myllymäki ............ 126
293 2
, 158 Tampere................ 175
25 Muut Vaasan rt:n as. 144
72 Oulun rt:n asemat. 19
Savon rautatien ase-
28 mat.................... 2
Karjalan rautatien ,
23 asemat................ 1
110 Pori....................... 11
9 Muut Porin rt:n as. 8
12 Suolahti ................ 288
147 Jyväskylä ............ 301
23 ¿euruu.................. 104;
Muut asemat |
101 linj. Suolahteen .. 29
100 » Haapamäelle. 136;
Helsingin-Turun rt:n I
2 asemat................ 3j
Savonlinnan rauta- 1
17 tien asemat......... li
23 Rovaniemi ............ _ I
Kristiinan, Kaskis- 1
4 ten rt:n asemat.. 111
— Porvoon rautatie .. li
20 Rauman rautatie .. 15;
1 Haminan rautatie..
1 Loviisan rautatie .. —
— Nikolain rautatie .. 17
2 619 Yhteensä tonnia 1771
619 952 Tonnikilometriä 275964
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7 1 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 6 .
K e u r u u T u rk u  I tä in e n Littoinen
1 k
649' r Siirros 1 6 451
1 Savonlinna............ —
1 Rauman rautatie .. —
Nikolain rautatie .. 24
651 Yhteensä tonnia 6476
43838 Tonnikilometriä 196 244
Piikkiö
1 k
29' 'Sörnäs................... 1 193!
MuutHels.-H:linnan- 1
312 P:gradin rt:n as. . 172;
10 Tammisaari............
Turun-Tampereen-
— 1
36 H:linnan rt:n as.. 641
8 Nikolainkaupunki .. l!
4 Oulun rt:n asemat.. 10|
30 Savon rt:n asemat.. 6
Karjalan rautatien 1
82 asemat................ 20
— Porin rt:n asemat.. 6— Suolahti................ 92
2 891 Turku................... 818
226 Turku Itäinen . . . . 97
401 Littoinen .............. 1 1
30 Paimio ................. 1 598
Muut asemat linjalla
79 Fredriksbergiin .. 134
Porvoon rautatie .. 10
Haminan rautatie.. l 4151 Nikolain rautatie .. 1 8
4189 Yhteensä tonnia 2 271
298 397 Tonnikilometriä 190186
Paimio
180
4
211
12
429
41
167
260
160
203
15
10
14
40
62
104
134
35
12
11
2
13
13lYHelsinki.................
Muut HeLs.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat
Turku...................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki ..
Myllymäki ............
Vilppula................
Tampere................
Muut Vaasan rt:n as.
Pietarsaari............
Muut Oulun rt:n as. 
Savon rt:n asemat.. 
Karjalan rt:n asemat 
Porin rt:n asemat..
Jyväskylä. ............
Petäjävesi ............
Keuruu..............—
Haapamäki ...........
Muut asemat linjalla
Suolahteen.........
Salo.......................
Savonlinna............
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
— | Haminan rautatie ..
— Loviisan rautatie ..
— ! Nikokin rautatie ..
39
194
6
21
16
368
186
24
217
204
16
15
11
55
58
257
23
134
145
76
1
32
1
8
28
8
8
2 256 Yhteensä tonnia
419 064
2151
Tonnikilometriä I 358193
T u rk u  I tä in e n
549^Helsinki................ A 25
204 I Viipuri....................| 52
179 Udelnaja................ .
Petrograd............... f
Muut Hels.—H:linn..
—P:gradin rauta- !
tien asemat.........1 135
Tammisaari..............i 2
Muut Hangon rauta-1 
tien asemat.. . . . .  163
Aura........................ i 853
K yrö...................... I 413
Mellilä.....................| 862
Loimaa.................  185
Humppila................I 1 041
Urjala...................  1385
187 1 Tampere................. | 328
Lempäälä..............  300
Viiala ...................  234
Iittala...................  114
121
282
158
183
4
12
6
47
112
11
2055+
35
44
35
101
85 
- 1
85
4
19
331
97
221
27
476
160
319
26
3
8
30
32
2
6
13
213
31
10
17
907
109
Siirros 6 092
Muut Turun—Tamp.
—H:linnan rt:n as.
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat..
Savon rt:n asemat..
Karjalan rautatien
asemat................. '
Siuro.....................
Muut Porin rauta-
tien asemat.........i
Suolahti..................I
Muut Jyväskylän | 
rautatien asemat.
Turku.....................
Piikkiö.....................\
Paimio................... ..
Hajala...............
Salo........................ '
Perniö...................
Muut asemat linjalla i 
Fredriksbergiin .. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat.........
Rovaniemi ............
Kristiinan, Kaskis- j 
ten rt:n asemat., i 
Porvoon rautatie...
Rauman rautatie 
Raahen rautatie..
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
98
4 215 I Yhteensä tonnia 
881 032 i Tonnikilometriä
L it to in e n
24
12 396 
1344 730
69
1
29
17
2
2
1
4
2
504
11
1
2
'Helsingin-H:linnan- 
Prgradin rt: n as. .
Lohja ...................
Ypäjä...................
Muut Turun-Tamp.- 
ILlinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki.. 
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat..
Sortavala................
Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän rfcn as.
Turku....................
Turku Itäinen.......
Piikkiö...................
Paimio ................•
Hajala...................
Halikko ................
Salo.......................
Muut asemat linjalla 
Fredriksbergiin ..
145
118
36 
45 
3 883 
90 
401 
462 
253 
380 
576
26
384'
627
11
142
4777
322
112
207
95
49
29
119
60
91
Helsinki ................w
Sörnäs...................
Malm ...................
Udelnaja................
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat
Viiala ...................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat. 
Savon rt:n asemat..
Tammisuo ............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat....
73
155
128
90j
154
60
227
72
26
10
132
109
11
2 055 1 Siirros 6 092 649 Siirros 6 451 6 925 Siirros 1237
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L u t e  V I . 72
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
P a im io H alik k o Salo
108 ’Helsinki................ 25
MuutHels.-H:linnan-
106 P:gradin rt:n as. . 77
1 18 Hangon rt:n asemat 10
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt.n as.. 39
1 - Kolho................... 1
2 Oulun rt:n asemat.. 1
— Kotka................... 11
— Tammisuo ............ | 39
— Porin rt:n asemat . 2
— Vesanka................ 1
247 Turku.................... 226
i 77 Turku Itäinen....... 23
380 Littoinen................ _
95 Salo...................... 102
Muut asemat
9 linj. Turkuun---- 17
70 • » F:bergiin . . . 33
— Porvoon rautatie .. 8
3 Rauman rautatie ..
1 Haminan rautatie.. 58
— Nikolain rautatie .. 6
1126 Yhteensä tonnia 679
88 239 Tonnikilometriä 95 336
Salo
1
4327'
f
’Helsinki................ i
k
7511
773 Sörnäs ................... 962
, 231 Malm ................... 271
257 Vesijärvi................ 1-
117 Lahti..................... 9
330 Viipuri................... 345
301 Petrograd.............. 1696
MuutHels.-H:linnan-
605 Prgradin rt:n as. . 187
286 Hanko.................... 91
149 Tammisaari............ 312
47 Gerknäs ................ 146
18 Nummela.............. 118
135 Muut Hangon rt:n as. 108
116 Tampere................ 94
Muut Turun-Tamp.-
168 H: linnan rt:n as.. 90
186 Nikolainkaupunki.. 124
105 Inha....................... _
Muut Vaasan rautar
68 tien asemat......... 41
112 Oulun rt:n asemat . 89
311 Savon rt:n asemat.. 74
35 Tammisuo ............ 292
Muut Karjalan rau-
136 tätien asemat___ 23
115 Pori ...................... 100
37 Muut Porin rt:n as. 113
52 JJyväskylän rt:n as.. 9
9 017 Siirros | 5 946
24146
6 925t  Siirros i
12 Porin rt:n asemat..
— Laukaa..................
13 806 Turku ...................
1 726 Turku Itäinen.......
452 Littoinen ..............
598 Piikkiö .................
237 Hajala .................
66 Salo.......................
Muut asemat linjalla 
230 Fredriksbergiin ..
1 Kulenpoinen .........
1 Rovaniemi ............
11 Porvoon rautatie .. 
5 Rauman rautatie ..
13 Haminan rautatie .. 
63 Nikolain rautatie ..
172
142
Yhteensä tonnia
3896840 Tonnikilometriä
3 245 
463 582
H aja la
118' 1 24
MuutHels.-H:linnan-
289 P:gradin rt:n as. . 67
69 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
9
16 H:linnan rt:n as.. 1
15 Nikolainkaupunki .. 11
1 Oulun rt:n asemat.. 
Savon rautatien ase-
1
76 m at................... 36
Karjalan rautatien
24 asemat................ 21
6
Mäntyluoto............
Suolahti................
8
3 768 Turku.................... 289
373 Turku Itäinen....... 27
253 Littoinen .............. —
3 Piikkiö ................. 2
22 Paimio ................. 237
71 Salo...................... 193
1 Muut asemat linjalla
108 Fredriksbergiin .. 65
6 Syväoro ................ —
2 1 Rauman rautatie .. i —
— IHaminan rautatie.. 52
— ! Nikolain rautatie .. | 29
6 220 Yhteensä tonnia J 1072
19 445! Tonnikilometriä | 110 431
1
9017' ’ Siirros 1 5 946
2 869 Turku................... 2 888
172 Turku Itäinen....... 476
576 Littoinen................ 1
93 Piikkiö................... 29
172 Paimio ................. 66
193 Hajala................... 71
102 Halikko ................ 95
1024 Perniö................... 1372
367 Koski ................... 89
1697 Skuru ................... 118
109 Billnäs................... 14
183 Karis ................... 60
134 Sockenbacka ......... 39
265 Fredriksberg .........
Muut asemat
40
196 linj. F:bergiin . . . 65
25 Savonlinnan rt:n as. 
Rovaniemen rauta-
—
6 tien asemat.......
Kristiinan, Kaskis-
1
15 ten rt:n asemat.. —
48 Porvoon rautatie .. 36
25 Rauman rautatie .. 143
1 Raahen rautatie . . . 1
32 Haminan rautatie.. 210
19 Loviisan rautatie .. 4
134 Nikolain rautatie .. 262
17 374 Yhteensä tonnia 12 026
362 878 Tonnikilometriä 2 333705
P ern iö
1 804'' ’’Helsinki.......
65 Sörnäs ...................
67 Malm.....................
54 Viipuri...................
122 Terijoki ................
832 Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
293 P:gradin rt:n as. .
404 | Hanko...................
141 Lappvik................
226 | Tammisaari...........
39 | Gerknäs ................
47 1 Muut Hangon rt:n as.
I Turun:Tampereen-
32 j Hdinnan' rt:n as.. 
25 Vaasan rt:n asemat 
42 i Oulun rt:n asemat .
| Savon rautatien ase-
211 Tammisuo ............
I Muut Karjalan rau- 
31! tätien asemat----
33 Porin rt:n asemat ■
Siirros
.1 300
355
124
110
262
33
6
44
130
112
49
10
52
13
162
23 
___19
1886
\
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73 Liite VI.
T o n n i l u k u  v u o n n a  1 9 1 5 .
P e r n iö
k
4 372' ' Siirros l 1886
2 Jyväskylän rt:n as. 1
2 757 Turku................... 770
46 Turku Itäinen....... 160
1372 Salo....................... 1024
247 Karis..................... 38
Muut asemat
134 linj. Tnrkuun.... 65
479 » F:bergiin . . . 160
Savonlinnan rauta-
16 tien asemat......... 1
Kristiinan, Kaskia-
4 ten rt:n asemat.. 1
11 Porvoon rautatie .. 12
32 Rauman rautatie .. 121
1 Haminan rautatie.. 44
1 Loviisan rautatie .. 1
— Nikolain rautatie .. 190
9474 Yhteensä tonnia 4 474
1387370 Tonnikilometriä 708934
Koski
Skuru B illn äs
3072' 'Helsinki................1\ 96
2 734 Sömäs.................... 113
49 Malm ................... 102
428 Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan-
51
228 P:gradin rt:n as. . 51
274 Hanko................... 3
462 Tammisaari ........... 10
103 Muut Hangonrt:n as. 
Turun-Tampereen-
77
13 H:lmnan rt:n as.. 40
29 Vaasan rt: n asemat 6
3 Oulun rt:n asemat. 
Savon rautatien ase-
13
203 mat....................
Karjalan rautatien
8
16 asemat................ 12
1 Porin rt:n asemat . 14
7 Leppävesi..............
1092 Turku.................... 161
89 Salo.......... ............ 367
1856 Skuru ................... 81
1362 Billnäs...................
Muut asemat
2
59 linj. Turkuun.. . . 309
222 » F:bergiin . . . 51
14 Porvoon rautatie .. 13
2 Rauman rautatie .. 8
13 Haminan rautatie.. 7
1 Loviisan rautatie .. —
— Nikolain rautatie .. 28
12 332 Yhteensä tonnia 1623
1362862 Tonnikilometriä 179 089
869 
3139 
36 
129 
2 484
176
479
295
139
47
68
28
56
23
23 
6 
331 
118 
81 
1438 
2 537 
166 
12
180
69
4
1
1
222
3
2
2
3
13 167 
1966426
'Helsinki................ !
Sömäs...................
Malm ...................
Järvenpää ............
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. .
Hanko....................
Tammisaari...........
Muut Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rt:n asemat. 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rt:n asemat. 
Karjalan rantatien
asemat................
Mäntyluoto ...........
Muut Porin rauta­
tien asemat.......
Jyväskylän rt:n as..
Turku .v ................
Salo......................
Koski ...................
Skuru ...................
Billnäs .................
Karis ...................
Fagervik................
Muut asemat
linj. Turkuun----
» F:bergiin . . .  
Savonlinnan rt:n as.
Rovaniemi............
Kristiina................
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie.. 
Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
678 3 829'
1230 4
266 20
68
773 23
26
153 29
37
302 5
208 5
37 10
66
3595
85 148
98 63
1101 —
27 11
6 7
1216 134
1597 14
1856 2
1438 178
178 10
51 —
656
24
110 29
106 3
1 6
1 3
5 6
1561 3
____ 1
1 4
127 811
Siirros
Hyvinkää.........
Muut Hangon rt.-n as 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki.
Inha ...................
Muut Vaasan rauta­
tien asemat...
Kokkola...........
Muut Oulun rauta­
tien asemat.. .  
Savon rautatien ase
mat..............
Värtsilä ...........
Muut Karjalan rau 
tätien asemat...
Mäntyluoto..........
Muut Porin rauta 
tien asemat... 
Jyväskylän rt:n as
Turku..................
Salo.....................
Koski .................
Skuru .................
Fagervik..............
Köklaks ..............
Muut asemat 
linj. Turkuun...
» F:bergiin .. 
Savonlinnan rt:n as
Rovaniemi..........
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat. 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie . 
Loviisan rautatie . 
11 Nikolain rautatie .
3358
271
83
111
866
158
38
110
65
68
107!
n !
881
I
62
108i
933! 
109 
1362 
2 5371 
4411 
455.
96
71
27
1 181| 
6
98' 
2 408
Yhteensä tonnia | 14113
Tonnikilometriä 12156 144
4 713 
1738 945
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
16 021 
3 3254771
B illn ä s F a g e r v ik
787''Helsinki................ :
75 Sömäs...................
2 Malm.....................
2 Kerava...................
7 Vesijärvi................
101 Viipuri...................
2 771 Petrograd..............
Muut Hela.-H:linnan- 
69 P:gradin rt:n as. .
13 Tammisaari...........
1 Svartä...................
— Gerknäs ................
1 Röykkä ................
3 829 Siirros
258
146
124
210
192
10
275
42
114
678
809
500
3358
1001
399
30 
148 
3 012 
119
I:
4 713
Helsinki.........
Sömäs..................... ;
Muur.Hels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . .
Hanko..................... !
Tammisaari............
Svartä...................
Muut Hangon rauta- ]
tien asemat.........■
Humppila .............. !
Nikolainkaupunki
Pietarsaari.........
Tammi suo ........
I
Siirros
73i
39'
156
9
67
2
1
2
Î!
347I
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W
F agerv ik T äkter
4 713' ' Siirros i 347
656 Skuru ................... 12
441 Billnäs................... 10
616 Karis..................... 228
166 Ingä....................... 49
109 Kyrkslätt.............. —
108 Sockenbacka '........ —
Muut asemat
89 linj. Turkuun.. . . 19
164 » F:bergiin . . . 13
— Porvoon rautatie .. 1
— Ha.wrina.Ti rautatie . . 1
— Nikolain rautatie .. 6
6 962 Yhteensä tonnia 686
253 766 Tonnikilometriä 44190
Ingä
1816' ('Helsinki................ 1
k
1 244
112 1 Sörnäs................... 92
21 Malm..................... 326
MuutHels.-H:linnan-
18 P:gradin rt:n as. . 66
Hangon rautatien
1 120 asemat.............. 145
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as.. 7
1 Vaasan rt:n asemat 2
1 -- Oulun rt:n asemat.. 2
1 -- Savon rt:n asemat.. 6, _ Tammi suo ............ 6
! — Pori....................... 3
! 49 Fagervik................ 166
1 516 Fredriksberg ......... 2
Muut asemat
. 31 linj. Turkuun___ 211
! 43 » F:bergiin.. . . 56
! 4 Porvoon rautatie .. 7Rauman rautatie .. 1
— Loviisan rautatie .. 3
— Nikolain rautatie .. 36
2 730 Yhteensä tonnia 1371
186 771 Tonnikilometriä 126 725
T äkter
«
f
>
1398' 'Helsinki ................1N 242
122 Sörnäs................... 68
5 Malm.....................
MuutHels.-H:linnan- 
Prgradin rautatien
164
23 asemat................
Hangon rautatien
61
50 asemat................ 95
1598 Siirros 630
1 698'f' Siirros • I 
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.. 
1 Nikolainkaup unki ..
Lapua ...................
269 Fredriksberg .........
Asemat linjalla Tur-
30 kuun ..................
Muut asemat linjalla 
75 Fredriksbergiin ..
Kaskinen................
Porvoon rautatie .. 
Haminan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
1 973 I Yhteensä tonnia
128361 Tonnikilometriä
Solhergr
2 376vHelsinki
481 Sörnäs ...................
164 ! Petrograd..............
! MuutHels.-Hilinnan-
23
25
121
609
152
56
196
49
4 252
Prgradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat
Pietarsaari............
Pori.......................
Turku ...................
Karis.....................
Sockenbacka .........
Muut asemat 
linj. Turkuun...'. 
o F:bergiin . . .  
Porvoon rautatie ..  
Nikolain rautatie ..
Yhteensä tonniaI
341 928 Tonnikilometriä
Sjundeä
5 228vHelsinki................ A
691 Sörnäs ...................
18 Malm.....................
MuutHels.-H:linnan- 
58 Ptgradin rt:n as..
3 Gerknäs ..............
Muut Hangon rauta-
114 tien asemat........ !
Turun-Tampereen- I 
2 Htlinnan rt:n as.. I 
— Vaasan rt:n asemat 1
61141 Siirros I
630
4
2
4
91
27
1
1
1
___ 16
777 
77 866
70
2 024
Sjundeä
.
6114' ’ Siirros 1 2 024
Oulun rautatien ase-
— mat.................... 5
Savon rautatien ase-
— mat.................... 3
Karjalan rautatien
18 asemat................ 2
_ Pori....................... 13
106 Sockenbacka ......... 5
441 Fredriksberg ......... 7
Asemat linjalla Tur-
139 kuun.................. 109
Muut asemat linjalla
254 Fredriksbergiin .. 113
2 Rantasalmi............ —
15 Porvoon rautatie .. 49
— Rauman rautatie .. 3
— Haminan rautatie.. 1
2 Loviisan rautatie .. 1
— Nikolain rautatie .. 170
7 091 Yhteensä tonnia 2 505
377 457 Tonnikilometriä 277635
Kyrkslätt
>s
4996' 'Helsinki ................ 1705
397 Sömäs................... 832
36 Malm..................... 827
5 Dickursby ............ 142
3 Petrograd..............
MuutHels.-ILlinnan-
139
60 P:gradin rt:n as. . 150
10 Tammisaari............ 366
— Gerknäs ................ 169
Muut Hangon rt:n
16 asemat................ 47
Turun-Tampereen-
H:linAan rt:n as.. 20
Nikolainkaupunki.. 10
Oulun rautatien ase-
2 mat.................... 5
2 Savon rt:n asemat.. 12
— Karjalan rt:n asemat 39
— Porin rt:n asemat.. 23
— Fagervik................ 109
362 Masaby................. 6
655 Grankulla.............. 53
409 Sockenbacka ......... 44
225 Fredriksberg ......... 143
Muut asemat
118 linj. Turkuun---- 326
57 » F:bergiin . . . 82
7 Porvoon rautatie .. 39
— Rauman rautatie .. 2
1 Loviisan rautatie .. 13
Nikolain rautatie .. 82
7 260 Yhteensä tonnia 6 384
277 900 Tonnikilometriä 399 881
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Masaby Esbo Grankulla
* h^ f k f1738' 1 1334 3 551' rTTft!«iTiln................i ! 2 310 919' 1 5412
56 Sömäs .................... 119 164 Sömäs................... 7 487 53 555!
28 1512 20 667 102 Ö2i
MuutHels.-Hilinnan- 2 Järvenpää ............ 127 81 Köklaks ................ 1149
37 P:gradin rt:n as. . 70 MuutHels.-H:linnan- 102 Esbo....................... 91
Hangon rautatien 82 P:gradin rt:n as. . 328 3 Grankulla............ '. 3
3 103 2 ■ 147 74 235
Turun-Tampereen- Muut liangon rauta- 29 Fredriksberg ......... 336
4 H:linnan rt:n as.. 12 24 tien asemat......... 80 Muut asemat linjalla
2 Vaasan rt:n asemat 44 Turun-Tamperee n- 92 Turkuun ............ 306
2 Oulun rt:n asemat . 15 2 H:linnan rt:n as.. 12 Savonlinnan rauta- |
Savon rautatien ase- 4 Vaasan rt: n asemat 15 2 tien asemat......... 2
— mat............ 7 Oulun rautatien ase- Kristiinan, Kaskis-
Tammisuo ............ 10 2 12 16
5 Kyrkslätt.............. 362 Savon rautatien ase- 4 Porvoon rautatie .. 133
52 102 4 11 _ 3
Muut asemat Karjalan rautatien — Haminan rautatie .. 8
11 linj. Turkuun---- . 184 3 asemat................ 9 — Loviisan rautatie .. 56
144
11
» F:bfcrgiin . . .  
Porvoon rautatie ..
144
27 7
Pori.......................
Turku...................
116
200 1461 Yhteensä tonnia 8357
Bauman rautatie .. 15 91 Grankulla.............. 102 40 583 Tonnikilometriä 372 7415 Loviisan rautatie .. 1 105 Sockenbacka ......... 48
— Nikolain rautatie .. 6 97 Fredriksberg ......... 48
2 098 Yhteensä tonnia 4 067 65
Muut asemat linjalla 
Turkuun............ 276
79 909 Tonnikilometriä 190 819 2 Varkaus ................ — Sockenbacka6 Porvoon rautatie .. 43
Bauman rautatie ..— hA
2 Loviisan rautatie .. 4
— Nikolain rautatie .. 32 1 947'! 'Helsinki ................It 6 282
103 9, 604
f 1
4 225 Yhteensä tomua 4 976 191 Aggelby ................ 374
2 416' 'Helsinki................ f \ 2 355 125 414 Tonnikilometriä 306 290 121 Malm..................... 1594
205 Sömäs................... 507 1 Kerava................... 429
67 Malm..................... 327 12 Järvenpää ............ 339
MuutHels.-H:linnan- 10 Hyvinkää.............. 1919
20 P'gradin rt:n as. . 162 2 Riihimäki.............. 786
224 Tammisaari........... _ Grankulla — Byttylä................. 259
6 Gerknäs ............ 139 3 Hämeenlinna......... 212
Muut Hangon rauta- lf ' k —
Hikiä..................... 560
1 tien asemat....... 9 — Oitti ..................... 293
Turun-Tampereen- 664' 'Helsinki ................1 2 950 2 Vesijärvi................ 2481
2 H:linnan rt:n as.. 9 79 Sömäs................... 526 4 Lahti..................... i33
Vaasan rt:n asemat 3 73 Malm..................... 457 320 Viipuri.................. 84
Pietarsaari............. 2 1 Hyvinkää.............. 180 — Petrograd.............. 134
Savon rt:n asemat.. 27 1 Oitti....................... 102 MuutHels.-H:linnan-
Tammisuo ............ 21 MuutHels.-H:linnan- Petrogradin rauta-_ Porin rt:n asemat.. 42 67 P:gradin rt:n as. . 553 29 tien asemat....... 491__ Suolahti ................ 7 — Otalampi .............. 106 4 Hanko.................... 123
152 Turku................... 130 15 MuutHangonrt:n as. 238 1 Gerknäs ................ 199
455 Billnäs................... Turun-Tampereen- 5 Nummela................ 474
152 Karis..................... 3 H:linnan rt:n as.. 100 1 Otalampi .............. 730
1149 Grankulla.............. 81 9 Vaasan rt:n asemat 27 Muut Hangon rauta-
198 Sockenbacka ......... 31 Oulun rautatien ase- 17 tien asemat....... 89
Muut asemat linjalla 1 mat.................... 22 — Humppila.............. 165
212 Turkuun............ 192 Savon rautatien ase- 23 Tampere................ 442
106 Fredriksbergiin .. 41 4 mat................... 67 — Toijala................... 205
1 1 Porvoon rautatie .. 18 Karjalan rautatien Muut Turan-Tamp.-
Bauman rautatie .. 8 2 asemat................ 22 2 H:linnan rt:n as.. 229! _ Loviisan rautatie .. 13 Porin rautatien ase- — Alavus................... 139_ Nikolain rautatie .. 25 — mat.................... 59 Muut Vaasan rauta-
Jyväskylän rautatien 8 tien asemat......... 1615 366 ■ Yhteensä tomua 4149 — asemat................ 3 11 Oulun rt:n asemat.. 66
176 094 Tonnikilometriä 208 541 919 Siirros 6 412 2907 Siirros 19 763
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Sockenbacba
f k
2 907' ' Siirros f 19753
Savon rautatien ase-
18 mat.................... 373
— Ojajärvi ................ 169
— Sairala................... 158
Muut Karjalan rau-
11 tätien asemat. . . . 261
— Siuro................... °. 121
Muut Porin rauta-
17 tien asemat......... 134
Jyväskylän rautatien
14 asemat................ 90
71 Turku................... 265
39 Salo....................... 134
— Fagervik................ 108
5 Solberg................... 152
6 Sjundeä ................ 106
44; Kyrkslätt.............. 409
31 Köklaks ................ 198
48 Esbo....................... 105
235 Grankulla.............. 74
2 562 Sockenbacka ......... 2 562
66 i Fredriksberg ......... 226
Muut asemat linjalla
68 Turkuun............ 279
- Sorjo..................... 191
Muut Savonlinnan
6 rautatien asemat. —
_ Rovaniemi............ 9
Kristiinan, Kaskis-
6 ten rt:n asemat.. 32
10 Porvoon rautatie .. 454
2 Rauman rautatie .. 457
1 Raahen rautatie . . . —
1 Haminan rautatie.. —
11 Loviisan rautatie .. 111
— Nikolain rautatie .. 154
6177 Yhteensä tonnia 27 085
214 470 Tonnikilometriä 2 072 506
Varkaus
J
f
'Helsinki ..............1
k
1 , 183
28 Sömäs.................... 151
96 Petrograd ............ 349
Muut Hel8.-H:linnan-
53 P:gradin rt:n as.. 155
1 Hangon rt:n asemat 25
80 Turku................... 259
6 Tampere................ 129
Muut Turun-Tamp -
6 H:linnan rt:n as.. 34
26 Vaasan rt:n asemat 76
Oulun rautatien ase-
12 m at................... 90
2 Kajaani ................ 213
114 Iisalmi................... 6
486 Siirros 1670
Varkaus
\1 >k
486' ' Siirros 1 1670
85 Kuopio................. 528
— Pitkälahti.............. 108
4 Iisvesi.................... 321
4 Kantaja ................ 193
23 Kotka...................
Muut Savon rauta-
143
49 tien asemat......... 201
331 Värtsilä................. 46
112 Hiitola................... 213
52 Viipuri...................
Muut Karjalan rauta-
729
127 tien asemat......... 236
134 Mäntyluoto............
Muut Porin rauta-
1181
7 asemat................ 41
41 Jyväskylä ............
Helsingin—Turun
3
— rautatien asemat. 30
224 Pieksämäki............ . 38
81 Huutokoski............ 2 951
24 Savonlinna............
Muut asemat linjalla
286
165 Elisenvaaraan.. . .  
Kristiinan, Kaskis-
67
— ten rautatien as.. 2
— Porvoon rautatie .. 2
2 Rauman rautatie .. 1026
4 Haminan rautatie .. 6
1 Loviisan rautatie .. —
7 Nikolain rautatie .. 5
1963 Yhteensä tonnia 10 026
552 826 Tonnikilometriä 2 766 530
Huutokoski
k
'Heisi ngi n- II:  li nnan- 1
221 P:gradin rt:n as. .  
Turun-Tampereen-
39
37 H:linnan rt:n as.. 5
— Laihia................... 1
794 Kuopio ............ .... 16
278 Harju ................... —
1574 Kymin tehdas...............
Muut Savon rauta-
—
51 tien asemat................... 64
225 Viipuri...................
Muut Karjalan rau-
9
4 tätien asemat.. . .  
Porin rautatien ase-
2
— mat .......................................... 2
2 951 Varkaus ..................................
Muut asemat
81
45 linj. Pieksämäelle. 100
111 »  Elisenvaaraan 47
2 Haminan rautatie. . —
6 293 Yhteensä tonnia 366
710 413 Tonnikilometriä 34 491
Joroinen
O<M 1'Petrograd.............. f
k
l 72
Muut Hels.-H:linnan-
322 Prgradin rt:n as. . 75
— Hangon rt:n asemat 3
Turun -Tampereen—
46 H:linnan rt:n as.. 16
17 Vaasan rt:n asemat. 10
4 Oulu..................... —
44 Kuopio.................. 151
Muut Savon rauta-
110 tien asemat......... 128
103 Viipuri................... 157
Muut Karjalan rau-
43 tätien asemat.... 73_ Porin rt:n asemat.. 6
— Jyväskylän rt:n as.. 2
Helsingin—Turun
— rautatien asemat. 7
111 Savonlinna............ 230
Asemat linjalla
90 Pieksämäelle....... 138
Muut asemat linjalla
129 Elisenvaaraan . . . 82
25 Porvoon rautatie .. —
5 Rauman rautatie .. 8
3 Haminan rautatie.. 8
1472 Yhteensä tonnia 1166
424 800 Tonnikilometriä 200611
Rantasalmi
*f636' 'Valkeasaari............ 1l —
963 Udelnaja................ _
'978 Petrograd ............
MuutHels.-H:linnan-
113
143 P:gradin rt-n as. . 90
— Hanko................... 2
Turun -Tampereen—
22 H:linnan rt:n as.. 28
29 Vaasan rt:n asemat 7
7 Oulun rt:n asemat.. 3
116 Savon rt:n asemat.. 120
— Tammisuo ............ 130
214 Viipuri................... 320
Muut Karjalan rau-
78 tätien asemat.. . . 71
— Porin rt:n asemat.. 10
Helsingin—Turun
2 rantatien asemat. 4
579 Savonlinna............ 948
331 Elisenvaara............ 33
Muut asemat
68 linj. Pieksämäelle. 175
123 » Elisenvaaraan 122
3 Rauman rautatie .. 10
— Haminan rautatie.. 58
— Nikolain rautatie .. 8
4 291 Yhteensä tonnia 2 252
1147251 Tonnikilometriä 313343
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S a v o n lin n a
k
95' 'Helsinki................1 286
138 Kaivola................. 1
338 Terijoki................. 2
240 Valkeasaari............ —
228 Udelnaja................ —
2 047 Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan-
1934
173 P.gradin rt:n as. . 389
21 Hangon rt:n asemat 27
80 Turfii .. ••..............
Muut Turun-Tamp.-
146
42 H:linnan rt:n as.. 147
39 Nikolainkaupunki.. 
Muut Vaasan rauta-
102
— tien asemat.........
Oulun rautatien ase-
45
13 m at................... 59
20 Kuopio................... 248
15 Rantala ................
Muut Savon rauta-
103
153 tien asemat......... 176
16 Matkaselkä............ 170
77 Sortavala .............. 347
2 Jaakkima.............. 134
21 Tammisuo ............ 264
242 Viipuri...................
Muut Karjalan rt:n
1530
200 asemat................
Porin rautatien ase-
109
1 mat.................... 50
5 Jyväskylän rt:n as. . 50
Helsingin-Turun rt:n
2 asemat................ 29
286 Varkaus ................ 24
230 Joroinen................ 111
948 Rantasalmi............ 679
467 Savonlinna............ 467
262 Kulennoinen ......... 32
159 Punkasalmi ........... 146
288 Putikko ................. 113
188 Särkisalmi .........* 23
121 Elisenvaata............
Muut asemat linjalla
124
112 Pieksämäelle . . . . 31
160 Elisenvaaraan . . .  
Kristiinan, Kaskis-
52
— ten rt:n asemat.. 11
1 Porvoon rautatie .. 7
224 Rauman rautatie .. 187
2 Haminan rautatie .. 8
1 Loviisan rautatie .. 3
— Karungin rautatie.. 3
41 Nikokin rautatie .. 189
7 698 Yhteensä tonnia 8 457
1698654 Tonnikilometriä 2 173 549
K u le n n o in e n
1 i
322' 'Petrograd.............. 1
MuutHelS.-Hriinnan-
124
138 P:gradin rt:n as. . 42
1 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
2
1 H:linnan rt: n as. . 8
7 Nikokin kaupunki.. 4
1 Oulun rt:n asemat.. 
Savon rautatien ase-
3
4 mat .................... 10
117 Viipuri..................
Muut Karjalan rt:n
182
61 asemat................ 19
— Pori....................... 2
— Jyväskylä ............
Helsingin—Turun
1
— rautatien asemat. 2
32 Savonlinna............ 262
399 Elisenvaara ..........
Muut asemat linjalla
4
9 Pieksämäelle . . . . 6
58 Elisenvaaraan . .. " 72
— Porvoon rautatie .. 1
50 Rauman rautatie. . . 1
— Haminan rautatie.. 1
— Nikokin rautatie .. 7
200 Yhteensä tonnia 763
451 Tonnikilometriä 111098
Punkasalmi
k
352' ' Siirros 1 
Turun-Tampereen-
1 102
1 H:linnan rt:n as.. n!
1 Nikolainkaupunki .. 71
— Pietarsaari............
Savon rautatien ase-
1
_L mat................... 28
10 Jaakkima.............. 1 762
52 Viipuri..................
Muut Karjalan rt: n
141
126 asemat................ 63
— Pori.......................
Helsingin—Turun
1
— rautatien asemat. 2
146 Savonlinna............ 169
134 Punkaharju............ 1
1160 Särkisalmi ............ 293
1640 Syväoro ................
Muut asemat
—
31 linj. Pieksämäelle. 8
92 o Elisenvaaraan 21
— Haminan rautatie.. 1
3 745 Yhteensä tonnia 2 601
28 269 Tonnikilometriä 234 801
P u n k a h a r ju
10
1
6
2
23
Helsingin-Hdinnan- 
P:gradin it:n as.
Tammisaari...........
Tunm-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Savon rantatien ase
mat..................
Karjalan rautatien
asemat..............
Punkasalmi..........
Asemat linjalla 
Pieksämäelle . . .  
Muut asemat linjalla 
Elisenvaaraan
Yhteensä tonnia
3 802 Tonnikilometriä
33
135
44
P u n k a s a lm i
352
343' 'Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. .
Siirros
69
Putikko
f *k
100' ’Helsinki................. I\ 15
114 Uusikirkko............ —
189 Raivola................. 3
107 Terijoki................. —
287 Shuvalovo ............ —
1124 Udelnaja................ —
1 944 Petrograd.............. 131
MuntHels.-H:linnan-
224 P:gradin rt:n as. . 17
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as.. 12
Vaasan rautatien
1 asemat................ 6
— Pietarsaari ............ 1
10 Savon rt:n asemat.. 2
396 Jaakkima.............. —
125 Viipuri.................... 96
Muut Karjalan rt:n
36 asemat................ 37
113 Savonlinna............. 288
167 Elisenvaara .......... 7
Muut asemat
118 linj. Pieksämäelle. 17
76 t> Elisenvaaraan 23
90 Rauman rautatie .. —
1 Haminan rautatie.. 1
5 223 Yhteensä tonnia 656
¡1268 503 Tonnikilometriä 92318
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Särk isa lm i Parikkala Syväoro
k f1693 ' Siirros 293 10700 r Siirros 6 714
Savon rautatien ase- 1296 Viipuri......... ........ 894
6 mat................... 12 i Muut Karjalan rtm
424 Hiitola................... 5 107 asemat................ 18
1 Tammisuo ............ 205 Santalahti ............ 156
69 Viipuri................... 488 Muut Porin rauta-
Muut Karjalan rt:n — tien asemat......... 21
50 asemat................ 195 20 ! Jyväskylä ............ —
— Porin rt:n asemat.. 2C i Helsingin—Turun
— Turku Itäinen....... 1 — | rautatien asemat.- 8
76 152 _ 1 Pnnlra.qfl.lmi ........... 1640
4 Sorjo..................... 8 37 1 Särkisalmi ............ 118
48 Elisenvaara ........... 833 152 Parikkala.............. 76
Asemat linjalla - 3 Sorjo..................... 4
46 Pieksämäelle . . . . 77 103 Elisenvaara .......... 13
— Rovaniemi ............ 1 Muut asemat linjalla |— Närpes................... 7 36 Pieksämäelle . . . . 70
2 Porvoon rautatie .. 2 — Muurola................ 211
— Haminan rautatie .. 1 3 Kaskinen................ — ;
1 Loviisan rautatie .. 2 10 Porvoon rautatie .. —
— Nikolain rautatie .. 8 38 Rauman rautatie .. 409
2 420 Yhteensä tonnia 2 310 1115
Haminan rautatie.. 
Nikolain rautatie ..
1
45
480 908 Tonnikilometriä 243 342 13619 Yhteensä tonnia 9208
3018112 Tonnikilometriä 1763 400
Syväoro
1
f k Sorjo 1237' 1 83
5 Lappeenranta......... 829 tf - k
239 Nurmi................... 18 1297" |
9 Tienhaara ............ 120 142 Nurmi...................135 Terijoki ................ — 167 Terijoki ................ _734 Valkeasaari............ — 521746 Pargala................. _ 239
523 Shuvalovo ............ _ 121 1
376 Udelnaja................ _ 540 1
6 064 Petrograd.............. 342 6485 8Muut Hels.-Hrlinnan- MuutHels.-H:linnan-262 P:eradin rt:n as. . 118 265 P:gradin rt:n as. . 87 Hanko.................... 2 Turku 1
101 Tampere................ 12 149 Jaakkima . ! ........... 2Muut Turun-Tamp.- 292 Vuoksenniska.........
10 H-.linnan rt:n as.. 38 106 Jääski................... _2 Vaasan rt:n asemat 34 2155 Viipuri................... 2P7 Oulun rt:n asemat. 47 Muut Karjalan rtm
724 124 20_ Myllykoski............ 200 1 Pori
8 Kotka................... 366 Perniö................... 10
Muut Savon rauta- 191 Sockenbacka .........12 tien asemat....... 14 1340 Särkisalmi .............. 15 Värtsilä ................ 242 70 Elisenvaara .......... 179419 Helylä................... 14 Muut asemat iinjalla
566
231
Sortavala................
Jaakkima..............
251 14 Pieksämäelle----- 20
Vuoksenniska ....... 216 13 270 Yhteensä toruna 270z Imatra .................Enso ..................... 1460314 2 595 669 Tonnikilometriä 19199
2 Tammisuo ............ 174
10 700 Siirros | 5714
379' 'Kuokkain..............
129 Ollila..................... '
203 Valkeasaari............
265 Shuvalovo ............
3 601 Udelnaja.............
3 288 Petrograd...........
Muut Hels.-H:linnan- 
170 P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
8 Hrlinnan rt:n as.. 
36 Vaasan rt:n asemat 
4 Oulun rt:n asemat..
Kajaani................
Muut Savon rauta­
tien asemat.........
Kaalamo................
Helylä...................
4 Sortavala..............
1 Jaakkima..............
IhaJa.....................
Alho.......................
Vuoksenniska.........
348 Viipuri....................
Muut Karjalan rt:n
50 asemat..................
Pori.......................
Santalahti..............
Jyväskylä..............
Salo.......................
23 Savonlinna.............
293 Punkasalmi............
118 j Syväoro ................
1 Sorjo.....................
13 FJisenvaara ...........
Muut asemat 
28 linj. Pieksämäelle.
7 » Elisenvaaraan
— Porvoon rautatie .. 
213 , Rauman rautatie ..
— I Haminan rautatie..
— Loviisan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
9182 Yhteensä tonnia
2331334 Tonnikilometriä 534 324
370
71
10
20
4
152
112
122
230
181
358
236
105
425
171
2
143
188
1160
37
1340
112
99
15
2
2
1
5 692
P arik k a la
609
891
280
5
6
____2
1693
Udelnaja.........
Petrograd..............
Muut Hels.-Hrlinnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
Hrlinnan rtm as.. 
Vaasan rt:n asemat 
Oulun rt:n asemat.
Siirros
A —
200
64
16
9
2
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Rovaniemi
t s
20' 'Helsinki................ ) 104
6 Sömäs................... 127
— Tienhaara.............. 105
4 Viipuri................... 1198
1 Säiniö ................... 166
6 Petrograd.............. 3209
MuutHels.-H:linnan-
5 P:gradin rt:n as. . 65
— Hangon rt:n asemat 21
18 Turku................... 105
Muut Turun-Tamp.-
1 H:linnan rt:n as.. 78
30 Nikolainkaupunki .. 777
2 Laihia................... 103
24 Tampere................ 109
10 Muut Vaasan rt:n as. 168
1385 Tornio .................... 643
187 Kemi . . : ................ 1862
29 Simo ..................... 181
107 Oulu...................... 981
— Ylivieska................ 290
6 Pietarsaari............ 295
Muut Oulun rauta-
51 tien asemat....... • 608
4 Savon rt:n asemat . 81
Karjalan rautatien
2 asemat................ 122
2 Porin rt:n asemat.. 60
Jyväskylän rautatien
5 asemat................ 61
Helsingin-Turun rt:n
1 asemat................ 16
1 Parikkala.............. _
248 Muurola ................ 266
32 Jaatila................... 113
34 Koivu ................... 411
78 Tervola................. 396
275 Laurila ................. 141
2 Ilmajoki................ 104
Muut Kristiinan,
— Kaskisten rt:n as. 171
1 Porvoon rautatie .. 3
— Rauman rautatie .. 85
26 Raahen rauta tie . . . 41
— Loviisan rautatie .. 1
103 Karungin rautatie.. 17
— Nikolain rautatie .. 47
2 706 Yhteensä tonnia 13 331
424 649 Tonnikilometriä 8755777
Muurola
f
rHelsingin-H:linnan- f 1114 Ptgradin rt:n as. . 94
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as.. —
58 Vaasan rt:n asemat 1
176 Siirros 95
Muurola
f k
176'l ' Siirros 1 95
129 Tornio................... 22
183 Kemi..................... 66
661 Oulu..................... 41
22 Muut Oulun rt:n as. 90
3 Savon rt:n asemat.. 1
84 Karjalan rt:n asemat —
2 Porin rt:n asemat.. 3
9 Sockenbaeka ......... —
21 Syväoro................. —
266 Rovaniemi............ 248
263 Muurola ................ 263
21 As. linjalla Laurilaan 91
1 Porvoon rautatie .. —
1 Raahen rautatie . . . —
— Nikolain rautatie .. 22
1842 Yhteensä tonnia 942
491 485 Tonnikilometriä 180686
Jaatila
f ' k_ ' 'Helsinki ................1i 1
— Tervajoki................ 1
123 Tornio................... 9
1 64
1995 Oulu...................... 4
113 Rovaniemi............ 32
58 Muurola ................ 6
4 As. linjalla Laurilaan 6
2 294 Yhteensä tonnia 123
376 949 Tonnikilometriä 9 290
Koivu
1 k
_ 1'Petrograd..............1 177
Muut Hels.-H:linnan
— Prgradin rt:n as.. 93
— Loimaa................. 7
— Vaasan rt:n asemat 25
368 Tornio................... 9
52 Kemi..................... 169
Muut Oulun rauta-
11 tien asemat......... 86
411 Rovaniemi............ 34
187 Tervola................. 221
224 51
Muut asemat
17 linj. Rovaniemeen 11
Kristiinan, Kaskia-
— ten rt:n asemat.. 22
1 Rauman rautatie .. —
1271 Yhteensä tonnia 906
68376 Tonnikilometriä 381538
f \k>'Helsingin-ILlinnan- l
3 P:gradin rt:n as. . 66
— Turku................... 1
— Vaasan rt:n asemat 29
967 Tornio.................... 11
164 Kemi..................... 426
Muut Oulun rauta-
69 tien asemat....... 128
— Pori....................... 5
— Jyväskylä ............ 2
— Salo................. .... 1
396 Rovaniemi............ 78
221 Koivu................... 187
Muut asemat linjalla
21 Rovaniemeen---- 2
71 As. linjalla Laurilaan 53
Kristiinan, Kaskis-
— ten rt:n asemat.. 2
1 Rauman rautatie .. 1
■ 7 Karungin rautatie.. 7
1910 Yhteensä tonnia 999
104666 Tonnikilometriä 150637
Kristiina
T e r v o la
322
3
28
35
21
64
2
148
109
131
9
11
17
1
15
67
191
92
134
91
183
232
76
6
1
1984
Helsinki................ :
Sömäs...................
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
Pigradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat
Turku....................
Muut Turun-Tamp.- 
Hdinnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien ase­
mat ....................
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rt:n asemat.. 
Jyväskylän rt:n as.. 
Helsingin-Turun rt:n
asemat................
Rovaniemi ............
Kaskinen................
Närpes .................
Perälä...................
Teuva...................
Kainastn................
Kauhajoki ............
Kurikka , ..............
Muut asemat linjalla
Seinäjoelle .........
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie ..
. Siirros
166
269
849
113
45
128
56
957
217
99
26
41
87
22
11
115
113
855
827
652
517
166
65
4
67
6 467
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K r is t i in a
*
1984' ' Siirros f 6 467
— Raahen rautatie . . . 8
13 Haminan rautatie.. 12
1 Loviisan rautatie .. —
— Karunkin rantatie.. 1
7 Nikolain rautatie .. 63
2 005 Yhteensä tonnia 6 541
459502 Tonnikilometriä 1699258
Närpes Teuva
* . *k f k
105' 'Viipuri................... 1\ 1 'Helsingin-H:linnan- (
150 Terijoki................. — 98 P:gradin rt:n as. . 97
Muut Hels.-H:linnan- — Gerknäs ................ 6
324 P:gradin rt:n as. . 213 Turun-Tampereen-
— Gerknäs................. 15 , --- H:linnan rt:n as.. 20
Turun-Tampereen- 325 Nikolainkaupunki .. 144
22 Hilinnan rt:n as.. 59 28 Muut Vaasan rt:n as. 88
301 Nikolainkaupunki .. 286 77 Oulun rt:n asemat . 23
2 Sydänmaa.............. 123 2 Savon rt:n asemat.. 3
82 Muut Vaasan rt:n as. 51 — Värtsilä ................ 4
102 Oulun rt:n asemat . 67 1 Porin rt:n asemat.. 7
Savon rautatien ase- — Jyväskylän rt:n as. 4
10 11 _ 1
Karjalan rautatien 1 Varkaus ................
98 11 19 __
2 10 827 134
22 Jyväskylän rt:n as. 18 33 Kaskinen................ 108
Helsingin-Turun rt:n 2 Närpes ................. 7. 8 4 _
7 Parikkala................ Asemat linjalla Sei-
Rovaniemen rauta- 67 näjoelle.............. 84
74 tien asemat......... — 2 Rauman rautatie .. 2
113 Kristiina................ 191 Haminan rautatie.. 8
298
12
Kaskinen................
Perälä...................
250
563 1486 Yhteensä tonnia 740
6 Kurikka ................ 190 174 967 Tonnikilometriä 142 369Muut asemat linjalla
86 Seinäjoelle ......... 46
9 Porvoon rautatie .. —
11 Rauman rautatie .. 26
9 Nikolain rautatie .. Kainasto
1845 Yhteensä tonnia 2139
693 430 Tonnikilometriä 335244 f k
r Helsingin-H:linnan-
266 P:gradin rt:n as. . 2
— Gerknäs................ 7
1 9
Perälä 291 Nikolainkaupunki .. 618 Muut Vaasan rt:n as. 20
5 Oulun rt:u asemat . 4
Savon rautatien ase-
'Helsingin-Hdinnan- ( 17 m at................... —
85 Prgradin rt:n as. . 13 3 Hannila.................. —
— Gerknäs ................ 6 1 Porin rt:n asemat.. 1
Turun-Tampereen- 1 Savonlinna............ —
10 H:linnan rt:n as.. 1 7 Koivu................... —
135 Nikolainkaupunki.. 24 652 Kristiina. .  .•............ 91
Muut Vaasan rauta- 112 Kaskinen................. 55
4 tien asemat.......... 1 1 Närpes ................... 2
14 Oulun rt:n asemat . 2 17 Perälä..................... 1
__ Haukivuori............. 1 21 Teuva ..................... 7
— Siuro....................... 1 Asemat linjalla Sei-
5 Rovaniemi............. — 162 näjoelle................ 54
855 Kristiina............... . 92 12 Nikolain rautatie . . —
42
563
Kaskinen................
Närpes ...................
63
12 1577 Yhteensä tonnia 314
4 Perälä..................... 4 303 206 Tonnikilometriä 32 979Asemat linjalla Sei-
9 näjoelle.............. 40
1 Rauman rautatie .. —
1727 Yhteensä tonnia 260
110570 Tonnikilometriä 21 533
Kaskinen
k
38' 'Petrograd.............. (
Muut Hels.-Hilinnan-
i 348
60 P:gradin rt:n as. . 98
— Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
3
7 H:linnan rt:n as. . 44
200 Nikolainkaupunki .. 193
167 Laihia................... 26
199 Muut Vaasan rt:n as. 125
263 Oulun rt:n asemat . 
Savon rautatien ase-
36
84 mat....................
Karjalan rautatien
61
6 —
1 Porin rt:n asemat.. 20
32 Jyväskylän rt:n as. 
Helsingin—Turun
11
1 rautatien asemat. 
Savonlinnan rauta-
2
1 tien asemat......... 3
27 Rovaniemi............ —
115 Kristiina................ 67
250 Närpes . : .............. 298
63 Perälä................... 42
108 Teuva ................... 33
65 Kainasto................ 112
74 Kauhajoki ............ 1098
88 Kurikka ................
Muut asemat linjalla
124
120 Seinäjoelle....... .- 154— Porvoon rautatie .. , 29
1 Rauman rautatie .. 7
Haminan rautatie.. 8
32 Karungin rautatie.. 8
Nikolain rautatie .. 188
1992 Yhteensä tonnia 3138
449 586 Tonnikilometriä 790 979
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K a u h a jo k i Kurikka
13 450' Siirros t 1881
Jyväskylän rautatien 1
42 asemat................i 44
Helsingin-Turun rt:n
— asemat.............. 5
14 Rovaniemi............ —
166 Kristiina................ 232
124 Kaskinen.............. 88
190 Närpes ................. 6
7 Perälä................... 3
446 Kurikka ............... 446
146 Koskenkorva......... 31
231 Ilmajoki................ 62
597 Seinäjoki .............. 120
Muut asemat linjalla
107 Kristiinaan......... 142
— Porvoon rautatie .. 1
22 Rauman rautatie .. 11
6 Raahen rautatie .. . —
— Loviisan rautatie .. 22
14 Karungin rautatie.. —
3 Nikolain rautatie .. 75
5 565 Yhteensä tonnia 3169
1187090 Tonnikilometriä 567 477
Koskenkorva
163'! 'Helsinki ................1l 8
139 Viipuri. . . . ' ............ -
MuutHels.-H:linnan-
170 P:gradin rt:n as. . 45
3 Hangon rt:n asemat —
Turun-Tampereen-
10 H:linnan rt:n as. . 11
80 Nikolainkaupunki .. 248
8 Sydänmaa ............ 100
165 Muut Vaasan rt:n as. 92
182 Oulun rt:n asemat. 54
18 Savon rt:n asemat.. 8
37 Karjalan rt:n asemat 69
13 Pori....................... 2
36 Jyväskylän rt:n as. 4
Helsingin—Turun
40 rautatien asemat. 2
10 Savonlinna............ —
3 Rovaniemen rt:n as. —
18 Kauhajoki ............ 116
31 Kurikka................ 146
147 Ilmajoki ............... 36
. 391 Seinäjoki .............. 48
Muut asemat linjalla
28 Kristiinaan......... 28
Asemat linjalla
35 Perälä—Kaskinen 52
2 Rauman rautatie .. 3
— Haminan rautatie.. 19
— Nikolain rautatie . • 46
1729 Yhteensä tonnia 1137
435 992 Tonnikilometriä 192 881
I lm a jo k i
431
111
336
16
72
58
107
122
39
10
21
2
31
517
1098
2
1
116
33
102
3
52
Helsinki.........
Terijoki ................
Muut Hels.-H:linnan- 
Petrogradin rauta­
tien a s e m a t ..........
Gerknäs ................
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt: n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien ase­
mat ..............
Savon rautatien'ase­
mat ....................
Karjalan rt:n asemat 
Porin rautatien ase­
mat ....................
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin-Turun rt:n
asemat................
Rovaniemen rt:n as.
Kristiina................
Kaskinen.................
Närpes .................
Perälä...................
Koskenkorva.........
Muut asemat 
linj. Kristiinaan..
» Seinäjoelle .. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Haminan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
I 31
5
169
43
27
445
72
49
1
14
19
12
183
74
12
1
18
69
146
1
11
.20
177'' 'Lappeenranta.
3 280 
874 618
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
1428 
294 171
Kurikka
511' 'Helsinki................1k 147
132 Viipuri................... 3
224 Petrograd..............
MuutHels.-Hdinnan-
123
337 P:gradin rt:n as. . 138
1 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen-
15
27 H:linnan rt:n as. . 81
1278 Nikolainkaupunki .. 985
302 Muut Vaasan rt:n as. 245
137 Oulu.......................
Muut Oulun rauta-
6
, 397 tien asemat.........
Savon rautatien ase-
88
4 mat....................
Karjalan rautatien
15
61 asemat................ 5
39 Porin rt:n asemat.. 30
3450 Siirros 1881
137
310
161
404
12
6
294
7
170
370
47
94
28
27
7
104
9
62
36
328
90
44
13
6
52
2 995
Viipuri
Terijoki ................
P e tr o g r a d ..................
MuutHels.-H:linnan- 
Petrogradin rauta­
tien asemat.......
Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampereen- 
H.linnan rt:n as. . 
Nikolainkaupunki ..
Sydänmaa ............
Muut Vaasan rt:n as. 
Oulun rautatien ase­
mat ...................
Savon rautatien ase­
mat ....................
Karjalan rautatien
asemat................
Porin rautatien ase­
mat ....................
Jyväskylän rautatien
asemat................
Helsingin-Turun rt:n
asemat................
Rovaniemi............
Perälä...................
Kurikka ................
Koskenkorva.........
Seinäjoki ..............
Muut asemat linjalla
Kristiinaan.........
Perälä—Kaskinen 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Haminan rautatie .. 
Nikolain rautatie ..
Yhteensä tonnia
1146 583 ■ Tonnikilometriä
P o r v o o n  r a u ta t ie
S
21,
96
33j
44 
460! 
106, 
821
72|
l
1
14'
5!
8
I
2
2;
231
147;
161
68
79
1
2
7
6
1652
200859
I
13277 
2 452 
2 1 2 1  
448 
1277 
95 
593
125 
215 
371
64
135
102
126 
268
21 669 I
Helsinki___
Söraäs.........
Fredriksberg
Malm 
Dickursby .. 
Järvenpää ..
Jokela.........
Hyvinkää . . .  
Riihimäki . . .  
Hämeenlinna
Oitti ...........
Vesijärvi. . . .
Lahti...........
Viipuri.........
Siirros
3 276 
1572 
147 
22 
989 
167 
162 
158 
104 
91 
540 
34 
32 
110 
518
7 922
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i
Porvoon rantatie Rauman rautatie Eauman rautatie
j r f \ f 1h21 669'J’ Siirros 1k 7 922 31 392' 'Helsinki................1\ 11840 140 609' ' Siirros |\ 64 031
714 3472 11 863 5 636 118 Lieksa.................... 342
Muut asemat 202 Fredriksberg ......... 4 327 Joensuu ................ 608
, 93 lini. Helsinkiin... 1 731 Malm ................... 268 . 47 Värtsilä ................ 642
336 » Petrogradiin. 295 233 Järvenpää ............ 4 16 Matkaselkä............ 284
| % Kiihimp-fri— 162 28 _ _ Kaalamo................ 104
, 127 Hämeenlinna . . . . . 23 339 Riihimäki.............. 31 473 Sortavala .............. 19
11 Svartä.................... 1202 424 Vesijärvi................ 869 110 Vuoksenniska ....... 1468
1 16 Gerknäs ................ 690 639 Lahti..................... 1338 371 Imatra................... 126
51 Lohja.................... 718 1828 Kouvola................ — 178 Enso ..................... 230
105 Nummela............... 9 1702 Lappeenranta......... 4034 20 Tammisuo ............ 136
114 140 4 24ft 726
275 Muut Hangon rt:n as. 76 301 Sainio................... 10 223 asemat................ 280
1 123 Humppila ............ 104 384 Terijoki ................ 1 514 Mäntyluoto ........... 556
126 Tampere................ 1009 387 Levashovo ............ — 2 514 Pori....................... 10550
, Muut Turun-Tamp.- 142 Shuvalovo ............ 2 105 Harjavalta............ 89
226 H:linnan rt:n as.. 98 906 Udelnaja................ 377 228 Kokemäki ............ 1253
194 Nikolainkaupunki .. 314 64 215 Petrograd.............. 15 431 107 Kyttälä ................ 712
1 4 Vilppula................ 104 Mu ut Hels. -H:li nnan- 101 Kauvatsa.............. 1988
‘ 89 Muut Vaasan rt:n as. 83 634 P:gradin rt:n as. . 256 145 Äetsä ................... 41
13 Pietarsaari............ 106 • 259 Han£o................... 121 506 Tyrvää ................. 85
Muut Oulun rauta- 3 Gerknäs ................ 191 238 Siuro..... ............... 1412
135 tien asemat......... 98 1085 Lohja ................... 19 568 Nokia ................... 33
109 Otava ................... 8 Muut Hangon rauta- 638 Santalahti ............ 14
6 Kymin tehdas....... 187 80 tien asemat......... 18 9 299 Tampere................ 12401 Muut Savon rauta- 5 677 Turku.................... 1891 Muu asemat linjalla
i 194 tien asemat....... 365 140 Kyrö..................... 19 121 Mäntyluotoon___ 60
76 386 259 32 157 Tampereelle . . . . , 98
i 31 Sortavala................ 1.44 402 Humppila.............. 91 53 Suolahti ... ............. -417
10 TAimriisflo ............ 104 232 Urjala.................... 33 710 Jyväskylä ............ 471
Muut Karjalan rt:n 115 Viiala ................... 3 104 Kintaus .......... '... 9
48 49 497 433 Muut Jrkylän rauta-
Mäntyluoto ........... 162 2194 Hämeenlinna......... 27 56 tien asemat......... 119
1 37 862 143 Salo....................... 25
Muut Porin rauta- 111 Hilinnan rt:n as. . 69 121 Perniö................... 32
| 54 tien asemat....... 150 979 Nikolainkaupunki .. 272 1561 Skuru ................... 3
30 Jyväskylän rt:n as. 65 8 Ostola................... 111 1181 Billnäs ................. 3
1296 Turku................... 1476 109 Inha ..................... 8 457 Sockenbacka ......... 2
5 kuru ................... 222 826 Vilppula................ 94 Muut Hels.—Turun
• 133 Grankulla .. ........... 4 106 Orilivesi ................ 20 71 rautatien asemat. 45
454 Sockenbacka ......... 10 Muut Vaasan rauta- . 1026 Varkaus ................ 2
Muut Hels.—Turun 283 tien asemat......... 119 187 Savonlinna............ 224
322 rautatien asemat. 167 108 Tornio................... 26 — Särkisalmi.............. 213
14 38 300 Oulu....................... 68 409 38
Rovaniemen rauta- 8 Ylivieska. ; ............ 100 Muut Savonlinnan
3 tien asemat......... 2 105 Kokkola................ 325 19 rautatien asemat. 148
Kristiinan, Kaskis- 320 Pietarsaari............ 48 Rovaniemen rauta-
36 ten rt:n asemat. . 15 Muut Oulun rauta- 86 tien asemat....... 2
14 Rauman rautatie .. 666 100 tien asemat....... 236 Kristiinan, Kaskis-
4 Raahen rautatie . . . 3 113 Kajaani ................ 55 129 ten rt:n asemat.. 56
24 Haminan rautatie.. 14 175 Iisalmi................... 32 665 Porvoon rautatie .. 14
308 Loviisan rautatie .. 41 1773 Kuopio ................. 1148 1 Raahen rautatie . . . 6
— Karungin rautatie.. 7 — Kurkimäki............ 258 116 Haminan rautatie .. 731
27 629 Yhteensä tonnia 21 510 10183
Iisvesi...................
Pieksämäki............
215
112
970 Loviisan rautatie .. 
Karungin rautatie..
1153 
4
2041835 Tonnikilometriä 3 985 107 162
150
Mikkeli...................
Otava ...................
3
4 165 798 Yhteensä tonnia 80118
620 Harju ................... •767096489 Tonnikilometriä 27140747
28 Inkeroinen............ 101
461 Kymi ................... 18
1663 Kotka................... 6 640
Muut Savon rauta-
243 tien asemat....... 160
140 609 Siirros 54 031
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Raahen rantatie Haminan rautatie Loviisan rautatie
1710 6 950'
(
'Helsinki ................0 •
222 2 322 Sömäs................... 285
325 399 Fredriksberg ......... 2
1035 144 Malm..................... 201
105 36 Riihimäki.............. 49
1974 161 Hämeenlinna......... 27
22 Järvelä................... '219
244 1908 Vesijärvi................ 103
217 Villähti................. 4
56 228 Kausala ................ 276
124 357 Kouvola................ 4
54 631 Lappeenranta......... 532
15 141 Viipuri.................... 402
94 3 029 Petrograd.............. 1369
Muut asemat
64 158 linj. Helsinkiin .. 205
219 * Pigradiin . . . 151
81 » Rnhimäki—
46 60 Hämeenlinna . . . . 6
253 Hangon rautatien
166 109 asemat .............. 125
180 561 Turku................... 818
1 114 Tampere................ 102
13 Muut Turun-Tamp.-
3 68 Hiinnan rt:n as.. 120
1 Vaasan rautatien ase-
188 49 mat.................... 111
20 132 Kokkola................ 1
1344 Muut Oulun rauta-
39 93 tien asemat......... 58
28 3 061 Inkeroinen............ 4
77 18 Kotka................... 145
806 Muut Savon rautaa
91 tien asemat....... 104
346 Karjalan rautatien
192 67 asemat................ 104
509 Mäntyluoto ........... 291
34 Muut Porin rauta-
53 37 tien asemat....... 65
Jyväskylän rautatien
33 12 asemat................ 10
1239 Turku Itäinen....... 13
22 111 Sockenbacka......... 11
6 Muut Helsingin-Tu-
32 195 nm rt:n asemat.. 37
Savonlinnan rauta-
32 6 tien asemat....... 3
1 Rovaniemi . ; ......... -
12 Kristiinan, Kaskis-'
22 ten rt:n asemat.. 1
13 41 Porvoon rautatie .. 308
24 1153 Rauman rautatie .. 970
116 266 Haminan rautatie.. 95
266 24 927 Yhteensä tonnia 7 758
10 449 4 041 928 Tonnikilometriä 1616177
737 377
5
1
27
134
1
48
1
65
67
1258
99
212
104
2
104vSömäs............
Lahti.....................
Viipuri...................
Sainio ...................
Petrograd..............
MuutHels.-H:linnan- 
P:gradin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat
Turku...................
Muut Turun-Tamp.- 
H:linnan rt:n as.. 
Nikolainkaupunki .. 
Muut Vaasan rt:n as.
Oulu.......................
Liminka ................
Ruukki.................
Vihanti.................
Hiipua...................
1 12 
113 
• 312 
208 
724
148
7
102
53 
196 
112 
600 
111 
19 624 
335 
111
135 Ylivieska .............. 62
100 Kokkola................ 137
15 Pietarsaari............ 141
Muut asemat
224 linj. Tornioon . . . 159
54 » Seinäjoelle .. ■67
Savon rautatien ase-
4 mat.................... 19
Karjalan rautatien
— asemat................ 31
6 Porin rt:n asemat.. 50
Jyväskylänrautatien
5 asemat................ 13
Helsingin-Turun rt:n
i asemat................ 4
Rovaniemen rauta-
41 tien asemat....... 27
Kristiinan, Kaskis-
8 ten rt:n asemat.. 12
3 Porvoon rautatie .. 4
6 Rauman rautatie .. 1
— Haminan rautatie.. 22
19 Karungin rautatie.. 25
2 872 Yhteensä tonnia 25 781
466 870 Tonnikilometriä 2 105 068
Haminan rautatie
t
1201' 'Helsinki................ 1 366
915 Sömäs................... 104
171 Malm..................... 16
234 Kerava................... 20
117 Hyvinkää.............. 42
221 Vesijärvi................ 6
309 Lahti..................... 77
166 Uusikvlä................ 1
321 Kausala ................ 1071
246 Koria ................... 7
3 901 Siirros 1710
3901-
193 
187 
376 
108 
781
622
194 
704 
130 
101 
345
426
212
252
366
407
115
269
251
152
176
372
235
582
3131
136
1196
1809
250
17
147
510
277
55
167
210
241
87
74
14
731
22
95
20626
3488001
Siirros
Kaipiainen............
Lappeenranta.........
Viipuri...................
Perk järvi................
Petrograd..............
Muut Hels. -HJinnan- 
P:gradin rt:n as.. 
Hangon rautatien
asemat................
Turku...................
Loimaa.................
Humppila..............
Tampere................
Muut Turun-Tump.- 
H:linnan rt:n as.. 
Vaasan rautatien
asemat................
Oulu.....................
Muut Oulun rt:n as.
a io .................
jli ..................
Otava ...................
Mäntyharju ..........
Voikoski................
Selänpää................
Harju ...................
Kymin tehdas.......
Kouvola................
Myllykoski............
Tavastila ..............
Kymi ...................
Kotka...................
Muut asemat linjalla
Kajaaniin...........
Tammisuo ............
Muut Karjalan rau­
tatien asemat___
Pori......................
Muut Porin rauta­
tien asemat.........
Jyväskylän rautatien
asemat................
Turku Itäinen.......
Salo.......................
Muut Helsingin-Tu- 
run rt:n asemat.. 
Savonlinnan rauta­
tien asemat.......
Kristiinan, Kaskis­
ten rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie .. 
Rauman rautatie .. 
Raahen rautatie . . .  
Loviisan rautatie ..
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
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Karan gin rautatie Nikolain rautatie Nikolain rantatie
f
k
f 1\
1909-1'Helsinki ................ k 331 301 218-1' Siirros 3 928 389 465' ' [Siirros **> 85248649 Viipuri................... 24 189 Turenki................. — 45 Kajaani ................ 1 3503 002 Petrograd.............. 2 273 2 060 Hämeenlinna......... 1958 334 Iisalmi...................Muut Hels.—H:linn. 163 Järvelä................... 238 1 895 Kuopio................. 219
122 —Pigradin rt:n as. 86 709 Vesijärvi............... 787 1091 Mikkeli................. 5019 Hangon rt: n asemat 1 1407 Lahti..................... ■106 Hietanen................ 484*250 Turku................... 3 1365 Kouvola................ 25 623 Harju ................... 19 23777 Hämeenlinna......... 1 709 Lappeenranta......... 4 916 12 757
505 Nikolainkaupunki.. 399 Nurmi................... 903 224 Myllykoski............ 70147 Inha....................... — 33 Hovinmaa ............ 944 590 Inkeroinen............ 19981421 Tampere................ — 139 Tienhaara.............. — 253 Kymi ................... 274Muut Vaasan rauta- 13 498 Viipuri................... 2 957 1656 Kotka................... 3 095— tien asemat......... 79 — Kämärä ................ 135 Muut Savon rauta-— Laurila................... 193 67 Perkjärvi................ 147 214 tien asemat......... 4798 Kemi...................... 411 337 Uusikirkko............ 398 33 Lieksa................... 31551579 Oulu....................... 1483 650 Raivota.................. — 538 Joensuu ................ 39— Ylivieska................ 153 11036 Terijoki................. 3 330 Värtsilä ................ 1111104 Kokkola................ 34 1908 Valkeasaari............ 19 16 1O0153 Pietarsaari............ 5 70 Levashovo ............ 183 Helylä................... 502Muut asemat linjalla 125 Pargala................. 431 592 Sortavala............... 1717— Seinäjoelle......... 215 969 Shuvalovo ............ 13 Ojajärvi ................ 2188174 Kajaani.................. — 712 Udelnaja............... 109 8 Sairala................... 304
68 Kuopio.................. 509 Muut asemat linjalla _ Koljola................... 163_ Kurkimäki............ 168 557 Helsinkiin.......... 38 34 A7Q_ 167 1346 218 IllJittld . . , i .............Muut Savon rauta- 307 Tammisaari............ 20 13 Enso.....................
£06 
2 46294 tien asemat....... 4 110 Karis..................... — 7 Antrea................... 1 734Karjalan rautatien 49 Svartä................... 172 25 Kavantsaari ......... 29313 asemat................ 9 177 Lohja..................... — Karisalmi.............. 382
10 Mäntyluoto............ 371 1056 Rajamäki.............. — 7 276 Tammisuo............156 Pori....................... 542 Muut Hangon rauta- Muut Karjalan rau-— Tyrvää.................. 8 173 tien asemat......... 145 343 tätien asemat... . 755 Jyväskylä.............. 1008 21 214 Turku................... 8111 4 880 Mäntyluoto............ 40 0463 Savonlinna............. _ 39 Mellilä.................... 105 P220 ft 36117 Rovaniemi............ 103 784 Humppila.............. 62 8 275 Peipohja................ 2 3107 Tervola ................ 7 131 Urjala................... 19 55 Siuro ................... 2 761Kristiinan, Kaskia- 4154 Tampere................ 4 591 6 Nokia................... 31199 ten rt:n asemat.. 46 66 Lempäälä.............. 153 Muut Porin ranta-
7 Porvoon rautatie .. — 105 Parola................... 17 303 tien asemat......... 1044 Rauman rautatie .. — Muut Turun—Tamp. 85 Suolahti ................ 2 77725 Raahen rautatie . . . 19 423 —Hrlinnan rt:n as. 121 409 Jyväskylä............. 13322 004 Nikolain rautatie .. K 4 329 Nikolainkaupunki .. 6 200 Muut Jyväskylänrfcn
32 631 Yhteensä tonnia 8 652 2633
Tervajoki...... .........
Ylistaro.................
141
122
49
262
asemat................
134
34694469 Tonnikilometriä 6 188 960 90 Seinäjoki................ 236 190 Perniö...................
— Ostola................... 380 127 Skuru ................... 3
152 Inha....................... 318 2 408 Billnäs................... 81
189 Myllymäki............ — 170 Sjundeä ................ —
Nikolain rantatie 20 Vilppula................ 6 073 154 Sockenbacka ......... —
— Orihvesi ................ 447 Muut Hel8ingin-Tu-
163J Ak. ’ Muut Vaasan rauta- 383 run rt:n asemat..
114 tien asemat......... 166 189 41292 054> 'Helsinki................t 1 1461 11613 Tornio.................... 23 080 45 1116
2 593 ! Sörnäs................... 1109 2 095 Kemi . , ................. 7 766 Muut Savonlinnan
3 640 Malm..................... 10 1482 Oulu....................... 608 35 rautatien asemat. 7
246 Dickursby ............ — 603 Kokkola................ 5 364 Rovaniemen rauta-
1782 Kerava.................. 7 378 Pietarsaari ............ — 69 tien asemat......... _
102 Järvenpää ............ 40 20 Jeppo .................... 102 188 Kaskinen................ _,52 Jokela................... 142 — Härmä................... 222 Muut Kristiinan,
146 Hyvinkää.............. 754 49 Kauhava.-.............. 1254 180 Kaskisten rt:n as. 135467 Riihimäki.............. 233 52 Lapua................... 646 Karungin rautatie.. 22 004
120 Ryttylä ................ 172 Muut Oulun rauta-
16 Leppäkoski............ 275 tien asemat......... 151 425 808 Yhteensä tonnia 223 301
301 218 Siirros 3 928 389 465 Siirros 85248 194324929 Tonnikilometriä 144562912
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Supistelma.
A s e m a t .
Y hteensä  tonn ia  
läh etettyä  
tavaraa vuon na 
1915.
Y hteensä tonn ia  
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1915.
Y litsen sä  lä h e ­
tetyn  tavaran 
to  nn ik ilo  m etriä 
vu on n a  1915.
Y hteensä saa­
p uneen  tavaran 
ton n ik ilo  ra etri ä 
v u on n a  1915.
Helsinki............................ 172 411 807 169 32 349 724 236 361 247
Sömäs............................. 100409 237 010 17 990 996 37 680486
Fredriksberg..................... 6 330 25 735 692 454 2 216 268
Aggelby .......................... 6 636 16 758 92 245 1 398 398
Maun ............................. 34 532 67 300 3 101191 7 017 562
Dickursby........................ 9 032 8 080 • 811 032 814 042
Korso............................... 4 732 943 105 998 50 220
Kerava ............................ 14 433 13 780 1 001 999 1 891 691
Järvenpää........................ 28 508 7184 1 438 610 886 694
Jokela............................. 32 092 5683 1913801 709 667
Hyvinkää........................ 84158 15 336 6 062 912 2628 256
Riihimäki........................ 29 569 34468 3179 417 2 801 203
Ryttylä............................ 17 748 4 638 1567 023 1080 218
Leppäkoski....................... 25 356 907 5126 514 66 237
Turenki............................ 31016 5122 3 649 699 601 425
Hämeenlinna ................... 44U65 32 566 7 658 834 6 838 647
Hikiä............................... 6 881 577 462134 34 395
Oitti................................. 25 875 2 492 3 908 816 319 621
Lappila............................ 10 550 750 1 081 589 62 217
Järvelä ............................ 13 338 3 043 1 501 412 505 379
Herrala............................ 13 374 557 1 301 332 33 489
Vesijärvi.......................... 63620 17 460 6 935 026 2 936 636
Lahti............................... 40167 40392 7 158 664 4 949 968
Välähti............................ 9006 1295 722 291 86 317
Uusikylä.......................... 8 501 2144 1 460 777 212 746
Kausala............................ 11633 26 046 1 596 037 1 355 329
Koria............................... 3 992 2 469 476 202 ' 215 912
Kouvola .....................•... 9312 77 455 893611 11103112
U tti................................. 6 897 1247 313440 94401
Kaipiainen ...................... 20 375 2 447 1938 979 381 741
Kaitjärvi.......................... 8 797 310 697 843 28 889
Taavetti .......................... 28 516 2 896 3 337 924 396 634
Luumäki.......................... 14 727 1176 1 951189 152 464
Palsa............................... 12 590 729 1 655 447 60 925
Lappeenranta................... 61117 56 523 12 918170 13 498 828
Simola.............................. 19165 870 2 202 466 81 707
Vainikkala ...................... 13 614 783 1041433 97 868
Nurmi............................. 8319 15095 675 866 1 172 755
Hovinmaa........................ 5 479 8 229 693 725 867 608
Tienhaara........................ 16 505 23465 2 213 636 1 462131
Viipuri............................. 165542 235 823 26 074 276 36 628 716
Sainio ............................. 20 718 11772 2 374 464 1 126531
Kamara............................ 22 670 1568 1 721 649 224 344
Galitzina.......................... 16 527 2 369- 1166 273 194 819
Perkjärvi.......................... 38669 14 343 3 199 641 2196 787
Siirros 1 336 603 1836 964 178 315 811 383 514 530
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A s e m a t .
Y hteensä  ton n ia  
läh etettyä  
tavaraa vuon na 
1915.
Yhteensä ton n ia  
saapunutta 
tavaraa vuon na 
1915.
Y hteensä  läh e­
tetyn  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vu on n a  1915.
Y h teen sä  saa­
puneen tavaran 
ton n ik ilom etriä  
v u on n a  1915.
Siirros 1 336 603 1 836 964 178 315 811 383 514 530
UusiMrkko ....................... 8 834 10112 612 106 1 386 721
Mustamäki....................... 6 406 3 932 326 539 298 246
Raivola............................ 5 804 22 762 223464 2 970 688
Terijoki............................ 28 001 66 166 916 433 9 433 088
Kellomäki........................ ■ 2 068 9 088 66 924 1018695
Kuokkala ........................ 3116 10 771 110 064 1 661157
Olkia............................... 4445 12 225 128 353 2 818192
Valkeasaari....................... 7 744 42 237 226 593 7 386 835
Levashovo ....................... 16 182 11 076 251 338 2 305 801
Pargala . .......................... 3163 10 011 124 739 1 640 730
Shuvalovo ....................... 3 259 24948 170 272 4 112 809
Udelnaja.......................... 2 985 93 566 727 805 17 727 320
Petrograd........................ 423 245 485 787 196 033 357 167 466 713
Hanko.............................. 8853 22 985 1 612 356 4 080 236
Lappvik .......................... 2114 1994 158285 116 976
Tammisaari....................... 10 829 16 682 1290 674 2 387 423
Karis............................... 3 799 5 970 256 544 449 023
Svartä.............................. 12 429 3 272 1 617 363 253826
Gerknäs............................ 21 677 2 649 3 532 446 258 077
Lohja............................... 17 291 35 196 3 551897 2 941781
Nummela ................... . 7 664 4 027 835 763 644 006
Otalampi.......................... 32 053 ' 3 325 3 089 709 256 641
Röykkä ............................ 27 696 2 418 1998 066 211602
Rajamäki ........................ 14 537 11 739 945 443 963 416
Turku ............................. 127 056 237 901 33 608 906 63 192 411
Lieto ............................... 5 316 1437 277 734 130 433
Aura................................. 10948 2 557 666 896 383 644
Kyrö ............................... 10104 2 859 1 383 978 363150
Mellilä............................. 12 957 1723 1709303 246840
Loimaa....... .................... 9773 6 549 2 772 813 1 070 728
Ypäjä .............................. 3 697 1275 683257 207 987
Humppila........................ 18457 14 634 3 636 797 3 840 157
Matku.............................. 4 708 2 240 947 570 134 470
Urjala .............................. 24157 4 645 4 794 597 806 133
Tampere............................ 68464 119 473 15 802 679 27 375 960
Lempäälä ........................ 9390 2 386 1 124 467 .284 382
Viiala............................... 7 866 3 026 1 019 811 496 844
Toijala.............................. 8159 7 217 2 011492 943 127
Knurila............................ 9 561 553 1 266 216 76 430
Iittala.............................. 10550 1523 1 402 685 229 325
Parola.............................. 5 750 2 288 838450 287 068
Nikolainkaupunki............ 69796 103 997 25 490 397 37 835 643
Korsholm ........................ 2 977 1274 69102 79 358
Toby ............................... 1728 795 779 613 137 400
Siirros 2 432 109 3 268154 497 407 996 754326 022
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A s e m a t
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1915.
Yhteensä tonnia 
saapumitta 
tavaraa vaonna 
1915.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
to n nikilo m etriä 
vaonna 1915.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tomu kilo m etriä 
vuonna 1915.
Siirros 2 432 109 3 268154 497 407 996 754 326 022
Laihia ............................. 6 802 3 976 1735 322 518 206
Terva joki ........................ 5129 3 083 2 397 913 354 398
Orismala.......................... 3 726 1416 759 634 190 041
Ylistaro............................ 5 996 2 509 1 612 085 466 543
Seinäjoki.......................... 9403 6619 2 739 439 984 309
Sydänmaa........................ 10 782 1392 1 047 759 252 494
Alavus ............................. 6148 1743 873 628 357 593
Tuuri............................... 3900 969 539067 157 574
Ostola ............................. 6152 1397 1 636 137 251 228
Inha................................. 5 244 5075 1 401 220 1 494 413
Myllymäki .................... - 3 297 4 436 578 566 1 658 507
Pihlajavesi....................... 3 406 629 551 552 99 064
Haapamäki...................... 1344 592 241588 80 440
Kolfio ............................. 3 346 5137 687 076 302 550
Vilppula .......................... 19 507 17198 7 145 524 3180 379
Lyly................................. 6 096 256 974 320 19 324
Korkeakoski..................... 11202 4 434 1676643 441 517
Orihvesi .......................... 19 573 10 925 2 696 961 615 311
Suinula ............................ 10111 619 1 426 197 37112
Kangasala........................ 1270 2 357 134275 221198
Vehmainen...................... 3 260 2 865 192 564 204 609
Tornio............................. 50 879- 42 797 48 798 572 35 934 032
Laurila............................. 2 280’ 1499 63 236 608 635
Kemi............................... -23194 19746 16 735466 14 587 968
Simo ..................... '......... 2 985 1359 203 679 293 466
Kuivaniemi....................... 563 560 49 325 85133
H .................................... 2139 2 646 410 392 619 899
Haukipudas ..................... 2 790 1211 76 387 255 611
Kello............................... 1040 413 34 434 36 513
Tuira............................... 593 1372 290 813 266 812
Oulu................................. 24 119 55358 8 717 818 26 082 019
Kempele.......................... 4 685 580 98 043 35 446 .
Liminka. .......................... 1820 3 448 482 144 698 577
Ruukki............................ 25 362 1489 762 332 327 700
Lappi............................... 287 463 53 613 147 098
Vihanti ............................ 1773 764 166 557 143 143
Kilpua................. ............ 1492 338 285 193 9 948
Oulainen................. .. 5 344 3 606 686 479 1 499 651 .
Kangas ............................ 170 156 22 704 . 33 878
Ylivieska.......................... 5 280 3166 1 710 168 1 041 576
Sievi................................. 3170 2 388 468 956 643 953
Kannus............................ 4 857 3 403 652 149 1 015 233
Kälviä....... ; .................... 4126 ’ 1570 255 279 314 973
Kokkola .......................... 23 878 33 337 10 854 600 12 366 507
Siirros 2 770 629 3 527 440 620 233804 863160 503
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1915.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1915.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnildlo metriä 
vuonna 1915.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1015.
Siirros 2 770 629 3 527 440 620 233 804 863 160 503
Kronoby ........................................................... 1796 1532 117 604 341106
Källby.............................. 1026 1042 38 553 134919
Pietarsaari ....................... 13 455 18 939 4 295 522 6199 025
Bennäs............................. 876 1194 226 725 143 274
Kovjoki............................ 1046 1254 126187 226 217
Jeppo .............................. .  2 409 1455 658 645 488926
Voltti ............................. 911 821 259 110 166 699
Härmä............................. 1638 689 ' 470 215 114 684
Kauhava.......................... 5314 2 643 2 610 473 508225
Lapua ............................. 4 746 3 316 2 012 878 653 065
Nurmo................................................................... 1393 430 230 513 57 768
Kajaani............................ 34 442 19497 13 746 149 4 503 809
Murtomäki................................................... 8 022 510 3188 507 64 328
Sukeva................................................ 9 001 1379 3 614 878 205 489
l r „  _______, K 2 616 759 877 696 77 959
Sointahti.......................... 5 052 354 389 040 61409
Tiaa.lmi..................................... 6698 8117 1435 798 2 692 711
Lapinlahti........................ 3650 2 241 916 604 396 173
Alapitkä .......................... 3 686 819 993 648 80 808
Siilinjärvi ........................ 5 075 1564 701 236 202 886
Toivala............................ 1420 536 53 797 46322
Kuopio..............■............... 37 565 40130 12 339 775 12 852 537
Pitkälahti........................ 2198 315 216 714 16297
Kurkimäki ................ 3 575 1373 806 928 168810
Salminen.......................... 2 620 440 268066 69900
Iisvesi .............................. 17 834 8 636 5 533 518 790134
Suorniejoki....................... 5 506 4 751 936173 717 202
Haapakoski...................... 3 830 1234 893643 293 316
Pieksämäki....................... 5 601 4111 1 401 451 612 746
Kantata............................ 5 363 1464 720 952 114 310
Haukivuori....................... 6 553 671 2 221 449 39 733
Kalvitsa .......................... 2 483 427 501 671 15 873
Mikkeli.............................. 24 807 14 403 3473929 3 496 407
Otava .............................. 19 390 7 685 4 234105 650232
Hietanen.......................... 20700 2 622 2 559 671 481183
Mäntyharju...................... 17 352 3461 2 456 497 526 392
Voikoski.......................... 35128 1014 2101 264 287 515
Selänpää.......................... 41178 1978 1 727 431 182 184
Harju............................... 37 886 132 200 8 252 620 20 663 727
Kymin tehdas ................ 45 863 86147 6 673 720 12 018 884
Myllykoski ....................... 7 673 23 759 1 281690 1 762 309
Inkeroinen ....................... 51 631 20 671 4 870 278 1 857 602
Tavastila................: ........ 7 375 1508 576 592 95 882
Kymi............................... 10 579 12129 1 952 717 2 046 164
Siirros 3297 391 3 967 650 723198436 940 285 644
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1016.
Yhteensä tonnia 
saapumitta 
tavaraa vuonna 
1915.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1915.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1915.
Siirros 3297 391 3 967 650 723198 436 940 285 644
Kotka .............................. 46 818 88 884 11 612 632 12 784 821
Nurmes............................ 1675 3 943 509 426 1 415 310
Höljäkkä.......................... 562 395 211 250 32170
Kylänlahti........................ 348 476 101 472 50116
Lieksa.............................. 27 452 6159 11 887 489 2 072 560
Vuonislahti....................... 467 742 105 846 59 458
Uimaharju ....................... 2 489 1657 105 995 190 068
Kaltimo............................ 3 259 3 517 949 426 289 510
Jakokoski........................ 83 321 26 917 14 881
Kontiolahti....................... 366 1565 132 459 126 297
Joensuu ............................ 14 664 14 698 3 018390 5 229 757
Hammaslahti................... 2 255 1776 299 789 206 706
Tohmajärvi....................... 4 546 2 600 1129 705 343 706
Värtsilä............................ 32 368 21 057 11 867 999 4 694 539
Matkaselkä...................... 15127 3 424 4 112 070 486 745
Kaalamo.......................... 6 727 1799 1 380 100 241 800
Helylä.............................. 9 876 6971 1 217 488 437 966
Sortavala ........................ 34 786 52 914 6180 456 10 018357
Kuokkaniemi................... 8183 1044 1 608 356 68 247
Niva................................. 6 716 1483 1 419 850 157 682
Jaakkima ........................ 19 792 12 684 4 080 712 874 759
Ihala ............................... 11 850 953 1694178 112 772
Elisenvaara...................... 17 952 4 309 3 505 464 500 808
Alho................................. 4 737 851 891124 106 365
Hiitola............................. 11 269 7 292 2 038786 869 603
Ojajärvi ............................ 22 031 1771 4 043 210 176 887
Inkilä .............................. 17 097 8192 2 539377 167 785
Sairala.............................. 32176 4 831 3 497 528 536 605
Koljola ............................ 10 033 955 1534 534 106 993
Vuoksenniska................... 71091 7 895 5 343 565 1743 731
Imatra............................. 12 057 6 533 2 324 736 1268576
Enso ............................. 15 444 54 807 4 601202 1 279 632
Jääski .............................. 9 933 3 362 1 516 970 401 978
Antrea.............................. 51143 9 650 6 360 639 961 720
Hannila............................ 8313 1225 646242 136 164
Kavantsaaii..................... 7 760 1714 592 419 296055
Karisalmi ........................ 5468 637 363 325 13 234
Tali ................................. 2 415 4 512 74 032 346 806
Tammisuo......................... . 31 551 37 407 5393 959 3 042 831
Mäntyluoto....................... 112 779 70 769 52 059 829 31 009 274 •
Pori ................................. 47141 43 858 13 394 328 9 777 315
Haistila............................ 3 976 1489 s 616 972 109 701
Nakkila............................ 3148 1650 729 325 293 946
Harjavalta ....................... 2 636 1083 423 567 126643
Siirros 4 047 950 4 471 504 899 341 673 1033 465 523
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A s e m a t .
Y h teen sä  tonn ia  
läh etettyä  
tavaraa vuon na 
1915.
Y h teen sä  tonn ia  
saapunutta 
tavaraa vuon na 
1915.
Y h teen sä  läh e­
te ty n  tavaran 
tonn ik ilom etriä  
v u on n a  1915.
Y h teen sä  saa­
p uneen  tavaran 
tonn ik ilom etriä  
vu on n a  1915.
Siirros 4 047 950 
6 395 •
4 471 504 
• 11686 
1880 
1408 
813
899 341 573 
1 790 571 
501 718 
276 644
1 033 465 523 
6 205 714 
265187 
258 477 
90019
239 523 
245 039 
778119 
238 300 
495 596
5 010
2 263
7 759 1103174
3 225 1 915 
1142
759 367 
265 662 
1 390 267 
788823 
4 811077
1908 
8 512 3 975 
1 8506194
36 250 3 413
11 507 18 622 
8426
3 585 962 732 533 
948 66512 239 2 116 507
29 283 5 092 8 601 493 
121 200 
190 097
1 634 056 
149 245 
178 033
241 612 
6 497 513 
32129 
484 265
1 739 810
3123 877
2 560 1 365 168112 
5865 933 
406 337 
648 450
18 451 33 850 
3443 761
2 989 1 400
2 519 1 771 619 952 275 954
2 256 2 151 419 064 358 193 
1344 730 
196 244
4 215 12 396 881 032 
43838651 6475
4189 2 271 298397 
3 896 840
399 445
190 186 
463 58224146 3 245
5 220 1 072 110 431 
95 3361126 679 88 239
17 374 12 026 2 562 878 2 333 705
9 474 4474 1 387 370 708 934 
179 08912 332 1623 1 362 862
13167 14113 1 966 426 2156 144 
3 325 4774 713 16021 1 738 945
6 962 686 253 765 44190 
126 7252 730' 1 371 186 771
Täkter............................. 1 973 777 128 361 77 866
4 252 402 341 928 21 475
7 091 2 505 377 457 277 635
7 260 
2 098
5384 277 900 399 881
4 067 79 909 190 819
5 366 4149 176 094 208541 
306 290Esbo................................. 4 225 4 976 125 414
1 461 8 367 . 40 583 372 741 
2 072 5066 177 27 085 214 470
1963 10026 552 826 2 766 530
TTnntnkofllri................................ 6 293 366 710 413 34 491
Siirros 4370 351 4 718840 951854146 1 071817 243
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A s e m a t .
Y hteensä toon ia  
lähetettyä  
tavaraa vuon na 
1916.
Y hteensä  tonnia  
saapunutta 
tavaraa vuon na 
1915.
Yhteensä läh e­
te ty n  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
vu on n a  1915.
Y h teen sä  saa­
p u n een  tavaran 
ton n ik ilom etriä  
v u o n n a  1915.
Siirros 4 370 351 4 718 840 951 854146 1 071 817 243
Joroinen .......................... 1472 1166 424 800 200 611
Rantasalmi....................... 4 291 2 252 1147 251 313 343
Savonlinna....................... 7 698 8 457 1 598 654 2173 549
Kulennoinon..................... 1200 753 239 451 111 098
Punkaharju...................... 23 417 3 802 40 835
Punkasalmi....................... 3746 2 601 228269 234 801
Putikko............................ 5 223 656 1 258 503 92 318
Särki s a lm i ................................... 9182 5 692 2 331 334 534 324
Parikkala.......................... 2 420 2 310 480 908 243 342
Syväoro............................ 13619 9 208 3 018112 1 763 400
Sorjo ............................... 13 270 270 2 595 669 19 199
Rovaniemi ....................... 2 706 13 331 424 649 8 755 777
Muurola............................ 1842 942 491485 180 686
Jaatila.............................. 2 294 123 376 949 9 290
Koivu ............................. 1271 905 68 376 381-538
Tervola............................ 1910 999 104 666 150 637
Kristiina.......................... 2 005 6 541 459 502 1 699 258
Kaskinen.......................... 1 992 3138 449 586 790 979
Niirpes.............................. 1845 2139 693 430 335 244
Perälä ............................. 1727 260 110 670 21533
Teuva ............................. 1486 740 174 967 142 369
Kainasto.......................... 1577 314 303 206 32 979
Kauhajoki........................ 3 280 . .1428 874 618 294 171
Kurikka .......................... 5 565 '3169 1187 090 567 477
Koskenkorva ................... 1729 1137 435 992 192 881
Ilmajoki .......................... 2 995 1652 1146 583. 200 859
Porvoon rautatie ............ 27 629 21 510 2 041 835 3 985 107
Rauman rautatie ............ 165 798 80118 67 095 489 27 140 747
Raahen Tautatie................ 2 872 25 781 466 870 2 105 068
Haminan rautatie............ 20 626 10 449 3 488 001 1 737 377
Loviisan rautatie ............ 24 927 7 758 4 041928 1 616177
Karunkin rautatie............ 32 631 8 652 34 694 469 6 188 960
Nikolain rautatie ............ 425 808 223 301 194 324 929 144 562 912
Yhteensä 5 167 009 6167 009 1 278 636 089 1 278 636 089
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Y l i .  S e i k k a p e r ä i n e n  t a v a r a t i l a s i
v u o d e l t a  1 9 1 5 .
S i s ä l l y s :
Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 1915 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista 
vuonna 1915 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä
Taulu N:o 2. Supistelma asemilta vuonna 1915 lähetettyjen tavaralajien tonni- 
kilometrituhansista.
Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1916 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Muist. Läpikulkutavaraa on vuonna 1915 kuljetettu Venäjältä Suomen kautta ulko­
maille melkoista enemmän kuin tämän liitteen läpikulkutavarasarekkeessa on ilmoitettuna, 
sillä, mitä lähetyksiin Petrogradista tulee, sisältyy mainittuun sarekkeeseen ainoastaan se 
läpikulkutavara, minkä Petrogradin asema on ahtamissaan läpikulkutavaraluetteloissa sem­
moiseksi ilmoittanut. Mutta itse asiassa eivät nämä luettelot ole sisältäneet läheskään 
kaikkia puheenalaiselta asemalta Suomen satama- ja raja-asemille lähetettyjä edelleen ulko­
maille menneitä tavaramääriä. Kun eivät tavaranlähettäjät Petrogradissa ole velvoitetut, 
jättäessään tavaroita kuljetettaviksi rautateitse kyseenalaisille asemille, ilmoittamaan onko 
tavara edelleen ulkomaille menevää, jättää suuri osa lähettäjistä, päästäkseen erinäisten 
muodollisuuksien täyttämisestä,' semmoisen ilmoituksen tekemättä. Sentähden sisältyykin 
suuret määrät Petrogradista Suomen satama- ja raja-asemille lähetettyä tavaraa, joka itse 
asiassa on ollut läpikulkutavaraa. tässä liitteessä lajiteltuna tavallisiin tavarasarekkeihin. 
Ja sama näyttää laita olevan yhdysliikenteessäkin lähetettyyn tavaraan nähden, sillä siitä­
kään ei näytä rahtikirjoihin, joista läpikulkutavaramäärät on poimittu, merkityn kaikkea 
ulkomaille lähetettyä tavaraa läpikulkutavaraksi.
Mitä päinvastaiseen suuntaan eli ulkomailta Venäjälle kulkeneeseen läpikulkutavaraa n 
tulee, on sitäkin joku määrä saattanut tulla luetuksi tavallisen, eri sarekkeihin lajitellun 
rahtitavaran joukkoon, tahi päinvastoin jokunen maahan jäänyt lähetys joutua läpikulku- 
tavaran joukkoon, kun läpikulkutavarakäsite ei ole asianomaisilla luettelojen tekijöillä aina 
ollut kyllin selvä ja varsinkin tavaranvälittäjäin ilmoitukset heidän kirjoittamissaan rahti­
kirjoissa varsin usein ovat olleet erehdyttäviä, joka näkyy siitäkin että he usein ovat rahti­
kirjoissaan ilmoittaneet lähettäneensä läpikulkutavaraa sisämaassakin sijaitseville asemille, 
esim. Jyväskylään ja Tampereelle.
Mainittakoon vielä että Keisarikunnasta ulkomaille kuljetettavaksi lähetettyä tavaraa 
ei ole, valitsevien olosuhteiden johdosta, aina voitu viedä ulkomaille siitä satamasta, johon 
se on lähetyspaikasta alkuaan osotettu, vaan on täytynyt kuljettaa rautateitse edelleen toi­
seen vientipaikaan, josta se on voitu ulkomaille lähettää.
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Taulu N:o 1. Supistelraa kultakin asemalta vuonna 1913
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Helsingin--Hämeenlinnan—
H elsinki ................ 293 4 383 385 1486 15 304 1686 1050 1 376 55 6 693 183 33272
Sörnäs ..................... 254 5172 276 2 338 1910 44 1342 — ____ 30 11749 14 9 470
F redriksberg ........... 132 — 92 4 342 14 94 — — — 51 — 604
A g g e lb y ................... 58 3 26 — 6 24 119 — — — 6 — —
M a u n .......................................... ■ 242 — 116 558 90 129 167 91 — — 10  661 22 4 605
D ick u rsb y ........................... 149 214 27 40 1256 55 53 647 2  028 2
K o r s o .......................................... 19 — 7 — 2 58 9 416 ____ — 12 — —
K e r a v a ................................... 111 2 51 20 104 77 44 806 ___ 11 235 25 4
J ä rven p ää ........................... 116 5 280 39 183 55 48 2 1 2 0 2 45 17 — 1
J ok e la  .................................... 83 1 88 2 51 44 152 576 — 20 — —
H yvinkää ............... 191 23 149 18 467 266 340 2 213 10 165 36 410 11
R iih im ä k i............... 181 65 147 8 460 203 439 1 0 2 1 22 31 111 1195 35
R y t t v lä .................... 75 1 99 6 66 29 577 419 4 31 ' 7 — 1
L e p p ä k o s k i........... 29 — 6 2 35 33 66 532 — 7 — — —
; T u r e n k i....................
1
88 79 38 4 91 297 223 2 054 77 77 1 3 8
H äm eenlinna . . . . 164 130 320 71 717 733 618 307 91 567 177 26 143
H i k i ä ........................ 37 17 68 — 5 64 200 440 ____ 4 — — —
Oitti ......................... 57 4 99 1 48 99 178 1082 5 36 10 — 12
L a p p ila ................................... 38 8 72 5 8 75 288 552 — 21 — — 4
J ä r v e lä ........................... • . . 119 23 178 6 250 289 736 1953 29 142 76 33
H e r r a la ........................ 35 4 42 7 35 66 534 37 3 2
Vesijärvi ............................. 137 13 59 13 116 88 718 16 379 277 1 — —
L a h t i ........................................... 181 37 275 8 1880 157 514 5 986 17 170 195 — 66
V il lä h t i ................................... 30 2 31 1 3 30 222 1182 — 1 13 — —
UuBikylä ............................. 52 — 16 1 49 48 38 2  881 2 80 19 — 6
K a u sa la .................... 56 4 53 5 62 42 46 1982 2 12 42 578 14
K o r ia ........................ 55 __ 84 — 8 12 10 1248 6 2 — — 1
K o u v o la  ................ 82 15 37 — 182 19 20 373 6 94 72 3 10
U tti .................................................. 24 2 4 — 2 3 11 115 — — — — —
K aipiainen ...................... 78 6 13 — 15 7 — 70 — 23 — — —
K aitjärvi ........................... 26 2 4 1 1 _
T a a v etti .................................. 105 — 57 2 24 27 47 251 — 22 5 — 2
Luum äki ........................... 37 — 84 — 4 169 101 31 — 2 3 — —
P u ls a ......................... 40 1 26 __ 1 1 14 48 — 2 — — 1
Lappeenranta . . . . 145 15 293 6 301 80 380 — 1 7 12 24 88
Siirros 3 519 10 229 3 600 4 644 24049 4 996 8  930 29 947 1029 1972 32 233 2 488 48393
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j Eb. n .  P u u t  a y a r o i  t  a. m H äihin  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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1 2 8 6 66 160 1557 1 2 5 3 3 592 1 2 4 4 7 646 3 229 131 2  547 558 3 392 9 323 910
1 6 2 5 33 970 9 1 7 6 5 710 2 346 838 • 18 070 2 249 4 641 1 0 0 4 1 6 9 9 7 1 7 9 799
— 1 2 0 ] 527 176 427 127 1 2 5 7 24 89 1 2 8 3 72 380 855 279
5 189 18 1 2 2 6 75 210 1 5 2 9 2 — — — 2 20 ____
326 16 765 285 678 187 21 1171 432 106 529 1271 31 2  633 4  954
20 4 3 4 2 191 154 37 382 1 38 2  755 77 9
6 510 — 217 3 856 44 4 1 1 7 — — — — ____ 3 8
16 1395 1 6 2 3 186 1 0 5 3 125 2 987 71 32 18 9 310 219 6 641
57 2 852 233 7 274 15 907 64 23 478 1 35 5 — — 1071 —
13 947 60 9 351 8 030 68 17 509 2 — 7 32 28 25 1 2 432
65 4 1 7 3 970 17 831 47 085 2 4 1 7 68 303 2  206 5 244 68 20 2  384 48
46 3 783 3 1 5 2 1 5 8 8 13 952 145 18 837 4 7 89 2 84 197 57
10 1 2 5 0 1 2 877 4  908 541 8 327 1 2 7 8 — 6 — 3 49 6 635
— 681 16 167 2 092 — 2 275 — — — — — 4 22 341
23 2  975 513 680 24 765 1391 27 349 — — — 25 — 12 22
153 4 0 5 3 4  705 753 14 825 367 20 650 9 763 545 12 40 599 77
3 801 2 125 4 0 7 6 832 5 035 — — — — ____ 1 ____
26 1 6 0 0 1 3 9 9 1 5 4 9 13 567 96 16 611 2 — 440 — 7 20 7 040
14 1047 1 5 8 7 197 7 402 27] 9 457 2 ___ — ____ ____ 2 ____
28 3 743 369 1 4 5 6 5 1 8 1 85 7 091 2 4 8 — 47 31 1 0 3 6
10 740 767 314 8 243 329 9 653 9 3 8 3 2 8 4 9
110 1 7 9 0 4  990 9 605 37 074 2 1 2 9 53 798 5 246 — 16 1 112 239 ____
226 9 531 790 141 605 11 559 13 095 412 ____ 737 4 1 1151 7 350
19 1 5 0 4 16 6 428 981 36 7 461 ____ ____ — ____ 1 2 3
21 3 1 6 1 1 1 6 1 9 3 035 533 5 1 8 8 5 — '--- — 16 16 —
164 3 006 240 1 4 0 8 6 292 271 8211 3 8 12 44 128
54 1 4 2 5 • 827 1 1 3 4 338 4 2 303 6 ____ — __ __ 12 2
39 870 75 139 1 1 0 8 48 1 3 7 0 71 • ------ 102 14 4 128 27
— 137 — 211 5 728 — 5 939 — — — 91 . — 5 2
134 1 6 9 4 566 13137 3 083 18 480 144 — 8 — 169 52 70
1 8 706 7 939 120 8 765
— 437 91 910 26 093 205 27 299 4 ____ 1 2 26 8 4
1 395 2 1 6 5 4 12 462 33 14151 3 ___ — ____ ____ 2 129
— 94 — 1 1 6 6 11257 21 12 444 — ___ 3 ____ 6 — —
13 1 2 2 0 1 1 6 9 7 952 11 589 1568 22 278 20.670 — 12187 7 265 259 26
4  379 176 889 36 855 87 438 319 361 28 862 472 516 45 832 416 2 4 4 63 5 930 6 663 26 625 73 878
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915
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D ick u rsb y ................ 20 138 21 16 110 0 7 4182
1 4 __ 10 23 6 55 __ __ l|
18 80 201 31 2 1 14 7 647 __ 5 2 ¡
22 2 41 2 1 102 1 513 1814 __ 7 1
Jok ela  ..................... 19 446 3 63 19 1 3 280 13 360 5 __ 1
H y v in k ä ä ................ 18 454 13 555 5 9 25 77 11126 13 25
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38 20 1741 227 29 10 103 2  608 4 58 28
R y t t y la .................... 3 1 1 8 2 1 1 34 8 040 8 6 2
L eppäkosk i ............ 2 4 2 __ 5 __ 22 358 __ 3 __
T u re n k i.................... 7 1 1 12 17 5 3 7 12 1 __ 8 2
H äm eenlinna . . . .
1
27 187 156 254 71 34 209 488 12 462 72 193 157
H ik iä ........................ __ __ __ 1 8 __ __ 9 19 __ — 1
O it t i .......................... 2 1 15 7 5 __ 8 7 547 1 5 __
L a D p ila .................... 1 12 1 18 __ __
Järvelä  .................... — 70 8 12 13 2 7 687 1927 5 91 26
1 8 7 2  888 3
18 451 17 296 83 161 831 7 065 15 10 3
L a h t i ........................ 39 122 256 215 784 63 487 371 11992 68 405 199
V il lä h t i .................... __ __ __ 5 2 __ __ 1 14 __ __ __
U u s ik y lä ................. 4 1 1 1 4 5 _ __ 2 64 __ 1 __
K a u sa la . .  ................ 29 1 1 32 6 17 290 5 5
K o r ia ........................ __ 12 7 — — 4 43 5 — 6
K o u v o la .................... 1 48 51 110 63 8 24 152 803 18 7 1
U tti............................. 1 5 2 7 113 __ __, __
14 5 6 34 529 606 1 1638 1 __ __
1 8 1 6 11
9 4 562 14 41 7 __ 682 6 2 __
L u um äk i.................... __ 4 3 3 144 — — —
__ 1 1 5 14 __ __ 4 34 — 1 1
L a p p e e n r a n ta__ _ — 115 46 81 158 30 108 58 34 010 1 • 28 14
Siirros 2118 3 505 2437 7188 2 466 8 209 18387 6017 234134 .1553 5 459 12 421
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
Petrogradin rautatien asemilta.
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Taula N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1915
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S iir r o s 3 519 10 229 3 600 4 644 24 049 4 996 8 930 29 947 1 0 2 9 1 9 7 2 32 233 2 488 48 393
S im o la  ...................... 39 — 24 2 14 11 51 18 ____ 1 — __ ___
V a in ik k a la  ........ .. 55 — 6 — 1 6 85 58 ___ _ ____ ____ ____ ____
N u rm i ....................... 39 — 1 4 2 9 19 ■ 303 __ __ — __ 5
H o y in m a a ................ 100 — — — 17 13 13 135 — — — — —
T ie n h a a r a ........................... 160 98 94 417 8 991 2 36 282 1 7 2 0 3 146
V iip u r i ................................... 258 18 457 3 1 6 1 6 274 37 668 511 365 — 220 68 23 045 8 2 927
S a in io ........................................... 132 128 68 64 7 2 0 4 21 56 57 ------ — 111 183 ____
K a m a r a ................................... 25 — — — 1 4 122 161 — ____ 1 ____ ____
G -alitzina ............................ 39 — 1 — 26 2 19 1 4 0 9 — — 6 — —
P erk i'ä rv i ........................... 116 __ 352 __ 657 10 188 88 _ 8 41 32
TJusikirkko ............ 38 — 108 3 185 14 287 260 ----- . — — — —
M u stam äk i ..................... 52 — 24 — 3 7 46 65 ----- - — — 11 —
R a i v o l a ................................... 37 68 105 14 1 1 5 3 4 285 121 1 8 23 117 88
T e r i jo k i ................................... 95 7 287 45 95 8 2 929 6 515 — 10 69 2 5
K e llo m ä k i ........................... 28 1 41 3 7 _ 243 3 2 7 275
K u o k k a la ........................... 28 — 97 — 106 7 475 23 — 1 41 11 —
O l l i l a ........................................... 24 4 528 3 79 3 1 0 5 4 68 — — 1 — 3
V a lk e a s a a r i ............ 19 —i 33 — 6 — 184 62 — 1 §--- — —
L e v a s lio v o  . . . . . . 17 — 254 — — 3 743 4 — — — 4 10
P a r g a l a ..................... 15 _ 93 3 1 2 348 _ _ _
S h u v a lo v o  ........... 22 — 74 36 4 6 759 — 1 — — — 18
U deJnaja  ................. 32 — 179 — 19 1 667 — — — 13 96 1
P e t r o g r a d ................. 273 17 219 1657 9 498 125 941 2 830 80 — 2 350 1 3 3 2 57 423 116 7 1 3 6
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T u r k u .......................... 278 ■ 1 7 1 7 2  205 2 948 5 298 115 2 693 4 685 305 6 093 49 1 1 6 4
L i e t o .......................... 40 22 35 6 31 5 429 916 31 — 1 — —
A u ra  .......................... 65 35 153 2 66 12 471 64 79 3 9 — —
K y r ö  ......................... 82 135 706 23 24 21 1154 257 163 51 — — —
M e llilä  ..................... 103 369 1029 21 • 1 12 1346 — 339 148 6 1043 27
L o i m a a ...................... 148 770 1869 148 402 21 3 048 22 828 284 27 49 29
Y p ä j ä .......................... 80 144 515 10 76 10 701 49 127 90 — — 1
H u m p p i la ................ 213 279 713 79 41 160 1182 2185 138 546 17 4 27
M a t k u ......................... 69 11 539 4 — 41 1221 428 8 51 7 — —
U r ja la ......................... 180 98 736 48 52 179 2114 4 514 342 566 38 73 35
T a m p e re  ................ 264 383 638 102 4 531 256 561 38 393 230 1900 27 999
L e m p ä ä lä ................. 59 • 19 122 13 53 87 67 2 696 23 5 17 — 11
V i ia la .......................... 116 4 113 17 346 75 176 959 — 62 — — —
T o i ja la ........................ 115 22 99 16 149 40 611 832 31 67 15 — 25
K u u r i la ..................... 43 56 99 1 33 55 117 691 — 71 14 — —
Iit ta la .......................... 103 45 29 75 238 215 11 42 _ _ _
P a r o l a ........................ 97 22 171 5 158 530 1043 720 92 11 43 19 35
Yhteensä 2055 4 086 9 787 3 443 11290 1694 17 172 14 590 2 790 2522 8187 1264 2 353
V a a s a n  r a u t a -
N ik o la in k a u p u n k i. 249 603 246 284 6116 65 1569 __ 1419 275 620 44 654
K o r s h o lm ................. 23 1 — — - -- 4 47 — — — — — —
T o b y  .......................... •34 8 22 — 7 11 1052 1 — 5 6 — 9
L a ih ia ......................... 128 123 282 57 1593 50 1158 139 82 136 300 — 34
T e r v a jo k i ................. 97 326 880 76 166 262 1974 146 156 391 3 — 13
O r is m a la ................... 112 124 254 .11 270 149 671 74 131 57 __ __ __
Y l i s t a r o ..................... 102 248 821 59 680 163 1227 — 110 136 4 — 2
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Turun—Tampereen—Hämeen-
T u r k u .......................... 162 3 616 1281 1789 638 3 591 3 265 775 64 208 2 938 2 036 '  4173
L ie t o ....................... - 1 — 3 6 — — 7 1667 •--- — —
A u ra  .......................... 10 102 10 40 — 10 7 196 — 17 —
K y r ö ........................... — 5 4 15 51 __ — 426 621 — — —
M e llilä  ................... — — 10 4 7 — 1 11 1125 — 10 —
L o im a a ................... 1 16 7 33 21 81 40 1452 2 25
Y p ä jä ....................... — 1 9 3 20 1 — 3 52 — 2 —
H u m p p i la .............. — 1265 29 101 1 • 7 18 3 4 626 — — 1264
M a tk u  .................... — — 4 8 1 — — — 31 — — —
U rja la  .................... — 7 58 852 104 3 7 14 1116 3 3 1
T a m p e re  .............. 197 6763 1307 427 307 1500 423 199 40 976 171 588 746
L e m p ä ä lä .............. — 4 6 14 21 15 10 2 961 3 14 —
V i ia la ....................... 1 1 4 1006 9 — — 3 . 1209 2 2 —
Toijala ................... — 22 18 29 11 31 27 2 3804 6 2 36
K u u r i la .................. — 3 5 10 3 — — 2 44 — — —
I i t ta la ....................... 1 3 580 8 1 1 623 4 1
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25 1 3 31 3 902 1 8 __ __ 911
__ __ ■__ __ 1 12 14 16 1375 4 10 249 — 1638
__ — — __ ---. __ 1 58 2457 26 10 2 821 — 5 314
— — — __ — 124 125 89 3 961 7 4 774 — 4 746
1 — - — — 1 9 7 1370 1 6 16 — 1393
3 6 4 6 4 3 1 1 5 3 2  6 1 9 1 3 1 6 8 6 9 1 8  5 9 7 1 6 1 3 1 7 0  3 3 4 2  8 5 5 5 0 3 6 1 1 0 4 7  6 3 4 2 2 7  4 3 6
tien asemilta.
l _ 2 12 31 121 48 34307 43 35 o i __ 34442
__ __ — __ __ __ 1 2 8 022 — — — — 8 022
__ __ __ __ __ __ 1 20 8 998 3 — — 9 001
l — — — 1 — 3 — 2 614 1 1 — — 2 616
9 — — 4 — 1 116 8 5 050 1 1 — — 5 052
106 5 1 16 15 31 487 55 6 592 106 6 698
2 — — — 17 — 41 54 3 622 13 15 — — 3 650
— 1 — — __ — 2 8 3 680 2 4 — — 3 686
2 — — — 1 1 8 19 5 050 14 11 — — 5 075
— — — — — — 2 32 1405 3 12 — — 1420
215 11 139 56 259 53 2 201 232 35 798 439 148 - 1180 37 565
— — — ---- — — — 6 2198 — — — — 2198
— — — — 32 — 34 34 3 565 4 6 — — 3 575
__ — — — 5 — 5 2 2 618 1 1 — — 2 620
— — — 1 24 2 63 19 17 768 36 30 — — 17 8B4
6 2 10 3 67 60 5 359 99 48 5 506
— — — — 2 — 3 6 3 813 6 11 — — 3 830
2 — — 29 10 ■ 75 56 5 448 17 36 — — 5 501
— — — — 39 — 42 36 5 340 20 3 — — 5 363
— — — — 48 6 54 8 6 539 9 5 — 6 553
101 101 8 2 479 3 1 2483
109 1 10 45 197 49 1211 199 23 435 107 92 1173 — 24 807
1 — 2 — 17 12 36 31 19314 36 40 — — 19 390
— — — — 4 10 32 16 20 677 12 11 — — 20 700
7 — — 3 100 2 . 149 76 17296 44 12 — — 17 352
461 18 152 129 913 211 4855 1035 250987 1019 523 2 410 — 254 939
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Taulu N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1915
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Siirros 1371 2613 729 118 20 382 613 1299 3 093 3 207 2 901 909 117 407
Voikoski ............ 34 — 4 — 42 6 21 — 1 17 — — 1
Selän pää.............. 54 — 29 1 52 18 19 326 — 10 1 — 2
Harju.................... 85 8 1 1 61 6 2 147 — 7 1 — 194
Kymin tehdas . . . . 71 — 1 1 34 — 15 — — — 6 8 180
Myllykoski........... 64 _ 10 119 45 4 9 311 _ _ • _ 2 57
Inkeroinen........... 52 — 32 — 28 5 11 3 373 23 4 3 — —
Tavastila.............. 50 — 2 _. 39 8 17 231 _ — — . -- 1
Kymi.................... 150 1 9 — 112 10 5 59 — 1 12 — 4
Kotka.................... 167 188 37 491 8 254 74 19 — 1 3 1439 — 36
Yhteensä 2 0 9 8 2 8 10 854 731 2904 9 744 1417 7 540 3 2 32 2  943 2371 127 882
Karjalan rauta-
Nurmes................ 49 3 4 7 218 19 68 142 172 24 8 _ 5
Höl|äkkä ............. 6 — 1 1 1 — — 71 1 4 1 — —
Kylänlahti .......... 18 — 1 2 18 7 2 16 13 5 9 — —
Lieksa .................. 54 — 37 7 286 1 43 15 39 58 3 — 10
V uonislahti.......... 17 1 2 2 16 4 22 44 6 6 — — —
Uimaharju............. 18 1 9 2 27 26 . 15 17 1
KaJtimo............... 33 4 20 1 145 _ 4 5 41 3 6 — —
Jakokoski............ 12 _‘ _ _ _ 4 _ 4 34 — — 2 —
Kontiolahti.......... 25 1 3 1 6 4 1 4 78 3 — — —
Joensuu ................ 98 49 126 14 5 398 31 353 215 821 193 63 2 100
Hammaslahti........ 41 7 16 3 30 58 207 174 38 6 21 4
Tohmajärvi.......... 50 — — — 216 16 142 67 37 3 2 694 —
Värtsilä................ 136 16 28 8 515 62 76 1 107 3<> 25 — 4
Matkaselkä........... 66 16 9 2 461 110 19 97l 142 17 2 1 2
Kaalamo ............... 40 — 10 — 75 29 100 6 43 21 — 20 1
H elylä.................. 65 74 3 7 61 6 107
Sortavala...........-. 140 265 61 494 9 831 9 201 86 8 95 515 12 437
Kuokkaniami...... 44 — _ — 11 14 16 12 25 6 — — —
Niva..................... 36 1 _ — 55 11 198 _ 29 12 1 — 4,
Jaakkima............. 78 2 16 2 782 39 99 220 24 71 3 — 157i1
Ihala..................... 42 6 3 28 38 14 220 37 0 2
1
6
Elisenvaara.......... 76 3 58 1 193 10 135 3299 8 33 86 334 7
Alho...................... 49 — 13 — 45 3 116 1106 — 12 2 — —
Hiitola ................ 77 13 77 11 79 9 200 613 3 102 14 — 3
Ojajärvi................ 44 — 2 — 47 4 124 270 6 162 1 — 2
Siirros' 1314 456 502 568 18 544 488 2 273 6 702 1729 882 764 1065 742
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___ 92 10 4 097 30 751 22 34 880 2 — — — 14 14 —
___ 458 62 2 092 36 023 307 38 484 2 064 — — — 24 16 —
___ 423 124 608 24 29 785 35 658 — 44 — — 327 113
39 284 27 — — 24 51 42 940 — 259 3 1038 354 10
557 126 7 301 7 441 6 303 _ ___ 1 — 20 —
30 3509 10 72 8 998 224 9 304 16 034 — — 22 294 — ie —
___ 298 7 224 1459 14 1704 — 1 12 — — 21 4 919
8 221 3 38 3 924 42 4-007 2 936 — 445 — — 599 —
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670 7 _ 385 11 403 1 ___ 7 — 78 38 182
___ 80 ___ 6 447 — 453 — — — — — — —
___ 73 1 6 133 1 141 — 86 1 — — 17 2
6 505 5 808 43 457 119 6 427 18 684 ei 545 2 502 160 13
— 103 24 64 99 9 196 — 24 39 66
1 99 7 87 2151 42 2 28.7 1 _ 15 ___
___ 229 624 36 108 13 781 1975 — 158 — — 18 3
___ 44 14 15 — 1 30 ' ----- — — — — 1 —
___ 101 4 — 92 49 145 — — 40 — — 11 —
1 7 366 85 — 459 974 1518 32 399 220 5 1552 546 305
14 578 8 454 581 55 1098 442 30 5 ___
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7 885 590 1532 13 030 745 15 897 5 988 — 31 310 190 7 502 1173
2 880 67 547 3 691 387 4 692 523 — 8 863 6 2 20 1
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__ 84 _ 766 6 938 304 8 008 3 — — 8 — 1 —
2 313 29 250 5 356 685 6 326 — — 1 — 1 4 6
14 1429 53 3 850 8 299 155 12 357 128 81 125 72 46 35
69 432 1 1162 10 051 34 11248 108 _ _ _ 13 _
2 4169 23 . 1869 10 664 710 13 266 32 — — — — 32 225
— 1297 35 925 2 327 79 3 366 1 — — — — 11 —
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UI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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Siirros 33 748 493 343 1089 164 1726 1125 38 548 292 1853 826
V oikosk i ............... — 2 — 2 1 — 12 2 49 1 — 1
S elä n p ä ä .................. — 7 5 2 — 3 10 3 2134 1 6 —
H a r ju ......................... — 99 6 52 24 62 3 2 36 389 1 10 17
K ym in  tehdas . . . . — 29 — 20 22 141 13 84 44 913 — 4 — 1 
'
M y lly k o sk i........... __ 13 1 5 5 __ __ __ 6 348 2 ___ 1 ,
In k e ro in e n .............. — 12 — 85 18 — — 35 38 554 5 2 1 '
T av astiia .............. — — — 1 15 — 1 — 4 970 — 1 1
K y m i .................... — 43 3 2 049 7 — — — 6 082 — 6
K o tk a .................... 106 138 32| 110 29 315 935 471 23 898 323 3 341 3 254
Y h t e e n s ä 1 3 9 1 0 9 1 5 3 9 \  2 6 6 9 1 2 1 0 \  6 8 5 \  2  7 0 0 \  1 7 2 2 2 0 1 8 8 5 6 2 5
K a r
5 2 2 3
ja la n
4 1 0 1
r a n t a -
N u rm e s ................ __ 24 12 3 15 2 1211 16 499 13 20 8
H öljäkkä ................ — — 1 — 2 — — 3 10 —
K ylän lahti ............ — 2 1 2 — — — 3 114 2 —
L ie k s a ...................... — 43 15 17 34 8 18 5 20113 84 10 5
V u on is la h ti............ — 1 1 1 _ 1 1 138 10 1
Uim aharju............... 8 1 4 4 1 1 35 1 _
K a lt im o .................... — 6 1 2 2 1 8 18 2192 31 22 6
J a k o k o sk i................ — 3 — 1 — — — — 5 — — —
K o n tio la h t i............ — 6 1 2 3 — __ 48 111 — 1 —
J oen su u .................... 8 208 118 29 93 12 243 53 3 823 69 610 193
H am m aslahti.......... - 4 2 3 7 493 15 3
T o h m a jä rv i............. — _ 1 — — — 7 — — —
V ä rts ilä .................... T— 20 5 20 — 1 8 100 15 348 10 36 20
M a tk a se lk ä ............. — 13 2 2 1 — 10 5 9 448 2 4 5
K a a la m o .................. — 91 9 6 6 — 3 — 612 6 4 1
H e ly lä ....................... 1 1 153 13 5 12 6 531 6
S o r ta v a la ................ 37 180 44 66 178 580 1283 571 13341 30 872 500
K u o k k a u ie m i........ — 5 1 4 1 — — 7 30 — — 1
N iv a ........................... — 11 4 6 7 — — 2 42 4 6 —
Jaakk im a................. — 8 13 18 — 3 4 841 1 5 371 3 529 2
I h a la .......................... 5 1 2 2 1 1 133
E lisenvaara ............. — 13 6 14 11 — 14 25 372 1 10 18
A l h o .......................... — 3 2 — 9 — 1 — 27 — 8 —
H iito la  .................... — 13 15 41 15 1 9 62 523 5 — 15
Ojajärvi................ — 7 16 5 8 — — — 72 ' — 1 —
Siirros 46 675 271 248 556 621 6  567 931 79 383 268 2143 774
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461 18 152 129 913 211 4 855 1035 250 937 1019 523 2 410 254 939
— — . ------ — 51 — 53 40 35114 14 — — — 35 128
— — — — 9 — 16 29 41121 47 10 — — 41178
— — — — 3 12 43 51 37 696 182 8 — — 37 886
— — — — — 1 5 170 45 423 431 9 — — 45 863
_ 1 4 20 7 370 196 7 __ 7 573
— — — — 2 — 10 36 51 413 26 17 175 — 51 631
— — — — 2 — 4 8 6 984 11 3 377 — 7 375
— — — — 1 — 7 39 10 356 60 57 106 — 10 579
16! I - 9 6 28 4 117 7 251 104 42 895 790 124 285 2 724 46 818
630 27 158 157 985 342 12 248 1532 529 359 2 776 758 3 353 2 724 538970
tien asemilta.
6 — 1 1 9 14 72 11 1655 11 9 — — 1675
— — — — 13 — 23 2 561 1 — — — 562— — — — 11 — 13 5 346 1 1 — — 348
4 — — 2 79 1 185 ' 41 27 271 7 6 — 168 27 452— — — — 2 2 15 14 466 1 — — — 467
25 26 35 2 482 2 5 2 489
2 — — 1 5 1 40 14 3 256 3 — — — 3 259
— — — — — — 2 81 — 2 — — 83
— — — 2 — 3 3 363 1 2 — — 366
72 — — 25 276 201 1446 145 14 298 295 54 17 — 14-664
11 2 31 23 2 223 23 9 2 255— — — — — — 328 4 540 4 2 — — 4 546
8 — 13 5 11 5 108 77 32 315 26 27 — — 32 368
3 — — 1 12 21 48 45 15 113 7 7 — — 15127
— — — 14 — 25 12 6 674 51 2 — — 6 727
» 1 17 24 30 9 867 4 5 9 876
117 21 3 12 15 336 1906 431 34 431 275 79 1 — 34786
— — — — 1 43 45 8 8175 3 5 — — 8183— — — — 4 7 21 7 6 709 6 1 — — 6 716
1 1 2
V
538 57 19 752 14 26 19 792
_ _ _ _ _ 11 11 20 11844 3 3 _ _ 11 850
3 — — — — 20 52 52 17 911 15 26 — — 17 952
— — — — 1 --: 9 25 4 724 8 5 — — 4 737
1 — — — 10 23 54 89 11138 51 80 — — 11269
— — — — 1 — 2 13 22 016 8 • 7 — 22 031
217 21 17 48 505 704 4 697 1489 258 211 820 363 18 168 259 580
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Taulu N:o 1. Supistelraa kultakin asemalta vuonna 1915
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Siirros 1314 456 502 568 18 544 488 2 273 6 702 1729 882 764 1065 742
In k ilä ........................ 44 2 5 — 4 10 20 — 2 65 — — —
S a ira la ...................... 76 — 45 7 19 27 49 197 25 150 9 — 1
K o l jo la ..................... 30 — — — 25 8 15 115 — 8 — — —
V u ok sen n isk a ........ 92 — 63 — 11 13 1 3 4 13 18
Im a tra ....................... 115 1 14 53 4 8 34 3 3 _ 7
E n s o .......................... 47 — 20 2 75 5 28 175 1 — 12 — 1
Jääski......................... 42 — 21 — 39 19 12 722 — 12 40 — 12
77 1 43 2 276 26 64 516 4 52 97 1 21
H a n n ila .................... 33 8 9 6 59 800 — 3 2 — —
K a v a n tsa a ri........... 36 4 36 2 5 179 1107 _ _ 9 __ ___
K a r is a lm i................ 29 — 3 — 3 7 23 98 — — — — —
T a l i ............................ 23 ___ 28 — 11 2 13 57 — — 13 18 —
T am m isu o................ 227 679 248 Ü63 11 554 610 11 — - --- 1 11 986 25 632
Yhteensä 2185 1143 1036 742 30625 1230] 2 755 10526 1761 1180 12948 1109 1434
P o r in  r a u t a -
M ä n ty lu o to ............ 145 1 _ 1964 4 ___ ___ ___ 2 9 328 — —
P o r i............................ 245 121 317 73 2 324 114 2 229 660 207 441 417 22 312
H a is t i la .................... 64 63 108 — 27 29 928 1489 — 35 38 — 36
N a k k ila .................... 68 33 263 39 46 7 730 211 98 87 1 402 —
H arjava lta ................ 48 6 75 76 63 37 498 ‘ 62 78 2 19 10
P e ip o h ja ................... 40 66 94 3 24 46 248 507 48 53 8 24 __
K o k e m ä k i................ 46 61 220 8 172 28 381 1 173 67 4 20 2
K y  ttä lä ..................... 40 24 236 7 163 6 298 — — — 15 — 17
K u u v a tsa ................. 49 17 89 5 75 8 299 1 57 33 28 — 14
Ä e t s ä ........................ 84 163 380 17 368 8 516 18 242 285 33 30
t
R i ik k a ....................... 45 8 41 23 22 47 219 205 133 2 ___ ___
T y rv ä ä ...................... 85 100 87 14 206 56 243 56 286 178 161 2 15
K a rk k u ..................... 59 27 33 25 46 65 59 574 92 53 7 — 10
Siuro ......................... 75 6 7 i 28 52 33 461 73 4 8 — —
N o k ia ......................... 99 6 7 i 44 12 13 360 — — 13 13
S a n ta lah ti............... 134 _ 3 254 13 10 ___ 1 5 12 — 243
Yhteensä 1326 702 1957 2236 3867 503 6532 4 557 1546 1461 1064 502 702
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23 552 228 14 215 16 337 517 31297 __ __ 1 — — 15 5
— 171 332 367 8 963 184 9 846 — __ 1 — — 1 —
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127 64 3 882 38117 15 383 57 446 13 194 10 — 10 7 32 3
2 129 4 2 587 418 3 009 6 678 10 32 13 109 21
1 320 17 60 1747 70 1894 13 000 __ 41 — — 57 1
6 883 14 212 8161 225 8612 1 — 71 — — 7 276
18 1121 476 2 870 36 670 4 530 44 546 4 __ 4 882 1 57 83 14
— 887 — 1817 5 532 10 7 359 — — — — — — 9
1342 7 832 3 614 56 4 509 1 1871 4
— 134 8 57 4027 61 4153 — — 1127 — — 4 —
— 142 51 351 1726 17 2 145 — — 95 — — 9 —
147 26 056 184 12 77 26 299 — . — 531 280 2 136 2 970
393 66882 138261 43 445 242 590 27 734 329595 67 802 1089 20142 3 353 2 882 11581 8487
tien asemilta.
352 2 660 220 432 18 534 1204 435 _ 4 953 5 759 226 19 759 2 094
118 7 355 628 261 2 535 9139 12 563 455 — 366 394 98 3101 757
— 2 753 -- - — — 1 1 8 — — 962 37 16 —
— 1917 125 ' 64 614 1 804 2 — 2 — 2 18 140
25 951 21 516 456 11 1004 2 1 104 460 — 20 —
58 1179 •2 599 16 7 624 2 224 43
8 1145 81 2122 1444 5 3 652 1 — 35 — — 18 8
1 767 219 — 1188 6 1413 6 — 1 — — 12 —
7 633 1400 1120 4 446 26 6 992 7 — — — 14 20 —
2 2 062 29 5 44 162 3 738 5 — 5 — — 21 —
15 715 970 26 25 1021 13 1 4 2
14 1418 141 825 5033 167 6166 13 — 11 — — 86 183
3 994 367 1556 2 764 54 4 741 2 — 6 — 245 19 —
— 673 8 796 11461 4 948 95 25 300 7 383 2 640 32 — 19 36 1
1 470 264 25 917 16 1222 9 084 4 19 1 — 90 * ---
1 542 102 884 1180 150 2 316 8259 __ 63 __ __ 107 __
605\ 26234 12 395 2137'./ 25 747 10240 69 761 27 899 2645 5 598 7 576 641 23370 3185
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TTT Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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Inkilä....................
Sairala..................
Koljola..................
Vuoksenniska......
Imatra..................
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Porin rauta-
Mäntyluoto..........
Pori.......................
2 3 758 26 162 99 4 432 1821 171 43 697 978 2 445 47
56 2216 301 293 585 638 641 1311 11212 1784 1066 282
Haistila................ — 56 74 2 3 2 7 2 1169 — — —
Nakkila................. — 5 134 12 7 5 19 30 376 — — —
Harjavalta............ — — 3 12 38 — — 12 652 3
Peipohja............... 2120 21 4 _ 32 n 4455 _ — 17
Kokemäki............ — 13 2 54 7 i 10 l 150 1 —
KyttäJä................. 1 4 2 20 10 i 2 i 60 1 2
Kjvuvatsa.............. — — 2 14 19 — — — 76 — — —
Äetsä.................... — 223 18 19 20 i — 24 336 1 _
1
Kiikka.................. 6 15 10 25 9 7 92 2 9 _
105 13 73 59 13 24 9 589 7 34 35
Karkku................. _ 76 1 14 3 13 2 381 — 1 5
Siuro .................... _ 21 4 20 55 — 2 3 10216 1 1 13
Nokia................... 1 129 1 2 15 7 2 317 9 672 — 2
Santalahti............ 183 62 _ _ _ 24 53 562 9 313 — — —
Yhteensä 243 8794 596 728 949 5137 2 622 2463 92 446 2 775 3 5551 404
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Taulu N:o 1. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1915
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Jyväskylän  ranta-
Suolahti.................. 92 25 20 2 63 17 64 ___ 89 60 6 115 2
Kuusa..................... 19 16 17 1 46 36 4 384 44 25 8 — 1
Laukaa.................. 27 — 5 — 14 14 40 354 .-- 10 — — —
Leppävesi............. 26 — 1 — 8 3 2 136 13 — — — —
Jyväskylä.............
/
173 48 75 — 2 213 53 1 7 78 234 69 45
Vesanka................. 45 3 10 7 41 82 1
Kintaus ................. 94 3 2 — 47 19 31 6 2 2 — — —
Petäjävesi............. 67 9 9 2 63 26 29 — 29 36 — — 1
Keuruu.................. 74 5 4 22 57 39 5 2 6 8 2 — 1
Yhteensä 617 109 133 27 2521 214 217 971 261 376 85 115 50
H elsingin— T orun
Turku Itäinen. . . . 164 _ 255 8 266 6 ‘240 __ . 192 119 7 33
Littoinen.............. 27 — 6 — — 3 9 — — — — — —
P iikk iö.................. 48 123 200 23 31 44 444 1008 40 2 24 3 18
Paim io................... 85 146 622 43 154 40 1327 5 043 133 69 4 628 8
Hajala................... 45 133 187 12 13 13 296 1 97 55 4 — —
Halikko..............'.. 32 49 93 12 13 23 183 2 17 2
S alo ........................ 216 362 811 64 600 106 1254 1782 321 460 79 — 88
P ern iö ................... 123 132 322 __ 120 47 216 1 2n5 79 176 131 1413 34
K osk i..................... 72 5 86 3 446 17 181 379 55 101 7 583 7
Skuru..................... 84 99 45 5 59 59 145 787 13 117 78 — 217
Billnäs................... 97 3 7 5 35 409 1 7 4
Fagervik............... 28 — 21 — 2 22 — 547 2 20 — — —
In g a ....................... 29 24 71 4 2 53 132 1146 — 18 — 5 2
Täkter.................... 27 — 78 3 16 45 174 1164 4 37 1 — 2
Solberg............ . 21 — 60 — — 18 85 501 --- 14 —
Sjundeä................. 36 7 186 21 75 176 302 4 230 69 109 9
K vrksiätt............. 35 15 103 1 155 123 575 2 588 — 4 10 6 4
Masaby................ . 28 6 41 — 12 105 157 1040 — 3 — — —
Köklaks................. 32 — 13 5 5 108 326 1299 1 — — — 8
E sb o ....................... 46 1 16 — 12 ° 29 43 816 --* 2 18 — 8
Grankulla............. 42 6 2 5 30 10 168 763 17
Sookenbacka ......... 81 — 23 21 1 212 21 218 131 — — 36 99 128
Yhteensä 1398 n o i 3 248 234 3203 1123 6 317 24246 762 1340 629\ 3507 587
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915
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1 Jyväskylän  rauta-
Suolahti................. _ 36 14 31 8 __ 62 3 10 607 14 6 12
Kuusa..................... — 4 2 5 27 — 5 — 66 — 5 —
Laukaa.................. — — — 1 — — 6 1 71 3 4 4
Leppävesi............. — — — — 1 — — — 1 — — —
Jyväskylä............... 58 38 9 137 14 192 9 4 386 15 84 151
Yesanka................. 1 3 14 229 507
Kintaus ................. — 3 — 5 2 — 29 — 977 3 9 7
Petäjävesi............. — — 3 9 19 — 358 4 793 2 — —
Keuruu.................. — . 8 11 18 10 — 210 22 735 1 2 5
Yhteensä — 110 68 81 218 14 1091 39 JS 143 38 110 179
H elsingin— Turun
Turku Itäinen. . . . 7 129 _ 62 71 24 27 110 1810 10 21 282
Littoinen.............. — 130 — 1 — — 1 — 143 — — —
P iikk iö.................. __ 1 — 2 — — — 3 66 6 1 —
Paim io................... _ 2 6 ' 238 2 — 4 9 2142 — 17 2
H ajala................... — — 6 5 4 — 1 — 45 1 17 —
y
Halikko................. __ 1 __ 3 4 — — 1 20 — 4 —
Salo........................ 2 123 103 651 166 12 76 358 6 393 66 55 30
P ern iö ................... 5 9 29 7 1 — — 2 666 120 — —
K oski..................... __ 2 1 7 2 507 — — 913 — 3 —
Skuru..................... 1 95 4 51 6 5 13 7 310 10 9
Billnäs................... 2 3 3 350 __ __ 4 090 __ 1 __
Fagervik................ — — — 7 2 — — — 470 7- — —
In g a ....................... __ 6 1 15 3 — 2 4 44 5 — 1
Täkter................... — 1 — 18 — — 3 — 63 — — 1
S olberg ................. 5 1080
Sjundeä.................. 6 4 18 4 4 1 2 84 __ 9 __
Kyrkslätt............... — 3 — 180 20 — 2 3 283 — 8 5
Masaby.................. — 4 — 5 — — — — 59 — — 1
Köblaits................. __ — — 15 9 — 1 1 2 729 — 2 2
E sbo....................... — 2 — 116 5 18 1 204 —
Grankulla.............. 1 3 14 1 1 10 88 _
Sockenbacka.......... — 34 7 46 5 74 1 96 516 — 1 —
Yhteensä 18 554 161 1469 655 644 133 600 29218 208 149 333
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915
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Savonlinnan rauta-
V a rk a u s.................... 64 1 4 20 499 33 69 __ 64 4 8 __ 8
H u u t o k o s k i........... 41 3 8 9 6 35 35 14 5 29 8 i —
J o r o in e n .................. 54 10 24 11 57 65 135 300 41 58 8 — 1
R antasalm i ............ 52 14 23 5 27 57 151 461 78 36 2 — 7
Savonlinna ........... 97 200 135 165 919 37 49 52 77 15 470 2 153
K u len n oin en ........... 31 1 12 __ 9 9 56 405 17 4 15 — —
P u n k a h a rju ............ 8 — — — — 2 — — — 1 1 — —
P u nk asa lm i............. 29 — — — 11 3 — 65 8 5 — — —
P u tik k o .................... 40 — — — 3 1 — 118 3 8 7 — 12
Särkisalm i................ 45 — 5 — 19 8 13 9 70 69 — 3 8
P a rik k a la ................ 54 7 4 1 73 7 38 38 10 24 3 __ 5
S y v ä o r o .................... 54 — 15 — 78 3 — 94 5 24 3 12
S o r jo ......................... 34 — 11 — 2 4 3 38 — 26 — —
Yhteensä 603 236 241 211 1703 264 5 49 1694 378 303 522 S 206
Rovaniemen rauta-
I
R ov an iem i............... 51 6 8 14 270 2 4 — 2 64 5 — 6
M uurola .................... 30 — — 4 18 1 16 — — 1 — — —
J a a t ila ...................... 6 — 1 — — 13 26 70 — 3 — — —
K o iv u ........................ 11 146 — 5 487 17 81 1 4 1 4 — —
T e r v o la .................... 16 85 1 60 94 97 243 82 12 18 — — 2
Yhteensä l i i 237 10 83 869 130 370 153 18 87 9 — 8
Kristiinan, Kaskisten
K ristiina ................ 75 _ 3 24 214 43 27 __ 67 84 13 __ 32
K askinen ............... 64 103 426 46 328 14 __ — — 6 — — 173
N ärpes .................... 69 81 303 — 172 106 458 21 123 45 17 — —
P e r ä lä ...................... 22 18 28 1 3 ■81 - 1 9 38 1 — 1
T eu v a ......................... 38 56 13 1 42 2 6 4 30 61 — — 4
K ainasto .............. ♦ 38 51 67 2 31 15 240 4 7 18 6 __ 1
K a u h a jok i................ 88 184 238 11 69 29 566 — 188 170 — — 2
K u rik k a .................... 91 199 626 8 360 61 555 1 269 390 6 — 4
K o s k e n k o rv a ......... 75 75 201 10 379 97 144 25 53 68 57 — 13
I lm a jo k i.................... 95 64 514 30 282 116 998 34 136 65 3 216 8
Yhteensä 655 831 2 H 9 133 1880 486| 2 994 90 882 945 103 216 238
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Taulu N:o I . Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915
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Savonlinnan rauta-
Varkaus................... __ 18 4 23 4 lii 6 773 2 97 10
H uutokoski.......... — 5 1 6 3 1 __ 1 29 __
Joroinen................ — 1 5 10 1 1 2 31 81 __ 9 ___
Rantasalmi........... — 19 13 6 9 7 — 6 419 1 8 1
Savonlinna .......... l 138 30 25 1 11 84 19 767 8 120 90
Kulennoinen........ 7 4 15 8
Punkaharju........... — — •-- 6 — — — — 9 — __ __
Punkasalmi........... 1 5 1 — 9 — 279 — 2 793 36 1 1
Putikko................. — 1 1 1 4 1 __ 131 267 __ 16 7
Särkisalmi............. — 14 4 — 6 — — 6 120 — 4
Parikkala.............. _ 16 3 4 11 1 1 19 75 1 9
S y v ä o r o .................... — 8 2 17 9 — 10 1 7 650 — 12 2
S o r jo .......................... — — — 1 — — — 3 5 — — —
Yhteensä 2 232 64 103 67 22 387 223 13003 56 276 111
-- Bovaniemen ranta-
R ov a n iem i............... 2 45 23 111 49 3 16 21 478 22 2 7
M u u rola .................... — 1 - - 7 1 9 317 __ 348 1 1
Jääti l a ............ . — — 1 1 — __ __ 1 4 __ _
K o iv u ..................... — 2 — 1 4 -- - — 1 8 16 _ _.
T e r v o la .................. — 1 — 5 18 — — 9 126 7 4 —
Yhteensä 2 49 24 125 72 12 333 32 964 46 7 7
Kristiinan, Kaskisten
K ris tiin a .................. 2 37 33 10 19 11 269 74 693 252 54 90
K a s k in e n ................ — 7 2 1 9 11 20 2 232 258 99 49
N ä r p e s ..................... — 1 10 2 3 — 2 2 97 69 __ 1
P e r ä lä ...................... — 2 4 1 — — __ 2 42 __ __
T e u v a ........................ — 1 8 6 46 1 — 20 256 — — 1
K a in a s to .................. 3 4 20 1 30 1
K a u h a jok i............. .. — — 21 13 3 — — 13 139 — — —
K urik k a ................ ... — 30 39 14 69 1 2 2 1629 2 4 ____
K o sk e n k o rv a ............... — 3 5 5 13 ■------ ____ 4 486 ____ ___ ___
Ilm a jok i ................................... — 1 8 9 10 — — 6 103 1 10 —
Yhteensä 2 8 6 134 61 192 26 293 Z25| 3 707\ 682 167 142
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tien asemilta.
_ _ __ __ 2 111 34 1901 33 29  ^ --- — 1963
__ 1 __ __ 10 11 20 6 278 5 10 — — 6 293
__ __ __ __ 2 1 12 . 39 1447 14 11 . --- — 1472
__ __ __ __ ö 9 24 32 4 277 12 2 — — 4 291
33 2 7 253 43 556 51 7 545 70 53 30 — 7 698
- - 8 10 1188 6 6 _ __ 1200
_ __ __ __ __ 6 19 2 2 — — 23
_ __ — __ 6 __ 44 6 3 728 17 — — — 3 745
__ __ __ __ 7 30 5 5 217 2 4 — — 5 223
— — , 2 — 6 13 9175 3 s 4 — — 9182
6 14 30 22 2 393 12 15 __ __ 2420
__ __ __ __ __ 3 17 35 13 595 21 3 — — 13 619
— — 1 — 1 5 13 266 1 3 — — 13 270
33 2 1 7 275 89 850 278 70 029 198 142 30 ~ 70399
tien asemilta.
3 20 2 1 62 119 57 2 660 15 31 __ __ 2 706__ __ __ 1 3 6 1795 7 3 37 — 1842
__ __ 1 __ __ __ 1 3 2 294 — — — — 2 294
__ __ 1 __ 17 9 1264 7 —- — — 1271
5 — — — 1 — 17 2 1893 13 4 — — 1910
8 — 21 2 3 63 157 77 9 906 42 38 37 — 10023
rantatien asemilta.
28 __ 15 11 1 15 466 107 1889 69 40 7 — 2005
19 __ 9! — 16 450 39 1937 41 14 — — 1992__ __ 70 18 1765 11 9 60 — 1845
__ __ _ __ __ __ 14 1719 6 2 — ‘ --- 1727
— — __ 1 __ 4 5 32 1457 17 12 — — 1486
1 2 21 1561 2 2 12 _ 1577
__ __ __ 1 1 34 3 264 4 5 7 — 3 280
__ —  - 9 15 30 5 521 23 21 — — 5 565
__ __ __ 3 3 13 1719 7 3 — — 1729
1 — — — '1 — 10 . 22 25 2 930 3 .10 52 — 2 995
48 — 15 20\ 1 59 1034 333 23 762 183 118 138 — 24201
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915
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Yksityisiltä
Porvoon r:tieltä .. 194 _ _ _ _ 7 437
Rauman » 216
Raahen » 61
Haminan » 190
Loviisan » 133
Karungm t *) 37 — — — 51 — — _ 42 87 — _ 6
Nikolain » 200 5 471 86 3 532 22 615 224 17 — — 56 24494 110 2 886
Yhteensä 1031 5 471 86 ■3532 22666 224 17 7 437 42 143 24494 110 2 8921
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Karungista Tor-
1
n ioon ................ 1 — — — 23 39 30 — — — — — —
*) Kun Tornion—Karungin rautatie käsitellään tilastossa yksityisluontoisena ratana ja kun tavara- 
asemilta yksityisradoille lähteneet lähetykset eivät sisälly valtionrautateiden tavaratilastoon, ei niitä tavara- 
rautatien summiin, jotka sisältävät vain ne Karunkiin menneet tavaramäärät, joita on kuljetettu ainakin 
tavaramäärät ovat mainittuina taulun viimeisellä rivillä.
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
l a j e j a . n .  P u u t a v a r o i  t a m Muihin teollisuuksiin, luettavia tavaralajeja.
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219 59 710 24 796 — 1446 2 266 393 — 4 385 934 5 989 27 843 376
226 67 340 24 796 1624 2  344 406 4 417 934 5 989 28 87 8 376
800 892 54
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lähetykset yksityisradoilta niille asemille, joilla nämä yhtyvät valtionrautateihin, samoin kuin myös yhtymä- 
määriä, jotka ovat kulkeneet Karungista ainoastaan Tornion asemalle, ole luettu ylläoleviin Karungin 
jonkun matkaa myös varsinaisilla valtionrautateilläkin. Karungista ainoastaan Tornion asemalle kuljetetut
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Taulu N:o 1. Supistettua kultakin asemalta vuonna 1915
JH. Maihin teollisauksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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D
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. ( J a t k o a ) .
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta.
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') Katso tämän liitteen nimilehdellä oleva muistutusta.
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Taulu N:o 1. Supistelraa kultakin rautatieltä vuonna 1915
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Petrogradin . . . . 5162 46 211 10 787 21010 206 229 8 470 17 984 39 579 3601 3 403 114 734 3 314 58 763
Hangon................ 960 109 631 45 1757 846 830 12 567 450 336 2 078 505 132
Tur.—Tamp.—H:l. 2 055 4086 9 787 3 443 11290 1694 17172 14 590 2 790 2 522 8187 1264 2 353
Vaasan ................ 1850 1945 4106 611 11117 1137 10 659 1715 2 555 2 202 1060 83 766
Oulun................... 2 043 740 1684 627 15 337 819 6 266 1605 5 400 2 895 611 434 367
Savon ................... 2 098 2 810 854 731 29 049 744 1417 7 540 3 232 2 943 2 371 127 882
Karjalan............... 2185 1143 1036 742 30 625 1230 2 755 10 526 1761 1180 12 948 1109 1434
P orin ................... 1326 702 1957 2 236 3 867 503 6 532 4 557 1546 1461 1064 502 702
Jyväskylän......... 617 109 133 27 2 521 214 217 971 261 376 85 115 50
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
l a j e j a. H. P u u t a v a r o i  t a. HI. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. !
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Taulu N:o 1. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1915
HL Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. rV. Ravinto- ja
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Petrogradin . . .  t 4 023 25 410 11833 11 398 3 974 17 247 36 389 10406 404 456 7 294 18 823 42477
Hangon................ 20 278 226 937 155 204 1157 180 39308 247 193 130
Tur.—Tamp.—H:l. 361 11722 2847 4 888 1261 5175 3 853 1494 122 860 3135 2700 6 220
Vaasan ................ 163 2 517 963 573 873 3 331 4 772 1080 65 500 1739 3 598 6 091
Oulun.................... 349 6109 2461 672 683 8192 3166 1521 54 599 2139 3 269 3 543
Savon.........y ........ 139 1091 539 2 669 1210 685 2 700 1722 201885 625 5 223 4101
Karjalaa............... 46 959 312 427 634 2 217 7 523 968 128 422 288 2 366 879
Porin .................... 243 8 794 596 728 949 5137 2 622 2463 92446 2 775 3 559 404
Jyväskylän ......... — 110 68 81 218 14 1091 39 18i43 38 110 179
Hela— Turun ___ 18 554 161 1469 655 644 133 600 29 218 208 149 333
Savonlinnan......... 2 232 64 103 57 22 387 223 13 003 56 276 111
Rovaniemen......... 2 49 24 125 72 12 333 32 964 46 7 7
Krist:n, Kaskisten 2 ' 85 134 61 192 25 293 125 3 707 582 167 142
Yhteensä 5 368 67 910 20228 24131 10 933 42905 64 419 20853 1174511 19172 40440 64617
Yksityisiltä rauta­
teiltä ................ 213 7 059 226 -54 106 1752 4 236 184 54830 241 3 795 7 358
Kaikkiaan 5 581 64 969 20 454 24185 11039 44 657 68655 21037 1 2 29  341 19413 44 235 71975
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lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).
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Lisäys tauluun N:o 1. Supistelma tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista
Lähetyspaikka.
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Allam ainitut tärkeimmät lastauspaikat ja  vaihteet ovat
Helsingin satama.' 185 4096 127 991 8 660 1094 376 __ 27 29 5 341 127 32 242
Hakaniemi ......... 84 — 91 • 9 126 18 913 — — 23 36 — 4184
Harviala ............. 9 — — — 1 — — 94 — — — — —
Sairio........................ 34 7 23 — 8 13 60 — — — 39 25 —
Mommila ................ 23 — 24 — 2 41 65 419 — 15 4 — 1
Sidikkala................ 10 _ __ __ __ __ 2 132 — __ 26 36 __
Pajari........................ 19 __ __ __ __ __ — — — — — — —
Lappeenr. satama. 43 __ — — 1 17 — — — 1 — — —
Viipurin satama . . 209 15 918 452 4 338 9113 183 48 — 6 4 9 686 — 1284
Salakkalahti........... 130 1259 109 643 6 743 ' — 12 — — — 2 664 — 8
Kirkkosaari........... 7
Tipuna .................... 15 57 — — 2 40 — — — — — 4
Gerknäsin satama. 139 14 — 6 69 19 — — — — — 7
Ojakkala ................. 40 8 45 1 46 68 109 1736 — 11 39 — 10
Selki ........................ 20 — 6 1 — 4 15 360 — 15 — 12 1
Korpi......................... 23 20 __ __ 4 4 159 — __ __ 130 __
Nummelan vaihde 8 __ — — — __ 7 — — — — — —
Turun satama . . . . 199 495 293 2 769 456 8 79 — 141 30 2 505 — 523
Kärsämäki ......... 1 __ __ __ — __ — — — — — __ __
Mellilän vaihde .. 34 — — — — — 116 — — — — 1035 —
Kylmäkoski......... 40 40 186 3 14 12 855 84 72 78 12 __ 4
Vasklot................ 165 — — — 13 — — — 1315 — — 32 6
Mu n akka ............. 45 51 212 12 27 5 790 — — — — __ 1
Koura........................ 20 6 48 — 8 1 31 — 1 16 — __ 1
Hirsilä .................... 16 7 1 — — — 3 — — — — — —
Säynäjärvi................ 9 __ 14 6 __ 11 __ 280 — 1 __ __ __
Siikajoki ................ 6 — — — — — — — — — — — —
Ykspililaja................ 93 — — 1 2 1 — — — — — — 3
Alholmen ................ 86 . __ __ __ — __ __ — — __ __ __ 17
Kivimäki.............. 3
Lamminniemi . . . . 29 __ __ __ __ __ __ __ 2 __ __ __ __
Kuopion satama. . 46 573 191 — 2 920 12 48 — 1 8 156 — 102
Kirjo kivi ............. 14 — 20 — — 2 3 326 — — — — —
Vuohijärvi............ 10 — — — — — 1 — — — — — —
Juurikorpi.......... 32 — — — — 2 — 2 — — — — —
Lieksan saha . . . . 14 __ " __ __ _ __ __ 5 __ __ __ _.
Pankakoski........... 8
Värtsilän tehdas.. 124 __ 5 1 289 1 19 — 24 3 5 __ 4
.Ruskeala.................. 42 16 — — 62 __ — — 20 — __ __ —
Helylän satama *) 10 74 — — 39 — — — — — — — —
Sortavalan satama 107 213 8 350 7 837 3 74 _ 1 _ 193 9 269-
Lahdenpohja........ 67 1 3 2 687 25 35 190 11 12 2 — 136
Pukinmemi........... 20 — — _ 5 _ 12 — — — _ — —
Kalalampi............ 16
Vuoksen satama.. 18 — 15
Pihlava................ 18 27 — — 6 4 34 26 — 1 3 — —
*) Helylän satama ja tiilitehdas yhteen luettuina.
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vuonna 1915 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.
1 a j e j II. JP u ti t a v a r o i t a m Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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edelläolevista pamosummista lähettäneet seuraavat tonnim äärät:
878 53 988 1011 1189 2 431 699 5 330 287 131 1391 249 2164 3 797 560
— 5 400 257 — 870 152 1279 15 4 287 24 338 4264 549
— 95 24 180 16 836 1252 18292 — — — — — — —
— 175 2138 581 10 926 134 13 779 9 307 — 131 7 — 9 —
1 572 1366 985 7 250 23 9 624 2 — — — — 5 14
___ 196 ___ 735 2 091 109 2 935 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
— — 22 62 518] 1472 6 737 136 — 6 — — — —
— 19 418 5 241 9171 486 15 316 4189 — 2 — — 68 11
— 41032 12 — 1945 — 1957 64 — 2 778 38 1859 1633 128
— 11438 145 77 63 283 568 36 — 27 2 — 239 90
— ___ 300 ___ 3149 72 3 521 ___ ___ — — ___ ___ ___
— 103 276 — 126 — 402 — — 74 43 18 — 6195
— 115 1082 52 2 486 58 3 678 — — 12 782 — ___ 7 635
3 2076 875 3 677 7 414 1483 13449 — — 1 — 43 17 4
— 414 155 1335 5 982 37 7 509 — — 2 — 4 5
— 317 103 12 825 10 380 111 23 419 1 ___ ___ ___ ___ 4 _
— 7 — 2 859 1434 — 4 293 — — 25 — ___ — —
32 7 331 221 29 3 675 1352 5 277 36 — 32 647 198 89 10 561 81
— — 31 — — — 31 — — 10 .3484 — — 607
— 1151 28 171 4 285 — 4 484 — — 18 1057 — ~ —
— 1360 65 1180 3 384 ___ 4 629 1 ___ 6 ___ ___ 6 ___
17 1383 101 1551 218 152 2 022 224 — 2127 392 84 1099 —
36 1134 322 155 2 009 216 2 702 — — — — ___ — —
8 120 278 49 3 608 580 4 515 — — — — 187 1 —
— 11 5 512 7 937 333 8 787 — — — — — 1 —
312 — 76 4 048 ___ 4124 ___ ___ 97 ’ ----- ___ — —
— 13 781 1159 342 34 15 316 — — — — 18 — 27
1 8 43 23 60 307 433 7 — 248 — 297 1984 —
— 17 270 72 343 1253 1 938 — 8 - ---- — 62 340 —
— — — 1528 2499 — 4 027 — — — 1313 — — —
— 2 294 2 648 1815 ___ 4 757 1654 ___ ___ ___ 46 80 —
— 4 011 305 — 3 080 2 435 5 820 1562 6 . 42 — — 37 6
— 351 4 56 3 026 3 3 089 — — — — 7 — —
___ 1 31 1514 23 056 1 24 602 — — — — 14 — —
4 1 81 1118 9 1209 — — — — — — 2 932
5 5 253 — 430 42 5 725 ___ 6 __ ___ 475 9 —
— — : — — — — 16 082 — — — — 5 —
4: 355 14 70 2169 21 2 274 — — 12 — 7 8 559 29
— 98 — 16 483 13 512 324 — 8 658 — 1 — —
— 113 16 24 217 1 258 889 — 1 2492 — 483 898
. 30 8 987 1445 624 565 446 3 080 3 430 _ 753 34 _ 840 1987
14 1118 45 28 479 82 634 127 — 121 — — 25 3
— 17 — 697 5 747 — 6 444 21 — — — — — —
— — 6 1919 6 037 — 7 962 — — — — — — —
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K oski................... — — — — — 202 — — 218 — — —
Skuru................... 13 3 1 1 1700 —
Billnäs ................ _ _ 90 _ _ 1662
Fagervik ............. — — — — — — — — 9 — — —
Ing& ..................... — 1 — 1 — — — — 3 — — —
Täkter ................. — — — 1 — — — — 3 — — —
Solberg................ 140 —
Sjundeä................ 1 1 _ _ _ 4 _
K yrkslätt............ — — — 9 2 — — — 191
— — —
Köklaks................ — — — 1 _ — _ — 112 — — _
Esbo .................... — — — 31 — 1 — — 34 — — —
Grankulla............ 1 3
Sockenbacka ...... — 5 1 4 1 16 — 11 49 — — —
Yhteensä 1 107 15 194 149 223 5 154 5 555 75 5 36
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Taulu N:o 2. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1915
A sem ilt a .
t
Liikenneyhteyksien Inka.
I. M a a i1 v i 1 j e 1 y k s e e n l u e t t a v i a  t a v a r a -
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Savonlinnan rauta-
Varkaus................ 64 _ _ 2 64 9 27 — 42 i — — 2
Huutokoski......... 41 — 1 1 — 8 5 — 2 5 — —
Joroinen ............. 54 1 3 1 3 20 28 107 27 14 1 — —
Rantasalmi ......... 52 — 1 — 1 11 49 55 49 6 — — —
Savonlinna ......... 97 15 34 11 53 8 8 4 54 3 23 — 10
Kulennoinen....... 31 _ 6 _ — 1 9 -24 3 1 1 — —
Punkaharju......... 8
Punkasalmi......... 29 — — — — 1 — 3 2 1 — — —
Putikko................ 40 — — — — — — 5 2 1 — — 1
SärkiBalmi............ 45 — 1 — 1 1 2 — 41 10 — — —
Parikkala............. 54 _ 1 _ 2 2 6 1 7 3 ‘ -- — —
Syväoro ............... 54 — 2 — 1 — — 1 2 3 — — 5
Sorjo .................... 34 — 2 — ■-- — — — — 3 — — —
Yhteensä 603 16 61 16 125 61 134 200 231 51 25 — 18
Rovaniem en rauta-
Rovaniemi............ 51 1 2 2 25 _ — __t — 25 — — -1
Muurola................ 30 — — — 1 — — — — — — —
Jaatila.................. 6 — — — — — 1 3 — — — — ---
K oivu................... -11 4 — — 25 1 4 — — — — — —
Tervola . . . . - ......... 16 2 — 2 3 7 17 7 2 1 — — —
Yhteensä 114 7 2 4 54 8 22 10 2 26 — — 1
Kristiinan, Kaskisten
K ristiina............. 75 _ 1 1 18 12 15 — 32 43 1 — 2
Kaskinen............. 64 26 193 11 . 30 2 — -- - — 3 — — 13
Närpes ................ 69 23 106 — 51 33 336 — 41 21 — — —
Perälä ................. 22 4 9 — — — — — 4 19 — — —
Teuva.................... 38 28 1 — 4 — — 8 30 1
Kainasto ............ 38 6 15 1 5 161 _ 3 5 _ ___ ___
Kauhajoki............ 88 47 97 — 16 1 404 — 84 79 — — ---
Kurikka................ 91 51 220 1 59 15 348 — 61 177 1 — —
Koskenkorva . . . . 75 22 82 1 121 34 69 — 12 28 12 — —
Ilmajoki................ 95 12 286 11 84 19 578 1 25 28 — 23 —
Yhteensä 655 214 1010 25 384 121 1911 1 270 433 14 23 16
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1 a j e j  ilu n .  p  u u t a v  a r o i t a m . Muihin teollietruksiin luettavia tavaralajeja.
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196 « 26 54 86
10 738 28 57 3 6 94 — — 15 — — 6 1
5 938 22 6 111 1 140 2 — 5 — ---- 12 47
18 399 — — — 14 14 2 — 2 8 — 2 —
7 1 0 7 4 1 2 12 — 15 2 — — — — 7 1
53 4 475 78 118 295 43 534 15 3 29 13 — 77 123
\
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Taulu N:o 2. Supisteltua kultakin asemalta vuonna 1915
m Muihin, teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto-ja
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Savonlinnan ranta-
Varkaus. . . . ......... _ 5 1 6 1 _ 1 1 257 1 5 _
Huutokoski......... — 2 — 1 — — — — 5 -- ’ — —
Joroinen ............ _ _ 1 1 — 1 — 17 23 — 1 ■ --
Rantasalmi ......... — 3 2 1 2 1 — 1 128 — 1 —
Savonlinna ......... — 45 12 10 — 2 7 2 158 1 7 8
Kulennoinen........ _ 2 _ _ _ _ _ _ 4 2 _ _
Punkaharju ......... — — — ' 1 — — — . — 2 — — —
Punkasalmi......... —— 1 — — 1 — 26 — . 102 5 — —
Putikko................ _ _ _ — — — — 73 101 — 1 —
Särkisalmi............ — 3 1 — 1 — — 1 16 — ~  . —
Parikkala............. _ 4 1 _ 2 _ _ 3 12 _ _
Syväoro................ • -- 2 — 3 1 — — — 1674 — — —
Sorjo .................... — — — — — — — 1 1 — — —
Yhteensä — 67 18 23 8 4 34 99 2 483 9 15 8
I
Bovaniemen rauta-
Rovaniemi .........
Muurola................
Jaatila ................
Koivu....................
Tervola................
— 15 9 16 10
1
1
7
2
279
7
1
121
286
8
6
1
2
—
___
Yhteensä — 15 9 16 11 8 281 8 415 9 — —
Kristiinan, Kaskisten
Kristiina ............. ___ 9 7 4 3 1 14 29 145 58 5 5
Kaskinen............. — 1 — — 1 1 4 1 43 66 7 3
Närpes ................ — — 2 .1 — — — — 17 16 — —
Perälä................... — — 1 — — — — -- ' 16 — — —
Teuva.................... — — 2 1 11 — — 5 25 — — —
Kainasto.............. 1 6 _ _ _ 7 ___ ___ ___
Kauhajoki............. — — 2 2 — — — 2 28 — — —
Kurikka................ — 6 5 1 8 — — — 86 1 — —
Koskenkorva . . . . — — 1 — 2 — — — 17 — — —
Ilm ajoki................ — 1 — 1 1 — — — 13 — — —
Yhteensä — 18 20 10 32 2 18 37 397 141 12 8
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I
tien asemilta.
1 _ _ _ __ _ _ 6 7 535 10 8 — — 553
_ _ _ _ 2 2 2 707 1 2 — — 710
_ _ _ _ _ _ 1 6 420 3 2 — — 425
_ _ _ _ 1 1 3 4 1145 2 — — — 1147
2 1 — — 141 2 162 8 1561 13 15 10 — 1599
_ _ _ 2 1 237 1 1 — _ 2391
1 — _ _ _ _ _ _ 1 3 1 — — — 4
_ _ _ 2 _ 7 --- 225 3 — — — 228
_ _ _ _ _ 1 2 --- 1259 — — — 1259
— — — — 1 • — 1 1 2 330 — 1 — — 2 331
2 _ 2 2 477 2 2 _ _ 481
_ _ _ _ _ 1 1 4 3 013 5 — — — 3 018
— — — — 1 — 1 — 2 595 — 1 — — 2 596
2 1 - — 148 7 190 36 14 507 41 32 10 — 14 590
tien asemilta.
_ 2 1 5 14 17 407 7 11 — _ 425_ _ _ _ _ _ _ 1 443 2 — 46 — 491
_ _ _ _ _ _ _ --- 377 — — — — 377
_ _ _ 1 _ 2 --- 67 • 1 — — — 68
_ — — — — — 2 — 102 3 — — — 105
1 - — 2 — 2 5 18 18 1396 13 11 48 — 1466
rautatien asemilta.
l _ 1 1 _ 1 72 14 402 40 12 6 ■-- 460
l _ _ _ _ < 1 78 4 419 29 2 — — 450_ _ _ _ _ 16 3 663 5 2 23 — 693_ _ _ _ _ _ 1 107 4 — — — 111
— — — — — — 5 163 9 3 — — 175
1 1 3 293 1 9 303_ _ _ _ _ _ _. 5 865 2 2 6 — 875
_ _ _ _ _ 3 4 5 1173 10 4 — — 1187
_ _ _ _ _ 1 1 1 432 3 1 — — 436
, -- — — — — 1 1 3 1106 1 2 38 — 1147
2 — 1 1 — 8 173 44 5 623 104 28 82 — 5 837
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Taulu N:o 2. Supistelraa kultakin asemalta vuonna 1915
A sem ilta.
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Yksityisiltä
Porvoon r:tieltä.. 194 __ _ _ _ _ _ 236 _ _ ___
Rauman » 216 __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
Raahen » 61 _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _
Haminan » 190
Loviisan » 133 _
Karunkin ') * 37 — — — 5 — _ — 12 9 _ _ 2
Ulkolain » 200 2410 10 1764 10461 49 — — — 17 9 807 9 13781
Yhteensä 1031 2 4 1 0 10 1764 10 466 43 236 12 26 9807 9 1380'
Karungista Tor-
1
nioon *) . . . .___ — — — — — 1 i — _ — _ — _ '
Torniosta Karun-
kiin *)............... — — 2 — 15 — i — 3 — — — —
J) Vrt taulua N:o 1 siv. 38—41 tässä liitteessä. — *) Vrt taulua N:o 3 siv. 130—133 tässä liitteessä.
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l a j e j a . II. P u u t a v a r o i  t a. m . Häihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin asemalta vuonna 1915
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__ 1532 4 i 1 454 78 137 2 989 133 l i — i
115 2 770 208 19 26 341 1606 11 16 721 22 1805 3 526'
Yhteensä 115 4 302 212 20 27 795 1084 148 19 710 155 1816 3 526
Kaningista Tor-
30 1 3 32 5 5 93 25 _  1
Torniosta Karun- i
kiin ....................... — — — ' — — 1 2 1 5 — — —  ,
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rautateiltä.
— _ _ _ _ _ ■1670 1906 136 — — — 2 042— — — _ _ — _ , 45 261 45 261 1536 — 16 20 282 67 095
.— — — — — — 452 452 14 — 1 - - 467
— — — — — — 3 264 3 264 99 — 125 — 3488
— — — — _ — — 3 972 3 972 70 — — — 4042
1596 5 — 77 47 16 1885 16 4 949 113 — — L 29 632 34 694
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1611 57 82 52 ■ 52 7 351 54 900 . 109 344 2 032 2
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1915
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Petrogradin . . . . 5162 9 921 1001 5 769 79 257 1479 1352 5 991 1370 811 25120 252 6 029
Hongon................ 960 11 101 2 115 82 75 1333 142 37 60 23 6
Tur.—Tamp.—H:l. 2 055 610 3 433 921 1652 210 6 218 3 253 933 430 579 145 134
Vaasan....................... 1850 303 1680 208 2476 290 6 558 46 1011 843 233 5 72
Oulun.......................... 2 043 109 485 139 1217 223 2 885 35 1404 1379 201 68 41
Savon .......................... 2098 275 152 64 3386 129 249 1066 1919 830 228 15 82
Karjalan.................... 2185 170 91 201 3 925 254 434 1409 915 182 3146 134 144
Porin ............................ 1326 75 770 134 409 57 3 013 212 524 395 28 39 47
Jyväskylän ............. 617 4 14 1 137 39 89 23 86 118 3 10 4
Hels.— Turun . . . . 1398 130 719 23 345 65 1124 • 3 833 260 168 22 600 65
Savonlinnan........... 603 16 51 15 125 61 134 200 231 51 25 — 18
Rovaniemen........... 114 7 2 4 54 8 22 10 2 26 —  . — 1
Kristrn, Kaskisten 655 214 1010 25 384 121 1911 1 270 433 14 23 16
Yhteensä 21066 11845 9 5 09 7 486 93 482 3018 24064 17 412 9067 5 7 03 2965 9 1314 6 6 59
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te iltä ....................... 1031 2410 10 1764 10 466 49 — 236 12 26 9 807 9 1380
Kaikkiaan 22097 14255 9 5 1 9 9 2 50 103 948 3067 24064 17648 9 0 79 5  729 39 466 1323 8 039
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l a j e j a . ■ n .  P u u t a v a r o i t  a. m . Koihin teollis unisiin luettavia tavaralajeja.
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Taulu N:o 2. Supistelma kultakin rautatieltä vuonna 1915
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TTT. M uih in  teo llisu u k siin  luettav ia  tavaralajeja. IV. R av in to - ja
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P e t r o g r a d i x i . . . . 778 16 532 6180 2 064 793 4 825 11003 3 214 92165 866 5 483 16 361
1 H a n g o n ....................... — 52 56 97 . 18 27 201 29 7 884 77 13 7
1 T u r .—  T a m p .—H :l . 41 3 291 834 1131 331 1457 746 497 30 952 1046 390 1223
! Vaasan.................. 50 886 242 125 149 1426 1156 346 19 713 549 660 1741
' Oulun.................... 118 3 964 1325 98 258 7 013 689 407 25 063 1614 892 682
Savon ................... 17 286 187 . 577 403 113 537 594 39 804 93 571 777
1 Karjalan............... 4 232 119 73 118 525 1634 355 34145 59i 233 53
\ P orin .................... 58 2 355 66 96 258 1779 735 691 27 749 767 728 34
j Jyväskylän........... — 40 21 7 81 3 360 5 6 678 4 4 19
j Hels.—Turun . . . . 1 107 15 194 149 223 5 154 5 555 75 5 36
Savonlinnan......... — 67 18 23 8 4 34 99 2 483 9 15 8
1 'Rovaniemen......... — 15 9 16 11 8 281 8 415 9 — -
1 Krist:n, Kaskisten — 18 20 10 32 2 18 37 397 141 12 8
Yhteensä 1067 27 846 9 0 9 2 4 511 2 6 09 17 405 17 399 6 436 293003 5 2 09 9006 20949
Yksityisiltä rauta- /
te iltä ............ 115 4 302 212 20 27 795 1684 148 19 710 155 1816 3 526
Kaikkiaan 1182 32147 9 304 4 531 2 636 18200 19 083 6 5 84 312 713 5 364 10 822 24 475
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647 198 867 2 751 1 759 4400 33 332 1955 326 821 4608 802 20 558 25443 378 232
2 81 43 4 15 352 594 158 17 865 331 76 616 — 18888
699 52 120 302 268 468 4 568 445 65 288 1853 227 1839 4 742 73 949
946 174 13 62 96 607 4 848 495 49 247 • 944 94 1331 5 772 57 388
1687 15 138 1088 597 169 6 782 352 44 274 2 026 190 4214 52120 102824
49 6 14 9 387 37 1943 263 100 514 717 183 1071 1049 103 534
17 10 3 2 311 163 841 213 96 805 289 108 11 91 97 304
1330 58 5 79 185 96 3 282 143 43 066 852 74 1185 39 438 84 615
2 — 4 2 55 23 113 1Ö1 16 832 153 30 14 ------ 17 029
7 — 29 126 2 54 334 118 16 550 193 76 8 — 16 827
2 1 — — 148 7 190 36 14 507 41 32 10 — 14590
— — 2 — 2 5 18 18 1396 13 11 46 — 14661
2 — 1 1 — 8 173 44 5 623 104 28 82 — 5837
5 390 595 1239 4 426 3 8 25 6 379 57018 4381 79 8  788 12124 1931 30 98 5 128655 972483
1611 57 _ 82 52 52 7-351 54900 109 344 2 032 2 119 727 75 048 306 153
7 001 652 1239 4 508 3877 6431 64369 59281 908132 14156 1933 150 712 203 703 12178636
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Helsingin--Hämeenlinnan—
Helsinki............... 286 436 2162 1380 30 601 4944 6 577 41365 4 087 11008 2 563 1116 155
Sörnäs................... 220 140 634 239 5 443 857 6 386 2 531 31 27 157 195 45
Fredriksberg....... 139 1 • 285 52 308 181 247 4218 13 10 98 13 3
128 40 27 37 307 92 409 596 3 4 248 65 807
178 601 245 672 1 344 184 561 426 9 12 13136 260 25134
Dickursby............ 83 1571 23 137 240 69 238 1 3 1267 88 381
Korso.................... 45 — 9 1 67 6 80 — —- — 103 46 244
Kerava ................ 122 36 48 18 678 109 321 __ 3 11 1867 46 271
Järvenpää............ 113 70 132 50 483 53 197 — 2 1 1017 166 247
Jokela................... 84 7 24 3 369 35 52 3 6 248 144 294
144 126 12 45 1683 67 8 34 12 17 906 54 514
Riihimäki............ 135 65 35 75 1590 101 103 91 82 207 908 14 342
R yttylä................ 111 23 6 7 204 12 11 — 13 — 72 14 106
IjftppakORki......... 34 55 8 9 63 3 _ _ __ 1 55 1 31
Turenki................ 70 260 10 714 411 16 40 — — 1 472 101 158
Hämeenlinna....... 160 314 257 307 2 551 135 317 57 78 131 1176 165 1062
H ikiä.................... 31 39 7 _ 47 3 — — --- — 53 18 68
Oitti...................... 57 — 13 3 ' 538 14 — — — — 307 23 105
Lappila................. 32 1 6 3 67 2 115 — — 1 ■ 102 3 74
Järvelä................ 86 9 15 14 415 14 16 — 2 1 424 3 263
Herrala................ 30 2 114 2 76 27
Vesijärvi............... 118 98 2 45 3 743 22 11 — 1 2 529 11 111
Lahti.................... 182 421 287 236 3 922 198 89 1637 32 90 2 009 23 154
Villähti................. 37 — 11 1 93 1 22 — — — 306 — 32
UuBikylä............... 58 — 8 2 217 5 50 35 — — 482 4 105
Kausala................ 84 9 5 442 31 30 453 1 1 538 8 89
80 7 10 3 199 11 68 1 3 _ 328 35 46
Kouvola............... 164 16 54 24 1856 180 286 561 137 219 629 145 68
U tti...................... 29 — 8 — 99 4 5 — — — 53 — 8
Kaipiainen........... 76 20 137 4 414 5 24 — 1 — 192 11 54
Kaitjärvi ............ 21 35 1 84 23 _ 52 _ 4
Taavetti................ 71 8 209 38 818 9 183 — 2 — 340 13 105
Luumäki.............. 43 1 145 5 332 3 89 — 1 1 148 -- - 57
27 7 43 1 245 4 75 — _ _ 132 _ 23
Lappeenranta . . . . 190 ' 144 881 162 5 309 94 1460 32 109 87 2 393 11 338|
Siirros j 3 468 4516 5 798 4293 65296 7 466! 18 093 52037 4626 11841 33 386 2 796 31525
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Petrogradin rantatien asem ille.
2 676 109 070 10488 10 234 181223 4202 206147 20985 303 9 542 2 298 6107 30560 16 326
513 17 198 10401 17 762 106 566 9 005 143 734 10 523 3 291 5174 2 689 3199 11587 6013
45 5474 3 897 1011 6 704 147 11759 2 — 514 268 27 54 4996
11 2 646 566 3 722 5 894 797 10 979 19 — 1345 322 32 27 165
323
1
42907 1742 4188 6 660 1514 14104 757 16 1243 383 1271 181
2107 6125 155 40 613 251 1059 6 69 6 20 37 129
14 570 56 — 6 4 66 4 — 18 1 3 14 35
55 3 463 1358 2 543 1139 303 5343 87 — 239 14 119 485 133
85 2 503 434 13 21 52 520 72 — 321 6 411 1004 401
21 1206 547 79 526 431 1583 1477 — 148 — 18 140 8
49 3 527 567 29 1681 77 2 354 358 461 514 45 373 2 562 1199
53 3 666 166 20 218 1101 275 21 760 105 _ 650 482 22 548 687
3 470 150 12 191 42 395 1746 — 620 22 14 77 53
13 239 98 — 289 12 399 3 __ 51 — 1 13 2
22 2 205 251 16 7 38 312 24 — 266 — 15 193 1220
79 6 629 34 42 1441 125 1642 2 967 1 4 056 92 151 950 464
2 237 64 — — 15 79 1 _ 36 — 1 14 67
5 1008 154 21 482 37 694 8 _ 92 — 23 98 2
9 383 9 50 — 5 64 2 __ 24 — 2 47 35
25 1201 103 264 — 67 434 94 — 94 — 1 102 19
5 226 8 • -- 25 33 1 38 1 49 1
128 4 703 603 803 322 518 2 246 1417 2 1 843 50 42 587 382
82 9180 2 997 Í1 923 534 187 15 641 466 29 696 8 238 1304 2 278
13 479 57 — — 127 184 — __ 44 — 1 13 233
28 936 94 — — 82 176 9 — 45 — — 94 258
28 1635 55 45 440 86 626 8 92 22 294 18 130 11
17 728 81 26 383 50 540 5 — 67 — 1 70 75
56 4 231 792 14536 38 866 1758 55 952 1157 7 2 785 1541 69 703 1017
4 181 39 •47 — 14 100 — — 1 ¡---- — 6 5977 939 7 15 — 13 35 6 — 19 . 7 — 306 70
_ 199 ' 3 10 12 25 1 1 2 13
6 1731 3 77 92 52 224 13 — 41 — 1 83 62
1 783 5 57 4 33 99 4 — 14 4 5 29 —
— 530 17 — ----. _ 17 1 — 4 — i 15 33
- 33 11053 1230 438 479 132 2-279 197 13 1975 27 110 1255 27 342
6 588 .248261 .37 231 88.221 355 664 20 488 501 604 42 525 4123 32 681 30192 11409 54429 63 969
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Helsingin —Hämeenlinnan—
Helsinki................ 407 5 787 2 040 2 378 1309 5 792 5 486 2 429 111 699 2 525 2 473 8036
Sörnäs............... 101 1096 434 744 336 964 4 016 316 50483 48 403 476
-fredriksberg....... 10 11 _ 165 42 30 93 7 6 219 9 8 3
Äggelb.y...T......... 8 3 4 34 4 117 34 4 2118 96 31) 35
57 225 42 58 33 697 566 155 5 700 347 807 190
Diokursby............ 6 17 2 12 20 9 77 16 426 5
/
13 32
Korso.................... 3 — — 8 1 11 20 5 123 1 6 16
Kerava................ ; 25 32 380 423 7 61 162 . 59 2226 24 104 139
Järvenpää............ 18 20 3 37 26 108 168 57 2 652 26 81 131
Jokela................... 1 176 2 14 9 88 56 38 2175 22 31 62
Hyvinkää ............ 43 373 29 277 29 296 340 144 7 043 133 325 280
Riihimäki............ 65 69 14 675 43 342 176 151 4029 69 263 322
R ytty lä ................ 11 407 52 24 7 197 115 62 3407 21 68 44
Leppäkoski......... 4 — — 3 1 4 32 5 119 10 12 11
1 13 19 16 12 30 100 21 1930 37 161 83
Hämeenlinna...... 65 ' 304 252 304 107 1036 956 310 . 12 015 278 655 767
Hikiä ................... 3 — 2 4 4 1 14 1 148 6 15 13
Oitti...................... 6 6 9 6 3 9 75 4 341 22 68 37
Lappila................ 1 — — 3 1 2 31 4 152 6 25 12
Järvelä................ 1 60 9 66 5 107 179 19 756 41 171 99
Herrala................ 2 2 i 4 25 4 128 7 29 21
Vesijärvi............... 22 76 167 110 35 659 976 60 6 428 41 544 297
Lahti.....................• 63 414 332 2146 112 305 464 189 9 044 102 683 967
Villähti................. 1 1 _ 7 3 2 13 1 319 2 20 13
Uusikylä............... 4 7 10 10 5 8 57 10 517 15 62 53
Kausala................ 3 17 7 21 n 14 101 22 22 749 23 ■ 96 70
K oria ................... 2 7 3 44 3 12 46 14 349 16 42 37
Kouvola................ 53 131 53 84 60 ] 942 738 135 10 475 73 154 265
Utti....................... 1 1 — 4 — — 6 2 80 1 4 9
Kaipiainen............ 2 7 1 14 13 38 509 17 1009 13 47 46
Kaitjärvi............... 1 1 1 9 1 80 _ 6 3
Taavetti................ i2 15 6 13 3 129 73 30 471 11 121 64
Luumäki............... 2 3 1 8 4 6 48 9 137 5 50 25
Pulsa.................... — 1 — 1 1 1 17 1 76 2 19 21
Lappeenranta___ 105 265 193 *138 57 2248 449 139 34 513 118 479 500
Siirros 1096 9 547 4 066 7 854 2 308 15269 16177 4441 300086 4155 .8076 13 179
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Petrogradin rautatien asemille.
3 359 886 516 1164 2 817 2 753 24 529 46 014 497 459 9 014 1448 286282 12966 807 169
193 11 901 1 93 129 2 255 19 733 233 403 469 110 780 2248 237 010
60 — 2 — 31 62 175 1923 25 550 44 68 73 — 25 735
11 3 3 6 12 27 224 319 16 286 202 66 204 — 16 758
26 5 19 13 8 87 1502 2 297 66 510 327 124 339 — 67 300
9 39 4 4 20 126 153 7 889 139 52 8 080
5 — 18 1 15 7 69 63 891 21 31 — — 943
23 2 59 16 10 82 459 636 12127 173 87 1393 — 13 780
37 — 46 14 5 39 379 948 7 002 133 49 — — 7184
13 — 88 7 — 30 253 309 5 526 122 35 — — 5 683
82 2 211 46 22 87 1188 831 14 943 273 120 15 336
76 5 77 48 18 127 1005 974 31434 278 112 2644 — 34 468
9 — 10 5 1 21 179 134 4 585 37 16 — — 4 638
1 — 3 i — 5 43 90 890 8 9 — _ 907
19 1 8 n 2 44 366 225 5 038 34 50 — — 5122
209 48 305 136 52 240 2 690 2 669 25 645 279 158 6 474 32 556
1 — 12 1 — 8 56 44 564 4 9 — _ 577
9 1 4 6 1 23 171 208 2 422 21 49 — _ 2 492
5 — 16 2 — 16 82 .49 730 9 11 — _ 750
31 — 14 15 18 30 419 179 2 989 27 27 — — 3043
5 6 1 10 79 79 545 8 4 557
141 1 1 44 12 62 1143 2 725 17 245 101 104 __ _ 17 450
262 27 41 181 72 546 2 881 1356 38102 328 195 1767 _ 40 392
4 — 2 1 — 4 46 249 1277 3 15 — _ 1295
17 5 8 1 22 183 273 2 085 45 14 — — 2144
18 _ 45 13 2 44 311 663 25 984 39 23 26 046
13 — 20 8 1 18 155 300 2 072 47 16 324 _ 2 459
65 3 195 48 52 149 1004 2 945 74 607 510 99 2 239 _ 77 455
2 — 6 1 — 8 31 55 447 5 1 794 _ 1247
10 11 8 2 19 156 234 2 373 66 8 — — 2447
3 _ 4 2 _ 9 27 22 303 5 2 310
22 — — 24 6 36 284 134 2 844 33 13 6 _ 2896
9 — — 6 2 22 119 12 1150 17 9 — _ 1176
9 — 4 4 — 10 69 24 716 10 3 — ,_ 729
123 32 247 100 52 192 1843 2 513 52 201 410 91 3 821 — 56523
1 4 881 1027 2938 1946 3 311 4 988 44 501 89 382 1183 834 13 241 3 228 307 140 15 214 1522 657
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Siirros 3468 4 516 5 798 4 293 65 296 7 466 18 093 52037 4 626 11 841 33 386 2 796 31525
Sim ola ..................... 41 8 59 3 278 3 102 __ 1 — 110 __ 34
Vainikkala ............. 32 6 41 3 170 5 202 — — — 73 __ 9
Nurm i ..................... 62 6 32 11 411 15 254 — 4 — ' 349 1 12
H o v in m a a ................ 58 — 14 1 159 4 100 — 7 — 1$J 6 6
T ien h a a ra ................ 85 6 540 64 2 717 1462 7 624 23 1 6 1552 21 252
V iip u r i...................... 268 1254 5 922 1774 35 566 1291 3 651 4187 2 029 2 204 12 337 268 1001
S a in io ......................... 91 6 246 127 920 556 43 340 1 2 — 457 __ 285
K a m a ra .................... 40 21 106 10 210 12 375 — 2 — 292 2 25
Galitzina ................ 53 — 136 20 633 12 95 — 5 4 665 1 43
P e r k jä r v i ................ 201 701 924 80 2 317 62 519 V20 41 1456 35 272
U usikirkko ........... 1 U 166 686 74 1916 47 600 — 20 22 1334 43 153
M ustam äki . . . ___ 67 8 195 23 552 18 182 — 4 9 507 20 42
R a iv o la .................... 136 2 099 880 171 2 300 157 1034 1 32 56 2 750 33 87
T e r i jo k i .................... 208 11 1487 128 3152 248 5 277 1629 81 151 2011 423 171
K e llom ä k i................ 90 __ 202 15 479 90 697 111 11 7 214 167 204
K u o k k a la ............... 119 5 321 15 757 77 1302 21 12 1 631 30 60
O l l i la .................... . . 136 1 816 18 633 76 2 866 1 6 — 408 2 18
V a lk e a s a a r i........... 99 2 124 11 620 28 782 — 2 2 625 18 13
L ev asliov o  ............ 92 6 431 9 514 59 2 371 — 1 — 90 58 12
P a r g a la .................... 82 1 334 23 204 29 843 _ 105 3 7
Shuvalovo ........... 114 — 1044 3 492 68 1759 13 — — 29 11 13
UdeJnaja ................ 165 — 1536 38 424 47 7 002 47 — — 622 310 —
P etrog ra d ................ 254 6 838 29 205 32 7 224 42 754 976 857 11 896 1
Y h t e e n s ä 6 0 7 5 2 1 6 0 3 2 2 117\ 1 0 3 8 9 1 1 9 3 0 6 9  8 9 6 5 6 2 9 4 1 0 0 8 2 5 7  8 4 2 1 5  2 0 1 6 0 1 8 2 6  144\ 3 4  2 4 5
- Hangon rauta-
H anko ..................... 135 1 142 22 2 326 225 503 1231 95 158 411 259 84
L ap p v ik .................... 31 1 7 1 219 22 43 — 1 -1 212 51 45
T a m m isa a r i........... 132 15 152 54 1460 55 147 11 21 86 1206 122 145
K aris ......................... 72 35 4 52 511 34 14 1251 3 8 266 41 34
S varta ........... ............ 53 76 3 24 111 6 10 . 4 — — 286 24 85
G erknäs.................... 61 1 2 2 223 2 13 330 147 160
L o h ja ......................... 93 10 6 11 667 10 5 — 3 1 970 — 224
Nummela................ 73 23 7 14 512 16 76 652 — 1 1077 47 219
O talam pi ................ 59 49 19 1 354 10 97 — — 2 1375 34 78
R öyk k ä  .................... 59 2 6 40 280 14 85 — — 1 738 — 175
R ajam äki ................ 68 977 19 1783 371 12 27 __ 1 2 228 __ 116
Yhteensä 8 3 6 1 1 9 0 3 6 7 2 0 0 4 7  0 3 4 m 1 0 2 0 3 1 4 9 1 2 4 2 6 0 7 0 9 9 7 2 5 1 3 6 5
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6 588 248 261 37 231 88 221 355 664 20 488 501604 42 525 4123 32 681 30192 11409 54 429 63969
4 602 22 — — 11 33 3 — 4 — 1 23 29
1 510 5 12 7 61 85 — — 15 3 20 23 8
1095 40 4 001 7 799 696 12 536 181 — 389 195 7 ' 33 37
1 466 318 287 2 453 50 3108 3 812 1 17 343 2 28 38
■ 2 631 15 900 937 227 933 32 2129 1 3 650 __ 1 1105 258
1010 72 524 8 670 21563 50 708 2 595 83 536 14 212 36 6 344 330 684 11046 2508
22 8 999 130 124 291 98 643 14 2 284 2 36 773 89
2 1057 58 6 — 19 83 3 — 17 1 2 19 125
19 1633 10 1 15 3 29 9 — 71 1 26 64 52
39 6466 309 17 475 41 842 . 58 596 5 54 286 56
29 5 090 617 60 86 69 832 30 — 462 15 46 148 230
13 1573 575 6 77 95 753 12 2 43 4 11 50 444
75 9 675 1176 3 078 175 30 4459 233 1 2197 2 49 2159 1166
102 14 871 2 335 3 878 8 715 953 15 881 127 2 2457 11 439 20 047 4166
32 2 229 612 837 2 537 154 4140 16 _ 225 620 34 96 531
25 3 257 583 320 3 450 261 4 614 85 — 166 1 71 64 523
l i 4 856 433 545 4 285 98 5 361 17 — 92 — 14 51 169
l i 2 238 995 1297 19185 654 22 13 1 955 — 3 034 3 784 315 464 4 607
19 3 570 415 391 4183 24 5 013 3 — 188 1 129 34 582
28 1577 309 312 5 369 41 6 031 5 _ 838 — _ 124 465
34 3 466 32 291 17 839 22 18184 2 — 1150 — 408 458 729
2 10028 317 397 61869 296 62 879 7 — 9203 9 618 570 3 000
1161 54 990 875 943 193 172 6 990 201 980 62 979 1 12 589 860 1480 9 987 1594
1 1 8 8 9 4 7 4  9 3 3 5 7 0 0 4 1 2 6 8 1 4 \  7 3 9  2 8 7 3 3  7 8 1 9 5 6 8 8 6 1 2 5  2 8 9 4 1 6 8 7 6  7 1 2 3 6  3 7 9 1 5  8 5 6 1 0 2 0 8 1 8 5 3 7 5
tien asemille.
55 5 512 4 761 2 049 3 442 304 10 556 135 1 900 7 228 1562 88
7 610 184 317 150 37 688 2 — 12 — 4 24 51
39 3 513 415 52 4 553 303 5 323 168 — 241 3 41 194 648
10 2263 393 216 357 39 1005 19 — 782 — 3 121 531
1 630 86 126 221 9 442 1543 — 116 — 2 60 191
2 882 26 14 370 724 1134 8 78 13 43 43
15 1922 117 15 966 6 957 1714 24 754 1332 — 3 554 10 32 - 338 568
12 2 656 119 9 7 24 159 13 — 120 2 3 86 67
24 2 043 57 21 26 43 147 4 12 124 1 8 59 443
20 1361 90 3 14 14 121 4 — 126 1 7 86 301
77 3 613 96 395 6 371 78 6 940 25 _ 77 1 8 98 197
2 6 2 2 5 0 0 5 6 3 4 4 1 9 1 6 8 2 2  4 6 8 3 2 8 9 5 1 2 6 9 3  2 5 3 13 6 1 3 0 2 5 3 4 9 2 6 7 1 3 1 2 8
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Siirros ’ 1096 9 547 4066 7 854 2 308 15 269 16177 4 441 300 086 4155 8 076 13179
Sim ola ..................... 1 1 1 5 — 4 19 1 92 2 31 14
V a in ik k a la .............. 1 — __ 2 2 1 12 3 90 — 19 9
.N urm i........................ 16 2 1 5 2 321 43 7 1239 4 32 26
H o v in m a a ............... 1 2 — 2 12 145 58 7 4468 2 23 33
T ien h a a ra ............... 32 24 1 95 4 28 7 5 206 3 34 8
V iip u r i...................... 583 2 863 594 1357 469 2 336 3 215 1191 47 768 608 1591 7 790
S a in io ........................ 11 18 16 13 12 69 147 21 1507 37 39 70
K a m a r a .................... 3 1 — 3 2 5 26 10 217 1 19 18
Galitzina ................ 16 5 1 15 4 13 68 19 364 22 68 81
P e r k jä r v i ................ 57 854 64 68 23 50 292 114 2 577 48 214 167
TJusikirkko ............ 37 43 7 72 45 90 214 55 1554 28 164 118
M ustam äki ............. 18 13 37 18 8 26 225 23 934 13 70 49
K a iv o la .................... 223 118 8 60 70 61 222 251 6 820 56 247 173
T e r i jo k i ........... . 308 180 24 475 120 141 1180 • 368 30 045 61 250 461
K e llo m ä k i................ 38 26 7 36 16 27 116 20 1808 12 22 26
K u o k k a la ................ 32 50 8 49 21 46 152 51 1319 52 49 44
O l l i l a ........................ 30 111 6 28 54 23 144 144 883 34 44 32
V a lk e a s a a r i........... 12 36 11 23 45 43 201 17 13 547 97 29 33
L ev ash ov o  ........... 21 3 — 15 — 37 147 11 1171 1 32 26
P a r g a la ................... 7 2 7 _ 20 27 45 1540 _ 20 5
Shuvalovo ........... 13 4 — 7 4 16 15 3 2 809 — 45 10
Udelnaja ................ 2 9 — '  18 58 24 145 46 13 709 45 87 3
P e tr o g ra d ................ 10 2 593 512 1615 2 308 2450 277 1212 100 467 6 597 — —
Y h t e e n s ä 2  5 6 8 1 6  5 0 5 5  3 6 3 1 1 7 4 8 5 6 7 8 2 1 2 2 1 2 3  2 1 0 8 0 6 7 5 4 0  2 2 0 1 1 8 7 8 \  1 1 2 0 5 2 2 3 7 5
Hangon rauta-
H anko ..................... 384 34 38 56 17 238 660 93 4 441 43 188 414
L a p p v ik .................... 5 1 1 — 1 3 42 9 155 4 13 30
T a m m is a a r i........ 27 347 58 819 48 165 242 83 3 084 28 176 328
K a r i s .................. 28 15 10 27 15 31 101 24 1707 13 57 112
Svartä ............... 12 12 3 3 2 9 33 13 1999 5 34 30
G erk n äs............... 9 7 1 20 9 39 73 9 352 11 43 51
L o h ja .................. 28 47 14 43 19 221 141 33 6 380 52 163 150
N u m m e la ........... > 8 14 5 103 3 30 99 25 678 41 124 93
O talam pi ........... 3 2 _ 5 — 11 61 10 743 16 72 45
JEtöykkä............... 2 5 — 8 4 7 49 16 616 16 46 41
Rajamäki ............ 4 24 6 31 5 91 156 24 747 15 35 56
Y h t e e n s ä 5 1 0 5 0 8 1 3 6 1 1 1 5 1 2 3 8 4 5 1 6 5 7 3 3 9 2 0 8 0 2 2 4 4 9 5 1 1 3 5 0
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4 881 1027 2 938 1946 3 311 4988 44501 89 382 1183 834 13 241 3 228 307 140 15 214 1522657
6 — 8 4 — 23 88 25 840 26 4 — — 870
4 — 2 1 — 10 45 16 746 29 8 — — 783
9 — — 7 1 16 95 91 15 056 28 11 — — 15095
3 — — 3 3 9 76 69 8187 27 14 1 — 8229
2 1 49 3 1 ~ 10 111 29 23 375 67 13 23455
2 565 198 790 1260 662 1686 17 150 5 601 226 579 2 093 430 6 695 26 235 823
8 — 7 6 1 30 198 340 11687 65 17 3 ___ 11 772
5 — — 5 19 67 27 1451 100 17 — ____ 1568
/ 15 — 2 15 2 34 239 16 2 281 70 18 — — 2 369
44 2 55 36 6 80 652 314 10851 438 73 2 981 14 343
36 2 161 27 9 89 634 49 8159 646 87 1220 — 10112
17 — 17 13 2 38 219 20 3 499 347 78 „  8 — 3 932
. 38 — , 29 48 7 118 716 82 21 752 900 100 10 — 22 762
68 — 383 94 14 265 1596 593 62 986 2 052 315 813 — 66 166
9 1 53 9 2 39 173 19 8 369 608 110 1 _ 9088
24 2 54 48 8 54 335 79 9 604 1058 109 — — 10 771
17 2 41 40 3 36 249 108 11457 707 61 — — 12 225
191 — 1 — 3 36 390 62 38 368 559 22 553 2 735 42 237
1 — — — 3 ■ 24 87 394 10235 768 62 11 — 11076
_ ■ _ _ _ 4 29 87 9 264 425 3 319 _ .10011
1 — — — 1 4 61 77 24 597 339 12 — — 24 948
144 9 — — 15 9 312 1030 87 958 185 27 5 396 — 93 566
276 1 — 1 310 179 7 364 84873 399 674 12 567 1510 16 124 55 912 485 787
8  3 6 4 1 2 4 5 4  5 9 0 - 3  5 6 6 \  4  3 6 4 7  8 0 0 7 5  3 8 7 1 3 3 3 8 3 2 1 8 0 8 0 9 3 7  3 4 5 6 3 2 9 \ 3 4 1 2 7 6 7 3  m 2 6 3 9 6 4 5
tien asemille.
48 7 473 35 26 154 1388 503 22 400 314 37 234 __ 22 985
6 — 100 6 1 66 226 64 1743 27 7 217 — 1994
60 67 43 52 29 152 935 303 13 158 183 86 3 255 — 16 682
26 2 293 15 6 97 621 192 5 788 127 48 7 — 5 970
6 — 18 3 1 22 119 51 3 241 22 9 — — 3 272
9 19 5 21 159 62 2 589 15 45 2 649
40 2 45 19 6 74 551 1424 35 031 89 76 — — 35 196
44 1 25 16 1 38 383 197 3 973 27 26 1 — 4 027
6 1 8 2 — 19 169 193 3 295 13 17 — — 3 325
13 — 23 5 2 35 181 92 2371 33 14 — — 2 418
15 3 18 5 1 22 170 228 11698 15 26 __ — 11 739
2 7 3 8 3 1 0 6 5 1 6 3 7 3 7 0 0 4  9 0 2 3 3 0 9 1 0 5 2 8 7 8 6 5 3 9 1 3  7 1 4 — 1 1 0 2 5 7
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2 Lannoitus aineita.
Turun-—Tampereen—Hämeen-
Turku................... 259 4679 1517 4826 13803 1105 1039 2 520 1567 270 13 853 792 2 392
Lieto ................... 40 7 29 20 48 10 11 — — 1 431 13 177
Aura .................. 69 33 — 22 223 46 31 — — 1 257 23 164
Kyrö .................. 58 2 4 1 116 25 11 — — — 225 — 192
Mellilä .......... 49 2 30 6 132 4 1 — 2 15 377 — 195
Loimaa............... 93 42 35 4 378 43 22 _ 1 1 720 __ 579
Ypäjä.................. '  41 27 22 — 88 2 10 — — 1 268 19 137
Humppila............ 97 92 7 14 2242 17 — 95 6 2 1866 34 743
Matku.................. 34 3 36 7 71 — 50 1 — — 147 17 111
Urjala.................. 81 37 21 10 •334 7 35 262 2 12 841 — 344
Tampere.............. 236 2 458 1173 732 11476 734 795 8 016 677 253 3 740 158 891
Lempäälä............ 75 24 6 5 278 12 22 2 4 2 524 . 100 117
Viiala................... 7c 200 4 62 145 5 11 1 1 2 145 6 78
Toijala................. 98 57 37 30 373 23 17 177 6 12 289 23 120
Kuurila............... 38 6 10 3 114 3 — — 1 — 127 7 26
Iittala................... 52 77 9 5 131 1 8 _ 2 210 _ 57
Parola................. 66 33 37 77 98 11 30 — — 1 365 13 231
Yhteensä 1469 7 779 2 9 7 7 6 824 30 05 0 2 048 2 0 93 11074 2 267 676 24 416 12J6 6 5 6 4
Vaasan rauta-
Nikolainkaupunki . . 229 5 379 559 1678 6 924 289 119 360 5 991 264 632 266 333
Eorsholm............ 33 — — — 9 — — — — — 22 — 3
Toby .................. 34 — 9 — 86 1 12 — — — 88 — 2
Laihia................. 641 241 566 102 187 7 8 — — 2 13 13 157
Tervajoki............ 80 18 154 11 261 4 62 — 1 16 18 2 197
Orismala.............. 50 18 23 46 67 3 __ 2 1 102 5 120
Ylistaro........ . 72 335 129 49 215 3 5 — 3 2 16 21 132
Seinäjoki ............ 100 155 821 35 ■ 660 31 206 53 6 36 41 46 83
Sydänmaa............ 63 16 — 2 404 3 2 — — — 3 — 20
Alavus ............... 80 49 11 9 420 5 2 — — 34 2 47
Tuuri.................. 51 43 7 16 294 _ 2 __ __ __ 10 — 15
Ostola................. 54 38 3 1 393 5 7 1 — — 58 10 23
Inha..................... 78 37 5 . 2 309 3 38 — 2 1 10 — 14
Myllymäki........... 89 83 45 19 2 340 ' 28 80 — — 1 36 — 13
Pihlajavesi.......... 44 103 13 5 201 4 84 — — --- . 11 — 2
Haapamäki.......... 49 40 5 1 162 15 15 — 2 — 2 — 5
' Siirros 1170 6 555 1850 1976 12 932 401 642 414 6 007 323 1096 365. 1166
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2 275 50 638 20 835 12 599 58 409 4 969 96 812 4588 312 617 5 236 4 426 15177 2 698
4 751 101 96 8 34 239 6 — 122 — l 24 117
13 813 64 — — 179 243 16 — 129 81 56 163 43
6 582 736 15 424 68 1243 7 — 48 206 1 109 10
7 771 15 — 37 58 110 9 — 93 /
2 94 96
13 1838 263 174 29 120 586 38 540 773 263 790 16
5 579 1 57 — 13 71 7 — 31 1 — 94 44
16 5134 11 66 262 160 499 88 1 694 5 198 2 970 371
1 444 23 1388 — 6 1417 4 — 54 — 1 40 102
10 1915 7 — — 26 33 32 — 252 192 27 191 166
465 31558 3 599 4 594 9 741 1116 19 050 12628 21 5 218 564 1505 8 019 772
37 1133 14 18 10 22 64 58 1 101 42 8 108 110
4 664 13 8 5 18 44 13 1 212 807 134 141 83
11 1175 194 100 64 114 472 2 350 1 281 127 17 149 898
13 310 16 — — 7 23 2 — 17 — — 19 8
15 . 545 29 _ 19 17 65 7 __ 122 309 1 39 66
58 954 70 15 170 10 265 29 — 91 — 29 52 31
2  9 4 3 9 9 8 0 4 2 5  9 9 1 1 9 1 3 0 6 9 1 7 8 6  9 3 7 1 2 1 2 3 b 1 9 8 8 2 3 3 7 8 6 2 2 8 3 4 3 6 6 6 9 2 8 1 7 9 6 6 3 1
t ie n  a s e m il le . -
1310 24104 3 445 3 240 25 228 4 741 36 654 10 797 33 836 2 795 765 2196 1431
1 35 11 588 490 5 1094 — — 15 ---- 7 16 35
3 201 28 43 12 1 84 2 — 37 — 16 44 200
34 1330 326 122 957 316 1721 36 — 74 1 12 144 5
78 822 231 92 128 188 639 25 — 117 10 65 284 146
3 390 108 38 15 161 1 8 57 8 30 132 310
60 970 243 63 105 67 478 23 — 75 5 6 127 9
96 1769 286 329 570 457 1642 43 — 269 303 64 179 386
5 455 4 106 __ 14 124 13 — 18 ---- 2 118 4
8 587 19 — — 16 35 18 — 51 — • 7 128 4
3 390 25 17 1 3 46 4 _ 25 __ __ 63 __
4 543 15 22 __ 26 63 35 1 31 1 4 135 131
3 424 24 — __ 3 27 7 97 448 6 208 3 077 301
38 2 683 67 — 14 60 141 38 — 23 — 2 119 33
__ 423 __ 13 14 2 29 4 — 2 — — 22 7
2 249 36 — 32 8 76 4 — 14 — 1 33 1
1648 35 375 4868 4 673 27 551 5 922 43 014 11050 139 2 092 3129 1189 6 817 3003
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A s e m i l i e .
m .  Maihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. IV. Ravinto- ja
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Turun—Tampereen—Hämeen-
T u rk u ........................ 390 5 450 1 120 1734 455 1901 5 919 1219 51 242 285 3 023 9 490
L ie to  ......................... 4 2 7 7 3 13 28 5 339 3 34 10
A ura ........................ 3 22 276 19 9 38 166 14 1035 30 88 63
K y r ö ......................... 1 20 8 11 7 16 70 14 528 14 52 49
M e liila  .................... 3 16 7 12 5 16 74 5 431 21 88 48
L o im a a .................... 29 78 9 53 19 62 182 27 2 879 60 223 162
Y p ä jä ......................... 2 11 3 11 7 10 58 6 285 20 65 46
H u m p p ila ................ 15 1129 47 137 33 250 466 55 6 459 201 428 368
M atku ..................... 1 5 — 5 8 5 19 4 248 13 15 21
U rjala ..................... 3 37 38 251 5 239 152 27 1612 6¿ 168 145
Tam pere ................... 85 8 646 2148 .1108 324 2 376 2 557 1190 47161 664 2107 2 496
L e m p ä ä lä ................ 3 24 13 14 20 23 95 13 633 52 61 85
V iia la ........................ — 14 3 324 3 118 50 11 1914 26 49 39
T oija la  .................... 2 30 7 30 10 112 155 232 4401 46 99 134
K u u r ila .................... — 5 1 4 2 4 22 4 88 10 21 17
Iitta la ......................... 3 9 4 3 114 38 8 723 22 31 29
P arola  ..................... — 17 2 9 8 26 70 21 385 18 48 26|
Y h t e e n s ä 5 4 3 1 5 5 1 5 3  6 8 9 3  7 3 3 9 2 1 5  3 2 3 1 0 1 2 1 2 8 5 5 1 2 0  3 6 3 1 5 5 0 6 6 0 0 1 3 2 2 8 \
Vaasan ranta-
N ikola in kau pu nki. 117 1826 363 356 323 645 2 205 562 25 250 85 1271 7 051
K o r s h o lm ................ — 2 — 24 — 9 2 1 111 2 — —
T o b y ......................... 1 7 — 4 1 5 33 1 351 12 23 28
Laihia ..................... 2 56 32 9 6 35 53 16 481 43 110 60
T e r v a jo k i ................ 9 78 24 29 19 44 116 31 997 63 167 99
Orism ala ................ 1 15 8 7 23 19 36 7 662 16 50 27
Y lis ta r o .................... 8 38 16 11 27 41 110 14 510 55 146 94
Seinäjoki . . . . . . . . . 5 124 138 45 156 43 275 29 2 059 66 152 93
Sydänm aa................ 6 36 6 8 21 28 69 17 346 66 103 95
A lavus .................... 2 44 19 24 12 42 147 21 519 81 106 109
T u u r i ......................... 1 15 21 65 3 19 39 6 261 45 65 37
O stola ..................... — 41 14 6 9 23 57 6 494 31 46 55
I n h a .......................... 1 10 2 34 11 23 53 12 4 290 15 35 31
M yllym äki ............. 2 50 25 23 30 38 198 43 624 71 289 208
Pih la javesi . . . . . . . — 4 1 — 9 4 10 5 68 11 22 19
Haapam äki ............ — 2 4 1 9 4 28 1 102 8 10 20
Siirros 155 2 348 673 646 659 1022 3431 772 37 125 670 2 595| 8026
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693 121 53 917 1 6 4 4 1143 17 369 9 1 5 0 225 211 1 5 0 5 374 1 4 7 0 9 341 237 901
4 — 3 1 — 4 59 34 1 4 2 2 4 11 — — 1 4 3 7
34 — 14 25 4 28 286 135 2 512 25 20 — — 2  557
20 1 11 14 5 23 189 279 2 8 2 1 23 15 — — 2  859
24 — 2 13 1 19 216 139 1667 41 15 — — 1 7 2 3
60 1 13 41 8 58 626 516 6445 69 35 6 549
19 — 4 12 1 9 376 142 1 2 5 3 14 8 — — 1 2 7 5
154 4 96 81 27 241 1600 716 14 408 „  198 28 — — 14634
7 — 11 5 1 7 80 31 2 220 11 9 — — 2 2 4 0
59 1 11 35 6 48 538 360 4 4 5 8 44 43 — — 4 5 4 5
906 75 51 442 800 743 8 284 1 0 462 116 515 1 2 0 5 313 1 4 3 9 1 119 473
27 1 11 19 8 23 287 150 ' 2  267 70 49 — — 2  386
14 — 13 ■8 2 43 194 165 2 981 24 21 — — 3 026
34 3 37 17 5 37 412 546 7 006 49 41 121 — 7 217
7 — 8 3 1 10 77 29 527 10 16 — — 553
7 . _ 11 3 __ 15 118 38 1 4 8 9 17 17 1 5 2 3
9 —* 6 5 5 11 128 60 1 7 9 2 11 40 445 — 2 288
2 078 207 355 1641 2518 2462 30639 22 952 394 994 3 320 1055 3 475 9 342 412186
t i e n  a s e m i l l e # •
976 30 37 338 577 469 10 834 3 531 100 373 283 112 516 2 713 103 997
1 1 — — — — 4 24 1 2 6 8 3 3 — — 1 2 7 4
13 ------  • 7 7 1 3 94 57 787 7 1 — — 795
46 1 9 12 4 37 322 67 3 921 37 18 — — 3 976
51 2 10 34 8 38 472 99 3 029 42 12 — — 3 083
25 1 10 5 1 22 157 24 1 3 9 4 15 7 1 4 1 6
59 2 20 23 10 43 452 66 2 476 24 9 — — 2  509
- 45 4 32 18 15 42 467 166 6 1 0 3 58 20 438 — 6 619
51 1 5 35 5 46 407 43 1375 13 4 — — 1 3 9 2
73 3 40 36 n 42 501 65 1 7 0 7 18 -  18 — — 1 7 4 3
30 __ 2 22 2 31 234 29 960 7 2 969
36 1 25 15 3 24 236 35 1371 ]7 9 — — 1 3 9 7
24 — 10 8 1 27 151 151 5 043 23 9 — — 5 075
172 2 32 43 7 76 900 68 4 416 10 10 — — 4 4 3 6
11 — 2 6 — 8 79 23 622 5 2 — — 629
17 — 13 5 — 23 96 52 575 11 6 — — 592
1 6 3 0 43 254 607 645 931 15 406 4  500 135 420 573 242 954 2 713 139 902
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Y h t e e n s ä 1 6 9 7 7  1 2 5 1 9 6 2 2 1 9 5 1 6 5 8 0 4 4 3 8 0 0 4 3 3 6 0 2 5 3 4 3 2 0 4 7 4 8 5 1 5 0 8
Oulun rauta*
T o r n io ...................... U I 37 713 36 5 850 36 1048 7 694 223 978 25 4
Laurila .................... 22 16 1 11 650 1 35 — 1 9 5 13 13
K e m i ......................... 120 236 121 41 5 386 48 278 176 84 141 978 23 17
Sim o ......................... 39 140 24 142 500 1 20 1 4 8 6 53
K u iv a n ie m i........... 22 6 — 1 333 — 1 —
l i ................................. 56 318 10 49 1128 2 48 4 8 5 2 3
H a u k ip u d a s ........... 43 36 7 4 375 1 37 — 6 2 16 — 3
K e l l o ........................ 22 — 2 10 160 — 2 — 4 1 — — 15
T u ir a ......................... 50 53 — 14 181 2 29 19 — 2 26 6 —
O u lu ........................... 213 500 268 391 13130 203 253 1126 2 539 268 573 42 70
K e m p e le .................. 20 2 197 2 4 _ _ _
L im in k a .................... 60 57 5 21 1307 2 19 — 21 7 126 — 7
R uukki .................... 51 24 11 2 510 22 66 • --- 4 7 12 — 3
L a p p i ........................ 34 54 2 — 120 — 10 — — 2 23 — 4
V ih a n t i .................... 33 34 .2 1 290 1 46 — 12
K ilp u a ...................... 14 1 44 1 --- 14 1 1
_
O u la in en .................. 90 156 10 25 1520 7 8 — 3 2 36 — 10
K a n g a s .................... 12 — 3 2 75 1 8 — — — — — • ---
Y liv ieska  ................ 88 78 14 15 1007 __ 3 __ — 8 19 7 3
Sievi .......................... 65 26 6 22 1006 1 — — 1 4 26 17
K annus .................... 74 64 19 20 1265 7 4 28 46 35
K älv iä ........................ 50 196 6 14 680 8 1 3 — 2 21 1 17
K o k k o la .................... 155 316 82 79 5 379 104 10 76 66 255 295 30 187
K ron ob y  .............. 48 214 39 36 204 5 4 — — 1 146 1 12
K ällby  .................... 39 34 3 4 330 — 5 ' --- — — 34 3 53
Siirros 1561 2 594 1351 943 41627 452 1947 1408 3 436 974 3 386 159 526
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1648 35 375 4 868 4 673 27 551 5 922 43 014 11050 139 2 092 3129 1189 6 817 3003
— 286 187 234 — 86 507 21 — 27 3 321 5 58 278
14 1342 189 1171 3 527 559 5 446 2 255 157 ■ 2 071 1006 41 487 572
— 95 ' 46 — — — 46 — — 7 — — 14 20
6 477 409 175 814 22 1420 51 1 217 — — 138 1183
5 1050 68 1616 5 302 511 7 497 51 176 4 34 192 621
2 264 75 — — 3 78 1 — 16 2 6 27 105
8 628 159 4 2 24 189 20 — 178 — 19 82 637
2 1114 67 — 1127 40 1234 4 — 12 — 19 18 . —
1 6 8 5 4 0 6 3 1 6 0 6 8 7  8 7 3 3 8 3 2 3 7 1 6 7 5 9  4 3 1 1 3  4 5 3 2 9 7 4  7 9 6 7 4 6 2 1 3 1 3 7  8 3 3 6  4 1 9
t i e n  a s e m il le .
2068 11719 1162 398 3 770 1164 6494 56 __ 121 702 1 761 57
48 803 67 198 47 54 366 — — 9 — — 34 29
718 8250 32 55 671 1714 2 472 104 — 38 1 7 297 1732
16 915 4 128 — 3 135 1 — 15 — — 22 28
2 ^43 9 — — 4 13 4 — 10 ‘ 13 47
7 1584 28 39 67 2 77 2 100 134
S 491 40 78 — 27 145 3 — 22 — 1 49 249
2 196 8 — — 13 21 1 — 2 — — 7 53
— 332 75 33 210 23 341 11 — 35 — — 12 414
183 19 546 1494 1301 9 313 1209 13317 717 3 1265 913 197 1342 3 295
3 208 106 143 10 259 3 4 __ __ . 11 3
27 1599 262 — 166 68 496 10 — 49 — 23 135 186
9 670 63 — — 26 89 4 1 34 1 — 56 3
1 216 16 — 28 26 70 1 — 2 — 2 38 —
2 388 11 — 21 18 50 1 — 10 7 — 19 8
61 201 2 203 7 25
9 1786 29 6 40 30 105 27 — 45 — — 152 144
__ 89 5 — 7 3 15 2 — — — 3 4 —
8 .1162 30 6 7 40 83 32 — 32 30 — 197 —
8 1117 51 122 22 25 220 18 — 26 49 2 116 7
11 1499 2 656 26 17 701 25 20 8 16 110 1
5 954 21 26 — 75 122 8 — 24 — 6 53 58
105 6 984 806 . 2 538 4311 3 865 11520 205 — 230 " --- 2 091 537 352
__ 662 13 16 328 18 375 30 — 62 — 3 59 18
1 467 10 22 — 32 64 6 — 52 6 — 48 30
3 238 62 041 4 344 5 784 19110 8 505 37 743 1271 4 2184 1710 2 354 4188 6 873
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S iirros 155 2 348 673 646 659 1022 3431 772 37 125 670 2 595 8 026K o lh o .........................
V i lp p u la ................... 25 8
_ 14 28 54 360 9 4 208 2 8 18
19 115 128 42 9 1492 239 64 8 697 97 101 183
L y * y ................... 1 2 1 4 2 9 1 61 4 6 7K ork ea k osk i........ 6 31 230 15 16 46 119 44 2 097 30 57 64
O rih vesi............... 7 40 67 21 20 175 130 22 1560 34 171 155
S u in u la ............... — 1 — 2 7 3 19 1 190 6 12 7
K an ga sa la ........... 2 18 14 6 16 23 93 17 1125 34 111 64
V ehm ainen ........ 3 3 1 1 31 7 242 5 346 9 19 14
Y h t e e n s ä ■ 2 1 8 2 5 6 6 1 1 1 3 7 4 8 7 9 0 2 8 2 4 4 6 4 2 9 3 5 5 5  4 0 9 8 8 6 3 0 8 0 8 5 3 8
O u lu n r a u t a -
T orn io  ............... 41 7 826 106 214 45 93 378 538 10 939 132 104 216
Laurila  .................... 1 153 6 1 5 2 8 9 257 7 18 5
K e m i .................. 82 371 70 27 81 123 649 329 3 911 151 56 401
Sim o ................ . 2 9 2 1 3 5 34 16 138 14 39 37
K u iv a n ie m i........ — 2 — — — '2 16 5 99 4 40 16
l i ........................ 6 22 3 64 5 9 79 18 530 37 103 96
H a u k ip u d a s ........ — 12 3 6 1 6 32 2 386 9 38 33
K e l l o .................. — — — 12 1 1 14 1 92 6 3 12
T u i r a .................. _ 8 6 11 4 20 J 73 8 602 2 12 1
O u l u . ........................ 63 1666 3120 206 115 503 1886 572 15 863 449 583 1342
K e m p e le ................... 1 2 1 2 16 4 47 1 7 7
L im in k a .................... 1 16 7 13 13 29 133 21 636 42 162 112
R uukki .................... 1 13 5 46 17 12 70 8 271 18 47 41
L a p p i ..................
V ihanti ....................
— 5 2 5 4 4 14 3 80 18 5 31
— 3 1 2 5 4 25 5 83 12 44 26
■
K ilpu a .................... 1 1 3 7 l 45 2 7 4
O u la in e n .................. 1 41 29 31 16 49 129 18 682 107 200 234
K angas .............. _ — — — — 1 6 — 16 3 11 7
Y l iv ie s k a ........... 1 56 36 29 24 47 157 33 674 103 288 284
Sievi .................. •2 33 6 18 10 28 82 22 419 40 151 152
K annus .............. 4 28 12 21 9 43 129 22 448 23 105 186
K ä lv iä ........................ 2 11 4 3 3 8 53 6 239 3 64 52
K o k k o la .............. 23 457 548 65 60 174 902 14- 5 791 39 563 628
K r o n o b y .................. — 55 4 4 7 32 56 13 343 3 26 44
K & llb y ................ 3 12 1 5 — 10 62 9 244 14 84 55
Siirros 233 10800 3 973 785 430 1210 5 010 1810 42 835 1239 2 760 4022
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1630 48 254 607 645 931 15 406 4 500 135420 573 242 954 2 713 139 902
8 __ 12 5 1 22 76 35 5112 15 10 — — 5137
74 1 64 58 18 69 665 919 17 069 100 29 — — 17 198
6 __ 1 3 __ 5 32 18 252 2 2 — — 256
30 — 17 21 8 24 251 125 4 370 53 11 — — 4 434
61 2 54 30 7 30 544 213 . 10 864 28 33 __ __ 10925
2 — 1 1 __ 6 35 26 593 7 19 — — 619
28 — 12 16 2 15 282 81 2 305 28 24 — ,--- 2 357
6 — 1 1 2 5 57 101 2 852 6 7 — — 2 865
1 8 4 5 5 1 4 1 6 7 4 2 6 8 3 1 1 0 7 1 7  3 4 8 6 0 1 8 1 7 8  8 3 7 8 1 2 3 7 7 9 5 4 2  7 1 3 1 8 3 6 9 3
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60 6 74 176 205 357 1330 433 30 915 346 30 1 11505 42 797
5 — 2 — __ 3 40 15 1481 14 4 — — 1499
127 3 68 109 52 141 1108 120 15 861 92 35 1 3 757 19 746
14 __ 2 8 __ 8 122 36 1346 10 3 — — 1359
8 — 1 3 — 6 78 13 546 2 2 — — 550
29 13 14 5 15 312 120 2 613 23 10 _ 2 646
11 1 — 5 __ 4 101 67 1190 6 15 — — 1211
7 — — 1 __ 7 36 63 408 3 2 — — 413
3 2 1 1 6 1 29 56 1360 5 7 — — 1372
491 79 35 253 ' 128 231 3 591 2 028 54 345 337 91 585 55 358
4 2 1 26 48 10 572 4 4 _ 680
45 1 • 17 30 9 60 478 189 3 398 33 17 — — 3 448
20 — 13 10 — 37 186 232 1448 21 20 — — 1489
1 7 — 2 5 — 4 72 21 459 2 2 — — 463
j 13 — 3 7 3 8 116 116 753 6 5 — 764
1 2 16 8 . 333 5 338
101 — 38 49 20 34 783 196 3 552 28 26 — — 3606
4 — 1 . 1 . --- 3 30 6 156 - -- — — — 156
133 2 74 53 2 39 978 203 3100 25 31 10 — 3166
83 1 28 42 5 27 529 71 2356 18 14 — — 2388
62 1 42 38 7 26 490 119 3 257 31 21 94 3403
16 — 23 13 2 16 189 47 1551 15 4 — — 1570
615 19 217 149 ; 143 269 2 642 774 27 711 117 44 2 5 463 33 337
9 — 5 9 2 5 103 37 1520 9 3 — — 1532
25 — 8 17 2 10 215 39 1029 8 5 — — 1042
1893 115 669 994 591 1339 13 622 5 019 161260 1155 400 693 20 725 184 233
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S iir ro s 1561 2  594 1351 943 4 1 6 2 7 452 1 9 4 7 1 4 0 8 3 436 974 3 386 159 526
P ie ta rsa a r i ............ 122 14 151 72 1 5 6 6 71 95 74 46 43 59 45 6
B e n n ä s  ..................... 46 — 1 2 142 7 14 — — 7 44 1 13
K o v j o k i ..................... 53 99 — 2 257 6 — — — — 67 7 32
J e p p o .......................... 92 — 3 2 223 3 1 — — 2 89 5 102
V o l t t i .......................................... 47 17 ____ 8 172 2 _ _ _ ___ ____ ___ 22 2 -8
H ä rm ä  ................................... 55 2 3 7 88 1 3 — — — 12 5 17
K a u li a v  a ............................... 81 16 6 24 425 22 100 — 4 2 35 6 233
L a p u a .......................................... 89 179 124 22 519 12 84 — 4 20 110 — 175
N u rm o  ............................... 38 28 3 1 65 8 2 — — — 6 — 9
Yhteensä 2184 2949 1642 1083 46 084 684 2 246 1482 3 490 1048 3830 230 1121
Savon rauta-
K a ja a n i ..................... 129 2 254 184 37 7 420 51 634 8 18 19 303 12 91
M u r t o m ä k i .............. 22 — 6 1 286 3 92 — 14 3 1 — —
S u k ev a  ..................... 41 1 22 1 665 14 213 86 7 13 — — 1
K a u p p ila n m ä k i . . .  
S o in la h t i ...................
. 22 
26 —
3
4
1 273
152
8 125
47
105
— —
14
6 — —
Iisa lm i . .  .■.............. 126 222 149 21 1 3 9 2 22 317 241 49 18 825 1 8
L a p in la h t i ................. 59 — 103 13 813 8 85 203 1 5 200 5 5
A la p itk ä ..................... 26 6 31 2 337 2 28 94 — — 56 — 19
S i i l in jä r v i ................. 56 7 59 1 595 3 14 5 1 — 151 33
T o i v ä l a ..................... 22 4 56 20 132 2 56 3 38 8
K u o p i o ..................... 177 818 872 289 2 099 133 134 1 5 7 9 87 346 1 0 8 5 18 118
P it k ä la h t i ................. 10 __ 3 — 118 1 — — — — 54 — 2
K u r k im ä k i................ 36 3 41 6 518 2 14 19 12 — 141 — 121
S a lm in en  ................ 21 157 5 — 122 8 2 2 — — 13 6 4
l i s v e s i ......................................... 79 487 20 23 2 742 2 1 — 5 155 1 42
S u o n n e jo k i .................... 84 29 43 25 1 6 0 9 12 13 22 3 14 346 1 63
H a a p a k o s k i ............ 46 1 6 8 213 1 9 — — 1 7 — 3
P ie k sä m ä k i .................... 77 52 13 24 1 6 0 3 14 14 1 1 89 177 10 54
K a n t a la ................................... 43 4 4 10 325 3 5 — — 22 67 — 18
H a u k iv u o r i .................... 26 71 1 1 258 — 6 21 3
K a i  v it s a ................................... 12 2 1 136 1 2 _ 13 6
M i k k e l i ................................... 144 1 0 0 8 104 105 1367 80 31 306 50 92 1677 85 140
O t a v a ........................................... 64 45 8 2 1 5 3 2 3 4 1 — — 108 ■— 54
H ie ta n e n  ........................... 46 4 8 4 382 1 — — — — 127 — 22
M ä n ty h a rju  .................... 81 176 45 29 1 2 9 1 7 21 — 1 2 360 — 72
S iir ros 1 4 7 8 5 3 5 1 1791 623 26 380 381 1 8 6 4 2 677] 249 624 5 945 89 887
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3 238 62 041 4 344 5 784 ■  19 110 8 505 37 743 1271 4 2184 1710 2354 4188 6 873
46 2 288 1348 904 2 085 650 4 987 799 201 574 434 311 1857 704
2 233 140 65 258 14 477 34 — 21 3 j 5 36 26
28 . 498 51 — — 26 77 10 — 43 — 64 140
2 432 43 — — 29 72 206 — 34 4 7 49 88
7 288 60 _ _ 9 69 8 _ 22 __ 55 51 __
15 153 34 — — 5 39 6 — 12 — 1 50 5
119 992 54 — 45 157 256 28 — 68 — 10 158 60
39 1288 36 2 31 60 129 „ 24 1 107 — 51 328 65
3 125 12 17 7 8 44 2 — 9 — — 24 63
3 4 9 9 6 8 2 8 8 6 1 2 2 6  7 7 2 2 1 5 3 6 9 4 6 3 4 3 8 9 3 2 3 8 8 2 0 6 3  0 7 4 2 1 5 1 2  7 9 4 6 8 0 5 8 0 2 4
t ie n  a s e m il le .
15 11046 31 389 2 916 16 3 352 63 __ 173 1320 6 339 132
— 406 .20 — • __ 12 32 — — 1 — 14 10 7
1 1024 28 — — 8 36 4 — 23 — 7 41 29
— 529 28 35 — 2 65 — — 5 — — 8 84
— 209 1 18 — — 19 2 — 4 2 1 12
19 3 284 108 780 532 79 1499 538 9 152 2 373 154
6 1447 103 9 30 32 174 6 1 34 — 2 I b —
8 583 53 9 — 2 64 1 — 16 — 3 19 ------ -
17 886 144 — — 47 191 4 — 20 — 1 55 5
12 331 41 6 9 50 106 1 — 5 — 3 16 2
94 7 672 902 6404 1699 594 9 599 1313 2 2601 20 197 2 941 5 652
18 196 15 — — 4 19 — ____ 1 — 5 12 36
16 893 75 9 9 39 132 2 — 18 — 3 52 8
3 322 41 — — 19 60 — — 1 — — 8 —
18 3 496 138 994 — 2357 3489 18 — 224 1 — 205 18
12 2192 218
-
773 86 1077 18 173 1 11 277 76
— 249 14 — — — 14 — 18 45 — 79 622 16
14 2 066 71 27 635 37 770 20 — 23 7 4 116 77
6 464 59 — 19 12 90 3 — 586 — 3 34 9
1 361 6 " 31 22 50 109 1 — 13 — — 16 3
1 162 62 9 71 11 9 82
62 5 057 121 197 1106 85 1509 217 — 530 1 19 419 2068
4 1761 143 — 71 41 255 3 932 — 91 38 1 92 21
2 550 65 — — 3 68 1436 — 17 20 2 60 31
9 2013 133 6 8 56 203 14 - — 41 1 7 79 39
338 47199 2 620 8 914 7 829 3 640 23 003 7 593 30 4808 1411 370 5890 8549
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Siirros 233 10 800 3 973 785 430 1210 5 010 1810 42 835 1239 2 760 4 022
P ietarsa ari. ........... 21 91 27 409 46 166 310 103 6 053 18 384 3186
B ennäs .................... — 98 1 4 — 20 56 10 314 3 29 42
K o v jo k i .................... 6 18 10 12 14 11 71 8 407 3 48 68
J e p p o ......................... 1 141 7 9 4 50 70 11 681 3 20 47
V o l t t i ........................ 1 17 5 33 12 14 56 5 279 12 53 44
H ärm ä .................... 2 16 11 9 18 14 53 7 204 19 54 53
K au hava ................... 1 59 22 13 29 37 123 25 633 64 146 101
L ap u a ......................... 5 64 36 117 51 47 121 29 1046 99 231 121
K  arm o .................... — 5 4 2 5 6 11 ' 2 133 18 16 22
Y h t e e n s ä 2 7 0 1 1 3 0 9 4 0 9 6 1 3 9 3 6 0 9 1 6 7 5 5 3 8 1 2 0 1 0 5 2 5 8 5 1 4 7 8 3  7 4 1 7  7 0 6
S a v o n ra u ta *
K a ja a n i.................... 30 107 33 56 36 642 368 82 3 387 60 648 361
M u rtom ä k i.............. — 4 — — 1 — 5 1 43 3 4 3
Sukeva .................... 1 7 — 4 3 4 21 8 152 17 22 24
K auppilanm äki . . . — 2 — 1 1 3 11 2 117 2 17 8
S o in la h ti.................. — 5 1 1 1 2 20 2 53 4 8 7
Iisa lm i....................... 3 148 105 79 45 72 119 51 1850 85 260 341
L ap in lah ti................ 2 22 12 6 23 16 47 8 254 27 48 74
A lapitkä.................... — 4 1 2 1 1 19 3 70 3 34 10
S iilin jä rv i................ 12 17 7 10 12 7 50 18 218 10 69 51
T o iv o la .................... — 1 “7* 3 3 1 13 1 49 2 14 9
K u op io  .................... 103 578 539 381 147 515 880 263 16132 199 935 1414
P itk ä la h t i................ 5 — — — 7 __ 11 __ 77 __ 4 4
K u r k im ä k i.............. 3 6 8 11 8 4 34 13 170 3 79 18
Salm inen ................ — 1 — — 1 — 6 2 19 4 9 3
lisv es i......................... — 30 16 26 31 27 196 26 818 14 366 128
S u o n n e jo k i.............. 1 30 27 51 27 ' 32 137 33 894 15 194 95
H aa p ak osk i............. 1 8 1 — 1 1 16 12 820 4 25 15
P ie k sä m ä k i ........... 1 29 10 22 10 22 86 13 440 35 228 109
K a n t o la .................... 1 2 / 1 5 1 3 35 4 712 18 87 25
H a u k iv u o r i ............. — 9 2 3 — - 4 14 3 68 7 51 19
K a lv i t s a .................... 2 3 1 1 14 2 125 10 20 13
M i k k e l i ..................... 29 165 82 94 62 117 259 119 4181 164 439 768
O tava  ........................ 6 23 6 25 4 58 185 13 4 4''5 65 305 90
H ie ta n e n  ................ 1 10 1 15 7 23 48 15 1686 8 58 28
M ä n ty h a rju  ............ — 29 8 13 6 16 115 20 388 26 214 114
S iir ro s 199 1264 860 811 439 1571 2 709 714 37 218 785 4138 3 731
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1893 115 669 994 591 1339 13 622 5 019 161260 1155 400 693 20 725 184233
151 12 4 985 33 94 4867 496 18 691 145 103 — — 18 939
12 — 2 12 2 11 113 40 1177 15 2 — — 1194
21 3 3 20 1 24 194 ^ 50 1226 18 10 — — 1254
16 1 14 14 5 19 139 101 1425 12 18 — — 1455
26 __ 13 18 1 18 185 38 809 9 3 ____ ___ 821
24 1 10 16 2 23 202 71 669 12 8 — — 689
65 3 76 35 2 79 571 157 2 609 25 9 — — 2 643
89 5 58 37 11 53 704 110 3 277 27 12 — — 3 316
11 — 8 6 1 16 98 22 422 5 3 ■— — 430
2 3 1 1 \  1 4 0
t ie n  a s e m il le
8 5 7 2 1 3 7 6 4 9 1 6 7 6 2 0  6 9 5 6 1 0 4 1 9 1 5 6 5 1 4 2 3 5 6 8 6 9 3 2 0  7 2 5 2 1 4  9 7 4
157 14 14 88 14 65 1421 195 19 401 71 25 ___ ___ 19497
3 — — 1 — 3 17 10 508 2 — — — 510
10 — 3 7 ,----- 11 94 28 1334 .41 4 — — 1379
6 — — 2 — 2 37 9 757 2 — — — 759
8 — — 2 1 6 36 31 348 1 5 — — 354
183 2 29 117 13 63 1093 313 8 039 • 41 37 8117
36 2 35 25 3 32 282 42 2199 29 13 — — 2 241
9 — 6 3 __ 2 67 25 809 4 6 — — 819
27 2 9 12 1 11 192 37 1524 17 13 — — 1554
3 — — 1 — 2 . 31 7 524 5 7 — — 536
353 10 93 228 91 243 3 566 2 428 39 397 241 128 364 40130
1 — — 1 — 1 11 8 311 2 2 — — 315
13 — 1 8 3 4 129 39 1363 5 5 — — .1373
1 — 3 — ------ — 20 14 435 2 3 — — t. 440
67 1 14 36 2 21 649 137 8  589 25 22 — — 8  636
42 2 18 31 2 26 425 109 4 697 34 20 4 751
5 — 1 — — 4 54 87 1224 6 4 — — 1234
44 1 22 29 1 30 499 291 4 066 ' 23 22 — — 4111
15 — — 7 — 17 169 24 1459 2 3 — — 1 464
10 — 5 6 1 7 106 18 662 3 6 — — 671
7 1 3 1 5 60
1
8 426 1 427
158 25 97 117 75 190 2 033 418 13 198 241 123 841 — 14403
42 — 11 24 6 19 562 565 7 638 18 29 — — 7 685
12 — 1 8 1 16 132 167 2 603 12 7 — — 2  622
53 — 9 27 4 54 501 317 3 422 20 19 — — 3 461
1265 69 372 783 219 834 12 186 5 327 124933 848 503 1205 — 127 489
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Siirros 1478 5351 1791 623 26 380 381 1864 2 677 249 624 5 945 89 887
V oikoski ................ 43 1 13 2 274 3 97 — — — 77 18 6
S e lä n p ä ä .................. 47 14 48 4 488 4 15 — — 2 170 — 158
H a r ju ......................... 115 62 32 348 632 41 28 279 42 35 185 1 1 66
K ym in  tehdas . . . . 59 7 1 1 7 96 7 6 102 — — 38 110 —
M y lly k o s k i.............. 69 207 1 177 240 4 22 __ 4 __ 228 1 7
In k e r o in e n ............ 96 32 4 2 397 1 1 12 1 406 10 1 227 2 35
T a v a stila ................ 35 — 4 6 158 5 23 — 1 — 103 — 16
K y m i ....................... 113 52 37 . 31 1081 41 110 — 91 62 446 — 122
K o tk a ....................... 172 28 227 59 2 867 123 420 473 2 11 228 1284 17 62
Y h t e e n s ä 2 2 2 7 5 7 4 9 2 1 6 8 1 2 5 9 3 2 6 1 3 6 2 0 2  7 0 6 3  9 3 7 6 0 8 9 5 2 8  7 0 3 2 4 8 1 3 5 9
%
K a r ja la n  r a u t a -
N u rm e s .................... 71 16 64 12 2 091 7 117 61 1 8 227 __ 13
H ö ljä k k ä . ............... 9 3 3 3 187 4 8 3 — — 4 — —
K ylän  lahti ........... 14 — 19 7 307 — 1 1 — — 1 — 4
L ie k s a ..................... 74 — 77 12 2 556 22 298 209 15 29 193 1 8
V u o n is la h ti........... 16 1 6 — 441 2 86 15 — 6 — 7
U im aharju .............. 29 10 33 1 10 0 1 6 95 9 ' 19 19
K a lt im o .................. 36 203 56 13 709 7 24 — 2 1 32 14 39
J a k o k o s k i .............. 9 7 5 — 172 1 15 — — — 1 1 1 12
K o n t io la h t i ........... 33 1 15 3 924 3 1 3 — — 14 1 5
Joensuu .................. 136 635 369 208 4 671 87 35 428 82 37 1316 196 178
H am m aslahti......... 29 1 77 5 763 4 4 44 135 70 41
T o h m a jä rv i........... 44 388 34 '1 6 794 5 45 1 — — 45 — 63
V ä rts ilä .................. 126 110 130 52 4 400 10 15 — 1 2 414 17 71
M atkaselkä ............ 49 594 20 15 1476 2 54 5 1 I 172 9 58
K a a la m o ................. 43 13 28 41 915 7 9 — — 2 62 12 42
H e ly lä ...................... 51 12 4 53 307 8 23 40 9 8
S o r ta v a la ................ 154 273 238 262 5 897 136 173 108 44 204 18 0 1 132 431
K u o k k a n ie m i........ 20 17 4 7 874 — — ---- — — 83 8 44
N iv a ........................... 37 64 6 5 788 5 4 — — — 179 6 74
J a a k k im a ................ 88 69 74 34 1030 4 17 2 2 2 391 28 84
Ih a la .......................... 43 32 14 10 297 1 5 45 219 72
E lisen va ara ............ 86 116 40 55 751 27 67 1538 4 2 632 — 50
A lh o ......................... 42 — 22 3 271 5 13 — — 231 — 42
H iitola  .................. . 114 24 12 1 31 1628 33 100 — 5 2 930 54 172
O ja järv i.................... 51 3 67 7 692 5 14 — — 4 315 19 33
Siirros 1404 2 592 1526 8551 33442 391 1223 2463 157 303 7 472 596 1551
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338 47199 2 620 8 914 7 829 3 640 23 003 7 593 30 4808 1411 370 5 890 8 549
4 495 74 48 9 17 148 1 — 15 — 3 25 56
31 934 114 — 116 149 379 9 — 18 6 2 60 90
3 1764 110 23 809 74321 1945 100185 21923 — 1583 1451 143 491 591
— 384 136 19 157 53 362 3 924 76 579 2 892 379 1535 7 1086 293 705
2 893 91 1560 12 272 4SI 14 404 3800 4 243 104 10 423 143
9 1257 20 1140 13 054 236 14 450 105 — 74 4 9 138 226
16 332 231 3 500 5 739 — — 49 — 5 34 74
37 2 ILO 52 2 516 2 009 249 4826 137 94 301 225 310 1062 152
71 6065 .2  613 10 001 22 893 458 35 965 23 541 29 8 319 18 124 1184 1568
511 61433 6061 6 7 148 186365 11104 270678 60001 536 16 945 3 226 2062 9600 12154
tien  a se m ille .
l 2 618 244 6 211 25 486 23 1 72 1 __ 76 1
— 215 39 7 — 4 50 — ____ 5 — ____ 9 61
— 340 19 — — — 19 — — 1 — 1 12 16
19 3439 30 109 12 18 169 805 — 81 3 — 376 131
— 564 9 — — — 9 — — 5 — 1 14 3
3 1196 87 8 2 97 1 17 37 47
— 1100 10 — 2 027 8 2 045 3 — 32 1 — 46 5
1 225 7 10 — 1 18 — — 4 — — 9 18
1 971 119 18 — 10 147 2 — 35 1 — 60 83
22 8 264 551 40 186 145 922 736 — 345 15 46 649 24
7 1151 56 23 13 41 133 44 1 70 33
5 1396 15 454 16 5 490 2 ___ 74 — 16 53 180
10 5 232 292 20 1742 93 2147 49 1029 1513 442 2 510 5 455 743
14 2 421 9 — — 11 20 165 __ 20 — 2 98 62
8 1139 37 — — 10 47 33 — 7 2 — 28 87
3 467 807 125 1019 52 2 003 1081 204 1402 9 213 1392
66 9 765 530 121 10 727 594 11972 19481 2 1488 1289 104 1692 731
2 539 32 — 290 3 325 1 — 2 — — 31 20
7 1138 48 7 26 11 92 6 — 9 2 1 29 6
20 1757 154 80 8 652 75 8 961 303 — 489 77 5 194 52
7 702 16 • _ 10 26 3 14 2 30 22
3 3 285 81 19 29 30 159 24 1 41 1 4 81 7
— 587 19 16 — 35 70 — — 27 — 1 34 11
6 3106 280 1039 54 148 1521 54 — 257 7 26 385 659
2 1161 115 — — 30 145 7 — 11 — 5 42 3
207 52 778 3 606 2 094 25 012 1361 32 073 22 779 1033 4 797 3243 2734 9 723 4397
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Siirros 199 1264 860 811 439 1571 2 709 714 37 218 785 4138 3731
V oik osk i ............... — 1 14 3 2 1 12 2 135 4 14 10
S elä n p ä ä .................. — 9 — 8 3 4 48 13 270 7 52 50
H arju ....................... 19 109 2 22 51 1943 302 96 28 726 17 34 120
K ym in tehdas . . . . 1 1 — — — 42 6 301 7 248 2 1593 3
M y lly k osk i.............. 4 8 3 6 2 146 131 46 5 073 10 17 49
In k e ro in e n .............. 4 24 6 172 4 31 87 16 900 21 49 69
T a v a stila .................. 4 5 — 3 __ 3 32 4 213 1 22 13
K y m i ....................... 7 29 11 150 2 247 104 75 2 906 12 65 78
K o tk a ....................... 47 332 38 168 128 1766 415 302 37 979 . 92 416 2 727
Y h t e e n s ä 285 1782 934 1343 631 5754 3 846 1569 120 668 951 6400 6850
K a r ja la n  ra u ta -
N u rm e s .................... 8 27 6 22 17 27 136 16 428 14 81 91
H öljäkkä .............. — — — 2 2 1 8 — 88 — 17 8
K ylän lahti ........... — — — — 4 — 17 — 51 — 37 7
L ie k s a ..................... 4 59 7 37 12 62 218 41 1836 9 213 106
V u on is la h ti............ — 2 — 1 6 — 22 3 57 — 46 13
Uim aharju .............. ' 3 1 3 3 24 6 142 6 70 26
K a ltim o ................... 2 4 1 7 3 6 56 3 169 10 63 34
J a k o k o sk i.............. — 1 — 1 3 1 5 1 43 1 • 12 6
K o n t io la h t i ........... 2 8 — 5 4 1 47 9 257 3 97 22
J oen su u .................... 55 304 69 183 58 211 433 203 3 331 104 105 777
Ham m aslahti.......... 5 6 10 2 31 5 207 3 62 34
T o h m a jä rv i............. 2 2 — 6 4 3 42 5 389 6 98 28
V ä rts ilä .................... 25 41 5 28 20 209 271 189 12 529 40 319 187
M a tk a se lk ä ............. 2 26 3 14 10 11 74 20 507 12 190 80
K aalam o . ............ 1 137 11 2 4 32 48 7 399 4 88 28
H e ly lä ...................... 22 7 6 6 7 58 8 4415 2 12 6
S o r ta v a la ................ 100 280 67 156 88 383 1028 250 27139 87 667 1250
K uokkauiem i .'___ — 4 — — 2 — 21 — ' 81 1 22 10
N iv a ........................... __ 9 1 2 1 3 35 3 107 1 59 21
Jaakk im a................. 19 29 8 28 150 26 70 39 1489 12 62 86
I h a la .......................... 3 1 4 4 2 20 2 107 4 43 18
E lisen vaara ............. 5 28 6 23 5 16 128 41 411 34 108 70
A l h o .......................... __ 3 — 1 6 1 14 3 101 5 24 11
H iito la  .................... 22 49 13 51 29 46 213 45 1856 56 179 155
O ja jä rv i.................... 1 5 1 12 4 7 58 9 165 16 105 42
Siirros 265 1036 199 598 455 1060 3 077 908 56 304 430 2 779 3116
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1265 59 372 783 219 834 12 186 5 327 124 933 848 503 1205 127 489
7 — — 3 — 6 • 44 180 1002 5 1 7 — — 1014
• 19 — 4 11 — 19 162 212 1957 17 4 — — 1978
35 1 74 19 9 54 363 1063 132 101 88 11 — — 132 200
— — — — — 5 1603 325 86139 4 4 — — 86147
11 2 9 1 16 115 3 228 23 713 37 9 ____ 23 759
20 1 9 15 2 29 215 3119 19 941 60 26 644 — 20 671
2 — — 2 — 4 44 148 1476 15 14 3 — 1508
46 1 27 17 5 23 274 1628 11744 68 28 289 — 12129
232 13 182 94 61 159 3 976 3 425 87 410 332 60 543 539 88 884
1637 75 670 953 897
s
1149 18 982 18655 490 416 1474 666 2 684 539 495 779
t ie n  a se m ille .
36 2 4 32 i i 23 294 93 3 919 '15 9 __ __ 3 943
4 — — 1 — 3 33 7 393 1 1 — — 395
— — — — — 5 49 14 473 — 3 — ------r 476
43 1 — 37 19 63 491 183 6118 30 11 — — 6159
5 — — 4 — 11 79 29 738 1 3 “ " 742
10 7 25 144 72 1651 4 2 1 657
12 — — 13 — 25 157 33 3 504 8 5 — — 3 517
2 — — 1 — 6 28 6 320 1 — — — 321
11 — — 8 — 23 164 18 1557 6 2 — — 1565
141 23 7 127 96 106 1486 519 14 522 141 35 — 14 698
12 9 ' 32 152 88 1731 33 12 1776
10 — 1 6 — 21 170 117 2 562 9 29 — — 2 600
80 1 1 •59 7 50 744 319 20 971 48 38 — — 21057
37 — — 19 1 51 390 70 3 408 9 7 — — 3 424
10 — — 9 — 30 169 21 1775 20 4 — — • 1799
2 6 28 34 6 947 ■ 17 7 6 971
276 11 77 153 43 302 2 866 903 52 645 196 72 1 — 52 914
3 __ — 2 — 41 79 16 1040 3 1 — — 1044
7 __ 1 8 — 17 114 17 1468 7 8 — — 1483
28 3 29 29 3 46 298 118 12 623 
«
35 26 — 12 684
7 2 4 1 9 88 12 ' ’ 935 5 13 953
26 — 25 ' 24 3 44 334 57 4246 47 16 — — 4 309
3 — — 1 — 14 58 23 839 8 4 — — 851
41 2 44 38 8 82 605 70 7 158 100 34 — — 7 292
13 , -------- — 15 ' 2 38 231 47 1749 16 6 — — 1771
819 43 191 606 194 1073 9 251 2886 153 292 760 348 1 — 154401
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Siirros 1404 2 592 1526 855 33442 391 1223 2  463 157 303 7 472 596 1551
In k ilä ....................... 40 39 89 11 384 2 0 67 — — 1 177 5 25
S a ira la ...................... 107 3 158 34 1851 44 193 7 — 2 748 2 2 110
K o l jo la ..................... 34 3 31 3 2 5 6 18 152 — — — 128 — 19
V u ok sen n isk a ........ 99 80 287 13 995 18 188 4 566 12 104
I m a t r a . . ............. 103 288 24 1309 69 299 2 1 32 3 601 2 0 20
E u s o .......................... 64 1 81 4 610 31 119 19 11 — 237 6 30
Jääski......................... 72 118 169 49 930 42 230 — 2 — 8 88 21 64
A n tr e a .................... 106 13 168 52 3 521 120 224 125 26 2 1461 16 306
H a n n ila .................. 38 — 18 5 343 7 227 — — 336 1 43
K a v a n tsa a ri........... 56 3 27 8 280 22 509 1 3 392 12 55
K a r is a lm i .............. 2 0 __ . 9 1 175 16 16 --- 3 — 73 1 52
T a l i .......................... 48 9 15 39 171 4 488 — — — 361 9 34
T am m isuo ............... 98 8  842 446 1944 3 563 9 196 6 7 2 15 813 52 573
Yhteensä 2 289 11703 3 312 3 042j 47 830 811 4131 2642 245 313 29253 773 2 986
P o r in  r a u ta -
M ä n ty lu o to ............ 104 73 3 1417 980 106 19 202 496 53 1674 50 16
P o r i............................. 172 2 057 133 3805 3120 423 9 1027 35 34 1848 91 803
H a is t i la .................. 31 2 — — • 41 15 3 458 — — 2 22 4 32
N a k k ila ................... 48 — 9 — 64 1 — — — — 187 — 100
H arjava lta .............. 35 1 1 — 63 2 " — 1 97 4 90
P e ip o h ja .................. 36 3 89 42 24 5 __ _ 2 984 ' 13 4
K o k e m ä k i.............. 49 — 3 — 164 11 12 — 4 1 176 15 137
K y ttä lä .................... 48 23 3 22 146 — 9 — 1 — 258 — 216
K a u v a tsa ................ 36 13 3 — 94 7 30 — — — 85 1 72
Ä e t s ä ........................
\
57 1 2 3 111 6 — — 2 1 184 25 117
K iik k a ....................... 52 39 84 9 8 233 __ ]i>3
T y r v ä ä ...................... 79 63 21 8 407 28 27 — 2 2 805 12 197
K a rk k u ..................... 68 92 17 ---- 300 6 49 5 — 1 268 22 101
Siuro .......................... 80 58 12 16 629 17 105 29 1 2 412 ' --- 91
N o k ia . .................... 88 23 17 4 404 11 33 11 12 2 165 124
S a n ta lah ti............... 80 389 44 35 164 859 33 46 . 1 11 177 73 383
Y h t e e n s ä 1063 2 834 271 5 399 6812 1525 334 1786 554 110 7 775 310 2586
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207 52 778 3 606 2094 25 012 1361 32073 22 779 1033 4797 ■3243 2 734 9 723 4397
— 818 3 6 996 — 19 7 018 4 — 12 — 30 21
27 3199 34 101 — 102 237 18 — 71 2 6 151 84
— 610 5 227 — 8 240 1 — 5 — 1 7 8
11 2278 55 788 271 76 1190 319 — 1414 47 146 576 689
6 2 692 104 32 238 374 196 7 105 38 30 140 140
2 1151 ‘ 22 3 634 29125 17 492 50273 2 239 — 82 17 39 181 43
8 2 521 59 156 7 9 231 16 :— 60 — 13 47 3
27 6 061 287 37 94 52 470 36 — 684 2 33 438 145
1 981 42 6 7 1 56 2 — 9 — 1 11 25
1312 35 15 50 3 56 12 17 40
— 346 65 6 1 6 78 1 — 10 9 8 9 ' 57
— 1130 869 148 40 1339 2 396 1 — 289 — 2 406 145
133 31586 111 2 881 568 88 3 648 2 2 357 — — 325 —
422 107 463 S297\ 17 074\ 55157 20806 98 334 25617 1042 7951 3 358 3 025 12061 5797
t ie n  a sem ille .
585 5 674 399 3 774 1993 8001 14 167 20173 . 76 228 _ 66 117
344 13 729 1213 5 269 2176 818 9 476 681 1 1272 1776 314 2134 671
1 778 37 8 r  74 — 119 7 — 75 — — 114 80
— 361 61 82 208 78 429 3 — 116 — e i —
— 259 97
t
118 30 4 249 3 — 79 — — 112 86
132 1298 8 359 365 280 1012 8 18 4 99 11
1 524 21 — 388 21 430 13 — 55 __ 8 ■ 77 9
— 677 7 — — 5 12 -7 — 35 1 — 66 188
— 305 1 — — 13 . 14 4 — 33 __ 2 34 12
3 455 104 63 263 14 444 24 — -15 1 3 129 73
3 479 59 2 9 69 139 5 32 7 33
4 1576 153 22 39 32 246 33 — 169 — 36 149 25
3 864 23 — 14 20 57 12 __ 81 1 1 81 63
5 1377 27 — 1 7 33 67 31 __ 85 27 15 261 357
4 810 71 11537 3151 265 15 024 367 3 397 90 8 169 132
9 2 224 869 45 1705 112 2 231 1 043 __ 325 8 106 253 495
1094 31390 2650 21279 ■10422 9 765 44116 22 414 4 2863 2132 504 3844 2319
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Siirros 265 1036 199 598 455 1060 3 077 908 56 304 430 2 779 3116
In k ilä ...................... 3 7 1 7 5 6 48 8 152 10 53 32
Sairala..................... 16 186 37 32 10 31 134 32 810 29 174 105
K oljo ia .................... — 1 __ 3 1 1 10 2 40 2 23 10
Vuoksenniska....... 36 40 6 40 20 282 220 47 3 882 19 108 73
Im a tra .................... 28 27 3 140 8 1026 154 29 2 071 59 320 132
E n so ................... .... 21 19 3 19 3 52 182 10 2 910 35 51 43
Jääski....................... 7 9 3 24 6 14 76 13 291 24 96 52
A n trea .................... 48 60 11 68 28 42 291 52 1938 65 361 176
H annila.................. 1 1 — 1 2 2 22 3 80 3 29 16
Kavantsaari.......... 7 2 4 5 6 35 6 193 3 83 17
K arisa lm i.............. 3 1 1 2 3 3 10 3 120 1 10 8
T a li.......................... 5 __ __ 2 3 3 16 19 891 3 15 9
Tammisuo.............. 1 82 — 3 115 12 846 6 1 751 — 253 95
Yhteen 8a 441 1471 264 943 664 2 540 5121 1138 71433 683 4 305| 3 884
P o r in  r a n ta -
M äntyluoto............ 6 3 235 2176 3 92 72 325 498 27 067 __ 9 25
P o r i.......................... 14 1849 310 550 165 504 1211 320 11 772 41 1188 748
H aistila .................. — 19 122 3 2 18 40 4 484 — 12 11
Nakkila................... — 7 301 5 8 59 58 6 630 ‘ -- 54 19
Harjavalta.............. 1 5 2 8 2 8 26 16 348 2 26 16
P e ip o h ja ................... 2143 21 4 10 264 59 2 641 1 65 30
K o k e m ä k i............... 1 19 — • 13 5 25 58 15 298 7 50 61
K y ttä lä ..................... 3 18 — 13 9 16 58 6 420 9 30 19
K au vatsa .................. — 12 1 9 3 ■ 7 41 3 161 10 111 20
Ä e t s ä ........................ 2 249 4 7 10 25 32 18 592 13 44 40
K i ik k a ...................... 12 5 2 4 17 38 8 163 Id 50 44
T y rv ä ä ...................... 8 112 6 25 14 42 129 22 770 85 135 127
K a rk k u ..................... — 78 6 • 31 14 24 81 21 494 26 78 77
Siuro ......................... 19 40 24 26 17 38 157 29 1126 36 141 153
N o k ia ........................ 15 168 2 11 13 316 127 88 1906 29 34 64
Santalahti............... 4 24 155 4 8 405 236 13 3 079 36 59 8
Y h t e e n s ä 73 7 990 3114 731 370 1586 2881 1126 51951 309 2086 1462
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8 1 9 4 3 1 9 1 6 0 6 1 9 4 1 0 7 3 9  2 5 1 2  8 8 6 1 5 3  2 9 2 7 6 0 3 4 8 1 1 5 4 4 0 1
1 0 ___ 5 7 1 3 9 1 5 7 1 8 8 1 6 3 1 9 1 0 - — — 8 1 9 2
3 1 ___ 5 2 6 8 5 5 4 3 3 5 2 4 7 3 1 7 1 2 9 — — 4  8 3 1
3 _ _ 1 2 — 8 4 9 4 9 4 3 5 7 — — 9 5 5
2 4 — 8 1 8 3 3 7 2 9 0 1 5 2 7  7 9 2 7 6 2 6 1 7  8 9 5
§ 7 7 2 3 2 8 3 0 7 0 7 0 6 4 1 7 6  2 6 0 2 3 7 2 6 1 0 6  5 3 3
1 3 ___ 2 8 3 2 4 1 7 9 2 0 5 5 4  7 1 8 7 7 1 2 — — 5 4 8 0 7
1 9 1 ___ 2 2 1 3 1 2 4 6 3 1 3  3 2 0 3 1 1 1 — — 3  3 6 2
4 9 1 6 6 4 9 7 9 3 8 6 7 8 2 9  4 1 8 1 5 1 . 8 1 — — 9  6 5 0
4 — — 3 — 1 3 6 8 1 4 1 1 9 9 1 2 1 4 — 1 2 2 5
7 6 1 9 8 5 4 7 1 6 8 7 1 9 8 1  7 1 4
3 ___ 2 2 ___ 9 3 5 5 5 8 4 -  3 4 1 9 — — 6 3 7
3 ___ ___ 1 2 5 3 8 5 4 4 0 0 3 7 1 5 — — 4  5 1 2
1 — — 2 — 1 3 5 2 6 6 3 7  4 0 3 2 2 — — 3 7  4 0 7
1 0 2 3 5 2 3 0 3 7 8 0 2 4 9 1 4 7 7 1 2  7 5 6 3  9 8 4 2 9 3 9 7 0 1 5 3 1 6 0 8 1 2 — 2 9 6 1 2 1
tien  a se m ille .
6 2 6 4 9 6 4 1 5 7 6 1 7 5 5 1 2 9 0 4 9  9 5 3 3 7 9 1 7 ___ 2 0  4 2 0 7 0  7 6 9
4 9 1 8 6 5 1 2 3 5 2 1 1 3 1 7 3  3 6 8 4  9 0 4 4 3  2 4 9 3 2 1 1 1 8 1 7 0 — 4 3  8 5 8
4 ___ 1 2 1 3 3 4 5 9 1 4 7 4 5 1 0 — — 1 4 8 9
1 0 — 7 5 3 1 5 1 1 3 1 0 6 1 6 3 9 9 2 — — 1  6 5 0
6 — 6 6 2 1 4 7 8 1 3 8 1  Ö 7 2 7 3 1 — 1 0 8 3
7 8 9 4 7 7 1 2 2 5 8 5 2 5  2 6 1 2 0 1 7 4 2 6 1 7 5 1 1 6 8 6
2 7 ___ 8 2 1 4 3 2 1 2 6 5 2 5 4 1 7 7 1 3 6 9 6 4 — 1 8 8 0
1 8 ___ 3 1 1 0 2 1 1 .  1 3 0 1 3 3 1 3 7 2 2 9 7 — — 1 4 0 8
1 2 ___ 2 2 5 1 4 1 8 5 1 2 8 7 9 3 1 9 1 — — 8 1 3
2 5 2 3 4 1 0 7 1 3 1 8 8 1 9 1 1 8 7 0 4 2 3 — — 1 9 1 5
1 6 2 2 1 2 1 6 1 6 5 1 8 0 1 1 2 6 1 3 3 1 1 4 2
1 0 5 1 1 6 0 3 9 r a 2 5 6 9 1 6 2 0 3  9 0 3 4 9 2 3 — r — 3  9 7 5
2 4 1 1 1 1 4 3 1 8 2 5 2 1 2 1 1  7 8 8 2 6 3 6 — — 1 8 5 0
5 0 1 2 1 3 0 8 2 5 4 6 5 3 0 3 3  3 3 8 4 7 2 8 — — 3  4 1 3
2 6 — 2 1 2 7 1 7 1 9 1 6 1 6 1 8  5 4 7 3 8 3 7 — — 1 8  6 2 2
6 ___ 1 __ . 6 3 1 1 9 7 2 5 8  3 7 8 2 0 2 8 ___ — 8 4 2 6
8 3 3 1 8 0 5 2 4 4 5 0 3 3 3 2 0 8 0 8  2 5 7 9 8 2 0 1 4 5  5 3 4 1 2 4 1 3 3 2 2 7 7 1  2 6  5 9 5 1 7 3  9 7 9
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Jyväskylän ranta-
Suolahti.................... 98 85 52 31 2450 7 5 2 2 __ 96 1 40
K u u sa ........................ 36 70 29 1 297 1 — — — — 39 — 7
L a u k a a .................... 30 206 7 17 191 — 1 4 — — 44 2 3
L e p p ä v e s i ............... 39 — 17 1 395 4 21 2 — 5 18 — 10
J y v ä sk y lä ............... 153 268 48 57 2197 82 24 962 35 62 615 86 83
Vesanka .................. 23 19 2 50 7 1 1 2 1
K intaus .................. 34 14 1 1 242 ,2 — — — — 3 — 3
P e tä jä v e s i.............. 57 17 9 21 473 11 7 — — 1 32 13 4
K e u r u u ................... 76 129 11 1 626 3 23 — — 2 45 3 26
Y h t e e n s ä 6 4 6 8 0 8 1 7 6 1 3 0 6  9 2 1 1 1 7 8 1 9 7 1 3 8 7 0 8 9 4 1 0 6 1 7 6
■ Helsingin—Torun
Turku Itä in e n . . . . 59 14 67 52 154 74 125 63 7 5 83 138 38
L it to in e n ................. 30 '--- — — 10 5 5 5 — — 8 24 —
P i ik k iö ..................... 37 2 67 — 67 31 5 — — — 750 131 177
P a im io ...................... 71 21 84 43 181 44 15 — 1 — 828 16 260
H a ja la ...................... 23 3 19 2 44 11 9 — — — 239 14 65
H a lik k o .................... 37 1 34 4 1 110 38 96
S a lo ........................... 116 11 15 97 1075 65 18 i 4 11 2444 79 841
P e r n iö ...................... 74 16 17 17 301 6 20 — — 3 1246 3 213
K o s k i ........................ 53 252 9 33 111 1 — — — 2 288 5 90
S k u ru ........................ 82 22 14 3 434 4 5 — — 1 767 69 360
B illn ä s ...................... 74 51 1 88 7 12 12 5 254 75 59
F a g e r v ik .................. 30 1 2 2 46 — 3 — — — 146 — 46
I n g ä ........................... 48 — — 3 84 3 76 — — — 221 69 283
T ä k te r ....................... 39 30 1 9 47 — 24 _ 9 1 '  193 22 66
S o lb e r g ..................... 26 9 2 1 30 — 2 — — 99 100 18
S ju n d e ä .................... 58 20 11 11 219 4 24 9 985 68 313
i fy r k s lä t t ............... 71 11 8 2 524 14 77 — 2 — 938 155 1107
MaHahy..................... 57 2 4 2 168 9 100 __ __ 4 276 147 2163
K ö k la k s .................... 51 26 14 27 262 19 133 _ 3 568 84 1739
E s b o .......................... 63 2 15 12 177 17 173 — 2 639 114 1875
G ra n k u lla ................ 101 4 25 10 359 91 201 16 17 1 319 137 1541
Sookenbacka .......... 135 1146 74 204 412 119 759 316 4 2 670 66 2 759
Y h t e e n s ä 1 3 3 5 1 6 4 3 4 4 9 5 3 1 4 8 2 7 5 2 8 1 7 8 6 4 1 3 5 4 4 0 1 2 0 7 1 1 5 5 4 1 4 1 0 9
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1 474 217 8 — 6 231 2 — 191 __ 1 167 21
146 4 665 643 931 13 066 480 15 120 6 659 1 1069 194 149 1018 100
27 110 14 44 67 125 l 4 8 48
— 266 12 — — 7 19 4 — 36 — 24 765 21
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3 823 3 313 284 5 259 273 9129 21 _ 130 161 152 146
— 57 81 227 5 682 64 6 054 4 — 89 __ __ 15 115
15 1245 175 153 4 10 342 5 — 112 __ 15 60 239
21 1514 80 84 19 72 255 24 — 191 __ 21 207 54
10 416 62 56 13 12 143 1 — 89 — 2 35 188
5 289 5 5 4 45 30 67
32 4 693 421 1314 34 229 1998 239 3 416 10 42 980 14
96 1938 65 159 41 130 395 16 — 256 1 69 420 516
43 834 15 28 3 19 65 4 — 43 2 — 96 252
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20 2 895 t ö l 21 — 6 178 13 — 322 3 10 84 25
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15 2 736 631 234 1 562 170 2 597 23 1 180 12 198 100 1222
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Jyväskylän rauta-
S u o la h t i : ................... 2 65 46 25 11 71 . 272 35 1157 30 368 231
K u u s a ......................... — 3 1 1 — 3 31 1 119 9 45 30
L a u k a a ...................... — 3 1 3 1 6 30 5 134 8 29 26
L e p p ä v e s i ................ — 3 — 1 1 2 101 6 496 3 19 22
J y v ä s k y lä ................ 62 271 60 176 104 595 590 166 11214 132 353 ' 666
V e s a n k a ..................... 1 * --- 5 5 72 2 7 4
K ln ta u s  ..................... 8 3 — 1 1 3 30 1 897 15 25 17
P e t ä jä v e s i ................ — 7 2 8 4 5 45 11 438 24 70 31
K e u r u u ...................... 5 17 21 31 13 14 88 10 371 32 97 129
Yhteensä 77 373 131 246 140 699 1 192 235 14898 255 1013 .1156
Helsingin— Turun
T u rk u  I t ä i n e n . . . . __ 11 10 123 4 4 62 2 826 — 8 —
L i t t o i n e n .................. _ 58 — 3 2 18 22 1 327 — — 4
P i i k k i ö ...................... 2 4 — 7 6 7 36 9 502 4 28 22
P a im io ....................... 22 16 19 293 11 52 103 14 1027 20 98 78
H a j a l a ....................... 1 6 — 3 1 5 20 2 353 5 41 10
H a l ik k o ..................... 4 . 2 4 2 6 26 3 193 6 33 30
S a l o ............................. 37 163 200 263 39 167 468 89 3130 76 489 336
P e r n i ö ........................ 17 27 27 18 10 21 74 29 1501 .1 0 94 109
K o s k i .......................... _ 9 4 5 8 9 42 5 479 7 37 28
S k u r u .......................... 13 56 19 21 6 34 140 45 7 091 18 90 108
B il ln ä s ............... : . . . 18 16 6 25 125 60 92 142 8138 1 14 23
P a g e r v ik ................... 3 1 — 1 1 2 21 2 102 4 6 16
I n g ä , ............................ 2 5 4 7 3 6 37 4 235 2 38 28
T ä k t e r ........................ 2 — — 4 2 4 26 4 157 — 13 22
S o l b e r g ..................... — 1 — 2 — — 12 — 52 10 12
S ju n d eä  ..................... 8 9 3 8 3 15 70 21 336 9 95 49
K y r k s lä t t .................. 23 5 3 17 7 20 114 17 764 9 111 85
M a s a b y ...................... 6 2 — 5 3 5 37 20 267 5 32 24
K ö k la k s ..................... 24 4 • 1 8 5 10 74 19 602 15 73 93
E s b o ............................ 10 4 2 28 6 27 54 4 720 14 55 60
G r a n k u lla ................. 26 9 2 31 16 15 91 21 1946 10 57 107
S o c k e n b a c k a ............ 19 101 24 148 9 29 148 125 3 367 15 55 139
Yhteensä 232 511 326 1024 269 516 1769 578 32115 230 1477 1383
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129 4 54 45 i 61 923 130 5 020 58 14 __ ___ 5 092
15 — 3 3 2 14 m 47 792 9 9 — — 810
18 — 2 6 33 11 133 21 865 11 1 — — 877
16 — 8 3 — 13 84 48 1333 26 6 — — 1 365
166 19 5 102 45 155 1643 951 33 593 186 70 i 33 850
1 2 1 17 16 340 2 2 344
9 — 5 5 i 5 82 123 1387 5 8 — — 1400
24 — 5 13 i 13 181 64 1748 17 6 — — 1 771
44 — 29 22 4 . 29 386 94 2123 16 12 — — 2151
422 23 111 201 87 302 3 570 1494 47201 330 128 — 47660
rantatien asemille.
__ __ 1 3 1 5 18 1462 12258 97 41 __ ___ 12 396
l 1 1 — — 2 9 9 6 456 10 9 — — 6 475
6 — 2 3 1 15 81 63 2 233 23 15 — — 2 271
29 1 17 15 3 38 299 63 3158 49 38 — -- - 3 245
5 — 5 2 — 15 83 64 1059 7 6 — — 1072
8 2 6 1 13 99 78 664 5 10 679
131 2 156 80 25 160 - 1455 511 11787 165 63 n — 12 026
26 — 10 19 1 40 309 238 4  381 80 13 —1 — 4  474
10 1 19 8 — 32 142 74 1594 21 8 — — 1623
22 — 20 12 8 72 350 1680 14 020 54 38 i — 14113
3 4 1 25 71 1329 15 794 220 7 16 021
3 — 4 3 — 11 47 22 677 9 — — — 686
5 — 21 4 — 25 123 47 1339 18 13 i — 1371
2 — 21 2 — 9 69 93 762 10 5 — — 777
1 — 6 1 — 6 36 . 14 388 6 8 — — 402
14 37 6 21 231 106 2 430 35 40 2 505
20 — 67 7 1 51 351 134 5170 108 76 30 — 5 384
9 — 6 6 — 15 96 209 3 944 65 57 1 — 4067
17 — 15 8 2 25 248 86 4 009 102 38 — — 4149
12 — 8 7 6 22 184 141 4871 63 42 — 4 976
26 3 5 14 11 42 275 306 7 860 331 166 8 357
20 — 5 6 7 54 301 1248 26 405 158 77 445 — 27 085
370 8 432 212 67 698 4 877 7 977 131259 1636 770 489 — 134154
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna
A s e m i l l e .
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Savonlinnan rauta-
V a rk a u s.................... 113 127 55 14 452 16 2 19 15 15 227 9 52
H u u t o k o s k i........... 25 — 1 3 139 4 5 7 1 2 45 — 14
J o r o in e n .................. 54 54 15 22 213 7 — — 1 1 245 1 45
R antasalm i ........... 69 95 33 78 528 — 32 38 1 1 439 27 95
S a von lin n a .............. 143 290 126 144 1581 58 51 75 5 15 1493 137 173
K u len n oin en ........... 46 1 10 15 214 2 _ 1 _ __ 204 1 6
P u n k a h a rju ............ 25 — 2 2 24 1 30 4 — — 58 2 —
P u nk asa lm i............ 33 1 8 2 300 3 — — — — 79 7 17
P u tik k o ................... 26 18 14 36 272 — 22 — — ---• 133 — —
Särkisaloni............... 60 8 19 6 744 5 23 — — 1 130 — 88
P a rik k a la ............... 62 75 5 9 580 5 23 _ _ 1 196 5 43
Sy v ä o r o .................. . 70 14 60 39 1053 7 12 — — — 191 — 74
S o r jo ........................ 18 — 13 — 143 — 35 — — — 20 — 1
Yhteensä 744 683 361 370 6 243 108 235 144 23 36 3 460 189 608
Rovaniemen rauta-
R ov an iem i.............. 112 139 168 12 7 809 248 705 161 116 181 59 31 1
M uu rola .................. 24 — 1 — 173 13 35 — 4 9 1 — —
Jaat i i n ..................... 9 1 1 1 64 2 1 — — 6 1 — —
K oivu  ........................ 24 412 2 157 145 — 2 — — 15 13 — —
T e r v o la .................... 34 151 6 2 420 — 5 — — 4 15 — 9
Yhteensä 203 703 178 172 8611 263 748 161 120 215 89 31 10
Kristiinan, Kaskisten
K ris tiin a .................. 99 97 16 63 1072 156 3 2 2 i 50 _ 108
K askinen ................ 63 48 157 9 527 37 6 29 2 2 48 14 178
N ärpes .................... 53 75 4 14 197 18 — — - - 1 67 — 63
P e r ä lä ...................... 21 1 — 16 40 5 3 — — 1 9 7 28
T eu v a ....................... 55 1 — — 141 13 — — 1 — 2 8 30
K ainasto ............... 20 14 44 6 4 10 45
K au h a jok i............... 58 25 13 7 194 11 22 — — 1 ’ 42 26 106
K u rik k a ................... 79 15 67 126 399 2 11 — 2 2 31 44 178
K o sk e n k o rv a ........ 46 103 324 41 131 5 — — ---- 3 17 — 67
I lm a jo k i .................. 67 22 28 2 165 19 38 25 4 — 54 1 103
' Yhteensä 561 401 609 278 2910 272 83 56 11 11 324 110 906
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1020 434 1805 1144 81 3 464 28 32 1079 6 557 1812 73
1 222 16 — — 1 17 — — 15 — — 14 2
7 611 31 39 7 13 90 4 — 40 — 2 73 5
6 1373 178 48 7 16 249 6 — 74 — 5 50 ■ 52
31 4179 16 336 412 .53 817 121 1 324 8 49 510 31
4 458 36 13 4 53 2 12 9 17 28
1 124 13 74 104 17 208 1 — 4 — 1 8 —
3 420 289 — — 28 317 2 — 1 — — 14 4
3 498 14 — — 4 18 1 — 2 — — 32 9
— 1024 167 1907 718 166 2 958 1402 4 59 3 1 48 2
_ 942 56 815 12 23 906 15 19 _ 30 6
3 1453 41 — — 218 259 6192 — 37 29 2 140 19
2 214 1 — — — 1 — — — — — 5 —
78 12538 1292 5 024 2417 624 9 357 7774 37 1666 46 626 2 753 231
tien as
37
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9 667 16 108 112 41 277 35 2 73 8 11 289 226
5 241 55 — 263 104 422 — — 15 — — 24 18— 77 4 — — — 4 _ — 1 — — 1 —— 746 16 — — — 16 _ — 3 — — 11 31
1 613 99 — — 3 102 — — 12 — 1 27 35
43 11344 iso 108 375 148 821 35 2 104 8 12 352 310
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731 1572 289 59 2 651 65 32 5 232 182
20 1077 174 1058 — 106 1338 26 — 17 — 24 59 43
4 443 543 162 13 53 771 22 — 43 — 81 131 80
1 111 14 — 4 1 19 2 — 9 — 2 19 —3 199 29 — — 25 54 6 — 25 1 30 84 —
_ 123 2 2 5 21 17 11
3 450 — 12 10 14 36 10 — ■ 80 9 — no 59
10 887 129 20 27 27 203 45 — 87 14 60 268 401
23 714 17 — — 2 19 4 --• 45 — 10 60 19
19 480 134 — 16 49 199 5 — 89 56 — 124 183
89 6060 1771 2824 359 338 5292 ISO — 448 80 212 1104 978
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Taulu N:o 3. Supistelma kullekin asemalle vuonna 1915
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Savonlinnan ranta-
V arkaus.................... 15 6Í3 18 44 13 61 129 55 3 988 22 37 141
Jtlu utok osk i........... ------ . — — ' 6 — — 14 — 51 5 14 11
J o r o in e n .................. 4 12 14 2 7 11 42 10 226 12 64 42
R a n ta sa lm i............. 1 9 41 14 2 l i 56 10 331 1 77 46
S a v o n l in n a ........... 8 195 32 85 35 79 504 73 2 055 46 126 399
K u le n n o in e n ....... . 7 5 23 1 6 1 9 2 131 1 12 40
P u n k a h a rju ............................ — — — 1 2 2 14 1 34 — 1 5
P u nk asa lm i ............................. — 4 1 2 1 3 1753 1 1786 — 9 32
P u t ik k o .............................................. 2 6 1 2 1 2 21 1 80 1 1 16
Särkisalm i ................................... 2 3 3 5 2 6 25 7 1572 2 52 25
P a rik k a la ...................................... _ 15 2 22 6 8 66 6 195 5 89 47
S y v ä o r o ............................................. 23 20 6 13 11 78 190 16 6 776 9 92 56
S o r jo ........................................................... — • 1 — * — — — 5 1 12 4 10 5
Yhteensä 55 338 123 219 81 267 2 838 183 17237 108 584 865
Rovaniemen rauta-
R ovan iem i............... 24 113 51 48 15 84 205 61 1245 135 548 450
M u u rola .................... 1 — 1 1 29 17 72 4 182 11 7 11
J a a t ila ...................... — — — — — — 5 2 9 7 3 7
K o iv u ............................... .... — — 1 — 1 4 10 9 70 13 19 12
T e r v o la ............................................... 1 6 23 3 1 5 23 13 150 23 31 17
Yhteensä 26 119 76' 52 46 110 315 89 1656 189 608 497
Kristiinan, Kaskisten
K r is t i in a ................. 25 58 17 42 32 48 398 44 1180 24 846 275
K askinen ............... 16 17 3 8 6 17 59 8 303 7 169 84
N ä rp e p ..................... — 25 13 11 7 30 105 13 561 12 85 68
P e r ä lä ...........................■...................... ___ 3 — 1 — 2 14 4 56 2 15 13
T e u v a ..................................................... ------ 22 3 7 8 9 46 3 244 18 64 39
Kain as t o ........................................ 2 1 2 23 1 83 10 39 19
K auhajoki .................................... 1 30 12 10 23 25 66 9 444 43 141 83
K urikka .............................................. 16 81 14 27 33 35 141 34 1256 153 159 129
K o sk e n k o rv a ......... 2 10 2 3 8 • 7 27 4 201 38 56 17
Ilm a jok i.................... 4 30 6 11 19 21 42 14 604 52 82 51
Yhteensä 64 278 70 120 137 196 921 134 4 932 359 1156 778
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33 2 24 40 9 45 353 1097 9 922 72 32 __ ___ 10 026
2 ___ 1 — — 9 42 26 358 6 2 — 366
15 __ 9 7 1 17 167 49 1143 10 13 — — 1166
17 ____ 5 12 2 16 176 104 2 233 11 8 — — 2 252
102 13 27 64 23 113 913 315 8 279 101 47 30 — 8 457
12 1 9 6 81 19 742 7 4 __ __ 753
___ 2 7 — 1 7 23 11 400 15 2 — — 417
4 — — 4 — 7 56 15 2 594 5 2 — — 2 601
8 ___ — 5 — 16 47 11 654 1 1 — — 656
8 — — 7 1 7 102 20 5 676 7 9 — — 5 692
14 2 12 2 ■14 185 34 2 262 ‘ 25 23 __ __ 2 310
18 __ 27 18 2 23 245 429 9162 35 11 — — 9 208
2 — — — — 4 25 14 266 3 1 — — 270
235 17 103 178 11 281 2115 2 1 1 1 13 591 298 155 30. — 11171
tien asemille.
192 4 184 150 20 149 1832 224 13 245 62 24 — ---- 13 331
3 — 8 2 — 28 70 18 933 7 2 — — 942
2 __ 2 __ — 1 22 9 121 1 1 — — 123
7 — — 3 — 5 59 11 902 2 1 — — 905
9 — 2 4 1 12 99 25 989 6 ‘4 ---' — 999
213 1 196 159 21 195 2082 287 16 190 78 32 — — 16( 300
I
rantatien asemille. 1
77 11 10 68 11 74 896 179 6 482 37 22 — — 6 541
25 3 6 13 6 13 326 76 3120 11 7 — — 3138
44 3 5 36 1 17 271 71 2117 14 8 — — 2139
9 — — 2 — 4 45 25 256 . 1 3 — — 260
23 1 6 12 2 12 177 56 730 6 4 — — 740
8 2 5 83 22 313 1 314
38 1 28 22 2 23 381 93 1404 10 14 — — 1428
86 2 23 32 12 47 643 125 3114 42 13 — — 3169
22 __ __ 9 — 7 149 44 1127 6 4 •--- — 1137
33 1 13 16 3 30 281 61 1625 18 • 8 1 — 1652
365 22 91 212 37 232 3252 752 20288 116 83 1 — 20518
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L’ANNÉE 1915.
H E L S I N G F O R S  1917.
^IMPRIMERIE DU SÉNAT DE FINLANDE.
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\
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2Tableau I.
R e n s e ig n e m e n ts  s u r  le s  c h e m in s  d e  fe r
Longueurs et conditions de tracé et d’ établisse-
7 8 9
Longueurs
construites
fin.
1915
Longueur
exploitée
fin
1915
Longueur
moyenne
exploitée
1915
Dénomination et siège
Désignation et nature 
des lignes de l'admi­
nistration
de la direction 
de l ’exploita­
tion
Date de 
l ’ouverture 
de la 
première 
section
Date de 
l ’expira­
tion de la
1 o-
527,93 *) 527,83 527
— 153,06 153,06 153
__ 211,48 - 211,48 21$
— 312,91 312,91 313
— 491,98 491,98 492
— 528,78 528,73 529
— 530,04 530,04 530
— 159,78 159,7 8 160
— ■ 119,84 119,84 120
— 195,44 195,44- 195
— 203,86 203,86 204
— 109,40 109,40 109
— 141,82 141,22 141
3 684,96 3 684,96 3 685
Helsingfors—Tavastehus—
Pétrograd........................
Hango—Hyvinkää .............
Abo—Tammerfors— Tavaste­
hus ..................................
Nikolaistad—Tammerfors . .
Torneä—Seinäjoki . ..........
Kajana—Kotka....................
Nurmes—Imatra—Viborg ..  
Björneborg—Tammerfors ..
Suolahti—Haapamäki.........
Äbo—Karis—Fredriksberg.
Savonlinna...........................
Rovaniemi...........................
Eristinestad, Kasko .........
chemins de fer de l’État, 
exploités par l ’Etat.
|HCD
0Q
co­
ta9ça- c f
W g’® *r3
2. g 
a 5' °S. & 
2 ^  S ®
§
CD
F9
P*
CD
ST
4 PP-i® CD
H S oÄ Ö* dg.*+ &3 Ou ®
n  © ®O1
3 3  g".
' I  S
D B Ûj CD ® ^
CD
le 17 mars 
1862
le 8 octobre 
1878
le 22 juin 
1876
le 29 sep­
tembre 1888 
le 1 novembre 
1886
le 1 octobre 
1889
le 1 novem­
bre 1892 
le 1 novem­
bre 1895 
le 1 novem­
bre 1897 
le l novem­
bre 1899 
le 1 février
1908
le 16 octobre
1909
le 1 août 
1918.
1 2 24 25 26 27 28 89 30 31 32 33 34 |
R a i l s H5dOO
il
(col. 21)
OTï D6signatiou et nature R a m p e b
O
*© des lignes en fer en acier E
Sections
CD 1—5 /oo 6—10"/» 11-16 •/«
kilomètres kilom. °/o kilom. % kilom. % kilom. %
.1 Helsingfors—Tavastehus—
Pätrograd....................... 35,20 1 157,47 — 140,11 26,5 7 235,86 44,74 139,82 .26,42 9,42 1,79
2 Hangö—Hyvinkää ............. 24,54 186,7 7 — 30,74 20,08 36,98 24,16 66,87 43,36 18,97 12,40
3 Äbo—Tammerfors—Tavaste- -
hus.................................. 32,19 268,54 — 47,28 22,33 80,99 38,30 83,26 39,37 — —
4 Nikolaistad—Tammerfors . . 7,81 406,84 — 54,5 7 17,44 112,04 85,81 64,93 20,76 80,99 25,88
5 Torneä—Seinäjoki ............. 0,47 603,91 — 135,45 27,58 209,84 42,66 146,69 29,82 — — '
6 Kajana—Kotka.................... 5,oo 639,20 — 98,76 18,68 128,06 24,3« 159,88 30,24 135,53 25,63
7 Nurmes—Imatra—Viborg... — 642,08 — 104,76 19,76 154,82 29,11 123,90 23,88 144,64 27,29
8 Björneborg—Tammerfors . . — 201,77 — 40,08 25,08 50,47 31,59 42,73 26,74 26,50 16,5 9
9 Suolahti—Haapamäki......... — ' 140,85 — 19,74 16,47 16,42 13,70 20,88 17,01 20,08 16,76
10 Äbo—Karis—Fredriksberg . — . 252,34 — 39,18 20,02 44,87 22,96 49,26 25,21 62,02 81,73
11 Savonlinna........................... — 235,15 — 55,87 27,4.1 63,81 31,80 45,48 22,31 ' 38,69 18,98
12 Rovaniemi........................... — 122,18 — 27,64 25,17 42,16 38,64 39,70 36,29 — —
13 Kristinestad, Kasko ......... — 172,68 — 43,55 30,84 60,20 42,63 37,47 26,53 — —
104,71 5 029,72 — 837,62 22,73 1236,02 33,54 1019,37 27,66 536,84 14,67
*) De oe nombre 84,eo kilomètres se trouvent dans l ’Kmpire de la Russie entre Pétrograd et Y&lkeasaari; cette ligne
3d e  l ’ É ta t  d e  F in la n d e  p o u r  l ’ a n n é e  1 9 1 5 .
ment des chemins de fer exploités pendant l’année 1915.
10 11 12 13 ' 14 15 16 17 18 19 20 21 22 S3
Longueur des voies 
principales (ool. 7)
Longueur 
des voies 
de garage 
et de 
service
Longueur 
totale des 
voies
É
oartem
ent de la 
voie entre les 
. bords intérieurs , 
des rails
Longueur des voies 
(col. 7)
Rapport de la 
longueur totale de9 
voies
Rails sur 
appui
V
oie entièrem
ent 
m
étallique
& une 
voie
à deux 
voies
à trois 
voies
sim
ples 
J 
(col. 10)
doubles 
(col. 11)
triples
(col. 12)
aux voies 
courantes 
(ool. 10+ 
11 +  12)
aux voies 
de garage 
et de ser­
vice 
(col. 18)
en bois
eu pierre
m è t r e s métrés Proportion % Proportion % kilomètres
327,91 199,32 466,12 1 192,67 62,19 37,81 53,08 46,92 1192,67
153,06 — — 58,26 211,31 100,oo — — 72,43 27,67 211,31 — —
211,48 — — 89,25 300,78 100, oo __ __ 70,32 29,68 300,73 __ __
312,91 — — 101,24 414,15 100,oo — — 75,66 .24,45 414,15 — —
491,98 — — 112,40 604,38 100,oo — — 81,40 18,60 604,38 — —
528,73 — — 115,47 644,20 ■ 1,524 100,oo — — 82,07 17,98 644,20 — —
530,04 — — 112,04 642,08 100, oo — — 82,5 5 17,46 642,08 — —
159,78 - — 41,99 201,77 100,oo — — 79,19 20,81 201,7 7 — —
119,84 — — 21,01 140,85 100,oo — — 85,08 14,92 140,85 — —
183,03 12,42 — 44,47 252,34 93,64 6,36 — 81,46 18,54 252,34 — —
203,86 — — 31,30 235,15 100,oo — — 86,69 13,81 235,16 — —
109,40 — — 12,72 122,12 100,oo — — 89,58 10,42 122,12 — —
141,22 — — 31,46 172,68 100,oo — — 81,78 18,22 172,68 — —
3 473,23 211,74 — 1 237,72 5 134,43 94,26 5,7 5 — 74,86 25,14 5134,43 — —
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
t e o h n i q u e s d u  c b e m i n (col. 7) fedSD
B Î
w
o-4t© o ® 3
o u  p e u t 3 8
Alignements
droits
Courbes à rayon
h(B©3
©
g g 
g 1
16—20 c/oo 21—30 o/M au dessusde 80 o/«,
de pins de 500 mètres de 500 mètres et moins
a1 c* © 5
09 P
kiiom. % kiiom. % kiiom. % kiiom. % kiiom. % kiiom. % par mille mètres
2,52 0,48 410,62 77,86 106,96 20,29 9,75 1,85 20 223,00
— — — — — — 99,97 65,31 51,00 33,3-2 2,09 1,37 12,5 296,91
— — — — — — 138,76 65,61 71,46 33,79. 1,26 0,60 10 445, b 7
0,38 0,12 — — — — 204,11 65,23 106,22 33,95 2,58 0,82 16,5 267,91
— — — — — — 401,60 81,63 78,16 15,88 12,23 2,49 10 300,oo
6,50 1,23 — — — — 329,88 62,39 157,7 7 29,87 41,08 7,74 20 230,00
2,14 0,40 0,29 0,06 — — 323,93 61,11 170,44 32,16 35,67 6,73 25 300,oo
— — — — — — • 96,50 60,40 47,07 29,46 16,21 10,14 12 400, oo
43,22 36,06 — — — — 62,99 52,56 25,00 20,86 31,85 26,58 20 300,oo
0,16 0,08 — — — — 109,96 56,26 56,33 28,82 29,15 14,92 16 300,oo
— — — — — — 151,72 74,43 87,39 18,34 14,74 7,23 12 300,oo
— — — — — — 88,58 . 80,9 7 16,27 14,87 4,65 4,16 10 300,oo
— — — — — — 121,68 86,16 12,79 9,06 6,75 4,78 10 350,oo
54,92 1,49 0,29 0,01 — — 2 540,20 68,94 936,86 25,43 207,91 5,63 25 223,00
4Tableau II. Dépenses d’établissement, condition de garantie et de
1 2 49 50 • Bl 52 53 54
3e
R e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s 1)
O Montant du
O Désignation des chemins oapital autorisé
ÇL
O ►1A-
S
Actions dons Obligations Emprunts Total
1 F r 8 n o s
1 Helsingfors—Tavasteh us—
Pétrograd....................... 42220 000
2 Hango—Hyvinkää .... ......... 10 560 000
3 Abo—Tamm erf ors—Ta-
vastehus......................... 19 559 000
4 Nikolaistad—Tammerfors .. 14 772 000
5 Torneâ—Seinäjoki.............. 34 535 000
6 Kajana—Kotka.................... 34113 000
7 Nurmes—Imatra—Yiborg .. 43 605 000
8 Björneborg—Tammerfors .. 12 740000
9 Suolabti—Haapamäki......... 8 327 000 .
10 Abo—Karis—Predriksberg . 23 085 000
11 Savonlinna........................... 25 603 000
12 Rovaniemi........................... 10 962 000
13 Kristinestad, K asko........... 16 500 000
chemins de fer de 1’Etat,
exploités par 1'Etat
*) Ü existe en Finlande un «fond poux Tes voies de communication», où sont versés, entre autres, les bénéfices 
d’entretien et d’exploitation ainsi que l’amortissement annuel des emprunts contractés pour les dites voies. Oette ob- 
*) A la fin de 1915 toute la dette publique du Grand Duché de Finlande pour la  construction des chemins de
5
subventions des chemins de fer exploités pendant l ’année 1915.
55 | 56 67 58 59 60 | 61 | 62 | 63
Montant total des dépenses 
d'établissement fin 1915
Montant des dé­
penses pour 
agrandissement 
et améliorations 
considérables im­
putées au capital 
d’établissement
Montant total 
de l'amor­
tissement fin 
1915 a)
Fonds de 
reserve 
et de re­
nouvelle­
ment
Garantie et subvention annuelles *)
G
arantie 
de produit 
net
G
arantie 
de produit 
brut
Subven­
tion fixe 
annuelle
Total des sommes 
reçues depuis 
l ’origine jusqu'à 
fin 1915 a titre 
de garantie et 
de subvention
total par kil. (col. 7).
F r a n c s
145 857 000 276 600
18 258 000 119 300
34 500000 163100
24262 000 77 500
43485 000 88400
43 566 000 82400
51 566 000 97 300
16 270 000 101800
9 666Ô00 80 700
28165 000 144100
25 816 000 126 600
11135 000 101800
16 989 000 120 300
469 535 000 127 400
des chemins de fer, établis an moyen deB subventions votées par la diète; c'est sur ce fond qu'on prélève les frais
servaüon s'applique aussi aux oolonnes 60—63.
fer, nommée sous les N:os 1—13, montait à 179968117 francs.
Tableau III. État et parcours du matériel roulant
X 8 64 1 66 66 1 67 1 68 69 70 71 73
Num
éro d’ordre
Désignation des chemins
Locomotives V o i t u r e s  À v o y a g e u r s
total
Essieux P lace s
total
par ki­
loni. ex­
ploité 
(col. 8)
total
par ki- 
lom. ex­
ploité 
(col. 8)
total
par
voiture 
(col. 66)
par 
essieu 
(col. 67)
par ki­
loin. ex­
ploité
(col. 8)
N o m l r e
1 Helsingfors—Tavastehus—
Pétrograd ..........................
2 Hangô—Hyvinkää....................
3 Âbo—Tammerfors—Tavastehus
4 Nikolaistad—Tammerfors........
5 Tomeâ—Seinäjoki....................
6 Kajana—Kotka.........................
7 Nurmes—Imatra—Viborg ...... 527 0,14 1174 2 920 0,79 41365. 35,23 14,17 11,23
8 Björneborg—Tammerfors........
9 Suolahti—Haapamäki..............
10 Âbo—Karis—Fredriksberg......
11 Savonlinna................................
12 Rovaniemi.................................
.13 Kristinestad, Kasko................
1 2 86 1 87 | 88 | 89 90 | 91 | 92 | 93
1nO
oMQi
3
Désignation des chemins
Parcours des wagons, y compris oeux effec­tués sur les lignes étrangères
Parcours interne des voitures, y compris 
oeux des voitures étrangères
abBolu moyenne ab solu moyenne par kilo­mètre exploité (col. 9)
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d’essieux
par wagon
(col. 73)
par essieu 
(col. 74)
kilomètres 
des voi­
tures
kilomètres
d’essieux
kilomètres 
des voi­
tures
kilomètres
d’essieux
Nombre Kilo  mètres Nombre
1
2
3
4
5
6 
7 
.8'
"9
10)
Tl
12
-13
Helsingfors—Tavasteh us
—Pétrograd................
Hangô—Hyvinkää.........
Âbo—Tammerfors—T:hns 
Nikolaistad—Tammerfors
Torneâ—Seinäjoki.........
Kajana—Kotka...............
Nurmes—Imatra—Viborg 
- Björneborg—Tammerfors 
Suolahti—Haapamäki . .. 
Äho—Karis—Fredriksberg
Savonlinna......................
Rovaniemi................... ..
Kristinestad, Kasko. . . .
222 358 500 460 442 700 14286 14336 73 516100 194 879 100 19 950 52 884
7sur les lignes en exploitation pendant l ’année 1915.
73 i 74 7 & 76 77 78 79 80 81 89 88 84 86
W ü g o rn  i. m a rchandi ses Parcours des trains Parcours des voitures, y compris oenx effectués sur les lignes étrangères
total
Essieux Cap a'cit é
total
par kilom
. 
exploité 
(ool. 8) totale
par wagon 
,
(ool. 73)
par essieu 
(col. 74)
par kilom
. 
exploité 
(col. 8) 
i1 1
à voyageurs, 
m
ixtes et 
m
ilitaires
O.O
« s 
s &
§
absolu moyenne
voitures
kilométri­
ques
essieux ki­
lométriques
par voiture 
(ool. 66)
par
essieu
(col. 67)
Nombre Tonnes Kilomètres Nombre Kilomètres
3 629 619 3 531 503
193402 107 779
557 217 672 610
759 945 872 753
874 845 759407
521 792 957 963
15 565 32117 8,7! 154 712 9,94 4,8! 41,98 715 351 872 585 71 798 600 188 186 000 61157 64 447
257 785 306 709
226 080 14 784
671105 183 849
309 784 32 246
122 854 2 332
125 938 31516
8 965 717 8 346 036
94 | 95 | 96 | 97 98 1 99 100 I 101 I 102 I 103 104 |105
Parcours interne des wagons, y compris * ceux des wagons étrangers Parcours des wagons de la poste
Parcours interne des voitures et wagons, y compris ceux des voitures et wagons étrangers
Intensité diurne du mouvement des trains à la distance entièreabsolu
moyenne par kilo­mètre exploité (ool. 9)
kilo­
mètres de 
wagons
kilo­
mètres
d'essieux
absolu moyenue par kilo­mètre exploité (ool. 9)
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d’essieux
kilo­
mètres de 
wagons
kilo­
mètres
d’essieux
kilomètres 
de voitures 
et de 
wagons
kilomètres
d’essieux
kilomètres 
de voitures 
et de wa­
gons
kilomètres
d’essieux
Is-âg.
© O R £* » e+- U} tt>
Trains de 
m
archan­
dises
Nombre
283 958 800 584167 400 77 058 158 526 4 900 300 17 560 500 362 375 200 796 607 000 98 338 216 176
18,9
3.6 
7,*
6.7
4,»
2.7
3.7
4.4
5.8
9.4 
4,2 
3,0 
2,6
18,8
1,9
8.7
7.6 
4,2 
5,0
4.6
5.8 
0,3
2.6 
0,4 
0,1 
0,6
‘ 6,’ 6,2
8Tableau IV. Mouvement des voyageurs et des marchandises sur les lignes en
exploitation pendant l’année 1915.
1 2 106 1 107 1 108 |109| 110 1 111 112 | 113 114 116 | 116 117
Num
éro d’ordre
Désignation des 
chemins
V o y a g e u r s Nombre des voya­geurs transportés à 1 kilomètre “fT
O
g
8
C5 P O
* O  CD
•SgS® cd
Moyenne des 
voyageurs
Bapport des 
places occupées 1 
aux places 
offertesi II III IV
k prix ré­
duits total total
par kilo­
m
ètre ex­
ploité 
(col. 9)
1 
(col. 90)
par voiture 
(C
O
l. 112) ;
1 (col. 91)
par essieu 
(col. 112)C lasses H ©” P
N o m b r e kilom. Nombre %
1—13
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par 
l’Etat.
■56199 1483163 16 025 943 — 536 781 18102 086 773 088000 209 793 42,71 10,6 2 3,97 2 8,02
1 2 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
?
B
8-O
P;O
Marchandises
Nombre des tonnes transportées à 1 
kilomètre
*
Î pI
Charge moyenne g lP
«58
S S'®-® g®»-0-£J O MCüd-pFï
'g.go¡£
Désignation des 
chemins
W«eoq
« s 6
Petite
vitesse
waœ
§
total total
par kl 
mètre 
ploit 
(col. î 1
o £ P
S8§§
g i
d’un wagon 
(col. 123)
d’un 
essieu (col. 123)
e- a>CB 9 O S ^  8 ? ©P (col. 94) (col. 95)
T o n n e s Nombre Kilom. Tonnes %
-
Chemins de fer 
de l’État, ex­
ploités par 
l’État.
21462
£
52 249 5 114 760 40 871 5 229 342 1278 636 000 347 278 244,61 4,60 2,19 —
9Tableau V. Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant l’année 1915.
1 2 129 ISO 181 11S2| IBS 184 185 136 137 138 139 '140 141
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
V  o y a g e u r s M a r c h a n d i s e s
s
HO
p i
O*
f l
D ésignation  
des chem ins I U m IV
V
P .*
tota l
par k
ilom
. 
exploité 
(col. Ô)
par voyag« 
(col. lfi]
» 'S
C5 O
£.8 5
B
agages
G
rande
vitesse
P
etite
vitesse
waED
£
S
8 C l a s s e s s P P o  ►»
F r a n c s ✓ Cntm F r a n c s .
1— 13
C h em in s  de 
fe r  d e  l 'E ta t , 
e x p lo ité s  
par l ’É tat.
1 . 
|428 819 4 9 0 4 4 6 6 1 4199091 — 3 973 427 23 505 803 6 379 1,30 3,04 770 958 3 996 215 49 755 040 751 811
1 2 142 143 144 145 146 147 148 149 160 151 162 153 154
R e c e t t e s  d e  ' * e X p  1 o i b a t i ó n D épenses de l ’ex p lo ita tion
üS M archandises . R e c e t t e  t o t a l e A d m in istration  générale
B ©. H . O
OH
&©
D ésignation  
des chem ins tota l
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
par tonne 
(col. 122)
par ton
n
e 
kilom
étriqu
e 
(col. 123)
R
ecettes
diverses to ta l
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
par kilom
. 
1 
de train 
j 
(ool. 80+81) 
1
O S
g o o  £
« e . g B© 3 *
par kilom
. 
de parcou
rs 
des essieux 
(col. 101)
to ta l
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
P
roportion
 
pou
r cen
t 
(col. 164)
F r  a n  c  s Cntm. F r a n c s C e n t i m e s F r a n c s %
1— 13
C h em in s  de 
ie r  de  l ’É ta t , 55 274 024 15000 10,5 7 4,32 3 021 339 8 1 8 0 1 1 6 6 2 2 198 473
y
/
22,57 10,27 3 599 503 977 7,19
e x p lo ité s  par 
l ’É tat.
2
r
1 0
Tableau V. Résultats financiers des chemins
1 3 155 156 157 168 159 160 161 162 163
D é p e n s e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n
!z¡ Surveillance et entretien Trafî.0 et mouvement Traction et matérielam
éro d’ordre
Désignation des chemins
total
parkilom. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
pour cent 
(cot 164)
total
parkilom.
exploité
(col. 9)
Proportion 
pour cent 
(ooL 164)
total
parkilom. 
exploité 
(col. 9)
Porporbion 
poor cent 
(col. 164)
J f ' r a n o s % Fr  an o s % F r a n c s %  _■
1— 13 C h em in s  d e  fe r  d e  l ’E tat, 
e x p lo ité s  p a r  l ’E tat.
J 8  679 204 2 355 17,32 17 336 838 4 705 34.60 20 485 815 5 559 40,89
1 2 175 176 177 178 •179 180 181
A  a jouter au p rod u it  net R epartition  du  p rod u it  n et to ta l (co l. 177)
ta ' 0 
8 <D~
3
pj
O*i H
fî9
D ésign a tion  des chem ins
B énéfices réa li­
sés sur l ’ exp lo ita ­
tion  de  ohem ins 
étrangers, de m i­
nes. d ’entreprises 
industrielles, de 
services de n a­
v ig a tio n  etc.
Intérêts
)tal du produ
it 
iet dispon
ible
T ravaux
d ’am é­
lio ra tion
D otations des 
fon d s  de  reserve, 
de ren ou vellem ent 
et autres fon d s  
speoianx, p ré le - 
v ées sur l ’ ex céden t 
des p rod u its  de 
l ’e x p lo ita tion
Intérêts  e t rem ­
bou rsem en t des 
avances reçues à 
titre de garantie, 
des dettes flo t­
tantes et antres
In
térêts deB 
em
prunts
F r a n c s
1 ^ 1 3 C h em in s  d e  fe r  d e  l ’E ta t , 
e x p lo ité s  par l’É ta t . }  -
— 3 1 6 99  806 — — — —
11
de fer en exploitation pendant l ’année 1915.
164 | 165 | 166 | 167 { 168 169 170 | 171 173 173 | 174
D épenses de l ’ exp lo ita tion R
apport de la dé­
pen
se (col. 164) 
à la recette 
(col. 147).
E x céd en t des recettes 
(col. 147) sur les 
dépenses (co l. 164)
R ap p ort dn 
p rod u it  net 
de l ’ exp lo ita ­
tion  à  la  
dépense d ’éta­
b lissem en t 
(co l. 65)
A  a jou ter au p rod u it  net 
de l ’ ex p lo ita tion  (ool. 170)D épense tota le
total
parkU om .
exp lo ité
(co l. 9)
park
ilom
. 
de parcou
rs 
de train
 
(col. 80+81)
par k ilo m è ­
tre de par­
cours des 
véh icu les  
(co l. 100)
p ar k ilom è­
tre  de par­
cours des 
essieux 
(co l. 101).
tota l
par
k ilom ètre
exp lo ité
(c o l 9)
S olde  des 
exercices  
an té­
rieurs
Subventions, 
garanties de 
l ’E tat, dette 
flo tta n te  con ­
tractée  p our 
les besoins de 
l ’ explo itation
F  r a n o s C e n t i m e s % F r a n c s % F r a n c s
5 0 1 0 1 3 6 0 13 596 289,41
i
13,83 '
i
6,29 61,86 3 1 6 99  806 8 602 6,76 — —
182 183 184 185 186 187 188 189 190
R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (co l. 177)
Intérêts e 
des des
tota l
t d ividen- 
aotions
R ap port 
au oapital 
d ’actions
g >
© ;  g
B g. 8 
*d %' ET. n ® »
» S äP »  ®
et- ® B»  et g
S' 0g  e*-
P
ertes de change
V ersem ents aux 
* caisses du  trésor 
(en égard aux ohe- 
m in j d ’E tat)
L oy er  d ’afferm age de  ch e ­
m ins étrangers, pertes sur 
l ’ ex p lo ita tion  de oheminB 
étrangers, de m ines, d ’en­
treprises industrie lles, de 
services de n a v iga tion  etc.
Im
pôt sur le 
prodait n
et
D ivers
GQO
£©
9"
PO
P«J©
s
FranoB % F  r  a n o s
n
-
-
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Tableau VI. État du personnel des chemnis de fer en exploitation pendant
l’année 1915.
1 2 191 192 193 194 195 196 197 1 98 199 200 201 202
îzi
F e r s o n n e 1
D ésign a tion  des 
chem ins
A dm in istration  générale E ntretien  et su rveillan ce TraËo et m ouvem en t
O
a
o’
•t
S'©
E
m
ployés
O
uvriers à la 
jou
rn
ée
T
otal
g u
© §  ® 8  V p
O  fp © ®
7 ?
E
m
ployés
O
uvriers à la 
jou
rn
ée
T
otal
D
épense 
an
nu
elle de 
person
n
el 
F
rancs
E
m
ployés
O
uvriers à la 
jou
rn
ée
T
otal
i 
D
épense 
an
nu
elle de 
¡ 
person
n
el 
F
rancs
X —13
C h em in s  d e  fe r  
de  L’É tat, e x p lo ité s  
p a r  l ’É tat.
J 710 46 756 2 0 94000 1 4 0 2 4382*) 6 784
y
6 277 000 8 693 — 8 693 15 000 000
1 2 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
P e r s
P e r s o n n e 1
3 T o t a lc
B
Désignation des 
chemins
Traction et matériel Employés Ouvriers &la journée Total
Dépense annuelle 
de personnel
HO
P;O
S-©
Em
ployé
Ouvriers à 
journée
Total
Dépense
annuelle
personne
Francs
Total
m
oyenne par 
kilom
ètre ex­
ploité (col. 9)
Total
t* b
o* o 
£  B g
'o §■ 1
h3oeé
£
^  g. B o £■ °  £  2 ^ 
Ä ©* ds  sr g
Total
par kilo* 
m
ètre ex- 
; 
ploité 
(col. 9)
»
©
ï. p  * © 3  8 g 3  ?  1 Fr a n c s
1—13
C h em in s  d e  fe r  
de  l ’É ta t , e x p lo ité s  
p a r  l ’É tat.
J 2 893 2 267*) 5160 9 769 000 13 698 3,72 6 695 1,81 20 393 5,58 33 140000 8 993
*) A p prox im ativem en t.
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Tableau VII. Situation au 31 décembre 1915 des caisses de prévoyance (pensions, secours)
du personnel des chemins de fer.
1 2 215 216 217 218 219 220 221
CO Recettes de V exercice
N
um
éro d’ordre
Deaignatiou des chemins Désignation des 
caisses
N
om
bre de caisses
buatiou financière 
au l:er janvier
Cotisations des 
m
em
bres
Allocations des 
com
pagnies ou 
de l’État
Recettes diver­
ses Total
P r a n os
1— 13 C h em in s  d e  fe r  d e  l ’E ta t , 
e x p lo ité s  p a r  l ’É tat.
L a  ca isse  d es  
p e n s io n s  d es  c h e ­
m ins de  f e r  d e  l ’É ­
ta t de  F in la n d e  *)
| , 16 500808 752235 191367 942435 1886 037/
)
1 2 222 228 224 225. 226 227
Dépenses de l’exercice CO
N
um
éro d'orde
Désignation des chemins Pensions
Dépenses
diverses Total
g g
OP. P 
1 ?
H  ® £
N
om
bre m
oyen d< 
m
em
bres
0
1
B 3 g P' e* © © ® © ©
»
F r a n c s ’
1—13 C h em in s  de fe r  d e  l ’É tat, 
e x p lo ité s  par l ’É ta t .
}  374254 26 788 401 042 17 985 803 8 371 1804
*) L es em p loyés en titre  ordinaire son t in téressés à  la  Caisse des veuves et orph elins des adm in istra tion s sp écia les  fin landaises.
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Tableau VIII. Accidents sur les' chemins
1 2 228 829 230 231 232 233 234 835 236 237 838 239
N a tu re d e s  a o o i d e n t s
2 Déraillements Collisions Accidents divers T o t a l
B P* P - Pi
H
O Désignation n>
fi
9
S- § en0
9© P CD
P ® i «
»
S- 2
P*
O
des chemins 2 ©* ca go Total 9 ® © ® » Total 9 S S Total ©* $ © Total
P .H - PiŒ9
tr' » E ï S
P" (B
E fcs P* CDE S tr.w
t r 1 œ 
P
PO S aCD O P ST a £ o P©
Ct" et- O g*
CD O
P© s  f  "  2
CD CD CD CD
C h em in s  de
1—13 fe r  d e  l 'É ta t , 
e x p lo ité s  par 
l'É ta t .
2 3 5 1 11 12 42 82 124
•
45 96 141
1 2 254 255 256 267 868 269 260 261 262 263 264 | 266
P e r s o n n e s  t a é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1* e x p l o i t a t i o n
?
A gen ts deB chem ins de 1er A ntres personnes
5©•
D ésignation  
des chem ins
par leur p ropre f  an­
te ou  iinprudenoe T o t a l
N oibbre des 
agents
sans q u 'i l  y  ait 
de leu r  faute
par leu r  propre  fa u ­
te ou  im prudence T o t a l
O
pi tués blessés tuées
On
&p tués blessés tués blessés
p ou r 1,000,000- 
k ilom . de train 
(co l. 80+81)
tuées blessées tuées blessées
N
om
bre
p our 
1,000,000 
k ilom . de 
train(col. 
80+81)
1— 13
C h em in s  de 
fe r  de  l ’É tat, 
e x p lo ité s  par 
l ’É tat.
!  ,  1 9 17 37 0,98 2 ,1 4 ’ — i 30 32 30 1,73
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exploités pendant l’année 1915.
240 841 248 843 844 845 846 847 *48 849 850 851 868 863
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  1* e x p l o i t a t i o n
V o y a y e u r s Agents des o he- mins de fer
sans qu’il y  ait de 
leur faute
par leur propre fau­
te ou imprudence T o t a l N o m b r e  d e s  v o y a g e u r s
sans qu’il y ait 
de leur faute
tués pour 1,000,000 blessés poux 1,000,000
tués blessés tués blessés tués blessés
£L2  a S 
j ï ?  ?
de voya­
geurs kilo­
m
étriques 
(col. 112)
kilom
. 
de train 
(col. 80+81)
de voya­
geurs 
transpor­
tés (col. 111)
de voya­
geurs kilo­
m
étriques 
(col. 112)
kilom
. 
de train 
(col. 80+81)
tués blessés
4 46 2 5 6 51 0,83 0 ,oi 0,36 2,88 0,07 2,96 8 28
266 267 268 869 270 871 878 273 874 276 276 277 278 279
P e r s  o n n e s t u é e s  o u  b l e B s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o  bal sans qu’il y  ait de leur faute par leur propre faute ou imprudenoé T o t a l
blesséeB tués blessés tués blessés tués blessés
«o
Bo*
3
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(ool. 80+81)
N
om
bre
pour 
1.000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col. 80+81)
N
om
bre
pour _ 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col.80+81)
N
om
bre
pour 
1,000,000 
kilom. de 
train
(col.80+81)
N
om
bre
pour
i.wo,ooo
kilom. de 
train
(col.80+81)
33 1,91 12 0,69 75 4,33 41 2,37 46 2,66 53 3,06 121 6,99
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Tableau IX. Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1915.
1 2 280 | 281 | 282 | 288 1 284 285 286 287 288
L o n g u e u r  d e s  c h e m i n s  d e  f e r
?
1
chem
ins de fer 
indu striels
&<9 o & T o t a l .
\
1►1O
C.
O*H
&<D
Désignation des chemins !  s-0 9
B-&- 
» eM.
P©ce
lem
ins de 1er 
agricoles et 
forestiers
îernins de fer 
divers
! à traction de 
m
aohines
o
p a §"
g. 2  p 
® H 2B p
§ g'
P  P-
S O► fc- 9
B JS a. 
g® 2  j®. 0 95
10
19
9 
9T
0A
 y
Total
k i l o m è t r e s
1
Chem ins de fer privés, ex ­
p lo ités  par des sociétés 
d ’actionnaires.
B org â — K erava .................... 33 ,is 33,18 33,13 . i 33,13
2 R aum o—P e ip o h ja ............... — — — 62,51 62,51 — 62,51 62,51
3 F redriksham n—Inkeroinen — — — 27,52 27,62 — 27,5 2 — 27,52
4 Brah estad —L ap pi ............... — — — 33,61 33,61 — 33,61 — 33,61
Som m e — — — 156,7 7 156,77 — 156,77 — 156,77
5 Fiskars— Skuru .................... 5,S 9 __ ' __ __ 5,59 __ __ 5,69 5,69
6 F orssa— J  okkis— H um ppila — — — 23,40 23,40 — — 23,40 •) 23,40
7 M änttä— V ilp p u la ................. — t __ — 6,72 6,72 — ■ — 6,72 «) 6,72
8 N ykarleby— K o v jo k i ......... .. — — — 12,46 12,46 — — 12,46 *) 12,46
9 Ä änekoski— Suolahti........... — — — 9,25 9,25 — — 9,26 *) 9,25
10 K arhula— K y m i .................... — — — 5,42 5,42 — — 5,42 *) 5,42
11 L ov isa— V e s i jä r v i ................ — — — 81,74 81,74 — — 81,74 *) 81,74
12 H yvinkää—Pyhäjärvi ........ — — — 44,74 44,74 — — 44,74 *) 44,74
13 K ausala—L e in in s e lk ä ........ 5,00 — — — 5,00 — — 5,00 5,00
14 R iih im ä k i^ L o p p i................ 14,oo — — — 14,00 — — 14,00 *) 14,00
15 Lohja.— L oh jan järvi . . . . . . — — — 4,74 4,74 — — 4,74 ’ ) 4,74
16 K arjalankoski— J  uantehdas 
(Ström sdal) ........................ _ ___ _ 3,88 3,88 _ 3,88 *) 3,88
17 Läskelä— L a d og a  ................ 6,20 — — — 6,20 — — 6,20 ]) 6,20
Som m e pou r les chem ins 
de fer à v o ie  é tro ite___ 30,79 192,35 223,14 223,14 223,14
Som m e générale 30,79 — — 349,12 379,91 — 156,7 7 223,14 379,91
1) É cartem ent de la  v o ie  0,76 m . — *) É cartem ent 4),60 m . — *) É cartem ent 0,786 m .
\O i k a i s u j a :
S iv . 13 r iv i  19 y lh ä ä ltä  s e is o o  1 9 1 4 -v u od en ; o n  o le v a  1915-vu oden .
» 39 o n  k a ik k ien  19 1 4 -v u od en  n u m e ro id e n  e d e llä  s iv u n  n e ljä llä  v iim e is e llä  r iv i llä  o le v a  + .
» 43 r iv i 10 y lh ä ä ltä  o n  sana  suhteellinen p o is te tta v a .
» 53 S an an  » K i l o m e t r i ä »  a lla  k e s k e llä  s iv u a  s e is o o  V :n a  1944; o n  o le v a  V :n a  1914.
•» 62 r iv i  2 a lhaa lta  s e is o o  3 695 247; o n  o le v a  3 698 447.
L ii te
»
»
t>
»
»
I
n
i n
IV.
V I I
s iv u  102, v iid e s  v u o s ilu k u  y lh ä ä ltä  s e is o o  38m/ e74; o n  o le v a  18a7/ e74.
» 14 r iv i 6 a lh aa lta  s e is o o  S ie s ta s jo e lle ; o n  o le v a  S ie s ta r jo e lle .
» 81. K iv i l le  5 a lh a a lta  lu k ien  o n  sanan  »ta v a ra liik en n että »  jä lk e e n  lisä ttävä
san a  v a rten .
» 41 to in e n  n u m e ro r iv i y lh ä ä ltä  to ise s s a  n u m erosa rek k eessa  v a sem m a lta  lu ­
k ie n  o n  1 083 0 1 1 :0 2 : o n  o le v a  1 083 0 6 9 :0 2  ja  sam an  r iv in  k u u d en n essa  
n u m erosa rek k eessa  (v a sem m a lta ) o n  1 084 502: 57 ; o n  o le v a  1 0 8 4  560 :57  
sek ä  sam an  r iv in  y h d e k sä n n e ssä  n u m e ro sa re k k e e ssa  v a sem m a lta  on  
1 725 501: 53 ; o n  o le v a  1 725 649:53.
Sam an  ta u lu n  n e ljä n n e llä  r iv i l lä  lo p u s ta  2 :ssa  n u m e ro sa re k k e e ssa  
va sem m a lta  lu k ie n  o n  50 2 8 9 :8 0 ; o n  o le v a  50 2 88 :80 .
T a u lu n  v iim e is e llä  r iv i l lä  (Y h teen sä ) o n  n ä id e n  k o r ja u s te n  jo h d o s ta  
sa m o issa  s a rek k e issa  o lev a : to ise s s a  6 820 386:86,' k u u d en n essa  6 840 759 :08  
ja  y h d e k sä n n e ssä  8 949 385:05 .
T ä m ä n  l i it te e n  l :s e s s ä  ja  2 :sessa  tau lu ssa  on  seu ra a va t s iir ro s v irh e e t :
s iv u  2  s iirro s  a lh a a lla  sa ra k k eessa  4  o ik e a lta  lu k ie n  o n  5 1 7 8  2 27 ; o n  o le v a  
5 1 6 8 2 2 7 .
»  7 s iir r o s  a lh a a lla  sa ra k k eessa  5 v a sem m a lta  lu k ien  o n  1 1 4 9  508; o n  o le v a
1 649 508.
» 9 s iirro s  a lh aa lla  v iim e ise ssä  sara k k eessa  o n  469 8 4 8 :1 0 ; on  o le v a  469 8 47 :10 .
» 14 s iirro s  y lh ä ä llä  en sim ä isessä  n u m e ro sa re k k e e ssa  o n  679; o n  o le v a  697.
» 15 s iirro s  y lh ä ä llä  3 :n n essa  sa rek k eessa  v a sem m a lta  lu k ie n  o n  1 7 3 4 6 4 :7 9 ;
o n  o le v a  173 464 :3 9 . •
» 21 s iir ro s  a lh a a lla  v iim e ise ssä  sa rek k eessa  o n  6 710 7 7 4 :7 4 ; o n  o le v a
6 710 777 :74 .
» 23 s iirros  y lh ä ä llä  v iim e ise ssä  sa rek k eessa  o n  6 710 7 7 4 :7 4 ; o n  o le v a
6 710 777: 74.
» 13 sa rek e  41 en sim ä in en  n u m e ro r iv i y lh ä ä ltä  o n  544; o n  o le v a  1 544.
K u n  e i R a u m a n  satam a an taessaan  v u o d e lta  1915 t ie to ja  K e isa rik u n ta a n  m en n eestä  
lä p ik u lk u ta v a ra sta  o l lu t  an ta n u t t ie to ja  N ik o la in  ra d a lle  va a n  a in oastaan  P e tr o g r a d iin  m en ­
n e e s tä  tavarasta , e ik ä  P e ip o h ja n  asem akaan , jo n k a  n im issä  R a u m a n  radan  lä h e ty k s e t  N ik o ­
la in  ra d a lle  s i l lo in  lä h e te tt iin , R a u m a n  ra ta  k u n  e i o llu t  su ora n a isessa  y h d y s liik e n te e ssä  
K e isa r ik u n n a n  ra u ta te id en  kanssa , o l lu t  tila stosu p iste lm issa a n  an tan u t n iis tä  t ie to ja , ja  ku n  
R a u m a n  radan  ta v a ra tila s to llis ten  e n s it ie to je n  k ä s itte lijä  e i m y ösk ä ä n  o l lu t  a rv a n n u t e r ittä in  
t ie d u s te lla  e ik ö  m a in itu sta  satam asta  o l lu t  m e n n y t  N ik o la in  ra d a lle  ta v ara lä h ety k siä , o n  
8  464 to n n ia  R a u m a n  ra d a lta  N ik o la in  ra d a lle  lä h e te tty ä  tav araa  jä ä n y t t i la stos ta , k u n  su u ­
rin  o s a  v u o s ik e r to m u sta  o l i  täm än  se ik an  h u om atu k si tu lle s sa  jo  p a in ettu n a . M a in ittu  ta v ara ­
m äärä, jo k a  v astaa  0,16 %  v a lt ion ra u ta te illä  t i liv u o d e n  a ikana  k u lje te tu sta  ra h d in a la isesta  
ta v arasta  ja  0.39 °/« s e n  to n n ik ilo m e tr ilu v u s ta , e i o lis i  k u iten k a a n  m a in itta v a ssa  m äärässä  
m u u tta n u t k e rto m u k se ssa  o le v ia  to n n i-  ja  ton n ik ilo m e tr ilu k u ih in  p eru stu v ia  lask elm ia .

